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La publicación de los ordenamientos de las antiguas Córtes de los 
reinos de Castilla y de Leon1 ha sido uno de los proyectos que mas 
han excitado el ínteres de la Eeal Academia de la Historia; porque en 
estos preciosos monumentos, que nos lian legado las generaciones pa-
sadas, puede, mejor que en otros, estudiarse el movimiento social y 
político, el civi l y económico de nuestra patria, y los usos y costumbres, 
de nuestros mayores en uno de los períodos mas brillantes de la historia 
de España. 
En el año de 1834 anunció este Cuerpo la publicación de tan impor-
tante obra, y la emprendió con notable esfuerzo, á pesar de los obs-
táculos que desde el principio se le opusieron, en particular por efecto 
de la guerra civi l que afligia entónces á la nación. Aquellas calamitosas 
circunstancias obligaron á la Academia á reducir á limitadas propor-
ciones su vasto pensamiento. Tuvo que renunciar al órden cronológico 
que exige siempre esta clase de obras, y no pudo hacer que se exami-
nasen los archivos de nuestras villas y ciudades con el objeto de i n -
vestigar qué cuadernos originales de las antiguas Córtes existian ea 
ellos, quedando reducida, si había de hacer la publicación en que es-
i Terminada que sea esta obra, se dará á luz un tomo preliminar en que la institución de nuestras 
antiguas Córtes será examinada, no solo históricamente, sino bajo todos sus aspectos. 
T. I. " 
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taba empeñada, á las copias de ordenamientos que se conservaban en los 
cddices del Escorial y de la Biblioteca Nacional, posteriores todas á la 
época en que fueron celebradas las CMrtes á que se refieren. Los cuader-
nos sueltos, que en 1836 empezó á dar á l a estampa, se publicaron con 
lentitud, porque la penuria de fondos fué aumentando cada dia basta el 
punto de llegar á carecer este Cuerpo literario de la exigua consigna-
ción que tenia entonces concedida. Privado, pues, de los medios nece-
sarios, suspendió la Colección de Córtes, después de baber dado á luz 
treinta y ocbo cuadernos pertenecientes á diversos reinados. 
Algunos años después de restablecida la calma, aunque no bien cica-
trizadas las llagas de nuestras discordias civiles, la Academia llamó la 
atención del Gobierno, no solo bácia la utilidad é importancia de una 
empresa que, abandonada á sus propios recursos, había tenido que sus-
pender, sino también sobre la conveniencia de formar otra Colección no 
menos interesante, la de Fueros municipales y Cartas pueblas, documen-
tos preciosos también para comprender é ilustrar la vida íntima de los 
pueblos, su estado social y civil y^los usos y costumbres de determina-
daá clases de la sociedad, particularmente en épocas en que, por des-
gracia, no se conservan las actas de nuestras Córtes. El Gobierno, pe-
netrado de la necesidad que la nación tenia de esta clase de publicacio-
n,es, encargó de Real órden á la Academia que formase y diese á luz 
ambas Colecciones, ofreciendo, como lo ha verificado, coadyuvar á su 
propósito de una manera digna y conveniente. Solo así hubiera sido 
posible llevar á cabo obras que exigen largo tiempo de preparación y 
estudio, y no pocos recursos materiales. 
Empeñada de nuevo la Academia en esta empresa literaria, se con-
sagró á ella con ardor; porque, no solo redundaba en provecho de los es-
4udios históricos, sino en honra propia y del Gobierno que la auxiliaba 
y protegia. El plan antiguo, limitado á publicar los ordenamientos de 
las Córtes de Castilla y de Leon, se hizo extensivo á los documentos de 
igual clase pertenecientes á los reinos de Aragon y Navarra, coleccio-
nes no menos importantes, que se publicarán después de la que empieza 
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á darse á luz ' . Se ha adoptado el órden cronológico por la ventaja ex-
clusiva que ofrece de poderse estudiar según los tiempos la marcha pro-
gresiva de la civilización y resolver no pocos problemas históricos, 
legales y económicos. De esta manera se ve también como nuestros 
Reyes fueron poco á poco disminuyendo el espíritu de localidad, y ge-
neralizando la legislación, y como hicieron extensiva á todos los ámbi-
tos de la monarquía, en cuanto lo permitían las circunstancias, la acción 
del Gobierno, hasta venir á parar en el sistema diametralmente opuesto 
á la completa descentralización que regia en la edad media. 
E l órden cronológico adoptado como indispensable impedia el dar 
principio á l a publicación, hasta que, examinados los archivos gene-
rales y municipales, se hubiera adquirido noticia de los cuadernos au-
ténticos que existían, para no reproducir al tenor de copias mas ó 
menos antiguas, sino aquellos que de otra manera no hubiese espe-
ranza de encontrar. Con tal objeto comisionó la Academia á varios i n -
dividuos de su seno y á otras personas de competencia reconocida; mas 
como no era posible recorrer todas las ciudades y villas de la monar-
quía, ni fácil hallar en todas partes corresponsales entendidos, se dirigió 
al Gobierno, y obtuvo ías Reales órdenes que solicitó para que los 
Ayuntamientos le diesen noticia de los cuadernos de Córtes que poseían 
en sus archivos, remitiendo al mismo Cuerpo los originales que re-
clamase. No dieron, sin embargo, estas disposiciones el fruto que la 
Academia se prometia á causa del desarreglo en que se hallan la mayor 
parte de los archivos de nuestras villas y ciudades; pero en medio-de 
todo obtuvo muchas noticias de cuadernos originales, algunos que hasta 
entonces eran desconocidos. Y no satisfecha con esto publicó un Catá-
* Mientras se estaba preparando la publicación de esta obra, el Congreso de los Diputados acordó flar á luz 
las Actas ó Registros de CórteSj desde 1 b63 á 1713, que conserva en su archivo. Sobre la manera de llevar 
á cabo tan noble pensamiento consultó á este Cuerpo literario, el que nombró una comisión de su seno 
para que conferenciase con la que en el Congreso entendia en aquel trabajo. La Academia verá con satis-
facción que esta empresa se lleva á cabo; porque además de ser un complemento de la Colección que 
ahora empieza á publicar, podrá dar á luz antes de lo que pensaba las Córtes de los reinos de Aragon y de 
Navarra, y solo tendrá que hacerlo de aquellos pocos registros que se guardan anteriores al citado año 
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logo de nuestras antiguas Cdrtes, para que, sabedores los comisionados 
de lo que existia, se dedicasen con preferencia á la investigación de 
muchos é importantes cuadernos, cuyo paradero se ignoraba. La Aca-
demia no ha perdonado medio alguno para que esta obra tenga la pèr-
feccion apetecida; si no ha visto colmadas del todo sus esperanzas, ha 
conseguido al menos hacer la Colección mas completa y auténtica que 
era dable. 
La existencia de varios ordenamientos de unas mismas Córtes ha ser-
vido para fijar los textos y anotar sus variantes. Este penoso trabajo ha 
venido á comprobar lo que ya sabia la Academia, que todas las Colec-
ciones de Cdrtes que se encuentran en nuestras bibliotecas y en poder 
de algunos particulares, son copias de copias, hechas las mas con tanto 
descuido como falta de inteligencia; asi es que â los yerros de las p r i -
meras se han ido añadiendo los de aquellos que sucesivamente han eje-
cutado los traslados. 
La Colección de Cdrtes de los reinos de Leon y de Castilla, cuyo p r i -
mer tomo se da á luz, principia con las celebradas en la ciudad de Leon, 
en el año dé 1020, porque no ha sido posible encontrar las actas de 
las asambleas nacionales precedentes. Por igual causa no se insertan 
los ordenamientos de las Cdrtes reunidas por algunos de los sucesores 
del noble rey D. Alfonso V de Leon, pues aun cuando las celebraron 
frecuentemente, se ignora el paradero de sus actas. Tal era el deseo de 
llenar es^s vacíos que se encuentran en particular hasta el reinado de 
D. Sancho IV, que no ha dudado la Academia en publicarlos ordena-
mientos de las Cdrtes de D. Alfonso IX de Leon, á pesar de que las co-
pias antiguas ó modernas que de ellos existen dejan mucho que desear, 
perdida la esperanza de encontrar los originales y códices antiguos que 
hace medio siglo se guardaban en los archivos de las iglesias de As-
torga y de Zamora. 
. , Posible es también que se celebrasen algunas Cdrtes y no diesen por 
resultado ordenamiento alguno, aunque esto no es de creer que asi su-
cediera generalmente; porque cuando los reyes reclamaban servicios y 
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tributos á sus súbditos, pedían estos alguna compensación qup hiciera 
mas llevadero el sacrificio. 
En esta Colección se ha insertado alguno que otro ordonamienlo 
que no pertenece á Córtes generales, n i aun á las particulares de algu-
no de los reinos, sino ¿Asambleas menos numerosas, llamadas, en es-
pecial desde el siglo xiv. Ayuntamientos. Dábase principalmente este 
nombre á aquellas juntas á que no eran convocadas todas las villas ó 
ciudades que tenían voto, n i -todos los individuos del clero ó de la no-
bleza que ténian derecho de concurrir á las Cortes. Estas juntas podrán 
indicar falta de fijeza en la constitución fundamental del reino, pero 
atestiguan siempre la intervención de las diversas clases del Estado en 
el gobierno de la monarquía, por cuya razón no podían desecharse ta-
les ordenamientos. 
Se ha respetado en esta obra la ortografía viciosa, y á veces bárbara, 
de los cuadernos originales. Solo se hàá.hecho las alteraciones indis-
pensables para facilitar la lectura de estos curiosos documentos.. Así 
es, que se han puesto con letra mayúscula los nombres propíos que en 
los originales se escriben generalmente con minúscula, acentuando 
aquellas voces que pudieran confundirse con otras. 
Con respecto á la puntuación, usada en los originales de la manera 
mas vária y caprichosa, se ha empleado con economía, y solo la ne-
cesaria para la separación é inteligencia de los períodos, teniendo pre-
sente que no convenia recargar el texto con signos que no existen en 
los cuadernos originales. Lo mismo sucede en cuanto al valor fónico de 
várias letras, figurado de. diversas maneras.en un mismo ordenamien-
to, así como á la; duplicación de letras en iguales voces, que no siempre 
suele ser general en uno mismo; en este caso se ha preferido la lec^ 
cion del texto, porque si bien hubiese producido el uniformar la orto-
grafía mayor regularidad, tenia que ser á expensas del carácter ge-
nuino de los originales. 
La multitud de variantes que existen entre los cuadernos de unas 
mismas Cdrtes no sorprenderá á nadie, teniendo presente la poca fijeza 
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en las reglas ortográficas, el sistema caprichoso y vário de los quo ea-
oribian estos documentos, y otras circunstancias que influían en ellos. 
Era costumbre remitirlos á las ciudades y villas que habían mandado á 
las Córtes sus procuradores, y alguna vez también á los obispos y mag-
nates, y por consiguiente no era escaso el número de cuadernos que se 
escribían. Del exámen de estos puede deducirse, que los escribanos en-
cargados de autorizarlos reunían varios escribientes, á los que dictaban 
á la vez, y cada uno de los cuales escribía según su modo de entender, 
ampliando á veces la frase, recortándola otras, y casi siempre acomo-
dando la copia al dialecto que el amanuense hablaba, do manera que so 
nota claramente cuando este era de Galicia, de Andalucía ó de a lgún 
otro reino. Además de tales variantes, algunas de las cuales pueden ser 
muy útiles para el estudio de la lengua, hay oirás que tienen su orí-
gen en la supresión en unos cuadernos de peticiones ó capítvilos que so 
encuentran en otros. Alguna vez parece indicar esto que so han omi-
tido disposiciones que no interesaban á la ciudad ó villa á quo se diri-
gia el ordenamiento; pero en otros casos no puede atribuirse mas que á 
descuido de los copiantes. 
Obta tan vasta, como forzosamente tiene <iue serlo una Colección do 
Cdrtes, seria un intrincado laberinto para los que en ella quisiesen es-
tudiar determinadas materias : tendrían que examinar ordenamiento 
por ordenamiento y capítulo por capítulo, cosa difícil y que seria causa 
de que muchos no sacasen el fruto que aquella encierra. Para facilitar 
su estudio se publicará después de la Colección de Cdrtes de cada uno 
de nuestros antiguos reinos, una tabla metddica de materias en que se 
hallen las comprendidas en los ordenamientos que contenga, indicando 
por medio de remisiones todas las que por su naturaleza deban figurar 
en mas de un artículo. Esta es la razón por qué se han numerado las pe-
ticiones y capítulos de nuestras antiguas Córtes, que no lo están en los 
originales. 
Juntamente con la-tabla de materias; se publicará un glosario que 3' 
facilite la inteligencia de muchas palabras anticuadas, y de otras que 
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no conservan hoy la significación que tienen en los documentos de 
aquel tiempo. 
Concluida la Colección de Cdrtes de los reinos de Leon y de Castilla, 
seguirán las de los reinos de Aragon y de Navarra. 
La Academia procurará hacer cuanto de ella dependa para que estas 
importantes obras, juntamente con la Colección de Fueros municipales 
y Cartas pueblas, se lleven á feliz término, porque además de cumplir 
con uno de los mas nobles fines de su instituto, está firmemente per-
suadida de que, publicadas que sean, han de abrir nuevos caminos á 
los estudios de los eruditos, elevando la historia nacional á la altura 
que le corresponde. 

COLECCION DE CORTES 
DE LOS REIXOS 
DE LEON Y DE CASTILLA 
i . 
Concilium Legionense era MLVIII (anno Christ! 1020) habitura sub AlphonsO V. Legionis rege *. 
DECRETA ADEEONSI REGÍS ET GELOIRE REGINE. 
Era M." L,a VIH." sul) kalend. augusti, i n presentía regis donmi 
Adefonsi et uxoris eins Geloire* connenimus apud Legionem i n ipsa 
sede beate Marie omnes pontifioes, abbates et obtimates regni Hyspa-
1 El texto del concilio de Leon, que se da á luz, está inserto en un códice en fólio que posee la Aca-
demia, escrito en pergamino, letra del siglo xm, el cual contiene los cronicones del monje de Albelda, 
de Sampiro, de Sebastian, obispo de Salamanca, deD. Pelayo, obispo de Oviedo, y el Iriense. Está ro-
tulado de letra moderna Tumbo de Santiago, sin duda porque concluye con el pririlegio llamado de 
los votos dei Apóstol. ; 
Este texto no se ha tenido presente en ninguna de las ediciones que se han hecho de las Córtes 6 Fue-
ro de Leon, nombres con que suelen designarse las actas del concilio misto celebrado en aquella ciudad 
el año de 1020. Nótase en él bastante corrección, sólo que el copiante, al hacer su traslado de un antiguo 
códice, no entendió algunas de sus abreviaturas, de manera que se encuentra, aunque no muchas veces, 
alteris por aíferíus, ipsis por ipsius, iurauerit por iniwauerü, y así alguna que otra equivocación de 
letras, que ha sido corregida por otros textos. 
En la copia del códice citado faltan los capítulos ó leyes v i , xxvni,zxiz> xxx, xxxm, xxxix, m u , 
xuv y X L V i i , los cuales se han puesto en el lugar correspondiente. tomándolos del. têxtó .¡nsértoíeíi .el 
íiòro de testamentos reales de la santa iglesia de Oviedo, copiado fielmente por don Ciríaco Migué! Vi -
gil , y remitido á esta Academia por el Excmo. é limo. Sr. obispo de la diócesis, JD. Juan Ignacio More-
no. El sabio agustino, Fr. Manuel Risco, sacó el texto impreso en el tomo xxxv de la España Sagrada, 
pag. 340, de un códice de la Biblioteca Nacional, que no ha podido encontrarse. Señálanse sus variantes 
con la inicial R. Se ha tenido presente además una copia que el erudito y laborioso P. Burrie! sacó en 
Toledo, en 17S3, de la colección de D. Juan Bautista Perea, cotejada por el mismo con un códice del si-
glo xm, existente en el convento de San Juan de los Reyes. Indícame las variantes de estos por las ini-
ciales Tum. de 0. y Cód. de S. J. de los R. 
a Otros textos añaden : Regine. 
2 ÀLFOKSO V. 
nie et iussu ipsius regis talia decreta decreuiimis, que firmiter tenean-
tur futuris temporibus. 
L 
In primis igitur censuimus ut i n omnibus conoiliis que deinceps ce-
lebrabuntur, cause ecclesie prius iudicentur, iudiciumque rectum abs-
que falsitate consequantur. 
Precipimus etiam ut quicquid testameutis concessum et roboratum 
aliquo1 tempore ecclesia tenuerit, firmiter possideat. Si uero aliquis i n -
quietare uoluerit illud quod concessum* est testamentis, quicquid fue-
r i t testamentum, in concilium adducatur, et a ueridicis bominibus 
utrum uerum sit exquiratur, et si nerum inuentum fuerit testamen-
tum , nullum3 super eum agatur iudicium, sed quod in eo continetur 
scriptum quiete possideat ecclesia in perpetuum. Si uero ecclesia4 a l i -
qmd iure tenuerit, et inde testamentum non habuerit, firmentipsum 
ius cultores ecclesíe iuramento, hac deinde possideat perhenni euo, nec 
parent tricennium iur i habito seu testamento. Deo etenim fraudem fa-
cit qui per tricennium rem ecclesie rescindit, 
m. 
Decreuimus etiam ut nnllus contineat seu contendat episcopis abba-̂  
tes suarum dioceson, siue monachos, abbatissas, sanctimoniales, refu-
ganos, sed omnes permaneant sub dicione sui episcopi. 
IV. 
Mandauimus adhuc utnullus audeat aliquid rapere ab ecclesia; uerum 
si aliquid infra cimiterium per rapinam sumpserit, sacrilegium soluat, 
* Tum. de 0. y R.: in tempore. 
s:Gód.de;S. i . de los R.: quicquid faerit t^tamentis concessum, testamentum in concilium addu-
catur. . . . 
3 Tum. de S. omite: nullum. 
* Desde siwro ecclesia empieza en el Tum, de S. capítulo aparte, que señala con el nám. m : se ha 
«nido al anterior, no sólo porque es una parte de él, sino por seguir el órdenque tienen todos los tex-
tos de este mismo concilio. 
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et quicquid inde abstulerit ut rapinam reddat. Si autem extra c imi -
terium inixiste abstulerit rem ecclesie, reddat earn et calumpniam oul-
toribus ipsius ecclesie more terre. 
V. 
Item decreuimus ut si forte aliguis hominem ecclesie occiderit, et 
per se ipsa ecclesia iustieiam adipisci non potuerit, concedat maiorino 
regis uocemiudicii, diuidantque per medium calumpniam liomicidii. 
Y I . 
Indicate 1 ergo ecclesie indicio adeptaque iustitia, agatnr causa re-
gis, deinde populorum. 
v n . 
Decreuimus ut nullus emat hereditatem semi ecclesie3, qui autem 
emerit perdat earn et precium. 
V I I I . 
Item mandanimus ut homicidia et rausos omnium ingenuorum ho-
minum regi integra reddantur. 
VIIIL 
Precipimuss etiam ut nullus nobilis siue aliquis de benefactoria emat 
solare ant ortum* alicuius iunioris, nisi solummodo mediam heredita-
tem de foris et i n ipsam medietatem quam emerit non faciat popula-
tionem usque i n tertiam uillam. lunior uero qui transierit de una man-
datione i n aliam et emerit hereditatem alterius iunioris, si habitauerit 
in ea, possideat earn integram; et si noluerit in . earn habitare, nmtet 
se in uillam ingenuam usque in tertiam mandationem, et habeat me-
dietatem prefate hereditatis, excepto solare et orto. 
1 El copiante del Tum. de S. omitió este cap., que se encuentra en todos los demás textos latinos y 
romanceados. 
2 Tum. de O.: serui ecclesie seu regis uel cuiuslibet hominis. Cód. de S. J. de los R.: serui ecclesie 
seu Regis autRegine. R. añade entre paréntesis: (seu Regis uel cujuslibet hominis). Los textos roman-
ceados no hablan más que del siervo de la Iglesia. 
3 El Tum. de S. del cap. vm hacedos, empezando el segundo desde : lunior uero qui transient.., 
* Tum. de S. omite aul ortum por descuido del copianle, como se deduce del final del capítulo. 
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X. 
Et qui acceperit mulierem de mandatione et focerit it̂ i miptúw. »cr-
uiat pro ipsa hereditate mulieris, et habeat illam. Si aut^m noluorit ibi 
morari, perdat ipsam hereditatera; si uero in hereditate in^nua nup-
tias fecerit, habeat hereditateiu mulieris integram. 
XI. 
Item decreuimus quod si aliquis habitans in mandatione as^rtiprit m 
nec iuniorem nec filium iuniorisesse, maioriniLS reffis ipsiu-s mandatio-
nis per tres bonos homines ex proienie inquietati habitante!* in ipsa 
mandatione confirmet iureiurando eum iuniorem et iunioris filium esse. 
Quod si iuratum fuerit, moreturin ipsa hereditate iunior, et habeat 
illam seruiendo pro ilia. Si uero in ea habitare noluerit, uadat libor ubi 
uolueritcum cauallo et atondo suo, dimissa integra hereditate of bono-
rum suorum medietate. 
XII. 
Mandauimus iterum ut cuius pater aut auus soliti fuerunt laborare 
hereditates regis, aut redder© fiscalía tributa, sic et ipse facial. 
xm. 
Precipimus adhuc ut homo qui est de benefactoría cum omnibus bo-
nis et hereditatibus suis eat liber quocumque uoluerit. 
XIV. 
Et qui iniurauerit1 ant occiderit saionem regis persoluat .D. solidos. 
XV. 
Et qui fregerit sigillum regis reddat .C. solidos, et quantum abstra-
tsM de sub sigiUo soluat ut rapinam: si iuratum fuerit ex parte regís» 
medium autem calumnie regi, aliam autem medíetatem» domino here-
' EI Turn, de S. pone equivocadamente: ¡urauerit. 
a R, y Turn, de 0.: aliud autem medium. 
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ditatis ; ct si iurare noluorit ex parte regis, criminatus habeat licen-
(iam iurandi, ct quantum iurauerit tantum ut rapinam reddat. 
XVI. 
Ití'in si aliquís saio pi^noram' fecerit in mandamento alterius saio-
uis, persoluat calumpniam quemadmodum si non esset saion, quia uox 
vius ct dominium non ualent nisi in suo mandamento. 
XVII . 
lili ctiam qui soliti fuoruut iro cum rege in fossatum cum comiti-
bus, cum m.iiorink, cant semper sólito more. 
xvni. 
Mandamus itenun ut in Legione seu omnibus ciuitatibus aliis et per 
omnes alfozes habeantur indices electi a rege, qui iudicent causas to-
cius populi. 
X I X . 
Et qui aliqmmi pignorauerit. nisi1 prius domino illius conquestus 
fuerit, absque iudicio reddat in duplum quantum pignorauerit; et si 
prius facta (pierimonia aliquem pignorauerit et aliquid ex pignora Occi-
dent \ plane absque iudicio reddat in duplum. Et si facta fuerit que-
rela ante iudices de suspectione, ille cui suspectura habuerint defen-
dat so iuromento et calida aqua per manus bonornm hominum. Et si 
querimonia uera fuerit et non per suspectionem, persquirant cam ueri-
dici homines; et si non potuerit inueniri uera exquisitio*. parentur 
testimonia ex utraque parte tali um hominum qui uiderunt et audierunt, 
et qui conuinctus fuerit, soluat more terre illud unde querimonia facta 
fuerit. Si autem aliqnis testium falsam testificasse probatus fuerit, red-
1 R. y Turn. >lcO, : íHgnuram. 
! Turn. íleS, omite; nisi. 
* R.: et aliqukl ex pignoro acoidcnl. 
* Turn, de S. por» equivocailanivnte: secimda ct quisitio. Se ha preferiilo la lección que traen todos 
los textos. 
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dai pro falsitate regi .LX. solitlos'. et illi cx quo falsum \*m\\üi\ twli-
monium, quicquid suo testimonio pcrdidit. reddal i n l ^ n n n . domu.H-
que illius falsi testis destruantur a fundamcntis et dftinr«p» a ntiHin ro-
cipiatur in testimoniis. 
X X . 
Constituimus etiam ut legionensis ciuiUs que dopopulata fnit a wir-
racenis in diebus patris mei Veremundi r^is . rí>poptilefur JMT líos fo-
ros suscriptos et nunquani iiiolentur isli fori in porpetuutn. Mamiamti* 
igiturut nullus iunior, cuparius, aluendarius* aducnions I,e^ionpm ad 
morandum non inde extrahatur. 
X X I . 
Item precipimus ut seruus incognitus similiter inde non extrahatur 
nec alicui detur. 
XXII. 
Seruus uero qui per ueridicos homines seruus probatusfuerit, lara do 
xpianis. quam de agarenis, sine aliqua contencione detur domino suo. 
XXffl. 
Clericus uel laycus non det uili* homini rausum, fossataria aut 
manneria. 
XXJX. 
Si quis homicidium fecerit et fugere poterit de ciuitatoaut do sua do-
mo, et usque ad nouem dies captusnon fuerit, ueniat secuni.s ad do-
mum suam et uigilet se de inimicis suis, et nicivil sagioni uel alicui 
homini pro homicidio quod fecit persoluat. Et si infra nouem dies cap-
te fuerit et habuerit unde integrum homicidium redder© possit, per-
soluat illud; et si non habuerit unde reddat, aecipiat saion aut doumnis 
* m . de S. J. de los R. 5 R.: reddat pro falsilale scxaginla solidos monelam Regis, et itlo coutr* 
q«em falsutn... 
a R.: acvendarius. 
' Turn, de S.: illi homini lausum.-Se ha sustituido ulli hmini rausum, «egundieen t«)<* te 
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cius medictafpm sustancio suo de mobüi, altera uero medietas uxor! 
suo rcmaneat et íiliis uel propinquia cum CÍISÍS et integra hereditate. 
X X V . 
Qui hatmcrit rasa ' in solare alieno et non habuerit cnuallum uel asi-
num. <l«t SIMIIPI in anno domino soli decern panes frumenti et mediam 
canatolhun uini ot untan lumbum bonum, et hnbeat domiman quale-
CUUKJUP uoluerit. et non uendat suam domum nec eri^at* suum labo-
rem coactas. .Sed s i uoluerit ipse sua aponte uendore domum suam, duo 
xpiani. et duo iudet apprecientur laborem illius; et si uoluerit domi-
nua soli daro diftinitum preeium, detetiara et suo aluaroch1, et si no-
luerit, uendat (iomiaus labor is laborem suum cui4 uoluerit. 
X X V I . 
Si uero railes in Legione in solo alterius casam habuerit, bis in anno 
eat cum domino soli ad niunctam. Ita dico ut eadem die ad domura 
suam possit reuerti, et babeat dominum qualecumque uoluerit, et fa-
cial do domo sua sicut supra scriptum est, et nulli ' domino non det 
nuptio, 
X X V I I . 
Qui autem equum non habuerit et asinos habuerit 6 bis etiam in 
anno det domino soli asinos suos, sic tamen ut eadem die posit reuerti 
ad domum suam, et dominus soli det illi et asinis suis uictum, et ba-
beat dominum qualecumque uoluerit. et faciat de domo sua sicut su-
pra scriptum est. 
xxvm. 
Omnes homines1 habitantes infra subscriptos términos per sanctam 
Marthaxn, per Quintanellas de uia de Ceia, per Centumfontes, per Villam 
* R. j * T. de 0 . : casam. 
* R. y Turn, de 0 . : exigat. 
* R.: alvoroch. Turn, de 0.: alvoroc. 
* Tum.deS. oniitu: cui. 
» R. y Turn, âe 0,: ulli. 
* Tura, de S. omite: ct asinos habuerit. 
1 Turn, deS.: Omnishomo habitantes. 
auream, per Villain felicem. et per illas Milieras, cl per Cawant^, por 
Villain Velite f et per Villar Mazarcfie. et per Vallem do A r d a m . ct por 
Sanctum lulianum, propter contentioncs quaa halmerinl ronlni In^io-
nenses adLegionem ueniant accipere et faceré imücium. M in tem-
pore belli et guerre ueniant ad Legionem nigilare illos nmr<-* vmiUitis 
et restaurare illossicut dues Legionis. et non dent portatirum do om-
nibus causis quas ibi uendiderint. 
XXÍX. 
Omnes habitantes intra muros et extra predicts urhis jwtnpor ha-
beant et teneant unum forum, et ueniant in prima dio quadra^üiims ad 
capitulum Sánete Marie de Regula, et constiínant mensuran pam* et 
uini et carnis et pretium laborantium, qualiter omnia emiüt* tencat 
iustitiam inillo anno. Et s i aliquis preccptum ilhul prc(oriori(. qninquo 
solidos monete regis suo maiorino det. 
X X X . 
Omnes uinatarii ibi commorantes bis in anno dent saos asi nos iiunori-
no regis, ut possint ipsa die ad domos suas rediré, et dent iliis et i \ M -
nis suis uictum abunde, et per unumquemque annum ipsi uinatarii 
semel in anno dent sex denarios maiorino regis. 
XXXI . 
Si quis mensuram pañis et uini minorauerit, persoluatquinquo soli-
dos maiorino regis. 
X X X I L 
Quicumque ciuariam suam ad mercatum detulerit et maquillas regi-* 
furauerit, reddat eas in duplo 
XXXIII. 
Onmis morator ciuitatis uendat ciuariam suam in domo sua per rec-
tam mensuram sine calumpniam. 
XXXIV. 
Paaatarie que pondus panis falsauerint in prima uice flagellentur; in 
secunda uero .V. solidos persoluant maiorino regis. 
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X X X V . 
Ornnos carnicorii cum consensu concilii c.irnem porcinam, yrcinam, 
nrietinam. unrnnnm. por ponsuin uendant, ot dent prandium concilio 
tina ru iu zauazaul *. 
X X X V I . 
Si q\\\< uulnenmt'rit altqucm fit uulneratus dederit uocem saioni re-
ÍZ'mí. iílo qui phuram fecorit pcrsoluat saioni canatellam uini et compo-
nat se tjuai uuluoratu*. et ai sagioni uocem non dodcrit, nichil ilii per-
soluat. sed tanfum componat sc cum illo uulnerato. 
XXXVIÍ. 
Nuiia mulior ducatur inuita ad fingendum panem regis, nisi fuerit 
ancilla eius. 
xxxvm. 
Ad horturn alicuius hominís non uadat maiorinus uel saio, intiito do-
mino horti. ut inde aliquid oxtrahat, nisi fuerit seruus regis. 
X X X I X . 
Qui umntarius non fuerit per forum, uendat uinum suum in domo sua 
sicut uoluerit per ueram mensuram et nichil inde habeat aagio regis. 
X L . 
Homo habitans in Legione et infra predictos términos pro ulla ca-
lumpnia non dot fidiatorem nisi in .V. solidos monete urbis, et faciat 
iuramentum et calidam aquam per manum bonorum sacerdotuia , uel 
inquisitionem per ueridicos inquisitores, si ambabus placuerit paMibus; 
sod si accusatus fuerit fecisse iam furtum, aut per tradictionem1, homi-
cidium aut aliam proditionem, et indé fuerit conuictus, qui talis inuen-
tus fuerit, defendat so iuramento etper litem cum armis. 
1 Cóti. ih S. J. ric ios I I . : zavazoulyes. R.: iaunorres y el T. de 0. mazoukes. 
' Turn. tloS. pone equivocatlamente: detraclionem. 
T. I . 
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X L I . 
Et mandamus ut maiorinus uel saio aut dominu» wYi. iwl aliquw wi-
nior, non intrent in domum alicuius hominis in Lcgtonc c<imniorantU 
pro nlla calumpnia f nec portan auferant a domo illiu». 
XLII . 
MTiiier in Legione non eapiatur, nec iudice(«r. nec infMieUir. uiro 
suo absenté. 
XLHI. 
Omnes macellarii de Legione per unumqueraque annum in fcmporo 
uendímie dent sagioni singólos utres bonos el singulaa arrcldes de «mío. 
XLIV. 
Panatarie dent singuloa argenzos sagioni regia per unamquamquo 
ebdomadam. 
X L V . 
Piscatum maris et fluminis et carnes que adducuntur ad Legíoncm ad 
uendendum, non capiantur per uim in aliquo loco' a saiono uel ab ullo 
homine, et qui per uim fecerit, persoluat coueilio .V. solidos et conci-
lium det illi .C. flagella in camisia, ducens ilium per plateara cíuitatis 
per funem ad collum eius. Ita et de ceteris omnibus rebus que ad Lo-
gionem uendendum uenerint. 
X L V I . 
Qui mercatum publicum, quod quarta feria antiquitus agitur. pertur-
baueritcum nudisgladiis, sciUcet ensibus et lanceis . X L . solidos mone-
te urbis persoluat saioni regis. 
XL VII. 
Qui in diebus predioti mercati • a mane usque ad uesperum aliquem 
pignorauerit, nisi debitorem aut fidiatorem suum. et istos extra merca-
' Tom. de S. omite: loco. 
a Turn, de 0.: Qui in die predicti mercati. 
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turn. |wctet scxajrintn solidos saioni regis et duplet pignuram illi quern 
pipmrmut; et si sa '̂io aut maiorinufi ipsa die pignuram fecerint, aut 
per aim illiquid alicui alwtuloriat, ilageltot eos concilium, sicut supra 
scriptuni ost. ronttnn flu^ellis. ot porsoluant concilio quinqué solidos, 
el nemo sit ausus ipsa die. coutradicore sagioni directum quod regi per-
tinet. 
XLVIH. 
Quisquís ex noíítni proienio uel extrañen banc nostram constitutio-
nem seiens frangere tomptauerii, fracta manu, pede et coruice *, euul-
sis oculis. fusis intestinis, porcussus lepra, una cum gladio anathema-
tis in o terna dampmitioue cum d¡al>olo et angelis eius luat penas *. 
i i . 
Tono castellano de la* Cáries de Leoa de IMO *, 
Enna pres^eneia del Uey don Alfonso et de sua muyer dona Yluira 
aiumtamosnos en Leom enla See de sancta Maria todos los Obispos et 
Abades et Arcebispos del Key despanya et perel so encomendamiento 
< El Tum. de S. omite : ccruícc. 
* El Miro. Risco añade otro cap., qiie en su edición es el l u x , y que no insertamos en el texto por 
no hallarse en los manuscritos que se lian consultado. Dice así: «Item decrevímus ut nemo sit ausus in 
domitticis diebus aut in pnccipiiis fcstivitatiíius faceré pígnus ad jus, precedente sabbato, usque in se-
cunda feria, hora Üici prima: quod si aliquis transgressor extiterit Itujus nostra constitution is, illicô ex-
eomnnmicetur, et pígnus quod feMritj in duplo reddat domino suo, et pcrsolvat majoríno Regis et 
eptscopo teme illius sexagiota solidos mona te Regis; et si so emendare vohierit, tres annos habeat 
psenitentíam, unum ex Uíis in exilio, et tluobus in domum stiam, sicut ei praaceperit episcopus BUUS.» 
1 En la Biblioteca Nacional, Q Í2S, exists un códice en fólio, escrito en pergamino, á dos columnas, 
letra del siglo xm, que contiene el Fuero Juzgo en romance. A este sigue el texto, también romanceado, 
de las actas del concilio ó Cdrtes de Leon y las deí de Coyanza, concluyendo el códice con algwiM leyes 
del Fuero Juzgo ya citado. De las distintas traducciones que se conocen del texto latino del famoso con-
cilio de I>eon, se han tenido presentes la que existe en un cálice en 4.°de la biblioteca de San Lorenzo 
del Escorial, letra del siglo xui, que contiene también el Fuero Juzgo en romance, con e) epígrafe: Aquí 
conpiesa el fuero de Lem, y otra que so hallaba en un códice del monasterio de Benevivere, cuyo texto 
publicó Muñoz en el tomo i de su Colección de fueros, pág. 73. No se anotan las variantes, porque siendo 
las traducciones hechas por distintas personas, se han de distinguir naturalmente por la época y territo-
Uirio en que se escribieron, y por la diversa manera que tienen los hombres de expresar sus ideas. 
Los códices de la Iliblioteca Nacional, monasterio de Benevivere y del Escorial so citan con las abrevia-
turas B. N., Ben. y Esc. 
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estabelecemos estos degredos elos qtiales seam fírmemientre guardados. 
Sub Era M.fl L.a VIH." Primero dia de Agosto. 
I . 
Ennas primeras mandamos que todos los conçeyos que fueren daqui 
adelantre quelos pleitos dela yglesia que seam iulgados primeramien-
tre et que ayam iuycio bono et sim falsidat. 
11. 
Mandamos aom que qualquier cosa quela yglesia touier de testamien-
tos en algún tiempo otorgado et rourado, quelo aya et la posesiom todo 
tiempo; et si alguno quisier enbargar la cosa que ye otorgada en los 
testamentos, qualquier que sea el testamento, aduganlo eno conçeyo, 
et sea pesquirido de omnes bonos et uerdaderos, et si el testamento fur 
axado uerdadero, non aya ningún iuyzio sobrei testamento, mas de aque-
llo que ye escripto enno testamento et ayalo la yglesia por sienpre. Mas 
si la yglesia touier alguna cosa en iuro et non ouier ende testamento, 
mandamos quelos possessores dela iglesia que tienem el iuro que iurem, 
et después quelo firmarem quelo ayam por siempre et que non parem 
treceno al iuro que am o al testamento, ca adiós faz engano quando per 
trezeno tuelle las cosas delas eglisias. 
I I I . 
Mandamos que ningum orne non reciba ríin contienga a los Obispos 
sos Abbades nin las Abbadesas de so Vispo nin los monges aios Abbades 
fuam, mas estem siempre so poder de so Vispo. 
IV. 
Mandamos que nengunno non sea ossado de tomar neguna cosa per 
roba dela yglesia; et se tentar o tomar dentro del cimiterio alguna 
cosa per roba, peclie el sacrilegio; et quiquier que ende tomar tórnelo 
commo de robo. Et se tomar las cosas dela yglesia fuera del cimiterio 
pora roba reddalas et die la calonnia a los sennores de yglesia assi como 
fuer custume de la tierra. 
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V. 
Mandamos que se per la uentura alguno orne matar orne dela ygle-
sia, c la yjjlesia por si non podiesse auer derecho, que otorgue ela voz 
del iuy'/.i» al merino del Rey, et t|uo partam ela calomnia del omeçio 
por uiedio. 
Vi . 
Níandamos que dopues qucla igleya ouier iuiçio que pase depues el 
iuirio del Key et depues el iuiçio dellos pueblos. 
Vi l . 
Mandamos que nenguno orne non sea ossado de comprar herdat del 
sieruo dela yglesia et quien la comprar perdala et el precio. 
VIH. 
Mandamos' quellos omeçios et los rosos de todos los omnes engenios 
fjucloü den al Hoy entregamientre. 
IX. 
Mandamos que negun orne noble ncn de benfetria non conpre solar 
nen uorto do mancebo forero si non ela meatad de fuera tanto et en esa 
meytad que conpror, non faga población ata ena iij.' uilla. E l mancebo 
forero que se passar de una mandacion en otra et conprar herdat de otro 
mancebo forero *, se morar en ella, ayala entreganuentre; et se non 
quisier morar en ella, mudesse en otra uilla engenua ata enna iij.* inun-
dation , et aya la meatad dela herdat desuso dicha fuera el solar et el 
uorto. 
X . 
Si alguno tomar muyer de mandatiom et se fezier y bodas, sirua por 
la herdat de sua mover et aya la herdat-, may se non quisier morar hy , 
1 Este título y el anlerior forman uno solo en los códices tie la II . N. y del Esc. Se ha creído conve-
uwnle dividirlos para seguir el mismo rtrdtm que guardan en el texto latino. 
1 Ei Cálice qae sirve de testo pone generalmente furero, y alguna vez forero y forero. 
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perda eUa herdat. Mas se enna herdat ongenua ferirr umUs linun ' U 
herdat de la moyer entregamientre. 
XI . 
Sialgunno moraren mandacion ct dixier (\m non yo mnn* fororo, 
nen fijo de omne forero, el merino del Rey que ionier U mnwinliom ni 
lo podier prouar per iij. ornes liónos et ucrdadoros et por iuríiin^nln dp-
llos, que ye omne forero et fijo de forero, moro enna hord-il nt ayaU 
seruiendo por ella. Mas se non quisier inorar en ella naya liuro u qiujwr 
yr con so cauallo et con so todo 1 et leyxelo ella herdat rt la mcntArl d« 
todas suas bonas. 
xn. 
Mandamos aum que qualquier padre o qual auold acuslumnrom a 
laurar las herdades del rey o dar fiscales ho tributoa. quo otrosí quelo 
faga el filio. 
XIIÍ. 
Todo omne de benfetria uaya liuro hu quiser yr con todas miiu coma 
et con todas herdades. 
X I V . 
Mandamos que nenguno orne non sea oseado de matar sayón del Rey 
nen facerle torto et quien lo fecer peche quinientos soldos. 
X V . 
Quien quier quebrantar siello del Rey peche .C . soldos, et quanto to-
mar desoí siello péchelo assi commo se fuesse de roba et assi eommo se 
iurado de parte del Rey, et la meatad dela calonnia ayala el Rey et la 
otra meatad el sennor della herdat; et senon quiser iurar dela parte del 
Rey, el culpado aya espacio que iure et de quanto iurar a ümto rienda 
assi como se fuesse de roba. 
XVI. 
Si alguno sayón pennorar de mandamiento de otro sayón peohe la 
calomnia assi commo se non fuesse sayón, ca sua voz nen el so poderío 
non ual se non en so mandamiento. 
1 El teito pone: lieua. 
1 En otros textos romanceados se lee atondo, como en los latinos. 
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xvn. 
Mandamos que aquellos que acustumaron hyr en fosado con el Rey o 
con los condes o con los merinos que uayam assi comino lo ouieron de 
costume. 
xvm. 
Mandamos1 que en Loom et onnas otras ciubdades que hayam iuiçes 
elegidos del rey, que iulguem ellos pleytos de todo el pueblo. 
X I X . 
Si algún omne penorar a otre en Leom, se lo ante non mostrar, osse 
non querelar a so sennor daquel a quien péñora, sen otro inicio dé el do-
blo de quanto penorar, et se primeramente se querelar et después lo 
penorar et alguna cosa dela morir péñora' planamientre et sen iuieio 
die el doblo. Et se fecha fuer querela ante los iuiçes de sospecha dela 
péñora morta et aquel a quien ouieron sospecho deffiendasse' por iura-
mento et por agua calente per mano de ornes bonos et uerdaderos, et 
sella querella fur uerdadera e non sospecha, pesquiran los omnes 
bonos et uerdaderos et se non pedieren axai* uerdadera perquiriciom 
den testimonio de ainbalas partes ornes quelo uiron et lo oyron, et 
aquel que fur uençido peche por custume dela terra aquello porque fue 
dada la querela, et se alguna delas testimonias dixier falso testimonio 
peche por la faLsidat que testimonió . L x \ soldos et aquel de quiem dixo 
falso testimonio et peche ye quequier que ende perdió entregamiente, 
et las casas delas falsas testimonias derríbenlas todas et desaqui adelan-
tre non seam recibidas en testimonio. 
X X . 
Estabelescemos quela ciubdad de Leom que fue despoblada et presa 
de moros en tiempo del rey dom Vermudo mio padre, que se pobló per 
estes fueros ya dichos, et que seam guardados et tenudos firmemientre 
• Este capítulo se baila colocado en el códice de la B. N., y en el de Ben. después del nx , que em-
pieza: Si algún omne penorar... 
1 Et texto latino: el aiiquid ex pignora Occident plane absque iudicío reddat in duplunt. 
1 El texto pone: defensa por iuramento. 
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•en todos tiempos et que nunca seam quebrantados. Mandamos1 que to-
do onme, quier forero quier non, hu more en herdade ayena que venga 
morar a Leom, que non lo saquem ende. 
X X I . 
Aom mandamos que sieruo non conoscido que non fuer prouado por 
sieruo quelo non saquen ende nen lo den a negun orne. 
X X I I . 
Mandamos que omne que fuer sieruo et fur prouado sieruo per omnes 
bonos et uerdaderos, quier seaxristiano., quier moro..quelo dien al sen-
nor sen contienda nenguna. 
- xxm. 
Mandamos que nengun clérigo nen lego non den roso nen fosadera 
"nem maneria a negun omne. 
. . XXIV. 
7 Si algún omne matar á otro et podier fuyr dela ciubdat o de sua ca-
sa et nonio podierem prender ata . IX. dias, después délos mieué dias 
umga seguro para sua casa et guárdese de sos hennimigos et non peche 
pello oinecio nada al sennor nen a òtre oinne, et se a . IX. dias lo podie-
rem prender et ouier onde poda: dar el omecio entrego, diello; he se 
non ouier ynde.dóllo.elameatat.de todo el omecio, et tome5 el sayom 
o so senñgr ella meatat ;de todo so auer mueble ,, et la otra meatat aya 
la sua moyer et sos fijos; et- senon ouier fijos ayanlo ellos sos propin-
quos et ellas casas et ellas herdades entregamiento. 
XXV. 
Quiem ouier casa en solar ayena et non ouier cauallo o asno, dé una 
uez enno ano al sennor del solar .X. panes de trigo et media canadiella 
de uino et un lonbo bono, et aya sennor qual quisier et non uenda la 
* Desde Mandamos hasta el fin del cap. sxi está unido en el códice de la B. N, y en los otros textos 
romanceados. Se ha separado por seguir la distribución del texto latino. 
1 El códice de la B. Pí. pone equivocadamenle: et lomo. 
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casa, nen erga luor per forcia del sennor dei solar. Mas se quiser de so 
prado uender la casa, tome dos xristianos. et dos iudioset aprecem el 
Jnuor et se quiser el sennor del solar dar aquel preçio daquel lauor que 
apreciaron, déllo et aya ela casa ante que otro, et se lo sennor dei solo 
non quiser comprar el lauor uenda la casa a quiem quiser en tal guissa 
que el sennor do suello aya sempre so aluaroc* 
X X V I . 
vSi' en Leom algum camillero ouier casa en solo de otro cauallero 
vaya duas ueces enno anno con el señor del suelo a iunta, en guissa 
que se pueda tornar a sua casa en esse dia et aya sennor qual quiser et 
faga dela casa assi commo de suso ye dicho et non dó nució a nengun 
omne. 
XXVII . 
Quim non ouier cauallo et ouier asnos déllos duas uezes enno anno 
al senor del suello, en guissa que se tome en esse dia a sua casa, et el 
sennor de suelo di a el et sus asnos de comer et aya sennor qual quiser 
et faga de sua casa assi commo dicho ye de suso. 
XXVIIL 
Todo omne que morar dentro en estos términos per sea. Marta et per 
Quíntamelas de carera de Ceya*. per Cienfontes, per Uilloria, per Ui -
llafelix, per las Myeras, per Cascantes, per Uüla Uillit, per Uillar 
Mazarefe, per Ualdardom, per Sanlulian, que per las ententiones que 
am contra los de Leom que uengan a Leom derecho tomar et fazerlo, 
et tiempo delas guerras que uengan á Leom et guardem la uilla et los 
muros dela oiuhdad et uengam restaurarlos quando fuer mester, assi 
commo fazen los çidadanos de Leom et non dem portalgo por cosa que 
tragan uender. 
X X I X . 
Mandamos que todos los moradores de Leom assi commo los que mo-
ram dentro los muros, commo los de fuera, que siempre ayam un foro et 
El texto pone Qui por S í ; equivocación que padeció el iluminador de las letras capitales. 
Esc. y Ben.: vía de Cea. 
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uiengan todos primero uiernes de coraesma al cabildo de Sea. Maria de 
Riegla et estabelescam las mesuras del pam et del nino et delas carnes 
et el precio délos lauradores, en qual manera la ciulidad* tenga iusti-
cia por todo aquel anno, et se alguno fosse ossado de quebrantar la 
constiticion que y fur puesta, peche .V. soldos de moneda de Rey al 
merino del Rey. 
XXX. 
Todos los uinnaderos que moram en Leom dem duas ueçes enno anno 
sos asnos al merino del Rey, en tal guissa que se puedam tornar en esse 
dia missmo a sua casa et el merino dé aellos et asos asnos a comer abon-
dadamientre, et los uinaderos den cada anno. .VI . dineros al merino del 
Rey. 
X X X I . 
Si alguno menorgar las medidas del pam o del uino peche .V. soldos 
al merino del Rey. 
X X X I I . 
Se alguno8 troguier ceuara al mercado et furtar las maquilas del Rey 
péchelas en doblo. 
X X X I I I . 
Todo omne que fuer morador en Leom uenda sua ceuera en sua casa 
sen toda calomnia 
• ' t xxxiv."' •• . 
Elas panaderas que falsarem la peso ' del pam, ela primera uez azou-
tenas et ala segunda uez pechen .V. soldos, al meriiio del Rey. 
• • .. " • xxxv. • 
. Todos los carniceros con otorgamiento del conceio uendam ella car-
ne de porco et de cabrón et de carnero et de naca por pesso, et den la 
iantar al conceyo connos ceuacoguesB. 
i;B. N. omite: cíubdad.—Se ha puesto, para que haga sentido este párrafo, conformeá lo que se 
dice en el teito latino. 
! En el códice de la B. N. este cánon está unido al anterior. 
s El mismo códice omite por derecha mesura, que debía traducirse conforme al texto latino. 
* Los otros textos.: el peso. . . . 
s Esc. y Ben.: ensemblá connos zauazogues. 
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XXXVÍ. 
Se algún omne ferir a otro et el ferido se querelar al sayón del rey, 
el feridor1 peche al sayón una canadiella de uino et compongasse cono 
ferido; et senon fur dada la querella al sayón non ye peclie nada, mas 
compongasse tam aolamiontre cono ferido. 
XXXVII . 
Nenguna muyer que uiuir en Leom non deue ser traydaafinirelpan 
del Rey sein so grado, senom fur sua sierua. 
X X X VIH. 
Nengun merino nem sayom non deue hyr a uorto de nengun omne 
de Leom, non querendo el sennor del uorto, tomar ende alguna cosa, se 
non fuer so sieruo. 
xxxrx. 
Quin non fur uinadero por fuero, uienda * so uino en sua casa como 
quisier por derecha medida etnon dó nada al sayom del rey. 
X L . 
Nenguno omne, que more en Leom dentro los términos de suso di-
chos, non die fiador por neguna calomnia senon en .V. soldos dela 
cidat et faga iuramento con agua calente por mano de bonos sacerdotes 
o enquisicion por bonos ornes et uerdaderos, si plougier a ambalas par-
tes ; mas se fur blasmado de furto o de trayeiom o de omecio o de otra 
trayciom qualquier et ye fur prouado que sea a tal axado, deffendasse 
por iuramento o por lide cum armas. 
X L I . 
Nenguno merino, nen sayom, nem sennor del suelo, nen otro sennor 
qualquier non entre en casa de omne morador de Leom, nen tolga las 
portas dela casa por neguna calonmia. 
* B. Pf. y Esc.: ferido. Ben.: feridor, como se lia puesto. 
* B. N.pone equivocadamente: uiendo. Bcn.: uienda. 
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XLU. 
Nengunno noa sea osado de prender muyer casatk» no iulpirla. nmi 
enfiala, miente so marido non entouier delantre. 
KLÍÍI. 
Todos los carniceros de Leom den al sayoin del Hey etm<* I**IIIJ>O do 
la uindimia senos odres bonos et senas arrcldas de scuo r«da anno, 
XLIV. 
Todas las panaderas de Leom den alsayom del Key seno* dineros cadrt 
selmana'. 
X L V . 
Nengun sayom nen otro omne nom sea osado de í m i m r c \ pinteado 
del mar o de rio, nem carnes que tragan a uender a Leom por forvia 
en nengum logar; et quien lo tomar peche .V. soldos et el concavo dw*-
nuylo todo ata la camissa et denye .C. açotca, et trasmino jK>r una «ogsi 
por la praçia dela oiudat et fegam yja teayer elo que tomd por forçia tjuc 
traen a uender a Leom. 
XLYÍ. 
Quim boluir el mercado público que façem al miercon», assi como 
fu fecho de antigo tempo, prendano cum nudos euchielios et com espa-
das et com lanças, et peche ai sayom . L x \ soldos dela moneta del Bey. 
XLVII . 
- Quia en dia de mercado penorar algun omne desde la mañana ata la 
uespera, si non fuer so debdor o so fiador, et a estos fuera de mercado, 
peche .Lx.a soldos ad sayom del Rey et la péñora a aquel a quien peno-
raron, et se el merino o el sayom en esse dia fezier péñora, o tornar al-
guna cosa per forcia a algún omne, azótenlo el conceio assi como suso-
dicho et; dienye .G. açotes et peche .V. soldos et nengun onme non sea 
ossado de tíontra dizer en esse dia al sayom del derecho que perteneçe 
al Rey. 
i En el códice de la B. N. precede este cánon al quo aquí lleva eVnúm. «uu. 
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XÍAIII. 
Qviim quir que atcmptar o qiiisese quebríintar esta nostra constiti-
cioin» timbiein de nostra progenio como de estrauea, seam ye las manos 
que bran tildas et la ceruiz et los oyos fuera et connas entrannas fuera et 
espargidas por la tierra, ye sea ferido de gafez et ye descomungado et 
pndesca las pennas del enferno por danacion perduraule et con el dia-
blo et cum todos los sos angelos per infinita sécula seculorum. Amen-
n i . 
Concilium Cojacense era MLXXXVIU (anno Cbristi iOdO) habit um sub Ferdinando I, 
cognomine Magno'. 
DECRETA FREDENANDI REGIS ET SANCTIS REGINA ET OMNIUM EPISCO-
PORUM IN DIELLUS EORUM IN HISPÂNIA DEGENTIUM ET OMNIUM EJUS-
DEM RÇGM OI'TIMATUM, IN ERA MLXXXYIII. 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Fredenandus Rex 
et Sanctia Regina ad restaurationem nostrse christianitatis fechmis con-
cilium in castro Cojanca, in Dioecesi scilicet Ovetensi, cum episcopis 
et abbatibus, et totius nostri regni optimatíbus. In quo concilio prse-
sentes extitere Froylanus episcopus Ovetensis, Cyprianus Legionensisr 
* La Academia de Ciencias de Lisboa ha publicado en su obra PortugaUes monumenta histórica, 
vol. i , pág. 137, nn texto dei concilio da Coyanza, sacado del cartulario de la santa iglesia de Coimbra, 
llamado Libro prieto, fól. 216. Contiene muchas intercalaciones y adiciones que no se encuentran en 
ninguno de los textos latinos que se han dado á luz, ni en las copias antiguas romanceadas. Esto indica 
que el testo latino portugués es una amplificación de los cánones del concilio de Coyanza, hechá por al-
gún monje, fundada en el espíritu de sus disposiciones y en el de otros concilios. Concluye así: «Ffoc 
decretum factum fuit ¡n concilio domni femandi regis et sue coniugis regine domne saneie in urbe co-
gianca etadduxit ¡nde illud randulfus presbiter de acisterio uacariza pro memoria posteris». La fecha 
que pone al principio, «In era M.a mxxm», está equivocada. Las variantes no se han puesto, porque se-
ria necesario insertar íntegro el teito. El que ha servido para esta edición es el mismo que publicó el 
P. Mtro. Risco en el tomo xxxvn de la España Sagrada, pág. 201, con las variantes de un MS. 
de D. Juan Bautista Perez. 
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Didacus Asturicensis1, Mirus Palentinse sedis1, G-omecius Occensis, 
Gomesius Kalagurritanensis, Joannes Pampilonensis, Petrus Lucensis, 
Cresconius Iriensis. 
1. 
In primo igitur titulo statuimus ut unusquisque episcopus ecclesias-
iicuxn ministerium cum suis clericis ordinatè teneat in suis sedibus. 
I I . 
In secundo titulo ut omnes âbbates se, et fratres suos, et monasteria, 
et abbatissae se et sanctimoniales suas et monasteria secundum Beati 
Benedicti regant statnta: et ipsi abbates et abbatissee cum suis congre-
gationibus et coenobiis sint obedientes et per omnia subditi suis episco-
pis. Nullus eorum recipiat monachum alienum aut sanctimonialem, 
nisi per abbatis sui et abbatisse jussionem. Si quis decretam violare 
prtesumpserit, anathema sit. 
I I I . 
. . In tertio autem titulo statuimus ut omnes ecclesias et clerici sint sub 
jure sui episcopi, nec potestatem aliquam habeant super ecclesias aut 
clericos laici. Eclesise autem sint integrse et non divisae, cum presbite-
ris et diaconis, et de toto anni circulo libris, cum ornamentis ecclesias-
ticis; ita ut non saerificent cum cálice ligneo vel fictili. Vestes autem 
presbyteri sint in sacrificio amictum, alba, cingulum, stola, casula, 
manipulum. Vestes diaconi amitus, alba, cingulum, stola, dalmática, 
manipulus. Altaris verò ara tota sit lapidea, et ab episcopis consecrata. 
Hostia sit ex frumento electo, sana et integra. Vinum sit mundum et 
aqua munda, ita ut inter vinum, bostiam et aquam Trinitas sit signi-
ficata. Altare sit honesté indutum, et desuper lineum indumentum 
mundum. Subtus calicem et desuper corporate lineum mundum et 
integrum. Presbyteri verò et diacones, et qui ministerio fungunturec-
clesise arma bélica non deferant, semper coronas apertas habeant, bar-
bas radant, mulleres seoum i n domo non habeant, nisi matrem, aut 
sororem, aut amitam, aut novercam. Vestimentum unius coloris et 
oompetens habeant. Infra etiam dextros ecclesiae laici uxorati non har-
* Perez :. Didacus Asíoricensis. 
1 Perez: Palentíae sedis. 
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bitont, nec jura posideant. Doceant autem clerici filios ecclesise et i n -
fuiilos, ut symbolum ' et orationem Dominicam memoriter teneant. Si 
quis aufoin laicas hujus nostríc institutionis violator extiterit, anathe-
ma sit. Prosliyter vero et diaconus , si hujus jusionis destructor extite-
ríí. soxíiírinta solidos episcopo persolvat, et gradu ecclcsiastico careat. 
IV, 
Quarto vero titulo statuimus ut omnes archidiaconi et presbyteri, 
sicut saeri cañones priecipiunt. vocent ad pcenitentiam adúlteros, i n -
cestuosos, sanguine mixtos, fures, homicidas, maléficos, et qui cum 
animíilibu.s se inquinant. Et si poenitere noluerint, separentur ah ec-
clesia et a communione. 
V. 
Quinto autem titulo decemimus ut archidiaconi tales clericos cons-
titutis quatuor temporibus ad ordines ducant, qui perfectè totum psal-
teriuiu, hyjnnos et cántica, epistolas, orationes et evangelia sciant. 
Presbyteri ad nuptias causa edendi non eant, nisi ad benedicendum. 
Clerici et laici qui ad convivia defunctorum venerint, sic panem de-
funct i coincdaut, ut aliquid honi pro ejus anima faciant: ad quas tamen 
convivia vocontur pauperes et débiles pro anima defunctiV 
VI. 
Sexto verò titulo admonemus ut omnes christiani die sabbati adves-
perascente ad ecclesiam concurrant, et die Dominica matutina, mis-
sas5 et omnes horas audiant, opus servile non exerceant, neo sectentur 
itinera nisi orationis causa, ant sepeliendi mortuos, aut visitandi in f i r -
mos, autpro Regis secreto, aut pro sarracenorum Ímpetu. Nullus etiam 
christianus cum judaeis i n una domo maneat, nec cum eis cibum stunat. 
Si quis autem banc nostram constitutionem * fregerit, per septem dies 
pcenitentiam agat. Quod si poenitere noluerit, si major persona fuerit, 
per annum integrum conmunione careat-, si inferior persona fuerit , 
centum flagella accipiat. 
' Perez : et simbolum, etc. 
* Perez: pro anima functi. 
3 Perez: missam. 
* Perez: instüutionem. 
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V I I . 
Séptimo quoque titulo admonemus ut omnes comités seu majorini 
regales populum sibi subditmn per justitiam regant, pauperes injustè 
non opprimant, i n judicio testimonium, nisi illorum prsesentium qui 
viderunt aut audierunt1, non accipiant. Quod si testes falsi convicti 
fuerint, i l lud supplicium accipiant, quod in libro Judicum de falsis 
testibus est constitutum. 
vni. 
Octavo verò titulo mandamus ut i n Legione et i n suis tenninis, in. 
Gallecia et in Asturiis et Portugale tale sit judicium semper, quale 
est constitutum i n decretis AdelpKonsi Regis pro homicidio, pro rauso, 
pro sagione, aut pro omnibus calumniis suis. Tale verò judicium sit in 
Castella, quale fuit in diebus avi nostri Sanctii Ducis. 
I X . 
Nono quoque titulo prsecipimus ut tricennium non includat eccle-
siasticas veritates; sed unaquseque ecclesia, sicut cañones prsecipiunt 
et sicut lex gothica mandat, omni tempore suas veritates recuperet et 
possideat. -
X . 
Decimo verò titulo decrevimus ut ille qui làboravit vineas aut terras 
in contentione positas, colligat fruges, et postea habeant judicium su-
per radicem: et si victus fuerit laborator. reddat fruges domino heeredi-
tatis. 
X I . 
Undécimo autem titulo mandamus ut omnes cliristiani per omnes 
sextas feriasV nisi festum intervenerit, jejunent, et hora congrua cibo 
reficiantur, et faciant labores suos. 
X I I . 
Duodecimo quoque titulo praecipímus ut si quilibet homo pro quali-
cumque culpa ad ecclesiam confugerit, non sit ausus eum aliquis inde 
violentar abstrahere, nec percutere, neo persequi'infra dextros ecclesise, 
1 Perez: et audierunt. 
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qui sunt friginta passus: sed subíalo mortis periculo, et corporis detur-
pationc, faciat quod lex gothicajubct. Qui aliter fecerit, anathema sit, 
etsolvat episcopo mille solidos purissum argenti. 
X I I I . 
Tertio decimo titulo mandamus ut omnes majores et minores verita-
tem et justitiam líogis non contendant: sed sicut in diebus Domini 
Adolphonsi líegis, tideles et recti persistant, et talem veritatem faciant 
Regi, qualem i l l i fecerunt i n diebus suis. Castellani autem in Castella 
talem veritatem faciant Kegi, qualem fecerunt Sanctio Duci. Rex verd 
talem veritatem faciat eis, qualem fecit prsefatus comes Sanctius. Et 
confirmo totós illos foros cunctis habitantibus Legione, quos dedit illis 
Rex Dominus Adelphonsus pater Sanctiíe Reginas uxoris mece. Qui i g i -
tur hanc nostram constitutionem fregerit, Rex, comes, vice-comes, 
majorinus, sagio, tam ecclesiasticus quam secularis ordo, sitexcommu-
nicatus et a consortio sanctorum segregatus, et perpetua damnatione 
cum diabolo et angelis ejus damnatus, et dignitate sua temporali sit 
privatus. 
I V . 
Texto castellano del Concilio 6 Cortes de Coyanza <. 
ESTOS SON DEGREDOS ESTAULECIDOS POR EL REY DOM FFERNNADO DE LEON, 
YE DE LA REYNA DONA SANCHA, E DE TODOS OBISPOS DESPANIA, B DELOS 
ARCIBISPOS DE SO REGNO, SUB ERA MLXXXVIII. 
Ego fferdinandus rex Legionis et uxor mea Saneia regina por restau-
ración dela xristiandat. fecemos conceyo en Castro Coanca general en 
no obispalgo de Ouiedo connos obispos, e connos abbades, e connos ar-
cibispos de nuestro reyno. En no qual conceyo estouieron presentes el 
1 Este texto eslá sacado del códice de la B. N., señalado Q 125, y del que se ha dado noticia en las 
notas al teito castellano del concilio de Leon del año 1020. 
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obispo dom Flora de Ouiedo. el obispo dom Cibrian de Leom. el obis-
po dom Diego de Astorga, el obispo dom Miro dfí Falencia, oí obispo 
dom Gomez de Uiseo, ei obispo dom Gomez dô Calafora. el obispo dom 
loham de Pampelona, el obispo dom Pedro de Lugo, el obispo dom 
Grescono Do\irense, et alii plures. 
I. 
Mandamos ye stabelescemos que cada un obispo tenga biem el mi-
nistramiento çcclesiastico cum sos clérigos en suas sees ordenada-
mientre. 
n . 
Estabelescemos quelos abbades, e los monasterios tengan la riegln 
yelos estabelescemientos que yes dúí sam Beneyto, o loa abbados e as 
Abadesas cum sos conuentos seam obedientes a soe obispo*. Nengun 
abbat non reciba monie aveno, nen abadessa ay ena. se non fur por 
mandado de so abbat o de sua abadesa: e se algún quisiesse quebrantar 
aqueste nuestro estabelescemiento sea descomungado, 
n i . 
Mandamos quelas Yglesias e los clérigos seam so poder de so obis-
po: que nengun leygo non aya poderio sobre las Yglesias. nen sobro 
los clérigos. E las Yglesias seam entregas e non partidas, coa prestes, 
con diáconos, con livres de todo el anno, ye con ornamientos eoclesias-
ticos; ye non sacrifiquem cum calix de madero, nen de vidrio, nen de 
cobre, nen de latón, si non con calix doro, o de plata, o de plonmo, o 
destano, ye con ornamientos ecclesiasticos. E la vestimenta del preste 
pora sacrificio ye amito, e alua, e cinta, e manipolo, e estola, e casu-
la. Et la vestimenta del diácono ye amito, e alua, cinta, manipolo, es-
tola, damatica-, enon falesca desto nada. Et la ara del altar sea de pie-
dra consagrada por mano del obispo: e la ostia sea de trigo escogido, e 
sana, e entrega: e el niño sea muy limpo, e la agua sea muy limpa e 
clara, assi que ontre la hostia e el uino ela agua sea la Trinidat signi-
ficada perfechamientre. E l altar sea cobierta. àonestamientre: desuso 
pano de lino blanco e entrego. É los priestres e los diáconos que facem 
el ministerio ecclesiastíco non tragam armas, e ayan las coronas abier-
tas, e las banias raydas, e non tengan mulieres en casa, se non fui 
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madre, o hermana, o tia hermana de padre o de madre. È las vestidu-
ras seam dun color, e conuenientes* Dentro dellos dextros dela Ygle-
sia, que son X X X passadas, nen more leygo cassado, nen aya poderio 
enna Yglesia. Et los clérigos ensinen a los fillos delia yglesia e a los 
infantes el credo in Deum, e el pater noster, assi quelo saban de cor. 
Et se algún leygo quisier corumper esta constiticion, peche al obis-
po L X sueldos, e sea privado de officio e de beneficio1. 
IV. 
Mandamos que los arcidianos ye los capellanos, assi como ye esta-
belescido ennas canónicas, que xamen a confessiom ellos aduUiros, 
e elos que peccam cum las moyeres, e connas parientas, e con las 
animalias, e los ladrones, los matadores, e los que facem malfechos. K 
se non quisierem uenir a penitencia, non enna yglesia", nen los co-
mungen. 
V. 
Estabelescemos que los arcidianos ordenem talés clérigos $ 9 f 4 M 
IIII.or témporas establecidas, que sabiam todo el salterio perfechámien-
tre, e ynnos, e cantigos, e las pistolas, e los euangelios, e las oracio-
nes. Nengun preste non uaya comer a uodas, se non beneyzer las messas; 
e los clérigos, e los que furem aconvidos que fagan ben por la alma del 
morto, e xamen al conuido pobres, e migados, e fracos, por la alma del 
morto. 
VI. 
Amonestamos que todos los xristianos. desde la véspera al sabbado que 
uayan a la yglesia, e al dia domingo a los matines, e a las misas, e a 
todas las oras; et que non laurem, nem andem camino, se non fur en 
romaria, o por raçon de soterrar mortos, o nisitar infermos, o se enuiar 
el Rey por algunno, o por axebatamiento de moros. Negnno xristiano. 
non more cum indios en una casa, nen coma con ellos. Se alguno qui-
ser quebrantar esta constiticioín, est ÍX dias' en péijitencia, se non qñi-
• Esta última cláusula no corresponde exactamente al sentido del texto latino. En este se dice que si 
el infractor fuere lego, sea descomulgado, y si fuere presbítero ó diácono, además de pagar al obispo una 
multa de 60 sueldos, sea privado de su oficio. 
* Lqs palabras non enna yglesia no hacen sentido: comparándolas con el texto latino separentur ab 
ecclesia t es claro que falta non entren, como dice el códice de Benevívere. 
3 El texto latino dice: per septem dies. 
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sier penedenciarse, se gran persona fuer, non lo comunguen por uno 
anno entrego, ese fur menor persona, denye . C azotea. 
vn. 
Mandamos que todos los condes e los merinos del Rey que tengan el 
pueblo que tienen del Rey en iusticia. e que non apriman los pobros 
sem derecho en iuiço, e non tomen testimonio m non daquellos quelo 
uirom e lo oyrom. E se falsa testimonia fur axada alguna, aya aquela 
pena que ye constituyda en aquel liuro que dicem liuro de falaas tes-
timonias. 
VIH. 
Mandamos que en Leon e en sos términos, e QaUica, t en Alturas, o 
en Portugal sea siempre tal iuiço, qual ye contenudo en nos dogredos 
del Rey dom Alffonsso por omecio, por roso, por snyom, a por todas 
suas calonmias. Eten CastiellaayaUl iuycio, qual tiempo de mioaruolo 
el Due dom Sancho. 
IX. 
Mandamos que trecieno non ensierre las uerdades de la yglesm; mm 
cada una yglesia ayala asi oommo mandan las lees canónicas, e ami 
como manda la lee gotiga, e recombre en todo tiempo suas uertlades por 
si e ayalas todo tiempo. 
X. 
Mandamos que aquel que laura uinas o tierras en enteaeiom poetas, 
quelas coya, e despoys aya iuiço sóbrelas; e se vencido fur el la unidor, 
renda los bienes al sennor dela heredado. 
XI. 
Estabelescemos que todos los xristianos. alunen los uornee, e que co-
man en ora conueniente, e fagan sos lauores por todo el dia. 
xn. 
Mandamos que se algún fuyr a la yglesia por aigunna culpa, nen-
guno non sea osado de sacarlo dela, nen de ferirlo dentro los dextros de 
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la yglcsia, que som X X X passadas. Mas tirado el peligro de morte, e la 
dessondra del corpo, fagam assi como manda la lee gotiga. Quien lo 
dontra guissa fezzer, sea descomungado e peche mili sueldos doro puro 1 
al obispo. 
XIH. 
Mandamos que todos los mayores e menores que non despreciem la 
uerdat, non la iusticia del Rey, mas sean fieles e derechos assi como fue-
ron ennos tiempos del Rey dom Alffonsso, e fagan verdat, qual aquelos 
feccron onnos tiempos sos. Ellos castellanos fagan atal verdat, qual 
fezieron al Due dom Sancho. E l Rey tal verdade les faga, qual les 
llço el Due dom Sancho. E t confirmo todos los furos alios moradores 
en Leon, ellos que yes dio el Rey dom Alfonso padre dela Reina 
donna Sancha mia muller. Quien quier que esta nuestra constituciom 
atentar o quebrantar. Bey, o conde, o bizconde, o merino, o sayón, asá 
ecclesiastico como seglar, sea descomungado, e departido della con-
panna délos sanctos, e sea condempnado por danacion perduraule çum 
el diablo e con sos angelos, e sea priuado del officio dela dignidat t#n>-
poral que ouier por siempre. 
v . 
Conciliam Ovetense habitam era MCLIII (anno 1113) *. 
Sciant omnes hoijiines praesentes et futuri quod, Deo jubente, hsec 
constitátio subsoripta, que per totam Hispaniam habetur, habuit initium 
in Óvetensi Eeoleaia tempore Pelagii Ovetensis Episcopi, et subscriptis 
omnibus hominibus. . _ 
Omnium Sanctse Crucis filiorum préesentium, et futuroitxm memorise 
tradere statuimus, latronum, sacrilegorüm, diversi generis malefioo-
1 El texto latino dice: mille solidos purissimí argenti. 
4 El texto de este concilio está tomado del publicado por el P. Risco, en el tomo xxxvm de ta Efpaña 
Sagrada, pág. 286. El sabio agustino lo copió de un códice de la iglesia de Toledo. 
En este concilio, en el que intervinieron, juntamente con los obispos, los magnates del reino, só 
trató de restablecer la tranquilidad del reino imponiendo penas á los malhechores. 
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rum i n Asturiaram partibus nimiam, et execrabilem maliciam olim 
prsevaluisse plerisque temporibus. Ád quam destruendam, et quse sanc-
tse Ecclesise profutura erant sedificanda, Bra MCLIII. apud Ovetum i n 
Ecclesia Sancti Salvatoris congregatis principibus et plebe totius prse-
dictse regionis, in die sancto Pentecostes, Spiritu Sancto administrante, 
Prsesuleque predicante et monente, lisec inter csetera placita omnibus 
i n commune primum se obtulit sententia. 
I . 
Statuimus, (inquiunt) et decemimus, et super sacrum textum Evan-
gelii jure jurando fírmamus, ut vestrum nullus deinceps domitos vel 
indómitos pro. aliqua causa pignoret boves, nec auferat alicui extraneo, 
vel suo. servo, vel mandatitio. Quod si fecerit, sit maledictus, et excom-
municatus, et pro acelere perpetrate judiei terrse, et Episcopo X V annis 
poenitèát: quinqué ex his i n exilio, et quinqué, sicut prseceperit ei Epis-
copus suus: cceteros quinqué foris Ecclesiam i n sua terra redimat. 
I I . 
Similimpdo etiam firmamus, ut nullatenusfurtum faciamus, necfã-
cientibüs consentiamus; et silatronem capere poterimus, pro modo furti 
plenatn jústitiam facíamns: et qui pro eo exoraverit, ut sic emendetur, 
secundum modum culpse anathema sit. 
n i . 
Secundum etiam decreta canonum, ut superius sanximus, quod a l i -
quem pro aliqua calumnia a dextris Ecclesise infra LXX. passus per v im 
nòri extrahamus, nisi servum naturaliter probatum, ant latronem pu-
blicum , aut proditorem de proditione convictum, ant publicè excom-
municatum, aut monachum vel monacham refugas, aut violatorem 
Ecclesiie, cui procul dubio Ecclesia nullo modo debet refugium. Qui 
verò arreptus a diabolo aliquid aliud per v im extraxerit' ab Ecclesia, 
ejusque portieibus usque ad X I I passus, in quadruplum reddat, et se-
cimdum cañones ita poeniteat, ut i n monasterio sit monachus sub regula 
Beati Benedicti, aut sit eremita omnibus diebus vitse suse, aut se servum 
subjiciat servituti Ecclesise quam leesit, aut summam peregrinationem 
axripiat omnibus diebus vitse mm. 
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Regina autem Domina Urraca cum omnibus filiis, et filiabus suis, hanc 
praescriptam constitutionexn coufirmavit, et juravit eam, et fecit jurare, 
et confirmare earn omnibus hominibus habitantíbus i a omni regno ejus, 
tarn ecclesiastici ordinis quam s^ecnlaris. Sorores itaque jam dictee He-
ginse dona Geloira Infanta, cum omnibus filiis et filiabus suis, et cum 
omnibus hominibus sibi subditis, atque Infanta Dona Tarasia, cum 
omnibus filiis et filiabus sibi subditis, juraverunt et confirmaverunt 
sicut supra taxatun^ est. 
Nos igitur omnes subscript! hoc scriptum et hanc promissionem sub 
sacramento confirmamus et roboramus, tarn pro nobis, quam pro omni 
progenie nostra futura, ut sit promissio hsec stabilis, et firma usque in 
finem mundi per omnia ssecula. Suarius Comes, Gundisalvus Pelagii, 
Adephonsus Veremundi, Petrus Adephonsi f Didacus Fernandi, Gundi-
salvus Ansuris, Pelagius Froila. 
' Em Asturiis• Oveti. 
Petrus Ruderici, Suarius Ordonii, Petras Didaciv Petrus ©uíemiv Êrâr-
zia Suarii, Gundisalvus Gi l , Petrus Garzise, Rudericus Garzias-, Chris-
tophorus Joannis, Garzia Petri, Munio Petri, Fernandus Petri,Didacus 
Petri, Pelagius Garziae, Pelagius Acenarii, Munio Garske, Vermudus 
Velse, Marinus Guterri, Martinus Petri, Didacus Petri, Ovecus Petri, 
MartinusMartini, Petrus Munnedi, Gundisalvus Petri, Ordonius Petri, 
petrus Garsiae, Alvarus Garsiee, Fernandus Garzise, Ordonius Garziffi, 
Ectavida Pelagii, Petrus Joannis, Ferdinandus Martini, Petrus Fernah-
d i , Rudericus Petri, Fernandus Anaii , Didacus Guterri, Didacus Marti-
nus Anaii, Pelagius Oveci, Martinus Pelagii, Alvarus Petri, Pelagius 
Martini, Rudericus Martini, Fernandus Martini, Pelagius Mxmiconis, 
Alvitus Pelagii; Froila Munionis, Garzia Vermundi, Petrus Ecte, Ordo-
nius Pelagii,\ Pelagius Guistaii, Didacus Petri, Gundisalvus Petri, 
Joannes Petris Matóiüs1 Petri, Martinus Magas, Gtmdisalviis Didaci, 
Petrus Sanctii, Petrus Pelagii de Buila , Petrus Pelagii .dèvMázõnedar. 
Ex terra Timgim. 
Menendus Enalsx, Froila Enalsi, Gundisalvus Meuende, Ectavida 
Suarii, Menendus Ruderici, Petrus Ruderici, Pelagius Ruderici, Menen-
dus Ruderici, Pelagius Petri, Suarius Alb i t i , Remundus A l b i t i , Fróilá 
Veremundi, Joannes Fernandi, Petrus Manelli, Petrus Oveci* Rudericus 
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Feraandi, Ruderícus Peiagii, Antoniua Roderici. Petrus GorzíiP. Ro-
dericus Garzise, Pelagius Munionis, Petrus Flaini, Femandus FInini, 
Martinus Adephonsi, Adephonsus Fructini, Petrus üidnci, Petrus Mo-
nendi, Pelagius Menendi, Guilienus Peiagii, Petrus Guiikni t Pelagius 
Guilieni, Didaous Guilieni, Rodericus Guilieni. Rudericus Petri. A I -
varus Petri. 
Ex territorio Lagmro. 
Joannes Petri, Pelagius Petri, Pelagius Citi, Petrus Pehi^íi, Petrus 
Guterri, Sanctius Guterri, Pe^us Muniouis, Pelagius Mentira. Sanctius 
Petri, AlbarusPelagius, Petrus Peiagii, SanctiusBulaüi. 
E x territorio Maliuni. 
Pelagius Ruderici, Pelagius Joannis, Alvaros Garsim. Pelagius Or-
donii, Garzia Telli, Munio Telli, Ordonius Didaci, Sanctius Ordonii, 
Adephonsus Munionis, Petrus Adephonsi, Suarius Diahali, Furluniua 
Peiagii, Didacus Petri, Pelagius Petri, Munio Ecte, Petrus Martini, D i -
dacus Gundisalvi, Didacus Ovecoi, Rudericus Oveooi, Didacus Fortuni. 
Sanctius Fortuni, 
E x territorio tiohmgá. Cangas et Agüitaré, 
Garcia Sanctii, Petrus Sanctií, Martinus Sanctii, Suarius Sanctii. 
Gundisalvus Sanctii, Petrus Sanctii, Didacus SancttiJ, Rudericus Didaci, 
Vela Sanctii, Petrus Ectee, Pelagius Ecte, Femandus Citi, Pelagius 
Didaei, Vermundus Didaci, Didacus Didaci, Rudericus lÊaaauúáíí^ 
E x territorio Flam'nienst. 
Petrus Peiagii Rubens, Ordonius Martini, Petrus Peiagii, Ordonius 
Petri, Joannes Petri, Munio Petri, Didacus Petri, Martinus Petri, Pe-
lagius Mchaelis, Petrus Michaelis, Joannes Michaelis. 
E x territoriis Lena, A Her et Orna, 
Petrus Peiagii Bureza, Petras Alcándara, Pelagius Citi, Vela Peiagii, 
Gundisalvus Veremundi, Gundisalvus Veremundi, Gundisalvus Ve*e-
mundi, Gundisalvus Munni, Ecta Peiagii, Axmentarius Joannis, Petrus 
Barbadam, Petrus Petri, P&lagius Citi, Martinus Peiagii, Femandus 
Peiagii', Martinus Ectse. 
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E x (enitoriis Arbolio, Gordonm el Alva. 
Pelagius Níunionis. Fernandus Guterrii, Gundisahus Alvari, Ruderi-
cus Alvari, Joannes Citi, Alvarus Citi. Fernandus Citi, Petrus Juliani. 
E x terrttoriis Platiani, Vadaria, Luna et Omania. 
Veremundus Petri. Fernandus Petri, Rudericus Petri. Joannes Petri, 
Petrus Garcese, Veremundus Munionis, Eulalius Bidaci, Pelagius Di-
daci. Munio Pelagii, Flainus Flafilíe, Joannes Fernandi, Eulalius Fer-
nand!, Pelagius FroylfD, Menellus Fafilffi, Petrus Pinioni, Petrus Az-
narii, Munio Aznarii, Garcia Aznarii, Pelagius Froini. Garcia Sanctii. 
E x territoriis Legionis et Âstoricw. 
Comes FroilaDidaci, Ramirus Froilae.DidacusFroilíe» Rudericus Mar-
tini, Petras Martini, Osareus Martini, Petras Didaci, Rüdericus Didaci, 
Martinas Didaci, Petrus Didaoi, Rudericuâ Veremundi* Didactts^i^f 
Gundisalvus Alviti. NuniusNubezaní, Isidoras Nubezáni, Petrus Aiiaji» 
Fernandus Munionis, Joannis Petri, Eras Guterri, Nebusanus Gudestei, 
Guterrius Er i . Martinus Nebuzani,fernandus Telli, Adephonsus Telli, 
Tellus Telli. Isidoras Fernandi. 
E x campis Zamora et campi Tauri. 
Comes Gometius Pelaji, Comes Fernandus Fernandi, Roderious Fer,-
nandi, Petrus Pelaji, Didacus Munionis. 
E x territoriis Gallecim. 
Comes Pelaji, Petras Petri, Fernandus Petri i Garcia Petri, Rudericus 
Petri, Comes Munio Pelaji, Comes AdephonsusíNunmvSanctius.Nunnif 
Menendus Nunni, Comes E^çlericus Velez, Comes Oíitemus Veremun--
di, Odarius Oreloni, Joann^Ranimiri, Arias Petri, Fernandus Joan-
nis, Petrus Gudestei, Petras Joannis, Suarius Nebuzani, Rudericus 
Suarii. 
E x territoriis Castellm. 
• Comes Petrus Gundisalvus, Comes Rudericus Gometii, Comes Ber-
tranus, Comes Ermegotus, Comes Lobdidacii, Petras Lopi , Lob Lopi, 
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Xemenus Lopi, Petms Guterri, Gundisal-vus Guterri, Petrus Garcias, 
Petras Patellse. 
territorio Sanctm JvMmm, Camargo, Tmnsimiera, Bgmina, c im 
cmteris terris. 
Comes Rudericus Gundisalvi, Petrus Ruderici, Guterrius Ruderici, 
Petrus Gundisalvi, Rudericus Gundisalvi, Adephonsus Fanni, Petrus 
Gundisalvi, Gundisalvus Gundisalvi, Rudericus Munionis, Sanctius 
Velse, Vereimmdus Velas, Martinus Velae. 
SubscripUones Episcopomm. 
Bernardus Toletanae Sedis Archiepiscopus et Sanctae Romanas Eccle-
sife Legatus confirmo.— Didacus Jacobensis Archiepiscopus confirmo.— 
Peíagius Braearensis Archiepiscopus confirmo.— Munius Munduniensis 
Episcopus confirmo. —Didacus Auriensis Episcopus confirmo. —Peíagius 
Astóricensis Episcopus confirmo.—Gundisalvus Columhriensis Episco-
pus confirmo.—Bidacus Legionensis Episcopus confirmo.—Petrus Pa-
lentinae Sédis Episcopus confirmo.—Petrus Segobiensis Episcopus con-
finna—Bernardus SegontiaeEpiscopus confirmo.—Paschalis Burgensis 
Epiáçapusícp^firino.^-Sãnctius Aheleñsis Episcopus confirmo.—Munius 
Salmanticensis Episcopus confirmo.—Bernardus Zamorensis Episcopus 
confirmo. 
Constitutio hsec non hominis, sed omnipotentis Dei vos fuit, qui per 
universum mundum earn seminavit, et audita placuit omnibus homi-
nibus sub ccelo habitantibus, tam Christianis, quam Pagánis-, vèl Jíuâòêis. 
Maledictio. 
Si quis itaque hanc sanctam et justam nostram promissionem , et sub 
sacramento sanctam coñfirmátionem, tam noè, quam ex omni nostra fu-
tura progenie, violaverit, et per dignam satisfactionem, sicut supérius 
dictum est, se noñ emendaverit, sit ab omnipotenti Deo maledictus et 
escomunicatus, et ab omni consortio fidelium et sanctorum in hoc sseculo 
et-iWutmro- sit separate, et cum diabolo et angelis ejus patiatur poenas 
in inferno dafnnatus. 
• Benedictio. 
Ómnis homo qui hanc prseseriptam constitutionemaudierit, servave-
ritj firmaverit et c^istodierit eáüa, sit eüstodiátus et bênedictus a Do-
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mino Deo nostro Jesu-.Christo, qui cura Patre et Spiritu Sancto vivi t et 
regnat Deus per omnia ssecula saeculorum. Amen. 
Suò era M C L X I I . 
Adephonsus Rex, Raymundi Consulis et Urraca.Regina? filius, post-
quam prassciiptam constitutionem audivit, et i n regno Hispanise post 
mortem matris suae regnare coepisset, confirmavit, et juravit eam, et 
fecit eam confirmare, et jurare, et stabilire omnibus liominibus habi-
tantibus in omni regno ejus, ut servetur et custodiatur usque mundus 
iate íiniatur. 
M e r a M C Z V I / L 
Similiter Infante domino Adèp&onso Portugalensi, cum omnibus ho-
minibus nobilibus et ignobilibus babitantibus in omni honore illius, 
postquam prescriptani constitutionem audierunt, et cónfirmaverunt, et 
stabilierunt eam pro se, et pro omni progenie eorum, ut servetuí usque 
i n finem saséuli hujus. . . . . f.*^ 
In diebus illis Adepbonsus Rex Aragonensis, similiter cum fratresuo 
Ramiro Monacho, cum omnibus hominibus nobilibus et ignobilibusba-
^bitantibus i n omni regno eorum, prsescriptam constitutionem jurave-
runt, et cónfirmaverunt, et stabilierunt eam pro se, et pro omni pro-
genie eorum, sicut supra tractatum est. 
Maledictio. 
Si quis autem (quod fieri minime eredimus) Rex, Comes, Vice-Coútes, 
JVIajorinus, Sajo, tam ecclesiasticushpjno, quam saecularis, baric scrip-
tam^constitutipriem-frangere tentaverit, quisquís ille fuerit, qui talia 
^¿cááQÉÍ^iitV--ÓaÉ«'íD[^u:¿•p'ede, ét cervice, evulsis oculis, lepra perous* 
sus, frangat^eum Béus i n conspectu omnium inimicorum suorum» sit 
;maledictus;ret.;exG.ommunicatus uŝ que ..in septimam .§:enerationem> i n 
conspectu Patris et F i l i i et Spiritus Sancti, et insuper jouín D^thúxi et 
Abiron, et cum Juda Domini proditore, cum?Simone Mago et 'Nerone, 
pares pcenas sustineat i n seterna damnatione. Amen. 
Benedictio. 
Quicumque bánc constitutionem omnibus modis prout potuerit,^er^ 
,vavèrit et custodierit eam, servet eum Deus in hoc saeoulo et i n dió'jll-
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dicii,'et cum Sanctis suis det ei vitam seternam in regno suo et sit be-
nedictusab omnipotenti Deo, qui cum filio Domino nostro Jesu-Christo, 
una cum Spiritu Sancto perenniter vivi t etregnat Deus per omnia sae-
cula saeculorum. Lans Deo. 
Nunc autem pro tantis bonis a Deo collatis benedicamus, et collaude-
mus DomiaumDeúm nostrum Jesum-Christum, qui cum Patre et Spi-
ritu Sancto vivi t et regnat Deus per infinita síecula sseculorum. Amen, 
. . Concilium Palentinum habiium era MCLXVII (anno 1129.) * 
Quia in Ecclesia Dei et in paupeiibus Christi multa mala fieri vide-
mus et regnum Imperatoris nostri Dni. A. filii Comitis Raymundi et 
ífèginae Domnee U. a quibusdam pravis hominibus distrahi e tminui , 
••efedíversís mòdis:corrumpi. dolèmus; idcirco: ego Raymundus Toletansè 
Sedíâ!àrcMepÍBCopus etpimasy<acrS. R. B. Legatus, una cum Pontifi-
cibus,: quorum^inferitts: nomina 'scripta esse videntur» et imperatore 
nostro A. praesente atque favente, firmam unitatis stabilitatem inter 
1 Las actas del concilio de Falencia de 1129 están tomadas de la Historiâ Conipostellcpiaj Líln I I I , 
Cap. VH. Asistieron á él, juntamente con los obispos,,los magnates del reino. De otra manera noSe hu-
bieran decretado ciertos cánones sobre asuntos puramente civiles. En el privilegio que sigue á conti-
miácioff de, ias mencionadas actas, dice D. Alfonso VII qüelo otorga, archiepiscoporum, episcoporum 
ac principum terree cbnsUio qüi Palentino concilio interfuermt. La Historia Composleüana cuenta su 
celebración de esta manera : 
«Adefonsus Hispaniarum Rex veneranda) memoíiEe A. Regis nepòs, et iUnstris Reginaj Domnae U. et 
egregii Ducis Raymtindi fiüus, totam fere Hispaniam post mortem sui avi, et suaí matris conturbálam 
esse videns, Concilium in Palentina Civítate prima hebdómada Quadragesimíe Era ICLXyiI celebrare 
disposuit. Omnes igitur Hispahiíe Episcopos, Abbates> Comités et principes et terrarum potestates, ad 
id Concilium invitavit, ut justa eorum consilium et arbitrium urticas scelerum quse postmortem sui avi 
prsefatiRegis, et post obitum suai matris práidictaí Reginse in Hispânia exortíe fuerãrit, falce jüétítiae 
extitparetjCtijtfàva in directa converterei. Audita cujos invitations Compostellamis qua; suoitineri ne-
cessária erant cilius npparavit, et illis apparãtíã, iter quantotius arriputt. Cumque jam in ipso itinere 
esset, quoíurtidani relatu ijudívit.concilium supfadiçtum usque mediantem quadragesimam esse dila-
tum. Domumitaque reyersus, legatum suum ad Reg^n dímít , ut certum celebrandi coricilii diem ab 
eo inquireret. Nuniius autém díversis impedimentisin itinére detèiitus, diutine moratus èst. Interea ip-
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nos faceré salubre duxinms. In qua siquidem indissolubili vinculo clia-
ritatis statuimus, ut deinceps , et virtute concordise uni t i , et circa sar 
lutem fidelium, prout decet, laboremus, et supradicti Imperatoris nos-
t r i ejusque Regni provida circumspectione, auctore Deo, invigilemus. 
Pro statu igitur S. Ecclesise, et totius regni salute concilium cele-* 
brantes Palentiae, inter cetera hsec sequentia unanimiter statuimus : ut 
nullus proditorem publicum, et latronem, raptorem, perjuram, et ex-̂  
commuuicatum secumhabeat, vel apud se retineat. Prsecipimus etiam 
ut nemo ecclesiam infra octoginta quatuor passus jure hereditario pos-
sideat, ñeque ullam potestatem ibidem exerceat sine vicario sui Epis-
copi. Obíationes excommunicatorum et decimse non suscipiantur. Prin^ 
cipes terrarum sine justo judicio non expolient populum qvisüjj eis est, 
Ecclesige non dentur laicis pro prsestimonio vel villieatione., Concubinse 
clericorum manifestas ejiciantur. Ecclesise et liereditates et familifie, 
quae iuerunt sedium et monasteriorum, ubicumque fuerint, eis resti-
tuantúl*. Monachi vagi ad propria monasteriaredduci compellantur, nec 
Episcopi eos retinôant, sine licentia suorum abbatum. Nullus ̂ excom-
municatus alterius recipiatur. Adúlteros^ et incestuosos onanino .separar 
r i jubemus. "Üt clerici per manuslaicorumecclesia^nec -suscipiiani,- nec 
possideant, ñeque vicarii episcoporum consentiant. Ut Episcopi dissi-. 
dentes ad concordiam pro debito sui officii compellant, clericos mona-
chos, viatores, mercatores, peregrinos sancta limina petentes , et muf-
lieres, si quis invaserit, monasterio vél exilio deputetur. Portaticum 
nemo suscipiat, nisi in illis locis in quibus accipi solebat temporibus 
regis domini A. ; et eodem modo boves nemo rapiat, vel pignoret, vel 
se Composteüanus alium nuntium a Rege liabuit t qui sibi ex parte ipstus Regís annuntiavit et obnixitls 
rogavít quatenus ad concilium remota omni occãssione Palentiam properaret. Ipse vero avidito nuntio 
Regís necessária itineri pro angustia (emporis apparavit, quam méltus et quam honestitis potud.-et 
ipsisapparatis viam suam cum gaudtotenuit, et cum Rex, et Toletanus Archiepiscopus, et omnes 
Episcopi, atque abbates, cônsules, principes, et alise púíestates, et totutn conciJium ipsius ôdpentum 
cognoverunt.eum prsestolaridecreverunt: ipse awtem matarato rtmej^i mcedens, Ostorgm, Legione, 
et apud Sanctum Facundum.cum pomposa processione et-magna hmionficentia jreoíptus.ési; Gu/n v&tp 
Palentiam appropinijuasset, Rex cum suis consulifaus, principihus., umversisque, potestatiblis>» ét çíiwl-
to militum comitatu, obviam ei exivit, et eum íionorfíice et accurate recepit; Juterfm Tdeíarius Aicbie-
piscopus et omnes Episcopi, qui aderant, abttates," atque cleriei ihsigriém processionem apparaverunt, 
et eum gaudenter et exultanter susceperunt» 
Refiérese después el recibimiento quèelreyD. Alfonso hizo al arzobispo de Santiago, yse insertan 
las actas del concilio mixto de Falencia. 
En los monumentos históricos de la edad media encontramos la relación de otros concilios á que asis-
tieron los magnates del reino; pero como sus actas no se hayan encontrado integras, se lia omitido su 
inserción. ; ^ - > 
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ñiretur, sed stent in pace in toto regno. Regi omnes sine dolo et pravo 
ingenio, seu consilio, fideliter obediant; quod qui non fecerít, excom-
municetur. Clericis nemo expeditionem, seu armorum gestationem, 
vel aliquid quod contra cañones sit, exigere praesumat. Laici tertias 
ecclesiarum, seu quasqumque oblationes, nulla occasione possideant, 
sed in dispositione Episcoporum cuneta quae Ecclesiarum fuerint, ha-
beautur. Qui falsara monetam fecerint excommunicentur, et a Rege ef-
fosionem oculorum patiantur. 
Geleèrato autem concilio, et Te-Deum laudamus j t ix ta synodalem mo-
vem cantatOy Compústéllanus consilio fratrum a, Regepetiit guatenus ea 
q%<B ad suum ei suorum succesorumjus i n Emeritana, Civüate pe r t im-
bant, ad Dei et S. Jacobi honoreni sibi conferrei. Hex autem ejuspeti-
Momjmta et rationabiU libenti animo condescendit, et hoc privilegmm 
ei deillo donativo promissionem fieri fecit, sicuti i n subsequenti scrip-
tura coniinetur. 
Quia ex deliberatione S.-R. E. prout decet superneer dispositionis dis-
pensatório ordine, patruus meus beatas recordationis Papa Calixtus me-
ntís et reverentia beatissimi Jacobi Ápostoli, Dignitatem Archiepisco-
patus Emeritensis EcclesiEe in Compostellanam Ecclesiam habendam 
perpetuo transmutavit, ideirco ego Adefonsus, Dei gratia, Hispanise 
Imperator una cum cônjuge mea Regina Domna Berengária, Archie-
piscoporum, Episcoporum, ac.Principum terree consilio qui Palentino 
Concilio interfuerunt, ad Dei et beatissimi Jacobi Apostoli patroni 
nostri honorem et debitam sublimationem, salubre duxi hanc seriem 
testamenti faceré de'Cmtate Emeritensi, nunc temporis a Sarrace-
nis possessa, quam Dei opitulante potentia in proximum nos credimus 
habituros, devicta et expulsa Sarracenorum infldeli spurcitia, in qua 
siquidem serie omnia preefatse Civitatis qusead regale jus pertinent, vo-
bis Domno Dídaco, Dei gratia, Compostellanse Sedis Areliiepiscopo, et 
vestras ecclesise, vestrisque successoribus, cum omnibus suis antiquis 
terris et debitis castris ceterisque appenditiis jure hereditario perenni-
ter possidenda pro remedio animas mese, avorum, parentumque meo--
rum do et deyota mente confirmo: et sicut avi et proavi mei magnifi-
ed donis, videlicet castris, et aliis diversis pensionibus S. Jacobi Eccle-
siam amplificare et augmentare ad salutem animaram suarum sum-
mòpere studtierunt, ita confidens de Dei misericordia prEedictum locum 
Apostoli sub)limare-et exaltare eos imitando cupio et promitto. Si quis 
vero còntra hoc factum meum venire tentaverit, a Sacratissimi Corporis 
et Sanguinis Domini nostri Jesu-Christi participatione alienus existai, 
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et cum Juda sui Domini et magistri proditore consortium halieat: om-
nibus autem hoc observantibus sit pax Domini nostri Jesu-Christi, 
quatenus, et hic fructum boníe actionis percipiant, et apud districtum 
judicem praemia seternse pacis inveniant. Facta serie testamenti Era 
MCLXVII. qt. VII I kal. Aprilis. Ego Adefonsus prcefatus Imperator 
una cum cônjuge mea, quod fieri mandavi próprio robore conf. 
VIL 
Coria habita apud Legionem sub Alphonse iX. 
DECRETA QUE DOMINUS ALDEPONSUS RES LEGIONIS ET GALLETIE GONSTI-
TUIT IN CURIA APUD LEGIONEM CUM ARCHIEPISCOPO COMPOSTELANO, ET 
CUM OMNIBUS EPISCOPIS, MA.GNATIBUS ET CUM ELECTIS CIYIBUS REGNI 
SUI*. 
1. In Dei nomine. Ego dominusAldefonsus Rex Legionis etGallicie, 
enm celebrarem curiam apud Legionem cum archiepiscopo et episcopis 
et magnatibus regni mei et cum electis civibus ex singulis civitatibus, i 
constitui et iuramento fixmavi, quod omnibus de regno meo, tam cle^-
ricis, quam laicis servarem mores bonos, quos a predecessoribus meis 
habent constituios. 
2. Statui etiam et iuravi, si aliquis faceret vel diceret mihi mezclam 
de aliqtio, sine mora manifestare ipsum mezclántem ipso mezclato; et si 
non potúerit probare mezclam quam fecit i n curia mea penam patiatur, 
quam pati debet mèzclatus, si mezcla probata fuisset. Iuravi etiañr 
quod nunquam propter mezclam .-mihi dictam de aliquo, vel malum 
1 Hállase copia de este ordenamiento en un MS. de la B. N., señalado D 50, que contiene las leyes 
de los godos, el concilio de Leon de 1020, el de Coyanzade 1050, los fueros de Leon y Carrion otorga-
dos por la reina D." Urraca , el ordenamiento sin fecha que se da á luz y los fueros de Sahagun de H52. 
—El Sr. Muñoz public*} estas córtes en su Coíeccion de fueros municipoias, pág. 102, donde asienta 
con fundamento la opinion de haber sido celebradas en el año de H 88, en que fué elevado al trono da 
Leon el reyD. Alfonso IX, por muerte de su padreD. Fernando IL 
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quod dicatur de il lo, facerem malum vel damnum vel in persona, vel 
in rebus suis, donee vocem eum per litteras meas, ut veniat ad curiam 
meam faceré directum, secundum quod curia mea mandaverit; et si 
probatum non fuerit, ille qui mezclam fecit, patiatur penam supradic-
tam et solvat insuper expensas, quas fecit mezclatus in eundo et re-
deundo. 
3. Promissi etiam, quod non faciam guerram vel pacem vel placi-
turn, nisi cum concilio episcoporum, nobilium et bonorum hominum, 
per quorum consilium debeo regi. 
4. Statui insuper quod ego, nec alius de regno meo, destruat domum 
vel invadat, vel incidat vineas vel arbores alterius; sed qui rancuram de 
aliquo babuerit, conqueratur müú vel domino terre aut íustitiis, qui ex 
parte mea, vel episcopi, vel domini terre, constituti fuerínt. Et si i l le , 
de quo conqueritur, voluerit fideiussorem dare vel pignora, quod faciat 
directum secundum forum suum, nullum damnum patiatur; quod si 
faceré noluerit, dominus terre, vel iustitie , constringant eum, sicut 
iustum fuerit. Et si dominus terre vel iustitie, hoc faceré noluerint, 
cum testimonio episcopi et bonorum hominum mihidenuntient, etego 
faciam ei iustitiam. 
.5.= Prohibeo etiam firmiter, quod ne quis in regno meo faciat assuna-
das, sed querat iustitiam, suam pro me, sicut supradictum est. Quod si 
quis ea fecerit, duplum damnum quod inde evenerit, det, et perdat 
amorem meum ét beneficium et terram, si quam de iure tenuerit. 
6. Statui etiam, ut nullus rem, sive mobilem, sive inmobilem quod 
alms in possesione tenuerit, violenter audeat occupare. Quod si rem 
suam fecerit, duplatam ei qui passus est violentiam restituat. 
7. Statui etiam quod aliquis non pignoret, nisi per iustitias vel alcai-
des, quos positi sunt ex parte mea. Et ipsi, et domini terre, in civita-
tibus et in alfocibus, que directum faciant fideliter omnibus conque-
rentibus. Quod si quis aliter pignoraverit, tanquam violentus invasor 
puniatur. Simili modo, qui boves vel vaccas que fuerint ad arandum 
pignoraverit aut ea que rusticus habuerit secum in agro, vel corpus 
rustici. Quod si quis pignoraverit vel prendiderit sicut supradictum 
est, puniatur, et insuper sit excommunicatus: qui vero negaverit se 
violentiam fecisse, ut predictam penam evadat, et det fideiussorem se-
cundum forum et priores consuetudines terre sue, et exquiratur deinde 
si violentiam fecit, vel non, et secundum illam exquisitionem teneatur 
per datam fideiussionem satisfacere. Exquisitores autem, vel sint per 
consensum impetentis, vel" eius impetiti, aut si non consentiunt, sint 
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deillis. quos in terra posuistis. Si iustitias et alcaides per consilium 
supradictorum hominum, vel qui torram meam tenent, ad iustitiam 
faciendam pnsuorint. qui sigilla habere debeant per qua homines mo-
ncant, quod vcniant ad emendationem suorum conquerentium , et per 
qua testimonium reddant mihi, si querelle hominum sunt vere, aut 
non. 
ft. Firmavi etiam. quod si aliquis de iustitiis conquerenti iustitiam 
denopraverit vol earn malicióse distulerit, et usque ad tertiam diem ei 
directum non fecerit. adhibcat ille testesapud alíquam de suprascriptis 
iustitiis, per cuius testimonium rei Veritas constet, et compellatur ius~ 
titia, tam querelam, quam expensas in duplum conquerentipersolvere. 
Si forte omnes iustitie illius terre iustitiam querelanti negaverint, ad-
hibcat testos bonorum hominum, per quos probet, et deinde sine ca-
lumnia pro iustitiis et alcaldibus pignorum, tam propter petitionem, 
quam propter expensas, ut in duplum eí iustitie persolvant, et insuper 
damnum, quod illi cui pignoraverit, evenerit. iustitie ei in duplum 
persolvant. 
9. Addidi etiam, quod nemo contradicat iustitiis, nec pignora aufó-
rat, quando alicui faceré directum voluerit. Quod si fecerit damnum et 
petitionem et expensas in duplum reddat, et insuper iustitiis L X soli-
dos pectet; ct si quis de iustitiis aliquos sibi commissos ad faciendum 
iustitiam provocaverit et ipsi adiuvare eum neglexerint, ad supradic-
tam penam teneantur; et insuper domino terre et iustitiis centum mora-
betinos persolvat; et si reus, vel debitor, non potuerit habere de quo sa-
tisfaciat petitori. iustitie et alcaides prendant corpus eius, et omnia 
quo habuerit sine calumnia, et reddant eum et omnia sua petitori; et 
si necesse fuerit, conducant eum in suo salvo, et si quis eum per vim 
abstulerit, tanquam violente invasor puniatur. Et si alicui de iustitiis 
aliquod dampnum super iustitiam faciendam evenerit, omnes homines 
illius terre totum dampnum illi recuperent, si forte qui dampnum fe-
cit, non habuerit de quo ei reddat; et si forte, quod absit, aliquis su-r 
per hoc occiderit, sit traditor et alevosus. 
10. Constitui etiam, quod si quis, per sigillum iustitiarum vocatus 
fuerit, et ad placitum coram iustitiis venire neglexerit, si probatum ei 
fuerit per bonos homines, iustitiis L X solidos pectet. Ets i quis acussatus 
fuerit de furto vel de aliquo illicito facto, et accusator vocaverit eum ante 
bonos homines ut veniat faceré directum ante iustitias, et ipse usque 
adnovem dies venire neglexerit, si probatam ei fuerit vocationem, sit 
forfectiosus: et si nobilis fuerit, perdat quingentos solidos, et qui eum 
T. I. 
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prendiderit sine calumnia de eo iustitiam faciat, et si forte nobilis in 
aliquo tempore emendatus fuerit, et omuibus conquerentiíms satisfe-
cerit, recuperet nobüitatem suam, et habeat quingentos solidos sicut 
prius habeliat. 
11. luravi etiam quod ego, nec aliquis, ad domum alicuius per v im 
vadat, vel dampnum aliquod in ea, vel liereditate eius faciat; quod si 
fecerit damnum, duplum domino domus et insuper domino terredamp-
num quod fecerit in novecuplum pectet, si non promiserit directum, 
siout scriptum est. Et si forte dominum vel dominam domus occiderit 
sit alevosus et traditor. Et si dominus , vel domina, vel aliquis de iilis, 
qui domum suam defenderé adiuvaverint, aliquein illorum occiderint, 
pro homicidio non puníatur, et de dampno quod illis fecerit, numquam 
respondeat. 
12. Et statui quod si quis voluerií faceré directum alicui homini quod 
de eo ráncuram habuerit, et rancuriosus noluerit de eo accipere direc-
tum, secundum quod supradictum est, nullum damnum faciat ei; quod 
si fecerit, reddat ei duplum; et si forte super hoc eum occiderit, sit 
alevosus. 
13. Statui etiam, si forte aliquis transierit de una civítate ad aliam, 
aut de "una villa in aliam, aut de una terra i n aliam, et aliquis cum si -
gülQ-d&duStitiis ad iustitias illius terre venerit, ut eum oapiant, et de 
eò faoiaut iustitiam, statim et sine mora capere eum, et faceré iusti-
tiam non dubitent. Quod si non fecerint, iustitie patiantur penam, 
quam forfectiosus pati debeat. 
14. Defendo etiam quod nnlius homo, qui hereditatem habet de qua 
mihi forum faciat, non det earn alicui ordini. 
15. Mandavi etiam, quod nemo eat ad indicium curie mee, nec ad 
indicium Legionense, nisi pro his causis pro quibus debent ire secun-
dum foros suos. 
Omnes etiam episcopi promiserunt, et omnes milites et cives iura-
mento firmaverunt, quod fideles sint in consüio meo, ad tenendam 
iustitiam, et suadendam pacem in toto regno meo. 
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VIII. 
Curia celébrala apud Benavcntum in era MCCXL (anno 1202) sub eodem rege *. 
JUDICIUM REGIS ALPONSI ET ALIORUM RBGNI SUI. 
1. In nomine domini nostri Jesu Christx amen. Quoniam ea que i n 
presentí fiunt firma fore volumus et inconcusa in posternm permanere. 
Idcirco ego Adefonsus í)ei gratia res Legionis et G-alletie, una cura. 
uxore mea regina donna Berengária et filio meo donno Fernando, per 
hocscriptum notum facio vobis universis presentibus et futuris, quod 
me existente apud Benaventum et presentibns episeopis, et vasallis 
meis, et multis de qualibet villa regni mei in plena curia, tunc audita 
ratione, tam partis mee, quam militum et aliorum, datum est i ud i -
cium inter me et ipsos ab electis judicibus, sic etiam iam fuerat j u d i -
catum inter antecesores meos et suos : quod hereditas quam milites te -
nent de episcopatu vel abadcnguis vel aliis ordinibus i n vita sua per 
capitulum, dum illa tenuerint» debet habere i l ium forum et consue-
tudinem, quam babentalie her edítales proprie ipsorum mil i tum; et si 
civis, vel burgensis, aut aliquis alius, qui non sit miles, tenuerit a l i -
quam hereditdtem de episcopatu, vel de alio ordine in vita sua per ca-
pitulum, debet de illa faceré tale forum, quale fecerit de sua propria. 
2. Si vero isti vel i l l i aliter tenuerint ipsas hereditates de atadenguis 
inprestimonium, videlicet ad tempus, vel in pignus, debet currere 
vox regis in illis, sicut in aliis abadenguis. 
3. Item si aliquis de abadengo vel de ordine tenuerit -hereditatem 
mil i tis in pignus, vel prestimonium ad tempus, faciat de ipsa tale fo-
rum quale faciunt alie hereditates militum. 
4. Si vero aliquis miles vel alius tenuerit hereditatem de abadengo 
vel de aliquo ordine seu episcopatu in vita sua per capitulum, et ita 
1 EI ordenamiento original efe estas Córtes, que existia á principios de este siglo en el archivo de la 
santa iglesia de Zamora, no se ha encontrado á pesar de las diligencias que ha hecho practicar estaAca-
demia. La copia que se insería, se lia confrontado con otras de aquel ordenamiento y con el fragmento de 
un traslado antiguo de las mismas Córles que se halla en un códice de la Biblioteca del Escorial M ij 18. 
Desgraciadamente no contiene este mas que los últimos capítulos. 
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indignationem regis incurrerit, quod de regno sit ciectus. ab fo exere-
datus, illa reddat ad abadengum suum vel episcopatum miuni. eí ata-
men quod omnes fructus ipsius hereditatis rex hnlieat «in^ulÍH annw 
usque ad mortem vel1 illius qui eiectua fucrit. 
5. In eadem etiam curia statute est et provido indicio datum. quod 
si aliquis clericus habuerit hereditatem de patrimonio am vel cmp-
tione non debet reputari vel confiscari pro abadengo, donee illam ecrlo-
sie vel abadengo dederit libere et absolute. 
6. In ipsa etiam curia iudicatum fuit, sic etiam semper fuerat. quod 
si rex de novo voluerit suam monetam mutare in aliam, univcrst de 
suo regno equaliter recipere debent. Si vero voluerit venderé, gentes 
terre invite illam non comparabunt; et si gentes torre illam voluerint 
comparare, rex illam Lis non vendet, nisi voluerit. Si autcm rex illam 
voluerit venderé, et gentes terre illam voluerint comparare, universi 
de regno suo illam debent equaliter ei comparare, nee de emptionc de-
bet ipsius monete aliquis excusari, nisi canonicuft cathedralifi eeelesie 
et miles et cassarius ipsius militis qui panem et vinum eius collegerit. 
et qui suo palatio steterit. Si vero unus steterit in ¡laUtio militis, et al-
ter panem vel vinum alibi collegerit eius. eiigat miles altorum ipsorum 
quern voluerit exousatum habere, et reliquia det partem suam in emp-
tionem monete, sic et ceteri civitatum. 
7. Inipsaautemcuriapossitumfaitetstabilijudiciofirmutuiu. quod 
rex, nec militibus, nee aliis, tenetur partem faceré de pecunia, quam 
collegerit pro sua moneta de solaregis militum, nec de aliis, nec etiam 
de aliqua fosadaria, aut de pecunia quam colligat pro fosadaria. I Ice 
acta sunt et firmiter statuta, apud Benabentum in plena curia domim 
regis, VIdus martii, era MCCXL, cum dominusrex vendidit monetam 
suam gentibus terre a Dorio usque ad mare, VII annis de singulis pro 
emptione ipsius, singulos recipiens morabetinos similiter eodem anno, 
et tempore simili eorum empta fuit moneta in tota Extremadura. 
1 La copia romanceada: fasta muerte de aqiiel que sea echado o fasta quo sea «scibidu en esa mis-
ma corte. 
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Teito castellano de las Corles de Benavente de 1202 '. 
1. In nomino Domini Jesu Christi. —Aquellas cosas que en este pre-
sento son fechas queremos ser firmes e de la postrimera permancier sin 
trabajo. Por ende yo Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Leon e 
de Galicia en una con mi muger la reyna Doña Beringuela e con mi 
fijo Don Fernando conoscida cosa fago saber a todos los presentes e aque-
llos que han de venir que estando en Benavente e presentes e mis 
vasaüos e muchos de cada villa en mio regno en cumplida corte ; oida 
la razón también dela mi parte como délos cavalleros e délos otros dada 
entre mi e ellos de juices escogidos como ya fuera juzgado entre mis 
antecesores, quela heredad que tienen los cavalleros o de abaden-
go o de otras ordenes en su vida por cavildo mientra quela tobieren de-
ben aver aquel fuero e aquella costumbre que han las otras mesmas de 
sus cavalleros e ciudadanos; o si otro alguno que non sea cavallero to-
biere alguna heredad 5 o de otra orden en su vida por cabildo debe 
tal fuero facer delia qual face dela suia mesma. 
2. E si estos o aquellos en otra manera tobieren las heredades de aba-
dengos en prestamos, conbiene a saber * debe la voz del rey correr en 
ellos como en los abadengos. 
3. Otrosí si alguno de abadengo o de orden tobiere heredad de cava-
lleros en prestamos o en peños, faga de ellos tal fuero qual facen las 
otras heredades délos cavalleros. 
4. E si algún cavallero o otro tobieren alguna heredad de abadengo 
o de alguna orden en su vida por cabildo, e cayere en ira del rey, e que 
haya del reyno ser echado e desheredado del, esa heredad tórnese a su 
» Esta copia romanceada y la de las Córtes de Leon de )208 están sacadas de las que existieron en la 
Colección nis. dcD. Luis de Salazar y Castro. Se han tenido presentes várias copias de los ordenamientos 
de las mismas Córtes para que pudiesen publicarse con más corrección. Y áim así no están bien. 
3 Falta: de obispado. 
3 El texto latino: de episcopatu. 
4 El texto latino: in prestimomum, videlicet ad tempus vel in pígnus.—Esto último no se iraduce 
en el texto romanceado. 
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abadengo o a su encomienda en tal manera quelos frutos de toda la he-
redad haya el rey fasta muerte de aquel que sea echado o fasta que soa 
rescibido en esa misma corte. 
5. Es aun establescido e dado por juicio que si algún clérigo oviere 
heredad de su patrimonio o de compra, non debe ser metida en rega-
lengo, nin dehe ser metida nin contada por de abadengo, fasta quela 
dé ala eglesia o abadengo libremente e quita. 
6. En esta misma corte fue juzgado, asi como siempre fue, que quier 
el rey quisiere mudar moneda de nuevo, todos los de su regno egual-
mente debenla rescibir; mas si el quisiere venderla, las gentes de la 
tierra non la comprarán sinon quisieren comprarla e el rey non gela 
venderá. E las gentes dela tierra si quisieren comprarla, ninguno non 
debe ser escusado dela compra de su moneda sinon canónigo dela egle-
sia catedral, o Cavallero, e casero de este cavallero que pan e vino co-
giere del, e aquel que estohiere en el palacio del, e si mas de uno envi-
viere en el palacio del cavallero, que qual de aquellos quisiere aver 
escusado sea escusado, e el otro dé su parte en la compra de la moneda, 
e asi todos los otros *. 
Aquestas cosas todas son fechas e firmadamente establecidas en Bena-
vente en la cumplida corte del rey V. idus Martii, era MCCXL quando 
el rey vendió sua moneda a las gentes de la tierra de. Duero por V I I años, 
recibiendo por cada uno dellos por compra desta moneda sendos mara-
vedis. Otrosi en este mismo año e tiempo fue comprada esa mesma mo-
neda de toda Extremadura. 
x . 
Curia celébrala apud Legionem in era MCCXLVI (auno 1208) sitf> Alphonso IX rege *. 
LEGES ADEFONSI REGÍS, FILIÍ FERNANDI. 
la nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Sub era MCCXLVI mense 
februario convenientibus apud Legionem, regiam civitatem, unanobis-
cum venerabilium episcoporum cetu reverendo et totius regni primatum 
1 En la copia romanceada falta ia última ley que empieza: fn ipsa autem curia, etc. 
8 La copia del of denamiento'de las Córtes de Leon de i 208 que damos á luz, fué sacada en el siglo úl-
timo del Tumbo negro de la santa iglesia de Astorga. No siendo posible confrontarla hoy con aquel inte-
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et baronum glorioso colegio, civium multitudine destinatorum a singu-
lis civitatibus considente. Ego AlfonsusüustrisimusrexLegionis Gale-
cie et Asturianim et Extremature, multa deliberatione prehabita, de 
universorum consensu banc legem edidi mihi et a meis posteris omni-
bus observajidam. 
1. Hac i n perpetuum lege valitura decrevimus quod et alia constitu-
cione nostra pridem sancitum esse meminimus ut si quem ex venera-
bilibus episcopis quos p a t m nostros mérito nuncupamus decedere qui-
cumque contingent, nemo velut nostri vel proprii vel alterius comodi 
executores ejusdem pontificis profanis manibus audeatatractare, neque 
nostris seu suis seu etiam alienisusibus aplicare; sed omnia bona dece-
dentis episcopi per illos qui eorum debent esse custodes secundum sa-
crorum canonum instituía sucesori suo sine diminutione qualibet con-
serventur. Si quis autem divini timoris inmemor contra banc nostram 
venire presumserit santionem, rei duplum ablate vel invase reddere 
compelatur ecclesie cui dinoscitur injuriam irrogasse. 
2. Nos insaper qui religionem clericalem tam in capite quam in mem* 
bris bonorare volumus et tenemur, rationabilis coneilii tenore perpenso 
firmiterproliibemus ne quis, quamvisnostre vel alterius utilitatis obten-
tu, in clericos sedium catedralium seu etiam in rurales exacciones a l i -
quas, quas petitum vocant, presumat aliquatenus ostentare vel hoc 
pretestu domos eorum invadere, sive bona quelibet ocupare. Cum enim 
sacri pontifices nostris necesitatibus consueti sint bylariter subvenire, 
serenitati nostre visum est esse consonum equitati, ut et ipsorum nece-
sitates borum subditorum aminiculis releventur, secundum quod regula 
canonum prefixa docueritaut prelatorum erga subjectospotuerit gratia 
promereri. Si quis igitur pacis eclesiastice temerator buius nostre cons-
titutionis tranagresor extiterit, pene subjaceat supradicte. Composte-
llanus in super arcMepiscopus, una cum episcoporum venerando cole-
gio, deasensunostroetbaronum omnium et de omnium circunstantium 
beneplácito, excomunicationis vinculo innodavit cuicumque supradic-
ta vel eorum aliquid violaverit, vel nostris auribus sugeserit violandum. 
3. Clericalem iterum prerrogativam more regio prorrogantes, statui-
mus in regni nostri locis omnibus observandum ut qui panem seu v i -
num seu cetera victui necesaria vebunt precio, sive gratis, pontificibus 
sive clericis quos catedralis ecclesia beneficio canónico sublimavit, ab 
resante códice por haber perecido en el sitio que sufrió la ciudad en Í810, se ha procurado hacerlo con 
otras copias: liállanse todas faltas de los últimos capítulos. El texto romanceado del mismo ordenatniento 
que se inserta á continuación es más completo. 
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omni prestatione pedagíi sint inmunes, ut ñeque equitature vehentis, 
neque vecte rei pretextu quidquam quomodolibet exigaiur; in extrac-
torem siquidem, qui scienter predicte culpe subjecerit, penam centum 
prefiximus aureorum nobis et ei qui injuriam passus est conjunctim 
solvendorum. 
4. Adicimus etiam ut si quis laicus ab ecclesia seu monasterio vel 
quo vis loco religioso prestimonium aliquod vel ad tempus, vel i n toto 
vite sue tempore, posidendum meruerit obtinere, quod nonnumquam 
ob nostri familiaritatem vel gratiam est efectum idemque laicus re-
giam indignationem incurrerit, adeo ut bonis omnibus confiscatis extra 
regni terminum per principalem sententiam expelatur ab iis qui nostre 
ultores injurie ac jusionis executores extiterint, dictum prestimonium 
nulatenus occupetur; sed ad locum reddeat a quo procesise videtur, eo 
videlicet tenore quod ad i l ium laicum unquam sine nostro beneplácito 
revertatur. 
5. Ulud nihilominus decrevimus adneetendum ne cause quas sacri 
cañones eclesiástico noscuntur examini reservase in maiorini nostri vel 
cuiuscumque forensis judieis [curia] cogantur inferri; actorque forum 
rei sequatur sicut jus tarn civile quam canonicnm atestatur. 
6. Nec pretereundum ullatenus arbitramur quod i l l i qui per contu-
macie vicium excomunicationis oprobium incuirunt, sicut suorum m é -
rito facinorum, a cetu fidelium et a celesti curia sunt exclusi, sic sunt 
a nostre consorcio curie propellende postquam videlicet fuerint per ca-
pelani nostri oñcium revelati. Nolumus enim infici maculis alienis qui 
per religiosos homines ac bona opera nostra diluere potius indigemus. 
XI. 
Texto castellano de Ias Cortes de Leon celebradas en el año de 1208 *. 
In nomine domini nostri Jesu Cbristi. Amen. Era de m i l l e dosien-
tos* ânnos mense Februarii HE. Nos ayuntamos en Leon cibdat real en 
lia onrrada companna de obispos en uno, e la gloriosa compagna délos 
* Esta copia está muy viciada. Se inserta porque contiene algunos capítulos mas que el texto latino. 
s Está equivocada esta fecha. Omitieron en ella: e cuarenta e seis annos. 
ricos principes e "barones de todo el regno, e la muchedumbre delas 
cibdades e embiados de cada cibdad por escote. Yo Don Alfonso muy no-
bre Rey de Leon e de Gallicia e de Asturias e de Estremadura, e yo ávido 
conseio mucho e de acogimiento de todos fice aquesta ley aguardada de 
mi e délos mis postremos. 
1. E judgamos que aquesta ley valiese por siempre, la qual cosa nos 
rememhramos e va en otra nuestra ley ser judgada. Que si por 
aventura alguno délos onrrados ornes, los quales llamamos por mereci-
mientos nuestros padres, morier, las cosas del mesmo obispo ansi como 
las nuestras non tannier, nin alos nuestros, nin alos usos ágenos osen 
ayuntarlas; mas todas las buenas del obispo que morier pondrán aque-
llos que deben ser guardadores delias segunt el establescimiento délos 
santos decretos e sean guardados al sucesor enteramentre. E si alguno 
non se remembrando osar venir contra este nuestro establescimiento, sea 
costregnido de pechar el doblo de aquella cosa mal tomada a aquella 
eglesia a que fizo el tuerto. 
2. Nos que sobre todo aquesto queremos e somos tenudos onrrar la 
religion clerical, ansi en la cabeza como en los miembros, pensando él 
remedio del razonable consejo, defendemos firmemente que ninguno 
por razón de nuestro provecho o de otro non ose echar tajas, las quales 
llaman pedidos, en los clérigos delas catedrales o en los delas aldeas, 
o por otra razón ninguna non ose en las casas dellos entrar nin en suas 
cosas a prender. E como los santos obispos sean costumbrados alegre-
mentre socorrer las nuestras necesidades, visto es a la nuestra claridat 
ser concordable cosa a igualdat qnelas necesidades délos obispos sean 
ayudadas por ayuntamiento de sus subjectos, segunt la regla dita délos 
decretos ensenna, ela gracia délos perlados cerca délos subjetospudiere 
mereseer. Si alguno quebrantador dela paz dela eglesia fuere pasador 
de esta nuestra constitución, caya enla pena desuso dita. Sobre todo 
aquesto el arcevispo de Santyago, en pos dela compannia onrrada dé-
los obispos de nuestro otorgamiento e de todos los barones e buen pla-
cer de toáos los presentes, escomulgó a quier que quebrantar estas cosas 
de susodítas o alguna delias o a quienquier que consejare quelas que-
brante. 
3. Nos entendientes por la costumbre real sobre pasança clerical, es-
tablescemos sea guardado délos ornes de nuestro regno quelos que pan o 
vino o otras cosas nescesarias porque orne vive acarrear por precio o de 
grado alos obispos o alos clérigos, los quales la cathedral eglesia onrra 
por un oficio canonical, sean libres de toda donación de portage que 
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non por razón dela bestia que acarreare la cosa, o dela cosa acarreada 
enla bestia algún portadgo sea demandado; e aquel que demandare el 
portadgo en tal manera, si se metiere a sabiendas en culpa pusiemos 
pena de cien maravedís, los quales sean pagados comunalmente a nos 
e a qnien sufrid el tuerto. 
4. E mandamos demás q\ie si algunt lego de eglesia o de monesterio 
o de algunt logar religiosa a préstamo de algvmd por algund tiempo o 
por toda su vida ganar, el qual muchas veces ganan por gracia o por 
amor de nos, e ese mesmo lego cayere en nuestra sentencia en tal ma-
nera que sea echado por ende del regno por sentencia, e sus bienes sean 
metidos en regalengo, el sobredicho préstamo non sea cabo preso de 
aquellos que deben la susodicha-sentencia de nuestro mandado seguir, 
mas tórnese al lugar onde vino por tal tenor quel lego nunca lo cobre 
sin nuestro plazito. 
5. Otrosi judgamos quelos pleitos, los quales segunt los santos de-
cretos son conoscidos asu servicio1, non sean aduchos por fuerza ala 
audiencia dei merino o de otro qualquier juez seglar, ca asi como el 
derecho civil e canonical dice, el demandador sega el fuero de aquel a 
quien demanda. 
6. Otrosi5 quelos pleytos los quales segunt los santos decretos son 
conoscidos e al su servicio han guardado non sean aduchos por fuerza; 
que aquellos que por contumacia cayeron en descomunión, ninguno de 
otra parte nin de otra tierra non se ose por ninguna razón tollerlos nin 
robarlos ninguna cosa de sus casas nin de sus heredades nin de sus ornes 
nin de otros bienes pertenecientes alas sedes o alas eglesias o aios mo-
nesterios; mas todas las cosas o entregas y non tranydas sean guarda-
das a aquel que fuere eligedero en el logar dellos, e quien contra esto 
ficiere que sea dado por sacrilego e alcance la sannadelrey o lo que to-
mare doblelo.-
7. Otrosi establescemos délos ornes delas villas, o delas posesiones 
pertenescientes alos obispos, o alas abadias, o alas religiones, que si a 
otra villa o a otro sennorio se trasmudaren, que se torne a su suelo, o 
al sennorio del obispo o del abadia o dela religion do fueran fasta tres 
sémanas, después que estas constituciones fueren publicadas en el obis-
pado de^que eran, e pierdan daqui adelante aquel suelo, e la heredat 
ayalã el sennor dela villa o dela posesión de que se trasmudaron. 
' Pone: non son conoscidos asu seruicio.—Se refiere á los pleitos de que debía conocer la Iglesia. 
a En todo este páirafo no se encuentra mas traducción del texto latino que la línea en que dice: aque-
os que por contumacia cayeron en descomunión. 
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. 8. Establescemos aun, que aquellas cosas qiie fueron dadas o dexadas 
alas egLesias, o aios monesterios, o alos clérigos, de cibdadanos morado-
res en Leon, o compradas dellos, o delas otras religiones, ayan aquellas 
mismas libertades, las que auian antes que fueren dadas o dejadas-, e 
que nos e otros por nuestro nombre o mandado tomemos poderio delias 
el que ante abien. 
9. Otrosí facemos tal constitución de aquellos que fuesen por costum-
bre robadores e ladrones que ante nos o ante nuestros principes dela 
tierra, luego que fueren escritos por esquisicion de buenos hombres j u -
rados publicamente, ninguno non los ose tener por vasallos, nin otrosí 
recibirlos mas: quien los después recibiere después de esta declaración 
publicada e los recudiere, sea tenudo dela pena dellos; e quien la tierra 
tiene en que son, sea tenudo de responderlos por su poder* e facer dellos 
aquello que el derecho manda, e darlos a nos a cierto termino. E quien 
quier en tales, o el sennor propinco por seguimiento dellos, o por p r i -
sión, o por muerte, o por qualquier desconstrimento por razón de núes-, 
tra constitución fecha, fueren enemistades descubrir, si non dexare 
luego ende, en tal manera que se .otorgue fenecer enemistad por tal , a 
semejante pena sea temido de aquel que era robador lobito o ladrón, e 
ayan la nuestra sanna, e todas sus cosas sean metidas en regalengo. Mas 
establescemos termino de tres semanas alos robadores e aquellos que 
eran ladrones escritos, los quales recelamos en Gallicia a nuestra mesu-
ra, que después que estas constituciones fuesen publicadas en las t ier-
ras dellos, que fata aquel termino vinieren ante aquel que tiene la tierra 
de nos o ante el nuestro o fuere de nuestra parte a en-
mendar las querellas del danno que ficiere, después que nos otra vez en 
Leon establescemos nuestras constituciones, e dieren asegurança que 
otros dannos ende y en adelante non fagan, sean rescibidos sin otro em-
bargo; e si esto non cumplieren, sea fecho a ellos daqui adelante, asi 
como deximos de suso, quelos bienes dellos sean metidos en regalengo; 
e si ellos non pudieren ser presos, sean echados^del regno, asi como ene-
migos del regno. 
10. Establescemos aun délos ladrones, que aquellos que cónosca se-
gunt derecho aquel quelos debe penar por pena que ninguno reciba de-
llos que según las viejas costumbres deben dar por el danno que 
íicieron aquellos que por escusa fueron vencidos, mas ningunt tormento 
daqui adelante el qual quisiere por el tomar e ninguno de tales sea 
dexado sinon por bastante fiador, que daqui adelante non fagan danno. 
11. Establescemos demás délos fijosdalgo que han barraganes que 
--f-ri:-
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aquel quelos recibiere por fijos, que asi sea temido a responder por ellos 
como por los de bien, e quien por ellos o alguno enemistades tovier, si 
mano a mano non las feneciere por de de aqui adelante sea tenudo 
de responder por ellos, asi como por los de bien. 
XII. 
Teito romanceado del ordenamiento de unas Cortos dè Leon celebradas en tiempo del rey D.Alfonso IX*. 
1, Era MCCXX v g t in mense maíi * Don Alfonso por la gracia de 
Dios Rey de Leon e de Gallicia, a todos los dé su regno perlados e p r i n -
cipes e a todos los pueblos salud. Asi como somos tenudos de desfacer 
el tornamiento, de que muchos males se crescieron al nuestro regno,, el 
qual suelen los regnantes facer en comienzo, asi vos puestos ya en paz, 
la qual nos fizo Dios, somos tenudos de arrancar las cosas que son mal 
tomadas fasta aqui contra justicia, como es, cosas agenas robar; onde 
nos codiciantes toda fuerza toller, establescemos por comunal conceio 
que cosa ninguna que en posesión tobiere- otro, asi mueble como non 
mueble, si quier grande, siquier pequenna, qualqnier si por fuerza la 
tomare, que si lo ficiere, rienda la misma cosa tollida a aquel que su-
frid la fuerza e que componga ala voz del Rey cient mrs. 
2. Otrbsi decimos pertenecer a tomar por fuerza, si alguno por si 
toma de otro, si non es'de su deudor o de su fiador, e que se negar su 
deudor, recobrellos por el nostro judiz por fiador, e si aquel quelos to-
mó , non los quisiere rendir, sea tenudo a la pena de susodicha, asi como 
forzador; e quien los pernios tomados negar, si después fuere vencido 
sea penado, asi como ladrón. E quien por si otra prenda ficiere, e non 
por el nuestro judiz o dela tierra o por el sennor, sea penado, asi como 
' El ordenamiento latino de eslas Córtes no es conocido. La copia romanceada que se da á luz está sa-
cada, según se asegura en todos los traslados que de ella existen, del tomo XXVII dela Colección del conde 
de Mora. Esta compilación, que se halla entre los mss. de D. Luis de Salazar y Castro, no alcanza al 
tomo XXYU: sin embargo es posible que haya existido antes. 
* La fecha de estas Córtea, era MCCXX vgt mense mait, está equivocada, porque en e» año de í {82 
â que se refiere, no reinaba el rey D. Alfonso IX de Leon. Martinez Marina pretende que vgt debe leer-
se Vi l , estoes, era MCCXXYU, y que el ordenamiento es por consiguiente del MÍO de 11S9. 
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forzoso tomador si la ficiere por las justicias las que pusiere el Rey 
en las cibdndrs; e si alguno lo ficiere sea penado por la pena de suso 
dicho. Por esta misma juanera quien prendier bueyes o bacas que son 
en arada, o aquellas cosas que el labrador oviere consigo en la labran-
za, aunque sea el labrador deudor o fiador, sea penado, asi como es de 
susodicho, e demás que sea descomulgado. 
3. K quien negare si ohiere fecho tuerto con tal quel cuyo a la sobre-
dicha pena, dé fiador segim las costumbres dela tierra, e fagamos es-
quisieion, si fizo aquel tuerto , <; según aquella esquisicion, sea tenudo 
a enmienditrla por la íiadoria dada ; e los pesquisadores sean puestos por 
oforgamienfo i l r aquel que demanda, e de aquel que es demandado; esi 
non acordaren, >» sean aquellos que de nos la tierra tovieren, o con nues-
tro otorgamiento pusieren, asi como vicarios por cada una tierra, los 
quales deben facer esquisicion, e sellos que por el testimonio delas 
querellas sean recibidos, e non en otra manera; e si antel vicario quere-
llaren, e el non judgaré la justicia al querellante, o maliciosamente selo 
porlongare a veinte cerca de algunos délos dichos vicarios, por el 
termino del qual la verdad delas cosas es perquerida, sea costrennido 
asi en aquello que es en la querella, como aquello que es en las despen-
sas, pagarlo doblado. 
4. E si alguno delas justicias llamare a alguno de su juzgado por fa-
cer justicia, e ellos non quisieren ir ayudarlo, sea tenudo alo suso dela 
pena, e a el sennor dela tierra e a las justicias pechen cient marauedis. 
5. lí defendemos que ninguno por enemistades, las quales haya con-
tra otro, vaya a su casa por fuerza, nin faga ningún danno en su here-
dad . nin en sus cosas muebles; e si lo ficieren doble el danno al que lo 
padeciere, e sobre todo esto pechen al Rey el danno que ficieren. 
6. Queremos e firmemente mandamos que nuestras tierras sean re - ' 
tomadas a nos, e alos nuestros reales derechos, que quien la tierra tiene 
de nos, ayala con todo su derecho. 
7. Por ende establescemos, que quien los nuestros ornes rescibiere en 
amos de sus fijos sin otorgamiento de aquel que tiene la tierra por nos, 
e no mos dexare libres al derecho dela nuestra tierra fasta tres sema-
nas , después que estas nuestras constituciones en aquella tierra fueren 
publicadas, esos ornes pierdan quanto obieren ; e quien los rescibiere en 
tal manera sea tenudo ala nuestra voz a pena de cient mrs., e a esa mis-
ma subiaga de aqui adelante quien los osar rescibir sin otorgamiento de 
aquel que tiene la tierra. 
8. Eso mesmo establescemos délos serviciales los quales tienen en sus 
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casares, que al nuestro derecho pertenescieren, a los quales como sean 
nuestros se trasmudaren a los sus casares, dexados los nuestros casares 
sin otorgamiento de aquel que tiene la tierra, e si los non quisieren de-
xar/o de aqui adelante los rescibieren, establescemos que cayan en la 
dicha pena. 
9. Otrosi quien sin ombra de su pena rescibieron casar de orne perte-
neciente a nuestro derecho por ese mismo costamiento, mandamos, que 
sean temidos a dexarse ansi penar, e de aqui adelante, ninguno casar non 
ose tomar, si non fueren tales ornes que sean temidos a ese mesmo fuero. 
10. Defendemos demás por esa mesma pena, que ninguno non ose 
comprar tales casares, si non oviere a permanecer so fuero dellos; n in 
queremos quelos casares nin de todos nuestros ornes que son tonudos a 
ciertos fueros que nuestra tierra pierda aquellos fueros por o por 
servicio, maguer que por otorgamiento sean fechos ornes serviciales de 
aquel quela tierra tenia. 
11. Otrosi quien nuestro orne tobiere por vasallo sin otorgamiento de 
aquel quela tierra tiene, e non le dexar fasta tres semanas, después que 
estas nuestras constituciones en aquellas tierras fueren publicadas, o 
quien rescibiere alguno de tales vasallos sin otorgamiento de aquel que 
la tierra tiene, asi el vasallo, como el sennor, subyagan a la dicha pena. 
12. Establescemos demás quelos hijos délos villanos pertenecientes 
a nuestro derecho, los padres délos quales no fueron caballeros, n i n -
guno non ose facerlos caballeros, nin haberlos por caballeros; mas sean 
dexados al sennorio de aquel que tiene la tierra, e quien contra esto fi~ 
ciere, padezca la pena susodicha délos cient maravedís. 
XIII. 
Ordenamiento de las C6rtes celebradas en VaMadoIid en la era MCCXCVI (año 1258) 
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallma de Seuilla de Cordoua de Murcia e de Jahen. A todos los r r i -
cos omines e a todos los caualleros e a todos los fijos dalgo e a todos los 
1 Este ordenamiento se ha sacado del pergamino original que existe en el archivo municipal de la ?illa 
de Ledesma, en la proíincia de Salamanca. Tiene de longitud, sin contar la vuelta del pliegue en que se 
hallan los agujeros de donde debió de colgar el sello, de quinientos quincô á quinientos treinta y cinco 
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ommes delas ordenes c a todos los conceios dei rregno de Leon que esta 
mí carta vieren. Saint c gracia. Sepades que yo oue mio acuerdo e mia 
eonseio con mios hermanos los Arçohispos e con los Obispos e conlos 
rríeos oinmos de Castieíla e de Leon e con omines bonos de villas do Cas-
tiella e de líxt remadura e de tierra de Leon que fueron comigo en Va-
llmlolit, sobre uiurhas cosassobeianas quo se fazien que eran a danno de 
nos e cio toda mi tinrra e acordaron délo toller e de poner cosas senna-
ladas e çiertns porque biuades. fit lo que ellos pusieron otorgué yo délo 
tener e délo fazer tener e guardar por todos mis rregnos. Et ellos todos 
juraron e prometieron délo guardar e délo tener et los Arzobispos e los 
Obispos pusieron sentencia de descomulgamiento sobre todos aquellos 
quelo non toni.-.rcn. 
Et las cosas son estas. 
1. Que yo e la Reyna mi mugier etc. 
Touieron por bien que el Rey e su inugier que coman cient e c in -
quaenta mr. cada dia sin los huespedes estranos e non mas e que coma 
el Rey como touier por bien pora so cuerpo. 
2. Que uísta el Rey como touier por bien e quantos pares de pannos 
el quisiere. 
3. Que mande el Rey alos omines que biuen con el que coman mas 
mesuradamientre. Et que non fagan tan grand costa como fazen, e la 
costa que fizieren que sea tanta como el Rey mandare. 
4. Et manda el Key quelos sus escriuanos nin ballesteros nin sus fal-
coneros nin los porteros nin ningunos dielos ommes de su casa nin dela 
Reyna que non trayan pennas blancas nin cendales nin siella de barda 
dorada nin argentada nin espuelas doradas nin calças descarlata, n in 
eapatos dorados nin sombrero con orpel nin con argent pel nin con seda, 
sinon los seruiçiales maiores de cada un officio. 
5. Manda el Rey que todos clérigos de su casa que trayan las coronas 
en guisa que paresoan coronas grandes e que anden çerçenados aderre-
dor, e que non uistan bermeio nin uerde, nin uistan rosada nin trayan 
calcas fueras negras o de pres o de moret escuro, e c[ue non uistan cen^ 
dal sinon perssona o calonigo enfforradura e que non sea bermeio nin 
amariello, nin trayan çapatos a cuerda nin de fiuiella nin manga cose-
diza, e que trayan los pannos cerrados los que fueren personas o caloni-
gos de Eglesia catedral e trayan siellas rasas o blancas e frenos dessa 
milímetros, y de anchura de quinienlos veinte y cinco á quinientos cuarenta y dos, por término medio/ 
Está escrito en letra de la época: las iniciales y los calderones que marcan la division de párrafos son de. 
tinta encarnada. 
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guisa, sinon fuere perssona que traya de azul o calonig-o que traya i n -
dia llana sin otras pintaduras, e freno e peytral argentados e non col-
gados. 
6. Tienen por bien que aios joglares e alas soldaderas queles faga el 
Rey algo una uez en el anno e que non anden en su casa sinon aquellos 
que el touier por bien. 
7. Tienen por bien que ningún omme non ande enel rastro del Rey 
sinon con su sennor o querelloso. Et si otro hy andaré quelo escar-
miente el Key como el touier por bien. Et el querelloso, pues que fuere 
librado, que se uaya luego. 
8. Tienen por bien que de cada un conceio que ouieren a auer pleyto 
ante el Rey, que enbien dos ommes bonos e non mas e que dé el Rey dos 
ommes bonos de su casa que non ayan al de fazer, fueras saber los om-
mes bonos delas villas, e los querellosos que fueren ommes ondrados 
quando uinieren do posan, e quelo muestren al Rey, e queles dé el Rey 
tres dias cada semmana quelos oya e quelos libre; e el dia que librare, los 
querellosos quel dexen todos, sinon aquellos que el quisier consigo. Et 
que sean estos dias lunes e martes e viernes. 
9. Manda el Rey que todos los querellosos que asu casa venieren que 
vayan alos alcaldes, e si el pleyto el en quelos alcaldes entienden o que 
puedan librar que gelo libren luego, e si el pleyto fuere pora el Rey que 
gelo muestre; e si el querelloso pues que fuere librado, non se quisiere 
hyr, o non quisier dar las cartas .delas peticiones a los ommes del Rey 
quèlas han de tomar, que tales como estos quelps prenden e quelos es-
carmiente elRey como el quisiere. Et si el alcalde nol quisiere librar o 
el escriuano o el omme del Rey nol quisiere tomar la.petición, que dé 
las costas al querelloso aquel por qui tardare. 
10. Quelos mrs. que tienen los rricos ommes e los otros en las salinas 
e en los almoxeriffadgos, si los arrendadores non gelos dieren alos pla-
zos que deuen o sex semanas depues, quelos den doblados, la meytad 
por al Rey e la otra meytad por al que ouiére a auer los mrs. 
11. Otrosí delas marçadgas e delas martiniegaa, si los cogedores non 
pagaren los mr. depues que fueren echados fata tres meses a aquellos 
quelos deuen auer, quelos den'doblados ellos o aquellos por quien fin-
car, que se non den e que se parta el doblo assi' como sobredicho es; 
pero, si el rric omme, o otro que ouier a auer los mr., fiziere su ba-
rato con el cogedor o con el arrendador ante del plazo que se abenga 
con el como meior pudiere, e pues el rric omme, o el que ouier a auer 
los mr., mostrare querella al Rey del cogedor o del arrendador o del no-
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tario o del escriuano o de otro omme de casa del Rey sobre esta rrazon, 
que non abenga con el fata quelo mande el Rey; et si lo fiziere que 
pierda la demanda e quela aya el Rey e aya la querella del. 
12. Otrosí piden merced al Rey que non dexe sacar cauallos de sus 
rrc^no.s, nin dé cartas por .sacar ganados, ca tienen que es danno de su 
tierra. Et si el rric omine o otro órame alguno cossintiere sacar cauallos 
o ganados o auercs uedados sin carta del Rey por sus tierras, o por los 
logares que tienen del Rey, o los sacaren ellos por algo queles den, que 
pierdan las tierras que tienen del. Et si fuere omme que non touiere 
tierra del Rey quelo escarmiente el Rey como el touiere por bien. 
13. Que rric omme nin otro omme ninguno de sus rregnos que non 
coman sinon de dos carnes cada dia, e la una en dos guisas; o caça sila 
caçare o si gela diere el quila caçare, e' el dia de carne que non coma 
pescado si non fueren truchas, e ala cena que coman de una carne qual 
touieren por bien, de una guisa e non mas. Et que non coman en dia de 
pescado sinon de tres pescados, e el marisco non sea contado. 
14. Que ningún rric omme non faga mas de quatro pares de pannos 
al anno, nin otro cauallero nin otro omme ninguno. Et estos que non 
sean arminnados nin nutriados, nin con seda nin con orpel nin con ar-
gent pel, nin con cuerdas luengas nin bastonadas nin con orfres nin con 
çíntas nin con perfil nin con otro adobo ninguno, sinon penna e panno; 
nin entallen vn panno sobre otro; e que ninguno non traya capa agua-
dera descarlata sinon el Rey, e que non fagan capas pielles sinon dos 
uezes en el anno, e la capa aguadera quela trayan dos annos, e que nin-
guno non uista cendal nin seda, sinon fuere Rey o nouel, sinon fuere 
enfforradura do pannos, e que ninguno non traya pennas ueras, sinon el 
Rey o nouel o nonio, si fuere rric omme o fi de rric omme, e que ningún 
rrico omme nin otro que non traya en capa nin en pellote plata nin 
christales nin botones nin cuerdas luengas nin arminnos nin nutria, s i -
non en perfil en capa piel, e que ningún rric omme non traya tabardo 
andando en corte. 
15. Que ningún omme non ponga cuerdas luengas nin oro nin de sen-
nal en siella de armas, nin a siella gallega nin orpel en ninguna siella 
delas taiuelas a arriba, nin trayan ferpas en pannos nin en siellas, e que 
non trayan freno con anfaz. e que trayan las brocas délos escudos de-
rechas como las suelen traer, e que non trayan peytral colgado, e que 
non pongan seda en armas sinon encañonar, e que non pongan orpel en 
siella gallega sinon por la orla, que non trayan siella cubierta de panno 
1 El origina! dice: o el dia, se ha sustituido c el dia para que haga sentido [a frase. 
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nintrayaneiella cubierta de cuero sinon tfíiliega, nin scdn en los frenos, 
e que non trayan freno de cauailo con orfres nin ron çinUis. nin rrien-
das de seda, nin espuelas con çintas. 
16. Que ningún rric órame non uen^a a casa del Rcv sinon afjuel por 
qui el enbiare, et si otro uiniere por pleito que aya. que more hy f"ta 
que su pleyto aya librado, e si ouiere de librar conel Rey de su faxien-
da, quele libre el Rey fata terçero dia. Et esto mismo dizen <lelos obis-
pos e délos maestros e délos abades delas Ordenei;. 
17. Tienen por bien que todo rric oíame que touiere dt»! Hoy diez 
mill mr. que coma sus dineros quando uiniere a corte, c que pose onln 
uilla do el Rey posare, e el rric omine que uiniere n casa del Hoy que 
coma en su casa e que traya diez caualleros e non mus. Kt el rric ontme 
que non come en su casa, que traya dos caualleros c quelet* t\t. de comer 
enla posada. Et ningún cauallero non venga a roHc del Rey «in sen-
nor, sinon fuere querelloso o aquel por que el Rey enbiare. 
18. Tienen por bien que ningún hermano del Rey nin rric omine nin 
obispo nin maestre nin ninguno oinme de Orden nin oiro mnnic nin-
guno non tome seruiçio nin ruego por ningún pleyto que aya de librar 
conel Rey, a menos délo fazer saber primero al Rey, o. el quelo dotra 
guisa tomare que pierda lo que touier del Rey. e el que gelo diere que 
cobre lo suyo. 
19. Otrosí que ningún rric órame nin otro omme ninguno que non 
tome conducho en Castiella nin en Estremadura nin en Toledo con toda 
la trassierra nin en toda la Andaluzia nin en el rregno de Leon nin en-
la Estremadura nin en Asturias nin en Oallizia, en todo lo que es del 
Rey; e el quelo fiziere, quel faga el Rey como aquel que rrotei su tierra, 
sacado ende si los ommes que tienen las tierras del Rey en Castiella e 
en Leon e en Gallizia e en Asturias, si lo tomaren en las tierras que por 
el Rey tienen, ó lo deuen tomar con derecho por rrazon del Rey. quelos 
que desta guisa lo tomaren que non cayan en aquesta pena sobredicha, 
sinon quelo peche lo de Castiella assi como es fuero de Castiella. et 
enlo de Leon assi como es fuero de Leon. 
20. Otrosí que ninguno non sea osado de tomar conducho enlo delas 
Ordenes nin délos otros ommes délos rregnos sinon en aquellos logares 
<S lo deuen tomar con derecho, e si lo tomaren quelo pechen lo de Cas-
tiella assi como es fuero de Castiella e lo de Leon assi como es Hiero 
de Leon. Et que non consintan a rric omme nin a otro cauallero que 
pose enla uilla dela benfetria mas de terçero dia, e si conducho hy 
tomar, que gelo mande pechar como fuero es; ca si mas hy posar de 
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tercer dia, semeia quelo fazia por fazer les mal e premia por los tornar 
assi. 
21. Otrosi piden por merçed al Rey que non conssintan a rric omme 
nin a otro cauallero ninguno que quite aios dela benfetria la mytad dei 
pecho dei março nin. la enfurçion que deuen auer; e si algun rric omme 
lo fiziere, quel tuelga el Rey la tierra e que pierda la benfetria, e si ca-
uallero lo fiziere que pierda la benfetria e quel eche el Rey de [la] tierra 
e que non hy entre fata que sea su merced del Rey. Et por esto tienen 
que creyeran en seruiçio del Rey mas de trezientos caualleros con caua-
llos e con armas. 
22. Acuerdan e tienen por bien que ningún escudero non traya penna 
blanca n i calças descarlata, n in uista escarlata ni i^ uista verde n in 
bruneta nin pres nin morete nin narangenin rrosadanin sanguina n in 
n ingún panno tinto-, n in traya siella de barda dorada nin argentada n in 
freno dorado nin espuelas doradas n in çapatos dorados nin sombrero con 
orpel nin con argent pel nin con seda. 
23. Que ningún rric omme, pues le el Rey diere tierra, maguer sea 
escüdero, que sea luego cauallero, e seyendo escudero que non case n in 
faga caualleros fata que sea cauallero, si non fuere fi de Rey, e esto es 
dicho por los fijos délos rricos ommes. 
24. Ningún escudero que non coma con cauallero. 
25. Manda el Rey que non enfile ninguno pannos sinon fuere blanco 
o negro o pardo. Et que ningún cauallero non Uanga nin se rrasque, 
sinon fuere por sennor, e que ninguno non traya pannos de duelo por 
otro, sinon fuere un par, sinon por sennor o mugier por su marido que 
lo traya quanto quisiere. 
26. Que ningún judio non traya penna blanca nin çendal en ninguna 
guisa, nin siella de barba dorada nin argentada, nin calças bermeias nin 
panno tinto ninguno, sinon pres o bruneta prieta o ingles o enssay ne-
gro, fuera a aquellos quelo el Rey mandare. 
27. Manda el Rey quelos moros que moran enlas uillas que soñ po-
bladas de christianos que anden çerçenados aderredor o el cabello par-
tido sin copete, e que trayan las -banias luengas como manda su ley, 
nin trayan çendal nin penna blanca nin panno tinto, sinon como so-
bredicho es délos judios, nin çapatos blancos nin dorados e el quelo 
fiziere que sea a merçed del Rey. 
28. Otrosi piden merçed al Rey que todos ios cotos que pone quelos 
guardé el en si, e quelos mande tener e guardar por todos sus rregnos e 
quelo juren quelos tengan todos, e el quelos passare quel faga el.Rey 
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escarmiento como a periuro e el quelo sopiere e no lo mostrare al que 
touiere el logar del Rey en cada logar, quel faga el Rey escarmiento 
assi como sobredicho es e essa misma pena e que ponga ueedores en 
cadauilla quelo uean e quelo guarden e quelo fagan tener. 
29. Tienen por "bien en rrazon delas vsuras que todos los judios del 
rregho que den a vsuras a tres por quatro fata cabo del anno e que 
n o n rrenueuen carta fata que se cumpla el anno, e después que eguare el 
logro con el caudal, que dalli adelantre que non logre, e esto saluo a 
cadauno délos logares de sus priuilegios si los ban, enesta rrazon que-
les ualan los queles dieron los Reyes assi a christianos como a judios, e 
que sobre esto non aya otro coto nin otro doblo, e esto que sea tan bien 
a christianos conjo a moros como a judios como en todos aquellos que 
dieren a ysura. Et manda el Rey que del día quela carta fuer fecha fa-
t a cuatro annos que uala, e que dalli adelantre quela non pueda de-
mandar i i i n uala en ninguna cosa. 
30. Otrosi manda el Rey que todas las cartas que fueron fechas en rra-
zon delas vsuras ante que esta postura fuesse fecha que sean demanda-
das segund dizen fata el dia dela postura, e dend adelantre que uala 
fata quatro annos segund esta postura sobredicha, e dend adelantre que 
non ualan. Et si alguno tomare demás desta postura que pierda toda la 
demanda. Et si algún alcalde judgar esta demanda demás de qua&to 
diz esta postura que peche al Rey quanto fuere la demanda e esto sea 
tan bien èn los alcaldes fechizos como en los otros. 
31. -, Tienen por. bien en rrazon délos montadgos que de todos los gana-
dos qué uinieren a estremo que non tomen montadgo mas de en un lo-
gar en todo el termino de qual uilla quiere. Et en toda la- Orden de Ca-
latraua o 4e Veles o dé Alcantara o del Temple o. del Hospital o de todas 
las otras Ordenes que1 non tomen montadgó mas de en un-logar por 
toda la Orden. Et'quelo tomen dela parte que saliere o dela parte que 
entrare el ganado, e quelo tomen desta guisa : de m i l i cabeças de va-
cas dos vacas e que uala cada vaca quatro mr.f et si,los mr. quisieren 
dar que: noles tomen las vacas. Et de m i l i oueias dos carneros e que 
uala. cada carnero medio mr., e si los dineros quisieren dar que no les 
.tomen los carneros. Otrosi de mi l i puercos dos puercos e ,que uála 
cada puerco .X. suellos de pipiónos, e si los dineros quisieren dar que 
noles tomen los puercos. E de mil i cabeças a ayuso que tomen a esta 
rrazon. 
¡ 32. Otrosi manda el Rey que en ningún logar non tomen assaduras e 
enestas cosas sobredichas sainos los preuilegios que dieron los Reyes. 
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Et quien passare desto que manda el Rey que peche çient mr. e el ga-
nado que tomare doblado. 
33. Tienen por bien en rrazon délos portalgos que non tomen portad-
l o en otro logar sinon en aquellos logares 6 lo solien tomar en tienpo 
del Rey don Alffonsso su visauuelo, oenlas villas grandes que son con-
quistas 6 lo solien tomar en tiempo del Miramamolm, saluos los p r i -
uilegios que dieron los Reyes e qui esto passare que sea a merced del 
Rey. 
34. Tienen por bien en rrazon dela caça delas perdizes e delas liebres 
que non tomen los hueuos alas perdizes nin tomen la perdiz yaziendo 
sobre los hueuos nin tomen los perdigones fata que sean eguados t e los 
coneios e las liebres e las perdizes quelos non cacen con nieue fata que 
pueda foyr la caça. 
35. Otrosí manda el Rey que ninguno non cace desde las carnes to-
lliendas fata sant Miguel sinon fuere con aue. Et qual quier que nin-
guna cosa destos cotos dela caça passare que peche por cada negada que 
caçare. X X . mr. e que pierda la caça; e el que non ouiere de que pechar 
esta calomnia que yaga en prisión del Rey a su merced. Et si en algu-
nos logares han mayores cotos sobre la caça queles ualan1. 
36. Tienen por bien que non fagan confradrias nin juras malas nin 
ningunos malos ayuntamientos que sean a danno de la tierra e a m i n -
gua del sennorio del Rey, sinon pora dar a comer a pobres o pora l u -
minaria o pora soterrar muertos o pora confuerços, e que se coman en 
casa del muerto, e non pora otros ayuntamientos malos, e que non ayan 
hy alcaldes ningunos pora judgar enlas cofradrias, sinon los que fueren 
puestos del Rey en las villas o por el fuero, o alos quelo fizieren que se 
torne el Rey a ellos e a quanto que ouieren, e el alcalde que rrecibiere 
esta alcaldía que pierda quanto ha e sea el cuerpo a merced del Rey. Et 
manda el Rey que todas las cofradrias que son fechas que se desfagan 
luego, sinon que yagan en aquesta pena sobredicha. 
37. Tienen* por bien que ningunos mercadores nin menestrales, de 
qual mester quiere, que non se acoten sobre los pueblos, mas que uenda 
cadauno so mester como meior pudiere, e alos quelo dotra guisa fizie-
» En esta Academia existe un testimonio, autorizado en 1577, del ordenamiento de estas Córles 
sacado del original que se bailaba en el archivo de Ponferrada. Contiene, después dei párrafo que trata 
de Ja caza, el que sigue, omitido en el de ordenamiento dado á Ledesma: «Tienen por bien que ninguno sea 
osado de pescar truclias nin de las tomar en ninguna manera del dia Omnium Santorum fala el primer 
dia de março et el que lo fiçiere que sea el cuerpo a merced del Rey.» 
1 Este párrafo se omite en la copia de Ponferrada. 
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renque se tome el Rey a ellos e a quanto ouieren e que sean a su 
merçed. 
38. Tienen por "bien que niguna Christiana que non crie fijo de judío 
nin de moro, nin judia nin mora que non crie christiano ninguno, e la 
quelo fiziere que sea a merçed del Rey. 
39. Tienen por bien que ningún bozero non faga pleyto con aquel 
cuya fuere la hoz que non acabe su pleito quando quisiere. Et que n i n -
gún omme que pleyto ouiere que non traya mas de un bozero a su 
pleyto ante los alcaldes o ante aquellos que ouieren de judgar, e que otro 
ninguno non uenga por atrauessador por destoruar a ningunas delas 
partes. Et si el bozero o el duenno del pleyto quisier auerconseio, quelo 
aya aparte, e los que dieren el conseio que non atrauiessen en el pley-
to e el bozero que pleyto pusiere que se non adobe el duenno del pleyto 
con su contendor quando quisiere. Et los que ningunas destas cosas 
passaren que sean a merced del Rey. 
40. Manda el Rey quelas deffesas que eran en aquello que fue con-
quisto en tiempo del Rey don Alffonsso, que sean assi como eran en-
tonce e en lo que se conquiso depues del Rey don Alffonso a acá quelas 
deffessas quelas fagan aguisadas, e en aquellos logares las han por 
priuilegios que non tomen mas de quanto mandan sus priuilegios, e 
qui esto'passare que sea a Èaerçed del Rey . 
41. Manda el Rey en razón délos açores que ninguno non sea osado en 
este anno enla era desta carta de sacar nin de tomar açores nin falco-
nes, e deste anno en adelantre que non tomen nin saquen acores nin fal-
cones nin gauilanes sinon fuere de dos negras, e los falcones quelos 
non saquen fata el mes mediado de Abr i l . Et que ninguno non sea osa-
do délos sacar fuera del rregno acores nin falcones nin gauilanes, sinon 
fuere por mandado del Rey, e el qui sacar qual aue quiere destas del 
rregno que peche el aue doblada e demás peche en coto cient mr. por 
cada aue, e el que tomar açor o gauilan o falcon o hueuos contra este 
coto sobredicho que sea a merçed del Rey. 
42. Manda el Rey que non pongan fuego pora quemar los montes, e 
al quelo fallaren faziendo quel echen dentro, e sinon pudieren auer quel 
tomen lo que ouiere. 
43. Manda el Rey que ninguno non eche yernas nin cal en las aguas 
nin otras cosas ningunas porque mueran los pescados. Otrosi manda el 
Rey que 6nla tierra ó son los salmones que non tomen los pequennos 
que han nombre gbrgones. Etqual quier que alguna destas cosas fizie-
re que sea a merçed del Rey. v 
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44. Manda el Rey en rrazon delas bodas que ninguno non sea osa-
do de dar nin de tomar calças por casamiento de su parienta. Et el que-
las tomare que peche oient mr. tan bien el quelas dio como el quelas 
tomó. 
45. Et quien casar con mançeba en cabello que non dé mas de .LX. 
mr. por pannos pora sus bodas. Et el que casare con biuda quel dé .LX. 
mr. por pannos pora sus bodas e el que mas diere desto que manda el 
Rey que sea a su merced. Et otrosí manda el Rey que non coman alas 
bodas mas de cinco uarones e cinco mugieres de parte del nonio e otros 
tantos de parte dela nouia sin conpanna de su casa, Et estos sin el pa-
drino e sin la madrina e el padre e la madre délos nonios. Et que non 
duren las bodas mas de dos dias, e si el padre o la madre délos nouios 
el nouio o la nouia o el fazedor dela boda mas conbidare de quanto man-
da este coto del Rey, que peche por cada omme diez mr. e quantos hy 
fueren a comer sin [ser] conbidados que peche diez mr. cada omme. Et 
si alguno criare pariente o parienta o otro criado alguno que non ouie-
re padre o madre que aquel quel crió que uaya en logar, de padre. 
46. Et manda el Rey que del dia dela boda fata un mes que non enbie 
presente nin enbide mas de cuatro ommes [que] manda el coto sobredi-
cho e el quelo fiziere dotra guisa que sea a merçed del Rey. 
Et yo sobredicho Rey don Alffonsso mando nos que todas posturas 
sobredichas quelas tengades e quelas guardedes. Et defiendo que n in-
guno non sea osado delas passar nin delas quebrantar en ninguna cosa, 
ca aquel quelo fiziesse al cuerpo e a quanto que ouiesse ine tornaría, por 
ello e si por auentura alguno lo fiziesse, mando alos alcaldes e al j'uyz 
quel tomen bonos fiadores e buen recabdo de guisa que aparesca ante 
mi, ca yo le fare aquel escarmiento que deuo fazer como aquel que que-
branta jura e passa mandamiento de sennor. Dada en Valladolit, el Rey 
la mandó, X Y I I I . dias de Enero. Era de mi l l e dozientos e nouaenta e 
sex annos. 
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XIV. 
OrdeDamiento de posturas y otros capítulos generales otorgados en el ayuntamiento de Jerez 
de la era MCCCV1 (año 1268) 
Don Alfonso por la gracia de Dios rrey de Castilla de Toledo de Leon 
de Gallisia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarbe al 
concejo dela noble cibdaj; de Seuilla e a todos los otros conçejos que son 
en este arçobispado salud e gracia. Sepades que sobre quelas gentes se 
me quexauan mucho dela grant carestia que era enla tierra e me rro-
gauan que yo que pusiese y consejo porque non fuese, oue de enlnar 
por mercadores e por otros ornes buenos de Castilla e de Leon e de Es-
tremadura e del Andalusia, et venieron a mi a Xeres et auido mio con-
sejo sobrello conellos e con don Alfonso mio tio e con mis hermanos et 
conlos perlados e rricos ornes que y eran, catamos aquellas cosas que 
entendiamos que serian mas comunal mente e mas apro de todos, et por-
que se tollese la carestia e torrnase la tierra en buen estado. Et posimos 
lo enla guisa que veredes eneste escrípto rrogandome ellos quelo otor-
gase e quelo fisiese tener. Et sobre esto juraron ellos e prometieron que-
lo guardarían. Et las cosas que y posimos son estas: 
1. La moneda délos dineros alfonsis que yo mandé faser después que 
començé la guerra quela confirmase para entodos mios dias e quela 
non creciese nin menguase nin enla ley nin en [la] talla que agora es. 
Et yo touelo por bien. Et otorgólo que sea asi. 
2. La dobla dei oro vala tres mrs. et el mr. de oro alfonsi dos mrs., el 
marco dela plata fina quel den enla moneda por quinse mrs. et todo me-
tal enque ouiere plata que se venda a esta rrason. Et el quintal del co-
bre trese mrs. enel Andalusia fasta el puerto del Muladar. Et dende 
adelante asi en Castilla como en tierra de Leon dose mrs. Et el quintal 
» Hállase este ordenamiento en un «ódice en fól. de la B. N., D 81, escrito en papel cebtí y rotulado 
PrivÜsgios y ordenanzas ãe SeviUat foi. CXV1I1. Del objeto de esta compilación y de la época en que se 
hizo se daát fól. IX esta noticia: «En el nombre de Dios e de santa Maria a onrrae a ensalçamiento dela 
muy noble çibdat de Seuilla. Esté es el libro enque están tresladados todos los preuillejos e las cartas de 
las libertades e merçedes quelos rreyes Asieron a Seuilla. Et delas cartas e delas conpras. Et fiso lo saber 
ferrant yuanes de mendoça quelos tiene en fieldat por el conçejo, et començose afaser enel mes de se-
tienbre era de mille tresientose setenta e tres annos». 
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del estanno ocho mrs. Et el quintal del plomo quatro mrs. Et el quintal 
del fierro dos mrs. e medio en todos los alfolis en Castilla e en Estrema-
dura e en tierra de Leon e enel Andalosia, et los quelo aduxeren a ven-
der de Balmaseda e desa tierra vala el quintal en Burgos tres mrs.; e 
dende fasta Duero tres mrs. e medio; et el fierro de termino de Auüa e 
de Talauera que vala en Toledo e porei Estremadura el quintal a tres 
mrs.; et lo que troxeren a Seuilla por tierra aquende del puerto vala el 
quintal quatro mrs.; e lo que troxeren sobre mar vala el quintal a tres 
mrs.; a esta rrason vala el fierro de termino de Cordoua e de Costanti-
na; eí el que por mas vendiere ninguno destos quintales e metales so-
bredichos pierda aquello que vendiere, e si el precio ouiere rreçebido 
piérdalo, la meytad sea para el quelo acusare e la otra meytad para mi . 
3, La mejor escarlata de Monpesler vala la vara seys mrs.; la mejor 
escarlata de Yncola çinco mrs. la vara; la mejor escarlata de Gante qua-
tromrs. la vara; el panno tinto de Canbray tres mrs. e medióla vara del 
mejor; el mejor panno tinto de Gante tres mrs. la vara; el mejor pan-
no de Doay e de Ypres á dos mrs. e medio la vara, sacado ende hruneta 
prieta e naranje que vala a tres mrs. la vara; del mejor panno tinto de 
Roan vala el mejor la vara dos mrs. menos tercia; et la vara del mejor 
camelin de Gante e de Lilia e de BlaosJ e de hlanqueta de Ypre e de 
blanqueta de Camuña a vn mr. e medio; yngles prieto la vara del me-
jor dies sueldos de dineros alfonsis; yngles de grana la vara del mejor 
tres mrs.; et del mejor yngles pardo seys sueldos de dineros alfonsis; la 
vara del mejor panno de Aboxuila2 dies sueldos de dineros alfonsis; el 
mejor panno de Santomer e sargas ocho sueldos de dineros alfonsis; la 
vara délos pannos de Papelingas la vara del mejor seys sueldos de d i -
neros alfonsis; la vara del mejor panno de Ras seys sueldos e medio de 
dineros alfonsis ; de Brujas la vara del mejor siete sueldos de dineros al-
fonsis; la vara dela valançina de cuerda la mejor cinco sueldos de d i -
néros alfonsis; la vara dela mejor valançina rreforçada e dé malbruja* 
seys sueldos e medio de dineros alfonsis; la vara del mejor ensay * e; de 
Torrnayre seys sueldos de dineros alfonsis; lavara dela mejor befa ocho 
sueldos de dineros alfonsis ; la vara del mejor ensay de Ypre e de Brujas 
dies sueldos de dineros alfonsis; frisas Destanpas la vara dela mejor 
medio mr. de dies dineros alfonsis; frisas de Casteldun la vara dela me-
< Acaso: Blays. 
2 Otras veces: Abouilla y Bouilla. 
5 En uno de los párrafos que siguen se lee : valançina reforçada de malbruja. 
4 Acaso falte: de Torrnay. 
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jop tres sueldos de dineros alfonsis; la vara dela mejor tiritanna llana 
de Doay a nueue sueldos de dineros alfonsis; tiritanna vyada de Escan-
bie la vara dela mejor medio mr. de dineros alfonsis; pannos desta tier-
ra del cárdeno e del viado la vara del mejor dos sueldos de dineros al-
fonsis; e llano blanco quatro sueldos de dineros alfonsis la vara; el se-
gouiano cárdenos viados quefasen en Çamora la vara del mejor quatro 
sueldos de dineros alfonsis; el segouiano de Segouia la vara del mejor 
dies e ocho dineros alfonsis; la márfaga dela mejor cinco dineros al-
fonsis ; la vara dela mejor blanqueta de Auila quatro sueldos de dineros 
alfonsis; la vara del mejor sayal quatro dineros alfonsis-, la vara dela 
mejor frisa quatro sueldos de dineros alfonsis; la vara del mejor burel 
de Auila siete sueldos de dineros alfonsis; pannos tintos que fasen en 
Nauarra la vara del mejor dos sueldos e medio de dineros alfonsis; la 
vara dela mejor blanqueta de Nauarra dies e ocho dineros alfonsis. 
4. Dela nabidat adelante valan estos pannos sobre dichos en Casti-
lla e en Leon del puerto del Muladar adelante enesta guisa; dela mejor 
escarlata de Monpesler la vara quatro mrs. e medio : la vara dela mejor 
escarlata de Nicola1 quatro mrs.; e dela escarlata de Gante la vara dela 
mejor tres mrs. e medio; pannos tintos de Anbray* la vara del mejor 
veynte sueldos de dineros alfonsis; del mejor panno de Gante dos mrs, 
e tercia lavara; del mejor panno de Ypre e de Doay a dos mrs., sacando 
bruneta prieta e naranje que vala la vara del mejor dos mrs. e medio; e 
del mejor panno prieto de Roan la vara dies sueldos de dineros alfonsis; 
camilin5 de Gante e de Lil ia , Blaos e blanqueta de Ypre e blanqueta de 
Camuña vala la vara del mejor de cada vno destos nueue sueldos de d i -
neros alfonsis; la vara del mejor yngles prieto ocho sueldos de dineros 
alfonsis; la vara del mejor yngles de grana dos mrs. e tercia; ia vara 
del mejor yngles pardo cinco sueldos de dineros alfonsis; del mejor 
panno de Aboxuila la vara ocho sueldos de dineros alfonsis; pannos de 
Sant-tomer e sargas la vara del mejor de cada vno destos seys sueldos 
e medio de dineros alfonsis; lavara del mejor panno de Papelingas cin-
co sueldos de dineros alfonsis; la vara del mejor rras cinco sueldos de 
dineros alfonsis ; brujas la vara del mejor cinco sueldos e medio de d i -
neros alfonsis; lavara dela mejor valançina de cuerda cuatro sueldos de 
dmetOS alfonsis; dela vaia valançina rreforçada de malbruja la vara dela 
mejor çinco sueldos de dineros alfonsis; la vara del mejor ensay de Tor-
' Antes: Incola. 
a Antes: Canbray. 
3 Antes: camelin. 
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nay e de Torrnayre quatro sueldos e medio de dineros alfonsis; del en-
say de Ypre e de Brujas a ocho sueldos la vara délo mejor; delas inejo-
jores frisas Destanpas la vara tres sueldos de dineros alfonsis; la vara 
dola mejor befa seys sueldos e medio de dineros alfonsis; et delas frisas 
de Casteldum dos sueldos e medio la vara de dineros alfonsis; la vara 
dela mejor tiritanna viada de Escanbie a tres sueldos e medio de dine-
ros alfonsis. Estos pannos sobre dichos valgan la quinsena parte mas en-
el Andalusia fasta el puerto del Mura dal. Dela nabidat adelante en esta 
guisa: la vara dela escarlata mejor de Monpesler quatro mrs. e seys 
sueldos de dineros alfonsis; lavara dela mejor escarlata de Nicola qua-
tro mrs. o dos sueldos de dineros alfonsis; la vara dela mejor escarlata de 
Gante tres mrs. e cinco sueldos de dineros alfonsis; délos pannos tintos 
de Canbray la vara del mejor a dos mrs. e seys sueldos e medio de d i -
neros alfonsis; la vara del mejor panno tinto de Gante a dos mrs. e me-
dio; panno de Ypre e de Doay a dies e V i sueldos de dineros alfonsis el 
mejor, sacando ende bruneta prieta e naranje que vala la vara del me-
jor tres mrs. menos tercia; panno tinto de Roan honse sueldos la vara 
del mejor de dineros alfonsis; eamelin de Gante e de Li l ia , blaos, blan-
queta de Ypre, blanqueta de Camuña a dies sueldos la vara de dine-
ros alfonsis; yngles prieto lo mejor a ocho sueldos e medio de dineros 
alfonsis; la vara del mejor panno de Abouilla la vara ocho sueldos e 
medio de dineros alfonsis; la vara del yngles de grana dos mrs. e me-
dio; yngles pardo cinco sueldos e medio lo mejor de dineros alfonsis; la 
vara del mejor panno de Bonilla la vara ocho sueldos e medio de dine-
ros alfonsis; el mejor panno de Sant-tomer e sargas siete sueldos de di-
neros alfonsis la vara; panno de Papelingas'la vara del mejor cinco 
sueldos e medio de dineros alfonsis; la vara del mejor rras çinco sueldos 
e medio de dineros alfonsis; brujas la vara dela mejor seys sueldos de 
dineros alfonsis; valançinas de cuerda la vara dela mejor quatro suel-
dos e medio de dineros alfonsis; dela mejor valançina rreforçada e del 
malbruja çinco sueldos e medio la vara de dineros alfonsis; la vara del 
mejor ensay de Tormay e de Torrnayre cinco Sueldos de dineros alfon-
sis; delas vifas1 la mejor siete.sueldos la vara de dineros alfonsis ; elme-
jor ensay de Ypre e de Brujas la vara ocho sueldos e medio de dineros 
alfonsis; frisas Destanpas la mejor a tres sueldos e tres dineros la vara 
de dineros alfonsis; frisas de Casteldun la vara dela mejor a dos suel-
dos eocho dineros alfonsis la vara; tiritanna llana de Doay a siete suel-
^ i Antes: befas. 
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dos la vara de dineros alfonsis; tiritanna viada de Escanbie la mejor 
tres sueldos e quatro dineros la vara de dineros alfonsis. Los pannos 
desta tierra valan en todo el rreyno asi como dicho es, saluo enel Anda-
lusia fasta el puerto del Muladar que valan la quinsena parte mas. 
5. El mejor çendal do"ble de Luca dies e seys mrs.; e el mejor cendal 
rreforçado dose mrs.; e el mejor çensillo 1 ocho mrs.; la mejor porpola 
de leste ocho mrs; la mejor svria dies e seys mrs.; el mejor çeçir dies 
mrs.; el viado ocho mrs.; el alhaden rreforçado e porpolado çinco mrs.; 
el otro alhaden sensillo dos mrs. e medio; tela de Rems Za vara çinco 
sueldos de dineros alfonsis; tela de Trias tres sueldos de dineros alfon-
sis la vara. El que por mas vendiere los pannos e los cendales sobre d i -
chos pierda aquello que vendiere; et sy el precio ouiere rrecibido piér-
dalo e desta pena sea la meytad para el acusador e la otra meytad para 
mi . 
6. Ninguno non enbastone pannos, nin los entalle, nin ponga oro-
fres , nin panno sobre panno, nin çintas nin sirgo 'a ningunos pannos; 
e sy quisiere faser pannos a meytad fágalos e traya cuerdas cabeadas 
con oro o con plata sy quisiere, mas que sean de un palmo en luengo, 
et que pongan sy quisieren arminno e nutria perfilado de punta en pun-
ta derecho e non de otra guisa; e ninguno non traya camisa acuerda. 
Et las duennas fagan quales pannos quisieren e con tales adobos que 
cuesten fasta dosientos mrs. el par délos pannos e non mas. E qualquier 
que de otra guisa troxere los pannos e a mas desto pasare, si fuere rrico 
omme pierda la tierra que touiere de m i ; et sy fuere cauallero o otro fi-
dalgo quel echen dela tierra; et sy fuere otro omme peche los pannos 
doblados; et synon ouiere de quelos pechar trayanlo rrecabdado 
para mi. 
7. Ningunt judio non traya penna blanca, nin çendal, n in çapatos 
escotados en ninguna guisa, nin silla dorada nin argentada, nin freno 
dorado nin argentado, nin espuelas doradas nin argentadas, nin cal-
cas vermejas, nin panno tinto ninguno, synon pres o bruneta prieta o 
yngles o ensay, nenguno fueras aquellos que yo mandare. Et que n i n -
gund judio non aya nonbre de cristiano en ninguna manera; et el que 
se llamare por nonbre de cristiano pierda el cuerpo e lo que ouiere. Et 
las judias puedan vestir pannos tintos en pennas blancas con perfil de 
nutria, et non v i s t o escarlata nin naranje, nin penna vera, n in ar-
minno trayan, nin cuerdas con oro, nin orofres, nin cintas nin tocas 
1 Esto es: cendal sencillo. 
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con oro, nin çueco, nin çapato dorado, nin bocas de mangas con oro 
nin con seda. 
8. Otrosy los moros que inoran enlas "villas que son pobladas de cris-
tianos que anden cercenados en derredor o el cabello partido sin cope-
te , e que trayan las baruas luengas como manda su ley; et non trayan 
cendal, nin pennas blancas, nin panno tinto, synon como sobre dicho 
es délos judios, nin calcen calcas vennejas nin çapatos dorados, blancos 
nin prietos, escotados. Et las moras eso mesmo enel vestir, nin enel cal-
car que es de suso dicbo delas judias. Et el judio o el moro o la judia o 
la mora que de otra guisa vistiere, nintroxere otros pannos synon como 
aqui dise, por la primera ves peche çient mrs. et por la segunda dosien-
tos mrs., et synon ouiere de quelos pague trayanlo ante mi rrecabdado; 
et todo quanto que ouiere tómenlo para mi por eseripto e por rrecabdo. 
9. Los pannos faser en el Andalusia fasta el puerto del Muladar cues-
ten tanto como aqni sera dicho : mantón e garra acha e saya e calças de 
varón, coser e tajar pannos sin arminnos e syii nutria e syn otro adobo 
ninguno medio mr.; et con perfil dies sueldos de pepiones; el mantón 
asu parte con penna tres sueldos de pepiones, e syn penna dies e ocho 
pepiones; garrnacha escotada con penna dos sueldos de pepiones, esyn 
penna vn sueldo de pepiones; pellote o garnacha con mangas con pen-
na tres sueldos de pepiones, e syn penna lameytad; pannos de duenna 
planos syn adobo dose sueldos de pepiones; e con perfil e con otro adobo 
vn mr. Et del puerto del Muladar adelante contra Castilla et en tierra de 
Leon e en Estremadura el par délos pannos de varón coser e tormar man-
ton e garrnacha e saya e calcas con perfil de arminno e de nutria medio 
mr., et syn nutria e syn arminno vna tercia de mr.; e mantón e garrna-
cha e saya de duenna con arminno e con perfil derecho vn mr., e syn 
arminno cinco sueldos de dineros alfonsis; et las calcas forradas coser e 
tormar quatro dineros alfonsis, e syn aforraduras tres dineros alfonsis. 
Et el alfayate que mas tomare por ninguna destas cosas sobre dichas 
que peche otro tanto como valen los pannos, la meytad sea para el acu-
sador eja otra meytad para mi ; et synon ouiere de quelo pechar rre^ 
cabdenlo e trayanlo para ante mi . 
10. Perpunte faser de nueuo e cobrir sy fuere de sennales vn inr. e me-
dio, e llano vn mr. etesto enel Andalusia fasta Toledo; et en Toledo e 
dende adelante en Castilla e en Leon faser e cobrir perpunte de sen-
nales vn mr.; e llano medio mr.; las coberturas cagueras * cuesten las 
i Por; çagueras. 
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mejores coser de sennales vn mr. e medio, e las llanas dies sueldos de 
pipiónos; esegunt desto quien quisiere faser las delanteras; et esto en 
todo el rreyno. Et el que mas tomare para faser perpuntes e coberturas 
desto que sobre dicho es, peche otro tanto como valieren los perpuntes 
e las coberturas, la meytad sea para el quelo acusare e la otra mey-
tad para mi ; et synon ouiere de quelo pechar trayan lo rrecabdado 
ante mi. 
11. Las pennas valan desta guisa : la mejor penna blanca enel A n -
dalusia e fasta la sierra de Áuüa, e de Segouia asi como es dela vna 
parte contra Toledo vala dies mrs. la mejor; e dela otra parte asi en 
Castilla como en Leon e en Estremadura vala la mejor penna blanca 
dose nirs.; la de siete tiras cinco mrs.; la deseys tirasquatro mrs.; la de 
cinco tiras dos mrs. e medio; la penna genouesaquatro mrs.; la de apa-
raduras vn mr.; la blanquicoxa vn mr. e medio; blanquiconeja dos 
mrs.; la de corderinas -tres mrs.; alifafe de lomos de conejos quinse mrs.; 
alifafe de esquiroles quinse mrs.; alifafe de çeruales dose mrs.; alifafe 
de ginetas veintee cinco mrs.; e de conejos cinco mrs.; e de liebres dos 
mrs. e medio; piel de corderos que ha nonbre falifa dos mrs. e medio; 
la otra piel dos mrs.; piel de cabritos v n mr. e medio; piel de carneros 
vn mr. e,vna meaja; et todas estas pennas e los alifafes e las fieles1 que-
las fagan tan conplida mente como solían ser; la penna vera vala cin-
quenta mrs.; penna de gris çinquenta mrs.; penna de landesma ocho 
mrs.; e la mejor dosenade arminnos ocho mrs.; la mejor dosena de nu-
trias veynte e cinco mrs.; la dosena delas gorias delas nutrias seys 
mrs.; la dosena delas ventriscas delas nutrias dose mrs.; cuerdas de 
duenna de Monpesler con oja de seda tajada ocho mrs. Et qual quier que 
ninguna destas cosas sobredichas vendiere por mas preçio piérdalo; sy 
el preçio ouiere rreçebido piérdalo, la meytad desta pena sea para el 
acusador e la otra meytad para mi . 
12. Las armas valan enesta manera: escudo e silla guarnidas fasta 
las tajuelas con cuerdas e con correas asi como lavsaron dar fasta aqui, 
© pintar capiello veynte e cinco mrs.; sylla pintada derroein que non 
sea con sennal con freno e con petral e con espuelas doradas dose mrs.; 
^ylla de sennal quanto se abinieren el vendedor e el conprador. Et el 
armero faga las armas escudo e sylla e capillo e freno de aquel talle e 
4e aquella manera quel conprador las mandare faser. Sylla rrasa de frey-
des seys mrs.; sylla gallega con8 e con estriberas doradas dose 
1 Por: pieles. 
•* Exite en blanco el espacio de una palabra. 
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IBTS.; sylla cárdena de clérigo con freno e con espuelas argentadas, 
quinse mrs.; sylla e freno de íroxa quatro mrs. Et el que por mas ven-
diere las armas e ninguna cosa desto sobre dicho, peche lo doblado, la 
meytad sea para el acusador, e la otra meytad para mi. 
13. Los cueros con que encueran los escudos e las syllas que sean de 
cueros de cauallos o de mulos o de mulas o de asnos; et quelos non con-
pren los zapateros nin los vayñeros en ninguna guisa, mas los visone-
ros quelos conpren; et sy otro los conprare» pierda los cueros e peche 
dies mrs. la meytad sea para el acusador e la otra meytad para mi . Et 
sylos visoneros conal encoraren, que pierdan aquello que fisieren con 
otros cueros, la meytad sea para el acusador e la otra meytad para mi . 
14. Niríguno non saque de mis rreynos ninguna mercadoria por tier-
ra synon por aquellos lugares que son puestos. Mas por que son me-
nester de fuera del rreyno oro, plata, cobre e pannos por auer abo-
nado dello, aquellos ommes quelo aduxeren puedan sacar todas las 
mercadorias que son enla tierra, sacando ende oro e plata, cauallos e 
todas las otras bestias, bueyes, vacas, puercos e tocinos e todos los otros 
ganados vinos nin muertos; nin saquen cabrunas nin carrnerunas n in 
cabritunas nin otra coranbre ninguna por adobar, nin seda en ninguna 
guisa, nin lana por filar, nin pan, nin vino nin otra vianda ninguna, 
que acuerdan que finquen enla tierra, nin saquen açores nin falcónos 
nin otras aues ningunas de caça. Et ninguna destas cosas que non sa-
quen ningunas cosas destas sobre dichas por mar n in por tierra; et qual 
quier que algunas destas cosas fallare sacando del rreyno, tómelo todo, 
e aya ende la meytad el acusador e la otra meytad sea para m i ; et aquel 
quelo fallaren sacando prendan lo e trayan lo preso ala u i l k o al aldea 
que mas acerca fuere, e den lo aios alcalles o al merino o ala justiçia 
del lugar que me lo digan e yo fare aquel escarmiento que touiere 
por bien. 
15. El mxero dela vaca o del buey valga el mejor en todos mis rrey-
nos dos mrs., synon en Gallisia e en Asturias de Ouiedo, que non vala 
mas de vn mr. el mejor délos de alia de la tierra; el vestido délos coíie-
jos quatro mrs.; e laarroua dela cera siete mrs..; la dosena délos cordo-
uanes, que pese quarenta libras, dose mrs.; la dosena delas cabritunas 
adobadas con çumaque tres mrs.; la carga dela filasa enqne aya quaren-
ta arrouas treynta mrs.; seno el arroua vn mr. El que por mas vendiere 
ninguna destas cosas pierda aquello que vendiere; e sy el presçio ouie-
re reçebido por ello pierda lo, la meytad sea para el acusador e la otra 
meytad para mi. 
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16. Las aues para caçar vendan se enesta manera: açor mudado gar-
cero cinctuenta mrs.; el mejor açor mudado anadero treynta mrs.; el 
mejor açor pollo que cacare quinse mrs.; el mejor açor pollo que non 
cacare siete mrs.; el mejor açor de tres negras tres mrs.; el mejor açor 
torçuelo mudado ocho mrs.; el mejor açor torcuelo pollo que caçare 
perdis çincomrs.; el mejor açor torçuelo que non caçare dos mrs.; el 
mejor falcon borrni ante que cace tres mrs., e después que caçare dies 
mrs.; falcon borrni araniego ante que cace cinco mrs., e después que 
eaçare dies mrs.; falcon sacre dies mrs.; falcon nebli seys mrs., e des-
pués que fuere mudado quinse mrs,; et los tomielos que valanla mey-
tad, cada vno en su guisa. Et el que por mas vendiere ninguna destas 
aues tomen gela epeche dies mrs., lameytadpara mi e la otta meytad 
para ei quelo acusare. 
17. Non tomen hueuos de açores nin'de gauüanes nin de falcónos, 
nin saquen del nido açores nin gauilan fasta que sea de dos negras; et 
los falcones quelos non tomen fasta mediado el mes de abril; et que non 
tomen açor nin falcon nin gauilan yasiendo sobre sus hueuos, nin fa-
siendo su nido, nin mientra que touiere fijos o hueuos; et açor mudado 
nin falçon nin gauilan nin falcon [horrni nin bahari quel non tomen 
de vna muda adelante; et los sacres quelos tomen pollos como mejor 
pudieren., e los falcones neblis quelos non tomen de dos mudas adelante. 
Et el que de otra guisa los tomare peche veynte mrs., la meytad para 
mi e la otra meytad para el quelo acusare. 
18. Los cauallos e las otras bestias e los ganados valan en esta guisa 
©n todos mios rreynos, synon en Gallisia e en Asturias de Ouiedo que 
an de valer de otra guisa: el mejor cauallo dosientos mrs.; e el mejor 
rroçin çient mrs.; mulo o mula setenta mrs.; la mejor yegua treynta 
mrs.; el mejor asno de carga siete mrs.; el mejor asno de yeguas veyn-
te mrs.; délos ganados el mejor buey domado nueue mrs.; et que non 
maten buey synon por veges1 o por descornadura o por tal cosa que non 
sea para labor, et quelo muestre ante, aquel quelo quisiere matar : el 
mejor nouillo brauo siete mrs., e quelo non maten si fuere para labor; 
la mejor vaca parida con su fijo seys mrs., syn fijo çinco mrs.; el mejor 
•carnero çinco sueldos de dineros alfonsis; la mejor oueja parida con su 
fijo çinco sueldos de dineros alfonsis; el mejor cordero biuo vna quarta 
de mr.; el mejor cordero desollado.quinse dineros alfonsis; la mejor cabra 
con su fijó çinco sueldos de dineros alfonsis, syn fijo medio mr.; el mejor 
' Por: vegez. 
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cabrón seys sueldos de dineros alfonsis; el mejor, cabrito viuo dies e 
oclio dineros alfonsis; el mejor puerco engrossado de casa tres mrs.; el 
mejor puerco de tres annos dos mrs.; el mejor puerco de dos annos dies 
sueldos de dineros alfonsis; el mejor puerco de vn anno cinco sueldos 
de dineros alfonsis; la mejor puerca vn mr.; el jaualy que se venda por 
este precio segund de qual tiempo fuere; el mejor toçino de puerco que 
se venda vn mr.; el mejor lechon para comer quatro sueldos de dineros 
alfonsis; la mejor gallina quatro sueldos de dineros alfonsis; el mejor 
pollo quatro dineros alfonsis; la mejor añade siete dineros alfonsis; el 
mejor par de perdises enel Andalusia e enel Estremadura dies pepio-
nes, e en Castilla e en tierra de Leon dies dineros alfonsis; el par dé-
los palominos en Castilla tres peptones e ei^el Andalusia seys pepkmes; 
el mejor conejo desollado quatro dineros quales corrieren enla tierra; 
la liebre cinco dineros alfonsis. E t e l que por mas vendiere ninguna 
destas cosas tomen le aquello que vendiere, et sy el precio oniere rre-
cebido piérdalo e peche dose mrs., la meytad para mi e la otra meytad 
para el acusador. 
19. En Gallisia e en Asturias de Ouiedo valan los cauallos elas otras 
bestias elos ganados desta guisa: el mejor cauallo quatroçientos suel-
dos de dineros alfonsis; la mejor yeua braua quarenta sueldos de dine-
ros alfonsis; el mejor potro de cabestro veynte sueldos de dineros a l -
fonsis ; la mejor yegua mansa de carga sesenta sueldos de dineros al-
fonsis; el mejor buey treynta sueldos de dineros alfonsis; la mejor vaca 
parida con su fijo veynte e çinco sueldos de dineros alfonsis; la me-
jor potra dé cabestro veynte e quatro sueldos de dineros alfonsis; el 
mejor nouillo de tres annos dies e seis sueldos de dineros alfonsis; la 
mejor nouilla de tres annos dies e siete sueldos de dineros alfonsis; la me-
jor puerca cinco sueldos de dineros alfonsis; el mejor puerco ocho suel-
dos de dineros alfonsis; el mejor carnero dos sueldos de dineros a l -
fonsis; la mejor oueja dies e ocho dineros alfonsis; la mejor cabra dos 
sueldos de dineros alfonsis; el mejor cabrón tres sueldos de dineros a l -
fonsis; el mejor cabrito nueue dineros alfonsis'; el mejor cordero ocho 
dineros alfonsis; la mejor ánsar seys dineros alfónsis; el mejor ¡capón, 
siete dineros alfonsis; la mejor gallina siete dineros alfonsis; la mejor 
perdis quatro dineros alfonsis; la mejor liebre cinco dineros alfonsis; 
el mejor conejo desollado dos dineros alfonsis; hueuos ocho por vn 
dinero e un mr. alfonsy. E l que por mas vendiere ninguna destas cosas 
tomen le aquello que vendiere, e sy el preçio ouiere rreçebido piérda-
lo, e peche dose mr., la meytad para el acusador e la meytad para m i . 
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20. El mejor sollo quatro mrs.; el mejor salmon dos mrs.; el pero [sic] 
vn mr., en Castilla e enel Andalusia dies sueldos de pepiones-, quatro 
salualos vn mr.; lampreas tres por vn mr.; secas ocho a mr.; congrio 
el mejor dos mrs.; pisota fresca en Castilla quinse dineros alfonsis, 
aquende de Duero vna quarta de mr.; et de ayuso pónganlo los alcalles 
e las justicias por conçèjo segund fueren los lugares en aquella guisa 
que entendieren que sera mas comunal1 
21 cadera Ferrol Bayona de Minor la Guarda Tuy es puesto 
enlas villas do sean ayuntar las mercadorias, mas es puerto; en Ga l l i -
sia ay otros puertos, mas non sacan por y synon sayn de pescado e son 
estos: Ponte vedra Padron Noya. 
Enel Andalusia, Huelua Cales Bejer Seuilla Xeres son puertos; mas 
son puestas en las villas do se han ayuntar las mercadorias, e son y 
puestos los ommes que han a tomar los fiadores délos mercadores. 
En tierra de Murçia, Helche Cartajenae Alicante son puertos; mas 
son puestos enlas villas do se han ayuntar Ias mercadorias et son y 
puestos los ommes que son que han a tomar los fiadores délos merca-
dores. 
22. Los ommes que han a tomar los fiadores enlos puertos sobre d i -
chos son estos: en Sant Ander Bernalte dela Obra, Pero Roys de Fer-
rera. Enel Aredo* don Peres, el alcallde Pedro Barranca. En Castro de 
OrdialesPeroDiuisa, Pero Amalte, Salamon. En Sant Sebastian Guillen 
Peres de Mara, el prioste Martin Garcia de Arnaua. En Fuent rrabia 
Garçi Johan e el preboste. En Huelua Jolian de la Perula, Pero M a r t i -
nes de Caçallae Alfonso Peres. En Cadis Diego Peres fijo de Pero d e l 
Llano, Pero Alfonso omme del rrey. En Bejer Domingo Johan merea-
dero» Ferrand Domingues omme del rrey. En Helche Gonçalo Yañes 
alguasil, Domingo Peres escriuano, Pero Benito mercadero. En AbiUè* 
Domingo Gomes, Alfonso Peres dela.Canal. En Ribadeo Johan R o d r i -
gues fijo de Ruy Gomes, Pay Badiol. En Biuero Martin Peres fijo de 
Pero Amigo, Ferrand Mexia. En Betanços Pero Peres Bufón, Martin. 
Martines. Enía Corunna Arias Chicote, Alfonso Peres. En santa Marta 
Martin Piqueros e frey Miguell. En ÇederaPero Bocado ePedro Mame-
l o , En Ferrol Pero Peres, don Bermudo. En Bayona de Minor Juan V i -
dàl e Martin Peres de Vançar. Enla Guarda Johan Alfonso. En P o n t 
* Falta una hoja ó más. La foliatura del códice eslá seguida.—La numeración de los capítulos poste-
riores al 20 se h.a puesto con relación solo á los que no faltan en el códice. 
* A redo por i Laredo. 
1 Acaso: Avilés. 
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vedra don Clemeynte e Pay Johanes. Enel Padron Pero Yanes Folloa, 
Ferrand Martines. En Noya Pero Beterrno, Martin Arias. 
S3. Estos ommes sobre dichos que son puestos en estos puertos cuen-
ten todas las mercadurías que quisieren por y sacar, e sy fallaren que 
ay mas de aquello que dise enlas cartas que dyeron fiadores, por lo de 
mas tomen otros fiadores, e den su carta sellada con sus sellos de quan-
to es todo lo que lieuan aquellos que por y lo sacaren; por que si por 
aventura ala venida en otros puertos ambaren, que muestren aquellos 
que han esto de veer quanto es aquello que lian de adosir; et los que 
esto uieren enlos puertos por mi cuenten todas las mercadorias que adu-
xereu de fuera del rreyno, et si fallaren que aduxeron menos délo que 
leuaren, tomen fiadores délos mercadores quelo adugan otra vegada; 
et sy ala segunda vegada non lo troxeren quelo pechen ellos o los fia-
dores doblado; et sy aduxeren mas délo que leuaron que tanto como lo 
que aduxeron de mas que gelo dexen leuar otra ves. 
24. Sy algund mercadero o otro omme fuere fallado en todos mios 
rreynos sacando ningund auer por mar nin por tierra délos que yo de-
fiendo, por ninguna parte fuera délos rreynos niñ por otros puertos* sy-
non por estos que son sobre dichos, o sy cargare enla nao mas auer de 
quanto dixere enlas cartas quel dieren aquellos quelo han de veer, to-
men le todo quanto quel fallaren por escripto e por rrecabdo et rrecabden 
le el cuerpo para ante mí. 
25. Et los ommes que son puestos enel puerto para faser esto, por 
quelos maestres delas naos son de otras tierras fagan les saber esto que 
yo mando, et sy algund maestre cargare en su nave ninguna merchan-
dia de dia nin de noche syn mandado destos quelo han de veer por mi 
enlos puertos, tomen le la nave e rrecabden le el cuerpo para ante mi; 
et sy ellos non fisieren saber ante alos maestres esto que yo mando e en 
esta manera erraren los maestres, sean quitos dela pena e los otros la 
ayan asi como ellos la deuen auer. 
26. Las medidas e los pesos e las varas sean todas vnas, que son estas; 
la medida mayor del pan sea el cafís toledano en que aya dose fanegas 
e la fanega en que aya dose çelemines e el pelemin en que aya dose cu-
charas ; et segund la contia délo que valieren fagan dinaradas e meaja-
das de pan, et pongan peso por quelo fagan las panaderas; e la pana-
dera que fuere fallada que pan menguado fase pierda el pan menguado» 
et peche vna terçia de mr. et el pan menguado que tomaren den lo por 
Dios, Et la mayor medida del vino sea el moyo de Seuilla en que aya 
dies e seys cantaras, e la cantara que sèa medida e ochauo, e dende 
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ayuso medidas quantas ouieren menester por que conpre cada vno lo 
que quisiere; et al que fallaren que falsa medida touiere peche sesenta 
sueldos dela moneda que fuere enla tierra, e quebranten le las medi-
das ante las puertas. Etlas rrentas e las enforciones que ha de auer el 
rrey enla tierra e los otros ommes, e las debdas que son fechas que se 
an de pagar o de dar por medida segund dela quantia dela que deuen 
a dar, quelo den a estas medidas, e que paguen por ellas de aqui ade-
lante quanto acaesçiere; a rrason delas medidas mídanlo e paguen por 
estas e non por otras. Et el peso mayor de la carme sea el arrelde de 
Burgos enqueha quatro libras, e del arrelde fagan medio, quarto e 
ochauo, e dende ayuso deçenda quanto menester ouieren por que 
pueda cada vno conprar quanto quisiere. E todos aquellos que vendie-
ren , et tengan las medidas todas délo que vendieren tan bien las ma-
yores como las medianas como las menores e vendan por ellas, e el 
vendedor dé al conprador por qual medida destas demande de aquello 
que quisiere conprar. Et délos pesos sea el marco alfonsi que es este que 
vos enbio en que ha ocho onças e en la onça ha media, quarta e ocha-
ua, e libra en que ha dos marcos que son dies e seys onças; e el arroua 
que sea tal en que aya ueynte e cinco libras, e el quintal aya quatro ar-
rollas que sont cient libras. Et todos los pannos de lana, quier de lino, 
que sean de medir por vara, mídanlos por esta vara que vos envio e 
conla pulgada con que se suele medir. Et todas estas cosas sean teni-
das e guardadas que por preuillejo nin por otra carta que ninguno aya 
non lo dexen de guardar e de tener; e qui ninguna destas cosas cresiere 
o menguare o pasare o midiere con otros pesos o con otras medidas o 
con otras varas, por la primera ves quelo fisiere peche veynte mrs., la 
meytad para el quelo acusare e la meytad para mi ; et la segunda ve-
gada quelo fisiere peche veynte mrs, dela pena, e rrecabden le el cuer-
po e quanto que ouiere con escripto e con rrecabdo, e a el trayan lo 
para ante mi. E otrossy en rrason délos pesos e delas medidas quelos fie-
les o aquellos que son puestos para ver las, quelo vean vn dia enla se-
mana o al mes quatro veses si vieren que es menester. 
27. Ningund mercadero nin menestral non sea osado de se cotear con 
otros sóbrelos meesteres nin sobre las mercadurias que ouieren de ven-
der,, e sy alguno lo fesiere peche veynte mrs., la meytad aya el que lo 
achsare ¿ e la otra meytad para m i ; e sy el acusador fuere de aquellos 
que sé acotaron sea quito de la pena. 
28. Mngund corredor non conpre la mercaduría de que fuere corredor 
para rreuender, e el quelo fisiere peche tanto como valiere la merca-
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doria que conprare de que era corredor, e la meytad sea para el quelo 
acusare, e la otra meytad para m i ; e synon ouiere de quelo pague, rre-
cabden le quanto que ouiere por escripto e a el trayanle ante m i bien 
rrecabdado; e la justicia o el merino o el alguasil que fuere enel lugar 
tomen fiadores délos corredores que sy alguno lo fisiere que peclie la 
pena que yo mando. 
29. Que ningund cristiano non aya cabdalero moro n in judio, nin 
moro non aya cabdalero cristiano; el quelo fisiere pierda el cabdal, la 
meytad sea para el acusador, la meytad para mi . 
30. Ninguna cristiana non more con judio nin con judia, nin con moro 
nin con mora, nin los síruan nin crien sus fijos; e la quelo fisiere sea 
síerua del rrey, e el judio o el moro con que inorare o a quien siruiere 
o a quien criare su fijo, peche cient mrs., la meytad para el acusador, la 
meytad para mi. 
31. Ninguna judia ftin mora non crie asu leche fijo de cristiano nin 
gela dé; la quelo fisiere sea mi sierua, e el preçio que valdría sy se ven-
diese que dé yo la meytad al acusador. 
32. Los mancebos valan enel Andalusia fasta el puerto del Muladar 
dose mrs. al anno por soldada, e del puerto del Muladar en adelante fasta, 
en Toledo e en Toledo seys mrs. al anno por soldada, e de Toledo en ade-
lante en toda Estremadura fasta Duero quatro mrs., e de Duero en ade-
lante fasta Castilla fasta el camino francés seys mrs. al anno por soldada, 
e del camino adelante quatro mrs., e en toda tierra de Leon desde Mont 
molin adelante fasta el camino francés seys mrs. al anno, e del camino 
francés adelante fasta en Gallisia quatro mrs., e en Grallisia asy como 
suelen valer; et estos sean los mejores ommes de soldada e los que mas 
valieren. Et la manceba vala seys mrs. al anno por soldada enel Anda-
lusia e en Castilla e en tierra de Leon asy como suelen valer. El ama 
para criar fijo dies mrs. enel Andalusia ala que mas dieren, e en Castilla 
e en tierra de Leon den les asy como les suelen dar. El peon con su aça-
da e con su foçe aya por jornal al dia enel mes de jul l io e de junio e de 
agosto tres sueldos de pepiones cada dia por jorrnal al que mas .dieren, 
e esto enel Andalosia fasta él puerto del Muladar adelante asy eri Cas-
tilla como en tierra de Leon; e en Estremadura vala el peon al dia para 
cauar con su aeada siete dineros alfonsis, el podador ocho dineros alfon-
sis, e quel non den a comer. 
33. Aios carpenteros e aios albannis e alos maestros de faser casas o 
otra carpenteria qual quier enel Andalusia den al mejor por jornal qua-
tro sueldos de pepiones, e al maestro de tapiar con sus tapiales tres suel-
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dos e medio de pepiones, e syn tapiales tres sueldos, e queles non den. 
de comer; et las mujeres e los moços para vendimiar e para dar tierra e 
para las otras cosas quelos ouieren menester den a cada vno vn sueldo 
de pepiones cada dia por jorrnal, e esto fasta el puerto del Muladar ade-
lante asy en Castilla como en tierra de Leon; e en Estremadura den a l 
mejor maestro para asentar canto tajado dos sueldos de dineros alfonsis, 
e al otro maestro de labrar cal o piedra manpuesta o carpentero de faser 
casas o de adobar cubas den le vn sueldo de dineros alfonsis cada dia por 
jornal; e al maestro de tapiar con sus tapiales vn sueldo de dineros a l -
fonsis cada dia por jorrnal, e syn tapiales ocho dineros alfonsis, e dea 
que coman a estos maestros; las mujeres e los moços para vendimiar e 
para dar tierra e las otras cosas denles tres dineros alfonsis cada d í a 
por jorrnal. 
34. Lasasemilas vala el par dose mrs. al mes, e quelas gouierne aquel 
cuyas fueren, e esto sea enel Andalusia fasta el puerto del Muladar, a 
del puerto del Muladar adelante que vala ocho mrs. el par de las asemi-
las al mes. 
35. Tafurerias de dados nin de otro juego ninguno non se fagan en. 
todo el rreyno por ninguna manera, nin pongan tableros conosçidos n i n 
den dineros a ensenas nin atablaje, nin se ayunten tafures en placa n i n 
en tauerna nin en otra casa ninguna; e sy en casa del rrico omme se fi-
siere, viede gelo el rrico omme, e synon gelo vedare pierda el mio amor, 
saluo ende caualleros de su casa que jueguen tablas o xedres o pequen-
no juego» de guisa que se non desbaraten délo que touieren; e sy e n 
casa de cauallero o de otf o fidalgo se íisiere échenlo dela tierra, et sy fuere 
en casa de otro omme peche çient mrs., e synon ouiere la valia rrecab^ 
den le el cuerpo para ante m i ; e otros que fueren fallados jugando da 
otro juego en que se pierdan dineros do quier quelos fallaren pechen 
cada vno dies mrs., Ja meytad para el quelo acusare e la otra meytad 
para mi . 
36. Ningund peon non ande baldio e sy lo fallaren dé rrecabdo con. 
quien ande, e sy lo non diere préndanlo, e sy fuere omme que ande co-
miendo délo ageno pidiéndolo o tomándolo por fuerça o rrobándolo o 
prendándolo, enforquenlo por ello; e sy fuere labrador e non quisiere 
labrar préndanlo e fáganlo labrar por fuerça, e sy lo.non quisieren t o -
mar a soldada por este preçio sobre dicho, préndanlo e ténganlo preso 
fastaque^dé buenos fiadores que ¿irua el tienpo para lo que quisieren. 
37. Todos aquellos que troxeren las baruas luengas synon fueren ca-
tiuos, que a los caualleros e a los escuderos fijos dalgo queles tomen por 
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rrecabdo lo que ouieren e queles tomen "buenos fiadores que vengan ante 
m i a quarenta dias e aios otros quelos enbien a mí rrecabdados por ca-
tinos. 
38. Ningund canallero nin escudero nin otro omme de uilla non traya 
cuchillo mayor de vn palmo e vna mano trauiesa, e que sean pregonados 
fasta tres mercados, e después que fuere pregonado aquel quelo vendie-
re e el quelo conprare que el merino e la justicia del lugar que gelos to-
men e peche cada vno dies mrs. fasta dos vecss, la mey tad sea para el 
quelo acusare, e la otra mey tad para [mi]; e sy mas lo troxere peche el 
coto sobre dicho e tomen le quanto que ouiere por escripto, errecabden 
le el cuerpo para ante mi; e el ferrero quelos fisiere que gelos tomento-
dos e peche dies mrs. 
39. Nynguno non sea osado de poner fuego para quemar los montes, 
e al quelo fallaren fasiendo quelo echen dentro, e si lo non pudieren 
faser quel tomen quanto oviere. 
40. Ninguno non dé nin tome ningunas donas en rruego de casamiento 
por su parienta, nin el nonio non dé ninguna cosa a ninguno synonlas 
arras o Zas donas que oviere a dar a su mujer; e qual quier quelo diere 
o lo tomare peche lo doblado con çient mrs. de pena, e la mey tad sea 
para el acusador, e la otra meytad para la labor délos muros, e los dent 
mrs. para mi . Et que non coman alas bodas mas de cinco varones e çinco 
mujeres de partes del nouio, e otros tantos de parte dela nouia, e syn la 
conpanna de su casa, e estos syn el padrino e la madrina e el padre e la 
madre délos nouios, e que non duren las bodas mas de dos dias; e sy el 
padre o la madre de los nouios o el nouio o la nouia o el fasedor délos no-
uios e dela boda mas conbidare, que peche por cada omme dies mrs., e 
que non coman en otra casa synon enla [dela] boda. Et sy alguno criare 
pariente o parienta o otro criado alguno que. non ouiere padre o madre, 
aquel quelo crió vaya en lugar de padre, e del dia dela boda fasta vn mes 
que non le enbien presente ninguno nin conbide mas ommes de quantos 
sobre dichos son; e aquel quelo fisiere peche la pena sobre dicha, la mey-
tad sea para el acusador, e la otra meytad para mi. Et el que casare 
non dé a su mujer mas de dos pares de pannos alas bodas que cuesten do-
sientos mrs., e el que dende arriba diere que peche otro tanto como aque-
llo que diere demás, la meytad sea para el acusador, e la otra meytad 
para mi ; e sy lo fisiere en poridat que pierda el cuerpo por ello. 
41 • Nyngum) non faga cofadrias nin juras malas, nin ningunos malos 
ayuntamientos que sean adanno dela tierra e mengua de mio sennorio, 
synon para dar a comer a pobres o para luminar o para soterrar muer-
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tos o para coh.uerços que se coman en casa délos muertos, e non para 
otros paramentos malos; e que non aya otros alcalles ningunos para jud-
gar las cofadrias synon los que fueren puestos por nn enlas uillas o p o r 
el fuero-, e alos quelo Asieren, al cuerpo e a quanto que ouieren me torr~ 
nare por ello, e el alcallde que recibiese esta alcalldia sepa que perdera 
quanto que ouiere e sera el cuerpo a mi merced. Et las cofradías que 
son fechas enesta rrason que se desfagan luego, synon sepan que cae-
rán enesta pena sobre dicha. 
42. Ninguno non faga prendas de vna uilla a otra nin de vn lugar a 
otro, e sy alguno ouiere querella de otro quelo querelle alos alcalles d e l 
lugar onde fuere el demandado, et ellos fagan le luego derecho; e sy l o 
non fisieren querellenlo al merino o a la justicia del lugar, e el f ága lo 
luego auer derecho, e faga alos alcalles que pechen al querelloso l a 
costa que físo por mengua dellos todo doblado; e sy prenda ouiere de f a -
ser, quela faga el merino o la justiçia del lugar e non el demandador p o r 
sy. Et el que de otra guisa lo fisiere peche la prenda que fisiere doblada 
con el danno que y veniere, e el doblo sea la meytad para m i e la o t r a 
meytad para el querelloso conel danno que y ouiere rreçebido. 
43. Ninguno non sea osado de prendar bestias nin bueyes de arada, 
nin destejar casas, n in leuar las puertas delias, nin por los mios pechos 
nin por otra cosa ninguna; e el que non ouiere otra cosa de que dar e l 
pècho, o aquello ouiere a dar, tomen de su heredat o las casas o p r e g ó -
nenlo a otros1 mercados, e véndanlo por quanto quier que dieren p o r 
ello, e tomen dende el mio pecho o aquello que ouieren a dar conla pena. 
que y fuere puesta, e lo demás denlo a su duenno. E qual quier que d e 
otra guisa prendare peche los bueyes doblados a su duenno e el danno 
e el menoscabo que rreeibió. 
44. Mando quelos judios que non den a husura mas de quatro por cinco, 
e esto mismo mando alos moros que dan avsuras, ca tengo quelos c r i s -
tianos non deuen dar a vsuras por ley nin por derecho; et por que en esto 
fecho non se pueda faser encubierta mala ninguna, mando que quando 
el cristiano ouiere de sacar debda del judio o del moro, o de rrenouar 
carta o de sacar dineros sobre pennos, o de faser algund pleito con a l g u -
no de-ellos o en otra manera qual quier que eñ esta rrason tenga, que lo 
ñoíi pueda faser a menos de ser delante el escriuano del concejo de aque-
llos que son dados para fasei* estas cartas, e que sean ante cristianos © 
judios; é sy fúeire:entre cristianos e móròs que se faga otrosi ante c r i s -
1 Acaso: tres. 
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tianos e moros que sean y por testimonio; e que jure aquel cristiano que 
non fase aquella carta mas de quatro por çineo, nin ha de pagar mas 
por ella, nin dar pan nin dineros nin otra cosa alguna en rrason de aque-
lla debda a el nin a otro por el. E otrosy que jure el judio o el moro que 
diere la debda que non la da mas de quatro por cinco, nin rreçiba mas de 
quatro por çinco. n in tomará pan nin dineros nin otra cosa alguna en 
rrason de aquello que da el nin otro por el. Et sy alguno quisiere echar 
peímos que valan fasta dos nirs. non mas, que los pueda echar syn proeua 
ninguna, mas dende arriua que non pueda syn estas proeuas que auemos 
dichas de suso , e jurando todauia sy acaesciere contienda sobre aquel 
penno, que el judio o el moro non dio mas de quatro por cinco, e otrosy 
el cristiano, que non rreçibié, e el judio o el moro que rreçibiere pennos 
en qual quier guisa, quier ante testigos como sobre dicho es e después 
gelo demandaren por rrason de furto o de fuerça, sea escusado dela pena 
del furto o dela fuerça, mas non se pueda defender de faser derecho al 
quela demandare por suya segund el fuero del lugar; et el judio o el 
moro que tomó ai pernios aquella cosa torme se por la debda que auiá 
sobre ella a aquel de quien tomó los pennos; e estas juras van escriptas 
en este libro como se deuen faser e rrecibalas el escriuano ante las tes-
timonias ante que fagan la carta; e sy el debdor quisiere pagar toda la 
debda o [parte] della pagúela antel escriuano o ante aquel omine o ante 
aquel escriuano o ante las testimonias como sobre dicho es, e el escri-
uano desfaga luego la nota de su libro e rronpan la carta sy la pagaren 
toda; e sy pagare ende alguna cosa faga carta nueua de aquello que 
finca e meta lo en su libro e rremate la otra carta que fue fecha primera 
mente, et aquello que pagare que sea descontado del cabdal que sacó e 
delas vsuras 'que fisieron fasta aquel dia, et délo que fincare del cabdal 
por pagar cresça la vsura segund la quantia que finca asy como sobre 
dicho es; e sy alguno quisiere faser su paga de toda la debda e troxere 
los dineros por dar los aquel quelos deue, e non lo pudiere auer o non 
quisiere rreçebir la paga, faga testigos que viene por pagar e meta los 
dineros en mano délos alcalldes o de alguno otro omme bueno, en . que 
sea seguro, e den gelos ante testigos por dar los aquel aquelos deue a 
dar, e de ally adelante non logren. Las cartas que fueron fechas ante 
desto que non valan mas del dia e dela ora que fueron fechas fasta dose 
annos; et estas quelas puedan demandar fasta esta nabidat primera que 
viene. Et las que fueren fechas de aqui adelante quelas non puedan de-
mandar nin valan mas de fasta quatro anuos dela era dela carta que 
fue fecha la debda. Et esto non se entiende por los rricos ommes nin 
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por aquellos que tienen tierra de mi . Et los porteros e los otros ommes 
que ovieren de faserlas entregas délos judíos o délos moros, mando que-
las non fagan amenos délos alcaUdes o délos jurados, esylos non pudie-
ren auer fagan las con otros ommes buenos. Et aquel que fuere faUado 
que contra este mio mandamiento pasare, quier sea cristiímo o judío o 
moro, por qual manera quier quelo fisiere, mando alosmerinos e alos 
alcalles e alas nuestras justiçias que fueren enlas villas o a qual quier 
dellos quel rrecabden el cuerpo e todo quanto que ouieren para ante m i . 
45. Los cristianos deuen jurar asy *: deuen poner las manos sóbrelos 
santos euaugellos, e sobre la crus e sobre el altar, e el que tomare la ju ra 
de aquel que deuiere jurar halo de conjurar desta guisa: vos me jurades 
por Dios padre que fiso el cielo e la tierra, e todas las otras cosas que én-
ellos son, e por lesuchristo su fijo que naçio de la Virgen gloriosa santa 
Maria e por el Spiritu sancto que son tres personas e vn Dios, e por estos 
santos euangellos que cuentan las palabras e los fechos del nuestro sen-
nor lesuchristo; e sy touiere la mano en la crus diga que jura.por aque-
lla crus que es senblança de aquella en que priso muerte nro. sennor 
lesuchristo por los pecadores sainar, e sylas touiere sobre el altar diga 
que jura por aquel altar sobre que fue consagrado el cuerpo de nro. sen-
nor lesuchristo, que aquello que demanda non es asy como su contendor 
dise, o que es asy como el mesmo dise; et esto sobre la rrason que ouiere 
a jurar, et sobre todas estas palabras ha de rresponder aquel que fisiere la 
jura al otro que gela toma, asy como el gela fase, e después ha de faser 
aquel que-tomóla jura del^que.asy lorayude Dios, e aquellas palabras 
quel dixo. 'elos ouangeUos-çonla crus e el altar sòbre que jura como dise 
•verdat, e. aquel que jura deue rresponder AMEN; syn r reñer ta 'n inguna, 
ca non es guisado que aquel que toma la jura sea mal trecho por-el de-
recho que demanda. 
46, Quando los judíos ouieren de jurar deuen lo faser desta guisa: aquel 
que demandóla jura al judio deúe y r ala sygnoga conel judio, e deue 
poner las manos sobre la tora con que fasen la oraçion, e deuen ser de-
lante cristianos e judíos por que vean como jura , e aquel que toma la 
jura del judio á lo de conjurar en esta manera: juras me t u fulano judio 
por aquel Dios que es poderoso sobre todo; e crio el çielo e la tierra e 
todas las otras cosas; e dixo non jurarás el mío nonbre en vano e por 
aquel Dios que fiso a Adan el primero omme e puso le en parayso, e man-
d(S le que non comiese de aquella fruta que el le ved<5, e por que comió 
' Es la ley XIX, Ut. Xí.part.lU. 
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delia echólo de parayso, e por aquel Dios que rreçibio el sacrificio d© 
Abel e desechó el de Cayn, e saluó a Noe enla arca enel tienpo del d i -
luuio, e a su mujer e a sus fijos con sus mujeres e a todas las cosas biuas 
que y metió por que se poblase la tierra después, e por aquel Dios que 
saluó á Loe e a sus fijas dela destruyçion de Sodoma e Gomorra, e por 
aquel Dios que dixo a Abrahan que en su linaje serian bendichas todas 
las gentes, et escogió a el e a Isac su fijo e a Jacob por patriarcas, e 
mandó que se circunçidasen todos los que viniesen de su linaje, e saluó 
a Josep de mano de sus hermanos quel non matasen, e diole gracia del 
rrey Faron por que non pereciese su linaje en tienpo dela fanbre, e 
guardó a Moysen seyendo ninno que non muriese quando lo echaron en 
el r r io , e después quando fue grande aparesçiole en semejança de fuego, 
e dio le dies plagas en Egibto por que Faron no dexaua yr alos fijos de 
Isrrael; et fiso las carreras enel mar por que pasasen en seco, e mató a 
Faron e a su hueste que yua en pos ellos en aquella mar, e dio la ley a 
Moysen enel monte Synay, e la escriuio con su dedo en tablas de pie-
dra, et fiso a Aron su sacerdote * e destruyó a sus fyos por que fasian sa-
crifiçio con fuego ageno, et fiso quelã tierra soruiese biuos a Datan e 
Aviron e alos otros sus conpanneros, et dio a comer aios judios en el de-
syerto magná, et fiso salir dela piedra seca agua dulçe que beuiesen, e 
gouernó los judios enel desyerto quarenta anuos que sus vestiduras non 
se enuegeçieron nin se rronpieron, et fiso que quando lidiauan los fijos 
de Isrrael conlos del pueblo de Maloc, e alcana las manos Moysen arriua, 
que vençiesen, et mandó a Moysen que subiese enel monte, e después 
nunca fue visto; et otrosy non quiso que ninguno délos que salieron de 
Egibto entrasen enla tierra de promisión por qué non eran obedientes 
nin le conosçien conplida mente el bien que les fisiera, [fuera] Calef et 
Jusue a quien fiso que pasasen el rrio Jordan por seco torrnando las aguas 
arriua, et derribó los muros dela çibdat de Jericó por que Jusue la p r i -
siese mas ayna, et fiso estar el sol en medio dia fasta que Jusue venció a 
sus enemigos, et escogió a Saul por el primero rrey del pueblo de Isrrael, 
e después de sú muerte fiso a Dauit rreynar, èt metiol enel spiritu de 
profecia e en todas las otras profeçias, e guardol de muchos peligros e 
dixo por el que fallara omme segund su coraçon, et subió achas al çielo 
de fuego, et fiso muchas virtudes e muchas'marauillasenel pueblo délos 
judios; et juras otrosy porlos dies mandamientos que dio Dios a Moysen. 
1 Poneparienia. Esta equivocación y algunas otras se han corregido por la ley XX, tít.XI, Part. I l l , 
que inserta este mismo juramento. 
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Todas estas cosas sobre dichas deue rresponder vna ves JURO, e desy deuel 
desir aquel que toma la jura que sy verdat sabe e la niega o la encubre 
e non la dis en aquellarrason por que jura, que vengan sobre el todas 
las llagas que verderón sobre los de Egibto, e todas las maldiçiones dela 
ley que son puestas contra los que despreçian los mandamientos de Dios. 
Et todo esto dicho deue rresponder vna vez AMEN, syn rrefierta n i n -
guna, asy como diximos enla jura délos cristianos, 
47. Otrosy los moros * han su jura apartada mente que deuen faser 
enesta guisa: deuen yr tanbien el que ha de jurar como el que deue fa-
ser la jura ala puerta dela mesquita sy la y ouiere, synon enel lugar dol 
mandare el jurador; e el moro que ouiere de jurar deue estar de pie e 
torraarse de cara e alear las manos contra el medio dia al que llaman 
ellos alquibla, et aquel que deue de tomar la jura deue de desir estas pa-
labras : juras me tu fulano moro por aquel Dios que non ha otro synon 
el, aquel que es demandador e començador e destroydor e alcançador de 
todas las cosas, e crió aquesta parte de quibla contra que tu fases ora-
ción, et otrosy jurasme por lo que rreçibio Jacob dela fe de Dios para sy 
e para sus fijos, e por el omenaje que fiso dela guardar, e por la verdat 
que tu tienes que puso Dios enla boca de Mahomad fijo de Abdalla quando 
lo fiso su profetae su mandadero, segund que tu crees, que esto que yo 
digo non es verdat, o que es asy como tu dises; et sy mentira juras que 
seas apartado de todos sus bienes de Dios e de .Mahommad aquel que tu 
dises que fue su profeta e su mandadero, e que non ayas y parte conel 
nin con los otros profetas en ninguno délos páraysos, mas todas las pe-
nas que dise en el al coran que dará Dios alos que non creen enla tu ley 
vengan sobre t y ; et a esto todo sobre dicho, deue rresponder el moro 
que jura, ASY LO JURO, et disiendo todas estas palabras el mismo asy como 
las dixere aquel que toma la jura desde el comienço fasta ene! cabo, et 
sobre todo esto desir AMEN. 
48. Qual quier que ninguna de estas cosas pasare o fuere contra ello 
sy fuere rrico orne o otro que tenga de mí tierra quela pierda, e yo quel 
eche del rreyno por perjuro, et sy fuere otro orne quel faga enemiga 
enel cuerpo, asy como aquel que pasa mio mandado e va contra cosa 
que es tan grand pro dela tierra. 
• "49. % para ;faser;guardar todas estas cosas e posturas tengo por bien e 
mandcí que eñ todo: lugar quelòs aballes o el merino o el aJguasil o la 
justiçia o los que y fueren que tomen dos ommes buenos e sabidores de 
* Ley XXI del mismo tit. y Part. 
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cada collaçion e que les fagan jurar sobre santos euangellos que guarden 
bien e conplida mente todas estas posturas, e cada domingo que rrecu-
dan a ellos e queles digan e queles muestren aquellos quelas posturas 
pasaren, e los escarmienten e lieuen dellos los cotos e las penas asy como 
son puestas; e sy aquellos que dieren para esto non lo sopieren o lo por 
otra parte sopieren, que estonces 1 ayan aquella pena que los otros avian 
de auer; et sy aquellos jurados les mostraren los que quebrantaren las 
posturas, e los alcalles o las justicias o el merino o el alguasil que fueren 
enel lugar non lo escarmentaren asy como sobre dicho es, que yo faga 
cuellos aquel escarmiento quelos otros ouieren de auer. Fecho el libro 
en Seuilla por mandado del Rey miércoles treynta dias de ju l l io era de-
m i l l e tresientos e seys annos. Yo Pero Gomes escriuano de Garcia Do-
mingues notario del Rey enel Andalusia lo fis escriuir. 
x v . 
Privilegio del rey D. Alonso X ea que remite á los caballeros de Castilla cierta parle de los servicios 
que le habían otorgado en las Cortes de Burgos de 4269,. 
Don Alonso Rey de Castilla de Leon etc. Otorgamos que nos rogaron 
la Reyna Doña Jolant mi muger, e el infante Don Fernando nuestro 
fijo primero e heredero, e el infante Don Fredic e el infante Don Ma-
nuel nuestros hermanos, e Don Pelay Perez maestre de la Orden de la 
Cavalleria de Santiago, e Don Joan Gonzalvez maestre dela Cavalleria 
de Calatrava, et Don Garci Fernandez maestre de la Orden de Cavalle-
ria del Temple, e Don Garci Fernandez maestre dela Orden de la Ca-
valleria de Alcantara, e Don Simon Roiz de los Cameros, e Don Diag-
Sanchez nuestro adelantado mayor en la Frontera, e Don Alonso Te-
llez e don Ferran Perez Ponz e Don Roy Gil de Villalobos e Don Ro-
drigo Ivañez pertiguero de Santiago, e Don Diego Lopez de Salcedo e 
Don Gonçalo Ivañez fijo de Don Joan Alonso, e Don Pedro Pelaez de 
i Pone equivocadamente: ornes. 
a No habiéndose encontrado ordenamiento de las Córtes de Búrgos de 1269, se inserta este privilegio, 
que da noticia de lo que se trató en ellas. Lo publicó Salazar y Castro en las Pruebas de la Historia de 
la casa de Lara, pág. 630. 
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Asturias e Don Rodrigo Rodriguez de Saldaña e Ñuño Fernandez de 
Valdenebro Ponz Roiz fide Hoy Lopez de Mendoza, Gonçalvo Garcia de 
Estrada Diego Perez Sarmiento merino mayor de Castilla, Rodrigo Ro-
dríguez Ossorez merino mayor del Reyno de Leon, e todos los otros in -
fançones e cavalleros e fijosdalgo que fueron connusco en Almagro del 
Campo de Calatrava, e nos pidieron por merced que délos seis servi-
cios que nos prometieron en las Cortes de Burgos, quando casó el i n -
fante Don Fernando con fija del rey de Francia, de dar de sus vassallos, 
que eran tanto como seis monedas, para cumplir fecho dela frontera, 
délos quales seis servicios nos avian dado los dos, e fincavan los quatro, 
que nos les quitássemos los dos, e los otros dos que nos los darian. Otro 
si en razón de los diezmos que tomamos delas cosas que metien en nues-
tros Regnos e sacavan ende, como quier que lo facíamos con derecho, 
podiendo acrescer nuestras rendas, assi como los otros Reyes ficieron, 
rogaron nos e pidieron nos merced quelos tomássemos estos seis años 
primeros que vienen e quelos quitássemos paía»,dende adelante por 
siempre jamas, mas que oviessemos las nuestras rendas e los nuestros 
derechos, assi como los ovieron los otros reyes e nos, antes que estos 
diezmos tomássemos. Onde nos por les fazer bien e merced otorgamos 
estas cosas sobredichas como ellos nos las rogaron e dello damos dos 
cartas plomadas: una que esté guardada enla sacristanía de Santa Ma-
ría de Burgos, e la otra en casa de los Frayles Predicadores de la ciudad 
de Leon. Fecha la carta en Toledo Martes veinte e ocho dias andados del 
mes de março, en Era de m i l e trecientos e onze, en el año de veinte 
e uno quel Rey sobredicho regnó. 
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XVI. 
Córies de Zamora celebradas en la era MCCCXIl (año Í274)». 
SlGUENSE LAS LEYS E ORDENAMIENTOS QUEL REY DON ALONSO DECIMO L L A -
MADO SABIO FIZO E ORDENÓ PARA ABREVIAR LOS PLEITOS ENLAS CORTES 
QUE TUVO EN ZAMORA CON ACUERDO DE LOS DEL SU REGNO EN EL ANNO, 
DEL SENNOR DE MILL E DOZIENTOS E SETENTA E QUATRO ANNOS E DELA 
ERA DE CESAR DE MILL E TREZIENTOS E DOZE QUE FUE ENEL VEYNTE E 
DOS ANNOS DEL SU REGNADO: LAS QUALES COMIENZAN ENESTA GUISA: 
Sobre el consejo quel Rey demandd alos perlados e alos religiosos e 
alos ricos ornes e alos alcaldes, tanbien de Castilla como de Leon, que 
eran conel en Zamora enel mes de junio, que fue enla era de mi l l e 
trezientos e doze annos, en razón delas cosas porque se enbargavãn los 
pleitos porque se non libravan ayna, ni como devian. E dioles el Rey a 
cada uno dellos su escrito, e quales eran las cosas porque se enbarga-
van los pleitos, e que oviesen sobrello su consejo en qual manera se 
podrían mas ayna e mejor enderesçar; e ellos sobre esto o vieron su con-
sejo e dieron cada uno dellos al Rey su respuesta por escrito délo que 
entendieron. Otrosi los escrivanos elos abogados dieron demás sus es-
critos sobrello, maguer el Rey non gelo demandó. E el Rey vistos todos 
los escritos de los consejos que le davan sobresto, porque ellos le roga-
ron que dixiese y lo que toviese por bien e dixo asi: 
Primeramente en razón délos boteros e abogados. 
1. Que enlos pleitos de Castilla e de Estremadura, si non a y aboga-
dos segund su fuero, quelos non ayan; mas que libren sus pleitos se-
gund quelo usaron. Enel regno de Leon, e de Toledo, e enel Andalu-
« El orclemmiento original de estas Córtes no se ha encontrado, á pesar de las diligencias que al 
efecto se han practicado. El cuaderno que se da á luz está tomado de aquel, aunque no literalmente, 
como lo indican la falta de las fórmulas cancillerescas, el estar algunas disposiciones extractadas, y las 
adiciones que lleva al fin. Lo comprueba además el que se Imbla del rey en tercera persona, como e¡ rey 
non gelo ífeinaBcfó, dtofe* ã rey, etc. A pesar de esto se ha creido conveniente su inserción, porque de 
las leyes hechas en Zamora « en razón de las cosas porque se embargauan los pleitos» no tenemos otro 
documento. Esta copia está lomada de un MS. del siglo XVI, que, con el título de Ordenamos Reales, 
existe en la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, Z ij 6. 
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zia e enlas otras villas ó tienen libros del Rey, que usen délos bozeros 
porque lo manda el fuero, mas que sean átales como aquí dirá. En el 
regno de Leon acuerda el Rey con aquellos, que fuesen los abogados 
legos, que non tienen por derecho que el clérigo ande por abogado co-
^nunal de corte, sinon si razonar su pleito mismo, o de su yglesia. 
2. Otrosí que non tomen los pleitos, sinon aquellos a que puedan 
ser antel alcalde, cada vegada que fuere menester ala parte razonar su 
derecho. 
3. En ningund pleito pequenno, quelo non razonen ellos, sinon si lo 
razonaren ayudando alos mesquinos pobres porque sean mas ayna l i -
brados. B por esto délos pobres, que tome el Rey dos abogados senna-
lados, que sean ornes buenos e que temaji a Dios e sus almas, e que otro 
pleito ninguno non tengan sinon délos pobres, e queles faga el Rey 
por quelo puedan fazer. E esto se entiende délos mas pobres que a la 
corte vinieren, tales que non ayan que dar a los avogados; pero si a l -
guno se ficiere pobre por enganno por non dar algo al bozero, e fuere 
sabido en verdad, que peche doblado aquello que oviereadar; e esto 
que sea la meytad para el Rey, e la otra meytad para el bozero. 
4. Otrosí acuerda el Rey quelos abogados, que estén ante los alcaldes 
•en pie e en buen continente, e que non razonen los pleitos bravamente 
contra1 los alcaldes n i contra la parte; e que juren al alcalde ante que 
comienzen el pleito a razonar, que non demanden n i alleguen los plei-
tos maliciosamente; mas quelos alleguen lo mas ayna que pudieren 
porque se libren bien e derechamente e ayna. E esta jura quela fagan 
* en todos los lugares délos pleitos do entendieren los alcaldes quela devan 
fazer, segund el fuero de la tierra. 
5. E si fallaren que pasan contra este juramento sobredicho, que sean 
dados por malos e por falsos, e de alli adelante non puedan ser aboga-
dos n i testigos ni aver alcaldía n i otro oñcio ninguno; e lo que toma-
ren por el pleito razonar, quelo den doblado a aquellos de quien lo to-
maren ; e todo lo al que ovieren sea del Rey, e demás que sean echados 
dela tierra por perjuros e por falsos. 
6. E esta mesma pena ayan los que tomaren algo de amas las partes 
por ayudarlos o por consejarlos en un pleito. 
. 7. E esta mesma pena ayan los abogados que alongaren el pleito como 
fuere razonado por ellos antel alcalde; e el día que non vinieren antel 
alcalde a razonar los pleitos que tovieren, e fincaren por librar por men-
gua dellos, que pechen las costas à amas las partes non mostrando es-
cusa derecha porque non pudieron venir. 
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8. Otrosí los abogados que pecharen alos alcaldes alguna cosa, o par-
tieren con ellos lo que ganaren, o posaren con ellos en una posada con-
tinuamente, pechen cient maravedis al Rey e non razonen ningund 
pleito de al l i adelante, si non por si mismo. 
9. Otrosí quelos abogados qne non razonen ningund pleito sinon 
segund el fuero dela tierra donde fuere. 
10. Otrosí los abogados que juren que non muestren a las testimonias 
como digan, e sí fallado fuere en verdad, pechen cient mrs. al Rey e 
que desde al l i adelante non tengan ningund pleito. 
11. Otrosí que enlos grandes pleitos de fecho o de grandes ornes, 
quelas partes pongan sus razones por si e non por abogados, sacado ende 
si la parte fuere tan menguada que el bozero aya de contar el fecho. E 
quando los juezes demandaren del fecho a la parte, quela parte res-
ponda por si e non el abogado, n i aya consejo conel sobrello. 
1% Otrosí que jure que non ponga razón que sepa que es mentira, o 
que sea tal que vea que non traya pro al que la ponga; per o. quela ponga 
e razone sobrello, que se non pueda la parte della ayudar *. 
13. Otrosí que jure que quando el alcalde diere sentencia que vea que 
es derecha, que non conseje a la parte que se alze della. 
14. Otrosí que jure que non tome mas dela veyntena parte dela de-
manda de quanto venciere o de quanto fuere vencido, e que por este 
salario razone el pleito fasta que sea acabado; e como quier quela quan-
tia dela demanda sea grande, que non monte el salario del abogado 
mas de cient maravedis de qual moneda venciere o fuere vencido. E si 
el pleito fuere comunal en que non aya quantia cierta de dineros, el 
alcalde ante quien fuere el pleito, aya consejo conlos otros alcaldes, e 
fágale dar quanto entiende que sera guisado. 
15. Otrosí si las partes se quisieren avenir entresi, el abogado non es-
torve n i conseje quelo non fagan, salvo ende los pleitos criminales en que 
se non pueden avenir después quela querella fue dada ante los alcaldes. 
16. Otrosí que ningund orne que sea de otra tierra que non judge 
n i tenga pleito que sea de Castilla e de Leon. 
J?n razón délos alcaldes. 
17. A lo de los alcaldes acuerda el Rey que sean nueve de Castilla, e 
seys de Estremadura, e ocho del regno de Leon, en esta guisa: quelos 
* El final de esta cláusula parece que debia de concluir en sentido afirmativo, diciendo: «pero que la 
ponga e razone sobre ello, que se pueda la parte della ayudar»; á no entenderse que se refiere á la parte 
contraria. 
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tres de Castilla anden sienpre en casa del Rey, e que se partan por los 
tercios del anno, e que ayan sus escrivanos quelos ayuden a librar sus 
pleitos de guisa que sean y a la misa matinal, e estén y en verano fasta 
que sea dicha la misa mayor dela tercia, e en invierno fasta medio di$, 
e que non judguen en yglesia n i al cimiterio; e a las villas e enlos l u -
gares do el Rey oviere de fazer morada, queies mande el Rey dar posada 
cierta do libren los pleitos, porque judgue cada uno por si. E que los 
quatro alcaldes del regno de Leon que han sienpre a andar en casa del 
Rey, que sea uno Cavallero atal que sepa bien el fuero del libro ela coa-
tunbre antigua. E todos estos alcaldes que han de judgar continuamen-
te que sean legos. 
18. Enla mannana que libren los pleitos e non den cartas ningunas, 
e los eserivanos tomen remenbranza delas cartas que ovieren de fazer, 
e fagan las después de yantar; e las que fueren fechas ese dia, muestren 
las los alcaldes por que metan y su nonbre o sus sennales asi como lo 
deven fazer. 
19. Otrosi tiene el Rey por bien de aver tres ornes buenos entendidos 
e sabidores délos fueros que oyan las alzadas de toda la tierra, e que ayan 
escrivanos sennalados para fazer esto, asi como los alcaldes. E si por 
aventura oviere y alguna alzada en que se non puedan avenir, qué l l a -
men y a los otros alcaldes de que se non alzaron que vean quales dizen 
lo mejor. 
20. Otrosi si por* todo esto nonio pudieren librar, quelo muestren al 
Rey; e esto tiene el Rey por bien que sea enel regno de Leon e enlas 
Estremaduras e en Toledo e en toda la Andaluzia; ca en Castilla alcé^ 
sen délos alcaldes delas villas a los adelantados delas alfozes, e destos 
adelantados a los alcaldes del Rey, e délos alcaldes a los adelantados 
mayores de Castilla o a los que están en su lugar, e destos adelantados 
al Rey. ; ; 
21. E los alcaldes que tomen jura délos abogados ante que se comien-
zen los pleitos, asi como sobre dicho es. Tomen otrosi jura délos que se 
alzan quelo non fazen maliciosamente para prolongar los pleitos, e que 
del dia que las razones fueren encerradas antel alcalde, que dé el juizio 
fasta tercero dia al mas tardar. E eso mesmo dezimos dela carta del a l -
•zada.̂  '.; .'. 
28. Er desque el alcalde toviere tm pleito comenzado, non ineta otro 
en medio fasta que aquel sea librado en aquel dia, todo, o del quanto se 
pudiere librar, e entonce tome otro. : , . 
23, E el dia quelos alcaldes non vinieren librar los pleitos e las car-
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tas segunt dicho es, que pechen las costas a las partes que fincaren de 
librar por ellos, non mostrando escusa derecha porque non pudieron y 
venir; e eso mismo dezimos délos que ovieren de oyr tes alzadas. 
24. Otrosi tiene el Rey por bien quelos alcaldes non consientan a los 
abogados n i a los que vinieren antellos a pleito que posen conellos, n i 
que les muestren sus pleitos n i gelos oyan si non alli do los ovieren de 
librar; e que non oyan la una parte sin la otra. E esto mesmo dezimos 
délos que han de oyr las alzadas. 
25. Otrosi acordamos que ningund alcalde non resciba mas pleitos de 
aquellos que en aquel día se atreviere a librar; e si mas resceviere que 
peche las costas e el danno al querelloso de cada dia e mientra lo deto-
"uiere; e que non aluenguen los pleitos; mas quelos acorten lo mas ayna 
que pudieren. 
26. E el pleito que se comenzare ante un alcalde, quelo non oya otro 
ninguno, n i dé carta sinon aquel ante quien fue comenzado seyendo 
enel lugar; e si se oviere ende a yr, dexe k>s escritos al uno d^ los; alr 
«aldes en que lug&r dexa el pleito, porque el otro quelo comoíizaré de 
alli en adelante, quelo Heve e non io aya de-comenzar otra vez.̂  ^ v ' 
27. Otrosi los alcaldes non se trabajen de judgar ningund pleito fo^ 
rero, esi antellos viniere, quele fagan alia tornar con carta del Rey 
para aquellos que gelo ovieron a delibrar e gelo libren; e non den 
sobrello otras cartas del Rey denplazamiento. 
28. Otrosi tiene el Rey por bien quelos alcaldes que oyan los pleitos 
muy bien e mansamente, e non resciban n i mal trayan n i respondan 
mal a los que antellos vinieren a los pleitos; e si lo fizieren que ayan 
pena, qual el Rey toviere por bien segund fueren las palabras que d i -
xieren e los ornes contra quien las dixieren. eso mesmo dezimos de 
los ésc'rivanos. 
29. Otrosi cuando ovieren los alcaldes a librar los pleitos, que sean 
asosegadamenté a librarlos, e non vayan a casa del rey sinon si- acaes-
ciere alguna cosa- quele ayan de preguntar, o si el Rey enbiare por 
ellos; mas los escrivano&noti. tenemos.por razón que se.pártaíi e n ^ si*-
non enbiare el Rey por ellos.- - ' . / . - • : . 
30. B tiene el Rey por bien que en aquellos lugares do los alcaldes l i -
braren los pleitos que sean y seys monteros e dos porteros para tirar la 
presa de aquellos que non han de ver eulos pleitos, e para prender a l -
gunos ornes si menester fuere. E estos que sean de los porteros e délos 
monteros délos condados de casa del Rey. 
31. E si algunos troxieren peticiones que non sean de justicia, e que 
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non ayan de librar los alcaldes, quelas den a los monges dela confradia 
de Santa Maria de Bspanna e ellos quelas muestren al Rey. 
32. K el dia del viernes e del sábado que non libren otra cosa sinon 
délos presos, e quelos alcaldes lo partan en guisa que cada unos libren 
los del fuero, sacado ende si el Rey enbiare por ellos quelos libren antel. 
E que non den tormento n i pena a ningund orne en viernes. 
33. E otrosí acordamos que ningund alcalde que non tenga préstamo 
ni otra cosa de ninguno, e si lo tiene quelo dexe de aqui adelante a 
aquellos de quien lo tiene. E los alcaldes non tomen ruego de dineros 
ni en pannos n i en bestias ni en otra cosa ninguna, n i pidan prés-
tamo n i otra cosa ninguna para si, n i para sus parientes, n i para 
otro ninguno; e si gelo dieren e lo tomaren, si fuere mueble peche lo 
doblado e que pierda merced del Rey, e si fuere heredad quela tome 
el Rey a aquellos que gela dieron e quela meta en rengalengo. E esto 
mesmo dezimos de todos los alcaldes e de todos los juezes e notarios e 
de todos los bozeros de la tierra.' 
34. Otrosi quelos alcaldes non tomen délos abogados n i délos quere-
llosos ninguna cosa dada n i enprestada ni conprada ni en otra manera 
ninguna. E aquel quelo fiziere, quelo torne doblado aquello que resce-
biere a aquel quelo tomare *; e demás que peche al Rey cient maravedis 
por cada vez quelo fiziere. E el Rey queles dé sus quitaciones e queles 
faga algo como lo puedan servir. 
35. Otrosi tiene el Rey por bien que enlos lugares del regno de Leon 
o de Galiizia do suele aver juezes e alcaldes cavalleros quelos aya y; 
mas que non sean malfechores e que sepan judgar derechamente. 
En razón délos escrwanos. 
36. Tiene el Rey por bien que todos los escrivanos que escrivieren 
con los alcaldes que sean legos, e que estén conellos enla mannana 
mientra ellos y estudieren, e que tomen remenbranza delas cartas que 
ovieren a fazer, e quelas fagan después de yantar e las lieven ese dia a 
la chancelleria enla noche, e quelas vea el notario, de guisa que otro 
dia sean libradas las cartas en manera que se non detengan por ellas los 
querellosos. 
- 37. E estos escrivanos que non fagan carta ninguna sinon por man-
dado del Rey o délos alcaldes, n i escrivano non faga carta forera sinon 
estas. E si por mengua de los escrivanos se detoviesen las cartas que 
1 Esto es: a aquel de quien lo tomare. 
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o-viesen de dar a aquellos que han los pleitos» que peche el escrivano al 
orne de bestia por cada dia cinco sueldos de la moneda nueva, e al orne 
de pie dos sueldos desa misma moneda. Esto mismo dezimos del nota-
rio e délos que registran las cartas o las ovieren de sellar, 
38. Otrosi los escrivanos que ovieren destar conlos alcaldes que fa-
gan todas las cartas por sus manos, e que non metan sus nonbres en 
otras que otros fagan. 
39. Otrosi que trayan cada dia ante los alcaldes los escritos que to -̂
vieren de aquellos que se han de judgar. 
40. Otrosi tiene el Rey por bien quelos que sellan las cartas enla 
chancelleria que non tomen por ellas mas délo que dize enel su l i -
bro que fue fecho por corte en Falencia en el anno que casd don Doar-
te; e si mas tomaren, quelo den doblado a aquel de quien lo tomó e 
que peche cinquenta maravedis al Rey; e que ningund escrivano des-
tos non tome servicio n i presente n i precio n i ninguna cosa en ninguna 
manera por carta del Rey que non fuere en. sentencia, o por las otras 
escrituras del pleito, e desto que resciban precio segund que entehdiete 
el alcalde que sera guisado; e si lo fiziere que pierda el oficio, e sea 
luego echado del, e peche doblado quanto tomare- a aquel de quien lo 
tomó. 
41. Otrosi manda el Rey que enla chancelleria que den a los escri-
vanos cada domingo pargamino e vean quanto entendieren queles 
cumplirá por toda la semana; e si por esto detovieren las cartas, que 
aquellos quelo han de dar quelo pechen doblado délo suyo al Rey, e 
las costas a aquellos que ovieren a ver las cartas. 
A lo del Kty. 
• 42. Otrosi acuerda el Rey de tomar tres dias enla semana para l i -
brar los pleitos, e que sean lunes e miércoles e viernes. E dize mas, 
que por derecho cada dia deve esto fazer fasta la yantar, e que ningu-
no non lo deve destorvar enello, e después de yantar fablar conlos 
ricos ornes e conlos otros que algo ovieren de librar con el. 
43. Tiene el Rey por bien que cuando los alcaldes vinieren antel 
para librar los pleitos que non muevan desputaciones porfiadas; mas 
que le digan luego aquello que entendieren que pertenesce al fecho, e 
que oyan todos muy bien al Rey. 
44. Otrosi tiene el Rey por bien que quando oviere de oyr los pleitos, 
que enbie por aquellos alcaldes que quisiere que estén con el, e los 
otros finquen librando los querellosos e lo al que ovieren a fazer. 
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45. E quando alguna cosa acEiôscierô, los alcaldes deven fablar con 
el Bey o enbien gelo preguntar; e si el Rey enviare por ellos que 
vengan sinon que estén librando sus pleitos fasta que el aya vagar 
de fablar conellos, e aquel dia non cayan en pena. E si el1 se detardare 
por esta razón, el Rey faga su mesura contra aquellos cuyo fuere el 
pleito por quanto los detovo porque non finquen perdidosos. 
46. Estas son las cosas que fueron siempre usadas de librar por corte 
•del Rey: 
Muerte segura. Camino quebrantado. 
Muger forzada. Traycion. 
Tregua quebrantada. Aleve. 
Salvo quebrantado. Riepto. 
Casa quemada. 
47. E todos estos maravedis delas penas sobredichas que pertenesoen 
al Rey, tiene el Rey por bien délos dar a la confradia de Santa María 
Despanna para fecho del mar, e manda a la justicia de su casa que 
prende e afinque por ellos a aquellos quelos ovieren a dar fasta que» 
los den* 
48. Vieínes veynte dias de jul l io acordó el Rey en Zamora con sus 
alcaldes de Castilla e de Leon, que enla villa que entraren, que pre-
gonen luego que todos aquellos ornes que vieren mover pelea, quela 
partan. K si alguno firiere o matare, que aquellos que y acaescieren, 
que corran con el feridor o con el matador fasta quelo prendando den 
recaudado en que lugar está; e aquellos quelo vieren fazer e non cor-
riesen conel, que ayan aquella pena misma que avrien aquellos que fe-
rieron o mataron. 
E este ordenamiento fue fecho por mandado del sobredicho Rey don 
Alfonso, anno susodicho, que fue diez e nueve anuos después que el 
fuero castellano fue dado por este Rey don Alonso' a los de Bnrgos en 
Valladolid, a veynte e cinco dias andados del mes de agosto, era de 
m i l l e dozientos e noventa e tres anuos, enel anno que don Odoarte, 
que fue primogénito heredero del Rey Enrique de\Inglaterra, rescebio 
caballería en Burgos del Rey don Alonso el sobredicho.; . - ; 
t 1 PaF,ec$q|£i£ se sobrentiflnde: pleito. 
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XVII. 
Ordenamiento de las Córies de Palencia eeleJiradas en la era MCCCXXIV (año lâge)1. 
Don Sancho por la gracia de Dios Key de Castiella de Leon de To-
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murzia de Jahen e dei A l -
garve. Al conceio de Leon2 salut e gracia. Sepades que yo ffablé agora 
en Palençia con ornes buenos que eran y comigo delas villas de Castiella 
e de Leon e de Estremadura, e dixe les en como auia grant voluntad de 
fazer merced a todos los conçeios de mi tierra, e mándeles que catassen 
aquellas cosas en que tenian que receMades algunos agrauiamientos, e 
que en esto e enlo al que yo uos pediese ffacermerced8quelo ffariamuy 
de grado, et ellos ouieron su conseio e mostraron me aquellas cosas en 
que acordaron de me pedir merçed, e yo tubelo por bien, e otorgúelo 
segund aquí sera dicho. 
1. Primeramientre que aquellas cosas que yo dy dela mi tierra que 
pertenecen al rregno, tan bien a Ordenes como a ffíjos dalgos e a otros 
onbres quales quier, seyendo yo inífante, e depues que regné ffasta agora 
que punne quanto yo podier delas tornar a m i , e quelas non dó daqui 
adelantre, por que me ffezieron entender que minguaua por esta rra-
zon la mi justicia e las mis rrentas, e se tornaua en grand danno dela 
tierra. 
2. Et otrossi otorgo que non consienta que rricos ornes nen inffanço-
nes nen rricas duennas conpren nin ayan enlas mis villas nin enel 
mio rrengalengo, heredades foreras nen pecheras nen otras ningunas. 
Et quelos ffíjos dalgo non sean áporteílados enlas mis villas1 sinon los 
que ende fueren naturales e vézinos e moradores, nin sean cogedores 
nin arrendaddrés délos nlios pechos. 
3. Et otrossi tengo por bien quela moneda blanca alfonsí que agítfá 
* Este ordenamiento está copiado del original escrito en pergamino, de letra del tiempo, que existe 
en el ardiivo de la ciudad de Leon, leg. i i , núm. 73. Conserva restos del sello grande de cera del 
rey D. Sandio IV. Ha sido comprobado con el original que se guarda en el archivo de Avilés. Las •va-
riantes se anotan á continuación. 
2 Avil.: al concejo de Avilles. 
5 Avil.: e que enesso e enlo al queos yo podiesse (fazer merçet. 
* AviJ.: ennasmis villas.—En el Ordenamiento que se conserva en Avilés úsase siempre no y na,nos 
y nos por el y la, los y las. 
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corre, que ffizo el Rey mio padre ante desta que yo agora mando lau-
rar, quesse non abata e que conpren e vendan por ella, assi commo ña-
ta aqui ffezieron' enla valia desta moneda nueua que agora mando 
làurar ffasta que ella por si sea consumida. Et esta moneda que yo ago-
ra mando laurar quela non mude, nin la mingue e que esta corra en 
toda mi vida assi como promety en Burgos. 
4. Et otrossi tengo por bien de tirar los iuyzes e los alcalles e las jus-
tiçias que auia puestas enlas villas e los otros mayorales que andauan 
por la tierra, a que llamauan guardianes*; et yo que ffie la mi justicia 
en ommes buenos de cada vil la quela ffagan por mi, e alos quela non 
fíezieren commo deuen que me tome yo por ello a ellos, e alo que Quie-
ren. Perossi en algunas villas entendieren queles cunple juyz o jus-
ticia o alcalle, e me lo pedieren el conçeio oíos mas del lugar, que yo 
que gelo dé tal que non sea deffuera de mio ssennorio, e que sea del 
rregno onde ffuere el julgado *. Et que tome las yantares vna vez enel 
anno quando ffuere enla tierra, assi commo se husd en tienpo del Rey 
don Alffonso mio bisauuelo e del Rey don Ffernando mio auelo *, e que 
me den por la mi yantar seysçientos mrs. dela moneda dela guerra e 
non mas, e por la yantar dela Reyna m i muger dozientos mrs. desta 
misma moneda5 ola quantia desta moneda quesse agora laura a rrazon 
de diez dineros el mr. 
• 5. Et otrossi que non llame a huestes los conceios sinon quando yo 
ffeziere huestes que sea menester de guisa quesse non pueda escusar, 
elos qne ffueren ala hueste que ayan sus escusados e sus ffranquezas, 
segunt quelo han por ffuero o por priuilegios o por uso cada unos en 
sus lugares; et ssi mandar ffincar los conçeios depues quelos llamar 
queles non demande ffonsadera nin otro pecho ninguno por ello. 
6. Et otrossi quelos caualleros vezinos delas villas e sennaladamien-
tre los délos alardes que por si mismos aguarden las sennas enlas hues-
tes con ssus conceios, saluo los que an priuillegios o ffuero quelas non 
deuan guardar, e que puedan auer sennores ó lo ouieron por huso de 
luengo tienpo, que a estos tales queles uala. 
7. Et otrossi tengo por bien de vos ffacer merçed que merino n in ade-
- ' 3™ cónpren e Tiendan por ella assi como ffastaqui flicieron. 
* ATÍI.: aque llamauan gordianes. 
* Avil.: e que sea del Reygno onde ffuer el julgado. 
* Avil.: assi como se uso ene! tieiipo del Rey don Alffonsso mio bisauuhelo e del Rey don Fferrando 
mio auuhelo. 
5 Avil.: Et porla yantar dela Rina (sic: Reina) mi mugier dozientos mr, desa misma moneda. 
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lantado nin otro ninguno non ffaga pesquisa general sinon yo, aquere-
lia del pueblo segunt que deuo, ffueras enlas bienffetrias e enlos luga-
res délos solariegos, sobrei conducho quelos ffijos dalgo y tomaren e 
sobre las malffetrias que y ffezieren. Et quando sobre las otras co-
sas la mandare ffazer, que fagan dar el traslado a aquellos en que tan-
nere, e que sean oydos sobrella e judgados por el ffuero commo de-
uieren, ffueras ende pesquisas délos mios pechos1. 
8. Et otrossi mando quelos merinos non tomen yantar mas de una 
vez enel anno, e enlos lugares do mudaren los merinos ante del anno 
conplido e ouieren ende leñadas las yantares, quelos merinos que y po-
sieren non tomen de ally yantares ffasta que sea conplido el anno. Et 
que non tomen ninguna cosa de aquellos que yo ffeziere prender o ma-
tar, saluo ende los que ouieren ffecho alguna cosa porque según su 
ffuero o por derecho lo deuan prender3; e que non passen cartas por el 
mio siello dela poridat n in por los otros mios siellos5 para enplazar n in 
para prender nin para tomar a ninguno lo que ouiere por ninguna co-
sa que digan que aya ffecho, sinon ffuere dada o vista del alcalle de 
mi corte que sea del ffuero por hu se deuiera judgar*, saluo ende si 
ffuere cosa mucho apresurada que tannere contra mio sennorio. 
9. Et otrossi tengo por bien de poner guarda enla mi chançelleria 
que non tomen por los priuillegios nin por las cartas mas de aquello que 
diz enel ordenamiento que fñzo el Rey mio padre, que es seellado con 
su siello. 
10. Et otrossi que quando yo ouiere a poner cogedores que ponga om-
ines buenos delas villas que non sean y alcalles nin aportei lados, eles 
mande dar comunal galardón, e que den la cuenta depues llanamien-
tre, e que gela mande tomar sin escatima, e en guisa quese non de-
tengan mucho enla dar por culpa de aquellos quela ouieren de tomar 
por m i ; e que non den chançelleria por las cartas de quitamiento dela 
cuenta n in déla pesquisa, e aquellos que yo posiere por cogedores 
que ellos coian el pecho por si mesmos; e que ayan los pecheros las 
liberdades e las mercedes que yo ffize alos de Gallizia que son estas: 
el que ouier quantia de diez mrs. dela moneda nueua, que son se-
senta mrs. délos dela guerra, que peche un mr. dessa misma mone-
1 Avil.: que fíaga dar el Irasllado a aquellos enque taniere, e que sean oydos sobrella e julgados por 
Jf5 el fluero como deuieren, ffueras ende enlas pesquisas délos míos pechos. 
1 Avil.: lo deuan perder. ' 
s Avil.: Et que non passen cartas por el mio seyello dela poridat nin por los otros míos seyellos. 
* Avil.: que sea del ffuero poro se deuier julgar. 
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da por seruiçio o por moneda quando melo ouieren a d a r e t el que 
ouiere quanfia de çinco mrs. que peche medio mr. dessa misma mone-
da , o la quantia delia en esta moneda que yo agora mandó laurar, que 
ffazen diez dineros un mr. délos dela guerra. Et si ovier quantia de 
mas de çinco mrs. e non llegar alos diez mrs. 'que non peche mas de 
medio mr: Et el qué ouier quantia menos de çinco mrs. dela moneda so-
bredicha que non peche ninguna cosa; et a estos queles non sean con-
tados5 los pannos de su cuerpo nin de su muger nin de sus ffijos n i n 
3a rropa de ssus lechos, e que non peyndren por esto bueyes nin bestias 
de arada ffallando otro mueble o rayz que peyndrar. 
11. Et otrossi tengo por bien de non tomar ninguna cosa dela pes-
quisa que mande ffazer sobrei rengalengo e el'abadengo e las bien ffe-
trias , ffasta quela yo vea e la libre commo ffallare por derecho; por 
quelo que ffue enagenado délos términos delas mis villas sea a ellos to r -
nado por que me puedan mexor dar los üaios pechos, e los otros here-
damientos que tornen alos herederos de aquellos cuyos ffueron, porque 
puedan ffazer por sus aliñas cantar misas e lo al que mandaron en sus 
testamientos, e lo que aellos non pertenescer que fñnque en mio r r en -
galengo para m i ; et esto non mando por las heredades rrengalengas e 
fforeras en que yo he aauer mio derecho*, mas que sea enlo que tanner 
la pesquisa alas heredades delas bien ffetrias por que destas átales 
pueden ffazer sus duennos lo que-quisieren. 
12. Et tengo por bien de quitar la pena que demandaua ffasta aqui 
alos que lauraron los salidos délos conoeio's, e daqui adelante quelos ayan 
las'villas liures e quitos àssi commo los auian en tienpo de mio auuelo 
e de mio padre.' * 
13. Et otróssi mando quelos seruiçios que me dieren los dela tierra5 
que se den commo moneda fforera. 
14; Et otrossi tengo por bien1 quelos que moríren sin testamiento 
que ffinquen sus bienes a .sus herederos segund mandar el ffuero del 
rregno dõ acaeçiere8, e que non àyan poder los que rrecabdan la c ru -
zada de rrecabdar nin de tomar ende ninguna cosa. 
1 Avil.: quandomela ouiere adar. 
1 Avil.: e non llegar adiez mr. 
3 Avil.: Et aesto quel non sean cantados. 
* Avil.: enque yo lie e auia mio derecho. 
• * Avil.: quelos seruiçios que dieren los dela tierra. 
6 Avil.: Otrosí tengo por bien quelos que morieren sin testamentos que ffinquen sus bienes asus he-
rederos segunt mandare el ffuero del Reygno do acahesçiere. 
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15. Otrossi tengo por bien quelos judios non ayan alcaldes apartados 
assí commo les agora auian, mas que el vno de aquellos ommes bue-
nos enque yo ffiar la justicia dela v i l la les liure sus pleytos apartada 
mientre, en manera quelos cristianos ayan su derecho, e los judios el 
suyo, e que por su culpa daquel quelos ouier a judgar non rreçiban 
los judios alongamiento por quesse detenga el pecho que me ouieren 
adar. 
Et porque todas estas cosas sean ffyrmes e estables otorgo de vos las 
tener e guardar en todo segund en esta carta se contiene. Et prometo 
de uos non uenir contra ellas en n ingún tienpo, e mando uos dar ende 
esta carta seellada con mio siello colgado. Dada en Palençia veynte 
dias de dezienbre, era de m i l l e trezientos e veynte e quatro annos. 
Esidro Gonzalez tesorero dela eglesia de Ouiedo lo mandó ffazer por 
mandado del Rey. Yo Pedro Alfonso la fflz escreuir \ —Esidro Gonz. v. 
—-Álffon Yanes, 
XVIIl. 
Ordenamientos de las Cortes celebradas ea el Real sobre Haro en la era MCCCXXVI (año 1288) 
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Sancho por la graçia 
de Dios Key de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murçia de Jahen e del Algarbe. Por ffazer bien e mer-
1 Avil.: Dada en Palençia, dos días de Dozembre. Era de mill e trezientos e vinte e quatro annos. 
Esidro Gonzalez tesorero dela Eglesia de Ouiedo la mandó flàzer por mandado del Rey. Yo Alffonso Pe-
rez de Leon la escriui.—Esidro Gonzalez v.—Alffonsso Yannes. 
« Una copia incompleta de este ordenamiento, letra del siglo XIV, é inserta al fó!. Ixxiiij del Becerro 
de Santo Toribio de Liébana, que se conserva en el archivo de esta Academia, tiene el epígrafe siguien-
te: nRubrica del priuilleio que dió el rey don Sancho a todos los pueblos e aios monesterios e alos 
otros logares de sus regnos, quando eslaua sobre Faro quel dieron .X. seruicios e quitóles estas cosas 
que se siguen, e dize el Rey assi: Primera mient», etc. (Era MCCCXXVI, ano i288.) 
La copia del Becerro citado es muy poco posterior á la fecha que tiene la carta del ordenamiento de 
don Sancho, lo que da cierta probabilidad al origen que á la misma se atribuye en el mencionado epí-
grafe , á pesar de que en el preámbulo de aquella no se consigna claramente la fórmula de ser dada en 
Córtes. 
En la Crónica de don Sancho IV) cap, VIII, se hace mención de estas mismas Córtes. «El Rey, dice, 
vínose para Medina def Campo y ayuntó ay todos los perlados de la su tierra y pidióles que le diesen 
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çed atodos los ornes de nuestros rregnos, assi prelados como rricos 
•ornes e otros ffijos dalgo, et aios clérigos e aios rreligiosos e alas egle-
sías e alas Ordenes e aios monesterios e aios hospitales e alas conffra-
seruicio y ayuda para yr a cercar a Algecira, y ãe los seruicios que le auian mandado los áe su tierra 
en la hueste de Haro por diez años pagó todos sus hijos dalgo y lleuó de los perlados un cuento y qua-
trocientas vezes mil marauedis.» Cuando D. Sandio cercó en Í288 á Haro, debió establecer sus reales 
en Villabona, población inmediata, si bien no estaba entonces dentro de su jurisdicción, puesto que era 
villa por sí y tenia conrntal sello propio, según consta por alguno de los documentos de aquel mismo 
tiempo, particularmente por la escritura de transacción que Villabona hizo en 2 de setiembre de 1290 
sobre términos y montes, con el monasterio de Herrera. Este curioso documento comienza así: «Sepan 
quantos esta carta vieren como ante mi P.0 lohan escriuano publico de Villabona aqui solien dczir Ha-
ro » El P. Anguiano, en la Historia de la Rioja^g, 556, habla de esta villa como de un lugar 
pequeño, cercano á Haro y cuyas ruinas se conservaban todavía en su tiempo. Creíase, según el mismo 
autor añade, que Villabona era el solar de la familia de los Haros. 
Estas Córtes se mencionan unas veces como celebradas en el Real sobre Haro, alguna con el nombre 
de Córtes de Villabona, y mas generalmente con el de Haro. 
El primer documento en que se encuentran citadas, es el ordenamiento que el rey D. Sancho otorgó 
en razón de las peticiones y agravios propuestos por los concejos de Castilla en las celebradas en Va-
lladolid en el año de i 293, donde hay un capítulo en que se dice, al tratar de los heredamientos que 
pasaron del realengo ú los abadengos, solariegos y behetrías, y de estas al realengo, abadengos y 
solariegos, que se guardase y cumpliese el ordenamiento que ffezicmos en Villabuena. En los otorgados 
por el rey D. Fernando IV en las Córtes de Valladolid de 1298 y Í299, y en las de Burgos de 1301, 
se renovaron disposiciones análogas relativas á las heredades realengas que habian pasado al abadengo, y 
se menciona, aunque vagamente, el ordenamiento delas Córtes de Haro. Don AltbnsoXI lo cita tam-
bién en sus cartas, refiriéndose á D. Sancho IV, y declarando en alguna de ellas la fecha en que se dió. 
En un privilegio rodado que aquel rey dió en Medina del Campo, á 28 de julio del año i 320, contes-
tando á las peticiones de algunos prelados del reino y procuradores de los cabildos de las iglesias cate-
drales y colegiatas, que solicitaban la enmienda y derogación de lo otorgado en las Córtes de Valla-
dolid (1^25), en razón del realengo que babia pasado al ubndengo, se contienen algunos capítulos en 
que se hacen varias declaraciones sobre los,heredamientos que pasaron á los prelados y clérigos, y á las 
iglesias y monasterios privilegiados y no privilegiados. Por uno de los capítulos de esta carta, el rey 
don Alfonso confirmando lo que « el Rey don Sancho fizo enesla rr.izon estando sobre Haro», quitó hasta 
el dia de la fecha de este privilegio los heredamientos que pasaron del realengo á común de iglesias, á 
monasterios y à clérigos que no eran privilegiados. Hay otro documento del mismo rey que menciona 
expresamente las Cortes de Haro, celebradas por el rey D. Sancho en el año de Í288. Este es la caria 
^que aquel Rey dió en Toro á 18 de abril de 1316, á favor de los prelados ó iglesias del reino, respon-
diendo á los agravios que le propusieron en sus ayuntamientos de Medina del Campo y Olmedo contra el 
acuerdo que él había tomado en las Córtes de Burgos (í3lo) sóbrelo del realengo. Dice asi: «Scyendo 
en Burgos en las Córtes que agora y fiz e seyendo y conmigo la Reyna donna Maria mi anela e los inffan-
tes don Jolian e don Pedro mios tios e mios tutores e guarda de mios Regnos, con su conseio dellos de-
mandé al regalengo que passó al abbadengo de veynte o ocho annos a acá, que el Rey don Sancho mio 
aúnelo, que Dios perdone, fue sobre Haro e lo quitó. » Esta fecha de los veinte y ocho años antes 
de i 31 pf corresponde aide 1288. Son también muy importantes los dos capítulos de este ordenamiento 
que mencionan y confirman otros de las Córtes de Haro. 
El rey D. Sancho hallábase en Haro á principios de julio de 1288, puesto que en 5 de dicho mes 
otorgó una caria mandando á los concejos de Gozon, Carreño, Corvera, Illas y Castrillo, por querella 
que le dieron los de Avjlós, que no consintiesen á los caballeros de los dichos lugares que tenían tierras 
en términos de esta última villa «tomen fuero, ni prenden, ni constringan a los vecinos del concejo 
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drías' et aios "caualleros, e a todos los otros ornes delas nuestras çipda-
des* e de nuestras villas e aios ornes délos aljbadengos e aios delas so-
lareguias5 e delas bienffetrias. Et por que nos prometieron de nos dar 
oadanno vn sseruiçio fasta en diez * annos, quitamos les todas las cosas 
que de nos arrendó don Abrahem el barchilón5 que son estas: 
1. Primera mientre les quitamos el rregalengo que passó alas egle-
sias e alos prelados6, e alos rricos ornes e aios inffançones e alos caua-
lleros e los otros fijos dalgo, et alos cabillos e alos monesterios e alos hos-
pitales e alas conffradrias7, etalos comunes et alos clérigos e atodos los 
otros abbadengos, et atodos los ornes de nuestras çibdades e de nuestras 
villas e de todos los otros sennorios, asi de abbadengos como de rrega-
lengos8 et de bienffetrias e de solareguias o aotros quales quier, por con-
pras o por cambios 0 o por emplazamientos o por otra rrazon. qual quier, 
et las villas e las pueblas que y ffizieron 10 e los ffructos que ende leua-
ron fasta el dia que esta carta es. ffecha. 
2. Otrossi que ssea quito lo que pasó alos nuestros rregalengos delas 
bienffetrias o solareguias o délos abbadengos, que ssea suyo e quito 
ffasta este dia 11 assi como nos quitamos a ellos, lo nuestro. 
de Avilés, ni les hagan demanda ninguna», sino por los jueces y por los alcaldns de Avílés. Esta carta 
del rey D. Sandio se halla insertaren una de D. Fernando IV, rpien la confirmó, juntamente con 
otras, á petición de Johan Nicolas y Alflbnsso Yamses, personeros del concpjo de Avilés en las Córtes 
celebradas en Medina del Campo en la erado 1343 (130Õ)-, este documento, lastimosamente mutilado, 
sirve lioy de cubierta al cuaderno de los capítulos generales de dichas Corles que se remitió al citado 
concejo. 
Publícase el testo de este ordenamiento por la carta original que del mismo se conserva en el archivo 
de la iglesia de Burgos, vol. 5, núm. 12, fól. 14. Está escrita en pergamino, y en su pliegue inferior 
tiene tres agujeros, por Jos que atraviesa la cinta de hilos fie colores, donde aun se conservan pequeños 
fragmentos del sello de cera que ten;a pendiente. 
Además de esta carta, se han tenido presentes el ordenamiento original que se mandó al abad y con-
vento de Santa María de Aguilar, que se llalla hoy en esla Academia entre los documentos procedentes 
de los monasterios suprimidos,'y la remitida ála ciudad de Ifórgos, que se conserva en su archivo mu-
nicipal, leg. i , alado f.0, núm. 21. 
Las variantes de estos dos ordenamientos van señaladas con las abreviaturas Ag. y Burg. 
• Ag.: alosospitalesealascoffradrias. 
a Bórg.: delas nuestras g'bdades. Ag.: de nuestras çibdades. _ 
3 Búrg.: e alos délos solariguias. 
* Ag.: ITasladtez. 
* Ag.: Barchillon. 
o Ag.: prellados. 
T Ag.: alos espítales e atas coffradrias. 
11 Ag.: rreng.ilengos. 
11 Búrg. y Ag.: oporcamíos. 
i " Búrg.: e los pueblos que y íizieron. 
a Ag.: a los nuestros rreugalengos de bienfetrias o de solariguias o délos abadengos ffasta esto dia. 
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3. Otrossi les quitamos lo que ffue dado alas conffradrias e alos hos-
pitales, que ffue dado ssin mandado délos rreyes onde nos venimos e del 
nuestro 1 fasta aqui. 
4. Otrossi* les quitamos todas las demandas que auiamos contra ellos, 
las qtiales nos arrendamos a este don Abrahems en Vall i th. por un cuento 
e quatroçientas uezes m i l mrs., saluo aquellas que nos retouiemos pora 
nos, que serán dichas adelante en esta carta. 
5. Et * otrossi les quitamos todas las cuentas e las pesquisas assi a co-
gedores como asohrecogedores e arrendadores, e alos ffazedores délos pa-
drones e alos sesmeros e alos jurados3 etalos terceros e alos pecheros que 
y ffincaron por coger ti; et los pechos encubiertos1 fasta el dia que esta 
carta es fecha, saluo ende que tenemos por bien que nos den cuenta to-
dos los cogedores e sohrecogedores que alguna cosa recahdaron por nos 
de dos annos a acá. Enpero aquellos que mostraren nuestras cartas, o de 
aquellos quelo ouieren de ueer por nos, de como dieron cuenta, tenemos 
por bien queles uala8, et esto que sse non arrende 0. 
6. Et otrossi les quitamos todas las debdas que deuien al Rey nuestro 
padre o anos con cartas o sin cartas desde que fizo el perdón el Rey nuçs-
tro padre en Toledo fasta aquí, saluo lo que nos enprestamos " o lo que 
nos deuen los que son ffuera del rregno. 
7. Otrossi les quitamos las penas e los emplazamientos e las deman-
das que auiemos contra ellos por rrazon delas taffurerias fasta el dia que 
esta carta es ffecha. 
8. Otrossi les quitamos las penas e las amparas en que cayeron por 
rrazon delas entregas délos judios fasta el dia que esta carta es ffecha. 
9. Otrossi les quitamos todas las demandas que auiemos contra aque-
llos que ouieron de traer el diezmo en plata et non lo traxieron " et con-
tra sus ffiadores fasta el dia que esta carta es ffecha. 
10. Otrossi les quitamos todas las demandas e penas que auemos con-
1 Ag.: ede nuesfro. 
3 Ag.: Et otrossi. 
3 Búrg.: a este don Abraliam, 
* Ag. omite: Et. 
s Ag.: e alos sexmeros e alos yurados. 
* Búrg. y Ag.: et los pechos que y fincaron por coger. 
' Búrg. y Ag.: e los pecheros encubiertos. 
* Ag.: que les valla. 
8 Búrg.: Tenemos por bien queles valan. Et esto que se non arriende. 
ia Búrg. y Ag.: saluo lo que nos prestamos. 
i l Ag.: troxieron. 
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tra aquellos que sacaron cosas uedadas ffuera delos rregnos, argent 
biuo 1 o bermeion, sin nuestro mandado o sin mandado de aquellos 
quelo auian deuer por el Rey nuestro padre o por nos fasta aqui, saluo 
los que sacaron los cauallos e los ganados. 
11. Otrossi les quitamos el mostrenco e lo de aquellos que murieron 
sin herederos, que nos auiamos a auer con derecho en los nuestros rre-
galengos fasta el dia que esta carta es fecha. 
12. Otrossi les quitamos la demanda dela decima que el Papa dio a 
nuestro padre por seyes annos pora ayuda dela guerra *, tanbien lo que 
fined enla tierra por coger commo lo que fined en los cogedores o en los 
quelo ouieron de rrecahdar, saluo de dos annos a acá que tenemos por 
bien que nos den cuenta los quelo ouieron de ueer por nos o por el Bar-
chilón. Enpero aquellos que touieren cartas de como dieron cuenta o de 
quitamiento tenemos por "bien queles ualan. 
13. Otrossi les quitamos las penas delos priuilegios e delas cartas cre-
hrantadas que nos deuemos auer3 con derecho fasta el dia que esta caita 
es fecha. 
14. Otrossi les quitamos la demanda que nos auemos contra aquellos 
que algo rrecahdaron por nos del rrobo de Talauera. Enpero tenemos por 
bien que nos den ende cuenta délo que rrecabdaron de dos annos a acá, 
saluo aquellos que mostraren nuestras cartas o de aquellos quelo ouieron 
deueer por nos, de como dieron cuenta, queles ualan. 
15. Otrossi les quitamos todos los derechos que nos auian a dar por 
rrazon delas cosas que sacaron del rregno' a tierra 'de moros por el rreg-
no de Murcia fasta el dia que esta carta es fecha, saluo los derechos delas 
sacas que andan en las rrentas delos almoxarifatgos6. 
16. Otrossi les quitamos todas las demandas que nos auiamos contra 
aquellos que ffizieron los alfolis6 dela.sal, que ffizieron contra deffen-
dimiénto del Eey nuestro padre e del nuestro, e la pena en que cayeron 
por esta rrazon fasta el dia que esta carta es ffecha. 
17. Et otrossi les quitamos lo que leuaron los cogedores e los 7 sobre-
cogedores o los otros que algo ouieron de rrecabdar por el Rey nuestro 
i Ag.: ffuera delos rregnos o argent bíuo o bermeion. 
3 Bór. y Ag.: que el Papa dio al Rey nuestro padre por seys annos para ayuda dela guerra. 
s Ag.: e delas cartas quebrantadas que nos deuiamos auer. 
4 Búrg.: que sacauan del rregno. 
s Búrg. y Ag.: délos almoxeriíadgos. 
• Ag.: alffolies. 
7 As.; o los. 
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padre o por nos de caualleros o de otros ornes quales quier por baratas o 
por galardones *, quelo non pechen doblado nin senziello de cuanto 1 
ende leñaron fasta el primero dia de Enero del anno de la Era de ve-
yente e quatro 8 annos. 
1 18. Otrossi quitamos alos rricos ornes e aios infíançones e alos nues-
tros mesnaderos las soldadas que nos non siruieron desde que nos rreg-
namos fasta el dia primero de Março dela Era desta carta. 
19. Otrossi por les fazer mas bien e mas merced et por que la tierra 
sea mas rrica e mas ahondada delas cosas que y fueren mester, tenemos 
por bien e mandamos quela moneda nueua que nos mandamos fazer et 
délos sesenes 1 e las meaias salamanquesas e delas pujesas que non se 
abatans nin se labren estas n in otra ninguna en toda nuestra vida, del 
postremero dia de Setíenbre en a delante6 este primero que uiene, nin 
se affinen nin se trabuquen n in se fundan, et que uala cada vna delias 
en su quantia assi commo ag-ora ualen, et quelos sesenes 7 nin las meaias 
nin las pugesas nin las doblas de oro 8 nin dineros de plata nin otra mo-
neda ninguna quela non saquen fuera dela tierra 9l saluo ende aquellos 
que nos mandaremos por nuestras cartas. Enpero tenemos por bien que-
las monedas que non son fechas en nuestros rregnos de oro o de plata o 
de colore, et la moneda délos nouenes que nos mandamos ffazer quelas 
pnedan sacar. 
20. Otrossi por les fazer mas bien e mas merced, et por quelos pueblos 
sean mas guardados de peyndras e de despecliamientos, et porque nos lo 
pidieron assi por merced., prometemos les de non arrendar a n ingún orne 
estos seruiçios que nos agora mandaron n in otro pecho ninguno, mas 
que pongamos ornes buenos e abonados quelos coian, a tales que sepan 
sseruir a Dios e anos et guarden sus almas e los pueblos, et cadanno que 
se ffagan padrones nueuos et que se non coian por cabeça, mas que pe-
che cada pechero tanto quanto solie pechar en la moneda forera. 
21. Et10 otrossi por les fazer mas bien e mas merced et por que nos lo 
1 Búrg. y Ag.: o por gualardones. 
s Ag : e cuanto ende. 
1 Ag.: de vente e quatro. 
* Ág.: e de los seysenes. 
* Bürg. ,7 Ág.: que se non abatai*. 
* Ag.: en adelanlre. 
r Ag.: e quelos seysenes. 
* Ag.: nin las puiesasnin lasdobllas doro. 
9 Búrg.: Quelas non saquen ffyera de nuestra tierra. 
Ag. omite: Et, en este y en el siguiente párrafo. 
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pedieron por mercedprometemos les que non ffagamos a ningún judio 
cogedor nin sobre cogedor nin rrecabdador n in arrendador de ningún 
pecho n i de seruiçio en toda nuestra tierra. 
22. Et otrossi por les fazer bien e merçed tenemos por bien que n in-
gún orne abonado de nuestros rregnos non sea preso nin se le tomen lo 
suyo 1 por mezcla que del nos digan, fasta que sea oydo ante nos con él 
quelo acusare e se salue dello assi commo fuero e derechos; et sisse sai-
nar non pudiere, que esté sobre ffiadores silos ouiere, fasta que nos lo 
libremos commo temeremos por bien, o como manda el fuero del logar 
do el fuere uezino. 
23. Otrossi tenemos por bien que ninguna peyndra1 non se faga de 
vn logar a otro, saino por los nuestros pechos o commo el fuero del Ho-
gar manda V Et otrossi que ninguno non sea peyndradoe sinon commo 
manda su fuero. 
24. Et otrossi por les fazer mas bien'e mas merced tenemos por bien 
que non saquen de nuestros rregnos conejuna 7 nin cera; et qual quier 
quelo sacare que gelo tomen, e quel tomen quanto leuare por pena, 
25. Et otrossi por les fazer mas bien e mas merçed tenemos por bien 
quelos caualleros e las duennas, e todos los priuilegiados por cartas o por 
priuilegios, et los clérigos, que non pechen en todos los seruiçios, nin los 
otros que non pecharon en estos 'dos seruiçios que son passados que fue-
ron escusados. 
26. Otrossi tenemos por bien quelos morauedis que son por pagar dé-
los cohechamientos que fizieron con el Barchilón o con aquellos quelo 
auian8 de neer por el, quelos non den e sean quitos. 
27. Et demás desto por les fazer mas bien e mas merced quitamos les 
todas las otras demandas que nos auemos o podriamos auer contra ellos 
fasta este dia por las rrazones sobredichas o por otra rrazon qual quier, 
saluo las sobredichas que nos rretouiemos pora nos que son estas; los co-
gedores elos sobrecogedores e los que por nos rreeabdaron alguna cosa 
de dos annos a acá, et las cosas uedadas. 
Onde mandamos e deffendemos firme miente que ninguno non 
i Búrg. y Ag.: et por que nos lo pidieron por merçed. 
3 Búrg. y Ag.: nin le tomen lo suyo. 
3 Búrg.: assi como fuer derecho. Ag.: assi como fuere derecho. 
1 Búrg.: que ningunapreynda. 
, 1 Búrg.: o como el fuero del lugar manda. Ag.: o como el fuero del logar manda. 
fl Búrg-: Otrossi que ninguno non sea prcyndado. Ag.: Otrossi que ninguno non sea pendrado. 
1 Ag.: coneyuna. 
1 Búrg. y Ag.: o con los quelo auien. 
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sea osado de quebrantar nin de demandar nin de menguar ninguna de 
todas estas cosas que sobredichas son en n ingún tienpo de toda la1 nues-
tra vida n in después. Ca qual quier quelo fiziese auria nuestra yra et 
pechar nos ya en coto diez mi l i mrs. dela moneda nueua; et aquellos o 
aquel aquilo fiziesse todo el danno doblado que por ende rrecebiesse'. 
Sobresto mandamos atodoslos Conçejos Alcaldes Jueces Justicias Jura-
dos e Merinos Aguaziles * Comendadores e atodos los otros aportellados 
de nuestros rregnos que non consientan a ninguno que passe contra esto 
que nos mandamos et non ffagan endal, sinon a ellos e aquanto que 
ouiesen nos tornariemos por ello. Et desto les mandamos dar esta nues-
tra carta seellada con nuestro seello colgado. Dada en Vitoria XIII.4 dias 
de agosto. Era de mi l l e trezientos e veyente seyes annoss. Yo Domingo 
Alfonsso la fiz escriuir por mandado del Rey.—Bps. astoricen.—Alfon. 
Perez.—P.0 Mz.—Ssant M.0s.—Macias Monis 6. 
XIX. 
Orâenamiento otorgado â los Concejos de Castilla en las Córtes celebradas en Valladolid 
en la era MCCCXXXI (año 1293) 
Sepan cuantos esta carta vieren commo Nos don Sancho por la gracia 
de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jahen dell Algarbe, et sennor de Molina catando 
1 Ag.: en ningún tienpo dftla nuestra vida. 
* Ag.: todo el cíanno doMIado que por ende reçibiessen. 
3 Ag.: Jurados Merinos Aguaziles. 
* Ag.: quinze. 
6 Búrg.: Dada en Vitoria, quinze dias de agosto. Era de mill e ccc. e veynt e sseys annos. Yo Doming 
Al fonsso la fiz escriuir por mandado del Rey.—Eps. astoricen.—Alfonso Perez.—Pedro Gonzalez.—Pedro 
Gonzalez. 
El Becerro de Liébana pone esta f&cha: Dada en Vithoria a XV días de agosto. Era de mill e trezien-
tos e ueynt e sex annos.—Además omite los nombres de los que suscriben en las cartas originales que 
se guardan en el archivo de la iglesia de Burgos y en el municipal de la misma ciudad. 
6 Ag.: después de Alfon. Perez: Pero Nz.(Nunnez). M.0 Perez. Ssant M.0—Pero Gonzalez.—Dentro 
del pliegiie inferior: Domingo Ximenez. 
1 Es copia de la carta origina) que se mandó dar al concejo de Aguilar deCampdo ya) abad y convento 
de! mismo lugar, la cual se conserva en el archivo de esta Academia, con otros documentos procedentes 
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los muchos bonos seruiçios que rreçibieronlos rreyeg onde nos veniiuog 
délos caualleros e délos otros ornes bonos delas nuestras villas de Castie~ 
Ha. Otrossi parando mientes alos bonos seruiçios que nos dallos toma-
mos al tienpo que eramos Inflante e depues que rreygnamos aaca, sen-
nalada miente enla de Monteagudo. Otrossi quando Alteyuçeff e Aloe-
yaeol) su fijo çercaron a Xeres por dos uezes et nos fuemos y por nues<? 
tro cuerpo e la descercamos. Otrossi catando el seruiçio que nos ffizieron 
en la cerca de Tarifa que nos conbatiemos e tomamos por fuerça de ar-
mas. Otrossi quan bien estranaron e quan leal miente se touieron con 
ñusco e guardaron nuestro Sennorio contra los mouimientos malos e 
falssos que ell Inffante don Juan fizo contra nos, et otros muchos serui^-
çios que nos fizieron cada que mester los ouimos dellos. Nos auiendo no-
luntad deles dar ende gualardon acordamos de fazer nuestras cortes en 
Valladolid, et con acuerdo délos prelados e délos maestres delas Ordenes 
et délos rricos ornes e inffançones, et otrossi con los caualleros e los ornes 
bonos de Castiella que nos tomamos pora nuestro consseio \ mandamos 
atodos los de Castiella que eran y con ñusco * que nos dixiessen si en a l -
gunas cosas tenían que rreçibian agrauiamentos3, e que nos lo mostras-
sen et nos queles fariemos merged sobrello. Et ellos auido su acuerdo 
todos de conssouno, mostraron nos todas aquellas cosas de que dizien que 
reçibien agrauiamientos *, e pidieron nos queles fiziessemos merçed en-
ello, et nos por fazer bien e merged aios congeios de Castiella por estos 
seruiçios sobredichos e por otros muchos que nos fizieron fata aqui e fa-
ran daqui adelante a nos e alos que de nos vinieren, etsennaladamien-
tre por quela Reyna donna Maria mi muger e ell Infante don Ferrando 
del referido monasterio. Está escrita en un pergamino de unos 758 milímetros de largo y 582 de an-
cho. En el pliegue inferior conserva señales de haber tenido sello pendiente. Van por nota las valíanles 
de iguales cartas que se dieron á los concejos de Briones y Carrion de Eos Condes. La de Briones fué .im-
presa en el Apêndice mm. 30,pág. 313, de) Diccionario geográfico histórico âe la Rioja, publicado por 
!a Academia. 
De la carta de Carrion sacó copia bastante exacta el padre fray Juan Sobreira, la cual se Iialfa en el 
tomo IV de su Colección diplomática, que posee esta Academia. La original, según el citado Sobreira, 
se guarda en el archivo de Carrion, escrita en pergamino y tiene de alto, sin contar el doble?, 23 pulga-
das por 26 de ancho. Conserva también el sello de cera, pendiente de una cinta de lulos de seda blanca, 
encarnada y negra. 
Las variantes de las dos cartas van indicadas por ias primeras letras del respectivo nombre de las men-
cionadas villas. 
1 Brion, y Car.: que nos tomamos sobresto pora nuestro consseio. 
! Brion.:atodos los de Castiella que fueron y comisco. 
3 Brion.: tienen que recebien agrauiamientos. Car.: tenien que reçibien agrauiamientos. 
* Brion,: de que dizen que recibien agrauiamientos. 
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nuestro fijo primero e heredero nos pidieron merged muy affíncada miente 
por ellos, otorgárnosles estas cosas ' que aqui serán dichas. 
1. Primera miente alo que demandan queles mandemos guardar 1 los 
priuilegios e las cartas delas libertades e delas merçedes queles fízieroa 
los rreyes onde nos venimos e queles nos confirmamos depues que rreyg-
namos, tenemos por bien que nos muestren aquellas cosas en queles pas-
san contra los priuilegios, et mandar los emos guardar. 
2. Otrossi alo que nos dixieron délos fueros delas villas, que ay algu-r 
nos logares que an fuero delas leyes, et otros fuero de Castiella, et otros 
en otras maneras, et en estos fueros que ay leyes e cosas en que rreçiben 
los ornes agrauiamientos et que nos pidien merged que gelos mandásse-
mos meiorara; a esto tenemos por bien que nos muestren aquellas cosas 
en que toman agrauiamientos et mandar gelas emos emendar en aquella 
guisa que sea guarda de nuestro Semorio e pro e guarda dellos \ 
3. Aloal que nos pidieron merged quelos nuestros castiellos e las nues-
tras fortalezas quelos diessemos a tener a tales ornes que guardassen hueŝ -
tro Sennorio e nuestro seruiçio, et de qui ellos non rreçibiessen danno 
ninguno , por que fata aqui auian rreçebido muchos dannos de algunos 
daquellos aquilos nos diemos a tener, por peyndras queles fazien e 
otros dannos; a esto dezimos que daquiadelante nos los daremos a tener 
a tales, ornes -que guarden nuestro Sennorio e nuestro seruiçio et de qui 
ellos non rreçiban danno ninguno, et que nos muestren los que les fizie-
ron danno et mandar gelo emos emendar. 
4. Aloal que nos pidieron merged,, que la nuestra iustigia que fuesse 
meior guardada que non fue fata aqui, por que quando los ornes .bonos 
van alas ferias e alos mercados e alos puertos dela mar o por otros loga-
res de nuestra tierra, quelos rroban e los peyndran por los caminos, et 
maguer lo muestran alos merinos, que non pueden ende auer derecho; a 
esto tenemos por bien con acuerdo de los ornes bonos que aquí eran-con 
ñusco en estas cortes en nuestro conseio, que el merino de la merindad do 
fuere fecho el rrobo ola malfetria que sea tenido de dar rrecabdo5 a nos 
délos malfechores quelo fizieron, seyendo querellado al merino; et si esto 
non feziesse que peche el danno e el menoscabo aaquellos que fueron 
•* Brion. y Car.: otorgárnosles aquestas cosas. 
1 Bríon. y Car.: alo que nos demandaron queles mandássemos guardar. 
! Brion.: e que nos piden merçed que gelos mandemos mejorar. Car.: e que nos pidien merçed que 
gelas mandássemos mejorar. 
* Car.: en aquella guisa que ssea guardado nuestro sennorio e pro e guarda dellos. 
' Brion y Car,: que sea tenudo de dar recabdo. 
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robados. Et si por auentura aquellos quelo fizieren fueren tales ornes 
quese non atreuan aprender, quelo amuestren luego anos, et mandare-
mos y fazer aquell escarmiento que fallaremos que es derecho. 
5. Otrossi aloque nos dixieron en rrazon delas yantares que enriamos 
demandar nos ola Reina m i muger o ell Infante don Ferrando nuestro, 
fijo primero e heredero alos logares nos non seyendo y 1; tenemos por 
bien que nos nin la Reyna non tomemos yantar nin la enbiemos de-
mandar sinon quando fuéremos nos al logar, pero quando acaesçieren 
estas cosas que aqui serán dichas, por quelos rreyes onde nos venimos 
las ouieron enbiar, gelas emos demandar: assi como quando fuéremos en 
hueste o touieremos alguna villa o algún logar çercado, o flzieremos 
cortes, o quando acaesçiesse encaesçimiento dela Reyna; que por estas 
cosas las ouieron los rreyes onde nos venimos et es derecho e guisado 
quelas ayamos nos. Otrossi tenemos por bien que el Inffante don Ffer-
rando nuestro fijo primero e heredero non enbie demandar yantar nin 
la tome en quanto andudiere con ñusco, et mandamos quelatome quando 
andudiere por la tierra en nuestro logar e traxiere consigo alcaldes pora 
facer iustiçia e derecho; et la quantia delas yantares tenemos por bien 
que sea desta guisa: la nuestra yantar que sea seysçientos mr. de la 
moneda dela guerra, et la dela Reyna dosientos mr., et la del nuestro 
fijo heredero trezientos mr. desta misma moneda. 
6. Otrossi alo que nos dixieron delas yantares del nuestro merino ma-
yor de Castiella ! que mandássemos quelas tomasse de aquellos logares 
dond las ouiere a tomar, yendo al logar; tenemos por bien que non den 
yantar a ningún merino saluo al nuestro merino mayor quando fuere 
al logar por si mismo, et que tome por yantar en aquellos logares do 
fueren las yantares mayores çient e çinquaenta mr. dela moneda delá 
guerra una uez en el anno, et en los otros logares dqlas deue auer que-
las tomé segund es afforádo. 
, 7. Otrossi alo que nos pidieron por merçed que quando fuessemos en-
las villas nos o la Reina o nuestros fijos, que touiessémqspor^bien quelos 
Ricos ornes e los eaualleros, que possasen en las aldeas assi como solían 
en tiempo délos otros rreyes, por rrazon que rreçibian dellos e de sus 
conpannas muchos dannos, et las posadas que ouiessen mester la nuestra 
conpanna quelas diesen eü alcalde s e el merino del logar con el nues-
* Brion, y Car.: nos non yendo y. 
' Brion, y Car.: alo que nos dixieron del nuestro merino mayor de Castiella. 
8 Brion, y Car.: quelas diesse el nuestro alcalde. 
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tro posadero; a esto tenemos por bien que sea assi guardado et que nin-s 
gunos non tomen posadas sinon por el nuestro posadero. 
8. Otrossi alo al que nos pidieron merçed que quando uiniessemos 
alas villas nos ola Reyna o elL Inffante don Fferrando o los nuestros fi-
jos \ que dizen quelos nuestros offiçiales queles quebrantauan las casas 
e tomauan el pan e el uino e el pescado e la paia e la lenna, et que nos 
pidien merçed que touiessemos por "bien que ellos diessen ornes bonos 
enel logar do ffuessemos que diessen conducho alos nuestros offiçiales 
aquello que fuesse mester, et que por esta rrazon non rrecibrian agra-
mamientos en sus casas; tenemos lo por Inen, e mandarlo emos assi 
guardar. 
9. Aloal que nos pidieron merçed que rricos ornes nin caualleros nin 
alcaldes nin merinos, en la tierra do son offiçiales, n i n iudios que non 
ssean arrendadores nin cogedores de los nuestros pechos, ca por esta rra-
zon rreçiben' grandes dannos et que era grand nuestro desseruiçio, et 
otrossi quelos cogedores que pussieremos daquiadelante que sean delas 
nuestras villas e que ssean dela vil la e del logar que ffuere cabeça de 
meríndad, et los pechos que non ffuessen arrendados. Otrossi quelos co-
gedores délos nuestros pechos que fueron fata aqui e an dado anos cuenta, 
de que tienen nuestras cartas de quitamiento \ que nos pidieron merced 
que touiessemos por "bien queles ualiessen et queles non demandasse 
cuenta otra uegada; "a esto tenemos por bien queles sea assi guardado, 
pero si los cogedores non lo fiziessen bien nos porniemos y aquellos que 
entendiéremos que ssera nuestro seruicio c guarda dela tierra. Et pues 
que esta merçed les nos fazemos, caten ellos carrera por que nos ayamos 
nuestros pechos conplida miente 3 e nos acorramos dellos al tienpo quev 
los ouieremos mester. 
10. Otrossi alo al que nos pidieron por merçed que pesquisa en rrazon 
délos pechos nin pecho de conducho nintresal dinero que non lo ayan, 
ca es cosa por que uiene grande danno alas nuestras villas. Tenemos 
por bien que el pecho, que á cabeça cierta, que non aya pesquisa nin-
guna, mas los otros pechos que non an cabeça que non se puede escusar 
que non fagan la pesquisa, ca non es nuestro seruiçio nin pro dela tierra 
quelos cogedores lieuen e l l algo dela tierra e quelo encubran et qus 
nos non lo ayamos; et del conducho e del íresal dinero que non tomen 
1 Brion, y Car.: oíos oíros nuestros fijos. 
* Brion, y Car.: nuestras cartas de pagamiento. 
* Car,: bien e conplida miente. 
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ninguna cosa, ca nos les mandaremos dar aquel gualardon que mere-
cieren e entendiéremos que sera guisado. 
11. Alo al que dizen quelos cogedores que cogen los nuestros pe-
chos , fallando peyndras enlas nuestras villas e en los nuestros logares 
et non gelas amparando, que uan peyndrar por los caminos e por las 
ferias en manera que por esto rreçiben grandes dannos et que nos p i -
dien merced que esto quelo mandássemos guardar. Otrossi quela pen-
dra que tomaren en la uilla por los pechos que ouieren a auer que uala 
tanto e medio, et quela pendra que fízieren quela uendan y en la villa 
do fuere fecha e que non la saquen ende; a esto tenemos por "bien que 
quando los cogedores délos nuestros pechos ouieren a peyndrar que 
pendren en aquel logar do ouiere a auer el pecho, e que non sean te-
nidos de pendrar en caminos nin en otro logar ninguno sacado ende 
siles amparare la pendra. Otrossi la pendra que fuere fecha quela ten-
gan a uender en aquel logar onde la fizieren en esta guisa: el mueble 
fata nueue dias, et sinon fallaren quien lo conpre fasta este plazo quelá 
puedan leuar a otro logar a uender, ca alg;unos lo farian maliciosa 
miente quela non querrían conprar, et por esta rrazon non podríamos 
auer los nuestros pechos; et si la pendra fuere rrayz quela llamen a uen-
der fata X X X dias, et si aeste plazo non fallaren quien la conpre, que 
la fagan conprar aios çinquo o alos sseys ornes mas ricos del logar en 
guisa que nos podamos acorrer délos nuestros pechos, et aqual quier 
quela conprare quel sea siempre ualedera, et que non pendren hues nin 
hestias darada ffallando otra pendra. 
1.2. Otrossi alo que nos dixieron en razón delas entregas delas debdas 
délos indios, que dizen que fazen los porteros délos indios en las nues-
tras villas e en los nuestros logares, lo que dizen que non fue en tienpo 
del Rey don Ferrando nuestro auuelonin del Rey nuestro padre1, etque 
nós pidian merçed quelas entregas quelas fagan por mandado délos a l -
caldes assi commo solian seer en tienpo délos otros rreyes que fueron 
ante que nos; a esto tenemos por bien que en los logares do el nuestro 
merino mayor deue fazer las entregas délos indios quelas faga, et en 
los otros logares quelas fagan por mandado délos alcaldes, assi como se 
solian fazer en tienpo del Rey don Fferrando nuestro aúnelo e del Rey 
don Alfonso nuestro padre. 
13. Alo al que dizian quelos merinos que prenden los ornes, quelos 
non quieren dar sobre fiadores nin soltar dela prisión por mandado de-
* Brion, Y Car.: nin del Rey don Mffbnsso nuestro padre. 
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los alcaldes del logar poro sse deuen iudgar, et que nos pidien merçòd 
que mandássemos que en esto quelos merinos cunpliessen manda-
miento délos alcaldes. Tenemos por bien e mandamos que sea assi guar-
dado, saluo si fueren presos por nuestras cartas o por nuestro man-
dado , que tenemos por bien que se libre commo fallaremos por de-
recbo'. 
14. Otrossi alo que nos pidieron merced quelos alcaldes Destrema-
dura nin de tierra de Leon que non iudguen alos de Castiella nin los 
enplazen; tenemos lo por bien e mandamos que sea assi guardado. 
15. Alo al que nos dixieron otrossi que quando açaesce que algunos 
conçeios an algunas querellas o algunas demandas unos contra otros 
queles non quieren demandar por el fuero ó deuen, et que se pendran 
los unos alos otros et por esto que vienen mucbos dannos e muchos 
males et- algunas uegadas muertes de ornes entrellos , et que nos pidien 
merçed quelo mandássemos castigar; tenemos por bien e mandamos que 
ninguno non sea osado de fazer pendras por estarrazon; et los que ouie-
ren querellas unos de otros que se demanden por el fuero por ó deuen 
et ninguno non sea osado délo fazer en otra manera. 
16. Otrossi aloal que nos dixieron que algunas villas de Castiella 
que an alfozes, et quando los rreyes onde nos venimos enbiauan por los 
conçeios que fuessen en su seruiçio yuan todos los ornes deli alfoç a 
aguardar la senna dela vi l la , et agora quelos rricos ornes e los cana-
neros e otros fijos dalgo que deffienden alos deli alfoç que non uayau 
con la senna assi como solía seer en tienpo délos otros rreyes onde nos 
uenimos, et por esto que mingua mucho nuestro seruiçio; a esto tene-
mos por bien e mandamos que aquel fuero e aquel uso e aquel derecha 
que ouieron en tienpo délos otros rreyes onde nos uenimos quelo ayan 
assi daquiadelante, et mandamos alos nuestros merinos de Castiella que 
gelo ffagan assi guardar e que non conssientan que rric orne nin fidal-
go nin otro orne ninguno gelo enbargue. 
17. Otrossi alo que nos dixieron de los heredamientos que passaron-
del nuestro rregalengo alos abbadengos e alos solariegos e alas benfe-
trias, et delas benfetrias a nuestro rregalengo e alos abadengos e alos 
solariegos, que nos pidien merced1 que gelo mandássemos guardar se-
gund dice ell ordenamiento que fiziemos en Villabona; a esto tenemos 
* Brion, y Car.: assi como nos ffallaremos por derecho. 
a Brion.: que pasaron del nuestro regalengo alos abadengos e alos solariegos, que nos pidien 
merged. 
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pox \}i&Xi e mandamos que sea assi guardado e conplido segund se con-
tiene enel dicho ordenamiento de Villabona. Otrossi alo que nos mos-
traron que dela nuestra chançelleria e por el nuestro seello dela pori-
dad leuauan muchas cartas a toda la tierra, contra los priuilegios e con-
tra las cartas delas franquezas e delas mercedes e libertades et contra 
sus fueros, et queles pasauan contra ello en muchas cosas, en que dizia 
en las cartas que leuauan que se non escusassen nin dexassen de lo con-
plir por rrazon del fuero nin por los priuilegios nin por las cartas que 
auien; tenemos por bien que quando tales cartas commo estas fueren 
que nos las enbien mostrar, et ffasta quelas nos veamos que non usen 
por ellas; pero si carta paresciere alguna en que mandemos prender a 
alguno que se cunpla e que nos la enbien mostrar, et nos entonçe man-
dar lo emos librar assi como fallaremos que es derecho. 
18. Alo que dizen délos cogedores délos nuestros pechos que toman 
délos pecheros de cada pueblo muy grand quantia por las cartas de. pa-
gamiento, et que nos pidien merçed que mandássemos quanto tomas-
sen; tenemos por bien quelo tomen en está guisa: de mi l i mr. dela 
guerra e dend arriba, seys mr. dela moneda dela guerra; e dend a ayu-
so quanto montare fata çient mr., a razón de una terçia de mri. cada 
çiento, et non mas. 
19. Aloal que nos pidieron merçed que touiessemos por bien quelos 
escriuanos públicos quelos ouiessen por sus fueros e fuessen naturales 
delas villas, tenemos por bien quanto los escriuanos délos poner nos en 
cada logar de nuestra casa, o naturales delas villas, que sepan * muy 
bien guardar el nuestro Sennorio e ell officio en quelos ponemos et sea 
pro e guarda dela tierra, et ell escriuano que more y, e sirua ell escri-
uania por si, e ponga su signo en las cartas et non otro ninguno. 
20. Otrossi aloal que nos pidien inerçed que clérigo non ouiesse de 
librar las alçadas de Castiella; a esto tenemos por bien que sea guarda-
do quanto en general, mas quando acaesçiere de librar algunas alça-
das que nos ayamos de librar, acomendar lo emos a qui touieremos por 
bién, o a tal prelado o a tal clérigo que guarde nuestro sseruiçiô é acal-
da uno su derecho. 
21. Aloal que nos dixieron que rricos ornes e caualleros e otros fijos 
dalgo que toman conducho en nuestro rregalengo, et que nos pidien 
merçed quelo mandássemos guardar; tenemos por bien que rrico orne 
nin cauallero nin otro fidalgo non tomen conducho enel nuestro rrega-
1 Brion, y Car.: o naturales délas villas tales que sepan. 
15 
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lengo en ninguna manera: et silo tomare mandamos con acuerdó e coa 
conseio délos rricos ornes e délos fijos dalgo que eran aqui connusco que 
aya y pesquisa e cotos segund en los solariegos' e enlas benfetrias. 
22. Otrossi alo que nos dixieron que rricos ornes e caualleros e otros 
fijos dalgo, por querella que dizen que an de algunos sus vecinos, non 
queriendo yr al logar ademandarlo ante los alcaldes assi como es dere-
cho, quelos pendran alos ornes delas nuestras villas por los caminos e por 
las ferias e quelos cohechan, et por esta rrazon que pierden mucho délo 
suyo, et que nos pidien merçed quelo mandássemos guardar; a esto te-
nemos por bien e mandamos que si algún rrico orne o cauallero o fijo 
dalgo o otro orne qual quier ouier querella alguna de algunos ornes de 
nuestros rregalengos, que gelo demande por su fuero e ante los alcaldes 
del logar-, et si los alcaldes non cunpliesen de derecho 1 quelo mues-
tren, anos et mandar lo emos escarmentar enell alcalde e en sus bienes 
en aquella guisa que touieramos por bien e fallaremos por derecho, et 
ninguno non sea osado de fazer pendra en otra manera, sinon manda-
mos alos merinos que gelo non conssientan. Aloal que nos pidieron 
merçed5 queles mandássemos guardar e confirmar ell ordenamiento que 
ouiemos dado en Falencia, tenérnoslo por biene otorgamos gelo e man-
damos queles uala e les sea guardado en todo segund que enel dize. 
23.. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon quelos ludios e los moros* 
dãuan a ussuras inas de a rrazon de tres por quatro all anno6, e queles 
passauan contra èll ordenamiento que el Rey don Alfonso nuestro padre 
que Dios perdone fizo en esta rrazon et nos depiles confirmamos , que 
demandauan las cartas delas debdas6 de luengo tienpo e facian por ende 
mucho? engannostenemos por bien daqui adelante quelos ludios nin 
los moros non den a usuras mas de a rrazon de tres por quatro por todo 
el anno segund dize ell ordenamiento del Rey don Alfonso nuestro padre 
que nos después confirmamos; et en las cartas que fiziere ell escriuano 
que faga mençion qual es el debdor e qual es el fiador e de quales lo -
gares son, otrossi dell anno adelante o del plazo que deue seer pagada 
la debda; si el indio o el moro non demandare la debda fata X X X dias 
•'•'* Brion, y Car.: segund lo a enlos solariegos. 
Brion, y Car.: nú» les cúnpUesse'n de derecho. 
¿ Bripn.; y Car.: Olrosstaló al que nos pidieron merçed. 
* Brion.y Car.: en como los judio? e tosmoros, 
fi Brion, y Car.: mas de atres por quatro al anuo. 
* Brion, y Car.: e que demandauan las cartas delas debdas.. 
1 Car.: e que fazien por ende nmclias escatimas e muchos engannos. 
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que adelante que non logre, saino si depues fueren lae cartas reno-
uadas. 
24. Otrossi las cartas delas debdas quelas demanden daquiadelante 
fata seys annos, et dend adelante quel non rrespondan por ellas; et el 
debdor que non rresponda a otro ninguno por la debda si non aaquel 
aqnila deuiere, o al quila carta mostrare por el, et que se ponga assien 
la carta que ell escriuano fiziere; et que ningún indio non faga carta de 
de"bda ninguna en nombre de otro indio; et en todas las otras cosas que 
sse guarde ell ordenamiento que fizo el Rey don Alfonso nuestro padre 
en esta rrazon. 
25. Otrossi alo que nos pidieron quelos alcaldes delas villas librassen 
los pleytos que acaesçiessen entre los christianos e los indios e los mo-
ros , et non otro alcalde apartado; tenemos-por bien quelos pleytos que 
acaesçieren entrellos quelos libren los alcaldes délos logares segund d i -
ze el priuilegio dell ordenamiento que fue fecho en Falencia que dize 
assi: Tengo por bien1 quelos iudios non ayan alcaldes apartados assí 
commo los agora'auien, mas que ell uno daquellos ornes bonos en qui 
yo fiare la iustiçia de la villa les libre ssus pleytos apartada miente, en 
manera quelos christianos ayan su derecho et los iudios el ssuyo, et que 
por culpa daquel quelos ouiere a iudgar non rreçiban los iudios alonga-
miento por que sse detenga el pecho que me ouieren adar. 
26. Otrossi alo que nos pidieron quelos iudios e los moros non ouies-
sen los heredamientos délos christianos por conpra nin por entrega nin 
en otra manera, que por esto se astragauá muy grand pieçadélos nues-
tros pechos et perdíamos nos ende nuestro derecho; tenemos por bien 
quelos heredamientos que auian fata agora quelos uendan del dia que 
este ordenamiento es fecho fata vn anno, et quelos uendan aquien qui-
sieren, en tal manera quelos compradores sean átales quelo puedan y 
auér con fuero e con derecho; et daqui adelante quelos non puedan con-
prar nin auer, saluo ende quando ell heredamiento del su debdor se 
ouiere a uender seyendo apregonado segund fuero; et si 'non fallaren 
quien lo conpre quelo tome ell en entrega de su debda por quanto Ornes 
bonos, aquellos que dieren los alcaldes del logar, lo apreciaren que vale 
et dend tata vn anno que sea tenido délo uender; et silo non uendiere 
fata estos plazos segund dicho es que finque ell heredamiento pora nos, 
saluo en los solariegos e enlas benfetriasa, et sacado ende las casas que-
los iudios e los moros ouieren mester pora ssus moradas. 
1 Brion, y Car.: tenemos por bien. 
* Brjon. y Car.: saluo enlos solariegos e enias benfetrias e enlos sMengos. 
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27. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délos pennos que enpen-
nauan aios iudios e aios moros por que se fazian muchas encubiertas da 
furtos et en otra manera por quelos christianos perdien su derecho, et 
pidien quelos indios e los moros que fuessen tenidos de dar manifiestos 
aaquellos que gelos enpennaron *, tenemos por bien que se faga e se 
guarde assi en todo commo dize ell ordenamiento que fizo el Rey don 
Alfonso nuestro padre en esta rrazon que dize asi: Mandamos quelos i n -
dios puedan dar sobre pennos fata ocho mr. sin iura e sin testigo4 a 
orne bono e a muger bona que paresca sin sospecha; et si por auentura 
algunos destos pennos" que fueren echados fata ocho mr. sin testigos, © 
después fueren demandados al indio por furto o por fuerça d lo pudiere 
mostrar el demandador por derecho, que sea el iudio tenido de mostrar 
quien gelos enpennd; et silo non pudieren dar por conoscido aquel 
quien gelos enpeund o non los conosciere, iure en su synoga aquella i u -
ra3 que nos mandamos enel libro delas posturas que non lo conosce n i n 
lo faze por otro traspasso, et aquel que gelos enpenn<5 que tenia que era 
orne bono o muger bona et por cuanto á sobrellos el demandador sea 
tenido de dar los dineros al iudio si quisiere cobrar los pennos et el i n -
dio non aya pena ninguna. Otrossi mandamos que el iudio que diere d i -
neros sobre pennos de ocho mr. aarriba, tómelos ante testigos * e iure e l 
christiano e el iudio en mano dell escriuano aquella misma iura que 
nos mandamos iurar al fazer delas cartas que non los toma mas de a 
tres por quatro B, et si alguno destos pennos que el iudio tomare de 
ocho mr. arriba6, alguno gelos demandare por furto o por fuerça, que 
dé otor manifiesto quien gelos echd en pennos, et si ell otor gelo nega-
re et el iudio non gelo pudiere prouar o dar ell otor por manifiesto d e -
recha miente, dél los pennos sin dineros aaquel quelos fiziere suyos, e t 
el iudio tornesse aaquel quel echtí los peímos. 
Et nos ssobredicho Rey don Sancho por fazer bien e merced al Con.-
ceio de Aguilar de Canpo et a l l abad e al conuento del mismo logar, 
otorgamos les todas estas cosas sobredichas, e defendemos firme miente 
que ninguno non sea osado de yr nin de passar contra estas merçedes 
* Brion, y Gar.: sin iura e sin testigos. 
'<•' * Car.-: Et si por ssuerte algunos destos pennos. 
. - ? Brion, y Car.: o non lo conosçiere, iure en su ssinoga sobre la tora aquella iura. 
* Brion, y Car.: quelos tome ante testigos. 
* Brion, y Car.: que non los toma mas de a tres por quatro, nin el judio que non ios da mas dea tres 
por quatro. 
* Car.: et si alguno destos pennos que fueren echados de ocho mr. arriba. 
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sobredichas queles nos fazemos nin contra ninguna cosa delias en n i n -
guna manera. Ca qualquier quelo fiziesse pechar nos ya en pena m i l l mr. 
dela moneda nneua et al Conuento ssohredicho o a qui su hoz touiesse 
todo el danno doblado, et demás al cuerpo e a quanto que ouiesse nos 
tomariemos por ello. E desto les mandamos dar esta carta seellada con 
nuestro seello de cera. Dada en Valladolid X X dias de Mayo. Era de 
mi l l CCC e X X X I anno. Yo Sancho Benitez la ffiz escrenir por man-
dado del Rey,— P.tt R.0 prusor \ 
x x . 
Ordenamiento dado á las peticiones de los del reino de Leon en las Cortes de Valladolid, 
en la era MCCCXXXf (año 1293) >. 
Sepan quantos esta carta vieren, commo nos don Sancho por la gra-
cia de Dios Rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla 
de Cordoua de Murcia de Jaén e del Algarbe e sennor de Molina. 
1 Este último párrafo presenta ligeras variantes en las cartas que del mismo ordenamiento mandó el 
rey dar á los concejos de Briones y Carrion. Dice la carta de Briones: «Et por que el concejo de Briones 
de villas e de aldeas nos pidieron merçed qucles otorgassemos todas estas cosas sobre dichas e les man-
dássemos dar ende nuestra carta sellada con nuestro sello colgado. Nos sobre diebo Rey don Sandio por 
les fazer bien e merçed tenérnoslo por bien e otorgamos gelas, e defendemos firmemente que ninguno non 
sea osado de yr nin de pasar contra estas merçedes sobre dichas queles nos fazemos nin contra ninguna 
cosa delias en ninguna manera, ca qual quier quelo fizierc pechar nos ye en pena mil mr. deJa moneda 
nuena, et al concejo de Briones de villa e de aldeas o aquien su boz touiese todo el danno doblado, et 
demás al cuerpo e a quanto que hobiese nos tornaríamos por ello. Et deslo les mandamos dar esta car-
ta sellada con el nuestro sello de cera colgado. Dada en Valladolit a veinte e dos días de Mayo era de 
mille trezientos e treinta e vnannos. Yo Sancho Benitez la íize escriujr por mandado del Rey.—Al-
ffonsso Perez». . 
, La copia de la carta que se dióarconcejo de Carrion concluye así: «Et por que el concejo de Car-
rion. . . . . . de villa e de aldeas nos pidieran merçet queles otorgassemos todas estas cossas sobre 
dichas e les mandássemos dar ende nuestra carta con nuestro seello colgado. Nos. ssobrediebo Rey don 
Sancho por les ííazer bien e merçet tenérnoslo por bien e otorgamos gelas. Et defíendemos ffírme mien-
te que ninguno non ssea ossado de yr nin de passar contra estas merçedes ssobredichas queles nos ffa-
zemos nin contra ninguna cosa delias en ningnnamanera, ca qualquier quelo fíiziesse pecharnos ya en 
pena mili mrs. dela moneda nueua, et ai concejo de Carrion de villa e de aldeas o aquí ssu voz touiesse 
todo el danno doblado, et demás a! cuerpo e a quanto que ouiesse nos tornariemos por ello. Et desto les 
mandamos dar esta carta sseellada con nuestro sseello de colgado. Dada en Valladolit veynle e 
dos dias de Mayo. Era de mille trezientos e treynta e vn anuos. Yo Sancho Benitez la ffiz escriuirpor 
mandado del Rey.—Alfonsus Perez V.a—Registrada». 
3 Se ha seguido en el texto de este ordenamiento el dela carta original que se mandó dar al concejo 
de Cáceres, poniéndole las variantes que tiene con la que se áió al concejo de Leon, cuyo original, así 
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Catando los muchos bonos seruiçios1 gud rreçibieron los rreyes* onde 
nos venimos délos caualleros e délos ornes bonos delas villas e de los l o -
gares del rregno de Leon3. E otrossi parando mientes alos muy g r a n -
des seruiçios * que nos dellos tomamos al tienpo que eramos inflante o 
después querregnamos a acá, sennaladamientre en la de Mont Agudo . 
Otrossi quando Abeyuçaff e Abeacob5 su fijo cercaron a Xerez por dos 
veces", e nos fuemos y por nuestro cuerpo e la descercamos. Et otrossi 
catando el seruiçio que nos fezieron en la cerca de Tarifa que nos c o n -
batiemos e tomamos afuerza de armas7. Otrossi quand bien estranaron 
e quand lealmiente se touieron connusco e guardaron el nuestro ssenno-
rio contra los mouimientos malos e falssos que el inffante don Johan 
fizo contra nos, e otros muchos sseruiçios que nos fezieron cada que 
mester lo ouiemos dellos : Nos auiendo uoluntad deles dar ende gualar-
don acordamos de fazer nuestras cortes en Valladolit. E con acuerdo 
délos prelados e délos maestros delas Ordenes e délos rricos ornes e í n -
fançones, e otrosi con los caualleros del rregno de Leon8 que nos t o m a -
mos sobre esto para nuestro conseio: Mandamos aios delas uillas d e l 
rregno de Leon9 que eran y connusco que nos dixiessen si en algunas 
como la anterior, se ha tenido á la vista. Lacartade Cáceres^ue se guarda en su archivo municipal, 
está escrita en pergamino y tiene de largo unos 746 milímetros y de ancho 6Í0, sin contar el pliegue 
inferiorj en el cual se conservan señales de haber llevado sello. Publicaron este ordenamiento Golfín y 
Ulloa en sus Fueros y privilegios de ta muy noble ciudad de Cáceres, pág. i 12, y los doctores Asso y 
de Manuel, con otros que fueron dados en las Górtes de Valiadolid en los años 1299 y 1307, y en las 
de Medina del Campo en 1305. 
El rey D. Sancho otorgó asimismo ordenamiento en estas Córtes contestando á las peticiones y agra-
vios que le presentaron los concejos de Extremadura, el cual comprende los mismos capítulos que el da -
do á los de Leon. Del ordenamiento otorgado á los de Extremadura se han tenido á la vista las cartas 
originales que se mandaron dar á los concejos de Madrid y Segovia; y aunque su texto no ofrece grande 
variedad, comparado con el de Leon, se ponen por nota las variantes, con los capítulos particulares que 
se otorgaron á los de Extremadura, no comprendidos en las cartas dei ordenamiento que se ha adoptado 
por texto. La carta dada al concejo de Madrid está impresa en el tomo VIII de las Memorias de esta 
Academia j Apéndice nútn. X ála Memoria sobre el fuero de Madrid, pág, 63. 
1 Seg.: los muchos e leales seruiçios. 
5 Leon, Mad. y Seg.: que rreçibieron aquellos rreys. 
3 Mad. y Seg.: e de los otros ornes bonos de Estremadura. 
* Mad. y Seg.: parando mientes .alos grandes seruiçios. 
vVLetín; Àbençaff e Abeacob. Mad.: Abinyuçefl eAboyacob. Seg.: Abin íuceffeAbin Yacob. 
% Leoncorrieron a Xérez dos veces. Mad.: cercaron a Xerez en dos ueces. Seg.: cercaron a Xerez 
por dos uegadas. 
7 Mad y Seg.: por fuerza de armas. 
8 Mad. y Seg.: con los caualleros de Estremadura. 
9 Mad.: mandamos a todos los de Estremadura. Seg.: ordenamos a todos los de Estremadura. 
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cosas tenian que recibían agrauiamientose que nos lo monstrassen e 
nos queles fanemos merced sobrello. Et ellos auiendo su acuerdo todos 
de consuno monstraron nos todas aquellas cosas que dezien de que rrece-
Men agrauiamientos, epedieron nos queles fiziessemos merced enello. 
Kt nos por fazer bien e merçet atodos los conceios dei rregno de Leon* 
por estos^seruiçios sobredichos e por otros muchos que nos fizieron fas-
ta aqui e faran daqui adelantre anos e alos que de nos vinieren. Senna-
ladamientre por quela Reyna donna María mi muger, e el infante don 
Fferrnando nuestro fijo primero e heredero5 nos pidieron mucho affin-
cadamientre merced sobre ello*, otorgamos les estas cosas que en esta 
carta serán dichas: 
1. Prímeramiente alo que nos pidieron quelos fueros e los bonos usos 
e los priuilegios e las franquezas e las libertades que auyan délos rre-
yes onde nos venimos e les nos confirmamos, que gelos mandássemos 
guardar. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
2. Otrossi alo^que nos pidieron que non quisiessemos dar enel rregno 
de Leon8 a rrico orne nin a rrica fenbranin a inffançon nin a otro ffíjo 
de algo donadio de casas nin de heredamientos que ssean délos conçe-
ios nin de sus aldeas6. Tenemos por bien que aquello7 que es delas v i -
llas e délos otros ornes que y son moradores, assi heredades9 commo 
los otros derechos que y an, de non lo dar a otro ninguno. Mas lo que 
es nuestro e los nuestros derechos que y auemos que non son delas v i -
llas nin de otro ninguno, quelo podemos nos dar aquien nos quisiere-
'mos. 
3. Otrossi alo que nos pidieron que prelados nin rricos ornes nin r r i -
cas fenbras nin inffançones9 non conprassen heredamientos enlas nues-
tras villas nin enlos sus términos. Tenemos por bien que quanto prela-
dos ñin rricos ornes nin rricas duennnas, quelo non compren. Mas todo 
irifançon o cauallero o duenna fijos dalgo quelo puedan conprar e auer 
en tal manera quelo ayan e fagan por el, ellos e los que con ellos venie-
* Leon: tienen querrecibíen. Mad. ySeg.; iem'enqiiemcibien. 
* Mad. y Seg.: a todos los conçeios de Estremadura. 
s Seg.: nuestro primogénito e heredero que Dios guarde. 
* Leon: nos pidieron mucho aflincada mientre por merçed ssobrelto. Mad.; nos pidieron mucho 
afíincadamente merçed pora ellos. Seg.: pidieron much affincada mientre nuestra merced por ellos. 
* Mad. y Seg.; en Estremadura. 
* Leon: délos conçeios o de ssus aldeas. Mad. y Seg.: délos conçeios o delas aldeas. 
1 1 Mad.: Touelo por bien e que aquello. 
* Leon: heredamientos. 
B Mad. y Seg.: alo que nos pidieron que rric orne nin rrica ffenbra nin ynffançon. 
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ren, aquel fuero e aquella uezindat que fizieren los otros vezinos dela 
vezindat.1 onde fuer el heredamiento. Et si esto non quisieren ffazer 
quelo non puedan conprar. Et por lo que an conprado que fagan vecin-
dat commo los otros vezinos o lo vendan aquien lo faga, si non que g e l ó 
tomen. 
4. Otrossi1 alo que nos pidieron queles tirássemos los juyzes de ssa-
lario que auyan de fuera e queles diessemos jurados e alcaldes e juyzes 
de sus villas segunt cada uno los deue auer por su fuero, e qué m á n -
dassemos alos juyzes de ssalario que ouieran de fuera que veniessen 
aquellos logares do fueran juyzes aconplir alos querellosos de dereclio, 
ellos e los alcaldes e los otros offiçiales que estañan y por ellos. Tenemos 
lo por bien de les tirar los juyzes ssobredichos e que ayan alcaldes e j u -
rados e juyzes de sus villas, asi commo cada uno los pedieron, saluo é n 
aquellos logares do nos pedieren juyzes de fuera, el conçeio o la mayor 
partida del conçeio, quelos podamos nos dar. Et mandamos quelos j u y -
zes que ouieron de fuera, de cinco annos a acá, que vayan cada unos 
aquellos logares do fueron juyzes e escoian dos ornes buenos daquel l o -
gar, vno que tome el conçeio e otro que tome el que fue juyz quelos 
cyan sobrello e que estén y treynta dias a conplir de derecho ante aque-
llos dos ornes buenos alas querellas que dellos dieren, saluo enlos p l ey -
tos criminales que fueren en fecho de justicia, tenemos por bien que 
gelos demanden ante nos, sacado ende aquellos que estodieron y los 
treynta dias, o quelos quitaron los conçeios o los non quisieren deman-
dar 3. 
' Mad. y Seg.; mas iodoynffançon o cauallero o duenna ffijos dalgo quelo puedan conprar e auer en 
tal manera quelo ayan sso aquel ffuero e sso aquella uezindat e sso aquella iustiçia, ellos elos que con ellos 
uizquieren, ssegunt quelo an e loouierenlos otros vezinos daquel logar, 
1 Los ordenamientos de Madrid y Segovia contienen, antes de este, otrocapííuloqiie dice asi: -
«Otrossi alo que nos pidieron quelos íerminos que eran délos conçeios que ffueron dados por donadlos 
a rrícos ornes e a ynffançones e a rricas fenbras e a otros ffijos dalgo, quelos mandássemos dar alos con-
çeios cuyos eran. Tenemos por bien quelos ssus términos queles nos tomamos del nuestro tienpó á acá, 
quelos cobren e los ayan aquellos cuyos eran.» 
3 Este capítulo es muy diferente en los ordenamientos que se dieron á Madrid y Segovia. Dice en estos: 
«Otrossi alo que nos pidieron queles tirássemos los alcaldes e las kistiçias que auien de filters, e que-
les mandássemos que uiniessen alos logares do ffueron alcaldes e iustiçias aconplir de derecho alos que-
rellosos.-Tenemos por bien de gelos tirar ende, ssaluo en aquellos logares o nos los pidieren, la mayor 
partida dellos, e deles da- alcaldes e juyzes de ssus villas a cada vnos assi commo nos lo, pidieren. E t 
mandamos quelos alcaldes e Ias justiçias que ffueron y de ffucra, de çinco anuos a acá ffasta aguí , que 
uayãn cada unos a aquellos logares do fueron alcaldes e justiçias, e que escoian dos ornes bonos de aquel 
logar, uno que torneei conçeio eotro e5 alcalde o el iustiçia, que estén y treinta dias aconplir dederecho 
ante estos ornes bonos dos, alos querellosos, ssaluo enlos pleitos criminales que fueren en ffecho de muer-
les de ornes o de tollimiento de mienbros, que tenemos por bien que gelos demanden para ante nos:» 
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5. Otrossi alo que nos pidieron en fechos délos notarios delas villas \ 
Tenemos por bien quelos notarios sean puestos por nos en cada logar de 
nuestra casa, o naturales delas villas tales que ssepan bien guardar el 
nuestro ssennorio e el officio en quelos ponemos; e los notarios que mo-
ren enlas villas onde ouieren las noterias e quelas sieruan por si , e to-
men por si mismos todos los pleytos delas cosas que asso officio perte-
neçieren; e que signen por si mismos las cartas e los scriptos en que 
ssigno deue auer, que por ante ellos fueren fechos; e que non ponga sig-
no en ningunas cartas nin en ningunos scriptos que por ante el non 
fueren fechos, e que tomen por las cartas e por los scriptos que fizieren 
tanto commo dize enel ordenamiento que fizo elrrey don Alffonso nues-
tro padre; pero que puedan tener los notarios escriuanos ' queles ayu-
den a escriuir en sus noterias, e los conceios queles non den otras solda^ 
das; e los notarios que contra esto passaren que pierdan las noterias e 
que pechen doblado lo que leñaren demás a aquellos de qui lo leñaron 
6. Otrossi * alo que nos mostraron que rrecebian grandes agrauia-
mientos los conceios por rrazon de peyndras queles fazen K rricos ornes e 
caualleros e otros ornes, e ssennaladamientre algunos que traben nues-
tras cartas e peyndran por ellas e lieuan las peyndras6 de un logar a 
* Leon: notarios públicos delas villas. 
1 Leon: pero que puedan los notarios tomar escriuanos. 
3 En los ordenamientos de Madrid y Segovia se inserta este capítulo en otra forma distinta, que es la 
siguiente: 
«Otrossi alo que nos pidieron quelos escriuanos públicos quçlos ouiessen por ssus Hueros e ffuessen 
naturales delas villas. Tenemos por bien quanto los escriuanos dclos poner nos en cada logar muy bonos 
de nuestra casa, o naturales delas villas, tales que sepan muy bien guardar el nuestro sennorio e el offi-
cio en quelos ponemos, e ssean a pro eaguarda dela tierra, e el escriuano que more y, c ssiruala es-
criuania por ssi e ponga ssu ssigno en las cartas e non otro ninguno.» 
* El ordenamiento otorgadoá los de Extremadura, cuyo texto se halla en.las cartas que del mismo se 
mandaron dar,entre otros á ios concejos de Madrid y Segovia, trae, antes de este, otros dos capítulos 
del tenor siguiente: 
oOtrossi alo que nos pidieron quelas tablas délos sseellos délos conçeios quelas íoiiiessen los caualleros 
quelos conçeios se abeniessen. Tenemos por bien quela vna tabla del sseello quela tenga un cauallero por 
los caualleros e la otra quela tenga otro cauallero por los pueblos, aquel quelos pueblos escogioreiy por-
que se querellauan que rrecibícn agrauiamientos délos caualleros en esta rrazon.» 
«Otrossi alo que nos pidieron que quando mandássemos coger ¡os nuestros pechos enla tierra, quelos 
cogiessen los nuestros cogedores por padrón eque non ffuessen arrendados, losdichos que ffuessen bue-
nos en guisa que non astragassen la tierra. Tenemos por bien de poner y tales cogedores que ssean ornes 
bonos e naturales delas villas, e quanto enlo dela rrenta que sse non faga, mas que caten ellos por que 
sse faga en guisa que nos ayamos los pechos que nos ouieren adar bien e conplidamente e nos acorra-
mos dellos cada quelos ouieremos meester.» 
1 Leon , Mad. y Seg.: queles fazien. ^ 
9 Leon: trayen nuestras cartas e peyndrauan por ellas e leuauan las peyndras. Mad. y Seg.: trayan 
nuestras cartas e peyndrauan por ellas e leuauan las peyndras. 
t . i . « 
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otro; e nos pedían merçed que non passasse assi Tenemos por b ien 
quela peyndra que se fiziere en rrazon délos nuestros pechos, quela, f a -
gan en aquel logar do ouieren a dar el pecho * e la apregonen auender e l 
mueble anúeue dias; e si non ffallaren quien la conpre en aquel logar 
quela lieuen a otra parte a uender, e la rrayz quela tenga atreynta días s, 
e si non ffallaren qui la conpre quela fagan conprar alos cinco o alos 
seys ornes mas rricos de aquel logar, e qual quier quela conprare que l 
ssea sienpre ualedera. Et si los rricos ornes o caualleros o otros ornes 
algunos querella ouieren de algunos delas villas o délos logares*, que -
lo muestren a aquellos que touieren la justicia por nos s e que gelo f a -
gan emendar; e si los que touieren la iusticia non les fizieren c u n p l i -
miento de derecho6 quelo muestren a nos e nos fazer geioemos emen-
dar dellos. 
7. Et otrossi alo que nos mostraron quelos entregadores délos pasto-
res fazian agrauiamientos enla tierra, e nos pedian quelos alcaldes dé los 
logares estodiessen alibrar los pleytos con los entregadores. Tenemos 
por bien quelos alcaldes delas villas tengan el ordenamiento por quelos 
entregadores an de iudgar, e uno délos alcaldes que esté y con ellos. E 
si los entregadores les quisieren passar a mas del ordenamiento que g'e— 
lo non consientan; e los entregadores que sean ornes bonos e quantio-
sos, e tales gelos daremos nos. Otrossi los procuradores délos pastores 
que sean abonados e si tales non fueren que non ssean rrecebidos. 
8. Otrossi1 alo que nos pedieron queles non tomassen seruiçio dé los 
ganados que non ssaliessen de sus términos8 para yr a estremo e enuer-
nauan y enla tierra, nin délos que leuassen a uender alas ferias e alos 
mercados. Tenemos por bien que gelo non tomen délos ganados q u e 
moraren y todo el anno. 
9. Otrossi alo que nos pidieron que los alcaldes del rregno de L e o n 
1 Leon, Maii. j* -Seg.: o nos pidien merged que non quisiessetnns que passasse assi. 
s Leon : do ouieren de pagarei pecho. Mad. y Seg.: en aquel logar ó ouieren adar el pecho. 
3 Leon: EL la rreyz quela vendan atreinta dias. Mad. y Seg.: Et la rrayz otrossi quela tengan treinta 
días. 
* Mad. y Sefi.: de algunos dela villa o del logar. 
B Mad. y Seg.: quelo muestren alos ofíiçiales que y ffueren. 
6: Mad. y Segi: Et ssilos ofíiçiales non les ffizieren conplir de derecho. 
7 El ordenamientó dé Extremadura contiene, antes de esto, otro capítulo que se traslada aquí por 
el íexlo de las cartas que se dieron á los concejos de Madrid y Segovia : 
«Olrossi alo que nos pidieron «n rrazon délos alcaldes e délos entregadores délos pastores que au íen 
flecho malffclWas enla tierra, que allióatiien ffeclio las tnalffetrias, que allí conpJiessen de derecho alos 
querellosos de çtneo annos acá. Tenemos por bien <|ue ssea assi e otorgamos lo, 
* Mad.: délos ganados que non ssalian de ssus términos. 
i: 
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iudgassen en nuestra casa los pleytos e las aleadas que y veniessen por 
el Libro judgo de Leon e non por otro ninguno, nin los iudgassen alcal-
des de otros logares1. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
10. Otrossi* alo que nos mostraron en rrazon delagoarda délos puer-
tos e délos términos. Tenemos por bien que cada uno délos conçeios assi 
delas Ordenes comino délos otros logares, que goarden sus términos dé-
los ladrones e délos ornes malos que non fagan y danno. E si danno al-
guno se y fiziere que sean tonudos délo pechar asus duennos, cada 
unos en sus logares, e que non tomen rronda ninguna délos ganados 
nin delas bestias que troxieren para sus cosas que ouieren mester para 
sus cabannas. Otrossi que non ssean temidos de pechar el danno que 
fezieren los golfines alos pastores quando passaren con sus ganados. 
11. Otrossi alo que nos pidieron que defendiessemos quelos nuestros 
escriuanos non librassen carta que fuesse de contienda de pleytos, si-
non los nuestros alcaldes quelo ouiessen a judgar, por quelos dela tier-
ra ouiessen derecho cada uno segund su fuero. Tenemos lo por. bien e 
otorgamos gelos. 
12. Otrossi* alo que nos pidieron8 que quando algún cauallero délos 
conceios tomasse dineros para yr nos seruir en hueste e finasse enel ca-
1 Mad. y Seg.: quelos alcaldes de Estremailura judgassen en nuestra cásalos pleytos de Estremadura, 
ô non otros alcaldes tie oiros logares. 
* Esfe capíüilo se Italia en líi carta de Leon ü contimiacion del que en la de CAcereslc sigue inmedia-
tametiEe y einpieza : n Otrossi 3I0 rjue nos pidieron rjue deffendiesseinos », etc. En el mismo órden que 
llevan en la carta de Leon se hallan también escritos ístos capítulos en el ordenamiento de Extremadu-
ra, según el texto de las cartas que se dieron álos concejos de Madrid y Segovia; solo queen estas hay 
además otrocapítulo iue se inserta después del ya citado y antes de este que principia : «Otrossi alo 
que nos mostraron en rrazon dela goarda délos puertos e délos términos», etc.; el cual va trasladado en 
la nota que sigue. 
s A continuación de este capítulo, y antes del que le precede en la caria de Cáceres, según el órden 
que se ha dicíioen la nota anterior, se inserta en el ordenamiento dado á los concejos de Extremadura 
otro capítulo del tenor siguiente: 
«Otrossi aloque nos moslraron que el Rey don Alffonso nuestro padre que Dios perdone ordenó e dio 
priuilegíos a algunos caualleros délos conçeios, quelos caualleros que ffizíesse el Rey o ssu ffiío heredero, 
maguer non ffiziessen alarde, que ouiessen ssus franquezas e ssus libertades como losotros caualleros del 
alarde, e los caualleros que ffazen los rricos ornes que anien estas libertades ganándolo de nos por nues-
tras cartas. Tenemos por bien quelos caualleros que fliziermos nos e nuestro ffrio heredero que hayan 
osla fírauqueza, mas los quefiizieren los otros quela non ayan.» 
4 El ordenamiento otorgado á las peliciones de los concejos de Extremadura contiene, antes de este, 
otro capítulo que dice: 
«Otrossi alo que nos ptdierm que quando enbiassemos llamar aios de Estremadura que nos ífuessen 
sseruir entas huestes, qtieía (Tonssadera quela ouiessen todos los caualleros que nos ífuessen sseruir cada 
unos en ssus logares. Tenemos por bien (juela ayan ssegnnt ssu ffuero en cada logar.» 
6 Leon: alo que nos mostraron. 
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mino depues que de su casa saliesse, que aquellos dineros que el ouiese 
tomado de sus escusados o dela soldada del conceio onde fuere vezino, 
que non ssean demandados1 a su muger nin a sus herederos. Tenemos 
lo por "bien e otorgamos gelo. 
13. Otrossi alo que nos pidieron que quando nos fuessemos enlas 
villas del rregno de Leon5, que el conducho que ouiessemos mester por 
nuestros dineros nos e la Reyna e nuestros fijos, quelo tomassen los ornes 
bonos que posiessen el Conceio3 para ello e lo diessen a nuestros offiçia-
les, que dezian que délos nuestros offiçiales recebian muchas escatimas 
quando lo ellos tomauan sin los ornes bonos del Conceio*. Tenemos lo 
por bien.e otorgamos lo e ellos quejo cunplan assi. 
14. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délos offiçiales de nuestra 
casa que morauan enlas villas e auyan algunas demandas contra algu-
nos ornes, quelos non querían demandar por sus fueros e leuauan nues-
tras cartas por quelos enplazauan 6 queles uiniessen rresponder por 
nuestra corte 6, e pidian quelos demandassen por sus fueros ante los al-
caldes que estodiessen por nos enlas villas. Tenemos por bien quelos 
nuestros offiçiales, que officio ouieren en nuestra casa, si algunos les fi-
zieren tuerto andando ellos en nuestra corte o en nuestro seruicio, que-
les vengan rresponder para nuestra casa e sean iudgados por aquel fuero 
de aquellos logares onde son7. Pero si,acaeciere queles fizieren tuerto 
morando ellos6 allá enlos logares, queles rrespondan allá e les cunplan 
de derecho por su fuero. 
15. Otrossi * alo que nos pidieron queles quitássemos todas las de-
1 Mad. y Seg.: que aquellos dineros que el ouiesse tomacío en esta rrazon, non fuessen demandados. 
a Mad. y Seg.: quando nos ffuessemos enlas villas de Estremadura. 
* Mad. y Seg.: quelo tomassen los offiçiales que pusiessen el conçeio. 
4 Leon: que dizen que délos nuestros offiçiales rreçiben muchas escatimas quando lo ellos toman 
ssin los ornes bonos del conçeio. Mad.: elo diessen aios nuestros, que délos nuestros offiçiales dezian 
que rreçibien muchas escatimas quando lo ellos tomauan ssin los offiçiales del conçeio. Seg.: e lo diesr-
sen alos nuestros, que délos nuestros offiçiales dizen que rreçiben muchas escatimas quando lo ellos to-
man ssyn los offiçiales del conçeio. 
5 Mad.: en quelos aplazauan. Seg.: en quelos cnplaçauan. 
6 Mad. y Seg. : en nuestra corte. 
i Mad. y Seg.: andando ellos en nuestra corte queles uengan rresponder en nuestra casa por aquel 
ffuero de aquellos logares onde sson. 
8 Màd.ySeg.: Perossi acaesçiere queles ffagan tuerto estando ellos. 
9 Este capítulo se halla inserto en el ordenamiento dado á los concejos de Extremadura, según las 
cartas que se enviaron á Madrid y Segovia, á continuación deLque principia: «Otrossi alo que nos p i -
dieron que quando algún cauallero o escudero», etc. Además de la alteración en elórdende capítulos, el 
ordenamiento do Extremadura contiene otros dosquesiguen al anterior en esta forma: 
«Otrossi alo que nos mostraron queauien y algunos aquienes ffaziemos merçed por nuestras cartas e 
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mandas que auyemos contra ellos en general, de cuentas e de pesquisas 
e de todas las otras cosas en qual manera quier fasta estas cortes, ssaluo 
los quetouieron la nuestra justiçiae los cogedores elos sso"bre cogedores 
del seruiçio ssesto e délos tres seruiçios que nos dieron por rrazon dela 
ayuda para la cerca de Tarifa, que den cuenta dello1; ca lo al de ante fue-
ra quito por el arrendamiento del Barchilón quando fueron quitas las 
cuentas e las pesquisas. Tenemos por "bien de gelo quitar, saluo aleue o 
trayçion e la nuestra justicia e la cuenta delas fonssaderas *; e quanto 
en rrazon délos pechos que algunos echaron enla tierra sin nuestro man-
dado o dela Reyna, que nos den cuenta e rrecahdo por qual rrazon lo ñ -
zieron. Et si ffallaren que echaron los pechos sin nuestro mandado o 
dela Reyna o de sus conceios o dela mayor parte dellos \ que sean te-
nudos délo pechar e dése parar sobre ello a la nuestra merçed. 
16. Otrossi alo que nos mostraron que dela nuestra chancelleria e 
por el nuestro sello dela poridat leuauan muchas cartas * a toda la tier-
ra contra los priuilegios e contra las cartas delas franquezas e delas mer-
çedes e delas libertades que auyan e contra sus fueros, en queles pas^ 
sauan contra ello en muchas cosas, e que dezien enlas cartas que Heua-
nan que se non escusen nin dexen delas conplir por rrazon del fuero 
nin por los priuilegios nin por las cartas que auyan. Tenemos por bien 
que quando tales cartas comino estas fueren que nos las enhien mons-
trar e fasta quelas veamos5 que non usen por ellas. Pero si carta apa-
reciere alguna en que mandemos prender alguno, quelo prendan6 e qué 
nos lo enhien monstrar, e nos entonce mandar lo emos librar assi com-
ino fallaremos que es fuero e derecho. 
por nuestros priuilegios, que ouiessen apaniguados en ssus logares dela quantia mayor, etos cauaiíeros 
queles non auien mas de seyscientos mrs. dela guerra. (Seg.: de la quantia.) Et ellos queles sacauan de 
quatro rail a çinco mil mrs. et demás, e que pedien quelos non ssacassen de mayor quantia que ellos los 
auien. Tenemos lo por bien e mandamos que átales cartas como [estas] o priuilegios ouiere que nos las 
enbien mostrar, e ffastaquelas nos ueamos que non vsen por ellas.» 
«Otrossi alo que nos pidieron en rrazon délos escuderos fliios délos cauallerose delas tíotizellasque.non 
pecharon enlos seruicios enel tienpo del Rey nuestro padre nin enel nuestro fíasta agora, que gelos de-
mandan. Tenemos por bien que sé vse daqui adelante como se vsó en tienpo del Rey don Alffonso nues-
tra padre e enel nuestro ffasta aqui.» 
1 Leon, Mad. y Seg. : que den cuenta e rrecabdo dello. 
2 Mad. y Seg.: ssaluo aleue o traiçion ssi la alguno flizo, e la justjçia que auemos contra ellos, e la 
cuenta otrossi delas ffonssaderas. 
3 Mad. y Seg.: o dessus conçeios todos auenidos. 
* Mad.: queles uenian muchas cartas. Seg.: emanan muchas cartas, 
f Mad. y Seg.: e {fasta que nos las veamos. 
e Mad. y Seg.: que sse cunpla. 
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17. Otrossi* alo que nos pedieron que quando algún cauallero o es* 
òudèfo o otro omô de lmgno de Leon faesse muerto1 por iustioia, quel 
non tomassen ninguna cosa délo suyo, si non lo que deuiessen perdei 
ségunt fuero de aquel logar do ffuere morador o segunt manda el Libro 
judgo de Leon, e lo al quelo ouiessen sus herederos1. Tenemos lo por 
Mèn ò otorgárnoslo, ssaluo aquellos que mataren por iusticia en nues-
tra casa *, que aya nuestro alguacil aquello que usaron tomar en t i en -
po del Rey don Ferrnando nuestro auelo e del Rey don Alfonso nuestro 
padre que Dios perdone. 
18. Otrossi alo que nos pedieron que el que ffiziesse alguna cosa por 
que deuiesse perder lo que ouiesse, quelas debdas que deuiere dante qua 
sea dado por culpado, que se paguen délo suyo. Tenemos lo por bien õ 
otorgárnoslo, ssaluo ende si deuiere anos alguna cosa que ssea pagada 
la nuestra debda" primeramientre. 
19. Otrossi alo que nos pidieron que quando a alguno mandássemos 
derribar casa o torre o cortar vinnas o fazer otra oosa, que aquellos que-
lo feciessen por nuestro mandado quelo non pechassen depues. Tene-
mos lo por bien e otorgárnoslo 
20. Otrossi entre todas las otras cosas sobredichas quelos del rregno 
de Leon1 nos demandaron queles fiziessemos merged, pidieron nos que-
i Este capítulo va inserto en el ordenamiento de Extremadura, segun se ha advertido ©nía nota 44 
de lu página que precede, después de los otros dos que se han añadido en la misma, sacados de las car-
tas que se enviaron á los concejos de Madrid y Segovia, los cuales capítulos se omitieron en el ordena-
miento otoígado álos del reino dê Leon. 
* Mad. y Seg.: quando algún cauallero o escudero ÍFuesse muerto. 
3 Mad. y Seg.: segund el ffuero de aquel logar ú fluesse morador, e lo al quelo ouiessen sus here-
deros. 
* Mad. y Seg.: ssaluo agnellos quo mataren en nuestra casa. 
8 Leon: qué ssea pagado lo nuestro. 
-5 Estô capítulo y el anterior no se hallan en el ordenamiento otorgado á lus de Eitrfemadura, y en 
sulugar éste últifnoconlieneolro que se omitió en el ordenamiento de Leon, el cual s6 insertó después 
del capítulo que principia: «Otrossi alo que nos mostraron que dela nuestra chançelleria», etc. El capí-
tulo omitido en las cartas de Leon y Cáceres dice asi: 
« Otrossi alo que nos pidieron qué tomássemos caualleros de Estremadura, dé cada obispado un cana-
Ilefoqueandudiesseconnusco en nuestra casa, por que quando ueniessen anos los caualleros e los otros 
ornes delas villas de Estremadura e dessus pueblos, que estos caualleros que nos mOstrassen aquellas ca-* 
ŝ spor queuenien, e queandasseny la melad dellos los sseys meses del anno, ela otra metaddeUos log 
«Iró&èseys meses. Et entendiendo que es nuestro seruiçio, o pro e guarda dela tierra, tenérnoslo por 
bien; e ellos queles fagan algo e los prouean, en guisa que puedan andar y bien e onrradamientte. E so-
bresto mandamos que quando alguna cosa nos enbiaren mostrar los de Estremadura, que aquellas ssus 
procuradores que uenícren anos, quelo digan a estos caualleros que an de andar en nuestra casa, é que-
lo muestren anos con ellos por quelos mandemos luego librar». 
1 Mad. y Seg.: que los de Estremadura nos demandaron. 
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les otorgassemos la ordenaçion que nos auyemos fecha en la çiMat de 
Falencia de que nos auemos dado nuestras cartas alas çibdades e alas 
villas e alos logares del nuestro ssennorio, e que gela confirmássemos 
agora e gela mandássemos guardar, por que daqui adelante ninguno 
non les passe contra ello. Tenemos lo por bien e mandamos queles sea 
guardada en todo bien e conplidamientre, segunt dizen las cartas que 
cada una delas villas del rregno de Leon1 tienen en esta rrazon. 
21. Otrossi alo que nos monstraron en commo los indios e los moros 
dauan a usuras mas de a rrazon de tres por quatro al anno, e queles par 
sanan contra el ordenamiento que el Rey don Alffonsso nuestro padre 
que Dios perdone fizo* e les nos depues confirmamos, e que demanda--
uan las cartas delas debdas de luengo tienpo, e que fazian por ende mu-
chos engannos. Tenemos por bien e mandamos quelos ludios nin los 
moros3 non den a usuras mas de a rrazon de tres por quatro por todo el 
anno, ssegunt diz el ordenamiento del Rey don Alffonso nuestro pa-
dre que nos confirmamos4; e enla carta que fizier el notario 5 que ffaga 
mençion qual es el debdor e qual es el fiador e de quales logares son. 
Otrossi del anno o del plazo en adelante si el iudío o el moro non de^ 
mandare la debda fasta treynta dias que dende en adelante non logre, 
saino si renouare la carta \ Otrossi las cartas delas debdas quelas deman-̂  
den8 fasta seysannos, e dende adelante queles non respondan por ellas; 
e el debdor que non responda a otfo ninguno por la debda sinon aquel 
aque la deuiere o aqui la carta monstrare por el, e que se ponga asi en-
la carta que el notario0 fiziere; e que ningún indio non faga carta de 
debda en nonbre de otro indio; e en todas las otras cosas que se guarde 
el ordenamiento que el Bey don Alffonao nuestro padre íñzo m ¿ata 
rrazon 10. 
* Mad. y Seg.: 4íJas villas <te Extremadura. 
a Slad. y Seg. .: fizoepesla rrazon. 
s Mad.: Tenemos por bien daqui adelante quelos judíos nín los moros. Seg.: Tenemos por bien qná-
losjudioanin los moros. 
* Mad. y .ceg: que nos defies conffirmamos, 
s Mad, y Seg.: el escríuano. 
* Mad.: E del anno a delante o del plazo a que denle sseer pagada h debda. Seg.: Otrossi del-anno 
adelante o del plazo aque dei;e sor pagada ia debda. 
1 Mad. y Seg.:ssaluo ssi después ÍTueren las cartas renouadas. 
8 Mad.: quelas demanden d iqui adelante. 
* Mad. y Seg.: elescmtano. 
m Leon: que el íley don Alfibnso nuestro padre que Dios perdone flizo enesta rraaon. Mart. : qae 
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22. E otrossi alo al que nos pidieron quelos alcaides delas villas l i -
bren los pleytos que acaecieren entre los christianos e los ludios & los 
moros e non otro alcalde apartado. Tenemos por bien quelos pleytos que 
acaeçieren entre ellos quelos libren los alcaldes délos logares ssegunt 
diz el priuilegio del ordenamiento que fue fecho en Palençia que diz assi: 
Tengo por bien quelos iudios non ayan alcaldes apartados assi commo 
los agora auyen, mas que el uno de aquellos ornes bonos en que yo ffiar 
la iusticia dela villa les libre sus pleytos apartadamiente, en manera que 
los christianos ayan su derecho e ios iudios el suyo, e que por su culpa 
de aquel quelos ouier de iudgar non reciban los iudios alongamiento 
por que se detenga el pecho que me ouieren adar \ 
23. Et otrossi alo que nos pidieron quelos iudios nin los moros non 
ti i 1 ouiessen los heredamientos délos christianos por conpra nin por entrega 
iji j nin en otra manera, e que por esto se astragauan muy grant piesça dé -
los nuestros pechos e que perdiemos nos ende el nuestro derecho. Tene-
mos por bien quelos heredamientos que auian fasta agora quelos ueudan 
del dia que este ordenamiento es fecho fasta un anno, e quelos uendan 
aquien quisieren en tal manera quelos conpradores sean átales quelo 
puedan auer * con fuero e con derecho; e que daqui adelante quelos non 
puedan conprar nin auer, saluo ende quando el heredamiento del su 
debdor se ouier a uender seyendo apergonado8 segunt fuero; e si non fa-
llaren quien lo conpre quelo tome el en entrega de su debda * por quanto 
ornes bonos o aquellos que dieren los alcaldes lo apreciaren que uale, e 
dende fasta un anno que ssea tenudo délo uender. E si lo non vendier 
fasta estos plazos que finque el heredamiento para nos, saluo ende enlas 
solareguias y enlas bienfetrias délos fijos dalgo o enlos abadengos 5, e 
sacado ende las cosas que ouieren mester para sus moradas 6. 
24. Otrossi alo al que piden 7 en rrazon délos pennos que enpennauan 
alos iudios e alos moros, por que se fazian muchas encubiertas de furtos 
]§\ \ e en otra manera por que los christianos pierden su derecho, e pediaa 
que los iudios e los moros fuessen tenudos de dar manifiestos a aquellos 
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Leon y Mad.: que nos ouieren adar. 
^\[ '\ a Mad. y Seg.: quelo puedan y auer. 
i 3 Leon, Mad. y Seg.: sseyendo apregonado. 
Leon: qüelo tome en cuenta de ssu debda. 
s Leon: ssaluo ende enlos ssolariegos. Mad.: saluo enlos solariegos e enlas beffetrias e enlos abaden-
gos; Seg.: saluo enlas solaregias e enlas beffetrias e enlos abadengos. 
8 Mad. y Seg.: e sacado ende las casas quelos judios e los moros ouieren mester para ssus moradas. 
1 Leon: Otrossi alo que nos pidieron. Mad. y Seg.: Otrossi alo al que nos mostraron. 
1) M i 
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asi commo diz en el ordenamiento que ffizo el Rey don Alffonso nues-
tro padre que dize assi 1: Mandamos que los indios puedan dar sobre 
pennos fasta, oclio mr. sin iura e sin testigos a omme bono o a muger 
bona que parezca sin sospecha; e si por auentura alguno destos pennos 
que fueren echados fasta ocho mr. sin testigos, depues fueren demanda-
dos al indio por furto o porfuerça, olo pudier demonstrar el deman-
dador por derecho, que sea temido el indio de demonstrar qui gelos en-
pennó *; e si lo non podier dar por conoscido3 aquel que gelos enpennó 
o lo non conosçiere, iure en su sinoga sobre la tora aquella iura que nos 
mandamos enel libro delas posturas quelo non conosoe nin lo faz por otro 
traspasso, e aquel que gelos enpennd que tenia que era omme bueno o 
muger bona; e por quanto ásobre ellos el demandador sea tenudo de dar 
los dineros al iudio si quisiere cobrar los pennos, e el iudio non aya 
pena ninguna. Otrosi mandamos que el iudio que diere dineros sobre 
pennos de ocho mr. ariba, tómelos ante testigos e iure el christiano e el 
iudio en mano del notario * aquella misma iura que mandamos iurar al 
fazer delas cartas, que nonios toma mas de atres por quatro, nin el i u -
dio quelos non da mas de atres por quatro. E si algunos destos pennos 
que el indio touiere 8 de ocho mr. ariba, alguno gelos demandare por 
defurto o por fuerça, que dé otor manifiesto qui gelos echó enpennos. Kt 
si el otor gelo negare e el iudio non gelo pudier prouar o dar el otor por 
manifiesto derecha mientre, dé los pennos sin dineros a aquel quelos 
fiziere suyos, e el judio tomesse aquel quel echó los pennos. 
Et porque el conceio de Caceres 0 nos pidieron merced queles otorgas-
semos estas cosas dichas 7 por queles fuessen guardadas para sienpre, 
nos el sobre dicho Rey don Sancho por les fazer merced, tenérnoslo por 
1 Leon: que sse ffaga e que guarden en todo assi como diz el bordenamienlo. Mad.: que sse ffaga e 
sse guarde assi entodo como dize enel ordenamiento que ffizo el Rey don Alffonsso nuestro padre en 
estarrazon que dize assi. Seg.: que sse guarde on todo como dize el ordenamiento que ffizo el Rey don 
Alffonsso nuestro padre enèsta rrazon que dize assi. 
4 Leon: quien gelos enpennó. Mad. y Seg.: que ssea el judio tenudo de demostrar quien gelos en-
pennó. 
3 Leon: por conosçudo. Mad.: e ssi nol podiere dar por connuçudo. 
4 Mad. y Seg.: en mano del escriuano. 
i Leon: que el judio tomar. Mad. y Seg.: que el judio tomare. 
6 Leon: Et por que cl conçeio de Leon. Mad.: Et por quel conçeio de Madril. 
7 Mad.: queles otorgasseraos todas estas cosas sobredichas e les mandássemos dar ende nuestra carta 
ssecllada con nuestro sseello. Seg.: Et porque los ornes dei conçeio de Segouia e délos pueblos nos pi-
dieitin pormerçed queles diessemos el ffuero delas leyesque auien con alcaldes ejustiçias de y dela uilla, 
e les otorgassenfts todas estas cosas sobredichas, e les mandássemos dar ende nuestra carta sseeUada con 
nuestro sseello colgado. 
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bien e otorgamos gelo, e defendemos firme mientre que ninguno non. 
sea osado de yr nin de passar contra estas mercedes queles nos ffazemos 
ssegunt sobredicho es nin contra ninguna delias en ninguna manera. 
Ca qual quier quelo fiziesse o contra esto que nos mandamos passasse pe-
char nos ye en pena m i l i mr. dela moneda nueua, e al conçeio de Ca-
ceres o aqui su hoz touiesse todo el danno que por ende recihiessen d o -
blado, e demás a ellos e alo que ouiessen nos tornariemos por ello. E t 
desto les mandamos dar esta carta sseellada con nuestro sseello de çera 
colgado Dada en Valladolit, veynte etres días de mayo2 Era de m i l l e 
trezientos e treynta e un anno. Yo Francisco Nunez la ffiz escriuir por 
mandado del Rey.— Marcos Perez.—Johan Rodriguez.—Gomez Y a n -
nez r. —Garçia Ferrandez. 
XXI. 
Ordenamiento de las Cortes de Valladolid de la era MCCCXXXIII (año 1295)s. 
Enel nonhre de Dios padre e fijo e espíritu santo que son tres personas 
e un Dios, et dela uirgen Santa Maria su madre que nos tenemos por 
sennora e por auogada en todos nuestros fechos, queremos que seppan 
por este nuestro priuillegio los que agora son e serán daqui adelante, 
commo nos don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castiella de 
Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Ja-
hen del Algarbe, et señor de Molina, estando enlas cortes enla uilla de 
Valladolit seyendo llamados a ellas prelados e rricos ornes e maes-
* Mad.: esta; nuestra carta sseellada con nuestro sseello de plomo colgado. Seg.: esta nuestra carta 
sseellada con nuestro sseello colgado. 
« Leon: Dada en Valladolit, xxnj. días de mayo Era de mill e ccc e xxxj anuo. Yo P.0 Dominguez la 
fiz escriuir por mandado del Rey.—Gonçalo Yannes v.—Per Esteuan.—Fferrnan Gonçalez. 
- Mad.: Dada en Valladolid, veynte e dos dias de mayo Era de mille trezientos e treyntae únannos. Yo 
Per Esteuan la ffiz ôscriuir por mandado del Rey.—Alfonso Perez.—Joan Perez. 
Seg.: Dada en Valladolit, veynte e dos dias de mayo era de mill e trezientos e treynta e un annos. Yo 
Sancho Lopez la ffiz escriuir por mandado del Rey. 
3 Está tomado este ordenamiento de la carta original, escrita en pergamino, que existe en ei archivo 
ihunicipal de la ciudad de Burgos. 
Se .ha tenido presente además el ordenamiento original remitido al concejo de Aviles en forma de 
•privilegio. Del mismo modo seotorgó al concejo de Oviedo, como puede verse en la Colección diplomá-
tío* de la Crónica fe Femonào J^pág. 22. No difieren mas que enla forma cancilleresca y en que el 
ordenamiento enviado á Burgos no inserta «na disposición Telativa al reino de Leon, ijue contienen los 
otros dos. 
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tres de caualleria et todos los otros de nuestros rregnos; por que sa-
bemos que es seruicio de Dios e nuestro e muy grand pro de todos 
los de nuestros rregnos, e meioramiento del estado de toda nuestra tier-
ra , et auiendo noluntad de fazer bien e merced a todos los conceios 
de nuestros rregnos, con consseío dela Reyna donna María nuestra ma-
dre, e con otorgamiento del infante don Anrrique nuestro tio e nues-
tro tutor, et con conseio de don Roy Perez maestro de Calatraua nues-
tro amo, e de don lohan Osoyrez maestro dela caualleria de Santiago, 
et délos prelados e délos rricos ornes e délos otros ornes buenos que 
y eran connusco, ordenamos e damos e confirmamos e otorgamos les 
estas cosas para siempre iamas. 
1. Primera mientre queles guardemos sus fueros e sus priuillegios 
e cartas e franquezas e libertades e usos e costumbres que ouieron en 
tiempo del Emperador e del Rey don Alffonsso que venció la batalla 
de "Vbeda, et del Rey don Alffonsso que venció la batalla de Merida, e 
del Rey don Fernando su fijo, et délos otros rreys onde nos auenimos, 
los meiores e délos que ellos mas se pagaren. 
2. Otrosí que todos los arçobispos e obispos e los abbades que uayan 
beuir asus arçobispados e obispados e a sus abbadias, et los clérigos asus 
logares, saluo los capellanes que cumplieren pora nuestra capiella que 
anden connusco. 
3. Otrosi que todos los priuados que andudieron con el Rey don San-
cho nuestro padre et todos los otros oficiales de su casa que no anden 
en nuestra casa, et que den cuenta de quanto leuaron dela tierra; por 
que esto es seruicio de Dios e nuestro et pro e guarda de toda la tierra. 
Pero si con conseio dela Reina donna Maria nuestra madre nos e el i n -
fante don Anrrique nuestro tio et los ornes buenos delas villas que nos 
dieren para ordenar esto fallamos que algunos destos oficiales legos 
bien vsaron de sus oficios, et touiermos por bien que ayan oficios en 
nuestra casa, quelos ayan. 
4. Otrosi tenemos por bien quelos oficiales de nuestra casa sean ornes 
bonos delas uillas de nuestros rregnos assi eommo era en tiempo del Rey 
don Alffonso que venció la batalla de Vbeda, e en tiempo del Rey don 
Alffonsso que venció la batalla de Merida, e del Rey don Fernando; et 
que non ande y iudio. 
5. Otrosi quelas cogeclias délos pecbos de nuestros rregnos quelas 
ayan ornes buenos delas nuestras uillas assi comino las ouieron en tiem-
po del Rey don Fernando nuestro visauuelo por que no anden y indios 
nin otros ornes reuoltosos, et que non sean arrendadas. 
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6. Otrosí que si el Rey don Alffonsso nuestro auelo o elRey don San-
cho nuestro padre tomaron algunos heredamientos o algunas aldeas a 
algunos conçeios o a algunos ornes délos conçeios sin razón e sin dere-
cho; que sean tornados a aquellos a quien fue tomado. 
7. Otrosi que uiüa que sea rrengalenga en que aya alcalde o merino, 
quela non demos por heredat a infante nin a rrico orne nin a rrica f em-
hra nin aorden nin aotro logar ninguno por que sea enaienada délos 
nuestros rregnos e de nos. 
8. Otrosi quelos nuestros sseellos que sean metidos en poder de dos 
notarios que sean legos, et el uno que sea delas uillas délos rregnos de 
Castiella e el otro delas uillas délos rregnos de Leon, et estos dos nota-
rios que tengan las llaues délos seellos e ayan las uistas delas cartas, et 
quela nuestra chancelleria que non sea metida en arrendamiento. 
9. Otrossi que non ande enla tierra nuestra carta de creencia nin blan-
ca; et si alguno la traxier que non obren por ella por que es contra fuero. 
10. Otrossi que quando fuermosen alguna uilla que non tomen uianda 
ninguna pora nos amenos quelo mandemos pagar; et lo que tomó el Rey 
don Sancho nuestro padre e la Reyna nuestra madre quelo mandemos 
pagar. 
11. Otrossi quelos castiellos elas aleaçares delas çibdades e delas u i -
llas e délos logares de nuestro sennorio, quelas fiemos en caualleros e en 
ornes buenos de cada una delas uillas quelas tengan por nos. 
12.- Otrossi las hermandades que fizieron los delas uillas de nuestros 
rregnos de Castiella e de Leon e de Gallizia e de Estremadura e dei ar-
eobispado de Toledo otorgamos las e confirmamos gelas asi commo las 
fizieron. 
13. Otrossi * quelos merinos mayores de Castiella e de Leon e de Ga-
llizia que non seãn rricos ornes, et que sean tales los que y pusiermos 
que amen iusticia. 
Et nos sobredicho Rey don Fernando rregnante en Castiella e en To-
ledo e en Leon e en Gallizia e en Seuilla e en Cordoua e en Murcia e en 
lahen. e en Baeça e en Badaioz e enel Algarbe e en Molina, prometemos 
e otorgamos de tener e guardar todas estas cosas que sobredichas son et 
de non uenir contra ellas en ningún tiempo. Et por mayor firme dum-
bre de todo esto el infante don Anrrique nuestro tio e nuestro tutor iurtf 
* Los ordeimmientus de estas Córtes remitidos á los concejos de Aviles y Oviedo contienen, antes de 
este capítulo, el que sigue: «Otrossi quelas appellaciones de nuestra casa de los concejos de los regnos de 
Leon e de Gallizia que vayan al Libro judgo a Leon assí como se solíe vsar en tiempo del Rey don ÁÍ-
ffonso que vençeo la batalla de Merida et del Rey don Fferrando su fijo ». 
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por nos, asi commo tutor, solore los euangelios e sobre la miz, e fizo pley-
to e omenaie quelo mantouiessemos e lo guardássemos en todo tiempo 
commo dicho es. Et desto mandamos dar al conçeio de Burgos cabeça 
de Castiella e nuestra cámara este priuilegio seellado con nuestro seello 
de plomo. Fecho en Valladolid, ocho dias de agosto era de m i l l e tre-
zientos e treynta e tres annos. Johan Garcia chanceller del inffante don 
Anrrique lo mandó fazer por mandado del Rey en el auno primero que 
el Rey sobredicho rregnò. Yo Domingo Perez de Atiença la fiz escriuir. 
— lohan García. —Fferrand Garcia. 
XX1L 
Ordenamiento de prelados otorgado en las Córfes de Valladolid de la era MCCCXXX1H (año 4295) 
Sepan quantos esta carta uieren. Commo ante mi don Fferrando por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e ssennor de Molina. Vinieron 
a mi don Gonçalo arçobispo de Toledo, e don Martino obispo de Astorga, 
e don Johan obispo de Osma, e don Johan obispo de Tuy, e don Gil obispo 
de Badaioz, e don Pero abbat de Val buena, et los procuradores délos otros 
obispos e prelados, et délos cabildos e dela clerizia de todos mios rreg-
nos; et mostraron me muchos agrau iam lentos que auien recebidos enlos 
tienpos passados délos rreyes e de o,tros ornes dela tierra, et sennalada 
miente quando alguna eglesia vacaua que tomauan todos los bienes del 
prelado pan e uino e dineros e ganados e bestias e joyas e -vestimentas, 
et prendien los mayordomos queles diessen cuenta e leuauan dellos quan-
to podien e dauan les cartas de quitamiento, e ponien ornes que rreçi-
biessen las rentas del obispado, e non labrauan las vinnas, e dexauan 
caer las casas, et hermanan lo todo, etnonpagauan las rrentas que auien 
a pagar la obispalía; en manera que non auien con que soterrar los pre-
lados onrrada miente commo deuien, nin se cunplien sus testamentos, 
nin se guardaua lo que ñeaua, nin las rrentas dela obispalia pora pro 
* Es copia de la caria que se conserva en el archivo de la iglesia de Burgos, vol. I l l , núm. fi, fól. 8. 
Está escrita en pergamino, y en su pliegue inferior lleva el sello de plomo, pendiente de hilos de seda 
de colores. 
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dela eglesia, e pora su successor assi comino el derecho manda que sse 
guarde. Otrossi mostraron me que quando acaescien algunas elecciones 
de prelados que fazien premia alos cabildos en las elecciones, en manera 
que non podien esleer liberal miente a aquellos que deuien segund de-
recho, et auien a esleer otros contra sus voluntades. Et esso mismo les 
fazien enel dar delas dignidades e délos otros beneficios. Otrossi mostra-
ron me que echauan pechos alos prelados e alas eglesías e ala clerizia, 
contra las libertades e las franquezas quela eglesia ha, et los apremiauan 
a ello tomando lo que auien a ellos e a sus vassallos. Otrossi me mostra-
ron que prendien los clérigos e los matauan e les tomauan lo suyo por 
fuerça e los sacauan de fuero contra derecho e commo non deuien. Et 
pidieron me merced quelos guardasse daqui adelante de todos estos agra-
uiamientos e males e dannos e menoscabos e desonrras. Et yo por les fa-
zer bien e merced et por que me piden derecho, et con consintimiento 
dela Reyna donna Maria mi madre e mi Sennora, e del infante don A n -
rrique mi tio, e de don Roy Perez maestre dela caualleria dela Orden de 
Calatraua, et de don Johan Osorez maestre dela caualleria dela Orden de 
Santyago, e de todos los otros rrycos ornes e los otros ornes buenos de mi 
corte, tengo lo por bien e otorgo lo por m i e por mis successores que daqui 
adelante non tomemos n i mandemos tomar délos bienes délos arcebispos 
nin délos obispos nin délos otros prelados quando -murieren, nin pan 
nin vino-, nin dineros nin las rrentas del obispado, nin ninguna cosa 
delas sobredichas; et quelos cabildos rrecabden e fagan rrecabdar los 
bienes délos prelados e delas rrendas, et quelas guarden pora pagar sus 
debdas e sus testamentos o pora sus successores. Otrossi les otorgo por 
mi e por mis successores queles non fagamos premia ninguna en sus 
elecciones nin en dar los beneficios, mas que fagan sus elecciones l i -
bera miente sin premia ninguna assi commo manda el derecho. Otros-
si les otorgo por mi e por mis snccesores de non demandar pecho n in -
guno alos prelados nin alas eglesias nin ala clerizia. Otrossi les otorgo 
por mi e por mis successores de non mandar prender clérigos nin les to-
mar lo suyo nin los sacar de su fuero; et si por auentura la mi justicia 
los prisiesse en maleficio, que los mande luego dar e entregar sin deteni-
. miento al su prelado o al que estouiere en su logar. Et prometo por mi e 
por mis successores de guardar todas estas cosas sobredichas bien e con-
plida miente > et mando e defiendo firme miente que ninguno non sea 
osado deles passar contra estas cosas nin contra ninguna delias. Et qual 
quier que contra ellas passare e las quebrantare aya la yra de Dios e la 
mia. Et por que esto sea firme e non venga en dubda mandé les dar esta 
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mi carta seellacla con mio seello de plomo. Dada en Valladolit, doze dias 
de agosto era de mil i e trezientos e íreynta e tres annos. Yo Sancho Be-
nitez la fiz escriuir por mandado del Rey, enel anno primero que el Rey 
sobredicho rregnó.—Marcos Perez. 
X X I I I . 
Ordenamiento oiorgado en las Cortes de Cuéllar de la era MCCCXXXV (año -1397) *. 
Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon, etc. Al 
concejo de Logronno salud e gracia. Sepades que yo estando enlas cor-
tes enla vi l la de Cuellar, con consejo e con otorgamiento dela Reyna 
donna Maria mi madre, e del infante don Enrique mío tio e mio tu -
tor, e de don Diego Lopez de Haro sennor de Vizcaya, e de don Alfonso 
de Molina, e de don Joan fijo del infante don Manuel, e de don Joan 
Osorez maestre de la caballería de Santiago, e délos prelados, e délos 
ricos homes que eran y conmigo, ordené e otorgué a todos los delas 
ciudades delas villas del reyno de Castiella estas cosas : 
1. Primeramente que aquellos doce ornes bonos que me dieron los 
delas villas del reyno de Castiella para que finquen conmigo por los 
tercios del anno, para consejar e servir a mi e a la Reyna mi madre e 
al infante don Enrique mio tio e mío tutor, que en fecho dela justicia 
e de todas las rentas e de todo lo al que me dan los dela tierra e como 
se ponga en recahdo e se parta en lugar que sea mio seruicio e am-
paramiento dela tierra, e en todas las otras cosas de fecho dela tierra 
que ouieren de ordenar que sean mio seruicio e a pro e a guardamiento 
dela tierra, que me place que sean comigo e que tomen cuenta délo 
pasado. 
2. Otrosí que pues los dela tierra me siruieron en razón que labra-
se la moneda, que ponga y mejor recabdo que non fue fasta aqui, por-
que yo sea servido e la tierra amparada. 
3. Otrosí quelos heredamientos realengos que compraron o compra-
ren los clérigos que pechen por ellos con sus vecinos. 
* Las diligencias que se han practicado con el objelo de averiguar la existencia del ordenamiento ori-
ginal de estas Córtes lian sido infructuosas. Esta es la razón por qué se inserta la copia simple que del 
otorgado á Logroño se halla en un MS, de la Biblioteca Nacional señalado Q 96, al fól. 28. v.w 
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4. Otrosí que si alguno o algunos y ouier que encubrieren a los 
que son a mio deseruicio o a sus algos, o les enuiaren caballos o ar-
mas o viandas o otras cosas algunas, que hayan aquella pena misma 
que aurian aquellos que andan en mio deseruicio. 
5. Otrosi que envio afrontar e pedir a todos aquellos que son a mio 
deseruicio, que me den las mis villas e los míos castiellos que me de-
uen e me tomaron por fuerza e como non deuen; e si facer non lo qui-
sieren , que dende adelante que faga yo contra ellos aquello que debo 
facer con derecho. 
6. Otrosi quelas heredades que han comprado los judios, quelas ven-
dan de aqui un anno. 
7. Otrosi mando derribar luego las casas e las torres e cortar las 
vinnas e las huertas e asolar quanto ouieren a todos aquellos que son 
en mio deseruicio, saluo lo que yo he dado fasta aqui, queles sea guar-
dado a aquellos a qui yo lo d i ; e en razón dela verdat de aquellos 
que están en mio seruicio pús plazo fasta el dia de san Joan Baptista 
primero que viene, e si fasta ese plazo non viniesen a la m i mercet, 
que yo que faga estonce contra ellos e contra todo lo suyo aquello que 
deuier. E yo el sobredicho Key don Fernando que mantuuiese esto e 
lo guardase. 
Bado en Cuellar, veint e nueue dias de marzo era de mi l e tre-
cientos e treinta e cinco annos. —Yo Ferrant Peres lo fiz escribir por 
mandado del Rey e del infante don Enrique su tutor. 
XXIV. 
Ordenamiento de las Cortes celebradas en Valladolid en la era MCCCXXXVI (año 1298) 
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Fernando por la g r a -
cia de Dios Rey de Castilla de Toledo de Leon de Gallicia de Sevilla 
de Cordoua de Murcia de Jahen de Algarbe e de Algecira, e sennor 
* La copia del ordenamiento de estas CÓrtes fué sacada del original que existia en el archivo de Bór-
gos, é impresa en la Coíeccion diplomática de Fernando IV. Sin embargo, se lia tratado de confrontara-
la y no hâ sidD posible, porque el citado original no se halía ya en aquel archivo. D. Vicente Lafuente,. 
individuo correspandiehte de esta Academia, dió aviso dé existir en el Ayuntamiento de Béjar una carta 
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de Molina e de Vizcaya, estando enlas cortes dela villa de Valladolit, 
seyendo llamados a ellas ricos ornes e maestres de caballerías e ornes 
buenos de todos los otros nuestros regnos, porque sabemos que es a ser-
vicio de Dios e nuestro, e muy grande pro de todos los nuestros regnos, 
e mejoramiento del estado de toda nuestra tierra, habiendo voluntad de 
facer bien e mercet a todos los concejos de nuestros regnos, con con-
sejo e con otorgamiento dela Reyna donna Maria mi madre, e del i n -
fante don Enrique nuestro tio e nuestro tutor, e don Diego Lopez de 
Haro 1 sennor de Vizcaya, e de don Juan Osores maestre dela caballeria 
de Santiago e nuestro mayordomo mayor, e délos ricos ornes caballeros, 
e dclos otros ornes que eran con ñusco, ordenamos e mandamos e con-
firmamos todas estas cosas que aqui serán dichas: 
1. Primeramente que si aquellos que fueron a nuestra mercet o a 
nuestro servicio ficieron o ficieren algunt robo, que estos fincando enla 
nuestra tierra que gelo fagamos emendar, e si alguno destos robadores 
fueren a nuestro deservicio antes quelo haya emendado, que nos non le 
perdonemos fasta quelo haya emendado. 
2. Otrosí que todos aquellos que son a nuestro deservicio, empla-
zándolos , que vengan a nuestra mercet e nuestro servicio fasta el dia 
pasqua de Resurrectione Domini, primera que viene; quelos que venir 
quisieren envíen, antes3 que a nos vengan, por nuestras cartas porque 
vengan seguros, e los que venir non quisieren fasta este plazo adelan-
tado non les perdonamos; e los castillos que hobieren queles sean luego 
derribados e astragados5, también fasta el plazo a que han de venir co-
mo del plazo adelante *, e la su heredat e los sus bienes destos que 
sean a nuestra mercet para facer dellos lo que la nuestra mercet fuere. 
Et otrosí que mientras esta guerra durare, que todas aquellas cosas que 
fueren robadas que a todos a quien fuere fallado sean puestas en re-
cabdo, en guisa que aquel que fuere robado quelo cobre con fuero e 
con derecho en aquel lugar do fuere fallado, e que no se escuse ningu-
onginal de estas mismas Córtes, aunque bastante deleriorada. Se ha reclamado, y tampoco ha pare-
cido, acaso por e) desórden en que se encuentra el archivo de la villa. En la Colección del padre Bur-
rie^DOS?, fól. H3, existe copia del ordenamiento quede las mismas Córtesde 1298 se dirigió ai obis-
po de Coria. Hallábase también en bastante mal estado su original, por cuya razón hay algunos blancos 
en esta copia. Se ponen por nota algunas (te sus variantes. 
1 Coria: del Faro. 
1 Coria : prima que viene, en tal manera que los que vemrqnisieren envíen ante. 
s La copia de Burgos dice entregados : se ha sustituido con asiragudos, que pone, el ordenamiento 
que existia en Coria. 
* Coria: en adelant. 
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no de la pena del robo por decir quelo fizo por prenda, salvo si mostra-
re quela prenda quela fizo eon derecho. 
3. Otrosi que mandemos dar pesquisidores e entregadores, tales que 
sean buenos ornes, que fagan pesquisa por las merindades en razón delas 
malfetrias e delas tomas délos robos, e del conducho que se tomd sin de-
recho porque se coja como debe*. 
4. Otrosi quelas nuestras yantares que non las demandemos agora 
do nos* fuéremos, fasta que sepamos en como las dieron al Rey don 
Ferrando nuestro visabuelo, en guisa que nuestro derecho sea guar-
dado. 
5. Otrosi que el derecho dela tierra sea guardado, e si alguna cosa 
tienen prendado o tomado por esta razón, queles sea luego entregado a 
aquellos a quien la tomaron. 
6. Otrosi por previllegio que nos hayamos dado a los dela tierra 
nin que demos daqui adelante que sea de confirmación, que no t o -
men de chancilleria por el mas de sesenta maravedis dela moneda b lan-
ca que nos mandamos labrar adiess dineros cada mará vedi, e el que to -
mare por registro de previllegio nin carta ninguna cosa quelo mate-
mos por ello, e lo que hobieren que sea para nos. 
7. Otrosi que en nuestra casa que haya alcaldes e escribanos tantos 
e tales que sean para ello, que esto tenemos que es grant nuestro servi-
cio e gran pro de la tierra. 
8,. Otrosi que en fecho delas tercias e premicias de los quartos que 
tienen los ricos ornes e los infanzones e los caballeros dela nuestra t ier-
ra, mandamos que dando los dela tierra los diezmos al l i do los suelen 
dar, que los ricos ornes e los infanzones e los caballeros que non pren-
den alos concejos por estas razones, e si algo les han prendado o toma-
do por esta razón, se lo entreguen luego a aquellos a quien se lo t o - ^ 
marón. 
9. Otrosi mandamos entrar los heredamientos que pasan del realen-
go al abadengo, según que fue ordenado en las cortes de Haro, e man-
damos que enel heredamiento, que daqui adelante non pase de realengo 
a abadengo, nin el abadengo al realengo, si non asi conio fue orde-
nado en las cortes sobredichas. 
10. Otrosi mandamos que en todos aquellos logares do ha de mer i -
ñar Juan Martinez de Rojas nuestro merino mayor en Castiella, que 
'.Coria: que sea entregado como debe. 
1 La copia pone: do non. El de Coria: donos. 
1 La copia pone solo : dies dineros. t 
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con consejo de cada tora ponga en cada logar portero vecino del logar, 
e que non pase de otra manera, e en otros logares do Juan Martinez 
non ha de mermar que se faga segunt es fuero'. 
11. Otrosí que en fecho dela pesquisa cerrada que se faze en razón 
delas sacas de las cosas vedadas, mandamos que non se faga daqui ade-
lante, e porque es fecha que non usen della. 
12. Otrosi en razón delas querellas que nos fueron dadas délos dela 
tierra, delas fuerzas e délos robos e delas muertes e delas prisiones e dé-
los otros males que hahian rescibido los delas tierras, mandamos a 
Juan Martínez de Rojas merino mayor en Castiella, que aquello que 
es el fuero quelo faga emendar1 segunt que fuere de derecho, e lo que 
fuere en nos, nos lo mandaremos emendar así como tovieremos por bien 
e fallaremos por derecho e costumbre, asi como lo otorgamos en los pr i -
villegios que tienen de nos queles nos dimos aqui en Valladolid. 
E nos el sobredicho Rey don Ferrando prometemos e otorgamos de 
asi tener e guardar todas estas cosas que dichas son, e de non venir 
contra ellas en ningunt tiempo e desto mandamos dar al concejo dela 
noble cibdat de Burgos esta carta sellada con nuestro sello de-Cera, a 
veinte e quatro3 de febrero era de m i l l e trecientos e treinta e seis 
annos. Yo Fernán Perez la fice escribir por mandado del Rey e del i n -
fante don Enrique su tutor.—Gaspar Perez.—Bartolome Perez.—Pero 
Martinez. 
XXV. 
Ordenamiento de los capítulos generales otorgados en Jas Corles en Valladolid 
en la era MCCCXXXVH (año 1299) *. 
Sepan quantos esta carta vieren, commo nos don Fferrando por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Oallizia de Se-
uillâ de Covdoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e sennor de Moling. 
* En el ordenamiento de Coria se halla antes de este capitulo otro que está casi todo en blanco: dice 
asi: « gas de las. . . . . de los judios segunt el fuero del lugar, o que non paso en otra ma-
nera; e en los otros lugares faga segunt el fuero». 
* Coria: el fuero que en el fuere, lo faga emendar cada lugar. 
' Coria: a quinze dias.' 
* Es copia de la carta que de este ordenamiento se mandó dar al concejo de Belorado, en cuyo archivo 
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Estando enlas cortes enla villa de Valladolid, seyendo llamados a ellas 
rricos ornes e ornes buenos de nuestros rregnos, por que sabemos que 
es sseruiçio de Dios e nuestro e muy grand pro de todos los nuestros 
rregnos e mejoramiento del estado de toda la nuestra tierra, e auien-
do a volluntad de ffazer bien e merced a todos los conceios de nuestros 
rregnos, con conseio e con otorgamiento dela Reyna donna Maria m y 
madre, edel infante don Enrique myo tio e mio tutor, e de don Diego 
Lopez de Haro sennor de Vizcaya, e delos rricos ornes e ornes bue-
nos dela nuestra tierra que y eran connusco, ordenamos e damos e con-
firmamos e otorgamos todas estas cosas que aqui serán dichas : 
1. Primera mientre tenemos por bien que se faga justiçia egual mien-
tre e en todos, e que ninguno non sea muerto nin despechado sin ser. 
oydo e librado por fuero e por derecho, e los que ffuerenpresos, que 
fata que sean librados como dicho es, quelos sus bienes non les sean 
tomados nin enagenados, mas que sean puestos en rrecabdo; e que los 
ffagamos luego librar, en manera que non duren mucho enlas prisio-
nes , é queles den délo suyo lo que ouieren mester para su proue-
emiento mientre que estudieren enla prisión. Et defendemos que a l -
calldes nin merinos nin otro ninguno non sean osados de yr contra 
esto, e si alguno o algunos quisieren pasar contra ello, mandamos alos 
conceios que gelo non consientan. 
2. Otrosí tenemos por bien que en nuestra casa que aya alcalldes e 
escriuanos tantos e tales que sean para ello, que esto tenemos que es 
gran nuestro sseruiçio e gran pro de toda la nuestra tierra. Et en fe-
cho dela chançelleria que sea guardado el ordenamiento que fue fecho 
enlas otras cortes que fueron ante destas, asi en lo que an de tomar 
por la chançelleria por los priuillegios e por las cartas , como en todo lo 
al que enel ordenamiento se contiene. Et los registros delos rregnos de 
Castiella quelos tenga el notario de Castiella. 
3. Otrosí tenemos por bien en fecho delas ffonsaderas e delas yanta-
res, que do mostraren priuillegio o carta en como son end quitos delas 
non dar, queles valan e queles non pasen contra ello; e do priuillegio o 
carta non mostraren e non ouieron fuero nin vsso delas dar, queles va -
lla el fuero e el vsso que ovieron e vsaron auer en tienpo del Rey don 
Fferranclo mio visauuello. 
- 4. Otrosí tenemos por bien que se non faga pesquisa general cerra^ 
se guarda. Está escrita en un pergamino de 301 milímetros de anchoen la parte superior, y unos 338 de 
largo. Lleva en el pliegue una cinta de hilos de colores rojo, pardo ú oscuro, azul y blanco, y conserva a l -
gunos pequeñísimos restos, del sello de cera. 
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da, saino si alguna cosa desaguisada se fiziere en yermo o de noche, 
quelos alcalMes e los jurados elos fieles del logar sean tenudos de sa-
ber verdaí por quantas partes pudieren quilo fizo -, e quando fuere sabi-
do que se libre segunt fuero e derecho es del logar. 
5. Otrosí tenemos por bien que si alguna nuestra carta desaforada 
fuere mostrada en algún logar, que pongan en rrecabdo aquello sobre 
que fuere la carta e que nos lo enbien mostrar, e si nos fallaremos 
que es desaforada, mandar lo hemos desfazer e escarmentar lo aquel 
que diere la carta e en quila llenare. 
6. Otrosí tenemos por bien que vsen los concejos de poner escriuanos 
públicos en sus logares, saluo en aquellos logares do los pusso el Rey 
don Aferrando mio visaiiuello que tenemos por bien délos poner nos. 
7. Otrosí tenemos por bien que non pase lo rrengalengo al abaden-
go, e lo que passó de las cortes de Haro acá de rrengalengo al abaden-
go que sea todo entrado, e lo que fue ordenado en las cortes de Nage-
ra en esta rrazon que sea guardado. 
8. Otrosí tenemos por bien que ningunos non sean llamados ante los 
juezes eclesiásticos porpreytos quenascan sobre los heredamientos, mas 
que sean llamados ante los alcalldes seglares e se libre por ellos se-
gunt fuero e derecho es. 
9. Otrosí tenemos por bien que non den rronda ninguna délos gana-
dos, mas que guarden en Estremadura cadavnos sus términos en ma-
nera que senon faga y danno, según dize enel priuillegío que tienen 
del Rey don Sancho mio padre. 
10. Otrosí tenemos por bien quelos rricos órnese los caualleros que 
tienen de nos las tierras, que non peyndren alos logares que de nos tie-
nen, por su oetoridat, diziendo queles deuen callonnas, fata que sean 
oydos e judgados por los alcalldes del logar segunt fuero e derecho es; 
e queles non passen contra los priuillegios e vsos e costunbres que ouie-
ron en esta rrazon, mas que les sea guardado asi como en sus priuille-, 
gios dize e según quelo vsaron en tienpo del Rey don Ferrando mió 
visauuello. 
11. Otrosí deffendemos a todos aquellos que tienen los castiellos de 
nos, que non tomen ninguna cosa por fuerça dela tierra n in en otra 
manera ninguna, por rrazon dela rretenençia délos castiellos; ca nos te-
nemos por bien deles poner aquello que ouieren auer para cadanno en 
logares ciertos do lo ayan bien parado. Et mandamos a Johan Rodrí-
guez de Roias nuestro adelantado mayor en Castiella, oaqual quier otro 
que sea en adelantre e aios conçeios quelo fagan asi guardar; e si an to-
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mado alguna cosa por esta rrazon o lo tomaren daqui adelantre que 
gelo faga luego pagar. 
12. Otroá tenemos por bien que aquello que fallaremos que tomaron 
los fronteros enlas villas por fuerça, délo fazer pagar aquellos aqui lo 
tomaron. 
13. Otrosí tenemos por bien que quando algunos pechos que nos 
ouieren adar los dela tierra, que se cojan por ornes buenos delas villas 
e abonados e non por otros ningunos. 
14. Otrosí les otorgamos deles guardar todos sus fueros e priuillegios 
e cartas e libertades e franqueças e vsos e costunbres, asi como gelo 
otorgamos enlos priuillegios e cartas que de nos tienen queles nos die-
mos desde que rregnamos aaca. 
Et nos sobredicho Eey don Fferrando prometemos e otorgamos de 
tener e guardar todas estas cosas que sobredichas son e de non venir 
contra ellas en ningún tiempo. Et desto mandamos dar al concejo de 
Vilfforado esta carta seellada con nuestro seello de cera colgado. Da-
da en Valladolid, tres dias de abril era de mi l l , e ccc. e treynta e siete 
annos.—Yo Fferrant Perez la fiz escriuir por mandado del Rey e del 
inffante don Enrrique su tutor. 
XXVI. 
Ordenamiento otorgado á los del reino de Leon en las Córtes celebradas en Valladolid 
en la era MCCCXXXVH (año 1299) *. 
Don Fferrando por la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon de To-
ledo de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen et del Álgar-
be, et señor de Molina. Al conçeio de Caçeres salut e gracia. Fago uos 
saber que en estas cortes que yo agora mandé fazer en Valladolit, quelos 
ornes bonos delas uillas et délos lugares del rreyno de Leon que y fueron 
comigo mostraron me sus peticiones e pidieron y me merçet que gelas 
otorgase e gellas confirmase e gelas mandase guardar. Et yo por que 
1 Esta copia se ha sacado del pergamino original que se guarda en el archivo de la ciudad de Cáce-
res. Tiene de largo, hastael pliegue donde se halla la trencilla de hilo de que pendió ei sello, 472 m i l i -
metros, y unos 261 de ancho. Fué impreso este ordenamiento con mucha inexactitud en la obra titulada: 
Fueros y privilegios de Cáceres. 
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he grande uoluntat de fazer mucho "bien e mucha merçet a todos los 
dela mi tierra touelo por bien. 
1. Et primeramiente me pidieron que yo que fuese luego para- el 
rreyno de Leon e que pusiese rrecabdo en fecho de la guerra. A esto nos 
digo, que auré yo mi acuerdo con los ornes bonos que aqui son comigo 
e fare y con su conseio aquelo que mas fuere mi seruiçio e pro de la 
tierra. 
2. Otrosí me pidieron queles mandase guardar sus fueros e sus preui-
llegios que ellos an de los rreyes onde yo uengo e de mi, porque ay al-
gunos que les pasan contra ello, e que mandase a los juizes e a los a l -
calles de cada lugar que si algunos o alguno contra ellos pasasen o los 
quisieren pasar daqui adelante, queles prenden por la pena qu^se ene-
los contiene, e quela guarden para fazer delia lo que yo mandare-, etda-
qui adelante que uos los fagan guardar e non consientan que ninguno 
uos pase contra ellos en ninguna manera. 
3-. Otrosí me pidieron mercet que mandase façerla justizia en aque-
les que la merecen comunalmiente con fuero e con derecho: e los ornes 
que non sean presos nín muertos, nin tomado lo que an sin seer oidos 
por derecho e por fuero de aquel lugar do acaeziere, e que sea guarda-
do meior que se guardó fasta aqui. A esto uos digo, quelo tengo por 
bien e quelo fare asi daqui adelante. 
4. Otrosí me pidieron que non mandase façer pesquisa general en 
ningún logar. Et yo tengo lo por bien dela non facer en ningún logar 
si non apedimiento del pueblo o en aquela manera que deui segunt fue-
ro, e mandamos lo é guardar segunt fue guardado en tienpo del Rey 
don Ferrando mio trasauuelo, e del Rey don Alfonso mio anello. B si se 
ouiere de fazer pesquisa espeçial, que se faga asi como se âzo en tienpo 
de los rreyes sobredichos. 
5. Otrosí me pidieron que el mio notario del rreyno de Leon, que 
fuese natural del rreyno de Leon, e que non aya otra uista ninguna 
sobre al. Aesto uos digo, quelo tengo por bien e que non ayan otra uis-
ta ninguna sobrei, saluo en las cartas délos dineros e delas merçedes 
que yo fizier, que tengo por bien que aya uista aquel que la ouiere te-
ner por la Reyna donna Maria mi madre, e del infante don Enrique 
mio tio e mio tutor. 
6. Otrosí me pidieron que el mio notario del rreyno de Leon, que elo 
otri por el, que tenga los mios libros e los mios registros del rreyno de 
Leon. A esto uos digo qxie lo tengo por bien e lo mandaré luego ansi 
facer, e uos lo fare asi guardar daqui adelante. 
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7. Otrosí me pidieron que ordenase fecho de la mi chancelleria en 
aquela manera que touiese por bien. A esto uos digo, que yo quelo 
mandaré ordenar e fazer en aquela manera que mas fuere mío seruicio 
e pro e guarda de uos e de todos los otros de la m i tierra. 
8. Otrosi me pidieron que yo que aya tantos alcalles e escriuanos 
quantos conplieren, e que non tomen los escriuanos dineros por fazer las 
cartasnin por el registro. A esto uos digo que lo tengo por "bien e lo 
mandaré luego asi fazer e guardar. 
9. Otrosi me pidieron que non consintiese a los obispos nin a los 
deanes nin a los cabildos nin a los vicarios que pusiesen sentencia 
de descomunión sobre uos por las cosas tenporales. Tengo por bien que 
como pasastes con ellos en tienpo dellos otros rreyes onde yo uengo que 
pasedes agora asi. Et mando a los juizes e los alcalles de y de uestro 
lugar queles non consientan quelo fagan en otra manera. 
10. Otrosi me pidieron que non den ronda ninguna délos sus ga-
nados, e que guarden en tierra de Leon cada vnos sus términos en ma-
nera que se non faga y dano segunt dize en el preuilleio que tienen 
del Rey don Sancho mi padre. A esto vos digo que lo tengo por bien. 
11. Otrossime pidieron que los judios que non ouiesen entregador 
apartado, e yo tengo por bien e mando que délos alcalles que y ouie-
ren que ayan los judíos dos de los que les fagan las entregas e oian los 
pleytos que sóbrelo acahecieren, e lo libren en guisa que cada vna de-
lias partes aya su derecho, e los judios ayan bien paradas sus debdas, 
e puedan a mi conplir los mios pechos. E si y non ouieredes alcalles, e 
ouieredes juiz, mandol que el que lo faga asi segunt que los alcalles lo 
an afazer. 
12. Otrosi me dixieron que los judios que llenaron cartas de la mi 
chançelleria que ouiesen apelaciones contra los christianos, e los chris-
tianos que las non ouiesen contra ellos, et pidiéronme que esto que gello 
mandase desfazer. Sobresto mando, que como esto vsastes en tienpo del 
Rey don Ferrando mio trasauelo e del Rey don Alonso mío auelo los 
sobredichos que ansi vsedes con ellos daqui adelante. 
13. Otrosi me dixieron que auien priuilleios que si los judios non 
demandasen a los christianos las debdas que les deuian fasta quatro an-
uos y que daqui adelante que non respondiesen delias. Sobresto mando 
que fasta los seys anuos las puedan demandar, e si las demandaren 
dende adelante que non sean los christianos tenudos del rresponder a 
ellas. 
14. Otrossi me pidieron que diese quien oyese las aleadas en m i 
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corte. A esto uos digo, que lo tengo por bien, e uos daré para ello aquel 
omme que entendieren que sera para ello. 
15. Et si para esto que sobredicho es los juyzes e los alcalles de y de 
uestro logar menester ouieren ayuda para lo conplir, mando a uos que 
los ayudedes en guisa quelo ellos puedan asi fazer e conplir. Et uos nin 
ellos non fagades ende al por ninguna manera, si non a uos e a ellos, 
e a lo que ouiesedes me tornarle por ello. E desto vos mandé dar esta 
carta seellada con mio sello de cera colgado. Dada en Üaladolid, quinze 
dias de abril Era de mi l l e trezientos e treynta e siete anuos. 
Yo Pero Martines lo fiz escriuir por mandado del Rey e del infante 
don Anrrique su tio e su tutor.—Bartholome Peres.—Afonso Rois. 
XXVII. 
Ordeuatniento otorgado á las villas de Castilla y dé la marina en fas Cortes celebradas en Burgos 
en la era MCCCXXX1X (año i30I) 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Fferrando por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Se-
uilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e ssennor de Mo-
lina. Seyendo en la çibdat de Burgos • en las cortes que y agora fiz 
con inffantes e rricos ornes e infançones e caualleros e ornes buenos de 
Castiella, los ornes buenos perssoneros delas villas de Castiella e dela 
marisma mostraron me priuillegios e cartas queles yo oue dado en 
las cortes que fiz fasta aqui e en los otros logares de que yo rreg-
né acá, enque les otorgé e confirmé priuillegios é cartas que tenien 
del Enperador e délos otros rreyes onde yo vengo, et todos sus fueros 
e buenos vsos e franqueças e libertades e costunbres que auien et 
otras mercedes queles yo fiz, segunt se contiene en los priuillegios e 
en las cartas que ellos tienen de mi en esta rraeon. Et pidieron me 
i Es copia de la carta que se dió al concejo de Belorado, y se Iialln escrita en pergamino en s\i archivo 
municipal: tiene de ancho 315 milímetros en la parte superior, y 511 en la inferior, por 404, de alto á 
Lajd, y conserva señales de imber tenido sello pendiente. Se han puesto algunas variantes del ordena-
mienlo original rcmilido a!concejo de Burgos que se guarda en el arcliivo de la misma ciudad, leg, I , 
atado I , núm. 25. 
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merçed que cornmo quier que fasta aqui les fue passado en algunas 
cosas, que fuesse la m i merçed que daqui adelante que gelo mandas-
se guardar e que non consintiesse que ninguno les passase contra 
ello. Et yo entendiendo que me pidien derecho, et que es muy 
grant mio sseruiçio, et por que sienpre sseruieron muy bien e verda-
dera miente aios rreyes onde yo uengo et señalada miente sseruie-
ron a 1 sieruen ami asi commo vassallos buenos e leales deuen ser-
uir asu Rey e asu sennor; yo con conseio e con otorgamiento dela 
Reyna donna Maria m i madre, e dei infante don Enrrique mio tio e 
mio tutor, et con acuerdo délos infantes, e de don Diego Lopez de Ha-
ro ssennor de Vizcaya, e de don Johan Nunnez, et délos otros rricos 
ornes e infançones e caualleros e ornes buenos que y eran conmigo, 
confirmóles e otorgóles todos sus fueros e sus priuillegios e sus cartas e 
todas las merçedes e libertades e franqueças e vssos buenos e buenas 
costunbres, que ouieron fasta aqui délos rreyes onde yo uengo et do 
m i , aquellos de que vsaron et queles yo confirmé. Otropsi alo queme 
pidieron merced en rraçon delas fonsaderas quelos mios cogedores quo-
las leuauan dellos por mis cartas non auiendo de melas dar. Tengo 
por bien que do mostraren fuero o preuillegios e cartas o vso o coa-
/tunbre quela non deuen dar, queles valla e que sea asi guardado da-
qui adelante, e queles no enpeesca si por auentura forçada miente 
leñaron dellos fonsaderas los rreyes onde yo vengo o yo pasando les con-
tra ello; et demás desto por quelos ornes buenos delas villas de Cas-
tiella e dela marisma me pidieron merçed et entendiendo que es mío 
sseruiçio e pro e guarda de toda la m i tierra, et por les fazer bien e mer-
çed do les e otorgo les estas cosas que aquí sseran dichas: 
1. Primera mente mando quelos mios seellps que non ayan mas do 
dos Uaues en la mi chançelleria. 
2. Otrosi mando quelos ornes non sean presses por los mios pechos 
mager que otra peyndra non les fallen, nin los panes non sean testa-
dos en las heras nin en las mieses. 
3. Otrosi tengo por bien quebues nin bestias daradanon sean pen-
dradas por los míos pechos, fallando les otra pendra, o ellos mostrando 
gela. 
4. Otrossi tengo por bien quelos ornes delas villas nin délos otros 
míos logares non sean pepdrados sin sér demandados e oydos por su fue-
ro asi commo deuen, n in los conçeios non sean peyndrados por lo que 
A Se ha puesto la conjunción e que se halla en el orâenamiento de Burgos, y se omitió en « t » por 
descuido del copiante. 
/ 
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fizieren los míos cogedores en las cogechas por mis cartas o por mi 
mandado, nin por lo queles fuere alcançado que an de pagar por las 
mis cogechas1. 
5. Otrosí tengo por bien de mandar poner fales merinos en las me-
rindades, que teman a Dios e ami e amen justicia e sean abonados en 
las merindades onde fueren merinos, por que si alguna cosa ffizieren 
sin rrazon e sin derecho e non cunplieren mio mandado, quelo pechen 
por los cuerpos e por lo que ouieren, et que sean tenidos de pechar el 
danno que en las sus merindades se fizíere sinon cunplieren e non finie-
ren justicia e escarmiento en los malos fechos. 
6. Otrossi tengo por bien e mando quelas heredades rrengalengas e 
pecheras que non passen al abadengonin lo conpren los ffijos dalgo 
nin clérigos nin caualleros3 nin ospitales nin comunes, et lo passado 
desde el ordenamiento de Haro acá, que pechen por ello aquellos quelo 
conpraron, o en qualquier otra manera quelo ganaron; et que daqui ade-
lante non lo puedan auer por conpra nin por donadío; sinon quelo pier-
dan. Et quelo entren los alcaldes e la justiçiadel logar para m i , so pe-
na délos cuerpos e délo que an; et el heradamiento que finque pe-
chero. 
7. Otrosí mando que por demandas foreras que ayan los míos ofizia-
les contra los delas villas que non sean enplazados para mi corte, mas 
que sean demandados por su fuero, saluo si el contralto fuer fecho en 
mi corte, o por otras cosas que yo deua librar en mi corte. 
8. Otrossi mando e defiendo que rricos ornes nin caualleros n i n otros 
ornes poderossos nin otro orne ninguno non conpren los preytos nin las 
demandas para fazer demandas nin mal nin pendras por ello alos con-
cerns nin alos otros ornes delas villas nin délos otros logares ; et qui ta-
les pleytos ouiere dado o uendido o diere o vendiere, que non vallan, 
et que por [que] ffaçan 8 el mal e el danno que los conreios e los otros 
ornes delas villas o délos otros logares an rreçebido o rrepibieren por 
esta rrazon por los cuerpos e por lo que ouieren. 
9. Otrosí tengo por bien que todas las fortaleças que se fizíeron en 
los castellares uieios que estauan despoblados, e las otras fortaleças que 
fueron fechas en tienpo dela guerra desque yo rreyné acá, quelas der-
riuen, et delas que fizíeron e fazen malffetrias que ssean derribadas. 
Et mando adon Johan Rodriguez de fioias mio adelantado maior en Cas-
* Búrg.: por fas sus cogeclfas. 
* Búrg.: cabillos. 
5 Búrg.: ffaga. 
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tiella o aqual quier otro quelo y sea daqui adelante et aios sus merinos 
quelo cunplan asi so penna dela mi merçed. 
10. Otrossi mando e deffiendo quelos conçeios non sean osados de po-
ner coto en sus logares que non saquen end el pan n in las otras v ian-
das de vn logar a otro; mas quelo saquen e lo lieuen de un logar aotro 
en todo mio señorío. Et la uianda e las vestias quelo leuaren que non 
sean, pendrados nin enbargados en las villas nin en los caminos. 
11. Otrosi mando que en rrazon delas sacas delas cosas vedadas, que 
non sean escodrinnados nin enbargados los mercadores nin los otros ornes= 
delas villas nin otros ningunos dela mi tierra en los logares nin en los 
caminos, por cosas que lieuen fasta en los puertos. Et en los puertos yo 
porné y tal rrecabdo e tales ornes delas villas que sean abonados e lo-
guarden bien. 
12. Otrossi si alguno fallaren que por los puertos o por los vados sa-
can cauallos o otras cosas delas que son vedadas, que pierda lo que sa-
care ' sençiello por la primera vegada, et por la segunda vegada que lo 
peche doblado, et por la tercera el cuerpo elo que ouiere que sea ala 
mi merced para fazer delio lo que yo touier por bien; et los que algu-
nas cosas vedadas ouieren sacadas que non fueren tomadas alos puer-
tos nin en los vados et les fuere prouado, que aya la penna sobredi-
cha. Et estos tales que sean oydos sobre ello por ante sus alcaldes. 
- 13, Otrosi tengo por bien que si alguno fuer acusado que ouier sa-
cado cauallo fàsta aqui et gelo non pudieren prouar, que sea quito. Et 
mando que daqui adelante que dé rrecabdo comino lo vendió o quelo 
fizo, desde el dia quelo vendiere olo diere fasta dos annos, quando gelo. 
demandaren; et si en estos dos annos non gelo demandaren, que des-
pués non sea tenudo aello. Etsi por auentura orne de fuera del rregno 
fallaren que saca cauallo o otras algunas cosas delas vedadas, quier en 
feria o fuera de fferia o en otros logares, que sea escodrinado e enbar-
gado do yo touiere por bien, e que pierda lo quel tomaren et que sea 
para mi, et que el su cuerpo non aya penna, saluo si se quisier anparar. 
14. Otrosi mando que si algunos algunas cosas sacaren daqui ade-
lante por la puente de Sant Viçente, que gelo tomen todo por descami-
nado e^quelo guarden para m i , et el su cuerpo sea ala mi merçed. Et 
silas guardas o otros algunos quales quier contra esto pasaren, man-
do aios coaçe ios e alos alcaldes e alos merinos del logar do acaeçiere que 
gelo non consientan. 
1 Búrg.: lo que sacan. 
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15. Otrosí tengo por bien e mando que si algunas cosas muebles yo 
<li aios conçeios para ayuda delas percas délos logares delas villas o para 
otras cosas, o a otros algunos, délos bienes délos mios enemigos que 
andauan en mio desseruiçio, que non sean demandadas aios conçeios nin 
aquellos aquien las yo oue dado. 
16. Otrosi prometo que daqui adelante que no arrente los sseruiçios, 
nin sean dellos cogedores nin rrecab dadores nin pesquirido res, caua-
lleros nin clérigos nin judios. 
17. Otrosi alo que me pidieron merced en rrazon délos escriuanos 
públicos délos conçeios, et quela escriuania délos judios non ande 
apartada miente, tengo por bien que do lo an de fuero olo hussaron dé-
los poner ellos, quelos pongan, segunt quelo hussaron en tienpo del 
Rey don Fferrando mio visauuello e del Rey don Alffonsso mio auuello. 
18. Otrosi mando que en aquellos logares do husaron los alcaldes 
oíos merinos del logar de ffazer las entregas delas debdas délos júdios 
en tienpo del Rey don Fferrando mio visauuello, o del Rey don Alffons-
so mio auuello, quelo vssenasi daqui adelante. 
19. Otrosi mando quelas cogechas dela moneda e délos sseruiçios de-
la merindat de Trasmiera con Castro Dordiales e con Laredo que sean 
dello cogedores ornes buenos de Castro Dordiales o de Laredo, aquellos 
que yo por bien touiere. 
20. Otrossi mando quelos diezmos del pescado que yo quité aios con-
çeios de Castro Dordiales de Laredo queles sea guardado, segunt dizen 
los mios priuillegios queles yo end di. 
21. Otrossi mando quelos traydores que quisieron vender la vil la de 
Palençia aios mios enemigos, que non entren en la villa de Falencia sin 
mio mandado. Et si en otra manera y entraren, mando al conçeio e alos 
alcaldes e alos merinos e alos otros vezinos quales quier de y dela villa 
.quelos y fallaren, quelos maten por ello sin calonna ninguna. 
22. Otrossi tengo por bien qué si cartas mias desafforadas algunos 
mostraren que sean contra los priuillegios o cartas que an los epnçeios 
délosrreyes ond yo uengó e de mi .queles yo confirmé, quelas tomen 
los alcaldes del logar oíos merinos, et que non hussen delias, et queme 
enbien mostrar el traslado delias en commo dizen que son en contra sus 
priuillegios, et yo librar lo he commo touiere por bien e fallar que es 
derecho.. 
23. Otrossi alo que me pidieron merced que pues yú agora estas cor-
tes fazia aqui en Castiella apartada miente délos de Estremadura e de 
tierra de Leon, que daqui adelante quelo non fiziese nin lo tomase por 
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huso; tengo que piden mio sseruiçio, e otorgo délo ffazer asi comino 
ellos melo pidieron. 
24. Otrosi mando queles non tomen chançelleria deste ordenamiento, 
nin delas otras mis1 cartas mandaderas que leñaren de qual quier des-
tas cosas sobredichas queles yo otorgo. 
Sobresto mando e defiendo firme mient que ninguno non sea osado 
deles passardaqui adelante contra estas merçedes sobredichas queles yo 
ffago aios de Castiella e dela marisma, nin contra ninguna delias en 
n ingún tienpo en ninguna manera, nin deles y r contra ello para gelo 
quebrantar nin para gelo menguar en ninguna manera; sinon qual 
quier o quales quier quelo fiziessen aurien la yra de Dios e la mia, et 
pechar meyan en penna diez mi l i mr. dela moneda nueua acada vno, 
et aellos todo el danno que por end rreçibiesen doblado. Et mando adon 
Johan Rodriguez de Roias mio adelantado mayor en Castiella e alos 
merinos que por el y andudieren, o a otros quales quier adelantados o 
merinos que y fueren da qui adelante por m i , et aios conçeios e alos 
alcaldes e alos jurados e alos merinos e atodos los otros aportellados de-
las villas e délos otros logares de Castiella e dela marisma do esto acae-
ciere, quelo guarden en todo segunt que dicho es so la penna sobre d i -
cha, et que non consientan que ningunos contra esto les passen en 
ninguna manera, mager que mis cartas * contra esto leuasen nin en 
otra guisa. Et si algunos contra esto les passaren queles entreguen to-
do lo queles tomaren pasando les contra esto con el doblo. Et de mas 
quelos pendren por la penna délos diez mi l i mr. sobredichos. Et quelo 
guarden para fazer dello lo que yo mandare. Et non se escusen los 
vnos por los otros, sinon por quales quier que fincasen quelo asi non 
fiziesen, alos cuerpos e a quanto ouiesen me tornaria por ello. Et por 
que esto sea firme e estable para sienpre et por que es mi volluntad der 
lo asi guardar, mandé desto dar al Conçeio de Bilfforado esta carta see-. 
liada con mio seello de plomo colgado. Dada en Burgos, diez dias de 
mayo Era de mi l l e trezientos e treynta e nueue annos. Yo Ffernant 
Perez la fiz escriuir por mandado del Rey e del inffante don Enrrique 
«su tutor enel anno sseteno que el Rey ssobredicho rregnó.—Garci Pe-
rezaPero Dominguez. 
* Búrg,: .otras sus carias. 
s Búrg.: mis cartas algunas contra esto leuasen. 
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XXVIII. 
Ordenamiento otorgado á los procuradores de las villas de tierra dft Leon, Galicia y Asturias, 
eo las Córtes celebradas en Zamora en )a era MCCCXXXIX (año 1501) *. 
Sepan quantos este quaderno vieren commo yo Don Fferrando por 
la graçia de Dios Rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallizia de Se-
villa de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e ssennor de Molina. 
Seyendo enla ciMa de Ç a m o r a enlas cortes que agora hy ffiz coninffan-
tes e con rricos ornes e perlados e inffançones e caualleros e ornes bue-
nos de tierra de Leon e de Gallizia e de Asturias, los ornes "buenos pers-
soneros delas villas de tierra de Leon e de Gallizia e de Asturias mos-
traron me príuillegios e cartas que tienen del Enperador e délos otros 
rreys onde yo vengo, et todos sus ffueros e "buenos vssos e ¿franquezas 
e libertades e costunbres que anion, et otras mercedes queles yo ffize, 
segunt se contiene enlos príuillegios e enlas cartas que ellos tienen demi; 
en estarrazon queles non eran guardados. Et pedieron me merced que 
commo quier que ffasta aqui les ffuesse passado en algunas cosas, que 
ffuesse la mi merced que daqui adelante que gelo mandasse guardar e 
que non consitiesse que ninguno les passasse contra esto. Et yo entiendo 
queme pedian dereclio e que es gran mio sseruicio, et por que ssienpre 
sseruiéron bien e fj iel mientre alos rreys onde yo vengo, et ssenalada 
mientre sseruiéron e ssiruen ami assi commo bonos vassallos e leales 
denen sseruir aso Rey e aso ssennor; yo con consseio dela Reyna donna 
Maria mi madre, e del inffante don Enrrique mio tio e mio tutor, et 
con acuerdo délos inffantes e délos otros rricos ornes e inffançones e ca-
ualleros e ornes bonos que eran y comigo, conffirmélles e otorguélles 
* Es copia del cuaderno que se mandó dar al concejo de Lugo, y que en el dia poseo esía Academia. 
Estó escrito en ocho hojas de pergamino de unos 160 á (6S milímetros de ancho, y de 220 á 223 
de largodealtoábajo. En el centro del cuaderno; entre las hojascuarta y quinta, se ven los agujeros por 
donde debieron pasar las cintas del sello., que no conserva. Falta la última hoja, no pudiéndose por esta 
causa fijar el lugar, dia y mes en que se dió.—Estas Córtes se reunieron en el mes de junio de 1301, y 
concluyeron en agosto del mismo año. En este último mes debió otorgarse su ordenamiento. En el pri-
vilegio concedido á Toro por la reina D.a María, en 28 de agosto de 1301, se hace mención de uno de 
los capítulos de las miañas Córtes, y de estas como recientemente celebradas: « segund el ordena-
mientaque el Rey Don Fernando mio fijo fizo en Çamora en estas Cortes » 
Van notadas con puntos suspensivos las palabras que se hallan gastadas en el original, y con letra 
•bastíwlilla las que no se leen bien. 
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todos sus fueros e todos sus priuillegios e cartas, e todas las merçeães e 
libertades e ffranquezas e bonos vssos e costunbres que ouieron fasta 
aqui délos rre&s onde yo vengo e demi. aquellos de que vssaron que-
les yo conffirmé. 
1. Otrossi alo queme pedieron por merced que posiesse yo en mi casa 
tales ornes por alcalles e por of/çiales, dellos aningun mal ffeclior, et 
si sse aellos acogier algún malffechor quelo paren aderecho ante mi o 
ante el mio aguazil omis alcaldes si en mi cassa ffuere, et lo que contra 
el ffuere judgado que se cunplan e quelo non anparen ellos. Et silos 
merynos oíos offiçiales dela tierra enbíaren dezir aios inffançones e alos 
que troxieren los malffechores quelos enbien ante ellos aconplir de de-
recho, quelos enbien e quelos non trayan mas en so cassa nin sse paren 
adeffenderlos des que derecho non quisieren conplir. 
. 2. Otrossi alo queme pedieron quelas mis villas e las mis pueblas 
que derribaron e quemaron los malffechores que mandasse que sse ffizies-
sen luego e se poblassen, et las mandasse ffazer átales ornes que ffues-
sen amio sseruicio, tengolo por bien e mando las ffazer; et por que 
yo entiendo en que es mas mio sseruieio e pro dela mi tierra ffazer 
lo he. 
3. Otrossi alo queme pedieron merced que mandasse que todas las 
ffortalezas que sse ffezieron enlos castellares vieios que estauan despo-
blados, e las otras ffortalezas que ffueron ffechas en tienpo dela guerra 
des que yo rregnó acá, quellas quelas derribassen. Et otrossi delas otras 
ffortalezas que eran ffechas oque sse ffezieron, ó ffazen mal ffetrias, que 
sean derribadas; tengo lo por bien e mandar las he derribar. 
4. Otrossi alo queme pedieron quela mi vil la de Monte Rey que es 
Uaue del rregno de Gallizia, nin las otras del mio ssennorio quelas non 
diesse aninguno por que sse mengue nin sse enagene el mio ssenOrio; 
tengo por bien et guardar lo he e ffazer lo he assi. 
5. Otrossi alo queme pedieron merced en rrazon délos escriuanos pú-
blicos délos conçeios, que touiesse por bien quelos possiesse cada vn 
conçeio en so logar daqui adelante, ssegund lo ouieron por vsso e por 
costunbre délos poner en tienpo del Rey don Ffernando mio vissauuelo 
o det Rey don Alffonssomi aúnelo, et quela escriuania délos judios non 
ande apartamientre; aesto bien ssaben ellos que el Rey don AlffonsT 
so é el Rey don Sancho ssienpre possieron notarios enlas villas e en los 
logares, calas notarias son quitas délos rreys et es gran proe e guarda 
délos conçeios délos poner yo; mas tengo por hien quelos notarios que 
yo possiere que ssieruan por ssi la notaria e non por otro escussadpr. 
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Otrossi que non tomen mas por las cartas, de quanto dize enel ordena-
miento que ffizo el Rey don Alffonsso. 
6. Otrossi alo queme pedieron merced queles diesse sus juyzes e a l -
caldes del ffuero daqui adelanto, et quelles non diesse juyz de ssalario 
sinon quando melo pediesse todo [el] conçeio ola mayor partida, et que 
esté aconplir de derecho para ante los juyzes e alcaldes que y ffueren 
puestos, alos querellosos que del veniessen assi commo gelo yo prorae-
ty por mi priuillegio, et eljuyz de ssalario que non lieue la ssoldada 
sinon por el tienpo que sseruir. Et yo tengo por Men délo ffazer assi, e 
de non poner juyz de ssalario en ningún logar sinon quando melo pe-
dir el conçeio ola mayor partida dellos. 
7. Otrossi alo al que dizen que todos aquellos conçeios que ffueron 
rrobados e quemados, et los rrolmron e los quemaron e los prisieron aque-
llos que eran a mio sseruiçio, que mandasse queles ffuesse entregado 
todo aquello queles tomaron e les fforçaron e les quemaron, et las pris-
sones queles ffezieron que ouiesen ende enmienda, et commo quíer que 
yo quitara la mi justiçia, que ffuesse la mi merçed que mandasse entre-
gar acada vno todo aquelíes tomaron oles rrobaron oles quemaron, de 
aquellos qnelo ffezieron; tengo por bien de gelo ffazer enmendar, lo 
vno aqui por la mi cassa, lo al por los merinos dela mi tierra, assi com-
mo ffuere derecho. 
8. Otrossi alo queme pedieron merçed que si cartas algunas sacaren 
desaforadas dela mi cassa sin abdiença, que ffuessen contra sus priui-
Hegios e cartas e mercedes e ffueros e vssos e costunbres e ffranquezas 
e libertades, quelos conçeios ocada vno dellos tienen délos rreys onde yo 
vengo e mios, quelos merinos nin los juyzes nin los alcaldes délos lo-
gares quelas non conpliesen; et ssilas quissiessen conplir, que el con-
çeio quelas non dexen conplir, mas quémelas enbiassen mostrar, et que 
mandasse yo y lo quela mi merçed ffuesse. Tengo por bien que quando 
• alguna carta dessafíorada ssalir dela mi cassa, que el juyz e los alcaldes 
aque ffuere la carta que pongan en rrecabdo aquello sobre que ffuere 
mostrado rrazon derecha aquel contra que ffuere la carta en que es des-
afforada, et de ssi quémelo enbien mostrar et liurar lo he commo fallar 
por derecho; et si fuer tal carta que mande matar orne oprender, sse 
estudier presso, quelo non maten sin seer oydo por do deuier; e silo 
.mandar prender que dando fñadores ssegund manda el ffuero de cada 
logar quelo non prendan ffasta que sea mostrado ami. 
9. Et otrossi alo queme pedieron quelas entregas délos judios que sse 
ffazen por sus juyzes e alcaldes délos logares, et que ssean ante deman-
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dadas las debdas por ffuero epor derecho, et que non aya y otros entre-
gadores apartados, et los juyzes e los alcaldes que non llenen diezmo 
delas entregas que ffezieren; aesío bien ssáben ellos que en las cortes que 
ffiz en Valladolit, por que pedia yo el pecho délos judios que non po-
dian auer los judios sus debdas, quelos ornes bonos que sse ayuntaron 
en estas cortes touieron por bien de otorgar que yo que posiesse y en-
tregador e aios que entregassen aios judios sus debdas e les librasse sus 
pleytos, et desde estonce los pús yo, et tengo por bien que assi coimno 
ellos quieren queles tenga yo lo queles prometi, queme tengan ellos lo 
queme otorgaron e lo que prometieron et en rrazon delas debdas 
que ssea puesto en rrecabdo lo que dixieren las cartas delas debdas, et 
que ssean oydos los debdores assi commo ffuesse vsso en tienpo del Rey-
don Alffonsso mio aúnelo e del Rey don Sancho mío padre. 
10. Otrossi alo íjueme pedieron en ffecho delas cartas delas debdas, 
que non ffuessen demandadas nin ssean temidos de rresponder aellas 
demás del tienpo que se contiene enlos priuillegios que cada vnos délos 
conçeios tienen en esta rrazon. Et otrossi en ffecho delas vssarias1 délos 
judios queles non den mas de arrazon de tres por quatro al anno, se-
gunt se contiene ènel ordenamiento del Rey don Alffonsso mio auuelo e 
del Rey don Ssancho ini padre queles yo otorgué; aesto bien ssaben 
ellos que en las cortes que yo ffiz antanno en Valladolit, que por rrazon 
dela guerra con acuerdo e con otorgamiento de todos los que eran y, 
queles die tres annos de plazo demás délos sseys que ante auien, et 
agora tengo por bien que todas las cartas quelos judios tienen que ffue-
ren ffechas daqui adelante, quelas demanden enlos sseys annos et que 
non aya y mayor plazo para las demandar, et las cartas que ffueron ffe-
chas ffasta aqui, quelas demanden en los nueue annos. Alo que dizen 
que non den los judios ahussuras mas de arrazon de tres por quatro al 
anno, tengo lo por bien. 
11. Otrossi alo queme pedieron merçedque non conssentiesse que por 
conplir las mis cartas e el mío mandado e las otras cossas que sse de-
uen conprir segunt fuero, quelos obispos nin los vicarios nin los otros 
juyzes dela yglesia los descomunguen ninpongan entredicho enla villa 
nin enel termino nin en cada vno dellos; aesto vos digo que en tienpo 
del Rey don Alffonsso mio auuelo ffue mouida esta demanda e ffue 
querellado al Papa, et el Rey en esto, ajuntado sus cortes e con acuerdo 
dellos prellados e délos rricos ornes e délos otros ornes bonos de todos 
1 Por: usuras. 
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los sus rregnos, acordaron lo assi que sobre todas las cossas en que he 
juridiçion tenporal que cartas e mandado que sobre ello enbien, quelos 
mis offíçiales nin los otros quelas conplieren, que non deuan por ello 
poner ssentença descomunión sobre ellos -obispos nin los otros juyzes 
delas yglesias; et silos obispos oalgunos dela yglesia dela cleriçia di-
xieren que rresciben ssobre ello agrauiamiento, quelo muestren al Rey 
e le pidan que gelo desffaga, ct esta afruenta que gela ffaga ffasta tres 
"veces e la tercera delias que gela digan por plaza ante los ornes bonos 
que ffueren comigo; et si sobre esto los obispos e los juyzes de sancta 
yglesia posieren sentença sobre aquellos que conplieren su mandado, 
que el Rey quelos cnbiasse rrogar e dezir por su carta que alçasse la 
sentencia, et sila alçar non quissier, quelos mandasse peyndrar e, tomar 
lo queles ffallassen ffasta quela alçassen; segund que agora tengo por 
bien que se guarde daqui adelante. 
12- Otrossi alo queme pedieron por merced que por demandas ffore-
ras que ayan los mis offiçiales demi cassa con los delas villas, que non 
ffuessen aplazados por la mi corte, mas que ffuessen demandados por su 
ffuero, tengo por bien quelos mis offiçiales que yo noa puedo escussar, 
que por los ffueros e por los tuertos e por los dannos queles ffeziessen 
mientre ffueren en mio sseruieio, queles rrespondan aquellos que g-elas 
ffezieren para ante mi e para ante mi corte, et por los otros pleitos e 
demandas que ffueren floreras que ouieren vnos contra otros, que sse 
demanden por los juyzes del ffuero aquellas demandas que pertene-
cieren. 
13. Otrossi alo queme pedieron que non conssentiesse quelos delas 
yglesias e delas Ordenes e los rricos ornes nin los delas comunnas que 
conpren nin camien cassas nin heredamientos délos logares que deuen 
ffazer los mis ffueros e los délos conçeios; et aquellos quelos conplaren 
quelps dexen e ffinquen fforeros segúnd dize el ordenamiento que ffue 
ffecho enlas cortes de Benauente, que ffizo el Bey don Alffonsso mió tras 
auuelo, en que ffue el obispo don Ssauinno que vino por legado de Ro-
ma, quelos non conplen nin los aya daqui adelante en ninguna mane-
ra, e aquellos que gelos vendieren que pierdan el precio que por ellos 
dieren; tengo por bien e mando que esto que ssea guardado segund d i -
ze el ordenamiento que el Rey don Ssancíio mio padre ffizo sobre esto 
en Haro. 
14. Otrossi alo queme pedieron por merçed que non quisiesse quelos 
rricos ornes nin inffançones nin caualleros nin clérigos nin judios ffues-
sen arrendadores nin cogedores délos sseruiçios nin delas monedas nin 
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délos diezmos délos puertos, nin délos otros mis pechos que acaescie-
ren daqui adelante, mas quelos cogiessen por mi en ffieldat caualleros 
e ornes bonos delas villas e moradores délos otros logares rreales quelos 
cogan en ffieldat e les den su galardón por ende, et queme den cuenta 
e rrecabdo delas cogechas que por mi cogieren quando gelas demanda-
re, ea en otra guyssa es mio desseruiçio c danno délos mis cogedores 
dela mi tierra; et que non ffiierçen nin tomen dineros aningunos délos 
mis logares del mio sennorio, e que non paguen dineros alos rricos ornes 
nin ainffançones nin acaualleros ssinon enlos cogedores osobre cogedo-
res. Etyo tengo por bien que quanto es enlos pecheros fforerosde poner 
y quien touiere por bien que melo rrecabdo non faziendo ellos tuerto. 
Et en rrazon délos sseruicios por que [es] mucho apresurado el tienpo 
del sseruiçio, tengo por bien, que quando estos sseruieios, que se coian 
commo se cogieron antanno, pero quelles non arrende nin les di acoger 
arrieos ornes nin acaualleros nin aclerigos. Et daqui adelante quelos 
Otros sseruieios queme dieren quelos mande coger en ffieldat ó me auer-
né con los dela tierra. 
15. Otrossi alo al que dizen en rrazon délos cinco sseruieios, tengo 
por bien quelos pechen assi commo los pecharon antanno, et délos qua-
tro sseruiçios que ssean ende escussados los quelo ffucron antanno, el 
quinto quelo paguen commo lo pagaron antanno. Et mando e deffiendo 
que ninguno non passe contra esto en ninguna manera, et si passare 
contra ello quelos alcaldes e los juyzes que gelo non consientan. Et la 
merced que yo fiz en algunos logares por tienpo cierto queles sea guar-
dado enlos quatro sseruiçios. 
16. Otrossi alo queme pedieron por ffecho delas justicias que ffezie-
ron e ffazen los mis merinos e los mis juyzes e los mis alcaldes quelos 
àmenaçan e los dessaffiant sus parientes por ende, et que quissiesse ffa-
zer escarmiento en estos átales. Et yo tengo por bien que qual quier 
que ffuere prouado quelo ffeziere, que pierda el cuerpo e lo que ouiere. 
17. Otrossi alo queme pedieron quelas aldeas e los términos e los cas-
tiellos e los otros logares que tomaron Ordenes e otros ornes poderosos, 
et los sus derechos los que yo dy dellos, que eran delas oibdades e de-
las mis villas, que mandasse que ffuessen tomados por que ffuessen me-
ior poblados e anparados para mio sseruiçio; aesto tengo por hiende 
ffazer llamar ante m i aquellos queme dixieren quelos tienen fforçados 
sin rrazon e sin derecho et oyr los he sobre ello, e mandaré y aquello que 
ffallare de derecho. 
18. Otrossi alo queme pedieron quelos delas yglesias non puedan po-
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ner notarios que signen nin ffagan fe, et si son puestos por ellos opor 
mis cartas quelas mandasse rreuocar et que non vssen dela notaría; 
tengo por bien que ssegund se esto vssó en tienpo délos otros rreys on-
de yo vengo que assi vssen daqui adelante. 
19. Otrossi alo queme pedieron merced quelos ornes bonos delas v i -
llas que sson poblados afí'uero, que non ffuessen presses nin des apode-
derados delas cosas que touieren de juro e de poder, por querella que del 
diessennin por cossas que digan que han ffecho, dando í'fiadores, ame-
nos de sseer oydos e librados por ffuero e por dereclio; tengo por bien 
que esto que ssea guardado segund es ffuero de cada logar. 
20. Otrossi alo queme pedieron que non ffuesseh pressos por los mis 
pechos maguer que otrapeyndra nol fallassen, nin los panes non sséan 
testados enlas miesses nin enlas eras; nin ffuesse peyndrados bues en ara-
da, ffaüado otra peyndra omostrando gela, et quelo pannos de su cuer-
po e de su moger nin ropa délos lechos en que yuguyeren que non sean 
contados enlos pechos, que assi lo an enlos priuillegios; tengo por bien 
quelles ssea guardado segund dize enlos priuillegios que ellos tienen en 
esta rrazon, saluo los cogedores délos mis pechos e debs mis rrentas, 
que ssean rrecabdados por quanto queles alcanrare, et si abonados non 
ffueren en ella; otrossi tengo por bien e por derecho quelos ornes bonos 
delas villas e délos logares que non ssean peyndrados por lo que ffezie-
ren los mis cogedores enlas mis cogechas, non deffendiendo los délos 
logares alos cogedores nin sse parando aellosnin asus bienes. 
21. Otrossi alo queme pedieron que ninguno clérigo nin orne de Or-
den non llame los legos de mio ssennorio por cartas de Koma sobre los 
heredamientos e soljre las cossas tenporales, mas quando lo quissieren 
llamar sobre las cosas tenporales quelos llamassen por ante mi por su 
ffuero nin ffeziessen por si las essebçiones délos bienes délos legos delas 
sentencias que diessen, et se algunas ffezieron que non valan et daqui 
adelante que non hussen delias, nin los juyzes del logar que gelo non 
conssientan; aesto tengo por bien que hussen dello ssegund sse h u s s ó 
en tienpo délos otros rreys onde yo vengo. 
22- Otrossi alo queme pedieron que ffaga tomar esta moneda quela 
non desechen, tengo por bien que vala el ordenamiento que yo fíiz en 
esta razón, et si ffallaren que ay otra carrera mejor, muestren melo et 
ffazer gelo he. 
23. Otrossi alo queme pedieron quelas debdas e las rrentas que ffue-
ron ffechas aleonesses oalffonsis oseysenes oprietos o acorazados \ que 
* Por: acoromdos. 
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mandasse como sse pagasse cada vna delias por que non naçiesse con-
tienda entre ellos que an de pagar las debdas e los quelas an de rresçe-
bir; tengo por bien quelas paguen todos ssegunt sse obligaron, odesta 
moneda ala quantia que valie la otra moneda que rrecebio. 
24. Otrossi alo queme pedieron merced quelos que quemaron las mis 
villas e andaron amio desseruíçio que non ffuessen sobre ellos juyzes 
nin alcaldes nin merinos nin oficiales, tengo lo por bien e mando que 
ninguno destos átales que non ssean juyzes nin alcaldes nin ayan nin-
gún officio enlos logares sobredichos. 
25. Otrossi alo que nos pedieron merçet los del rregno de Galliza en 
ffecho délos maninos.' e délos nucios que quitó el Key don Sancho mio 
padre en el rregno de Galliza por ssus priuileios, que fiuese la mi mer-
çet que les ffosse guardado e mantenudo el bien e la merçet que los el 
Eey don Sancho m i padre ffiziera en esta rrazon et les yo confirmé, 
Aesto les digo quel bien e la merçet quel Rey mi padre les fezo en los 
maninos. e en̂ os nucios achacados, que les vala en los mis lugares. 
26. Otrossi alo queme pedieron quelas aldeas que auian las viEas de 
míos rregnos por alffoz, et los castiollos quelles dieron aquellos onde yo 
vengo por sus priuillegios que tienen, et después yolos di arrieos ornes 
e a Ordenes e acaualleros, que quissiesse queles fuessen tornados e alos 
conçeios que ffueron dados por alffoz, que mandasse alos merinos e juy-
zes e alcaldes que gelas entregassen segunt quelas an por priuillegios, 
et quelo non dexasen de ffazer por priuillegios queles yo ouiesse dado 
en esta rrazon, aesto les digo queles gradesco mucho esto que dizen et 
cataré commo lo ffaga assi commo los ffezieron lo otros rreys et com-
ino entendiere que ssera mas mio sseruiçio. 
27. Otrossi alo queme pedieron que non tomassen ohancelleria des-
tos ordenamientos nin delas cartas que sobre ello ouiessen mester, ten-
go lo por bien e otorgo gelo. 
28. Otrossi alo queme pedieron en rrazon dela pesquisa que mandé 
ffazer sobre algunos ornes délos conçeios que enffié sobre ellos e después 
les quité las ffiadorias e los perdoné e les di mis cartas de quitamiento, 
et queme pedian quela merced queles ffize queles vala e queles sea guar-
dada-en. todo; aesto les digo que fare todas aquellas cossas que ffallar 
que son de ffuero e de derecho por quela justiçia se cunpla. 
1 Maninos. Esta voz parece alireviatta rlc manerinos, equivalente á lo qiie en Castilla se entendia por 
mafieros. En el testo de estas Cortes, sin embargo, no se hace mención de personas, sino de los derechos 
que tenían los señores y el rey en sus -lug tres de suceder en los bienes del vasallo que moría sin hijos. 
Llamaban un Castilla este derecho mañeria y en Galicia manadiejo. 
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119. Otrossi alo queme peden quel mande quelos alcaldes de mi casa 
que non pongan pena ninguna enlas cartas de enplaziamiento de con-
tender con contendor, saluo la pena que manda el ffuero; aesto tengo 
por bien qnela pena que posieren los mys alcaldes que ssea de çient mr. 
dela bona moneda segund se vssd en tienpo délos otros rreys, et lo que 
finer entre las partes en so logar que sea ssegimd so ffuero. 
30. Otrossi alo que piden en razón delas ffonssaderas quelos mis co-
gedores, qne lieuan de aquellos logares donde los non deuen adar, et 
que ffuesse la mi merçet et que do mostrassen cartas opreuillegios 
offnero ocosturtljres qnelas non deuen dar, queles Taliesse e les fuessen 
guardadas daqui adelante et queles non enpeeçiesse, .se por auentura 
las leuaron de algunos logares fforçada inientre los rreys onde yo ven-
go oles pasaran contra ello; aesto tengo por bien que en aquellos loga-
res do nunca la dieron que la non den, et si en aquellos logares dizen 
quela leuaron con ffuerça, que demuestre la ffuerça et mandaré lo que 
touiere por bien. 
31. Otrossi alo queme pedieron por merced que deffendiesse e posies-
se pena que ningunos caualleros, por omezio que ouieren vnos con otros, 
que non maten alos labradores uin rroben nin corten aruoles nin v in -
nas nin pongan ffuego nin rroben los ganados, et los quelo ffeziessen 
que mandasse enellos ffazer justicia; aesto les digo que demandan dere-
cho et mandar lo he asi guardar, Et otrossi alo queme pedieron quelos 
caualleros delas Tillas e los otros ornes bonos que ffueren en omeziados 
que non ssean enplazados para mi cassa ffasta que ayan tregua, e que 
non ayan pena por ende si non veniere al plazo, si ffueren enplazados 
perssonal mientre; et esto tengo por bien que sea guardado segund-di-
ze la ley del Rey don Alffonsso. 
32. Otrossi alo queme piden quelos portagueros delas villas e délos 
castiellos e delas puentes quelos tomen en aquellos logares do sienpre 
ouieron costunbrado délo tomar e non en otro logar, e que non tomen 
mas délo qne ffue acostunbrado en tienpo délos otros rreys onde yo 
vengo; esto tehgolo por bien. 
S3. Otrossi alo queme pedieron que en ffecho del sseruiçio délos ga-
nados, que se tomen en los puertos dosse vssó atomar, et que se non to-
me enlas fferias nin enlos mercados delas villas e délos logares; aesto 
tengo lo por bien. 
34. Otrossi alo queme pedieron en rrazon délos diezmos e délos mon-
iadgos délos ganados, que se tomen en aquellos logares onde sienpre 
bussaron atomar, ca en muchos logares que gelo toman sin rrazon e 
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sin derecho en fecho délos dezmos queles toinauan en esta guyssa, que 
ali dose ffazia la parición delas oueias deuian tomar la meatad del diez-
mo délos corderos, e esso mismo délos quessos que se ffazian, et enel 
obispadgo dose tresquilar la lana que deucn tomar la meatad del diez-
mo, et todo esto que gelo non guardauan e que gelo tomauan en esta 
guyssa: por dos corderos queles tomauan vn carnero et por todas las 
otras paridas e preñadas e abortones queles tomauan do cada cabeea vn 
nouen por diezmo. Otrossi que quando venían los sus ganados alas ffe-
rias oalos mercados queles toinauan los sseruiçios e los montadgos de-
llos otra vez; et quegelo quissiesseffazer guardar et queles non ffcziessen 
estos agrauiamientos; aesto íengo por bien que sse tome en aquellos 
logares dosse acostunbraron atoinar en tienpo délos otros rreys e que sse 
tome asi comino se vssó atoinar enell tienpo sobre dicho. 
35. Otrossi alo queme pedieron quelos huerffanos que están con so 
padre o con so madre e non an partido que non paguen enlos pechos, 
pues el padre ola madre pagar el so pecho; aesto tengo por bien que 
se vsse commo se vssd quelos ffijos todos, se partido non ouieren, que 
paguen vna cannama, et el padre ola madre que ñuca otra, et des que 
el vno dellos casar que los que fincaren que pague cada vno so cannama 
segund la quantia que ouiere. 
36. Otrossi alo queme piden por quelos juyzes e los alcalles e las jus-
ticias que están por mi en los logares se suele mouer alas vegadas aque-
rer les passar contra las mercedes queles yo fago por el poder que tie-
nen » et los ornes an aconssentir en ello rreçelando la costa de melo en-
biar mostrar, et que touiesse por bien que en los logares do esto acaes-
çiesse que el conçeio donde ffuesse el querelloso que gelo non conssen-
tiesse e melo enbiassen mostrar, et yo que ffeziesse escarmiento sobre 
ello ; esto tengo que ssera gran menguamiento de mio ssennorio e ma-
rauillome déme ffazeron tal demanda que quando alguna cosa tal aca-
esçiesse queme lo enbien mostrar, et yo ffare yo aquello que deuiere 
con derecho, que bien saben ellos que si el mi official errar, que en min 
es del gelo non conssentir et non en otro. 
37. Otrossi alo que dizen que comino quier que todas estas cossas e 
las mas delias an escripturas en ffueros e en priuillegios e en cartas 
queles dieron los rreys onde yo vengo et les yo conffirmé, temiendo que 
se saldrían cartas dela mi chançelleria contra ello commo solían ffazer 
ffasta aqui, por que ffuessen ciertos e sseguros queles ssera guardado 
meior, queme pedían merced que rrogasse ala Reyna mi madre, e al 
inffante don Enrrique mio tio e mio tutor, e al inffante don Johan mio 
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tio, que gelo otorgassen e les ffeziessen seguros queles ssera guardado 
e mantenido daqui adelante, e queles mandasse dar ende mis priuillegios 
sseellados con raio sseello, et queles non tomassen cliançelleria dellos 
nin delas cartas que sobre ello ouieren mester; aesto tengo por bien 
queles seguren por mi la Reyna donna Maria mi madre e el infante don 
Enrrique mio tio e mio tutor. 
Et desto mandé dar al Conçeio de Lugo este ordenamiento sseellado 
con mio sseello de çera colgado, et mando al inffante don Ffelipe mio 
emano ssennor de Cabrera e de Ribera e adelantado mayor por mi en-
ell rregno de Gallizia, o aotro adelantado qual quier que y ffuere daqui 
adelante, e alos que por el andodieren, et atodos los eonçeios alcaldes 
juyzes justicias comendadores aportellados delas villas e délos logares 
que este ordenamiento vieren oel traslado del signado del escriuano pu-
blico que guarden e ffagan guardar al conçeio de Lugo 
XXIX. 
Ordenamiento de tas Córtcs celebradas en Medina del Campo á los del reino de Toledo, 
Leon y Extremadura, en la era MCCCXL (año 1502) *. 
Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Fernando por la gracia 
de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jaben e del Algarue, sennor de Molina, estando 
enlá mi uüla de Medina del Canpo enlas Cortes que agora y fice , se-
yendo y conmigo ayuntados la Reyna Donna María m i madre t e el i n -
fant Don Enrrique e el infant Don Johan mis tios, e el infant Don Pe-
ro mio hermano, e Don Gonçalo arçobispo de Toledo primado de las Es-
pannas e mio Cbanceller mayor de Castiella, e Don Johan Nunnez mio 
mayordomo mayor, e don Johan fijo del infant Don Manuel, e el infant 
Don Alfons de Portogal mio vasallo, e Don Alfons fijo del infant Don 
* Hállasela carta original de estas Córtes en el archivo municipal dela ciudad de Segovia, de donde 
sacó esta copia el Sr. D. Pascual do Gayangos, académico de número. 
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Johan, e el Maestre de Calatraua , e el Prior del Ospital de San Johan, 
e el Maestre del Temple, e Don Ferrant Rodriguez de Castro, e los 
obispos de Avila e de Siguença e de Astorga e de Coria e de Oxma, e 
otros muchos infançones e caualleros, e los ommes "buenos delas uillas 
délos rregnos de Toledo e de Leon e dela Estremadura, e personeros de-
las uillas e délos logares que y fueron conmigo ayuntados. Et pidiéron-
me por merced que por rraçon de muchos agrauiamientos que auien 
rreciuido fasta aquí en muchas cosas, que fuese la m i mercet que daqui 
adelant queles non fuesen fechos, e que gelo mandase mejor guardar e 
que non consintiesse que ninguno les pasase contra ello. Et yo enten-
diendo que me pidien derecho e que es muy grant mi seruicio, et por-
que sienpre siruieron muy bien e verdadera mientre a los rreyes donde 
yo vengo, et sennalada mientre siruieron e simen a mi assi como uasa-
llos buenos e leales deuen seruir a su sennor natural, ordenólo e librélo 
enla guisa que aqui sera dicho: 
1. A lo primero que me pidieron queles otorgase sus fueros e sus 
buenos usos e buenas costunbres que sienpre ouieron, tengo lo por bien 
e otorgo gelo. 
2. Otrossi a lo que me pidieron queles confirmasse los privillegios e 
cartas de mercet que ouieron délos rreyes que fueron ante que yo e que-
les yo confirmé, tengo lo por bien e otorgo gelo. 
3. Otrosi a lo que me pidieron queles otorgasse ios priuillegios e 
cartas de mercet queles yo fice de que rregné acá, e que se los faga 
guardar mejor que fueron guardados fasta aqui, yo por rraçon que ellos 
se me querellaron muchas ueces que auian salido muchos preuillegios e 
cartas dela mi Chancelleria contra sus fueros, también de mercet com-
ino de otras cosas , porque vinie muy grant danno ala mi tierra; a esto 
tengo por bien délos veer et délos librar commo touiere por bien et 
fallare por derecho; porque tengo por bien quelo que fuere fecho e 
otorgado enlas otras Cortes de que yo rregné acá, sobre las peticiones 
quelos dela tierra me ficieren general mientre, e especial mientre 
cada concejo enlo que era de su concejo, tengo lo por bien que esto que 
les uala et queles sea guardado en aquello que non fiçieren tuertos a 
otro ninguno. 
~\ 4. Otrosi alo que me pidieron en rrazon delas cartas que salieron dela 
m i Ohancelleria o salieren de aqui adelant que fueren contra fuero o 
contra los priuillegios e cartas que tengan, que yo que tenga por bien 
quelos alcaldes e los aportellados dela tierra non sean tonudos délos 
conplir. E a esto tengo por bien de tomar ommes buenos de Castiella e 
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de Leon e del rregno de Toledo e de la Estremadura que anden conmi-
go, è mandar les dar buenas soldadas, porque puedan vivir enlami ca-
sa onrrada mientre e que guarden que non passen tales cartas; et si ta-
les cartas passaren , quelas pongan en rrecabdo e me lo fagan saber, e 
yo entonce librar lo he como fallare por derecho. 
5. Otrosi a lo que me pidieron que non arrendase los mios pechos a 
nenguno, e que judio nin moro non sea cogedor de ellos; aesto bien sa-
ben ellos la mi facienda e la priesa en. que estó e las nuevas que me le-
gan cadaldia dela frontera, e a esto yo cataré carrera si Dios quisiere, 
por quela frontera sea acorrida, e yo sea seruido e que sea el mayor 
pro e la mayor guarda que pueda ser. 
6. Otrosi a lo que me pidieron que quando ouiere de facer Cortes que 
las faga con todos los ommes dela m i tierra en uno; esto me place e 
otorgo gelo, e lo que fasta agora fiçe fiçlo por partir peleas e rreyertas 
que pudieran y acaesçer. 
7. Otrosi a lo que me pidieron quelos ommes buenos que uengan se-
guros alas Cortes e queles den posadas enlas uülas; esto me place e 
otorgo gelo, e si algún danno han tomado fasta aqui yo lo fare escar-
mentar. 
8. Otrosi a lo que me pidieron que si yo diere o posiere los mios pe-
chos e los mios derechos algunos, que gelos ponga enlos mios cogedo-
res , porque dicen que reciñen muchos dannos; a esto tengo por bien 
que non tomen ningún pecho nin derecho ninguno sino por mano de 
los mios cogedores; e las calonnas e lo al que pertenecen a la justicia 
quelo non tomen sino por los oficiales del logar en razón dela morada, 
yo lo veré e pomé y tal rrecabdo porque ellos sean guardados. 
9. Otrosi a lo que me pidieron queles quite las cuentas e las pesquis 
nas; a esto tengo por bien que aquellos que cogieron los seruicios de la 
sisa e otros pechos por el Rey Don Sancho mio padre que Dios perdone 
e por mi de que el lo quitó acá, quelos cogedores principales quelos co-
gieron en fialdat que me den cuenta, e sobre la cuenta que fagan pes-
quisa; e los quelo cogieron por rrenta o por cabeça que den cuenta de 
commo pagaron la rrenta o la cabeza, e que fagan otrosi la pesquisa so-
bre ellos en aquellos logares do la pidieren los pecheros, e aquello que 
fallaren por la pesquisa que licuaron dela tierra commo non deuien, que-
lo tornen a aquellos de quien fue tomado, saino lo que el Key mio padre 
e yo quitamos, que non den cuentas nin fagan pesquisa sobre ello. E si 
alguno délos que cogieron la sisa fueron finados al tienpo queles deman-
daren esta cuenta de la sisa, que sus mugeres nin sus herederos non 
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sean tenudos de dar esta cuenta, jurando quela non pueden dar, e esto 
sea do non se podiere mostrar rrecabdo de escriuano publico; e délos 
pechos que derramaron los concejos e los pecheros entre si para sus co-
sas que ouieron mester; e que si mas cogieron délo quelos concejos 
ouieron mester, e los concejos e los pecheros me lo querellaren a mi , 
que yo pueda saber verdat de ello, e lo mande tornar a aquellos a quien 
lo tomaron; e guardando aquello que dicho es en aqueste capítulo, qui-
tóles todas las otras cuentas e pesquisas e demandas que contra ellos po-
dran auer en rraçon de estas cuentas e de estas pesquisas. 
10. Otrosi a lo que me pidieron que tome caualleros buenos delas 
uilias que anden conmigo e sean en librar los fechos asi commo lo fue-
ron los otros rreyes donde yo vengo; esto les gradesco mucho e tengo lo 
por bien, e ante que me lo ellos pidiesen lo tenia ordenado délo facer. 
11. Otrosi a lo queme pidieron que ponga consejo enlas fronteras e' 
que faga mercet a los que moran y porque se puedan mantener; tengo 
por bien délo facer e facerles y bien e mercet. 
12. Otrosi a lo que me pidieron que fiziesse mercet a Galin Gilez 
Dalmaçan e a sus parientes; tengo por guisado de gelo facer, e facerle 
he y mucho bien e mucha mercet. 
13. Otrosi a lo que me demandaron en rraçon dela sal que non so 
venda mas del tanto, commo fue ordenado en tienpo del Rey Don Alfonso 
mío auuelo; tengo lo por bien e otorgo gelo. 
14. Otrosi a lo que me pidieron queles non mandase tomar chance-
lleria por estos ordenamientos-, tengo lo por bien et otorgo gelo. 
15. Otrosi a lo que me pidieron que non tome por chancelleria mas 
de quanto dice el ordenamiento, tengo lo por bien, et si mas demanda-
ren de quanto dice el ordenamiento que fiço el Rey Don Sancho mio 
padre que Dios perdone, mando quelo non consientan el Chanceller n i 
el notario cada uno en su notaria, e si ouiere contienda sobre ello que-
lo libre el notario de su notaria. 
16. Otrosi a lo que me pidieron en rraçon delas pendras que se facen 
de una villa a otra por mis cartas et por mio mandado, por rraçon de los 
míos pechos e por otras cosas; a esto tengo por bien que se non fagan 
pendras daqui adelant, e alo que es pasado fasta aqui yo porné consejo. 
17. Otrosi a lo que me pidieron en algunos logares dela Estremadura 
en rraçdn delòs fueros, qué alli do fueren avenidos los caualleros o la 
mayor parte de ellos1, yo gelo' otorgo. 
* Parece faltar algo en el originai. 
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18. Otrosí alo que me pidieron en rraçon délos oficiales, tengo por 
bien que enlos logares do ios hay por fuero o por previllegios délos po-
ner, quelos pongan los caballeros t alli do fueren auenidos los caualle-
ros o los mas dellos. 
19. Otrosí a lo que me pidieron los de Segouia quelos cogedores que 
cogieren ios pechos que cojan los logares que son de Segouia, también 
los de alien sierra commo aquén sierra; esto tengo por bien que sea assi, 
porque fallo que se usó asi sienpre. 
Sobre esto mando e defiendo firme mientre que nenguno non sea 
osado deles pasar daqui adelant contra estas mercedes sobre dichas que-
les yo fago nin contra ninguna delias en ningún tienpo por ninguna 
manera, nin de les ir contra ello por gelo quebrantar nin por gelo men-
guar, sino quales quier quelo ficiesen aurien la yra de Dios e la mia, e pe-
charme y an en pena diez mil maravedis dela moneda nueua, e a ellos 
todo el danno doblado. E porque esto sea firme e estable para sienpre, 
e porque es mi noluntad délo asi guardar, mandé de esto dar al con-
cejo de Segouia esta mi carta seellada con mio seello de cera colgado. 
Dado en Medina del Canpo, tres días de Junio era de mil e trescientos 
e quarenta annos.—Yo Aparicio Martinez lo fiçe escreuir por mandado 
del Key.—Lope Perez.—Pero Gonzalez. 
x x x . 
Carta otorgada al concejo de Illescas, en que se inserta el ordenamiento sobre la moneda 
hecho en las Córles de Bórgos de ía era MCCCXU (año 13(0) V 
Don Ferrando por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de 
Leon de Gallizia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jahen del Algarbe, 
et sennor de Molina. A l conceio et a los alcalles et al alguacil de Elles-
* Esta copia, sacada del original que se guardaba en la santa iglesia do Toledo, se halla en la Colección 
de)P. Burrie), DD. H7,fóU. 
De las Córles de Burgos de i 303 no se tiene otra noticia que la que se deduce de este documento. No 
falta quien crea que hace relación á Jas celebradas á los de Castilla en la misma ciudad, en el año anterior, 
y de las cuales no existe ordenamiento; pero como la cláusula « Sepades que agora quando ffui en Bur-
gos» indique proximidad, es de creer, mientras nuevos documentos no prueben lo contrario, que se te-
fie» áCártes celebradas en principios del año de 1303. 
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cas eta todos los otros ornes que esta mi carta vieren salud et gracia. 
Sepades que agora quando ffui en Burgos a estas cortes en que fueron 
ajuntados ricos ornes et infanzones etcaualleros et ornes buenos delas v i -
llas de Castiella, et de que fueron los nuestros personeros que a mi en-
biasteis que fablaron conmigo, et mostraron muchas cosas del estado de-
la mi tierra, et entre las quales cosas me mostraron de muchos tuertos et 
muchos âgraviamientos que recivien; pidiéronme merced que pusiese 
recahdo en fecho dela moneda quela non querían tomar los ornes por la 
tierra, por la qual rason vinian muchas muertes et muchas contiendas 
entre vosotros. Et yo con conseio dela Reyna donna Maria mi madre, et 
del infante don Enrique mi tio, et de don Diego Lopes de Haro sennor 
de Vizcaya, et de Don Johan Nunnes, et de los otros ornes buenos que y 
eran conmigo, ordené fecho de la moneda en esta manera que aqui se-
ra dicho. Mando que todas monedas contrafechas et malas et falsas que 
non fueron labradas en las mis monedas*, ni por mio mandado, quesean 
todos los dineros tajados, et de que fueren tajados, que los vendan sus 
duennos enlos mios regnos a las tablas délos camios delas villas, et 
quelo affinen en logares ciertos con orebses* ciertos, o otros afinado-
res quelo sepan ffaser, que fueren puestos por las mis guardas et délos 
conceios, o que fagan su pro dello non lo sacando de mio regno. Et si 
alguno fuere fallado quelo sacare fuera de mios regnos, que muera por 
ello et pierda quanto ouiere, e todos los sus bienes sean para mi . Et 
otrosi mando que todas las mis monedas que yo mandé labrar enlas mis 
villas et en el mio sennorio, quelas non desechen por pequenno nin por 
machado nin por mal monedado nin por feble nin por prieto nin por 
ussado nin por deslavado, salvo si fuere pedazo menos, o que sea que-
brado fasta el tercio; et qualquier o qualesquier quelos desechare, d i -
síendo las guardas que son buenos, que peche los dineros que desecha-
re doblados, la meatad para mi e la otra meatad para la cerca de la 
vil la; et esto que lo recabden los guardas, et si non obieren de que-
los pechar que yagan treinta dias eula cadena. Et otrosi mando que 
en cada logar haya una guarda por mi et otra por el conceio; et por 
mi pongo y en Eliescas a Sjmcho Garcia fijo de Garci Gonsales por 
mi guarda; et que escosgan las mis monedas buenas de entre las ma-
las, et que hayan su gualardon de diez maravedis cada noven, et den-
de arriba a esa quantia, et de quantos escoxgieren quelos pague el que 
1 Por: casas de moneda. 
* Pone: orelses. 
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recibiere la paga. Otrosí mando cue si la guarda tajare el dinero 
bueno, quelo peche doblado a aquel a quelo tajare. Et otrosí porque me 
dixieron quelos seisenes et los coronados et las meajas coronadas que el 
Rey don Sancho mio padre mandei faser, quelos sacaban dela tierra et 
quelos levaban a vender et a fondir a otras partes, porque valían mas de 
ley que esta mi moneda que mandé labrar. Sobreesto yo fise llamar ho-
mes ante m i sabidores de moneda, et segunt acordaron porquela tierra 
fuese mas conplida de moneda, porque aquellos quelas tenían las demos-
trasen et usasen de ellas en las conpras et en las vendidas ; que los sei-
senes que valiese cada uno un sueldo, et los coronados a quinse dineros, 
et las meajas coronadas a esa rason; et yo tengolo asi por bien, et man-
do que valan asi. Et otrosí mando que todo aquel que ouiere de recebir 
paga et dixiere quela non quiere recebir si non ante las guardas, que 
aquel que ha de faser la paga sea tenido de ir y a faser la paga ante 
las guardas; et si non quisiere ir y, peche la paga doblada, o quele 
echen en la cadena et yaga y treinta días como dicho es, si non ouiere 
de quelos pechar. Et si el que ha de recebir la paga dixiere quele faga 
paga a su guisa sin la guarda, et non quisier ir ante la guarda, que 
aya esta mesma pena. Et otrosí mando que qualquier o qualesquier que 
fuere fallado que trae dineros delas monedas contrafechas a sabiendas 
de dies maravedis arriba para faser paga de ellas, desde quinse días 
después del dia de san Johan de junio primero que viene en adelant, 
qne sean tajados por los guardas, et de esto que sea la meatad para mi 
et la otro meatad para la cerca dela villa. Et otrosí mando et defiendo 
que ninguno non sea osado de trabucar las mis monedas en ninguna 
manera en escondido nin en plasa, et qualquier quelas trabucare que 
pierda el cuerpo et lo que ouier. Et defiendo que ninguno non sea osado 
a encobrir omme de fuera nin dela vil la, nin de ser corredor en ningu-
na de estas monedas nin de otras ningunas, nin de otro cambio n in -
guno para conpraiio nin para venderlo nin para sacarlo del mio regno, 
so la penna sobredicha; et si alguno viniere disiendo o descobriendo que 
alguno pasd contra esto, o contra alguna cosa delias, o que es corredor 
dello, que aya ende el tercio délo que fuere tomado de aquello qiie el 
acusó et descobrio, et lo al que sea para mi. Et si alguno firiere a 
las guardas o a qualquier dellos, o a los otros vesinos que fueren en 
su ayuda, quel corten la mano con que firiere, et si matare que muera, 
et pierda lo que a por ello. Et otrosí mando que el dicho Sancho Garcia 
que lo ha de veer et de guardar por m i , et la guarda que vos el conceio 
pusieredes que fagan et cunplan todas estas cosas sobredichas bien et 
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lealment según su entendimiento; et si algún de ellos encubriere o es-
cusare o dejare alguno de tajarle los dineros malos que ante el vinie-
ren o aparescieren a sabiendas, que por la primera ves que pechen estas 
guardas la quantia doblada de bonos dineros, la meatad de esta pena 
del doblo que sea para m i , et la otra meatad para la cerca de la vi l la ; et 
por la segunda vegada quelo Asieren que yagan treinta dias en la cade-
na; et lo que estas guardas ouieren de guardar quelo guarden a la 
puerta dela cal, et non en otro logar encerrado, so penna délos cuer-
pos et de quanto ouieren. Et la guarda que fisiere tomar el dinero ma-
lo, que por la primera ves quelo peche doblado, et la pena que se parta 
como se contiene en el dicho capítulo; etla segunda vegada quelo fisie-
ren a sabiendas por pecho quele den, que muera por ello et pierda lo 
que ouiere. Et mando que juren estas guardas que non corren los dine-
ros tajados en ninguna manera, et si fuere probado o sabido por buena 
verdad quelos conpran, que pierdan los cuerpos et quanto ouieren. Et 
otrossi mando que si ricos ornes o prelados o caualleros o clérigos o oíros 
ornes qualesquier non quisieren consentir queles tajen los dineros malos 
que ellos o los sus ornes troxieren para faser pagas de ellos o si gelos ta-
jaren, et después pendraren o agraviaren en alguna manera a las guar-
das o a los conceios, quelos mios merinos queles pendren todo quanto 
les fallaren, fata queles fagan emendar todo el danno que por esta rason 
fisieren. Et otrossi mando quelos mios cogedores délos pechos que reci-
ban las pagas délos mios pechos por las guardas. Et otrosí mando que 
todos los mios pechos et todas las debdas que deben unos a otros, 
también de cristianos como de judios et de moros, que se paguen • 
a esta quantia de dies dineros el maravedí délos que yo mandé labrar, 
o seis dineros délos coronados por maravedí, o de los seisenes en esta 
misma manera, contando el seisen et el sueldo como dicho es. Et mando 
que en las aldeas et en los logares quelos jurados délos logares de qua-
lesquier dellos sean veedores que fagan tomar las mis monedas por las 
vendidas que vendieren , etsi non quisieren tomar la m i moneda que-
los jurados mandaren tomar, queles tomen ías vendidas, et les non den 
ninguna cosa por ellas, et las monedas malas que se ouieren de tajar 
que las traiyan tajar a las guardas delas villas; et todas estas cosas si 
se pudieren prouar o se pudieren fallar en buena verdad que pasaron 
contra estas cosas que dichas son, que se cunpla en ellos la pena sobre-
dicha en cada cosa. Porque vos mando luego vista esta m i carta que 
pongades en Eliescas .la vuestra guarda, tal home que sea fiel para 
guardar todas estas cosas que son raio servicio et vuestro pro, con el d i -
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cho Sanclio Garcia que yo pongo y por m i ; et el qüe vos pusieredes 
que ponga veedores por si tales homes et tan buenos que pongan y 
buen recabdo en vuestro logar de todas estas cosas, en guisa que cuñ-
pla todo esto bien et conplidament segunt que yo mando; et si para es-
to mester ouieren ayuda, mando a vos queles ayudedes et non fagades 
ende a l , nin vos escusedes los unos por los otros, mas quelo cunplades 
el primero o los primeros de vos a qui esta mi carta fuer mostrada, sinon 
a los cuerpos et a quante oviesedes me tornaría por ello. Dada en Tole-
do, dies dias de marzo era de m i l et CCC. et quarenta e un annos. Yo 
Johan Gonzalez la fiz escribir por mandado del Rey.—-Sancho Martines. 
—Domingo Martines.—Roy Ferrandes.—García Peres. 
XXXI. 
Ordenamiento otorgado k los det reino de Leon en las Córtes celebradas en Medina del Campo, 
en la era MCCCXLIII (año 1505) *. 
Don FfernaxidiO por \&graciaãe Dios Rey de Castiella ãe Leon de To-
ledo de Gallizia de Bewllla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algar-
be, et sennor de Molina ¿a l conçeio de AUlles? salut e gracia. Bien ssa-
bedes commo uos enbié mandar por mi carta que enbiassedes ami dos 
ornes bonos de vuestro conçeio con vuestra carta de personería a estas 
cortes que agora ffize en Medina del Canpo; eso mismo enbié mandáí 
alos otros eonçeios del rregno de Leon e d^toda la otra m i tierra, por 
que auia de ffablar con ellos muchas cossas que son aseruiçio de Dios e 
mio e pro de toda la íierra. M uos enbiastes ami a Johan Nicolas e A l -
ffonsso Yannez uuestros bezinos et gradescouoslo mucho. Et seyendo 
ayuntados cestas cortes el infante Don lohan mio tio, et el infante Don 
Pero e el infante Don Felipe mios hermanos, et don Fferrnando mio 
coermano ffijo del infante don Fferrnando, et don Diego de Haro e don 
Johan ¿Nunnez?, e el arcibispo de Toledo mio chanceller mayor en Cas-
1 Es copia del cuaderno que se dió al concejo de Avilés y se guarda en su archivo municipal. Está es-
crito en cuatro hojas de papel toledano, en 4.°, de pliego común. Los pasajes del texto destruidos por 
la polilla van señalados los unos con bastardilla, los otros con puntos suspensivos, y con interrogantes 
aquellos cuya lectura no es del todo cierta. 
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tiella, et lo obispo de Astorga mio notario mayor en el rregno de Leou. 
e don Alffonsso ffijo del inffante don lohan, et don Ssancho ffijo 
del inffante don Pero, e don Pero Ponce, mio mayordomo mayor. Kt 
otros. . ¿infangones? 
dela m i tierra que viesse las petiçiones ge-
nerales ¿de todos? los conçeios, e que vos ffeziesse merçed en aquellas 
cosas que me pediessedes, quelo yo deuiessefazer. Et ¿venyendo ami los? 
que aqui eran del rregno de Leon mostraron me sus ^eí¿dones genera-
les delas mercedes que mepediedes, respondi les aellas segunt diz en-
este qúaderno. Et otras jpeíiçiones espeçiales que me pedieron cada vnos 
procuradores apartada miente cada vnos por su conçeio, et mandéles en-
de dar mis cartas ssegunt enellas veredes. 
1. Primera miente alo que me pedieron todos los procuradores gene-
ral miente que yo queles otorgarse e les conffirmasse los ffueros e los 
priuillegios e las cartas e los vsos e las costunbres que auian de mi e dé-
los otros rreyes onde yo vengo. Aesto tengo por bien e otorgo uos vues-
tros ffueros e vuestros vsos e vuestras costunbres e priuileios e cartas que 
auedes délos rreyes onde yo vengo e de m i . 
2. Otrossi alo que me pedieron por merçed que touiesse por bien de 
dar vna llaue enla mi chançelleria al mío notario del rregno de Leon. 
Aesto uos digo quelo ¿awré? por "bien, e mando gela luego dar e ¿ m t i t -
doZguela tenga. . . . n t . . . . 
3. Otrossi me pedieron ¿por merçed? cos que non to-
masse ¿yantares? e mando quelas non tomen et sellas 
tomare e cret. . . . en aquel logar do las tomaren que me-
lo enbien ¿mostrar ?, et ¿manda r ? les he tomar la tierra e ffazer entre-
gar lo que tomaren; e las malffetrias que ffezieren quelas pechen e 
queles tomen tantos de sus bienes por que entreguen aquello que to-
ma?en. 
4. Otrossi me pedieron por merçed quelas notarias delas villas, quelas 
non diesse a ornes quelas metiessen arrenta, et queles diesse por nota-
rio^ ornes bonos que ffuessen vezinos e moradores enlas villas e que fues-
sen abonados e quelas seruiessen por ssi. Aesto tengo por bien de uos po-
mx y omes boupa.delas yillas por notarios et quelas siman por ssi, ssaluo 
ende algunos offiçiales que ançlen en m i cassa aque yo ffezier merçed 
enesta rrazon, quelas ssiruan por escusador. 
5. Otrossi me pidieron por merced que uos diesse juyzes e alcaldes de 
vuestro ffuerò, e que uos non diesse juyz de asalario ssi non quando 
ráelo énbíaren pedir el conçeio ola mayor parte del. Tengo por bien o 
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mando que ayades juyzes e alcaldes por uuóstro ffuero; et ssi el conçeio 
ola mayor p'aíte deitíandare jüyz de ssalario, que yo uos lo dé del r rég-
no de Leon de villa de ffuerò. 
6. ¿Otrossi alo queme pedieron por merged ? que quando los ornes bo-
nos délos congeios venieren amio mandada alas5 cortes oen mi ¿serui-
cio?, que vengan sseguros e vayan sseguros; esto gelo otorgo e mando 
que ssea assi. 
7. Otrossi me pedieron por merçed que quando algunas caitas désaf-
foradas ssaliessen dela mi chahçelleria que ssean contra vuestros priui-
Uegios e cartas e ffueros e vsos e costoábres e ffrahquezas e libérdádes, 
que auedes de mi e délos rreyes onde yo viéhgo; que- enbiasse" matídat 
alos juyzes e alos alcaldes qüe estudierén' p'ór mi quelà^ nbn cunplan, 
mostrando les luego aquellas liberdades por quelás' non deueri coiiplir. 
Esto tengo por bien e 'mando que ssea assi guardado, etssi el juyz oíos 
juyzes non lo quessieren guairdar, mandó al conçeio do acaesçiere quela 
tengan en ssi, e que melo enbien luego mostrar. 
8: Otrossi alo que me pedieron por merced que mandasse quel meri-
no que yo possíer nueua miente enla tierra que ndh tome yantar ma¿ 
de vna vez enel anno, et ssi non merinar el anno conplido e onier toma-
da la yantar, quel que yo possier que non tome otra yantar ningima 
nin el conçeio non ssean ¿tentcdos? de gela dar ffig 
do que ssea guardado. 
9. Otrossi me pedieron por merçed quelos juyzes nin los ¿alcaldes? 
non ssean arrendadores nin pesqueridores délos mios pechos; tengo por 
bien e mando que ssea asi guardado. 
10. Otrossi alo que me pedieron por merçed que mandasse quelos 
castellares viejos. que sse ffezieroíi en tienpo dela guerra e las casas 
ffuertes que ffezieron por que viene danno ala tierra, quelas mandasse 
derribar. Aesto tengo por ¿ t o e m a n d o queloscastiellos vieios elas otras 
casas ffuertes que sse ffezáérórt eíi tiehptf d é l a ' g ü ^ á , de que sse ffaz 
mal enla tierra, quelas derriben; ssi ffueron ffécbas las ffortalezas en 
termino ageno qúelas dtfrribMi eWnfèiflrio -eá^fièrra dè' Eéòfo» ei los 
coriçeio^enlííé^òtíbs-lOgàVési 
11. Otrossi me prediêtori pòt mèifçèd que maridassè que non p á ^ á í í ^ 
enel sSerúiçò quinto caüalleros nin dueñas viudsts nin' donzeílaé; teiigò 
por Meli e' mando que ssea guardado sségurit qúe ffuê prometido enías 
otras cortes de Medina dei Canpo. 
\% Otrossi me pedieron por merçed que mandasse que rion ffuessen 
enplazados perssonal miente pàrà m i casa'séi nóñ yüf 'R&W criMiMt? 
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tengo jior bien e mando que non sean emplazados ¿ p a r a ? m i casa, ssi 
non ssobre ffecho criminal por conplir mio mandado, o enlas 
otras ¿ cosas? quel derecho manda, opor los mios pechos. 
13. Otrossi alo que me pedieron pormerçed en xrazon delas peyndras 
que ffazen los mios porteros ffuera delas villas e délos logares; tengo 
por. bien e mando quelos mios porteros vayan aquellos logares do Quie-
ren affazer las peyndras, e que affruenten alos alcaldes del logar queles 
ffagan entregar, et ssilos alcaldes les non quesieren entregar, mando al 
conçeio del logar que ayuden al mio portero apreyndrar en bienes délos 
alcaldes e ffagan ende la entrega por que non quieren conplir mio 
mandado, et en otro logar non sse ffaga la preynda. 
14. Otrossi alo que me pedieron que aquellas merçedes e aquellas co-
sas queles otorgasse en estas cortes, quelas non rreuocasse amenos de 
quando ffezier otras cortes; et tengo por bien e otorgo les de non rreuo-
car nin de yr contra estas merçedes que sse contienen en este quademo' 
ssinon por cortes. 
Et ¿sobrestá? les mando dar este quademo sseella¿¡Í£) con mio sseello 
de çera colgado. Dado en Medina del Canpo, catorze dias de Mayo Era 
de m i l i e CCC e quarenta e tres anuos.—Juan Gil chantre de Astorga 
lo mandó f&zer por mandado del Rey. Yo Garcia Ferrandez lo fiz escri-
uir. —Cantor astoricensis v.*—Ffernan Perez.—Pero Gonçalez. — ¿ Per? 
Alífonsso. 
XXXII. 
Qrifenaimento otorgado á los concejos de los lugares de Castilla y de la marina en las Córtes de Medio* 
del Campo,celebradas en la era HCGCXLUf (año 1303) 
È n el nombre del Padre et del Fijo et del Espíritu Santo que son tres 
personas et un Dios, et de la bienaventurada Virgen gloriosa santa Ma-
r i ^ su madre, a honrra et a servicio de Dios et de todos los santos de la 
cqrtçjieiestjLal. Porque entre las cosas que son dadas a los reyes senna-
lada^içsnte íes es dado de facer gracia et merced, et mayormente ó se 
4 E l ordenamiento de estas Córtes dado á la villa de Haro en forma de privilegio, no se encuentra hoy 
en su archivo, ni se tiene tampoco noticia de que exista en otra parte; por lo cual ha servido de texto 
UM Cppia del pitado privilegio que «e conserva en esta Academia. 
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demanda con razón. Ca el rey que la face debe catar en ella tres cosas: 
la primera que merced es aquella que les demandan la segunda qual es 
el pro o dampno quel ende puede venir si la ficíere ; la tercera que logar 
es aquel en que lia de facer la merced et como gelo merescen; e por en-
de queremos que sepan por este nuestro privilegio los que agora son et 
serán daqui adelante, como nos don Femando por la gracia de Dios Rey-
de Castilla de Toledo de Leon de Galicia de Sevilla de Cordoba de Mur-
cia de Jahen del Algarbe, et Sennor de Molina, en uno con la Reyna 
donna Costanza mi muger, estando en las cortes que agora ficiemos en 
Medina del Campo, seyendo y con ñusco la Reyna donna Maria nuestra 
madre, et el infante don Joan nuestro tio, et nuestros hermanos el i n -
fante don Pedro et el infante don Felipe, et don Gonzalo arzobispo de 
Toledo, et don Alfonso obispo de Astorga, et don Alfonso obispo de Co-
ria , et don Femando mio cònnano fijo del infante don Fernando, et don 
Alfonso fijo del infante don Juan, et don Juan Nunnez nuestro adelan-
tado mayor en la frontera, e don P.* Ponz nuestro mayordomo mayor, et 
don Garci Lopez maestre de Calatrava, et otros ricos ornes et abades 
et ornes de Ordenes et infanzones et caballeros et otros ornes buenos de 
los regnos de Castilla et de Leon et de las Estremaduras et del regno de 
Toledo, et los cavalleros et los ornes buenos que vinieron a estas cortes 
por personeros de los concejos delas cibdades et de las villas et de los 
logares de Castilla et de las marismas, veiendo que era servicio de Dios 
et pro de toda la tierra pidieron nos aquestas cosas que aqui serán d i -
chas. E nos vistas las cosas que nos pidieron libramos gelo en esta guisa: 
1. Primeramente a lo que nos pidieron en razón de la justicia que 
pusiessemos y conceio porque se ficiese et se compliese .asi como gelo 
nos in víamos decir por nuestras cartas, porqué ayan emienda et derecho 
de las muertes et de los robos et fuerzas e cohecbamientos, et otros mu-
chos males que havian rescivido sin razón et sin derecho, en guisa que 
lo non recibiesen mas daqui adelante; ca esto era servicio de Dios et 
pro de toda la tierra, e que mandásemos a Sancho Sanchez nuestro ade-
lantado mayor en Castilla que lo faga et cumpla asi. E por ende manda-
mos ai dicho Sancho Sanchez de Velasco o a otro adelantado mayor en 
Castilla que lo faga et cumpla asi, sopeña de la nuestra merced. 
2. E otrosí a lo que nos pidieron teniendo que era nuestro servicio et 
guarda de la tierra, que tengamos por bien de dar al nuestro notario 
mayor en Castilla en los nuestros sellos una llave, porque guarde qué 
non salgan cartas desaforadas por do les venga asi como fasta aqui se 
fezo. Tenérnoslo por bien et mandamos gela dar. 
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3. Otrosí a lo que nos pidieron en razón del mal et del dampno qvte 
los de la nuestra tierra rescivieron por esta moneda que nos mandamos 
labrar, por razón que fue contra fecha et falsada en algunos logares; én 
manera que todo lo mas del mueble que havia en la tierra que es per-* 
dido por esta razón. E agora que está apurada en tal estado, según la 
quantia que anda, que la plata et los pannos, et las otras cosas que 
tomarán a buen estado non se labrando otra moneda, esto que es niiesi-
tro servicio et pro de la tierra; tenemos por bien de la non mandar la** 
brar ca non es nuestro servicio. 
4. Otrosí a lo que nos pidieron en razón de las yantares et de los co-
hechamientos que les demandan et les facían infantes et ricos ornes 
et caválleros et otros ornes poderosos, et por esto que les toman et les 
prendan todo quanto les fallaban sinrazón etsin derecho. Tenemos por 
bien que quanto en lo que es pasado, de lo saber et de lo facer enmendar: 
E si daqui adelante acaesciere que algunos destos sobredichos tomaren 
yantares o pleitamentos o cohechamientos, ficieren de esta guisa que 
dicho es, o los prendaren por ende, que si aquellos lo âcieren desta gui-
sa que dicha es o los prendaren por ende, que si aquellos que lo ficie-
ren o lo mandaren facer, tovieren de nos tierra o ovieren de aver dine* 
ros en aquellos logares do esto acaesciere, que los alcaldes et los jurados 
et el merino et los otros aportellados dende, que tomen dello tanta quan-
tia quanto montare a aquello aque por razón de yantar et cohechamien-
to tomaren como dicho es, et lo entreguen a aquellos a quien lo tomarett 
o el dampno rescibieren. Et si tierra o dineros non y ovieren de aver, etla 
tierra tovieren o los dineros ovieren de aver en las otras villas et logare» 
de Castilla, que los de aquel logar do esto acaesciere que lo fagan saber 
a los de aquel otro logar &i que la tierra tovieren o dineros ovieren dfe 
aver; et mandamos-que los alcaldes et los jurados et el merino et loé 
otros aportellados dende, que tomen dello fata en quantia de aquello 
que desta guisa que dicho es tomaren por yantares o por eohechamien^-
tos.o por otras.cosas.sin razón et sin derecho, et que entreguen a los 
querellosos! a quien, fuer tomado o prendado de lo que oviere de haver 
ptvr estatfazoneon lo&'dampnos et menoscabos que porendfe rêsciVierètiV 
et si nonio'fieieren que sean ellos tenudos délo pechar. E í s i p o ^ a v é n -
tãra i ier ra o dineros non tovieren n in ovieren de aver en las-villas et 
logaresídeiOastillan q m la amuestren a nos e nos lo inbien mostraíf et 
nosiiinan&amgelo hemos entregar dé la tierra que de nos tovieren enlos 
otro» logares ; o de -las sus heredades do quier que las hayan en1 cüüí^ 
sobredicho es. -
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, 5. Otrosí a lo que nos pidieron que quando los ornes buenos de Cas-
tilla vinieren a la nuestra casa por nuestro mandado o en otra manera 
qualquier, que vayan et vengan seguros ellos et lo que tragieren de ve-
nida et de morada et de yda, desde que salieren de sus casas fasta que 
tornen, et que ficiesemos sobrello ordenamiento. Tenemos por bien et 
mandamos que qualquier o qualesquier que contra esto pasaren o lo fi-
cieren matando o firiendo o en otra manera qualquier, que mueran por 
ello, etde lo que oviere la meitad que sea .para nos, et que en ningún 
tiempo non hayan perdón, n in cobren nin ayan los sus "bienes ellos 
nin los sus herederos. 
6. Otrosi a lo que nos pidieron que toviesemos por bien que oviesen 
escrivanos por su fuero, asi como los siempre ovieron'en tiempo de los 
otros reyes,- et que fuesen naturales,dende. Tenemos por bien et mandá-
mos que en las villas do los nos ovieremos a poner, de los poner y aque-
llos que la nuestra merced fuere et que sean tales que cunplan para el 
oficio e lo sirvan por si. E en las villas do los concejos los ovieren a po-
ner por su fuero, que los pongan ellos. 
7. Otrosi a lo que nos pidieron que los nuestros escrivanos que toman 
por los registros de cada carta tres maravedis, et por libramiento seis 
maravedis, et esto que lo facien diciendo quelesnos demandamos quita-
ciones , et esto que non fuera en tiempo del Key don Alfonso, et del Rey -
don Sancho nuestro padre. 
8. Otrosi a lo que nos pidieron que mandásemos guardar que non sa-
liesen de la nuestra chancelleria et del nuestro sello de la poridad cartas 
que sean contra sus fueros et privilegios et cartas et mercedes et orde-
namientos que han de los reyes onde nos venimos, et viene por ende 
muchos males et dannos, et que en pleito forero que non den cartas del 
nuestro sello de la poridad nin otras desaforadas, et si las diereji que 
non usen delias. Tenemos por bien et mandamos que sea guardado asi, 
et si cartas desaforadas salieren de la nuestra chancilleria et del nues-
tro sello de la poridad que las non cunplan nin usen delias. 
9. Otrosi a lo que nos pidieron que los judíos non fuesen cogedores 
nin sobre cogedores nin arrendadores: Tenemos por bien que lo non 
sean. 
10. Otrosi a lo que nos pidieron que aquellos que ovieron de aver los 
maravedis de los nuestros pechos, que ellos nin otros por ellos que non 
sean ende cogedores nin prendadores, mas que los cojan los cogedores 
que nos pusiéremos en las villas et que sean ende vecinos et moradores, 
et que los nuestros pechos non sean arrendados a ricos ornes nin de ca-
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balleros nin de otros ornes ningunos, que pop esta razón se hermava la 
tierra. Tenemos por bien de poner y tales cogedores porque sea nuestro 
servicio et la tierra sea guardada de danno. 
11. Otrosí a lo que nos pidieron qué les guardásemos sus fueros et 
privilegios et cartas et mercedes et franquezas et libertades et ordena-
mientos et bonos usos et bonas costumbres que an et ovieren de los 
otros reyes onde nos venimos, et gelo nos prometimos et le diemos en-
de privilegios et cartas. Tenemos por bien que les sean guardados sus 
fueros et sus privilegios et cartas de mercedes et franquezas et liberta-
des et ordenamientos que tienen, et los bonos usos et las bonas costum-
bres de que siempre usaron. E mandamos que les sean conplidos en todo 
bien et conplidamente. 
12- Otrosi a lo que nos pidieron que los heredamientos pecheros que 
compravan los clérigos et los judios et moros que pechasen por ello con 
^llos en todos los pechos, e que los vendan según dice en el ordena-
miento que tienen del Rey don Sancho nuestro padre que les nos con-
firmamos. Tenérnoslo por bien et mandamos que se cunpla asi. 
13. Otrosi a lo que nos pidieron que non fagan mercados, nin pon-
gan alcaldes nin escrivanos los ricos ornes et los cavalleros en las bien 
ietrias nin en los logares do los non ovo en tiempo del Rey don Alfon-
so et del Rey don Sancho nuestro padre, ca por esta razón se hermaban 
las villas. Tenemos por bien et mandamos que lo usen asi como lo usa-
ron en tiempo de los reyes sobredichos. 
14. Otrosi a lo que nos pidieron que de los privilegios et de las car-
tas que oviesen mester para esto, et de todas las peticiones que ficieron, 
que gelas mandásemos dar sen chancilleria. Tenemos por bien et man-
damos que de los privilegios et cartas que oviesen mester de la nuestra 
chancilleria, en que les confirmamos et mandamos guardar lag franque-
zas et libertades et mercedes que han fasta qui, n in deste, que non den 
chancilleria nenguna. Salvo si les nos ficieremos algunas mercedes 
agora nuevamente, e que de las cartas et privilegios que dende levaren 
que paguen la chancilleria. 
15. Otrosi a lo que nos pidieron que tobiesemos por bien que un dia 
o dos de la semana que nos asentásemos a oír las querellas, et en esto 
que fariamos fruto a Dios eta ellos merced. Tenemos por Men de lo fa-
cer, ca facer servicio, de Dios et a ellos merced tenemos por bien nues-
tro. 
16. Otrosi a lo que nos pidieron que o viésemos las querellas et las 
otras cosas que cada uno dellos por sus concejos nos avien a facer et a. ̂  
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mostrar, que toviesemos por bien de las oyr et de gelo librar. Tenérnos-
lo por bien. 
17. Otrosi a lo que nos pidieron que los malfechores que anduvieren 
o andan por la tierra matando et robando et faciendo muchos males así 
en las villas como defuera delias, et se acogen a infantes et a ricos ornes 
et a otros ornes poderosos asi en la nuestra casa como en otras, en guisa 
que los merinos et los aportellados non pueden facer justicia asi cómo 
es derecho, et pidieron nos merced que lo non querramos consentir et 
que fagamos sobrello lo que devieramos; mandamos a Sancho Sanchez 
de Velasco nuestro adelantado mayor en Castilla, et a los otros merinoa 
que andan por el en la tierra, o a otro adelantado mayor cualquier que 
fuere por nos en Castilla, que los prendan asi en la nuestra casa como 
de los infantes et otros ornes et caballeros et infanzones et otros ornes 
poderosos, que fagan cunplir en ellos justicia con derecho. 
. 18. Otrosi a lo que nos pidieron que los mercadores et los otros ornes 
asi de la nuestra tierra como defuera de la tierra, que pagándonos ellos 
el diezmo que nos han a dar en los nuestros puestos do lo deven dar de 
los pannos et de las otras mercadurías que traen et de todos los otros 
derechos que deben dar, que non osan salir de los logares sin guia, et 
han a dar por premio por esta razón tanta quantia de maravedis que 
monta cerca de tanto como el diezmo que nos dan; et por esta razón 
que menoscabamos muchos de los nuestros derechos, et ellos que non 
osan andar seguros por la tierra nin osan venir los mercadores de fuera 
de nuestros regnos a la nuestra tierra. Tenemos por bien et mandamos 
que non den guia ninguna a orne ninguno; et mandamos a Sancho San-
chez de Velasco, o a otro adelantado mayor que fuer por nos en Casti-
lla que los guarden et los auparen porque anden seguros por la nuestra 
tierra con sus mercadurias et con las otras sus cosas, et que non con-
sientan que ninguno les demande guia nin la tome, nin les faga afin-
camiento-ninguno sobrello. 
19. Et otrosi otorgamos que guardemos et cunplamos todas estas co-
sas que sobredichas son et cada una delias asi como en este privilegio 
se contiene, et que non pasemos nin vayamos contra ellas en ningunt 
tienpo por las minguar en qualquier manera. 
E porque esto sea firme et estable mandamos dar al concejo de Haro 
este privilegio sellado con nuestro sello de plomo. Fecho el privillegio 
en Medina del Campo, ocho dias andados del mes de junio en la era de 
m i l trecientos e quarenta e tres annos. E nos el sobredicho Rey Don Fer-
nando regnante en uno con la Reyna Donna Constanza mi muger, en 
25 
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Castilla en Toledo en Leon en Galicia en Sevilla, en Cordoba en Mur-
cia en Jaén en Baeza en Badajoz en el Algarbe et en Molina otorgamos 
este privilegio et confirmólo. 
Don Mahomat Abenazar rey de Granada vasallo del Rey la conf. E l 
infante Don Juan tio del Rey conf. E l infante Don Pedro hermano del 
Rey conf. E l infante Don Felipe hermano del Rey conf. El infante Don 
Alonso de Portugal vasallo del Rey conf. Don Gonzalo Arzobispo de 
Toledo primado de las Españas e chanceller mayor del Rey conf. La 
Iglesia de Santiago vaga. Don Fernando fijo del infante Don Fer-
nando conf. Don Pedro obispo de Burgos conf. Don Aluaro obispo de. 
Palencía conf. Don Joan obispo de Osma conf. Don Rodrigo obispo de 
Calahorra conf. Don Simon obispo de Siguenza conf. Don Pasqual obis-
po de Cuenca conf. Don Fernando obispo de Segovia conf. Don Pedro 
obispo de Abila conf. Don Domingo obispo de Plasencia conf. Don Mar-
tino obispo de Cartagena conf. Don Anton obispo de Aluarracin conf. 
Dori Femando obispo de Cordoba conf. Don Garcia obispo de Jaén conf. 
Don fray Pedro obispo de Cadiz conf. Don Garci Lopez maestre de Ca-
latrava conf. Don Garci Perez prior del Ospital conf. Don Juan fijo del 
infante Don Manuel conf, Don Alfons fijo del infante de Molina conf. 
Don Juan Nunnez adelantado mayor de la Frontera conf. Don Joan A l -
fons de Haro conf. Don Fernant Roiz de Saldanha conf. Don Arias Gon-
zalez de Cisneros conf. Don Garci Fernandez de Villamayor conf. Don 
Garei Fernandez Manrrique conf. Don Diago Gomez de Castanneda conf. 
Don Pedro Gomez Guzman conf, Don Alfonso Perez de Guzman conf. 
Don Roi Gonzalez Manzanedo conf. Don Lope de Mendoza conf. Don^ 
Juan Rodriguez de Rojas conf. Don Per Enrriquez de Arana conf. 
Don Lopez Roiz de Baeza conf. Sancho Sanchez de Velasco adelantado 
mayor de Castilla conf. Don Fernando arzobispo de Sevilla conf. Don 
Alfons obispo de Astorga conf, Don Gonzalo, obispo de Zamora conf. 
Don fray Pedro obispo de Salamanca conf. Don Fernando obispo de 
Obiedo conf. Don Gonzalo obispó de Leon conf. Don Alfonso obispo de 
Cibdade conf. Don Bernardo obispo de Badalloz conf. Don Pedro obispo 
de Oreiis conf. Don Rodrigo obispo de Mondonnedo conf. Don Juan obis-
po de Tuy conf. Don Rodrigo obispo Lugo conf. Don Juan Osorez 
l a t ó t í è de la Of den de la cavaíleria de Santiago conf. Don Gonzalo Perez 
itiaestre dé la Orden de la cavaíleria de Alcantara conf. Don Sancho fi-
jo del infante Don Pedro conf. Don Pedro Fernandez fijo de Don Fernán 
Rodríguez conf. Don Fernán Perez Pohç conf. Don Lope Rodriguez de 
Villalobos conf. Don Roy Gil so hermanó conf. Don Joan Fernandez 
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fijo de Don Joan Fernandez conf. Don Alfonso Fernandez so hermano 
conf. Don Fernán Fernandez de Lima conf. Don Rodrig Alvarez conf. 
Don Diago Ramirez conf. Don Fernant Gutierrez Quijada adelantado 
mayor en tierra de Leon et de Asturias conf. Don Tel Gutierrez justicia 
mayor en casa del Rey conf. Diago Gutierrez de ZavaÜos almirante 
mayor de la mar conf. Ferrant Gomez notario mayor del reyno de Tole-
do conf. Pedro Lopez notario mayor de Castilla conf. Fernant Gonzalez 
notario mayor del regno de Leon conf. Alfonso Díaz notario mayor del 
Andalucía conf. Yo Per Alfons la fiz escrivir en el anno onceno que el 
Rey don Femando regntf.— Gil Gonzalez.—Juan Guülem.—Pero Gon-
zalez.—Fernán Martínez. 
xxxm. 
Ordenamiento otorgado á los concejos de las Estremaduras y del reino de Toledo en las Córtes 
de Medina del Cam^, celebradas en la era MCCCXLIH (año 4305) *. 
Sepan quantos este cuaderno vieren comino nos don Ferrando por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Se-
uilla de Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarbe, e sennor de Mo-
lina, estando en las cortes que agora fiz en Medina del Canpo, seyendo 
y comigo la Reyna donna Maria mí Madre, e el inffante don Johan 
mio tio, e mis hermanos el inffante don Pero e el inffante don Felipe, et 
don Gonçalo arçobispo de Toledo , e don Alffonso obispo de Astorga, e 
don Alffonso obispo de Coria, e don Jolian Nunnes mio adelantado mayor 
en la frontera, e don Pero Ponce mio mayordomo mayor, et don Garçi 
Lopes maestre de Calatraua, e otros rricos omnes e abades e omnes de 
Ordenes e mffançones e caualleros e otros ommes buenos de los rregnos 
de Castilla e de Leon e de las Estremaduras e del rregno de Toledo; los 
caualleros e los omnes buenos que vinieron a estas Cortes por perssoneros 
de los conçeios de las çlbdades e de las villas de las Estremaduras e del 
1 Este ordenamiento estásacado del cuaderno original, escrito en papel cepti, en 8.°, de marca impe-
rial , con sello de cera pendiente que se conserva en el archivo de la santa iglesia de Toledo, arque-
ta 6, alacena señalada con la letra *. Se ha tenido presente además un testimonio, socado en 46 de di-
ciembre de t604 del ordenamiento de estas mismas Córtes, otorgado en forma de privilegio al concejo 
de Plasencia, donde no se encuentra hoy el original. Sus variantes se ponen por nota. 
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rregno de Toledo, veyendo que era seruiçio de Dios 1 e pro de toda la 
tierra, pidiéronnos estas cosas que aqui ser han dichas. Et nos vistas las 
cosas que nos pidieron, libramosgelo en esta guisa : 
1. Primeramente a lo que nos pidieron que rreçihian muchos agra-
uiamientos de inffantes e de rricos omnes e de otros omnes poderosos, lo 
vno que les tomauan yantares, e lo al que pleyteauan5 los lugares por 
quantias çiertas de dineros, e que les tomauan lo que les fallauan. Te-
nemos por bien quanto en lo passado, de lo saber e fazer lo emendar. Et 
si daqui adelante acaesciere que algunos destos sobre dichos tomaren 
yantares o pleyteamientos, ficieren desta guisa que dicha es o los pen-
draren, que si aquellos que lo fizieren o lo mandaren fazer, touieren tier-
ra de nos, o dineros ouieren de auer en aquellos logares do esto fizieren, 
que los alcaldes e los juezes e los aportellados dende, que tomen dello 
tanta quantia quanto montare aquello que por rrazon de yantar o pley-
teamiento tomaren commo dicho es, e lo entreguen a aquellos a quien 
lo tomaren o el danno rrecibieren. Et si tierra o dineros non y ouieren de 
auer, e lo touieren o lo ouieren de auer en las otras uíllas e logares de 
la Estremadura, que los de aquel logar do esto acaesçiere que lo fagan 
saber a los de aquel otro logar en que los touieren o ouieren de auer. 
Et mandamos que los alcaldes e las justicias e los aportellados dende, 
que tomen dello fata en quantia de aquello que desta guisa que dicho es 
tomaren por yantares o por pleyteamientos, e que entreguen a los que-
rellosos a quien fuere tomado, de lo que ouieren de auer por esta rrazon; 
e si lo non fizieren, que sean ellos tenudos de lo pechar. Et si por auen-
tura tierra o dineros non touieren o ouieren de auer en las villas e l u -
gares de la Estremadura, que lo muestren a nos o nos lo enbien mostrar, 
e nos mandar gelo hemos entregar de la tierra que de nos touieren en 
los otros lugares, o de las sus heredades do quier que las ayan. 
2. Otrossi a lo que nos pidieron que quando viniessen a la nuestra casa 
que fuessen seguros ellos e lo que troxiessen3 de venida e de morada e 
de yda, desde que salliesen de sus casas fata que y tornassen, e que ft-
ziessemos ordenamiento sobrello. Tenemos por bien e mandamos que 
qualquier o qualesquier que contra esto pasaren o lo fizieren matando o 
firiendo o en otra manera qualquier, que muera por ello; et la mey-
tad de lo que ouiere, que sea para nos, e que en n ingún tienpo non 
* Pías.: semieio de Dios e nuestro. 
* Pias.: elo al que Ies pleyteauan. 
1 Pías.: troxesen. 
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ayan perdón nin cobren nin ayan los sus "bienes el nin los sus here-
deros. 
3. Bt otrossi alo que nos pidieron que algunos omnes de algunos de 
sus logares que se yuan ende e se allegauan a inffantes e a nicos omnes 
e a otros omnes poderosos, e que con poder de aquellos a quien se alle-
gaban , que los comen e les fazien muchos males e muchos dannos en 
sus tierras e en otros lugares. Tenemos por Men que estos tales omnes 
que tales malfetrias fizieron o fizieren, quelosjuezes do acaesçieren, que 
nos lo fagan saber, et nos mandarlos hemos rrecabdar, porque veyan' fa-
zer emienda e emendar e conplir de derecho de las malfetrias que assi 
fizieren en aquellos lugares onde fueren naturales; et que los non de-
fiendan inffantes nin rricos omnes nin otro ninguno, nin biuan con ellos; 
et si lo asi non fizieren, o algunos los enpararen o contra esto fueren, 
nos faremos y lo qne deuieremos con derecho. Et esto sea por aque-
llas villas e logares en que fueren, con las otras cosas que en este qua-
derno dize. 
4. Otrosí a lo que nos pidieron en razón de los males e dannos que 
recihien por los pechos e los derechos que nos dauamos *, que auiemos 
de auer de algunas aldeas de las villas, e algunos apartada mente; e que 
por esta razón perdian las villas la jurisdicion que y auian, e que me 
pidien merced que lo non quissiessemos fazer. Tenérnoslo por bien. 
5. Et otrosi a lo que nos pidieron que en las villas e lugares que es-
crivanos públicos oviessemos a poner, que los pusiessemos de naturales 
de la vi l la , et en las otras villas3 que an por fuero de los aver oponer-
los los conçeios, que los pusiessen ellos. Tenemos por bien que en aque-
llos logares do nos los avernos a poner, de los poner y aquellos que la 
nuestra merced fuere, e que sean tales que cunplan el oficio e lo sier-
uan por si; et en los otros lugares do los conçeios los an a poner por 
fuero; que los pongan ellos de aquellos que fueren ende naturales. 
6: Otrossi a lo que nos pidieron en razón de los males e dannos que 
rreeibian por pendras que les fazien con nuestras cartas que yuan > las 
vnas generales e las otras especiales, a algunos logares, en que man-
dauamos a aquellos que las lieuan que fizieren pendras de vnos logares 
a otros, e a los conçeios e a los de las Ordenes e a los oficiales que gelas 
ayudassen a fazer e las fiziessen e los anparassen e los defendiessen con 
ellas. Tenemos por bien e mandamos que tales cartas commo estas que 
* Pías. : vayan. 
1 Pias.: e los derechos que nos dan a nos. 
8 Pías.: villas e logares. 
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non paseen, e si algunas son passadas o passaren daqui adelante, man-
damos que non husen delias, e que las tomen a aquellos que las leua-
ren e nos las enbien por los juezes del logar do tales cartas commo estas 
parescieren; e si alguna cosa ovieren tomado o pendrado por ellas, 
que lo fagan luego entregar a aquellos a quien fuere tomado o pen-
drado. 
7. Otrossi a lo que nos dixieron que sallien de la nuestra chancelle-
ria e del nuestro seello de la poridad muchas cartas que son contra sus 
fueros e los preuillegios e las cartas e las merzedes e los otorgamientos 
que an de los rreyes onde nos venimos e de nos, e que recibían por en-
de muy grandes dannos, e que nos pidien merçed que lo mandássemos 
guardar e que non pasêasse asi. Tenemos por bien de lo mandar guar-
dar, e mandamos que si tales cartas parescieren , quier sean dadas fata 
aqui o se dieren daqui adelante, asi en razón de los nuestros pechos 
commo en otras cosas qualesquier, que los juezes nin otros ningunos 
non husen delias nin consientan húsar delias, e que las tomen e nos las 
enbien, e nos faremos escarmiento en los que las dieren assi commo la 
nuestra merced fuere. 
8. Otrossi a lo que nos pidieron que non sean judios cogedores nin 
sobre cogedores de los nuestros pechos en las sus villas e logares. Tené-
rnoslo por bien e mandamos que lo non sean. 
9. Otrossi a lo que nos pidieron que los que ovieren de aver los ma-
ravedis de los nuestros pechos, que ellos nin otro por ellos non fuessen 
ende cogedores nin pendradores, mas que los coian los cogedores que 
nos pusiéremos de las villas e que sean ende naturales, o los sesmeros 
en aquellos logares do los ovieren para cogerlos, e que recudan con 
los maravedís dellos a aquellos a qui nos mandaremos. Tenérnoslo por 
bien. 
10. Otrossi alo que nos pidieron en razón de los comunes que an los 
conceios cada vnos en sus logares, que algunos que gelos tomavan e ge-
Ios enbargauan con privillegios e cartas nuestras que leuavan en esta 
razón, e 'que fuessela nuestra merced 'que lo non toviesemos por bien. 
A esto dezimos que tenemos por bien e mandamos que los privillegios e 
las cartas que assi son leuadas contra sus comunes, que non valan nin 
husen delias, e que los conceios que tomen sus comunes e los ayan e 
que JLçs sea esto assi guardado daqui adelante. 
11.. Otrossi "a lo que nos pidieron que les mandássemos guardar' sus 
* Pías.: que les guardásemos. 
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fueros e los privillegios e las cartas e las mercedes e los ordenamientos e 
los buenos husos e las buenas costunbres que an e ovieron de los rreyes 
onde nos uenimos e de nos, e que deffendiessemos a los notarios e a los 
escriuanos que non passassen priuillegios nin cartas contra ello nin 
contra aquello que en este nuestro priuülegio dizen. Tenérnoslo por 
bien e otorgamosgelo et mandamos que les sea guardado en todo. 
12. Otrossi1 a lo que nos pidieron4 en razón de las aldeas que son de 
las villas que nos avernos dadas, e los pechos o los derechos que nos y 
avernos que tengamos por bien que lo non ayan e que lo desfagamos. A 
esto dezimos que tenemos por bien que lo que diemos fata aqui que sea 
tornado a aquellas villas e a aquellos logares cuyo era, e que daqui ade-
lante que non demos a ninguno apartada mente ningunas de las cosas 
del termino de las villas e logares3. 
13. Otrossi a lo que nos pidieron que los previllegios e las cartas que 
Oviessen menester desto e de las otras peticiones que nos fazian por los 
comunes4 que gelas mandássemos dar sin ehancelleria. Tenérnoslo por 
bien. 
14. Et por que este nuestro quaderno non se puede traer especial 
mente por cada villa e por cada logar, mandamos a todos los conceios e 
a todos~]os alcaldes jurados juezes justizias alguaziles merinos comen-
dadores e aportellados, e a todos los otros omnes buenos de las villas e 
de ios logares, que fagan e cunplan e guarden todas estas cosas que so-
bredichas son e cada una delias por traslado dell, signado de escriuano 
publico e seellado con el seello del oonceio del logar que este quaderno 
toviere, assi commo si el quaderno especial mente les fuese mostrado, e 
non fagan ende al so pena de mi l i maravedis de la moneda nueua a 
cada vno. 
15. Otrossi otorgamos que guardemos e cunplamos todas estas cosas 
que sobredichas soa e cada vna delias assi commo en este nuestro qua-
derno se contiene, e que non passemos nin vayamos contra ellas en n in-
gún tienpo por las menguar en qualquier manera. 
E por que esto sea firme e estable mandamos dar este quaderno 
seellado con nuestro seello de cera colgado a don Gonçalo arçobispo de 
i El ordenamiento de Plasencia omite este capítido. 
= rtcpíte aqui el original por yerro del copiante las tres primeras líneas del capítulo que precede. 
t En el original, después de las palabras del término de, hay un espacio en blanco. Del texto pu-
blicado por los señores Asso y de Manuel se toman las palabras villas e logares, que faltan en este cua-
derno. 
* Pias.: conçejos. 
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Toledo e mio chanciller mayor para en las sus villas e en los sus loga-
res. Fecho este quademo ocho dias de junio era de m i l l e trecientos e 
quarenta e tres annos. Yo Per Alffonsso lo ffiz escrinir por mandado del 
Rey. — Johan Sanchez. — Johan Guillem. — Fernand Peres. — Alonso 
Gonçales 
X X X I V . 
Ordenamiento otorgado á los caballeros y hombres buenos de los reinos de Castilla, Leon, Toledo 
y Ias Estremaduras en las Cortes de Valladolid, celebradas en la era MCCCXLV (año 1307).» 
Sepan quantos este quaderno* vieren commo yo Don Fferrando por 
la graçia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de, 
Senilla de Cordoua de Murçia de Jahendel Algarbe, esennor de Molina, 
sobre cosas que auia de ordenar e de ffazer que eran ssemiço de Dios o 
mio e endereçamiento délos miosrregnos et que cumplía mucho délo ffa-
zer, one.mio conseio con la Reyna donna Maria mi madre, et con el i n -
ffante don Johan mio tio e mio adelantado mayor en la ffrontera, et con. 
don Johan Nunnez mio mayordomo mayor, et con rricos ornes e caua-
lleros e ornes buenos que eran comigo entonçe*. Et ellos veyendo que 
me cunplia mucho délo ordenar e délo ffazer, por que era sseruiço de 
Dios e mio et pro délos mios rregnos et ffuese guardado, consseiaron me 
que para se ordenar e se ffazer meior5 que fiziese cortes e quelas fiziesse 
aquí en Valladolid, et que llamase aellas inffantes e alos prelados6 e alos 
rricos ornes e alos maestres dela caualleria, et acaualleros e aomes bue-
* En el ángulo izquierdo inferior de la plana se halla una firma bastante dudosa, que parece decir : 
Garci Roys. 
;s El cuaderno de donde se ha sacado esta copia existe original en el archivo de la ciudad de Cuenca. 
Está escrito en papel toledano sumamente recio, en el centro del cual se ven las señales del sitio por 
dbn.de debieron pasar las cintas ó cordon del sello pendiente. Se han tenido presentes además los orde-
namientos originales que se dieron al arzobispo de Toledo y á los concejos de Madrid y Plasencia, este 
último en forma de privilegio. Hállase el primero en la santa iglesia de Toledo, y los otros dos en los res-
pectivos archivos municipales. Se ponen por nota algunas de sus variantes. 
. ' . Pías.: esta carta. . . 
* Has.: et con rricos ornes e con caualleros que eran conmigo entonçe. 
' Mad. y Tel.: consseiaron me que para sse endereçar e sse ffazer meior. 
* Mad.fTol. y Pías.: e que llamasse aellas alos infantes e alos perlados. 
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nos delas çibdades e delas villas e délos logares délos míos rregnos, efc 
yo ffiz lo assi, et enbié les llamar que viniesscn aestas cortes por les 
ffazer auer emienda e derecho délos males e délos agrauiamientos e 
tuertos que ffasta aqui avien rreçebido, assi en rrazon dela justicia com-
mo enlas otras cosas. Et ellos vinieron, aqui et seyendo comigo en las 
cortes1 que ffiz en Vallad olid la Reyna donna Maria mi madre et el 
inffante don Jolian mio tio, et el inflante don Pedro et el inffante don 
Felipe raios hermanos, et prelados e rricos ornes e maestres dela. ca.ua-
lleria e inffançones e caualleros délos mios rregnos. Los caualleros e los 
ornes buenos delas çibdades e delas villas e délos logares délos rregnos 
de Castiella e de Leon ede Toledo e delas Estremaduras, que vinieron 
ami a estas cortes, pidieron me muchas cosas que tenían en queles auia 
affazer merced que eran amio sseruiço. Las quales cosas me mostraron 
segund que aqui dirá. Et yo oue mio consscio sobre ello con la Reyna 
mi madre e con los inffantes e con los prelados et con los rricos ornes e 
con los maestres e inffançones e caualleros que sobredichos son, et con 
su oonsseio dellos rrespondi alas peticiones que me fizieron en esta 
guisa: 
1. Primera mente alo que me dixicron que vna delas cosas que ellos 
entendían por quela mi tierra es pobre e agramada que es por que en la 
mi casa e en los mios rregnos no ha justicia segund deue. Et la manera 
por que ellos entendien por que se puede fazer, es que tome yo caualle-
ros e ornes buenos delas villas délos mios rregnos por alcaldes, et que 
non sean ornes de Orden, nin de ffuera de mios rregnos, que anden de 
cada dia en la mi corte, et queles dé buenas soldadas, por que se pue-
dan mantener bien e onrrada mente, et que fíagan la justiçia bien e 
conplida mente. Et yo que tome vn dia dela selmana qual yo toüiere 
por bien en que oya los pleitos. Et que con los ornes buenos e con los 
alcaldes que comigo andudieren quelos libremos commo la mi merced 
ffuere e fallare por derecho. Aesto digo que es mio sseruiço* et yo ca-
taré ornes buenos para alcaldes, e tengo por bien délo ffazer desta gui -
sa que melo piden. Et quanto es que me assiente vn dia enla selmana 
aoyr los pleitos, tengo lo por bien, e que sea el dia del viernes *. 
* Mád., Tol. y Pías,: Et seyendo comigo cnostas cortea. 
1 Ptas.; aeslo digo que tengo por bien et es mio seruíçio. 
» Pias.: e yo cataré ornes bonos para alcaldes c ta loé desta guisa que meto piden, ct quanto es 
que yo que me assiente VD dia en la selmana aoyr los pleytos, tengo por bien délo fazer ct sera cl dia 
del viernes. 
u T. !. 
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2. GtFossi' alo que me pidieron por merced que quando ffuere en los 
logares délos mios -rregnos que sepa que ffazen los alcaldes e los juezes 
e los alguazileB en sus judgados e [en] sus alcaldias e en sus alguazilad-
gos, en qual manera cunplen la justicia segund los ffueros de cada lo-
gar, et aquellos quela ffizieren bien e conplida mente queles ffaga por 
ello bien e merced. Et alos que ffallare quelo assi non ffizieren que pon-
ga en '©líos escarmiento segund la m i merced ffuere por que se cunpla 
la justiçia. Tengolo por bien e otorgo quelo fare assiV 
3. Otrossi alo que me disieron que sallieron e sallien dela mi chan-
çelleria muchas cartas desaforadas contra libertades e ffranquezas e 
buenos ffueros e vsos e costunbres e priuillegios e cartas que an de mi 
et délos ótros rreyes onde yo vengo. Et que me pedien merçed quelo fi-
ziesse emendar en esta guisa, que mande aios mios alcaldes de mi cor-
te que non libren cartas que sean contra ffuero e contra derecho, nin 
conttfa libertades e vsos e costunbres que an. Et las cartas délos j u y -
zios quelas non libren otros ssinon los alcaldes, et que cada alcalde 
libre las cartas ssegund la tierra onde ffuere, et que non libre carta 
ninguna dela villa onde ffuere morador. Tengolo por bien e otorgo 
gelo. 
4. Otrossi alo queme pidieron que pusiesse ornes buenos que libren las 
vistas delas cartas, que sepan guardar el mio sennorio e los fueros e el 
derecho de cada logar. Et que en las cartas non aya mas de vna vista de 
notario, que cada vno délos notarios libre en su notaría; que por las 
muchas vistas vinia muy grand danno ala tierra e aquellos quelas car-
tas auian de ganar. Otrosí que si algunas cartas ssalliessen dela mi 
chançelleria desafforadas que ffuesse la mi merçed que mandasse que 
non vsassen delias; E t e l fecho sobre que ffuessen quelo pusiessen en 
* E] cuaderno de este ordena miento > que se mandó dar al arzobispo de Toledo, tiene, antes de este, 
otro capítulo que no se halla en el de Cuenca, ni en los que se dieron á los concejos de Madrid y Plasen-
cia. Dice asi: 
«Otrossi alo al que me pidieron que tenga por bien de ssaber cadanno todas las çossas que fazen los 
mis adelantados en ssus adelantamientos e los merinos en ssus merindades, et los adelantados que anden 
por ssi mismos en los adelantamientos ffaziendo la justiçia, et queles dé alcaldes (le mi cassa que an-
den con ellos que me den rrecabdo delas cossas que ffizieren. A esto digo que quando acaesçiere que 
algunas querellas me den dellos , que tengo por bien de oyr con ellos alos querellosos e deles ffazer dellos 
auer derecho en rrazon delas querellas que dellos me dieren assi commo Huero e derecho ffuere. ssi 
alguno ay que querella aya dellos, muestronmelo, et luego les fare conplir de derecho. Et en-wayxm 
delòs aksãldès que me piden que anden con ellos. Tengo por bien délo fíazer e darles he alcaldes e ornes 
buenos que anclen con ellos.» 
* Tol. y Pías.: e otorgo quelo faga assi. 
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vsmabáo e que melo enbien. ami mostEar1. Tengolo, f ot biea e, otorgo 
gelo. 
Otrossi alo que me pidieron que mande, aios. c¡;ue t̂ ayen- la mi 
chaaiçelleria que vsen con todos los delos mios rregnos, segund que\sar-
üon ea tienpo del Rey don Alfonso mio aúnelo e del Rey don Sancho 
mio padre, assi en chançelleria delas cartas commo en el libramiento 
delos libros e delas escriuanias e delos. rregistros. Tengolo por "bien e 
otorgo gelo. 
6. Otrossi alo que me pidieron por quela mi tierra era muy yerma e 
muy pobre, et que pues gracias a Dios que guerra ninguna non auia, 
que me pidien por merced que quisiesse. poblar e criar alos de mi tier-
ra, e que quisiesse saber quanto rrendian los míos rregnos dejas rreutaf-f 
foreras e, delos otros mios derechos, et 'que tomase ende para mi lo que 
por bien touiese. Et lo al quelo partiesse entre inffantes e rricos ornes 
e caualleros commo la mi merced fuessef et por que non ouiesse de 
echar sseruiços nin pechos desafforados en la tierra. Aesto digo que-
lo tengo por bien, pero si acaesçiere que pechos ouiere mester algunos, 
pedir gelos he, et en otra manera no echaré pechos ningunos enlla 
tierra. 
7. Otrossi alo que me dixieron en rrazon de muchas tomas e ffuerças 
e pendras e yantares e conducho que tomauan inffantes * e rricos ornes 
e caualleros e otros ornes en muchos logares do lo non deuen tomar, assi 
en el rregalengo commo en el abadengo, et que me pidien merged que 
mandasse e deffendiesse quelo non fiziessen. Et que assi lo que fizieron 
fasta aqui commo lo que fizieren daqui adelante quelo escarmiente e que 
gelo faga pechar asi commo fuere fuero e derecho. Aesto digo que ten-
go por bien5 quelo que fue tomado fasta aqui o tomaren daqui adstote 
* Tol. y Pías: Et si algunas carias salieren dela mi chançelleria desaforadas que sea Ia mi merçpd de 
mandar que non usen delias, et el fecho sobre que fueren qucío pongan en rrecabdo e que melo enbíen 
mostrar. 
* Mad., Tol. y Pias.: e conducho que toman infantes. 
3 Este capítulo presenta notables variantes en su respuesta, según los diferentes cuadernos originales 
que se han consultado. El de Madrid contiene las mismas cláusulas quo el de Cuanea, cuyo texto se ha 
adoptado; mas los de Toledo y Plasencia añaden algunas otras, siendo también distintas en cada uno de 
ellos. El de Toledo dice; «A esto digo que mandaré e defTendre quelo non ffagan daqui adelanto, et 
quanto es en lo passado tengo por bien délo mandar ssaber, et lo que ffuere fíallado que ffue tomado que 
sse peche en esta guisa. Lo que ffue tomado en Castiella enel rregalengo c enel abadengo ffasta la çerca 
que yo fliz ssobre Palençuela, quelo pechen ssenziello aquellos quelo tomaron a quien ffue tomado; et 
lo que tomaron después acá ô tomaren daqui adelante, tengo por bien e mundo quelo que ffue tomado o 
tomaren enel rregalengo quelo pechen doblado, et lo del abadengo quelo pechen ssegund ffuero de Cas-
tiella. Etpara esto conplir assi, tomarles é las tierras que de mi tienen o touicren, et sst tierras non 
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assi enel rreg-alengo comino en [el] abadengo, quclo pechen doblado 
aquellos qiielo tomaron olo tomaren. Et silo tomaron olo tomaren ca-
ualleros delas villas, quelos alcaldes e los offiçiales onde fueren quelos 
costringan en quanto les fí'aUaren fasta quelo pechen a-ssi coiimio dicho 
es. Et silos alcaldes e los offiçiales non lo lizieren a^si, quelo pechen 
ellos con los dannos e los menoscabos. Kt sí rricos ornes lo han fecho 
olo fizieren daqui adelante, tengo por bien que nielo muestren et yo 
ffazer gelo he pechar delas tierras que de mi touieren o de sus hereda-
des en esta manera que dicha es 1. 
8. Otrossi alo que me dixieron que por muchos castiellos e cortijos e 
casas fuertes que fueron fechas desque yo rregné acá, de que fizieron 
e ffazen muchos males e muchos rrohos c muchas fuerças. Kt me pidie-
ron merced que touiesse por bien de saber las mal ffetrias que se fizieron 
e^e fazen dellos, et que fizíessoescarmiento en aquellos e quelos fizies-
se pechar a aquellos a quien las fizieron asi commo í'fallare por fuero 9 
por_derechof et que mandasse derribar aquellas fortalezas átales de que 
se fizieron mal ffetrias o se fizieren daqui adelante. Acato digo e tengo 
por bien e mando que todo aquello que fue tomado o rrobado fasta aqui 
oíomaren orrobaren daqui adelante de tales castiellos e cortijos e casas 
fuertes commo dichas son, que aquellos qucles tomaren otomaron* que-
lo pechen doblado. Et s'i dellos fizieren algunas fuerças o muertes de 
ornes o enbargaren o enpararen la mi justicia, mandar los he der-
ribar. 
9. Otrossi alo que me pidieron que el conducho que tomaren los offi-
çiales de mi casa en las villas o en los logares de míos rregnos fasta 
aqui, que touiesse por bien de gelo mandar pagar; et lo que tomaren 
daqui adelante que ponga tal rrecabdo por quelo paguen. Aesto digo 
que.me muestren en quales logares lo tomaron, et quales offiçiales gelo 
tomaron, et lo que ffallare que non es pagado ffazer gelo he pagar. 
10. Otrossi alo que me dixieron que quando llegaría acada vnos dé-
los logares e demandaua yantar forera, que el mio despenssero e los 
touieren'de ini, ffazerlo he entregar delas sus Iieredíutes; ct lo que ffue tomado o lomaren daqui ade-
laate enlos rregnos de Leon e de Toledo e enlas Estremaduras, assi enel rregalengo commo enel abi-
dengó, quelo pechen doblado aquellos quelo tomaron o tomaren. Et si lo tomaron o tomaren caualleros 
delas -Villas», etc. El cuaderno de Plasencia: « Aesto digo que mandaré e defondre quelo non fagan da-
qui adeláñlo, et quanto es en lo passado tengo por bien délo mandar saber, ct lo que fuer fMlado que fue 
tomado assi enel rregalertgo como enel abadengo , quelo pechen doblado aquellos quelo lomaron o to-
maren; ét silo Lomaron o tomaren caualleros delas villas)), etc. 
4 Pías.: énesta rrazon que dicho es. 
5 Mad., Tol. y Pías.: que aquellos quelo tomaron o tomaren. 
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mios offiç.iales que lomauan. tanto conducho que montanan tie dos mi l l 
mr. arriba. Et quando yo non yua aios logares, queenbiaua demandar 
las yantares en dineros. Et esto que era contra ffuero e contra los pr iu i -
Hegios que an del Hey don Sandio mio padre e de mi . Ei que me p i -
dian merced que touiesse por bien que quando fuesse en los logares de 
ttiios rregnos que non tomasse por yantar nin conducho1 mas deseseien-
tos mr. Et en los logares do las non ffuesse tomar [<?] el conducho, quelas 
non tomasse en dineros, segund dize en el ordenamiento que an del Rey 
don Sancho mio padre et confñrmado de mi. Aesto digo que tengo por 
bien de non enbiar demandar yantares, si non quelas tome quando fue-
re en los logares, et que den por yantar sesçientos mr.; pero pues ten-
go por bien delas non enbiar demandar ssi non quelas tome en los lo-
gares do ffuere. Et por que esta moneda que yo ffiz es menor quela del 
Rey don Sancho mío padre, et por me ffasser ssemiço, que me den por 
yantar en los logares do ffuer daqui a diez anuos, en cada logar do 
ffuere m i l i mr., saluo quando ffuere en hueste, en que ffiziere f-erca2, o 
estudiere en la ffrontera délos moros auiendo guerra con ellos, o quan-
do la Reyna mi mnger encaesçiere, por que es rrazon e derecho que 
tengo por bien qne me den las yantares en dineros. Et quelas enbie de-
mandar acada logar, assi al rregalengo conmo al abadengo. Et quando 
acaesçiere que desía guisa las enbie demondar, que non den mas de ses-
çientos mr. en cada logar, et ala líeyna donna Maria mi madre et ala 
Reyna mi muger acada vna quatroç.icntosmi'.3 et al in fiante don dolían 
quatroçientos mi*, por sus yantares. 
11. Otrossi alo que me dixieron en rrazon delas acémilas que ioma-
uan los mios ornes e delas rreynas e délos mffanfes e délos rricos ornes 
para leñar de un logar aotro, quelas rremidian por dineros, et las otras 
trayen tanto tienpo quelas perdien sus duennos e nunca las cobra.uan\ 
Et me pidieron por merced que touiese por bien que yo e las rreynas e 
los inffantes conprasseraos azemilas en manera que escusaremos de to-
mar las dela tierra, et que mande e deffienda .atodos los otros quelas non 
tomen daqui adelante. Aesto digo que por que agora non a tiernos tantas 
azemilas que nos cunplan et las non podemos escusar, que del sant 
i Mat)., To), y Pías.: que non tomasse por yantar en conàucho. 
« Mad., Tol. y Pias.: ssnlno qumño fuere en ImesLc o fino fixifirc çerca. 
» Mad., Tol. y Pias.: que non demando mas de seysçlenlos mr. cu cada logar, et que den da Rcyna 
mi madre e ala Reyna mi nniger acada vna quatroçientos mr. <$ 
* liad-. Tel. y Pías. : quelas vnas rrcmidenpor diiieros, et las otras traen lanío tieniw quelas pier-
den sus duennos e nunca las cobran. 
f f lO D. PteSN-AflOO IV. 
Miguel pírimertr ^ue- viene adelante que mandaré quelas non toiB^a; 
etlas que tomaren entre tatito fare queles paguen su aloguero1 may 
bien, ef quelas non pleyteyen aquellos quelas tomaren. Et aqual qu-ier 
quelas pleyteiare, mandarle [he] cortarlas oreias. 
12 . Otrossi alo que me dixieron en rrazon dela mucha gente que yt&i 
en mio' ríastro delas vnas villas ^lias otras, que astragauan las villas; e 
las aldeas quemando la madera delas casas, e cortauan9 las huerta» e 
las viíinas e los panes, e tomando el pan e el vino e la carne e la paia e 
la lefifta e las otras cosas que fallauan por fuerça, en manera que per-
dían los ganados, et ffincauanlos logares yermos e astragados. Et pidie-
ron me morçed que touiesse por bien de leuar tanta gente comigo, que-
los pudiesen sofrir, et que castigase que non ffiziessen fuerça nin mal 
ffetria ninguna; et aquellos quela fiziesen que gelo escarmentaseJ asi 
commo la mi merged fuese por quela tierra non se astragasse. Aesto 
digo que tengo por bien de tomar conpannones que anden comigo et 
mandaré e deffendre que ninguno non faga fuerça nin mal ninguno 
en la tierra. Et non conssintre que gente baldia ande en el mi rrastro 
daqui adelante. 
13. Otrossi alo que me dixieron que daua los judgados e las alcaldías 
d los alguaziladgos delas villas e délos logares de mios rregnos, asin 
pedimiento délos conçeios délos logares, acaualleros e aotros ome& que 
non fazian justicia, et que se astragauan los pueblos e los despechauan 
e los dêsaforauan. Et me pidieron por merced que touiesse por bien de-
les non dar juezes nin alcaldes nin alguaziles de ffuera delas villas, s i-
non quando ellos melos demandaren segund dize el ordenamiento que-
les di en esta rrazon, et en los logares do son quelos mande tirar; et 
quando melos demandaren segund dicho es, queles dé aios delas villas 
de Castiella, délos otros logares desse mismo rregno, et aios delas villas 
delas Estremaduras, délos otros logares delas Estremaduras \ Tengo lo 
por bien e otorgo gelo. 
14. Otrossi alo que me dixieron que tomé muchas aldeas e términos 
álós conçeios delas mis villas délos mioS rregnos, et las di por hereda-
ihieiito aquíen toue por bien, et me pidieron por merçed quelaâ mande 
* Mad,: fore queles den ssu aloguero. 
* Mad., Tol. y Pías.: e cortando. 
* Í>M. 7 Pító;:' Et a aquellos (melo fiziessen, que gelo escattftentassk 
* Pías.: queles dé aios delas -mas de Gastiella, délos otros Togares dése mismo fregno. Et ih» delas 
villas de lierrâ dè Leon, délos otros logares áesse fliismó negad; ét ales ítelas villas deUfis EstasSiadu-
ras, délos otros logares delas Estremaduras. 
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tornar alas villas aquien las tomé, et daqui adelante quelas non 
Tengo lo por bien e otorgo gelo, 
¡15. Otrossi alo que me dixieron que por rrazon dolos pech.os e delo£ 
derechos de algunas aldeas, que son delas villas que di ainffantgs :e 
arrieos ornes e ainffançones e arricas ffenbras e a Ordenes e acaualleros 
e aotros ornes, que perdían las villas cuya.eran la juresdioon que en 
ellas auia, et yo perdia los mios pechos *. Et que me pidieron por mer-
ced qnelos pechos e los derechos delas aldeas que assi di, quelas non 
ayan daqui adelante aquellos quelas assi tenien. Et que non dé dineros 
aninguno de aldea apartada mente, mas qnelos cogedores delas villas 
donde ffueren las aldeas qnelos coian e los den do yo mandare. Tengo 
lo por bien e otorgo gelo. 
16. Otrossi alo que me pidieron qnelos mios pechos que me ouieren 
adarque.non quiera quelos coian los quelos ouieren de auer nin otros 
ornes de ffuena de cada vnos délos logares, por que se fazen muchos 
agrauiamientos enla tierra*. Et me pidieron por merced quelos faga co-
ger acaualleros e aomes buenos delas villas, que ssean quantiosos, por 
que siruan ami e guarden la tierra de danno. Aesto digo que tengo por 
bien de poner y los cogedores \ et que sean ornes buenos delas villas e 
rricos e abonados, et que judios ningunos non sean cqgedores nin ar-
rendadores délos pechos. 
17. Otrossi alo que me pidieron los delas Estremaduras queles dé 
notario e portero en mi casa. Aesto digo que ffasta aqui nunca flue, ca 
sienpre ffue todo vno Castiella e Estremadura, et ouieron vn notario e 
vn portero quales los rreyes touieron por bien. 
18. Otrossi alo que me dixieron que por quelos entregadores' delas 
debdas délos judios fazian muchas cosas desaguisadas e sin rrazon, et 
ffazian muchos agrauiamientos alos debdores, por que vinie muy 
grand danno alos dela tierra; que me pidieron por merçed quelas en-
tregas de cada vna delas villas do las an por ffuero opor priuillegios 
quelas ouiéssen o las libren segund fuero por quelos christianos ouies-
sen su derecho et los judios el suyo. Aesto digo que tengo por bien que 
vsen en esta rrazon, segund dize en los ordenamientos que el Rey don 
Alfonso mio auuelo et el Rey don Sancho raio padre fízieron sobresto. 
19. Otrossi alo que me pidieron que por muchos males e dannos que 
rreciben délos entregadores délos pastores, que mande e tenga por bien 
•1 Tol.: et yo perdia los mios dereclws. 
• Wad., Tol. y Pías.: por que fazen muclios astragamientos enla tierra. 
' Mad. y Pias.: A eslo digo quo tengo por bien de poner yo los cogedores. 
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quelos non ay an; mas quelos alcaldes o Jos juczes délos logares dolos 
pastores querella ouieren les fagan derecho cielos que querella ouieren; 
•et los alcaldes e los juezes quelo assi non cunplicren1 que faga en ellos 
escarmiento comino la mi merced fuere, ct que por esío non se me de-
tengan los mins sseruiços délos ganados, m;is quelos aya conplida men-
te. Aesto digo queteng'o por bien de poner y ornes buenos do villas, que 
sean tales que guarden mio sseruico e aios dela tierra de da mío, et quelo 
fagan asi commo lo ordenó el Key don Sancho mio padre en guisa que 
ninguno non rreçiba agrauiamiento. 
- 20. Of.rossi aloque me pidieron por merced quelas notarias e las es-
'criuanias que ó las an por ffuero* quelas ayan. Et en los logares do las 
no an por fi'iiero, quelas nyan ornes buenos quantiosos c sin sospecha 
e naturales delas villas mismas, et quelas siman por "si e non por es-
cnsadores et quelas non metan arrenía, que por la rrenta viene muy 
grand danno ala tierra, et silas non siruieren por ssi quelas pierdan. 
Aesto digo que tengo por bien e mando que dolas ouieron por ffuero e 
por priuíllegios quelas ayan. Et do yo ouierc aponer los notarios que 
ssean naÍAirales del logar, poner los he dende5 que sean ornes buenos 
•quantiosos. Et dolos ouiere aponer quales touiere por bien, poner los 
he tales que guarden mio sseruico e pro dela tierra. Et los escriua-
nose los notarios que desta guisa fueren puestos mando que siman por 
ssi las notarias e non por escusados, et quelas non arrenden4 et que non 
aya mas de vna notaria aquel que fuere puesto por notario. 
21. Otrossi3alo que me dixieron quelos alcaydes que tienen 3 os eas-
tiellos por mi e los alcaçares e las ffortalezas delas mis Añilas e délos 
mios logares auian rreçebido muchos males e muchos dannos. Et "que 
me pidien por merced que touiesse por bien délos ffiar en caualleros © 
en ornes buenos delas villas e délos logares do sson quales yo tonier por 
bien, por quela tierra sea guardada de danno. Aesto digo que me mues-
tren quales son aquellos de quien algún danno rreçibieron et fazer gelo 
* Tol,: et los alcaides e los juezes délos logares quelo non conplieren. 
e Mad., Tol. y Pias,: quelas notariase lasescrinamas delas villas, qoe ó las an por fuero. 
3 Mad.: e do yo ouiere aponer los notarios del logar, ponerlos lio dende. 
* Mad., Tol. yPks.: e non por cscusadores, et quelas non arrienden. 
6 Los cuadernos de Madrid, Toledo y Plascncia contienen, antes de eslo, otro capítulo que se otní-
tió en el de Cucncaí. Dice así: oOtrossi alo qne me pidieron por merçed que non ponga guardas nín co-
miendas de rricos ornesnirt de caualleros nía de otros ornes ningunos en ningunas villas nin en sus al-
deas délos logares de mios rregnos do lo non an por ITuero, por queles flazen muchos males e muchos 
dannos, et los que 6 puestos quelos mande tirar, saluo allí ó lo an por ffuero, pidiendo melo ellos. 
Tengo lo por bien e otorgo gelo». 
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he pechar. Et daqui adelante tales alcaydes y porne por que el mio sser-' 
uiço sea guardado e qneles non venga dellos ningún danno. 
22. Otrossialo que me dixieron que algunos ornes sacan cartas dela 
mi chançelleriaenque mando algunos conçeios e algunos jaezes e alcai-
des dela tierra conplir les algunas cosas. Et aquellos contra quien son mos-
tradas muestran otras cartas contra ellas; en cada vna delas cartas con-
tiensse pena aios conçeios e aios juezes e alos alcaldes si las non cun-
plieren. Et ellos veyendo mio mandado en amas que non ssaben quales 
delias sse cunplan. Et por esta rrazon el mio alguazil saca cartas dela 
mi chançelleria en que mando pendrar aios conçeios e alos juezes ealos 
alcaldes por amas las penas que se contienen en las cartas, et que por 
esto vinie muy grand danno ala tierra'. Et pidieron me merced que 
touiesse por bien que quando aeaesciesse que tales cartas9 eommo estas 
les ffaeren mostradas, las vnas contra las otras, que mandequelos con-
çeios e los alcaldes e los juezes qualas enhien ante mi con aquellos qne-
las mostraren, et yo quelo libre commo la mi merced ffuere , et los con-
çaios e los juezes e los alcaldes, ffaziendo esto, que non cayan en la pena 
n in sean pendrados por ella. Tengo lo por bien e otorgo gelo. 
23. Otrossi alo que me pidieron merced que el rregalengo délos mios 
rregnos que non tenga por bien que passe al abadengo. Et délo que es 
passado delas cortes de Nagera e de Benauente acá quelo tomen para 
mi3. Aesto digo que por rrazon quelos prelados dizen que algunos dellos 
an derecho por priuillegios del Rey don Sandio mio padre e délos otros: 
rreyes, qnelo puedan auer; et demás que todos los prelados en quien 
tanne este ffecho non eran aqui, et me pidieron queles diesse plazo 
aque vengan mostrar el derecho que por ssi án en esta rrazon, yo diles 
plazo aquelo vengan mostrar fasta el Sant Martin primero que viene, et 
yo entonce veer lo he e librar lo he commo fuere derecho. 
24. Otrossi alo que me dixieron quelos arçobispos e los obispos e los 
otros prelados delas eglesias pássauan contra ellos de cada dia en pre-
jusdiço del mio sennorio * enplazando los e llamando los ante ssi8, e po-
i Pias.: por amas las partes que sse contienen en las carias, eí que por esto viene muy grand danno 
ala tierra. 
* Tel.: (jue quando acaosciesseque tales cosas. 
a Mad. y Pías.: «Otrossi alo que me pidieron por merçed que el rregalengo de los míos rregnos qua 
tenga por bien quo non passe al abadengo, el lo «fue es passado delas cortes da Najara e de Bcnauenta 
acá quelo tome para mi». 
* Mad., Tol. y Pías.: en periudicío del mío senno/io. 
« Mad.: ellamándolosantellos. 
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niendo sentencia de descomunión sobrellos por los pleitos foreros e por 
los heredamientos e por las otras demandas que son del mio sennorío e 
dela mi juresdiçon', et que por esta rrazon menguaua el mio sennorio 
e perdien ellos lo que an. Et que me pidieron merced que quisiese lo 
mio para m i , e non quisiese consentir que passen contra ello daqui 
adelante, et en esto que guardaria el mío sennorio et aellos el su de-
recho. Aesto digo que tengo de ssaber2 commo se vsó en tienpo del Bey 
don Alfonsso mio auuelo e fazer lo he assi guardar; et esto saber lo he 
luego. 
35. Otrossi alo que me pidieron por merced que daqui adelante non 
conssientan sacar cosas vedadas fuera délos mios rregnos > et alos que-
las sacaren que faga en ellos escarmiento assi commo sienpre ffue vso e 
costunhre. Tengo lo por bien e fazer gelo he guardar daqui adelante asi 
commo fue ordenado. 
26. Otrossi alo que me pidieron por merced que deffienda que ningún 
rricomenbre3 n in inffante nin cauallero nin otro orne ninguno non 
prenda nin tome ninguna cosa aconçeio nin aotro ninguno de sus ve-
zinos por si mismos n in por otr i , por ninguna querella que dellos ayan 4; 
mas si querella ouieren de conçeio o de otro alguno quelo demanden por 
su fuero. Et si los alcaldes non les cunplieren de derecho quelo enbien 
querellar ami, et yo que faga en los alcaldes escarmiento commo la mi 
merçed fuere. Aesto digo que tengo por bien e mando que si alguna de-
manda ouieren contra algunos delas villas, que gelo demanden por ante 
los alcaldes del logar, et ellos queles cunplan de ffnero e de derecho so-
brello; et silos alcaldes non les cunplieren de derecho sobre ello quelo 
querellen ami, et en otra manera que non fagan pendra ninguna. Et s i -
lo fizieron yo fare y aquel escarmiento que fuere de derecho. 
27. Otrossi alo que me dixieron que quando los rrícos ornes e los ca-
ualleros an assonadas que toman viandas e lo que fallan por 6 uan et 
dose ayuntan5 quelo non pagan, et que por esta rrazon se astraga la 
tierra. Et pidieron me por merced que quisiesse y poner atal conseio por 
que fuesse guardado daqui adelante. Aesto digo que tengo por bien dé -
lo fazer guardar; et si por auentura algunos lo tomaren desta guisa, 
1 Mad., Tol. y Pias.: e dela mí jurediçion. 
1 Mad., Tol ..y Pías.: aesto digo que tengo por bien. 
' En lugar de: rrico orne. Mad, y Pías.: que ningún rrico orne nin inffanpon nin cauallero nin otro 
ninguno. 
* Pias.: nin a otro ninguno de sus uezinos nín por otri por ninguna querella que dellos ayan. 
* Mad., Tol. y Pías.: o lo que fallan por do uan e dosse ayuntan. 
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mando que aquello que tomaron en el rregaJengo quelo pechen doblado, 
et lo que tomaren en el abadengo quelo pechen otrossi doblado 1. 
28. Otrossi alo que me pidieron por merced en fecho delas vsuras 
délos judíos, que touiesse por bien de auer mio acuerdo en guisa quo 
non venga dellos tanto mal cornmo viene nin se astrague dellos* la 
tierra commo se astraga. Et que fuesse la mi merced que non ouiessen 
juezes apartados, mas quelos juezes e l#s alcaldes del ffuero que estudie-
ren por mi en los logares librassen las contiendas que acaesçiessen en-
tre los christianos e ellos. Et. otrossi en las otras cosas que con ellos 
ouiessen a ueer en rrazon delas debdas, que se librassen segund dizen 
en los ordenamientos que an del Rey don Alfonsso mio auuelo et del 
Rey don Sancho mio padre. Aesto digo que tengo por bien e mando 
que vsen en esta rrazon, segund dizen los ordenamientos que sobresto 
ffezieron el Rey don Alfonsso mio auelo e el Rey don Sancho mio pa-
dre. 
29. Otrossi alo que me pidieron por merced quelos rricos ornes e in -
ffançones e cauallerose otros quales quier que an algo olo ouieren en qua-
les quier villas e logares délos mios rregnos, quelo ayan so aquel fuero 
e so aquella juresdiçíon do fuere poblado, et que rresponda e faga dere-
cho por ello, ellos e los sus ornes, ante los alcaldes del fuero do fuere el 
algo. Et los logares do fueren moradores que alli sean tenudos de rres-
ponder e conplir de derecho, asi commo por muertes commo por todas 
las otras cosas. Tengo lo por bien e otorgo gelo. 
30. Otrossi alo que me pidieron por merced que ssi algunamezcla me 
fuere dicha de algunos délos mios naturales délos mios rregnos, que non 
passe contra ellos fasta que sean oydos por derecho. Tengo lo por bien 
e otorgo gelo. 
31. Otrossi alo que me pidieron queles mande tener e guardar los 
priuillegios e lascarías e los fueros e buenos vsos e costunbres buenasr 
que an de mi e délos rreyes onde yo vengo et las queles diere "daqui 
adelante, meior queles non fueron guardadas fasta aqui. Aesto digo 
quelo tengo por bien e gelo otorgo, et que ayan los buenos vsos e bue-
nas costunbres. 
1 El cuaderno de Madrid presenta alguna variante, aunque no sustancia), en las cláusulas de la res-
puesta á Ja petición contenida en este capítulo. Dice así: «A esto digo que tengo por bien délo ffazer 
guardar, et ssi por auentura lo tomaren tengo por bien quelo que tomaren enel abadengo e enel rrega-
lengy mando quelo pechen doblado». 
* Mad. y Pías.: nin se astrague por ellos. Tol.: nin se astragarie assi. 
* Mad. y Pías.; e los queles diere. 
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32. Otrossi alo que me pidieron que fuesse la m i merçed quelos que 
son desaforados quelos quisiesse aforar. Aesto digo que me muestren 
quales son o en quelo son *, ca non es mi voluntad de desaforar anin-
guno. 
33. Otrossi alo que me dixieron que muchos ornes pecheros del mio 
eennorio que sse fueron alas tierras délos otros sennorios, que fizieron 
fiaduras e cartas sobre ssi de morar anuos ciertos en aquellos logares 
ado fueron morar, et me pidieron por merçed que tales fiaduras e car-
tas que non valan, por que puedan venir morar alos logares del mio sen-
norio onde eran ssin pena. Aesto digo que tengo por bien e mando que 
todos aquellos que fueron morar delas villas e délos logares del mio 
rrengalengo amorar ala tierra délos otros sennorios1, quelas fiaduras e 
las cartas .que sobre ssi fizieron desta guisa que dicho es, que non valan 
porque puedan venir morar ssin pena alos logares del mio rregatengo 
onde eran. 
34. Otrossi alo que me pidieron por merced que tenga por bien que 
pesquisa çerrada ninguna non sse ffaga en general. Tengo lo por bien Q 
otorgo gelo. 
35. Otrossi alo que me pidieron por merçed que este ordenamiento e 
los otros que cada vno délos procuradores délos conçeios leñaren des-
tas cortes, que gelos mande dar sin chaneelleria. Tengo lo por bien 0 
otorgo gelo. 
36. Otrossi tengo por bien que por que estas peticiones que me fizie-
ron son tantas que me non podría acordar de todas, que si por auentu-
ra acaesçiere que en algunas cosas passe contra ellas con mis-cartas oen 
otra manera que melo enbien mostrar, et enbiando melo mostrar, 
otorgo que gelo faga luego des fazer, en guisa queles sea guardado asi 
commo gelo otorgué. Et por que meior sea guardado tengo por bien que 
esté en la cámara vn quaderno atal commo este. Et cada vno délos no-
tarios que tenga vno, aquien yo mando que guarden todas estas cosas 
que sobredichas son e cada vna delias asi como sobredicho es, et que 
non passen contra ellas. Et los de cada villa e de cada logar que lieuen 
sendos quadernos tales commo este. 
Onde mando e deffiendo firme mente que ninguno ni ningunos non 
sean osados de y r nin de passar contra estas cosas que sobredichas son 
e nin contra ninguna delias, ca qual quiere quelo fiziesse o contra ello 
* Pías.: e en quales son. 
* Mad., Tol. y Pías.: que todos aquellos que fueron delas villas c délos otros logares del mío rregalca-
go amorar ala tierra délos otros sennorios. 
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passasse aurie lamiyra , e pechar me ya en coto mi l i mr. dela moneda 
nueua, et aios delas villas o del logar que este ordenamiento touiessen 
todo el danno que por ende rreçil)iessen doblado. Et sobresto mando alos 
alcaldes e alos jurados1 e alos merinos e alas justiciase aios alguaziles e 
alos otros aportellados, o aqnal quier o aquales quier dellos delas villas 
e délos logares do esto acaesçiere que non conssientan que ninguno pas-
se contra esto que yo mando; et qual quier que contra esto passare quel 
pendren por los mi l i mr. sobredichos dela pena, e los guarden para ffa-
zer dellos lo que yo mandare, et fagan emendar alos delas villas o del 
logar do esto acaesçiere todo el danno que por ende rreçibieren doblado. 
Et non fagan ende al, si non aellos e alo que ouiessen me tomaria por 
ello. Et desto mandé dar alconçeio de Cuenca este mío quaderno sseella-
do con mio sseello colgado. Ffecho en las cortes de Valladolid , veynte 
e nuef dias de junio Era de mil l e ccc e xlv annos. Yo Gil Gonçalez la 
fiz escreuir por mandado del Rey.—Johan Sanchez*. 
X X X V . 
Ordenamiento de las CÓFtes celebradas en Valladolid en la era MCCCL (año 1512)*. 
Sepan quantos este quaderno vieren como yo don Femando por la 
gracia de Dios Eey de Castiella de Toledo de Leon de Galliçia de Seui-
11a de Cordoua de Murcia de Jaén del Algarbe, e sennor de - .*, 
este ordenamiento, e tengo por bien e mando que sse guarde 
* Mad.: e alos yurados. 
* Mad.: Et desto mandé dar al conçeio de Madrit este quaderno sseellado con mio sseello colgado. 
Dado enVallit., veynte e nueue dias de junio erado mill e ccc e quarenta e çinco annos. Yo Gil Gon-
çalez Io fiz escreuir por mandado del Rey.—Pero Gonçalez.—Garçia Perez. 
Tol.: Et desto mandé dar al arçobispo do Toledo esíe mío quáderno sseellado con mio sseello colgado, 
ffecho enlas cortes de Valladolit, veynte eoclio dias de junniocra de mill ctrezientos e quarenta e çinco 
annos. Yo Gil Gonçalez la fiz escreuir por mandado del Rey.—Pero Gonzalez. 
Pias.: Et desto mandé dar al conçeio de Plazençia esta carta seellada con mio seello de plomo. Dada 
en las cortes de Vallit., veynte o ocho dias de jmiio. ora de mil! e trezientos e quarenta o çinco annos. 
Yo Gil Gonçalez la íiz escreuir por mandado del Rey, end trozeno anno que el Rey s<¡obre dicho rregnó. 
—Lope Perez. 
3 Es copia del cuaderno original, escrito en papel toledano, que se guarda en el archivo de Talayera 
en veinte y una hojas en fólio, sin contar tas dos primeras que faltan y con ellas el principio y los seis 
primeros capítulos. Se han tomado estos de una copia del ordenamiento de eslas Córtes que se halla en 
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e se mantenga daqui adelante enla mi casa, o enla mi tierra segunt 
aqui d i rá : 
1. Primeramente tengo por bien de me assentar cada ssemana ei dia 
del viernes en lugar publico, tomando conmigo los mios alcaldes e los 
otros ornes bonos de mi corte, e de oyr los pleytos délos presos e délos 
rreptos e las suplicaciones e los pleytos que demnndaren alos officia-
les de m i casa, en razón dela justicia, e en ninguno de sus officios; e los 
otros pleytos que touiere por bien délos oyr e délos librar bien e dere-
chamente, asi como se librar deben; e si por alguna gran necesidad que 
escusar non pueda, non me pudier assentar aios oyr el dia del viernes, 
que me assiente otro dia ssabado aios oyr e librar ssegunt que dicho es. 
2. Otrossi tengo por bien de tomar conmigo doce homes bonos legos 
del mio sennorio por mios alcaldes, que sean abonados e entendidos 
para ello, que me siruan en el oficio de alcaldía, e estos que sean los 
Quatro de Castiella, e los otros quatro de tierra de Leon, e los otros 
quatro delas Estremaduras, e que me siruan en esta manera: los de Cas-
tiella e los dos de tierra de Leon e los dos delas Estremaduras que an-
den enla mi corte, e usen de su oficio el medio anno, e seruido este me-
dio anuo que siruan los otros seys que vinieren el otro medio anno. E 
estos seys alcaldes que se non partan dela corte fasta que vengan los 
otros. E si siruieren mas del medio anno, por mengua quelos otros non 
vengan, que tomen dela quitación délos que an de venir tanta quantia 
quanto montar el tienpo que siruieren por ellos: e los alcaldes que t o -
mé para esto son estos: 
De Castiella. 
Lope Perez, de Burgos. 
Fernán Ordonnez, de Medina. 
Johan Guillen, de Vitoria. 
Garci Ibannez. de San Fagund. 
Herra de Leon. 
Marcos, de Benavent. 
Alfons Analdes, de Benavent. 
Johan Bernalt, de Salamanca. 
Pedro Rendon, de Leon. 
la Biblioteca Nacional, Q 91, fiíl. 23, publicada enla Colección diplomática de Femando /F".f-pág. 732. 
Por «1 cuaderno de Talayera que se tiene presente se ve que la mencionada copia es mujriiM»rapleta, 
puesto que aquel contiene cincuenta y tantos capítulos mas. 
Van notadas con letra bastardilla laspalabras gastadas en el original. 
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De las Estremaduras. 
Garci Gomez, de Arevalo. 
Lope Garcia, de Talavera. 
Joiian Fernandez, de Cuenca. 
Joan Martinez, de ' 
3. K porque estos alcaldes mejor emas complidament me puedan ser-
uir, tengo por bien de dar a cada uno de ellos por su soldada e por su qui-
tación sseys mi l mr. cada anno, e quelos hayan enla mi chancilleria bien 
parados, cada mes mi l mr., fasta cunplimiento délos sseys meses en gui-
sa queles non mengue ende cosa ninguna. 
4. Otrossi tengo por bien que estos alcaldes que fueren ami, o a-
quien yo mandare, que libren los pleytos derechament, e que non to-
men algo nin present ninguno por rrazon délos pleytos que libraren; e 
si yo fallar por verdad, asi commo debo, quelo toman, quelos eche de-
la cortpor infames, e que non sean mas mios alcaldes, nin ayan nunca 
oficios donrra enla mi casa n i enla mi tierra, e demás que pechen la 
quitación que tomaren ese anno doblada. 
5. Otrossi tengo por bien que si yo non dier alos dichos alcaldes su 
quitación e su ssoldada, ssegun que dicho es, que se puedan ir asus 
tierras sin pena e sin calomna, e yo que non sea conti-a ellos por esta 
razón. 
6. Otrossi tengo por bien de dar a cada uno de los alcaldes un escri-
uano mio que escriua los pleytos que ante el acaecieren, e que non b i -
uan, n i se acojan con ellos cutianamente, e defiendo que otro ninguno 
non libre carta de alcalde, nin usse de este oficio, sino aquestos que 
aquí son escriptos: 
De Castietta. 
Fernán Perez, de Burgos. 
Pedro Gi l , de Alfaro. 
Gonzalo yd. 
Martin Perez, de Valladolid. 
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Del rregno de Toledo. 
Martin Lopez. 
Pedro Martinez, criado de Duran Sanchez. 
Martin Perez, fijo de Fernán Perez de Burgos. 
7. Et porque' estos escriuanos mejor puedan í m i i r , tengo por bien de 
dar a cada uno dellos por ssu ssoldada ires mi l l mr. cada anno, et que 
los ayan enla mi chançelleria bienparados, cada mes doçientos e cin-
quenta mr., en guissa queles non mingue ende ninguna cossa. 
8. Otrossi mando et deffiendo aestos escriuanos qiie non tomen n in -
guna cossa por libramiento delas cartas floreras, n in por los assenta-
mientos delas perssonerias, nin délos enplnzamientos que han las alca-
das, saluo ende délos processos quelcs den de tres palmos un mr.; et 
otrossi delas sentencias, queles den dela interlocutoria tres mr., et dela' 
dejlnitiua, sseys mr., et por su libramiento otros sseys mr., sseguntfue 
vsado fasta aqui; et que juren ami o aquien yo mandare, que guarden 
ssu officio et esto que dicho es bien e derecha ment; et ssi mas tomaren, 
nin fficieren escripturas engannosas que hayan ssobre ssi la pena que 
es puesta sobre los mios alcalles ssegunt que dicho es. 
9. Otrossi tengo por bien de poner quatro escriuanos de mi cámara 
que libren las cartas mandaderas e de merced queles yo mandar librar, • 
e non otras, e que non ayan y mas, nin libren otros ningunos de cá-
mara ssinon estos que aqui son escriptos, e los délos mios notarios e del 
mio chançeller. E los mios escriuanos que tomé para la mi cámara son-
estos: 
Pero Gonzalez, de Roa, mío camarero. 
Garci Perez, de Medina del Canpo. 
Johan Sanchez, de Cuenca. 
Bernalt Marcos, fijo de Johan Matheo. 
10. Otrossi tengo por bien quela Reyna mi madre aya dos escriuanos, 
vno que téngalos libros e otro que tenga la llaue, e son estos a. 
11. Otrossi tengo por bien que el notario de Castiella aya vn escri-
uano que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos dos escriua-
* Desde aquí el cuaderno de Tala-vera. 
* Siguen dos calderones para marcar el sitio donde debían escribirse los nombres de los escribanos,— 
La copia añade: «El de los libros que non libre so non de libros, e el otro que non libre sino las carias quo 
lo ella (la Rcyna) mandar librar de mi parten. 
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nos que libren las cartas queles el mandar librar por mio mandado; e 
que aya otro escriuano que tenga los rregistros e que non libre ssinon 
de rregistro. Et los escriuanos del notario son estos: 
El escriuano que tiene los libros — Alffonso Rois. 
E l escriuano que tiene la vista—Ruy Garsia. 
E l escriuano que tiene los rregistros —Enego Peres. 
12. Otrossi tengo por bien que el notario de tierra1 aya un escriuano 
que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos dos que libren las 
cartas queles el mandar librar por mio mandado; e que aya-otro escri-. 
uano qxie tenga los rregistros e que non libre sinon de rregistro. Et los 
escriuanos son estos: 
El escriuano que tiene los libros—Bernald Yannes. 
El que tiene la vista—Pero Garsia. 
El que ten los rregistros 
13. Otrossi tengo por bien, que el notario del rreyno de Toledo aya vn 
escriuano que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos que l i - , 
bren las cartas queles el mandar librar por mi mandado: e que aya vn 
escriuano que tenga los rregistros e que non libre ssino de rregistro. Et. 
los escriuanos son estos: 
El escriuano que tiene los libros — Garsia Ferrandes. 
E l escriuano que tiene la vista—Johan Gomes. 
E l escriuano que tiene los rregistros—Pero Johan. 
14. Otrossi tengo por bien que el notario del Andaluzia aya vn es-
criuano que tenga los libros, e otro que tenga la vista, e estos dos que 
libren las cartas queles el mandar librar por mio mandado, e otro escri-
uano que tenga los rregistros .e que non libre ssinon de rregistro. E lo» 
escriuanos son estos: 
El escriuano que tiene los libros es " 
El escriuano que tiene la vista es 
El que tiene los rregistros es 
15. Otrossi tengo por bien quel mio chançeller aya vn escriuano que 
que tenga los ssellos, e otro que tenga los libros, e otro escriuano que 
* Acaso: de Leon. 
• No se ponen los nombres, solo unos calderones para indicar el sitio donde debían escribirse aquellos. 
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libre las cartas quel el mandar librar por mio mandado. Et los escriua-
nos son estos: 
E l escriuano que tiene los ssellos es Garsia Ferrandes de To-
ledo. 
E l que tiene los libros es Alffonso Perez. 
E l escriuano que libra por su mandado es Per Yannes. 
16. Otrossi tengo por bien de dar aestos escriuanos que tienen los 
libios e la vista, e alos que libran por los notarios e por el chançeller, a 
cada vno dellos por ssu ssoldada cada anno tres m i l l mr., e estos quelos 
ayan en la mi chançelleria, cada mes çient e ssessenta e ssiete mr. bien 
pagados, en guissa queles non mengue ende ninguna cossa. 
17. Otrossi tengo por bien de dar alos escriuanos que tienen los rre-
gistros por ssu ssoldada cada anno dos mi l l mr., e quelos ayan en la 
mi chancelleria cada mes \ en guisa queles non mengue ende 
ninguna cossa. 
18. Otrossi tengo por bien e mando quelos escriuanos que touieren 
los rregistros, que non tomen ninguna cossa por las cartas querregis-
traren; e que uayan cada dia con los rregistros a casa del chançeller, « 
qUe estén y rregistrando las cartas que ouieren de librar ffasta que çier-
renlos ssellos. 
19. Otrossi tengo por bien e mando quelos escriuanos que tienen los 
libros por los notarios e por el chançeller e por el mayordomo que non 
tomen nada por los libramientos delas cartas que ouieren a poner en los 
ornes libres, ssaluo ende por los ponimientos que sse ffizieren de nueuo, 
que tengo por bien que tomen los primeros libros dela noteria onde fíuer 
sseys mr, e los otros que non tomen ninguna cossa. 
20. Otrossi tengo por bien e mando que en las cartas que ffueren 
....... que non ayan otra vista ssinon el escriuano quelas librar, e el al-
calle e el notario del chançeller, e Ssancho Ssanches de Velascor quelo 
á de uer por m i e non otro ninguno, ssaluo ende el rregistrador; pero 
en las cartas que ffueren de dineros, tengo por bien quelas uea el mio 
mayordomo oel quelo ouier de uer por el, e que ponga en ellas vista, 
e non otra carta ninguna. 
B i . Otrossi tengo Ipdr bien e mando que estos escriuanos ssobredichos 
qtfe ju^en ami o &qüien yo mandar que guarden estas cosas que dichas 
sson eelsso offiçio en todo bien e ffiel mente assi conamo yo dellos ffio; 
'< ttá!!ase<aqtii un esjtácio'én^laitóo ¿orno de medio renglón, y sigue después: en guisa/etc. 
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et ssi yo ffallar que passan contra ello e lo assi non guardan, que ssean 
por ende inffames et perjuros, e que nunca ssean mas offiçiales en n in -
gún tienpo nin ayan offiçio donrra en la mi cassa nin en la mi tierra, 
e de mas que pechen la ssolladada4 que tomaren, esse anno doblada. 
22. Otrossi tengo por bien que todo orne que ffalssare carta o ssello 
que muera por ello. 
23. Otrossi tengo por bien de auer vn procurador que demande e rra-
zone e defíienda por m i los mios pleytos e los delas "biudas pobres, e dé-
los verffanos poures, e comunal mente de todos los otros poures que Quie-
ren pleyto en la mi corte, e del dar cada anno por ssu ssoldada sseys 
m i l l mr., et que juren que vsse deste offiçio bien e derecha mente, e 
que non tomen nada délos poures por quien rrazonaren, nin sea contra 
ellos. Et si yo ffallar quelo assi non guarda, que aya ssobre ssi la pena 
que es puesta ssobre los dichos alcalles. 
Et el procurador es Alffonsso Benites de Çamora. 
24. Otrossi tengo por bien de auer vn escriuano que escriua las cartas 
en latín, e que non libre otra carta ninguna ssinon aquellas que yo 
mandar librar en latin, e tengo por bien del dar por ssu ssoldada cada 
anno quatro mi l l mr., e quelos aya en la mi chançelleria cada mes *, 
en guissa quel non mengue ende ninguna cosa. 
Et el escriuano es Garsia Ferrandes de Toledo. 
25. Otrossi tengo por bien de auer vn notario publico en la mi corte 
que escriua e ssigne las cartas publicas que ante el ffaeren mandadas 
ffazer, e que ffagan ffe e ualan en todos mios rregnos e por todas las par-
tes por <5 ffuere: e defñendo que otro notario ninguno escriua nin ffaga 
carta publica en la m i corte ssinon el que aqui es escripto, et ssila fiziere 
mando que non uala nin ffaga ffe. E tengo por bien del dar por ssu ssol-
dada cada anno tres mi l l mr., e quelos aya en I a m i chançelleria cada 
mes \ bien pagados, en guissa quel non mengue ende ninguna 
eossa. Ete l notario que tomé para esto es Per Yannez mio escriuano, et 
èn las cartas publicas que el.ffiziere, tengo por bien e mando que ponga 
en ellas ssu ssigno 4 atal porque ssean ffirmes e ualan las cartas que el 
ffiziere sseguntque dicho ess. Otrossi tengo por bien que jure a m i o 
aquien yo mandar, q̂ue guarde el offizio dela noteriabien e uerdadera 
1 Por soldada, como después se dice. 
* Hállase aquí un espacio en blanco como de dos palabras. 
5 Aqui hay otro espacio como de una palabra. 
* Hay un signo raonogramático en forma-de estrella, ó cuyo rededor 6e.lee:>Per Vuannez. 
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mente assi commo yo del ffio. Et ssilo minguar en alguna cossa, quel 
dé por ende aquella pena que yo ffallar que áeue auer. 
26. Otrossi tengo por bien quelos escriuanos que touieren los libros 
délos mios notarios, que uengan cada dia ala mi cassa 1 e que libren y 
lo queles yo mandar librar. 
27. Otrossi tengo por bien e mando que en cada pleyto quelos auo-
gados dela m i corte rrazonaren ante los mios alcalles, queles ffagan j u -
rar que rrazonen los pleytos derechos e non los otros; e en qualquier 
logar del pleyto que el auogado entendiere que rrazona o mantiene 
pleyto tuerto, quelo dexe luego e quelo non rrazone mas; et ssilo assi 
non fiçieren e ffuer fallado que mantiene pleyto tuerto, que ssea por 
ende periuro e inffamado et echado dela corte, e que nunca ssea mas 
auogado nin aya officio de onrra en ningún tienpo en la m i casa nin en 
la mi tierra. Et otrossi cada quelos mios alcalles llamaren a conseio alos 
auogados, que consseien uerdadera mente ssegunt Dios e uerdad, e que 
non descubran lo queles ffuer dicho en consseio sso la dicha pena. 
28. Otrossi tengo por bien que n ingún clérigo que ssea beneffiçiado 
de pistola o dend arriba, nin orne dorden, que non pueda sser auogado 
en la mi corte, nin conssientan los mios alcalles que rrazonen los pley-
tos ante ellos, ssaluo ende en las cossas quel derecho quier. 
29. Otrossi tengo por bien quelas aleadas que uinieren ala mi corto 
ssobre interlocutoria, que non conssientan los mios alcalles alos auoga-
dos que rrazonen ante ellos ssobre ellas, ssaluo ssila parte dixier quel 
alcalle quel dio el aleada le dio el proçesso minguado, quanto para 
esto quel rreziban. 
30. Otrossi tengo por bien de non poner mio nonbre en ninguna carta 
nin en aluala en ninguna manera, ssaluo en las alualas que yo touiere 
por bien de dar para partir algunos dineros dela mi cámara. 
31. Otrossi tengo por bien de non perdonar la mi justicia en aquellos 
quela merecieren tan ssuelta mente commo ffasta aqui, mas acomiendola 
ala ley porque se ffaga derecha mente assi commo deuen e commo l a 
ffiçieron e la ffazen los buenos rreys, e los quela mejor mantienen. Esto 
ffago por emienda de muchas malas cossas dessaguissadas que sse fñ-
çieron por muchos perdones e minguas que ouo en la justicia ffasta 
aqiii; pero ssi alguno ouiere de fazer merced en esta rrazon, que aya so-
bre ello ante consseio con los mios alcalles e con los otros ornes buenos 
1 La copia : que -vengan cada dia a la inicasa equi tengan y los libros e libren las cartasqueovicren <t 
poner en ellos, e que eslen y fata que yo me asiente a comer; e si lo asi non ficieren, mando al raio al-
guacil quelos peyndre por cada dièz maravedis dela moneda nueva. 
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de mi corte, e al que ffallaren con sso conseio qyiel puedo façer merced, 
que gela ffaga con condición que me uaya sseruir a Tariffa o a Gibral-
tar por algunos annos. en otra manera que gelo non ffaga. 
32. Otrossi tengo por bien e mando que non aya taffureria en la mi 
corte, nin ssea ninguno ossado de parar tablero para jugar dados; e 
qual quier quelo parare, por la primera ues quel den cien acotes, et 
por lassegunda quel corten las orejas, et por laterçeraquel maten por 
ello. 
33. Otrossi tengo por bien que non ssala dela mí chançelleria carta 
ninguna que ssea dada contra ffuero nin contra derecho; e ssi ssalier, 
los alcalles e los ofñciales a do ffuer enbiada, que pongan en rrecabdo 
lo queles yo enbíare mandar por ella e que me enbien mostrar la carta; 
et si yo ffallar que ffue dessafforada mandare desffazer lo que por ella 
fuer ffecbo: ssi la diere alcalle o escriuano de cámara, e todos los otros 
offiçiaUes quela passaren de vista, mando que el alcalle quela libró 
acada vna por ssi, que emiende ala parte el danno que por ella rrezebio; 
et ssila carta sseyendo fforera e derecha, el alcalle a do ffuer enbiada non 
la quissíere conplir diciendo que es tuerta, que peche al querelloso el 
. danno et el menoscabo que rreçebio, por que gela non quiso conplir, 
doblado. 
34. Otrossi tengo por bien e mando quelas cartas fforeras e de mer-
çed, que non passen las vnas contraías otras; elos mios offiçiaUes que 
guarden esto lo mas que pudieren sso la pena que es puesta ssobre ellos. 
35. Otrossi tengo por bien e mando al mio possadero que dé un bar-
rio apartado ala mi chançelleria e alos notarios e al alguacil e alos al-
calles e alos escriuanos, que possen cerca de m i , e que non metan otra 
gente entre ellos nin en el sso barrio; et esto quelo cunplan e lo ffagan 
assi en todas las villas e los logares por ó yo andudiere et ssopena dela 
mimerçed; e demás ssi lo assi non ffiçieren, quel pendre el mío agua-
zi l por çient mr. dela buena moneda. 
36. Otrossi tengo por bien que cada que algún querellosso viniere 
ante mi de qual quier villa o logar del mío. sennorio, que me muestre sso 
querella por petición; e ssi yo touier tienpo en quel pueda oyr, oyr lo 
he e librar lo he assi commo ffallar que es derecho, o mandaré a v n a l -
calle dela mi corte quelo libre luego ssegunt que dicho es. Et ssila pe-
tición ffuere de merced, el alcalle aquien lo yo mande librar, mando 
que me la muestre ssin otro detenimiento porque mande ssobre ello lo 
quela mi merçed ffuere. 
37. Otrossi tengo por bien que cada que algunos caualleros oraes 
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buenos delas mis villas vinieren ala mi corte por algunas cossas que 
ouieren conmigo de librar, délos acoier muy bien e délos librar luego 
[ajquelas cossas ssobre que ffueren enbiados. Mando al mio posadero 
queles dé buenas possadas, e los mios officialles queles ffagan mucha 
onrra e mucho plazer, e queles libren aina aquello porque vinien. 
38. Otrossi tengo por bien que todos aquellos que andan baldios a 
procurar cartas dela mi cliançelleria por algo queles den, que sse uayan 
dela corte, osse dexen deste officio e caten ssennores con quien biuan, 
et porque desto viene grand desseruiçio ami e grand danno ala mi tierra 
e enffamamiento aios mios offiçialles; et ssi por auentura en esto ffueren 
ffallados, mando por la primera ues queles den çientaçotes, e por la ase-
gunda quelos dessorejen, epor la tercera quelos maten por ello. 
39. Otrossi tengo por bien e mando que non procuren carta mía otro 
orne ninguno ssinon aquellos que vinieren por ellas dela sso tierra, o ssos 
procuradores [o] otros ornes que ouieren derecho delas procurar por ellos. 
40. Otrossi tengo por bien e mando que n ingún alcalle nin escriuano 
•non libre ninguna cossa en la m i corte délo que pertenesçe al offiçio del 
alcalldia o del escriuania, ssaluo los que aqui sson nonbrados, e estos que 
libren en la manera que dicho es. Et ssi algún alcalle o escriuano délos 
que aqui non sson escriptos vssar del offiçio o librar alguna cossa, mando 
qué non uala nin passen la carta los que tienen las vistas. Et alos que 
vss&ren del offiçio en esta manera, e alas vistas que pausaren las talles 
cartas, mando quelos pendre el mio aguaçil a cada vno por çient mr . 
dela moneda nueua. 
41. Otrossi tengo por bien que en todas las villas d o yo ffuer, de maft-
dar pregonar que todos los querellossos uengan ante mi con ssos quere-
llas, e yo oyr les y é [e] mandarles y librar luego ssin otro alonga-
miento assi commo ffalar que es derecho. 
42. Otrossi tengo por bien quelos que estudieren ala tabla delosimios 
ssellos que non den ninguna carta blanca ssellada con el mio ssello de-
las que yo mandar dar, ssin sso alualade aquel aquien las diere por mio 
mandado; e las que desta guissa dieren, que demande cuenta al qúelas 
leud delas cartas quel dieren, e él que ssea tenido de gela dar-, e las car-
tas que ffincaren en él quelas torne al chançeller, e él quelas rroíapa^atli 
ala tabla ante todos. 
43. Otrossi tengo por bien e mando quelas procuraçiones que me de-
Marádaron los ornes buenos déla m i fierra agora en Palençia .en^rrazon 
dela justiçia e dela guarda dela m i tierra délos mantener, que-sort estas 
x[ue ssessigíuen: 
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«Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Fernando por la gra-
cia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallicia de Seuülade 
Cordoua de Murcia de Jaén del Algarbe, et sennor de Molina; porque 
nos el inffante don Johan mio tio ffijo del muy noble Rey don Alffonso 
sennor de Vizcaya e mio adelantado mayor en la ffrontera, e el inffante 
don Peydro mio hermano ffijo del muy noble Rey don Sancho, e don 
Jolian Nunnes, e don Lope ffijo de don Diego, e don Alffonso ffijo del 
inffante de Molina, e don Ffernand Roys de Saldanna, e Rodrig Aluares 
ffijo de don Per Aluares, e don Garcia Fferrandes de Villamayor, e Lop 
de Mendoça, e Ruy Gil de Villa lobos, e Johan Peres de Castanneda, me 
mostraron por uos e por los otros rricos ommes ffijos dalgo dela mi tier-
ra, ssea guardada1 e mantenida en justiçia, e yo ssea sseruido, e uos 
biuades coinmo deuedes, e que sseades guardados en uuestros ffueros en 
uuestros derechos assi los perlados e los ffijos dalgo commo los ornes 
buenos delas villas e de todos los otros mios rregnos, e me pidiestes por 
rruego que uos guardasse e uos ffiçiese guardar estas cossas que en esta 
carta dizen. Pussiestes conmigo que daqui adelante nontomedes yanta-
res en los mios rregalengos, nin en los mios abadengos délos mios rreg-
nos nin en los ssolariegos délos ffijos dalgo, nin pidades nin cojadespe-
dido en ellos uos nin otro ninguno, ssaluo que tomedes e uos sseruides 
delas behetrías ssegunt ffuero. Et otrossi que non anden merynos nin-
gunos en la tierra. Otrossi que non ffinquen en las nuestras cassas es-
cudero nin peonlanzero, ssinon el juez del logar del aldea o del logar do 
ffuer la cassa; e que ssean sseguras las cassas que ninguno non las tome 
por ffuerça nin las derribe nin les ffaga en ellas mal nin danno, ssaluo 
demandarlo por derecho por alli por ó deuen; et si alguno de otra guissa 
lo ffiçiesse, que yo e uos conmigo que sseamos contra el a tomarle el 
cuerpo e quanto ouiere, ffasta que lo emiende ssegunt que el ffuero man-
da; essi algún castiello o cassa ffuere ffecha después que el Rey don 
Sancho ffintf acá en heredamiento rregalengo o abadengo o de otro ssen-
norio que non era ssuyo de aquel quelo lauró, que ssea luego derribado, 
e tomada la heredad a sso duenno, saino lo que es entre erederos, ssi la 
heredad ffuere ssuya que sse libre por derecho. E otrossi que ninguno de 
ganancia que non aya behetría. E otrosi que ningún meryno del Rey, que 
non comma, ssinon por ssus dineros assi commo es ffuero, en las behe&'ias 
nin en los ssolariegos délos ffijos dalgo. E otrossi que uos el inffante don 
Johan e el inffante don Peydro que non tomedes yantares en la mi tierra, 
* Omite: í porgue la mi tierra, que se ftalla-eo la copia, y falla para el sentido. 
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ssínon do uos ffueredes por nuestros cuerpos eu aquellos logares dolas 
yo [he] vna vez en el anuo, quando y ffueredes, que non tomedes en cada 
logar mas dela quantia que uos d i ; e otrossi que ayudedes a ffazer ju s -
ticia, e no la destoruedes nin contralledes en ninguna cossa por quelos 
mios merynos e los mios offiçiales non la pudieren ffazer e de non traer 
con busco mal ffechores nin acotados nin encartados ningunos, nin los 
tengades en lasuuestras fortalezas nin en los nuestros castiellos, e que-
lüs ornes dela tierra que sean oydos e llamados a derecho oommo deuen 
sseguntffuero, equelesnon passen amas. E nos los ssobredichos inffant 
don Johan e inffant don Peydro e don Johan Nunnes e don Lope e don 
Alffonsso e don Sancho e don Tello e don Fernand Roys e Rodrig Alua-
res e don Garcia e Lop de Mendoça e Rui Gil e Johan Peres de Castanneda 
otorgamos e ponemos con busco el dicho ssennor todas estas cossas sso-
bredichas, e ponemos abuena ffe ssin mal engano de uoslas guardar e 
de uoslas mantener e de non sser contra ellas nin contra parte delas en 
ningún tienpo, e qual quier o quales quier de uos que contra ello ffuesse 
e lo non guardasse, que nos, sennor, que sseamos contra aquel o aquellos 
quelo non guardan, e nos todos con busco en aquella manera quelo de-
uedes ffazer con derecho, e tenemos e otorgamos quelo non dexemos de 
ffazer por ningún pleyto que ouier que nos ssea puesto, nin por cartas 
nin por arrehenes, n in por otra rrazon ninguna; mas que conplamos to-
das estas cossas que couusco ponemos e quelas guardemos en todo e en -
parte commo dicho es, e uos ssennor que nos guardedes e que nos cun-
plades e nos mantengades nuestras heredades e las tierras e las contias 
délos dineros que de uos tenemos ssegunt el ordenamiento de Burgos, 
ssaluo endessi uos, sennor, fficierdes después merçed aalguno denos quel 
acresçieredes la quantia, quelo aya, e nuestros ffueros buenos e costun-
bres buenas e vssos que ouiemos ffasta aqui, ssegunt quelo vssaron aque-
llos onde uos uenides en tienpo del Rey don Alffonsso uuestro auelo e 
del Rey don Sancho uuestro padre. E yo el ssobredicho Rey don Fer-
nando otorgo e pongo de conplir e tener e guardar todas estas cossas que 
ssobredichas sson cada vna delias ssegunt dicho es, e de no yr contra ello 
daqui adelant en ninguna manera; e desto mandamos ffazer ssiete car-
tas en vn tenor, tal la vna commo la otra, e vna que tenga yo el ssobre 
dicho Rey ssellada con uuestros ssellos, e las otras quelas tengades uos 
lòs ssoWediclios sselladas con mio ssello. Dada en Pallençia, X X V H I 
dias de othiibre Era de mi l i e treçientos e quarenta et nueue annos.» 
44. Otrossi tengo por bien de guardar ^los conçeios délos mios rregnos 
los priuilegios que an délos rreys onde yo uengo e les yo conffirmé, et 
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sennalada ment los quadernos queles di en las cortes que ffize en Bur-
gos e en Valladolit e en Maydrit, e que non les passen contra ellos nin 
gelos quebranten en ninguna manera sso la pena que en ellos sse con-
tiene. 
45. Otrossi tengo por bien quelos mios alcalles e los mios juezes de-
las mis villas e los otros offiçialcs dela justiçia délos mios logares que 
ffagan bien e derecha ment la justicia, e que non conssientan alongar 
los pleytos, assi que todo omine quelo ouier mester, pueda alcanzar de-
recho. 
46. Otrossi tengo por bien deles demandar queiita quando touier por 
bien, assi dela justiçia commo del algo que se desprende délos mios 
pueblos porque yo neya commo lo ffaçen; e alos quelo bien ffizieren 
queles ffaga por ende merced, ealos que ffallar quelo assi non guardan, 
queles ffaga escarmiento en los cuerpos e en lo que ouieren commo aque-
les que non guardan mio sseruiçio. 
47. Otrossi tengo por bien e mando quelos officiales delas mis villas 
que me den quenta e rrecabdo delas muertes délos ornes e de rrobos e 
délos otros malifficios e malffetrias que acaesçieron o acaesçieren daqui 
adelante en ssoss logares e en ssos términos cada que gelo yo deman-
dar, et ssi lo elos esscarmentaren e ffizieren ssobre ello justicia, tengo 
por bien deles ffazer por ende merged; et ssi lo assi non ffizieren, que 
sse paren a ello por los cuerpos e por lo que an. 
48. Otrossi tengo por bien e mando quel mio alguazil guarde sso offi-
cio e vsse del assi commo vssaron los alguazilles que fi'ueron en tienpo 
del Rey don Alffonso mio auelo e del Rey don Sandio mio padre, quien 
Dios perdone, quando meior ffue vssado, e que non passen a mass assi 
en ffecho délos enplazamientos commo en los omeziellos e en el almota-
cenía, e en todas las otras cossas que por sso offiçio deue auer. 
49.. Otrossi tengo por bien e mando atodos los escriuanos públicos 
delas mis villas e délos mis logares que escriuan en ssos rregistros todos 
los ffechos que acaesçieren en ssos logares, porque me den rrecabdo ende 
cada que gelo yo démandare, et non ffagan endeal ssopena dela mi 
merçed et délos cuerpos et de quanto an. 
50. Otrossi tengo por bien de ssaber de todos los offiçiales dela mi 
cassa e dela mi tierra commo vssa cada vno en los officios que touieren 
de m i : et alos quelo bien ffizieren délos ffazer por ende merced, et oírosi 
alos que ffallar quelo assi non ffizieren olo minguaron deles ffazer aquel 
escarmiento que ffallar queles ffaçer deuo con derecho. 
51. Otrossi mando al mio alguazil e al que por el andudiere que sse 
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guarde de prender n in pendrar omme ninguno por sso demanda nin por 
aiena ssin rrazon e ssin derecho, et ssi prissier o pendrar alguno por 
cossa [que] deue ser preso o pendrado ( quel traya luego ante vno délos 
mios alcalles e quel muestre la rrazon por quelo ffizo, e que ffaga del 
presso o del pendrado lo que el mandare, e en prender e en ssoltar los 
ornes, e que ssea obediente alos alcalles assi comino a m i , e que non 
ssuelte omme ninguno délos que touier presaos ssin mio mandado o de 
los mios alcalles, e quelos non dé tormento nin mala pression nin les 
ffaga otra crueza assi commo non deue, ssopena dela mi merced. 
52. Otrossi le -mando que dé alos alcalles ommes ssuyos e porteros 
míos que estén ante ellos quando libraren los pleytos porque sse cunpla 
e sse ffaga lo que ellos mandaren. 
53. Otrossi tengo por bien que en todos los logares do yo ffuer e por ó 
andudier e en las villas ó morar, que el mió alguazil guarde e ffag;a 
guardar que non rreçiban los ornes que y moraren dano en las cassas nin 
en las vinas nin en los panes nin en las otras cossas, e que non conssen-
tan que tomen por ffuerça ninguna cossa delas que troxieren y a uender, 
nin delas que troxieren para alguno: et otrosi que ande con gente e 
guarde el logar de noche e de dia, e que parta las peleas, e prenda 6 
escarmiente los boluedores delias por que sse non ffaga ffuerça n in 
tuerto n in otro mal ninguno. 
54. Otrossi mando al mio alguazil que eche dela corte los ornes que 
andudieren en ella ssin ssennores e las mugeres baldias e dannosas, et 
que ffaga luego pregonar que sse vayan ssopena de çient açotes cada 
vna; e del primer pregón adelante ssi ffalar alguno destos tales en la 
mi corte, mando queles ffagan dar çient açotes acada vno, e quel echen 
delia; e ssil ffallaren y la ssegunda uez, quel corten las oreias; et si la 
terçera uez y ffuer ffallado , quel maten por ello 
55. Otrossi mando al mi alguazil que non conssienta que el mio 
desspenssero nin otro ninguno delia mi cassa nin otro omme ninguno 
tomen vianda nin otra cossa ningnna en las villas n in en la tierra por 6 
yo andudier, ssin pagar luego lo que tomaren; eâi alguno tomar alguna 
cossa apessar de sso duenno ssin gela pagar, que gela ffaga el alguazil 
pechar doblado, e tome para ssi el doblo, e lo ssençiello délo al quere-
lloso. Bt ssi lo el alguazil non quessier ffazer sseyendo le dada la que-
rella, peche al querelloso lo quel tomaren; et ssi el que tomar la cossa 
ffuere omme tan.poderoso con que el alguazil non pueda, quelo muestre 
ami; et ssi melo non mostrar luego, que pague al querellosso quanto le 
ffuere tomado. 
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56. Otrossi tengo por bien e mando que ningún omme por poderoso 
que ssea non anpare nin defñenda en el sso barrio al mio alguazil nm*-
gun omme a quien el quiera prender. 
57. Otrossi tengo por bien e mando que ssi el mío alguazil ouier mes-
ter ayuda para conplir estas cossas que yo mando ffazer o alguna delas, 
quelos míos ualesteros que uayan con el cada quelos llamar, con la mas 
gente que pudieren auer; et ssi ffuer tal cossa que entendiere que â mes-
ter mas gente, mando aios mios vassallos dela mi mesnada quel uayan 
ayudar cada quelos llamar para mio sseruiçio; e por ninguna cossa que 
sobre esto ffagan, que non cayan en pena de aleue, nin ayan otra pena 
ning*una, nin les pueda dezir por ende mal ninguno. 
58. Otrossi tengo por bien de dar al mio alguazil vn escriuano mio 
que escriua los pleytos que acaesçieren al offiçio del alguaziladgo, eque 
jure que guarde sso offiçio derecba ment assi commo deue, et deffiendol 
que non libre carta de cámara; et ssi la librar que gela non passen en 
las vistas nin en el ssello; et que non libre otras cartas ningunas, ssi 
non den ssola ment las que pertenesçen affecko dela justicia et dela 
pression en el offiçio del alguaziladgo. Et otrossi que me digan uerda-
dera ment en commo vssa el alguazil e los que andan por el de sso offi-
çio quando gello yo preguntare; et que jure ami o aquien yo mandar 
que guarde sso offiçio et esto que dicbo es bien e uerdadera ment assi 
commo deue; essi yo ffalar quelo assi non guarda, que aya ssobre ssi la 
pena que ess puesta ssobre los otros escriuanos que dichos sson. Et tengo 
por bien quel den cada anno por ssu ssoldada mi l l e quinientos mr., et 
quelos aya en la mi chançelleria, cada mes çient e ueynte e çinco mr. 
bien parados, quel non mengue ende ninguna cosa. 
59. Otrossi tengo por bien quelos míos adelantados ssean mucbo acû -
çiossos en ffazer la justicia por toda la tierra, cada vno en ssu adelan-
tamiento. Et por rrazon que viene mucho danno por las assonadas que 
se y ffazen, mando que uayan ó quier que ssopieren que sse fazen asso-
nadas e quelas partan ssin otro alongamiento; et ssi sse por ellos non 
quissièren partir e ouieren mester ayuda para esto, mando que uayan 
con ellos todos los dela mi tierra e delas mis villas a quien ellos llama-
ren , et ffagan ssobre esto todo quanto ffazer pudieren por los partir e 
que escarmienten aquellos que ponen bulliçio en la mi tierra assi com-
mo entendieren que es mas mio sseruiçio; et quanto danno sse ffiziere 
en la mi tierra por aquellos que mouieron el assonada e la fíizieron, que 
gelo ffagan pechar et guardar en guisa que non sse atreuan los ornes (a 
ffazer assonadas nin leuantar bolliçios assi commo non deuen. 
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60. Otrossi les mando que anden cada vno por sso adelantamiento 
cantimia merit, por cada logar con poca gente por guardar la tierra de 
danno e de costa, e que ffagan escarmiento en los malffcchores en guissa 
quela justicia sea conplida e los malos ssean esscarmentados ssegund 
que deuen. 
61. Otrossi tengo por bien de dar acada vno délos míos adelantados 
alcaller e escriuanos dela mi cassa, aquellos que entendiere queles cun-
pie, e tales que me ssiruan en este officio bien e derecha ment assi eom-
mo deuen; e otro alcalle ninguno que non vsse del officio del alcalldia 
nin escriuano del escriuania, ssinon aquellos queles yo diere para esto-
Nin otrossi el adelantado que non mate nin mande matar nin ssoltar nin 
despechar nin tormentar omme ninguno por justicia, ssino por juyçio 
délos alcalles que yo dier a cada vno dellos. 
• 62. Otrossi tengo por bien e mando que en ffccho delas callonas non 
tomen por ssi ninguna cossa, nin cohechen , nin mande tomar nin co-
hechar ssinon lo quelos mios alcalles judgaren e fallaren que deuen auer 
por ffuero e por derecho. 
63. Otrossi mando aios mios adelantados e acada uno dellos que pon-
gan cada vno en ssos meryndades omines entendidos e abonados para 
ello, tales que guarden cada vno sso officio bien e derecha ment assi 
comino deuen, et que non ssean ornes omeciados nínmalffeehores, por-
que ssi alguna mingua ffiçieren, queles puedan por ende ffaçer escar-
miento en los cuerpos e en lo que ouieren; et ssi los tales non pussie-
ren, e alguna mingua sse ffiziere en la tierra por ende, quelo peche 
todo el adelantado quel pusso en el officio, doblado. Et porque sse esto 
mejor pueda guardar, que juren los mios adelantados et ffagan jurar 
assos merinos que mantengai) la tierra e los ornes en justicia e en dere-
cho assi comino deuen, porque la tierra ssea guardada e anden los ornes 
sseguros por ella e uiuan asseruiçio de Dios e mio. 
: 64. Otrossi tengo por bien et mando que los alcalles e los escriuanos 
que yo diere aios mios adelantados que juren que guarden a cada vno 
sso offizio uerdadera ment assi commo deuen, et que me ffagan ssaber 
commo obran los mios adelantados, de ssos officios, porque ssilo ellos 
bièn ffiçieren, les ffaga por ende merced, et ssilo assi non ffizieren, que 
ffaga sobre ellos aquel escarmiento que ffallar qiie deuo ffazer con de-
recho. 
65. Otrossi tengo por bien et mando quelos mios adellantados non to-
men por yantar mas de doscientos e cinquenta mr.; pero en aquellos l o -
gares do-an de ffuero e de vsso de pechar por yantar quantia cierta de 
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dineros, que pechen quanto vssaron e an de ffuero de pechar e non mas, 
e quela non tome mas de una ves en el anno, nin la mande tomar por 
ssi n in por otre en otro logar ssinon alii dola dene auer de ffuero, e yen-
do y por ssi messmo; e en otra manera quela non tome nin les prender 
por ella. 
66. Otrossi tengo por "bien e mando que quando alguno dellos mios 
adelantados llegaren en algunas delas mis villas del sso adelantamiento, 
que non ffaga pesquissa general sohre ellos, ssaluo ende enllos logares ó 
an de ffuero dela ffazer, e que í'fagan pregonar en los logares ó llegaren, 
e que todos los querellosos que y ouiere que uengan ante el, et el queles 
ova e los libre con los míos alcalles assi commo ffallar que es derecho; e 
que non amenazo alos conceios nin les ffaga premia por quelos aya ades-
pechar nin cohechar nin saque a ningunos de sso ffuero onde ssoñ affo-
rados. 
67. Otrossi tengo por bien que non den las fforlalezas que de mi to-
nieren por rrazon délos adelantamientos a ningunos mnlffechores, sinon 
o. ornes que ssean abonados e ssin malffetria, e tales que guarden los lo-
gares a mio sseruicio, e que non rrohen nin astraguen la tierra nin ffa-
gan y otro mal; e ssilo assi non ffízieren que pechen quanto danno rre-
çihieren los dela mi tierra por esta rrazon doblado. 
68. Otrossi tengo por bien e mando que adelantado nin otro ninguno 
non ponga notario nin esoriuano en las villas nin en los logares del sso 
adelantamiento, mas quelo ssean aquellos aquien lo yo di olo diere 
daqui adelant, e vssen del offizio delíos, e non otro ninguno, e los que 
yo y pus o pusier daqui adelant, e que siman el officio por ssi mesmos 
ssin otro escussador. Pero cada que el adelantado llegar algunos délos 
míos logares ssi ffallar por uerdad que algnn notario o escriuano vssa 
del officio comino non deue o que ffizo en el alguna mingua, que me lo 
enbien mostrar por que yo ffaga sobre ello aquel escarmiento que to-
uiere por bien e la mi merced ffuere. 
69. Otrossi tengo por bien e mando que de todas las cartas e escrip-
tos [que] sse ffizieren en cassa del adelantado, que non tome mas dela 
meatad délo que toman los notarios e los escriuanos dela mi corte. E 
otrossi el sso chanceler que non tome por chançellería delas cartas mas 
dela meatad délo que toma el mio chançeller, e que non passe a mas 
sso pena dela mi merced. 
70. Otrossi tengo por bien e mando que ninguno non pendre alos 
conçeíos nin alos ornes delas villas del mio ssennorio por ninguna de-
manda que aya contra ellos, e menos que gela demanden ante los alca-
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lies que deuen, e ssean oydos e judgados por fuero e por derecho com-
ino deuen; ssi los alguno en otra manera tomar alguna cossa, que gela 
demande yo assi commo aquel que rroba e ua contra mio mandado, e 
ffaga del commo de rrobador. 
71. Otrossi tengo por bien e mando que cada quelos mios adelantados 
llegaren en algunas villas a sso adelantamiento ó vssaren de entrar e 
de ffazer justiçia en tienpo del Rey don Alffonso mio anelo e del Rey 
don Sancho mio padre a quien Dios perdone, queios coigan y sso pena 
dela mi merced e délos cuerpos e de quanto an, e los adelantados que 
vssen de so officio bien e derecha ment, e ffagan justiçia e escarmiento 
en los quela mereçieren oyéndoles ante los mios alcalles que andudieren 
con ellos, e librándolos por ffuero e por derecho assi como deuen. 
1 % . Otrossi tengo por bien que puedan ffazer pesquisa sobre las muer-
tos e las otras mal ffetrias que se ffiçieren en las vilas del sso adelanta-
miento ó vssaron dela ffazer, ssaluo aquellos logares aquien yo ffiz mer-
çed que non ande adelantado nin merino en sso logar en tienpo de los 
dichos rreyes e non en otro logar ninguno; mas tengo por bien queles 
guarden ssos ffueros e buenos vssos e queles non passen contra ellos en 
ninguna manera. Pero tengo por bien que entre el adelantado en Gali-
çia en las mis villas e en los míos logares dende. e que ffaga pesquisa 
e escarmiento délos malifficios que se ffizieren assi commo ffue vssado 
délo ffazer en tienpo de los rreyes onde yo ñengo e en el mio ffasta aqui. 
73. Otrossi tengo por bien e mando que todos los offiçios que yo di o 
diere daqui adelante, assi los adelantamientos commo alcalldias e me-
rindades e alguaziladgos e justiçiadgos e notorias e escriuanias e otros 
offiçios quales quier quelos uayan seruir cada uno por ssi mesmo e non 
por otro escussador ninguno, e ssilo assi non ffizieren mando quel non 
rreçiban en el officio quel d i nin vssen con el en ninguna cossa, ssaluo 
ende los mios adelantados quando los yo enbiar llamar que uengan amio 
sseruiçio que puedan poner en sso adelantamiento ornes buenos e abo-
nados por merynos que me sseruan bien e verdadera ment en ssos me-
rindades, e estos que sseruan el officio por ssi mesmos e non por otro es-
cussador. E otrossi que juren los mios adelantados e todos los otros offi-
çiales aquien yo dier officio alguno en las villas e en los logares del mio 
sennorio que guarden la tierra de danno lo mas que pudieren, e que 
vssen de ssos offiçios bien e uerdadera ment, e que ffagan justiçia en 
aquéllos quela merçieren e escarmienten los malos ffechos por que ssean 
los ornes mantenidos en ffuero e en justiçia e biuan en paz e sseruiçk» 
de Dios e mio; e alos que yo ffailar quelo assi ffaçen, queles ffaganpw 
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ende merced, e aios que assi non ffizieren, que ffagan sobre ello aquel 
escarmiento que touieren por bien e la mi merced ffuere. 
74. Otrossi tengo por bien e mando que ffagan pesquisa sobre todos 
los que sacaren cauallos o las otras cossas que sson uedadas fuera délos 
míos rregnos desdel perdón que yo fñze en Burgos acá; e los que ffallar 
que ssacaren algunas cossas delas que son uedadas ssin mio mandado, 
* e alas guardas quelo encobrieren o los conssintieren passar, deles ffazer 
aquel escarmiento que touiere por bien e la mi merçed fuer. 
75. Otrossi defiendo ffírme ment que ninguno non ssea ossado de ssa-
car daqui adelante ffuera del mio ssennorio caualos nin rropines nin otra 
cossa ninguna delas que sson uedadas; e qual quier o quales quier que 
yo ffalar por uerdad que ssacaren daqui adelante ninguna cossa delas que 
son uedadas ssin mio mandado, tengo por bien e mando quel maten por 
ello e que pierda lo que ouiere, e otorgo de non perdonar la mi justicia 
a ninguno que sobre esto la merecieren o conssintieren o ffuer ende ssa-
bidores o lo ffizieren por ssi. 
76. Otrossi tengo por bien e mando que ninguno non ssea ossado de 
matar nin de fferir nin dessonrar a otro en la mi corte nin açinco leguas 
onde yo ffuer por omeziello nin otra enemistad ninguna que aya con el 
nin por otra rrazon ninguna; e qual quier quelo ffizier que muera por 
ello e pierda lo que ouier, e otorgo de non perdonar la mi justicia en 
ninguna manera aninguno que en tal culpa cayer. 
77. Otrossi tengo por bien de non perdonar la mi justicia aquellos 
quela merescieren, nin mandar soltar los presos dela mi cadena el dia 
de indulencias 1 nin en otra ffiesta, nin ala entrada. delas mis uillas, 
por rruego que me ffagan nin por otra rrazon ninguna ffasta que ssean 
judgados e librados por ffuero e por derecho assi commo deuen. 
78. Otrossi tengo por bien de auer vn alcalle delas alçadas mayores 
de mi corte en Castiella e en Estremadura, assi commo lo ouieron sien-
pre los rreys onde yo uengo, e del dar cada anno por sso ssoldada doce 
mi l i mr. asfâ commo los ouieron ssienpre en tienpo délos otros rreys 
onde yo uengo, e que jure ami o a quien yo mandar, que vsse deste 
officio bien uerdaderamente assy commo yo del ffio; e ssi lo assi non 
ffiziere que aya sobre si la pena que es puesta sobre los otros míos alca-
lles, doblada. 
El alcalle delas alçadas es Pero Lopes de Padiella. 
79. Otrossi por que sse me querellaron los caualleros e los ornes bue-
* Por indulgencias. 
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nos delas mis villas que ffueron conmigo en estas cortes que ffiz agora 
en Valladolit, quelos adelantados e los merinos que yo enbio alos loga-
res délos mios rregnos en logar délos anparar e de f fazer justicia, quelos 
cohechan e les rroban de quanto an, e que traen conssigo malffechores, 
e qué prenden los ornes sseguros non ffaziendo porque e que non uán 
los adelantados por ssus cuerpos alos logares o an amerinear, mas que 
enbian y ssus merynos que son malfechores e que astragan e destruyen 
la tierra, e otrossi que pendran e toman las yantares de otras uezes en 
el anuo sseysçientos mr. por cada yantar, non auiendo de dar mas de çient 
e cinquenta mr. A esto tengo por "bien de ssaber délos mios adelantados 
e délos merynos que yo enbie algunos de los míos logares o que fueron 
por los míos adelantados en comino vssaron de ssos officios; e ssi yo fia-
llar quelo assi ffiçieron commo me ffue mostrado, de ffazer sobre ello 
aquel escarmiento quela m i merçed ffuere; e otrossi quanto ffallar que 
leñaren dela tierra, assi por yantar commo en otra manera mas de quan-
to deuian, de gelo ffazer todo tornar. E mando alos mios adelantados e 
merynos quelo sseran por ssos merindades e por las mis villas, e que gelo 
ffagan assi conplir por los cuerpos e por lo que ouieren. 
80. Otrossi se me querellaron que ssacan adelantados muchas cartas 
dessafforadas dela mi chancelleria en que astragan tocia m i tierra, A esto 
tengo por "bien que parescan las cartas o los treslabdos delas, e aquellos 
que ffallar quelas ganaron e las mostren, delas ffazer tornar e entregar 
quanto por ellas leuaron e emendar el mal que por ellas ffizieron. 
81. Otrossi alo que me pidieron por merçed que non pussiesse en las 
mis villas alcalles nin juezes n in merynos nin alguazilfes de ffuera nin 
de ssalario, ssahio a pidimiento del conreio o dela mayor partida del. 
Tengolo por bien e otorgólo délo guardar assi. 
82. Otrossi alo que me pidieron que non consintiese alos inffantes, nin 
arríeos ornes, nin acaualleros, nin amerynos, que tomen yantares nin 
enbien pedir sseruiçio ninguno alas villas nin alas sus aldeas del rren-
galengo nin del abadengo, e otrossi al i i dolas an de auer quelas non to-
men ssinon quando fueren por ssi mesmo, e quelas non ponga en tierra 
acaualleros nin aescuderos, n in pendren nin rroben por ellas. Esto tengo 
por bien e mando alos mios adelantados quelo guarden e ffagan guar-
dar assi. 
83. Otrossi alo que me pidieron que pussies tal ordenamiento en las 
quentas delas ssoldadas délos infantes, e délos rricos omés, e délos ca-
ualleros e délos otros ornes a quien be a dar algo porque lo pueda con-
plir con las rrentas que he, en manera quelos pueblos non ssean astra-
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gados commo lo sson. Tengo por bien délo ffazer assi e délo guardar 
daqui adelaiit lo mas que yo pudiere. 
84. Otrossi alo que me pidieron que touiesse por bien deles mantener 
e guardar ssos ffueros e libertades e vssos e costunbres e priuillegios e 
cartas que an délos rreys onde yo uengo e de mi. Otorgólo e tengo por 
liien de gelo guardar e mantener assi. 
85. Otrossi alo que me pidieron que non mandasse ffazer pesquisa ge-
neral nin cerrada por ningunas cossas ssobre los que moran en las v i -
llas dei mio ssenorio, sinon quando la pidiere todo el pueblo; e quando 
la pidieren el pueblo que mande ffazer la pesquissa a ornes buenos delas 
mis villas que ssean ssin ssospecha. Otorgogelo e tengo por bien délo 
ffazer assi. 
86. Otrossi alo que me pidieron merçed queles quitasse la pesquissa 
delas ssacas e de las cossas vedadas e quela non mandasse ffazer, e que 
los quitasse en esta rrazon lo passado ffasta aqui e de todas las otras 
cossas e délo que demandan por la tierra don Abrehen Abenxuxe e ssus 
conpanneros o otros quales quier quelo demanden daqui adelante. Otor-
góles esto en todo lo passado ffasta aqui. 
87. Otrossi a lo que me pidieron merçed que non quessiesse que pas-
sasse el heredamiento del rrengalengo e la bienfetria nin al ssolariego 
nin al abadengo, e lo que es passado que sse torne al rrengalengo. Otor-
gogelo e tengo por 1 e mandarlo he assi guardar. 
88. Ofrossi alo que me pidieron por merced que non quissiesse de-
mandar aios caualleros nin alos ornes buenos delas villas de mios regnos 
los ssus ñjos nin los ssus parientes para mios criados nin para otri por-
que el mio rruego es mandamiento aellos. Tengo por bien que commo 
quier que yo rruegue, ssi aquel aquien lo enbiare rrogar non lo quis-
siere ffazer, del non ffazer por ende premia nin otro mal ninguno. 
89. Otrossi alo que me pidieron que mandasse derribar todas las cas-
sas ffuertes onde se ffizieren o se ffazen malffetrias, porque es una delas 
cossas que sse mas yerman e sse astraga la mi tierra. Tengo por bien 
délo ffazer assi e mando aios mios adelantados e aios mios merynos sso 
pena dela mi merçed quelas cassas ffuertes onde ffallaren por uerdad 
commo deue que sse ffazen todos estos males, quelas derriben e que rre-
cabden los cuerpos elo que ouieren alos que en ellas ffallaren quelo ffa-
zen esse otorguen y. 
90. Otrossi alo que me pidieron quelos caualleros e los ornes buenos 
Existe el espacio en blanco como de una palabra. 
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de Castiella e de Leon que non paguen pecho ninguno ssino al l i onde 
sson moradores por algo que ayan en otro logar. Otorgóles esta petición 
saluo en Castiella la martiniega. 
91. Otrossi me pidieron merced que pues el tienpo es conplido délos 
sseys annos aque me auien adar los delas villas del mio sennorio mi l i mr. 
por yantar cada anno quando y ffuesse, que touiese por bien que ffues-
sen sseysçientos mr. assi commo lo an de ffuero e de preuilegio, e esso 
mesmo en las yantares delas rreynas e délos inffantes queles non den 
por yantar mas de quanto ssolien auer e dar en tienpo délos otros rreys. 
E esto tengo por "bien e otorgo gelo segunt que lo pidieron. 
92. Otrossi alo que me pidieron por merçed quelos escuderos e los 
peones lanceros que andan por las villas e por las aldeas pidiendo e to-
mando pan o carne o dineros e amenasçando los ornes, que mande amios 
merynos e alos otros délos logares dolo fí'ueren demandar que gelo non 
den n in gelo conssientan , e ssi alguna cossa quissieren ffazer de pendra 
o de otra cossa ssobrestas, quel maten por ello ssin pena e ssin callonna 
nenguna. Tengolo por bien e mando aios mios merynos que lo cunplan 
assi so pena dela mi merçed e délos cuerpos e de quanto an. 
93. Otrossi alo que me pidieron que emendase el titulo del mio qua-
derno deste ordenamiento do mandé que ninguno non mate nin ffiera do 
yò ffuernin a cinco leguas dende-, que el que ffiriere o matare que non 
ssea anparado en yglesia nin en monesterio nin en cassa de inffante nin 
de rrícomme, mas quesea tomado en qual quier logar e sse cunplaen el 
la mi justicia assi commo en este quaderno dize. Esto tengo por bien e 
mando que sse cunpla e sse ffaga assi commo ellos me lo pidieron. 
94. Otrossi alo que me pidieron que deffendiesse que ninguno non 
enbargue nin tome ninguna cossa en las fferias nin en los mercados nin 
en otro logar por rrazon de ssacas de cauallos e de rroçines e delas otras 
cossas uedadas, ssaluo ende en los puertos do sse deue guardar e sse 
guardó en tienpo del Eey don Fernando nuestro vissauelo e del Rey 
don Alffonso mio auelo. A esto digo quelo yo mandaré guardar en 
aquella manera que entendier que es mas mio sseruiçio e pro e garda 
de toda la mi tierra. 
95. Otrossi alo que me pidieron quelos merynos que andan en la 
tierra por los mios adelantados e en algunas delas mis villas , e el mio 
alguazil que enplaza los ornes por qual quier cossa, e desto sso pena de 
çient mr. délos buenos, e que lieuan dellos los çient mr. por cada vna 
destas cossas, e que esto es contra fuero e contra derecho, e quel enpla-
zamiento del merino e del alguazil que ñon es mas de dies mr. délos 
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Inienos, que son ssessenta mr. destos, e que me pidien merced que non 
lieue meryno nin alguazil por enplazamiento nin por testamento mas 
de dies mr. dela buena moneda assi commo es derecho. Á esto tengo por 
bien que meryno nin alguazil nin otro por ellos non pueda enplazar 
aninguno ssin querellosso, e ssil enplazar ssin querellosso o sso mayor 
pena délos dies mr., e lo pendrar por ella, mando quelo peche el merino 
o el alguazil, doblado. 
96. Otrossi, ssennor, vos pedimos por merced que querades emendar 
en el quademo en aquel capitulo de los escriuanos do mandados que los 
escriuanos delas villas e délos logares délos nuestros rregnos que escri-
uan todas las cossas e los fechos que pasaren en cada logar, ca esto [es] 
mucho contra nuestros vssos e costunbres, ca los notarios non deuen dar 
ffe ssinon daquellas cossas a que fueren llamados e delas querellas que 
ffueren dadas ante los juyzes e ante los allcalles e ante las justicias, e 
de aquellas cossas queles mandaren escfiuir aquellos que touieren la 
jnstíçia por uos e de queles pidieren que ffagan ffe. Otorgogelo el 
Rey. 
97. Otrossi alo que me pidieron que en ffecho délos juezes e délos al-
calles e délos otros offiçiales delas mis villas, que ordene queme diesen 
cuenta e rrecabdo délo que ffizieren mientre touieren los officios, que 
esto que lo ffaga apidimiento délos querellosos e non por pesquissa. Ten-
golo por bien e otorgo délo ffazer assi. 
98. Otrossi alo que me pidieron que deffendiesse que non tome aze-
millas en las villas e en los logares do yo acaesçiere, para mi nin para 
la Reyna mi madre, nin para la Reyna donna Costança nin páralos i n -
ffantes nin para otro ninguno porque desto viene mucho mal a todos los 
dela tierra. Otorgo delas non tomar nin consentir quelas otro tome pu -
diéndolas escussar; pero non lo pudiendo escussar, ssi las mandar tomar 
tengo por bien deles pagar aquello por quanto tienpo las troxiere; e ssi 
murier alguna azemila que gela mande pechar, e si fallar quelas a l -
guno cohecha, que pierda el offiçio e peche lo que tomar, doblado, 
99. Otrossi alo que me pidieron que allí do mandé en este mio qua-
demo que ffuessen con el mio adelantado los conçejos delas mis villas 
cada quelos lamasse para mio sseruiçio, a partir asonadas e por otros ma-
liffiçios en quelos mester ouiesse, que touiesse por bien que ffuessen los 
conçejos 6 ellos Snellen merinear, e non los otros ssegunt se vsso en tien-
po délos otros rreys onde yo uengo, e en el mio ffasta aqui. Tengo por 
bien queles ssea guardado segunt que me lo ellos pidieron e dicho es; 
pero en aquellos logares aquien yo ffiz merced que non entren merynos, 
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tengo por bien de gelo guardar e mantener assi commo sse contiene en 
los preuilegios e cartas que tienen de mi en esta rrazon. 
100. Otrossi alo que me pidieron queles mandase guardar los príuile-
gios e cartas que tienen del Rey don Alffonso mio auello e del Rey don 
Sancho mío padre, e conffirmados de mi en rrazon delas debdas délos 
judios, e queles non den cartas que ssean contra esto; e las que an ga-
nadas queles non ualan. Tengolo por bien e otorgo délo conplir assi e 
mando que se guarde daqui adelante. 
101. Otrossi alo que me dixieron que algunos do Galizia que dizen 
que en los ssus logares queles prenden los cuerpos por los mios pechos, 
la qual cosa es contra Dios e contra derecho. Tengo por bien que sse non 
faga daqui adelant en ninguna manera, e por lo passado mandarlo he 
escarmentar assi commo touier por bien e Iami merçed ffuere; e mando 
atodos los mios merynos quelo fagan assi guardar sso pena délos cuer-
pos e de quanto an. 
102. Otrossi me ffiçieron ssaber quelas mis aljamas délos judios délos 
mios rreynos ssolian pechar al Rey don Alfonso mio auelo e al Rey don 
Sancho mío padre, sseys mi l i mr. cada dia, e desto non sse escusaua n in-
gún judio, que me pechauan ami el quinto; e que son escussados mas de 
cinco mi l i judios en mios rregnos, délos mas rricos; e esto que me pe-
chan quelo pechan delas alcaualaa que echan ssobre los judios pobres, e 
ssobrelos estrannos que ssacan los dineros a usseridad \ e por esta rra-
zon que son astragadas las mis aljamas, e lo quelos judios auien apa-
gar quelo demandan alos quelo non an adar, e los judios que ffincan en 
ssaluo; e que ffuesse la mi merced quelo quissies leuar délos ssegunt que 
lo leuaua el Rey don Alffonso e el Rey don Ssancho, que leuasse délos lo 
que deuiesse leuar con ffuero e con derecho en manera que non ffuessen 
tan astragados commo eran. A esto digo que ya en esso he ffablado e 
en esso ando con los judios delas aljamas para ffazer partizion delias. 
103. Otrossi alo que me pidieron por merced queles mandasse dar 
este quaderno con todas estas peticiones delas mercedes queles ffiziere 
e las cartas que ouiesen menester en esta rrazon, quitas e sin chancelle-
ria. E yo tengolo por bien e otorgogello. 
104. Otrossi alo que me pidieron por merçed que_ touiese por bien 
deles quitar ffasta aqui las pesquissas delas ssacas delas cossas uedadas 
e de todas las otras e délo que demandan por la tierra con las mis cartas 
don Abrehen Abeúxuxen e ssus conpanneros e otros quales quier quelo 
1 A usura. ' 
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demanden daqui adelante. A esto rresponde el Rey que quanto es lo que 
piden queles quite la demanda e la pesquisa que auian contra ellos ffasta 
aqui por rrazon delas «sacas delas cosas uedadas, que gela otorga e les 
da por quitos delias, e quiere que non aya y pesquissa nin demanda nin-
guna ssobre esta rrazon, porque tiene por bien que puedan demandar 
alos ssus cogedores e alos ssus arrendadores delas ssus rrentas e pechos 
e derechos, todo sso derecho, e de ffazer pesquissa sobre ello, ssaluo los 
que sse abinieren con los arrendadores sobredichos e con los quelo auian 
de rrecabdar por ellos con poder e con los que dellos lo arrendaran o con. 
qual quier dellos segunt el mandamiento que auien. 
105. Et esto en razón dellos sseruiçios, rrentas, pechos e derechos que 
ffueron ãevr&maãos e cogidos ffasta en las cortes que yo ffiz en Maydrit, 
maguer ssea ffecha el a b e í ^ c i a sobre lo que dicho es después delas 
cortes ssobrediclias con los ssobredichos e con qual quier dellos en la 
manera que dicha es de quiew t i m sos cartas. Tengolo por bien e mando 
queles uala. 
Et porque G-onzalo Dias mio [alcalle] de Talauera e Gil Martines otrossi 
mio alcalle en esse logar, me pidieron merced que el conçeio de Tala-
uera queles mandase dar este traslado, yo por les ffazer merced mandé 
gelo dar seellado con mio seelío colgado de cera. Dado en Valladolit, 
veynte quatro dias de abril era de m i l i ccc cinquenta annos1. Yo Per 
Yannes lo fiz escreuir por mandado del Rey. 
xxxvi. 
Corles celebradas en Paleticia por el infaiile D. Juan, como tutor del rey D. Alfonso XI y guarda cíe sus 
reinos, á los caballeros y hombres buenos de los concejos de Castilla, Leon, Extremadura, Galicia y 
Astürias, que eran de su parcialidad, en la era MCCCLI (año 1515) *. 
Enel nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren 
commo yo inffante don Johan ffijo del muy noble Rey don Alffonso e 
sennor de Vizcaya éstando en villa Moriel venieron ami caualleros e 
* La copia: Dada enias Cortes de Valladolid treze dias de abril era de mill e trecientos e cinquenta 
annos. 
> Es copia <Jel cuaderno original que existe en el archivo de la ciudad de león, escrito en pergamino, 
en trece hojas en 4.° De unas trencillas de hilo de colores pende el sello de cera de una impronta de el 
Rey don Alfonso y otro del infante don Juan. 
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ommes buenos personeros délos conçeios délos rregnos de Castiella e de 
Leon e delas Estremadureis e del rregno de Gallizia e delas Asturias que 
ffueron ajuntados enla çibdat de Palençia acortes por cartas de nuestro 
sennor el Rey don Alffonso e delas rreynas e délos inffantes e rricos o m -
mes e delas hermandades de Castiella e de Leon que sse ajuntaron enla 
dicha çibdat para fazer tutor para guarda de nuestro sennor el Rey don 
Alffonso ffijo del Rey don Fferrnando que Dios perdone e dela Reyna 
donna Costança que es tan pequenno e de tanpequennahedat; e dixie-
,ron me en commo ellos sseyendo ajuntados enla dicha çibdat enla egle-
sia de ssan Paulo en commo me elegieron por tutor del Rey don A l -
ffonso mio ssobrino e por guarda délos sos rregnos e la qual elección 
otorgaron e la Reyna donna Costança e el inffante don Ffelipe e don 
Gonçalo ohispo de Orens e don ffrey Johan obispo de Lugo por ssi e por 
otros obispos, cuyo poder ellos auian, e don Johan fftjo del infante don 
Manuel e don Fferrnando ffijo del infante don Fferrnando e don Jo-
han Nunes e don Pero Pons e don Alffonso e don Johan mios ffijos e don 
Garcia de Villa Mayor e Lop de Mendoça e inffançones e caualleros e 
otros ommes buenos delas villas de Castiella e de Leon e delas Estrema-
duras e del rregno de Gallizia e delas Asturias, e yo con consseio dela 
Reyna donna Costança e del inffante don Ffelipe e los prellados e los 
otros ommes buenos ssobredichos, porque es sseruiçio de Dios e de nues-
tro sennor el Rey e pro de todos los rregnos e mejoramiento del estado 
dela tierra, e auiendo voluntat de fazer bien e merçed atodos los con-
çeios délos rregnos de nuestro sennor el Rey otorgolles para ssienpre 
jamas de parte del Rey e dela mia estas cossas que aqui sseran dichas. 
1. Primeramiente que nuestro sennor el Rey don Alffonso quelo crie 
la Reyna donna Costança ssua madre e que ssean y quatro caualleros 
ffijosdalgo, los dos del rregno de Castiella e los dos del rregno de Leon, 
que ssean vassallos del Rey. 
2. Otrossi que ssean y diez e sses caualleros e ommes buenos delas 
villas de nuestro sennor el Rey enesta manera: los quatro del rregno de 
Castiella e los quatro del rregno de Leon e los quatro delas Estremadu-
ras e los quatro dela Andalluzia. Et estos veynte caualleros e ommes 
buenos quelos escueja yo con acuerdo délos ommes buenos delas villas 
del Rey, aquellos que yo e ellos entendiermos que cunpriran mas para 
éste ffecho, e qué en estos non aya y ningunos de aquellos que ffueron 
priuados del Rey don Fferrnando nin ninguno de aquellos que venían 
en ssua casa con e l , nin de aquellos que sson echados delas villas , et 
estos que anden e ssean en guarda del Rey, los diez la meatat del anno 
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et los otros diez la otra ineatat; et esto que se ffaga todauia sseyendo 
guardada la verdat délos caualleros de Auila. Et desque yo e ellos ouier-
mos acordado quales caualleros e ommes buenos estén enla criança del 
Rey e enla sua guarda e ffuere acordado en qual villa esté, quel conçeio 
dela villa do acordamos que esté el Rey, ffaga pleito e omenage ala 
Reyna sua madre e ami e alos caualleros e alos ommes buenos delas v i -
llas que ffueren dados para la guarda del Rey quelo non ssaquen nin lo 
lexen ssacar dela villa a ninguna parte ssien conseio dela Reyna donna 
Costança sua madre e demi e delos caualleros e ommes buenos quelo to-
uieren en guarda, saluo quando ffuer mester de lleuarlo de vna villa 
aotra quelo lexen ssacar con conseio dela Reyna sua madre e demi e de-
los caualleros e delos ommes buenos delas villas del Rey que ffueren 
dados para la guarda del Rey, et qualquier villa de hu lo leuaren, quel 
conçeio dende que ffagan esse mismo omenage ala Reyna e ami e aaque-
llos que guardaren al Rey. 
3. Otrossí que yo que guarde el sennorio e todos los otros derechos 
de nuestro sennor el Rey don Alffonso e todas las çibdades e villas e 
castiellos e aldeas e todas las otras cosas que fficaron a nuestro sennor 
el Eey don Alffonso por muerte del Rey don Fferrnando su padre que 
Dios perdone, e otra cosa qual qnier quel deua auer e heredar bien e 
conprida miente que . yo qnelas non pueda tomar para mi nin dar nin 
canbiar nin enagenar a ninguna perssona baron nin muger et deias que 
sson dadas o enagenadas o vendidas en alguno o en algunos o en qual 
qnier manera que yo que pune en quanto podier delas conbrar e delas 
tornar al rregno paral Rey, et desquelo conbrare quelas non pueda dar 
nin enagenar nin tomar para m i en ninguna manera. 
4. Otrossi que yo que guarde todos los dela tierra e los ordenamien-
tos e los alomotaçanadgos e yminas 1 e sierras e pastos e cortas e 11a-
branças e montalgos e deuesas e montes e todos los otros comunes, e que 
non eche sseruiçio nin sserniçios nin pedido nin pecho nin enprestedo 
ninguno desafforado nin diezmo en todos los rregnos nin en parte de-
llos, mas quanto enel derecho que dizen los dela tierra que an de pagar 
ala ssalida e ala entrada delos puertos dela mar cosa cierta, que esto 
quelo paguen segunt quelo pagaron enel tienpo del Rey don Fferrnando 
que ganó a Seuilla en aquellos llugares ho lo an de ffuero. 
5. Otrossi que non dé ainffante nin arrico omme la justiçia quela 
pueda fazer enlos rregnos nin enlas villas nin enlos lugares apartados, 
• Por: almotaçenadgos et eminas. 
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saluo ei merino mayor en Castiella e en Leon e en Gallizia e los ade-
lantrados (sic) enla ffrontera al ly dolo an de ffuero. 
6. Otrossi que todos los priuados e offiçiales que andodieron conel 
Rey don Fferrnando que non anden en casa del Rey don Àlffonso e que 
den cuenta de quanto leuaron dela tierra, ca esto es seruíçio de Dios e 
del Rey e prod e guarda de toda la tierra; pero se yo con consseio délos 
caualleros e délos omines buenos delas villas que ssouieren en guarda 
del Rey ffallaren que alguno destos sseruieron bien, e touieren por bien 
queayan officio, quelo ayan. 
7. Otrossi quelas collechas délos pedios délos rregnos quelas cojan 
ommes buenos delas villas asi commo las cogieron en tienpo délos rreys 
ssobrediclios e non cauallero ninguno. Et que non anden y clerygos nin 
judios nin otros omines rreboltosos e que non ssean arrendadas, et se a l -
guna cosa minguare délos mrs. que ffuesen puestos en los cogedores que 
aquel aque ffueren puestos los dineros que non pueda prendar al conçeio 
nin aotro ninguno por estarrazon. Et se prendare por esta rrazon, quo 
yo ola justicia del lugar que gelo escarmentemos commo aquel que ar-
roba la tierra del Rey. 
8. Otrossi se inffante o rrico omme o otro omme poderoso tomare con-
ducho en algunas delas villas del Rey o en sus términos o algunos o al-
guno délos que y moraren e lo non pagaren, que yo que gelo ffaga pe-
char con el doblo, et se otra malffetria ffeziere, que yo que gelo escar-
miente ssegunt ffuero e derecho. 
9. Otrossi quelos heredamientos o aldeas que ffu&ron tomados o en-
bargados a algunos conçeios o algunos ommes délos conçeios o parte 
délos términos ssien rrazon e ssien derecho quelles sean tornados aque-
llos aque ffueron tomados o enbargados. 
10. Otrossi quelos sseellos de nuestro sennor el Rey que ssean meti-
dos en poder de dos ommes buenos que ssean legos que ssean delas v i -
llas délos rregnos del so ssennorio, e que non ayan mas de dos llaues et 
estas dos llaues quelas tengan estos dos ommes buenos, et que estos dos 
ommes buenos que ayan las vistas delas cartas e que non aya y otra vista 
ninguna; et que non aya y sseello de poridad, et que destos ommes 
buenos que non ssea ninguno official délos que ffueron ffasta aqui, nin 
de aquellos que beuian conel Rey ffasta aqui de cada dia, mas que yo 
qtié tome delas villas del Rey estos dos ommes buenos, aquellos que en-
tendiere que cunpriran para este ffecho, et que estos non ssea ninguno 
délos que sson echados delas villas. 
11. Otrossi que non anden enla tierra carta.de crençia nin blanca 
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nín aluala, et se alguno la troxiere que non obren por ella ca es contra 
ffuero. 
12. Otrossi que quando ffueve nuestro sennor el Rey o yo en alguna 
vi l la que non tomemos vianda a menos quela paguemos. 
13. Otrossi queías alcaçares delas çibdades e delas villas e délos Uu-
gares de nuestro sennor el Rey quelas ffien en caualleros e en ommes 
"buenos de cada vna delas villas quelas tengan, porque estas sson posa-
das délos rreys. 
14. Otrossi que qual quier conçeio delas villas del Rey o so vezino 
[que] conpró o conprare daqui adelantre casas o heredamientos de om-
mes ffijos dalgo o de duennas, que non ssean dellos desapoderados por 
ninguna rrazon ffasta que sean oydos e librados por ffuero e por de-
recho. 
15. Otrossi que vos dé para cada llugar tantos notarios quantos cada 
conçeio me pedieren que entendieren quelles conpliran para seruír el 
officio, et que ally do an las notarias de ffuero e de huso e gelas tomaron 
por fforçia, que aestos quelles ssean tornadas et que pongan en cada l l u -
gar tantos notarios quantos 'entendieren quelles conpliran, e los notarios 
que siruan los officios por si mismos e non por otro"escusador ninguno. 
16. Otrossi que ninguno non ffaga bodega nin alffoly dela ssal de 
conpasso nin la ssaquèn del rregno, e el quela ssacare o ffeziere bodega 
o alffoly della quela pierda et demás que muerra (sic) por ello el quelo 
ffeziere. 
17. Otrossi que ninguno non ssea osado de ssacar ffuera délos rreg-
nos ninguna cosa delas vedadas ssegund el ordenamiento del Rey don 
Alffonso e del Rey don Sancho, las quales sson estas que aquí sseran d i -
chas: Cauallos, rrooines, mulos, mulas, e otras bestias, vacas. Carneros, 
puercos, oueias, cabras, cabrones, e toda la otra carne biua e.muerta, 
pan, legunbre, e todas las otras viandas, cera, sseda,;coneio, moros, 
moras, otrossi oro e plata, etodo billon de canbio, auer monedado, sa-
cado ende doblas dela ssinal del Rey don Alffonso e dineros torneses 
de plata e torneses prietos e los dineros coronados. Contra la ffrontera 
de Portugal oro en pleca, plata en pieça, billon de canbio, cera, coneio, 
seda, doblas de almir marroquis, vacas, carneros, oueias, puercos, mo-
ros, mora^. Kt las guardas delas ssacas que estén en cabo délos rregnos 
assi como souieron {sic) en tienpo del Rey don Alffonso e non en otro 
liugar ninguno. 
. 18. Otrossi que en casa de nuestro sennor el Rey que ssea y puesto, 
tal aguazil que ssea conuenible e que non tome almotaçanadgo n i n -
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guno de ninguna cosa, ssaluo commo ffue tomado en tienpo del Bey 
don Alffonso. 
19. Otrossi que en casa de nuestro sennor el Rey que ssean y puestos 
alcalles e escriuanos délos rregnos et estos que ssean ommes buenos e 
fforeros que teman a Dios e al Rey e asus almas e guarden a cada vno 
en so derecho, e que non den cartas contra ffuero nin contra derecho e 
esto quelo juren ami; et quelos alcaldes que libren los pleitos bien e de-
recha miente e que non tomen algo nin presente ninguno por rrazon 
délos pleitos que libraren, et sse ffuere ffallado por verdat assi commo 
deue quelo toman, quelos echen dela corte por enffamados e perjuros & 
que non ssean mas alcalles nin escriuanos nin ayan nunca offiçio n in 
onrra en casa del Rey, et demás que pechen las quitaciones que toma-
ren enese anno dobladas, et porque estos alcalles e escriuanos mas con-
prida miente puedan seruir que ayan sus soldadas e sus quitaciones enla 
chançelleria. 
20. Otrossi quelos officios de casa del Rey assi commo camarero e por-
tero mayor de Castiella e rrepostero e copero e los otros offiçios de casa 
del Rey, que yo que ponga enellos caualleros e ommes buenos delas T i -
llas porque ssean en comunaleza. 
21. Otrossi que ssean puestos merinos en aquellos Uugares hu los 
deue auer, que ssean ommes buenos e naturales cada vno enla comarca 
onde ffuer merino, e que den buenos ffladores abonados porque emien-
den las malffetrias selas fezieren et aestos quelles den buenos alcalles 
que anden con ellos, e quelos merinos non puedan matar nin prender 
nin despechar nin tomar a ninguno lo ssuyo ssenon aquello que ju lga-
ren los alcalles del Uugar oíos alcalles que andodieren con los merinos 
por justiçia en aquellas cosas que an por ssi e deuen julgar; etlas cosas 
que deuieren julgar con losjuyzes del ffuero commo dicho es quelo j u l -
guen con ellos e non en so cabo, et loque cada vna destas maneras ffuer 
julgado quelos merinos quelo cunplan. 
22. Otrossi que vos dé juyzes e alcalles por uuestros ffueros, que j u l -
guen los cristianos e los judios e los moros ssegunt los ffueros de cada 
Uugar et quando quesierdes auer juyzes de ffuera parte que vos los dé 
quando los pedierdes todos ho la mayor partida e que ssean de villa do 
ffuero de ssennorio del Key e que ssea el juyz del rregno onde ffuer l a 
villa quelo pediere et sselos demandaren los de Estremadura que gelo 
den de Estremadura. 
23. ; Otrossi quelas assónadas que se ffazen enla tierra que sson muy 
dannosas en guisa quela mayor partida délos rregnos es estragada por 
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ellas, que sse ponga y rrecabdo ssegunt ffue ordenado por el Rey don 
Alffonso. 
24. Otrossi quelas jantares que nuestro sennor el Rey á de auer de 
ffuero que melas den ami quando venier aios llugares a rrequerir la 
justicia e visitar la tierra çien mr. dela buena moneda que sson sseys-
çientos mr. dela moneda que agora corre, et se en otra manera enbiar 
por ellas que me las non den, et se el Rey venier aalguna villa e He 
dieren la jantar que en aquel anno non la den ami et se por auento 
nuestro sennor el Rey o yo ffuennos ala ffrontera auiendo guerra con 
los moros en tal manera que non pueda vesitar la tierra, que nos dien 
las jantares en cada llugar en aquellos llugares hu las an auer de ffuero. 
25. Otrossi quelos judios e las judias que non ssean osados de dar 
ahusuras mas atres por quatro al anno, et que jure el judio ó la judia 
que non lo da mas caro- Otrossi que jure el cristiano quelo non ssaca 
mas caro. 
26. Otrossi alo que me pedieron quelos judíos e las judias que tro-
guiessen ssinal de pano aniariello enlos pechos e enlas espaldas ssegunt 
lo trayan en Francia, porque andassen conosçidos entre los cristianos e 
las cristianas, e la ssinal que ffuese una rroella, yo que ffaga enesto con 
acuerdo délos caualleros e délos omines- buenos delas villas que ffueren 
dados para la guarda del Rey lo que entendiermos que ffuere mas ser-
uiçio de Dios e del Rey e prod e guarda dela tierra. 
27. Otrossi alo que me pedieron quelos moros que anden cabel par-
tidos o sserçenados en derredor, tengolo por bien e mando que ssea assi, 
28. Otrossi alo que me pedieron quel testimonio del cristiano que 
ffuere de buena ffama que valga contra los judios en todo pleyto et el 
testimonio del judio que non valga contra el cristiano en ningunt pleito 
criminal n n r ç e u i l , tengolo por bien e mando que ssea assi. 
29. Otrossi que ninguna cristiana non crie ffijo de judio nin de moro 
nin biua con el, tengolo por bien e mando que ssea assi. 
30. Otrossi quel cristiano ola cristiana que deuier debda aios judios e 
ffueren abonados en rrayz quelos entregadores que non entreguen en 
sos bienes, amenos que non ssean llamados por ante los alcaldes del 
ffuero, e el pleyto que ssea librado por juyzio; et se por auentura el 
cristiano ola cristiana ffueren abonados en muebles, quelos muebles que 
sean puestos en rrecabdo e que gelos non vendan ffasta quel pleito sea 
librado por juyzio, et que se libre ssegunt se sienpre husd guardando a 
cada vno en so ffuero, et mas que sean guardados en todo los ordena-
mientos que ffizo el Rey don Alffonso e el Rey don Sancho e los con-
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ffirmó después el Rey don Fferrnando que Dios perdone que contra esto 
non ssean, los quales sson estos. 
El ordenamiento quel Rey don Alffonso ffizo enesta rrazon diz assi: 
Primera miente mandó quelos dineros quelos judios diesen alos cristia-
nos que ganen tres mrs. vno al anno e el pan que ganassetres ffanegas 
vna al anno, et se amenos plazo del anno o mas ffuessen dados dineros 
o pan, que desta guisa lograsse e non mas, e quel cabdal lograsse e non 
la ganancia e desque yguasse (sic) el Uogro conel cabdal ganando desta 
guisa que dicho es, que ya mas non llograssc el vno nin lo al. Et mandó 
que se non pagassen al plazo que deuiesse sseer pagada la debda a treynta 
dias, que se el judio non lo demandasse que dende en adelantre non Uo-
grasse; et mandó que quando demandasse el judio sua debda e non gela 
podiesse pagar el cristiano alçasse carta que ffeziesse enella mención 
quanto ffuera el cabdal que primero rreçebiera e quanta era la ganan-
cia que aula ganado ffasta aquel dia, porque ganasse el cabdal e non el 
llogro que ax\m ganado; et mandó que por quelos judios non ffeziessen 
énganno en dar los dineros o el pan a mayor husura de conmo dicho es, 
quelos escriuanos públicos ante quien ffuessen otorgadas las cartas delas 
debdas que ellos mismos viessen cuntar los dineros e medir el pan e lo 
viesse dar e rreçebir, o otra cosa qual quier quelos cristianos tomassen 
délos judios o délos moros e que jurasse el judio o el moro que non gelo 
dauan a mayor husura de commo sobre dicho es e el cristiano quelo toma 
assi; et mandó qtielas cartas que pareçiessen de debdas de judios o de 
moros e contra cristianos e non dixiessen enellas commo dicho es, que 
non ualiessen nin diessen por ellas mas de quanto jurassen los cristianos 
con so llogro commo sobre dicho es; et mandó que quando algunt judio 
non podiesse auer sua debda del cristiano quelos alcalles del lugar dõ 
acaesçiesse que gelo entregasen en bienes del debdor en mueble o en 
rrayz selos ouiesse desenbargados, senon quelo entregasen de bienes del 
fiador e la entrega quela vendiesen affuero del logar do deuiesse la deb-
da, et que se ffuesse ffecha la entrega en rrayz e non ffallasse quien la 
conprasse, quela tomasse el judio ela esquilmase e descuntada ende la 
lauor quelo que rrendiese mas quelo rreçebiese en su debda, et quanto 
ífuese pagado de su debda que tornase la rrayz aso duenno o asos here^ 
'derotf; et mandó que se los alcalles del logar non lo quesiesen entregar, 
el Reyb el sennor del lugar do acaesçiesse quelo mandase entregar, et 
quelos alcalles quelo non quisiesen ffazer que pechasen el diezmo dela 
entrega e el debdor o el ffiador del debdo, saino se el debdor anparásse 
al omme del alcalle la prenda. 
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Et el ordenamiento quel Rey don Sancho que Dios perdone ffizo enesta 
rrazon diz assi: Otrossi alo que nos mostraron en comino los judios e los 
moros dauan ahusuras mas de atres por quatro al anno, ssegunt diz el 
ordenamiento del Rey don Alffonso nuestro padre que nos después con-
ffírmamos que enla carta que ffezier el escriuano que ffaga mención 
qual es el debdor e qual es el ffíador e de quales lugares sson.—Otrossi 
del anno adelantre del plazo aque deue sseer pagada la debda e se el j u -
dio o el moro non demandar la debda ata treynta dias, que dende ade-
lantre non llogre, ssaluo se después ffueren las cartas rrenouadas.— 
Otrossi quelas cartas delas debdas quelas demanden ata sses annos daqui 
adelantre e dende adelantre quelles non rrespondan por ellas, et el deb-
dor que non rresponda aotro ninguno por la debda, ssenon aquel quela 
deuier o quela carta mostrar por el, e que se ponga assi en la carta quel 
escriuano ffezier et que ningunt judio non ffaga tíarta de debda en 
nomme de otro judío, et en todas las otras cosas que se guarde el orde-
namiento que ffizo el Rey don Alffonso nuestro padre enesta rrazon: 
Otrossi alo que nos pedieron quelos alcalles delas villas que librasen los 
pleytos que acaeoiessen entre los cristianos e los judios e los moros, é 
non otro alcalle apartado. Tenemos por bien quelos alcalles délos luga-
res que libren los pleytos que acaecieren entre ellos.—Otrossi alo que 
nos mostraron quelos judios e los moros non ouiesen heredamientos délos 
cristianos por conpra nin por entrega nin en otra manera, ca por esto 
se,, estragaua muy gran pieça délos nuestros pechos e perdemos ende 
nuestro derecho. Tenemos por bien quelos heredamientos que auian 
ffasta agora quelos^endan del dia que este ordenamiento es ffecho ffasta 
hun anno e quelos vendan aquien quisieren, en tal manera que ssean los 
conpradores [átales] quelos puedan y auèr con ffuero e con derecho, et 
daqui adelantre quelos non puedan coñprar nin auer, ssaluo ende quando 
el heredamiento del so debder ouier auender sseyendo pregonado ssegunt 
ffuero, e ssenon ffallare quien lo conpre quelo tome en sua entrega de 
ssua debda por quanto aquellos ommes buenos que dieren los alcalles 
del lugar lo apreciaren que vala e dende ffasta hun anno que ssea te-
nudo délo vender; et selo non vendier ffasta estos plazos segunt dicho-
es queffinque el heredamiento páranos, saluo los solariegos e las bien-
ffetrias e los abbadengos ssacando ende las casas quelos judios elos mo-
ros ouieren mester para sus moradas. —Et otrossi alo que nos mostraron 
en rrazon délos peños que enpenauan aios judios e alos moros porque sse 
ffazen muchas encohiertas e ffurtos e en otra manera porque los cris-
tianos pierden sos derechos, e pediéronme quelos judios e los moros 
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ffuessen tenudos de dar maimiffíestos aquellos quelos enpenauan. Te-
nemos por bien que sse ffaga e sse guarde assi entodo commo diz el 
ordenamiento que ffizo el Rey don Alffonso nuestro padre enesta rrazon 
que diz assi: Mandamos ijuelos judios puedan dar ssobre peños ffasta 
ocho mr. sien jura e sien testimonio a ommes buenos o anuigeres buenas 
que parezcan sien ssospecha; et se por auentura algunos destos penos 
que ffucren echados ffasta ocho mr. sien testimonios e después ffueren 
demandados al judio por ffurto o por ffuerça elo podiere demostrar el 
demandador por derecho que sea el judio tonudo délo mostrar quien 
gelo echtí apenos; et selo non podier dar por conosçido aquel que gelo 
enpenò e lo non conosçiere, jure en la Sinoga sobre la Tora aquella 
jura que mandamos enel libro delas posturas, quelo non conosçe nin lo 
ffaze por otro trapasso, e aquel que gelos enpenó que tenia el que era 
omme bueno o muger buena e por quanto á ssobrellos el demandador 
ssea tenudo de dar los dineros al judio sse quisier conbrar los penos e el 
judio non aya pena ninguna.—Otrossi mandamos quel judio que dier 
dineros ssobre penos de ocho mr. arriba quelos tome ante testimonias e 
jure el judio en mano del escriuano aquella misma jura que mandamos 
jurar al ffazer delas cartas, que non les tome mas de atres por quatro, 
et sse algunos destos penos quel judio tomar de ochomr. arriba alguno 
gelos demandar por ffurto o por ffuerça, que dé otor mannifiesto quien 
gelos echó apenos, Et se el otor gelos negar e el judio non gelo podier 
prouar o dar el otor por manniffiesto derecha miente, délle los penos ssin 
dineros a aquel quelos ffezier suyos e el judio tornesse aquel quelle echó 
los penos *. 
31. Otrossi que nuestro sennor el Rey nin yo que non ayamosalmo-
xariffe judio nin arrendador nin tomador delas cuentas nin pesquiridor 
nin escriuano nin que aya otro officio ninguno en casa de nuestro sen-
nor el Rey nin en mi casa en quanto ouier la tutoría. 
32. Alo que me pedieron que rreyna nin inffante nin rrico omme 
ninguno que non aya judio pechero enel ssennorio del Rey, porque son 
sua cosa quita e ffue sienprc délos otros rreys ssobredichos. la rreyna e 
yo e los otros ommes buenos fiaremos lo que deuiermos affazer con de-
recho guardando acada vno so ffuero. 
33. Otrossi que ningunt judio non ssea escusado de pecho por carta 
nin por preuilegio que tenga, e que pechen todos al Rey e que non aya 
rrab ninguno n in official por alualas que délos rreys tengan ffasta aqui 
seuon aquellos que yo ffezier. 
1 Véase el Ordenamiento de las Córtes de Valladolid de 1293, núm. 21 y siguientes. 
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34. Otrossi que judio nin judía que non trayan pena blanca nin çen-
dal, saluo se ffuer prieto, n in orffres nin aljoffar nin otro guarnimiento 
dorado nin ssobre cabos dorados nin otro adobo ninguno en que aya 
oro nin plata; esselo troxieren, queselo puedan tomar sien calonnia n in-
guna. 
35. Otrossi quel moro que non andouier sserçenado o cabel partido, 
quelle tomen los panos que troxiere sien calonnia niuguna aquel que 
gelo ffallar. 
36. Otrossi quelas rrendas e los derechos del Rey quela Reyna donna 
Costança e yo quelos partamos do entendiermos que sseran mas serui-
çio de Dios e del Rey e prod e guarda dela tierra, e yo que aya la jus-
tiçia bien e conplida miente. 
37. Otrossi otorgo e confflrmo las hermandades que auedes ffechas 
los de Castiella e de Leon e delas Estremaduras e de Gallizia e delas 
Asturias enla manera quelas ffeziestes e plazme que vos ajuntedes cada 
auno ssegunt quelo auedes puesto enlas hermandades et otorgo que vos 
non passe contra ellas en ninguna manera en todo nin en parte dello. 
38. Otrossi que por los grandes agrauiamientos e dannos e males que 
dizides que rreçebides los dela tierra délos alcalles e entregadores délos 
pastores en muchas guisas e en muchas maneras ssien rrazon e ssien 
derecho, tengo por bien e mando quelos pleitos que acaeçieren entró 
ellos quelos libren los alcalles del lugar o del termino do acaeder el 
pleito e que non ayan los pastores otros alcalles e entregadores aparta-
dos, ca dizides quelos non ouieron en tienpo del Rey don Fferrnando el 
que ganó a Seuilla, nin en tienpo délos otras rreys de ante, et el a l -
calle que gelo libre luego ssien detenemiento ninguno, et se gelo non 
librare luego que gelo peche doblado con la costa que ffeziere. 
39. Otrossi se alguno o algunos cogieron o rrecabdaron alguna cosa 
en rrenta o eñ ffialdat e en otra manera qual quier por el Rey, e el Rey 
o yo lie demandamos cuenta o otro por nos, que gela demandemos enla 
cabeça del obispado do ffueren moradores aquellos quela cuenta Quie-
ren adar e non en otro llugar ninguno, et que non ssean enplazados so-
brello para antel Rey nin para ante mi nin para otro lugar ninguno. E t 
aquellos que ouieren cartas de quitamientos del Rey o délos quelo Quie-
ren de veer por el o ordenamientos porque sson quitos dellos quelles vala; 
et aquellos quela cuenta ouieren a tomar quela tomen del dia que y le-
garen los quela cuenta ouieren de dar a nueue dias, et se ffasta los 
nueue dias non gela tomaren que dende adelantre que se venga el co-
gedor sien calonnia ninguna e por esso que non caya en pena ninguna, 
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et se otra vegada lie demandar la cuenta que gela dé en aquel lugar do 
ffuer morador el quela cuenta ouier a dar. 
40. Otrossi que yo que non parta la tutoria con rreyna nin con i n -
ffante nin con rrico omme nin con otro omme ninguno porque aya parto 
enla tutoría, et sselo ffezier que pierda la tutoria. 
41 . Otrossi quelos adelantrados oíos merinos que andouieren enla 
tierra por el Rey que quando acaecieren en alguna villa del Rey do an 
aentrar derecho, que non prendan nin maten nin espechen aningunt 
vezino dela vil la amenos que sea julgado por los alcalles del lugar o 
conel querelloso. 
42. Otrossi quelas cassas ffuertes que ffueron ffechas después dela 
muerte del Rey don Sancho acá quelas derriben todas tanbien las casas 
que están enno abbadengo comino enel rrengalengo commo enla. bien 
ffetria. Et daqui adelantre mando que non conssientan quelas ffagan. 
43. Otrossi quela ssentençia que ffue dada contra los de la villa de 
Lingo que sean oydos de cabo con derecho et que non husen dela ssen-, 
tençia en ninguna manera ffasta que sean oydos e librados por ffuero e 
por derecho. 
44. Otrossi quela ssal dela'; ssalinas de Rosio e de Poza quela non ven-
dan alos alamines nin aotro ninguno amas del coto dentro enlos mojo-
nes, ninençierren ssal dentro para lo vender aínas del coto assi commo, 
sienpre ffue afforado. Et el quelo ffezier que sse pare ala pena quelos 
Reys mandaron,; 
45. Otrossi que yo que vos guarde todos nuestros f fueros e prexúlegios 
e cartas e libertades e husos e costurares (sic) que ouiestes en tienpo del 
Enperador e del buen Rey don Alffonso de Castiella que venció la ba-
talla de Hubeda et del "buen Rey don Alffonso de Leon que venció la ha-
talla de Merida et del Rey don Fferrnando so ffijo que gano a Seuilla e 
délos otros rreys que ffueron después dellos aquellos que vos mas con-
plieren. 
_ Et para vos guardar e conplir todas estas cosas que eneste quaderno 
sse contienen e cada vna delias por ssi yo inffante don Johanpor el Rey 
mio.ssobrino, cuyo tutor ssoy e por mi missmo juro e prometo verdat a 
Dios e assanta Maria e alos ssantos auangelios en que pus las manos cor-
poral miente e ssobre la cruz e ffago pleito e omenage al inffante don 
Ffelipe mio ssabrino, quel Rey don Alffonso mio ssobrino cuyo tutor yo 
ssoy è yo tengamos e guardemos e cunplamos todas estas cosas que en-
este quaderno sse contienen e cada vna delias por ssi; et sse por aueu-
tura el Ray o yo o anbbs en vno contra ellas passarmos minguandolas 
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en alguna manera o echando pedios dessafforados enla tierra o dando 
cartas desafforadas t que por la primera carta desafforada que sala dela 
chançelleria uos mostrando melo que yo que ffaga escarmiento en aque-
llos quela dieren e que mande desffazer loque por tal carta ffuere ffe-
cho; et se por auentura yo non lo ffezier e non ffezier escarmiento en 
aquellos quela dieren o otra carta desafforada passar desde ally adelan-
tre en aquella rrazon, que yo non ssea mas tutor nin me cojades en las 
villas del Rey nin me obedezcades commo atutornin me rrecudades con 
los derechos del Rey nin ffagades ninguna cosa por mia carta. Et los 
delas villas del Rey quesse ajunten luego e que puedan ffazer otro tutor 
vno délos buenos ommes del rregno aquel que entendieren que cunplira 
mas para este ffecho. Et desto mandé dar este quaderno al conçeio dela 
çihdat de Leon sseellado con mio sseello de çera colgado que ffue ffe-
cho en Duennas, çinco dias de junio era de m i l l e trezientos e çinquenta 
e hun anno.—Yo Fferrnand Miguelles notario de Leon lo escriui.—Yo 
Johan Alffons lo ffiz escriuir por mandado del Rey e del inffante don 
Johan su tio e ssu tutor.—Eps. Aurien. 
X X X V I I . 
Ordenamiento otorgado por la reina Doña Maria y el infante D. Pedro, como tutores del rey D. Alfonso XI, 
á petición de las Córtes celebradas en Palencia por los de su parcialidad en Ja era MCCGLí (año (513) 
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren, 
commo yo donna Maria por la gracia de Dios Reyna de Castiella e de 
Leon e sennora de Molina et yo inffant don Pero, ffijo del muy noble 
Rey don Sancho e dela dicha Reyna donna María, estando en Vallado-
l i t vinieron anos perlados e caualleros e ornes bonos j)erssoneros délos 
conçeios delas villas e délos logares délos rregnos de Castiella e de Leon 
e de Toledo e delas Estremaduras e del rregno de Gallizia e delas Astu-
' La copia de este ordenamiento se ha tomado del cuaderno original otorgado á la ciudad de Plasen-
cia, en cuyo archivo se guarda. Está escrito en pergamino,en doce hojas en 4.°, y conserva algunos res-
tos de las trencillas de hilo de que pendieron los sellos. Se ha tenido presente además una copia que 
existe en la Colección del P. Burriel, Dd 97, fdl. UB, del cuaderno de estas mismas CÓrtes remitido al 
obispo de Coria. 
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rias c del Andaluzia con cartas de perssonerias delos conçcios que ffue-
ron ayuntados en la çindat de Falencia, para ffazer tutor, a cortes por 
cartas de nuestro ssennor el Rey don Alffonsso e delas rreynas e 'délos 
inffantes e rricos ornes, que sse ayuntassen enla dicha çiudat de Falen-
cia para ffazer tutor, para guarda de nro. ssennor el Rey don Alffonso, 
ffijo del Rey don Ffemando, que Dios perdone , que es pequenno e de 
muy pequeana edat. E mostraron nos en commo ellos sseyendo ayun-
tados enla dicha çiudat de Palencia enla eglesia de ssant Francisco, en 
commo nos esleyieron e nos dieron por tutores del Rey don Alffon-
sso , nieto de mi la dicha Reyna donna Maria, e ssohrino de mi el d i -
cho inffant don Pero e mio ssennor, e por guarda delos ssus rregnos, 
enla qual esleyçion otorgaron los perlados e los maestres delas Ordenes, 
e rricos ornes e inffançones e caualleros e ornes bonos delas villas de 
Gastiella e de Leon e de Toledo e delas Estremaduras e del rregno de 
Gallizia e delas Asturias. Nos los dichos Reyna donna Maria e inffante 
don Pero con conseio delos perlados e delos maestres o delos rricos ornes 
e los otros ornes bonos ssobre dichos; porque es sseruicio de Dios e de 
nuestro sennor el Rey e pro de todos los rregnos e meioramiento del 
estado de toda la tierra, e auiendo voluntad de ffazer bien emerçet ato-
dos los conceios de nuestro ssennor el Rey e de todo ssu ssennorio e de 
los nuestros, otorgárnosles para agora'e para sienpre jamas de parte del 
Rey cuyos tutores ssoinos e dela nuestra, cartas franquezas c priuüegios 
e ffueros e husos e costunbres e libertades e mercedes acada vnos en ssus 
logares e todas las otras cosas que en este quaderno sse contienen e sse-
gund que sse ssiguen. 
1. Lo primero ordenaron que pues el Rey don Ffemando, que Dios 
perdone, mandó poner a nuestro ssennor el Rey don Alffonsso a criar en 
Auila, e porque Auila es logar ssano e de buena gente e guardaron sien-
pre verdat e lealtat e sseruiçio delos rreyes, que daqui a dos annos que 
otras cortes sse an de ffazer, que esté nro. ssennor el Rey en el dicho 
logar de Auila. E ellos quelo guarden muy bien ssegund que deuen 
guardar ssu ssennor natural, e quelo non den a omme del mundo, nin 
ío dexen ssacar ende a otra parte ffasta los dos annos; e delos dos annos 
adelant que an de sseer las cortes, que den el Rey ami inffante don 
Pero, asi commo lo mandó el Rey don Ffernando ssu padre por ssu carta 
sseellada con ssu sseello en que escriuio en ella ssu nonbre con ssu 
mano, 
Otrossi ordenaron que desque ouier el Rey. tres annos, quel deu 
por ayo vn cauallero ffijo dalgo de padre e de madre, e que ssea bien 
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acostunbrado porque el Rey tome buenas costunbres del. Tenérnoslo por 
bien o otorgamos gelo. 
3. Otrossi ordenaroü quelos que andudieren con el Rey de cada dia 
que ssean l)ien acostunbrados e non maldizientes e derranjados en ssus 
ffechos nin en sus dichos, porque el Rey non husse ssinon buenas inan-
neras e buenas costunbres. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
4. Otrossi ordenaron que porque nos ffuessemos poderossos e ssopie-. 
ssemos e quessiessemos e podiessemos pararnos asseruioio del Rey e a pro 
délos rregnos, e porque nos ouiessemos grand poder para obrar bien e 
non pudiessemos ffazer danno del Rey nin délos rregnos, que den qua-
tro perlados e sseze caualleros e ommes bonos que ssean nuestros con-
sseieros e que sse non pueda ffazer ssin ellos ninguna cosa; e estos per-
lados e sseze consseieros ssean escogidos quales deuen sseer e non pues-
tos a voluntad. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
5. Otrossi ordenaron que destos sseze conssèieros que ssean los quatro 
del rregno de Castiella e los quatro del rregno de Leon e de Gallizia e 
los quatro del rregno de Toledo e-del Andaluzia e los quatro delas Es-
tremaduras. E porque todo el anno non podrien morar ffuera de ssus 
casas, que moren los ocho con ñusco la meytat del el {sic) anno, e loa 
oírosla otra mèytad del anno. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
6. Otrosi ordenaron que nos e los perlados e los sseze consseieros que 
ffueren dados, que juremos ssobre la cruz e los ssantos euangelios que 
guardemos seruiçío del Rey bien e derecha miente, e que mantengamos 
las gentes en derecho e en justiçia derecha miente ssin cobdiçia e ssin 
bandería acada vno segund el ffuero que ouieren, e guardemos todas 
las cosas que sse contienen en este quaderno. Tenérnoslo por bien e otor-
gamos gelo. ' 
7. Otrossi ordenaron porque puâiessemos conplir derecho e justicia 
commo dicho es, e pararnos alas guerras e aque quier que acaesca, que 
era mester que nos juren e nos ffagan pleyto e omenaie inffantes rricos 
ornes caualleros e ornes bonos delas villas que nos ayuden a ello, e ffa-
gan por nos assi commo por el cuerpo del Rey, guardando todavia sen-
norio del Rey; e que ssea puesto enla jura e enel omenaie que ssi alguno 
ffiziere malffetria del rregno e danno dela tierra, quier ssea inffant o 
rrico omme o otro omme qual quier, sseyendo affrontado por nos o por 
qual quier délos consseieros, quelo emienden ssegund nos e los consse-
ieros ffallaremos que es rrazon; et ssi non lo quíssier emendar comino 
dicho es, que todos sus uasallos que sse partan del e que ningún omme 
ffidalgo nin otro omme délos rregnos non le siman nin le ayuden sso 
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pena ssobredicha dela jura e del omenaie, ante ayuden todos anos 
contra el ffasta que gelo ffagamos emendar commo ffuer rrazon e g u i -
ssado. E nos tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
8. Otrossi ordenaron para guardar estas cosas ssobredichas, que es la 
primera justiçia e era mester que en casa del Rey e connusco anden 
bonos alcalles e ssin cobdiçia, e que ssean delas comarcas delos rregnos 
assi commo los consseieros, e libren los ploytos con ffuero e con derecho 
ssin banderiít cada vnos los pleytos de ssus comarcas, et que nos non 
podamos ffazer justiçia ssinon por el ffuero de cada vnos delos logares; 
et ssi los consseieros et ssi el Rey o nos o qual quier de nos perdonare-
mos la justiçia aalguno por muerte o por otra cosa alguna que pena 
merezca en el cuerpo, que non aya y derecho ninguno el alguazil del 
Rey nin nuestro, e pagando ssu chancelleria dela carta, que gela den; 
pero el malffechor passe ante por ssu ffuero, et que apremiemos alos 
offiçiales delos rregnos e delos logares que an de ffazer la justiçia quela 
cunplan derecha miente. E que nos e los consseieros andemos por nos to-
dos los rregnos cada anno, porque ssepamos ssilos offiçiales delos loga-
res conplieron la justicia, et do ffallaremos que sse non cunplio quela 
cunplamos con los consseieros que y ffueren con nosco ssegund el fuero 
dése logar do acaesciere, e nos non podamos perdonar la justiçia ssin 
conssentimiento delos consseieros que ffueren y connusco; e los alcalles 
que ffueren puestos que ssean con consseio e con conssentimiento delos 
consseieros e nos. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
9. Otrossi ordenaron que nos nin los dichos consseieros en nonbre del 
Rey nin por nos non podamos dar villa nin castiello nin aldea nin té r -
minos de ninguna villa nin los pechos nin los derechos de n ingún logar 
a orne delos rregnos nin de ffuera delos rregnos n in tomarlo para nos, 
nin sse pueda menguar nin enagenar ninguna cosa delos rregnos nin 
delos derechos del Rey. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
10. Otrossi ordenaron que daqui adelante nos con los consseieros par-
tamos las rrentas ciertas que el Rey deue auer e los pechos fforeros en 
tal manera por que daqui adelant non echemos pecho ninguno dessaffo-
rado; pero que ssi algún pleyto acaesçiesse ssobre los pechos que non 
aya y juezes apartados, mas quelos libren aquellos juezes delas villas o 
delos logares do los pleytos acaescieren en quien el Rey ffia la justiçia. 
Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
11. Otrosí ordenaron que daqui adelante en todo tienpo sseamos te-
nudos cada dos annos de ffazer llamar cortes generales entre ssant M i -
guel e todos Ssantos a vn logar convenible para auer e ssaber commo obra-
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mos el tienpo pasado; et ssi pora auentura nos non quissiessemos llamar 
las cortes, los perlados e los consseieros en nonbre del Rey ffagan llamar 
las cortes e que sseamos tenudos ' al llamamiento dellos o de qual quíer 
dellos de venir a estas cortes. Et entretanto ssi nos algún agrauamiento 
ffiziemos o ffizieremos a alguno o algunos, que aquel o aquellos a quien 
lo ffiziemos olo ffizieremos quelo querellen anos e nos pidan merçet que 
gelo enmendemos, et ssi nos non gelo quissieremos emendar, quelo que-
rellen alos consseieros con ñusco \ e que nos pidan mercet e nos lo nie-
guen por ssi o por ssus cartas e que gelo emendemos e gelo desfíagamos 
desde el dia que nos ffaere affrontado ffasta ssessaenta dias. Et ssi nos 
non lo quissieremos desffazer o emendar comino dicho es, o non v i -
niéremos alas cortes, que dende en delante que perdamos la tutoría e 
que non ffagan por nos commo por tutores, e que ssean quitos del pley to 
e del omenaie e dela jura que nos ouieron ffecho, e que puedan poner 
otro tutor con las condiciones que en este quaderno sse contienen con 
consseio e con acuerdo délos consseieros. Et los consseieros ffagan l la -
mar atoda la tierra para ffazer otro tutor. Et el tutor que ffuer puesto 
que nos ffaga ffazer emienda alos que querella ouieren de nos délos agra-
uiamientos que ffallaren que rreçibieron de nos. Tenérnoslo por bien ô 
otorgamos gelo. 
12. Otrossi ordenaron que nos non podamos dar parte dela tutoria nin 
comendar nin dar a proueer en nuestro nonbre nin en otra manera n in-
guna a inffante nin a infíantes nin a rricos ornes nin a otros ningunas 
villas nin tierras nin otra cosa ninguna en los rregnos, saluo nos mis-
mos con nuestros alcalles e nuestros offiçiales e con los consseieros delas 
villas qxiQ nos ñueren dados, nin que non podamos ffazer merino enlos 
rregnos de Castiella nin de Leon nin de Gallizia inffante nin rríco om-
me. Pero quanto es en el rregno de Castiella, que podamos poner tal 
merino qual vieremos e entendiéremos quecunple e es mas guarda para 
Castiella. Otrossi quanto es enel Andaluzia e enel rregno de Murcia que 
ssea commo ssienpre sse vsstí porque es mester por rrazon dela guerra. 
Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
13. Otrossi ordenaron que nos que juremos ssobre la cruz e ssobre los 
ssantos euangelios que aguardemos acada vnos dellos ssus ffueros e ssus 
priuilegios e cartas e ffranquezas e libertades que an del Enperador e 
délos otros rreyes que ffueron de ante e después del, e delas rreinas e 
1 Coria: tenudos venir a ellas nos. Otrosí que seamos tenudos al llamamiento. 
• Coria: a los conseieros que y fueren con ñusco. 
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délos iiiffaiites, e delas infíantas e délos rricos ornes e délos otros ssenno-
res, e vsos © costunbres que cada vnos an en ssus logares. Et ssi alguno 
o algunos les troxieren cartas contra esto que mandamos, que non ffagan 
por ellas. Et ssi por tales cartas ffueren algunos enplazados, que non 
ssean tenudos de yr al plazo. Et los offiçiales del logar quelas vean, e 
ssi ffallaren que sson dessaffòradas, quelas enbien anos a costa de aquel 
quelas mostrare, e nos que ffagamos escarmiento en aquel quelas libró, 
commo ffallaremos por derecho. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
14. Otrossi ordenaron que sso la jura ssobredicha que prometamos 
aios conçeios deles dar e entregar las aldeas e los términos e hereda-
mientos e derechos 4 queles fíueron tomados desde que el Rey don A l -
ffonso ffinó a acá a cada vnas delas villas a qui ffue tomado. Tenérnoslo 
por bien e otorgamos gelo. 
15. Otrossi ordenaron, porque nos ffuessemos tenudos de bien obrar e 
non pudiessemos ffezer n ingún danno délo del Rey nin pudiessemos ffa-
zer guerra en las tierras ssi por auentura nos tirassen la tutoria, que nos 
que ffagamos ffazer alos de nuestras villas e de nuestros castiellos pleytp 
e omenaie aios conçeios en nonbre del Rey; porque ssi guerra por esta 
rrazon ffizieremos, que aquellos delas nuestras villas e délos nuestros 
castiellos ssean tenudos de recudir e délo entregar las villas e los castie-
l los aios consseieros e que ssean paral Rey. Nos tenemos lo por bien e 
otorgamos gelo. 
16. Otrossi ordenaron que quando ffizieren ayuntamiento delas cortes 
cada dos aniios, quelos que sse ayuntaren a ellas puedan crecer e emendar 
en estas condiçiones e en estas cosas que en este quaderno sse contienen 
las cosas que entendieren que sseran sseruiçio del Rey e pro e guarda 
e mantenimiento délos ssusrregnos, porque el Rey quando ffueredehe-
dat lo falle bien parado, e que nos sseamos tenudos délo jurar e délo 
mantener lo que ordenaren e acrecieren ssegund que ffueremos tenudos 
a guardar todo quanto en este quaderno sse contiene. Et otrossi, ssi 
acaesçiese que nos ffinassemos o nos mismos non quissiessenaos vsar dela 
tutoria, que en tanto quelos consseieros sse ayuntassen en nonbre del 
Rey ffagan luego llamar las cortes para ffazer otro tutor, et ssi el uno de 
nos ffinare que el otro que ffinque en la tutoria. Tenemos lo por bien e 
otorgamos gelo. 
.17. Otrossi ordenaron que nos non coian en castiello n in en alcazar 
del Rey, saluo ende ssi ffuere meester para poner nuestros cuerpos en 
1 Coria: derechos e los fueros. 
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ssaluo, e que nos coian ssolos ffaziendo pleyto e omenaie al cauallero 
que touiere el castiello o el alcazar, quel non fforçemos del nin gelo 
tomemos en manera, porque sienpre ffinqueel alcayde sienpre poderoso 
dei castiello o dei alcaçar. Pero ssi moros o otros que ssean contra el Rey 
touiessen algun castiello cercado e nos ffuessemos acorrerle, que nos co-
ian enei castiello o enel alcaçar toda via ffaziendo pleyto et omenaie que 
dexemos el castiello o el logar al Rey en manera, que toda via ffinque el 
alcayde poderoso del castiello o del alcaçar. Pero ssi de algun castiello 
del Rey ffizieren guerra ala tierra o rotaren, que nos que uayamos a 
aquel castiello, et ssi el castiello ffuera del Rey quelo demos a quien lo 
tenga para el Rey. Et ssi ffuere -de algun conçeio quelo demos al eon-
çeio cuyo era, et en todo tienpo que nos coian en las villas. Tenérnoslo 
por "bien e otorgamos gelo. 
18. Otrossi ordenaron que non diessemos aluala con-nuestro nonbre 
escripto con nuestra mano para mandar fíazer ninguna cosa enel rreg-
no, et ssila dieremos que non ffagan por ella. Tenérnoslo por bien e otor-
gamos gelo. 
19. Otrossi ordenaron que nos e los consseieros dela tierra que an de 
seer con ñusco que pongamos tales ornes cnla chançelleria por que non 
ssalan cartas ningunas dessafforadas, et daqui adelant que non ssea ar-
rendada la cliançelleria del Rey. e quela pongamos en buen rrecabdo 
en ornes bonos e cuerdos e ssin cobdiçia, porque libren las cartas dere-
cha miente que non den vnas contra otras ffasta quelas partes ssean 
oydas, e libren la mas derecha, porque ssc non astrague la tierra sse-
gund que sse astragtf ffasta aqui. Et ssi en otra manera dieren las cartas 
quelos offiçiales que non ffagan por ellas, et ssi enplazamientos les ffue-
ren ffechos que non uayan a ellos e que ssean ende quitos. Et el que 
librare la carta que ssin derecho ffuere dada, peche el danno ala paite 
quelo reçibiere. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
20. Otrossi nos pidieron quelos cogedores que ffueren daqui adelante 
délos pechos e derechos del Rey, que ssean naturales e moradores de 
aquella villa onde el Rey ouiere de auer los pechos e los derechos, e que 
ssean abonados e quantiossos para dar cuenta délo que cogieren, porque 
ssi alguna malffetria y ffizieren que ffagan dello emienda de ssus bienes 
aios offiçiales dela villa aios querellosos ssin alongamiento del danno 
que rreçibieron por esta rrazon. Otrossi que estos cogedores ni arrieos 
ornes nin a otros ningunos que ayan de auer los dineros non peyndren, 
ssaluo acada vno por lo quel copiere apechar en aquel pecho segund 
,que ffuere enpadronado, e la peyndra que ffiziere que non la lieuen 
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ffuera del termino daquel logar donde fueren los cogedores, mas quela 
vendan en aquella vi l la ante escriuano publico o por el pregonero o por 
el corredor del conçeio maniffiesta miente por placa, non maliçiossa 
miente commo se fíizo muchas vezes ffasta aqui, porque sson muchos 
derraygados e perdidossos délo que an. Et ssi la leñaren de vn logar a 
otro que enel primero logar do llegaren quier ssea villa o aldea que 
gela ffagan tornar ala uilla o al termino onde ffuere llenada. E t mas 
aquellos que desta guisa la leuaren que peclien el doblo a aquel o aque-
llos cuya ffuer la peyndra. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo 
21. Otrossi nos pidieron que por rrazon que el Papa ffizo agora nueva 
miente vna costitucion contra todos aquellos que dieron o dan a vssuraa 
en que pone en ella muy grant pena de maldiçion e de descomunión 
contra los que ffueron en ffecho e en conseio de dar a vssuras e contra 
los que deffendieren quelas ossuras (sic) que sson dadas que non ssean 
tomadas, que nos que tengamos por bien et mandemos quela dicha cos-
tttuçion ssea guardada en todo ssegund que en ella dize, e ninguno no 
ssea osado de passar contra ello, porque sseria grande peligro delas a l -
mas e contra los mandamientos de ssanta eglesia. Tenérnoslo por bien e 
otorgamos gelo. 
22. Otrossi nos pidieron quelas cassas del Rey que sson en las villas 
do es ssu morada quando y acaesçe, que non more en ellas cauallero nin 
escudero n in otro omme poderoso porque venga danno ala villa o al lo -
gar do ffueren las dichas cassas,, mas que nos mandemos dar quien las 
tenga a omme sienple (sic) delas villas onde ffueren; et ssi alg-unos y 
moran caualleros o escuderos, quelos mandemos ssalir ende *. 
23. Otrossi nos pidieron que el Rey5 nin nos non pongamos just içia 
nin alcalle en villa ninguna ssaluo ssi nos ffuesse demandado apedi-
miento del conçeio o délos conçeios do acaesçiere, que ffueren abenidos 
alo demandar, que quando nos lo demandaren que en Castiellaque ponga 
offlçiales de Castiella et en Estremadura de Estremadura, e non en otra 
manera n in de otras partes. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
24. Otrossi nos pidieron, que el Rey n in nos nin otro por nos non ffa-
1 El cuaderno de Coria contiene, después de este, el capítulo que sigue : «Et los procuradores délos 
concejos de Montmaior, e de Miranda, e de Granada, que pieden por merçet, que non quiérannos darles 
cogedores, nin pesquisidor de sus tierras. Tenérnoslo por bien e otorgamosgelo». 
s El cuaderno de Coria añade: «Tenérnoslo por bien e otorgamosgelo.»—El copiante omitió aqüj 
estas palabras porque habiendo unido á este capitulo el que sigue, la aprobación recaia sobre uno y otro. 
* Èn el cuaderno que sirve de texto se omite Key por descuido del copiante, como se ve por el cuaderno 
de Coria, y lo indica además el sentido. 
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gamos nin mandemos ffazer pesquisa cerrada ssobre ningunos ornes nin 
mugeres, et ssi alguna es ffeoha que non uala nin vsse della. Tenérnoslo 
por bien e otorgamos gelo. 
25. Otrossi nos pidieron que daqui adelante judio ninguno non aya 
offíçio en casa del Rey nin en la nuestra, nin ssea almoxariffe nin co-
gedor nin ssobre cogedor nin arrendador del almoxariffadgo nin de chan-
çelleria nin de portadgo nin pesquiridor de ningún pecho nin derecho, 
nin lo pueda auer en rrenta nin en ffieldat nin en otra manera ninguna, 
por rrazon que quando ellos rrecabdauan estas cosas dichas o algunas 
delias ffizieron alos christianos muchos engannos assi por los pechos 
comino por la pesquisa, ellos leuandolos enplazados de vn logar a otro, 
e leuantandoles achaques de enplazamientos, ffaziendoles muchas peyn-
dras ffasta queles auian de ffazer cartas de debdo ssobre ssi délos dineros 
que auian a pechar, poniendo el logro en cabeça demás délo que auian 
a pechar, e des que llegaua el plazo ffazien gelas rrenouar en manera 
que lograuan todo, e por estos engannos e otros muchos queles ffazian 
e en muchas maneras ssacauan a muchos christianos délo que auien. 
Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
26. Otrossi nos pidieron porque en algunas delas villas délos rregnos 
- auian monteros que sson escusados délos pechos e ellos toman los mas 
rricos, e por esta rrazon yermanssen las aldeas onde estos monteros es-
tañan , e pidieron nos merçet que estos monteros non ssean mas daqui 
adelante nin sse escussen por esta rrazon. Tenérnoslo por bien e otorga-
mos gelo. 
27. Otrossi nos pidieron en rrazon delas muertes e delas fferidas que 
acaesçieren entre los christianos e los judios e los morog, e en ffuerzas e 
en tomas nin en otras cosas ningunas, quelas pennas et las çalonnas que 
y ouieren que sse libren por el ffuero de cada vnos de ssus logares, eque 
ayan aquella pena del ffuero del logar do esto acaesçiere, e que sse non 
libren por los ssus priuilegios nin por cartas quelos judios e los moros 
tengan en esta rrazon nin tengan daqui adelant, en todo pleyto que esto 
acaesçiere que ualan dos testimonios de dos ornes bonos christianos. Te-
nérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
28. Otrossi nos pidieron que' por muchos engannos queles ffazian los 
judios por cartas judiegas e por testimonios que ffazian entre ssi que 
enbargan las debdas que deuen alos christianos, que tales cartas nin ta-
1 El cuaderno que sirve de texto dice: pidieron por muchos engannos. El de Coria : pidieron que por 
muchos engannos. —Se lia puesto así porque este es el sentido. 
«i T. I . 
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les testimonios commo estos, que non ualan nin enbarguen al christia-
no ssus debdas ssaluo ssi ffuere la carta de escriuano publico christiano. 
Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
29. Otrossi nos pidieron que daqui adelante non tomen inffantes nin 
rricos ornes nin rricas ffenbr.%s nin otros ornes poderosos yantares enlas 
villas e enlos logares délos rregnos, nin enlas eglesias nin enlos abba-
dengos, ssaluo ende el Rey o las rreynas o nos assi commo las tomaron 
en el tienpo del Rey don Fferrnando que gano a Seuilla, quando acaes-
çieremos enlas villas o enlos logares e non en otra manera. Et ssi i n -
ffantes o rricos ornes o inffançones o caualieros o otros ornes poderosos 
las tomaren que el eonçeio e los offí<;iales de aquel logar dolas tomaren 
que ssepan en verdat quanto es lo que ffuer tomado e que nos lo enbien 
mostrar e nos quelo paguemos o lo fagamos pagar ffasla treynta dias. 
Et ssi ffasta treynta dias non lo pagaremos o non lo ffizieremos pagar, 
que el eonçeio e los offieiales de aquel logar do ffuere tomado quelo to-
men délo del Rey e que paguen a aquellos aquien ffuer tomado. Tene-
mos lo por bien e otorgamos gelo. 
30. Otrossi nos pidieron, que n ingún inffante nin rrico omme nin 
rrica ffenbra nin perlado n in inffaneon nin inffançona nin cauallero nin 
escudero nin duenna nin donzellanin clérigo nin otro omme rreligiosso, 
que non ayan daqui adelant nin tomen escusado nin apanyguado n i n -
guno de.mayor quantia en ningunas delas villas nin de ssus términos 
ssinon por el ffuero o por el preuilegio que an los caualieros de aquel 
logar de cuya jurisdiçion ffuere el algo, e quelos tomen por mano délos 
ofíiçiales de aquel logar do ffezieren el padrón. Tenemos lo por bien e 
otorgamos gelo. 
31. Otrossi nos pidieron quelas escriuanias publicas e las entregas 
délos judios e las taffurerias quelas ayan los conçeios cada vnos en ssus 
logares ssegund los ssolien auer. Tenemos lo por bien e otorgamos 
gelo. 
32. Otrossi nos pidieron que quales quier o qual quier que labraron 
en castellar del Rey ssin ssu priuilegío o ssin ssus cartas, que nos que 
gelo tomemos e gelo derribemos. Tenemos lo bien e otorgamos gelo. 
33. Otrossi nos pidieron que por los castiellos e los alcaçares que sson 
en cada vnas delas villas de que non ffizieron omenaie, quelos tenga v n 
cauallero o dos quales la nuestra mercet ffuere, que ssean naturales mo-
radores de aquellos logares do sson los castiellos e los alcázares con ssus 
rretenençias comunales, por rrazon que quando los tienen otros ornes de 
ffuera que ffazen y muchos rrobos e muchos males en guisa, qu e sse des-
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sime el Rey e sse astraga la tierra por ello. Tenemos lo por bien e otor-
gamos gelo. 
34. Otrossi nos pidieron quelos que an a guardar las ssaeas delas 
bestias e delas cosas uedadas quelas non guarden enlas fferias nin enlos 
mercados, mas quelas guarden en los puertos o en los otros logares do 
ssolian guardar en tienpo del Rey don Alffonsso. Tenemos lo por Men e 
otorgamos gelo. 
35. Otrossi1 nos pidieron que ninguno non tome rronda nin caste-
lleria nin assadura délos ganados que nan e vienen alos estremos ssinon 
ssegund los touieron en tienpo del Rey don Alffonsso e del Rey don 
Sancho. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
36. Otrosí nos pidieron quelos pecheros que dan por quantiosos alos 
escusados alos caualleros de mayores quantias de quanto los deuen auer 
por escusados, e por esto que dizen que deuen pechar, e en esto que non 
les ssea rreçibido alos pecheros pues que son parte, ssaluo ssilos abona-
ren en mayor quantia de quanto los deuen auer. Tenemos lo por bien e 
otorgamos gelo. 
37. Otrossi nos pidieron que quando el Rey * olas rreynas oíos inflan-
tes viniéremos alas çiudades e alas villas e alos logares délos rregnos, 
assí commo rrengalengo commo abadengo, que non tomemos viandas 
ningunas, ssi non quelas conpremos e las mandemos pagar a aquellos 
de quien las tomaremos e non en otra manera. Tenemos lo por bien e 
otorgamos gelo. 
38. Otrossi nos pidieron que por rrazon que acaesçe que cassan in-
ffanpones e caualleros poderosos en algunas delas villas, e los algos que 
y an e los ornes quelos ssiruen quieren los auer a aquella jurisdiçion do 
ellos sson naturales, quelos ayan a aquell ffiiero e aquella jurisdiçion 
dela villa donde ffueren los algos e non en otra manera. Tenemos lo por 
bien e otorgamos gelo 5. 
* Este capítulo se halla en el cuaderno dado al obispo de Coria antes de los dos que preceden. 
1 Coria: el Rey o nos. 
3 El cuaderno de Coria inserta después de este capítulo el siguiente: 
Otrossi nos pedieron que por muchas cartas, que salieron dela chancelleria délos rreyes, e dieron a 
muchos délos sus oficiales e caualleros apartados e otros homes delas villas muchos escusados e muchos 
mayordomos los pechos que auian de pechar estos, que ellos escusauan, fazianlo pechar alos otros po-
cheroseconprar la cabeza délos pechos para ellos, e por esta razón son asfrogados muchos pecheros e 
las collaciones delas villas, muchas aldeas derraigadas de que toma en ello el Rey muy grand deseruicio( 
e que nos piden mercet que estas tales cartas quelas rouoquemos e non valgan daqui adelant, saluo los 
priuüegios e las franquezas que han los caualleros armados e los dela alarde, e tenérnoslo por bien e olor 
gamos gelo. » 
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39. Otrossi nos pidieron que porque algunas de 'ssus villas e de ssus 
logares que an priuilegios e cartas de merçet délos rreyes apartada miente 
de non pechar, los vnos porque sse escussan por monederos e después 
que sse fñnan que sse escusan ssus mugeres e sus ffijos, e los otros que 
sse escusan por "ballesteros quelos meten ala ballesteria aquellos ssus 
mayorales por dineros queles dan et después que ellos ffinan que sse es-
cusan ssus mugeres e ssus ffijos, et estos átales que encubren otros pe-
cheros, et assi por lo ssuyo dellos e por los délos otros que encubren ssa 
astragan los otros pecheros e sse yerma la tierra por ello. Et estos pr iui-
legios átales que nunca ffueron ssinon del tienpo del Rey don Alffonso 
a acá, e esto veyendo que es muy grand desseruiçio del Rey e muy grande 
daimo dela tierra quelo reuoquemos da qui adelante, estos átales que non 
sse escussen e que pechen con los pecheros en todas las cosas que acaes-
çieren da qui adelante. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
40. Otrossi nos pidieron porque rrecibien grandes dannos e grandes 
tuertos délos alcaldes délos pastores queles ffazen muchas tomas e mu-
chas peyndras ssin derecho, quelos pleytos que acaesçieren quelos libren 
los alcalles del logar donde, ffuer el demandado, e que non ayan los pas-
tores otros alcalles apartados porque los non ouieron en tienpo del Rey 
don Ffernando que ganó a Sseuilla n i en tienpo délos otros rreyes de 
ante. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
41. Otrossi nos pidieron que n ingún rrico orne nin rrica ffenbra nin 
inffançon nin inffançona que non pueda auer heredamientos ningunos 
enlás villas nin enlos términos por conpras n in por otra rrazon n i n -
guna ssaluo ende los quelo ouieren por cassamiento, elos quelo tienen 
del tienpo del Rey don Alffonsso a acá, e que dando les los de aquel lo -
gar la quantia que costd olo que ffuere apreciado por ornes bonos, que 
gelo dexen, e los quelo ouieren por cassamiento que non puedan y ffa-
zer casa ffuerte et ssi la ffizieren que gela derriben, ssaluo ende en tierra' 
del obispo de Siguença e de ssu eglesia que non puedan conprar los sso-
bredichos niñ caualleros nin duennas nin otros ningunos que ornes f f i -
josdalgo ssean, nin enlos otros logares que sson abbadengos, e ssi ío 
conpraren quelo pierdan. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
42. Otrossi nos pidieron que da qui adelante los judios nin los moros 
non se llamen nonbres de christianos e ssilo llamaren que ffagan justiçia 
dellos commo de hereges. Otrossi Christiana ninguna non biua con judios 
n i con moros nin crié sus'ffijos, elos quelo ffizieren quelos juezes delas 
villas e délos logares do acaesçieren que ffagan escarmiento dellos en ssus 
cuerpos commo en aquellos, que quebrantan ssu ley. Otrossi los moros 
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que non trayan copete, mas que anden cercenados en derredor commo 
en Granada sso la pena ssobre dicha. Tenemos lo por bien e otorgamos 
gelo. 
43. Otrossi nos pidieron quelas villas e los logares que ffueron de don 
Alffonsso ffijo del inffante don Ffernando, e de donSsancho ffijo del i n -
ffante don Pero que sson Beiar e Montemayor e Miranda e Granada e 
Galisteo e Alua e Ssalua-tierra con todos ssns términos de estas dichas 
villas, que non ssean dadas a rreynas nin a inffantes nin a rricos ornes 
nin a inffançones nin a Ordenes nin alos dichos don Alffonsso nin a don 
Pero que sse llama ffijo de don Ssancho nin a otros ningunos délos rreg-
nos nin de ffuera délos rregnos, nin ssean metidos ajuyzio, mas que f f in-
quen ssienpre rreaies ssegund ffueron en tienpo del Rey don Ffernando 
que ganó á Sseuilla. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
4 4 . Otrossi nos pidieron que entregássemos al obispo de Calahorra la 
villa e el castiello de Aluelda que Garci Martin chantre ssu procurador, 
querelló quel tenien tomado por ffuerça, et el monesterio de Onna quel 
entreguemos casas e heredamientos que dizen qxxel tomaron. E el mo-
nesterio de Aguilar esso mismo. Tenérnoslo por "bien e otorgamos gelo. 
45. Otrossi1 nos pidieron porque rreciben grandes dannos délos ga-
nados que uan e vienen aios estremos e ssalen delas cannadas antiguas 
e entran por los panes e por las vinnas, en las quales cannadas dizen que 
sson la vna la que dizen de Leon et la otra la ssegouiana, e la otra que 
ua por la Mancha de Montaragon, et ssi ffueren por otro logar ssinon 
por las dichas cannadas, quelas montadguen ssegund los ffueros e los 
vsos de aquellos logares. Et ssi alguna querella ouieren los pastores de 
algunos, queles demanden ante los alcalles délos logares do acaesçieren, 
e que non ayan alcalles apartados los pastores n in entregadores en los 
logares do acaesçieren nin vssen en ningunos délos officios, et ssenna-
lada miente que non ffagan cannada, nin passen los ganados que uan 
alos estremos por los términos de Valladolit e de Olmedo e de Medina 
porque nunca la y ouo. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
46. Otrossi nos pidieron que nos que ffagamos derribar los castros e 
las casas ffuertes de Gallizia que ffueron ffechas deque el Rey don Ssan-
cho ffino acá, deque sse ffizieron e sse ffazen malffetrias. Tenérnoslo por 
bien e otorgamos gelo. 
» Coria contiene antes de este el capítulo siguiente: 
Otrossi nos pedieron los de Calaforra que el merino no entre en Calaforra a merítidar, mays que non 
entre en el Faro, nin en el Logronno, et el merino que y fuere que sea deía villa puesto por et Rey, et 
nos tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
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47. Otrossi nos pidieron que n ingún inffante nin rrico orne nin i n -
ffançon nin cauallero nin otro ninguno non pendre nin tome ninguna 
cosa a conceio n in a otro ninguno por ssi nin por otri nin por niaguna 
querella que del ayan, mas ssi querella ouieren de conceio o de otro al-
guno, quelo demande por ssu ffuero; et ssi los alcalles non le conplie-
ren de derecho sobresto quelo enbien querellar anos e nos quelo ffaga-
mos emendar e poner y escarmiento, qual entendiéremos que cunple con 
derecho e la nuestra merçet ffuere. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo, 
48. Otrossi nos pidieron porque nos sseamos tonudos de tener e guar-
dar mas e meior todo quanto en este qnaderno sse contiene, que nos e 
cinquenta de nuestros uasallos quales tomaren que juren effaganpley-
to e omenaie con ñusco de tener e guardar todo quanto en este quaderno 
sse contiene, et ssi nos non lo conpliessemos o alguna cosa dellomen-
guassemos, quelos nuestros uasallos que juraren e ffizieren omenaie que 
nos lo ffagan tener e conplir e guardar; et ssi non que sse parí an de nos 
et que nos non ayuden nin ffagan por nos e que ssean contra nosffasta 
quelo cunplamos1 alos que ffizieron agrauiamientos. Otrossi que demoa 
con ñusco dos rricos ornes que ffagan jura con ñusco e pleyto e ome-
naie, que guardemos e cunplamos todo quanto sse contiene en este qua-
derno; et ssi lo non conplieremos que ellos que ssean contra nos ffasta 
que nos lo ffagan assi conplir assi comino dicho es. Et nos, que sseamos 
tutores ffasta dos annos. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
49. Otrossi nos pidieron que conffirmamiento deste quaderno e de las 
cartas e délos priuilegios que an cada vnos dellos en ssus logares, que 
nos piden merçet, quelo mandemos sseellar e librar ssin chançelleria 
ninguna. Tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. 
50. Otrossi' nos pidieron los caualleros e ornes bonos perssoneros de 
los conçeios délos rregnos de Castiella e de Toledo e de Leon e delaa 
Estremaduras e dela Andaluzia que sse ayuntaron en Palençia enlas 
cortes sobredichas que el rrengalengo que es tomado abbadengo e de 
las Ordenes quier por eonpras o por donadios, que ssea tornado rrenga-
lengo a aquellos que son pertenecientes délo auer. Et nos tenemos lo 
por bien, que quanto lo de ffasta aqui que ffinque en merçet del Rey e 
dela nuestra, e daqui adelante mandamos que non ayan heredamien-
tos por eonpras n i n por donaçion nin por otra rrazon ninguna. Et nos 
tenérnoslo por bien e otorgamos gelo. '•-
< Cotia: cunplamose fagamos emienda. ; 
* El copiante omitió aquí por descuido esle capitulo y lo puso después de la feclia. Se ha colocado ea í 
el,mUmo lugar en que se encuentra en el cuaderno dado al obispo de Coria. t 
K nos los ssobredichos Keyna doaua Maria e inffante don Pero, tuto-
res de nuestro ssennor cl Rey don Alfíonsso, por nos e en nonbre del d i -
cho nuestro sennor Hey don Alffonsso cuíos tutores ssomos, otorgamos 
e conosçemos íĵ ue rrcçibimos la dicha tutoria con todas las condiciones 
e con todas las cosas quo en esfe quademo ssc contienen. Hi juramos 
corporal miento ssobrc la cruz e ssobre los «santos euangelios de nues-
tras manos taunidos délo mantener e dolo guardar i» lo conplir todo o 
en todo e en todo tienpo e de non venir conlra ello nin contra jiarío 
dello en ningún tienpo por ninguna manera, la Í\\VA jura que nos f l i -
ziemos ffue tomada por don Saimón obispo deSsiguença. l i t deslo man-
damos dar auos el coneeio dela ciudad de Plazeneia 1 este quaderno 
sseellado con el sseello de nuestro ssennor el Rey don Alffonsso, e con 
los nuestros todos de çera colgados. Ffecho en Vaüadolit , X V dias de 
junio Era de mi l l e trecientos e cinquenta e vn annos. —Et yo Garci 
Rodrigues notario publico dela cipdat de Palençia ffui presente a todo 
quanto en este quaderno sse contiene e ffíze aqui mio s i g n o ® en testi-
monio*.—Et yo íohan Gonzales notario publico de Palençia ffuy pres-
sente a todo esto que dicho es e ffiz aqui mio s i g ® n o en testimonio. 
X X X V I I I . 
Cuaderno de la Hermandad que tos caballeros hijosdalgo y hombres buenos de los reinos de Castilla, 
Leon, Toledo y las Estremaduras hicieron para defenderse de los tuertos y daños que les causasen los 
tutores durante la menor edad de D. Alfonso X I , aprobado en las Cóftcs de Bürgos, celebradas en la 
era MCCCLiníaBo 1313)'. 
Sepan quantos este quaderno vieren commo yo donna Maria por la 
gracia de Dios Reyna de Castiella e de Leon e sennora de Molina, et 
yo inffante don Juhan ffijo del muy noble Rey don Alffonso e sennor 
de "Vizcaya et yo inflante don Pedro ffijo del muy noble Rey don San-
cho tutores del Rey don Alffonso nuestro ssennor e guardas de ssus 
s Coria : a nos don AlíTonso por la gracia de Dios obispo de Coria. 
s El cuaderno de Coria añade: Yo Alffonsso Peres lo fice escriuir por mandado del Rey, dela Reyrta 
su auuela, de! infante don Pedro su tio e sus tutores.—Alffonso Roys v.a 
3 Este ordenamiento es copia del cuaderno original dado al concejo de Pancorbo. Está escrito en pa-
pel t en doce hojas, -4.° Hállase cosido á este cuaderno de !a bermandad de i 215 el de las Córtes de 
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rregnos, por quelos caualleros e los ffijos dalgo del ssennorio de nues-
tro ssennor el Rey, et los fijos dalgo e caualleros e ornes buenos procu-
radores delos conçeios delas çibdades e delas villas del sennorio dei d i -
clio ssennor que sse yuntaron en estas cortes que el Rey e nos agora 
ffazemos aqui en Burgos nos mostraron en commo ellos ffizieron er-
mandat4 todos en vno para guardar ssennorio e seruicio del Rey e nues-
tro e pro comunal dellos todos, el qual tenor dela dicha hermandat es 
este que sse sigue: 
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren 
commo nos los caualleros e los ffijos dalgo dela hermandat de todo el 
sennorio de nuestro ssennor el Rey don Alffonso et nos los ffijos dalgo 
e caualleros e ommes buenos procuradores delas çibdades e delas villas 
de todo el sennorio del dicho ssennor que nos ayuntamos en estas cor-
tes que nuestro ssennor el Rey ssobredicho e los ssus tutores mandaron 
ffazer en Burgos, veyendo los muchos males e dannos e agrauiamientos 
que auemos1 rreçebidos ffasta aqui delos ommes poderossos et por rra-
zon que nuestro ssennor el Rey es tan pequenno que nos non puede en-
de ffazer auer derecho e emienda ffasta que nuestro ssennor Dios le 
llegue a hedat; por ende todos abenida miente ponemos e ffazemos tal 
pleyto e tal postura e tal hermandat que nos amemos e nos queramos 
bien los vnos alos otros e que seamos todos en vno de un coraçon e de 
vna voluntat para guardar sennorio e semiçio del Rey e todos sus de-
rechos que á e deue auer, e para guarda de nuestros cuerpos e délo que 
auemos e de todos nuestros fueros e ffranquezas e libertades e buenos 
vsos e costunhres e priuillegios e cartas e quadernos que auemos todos 
e cada vnos de nos, e merçedes delos rreyes que tenemos edeuemos auer 
con derecho, et para que5 se cunpla e se faga la justiçia en la tierra 
conplida miente commo deue, meior* que se non fíizo ffasta aqui, e b i -
uamos en paz e en asosego, por que quando nuestro sennor el Rey 
Búrgos del mismo año, en que se aprobó y confirmó aquel otro cuaderno, otorgado igualmente que el 
oúterior al citado concejo de Pancorbo. Ambos conservan las trencillas de bilos de diversos colores de 
que pendieron los sellos. Estos cuadernos, que proceden de la teslamenlaria deD. Fernando José Velas-
co, fiscal que fué de la Cámara y Consejo de Castilla, los posee hoy D. Aureliano Fernandez-Guerra y 
Orbe, individuo de iiúmero de esta Academia. 
Se han tenido presentes además los cuadernos remitidos á los concejos de Cáceres y Cuenca que existan 
en los archivos de estas ciudades, y anotado sus variantes. 
* * Cae. y Guen.: fiizieran hermandat. 
a Cuen.: que auyemos. 
1 Cuen.: Et porque se cunpla, 
* Cucna : como deue auer que sse non fizo. 
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ffuere de hedat ffalle la tierra meior parada e mas rrica* e mcior po-
blada para su seruiçio. 
1. Primera míente ordenamos que silos tutores o alguno dellos ma-
tare o mandare matar o lisiare o mandare lisiar algún omme délos fijos 
dalgo o délos4 delas villas destas desta nuestra hermandat sin fuero e 
sin derecho, que el tutor que esto fiziere o mandare ffazer quelo non. 
ayamos mas por tutor e que tinquemos con los otros dos que nos lo 
guardaren, et si los otros dos lo ffizieren o lo mandaren ffazer quelos 
non ayamos mas por tutores; et ssi todos tres lo ffizieren o lo mandaren 
ffazer quelos non ayamos mas por tutores del Rey commo dicho es et 
que tomemos otro tutor, aquel que todos o la maíor partida de5 nos en-
tendiéremos que cumplirá mas para ello. E silos dos tutores don Juan 
e don Pedro lo ffiziesen o lo mandasen ffazer e la Reyna nos lo guarda-
se que tomemos todos o la mayor parte de nos otro tutor quelo sea con 
la Reyna, et el que asi ffuere tomado, quelo ayamos todos por tutor. Et 
si la Reyna e el tutor que tomásemos lo ffiziesen o lo,mandasen ffazer 
e lo non guardasen asi commo dicho es, quelos non ayamos mas por 
tutores e que tomemos otro tutor, aquel que todos o la mayor partida de 
nos entendiéremos que cunplira mas para ello commo dicho es. 
% Otrosi si daqui adelante todos tres los tutores o alguno dellos to-
masen o mandasen tomar casas e* heredamientos o otros algos muebles 
a alguno o algunos de nos los que ssomos desta hermandat ssin ffuero 
e sin derecho, que esto que sea mostrado e affrontado atodos tres los tu -
tores o aqual quier dellos quelo fiçieren o lo mandaren ffazer pidiendo 
les merçet quelo desffagan; e silos tutores o qual quier dellos que estas 
cosas o qual quier delias ffiziere o mandare ffazer aquien ffuere mostrar-
do e affrontado5 non lo desffiziere del dia quel ffuere mostrado e affron-
tado ffasta treynta días, que dende adelante quelo non ayamos mas 
por tutoí commo dicho es ; pero ssilos tutores o alguno dellos lo ouie-
sen mandado ffazer a alcalle o ;a meryno o alguazil o juez o justiçia 
délos del Rey que andudieren en la tierra e que estudieren en las villas 
por carta o por palabra, e después por carta enhiasen mandar a aque-
llos quelo ffizieren quelo desffagan; e lonondesffizieren, quelos oficiales 
quelo non ohedesçieren e lo non cunplieren asi que pierdan los offiçios 
* Các. y Cuen. omiten: e mas rrica. 
» Cuen.: délos fiios dalgo o délas villas desta nuestra hermandat. 
* Các. y Cuen.: o la mayor parte de nos. 
* Cuen.: cassas bo heredamientos. 
1 Cuen.: mostrado ho affrontado. 
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para ssienpre e queles ffagan los tutores tomar a ssu duenno lo que por 
tal rrazon le ffue tomado con el doblo, et quel ffagan pechar todo el dan-
no que rreseibiere doblado; e ssilos tutores o el tutor aqui esto ffuere mos-
trado non tiraren loa officios 1 aios quelo asi non cunplieren o gelos 
tomasen después que en esta pena cayesen o non los ffizieren que emien-
den el danno al quelo rresçibiere commo dicho es, quelo non ayamos mas 
por tutor; et ssilos1 dos o todos tres lo herrasen quelos non ayamos mas 
por tutores como ssobredicho es; e ssi por auentura el que estas cosas o 
qual quier delias ffiziere non ouiere de que tornar assu duenno lo quel 
ffuer tomado por tal rrazon commo dicho es, que el tutor quelo mandare 
ffazer que gelo peche délo ssuyo luego doblado e silo non pagare luego 
délo ssuyo commo dicho es que pierda la tutoria; et si todos tres non lo 
cunplieren assi que non ssean mas tutores commo dicho es e quelo non 
asean dende adelante en tienpo del mundo. 
3. Otrossi que si alguno o algunos délos que ssomos en estahermau-
dat ffizieren tuerto a algunos délos que ssomos en ella, que el querello-
so quelo muestre alos tutores o aqual quier dellos o ai meryno o aotro 
official quelo deua ffazer, que gelo ffaga' emendar con derecho; e si 
gello non ffiziere emendar el meryno o el official aquien ffuere mostra-
do e mandado por el tutor, que el tutor faga al official que peche el dan-
no doblado a aquel quelo rresçibiere, seyemlo mostrado alos tutores o 
aqual quier dellos o alos alcalles del Rey que amludicren con ellos por 
buena verdat délos alcalles dela hermandat o por testimonio de ommes 
buenos que ffinctf por ssu culpa de aquellos o de aquel aquien ffuer que-
rellado o mandado por los tutores o por qual quier dellos; e ssi los t u -
tores o qualquier dellos aquien ffuer mostrado commo dicho es non lo 
ffiziere assi ffazer al meryno o al offiçial o non ffiziere auer emienda al 
querelloso del tuerto que rreçibier, que peche al querelloso el danno que 
rresçibiere délo ssuyo doblado del dia quel ffuere mostrado atreynta 
dias, et ssilo non ffiziere assi que pierda la tutoria. E ssi para conplir 
estas cosas los tutores o qual quier dellos o los merynos o los otros 
offiçiales ouieren mester ayuda e enbiaren por algunos délos ffij os dalgo 
o délos conçeios que estudieren en la comarca que sson desta hermandat 
que vayan y, o enbien; et ssi non ffueren o non enbiaren losque ffueren 
llamados tal rrecabdo por que se cunplaental manera que non ffinquen 
por lo que ellos ouieren de ffazer, que pechen alos querellosos el danno 
* Các, y Cuen,: non tirare los offiçios. 
1 Cuen. omite: si. 
* Các. y Cuen.: e que gelo ffaga. 
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que rresçibieren por su culpa doblado, et los destaliermandat que vinie-
ren para conplir esto quela costa e el danno e el menoscabo queffizierea 
e rresçibieren quelo peche aquel sobre quien ffueren, et esto que gello 
ffagan conplir los tutores o el merino o los otros offlçiales. Et los tuto-
res o los offiçiales cunpliendo esto que no ssean tenudos1 ala pena. 
4. Otrossi ponemos tal pleyto e tal postura entre nos que omme f f i -
dalgo desta hermandat que non mate nin mande matar por ssi nin por 
otre a omme ffidalgo nin eauallero nin omme délos que moran en las 
villas desta hermandat e de ssus pueblos ssin le ffazer tal cosa por 
quel deua matar con derecho, e quando querella ouieren del por cosa 
quel aya ffecho tal commo esta que dicha es, que gelo enbie dezír o lo 
enbie desaffiar o menaçar ante conçeiera miente \ e quel non pueda 
matar nín ffazer mal ffasta nueue dias ssi ffuere délos ffijos dalgo que 
moran en las villas, et ssi ffuere délos otros delas villas quel non ma-
ten nin le ffagan matar * ffasta doze dias. Et ssi el que ffuere desafilado 
o amenaçado dixiere o enbiare dezir a aquel quel enbiare desafiar o 
amenaçar quel quiere ffazer* emienda commo mandaren los alcalles 
desta hermandat que fueren dados para estas cosas, quel rreçiban la 
emienda; e si de otra guisa le matare o le mandare matar quel maten 
por ello los merynos o las justiçias del Rey o los desta hermandat que 
ffueren llamados para ello con ellos, et ssilo non pudieren auer para 
ffazer del justiçia quel derriben las casas, que ouiere e le astragüen 
quanto le ffallaren la justiçia e la hermandat, saino ende silo matare 
por enemistad sabida9 e con derecho, et esto que gello ffagan ante ssa-
ber o por desffiamiento o por8 amenaça commo dicho es7. 
5. Otrossi que omme fidalgo nin cauallero nin omme otro que more 
en villa e en ssus pueblos que non mate nin mande matar omme ffidal-
go ssi non8 commo dicho es, e sil matare de otra guisa quel maten 
por ello las justiçias del Rey e los dela ermandat que ffueren llama-
dos para ello e quel derriben las casas commo dicho es, e ssi otro 
délos que non sson desta0 hermandat matare o mandare matar a algu-
i Các. y Cuen.: que non sean tenidos. 
* Cuen.: concegcramente. 
5 Cuen.: quel non mate nin faga matar. 
* Các.: que quieren ffazer. 
s Cuen.: enemistad sabuda. 
* Cuen.: e por desaffiamientoo por. 
i Các. y Cuen.: como dicbo es, et otrossi. 
* Cuen. omite: ssi non. 
* Các.: en esta. 
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no o algunos délos que ssomos enella sinon comino dicho es, que todos 
los dela hermandat o los que y acaesçieren quel matemos por ello e le 
derribemos las cassas e le astraguemos todo quanto ouiere conlasjusti-
çias del Bey. 
6. Otrosí ordenamos quelos tutores por el Rey o por ssi1 que ffagan 
la justicia daqui adelante con ffuero e con derecho en los quela mere-
çieren e non en otra manera, e que non perdonen por el Rey nin por si 
muerte de omme nin de mugier ssin consentimiento délos parientes del 
muerto quela muerte ouieren de demandar con derecho *. 
7. Otrosí quelos castiellos e las casas ffuertes que sson o fíueron* de 
todos los que ssomos desta hermandat que omine fñdalgo nin de villa 
nin otro omme non gellos tome nin gellos JTuerçe nin gellos furte nin 
gellos derribe n in vayan aellos* ssin el mery.no o sin la justicia del 
Rey; e ssilo ffiziere que todos los dela hermandat que fuéremos s l l a -
mados para ello, que vayamos y e que llamemos al meryno del Rey 
que andudiere en la comarca do esto acaesçiere o alos officiales délos 
lugares dela comarca e que gella tomemos e la tornemos aquel cuya 
era, e si pudiéremos tomar aquel o aquellos quelo ffizieren quelos ma-
temos por ello con el meryno o con los offíçiales del Rey que fueren 
llamados para esto, e ssi los non pudiéremos tomar queles derribemos 
las casas que ouieren e les astraguemos todo quanto les ffallaremos; e 
ssi los que ffueren llamados para esto non fuéremos y, quelos que y 
non ffueren que pechen el danno que por su culpa rresçibiere el quelos 
llamare ssacado ende los tutores o los merynos o los otros offíçiales ssi 
gellos tomaren con ffuero e con derecho. Et el ffidalgo o el delas uillas 
que estas cosas o qual quier delias ffiziere porque ayamos de yr sobrei 
commo dicho es, quel tomemos quanto le ffallaremos ffasta que nos pa-
gue la costa e el danno e el menoscabo que ffízieremos e rrescibieremos 
los que y acaesçieren por esta rrazon. 
8. Otrossi ponemos que ssi a lgún alcalle o merino o alguazil o otro 
juez o justicia qual quier de todo el ssennorio de nuestro ssennorelRey 
matare o iissiare a lgún omme o muger desta hermandat por carta des-
afforada de nuestro sennor el Rey o de ssus tutores o de alguno dellos 
* Các. yCuen.: e por si. 
1 Các.: segund derecho, 
1 Các, y Cuen.: que sson o ffueren. 
* Các: non gelas tome ain gelas ffuerçenin gelas fTurtenin gelas derribe nin vayan a ellas. Cuen.: 
nin vaya a ellos. 
s Các. y Cuen. :que ffueren. 
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o lo matare por ssi o por otro mandamiento ssin ffuero e ssin derecho 
quel maten por ello. Et otrosí que omine délos que no sson offiçiales del 
Rey o délos ssns tutores o délos conçeios que non maten' a omme délos 
que sson desta hermandat por carta nin por mandamiento que ayan * 
del Rey o délos tutores, e si lo matare quel maten por ello. 
9. Otrosí si algún inffante o rrico omme o otro alguno ffiziere mal o 
tomare algo délo ssuyo a alguno o algunos délos desta hermandat ssin 
ffuero e sin derecho, que el querelloso qxielo vaya mostrar al alcalle 
dela hermandat dela merindat o dela comarca de esto acaesciere, e el 
alcalle que llame luego al meryno del Rey o aios offiçiales delas villas 
o dela comarca do esto acaesçiere, e que vayan3 luego affrontar al i n -
ffante o al rrico onbre quelo ffizo que gello desffaga luego; e silo* non 
quisiere desffazer que affruenten alos ffijos dalgo sus vassallos que sse 
partan del f et ellos quelo ffágan assi del dia queles ffuere affrontado a 
treynta días, e entre tanto que non asean con el inffante nin con el r r i -
co omme en ninguna cosa contra los que ssomos desta hermandat nin 
contra ningunos de nos so la pena del quaderno dela hermandat que 
an los ffijos dalgo que ffue ffecho en Valladolit, et demás queles der-
ribemos las casas e les astraguemos todo quanto les ffallaremos alos que 
assi non lo fizieren con los merynos o con las justicias del Rey que pa-
ra esto ffueren llamados, et desque se partieren del inffante o del rrico 
omme e sse vinieren para nos [el quissieren sseer vassallos del Rey, 
quelos tutores queles den e les cunplan aquellas quantias que ellos te-
nían del inffante o del rrico omme dela su tierra misma o dineros que 
el inffante o rrico omme touiere en aquella misma guisa quela tenían 
del; e silos tutores o qual quier dellos non lo ffiziesen que el quelo assi 
non ffiziere quelo non ayamos mas por tutor, e qUelos alcalles e el 
meryno o los otros offiçiales o qual quier dellos quelo enbien dezir anos 
los dela hermandat" e que vayamos y todos los que ffueremos llamados 
para ello e que pendremos al inffante o al rric omme e le tomemos todo 
quanto le ffallaremos ffasta en quantia del danno que ffiziere, e lo en-
treguemos al querelloso que el danno ouiere rresçebido con los mery-
nos o con los offiçiales del Rey que sse y acaesçieren. Et si el inffante 
o rrico omme ffuese tal de que non podamos auer derecho, nos los dela 
* Caen.: que non mate. 
* Cuén.: que aya. 
3 Cuen.: eque vaya. 
4 Cuen.: e si gelo. 
s Caen.: a nos la hermandat. 
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hermandat por nos, quelo mostremos alos tutores o aqual quier dellos e 
que gello ffagan emendar; e los tutores o el tutor aqui ffuere mostrado 
que gello fagan emendar del dia que gello afrontaremos ffasta ssessen-
ta dias, o que vengan con los ssus cuerpos e con quanto ouieron1 a ge-
llo ffazer emendar e los dela hermandat que vayamos con ellos a esto. 
Et ssi el meryno o los otros offiçiales que ffueren llamados para esto 
non quissieren i r con el alcalle dela hermandat o con los querellosos, 
quelos tutores o qual quier dellos a quien ffuere mostrado queles tiren 
luego la meryndat o los otros * offiçios para sienpre. Et ssi alguno dellos 
non quissiere tirar al meryno5 dela meryndat e alos otros offiçiales délos 
offiçios commo dicho es, o non quixiere ffazer ffazer emienda * al que el 
agraiiiamiento rresçihiere, quel non ayamos mas por tutor al que nos lo 
assi non guardare. Et ssi los dos tutores o todos tres nos lo errasen que-
lo non guardasen assi quelos non ayamos mas por tutores como ssobre 
dicho es. Et ssi el inffante o rrico omme que esto ffiziere non ouiere de 
que emendar lo que tomare, quel peyndren los tutores o el tutor aqui 
ffuere mostrado la tierra que touiere del Rey ffasta en quantia délo que 
ouiere de emendar por el danno que ffizo, e quelo entreguen al quere-
lloso que el danno ouiere rresçebido, et que el inffante o rrico omme 
aquien tomaren la tierra oíos dineros por esta rrazon para dar al quere-
lloso que rresçihiere el danno, que ssea tenido de sseruir al Rey por ellos 
asi como silos el leuase. E ssi algunos délos tutores o el meryno o los 
offiçiales délos logares ouieren mester de ayuntar anos los dela her-
mandat para conplir estas cosas o alguna delias que5 los alcalles o el 
alcalle dela hermandat que ssean tenidos de nos ffazer llamar e ayun-
tar alos ffijos dalgo e alos conçeios, e que enbien tai gente los conçeios 
e tanta de entre ssi cada vnos dellos quanta entendieren que cunple por-
que sse pueda conplir esto. Et todos los que ssomos dela hermandat que 
ffueren6 llamados que sseamos para ayudar esto sso pena de diez mi l i 
mr. a cada conçeio que non enbiare y, e de m i l l mr. a cada vno délos 
ffijos dalgo que y non ffueren seyendo llamados como dicho es, et es-
tos mr. desta postura que sean para aquellos que y ffueremos; e ssi 
por mengua délo que el alcalle ouiere de ffazer 7 sse perdiere alguna 
1 Cuen.: fosta sesaenta dias en que vengan con los ssus cuerpos e conquanto ouieren. 
* Các. y Cuen.: e los otros, 
' Cuen.; tirar el meryno. 
* Gác.: o non quixiere fazer emienda. 
* Các. omite: que. 
* Các. y Cuen.: que ffueron. 
* Cuen.: ouiere a ffazer. 
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cosa que el alcalle quelo peclie con el doblo al que el danuo rreseibiere. 
10. Otrossi si algún inffante o rricoomine íizieredanno a alguno dé-
los desta hermandat e non toniere tierra onde pueda entregar al quere-
lloso o non ouiere de que, e se ffuere a alguno otro inffante o rrico 
omme o alos ssns logares e lo anparareu que todos los desta hermandat 
que sse y acaesçieren que sseamos contra aquel inffante o rrico omme 
quelo anparare con. los tutores o con qual quier dellos o con los merynos 
o con los otros offiçiales del Rey o con qual quier dellos podiendolos 
auer, e quel peyndremostantos de sus bienes, por que entreguemos al 
querelloso del danno que rrescibiere con el doblo. Et si alguno o algu-
nos délos desta hermandat sse y acaesçieren1 con el a ffazer el danno o 
otro maleffiçio, quelos alcalles dela hermandat do esto acaesçiere que-
los puedan peyndrar por ello tan bien commo al inffante o al rrico om-
me que^o ffiziere ssi ouiese de que. E otrossi quelos rricos ommes que 
non ayanmeryno ffidalgo. 
11. Otrossi ponemos que entre nos que non ayan daqui a adelante8 
peyndra nin rrobo por cosa que ssea; et ssi algunos délos desta hermán-
ela touieren querella vnos de otros quelo querellen alos alcalles del ffue-
ro del logar do acaesçiere quelo deuen ju&gar o a qual quier dellos, e el 
alcalle queles sea tenido deles ffazer auer conplimiento de ffuero e de 
derecho ssin alongamiento malicioso; et ssigello non ffizíere que el que 
tal querella le diere que tome sobrei testimonio de escriuano publico o 
de ommes buenos, e ssi el querelloso dela hermandat dixiere que por 
alongamiento quel ffaze el alcalle del logar quel detiene y maliçiosa 
miente e que pierde ssu derecho por ello, que commo quier quelo diga, 
non ssea tenudo de peyndrar por ello ffasta quelo muestre alos alcalles 
dela hermandat que fueren puestos entre nos. Etlos alealldes que va-
yan o enbien sobrello saber ssi passó assi; et ssi maliciosa miente ffa-
llaren que sse ffizo que gello fagan emendar con los dannos e menosca-
bos que ouiere rreçebido el querelloso por esta rrazon; e el que peyn-
drare en otra manera non ffaziendo esta affruenta commo dicho es, que 
peche la pendra con él doblo a aquel o aquellos aque la ffiziere. Et ssi 
por esta rrazon commo dicho es ouiere a ffazer peyndra quela tenga 
maniffiesta, et el alcalle que ssea tenido de pechar a aquel quela peyn-
dra5 ffuere tomada todo el danno e el menoscabo que por esta rrazon 
rrescibiere, et el quelo de otra guisa ffiziere quelo peche con el doblo, 
1 Cuen.: se y açercaren. Các.: se y açercare. 
* Cuen. omite: daqui adelante. 
* Cuen. y Các.: al quela peyndra. 
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et aesto que nos ayudemos todos los dela hormandat aollo. Kt aqueJ a 
quien ffuere ffecha la pendra quelo muestre luc^o aios merynos o <ai 
merino o aios alcalles o al alguazil o alas justif-ias del Rey do non ouie-
re merynos, o a qual quier ciellos o aios alcalldes dela liermandat que 
para esto ffueren dados, o que ase non escusen los vnos por los otros; e 
ellos que pongan la peyndra en tal rrecabdo por que aquel aquien ffue-
re ffeclaa quela non pierda ssin derecho, e el que la peyndra ffmere que 
cobre lo ssuyo' e ssilo assi non ffiziere quelo peche con el doblo ssi por 
ssu mengua ffincare, e ssi alguno peyndrare a tuerto e non ouiere de 
quelo pechar que ffogan contra el comino contra rrobador. 
12. Olrossi por los rrobos e ffuerças1 que sse ffizieren en la tierra da-
qui adelante a estos que ssomos desta liermandat o aqual quicr de nos, 
que aquel o aquellos aquien lo rrobaren o ffizieren el ffurto o el rrobo 
quelo muestren alos merynos o al meryno o aios aicalles o alos algua-
zíles o jueces o justicias del Rey do los merynos non ouiere4 o alos ai-
calles delas comarcas o qualquier dellos, et ellos e todos los ffijos dal-
go e los delas villas1 dela comarca que para ello ffueron llamados do el 
rrobo o el ffurto ffuere ffecho que vayan luego en pos los malffeehores 
e que sse non escusen los vnos por los otros; et silos pudieren auer que 
ffagan dellos justicia assi commo de probadores o ladrones. Et si sse 
encerraren en alguna villa o castiello o en alguna casa ffuerte en ma-
nera quelos non puedan tomar que sse non partan dende ffasta que se 
cunpla la justicia en ellos et en la casa o en el castiello, c que entre-
guen luego el rrobo e el ffurto * alos querellosos aquien ffuere ffecho. 
Et si el castiello ffuere del Rey que el quelo touiere sea tenido de dar 
el rrobadors con el rrobo o con el ffurto con que se y metiere a aque-
llos que ffueren en pos el ; e ssilo non quisiere ffazer que peche lo que 
ffue rrobado o ffurtado con el doblo por quanto ouiere assi por el mue-
ble commo por la heredat que ouiere al querelloso; et este mismo6 sea 
tenudo de conplir e de pechar el que touiere el castiello por el Rey, ssi el 
que touiere el castiello por el non ffuere abonado con el ffurto o con el ro-
bo7, et ssilos ffijos dalgo o los de las villas que sson desta hermandat que 
para esto ffueren llamados non quisieren yr y, quelo pechen délo ssuyo. 
1 Cuen. y Các.: rrobos e fiurlos. 
4 Cuen.; non ouieren. 
s Cuen.: el todos los ffijos dalgo delas villas. 
4 Cuen.; el ffurto o el rrobo. 
* Cuen. y Các.: de dar al rrobador. 
* Cuen- y Các: et a esto mismo. 
r Cuen.: abonado enel ffurto o enet rrobo. 
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13. Otrossi ponemos que ssi algunas contiendas acaesçieren nueua 
miente daqui a delante entre nos los ffijos dalgo vnos con otros, quelos 
merynos del Rey o los alcalldes dela hermandat delas meryndades de 
las comarcas do esto acaesçiere, que vayan luego para ellos e queles 
fíagan que cunplan de derecho el vno al otro, e ssi estudieren dessaffia-
dos quelos metan 1 en tregua en guisa que non ayan assonadas entre 
ssi nin otra pelea ninguna; e ssi alguno de los ffijos dalgo o caualleros 
o omines buenos dolos desta hermandat que sson delas villas ouieren 
algunas contiendas con los ffijos dalgo desta hermandat que sse libre 
en esta misma guisa. Et si el alcalle que para esto ffuere llamado a l -
guno ffallare rrebelde quelo non quiera assi ffazerijin conplirssu man-
dado, que llame aios dela hermandat ó al meryno o aios juezes dela 
comarca do acahesçiere tantos quantos entendieren que cunplira1 e que 
gelo ffagan assi ffazer; e qual quier delas partes quelo non quisiere assi 
ffazer, quel derriben las casas e que le astraguen todo quantol ffallaren 
los merynos o los offiçiales del Rey e los otros desta hermandat con ellos 
o con qual quier dellos. 
14. Otrossi ordenamos que anden doze caualleros e ornes buenos, los 
seys délos ffijos dalgo e los seys délos caualleros e ommes buenos delas 
villas, con el Rey e con los tutores en esta manera : los dos con el Rey 
e con la Reyna, o los dos con el inffante don luán, e los otros dos con 
el inffante don Pero, e estos seys caualleros e ommes buenos que anden 
con ellos la meatad del anno e los otros seys caualleros e ommes buenos 
la otra meatad del anno. Et estos que andudieren con el Rey e con ca-
da vno délos tutores por este tienpo ssobredicho ssegund dicho es que 
ssean el vno de los ffijos dalgo e el otro délos delas villas, porque quan-
do algunas cosas desafforadas ffizieren en la tierra que aquellos aquien 
las ffizieren quelo enbien mostrar a estos caualleros e ommes huenos. 
Et ellos' quelo muestren alos tutores e los affruenten quelo ffagan 
emendar e desffazer. Et de commo gelo mostraren e lo ellos cunplieren 
que tomen testimonios de escriuanos públicos por quelo ellos puedan 
mostrar aios alcalles e aios dela hermandat, porque sse cunplan e se 
ffagan estas cosas ssobredichas e cada vna déllas ssegund que en este 
quaderno sse contiene. Et a estos queles paguen la costa alos ffijos dal-
go los ffijos dalgo delas comarcas donde cada vnos dellos ffueren, et 
* Cuen. omite: dessa/fiados quelos melan. 
4 Cuen.: quantos entendiere que conpüran. 
* Cuco, y Các.: Et estos. 
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aJos délas villas queles paguen la costa los ciclas villas cada vnos alos 
de ssus comarcas. 
15. Otrossi ponemos quelos ommes del ssennorio del Rey nuestm 
sennor e delas villas del ssu ssennorio ssi ouieren contiendas o enemis-
tades con omme o con ommes de otros rregnos, et los de ffuera délos 
rregnos1 sse acogieren a algunos inffantes o a rricos ommes o a caua-
lleros o a otros ommes quales quier del rregno que non los deffiendan 
nin los auparen, nin los trayan conssigo ssin aucr tregua con aquel o 
con aquellos con quien an la enemistad ; e silos traxieren quel vayan 
affrontar dello los alcalles dela herraandat que ffueron dados para esto 
o el meryno o los otros officiales del Rey; et ssilo non quissieren ffa-
zer que sseamos toda la hermandat contra aquel o aquellos q îelos tra-
xieren. 
16. Otrossi ponemos que todos los que ffueren desta hermandat lla-
mados por los tutores o por los merynos o por los ofiiçiales del Rey o 
por los alcalles dela hermandad o por qual quier del los para yr a al-
gunas cosas destas ssobredichas tan bien los ffijos dalgo commo los de 
las villas, que vayan ssaluos e sseguros de yda e de venida e de estada 
e que ninguno non ssea osado délos matar nin deles ffazer mal en los 
cuerpos nin en lo que leñaren por querella que vnos de otros ayan nin 
por enemistad nin por otra rrazon ninguna, e ssilo ffízieren que todos 
los dela hermandat o los que y acaescieren quel maten por ello. 
17. Otrossi ssi alguno o algunos délos caualleros e escuderos desta 
hermandat o délos délos conçeios que aqui a Burgos aestas cortes vinie-
ron por procuradores, que otorgaron e juraron estas cosas por ssi e por 
los conçeios cuyos procuradores eran que eneste quaderno están escrip-
tos*. et delas otras villas e délos lugares del Rey quelo vna vez otorga-
ron o otorgaren o de otros caualleros delas Ordenes o otros caualleros o 
conçeios que ssean del ssennorio de nuestro ssennor el Rey que enesto 
quissieren sser, quissieren venir contra esto que eneste quaderno dize o 
contra algo dello o quissieren ssalir dela hermandat, que ffinqu en pre-
juros e que cayan en la pena que dize el quaderno dela hermandad dé-
los ffijos dalgo que ffue fecho en Valladolit, en que dize que el ffi dalgo 
que contra ello passare quel puedan dezir dos ffijos dalgo mal , e siles 
non vinieren a meter las manos a amos ayuntada miente que el Rey 
quel dé por aleuoso, et demás quel astraguemos quanto que ouiere3. 
4 Cuen.: et los de ffuera de otros rregnos. 
1 Cuen. y Cáe. omiten: que eneste quaderno están eseriptos: 
3 Cuen.: quanto ouiere. 
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Et aios délos conçcios o conçeio quo esto ffizieren queffinquen porpre-
juros, o quclos dola hcrmandat con los tutores o con los merynos o con 
los offic'ialcs 1 del Rey o con los otro.s alcalles dela hermandat o con qual 
quier dellos quel astraguemos todo quantol frailaremos, e esto quelo 
cunplan los tutores o qual quier délos otros offiçiales assi comino dicho 
es sopeña délos officios. 
18. Otrossi acordaron todos los ffijos dalgo e los delas villas que sso-
brc la conlirnda que era entre ellos por rrazon délos entramientos" 
quelos ffijos dalgo por dar a entender que quieren partir contienda e 
quieren lo que es aguisado e passar con ellos commo con hermanos que 
sse libre en esta manera: que tanbien los ffijos dalgo commo los delas 
villas desta hermandat e de ssus aldeas que sse parten agora de deman-
dar estos entramientos fasta que el Rey sea de edat conplida; et lo que 
los caualíeros e los ffijos dalgo entraron en lo delas villas desta her-
mandat e de sus aldeas o los delas villas e de sus aldeas en lo dellos del 
dia que el Rey don Fferrando finó acá, que este entramicnto que se 
partan3 dende fasta que el Rey ssea de hedat e que ssea tomado aaque-
Uos aquien ffue tomado. Et de oy adelante' que ssilos delas villas desta 
hermandat o de ssus aldeas conpraren en las benffetrías o en los ssola^ 
riegos délos fíljosdalgo ssi non commo deuen, quelo pierda aquel quelo 
conprare. Et si los ffijos dalgo conpraren deloB delas villas e delas aldeas 
desta hermandat ssi non commo deuen, quelo pierdan otrossi. Et loque 
ffue entrado ante que el Rey don Ferrnando ffinase que pase por ffuero 
e por derecho. 
19. Otrossi ordenaron que ffagan ssus ayuntamientos en esta guisa: 
quelos alcalles desta hermandat delas comarcas de Castiella e de To-, 
ledo e delas Estremaduras de Castiella que sse ayunten cada anno vna 
vez por el ssant Martin del mes de Nouiembre en Valladolit. 
Los alcalles de Castiella que ffagan otro ayuntamiento cada anno en 
Burgos mediada la quaresma, e el meryno mayor que ssea y ssi qui--
ssiere o el que por el andudiere. 
E t los de Toledo e delas Estremaduras que ffagan ssus ayuntamientos 
otrossi otra vez en Cuellar mediada la quaresma. 
Et los del rregno de Leon e de Gallizia e delas Asturias que sse ayun-
* Cuen. y Các: o con los otros offiçiales. 
1 Cuen.: por rrazon quelos entramientos. 
3 Cuen.: quesse parten. 
* Cuen.; et de y adelante. 
* Cuen.: délos delas villas. 
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ten cada anno vna vez pop el ssant Martin de Nouiembre en Benauente 
e la otra mediada la quaresma en Leon. 
20. Estos ayuntamientos an affazer para saber las cosas e los ffeclios 
eommo pasan en las comarcas, e que trayan cada vno dellos lo que 
passare en ssu comarca para que pongan y ' aquel cobro que entendie-
ren que cunple para, ello. 
OtFossi para saber quales entran en esta hennandat para quelos pue-
dan ayudar en las cosas que acaesçieren. 
21. Estos alcalles que vengan de cada meryndat e de cada obispado 
vn alcalle ffidalgo et otro délos delas villas e los otros que ffinquen en 
ssus logares; e los que non vinieren aestos lugares aestos plazos ssobre 
dichos que paguen la costa alos otros tres alcalles mas cercanos que 
fíueren delas comarcas donde el ffnere alcalle ssaluo ssi pusieren* es-
cusa derecha por ssi tal queles deua sseer cabida3 con derecho. 
22. Otrossi ordenaron quelos alcalles desta hermandat que ffagan 
apregonar* cada" vaos en ssus comarcas de que y llegaren este flecho, 
porque lo ssepan todos los ffijos dalgo délos rregnos e los delas villas, 
porque sseamos çiertos ssi algunos délos ffijos dalgo e delas villas que 
non son en esta hermandat quisieren y entrar por quelos podamos 
guardar commo a hermanos. 
; 23. Otrossi acordaron que ssi algunos otros conçeios delas villas del 
Key e los dela Reyna que an de ffincar después de ssu vida della en 
el Key, quissieren entrar enesta hermandat, quelos cojan enella los al-
calldes dela meryndat o del obispado donde Sueren o qual quier dellos, 
e queles tomen Ja jura quelo guarden assi todo commo eneste quademo 
se contiene, e los que y cogieren quelos trayan scriptos cada vno8 alos 
de ssus comarcas aestos ayuntamientos ssobredichos. 
24. E los que vinieren aestos ayuntamientos que vengan ssaluos e 
sseguros de yda e de^enyda e de estada, e que ninguno non ssea osado 
délos matar nin deles ffazer mal nin deles tomar ninguna cossa délo 
ssuyo por querella que dellos ayan- nin por enemistad6 nin por otra rra-
zori ninguna; et silo ffizieren quelos desta hermandat que sse y acaes-
1 Coen.: para que ponga j . 
8 Cuen.: saluo si pusiere. 
8 Guen.: tal qual deuo seer acabada. 
* Các. y Cuen.: que ffagan pregonar. 
s Cuen.: cada vnos. 
• Cuen.: nin por enemistad ninguna. 
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çieren1 quelos maten por ello con los offieiales del Rey o con qual quier 
dellos que sse y acaesoiere. 
25. Otrossi que ssobre lo que acaesoiere ssobre estas cossas o ssobre 
quales quier delias, quelos tutores que ffagan alos escriuanos públicos 
de todos los rregnos que den testimonios ssignados con ssus ssignos 
aios desta hermandat que gellos demandaren ; e si gellos non quissieren 
dar que el quelo non fiziere quel tiren el officio por ello; et que en qual 
quier logar que desto diere testimonio ssignado con ssu ssigno que vala 
tan bien e tan conplida miente commo ssilo ffiziese en la villa o en el 
logar donde ffuere escriuano. E que assi ffagan por el treslado deste 
quaderno ssignado de escriuano publico commo poreí quaderno mismo. 
Et nos los ffijos dalgo ssobredichos que nos en estas cortes ayuntamos 
commo dicho es juramos a Dios e ala virgen ssanta María e ala Vera 
Cruz e alos ssantos Euahgelios que tanniemos con nuestras manos cor-
poral miente, e ffazemos pleyto e omenage de tener e guardar e conplir 
todas estas cosas que eneste quaderno desta hermandat se contienen e 
cada vna delias para ssienpre, et de non venir contra ellas nin contra 
alguna delias nin contra parte delias en ningún tienpo por ninguna 
rrazon, e de ffazer todo nuestro poder de ffazer otorgar todas estas cos-
sas ssobre dichas e cada vna delias a todos los otros fijos dalgo délos 
rregnos del dicho ssennor que se aqui non acertaron. E rrogamos a es-
tos caualleros que aqui serán dichos que jurasen e ffiziesen pleyto e 
omenage por ssi e por nos todos délo guardar e délo mantener assi en 
todo commo eneste quaderno dizen*. los quales caualleros son estos: 
Ruy Díaz de Ffinojosa.—Día Gutierrez de Çauallos. —Sancho Sanchez 
de Velascor.—Diego Alífonsso de Rojas.—Eferrand Ladrón su herma-
no.—Juhan Ssanchez de Velascor.—Pero Gonzalez de Ssandoual.—-Gar-
cia Laso dela Vega.—Ruy Gutierrez Quexada.—Sancho Fferrandez dela 
Vegáv—Johan Gutierrez Quexada.— Nunno Perez de Roias. — Johan 
Rodriguez3 de Roias.—Ruy Diaz su hermano.—Johan Martinez de Ley-
ua.—Diego Gomez de Ssandoual.—Ruy Perez de Villiegas.—Pero Royz 
su hermano. — Juhan Rodríguez de Villegas. —Ssancho Royz su herma-
no.—Gonçalo Royz de Toledo, amo del Rey.—Diego Garçia de Toledo. 
—Fferrand Gomez de Toledo.—Garcia Suarez de Toledo.—Alffonso 
Diaz de Toledo.—Pero Lopez de Toledo.—Diego Garcia de Soto mayor. 
— Ruy Paez. —Juan Fferrandez de Meyra. —Juan Aluarez Osoyro.— 
* Cuen.: que sse y açertaren. 
1 Cuen.: en este quaderno dize: 
8 Cuen.: Royz de Roias. 
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Aluar Nunnez su sobrino.—Ruy Perez de Soto.—Pero Gonzalez Daguç-, 
ro.—Rodrigo Aluarez dela Serna.—Aluar Velazquez de Herrera.—Ye-
negó Ortiz delas Cueuas. — Juñan Martinez de Rogas V—Garçi Perez 
ssu hermano.—Aluar Garcia de Fermosiella.—JFferrand Garçia de Fer-
mosilla,—Lope Garçia su hermano. — Ferrando Diaz Delgadiello.— 
Ruy Ferrandez su hermano.— Juhan Gonzalez de Lucio.—Pero Ferran-
dez de Lucio.—Juhan Gonzalez Destrada.— Sancho Perez Destrada.— 
Fferrand Gonzalez de Rojas.—Rui Fferrandez su hermano.—Fferran 
Sanchez de Velascor.—Juan Fferrandez de Padiella.—Garçi Perez, ayo. 
—Diego Gonzalez Daça.—Juhan Damaya.— Gutier Gonzalez Quexada, 
—Gil Ordonnez de Vallejera. —Fferran RoyzDamaya. —FferranRoyz fijo 
de Rodrigo Yeneguez.—Ruy Mendez de Seuilla.— Fferran Gutierrez 
de Fenestrosa.— Garçi Sanchez de Bustamante.—Juhan Alffonsso de 
Carauaial.—Fferrand Ssanchez de Villerias2. —Diego Garcia de Haçe-
ues.— Fferrand Garçia su hermano.—Juhan Sanchez fijo de Fferraa 
Ssanchez de Velascor.—Gonzalo Diaz, alcalle de Talauera.—Alffonso 
Ferrandez de Tonar, por el maestre de Sant Yago.—Alffonso Munnoz de 
Castanneda.—Martin Sanchez de Velascor.—Ruy Gonzalez de Torque-
mada. — Garçi Garçies de Ferrera. — Garci Lopez de Torquemada.— 
Gomez Camello.—Ruy Diaz ssu hermano.—Nunno Ferrandez de Cas-
triello8.—Gomez Ferrandez ssu hermano.—Juhan Sanchez fijo de San-
cho Sanchez de Roias.—Dia Sanchez ssu hermano.—Gonzalo Moriel de 
Roías.—Alffonso Moriel su hermano.—Aluar Diez de Medrano.—Alf-
fonso Garcia de Torquemada,—Martin Alffonso fijo de Martin Alffonso 
de Roias.—Don Yuannes delos Rios.—Munno Royz ssu hermano.—Jo-
han Martinez de Ffermosiella.—Lope Royz de Villegas.—Pero Royz 
Camello.—Per Aluarez de Çepeda.—Pero Lopez de Çuneda.—Jphafi. 
Ladrou de Haçeues.—Nunno Carro de Rueda.—Alffonso Carro de Rue-
da.—Gonzalo Royz Giron.—Gomez Llorenço.—Juan Garçia Saa vedra. 
—Juhan Rodriguez de Çorita.—Pero Royz de Torres.—Alffonsp ÇJarro 
do Runno.—Gonzalo Perez Cabeça de Vaca.—Gonçalo Bernaldo de Val-
des.—Arias Perez de Quinnones. 
E nos los ffijos dalgo e caualleros e ommes buenos procuradpres^ de-
las çlbdades e villas que aqui estan escriptos juramos a Dios e ala^yir* 
gen. Santa María e ala Vera Cruz e aios santos Euangelios que tannie-
mos çpn nuestras manos corporal miente por nos e por los conçeiqg <su-
* Các. y Cuen.: Roias. 
• Cuen.: Villanas. 
' Cuen.: Castiello. 
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yos procuradores somos, que guardemos e tengamos todas estas cossas 
que eueste quaderno están escriptas e cada vna delias para ssienpre et 
que ffagamos todo nuestro poder por quelas otorguen elas guarden élas 
cunplan los conçeios cuyos procuradores nos ssomos1, las quales ciuda-
des e villas e procuradores delias sson estos que sse ssiguen: 
Le Burgos. 
Per Alffonso e Garcia Perez e Pero Garcia de Ffrias el mayor e Jo-
han de Canbranes. 
Be Vitoria. 
Martyn Yuannes e Martin Juhan.. 
Pe Ssanto Domingo déla Calcada. 
Juhan Perez e Juhan Ssanchez. 
De Treuenno. 
Ffurtun Perez e Yenego Perez. 
De Ordunna. 
Lope Ochoa e Fferran Ssanchez. 
De Ffrias. 
Juhan Perez e Garcia Lopez. 
De Medina de Pumar. 
Juhan Gomez de Linares e Ruy Gomez. 
De Onnà. 




Domingo Pasqual e Ferran Perez. 
De Salinas Dananna. 
Ruy Martinez. 
1 Cuen.: por quelos otorguen et los guarden loa conçeios cuyos procuradores ssomos. 
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De Arnedo. 
Martin Gil . 
De Naiara. 
Juhan de Soria alcalle e Conrrate. 
De Nanar rete. 
Martin Miguell. • 
De Portiella dibda e Ser ante villa. 
Sancho Perez e Martin Yuannez. 
De Villalua de Lossa. 
Pero Martinez e Juhan Lopez escriuano. 
De Salua tierra de Castiella. 
Juhan Martinez. 




De Ssant Ssauastian. 
Juhan Martinez Dyrraula. 
De Guetarea. 
Juhan Perez escriuano. 






De Castro dor diales. 
Sancho Ssanchez e Diego Gonzalez de Ffrias. 
De Logronno. 
Juhan Marquez e Bernal Perez 
• Cuen.: Bernaldo Peíez. Các: Beral Perez. 




Miguel Gomez e Ssancho Perez. 
De Abtal. 




Martin Yuannez de Rançolça e Maríyn Royz de Talora*. 
De Palençia. 
Alffonso Diez e Gonzalo Diez*. 
De Castro Xeriz, 
Pero Guerra e Esteuan Perez. 
De Oter de Siellas. 
Johan Gales e Johan Dominguez Gallego. 
De Medina de Uto seco. 
Pero Gonzalez. 
De Carrion. 
Fierran Gonzalez et Julian Nnnnez. 
De Ssant Pfagnnt. 
Velasco Perez e Rodrigo Alffonso. 
De Ssanto Domingo de SsilOs. 
Diego Martin e Alffonso Ssanchez e Fierran Perez. 
* Cuen.: De Calahorra, Miguell Gomezet Sancho Perez et Jolian Canno. Jk Daualiello, Martin Pe-
rez. De Mmtdragm^srlmmmz de Raçola et Martin Royz de Talora. DeAbtol, PasqualPerez etJohan 
Canno. 
* Các. y Cuen.: Diaz. 
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De OsTna. 
Nunno Garçia de Contreras. 
De Ssoria. 
Rodrigo Yuannez de Barrio imeuo e Nunno Ferrandez e Lloíenço 
Perez e Rodrigo Morales. E del Comúni. Diego Perez e Fierran Perez. 
S de los pueblos. Yuannez Gomez. 
De Ssant Esteuan de Gormaz. 
Gil Perez. 
De Car acena. 
Domingo Rey. 
De Sant Pero Danguas \ 
Garçi Lopez e Martin Fferrandez. 
De Mag anna. 
Diego Martinez e Diego Gil. 
De Vea. 
Benito Perez alcalle. 
De Carnago. 
Matheo alcalle V 
De Atienza. 
Julian Álffonso, Martin Perez e Don Vela. 
De Meâinacelem. 
Gil Royz de Minno e Diego Martinez, e Yuannez Domingo délos 
pueblos \ 
De Plazençia. 
Fferran Perez de Monrroy e Gil Martinez e Martin Martinez. 
De Irugiello. 
Gonzalo Garcia e Juhan Perez. 
1 Các: Del Común... Délos pueblos. 
s Các. y Cuen.: De Sant Pedro de Yanguas. 
3 Cuen.: J)e Fea, Benito Perez alcalle. De Cornago, Matlieo alcalle. 
* Các: DÓ Meãinaçelem, GilRujz de Minno eDiego Martinez, e JuatmesDomingo, de íos Paéblos. 
De Placençia, etc. 
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De Beiar. 
Domingo Juhane Pasqual Sanchez. 
De ¡Ssogouia. 
Garçi Ssanchez e Ferran Perez e Gonçalo Diez.— De los pueblos. M i -
guel Ffechor e don Simon del Colmenar vieio *. 
De Cuellar. 




Ferran Martinez e Mateo Perez. 
De Coca. 
Vela Munnoz e Juhan BlasquezV 
De Arénalo. ; 
Fferrant Martinez e Juan Fferrandez. 
De Olmedo. 
Ruy Gil e Garçia Munnoz. 
De Auila. . 
Garçi Gonzalez e Fferran Blasquez e Gonçalo Gomez. e. Nünno Go-
mez e Blasco Munnoz fñde Esteua.n Domingo e Don Matheos e Ssancho 
Sanchez hermano de Nunno Gomez e Gonzalo Aluarez e Gomez Gil e 
Gonçalo Gonzalez Quesada e Johan Gomez Baylete e Fierran Ssanchez 
fñde Ssancho Crespo e Nunno Fferrandez ffijo de Vasco Ssanchez e Ximen 
Nnnno fijo de Ffertun Garçia e Don Mateos ffijo de Munno Mateos e Pero 
Fferrandez de Vargas5. 
De Medina del Canpo. 
Fferran Royz e Juan Ssanchez e Ruy Gil e Ruy Perez. 
1 Cucn.: DeSegouya, Garci Sanchez et Ferrand Perez et Gonçalo Díaz délos pueblos. Miguel! Fe-
chor, etc. 
*-Gueh.: Johan "Velasquez. 
1 En el cuaderno de Các. se hace uso del calderón en lugar de la copulativa entre notnlíre y nombrçj•; 
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De Talauera. 
- Alffonso Fferrandez ffijo de Nunno Fferrandez. 
De Madrit . 
Lope Ferrandez é Ruy Garçia. 
Be Buy trago. 
Ximen Perez e Martin Blasquez. 
De Almoguem. 
Gil Gonzalez e Pero Pasqual. 
De Alcazar. 




Garçia Fferrandez ffide Munno Fferrandez e Simon Perez.—$ por 
los pueblos. Sancho Perez. 
De Cuenca. 
Pero Royz de Muxant e Pero Perez de Barrio mieuo*. 
De Villa rreal. 
Munno Gomez e Martin Alffonso. 
De Leon. 
Ffrançisco Nicolas e Juhan Rodriguez de Valençia. 
De Çamora. 
Alffonso Garçia e Gil Gonzalez. 
De Ssalamanca. 
Juan Alffonso Godino. 
» CtrenV: Pero Royz Muxant, et Pero Perez de Barrio nueuo. Các.: De Cuenca Pero Ruyz. TtejtftKeartí 
P«ro Perez de Varrío nueuo. 
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De Astorga. 




Domingo Roman e Fferran Perez dela Camara e Pelay Perez e Âl-
ffonso Perez e Juhan Fferrandez. 
De Benauente. 
Garcia Juhannes e Alffonso Ffelipes. 
De Ledesma. 




Domingo Çeron e Diego Perez e Domingo Corredor. 
De A lua. 
Alffonso Martinez e Gomez Perez, 
De Cáçeres. 
Ssancho Ssanchez e Ssancho Pasqual. 
De Xerez Badajoz. 
Pero Dominguez e Llorençio Yuannez. 
De CindaiRodrigo. 
Garcia Lopez e,Alffonso Perez. 
De Badajoz. 
Pero Gonzalez e Johan Garcia. 
De Qranada. 
Gil Gonzalez. 
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Dt Galisteo.. 
Esteuan Sanchez *. 
De Mont mayor. 
Gonzalo Ssanchez e Juhan Andres. 
De Saina terra çerca de Alita. 
Pero Martinez. 
De Ouiedo. 
Juhan Fferrandez e Gonçalo Fferrandez. 
De Ahiles. 
Alfonsso Yuannez o Gonçalo Rodriguez *. 
Dela Puebla de Valdes. 
Ruy Pelaez. 
Dela Puebla de Maliayo. 
Ruy Perez e Martin Gonzalez e Diego Juhanes. 
De Or ens. 
Ff eran Arias e Martin Perez. 
De Lugo. 
Ferrand Miguellez. 
De Villanoua de Ssarria. 
Garcia Yannez e Alffonso Perez. 
De Ribadauia. 
Llorençio Perez. 
De la Puebla de sant Pedro de entramas aguas* 
Juhan Perez. 
Dela Puebla de Grado. 
Pero Mejor e Ferran Corral3. 
* Cuen.: De Galesteo, Fernán Sanchftz. 
' Các: De AUles, Alffonso Eannes e GonçaloRuyz. 
• Cuen. : e Ferrand Cotral. 
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Be Milmanda. 
Rodrigo Armirez e Lorençio Yuannez. 
De Prauia. 
Gonçalo Perez. 
E porque esto ssea ffirme e estable para ssienpre todos los desta her-
mandat ssobredicha pedimos merçet a nuestro ssennor el Rey e alos d i -
chos ssus tutores que nos lo jurasen e nos lo mandasen guardar e sse-
llar con sus ssellos de pera colgados, et rrogamos aestos escriuanos 
publicos que estauan pressentes quelo ssignassen con ssus ssignos en 
testimonio de verdat. 
Et agora los caaalleros ffijos dalgo' e losfijos dalgo e caualleros, e los 
ornes buenos procuradores delas çibdades e villas de todo el ssennorio 
del dicho ssennor [Rey] quesse ayuntaron en estas cortes, commo dicho 
es, pidieron nos merçet que nos que touiesemos por bien deles mandar 
guardar este quaderno desta hermandat segunt que se enel contiene, e 
de gello mandar dar quito de cliançelleria e de tabla e ssin vistas*. 
E nos veyendo que era sseruieio de Bios e del Rey e nuestro e pro e 
guarda e anparamiento de toda la ssu tierra, touiemos lo por bien e 
otorgárnoslo e juramos a Dios e ala virgen ssancta Maria e ala Vera 
Cruz e alos ssantos Euangelios que tanniemos con nuestras manos cor-
poralmiente délo guardar e délo mantener e délo conplir en todo3 se-
gunt que enel dicho quaderno sse contiene, en quanto ffueremos t u -
tores , e de non venir nin passar contro ello en ninguna manera, guar-
dando toda via ssennorio e sseruiçio de nuestro ssennor el Rey; e porque 
esto ssea ffirme e estable mandamos ende dar este quaderno al conçeio 
de Pancorbo * sseellado con el sseello de nuestro ssennor el Rey e con 
los nuestros de cera colgados. Et mandamos a Ferrand Perez escriuano 
publico dela çibdat de Burgos e a Ferrant Miguellez notario publico 
dela çibdat de Leon que ffueron pressentes aesto, quelo ssignasen con 
ssus5 ssignos, et Alfonso Perez escriuano del Rey quelo librase por 
* Các.: et agora los alcalles ffijos dalgo. 
* Cucii.: quito de clmncelleria et de tabla sin vistas. 
3 Cuen, omite: en todo. 
* Cão.: al conecio dela villa de Çáceres. Cuen.: al conçeio de!a çibdat de Cuenca. 
s Cuen.: qneJo ssignasen de sus. 
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mandado del Rey e nuestro. Ffecho en Burgos1, dos dias de Jullio Era 
de m i l l e trezientos e çinquanta e tres annos. Yo Alffonsso Perez lo ffiz 
escriuir por mandado del Rey e dela Reyna donna Maria su auuela e 
del inflante don Johan e del inflante don Pero sus tios e sus tutores. 
Yo Ferrand Perez escriuano sobredicho que fui presente aesto e por 
mandamiento délos dichos tutores e apedimiento délos caualleros fijos 
dalgo e délos fijos dalgo e caualleros e ornes buenos procuradores delas 
çibdades e villas ssohre dichas ffiz en este quaderno mio sigggno; en 
testimonio.—E yo Fernand Miguellez notario ssobredicho porque fñie 
presente aesto e por mandamiento * délos dichos tutores e a pedimiento 
délos caualleros ffijos dalgo e délos ffijos dalgo e caualleros e ommes 
buenos procuradores delas cihdades e villas sobredichas ffiz en este qua-
derno mio signo que es t a l l e n testimonio de uerdat1. 
X X X I X . 
Ordenamiento de las Cortes de Burgos celebradas por la reina Doña María y los infantes D. Juan y D. Pedro, 
como tutores del rey D. Alfonso XI y guardas de sus reinos, en la era MCCCL1H (año Í3ÍS)*. 
1. En el nombre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren 
commo yo donna María por la gracia de Dios Reyna de Castiella e de 
Leon, e ssennora de Molina, et yo sinffante don Johan ffijo del muy no-
ble Rey don Alffonso e ssennor de Vizcaya, et yo inffante don Pero f f i -
jo del muy noble Rey don Ssancho, tutores del Rey don Alffonso, nieto 
' Các. omite : en Burgos. 
8 Cuen.: mandado. * -
J Çác. y Cuen. omiten : de uerdat. 
* Este ordenamiento está tomado del cuaderno original, escrito en pergamino, en 20 hojas en 4.°, qua 
se otorgó al concejo de Plasencia, y se guarda en el archivo municipal de esta ciudad. Conserva todavía 
las trencillas de seda de que pendieron los sellos. Se han tenido presentes los cuadernos originales re-̂  
mitidos á los concejos de Ledesma y Pancorbo. Se ha confrontado además con una copia simple de la 
época, hecha en forma de cuaderno, que existe en esta Academia, en la Biblioteca de don Luis de Sala-
zar y Castro, A 2, fol.222. Se anotan algunas delas variantes de los expresados cuadernos con las abre-
viaturas. Led., Pane, y Sal. 
6 Sal.: et yo el nffant. 
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de mi la Reyna donna Maria et ssobrino denos los dichos inffante don 
Johan et inffante don Pero e guardas ' de ssus rregnos; sseyendo en Bur-
gos ayuntados3 para ffirmar el pleyto que era entre nos puesto en rra-
zon dela tutoria, acordamos de enbiar llamar5 por cartas del Rey e nues-
tras aios inffantes e perlados et rricos ornes e inffançones e caualleros e 
ornes buenos delas çibdades e delas villas délos rregnos de Castiella e de 
Toledo e de Leon4 e delas Estremaduras e de Gallizia e delas Asturias 
e dei Andaluzia. Et sseyendo ayuntados connusco en la dicha oibdat de 
Burgos veyendo el mal e el danno que cada vnos dellos auian6 rreçebido 
por la discordia que entre nos era por el partimiento dela tutoria; et 
otrossi veyendo quant grani sseruiçio era de Dios e del Rey e pro e guar-
da e anparamiento dela su tierra en que nos todos tres ffuesseinos .de vn 
acuerdo e de vna voluntad para guardar ssermorio e sseruiçio del Rey, 
acordaron todos en concordia de nos tomar e rreoebir por tutores6 del sso-
bre dicho Rey don Alffonso e por guardas desús rregnos, en tal manera 
que yo la dicha Reyna donna Maria que crie e tenga el dicho Rey ffasta 
que ssea de heda,t\ et que yo e el inffante don Pero non podamos ffazer 
justida de prender nin de matar nin de despechar8 nin en otra ma-
nera ninguna en las villas e en los logares que tomaron auos inffante 
don Johan primera miente por tutor, ssaluo ssila ffizieremos9 connus-
co. Et otrossi yo inffante don Johan que non pueda ffazer justiria com-
ino dicho es en ninguna delas villas e délos logares" que auos la 
Reyna donna Maria e al inffante don Pero tomaron primera miente 
por tutores ssin uos amos o ssin el vno de MOS, e todauia quando la í'fi-
niéronlos en la manera que dicha es quela ffagamos con ffuero e con 
derecho. Pero ssi acaesçiere que algunos de nos los tutores sobredichos 
ouiere de ffinar ante que el Rey sea de hedat, quelos dos de nos que 
ffincaren que ffinquen por tutores, e que fíagan la justicia conplida 
miente en todos los rregnos en aquellos quela mereseieren iEt sszloa 
* Sal.: guardadores. 
3 Pan.: sseyendo ayuntados en Burgos. 
* Pãn.: lámar. 
* Sal.: de Leon c de Toledo. 
8 Sal.: auia. 
B Pan.: de nos tomar a todos tres e de nos njcpebir por tutores. 
1 Pan.: (Jue sea de cdat. 
* Sal.: que non podamos fazer jusliçía nin prender nin matar nin despccliar. 
* Pan.: saluo sila ffezicremos. 
« Pan.: lugares. 
*' Pan.: merecieren. 
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dos de nos ffínaremos' ante que el Rey ssea de hedat, que el vno de 
nos que ffincare, ffinque por tutor e ffaga la justiçia en todos los rreg-
nos conplida miente. assi commo la agora ffariemos todos tres con ífue-
ro e con derecho ssegunt dicho es. Et ssi acaesçiesse que nos todos tres 
los tutores ouiessemos de fíinar lo que Dios non quiera ante que el Rey 
ffuesse de hedat, que entonçe todos los dela tierra ayuntada miente 
puedan tomar otro tutor con concordia4 aquel que entendieren que mas 
conplira para ello. 
2. Otrossi que nos que guardemos el ssennorio del Rey e todos sus 
derecKos e todas las çibdades e villas e castiellos e aldeas e todas las 
otras cosas que ffincaron anuestro ssennor el Rey don Alffonsso por 
muerte del Rey don Ffernando ssu padre que Dios perdone, o otra cosa 
qual quier que el deua auer o heredar bien3 e conplida miente, e quelas 
non podamos tomar para nos nin dar nin enagenar* a ningún omme 
uaron n in muger del rregno nin de ffuera del rregno, e délos que sson 
dados o enagenados o vendidos en alguno o en algunos en qual quier 
manera, que nos que punnemos en quanto pudiermos" délos cobrar e 
délos tornar al rregno para el Rey, e des quelo cobraremos8 quelos 
non podamos dar nin enaienar nin tomar para nos en ninguna manera. 
3. Otrossi que nos que guardemos atodos los dela tierra los ordena-
mientos e los almotaçenadgos et eminas7 e ssierras e pastos e cortas e 
labranzas e montadgos e deffessas e montes e todos los otros comunes alos 
qúelo an de ffue^o e de vso e de preuilleio8. 
4. Otrossi que nos los tutores que partamos las rrentas çiertas que el 
Rey á, e los pechos fforeros en tal manera que non echemos daqui ade-
lante sseruiçio nin pecho desafforado en la tierra. 
5. Otrossi que nos nin ninguno de nos que non demos nin acomen-
demos la justiçia a inffante nin a rrico omme quela pueda ffazer en los 
rregnos nin en las villas n in en los logares apartados9, ssaluo los me-
rynos mayores en Castiella e en Leon e en Gallizia et los adelantados 
en la ffontera e en el rregno de Murcia. 
* Pan.: finaren. 
' Sal y Pan.: en concordia. 
3 Pan.: deua heredar o auer. 
* Pan.: enpenar. 
1 Sal.: alguno o algunos en qual quier manera, que nos que punemos en quanto podiermos. 
• Pan.: des quejos cobrarmos. 
' Pan.: almoçaçanadgos.—Omite: emínas, y en sulugar existe un espacio en blanco. 
* Pan.-.preaillegio. 
9 Pan.: lugares aportados. 
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6. Otrossi quelos cogedores que ffueren daqui adelante délos pechos e 
délos derechos del Rey que sseaii ornes buenos delas villas e moradores 
en las villas e en los logares onde el Rey ouiere de auer los pechos e los 
derechos, ssegunt quelo ffueron en tienpo délos otros rreyes, e que ssean 
abonados e quantiosos pora dar cuenta délo que cogieren, porque ssi al-
guna malñetria ffiziercn que fíagan deüo emienda de sus bienes los offi-
çiales dela vi l la ' aios que dellos querella ouieren por esta rrazon, e que 
non ssean cogedores nin recabdadores cauallero ninguno, ssaluo en las 
villas dela Estremadura quelos cogan8 caualleros e ornes buenos delas 
villas, e ni anden en las cogetas3 clérigos nin judios nin otros ornes 
rreboltossos, e las cogetas que non ssean arrendadas; e ssi alguna cosa 
menguare délos mr. que ffueren puestos en los cogedores, que aquel o 
aquellos a quien ffueren puestos los dineros, que non puedan pendrar * 
nin peyndren al conceio nin aotro ninguno por esta rrazon; e ssi peyn-
dra alguna ffízieren8 por esta rrazon, que nos o qual quier de nos o la 
justicia del logar quelo escarmentemos commo a aquel que rroba* la 
tierra del Rey. fí los cogedores que non7 peyndren acada vno ssaluo por 
lo quel copiere apechar enel pecho ssegunt fíuere enpadronado. E la 
peyndra que ífizieren quela non lieuen fíuera del termino de aquel lo-
gar donde ffueren cogedores, mas quela vendan en la villa ante escriua-
no publico e por el pregonero8 enel conçeio publica miente et, ssi la le-
ñaren de un logar a otro quier ssea villa o aldea quela llagan tornar ala 
villa o al termino donde fíuere leuada. Et aquellos que desta guisa la 
leñaren que pechen el doblo dela peyndra a aquel o a aquellos cuya, 
fíuere la peyndra, e los que alguna cosa cogieron o rrecadaron9 délos 
pechos o délos derechos del Rey ffasta aqui o cogieren o rrecabdaren da-
qui adelante, que den la cuenta en casa del Rey, e los que vinieren a 
dar la cuenta en casa del Rey que gela tomen del dia que y llegaren'0 a 
veynte dias; e ssi gela non tomaren a este plazo que sse vayan para ssus 
< Pan. omite: losoffiçiales dela Tilla. 
1 Pan.:co¡an. 
1 Led. y Pan.: cogechas. Sal. coiechap. 
k Pan.: prendar. 
1 Pan.: e ssi prenda alguna ffeziereo. 
• Sal.: commo aquel que rroba. 
7 Pan.: prenden aninguno. 
• Pan. y Sal.: o por el pregonero. 
' Led., Pan. y Sai.: cogieren o rrecabdaren. 
10 Pan. : legaren. 
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casas ssin calonria' ninguna, e ssi gela depues demandaren queladen* 
en aquellos logares do ffueren moradores. Otrossi los que arrendaren los 
pechos e los derechos del Rey que tomen la cuenta aios cogedores en la 
cahesça de obispado do fíueren moradores, e ssi de otra guiasa* ffuereñ 
enplazados que non ssean tenidos de sseguir el enplazamiento nin cayan 
en pena por ello. 
7. Otrossi que inffante nin rrico omme nin otro ninguno que non to-
me* conducho en las villas nin en los logares del Rey n i en ssus términos 
n i eñ alguno dellos", e ssilo tomaren elo non pagaren que nos que gelo 
ffagamos pechar con el doblo, e ssi otra malfíetria ffizieren que nos que 
gelo escarmentemos commo ñ'allaremos que es ffuero e derecho. 
8. Otrossi quelos heredamientos e aldeas que ffueron tomados o en-
bargados8 a algunos conçeios o algunos ornes délos conçeios o parte dé-
los términos ssin rrazon e ssin derecho, queles ssean tornados a aquéllos 
a qui ffueron tomados o enbargados. 
9. Otrossi quela chançelleria del Rey que sea vna, e que el Rey e nos 
que pongamos chançelleres en los rregnos de Gastiella e de Leon, qua-
les quisiéremos, en tal manera que pongamos offieiales legos que ssir-
uan los offiçios dela chançelleria. 
10. Otrossi quelas notorias7 délos rregnos quelas demos a quien to-
uieremos por bien, en tal manera quelos offiçiales que ouieren de sser-
uir los offiçios eñ casa del Rey que ssean legos e non otros. 
11. Otrossi que non ande en la tierra carta de creencia nin blanca 
del Rey nin nuestra nin demos aluala8 nos los tutores nin ninguno de 
nos con nuestros nonbres, nin carta nuestra para fíazer ninguna cosa * 
en el rregno ssaluo de conplimiento delas del Rey. Et si alguno tra-
xiere tal carta o tal aluala9 quelos conçeios nin los offiçiales que non 
vsen dellos, ssaluo las cartas10 blancas del Rey que nos los tutores tra-
xiermos commo ffue ordenado en Palaoiuelos1'. 
1 Pan.: calonnia. 
1 Led., Pan. y Sal.: que gela den. 
s Led., Pan. y Sal.: cabeza del obispado dolFucren moradores et ssi de otra guyssa.—El original que 
sirve de texto pone oirás veces: guisa. 
* Sal.: ninguno non tome. 
1 Pan.: nin en alguno dellos. Sal.: nin en ninguno deÜos. 
8 Pan. y Sal.: tomadas o eabargadas, 
T Sal.: notarias. 
s Sal.:aluara. 
• Pan.: Et si alguno troxiere ta) carta o tal aluara. 
10 Pan.: non vsen dellos, ssaluo enlas cartas. 
" Led.,Pan, y Sal.: Palaçuelos. 
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12. Otrossi que quando fíuere el Rey o nos los tutores o alguno dé 
nos en alguna villa que non tomemos vianda ninguna a menos quela 
non paguemos. 
13. Otrossi quelos alcaçares e los castiellos delas villas de que non 
ffizieron omenaie1, quelos filemos en caualleros e en ornes buenos delas 
çibdades e delas villas donde ffueren los castiellos e los alcaçares, e que-
los tengan cada vnos con sus tenencias*, por que quando los tienen 
otros ornes de ffuera que ffazen dellos muchos rrobos e muchos males 
de guisa que se desserue el Rey e se astragua la tierra3. 
14. Otrossi que qual quier conçeio delas villas del Rey o su vezino 
conpró* o conprare daqui adelante casas o heredamientos de ornes ffijos 
dalgo o de duennas, que non ssean dellos desapoderados8 por ninguna 
rrazon ffasta que sean oydos e librados por derecho. 
15. Otrossi quelas escriuanias e las entergas6 e las taffurerias quelas 
ayan los conçeios en cada logar los quelas an de auer de ffuero e de vso 
o por priuilleio1. E do el Rey o nos por el ouieremos8 a poner escriua-
nos o notarios que nos demos tantos para cada logar quantos entendié-
remos que conplirau; et los escriuanos o notarios que dieremos o pusié-
remos9 en cada logar q\ie ssiruan el officio por ssi e non por otro escu-
sador ninguno. 
16. Otrossi alo qae nos pidieron10 que ninguno non ffaga bodega nin 
alffoii dela sal de conpas nin la ssaque ffuera del rregno, et el quela ssa-
care41 o ffízíere bodega o alffoii delta quelo pierda e demás que muera4 
por ello. A esto rrespondemos que ssepan en verdat commo se vsd en 
tienpo délos otros rreyes que ffueron ffasta aqui e se vse assi daqui ade-
lante. 
17. Otrossi que ninguno non sea osado de ssacar fuera délos rregnos 
ninguna cosa delas vedadas segunt los ordenamientos del Rey don Alf-
fonso e del Rey Don Sancho, las quales cosas son estas que aqui sseran 
1 Pan.: omanage. 
â Sal-: e los alcaçcres quelos tengan cada \n con sus conçeios. 
s Pan. y Sal.: desirue el Rey e se astraga la tierra. 
* Led.: su uezino que compró. 
s Led., Pan. y Sal.; dello desapoderados. 
* Pan. y Sal.: entregas. 
1 Pan.: en cada lugar las quelas an de auer de vso e de ffuero o por príuüegio. 
* Pan.: oiriermos. 
9 Pan.: para cada lugar quantos entendiermos que conpliren ¡ et los escriuanos o notarios que dier-
mos e pusiermos. 
Pan.: pedieron. 
»' Pan. y Sal.: nin lo ssaque etel quilo asacare. 
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dichas'; cauallos o rroçines, mulos, muías, todas las otras bestias, vacas, 
carneros, puercos, oueias, cabras, cabrones, toda la otra carne biua e 
muerta, pan, legunbre, todas las otras viandas, cera, seda, coneio, 
moros, moras, oro, plata, todo billon de canbio, auer monedado, ssa-
cado ende doblas dela ssenal del Key don Alffonso, tornesses de plata» 
tomeses prietos e los dineros coronados. 
18. Contra la ffrontera de Portogal, oro en picra, plata en pieça, b i -
llon de canbio, cera, coneio, sseda, doblas de almir e marroquis, va-
cas, carneros, oueias, puercos, moros, moras; elos queouieren aguar-
dar las ssacas* delas cosas vedadas quelas non guarden* en las fferias 
nin en los mercados, mas que estén en cabo délos rregnos do sse vsaron 
aguardar tales cosas commo estas en tienpo del Rey don Alffonso e non 
en otro logar ninguno; et los quelo guardaren quelo guarden4por car-
tas del Rey e non en otra manera ninguna. K demás todos aquellos que 
ssopieremos en verdat quelo ssacan ffuera del rregno, quier ssean caua-
lleros o ornes delas villas o otros ornes quales quier, queles ffagamos1 es-
carmiento en los. cuerpos e en lo que ouieren ssegunt el ordenamiento 
del Rey don Alffonso. 
19. Otrossi que en casa de nuestro ssennor el Rey ssean puestos alea-, 
lies e escriuanos délos rregnos e que ssean ornes buenos e fforeros e que 
teman a Dios e al Rey e a ssus almas e guarden acada vno ssu derecho, 
e que nen den cartas contra ffuero nin contra derecho, et esto quelo j u -
ren a nos, et quelos alcalles que libren los pleytos bien e derechamien-
te cada vnos los pleytos de sus comarcas, e que non tomen algo nin 
presente ninguno por rrazon délos pleitos que libraren. Et ssiffuereffa-
llado commo deue quelo toman, quelos echen dela corte por ynffamios e' 
periuros, e que non ssean mas alcalles nin escriuanos nin ayan nunca 
offiçio nin onrra en casa del Rey, et demás que pechen las quitaçiones 
que esse anno tomaren6 dobladas. Et porque estos alcalles e escriuanos 
mas conplida miente puedan sseruir los offlçios que ayan ssus soldadas 
e sus quitaçiones7 en la chançelleria. 
20. Otrossi que ssean puestos merinos en aquellos logares dolos de-
1 Pan.: que aqui sson dichas. Sal. omite estas palabras. 
• Sal. omite: oueias puercos moros e moras; e los que ouieren a guardar las sacas. 
3 Led. omite: quelas non guarden.. 
* Led. omite: quelo guarden. 
s El cuaderno que sirve de texto pone: qaeles ffagos, sin duda por ffagamos que es lo que dicen los 
cuadernos de Ledesma y Pancorbo, cuya lección se ha adoptado. 
* Pan.: leuaron. 
* Led. pone equivocadamente: que ayan sus aldeas e sus quitaciones. 
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uen-auer, e que ssean ornes buenos e naturales cada vno dela comarca 
donde ffuere merino, e que den buenos ffiadores parque emienden las 
malffetrias ssi las ffizieren, et aestos merinos queles demos buenos al-
calles que anden con ellos, e quelos merinos non puedan matar nin 
prender nin despechar1 nin tomar a ninguno lo ssuyo, ssinon aquello 
que jndgaren los alcalles del logar o los alcalles que andudieren con el 
merino por justiçia en aquellas cosas que por ssi deuen judgar; et las 
cosas que deuieren judgar2 con los juezes del ffuero commo dicho es 
quelas'judguen con ellos e non en ssu cabo. Et lo que en cada vna 
destas maneras ffuere judgado quelos merinos quelo cunplan. 
21 . Otrossi que nos demos alcalles e juezes por nuestros ffueros en las 
villas e en los logares dolos deuedes auer. Et que quando quisieredes 
auer juezes de ffuera parte o alcalles, que uos los demos quando los p i -
dieredes todos o la mayor partida del conceio quelos pidieren, e que 
ssean de villa de ffuero e de ssennorio del Eey, e que ssea el alcalle o el 
juez del rregno onde ffuere la "villa quelo pidiere, e ssílo demandaren 
los de Estremadura* que gelo demos de Estremadura e non en otra ma-
nera ninguna. 
22. Otrossi quelas assonadas que sse fazen en la tierra que sson muy 
dannosas en guisa quela mayor partida délos rregnos es astragada por 
ellas, que nos que pongamos y rrecabdo ssegunt que ffue ordenado por 
el Rey don Alffonso. 
23. Otrossi quelas yantaress que el Eey e nos auemos de auer que 
nos las den en esta manera, que quando el Bey allegare a alguna villa 
o logar do á de auer la yantar de ffuero quel den sseys cientos mrs. des-
ta moneda que agora corre. Et quando y non viniere por ssu cuerpo 
quela yantar del Rey quela non den ael nin a ninguno de nos los tuto-
res. Et quando nos los tutores o qual quier de nos llegaremos a alguna 
vil la o logar do el Rey á de auer la yantar de ffuero, que den acada 
vno de nos quatro çientos mr. dela dicha moneda por nuestra yantar 
vna vez enel anno e non mas quando y viniéremos, e que nos las non 
den por cartas nin en otra manera ninguna ssi non quando las viniére-
mos tomar por nuestros cuerpos. 
* Pan.: e quelos merinos que non puedan prender nin matar nin despechar. 
J Pan.: cosas por que se deuen julgar; e los que deuieren, 
* Pan. .-quelos. 
* Pan..- etsilo demandaren de Estremadura. 
* Pan. omite todo este capítulo. 
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Otrosssi alo que nos pidieron quelos pleitos que acaescieren entre los 
cMstianos e los judios e los moros en rrazon de muertes e de fferidas o 
en tomas o en otras cosas quales quier, quelas penas e las calonnas que 
y ouiere que sse libren por el ffuero de cada vno délos logares do acaes-
çiere, e que sse non libre por priuilleios nin por cartas quelos judios 
nin los moros tienen nin tengan daqui adelante, e que en todo pleito 
que ssobrestas cosas acaesoiesse que valiesse el testimonio de dos ornes 
tmenos christianos'. Esto tenemos* por bien délo ordenar que passo en 
esta manera, que en las villas e en los logares do an de ffuero que el que 
matare que muera por ello, que sse vse assi; et en los logaros do non an 
de ffuero del matar por ello, que passe assi coinmo pasó en el tienpo del 
Rey don Alffonso, o quanto en las calonnas que acaescieren entre ellos 
que sse libre por el ffuero délos logares do acaesçiere. Et quanto en los 
testimonios, que prueuen con christiano e con judio commo ssiempresse. 
vsó en los pleitos que entrellos acaescieren5 e en los contractos delas deb-
das, ssaluo en los pleitos criminales que sse prueuen con christianos e 
non en otra manera. 
24. 0tr03si que daqui adelante judios nin moros non sse llamen non-
bres de christianos e ssi sse lo llamaren que ffagan justicia dellos com-
mo de ereges. Otrossi quelas Christianas que non biuan con judios nin 
con moros nin crien ssus ffijoíí, e las quelo ffizíeren 1 quelos juezes delas 
• villas e délos logares do acaesçiere que ffagan escarmiento en ellas e en 
ssus cuerpos commo en aquellas que quebrantan ssu ley. Otrossi quelos 
moros que non trayan copete, mas que anden cabel partidos o çerçena-
dos en derredor. 
25. Otrossi nos pidieron que daqui adelante8 n ingún judio non ffaga 
debda nin obligación en nonbre de christiano, e ssila ffiziere que non 
vala, e el christiano en cuyo nonbre ffuere ffecha quela non pueda der 
mandar nin el debdor non ssea tenudo del responder a ella, nin los es-
criuanos públicos non ffagan tales cartas, e ssilas ffizieren que pierdan 
los officios por ello e que nón ssean mas escriuanos públicos. 
26. Otrossi alo que nos pidieron queles guardássemos los ordena-
mientos que el Rey don Alffonso e el Rey don Ssancho ffizieron en com-
* Led. omite: christianos. 
* Sal. omite esta respuesta. 
5 Led.: ou los jileytos que acahesçiercn. 
* Piin.: que ias christianos no biuan con los judios.... et los quelo fezieren. 
* Sal.: Otrossiquc daqui adelant. 
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mo an a passar 1 con los judios en rmzon de ssus debdas ssegunt que 
aqui están escriptos, tenemos por bien de gelos mandar guardar8 daqui 
adelante, los quales sson-estos: el ordenamiento que ffizo el Rey don 
Alffbnso eu esta rrazoti, dize assi. 
Primera miente mandó quelos dineros quelos judios diessenalos ohris-
tianos que ganen 1rcs mrs. vn mr. al anno et el pan que ganassep tres 
ffanegas vna al anno. Et ssi amenos plazo del anno o amas fuessen da-
dos dineros o pan que desta guisa lograsse e non mas, e que el cabdal 
lograsse o non la ganancia. Et desque eguasse el logro con el cabdal 
ganado desta guisa que dicho es, que jamas non lograsse lo vno nin lo 
al. Et mandó que sse pagasse al plazo que deuia sser3 pagada la debda a 
treynta dias. Et que ssi el judio non l o ' demandasse que dende adelante 
que non lograsse. Et mandó que quando demandasse el judio ssu debda 
e non gela pudiesse pagar que el christiano alçasse carta que sse fiziesse 
en ella minçion 5 quanto ffuera el cabdal6 que primero rrecibiera, et 
quanto era la ganancia que auia ganado ffasta aquel dia, porque ganasse 
el cabdal e non el logro que auia ganado. Et mandó que por quelos j u -
dios non ffiziessen enganno en dar los dineros o el pan amayor vsuvade 
comino dicho es, quelos escriuanos públicos ante que ffuessen otorga-
das las debelas que ellos mismos viessen contar los dineros e medir el 
pan, e lo vieessen dar e rreçebir o otra cosa qual quier quelos ebristianos 
tomassen délos judios o délos moros. Et que jurasse eljudioo el moro que 
non gelo daua a mayor vsura de commo ssobrediclioes, et el christiano 
quelo tomare assiT. Et mandó quelas cartas que paresçíessen délos j u -
dios o de moros contra ebristianos e non dixiessen en ellas commo dicho 
es, que non valiessen nin diessen por ellas mas de quanto jurassen los 
ebristianos que rreçibieran con ssu logro commo ssobre dicho es. Et 
mandó que quando algunt judio non podiesse auer su debda del chris-
tiano, quelos alcalles del logar do acaesçiesse gelo entregassen8 en bie-
nes del debdor en mueble o en rrayz ssilos ouiesse desenbargados, e ssi 
non quel entregasse en bienes del fíiador. Et la entrega quela vendíe-
* Pan.: commo an de passar. 
' Pan.: de gelos guardar. 
3 Pan.-. Et mandó que ssi non pagasseii alplaço que deuia seer. 
* Pan.: no la. 
1 Led.: mençion. 
* Pan.: el cabal. 
•T Pan.: quelo tomassen assi. 
8 Pan.: que gela entregassen. 
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sse al ffucro del logar dol deuiesse 1 la dohda, e que ssi ffuesse ffecba la 
entrega en rrayz e non ffallasse quien la comprasse, qnclo tomasse el 
judio e lo esquilmarse, et descontando ende la lauor quelo que rren-
diesse mas * quelo rreçibiesse en ssu debda, e quando fíuesse pagado 
de ssu de1)da que tornasse la rrayz a ssu duenno o a ssus herederos. 
Et mando que ssi los alealles del logar non lo fíiziessen entergar, que 
el Rey o el ssennor del logar do acaessciessen 3 lo ntandassen entre-
gar, et quelos alealles quelo non quisiessen ffazer QUO pechasen el 
diezmo dela enterga al debdor o al fifí ador del debdor, ssaluo ssi el deb-
dor amparasse al omine del alcalle la peyndra. 
El ordenamiento que el Rey don Sancho que Dios perdone ffizo en 
esta rrazon dize assi. Otrossi alo que nos mostraron * en commo los j u -
díos e los moros dauan a vsuras mas de atres por quatro al anno ssegant 
dize el ordenamiento del Rey don Alffonso nuestro padre que nos des-
pués conffirmamos, que en la carta que ffíziere el escriuano que ffaga 
mención qual es el debdor e qual el fiador o de quales logares sson.— 
Otrossi del anno adelante e del plazo5 a que deue sseer pagada la deb-
da; et ssí el judio o el moro non demandare la debda ffasta treynta días 
que dende adelante non logre 6, saluo ssi después f fueren las cartas rre-
nouadas.—Otrossi las cartas5 de las debdas quelas demanden ffasta seys 
annos daqui adelante, e dende adelante queles non rrespondan por ellas, 
e el debdor que non rresponda por otro 8 ninguno por la debda ssi non 
a aquel quela deuiere o a l quela carta mostrare por el, e que sse ponga 
assi en la carta que el escriuano ffíziere, e que ningunt judio non ffaga 
carta de debda en nonbre de otro judio, e en todas las otras cosas quesse 
guarde el ordenamiento que ffizo el Rey don Alffonso nuestro padre en 
esta rrazon.—Otrossi alo que nos pidieron quelos alealles delas villas 
librassen los pleitos que acaesciessen entre los ebristianos e los judios e 
los moros e non otro apartado alcalle. Tenemos por bien quelos alealles 
délos logares que libren los pleitos que acaesç.ieren entrellos.—Otrossi 
alo que nos mostraron quelos judios e los moros non ouiessen heredá-
mientos délos ebristianos por compra nin por entrega nin en otra ma-
4 Pan.: dol demessen la debda. 
a Led.: quelo que rrecudiesse mas. 
3 Pan.: do acaesçiesse. 
*Pan.: nos pedieron. 
B Sal.: adelante del plazo. 
* Led. y Sal.: que noa logre. 
1 Pan.: quelas cartas. 
8 Pan.: rresponda a otro.' 
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ñera, que por esto sse astragaua muy grand pieea délos nuestros pechos 
e perdemos ende nuestro derecho. Tenemos por Men que los hereda-
mientos que auian ffasta agora quelos vendan del dia que este ordena-
miento es ffecho ffasta vn anno. Et quelos vendan a quien quisieren en 
tal manera que ssean tales compradores quelos puedan y auer con ffuero 
e con derecho, et daqui adelante quelo non puedan 4 comprar nin auer 
ssaluo ende quando el heredamiento de ssu debdor ouiere auendera sse-
yendo pregonado ssegunt ffuero, et ssinon ífallare quien lo conpre. 
quelo tome en entrega de su debda por quanto aquellos ornes buenos 
que dieren los alcalles del logar lo apreciaren que vala. Et dende ffasta 
v n anno que ssea tenudo délo vender; e ssi ío non vendiere ffasta estos 
plazos ssegunt dicho es, que ffinqúe el heredamiento para nos, ssaluo 
en los solariegos e en las bienfetrias s e en abadengos, ssacando * ende 
las casas qnelos judios e los moros ouieren mester para ssus moradas.— 
Otrossi alo que nos mostraron en rrazon délos pennos que enpennauan 
aios judios e alos moros por que sse ffazen muchas encubiertas e ffurtos 
e en otra manera porque los christianos pierden ssu derecho, et pidie-
ron me merced quelos judios e los moros ffuessen temidos de dar ma-̂  
niffiestos aquellos pennos que enpennan 5. Tenemos por bien que¡ sse 
guarde e sse ffaga assi en todo comino dize el ordenamiento que ffizo<. 
el Rey don Alffonso nuestro padre en esta rrazon que dize assi: Man-
damos quelos judios puedan dar ssobre pennos ffasta ocho mr. ssin jura 
e ssin testigos a ornes buenos o a muger buena 0 que paresca ssin ssos-
pecha, e ssi por auentura algunos destos pennos que ffueren echados 
ffasta ocho mr. ssin testigos después ffueren demandados al judio por 
ffurto o por ffuerça e lo pudiere demostrar el demandador por dére^ 
cho, que ssea tenudo el judio de mostrar quien gelos echó a pennos.. 
Et ssi lo non dier por conosçido aquel que gelos enpennd e non lo con-
nosçiere, jure en la ssinoga sobre la tora aquella jura que mandadnos en 
el libro delas posturas quelo non connosçe nin lo ffaze por otro tras-
passo, et el que gelo empennó que tenia el que era omme bueno o m ú -
ger buena. Et porquanto á ssobrellos el demandador ssea tenido de:dar 
< Pan.: que non puedaa. 
1 Pan.: de vender. 
s El cuaderno que sirve de texto pone: ssolariegelose enlasbeffetrias.—Se lia sustituido con la lección 
de los cuadernos de Ledesma , Pancorbo y Salazar. 
* Pan.: sacado ende. 
s Pan.: que enpennauan. 
6 Sal.: sin iura a.omnes buenos o a muger de buena fama. 
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los dineros al judio ssi quissiere cobrar los pennos; ct el judio non aya 
pena ninguna.—Otrossi mandamos que el judio que diere dineros sso-
"bre pennos de ocho rar. aarriba quelos tome ante testigos1 e jure el judio 
en mano del escriuano aquella jura missma que mandamos jurar alffa-
zedor delas car tasque non les tomó mas de a tres por quatro nin ei 
judio quelos non da mas de tres por quatro, e si algunos destos pennos 
que ei judio tomare de ocho mr. a arriba alguno gelos demandare por 
ffurto o por ffuerça dé otor maniffiesto quien gelos echd, et ssi el otor 
gelos negare e el judio non gelo pudiere prouar o dar el otor por mani-
ffiesto derecha miente déle los pennos ssin dineros a aquel quelos ffiziere 
ssuyos, et el judio tornesse a aquel quel echo los pennos \ 
27. Et quanto en las debdas que deuen los christianos aios judios del 
tienpo passado, tenemos por bien e mandamos quelas paguen los clnis-
tianos aios judios ssegunt que aqui sera dicho.—Que de quanto * se con-
tiene en las cartas delas debdas quelos christianos deuen aios judios, que 
paguen delias8 los christianos aios judios las dos partes e que ssea quito 
el terçio aios debdores quelas debdas deuieren e que non paguen otra 
vsura ninguna; et a esto 6 que passe por todos, ssaluo en aquellos loga-
res do ffue ffecha abenençia alguna en esta rrazon a plazer de amas las 
partes christianos e judios o do sse abinieren agora a ello. K lo quelos 
debdores mostraren que pagaron delas cartas delas debdas que ffueron 
ffechas desque el Rey don Ffernando que Dios perdone ffino a acá, que 
les ssea rrecebido en cuenta mostrándolo con buen rrecabdo e con tes-
timonio de christiano e de judio. Et en rrazon délos sseys annos a que 
non deuen sseer demandadas nin pagadas las debdas, tenemos por bien 
queles ssea guardado, ssaluo ssi los judios mostraren que ouieron enbargo 
alguno por queles non entregaron ssus debdas, que aquel tienpo del en-
bargo queles non ssea contado en el tienpo délos seys annos. Et man-
damos que paguen los debdores las dos partes delas debdas que ffincan 
qúe an adar ssegunt dicho es en esta guisa: del dia que este ordena-
miento paresçiere en cada logar ffasta vn mes el terçio, e el otro terçio 
por la nabidat primera que viene, e el otro terçio porlapasquadelarre-
1 Sal.: testimonios. 
1 Los cuadernos de Plasencia y de Ledesma: que mandamos jurar al ffazedor deias cartas. Sal.: que 
mandamos jurara! fazer de las cartas. Esto mismo se lee en el ordenamiento de las Córtes de Vallado-
lid, de 1293, á que refiere estecapítulo. 
3 Véase el Ordenamiento citado de las Córtes de i 293, y el de las de Palencia de 13) 3. 
* Led.: Et de quanto. Sal.: que en quanto. 
• Pan.: que paguen dellos. 
6 Pan.: et esto. 
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surrection primera que viene adelante; et los debdores que non pagua-
ren1 a estos plazos mandamos quelos entreguadores o aquelos que an 
de ffazer las entregues * que tomen aios debdores quanto les ffallaren e 
entreguen aios judios ssin ningunt pleito e ssin ningunt alongamiento, 
ssaluo aquello que mostraren los debdores que pagaron delas debdas que 
asacaron desdel dia que el Rey don Ffernando ffino a acá, mostrándolo 
con testimonio de cbristiano e de judio, o ssi quissieren dezir contra las 
cartas que sson ffalssas. 
28. Otrossi mandamos que ningunos délos debdores que sse non de-
fñendan de pagar por buida nin por decretal del Papa * nin por otra rra-
zon ninguna, ssi non que paguen ssegunt este ordenamiento. 
29. Otrossi mandamos e tenemos por bien que daqui adelante judio 
ninguno non ssea osado de dar a vsura mas de arrazon de atres por qua-
tro al anno ssegunt dizen los ordenamientos ssobredicbos que el Bey don 
Alffonso e el Rey don Ssancho fíizieron en esta rrazon; et el quelo de otra 
guisa diere e le ffuere prouado o ssea sabido en buena verdat, que pierda 
por ello el cuerpo e lo que ouiere e que gelo tome el Rey. 
30. Otrossi que en los logares dolos judios ssuelen auer entregadores, 
quelos ayan e que entreguen ssus debdas en esta manera, que el cbris-
tiano que ffuere abonado en mueble quel entregador quel ponga los mue-
bles en rrecabdo ffasta que el pleito ssea librado por el juyzio *, et ssi 
non ouiere mueble quel entregador quel tieste la rrayz s tanta ffasta 6 
quantia dela debda que deuiere e que gela non venda ffasta que el pleito 
sea librado por juyzio; et entretanto que el christiano quelanon venda 
nin la malmeta nin fíaga ssobrello ningún enganno porque el judio 
pierda lo ssuyo ; e la heredat quela labre el cbristiano entre tanto e el 
ffructo dello que sse ponga en rrecabdo. 
31. Otrossi vos otorgamos e'uos conffirmamos la hermandat que en 
estas cortes ffiziestes todos los ffijos dalgo e los delas çibdades e villas 
de todo el ssennorio de nuestro ssennor el Rey en la manera quela f f i -
ziestes. 
32. Otrossi porque dezides7 que rreçebides grandes dannos délos ga-
nados que van e vienen délos estremes que ssalen delas cannadas anti-
1 Pan.: pagaren. 
* Pan.: entregadores o aquellos que an de ffazer las entregas. 
» Led. omite: de! Papa. Sal.; por el decretal del Papa. 
* Pan.: por juyzio. 
» Sal.: quel tèste la rrayz. 
* Pan.: ffasta en. 
7 Led.:Etporq«eclizides.Pan.: diçides. 
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guas e entran por los pannes e por las vinnas\ las quales cannadas asoa 
la vna que dizen cíe Loon e la otra la Scgouiana e la otra que dizendela 
Alanclia de Monte Aragon; et que ssi ffueren * por otras cannadas ssi non 
por las queffueron cntienpo del Key don AlíTonso, quelos montadguea 
ssegunt los ffueros dclos logares. 
33. Otrossi porque dezides que rrer;ebides grandes agrauianlientos e 
males délos alcalles e entregadores délos pastores en muchas maneras 
ssin derecho, tenemos por Lieu que sse libre en esta manera: que en los 
pleitos que acaesçieren entre los pastores e los delas villas quelos libre 
el alcalle entregador3 délos pastores con vn alcalle dela vil la o del logar 
do acaesçiere el pleito, e quelos libren amos en vno e non en otra ma-
nera, et las prueuas que sàobrellus ouieren de rreçebir4 que sseau de ornes 
buenos delas villas e délos logares delas comarcas do acaesçiere el ffe-
cho, que entendieren los ulcalles que sson ornes de quien pueden8 ssaber 
la verdad e non otros. 
34. Otrossi que en casa del Rey ssean puestos atal alguazü* que ssea 
couenible para el officio, e que non tomen1 almotaçenadgo de ninguna 
cosa ssaluo comino ffue tomado en tienpo del Rey Don AlíTonso, ssaluo 
en las vestes 8 porque ffallamos que tomaron ssiempre los alguaziles e 
es derecho \ 
35. Otrossi quelos adelantados nin merinos que andudieren en la 
tierra por el Rey quando acaesçieren en algunas villas del Rey do ouie-
ren a entrar de derecho, que non prendan nin maten nin despechen 
aningunt oinme dela villa a menos que ssea judgado por los alcalles dela 
villa con el querelloso. E do lo menguaren los alcalles del logar, que el 
merino o el adelantado con los alcalles del Rey que traxiere conssigo 
quelo cumplan con derecho ,0. 
36. Otrossi aloque diüen contra la ssentençia que fue dada contra loa 
dela vil la de Lugo, que ssean oydos comino de cabo, e que non husen 
dela ssentençia ffasta que ssean oydos e librados por ffuero e por derecho. 
1 Bao.: por los vinos. 
'•Rati.: e si ffueren. 
' Pan.: el aicallc el entregador. 
* Led.: a rreçebir. 
* Led.: deque pueden. Pan.: de que puedan. 
6 Led.: que sea pueslo aguazil. Pan.: ssea puesto tal alguazil. 
T Pan.: e que non tome. 
8 Pan.: ssaluo ende en Jas vestes. Lerl. y Sal.: en las lincstes porfjue fallamos (piolo tomaron vi 
9 Pan.: e porque es derecho. 
'0 Pan.: troneren consigo quelo cunplan de derecho. 
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37. Otrossi nos pidieron que porque los adelantados elos merinosffa-
zen muy grandes moradas en las villas e en los logares, e algunos lo-
gares sson pequeimos e non pueden ssofñ'ir la costa e demás que to-
man * viandas e non gelas pagans e están tanto de morada en los logares 
ffasta que an de confíecharJ con ellos porque sse vayan dende, pidieron 
nos por merçet que daqui adelante que non more ningunt adelantado 
nin merino en ninguna villa nin en logar do ouiere de entrarE de derecho 
mas de diez dias ssaluo ssi ffuere a conssinthniento de conçeio B) c que 
non tomen vianda ninguna amenos quelo paguen ' ssaluo lo que an de 
tomar de derecho. K ssi de otra guisa lo tomaren quelo enbien mostrar 
anos los tutores o a qualquier de nos e que gelo ffagamos pagar e demás 
que pierda el officio por ello. 
38. Otrossi quela ssal delas ssalinas de Rusio e de Poza quela non 
vendan los alamines nin otro ninguno amas del coto dentro délos moío-
nes nin encierren ssal dentro para lo vender amas del coto a^si comino 
ssiempre8 ffue afforado; et quien lo passare que sse pare ala pena quelos 
rreyes mandaron, e la ssal delas ssalinas de Annana9 que ande por ssus 
términos ssegunt ssus cartas e ssus preuilleios dizen. 
39. Otrossi que el Rey nin nos nin ninguno de nos nin otro 40 por nos 
non ffagamos nin mandemos ffazer pesquisa çerrada ssobre ningunos 
ornes nin mugeres, e ssi alguna y a ffeoha " que non vala nin vsen della. 
40. Otrossi porque en algunas* villas e logares auian monteros que sson 
escasados délos pechos, e quelos toman los mas 18 rricos et por esta rra-
zon que sse yerman las aldeas donde estos monteros moran, tenemos por 
bien que estos monteros que no ssean escusados por tal rrazon commo 
esta, nin los ssus escusados, nin los ayan daqui adelante. 
41. Otrossi porque eñ algunas villas e logares an priuilleiosu e car-
* Led. y Pan.: Ja costa que ffazen. 
* Led.: qaehs l o m a . 
3 Sal.; e non gela quieren pagar. 
* Led.: coechar. 
s Pan.: ouiere a entrar. 
6 L e i : a consentimiento del conceio. Sal.: a confEirmamienlo del conçeio. 
7 Pan.: ijuela pague. 
9 Pan. omite: amas del coto assi commo ssiempre. 
11 El cuaderno que sirve de texto: ssalinas denana. 
« Pan.: nin otre. 
» Sal.: ommes et mugeres, e si alguna ay feclia. 
« Pan.: e quelas toman délos mas. 
*» Sal.: porque en las villas e lugares an priuillegios. 
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tas de mercedes délos rreyes apartada miente de non pechar, los vnoa 
porque sse escusan por monederos e depues que ffinan que sse escusan 
ssus mugeres e ssus ffijos, e los otros que sse escusan por ballesteros que 
los meten en la ballestería los ssus mayores por dineros queles dan e des-
pués que ffinan que sse escusan ssus mugeres e ssus ffijos otrossi, et estos 
átales que encubren otros pecheros, assi que por lo suio dellos e por los otros 
que ellos encubren que sse astragan los otros pecheros e sse yerma e sse 
astraga la tierra por ello. Esto tenemos por bien délo ordenar en esta 
manera, que aquellos que son monederos naturales de padre e de auelo 
e saben labrar moneda que gelo guardemos, et los otros que nunca l a -
braron moneda e lo an por cartas e por priuilleios que gelo rreuocamos. 
Et quanto lo 1 délos ballesteros nos cataremos con nuestro consseio en 
commo * ffinquen atantos ballesteros en cada v i l l a , porque el Rey sse 
ssirua dellos quando ffuere mester s e la tierra non sse astrague. 
42. Otrossi que ningún inffante nin rrico omine nin rrica ffembranin 
perlado nin inffançon nin inffançona nin cauallero nin escudero n in 
duenna nin donzella nin clérigo nin otro omme de rreligion non ayan 
daqui adelante nin tomen escusados ningunos, nin apaniguados ningu-
nos de mayor quantia en ningunas delas villas nin delas aldeas nin de 
ssus términos, ssi non por el ffuero o por priuilleio que an los canalle-
ros de aquel logar dola jurisdiçion ffuere, e quelos tomen por mano de 
los officiales de aquel logar que ffizieren el padrón. 
43. Otrossi que ninguno non tome rronda * nin castelleria nin assa-
dura délos ganados que van e que vienens alos estremos, ssi non commo 
ffue vsado en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Ssancho. 
44. Otrossi quelos pecheros que dan por quantiosos aios escusados de 
los caualleros en mayores quantias de por quanto 6 los deuen auer, et 
por esto que dizen que deuen pechar, esto queles non ssea rreçebido alos 
pecheros pues sson parte, ssaluo ssi los non abonaren en mayor quantia 
de quanto los deuen auer 
45. Otrossi que quando acaesçe que casan ynfançones e caualleros po-
derosos 8 en algunas villas e los algos que ellos an e los ornes quelos 
* Pan.: en lo. 
* Pan;: nuestro conseio commo. 
s Pan.: menester, 
* Pan.: rrenda. 
6 Pan.: eTricnen. 
* Pan.: de quanto. 
1 Sal.: saluo si alcanzaren en mayor quantia de quanto lo deuen auer. 
8 Pan. omite: poderosos. 
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Bsinien quieren los auer en aquella jurisdiçion donde ellos sson natura-
les, que daqui adelante quelos ayan a aquel ffuero e aquella jurisdiçion 
dela villa donde ffueren los algos e non en otra manera. 
46. Otrossi quelas villas e los logares que ffueron de don Alffbnso 
fíijo del inffante don Ffemando et de don Sancho fñjo del inffante don 
Pero, que sson Beiar e Monte mayor e Miranda e Granada e Galisteo e 
Alua e Ssalua tierra e Ledesma con todos ssus términos, que estas d i -
chas villas que no ssean dadas arreynas nin ainffantes nin arrieos ornes 
nin ainffaneones nin aordenes nin acaualleros nin alos dichos don A l -
ffbnso nin don Pero que sse llama fñjo de don Sancho nin aotro n in-
guno délos rregnos nin de ffuera délos rregnos, nin ssean metidos ajui-
zio, mas que fñnquen rreales ssegunt en tienpo del Rey don Ffernando 
que gano a Seuilla. 
47. Otrossi conffirm amos al conçeio de Ledesma que ayan ssus aldeas 
que sson estás: Perenna, Villarino, Darios1, la Cabesça de ffuera Monta-
nos aldea Dauila e Mieça. 
48. Otrossi que ningunt inffante nin rríco omme nin cauallero nin 
otro ninguno non peyndre nin tome ninguna cosa a conçeio nin a otro, 
ninguno por si nin por otre por ninguna querella que del aya, mas ssi 
qnerella ouiere de conçeio o de otro alguno quelo demande por ssu 
ffuero. Et ssi los alcalles non cunplieren de derecho ssobrello qnelo en-
bien querellar a nos los tutores o a qual quier de nos, et nos quelo ffa-
gamos emendar e poner escarmiento qual entendiéremos que cunple con 
derecho \ 
49. Otrossi alo que nos pidieron que ningunt inffante nin rrico om-
me nin rrica fembra nin otros ningunos non puedan auer heredamien-
tos en las villas nin en los términos por cartas * nin por otra rrazon nin-
guna, ssaluo ende los quelo 6 ouieren por casamiento o los quelo tienen 
del tienpo del Rey don Álffonso a acá, e que dándoles los de aquel logar 
la quantia que costo o lo que ffuere apreciado por ornes buenos, quelo 
dexen los quelo ouieren por casamiento. Et que non puedan y ffazer 
casa ffuerte e ssila fñzieren 6 que gela derriben. A esto rrespondemos 
quelos conçeios que an priuilleios en esta rrazon que gelos guardaremos. 
* Led. y Sal.: Darias. 
* Pan.: la cabeça de fftiera Mercados. 
1 Pan.: de derecíio. 
* Led. Pan. y Sal.: por conpras. 
* Pan.: los quelos. 
* Pan.: E que non pueda y ffazer cassa ffuerte e süa feziere. 
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50. Otrossi que las casas ffuertes de que ffazen o ffizieren malffetria1 
quelas mandemos derribar o quelas derriben los conçeios en cuya co-
marca estidieren con los merynos o con las justicias délos logares que 
estudieren y por el Rey ssi pudieren e ssi quisieren, o ssinon quelas 
derribemos nos. 
51. Otrossi mandamos que ningunos escriuanos públicos non ayan 
en las yglesias catedrales por cartas de mercedes que tengan, porque la 
jurisdiçion e el ssennorio del Rey sse pierde1 por ende, ssaluo en las 
eglesias quelos an del tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Sancho 
que Dios perdone, que tenemos por bien que estos vsen del offiçio delas 
notarias por ssi mismos e non por otros escusadores ningunos en las d i -
chas yglesias en los pleitos que acaesçieren entre los clérigos e non entre 
otros, et qual quíev o quales quier que contra esto passaren mandamos a 
los jueces e alos alcalles del logar do acaesciereo a qualquier dellos que 
passen contra ellos comino contra aquellos que vsan del offiçio de escri-
uanos públicos e non lo sson. 
52. Otrossi nos los tutores ssobre dichos apetieion délos procuradores 
delas çibdades e delas villas de Castiella e de Leon e delas Estremadu-
ras deffendemos atodos los perlados e vicarios de ssanta yglessia que non 
tomen la jurisdiçion del Rey en los pleitos uin en las otras cosas que aca-
esçieren ante ellos que non ssean de su jurisdiçion, et que ningnnt lego 
non ssea osado de ffazer demanda nin pleito a otro lego ante los juezes 
dela eglesia ssobre pleito que ssea sso jurisdiçion5 del Rey, sso pena 
de cient mr. dela buena moneda acada vno; e aquel que contra esto 
passare quelos alcalles e los juezes del Rey dela villa o del logar do 
acaesçiere quel peyndren por esta pena, e que ayan para ssi la meytad 
e la otra meytad quela enterguen al demandado *, et demás que no 
conssientan alos juezes dela eglesia que passen contra esto en ningima 
manera, et ssi non ouieren de quelos pechar que yagan8 treynta dias 
en la prisión. 
53. Otrossi deíTendemos sso la dicha pena délos cient mr. alos legos 
que non ffagan cartas de debdas nin de otros contractos ningunos que 
ouieren a ffazer6 entre ssi con los vicarios nin con los notarios dela egle^-
1 Pan.: de que se íazenofezíerenmalfetrias. 
* Pao.: porque la jurediçion del Rey c el ssu ssennorio se pierde. 
* Pan.: su jurediçion. 
4 Led.: e que ayan para ssi la meatad quela entreguen al demandado. 
5 Pan.: ouíere de quelos pechar que yaga. 
6 Led.: de ffazer. 
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eia por rrazon que estos vicarios o nefarios non deuen ffazer ffe ssi non 
en la eglesia entre los clérigos. 
54. Otrossi tenemos por bien quelos heredamientos rrengalengotf que 
sson tornados abadengos e delas Ordenes por compras o por donaciones, 
que ssean tornados rrengalengos a aquellos que sson pertenecientes délo 
auer. 
55. Otrossi que el conffinnamiento' de estos quadernos que uos los 
demos quitos de chançeleria e de tabla con el libramiento del escriuano 
quelos ffizo e non con otra vista. , 
Otrossi uos otorgamos todos nuestros ffueros e ffranquezas e liberta-
des e buenos vsos e costunbres e príuilleios e cartas que auedeg del Em-
perador e del buen Rey don Alffonso que venció la batalla de Vbeda, et 
del buen Rey don Alffonso que venció la batalla de Merida e del buen Rey 
don Hernando ssu fíijo1 que gano a Seuilláet délos otros rreyes que v i -
nieron depues dellos e deste Roy don Alffonso et de rreynas e de inffantes 
e de inffantas e nuestros o de otros ssennores aquellos que ouieron las v i -
llas délos rreys por lieredat, aquelos que uos mas cunplíeren, e que nos 
nin ninguno de nos nin otro por nos nin por ninguno de nos' non ffa-
ga mal nin danno aios conçeios del ssennorio de nuestro ssennor el .Bey 
nin a ninguno dellos nin a ningunt omme dellos, porque en el comien-
ço de nuestra tutoria* sse partieron a nos tomar por tutores. Et jura-
mos e prometemos verdat a Dios e a la virgen ssanta Maria e ala Vera 
Cruz e alos ssanctos euangelios que tanxiemos8 con nuestras manos 
corporal mientre de uos lo guardar todo esto que sse aqui contiene e to-
das las cosas que dize en este quaderno e cada vna delias, e de non ve-
nir contra ellas nin contra parte delias en ningún tienpo por ninguna 
rrazon. B ssi alguno o algunos cartas desafforadas ganaron o ganaren 
daqui adelante del Rey o nuestras que contra los uuestros ffueros o con-
tra las cosas que dichas sson e en este quaderno sse contienen o contra 
qual quier delias o contra parte delias fíueren, que non ffagades por 
ellas ninguna cosa, e ssi por tales cartas ffueredes enplazados algunos 
de uos, que non seades tenidos6 de sseguir el enplazamiento nin caya-
dos en pena por ello, et qual quier délos offiçiales ante quien paresçie-
1 Led.: Otrossi el eonflirmamiento. 
* Pan. omite : ssu fíijo. 
3 Pan. omite: nin otro por nos nin por ninguno de nos. 
* Led.: dela nuestra tutoria. 
s Led.: tanniemos. 
a Led. ¡'temidos. 
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ren tales cartas quelas enbien a nos o a qual quier âe nos a costa dô 
aquel quelas mostrara, et nos mostrándonoslo, que nos que fíagainos es-
carmiento en aquellos quelas dieren et que mandemos desffazer lo que 
portales cartas ffuere ffecho. Et ssi por auentura nos o qual quier de 
nos non lo fíizieremos e non ffizieremos escarmiento en aquellos quelas. 
dieren sseyendo nos affrontado o mostrando nos lo dei dia que nos lo 
mostraren ffasta ssessenta dias, et otra carta desaforada passare dalli 
en adelante4 en aquella rraçon, que el que esto non guardare assi e non 
lo cunpliere e las otras cosas ssobredichas que en este quaderno se con-
tienen e cadavna delias, que non ssea mas tutor nin lo coiades mas en 
las villas del Rey n in lo obedezcades eommo a tutor nin le rrecudades 
con los derechos del Rey n in ffa-gades ninguna cosa por ssu carta. E t 
que ffinquen en la tutoría los dos de nos queio guardaren assi commo lo 
agora ssomos todos tres. Et ssi los dos de nos non lo guardássemos assi 
o lo menguasscmos en alguna cosa sseyendo nos mostrado o affrontado 
commo dicho es, que nos non ayades mas por tutores commo dicho es, 
et que ffinque por tutor el que uos lo guardare*. Et ssi todos tres non 
uos lo guardássemos commo dicho es, que lamas non sseamos tutores 
del Bey nin nos coiadess en las -villas niirnos rrecudades con las rren-
tas del Rey nin nos obedezcades commo a tutores, et que podades tomar 
otro tutor qual quisieredes que entendieredes que conplira mas* para es-
te ffecho, et que seades quitos del pleito edela postura e del omenaie* e 
dela jura que nos ffiziestes aquellos que nos la ffiziestes, ssaluo ssi nos los 
tutores o qual quier de nos a quien estas cossas ffueren affrontadas o mos-
tradas commo dicho es, mostraremos escusa derecha porquel8 non puclie- -
mos ffazer daquellas que1 el derecho pone, que el que la mostrare por ssi 
quel vala. Et porque esto ssea ffírxne e estable mandamos ende dar esto 
quaderno al conceio de la cibdat de Plazençia sseellado con el sseello del 
Rey8 e con los nuestros de çera colgados. Ffecho en Burgos, veinte e dos. 
dias de Julio. Era de mi l l e trescientos e çinquenta e tres annos ". Yo A l -
fonso Perez lo ffizescriuir por mandado del Rey e délos dichos ssus tutores. 
1 Pan.: dalli adelante. 
1 Sal.: que finque por tutor el vno de nos queio guardare. 
1 Pan.raooiades. 
* Sal.: quecunplamas. 
6 Pan.: omanage. 
* Led. y Pan.: porquelo. 
1 Pan.: íazer aquellas que. 
8 Led. y Pan.: con el seello de nuestro ssennor el Rey. 
9 Sal.: Fecho en Burgos, primero día de octubre. Era de mill e cece cinquenta e tres anuos. 
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Ordenamiento hecho á petición de los Prelados en las Cortes de Burgos celebradas 
en la era MCCCLIO (año IMS) 
Sepan quantos esta carta vieren coramo yo don Alffonso por la gracia, 
de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e sennor de Molina, seyendo 
conmigo et con la Eeyna donna Maria mi auela e con el inffante don 
Jolian ssennor de Vizcaya e con el infante don Pedro mios tios e - míos 
tutores enlas cortes que fiz en Burgos el infante don Philipe mio tío 2 
don Rodrigo arzobispo de Santiago e don Gonzalo obispo de Burgos e 
don Symon obispo de Çiguença e don Gomez obispo de Palençia e don 
Pedro obispo de Salamanca e don Sancho obispo de Auila e don Alffonso 
obispo de Coria e don frey Symon obispo de Badaioz e don Joban obispa 
de Astorga e don Johan obispo de Lugo e don Garcia abbat de Onna e 
don Diego abbat de Sant Millan dela Cogolla* e don Johan Nmrnez mio 
mayordomo mayor e don frey Ferrant Rodriges Prior dela orden del Os-
pital de sant Johan e don Ferrant Roiz de Saldanna e don Garci Fer-
randes de Villamayor e Diego Gomes de Castanneda e Eodrig Aluares 
de Asturias e Pero Nunnes de Guzman, e otros ricos ornes e inffanzo-
nes e caualleros e clérigos e ornes bonos que a estas cortes vinieron^, 
assi por personcros delas çibdades e delas villas e délos maestres déla 
caualleria e délos perlados e abbades de religion que a estas cortes * non 
vinieron délos rregnos de Castiella e de Leon e delas Estremaduras e 
del regno de Toledo e dela Ândaluçia, commo todos los otros que by 
fueron, los dichos perlados por si e por los otros perlados que en estas 
cortes non fueron nin sus procuradores, e por los que enbiaron y sos 
* Ha servido de texto para la publicación de este ordenamiento la carta original escrita en pergamino d& 
poco mas de 65 centímetros de ancho y 60 de largo que se guarda entre los documentos del monasterio de 
Oña „ que existen en esta Academia. Conserva todavía los hilos de seda de varios colores de que pendió el 
«ello de plomo. Se han tenido igualmente presentes las cartas originales del mismo ordenamiento dadas a! 
•bispo de Búrgos y al abad de Sahagun. Se notan algunas de sus variantes. 
8 BGrg. y Sahag.: don Felipe mio tio. 
* Las cartas dadas al obispo de Burgos y al abad de Sahagun no hacen mención de los nombres de 
ios abades de Oña y de San M ¡lian. 
* Búrg. omite: cortes. 
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procuradores los abbades e los priores délos monesterios e delas ygle-
sias que fueron en las dichas cortes, e por los que enbiuron y sos pro-
curadores e por todas las yglesias e las Ordenes de todos los mios rreg-
nos fizieron sus peticiones ami e aios dichos mios tutores ssegunt que 
aqui dirá. E porque los otros rreycs onde yo vengo touieron sienpre 
por bien de guardar la onrra delas yglesias délos rregnos e los sus de-
rechos, e de fazer mucho bien e mucha merced e mucha onrra alos 
perlados delias, yo por fazer bien e merced e onrra alos perlados e alos 
abbades e priores e alas yglesias e alas Ordenes délos mios rregnos, con 
consejo e con otorgamiento délos dichos mios tutores toue por bien de 
les responder alas peticiones que me fizieron en esta guisa que aqui sera 
dicho, conuiene asaber. 
1. Primera miente alo que me pidieron que tenga por bien deles 
guardar e fazer guardar los priuilleios e las cartas e las libertades que 
an segunt queles fue jurado en Palaçuelos1 e en Valladolit por los 
dichos mios tutores, e ssannalada miente queles guarde todas las cosas 
que se recuentan en el preuilegio general del Rey don Ferrando, que 
Dios perdone, que es confirmado de mi . Otorgogelo e tengo por derecho 
queles sean guardados e mando queles valan e les sean guardados assi 
commo les mejor valieron e les mejor fueron guardados en tienpo délos 
otros rreyes onde yo vengo o en el mio fata aqui; pero si algunos y. ouiere 
que contra ellos algo quieran dezir tengo por bien délos oyr sobre ello 
e guardar a cada vno so derecho. 
2. Otrosi alo que me pidieron que si algunos ricos ornes o caualleros 
o otros algunos tomaren o robaren algunas cosas délos bienes délos per-
lados o délos abbades o délos priores o délos monesterios o délos co-
mendadores o delas Ordenes o délos clérigos o délos concejos o délos sus 
vasallos o délos sus términos, o tomaren yantares en los sos logares, 
que luego aquerella de aquel que reçibiere el danno, si fuere ma-
nifiesta la malfetria, que sea luego entregada, e si manifiesta non 
fuere, que sea fecha pesquisa por los pesquiridores que ffueren dados 
para ello, et la pesquisa fecha que sea trayda ala mi casa e sea lue-
go librada e dada m i carta para los délos logares do algo ouiere el que 
fiziere la malhetria* porque ssea luego entregado. el querelloso; e si bie-
nes o uasallos non ouiere que dé mis cartas para aquel logar do toWíO 
tierra de m i aquel en quien la pesquisa tanxiere, e que el merino e los 
1 Búrg.: Palaçiolos-
a Búrg. y Sahag.: malfetria. 
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aloalles e los juezes e los otros oficiales dela tierra o délos logares do 
esto acaesçiere que se tornen a el e alos sos bienes fata que entreguen 
al querelloso. Tengo por bien e mando que esto quese faga e se cumpla 
assi comino dicho es ssegunt que melo ellos pidieron. E mando alos 
mios merinos e alos mios alcalles e alos jurados e alos juezes e alos otros 
mios officiales quelo cumplan e lo fagan assi, e los que assi non lo fi-
ziesen' alos cuerpos e alo que ouiessen me tornaria por ello. 
3. Otrossi alo que me pidieron que si algunos ricos ornes o caualleros 
o escuderos o otros ornes poderosos o los concejos ouieren querella délos 
perlados o délos abbades o délos priores délos monesterios o délos cléri-
gos* o de ornes de Ordenes o de sus ornes o de sus uasallos, quelos non 
peyndren nin tomen ninguna cosa délo suyo por su auetoridat, mas 
queles8 demanden por derecho aquellos queles quisieren demandar*. 
Tengo por bien e mando queles non peyndre ninguno por su auetoridat 
a ellos nin a sus uasallos por demanda que ayan contra ellos fasta que 
sean demandados por derecho. B aquel o aquellos queles de otra guisa 
peyndraren mando que peche lo que pendrare doblado, e deste doblo que 
sea la meytad para mi e la otra meytad para el querelloso. E mando 
alos mios merinos e alos mios adelantados e alos alcalles e iuezes e j u -
rados e alos otros officiales delas villas e dela tierra do esto acaesciere, 
quelo cumplan et lo fagan assi complir. 
4. Otrosí alo que me pidieron quelos inffantes e rricos ornes e infan-
çones e caualleros e otros ornes poderosos non fagan fortaleza en los lo-
gares nin en las heredades nin en los términos délos perlados e delas 
yglesias e delas Ordenes e délos concejos e delas villas6, e las que son 
fechas después que el Rey don Sancho murió* acá quelas faga luego 
derribar. Veyendo que me pidien en ello derecho tengolo por bien & 
otorgo gelo e mandólo assi fazer. 
5. Otrosi alo que me pidieron que touiese por bien de mandar deffen-
der que non posassen los caualleros en íos ospitales que fueron fechos 
para los pobres e para los enfermos, ca quando y uinian posar echan los 
pobres fuera e mueren en las calles porque non han do entrar. Tengo 
por bien e mando que por quanto esto es seruicio ¿le Dios, que daqui 
« Búrg. y Salmg.: et alos quo assi no lo ffiziessen. 
1 Búrg. y Sahag. .anadeo: o delosconceios. 
3 Búrg.: quelo. 
* Búrg. ySaliag.: quelos quisieren demandar. 
s Búrg.: délas villas dela tierra. 
e Búrg. y Sahag.: finó. 
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adelante non posen en los ospitales caualleros nin otros ningunos e que 
sea guardado que se non faga. 
6. Otrosí alo que me pidieron quelos mios tutores nin los ricos ornes 
nin los caualleros nin los concejos nin los otros ornes non fagan posturas 
contra las eglesias nin contra los monesterios1 nin contra sus libertades, 
e si algunas han fechas quelas desfagan. A esto digo quelos dichos mios 
tutores quelas non farán1 nin tengo por bien quelas fagan, e por posturas 
que otros fagan siempre yo e los mios tutores guardaremos el derecho 
de santa eglesia. 
7. Otrosialo que me pidieron que se non fagan pesquisas sobre re l i -
giosos nin sobre los clérigos por legos, e si algunas pesquisas fueron1 
fata aqui que non valan e que sean rotas e sacadas délos registros. Ten-
go por bien e mando que se fagan daqui adelante assi comino es derecho 
e non en otra manera. 
8. Otrosi alo que me pidieron quelos perlados e abbades que están 
despoiados de sus sennorios e de sus logares e de sus derechos e de sus 
bienes, e sennalada mient el obispo de Falencia e el obispod e Calahorra 
e el obispo de Badajoz e el obispo de Lugo e el monesterio desant Fagunt, 
que sean entregados e restituidos sin alongamiento. Tengolo por bien 
e por derecho e mandar lo he assi fazer. 
9. Otrosi alo que me pidieron que en los sus logares que son priuile-
giados en quelos mios merinos nin los mios officiales non deuen entrar 
nin merinear nin afazer entrega, que mandasse que non entrassen y 
contra los sus priuileios nin contra los sus buenos vsos que ouieron. 
Tengolo por bien e otorgo gelo, pero en tal manera quelas entergas de-
las debdas quelos cristianos deuen aios judios o deuieren quelas fagan 
los mios merinos o los mios officiales en aquellos logares do las suelen 
fazer e en los logares délos que son priuilegiados, e que non ouieron 
de vso nin de costunbre delas fazer y, nin official mio non deue y en-
trar. Mando que sea guardado quelas non fagan. 
10. Otrosi sóbrelo que me pidieron en razón delas mulas e délos va-
sos que demandauan e dauan los monesterios alos adelantados e alos 
merinos mayores de Castiella quando quier quelos fazian, porque v i -
nian muy grandes dannos alos monesterios e alos sus vassallos, que 
mandase quelos non tomassen n i peyndrasen por ende, demás que el 
Rey don Fferrando mio padre que Dios perdone dio priuilegio quelo 
1 Búrg. y Sahag. omiten: monesterios. 
8 Búrg.: non fagan. 
! Sahag.: ftueron ffeclias. 
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non diesen. Tengo que por Men e mando que porque esto fezo el Rey 
mio padre en su uida por fazer bien e merged e almosna alos monesterios 
queles sea guardado el priuüeio que el Rey mio padre les dio sobre esto, 
e que non den nin les sea demandado ninguna cosa por esta razón fata 
que yo sea de edat. E desque yo fuere de hedat si Dios quisiere, yo man-
daré comino se faga esto en aquella manera que touiere por bien e que 
mas mio seruicio fuere. 
11. Otrosi alo que me pidieron que non consintiese quelos ricos ornes 
e caualleros demandasen e tomasen yantares n in seruiçios en las ygle-
sias nin en los monesterios nin en las sus casas nin en los sus uassallos 
assi comino lo demandauan, ca non lo auian de auer de fuero nin de 
derecho. A esto digo que piden bien e derecho, et que no consintre a 
ninguno queló faga nin lo tome en ninguna manera. Et mando et de-
fiendo que nin rico orne nin cauallero nin otro ninguno qnelo non faga. 
12. Otrosi alo qne me pidieron que por razón délos mios pechos nin 
por otras debdas nin fiaduras quelos de un concejo de qualquier logar 
deuan o fagan, que non sean pendrados los del otro concejo de otra aldea 
por ellos maguer sean todos de un sennorio. Tengolo por bien e otorgo 
gelo e mando queles sea assi guardado daqui adelante. 
13. Otrosi alo que me pidieron que defienda quelas eglesias e los mo-
nesterios e los abadengos que ouieren uasallos, que por demandas que 
ayan los fijos dalgo contra los sus vasallos que no sean peyndrados los 
bienes de sus eglesias e de sus monesterios nin de sus grangas1, mas la 
peyndra que ouieren afazer quela fagan en sus vasallos contra quien la 
demanda ouieren asi commo fuere juzgado. Tengolo por bien e otorgo 
gelo et mando que ninguno non sea osado deles pasar contra ello. 
14. Otrosi alo que me pidieron que porque los fijos dalgo e caualleros 
delas villas compran casas e heredamientos enlas aldeas que son delas 
eglesias cathedrales e délos perlados e délos monesterios, que por esta ran-
zón quesse les yerman* los vassallos, e quelo que han comprado en lo su-
yo et enlo de sus vassallos quelo mandasse desfazer e entregar alas egle-
sias e alos perlados e alos monesterios e alos sus vassallos cuyo es e deue 
ser. Et otrosi que mandasse que alos perlados e alos abbades que han 
priuilegios délos reyes que ninguno non les pueda y comprar sin su 
noluntad dellos, queles sea guardado assi commo los sus priuilegios d i -
zen. Tengolo por bien e otorgo gelo e mando que se faga assi en tal ma-
i Búrg. y Sahag.: granias. 
9 Sahag.: hierman. 
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ñera quelag casas e los heredamientos quelos perlados e las eglesias e 
los al>bades e los mouesterios compraron otrosi en los míos regalengos, 
quelo entergen' e lo non ayan, ssaluo aquellos que an priuilegios dé -
los reyos ende yo vengo, queles fueron siempre otorgados e confirmados 
de vn Rey a otro queles valan, pero que sobre todo esto que sean oydos 
los unos e los otros. 
15. Otrosi sóbrelo que ine pedieron que touiesse por bien deles man-
dar dar mis cartas que de todas aquellas cosas quela hermandat délos 
fiios dalgo o los concejos me demandaron en queles fiziese merced que 
les yo otorgué por quadernos o por cartas, que si alguna cosa y ouiere 
que sea contra los priuilegios e libertades de santa eglesia e en dan-
no delas eglesias e délos mouesterios1 queles non enpeezca nin sea 
en su periuyzio. Tengo por bien e mando que si algunas cosas y ha que 
contra ello sean, que non passen contra ollo.s por ende nin sean desapo-
derados délo suyo a menos de ser oydos, cu yo tengo por bien délos oyr 
sobre ello e deles guardar su derecho en esta razón. 
Onde mando edeffiendo fi rmemientre que ninguno nin ningunos non 
sean osadosjie yr ni deles pasar contra estas cosas que en esta carta d i -
zen nin contra ninguna cosa delias por las menguar ni por las quebran-
tar en ninguna manera, C;L qual quier quelo fiziase o contra ello les pas-
sasse pecharme ya el coto mili nir. dela moneda nueua e alos dichos 
perlados e eglesias e abbades e monesterios3 c clérigos e Ordenes e a sus 
vassallos o a quien su hoz touiese todo el dauno que por ende recibiesen 
doblado, e demás alos cuerpos e alo que oniessen me tornaria por ello, 
fit sobre ésto mando atodos los mios merinos e adelantados mayores dé-
los regnos de Castiella e de Leon e de Galiizia e alos merinos que an-
daren * por ellos e atodos los alcalles jurados merinos juezes justicias 
aguazües e alos otros aportellados e los mios officiales delas villas e délos 
logares délos míos regnos o aqual quier ó aquales quier dellos a quien 
fuere mostrado, quela cumplan e lo fagan cumplir assi commo sobredi-
cho es e en esta carta se contiene, e que non consientan que ninguno 
pase- contra ello ni contra parte dello. E si alguno o algunos passaren 
coatra esto que sobre dicho es e en esta carta se contiene o contra alguna 
cosa dello, que gçlo non consientan e quel peyndren por la pena délos 
mill-mr. sobredichos, e loá guarden.para fazer dellos lo que yo inan-
1 Búrg. y Saliag.: entreguen. 
5 Búrg. ySahag.omiten: monesterios. 
3 Búrg. omite : monesterios. 
* Búrg. y Sahag.: que andudieren. 
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dare, e que fagan fazer emienda aios querellosos que por ende querella-
ren o a quien su hoz touiere de todo el danno que por ende recibieren 
doblado. K non Cagan ende ¡ti por ninguna manera si non alos cuerpos 
e alo que ouiesen me tornaria por ello. K de comino los dichos officiàles 
cumplieren esto que yo mando e en comino esto pássaro, mando aqual 
quier o aquales quier escriuanos públicos de qualquier villa o logar a 
quien fuere demandado que dé ende testimonio signado con so signo, 
porque yo e los dichos mios tutores lo sepamos, e non fagan ende al so 
pena del officio e délo que ouieren. Et porque esto sea firme e estable yo 
el sobredicho Key don Alffonso mandé ende dar esta carta a don Gar-
çia' abbat e al conuento del monesteriode Onnaseellada con mio seello 
de plomo colgado. Dada en Burgos, X V I dias de septiembre1 era de mil 
e ccc. e cinquenta e ni annos. To Gil Gonçalez la fiz escriuir por man-
dado del Rey e délos ssobredichos sus tutores en el quarto anno que el 
Rey ssobre dicho regnó. — Johan Bernald—Ferrand Ferrandez—Ferrand 
Viçeynt—Johan Martines—Gonzalo Peres—Bernal Yanes—Johan Gui-
llem—Rodrigues. 
x u . 
Ordenamiento de las Cortes do Cari-ion otorgado por la reina Doña María y el infante I). J a a n , 
eomo tutores del rey D. Alfonso XI, en la era MCCCLV (ano 1317J s. 
lán el nonbre de Dios e dela virgen sancta Maria su madre, amen. 
Sepan quantos este quaderno vieren commo yo donna Maria por la gra-
cia de Dios Reyna de Castiella e de Leon e ssennora de Molina, et.yoel 
i Búrg.: a don Gonzalo obispo de Burgos seellado con mío seello de piorno—Sahag.: a don Nicolas 
abbat e al coimento del monesterio de ssant Ffagund seellado con mío seello de plomo. 
» Burg.: TeintediasdeSetienbre.—Sahag.: veinte e vn día de Selienbre. 
5 Este ordenamiento os copia del cuaderno original que se guarda en el archivo de la villa de Talavera, 
escrito en papel, en treinta hojas útiles en 4.° Las primeras están algo borradas por la humedad, y la 
márgen de la parte interior del cuaderno un poco destruida; sin embargo do todo esto no son muchas las 
palabras que no puedan leerse: se señalan estas con letra bastardilía. Se ha tenido además presente una 
copia del mismo cuaderno que se halla en la Colección de Burriel Dd i í 8, fól. 2 i , sacada cuando el ori-
ginal se conservaba en mejor estado y con parle de sus sellos, y principalmente ol cuaderno original de 
estasmismas Cdrtes remitido ála ciudad de Leon, escrito en pergamino, en diez y seis hojas en fólio. El 
escribiente de este último cuaderno debió ser gallego porque emplea mucho la m por la n; por ejemplo, 
autam por avian, seriem por serien, som por son, y usa voces mas propias de aquel romance que del cas-
tellano, como heredade por heredad y moy por muy, y asi otras, fe ponen algunas de sus variaiito. 
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inffante don lohan, ffijo del muy noble Itey don Alffonso e sennor de 
Vizcaya, e tutores que ssomos con el inffante don Pedro, del muy noble 
Rey don Alffonso nuestro ssennor e guardas de sus rregnos estando 
en la villa de Carrion, e seyendo y ayuntados rricos ommes e cana-
neros e escuderos ffijos dalgo e caualleros c ommes buennos procura-
dores delas çibdades e delas uillas délos rregnos del dicho ssennor que 
sson enla hermandat mostráronnos •vn quaderno de muchas cossas que 
ellos auyian fecho enlos ayuntamientos quetó hermandat auyan ffecho 
en Cuellar e aqui en Carrion, que cra7i a grant seruioio de Dios o del 
Rey e nuestro e a prod de toda la tierra. Etpidieron a mi la dicha Reyna 
donna Maria que yo por mi e por el inffante don Pedro mio fijo, e ami 
inffante don lohan por m i , que en nonhre del Rey et nuestro quélles 
otorgassemos todas las cossas que sse contienen en este quaderno, del 
qual quaderno el tenor del es este que sse ssigue. 
1. Primera mientre alo que nos pedieron que el cauallero que diemos 
por ayo anuestro ssennor el Rey, que ande con cl de cada dia, et ssinon 
podier o non quisiere andar con el de cada dia , que nos que pong-amos 
y otro c&uaüero que ssea para ello, que ande con el de cada dia et quelo 
guarde et lo castigue et lo acostunhre muy bien, Et otrossi que anden 
con el Rey caualleros délos ffijos dalgo e caualleros ffijos dalgo e ommes 
bonnos délos delas çibdades e delas uillas aquellos que entendiermos los 
tutores que cunpliran para ello, e que guarden al Rey de cada dia et que 
el cauallero ayo del Rey et los otros caualleros e ommes buenos, quelos 
pongamos y los.tutores et que sean y connusco en ponerlos rricos om-
mes e caualleros e ornes buenos delas çibdades e delas uillas aquellos 
quela hermandat diere para ello. 
A esto rrespond&mos que este cauallero que diemos por ayo del Rey que 
gelo diemos con conseio de don Johan Nunnes e de otros ommes buenos, 
por que enlendiemos que es cawallero bueno e para ello, e quando este 
non lo seruiesse commo conpliesse por non querer o por non poder, nos 
cataremos otro tal que sea para ello con acuerdo de rricos ommes e de 
caualleros e ommes buenos que llamaremos para ello. Et yo la Reyna 
donna Maria digo mas, que quando la abenença flue ffecha en Palaçie-
l los ' e me dieron la criança del Rey todos los dela tierra, que yo que dy 
arrahenes al inffante don lohan por que el ffuesse mas siguro, e queffue 
y puesto entonce quelos caualleros e ommes buenos delas uillas que 
ouyessen a andar con el Rey, que yo quelos tomasse quales entendiesse 
* Leon: Palaçuelos. 
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que eran para ello, e de quien yo ffiasse por que yo podiesse guardar lo 
que prometi et sobre que dy las arrahenes, ssinon que me ffagan quitar 
las arrahenes e que pongan y quales quissieren. 
A esta rrespuesta que dieron la Reyna e el inffante don lohan ala her-
mandat plogoles desta respuesta et tienengelo en merçed. 
2. Otrossy alo que nos pedieron que en ffecho dela chançellaria, que 
nos que touiessemos por bien de poner y meyor rrecabdo por que ssenon 
ffizieren tan desaguisada mientre commo sse ffeziera ffasta aqui. Et que 
enla chançclleria e en las notarias e en los sseellos e en los otros officios 
que pertenosçien ala chaucelleria, que non y andudiesse clérigo que to-
uiesse officio e que tirássemos ende los clérigos que agora y andauan, e 
aquellos aquien diesseraos los offiçios que ssean legos e tales que ssean 
para ello e que sean dela hemandat, por que ssy en el offiçio algún 
yerro ffeziessen, que el Rey e nos que nos podamos tornar alos sus cuer-
pos e a todo lo que ouyeren, lo que non podemos ffazer alos perlados nin 
alos otros clérigos: e que en la chançelleria que non aya otra llaue 
ninguna ssaluo las llaues délos tutores e la del mayordomo. Et aquellos 
que estas llaues touieren, que non sseellen 1 ninguna carta sin vistas 
ssigunt que ffuere ordenado; et ssila sseellaren ssinon commo dicho es, 
quelos maten por ello. Et ssinòs o qual quier denos non quissiesemos 
tirar los offiçios alos clérigos que agora andan enla ch.m.çell&ria et en 
los offiçios delia o conssientiessemos que y andudiessen daqui adelan-
te, que perdiessemos la tutoría e que non ffuessemos mas tutores o tutor 
dende adelante. 
Alo délos clérigos rrespondemos quelos seellos del Rey que sson suyos 
para darlos aquien la su merced ffuere et todos los offiçios quepertenes-
cen alos seellos, e ssi algunos rreys dieron preuileios aarçobispos o aotros 
que esto quelo pudian ffaçer por ssu vida, mas después de ssus dias de 
aquel que libres ffincaron los offiçios al otro Rey para darlos a quien el 
quissiese, e que assy lo vssaron sienpre los rreys. Etnos cataremos ta-
les ofâçíales que pongamos y por que el sseruiçio del Rey ssea guardado 
essean para ello, que ssy nos guardássemos aquellos priuilleios, que 
meteríamos los offiçios del Rey dela ssu chançelleria en firmedunbre1 
e que ssy assy lo non guardássemos, que non ffariamos commo buenos 
tutores que non podemos nin deuemos tirar al Rey, que non dó los offi-
çios dela su chançelleria aquien el touiere por bien e a quien entendiere 
que ssera mas su seruiçio. 
« Leon: que estas llaues touierem, que non aBidlem. 
* Leon: senudumbre. 
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3. Otrossi' alo que nos pedieron quepossiesemos meyor rrecabdo enla 
chancelleria porque se non ffeziesse y tan desaguysada raientre commo 
sse ffizo fasta agora. Et otrossy que non ouyesse y mas destas quatro Ha-
ues que dichas sson. 
A esto rrespondemos quelo diçen muy bitm e queio ffarcmos assy. 
4. Otrossy alo que rrespondieron los tutores en flecho délos officios de 
casa del Rey, que porteneseien ala clinnr-c]leria e alas notarios. 
A esto dko la hermandat que ellos que entiondpn que es scruiçio del 
Key aquello queles piden en flecho destos ofíieios, poro por que sse non 
detouiessen aqui, que este ffecho que ffmcasse a^ora ffasta que uiniesso 
el inffiuvte don Pero, e al primer ayunfamiento que ffiziesse la herman-
dat quelo verían e lo acordnrian con todos tres los tutores en aquella 
manera que fíuesse mas seruieio de Dios e del Rey e prod delia tierra. 
5. Otrossy alo que nos pedieron que en casa de nuestro ssennor el Rey 
e en las nuestras casas de cada vnos de nos los tutores que anden y tales 
alcalles e escriuanos del Rey para librar los pleitos, que teman a Dios e 
al Rey e a nos, e la justicia que ssea cunplida, e quédelo del Rey queles 
diemos acada vnos délos alcalles e escriuanos sus ssoldadas bien conpli-
da mientre * por que siman en casa del Rey e de cada vno de nos los offi-
cios commo deuen. fít otrosy que demos alos all cal les del Rey que ari-
dudieren con cada vnos délos merinos mayores sus soldadas e qualquier 
délos alcalles e escriuanos que ffuere ffuUado en yerro, que nos los t u -
tores e cada vno de nos aquien ffuere querellado o mostrado que gelo * 
ffaga emiendar 5 en aquello en que ouiere emienda e enlo que non ffuere 
de emienda que tagarnos del justicia segund que ffuer ffallado que es 
de fíuero o de derecho, et que nos que demos alcalles e escriuanos de 
casa del Rey, e los alcalles e escriuanos que ouyeren4 de andar connusoo 
o con cada vno de nos o con los merynos mayores, que sean y connusoo 
en darlos aqueles ommes buenos queía hermandat diere para ello com-
mo de suso dicho es. Et quelos alcalles e escriuanos del Rey que ssean 
dela hermandat et que sean délos rregnos, et los alcalles de Castiella 
que libren los pleytos et las cartas de Castiella ssigund quelo an de 
ffuero, et los alcalles del rregno de Leon que libren los pleitos et las 
cartas del rregno de Leon ssigund quelo an de ffuero, et los alcalles dela 
' Leon omite : Otrossy. 
- Leon: e cumplida mientre. 
3 Leon: que nos e cada vno de nos aijui ffuer querellado o mostrado quegeloffaga emmendar. 
* Leon:ouicrctn.—En lostiemíios del verbo auer o haber emplea el quaderoo de dicha ciudad la l ia -
tina. El de Talavcra generalmente la griüga. 
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Kstremaclura que libren las cartas e los pleitos dela Kstremadura ssignnã 
am i'fueros fie cada logar, e alos del rregno de Toledo queayan alcalles 
del rregno de Toledo quelcs libren sus pleitos et sus cartas ssigunt sus 
íFueros e vsos assy comino lo ouyeron en tienpo délos otros rreys; que 
(ÜI esta misma manera libren las cartas los escriuanos del Rey, et qual 
quier o quales quier délos alcalles o délos escriuanos que contra esto pas-
saren o de otra guysa lo fezieren, que pierdan luego los officios dela al-
callia o debí escriuania, e quelos non ayan adelante en ningún tienpo 
e. demás que pague délo ssuyo todo el danno quela parte contra que el 
alcalle o el escriuano el pleito olas cartas ola carta libraren con el doblo. 
Et qnelos alcalles nin los escriuanos que non tomen por libramiento nin 
por vista nin por libros nin por rregistro ninguna cosa, e que non an-
den en casa del Rey nin enlas casas de cada vno de nos nin con ios me-
rinos otros alcalles nin escriuanos que libren e ovan los pleitos sinon 
aquellos que nos diéremos sseguht que de ssuso dicho es. Et ssi alguno 
délos alcalles o délos escriuanos muriere o non quisiere seruir el officio, 
que nos ios tutores que pongamos y otros en ssu logar dellos, o que ten-
gamos por bien que ssean y quando los ffeziermos quatro alcalles délos 
dela hermandat. los dos délos ffijos dalgo e los otros dos delas çibdades 
e villas. 
A esto rrespondemos quo nos quelos pornemos y agora tales alcalles e 
escriuanos comino nos pedieron con consseio de rricos omines e de ca-
ualleros e omines buenos dela hermandat que agora aquí son que llama-
remos para ello, e que délo del Rey queles daremos tanto porque puedan 
passar muy bien, porque ssi yerro ffezieren en los officios que ffagamos 
en ellos aquel escarmiento que ffallaremos de derecho. Et si acaesciere 
muerte destos alcalles e escriuanos nos que pornemos y otros, et quando 
los posiermos 1 que llamaremos a ello caualleros e omines buenos tan-
bien délos dela hermandat comino délos otros que andudieren en casa 
del Rey o en casa de cada vnos de nos los tutores. E quanto alo que nos 
dizen que nos quelos pongamos con los caualleros e ornes buenos quela 
hermandat diesen para ello, tomemos que seria premia paral Rey e min-
guamento de susennorio. 
La hermandat dixieron que gelo tenían en merçet e queles piada. 
6. Otrossy alo que nos pedieron que todos los rrobos e fuerças e tomas 
e males queles ffueron ffechos a todos los dela tierra o aqual quier dellos 
del dia que el Rey don Fernando que Dios perdone fino acá , que nos 
' Leon: pusiéremos. 
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que gelo emiendassemos assy commo gelo prometiéramos enPalaçuelos, 
ca bien sabíamos nos que el plaço a que ouiera a sseer ffecho o conplido 
que era pasado. 
Aesto respondemos que por las tomas que ffueron ffechas ante dela 
tutoria, quelos oyremos sobrello, e queles faremos ffazer conplimiento 
de derecho luego; e quanto enlo que ffuera ffecho por contienda delas 
tutorias, esto por que tannia en mi la Reyna donna Maria e en mi i n -
ffante 1 don lohan e enel inffante don Pero; e porque el inffante don Pero 
es en laffrontera e quelo non podíamos librar sinon todos en unot et 
desque en vno ffuermos quelo libraremos, e para esto tomamos plazo 
fasta el dia de nabidat primera que viene, e para lo emiendar e ffazerlo 
emiendar todo lo que ffue ffecho por rraeon dela tutoria, e después quela 
tutoria fue vna que tomauan placo desta pasqua de rresureçion primera 
•que viene fasta vn anno. 
7. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles dela hermandat aquien 
ffuere querellado fuerça o toma o rrobo, que ssila ffuerça o la toma o el 
rrobo non fuer luego querellado al merino o alas justicias o alos algua-
ziles o aios offlçiales del Rey enla tierra do esto acaesçiere, o non lo po-
diendo luego querellar, que seyendo después o ante dada la querella alos 
alcalles o al alcalle dela hermandat dela merindat o dela comarcado esto 
acaesçiere, que estos alcalles o alcalle dela hermandat aquien ffuere dada 
tal querella, que sepa luego la verdat quien lo ffizo en aquel quelo ffizo 
si quissieren o en otras partes dolo mas conplidamientre lo pudieren sa-
ber, et la verdat sabida sy ffallaren que es fuerça o toma o rrolio asy 
commo el querelloso les diere en querella, que gelo fagan luego emien-
dar sigunt que se contiene en el quaderno dela hermandat que an los 
ffijos dalgo conlos delas çibdades e delas villas que ffue ffecho en Bur-
gos. Et para esto conplir los alcalles o el alcalle dela hermandat por ante 
quien esto pasare commo dicho es, que llamen al merino o alas justiçias 
o alos offlçiales del Rey delas merindaáes o delas comarcas do esto acaes-
çiere , que cunplan e emienden al querellosso todo esto sigunt dicho es, 
conlas costas e dannos e menoscabos quelos alcalles o el alcalle dela her-
mandat e el querelloso rrecibieren, et de todas las calomnias que ayan 
los alcalles o el alcalle dela hermandat quelo conpliere la meyatadet el 
querelloso la otra meyatad. 
A esto rrespondemos que nos plaçe, e quelo tenemos por bien e otor-
gamos gelo sigunt que nos lo piden. 
1 El cuaderno qwe sirve de leito poa«: fiante. 
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8. Otrosy alo que nos pedieron que cauallero nin clérigo nin judio 
que non sean arrendadores de ninguna cossa délos pechos nin délos de-
rechos del Rey, e quelos enplazamieníos que por ellos ffueron fechos por 
cartas del Rey fasta aqui, e que aquellos que ffueron enplazados por esta 
rraçon que non fuesen alos enplazamientos nin cayessen en pena por 
ello, pues que caualleros e judios eran arrendadores. 
A esto rrespondemos que nos plaçe et que gelo otorgamos sigunt que 
nos lo piden. 
9. Otrosy alo que nos pedieron en rraçon dela ffonsadera que deman-
damos, de que todos los dela tierra se tienen por mucho agrauyados, lo 
vno porque ay muchos logares que son priuüigiados que non dan ffon-
sadera, e lo otro por que es des afuero e que non ouyeron de vsso de dar 
fonsadera, saluo ende quando el Rey fuese por su cuerpo en hueste o nos 
los tutores fuésemos en hueste con hoz e con acuerdo de todos los dela 
tierra, que en aquellos logares dola non an dada fasta agora quela non 
den oganno, et esto que fuese por los que son enla hermandat, et que en 
los logares dola tomaron o la prendaron por fuerça que sea tornada a 
aquellos logares do desta guisa fue tomada. Et las cartas délos pleytea-
mientos que fueron fechas en algunos logares desta guisa que non va-
lan . nin aquellos que ffeçieron tales cartas de debdo sobre sy que non 
den por ellas ninguna cosa. Et sy en algunos logares ffinco alguna cosa 
por coger dela fonsadera quela non cogan oganno, e que daqui adelante 
dola an de fuero dela dar, quela den seyendo les demandada sigunt deue. 
Aesto rrespondemos quelos mr. que el Rey e nos tomamos desta fon-
sadera o otros por nos, que non seamos tenudos délos tornar, ,et lo que 
ffinca enla tierra por coger queles otorgamos queles ssea quito ssigunt 
que nos lo piden. 
10. Otrosy alo que nos pedieron que en esto queles demandauan en 
fecho delas cuentas e delas pesquissas sigunt se contiene enel quaderno 
que antanno diemos a todos los dela tierra en Burgos, et estas cuentas 
e pesquisas quelas demandemos delas cortes de Madrit acá et non demás 
adelante,, ca el Rey don Ferrando, que Dios perdone, feziera merced en 
general atodos los dela tierra por seruiçio quel fezieron deles quitar todo 
lo al de ante, sigunt que parecerá por las cartas epor los quademos see-
Uados con sus seellos, quelos de la tierra tienen en esta rraçon. 
A esto rrespondemos que commo quier que en muchos logares non 
dieron seruiçio al Rey por lo de ante delas cortes de Madrit, e que con 
derecho les poderiamos demandar las cuentas, que pues lo ellos asy tie-
nen por bien que nos plaze deles fazer merçet en ello é otorgamos gelo asy. 
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11. Otrosy alo que nos pedieron que si delas cortes de Madrit acá o 
de ante todos los dela tierra o alguno dellos tienen cartas de quitamento 
o de pagamento del dicho Rey don Ferrando o délos quelo rrecabdaroii 
por el délos pechos e délos derechos o de otra cosa qual quier que rre-
cabdaron por el dicho Rey, e ouyeron de veer por el, queles valasigunt 
se contiene enlas cartas o enlos quadernos o enlos alualas que toüyeren 
de pagamiento en esta rraçon ellos oíos cogedores. 
A esto rrespondemos que nos plaçe e quelo tenemos por bien e que 
gelo otorgamos sigunt que nos lo pedien. 
12. Otrosy alo que nos pedieron que todos aquellos que touieren car-
tas o carta o aluala o alualas del Rey don Ferrando, que Dios perdone, 
de quitamiento o de pagamiento de todas las cosas que cogeron e r re-
çibieron e rrecabdaron por el, queles vala iasta aquel dia quela carta o el 
aluala del Rey fue dado. 
A esto rrespondemos que por lies fazer merçed que nos plaze e quelo 
tenemos por bien et que gelo otorgamos sigunt que nos lo piden. 
13. Otrossy alo que nos pedieron que si el Rey don Ferrando aque 
Dios perdone, e este Rey don Alfonso nuestro sennor, dieron cogeta* 
otra cosa alguna arrenta a dos ornes o amas, quela cuenta quela den amos 
en vno e non el vno sin el otro; e si alguno délos cogedores o rrecabda-
dores * fuere finado, quelos herederos del finado que den la cuenta con 
el biuo o con los biuos. Et si todos los cogedores o rrecabdadores fuereti 
finados quelos herederos dellos que den la cuenta todos en vno, et si a l -
gund cogedor dio cuenta por sy e por sus conpanneros e tienen carta del 
Rey de quitamento, que vala a el e a ellos en manera que el nin ellos 
non sean tenidos de dar cuenta. 
A esto rrespondemos que el cogedor que fincar que dé cuenta de quan-
to rrecabdó, e ssi algo ende negare et le fuere mostrado quelo leuo, que-
lo peche desta guisa, el cogedor o cogedores principales quelo pechen 
con el doblo, oíos sus herederos quelo pechen çenziello o que desanpareü 
los bienes que del heredaron. 
14. Otrosy alo que nos pedieron que si alguno o algunos tienen carta 
o cartas del Rey don Alfonso nuestro sennor o de nos los tutores o de a l -
guno de nos délo que rrecabdaron délos pechos e délos derechos del Roy-
ante quela tutoria fuesse ayuntada en vno, que aquel o aquellos que ta l 
carta, o cartas touieren queles vala sigund que enellas se contienen. 
4 Leon:co¡echa. 
3 Leon: arrendadores. 
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Aesto rrespondemos que nos place e quelo tenemos por bien, et por 
les fazer merçet que gelo otorgamos ssigund que nos lo piden. 
15. Otrosy alo que nos pedieron que aquellos que ffueron echados de 
las villas por la descordia que era entre nos los tutores, por que tenían 
los vnos con el vn tutor et los otros con el otro, et les fueron derribadas 
las casas e tomado lo que auyan et perdieron aly los padrones e las car-
tas del Rey e los otros escriptos por do auyan adar cuenta délo que co-
geron o rrecabdaron1 por el Rey enla tierra, que dolo fallaren assy en 
verdat que estos tales que non dien cuenta4, que bien veiemos quela 
non podian dar. 
A esto rrespondemos que fallando lo assy en verdat que nos plaze. 
16. Otrosy alo que nos pedieron que si al tienpo que el Rey don Fe-
rrando que Dios perdone ffino, en algunas villas alguna cosa tomaron 
délos pechos e délos derechos del Rey para cosas que auyan mester para 
pro delas villas, quelo que desta guisa ffue tomado quelo non tornen, 
pues que fue tomado para seruiçio del Rey. 
A esto rrespondemos que commo quier quellos non lo podian tomar 
e que el Rey gelo podía demandar, nos por les fazer merced tenemos por 
bien de gelo non demandar. 
17. Otrosy alo que nos pedieron que si algunos derramamientos fe-
zieron los conceios entressy para pagar los cofechamientos alos que rre-
cabdauan las rrentas delas cuentas e delas pesquisas por el Rey don 
Fferrando que Dios perdone, o para otras cossas que auyan mester para 
pro de sus villas, quelo que desta guisa fue fecho que non dien ende 
cuenta los conceios nin aquellos quelos pleyteamientos fezierou por 
ellos. 
A esto rrespondemos quelo de ffasta aqui por les ffazer merçed que 
gelo quitamos, saluo do ouiere querellossos queles ffagamos derecho, e 
de aqui adelante que sea al Rey guardado su sennorio e aios dela tierra 
todo su derecho, 
18. Otrossy alo que nos pedieron quelas cuentas que demandauan 
por el Rey, lohan Garcia e el rrab don Mosse, que non fuesen arrenda-
das e quelas tomasen e las rrecahdasen. ornes buenos que ffuesen dela 
hermandaten fialdat, porque el Reyaya todo lo que ouier de auer e el 
derecho délos quelas cuentas ouieren adar ssea guardado. Et sy para 
esto mester fuere ítlcalle o alcalles quelos tomen délos delas çibdades 
Leon: cogierom crecabdarom. 
1 Loon : que estos tales non dem cuenta. 
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ct villas dela hermandat, et sean tales que guarden el seruiçio del 
Rey e de cada vno de' aquellos que ouyeren adar las cuentas, por que 
non ande y maliçia ninguna et pase todo por derecho, e la cuenta que 
sea demandada alos cogedores o arrendadores prinçipales quelo ouyeron 
de veer por el Rey, et non a otro délos quelo cogieron o rrecabdaron por 
los arrendadores o cogedores. Et otrossy quelo que leuaron lohan Garcia 
e el rrab don Mosse délos dela tierra por rraeon delas cuentas quelo en-
treguen do acordarmos los tutores, et que sean y en ello1 aquellos ornes 
buenos que ffueren dados para ello dela hermandat. 
A esto rrespondemos que nos plaze e quelo tenemos por bien, e por 
lies fazer merced otorgamos gelo sigunt que nos lo piden. 
19. Otrosy alo que nos pedieron quelos que dieron cuentas agora a 
lohan Garcia e al rrab don Mose o alos quelo ouyeron de ueer o de rre-. 
çabdar por ellos e en qual quier manera e tienen carta o cartas dellos de 
quitamiento en esta rraçon queles vaia. 
Tenérnoslo por bien e otorgamosgelo. 
SO. Otrosy alo que nos pedieron que pues les otorgáramos en el qua-
derno que antanno dieramos en Burgos en las cortes que assy los pe-
chos foreros del Rey, comino otros derechos quales quier que diesen to-
dos los dela tierra al Rey, quelos cogesen ornes buenos delas çibdades 
et villas que ffuesen abonados, e que non ffuesen arrendados, que esto 
que pase assy e non en otra manera ninguna; et qual quier quelos ar-
rendase que peche en pena seys mil i mr., et esta pena que se parta des-
ta guisa; el tercio que sea para los alcalles e para el alguazil, o para 
qual quier dellos ante quien esta querella ffuer dada, e el otro terçio 
que sea para aquel o aquellos quelo acusaren, e el otro terçio que ssea 
para el conçeio dela çihdat o dela villa do esto acaesçiere; ca por este 
arrendamiento que fagan sacar el algo dela tierra et non lo á el Rey n in 
nos los tutores quelo auemos de auer por el. Et el arrendamiento que 
desta guissa ffuer ffecho que non vala, et quelos cogedores que esean en 
Castiella delas çibdades e villas de cada merindat, et en el rregna de 
Leon que ssean delas çibdades et villas sigunt que son las sacadas , et 
en las Estremaduras * que sean los cogedores de cada vi l la , et en el rreg-
no de Toledo esso missmo. 
A esto rrespondemos que nos plaze et quelo tenemos por bien eé jpor 
lés ffazer merçed otorgamos gelo ssigunt que nos lo ^iden. 
* Leon: do acordaremos los tutores, et que sserara y en ello. 
* Leon: et en la Estremadura. 
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21. Otrosy alo que nos pedieron quelos marauidis que valieron los 
heredamientos que ffueron de don Tello, que el mmáó vender para pa-
gar las tomas que auya ffechas, que nos que mandássemos pagar las to-
mas aquien las auya fechas et partir el algo comunal mientre atodos los 
dela tierra sigunt que ffallassemos que ffueran ffechas las tomas. 
A esto rrespondemos que nos plaze, et que ffaremos por ello lo que po-
dieremos e deuieremos con derecho. 
22. Otrossy alo que nos pedieron quelos diezmos del Rey quelos de-
mandasen et los rrecahdasen en aquellos logares do ffue sienpre vssado 
de demandar e rrecahdar en tienpo del Rey don Alfonso et del Rey don 
Ssancho et del Rey don Fferrando, et non en otro logar. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e quelo tenemos por bien, saluo 
enlos diezmos que suelen tomar en Alborquerque quelo enbiaremos d i -
zer [a] Alffonsso Sanches, et silo podiermos poner con el, que tomen en 
Alborquerque los diezmos para el Rey, et si non que acordaremos con 
ellos en qual logar los tomen por que el Rey non pierda ssu derecho. 
23. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles del Rey que ffueren 
puestos que anden en casa del Rey e en casa de cada vnos de nos los tu -
tores , que non dien cartas que sean contra sus ffueros nin contra ssus 
priuileios* et libertades et buenos vssos et costubres (sic) que an o contra 
parte delios, n in contra los quadernos dela hermandat nin contra parte 
dellos, et el alcalle del Rey que tal carta diere que pierda el offiçio, que 
nunca sea mas official del Rey. Et el official dela villa aque fuere mos-
trado que non ssea tenudo delo! conplir, et si el alcalle del Rey diere 
carta desaforada por que maten, o ligien5 alguno, e lo matasen o lo l i -
siasen por ella, que nos o qual quíer denos aqui ffuere mostrado que 
maten aquel quela carta diere; et sila carta mandare que tomen algo al-
guno délo ssuyo et le ffuere tomado, que nos o qual quier de nos aquien 
fuere mostrado que fagamos al alcalle quela carta diere quelo peche con 
el doblo aaquel aque lo mandare tomar, et los offiçiales delas çibdades 
o delas villas o merinos o merino o otro omme qual quier que non 
ffuesse official, maguer non ffuese delas villas aque la carta fuere, aque 
tales cartas ffueren mostradas silo conpliere o matare o lissiare aalguno 
por .ella, quel maten ael por ello , et si tomare algo aalguno, quelo pe-
che con el doblo, et que el alcalle oíos alcalles que andudieren en casa 
del Rey o en casa de cada vno de nos los tutores que non ssea escusado 
» Leon: que non dem cartas que seam comira sus ffueros nin comtra sus prmüegios. 
' Leon:dela. 
' Leon: lisien. 
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dela pena maguer digan que gelo nos mandamos o alguno de nos, et 
maguer nos o qual quier de nos digamos que gelo mandáramos. Et si 
nos o qual quier de nos esto non conpliermos en los offiçiales que an-
dieren1 en casa del Rey o enlos offiçiales del Rey que cada vno de nos 
troxiere en su casa, seyendo afrontado, que pierda la tutoría, e el offiçial 
dela villa o otros quales quier que tal carta conpliero , quelos otros offi-
çiales dela vil la o dela merindat o dela comarca aque ffuere mostrado 
que sean temidos aconplir* esto que sobredicho es enel quela carta 
conpliere e enlos sus bienes. Et si por non conpür las cartas des aforadas, 
enplazamientos o enplasamiento fueren fechos por tales cartas aios offi-
çiales o alguno o algunos dellos que son en la hermandat o serán daqui 
adelante, que non vengan aios enplaçamientos, et que el alguazil del 
Rey que non demande la pena, et ssi la demandare quel non vala et nos 
o qual quier de nos que non gela consientamos 5 demandar. 
A esto rrespondemos que gelo otorgamos. 
24. Otrosy alo que nos pedieron, que siel escriuano de cámara diere 
algunas cartas de justicia sin nuestro mandado o de qual quier de nos 
quel matemos por ello. 
A esto rrespondemos que gelo otorgamos. 
. 25. Otrosy alo que nos pedieron que el alguazil del Rey, oíos que an-
dudieren por el en casa del Rey o en casa de cada vnos de nos los tuto-
tores, que non tomen ninguna cossa por rrazon del almoteçenadgo del 
pescado nin delas otras cossas quelo solien* tomar en ninguna villa nin 
en ningund logar, saluo enlas huestes ó estudieren en ellas, e esto que-
lo mandemos assi pregonar e guardar. 
A esto rrespondemos que nos piden derecho e que gelo otorgamos. 
26. Otrossy alo que nos pedieron en rrazon dela sentencia que dizian 
que yo inffante don íohan diera contra los dela vil la de Lugo por el obis-
po en rrazon delas llaues et ssenna dela villa en que el dicho conçeio di-
çie que estauan en tenença por el Rey, que yo inffante don Iohan que 
touiese por bien de tomar rricos ornes et caualleros ffijos dalgo e caua-
lleros e ornes buenos delas çibdades et villas dela hermandat et que 
ouiesse conseio con ellos, et si ffallase en conseio que alguna cosa auya 
de meiorar quela mejorase con su conseio dellos, et entre tanto que mait-
dase dar carta del Rey para los merinos, en que mandasse que non to-
1 Leon : esto non compüeromos en los offiçiales que andudierem. 
5 Leon: tinidos de cumplir. 
* Leon: consimtamos. 
4 Leon: suelem. 
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masen iiinpeyndasen ninguna cosa al conçeio dela vil la de Lugo por 
rrazon dela dicha sentencia ffasta quelo yo viesse con los rricos ornes et 
caualleros et ornes buenos ct fuese librado sigund dicho es. 
A esto rrespomlo yo inflante don lolian que tengo por bien áelo veer 
e délo acordar con ornes buenos dela hermandat fforeros; et si /al iara 
en conseio que yo e el inffantc don Pero los agrauyamos en alguna co-
ssa quelos dcsagrauarlemos sigunt fallarmos por derecho. 
27. Otrossy alo que nos pedieron en ffccho delas yantares de nuestro 
sennor el Rey que-demandamos en dineros, que gelas non demandemos 
por que es contra ffuero e contra los quademos que antanno dieramos 
atodos los dela tierra, e que esto sabíamos los tutores muy bien'. 
A esto rrespondemos que nos plaze et quelo tenemos por bien assy 
coinmo nos lo piden. 
28. Otrossy alo que nos pedieron que por rraçon de muchos males e 
tuertos e desaffueros que auyan rreçibido los que eran dela hermandat 
délos merinos e délos otros offiçiales delas villas e delas comarcas de muer-
tes e de casas derribadas e de tomas e de otros muchos tuertos contra 
ffuero e contra derecho e contra los ordenamyentos délos quadernos dela 
hermandat, que nos o qual quier de nos aquien ffuer querellado o mos-
trado, queles fí'eziesemos ende auer emienda sigund que düe enel qua-
demo dela hermandat, et daqui adelante quelos non diésemos tales 
merinos e offiçiales mas que gelos diésemos sigund que sse contiene en-
el quaderno dela hermandat; et quelos offiçiales de ffuera delas çibda-
des o villas que eran puestos enlas çibdades e enlas villas contra ffueros 
o priuileios e libertades o buenos vssos e custunbres que auyen o con-
tra los ordenamientos délos quadernos, que si nos todos tres los tutores o 
cada vno de nos los possieramos, quelos tirásemos ende. Et si nos to-
dos tres o qual quier de nos quelos possiera non los tirasse, que per-
diesse la tutoria, saluo asi el conçeio ola mayor parte del lo pediera o en 
el consientiesse; et si fuere en Castiella que ssea de Castiella, et ssi 
enel rregno de Leon que ssea del rregno de Leon, et si ffuere en las 
Estremaduras que ssea delas Estremaduras. 
A esto rrespondemos que aquellos que querellas ouieren dellos, quelas 
muestren; etsi ffallarmos que tales sson las querellas por que deuen 
perder los offiçios que gelos tiraremos, o si ffezieron alguna cosa por 
que merescan penaenlos cuerpos que gela daremos. 
29. Alo al que nos pedieron que non ouyessen juyzes e alcalles de 
* Leon : moy bien. 
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fuera sinon quando los pedieren todo el conçeio ola mayor partida 
delloa. 
A esto rrespondemos que nos plaçe. 
30. Otrossy alo que nos pedieron en ffecho delas debdas quelos chris-
tianos deuen aios judios queles ssea guardada la merced queles antarmo 
ffezieramos el Rey e nos sigunt que se contiene en el quaderno quelcfe 
diemos enlas Cortes de Burgos, et que ssean tanbien por las debdas delas 
cartas de que eran pasados los plazos1 quando el quaderno ffue ffecho, 
commo délos placos que auyan de venir, et alo que ffuese fallado queles 
ffuera tomado o pendrado non les guardando la meroet, queles sea en-
tregado. 
A esto rrespondemos que nos place et quelo tenemos por bien. 
31. Otrossy alo que nos pedieron que desque el judio commençare 
ademandar la debda quel deuiere el christiano o el su fiador por cartas, 
que el judio que se non alçe del pleito fasta que sea librado por senten-
cia. Et si se alzare del pleito, que el tienpo que andudo1 en juyzo quel 
non sea descontado délos sseys annos ffasta quelos judios deuen ade-
mandar las sus debdas ssigund que se contiene enlos ordenamientos del 
Rey don Alffonso et del Rey Don Sancho. Et otrosi por quelos judios 
niegan las cartas alos christianos quelos judíos an ssobre ellos quan^ 
do los christianos gelas demandan ante los offiçiales delas cihdadés 
et villas et delas comarcas, diziendo los christianos quelos sseys .an-
uos aque el judio ouiera ademandar la su debda que sson pasados, et 
•que ordenauan* que si el judio aque ffuere demandada la carta la ne-
gar antel official ante quien ffuer demandada o dixier quela non puede 
auer, que el official que faga al judio que jure sóbrela tora; et ssi el judio 
-dixiere ssobre la jura que ffizo que non ha la carta* o quela non puede 
auer, quel offiçial ante quien ffuer el pleito que dé sentençia por el 
«hristiano, que aunque paresca tal carta quel non enpesca al christiano 
nin le ssea mas demandada. Et el offiçial ante quien esto ffuer deman-
dado, ssilo non quissier assy conplir commo dicho es, quelo pague délo 
ssuyo con el doblo al christiano. 
Aesto rrespondemos quelo otorgamos que sse guarde ssigunt que esta 
^ordenado en el quaderno del ordenamiento que fue fecho en Burg'os que 
ffabla en esta rrazon. 
1 Leon: de que eram passados los plazos. 
1 Léon: andido. 
* Leon: etquenospidiain. 
* Leon: que iure sóbrela tora, et si el judío dixier por Ia iura que fiz que non á la caria. 
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32. Otrossy alo que nos pedieron quelos dineros delas rretenenças 
délos castiellos del Rey, queles pussiessemos aaquellos que tienen los 
castiellos las rretenenças dellos con acuerdo de aquellos ornes buenos 
quela hermandat diesse para ello en manera quelos ouiessen bien pa-
rados. 
A esto rrespondemos quelo veeremos con ornes buenos dela herman-
dat que tomaremos para ello coinmo los ayan bien parados. 
33. Otrossy alo que nos pedieron queles diésemos alcalles ffijos dalgo 
que anden en la corte del Rey et que ouyan los ffijos dalgo ssigunt que 
se contiene en los quadernos délos ffijos dalgo, et esto que ssea en Cas-
tielía sigunt quelo an de ffuero, et en el rregno de Leon sigunt que lo 
an de ffuero los del rregno de Leon. 
A esto respondemos que nos plaze. 
34. Otrosey alo que nos pedieron que la ffortalleza que ffue ffecha en 
Va¿ buena,1 de Duero después que el Rey don Sancho ffino acá que ssea 
luego Arribada. 
A esto rrespondemos que nos plaze. Et mandamos a Garcia Laso, me-
rino mayor en Castiella, quela deríbe luego. 
35. Otrossy alo que nos pedieron que si el Rey o nos con acuerdo dé-
los dela tierra enbiasemos por los dela tierra, que ffuesen conriusco ala 
hueste, quela ffonsadera quela ouiesen los caualleros cada vnos en ssus 
villas, et que diesen tantos caualleros quanto montase la ffonsadera, et 
quela partiesen entre ssy et diesen acada cauallero tanto sigund que die-
ron en tienpo. del Rey don Ssancho et del Rey don Ferrando su ffijo que 
Dios perdone, et si fincar quisiesen et ala hueste non ffuere, quelos ca-
ualleros et los escuderos et las duennas eí donzellas et ssus apaniguados 
et escusados que ssean quitos dela ffonssadera. 
A esto rrespondemos que por les fazer merçet que gelo otorgamos. 
36'. Otrossy alo que nos pedieron quelas çibdadés et villas que de ffue-
ro o de priuilleio o de vsso sson escusados de non dar fonsadera queles 
ssea guardado et queles non pasen contra ello. 
Tenérnoslo por bien et otorgárnoslo. 
37. Otrosy alo que nos pedieron que en rraçon dela sentençia que di-
zian que yo inffante don lohan diera contra los dela vil la de sant Fa-
gund, que touiesse por bien délo querer veer con los rricos ornes et con 
los caualleros et con ornes buenos delas çibdadés et uillas dela herman-
1 Leon: en Val buena de Duero. —En el cuaderno de Talayera que sirve de texto: en Va. . 
de' Duero. 
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dat, los quela hemandat diesse para ello; et si ffallasen en conseio que 
alguna cosa auya de meiorar en la sentençia , quela meiorase, et entre 
tanto que mandase dar carta dei Rey para los merinos en que mandase 
que non tomasen nín peyndasen ninguna cossa aios dei conçeio de sant 
Ffagund por rraçon dela dicha ssentençia ffasta quelo yo viese conlos 
ornes buenos sigund desusso dicho es. 
A esto rrespondo yo inffante don lohan que tengo por bien delo acor-
dar con ornes "buenos dela hermandat foreros et ssi fallaren quelos 
agrauó* en alguna cossa, quelos desagrauiaré sigunt fallare por dere-
cho. 
38. Otrossy alo que nos pedieron en rraçon délos pleitos que acaes-
çen ante los alcalles de que naçian apellaçiones para antel Rey, et los 
alcalles otorganles las apellaçiones et mandangelas dar, et ponen plaço 
alas partes quelos uayan siguir para ante nuestro ssennor el Rey, et 
las partes que apellan toman sus apelaciones, et las vnas partes van 
antel Rey et las otras paresoien ante nos en manera que sobre las d i -
chas alçadas v̂an unas cartas contra otras et todas del Rey, en guisa 
quelos juyzes ante quien paresçien non pueden y fazer nin conplir n in-
guna cossa; et por esta rraçon que uiene muy grant danno et menos-
cabo a todos los dela tierra, et que ¿¿mesemos por bien de librar este 
pleito * en aquella manera que entendiésemos que sseria mas sseruiçio de 
Dios et del Rey et pro dela tiera. 
A esto rrespondemos quelo acordaremos en aquella manera que ssea 
mas seruiçio del Rey et prod dela tierra. 
39. Otrossy alo que nos pedieron quelos alcalles dela hermandat que 
fagan cada anno sus ayuntamientos en aquellos logares et aquellos pla-
ços sigund se contiene enel quaderno dela hermandat, et esto quelo fa-
gan meior quelo ffezieron fasta aqui, so la pena que es puesta enel d i -
cho quaderno sobre esta rraçon sobre cada vno délos que non y llega-
ren-
A esto rrespondemos que nos plaçe et quelo otorgamos. 
40. Otrossy alo que nos pedieron que qual quier délos alcalles dela 
hermandat que quissieren yr a otra parte, que dexen otro en ssu logar 
que sserua el officio dela alcallia assy commo el alcalle es tenudo delo 
sentir; et si por auentura aquel que el alcalle dexare en su logar alguna 
mingua enel offiçio dela alcallia feziere quelo peche con el doblo et 
1 Leon: agrauié. 
' Leon: de librar este Hecho. 
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coneldanno et menoscabo assi commo el alcalle estenudo délo pechar, 
et si el alcalle non dexare otro por ssy enel alcallia sigunt dicho es, 
que peche quanto danno por su mingua veniere con el doblo. 
A esto rrespondemos que nos place etquelo otorgamos. 
41. Otrossy alo que nos pedieron que qual quier o quales quier a quela 
hermandat mandare que sean alcalles o alcalle dela hermandat o que 
vayan en mensaiaria1 o a otra cosa qual quier que ssea seruiçio dela 
hermandat, que aquel o aquellos a quelo mandaren que cunpla el man-
damiento dela hermandat, et qual quier o quales quier quelo non con-
plieren que peche ala hermandat seys mi l l mr. dela moneda del Rey a 
diez dineros el mr. el quelo non conpliere, saluo ende si mostrare*'es-
cusa derecha tal que entienda la hermandat que es escusa derecha et 
que es de rrecibir, et si aquel o aquellos quela hermandat enhiare a l -
guna mensaieria5 mal o danno rreçihieren, quela hermandat que ffue-
retenuda* de gelo emendar. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e otorgárnoslo. 
42. Otrossy alo que nos pedieron quelos caualleros fijos dalgo et ca-
ualleros et ornes buenos .delas çibdades et villas que fueron antanno da-
dos enlas cortes de Burgos que andndiesen con el Rey et con nos los tu-
tores , que onyeron los dineros delas soldadas et non los seruieron, que 
tornen lo que leñaron desta guisa con el doblo; et esto que sea para 
aquellos que an aandar con el Rey et connusco, et los que siruieron et 
los cnbiaron demandar et gelos non dieron, que aquellos logares onde 
los auian de auer que gelos dien con la costa que ffezieron o ffezieren 
para los coger et rrecabdar; et otrosy al que fueron puestos los dineros 
desta soldada que ¿íízbien por ellos alos logares onde gelos auyan adar et 
non gelos àieron, tales que gelos dien 8 con las costas que y ffezieron et 
seruan por ellos este anno deste sant Martin e primer que viene ade-
lante. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos en lo de fasta aqui. 
43. Otrossy alo que nos pedieron que en las villas et en las merinda-
des do an aponer alcalles sigunt se contiene en el quaderno dela her-
1 Leon: uaiam en mensaiaria. 
* Leon: saluo si mostrare. 
3 Leon: en alguna menseiaria. 
* Leon:queffuesseíinída. 
» Leon: q«e embio por ellos alos logares onde gelos auiam et non gelos dierom que estos tales que ge-
los dem. 
6 Leon: siruam por ellos este anno desde sant Martin. 
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mandat et non los possieron fasta aquí en cada logar que los pongan 
daqui adfilant ocho dias ante de sant Martin primer que viene, et los 
pongan cada anno et los dien sus soldadas sigunt que es ordenado en el 
dicho quaderno, et los quelos non posieren daqui adelante en cada me-
ríndat et en las villas comino dicho es, que pechen en pena dos mi l l mr. 
dela moneda del Rey a diez dineros el mr. en cada logar quelo non po-
sieren sigunt dicho es; et esta pena que sea para los alcalles dela her-
mandat delas comarcas los mas cercanos, et la pena pagada o non todaiiia 
quelos pongan. 
Aesto rrespondeinos quelo otorgamos. 
44. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles dela hermandat que 
fagan pregonar cada vnos en ssus comarcas desque y llegaren este fecho 
sigunt que sse contiene en el quaderno dela hermandat, et este pregón 
quelo ffagan enlos logares do non ffuer pregonado ffasta aqui, et esto 
quelo cunplan et lo fagan fazer luego so la pena délos dos mi l i mr, a cada 
vno sigunt que se contiene en el capitolo sobredicho, et esta peña que 
sea para los alcalles dela hermandat los mas cercanos que esto ffezieren. 
Otorgárnoslo ssigund que nos 1 lo piden. 
45. Otrosi alo que nos pedieron que todos aquellos que alguna cossa 
cogieron o rrecabdaron dela tierra mas délos dos sseruiçios et delas tres 
ayudas que antanno prometieron todos los dela tierra en las cortes de 
Burgos al Rey e anos, e después les ffue mostrado cartas del Rey o de 
nos en queles mandauamos que non cogesen nin rrecabdasen dela tierra 
mas délos dichos dos seruiços et esto mismo delas cabeças que dizian 
que leuaran mas délo que se contiene en los priuileios que tienen délos 
rreys, et los que rrecabdaron demás délos dichos dos sseruiçios et delas 
tres ayudas et delas cabeças sobre este defendimiento como dicho es, 
quelo tornen todo lo que rreçibieron e rrecabdaron desta guisa con el 
doblo et con los dannos et menoscabos que por esta rraçon rreçibieron 
aaquellos de quien lo leñaron, et lo paguen desta guisa lo que ssacaron 
dela tierra con los dannos et menoscabos al quelo tomaron et el doblo 
que paguen ala hermandat, et desto que sepan verdat los alcalles dela 
hermandat delas villas et delas merindades do esto acaesçio, et quelo rre-
cabden los alcalles delas villas. 
A esto rrespondemos que nos digan de quales logares lo leñaron et nos 
que fiaremos sobrello todo lo que ellos vieren que deuemos façer con 
derecho. 
4 Leon omite: nos. 
* Leon: seruicios e delas tres ayudas. 
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46. Otrosí alo que nos pedieron que silos alcalles dela hermandat o 
qual quier dellos enbiaren dizer o affrontar alos merinos o merino, oíos 
llamaren acada vno délos otros offiçiales delas villas e delas comarcas 
conlos querellosos o sin ellos, para conplir aquello que el alcalle les d i -
•xiere que ha de conplir por la hermandat aguarda e aconplimiento 
délos quadernos dela hermandat que uos auemos otorgado el Rey e nos, 
et deste quaderno que nos agora otorgamos los tutores por nonbre del 
Key et de nos que fue fecho en Cuellar e aqui en Carrion, que el merino 
o los offiçiales que vayan conel alcalle et quelo cunplan, et sinon lo fezie-
ren o non lo conplieren aquel o aquellos por quien minguare, quelo p&-
che con el dohlo aquello que auya de conplir; et quelos alcalles o alcalle 
dela hermandat que puedan prendar por ello al merino e a sus ffíadorés 
o a cada vno délos offiçiales quelo minguaren, et que el merino mayor 
que ayude alos alcalles afazer las prendas en los logares do non ha me-
rino o non entran, que el conçexo do acaesçiere sea tenudo de ayudar 
alos alcalles aprendar alos offiçiales; et si los merinos mayores o los con-
çeios lo non quisieren assy conplir, que nos los tutores o qual quier de 
nos aque ffuer mostrado o querellado, que ffagamos aaquellos por quien 
ffincare quelo pechen con el doblo et con los dannos et menoscabos que 
por ende recibieren 7 et la meatad del doblo que ssea para aquellos a l -
calles dela hermandat quelo conplieren et la otra meatad para el que-
relloso. Et ssi nos los tutores o qual quier de nos aque ffuer mostrado lo 
non ffeziere asy conplir, que ayamos la pena que se contiene ene) quaT 
demo dela hermandat ; et si délos merinos menores o délos sus fiadores 
non fallaren bienes muebles para entregar alos querellosos, quelos ven-
dan las heredades los alcalles dela hermandat et entreguen alos . quere-
llosos. Et si los merinos mayores non tomaren fiadores abonados délos 
merinos menores quando les dieren las merindades, quelos merinos ma-
yores que sean tonudos délo pechar délo suyo commo de ssuso dicho es; 
et si el querelloso diere ante la querella al merino o a quaíquier délos 
offiçiales del Rey ante que alos alcalles dela hermandat, que el merino 
o el offiçial que vaya o enbie con el luego adesffazerlo con ffuero et 
con derecho. Et ssi luego non ffuese o non enhiasse a conplirlo ssigunt 
que manda el quaderno dela hermandat, que todo el mal e danno e me-
noscabo quelos querellosos o el querelloso por esta rraçon rreçibiere, 
quelo peche con el doblo sseyendo prouado que gelo afrontó et ffincó 
por su mengua. Et si el alcalle dela hermandat prendare al merino a 
tuerto que gelo pechen con el doblo. 
A esto rrespondemos que por les fazer merçet que gelo otorgamos. 
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47. Otrossi alo que nos pedieron que mandásemos guardar meior las 
sacas delas cossas vedadas quo sso guardaron ffasfa aqui en manera que 
ssea puesto algunt escarmiento cnlos quelas sacaron ffasta aqui commo 
non deuien, et daqui adelante quo ssean guardadas comino ffueron en 
tienpo del Rey don Alffonso et del Roy don Ssancho que Dios perdone 
et sse contienen enlos quader/¿o.v qxie antanno dieramos a todos los dela 
tierra. 
A esto rrespondemos que nos plaçe, et que si otra carrera perdiére-
mos ffallar con los dela hermandat por que si meior guarde, quelo fa-
remos. 
48. Otrossi alo quo nos pedieron que por que dixe en el quarderno 
dela hermandat que antanno ffue flecho en las cortes de Burgos, que si 
•alguno tomare o prendare 1 algo a qual quier o a quales quier délos desta 
hermandat et sseyendol affrontado quelo desfaga, et lo non quisier des-
fazer quelo peche con el dohlo, et por rracon que por tal llamamiento 
commo este se faz grant costa demás del doblo, pedieron nos que el que 
assy prendare o tomare algo como dicho es, quelo peche con el doblo 
ssiguntque se contiene en el dicho quaderno dela hermandat, et demás 
que peche la costa alos ffijos dalgo et aios delas villas que y ffneren, et 
sinon ouieren de quelo pechar, que pasen contra el commo manda el 
quaderno dela hermandat. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos ssigunt que nos lo piden. 
49. Otrosy alo que nos pedieron que silos merinos o el merino toma-
ren o tomar alguna cossa aalgunos délos que sson en la hermandat o 
sseran daqui adelante sin juyzio délos alcalles o juyz del fuero, o délos 
alcalles del Rey que andudicren con los merinos mayores sin ffuero o sin 
derecho, o sin mandado de alguno délos alcalles dela hermandat, quelo 
peche con el doblo en esta manera: que el merino quelo tomare que sea 
afrontado en su casa, sil non fallaren por el alcalle dela hermandat que 
pavesca -paro,! ante el alcalle o juyz dela comarca del ffuero fasta nueue 
dias; et si fuere judgado por el alcalle o del juyz del ffuero5 quel merino 
quelo tomó sin fuero et sin derecho quelo entregue con el doblo al quelo 
tomare ssigund dicho es. Et que el alcalle dela hermandat aya poder de 
prendar por ello al merino quelo ffeziere etassus fiadores. Et si el meri-
no non quisiere paresçier * al placo délos nueue dias por ssi para conplir 
1 Leon: proyndrarc— Y siempre preyndrar j w prcnilar. 
3 En el cuaderno de Talavera está borrado para, que se Italia en el cuaderno de Leon. 
.1 Leon: et si fuer juygado por el alcallde o juez del ffuero. 
4 Leon: paresçer. 
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luego de derecho ssobresta rraron, quelo peche con el doblo asy commo 
ssi fuftsc judiado por el aloallo o por el juyz . Et ssi el alcalle o el juyz 
del ffuero ante quien el merino «iparesçiere fallar que de derecho deue 
auer vozero ssobrc tal ffccho que gelo dé, et sy fallar cjuelo non deue 
auer, que gelo non dé, et el merino que cunpla luego de derecho al que-
rellosso sigund que el alcalle mandare sin otsos plaeos ningunos, et esto 
missmo ssoa por los alguazües do non ouier me tino. 
A esto rrespondemos que por les fazer mercet que gelo otorgamos. 
50. Otrossy alo que nos pedieron que si el Key o nos posiermos co-
gedores para rrccabdar los derechos dela tierra o otros pechos algunos 
quando los dela tierra los dieren, quelos merinos que non prenden en 
ningund logar por rraçon délos pechos o seruíçios saluo seyendo llama-
dos e affrontados por los cogedores que vayan con ellos asu aiuda a ffa-
zer las preyndras, et los merinos non llenen dela tierra los dineros que 
leuaron fasta aqui por achaque delas preyndas. 
A esto rrespondemos que nos piden derecho e otorgamos gelo. 
51. Otrosy alo que nos pedieron que si los alcalles dela hermandat 
que ffueron puestos en las merindades o en las comarcas o qual quier 
dellos non conplieren las cartas queles ffueren enbiadas dela hermandat, 
o por los alcalles o por el alcalle dela hermandat, o las querellas queles 
ffueren dadas délos rrobos et ffuerças et tomas que acaesçieren o delas 
otras cosas. sigunt el poder queles es dado por la hermandat et se con-
tiene en los quadernos o en el quaderno dela hermandat en las comarcas 
onde ffueren alcalles o merinos o justicias o offiçiales, etlos que leñaren 
las cartas o los querellosos tomaren sobrellos testimonio de escriuano-
publieo ' o de ornes buenos, en commo non cunplen las cartas o les non 
ffazen conpliraiento de derecho delas cosas queles ffueren querelladas, 
que con los testemonyos que touieren los querellosos que vayan alos dos-
alcalles dela hermandat mas cercanos, o a qual quier dellos, et los alca-
lles aque el querelloso lo mostrare, que llame al merino o al aJguazil o 
aios offiçiales del Rey dela merindat o dela comarca donde acaesçiere,. 
et queles muestren los testemonyos quelos querellosos Ue * leuaren en 
esta rraçon, et que estos dos alcalles o qual quier dellos e el merino o el 
alguazil o el official del Rey que vayan y luego, e que entreguen alos 
querellosos de bienes délos alcalles o justicias o ofñciales o del merino 
o de ssus ffiadores o de qualquier dellos por quien minguasse con el qua-
i Leon: poblico. 
1 Leon: lies. 
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tro doblo, et la motad del quatro doblo que soa para los aleallcs o el al-
calle dela hermandat que esto conpliere, ot la otra meyatad para el que-
rellosso. Et silos alcalles sigundos dela hermandat o el merino o el offi-
cial aque esto ffuer mostrado o querellado non lo quissier asy conplir 
del dia quel mostrado ffuere a quinze dias, que dalli adelante quelo pedio 
con el quatro doblo al querelloso aquello quel ffuer tomado; ct esto quelo 
cunplan et lo fagan conplir los alcalles dela hermandat en el primero 
ayuntamiento que fezieren los alcalles dela hermandat delas comarcas 
donde esto acaesçiere; et que se cunpla todo esto assy commo cossa jud-
gada; et quelos primeros alcalles et los sigundos dela hermandat e los 
merinos et los otros offiçiales o qual quier dellos por quien ffincar dolo 
non conplir assy commo dicho es *, que ffinquen perjuros, et que nunca 
mas sean alcalles en la hermandat nin merinos nin offiçiales del Rey, 
et demás quelo pechen commo dicho es. Otrosí los alcalles delas comar-
cas que sean alcalles por vn anno, et los alcalles que salieren delas al-
callias que rreciban juramiento délos alcalles dela hermandat que en-
traren sigunt que se contiene en el quaderno dela hermandat. 
A esto rrespondemos que por les ffazer merged qne gelo otorgamos. 
52. Otrosy alo que nos pedieron quelos alcalles dela hermandat que 
non conplieron las querellas queles ffueron dadas ffasta aqui, quelos a l -
calles que dieron la hermandat que oyessen las querellas aqui en este 
ayuntamiento de Carrion, que vean las querellas etlas minguas quean 
fechas los alcalles en non conplir las cartas dela hermandad queles fue-
ron mostradas nin las querellas queles ffueron dadas; et que aquellos 
alcalles que son aqui que gelo ffagan emiendar aqui ssigunt que se 
contiene en el quaderno dela hermandat, et contra los que non sson 
aquí que den cartas para los otros alcalles dela hermandat o para los 
merinos o offiçiales del Rey quelo cunplan sigunt que está ordenado. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos. 
53. Otrosy alo quenos pedieron quelos alcalles dela hermandat vno 
délos ffijos dalgo et otro délos delas cibdades e villas con escriuanos p ú -
blicos, que ffagan pregonar en cada vnas delas comarcas onde fueren al-
calles este ffecho dela hermandat sigunt se contiene en los quadernos 
dela hermandat, et que fagan ayuntar todos los ffijos dalgo delas co-
marcas, et tomen dellos jura sobre la cruz et sobre los santos euangelios 
que tengan e guarden e cunplan todo lo que se contiene en los dichos 
quadernos e en cada vno dellos, e aquellos que ffezieren la jura commo 
1 Leon: assi commo de suso dicho es.—En el texto de Talayera de suso está tachado. 
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dicho es, quelos fagan escriuir por escriuano publico por que sean da-
dos alos escrinanos dela hermandat quelos trayan alos ayuntamientos, 
por que puedan saber quales sson aquellos ffljos dalgo que sson en la 
hennandat porque los puedan guardar comino ahermanos. Et otrossy 
que sepan quales sson aquellos que non quieren sseer enla hermandat. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos. 
54. Otrossy alo quo nos pedieron que sobre rraoon délos priuileios e 
cartas que ffueron dadas después delas cortes de Burgos acá contra los 
ffueros et prhiilleios et vssos et custubres (sic) que an los delas çibdades 
et villas que sson desta hermandat que non valan n in vssen dellos, et que 
nos que mandemos dar cartas del Rey en quelas rreuoca et mande quQ 
non ffagan por ellas ninguna cossa. 
A esto rrespondemos que nos muestren quales son las cartas que assy 
ffueron dadas et que gelas ffaran desfazer commo ffallaren que es de-
recho con acuerdo de ornes buenos dela hermandat que tomaren para 
ello. 
55. Otrosy alo que nos pedieron que si los alcalles que an de judgar 
las arrahenes de cada vno de nos 1 los tutores, que si qual quier de nos 
o todos tres fiziermos, o feziere, o lo mandamos ffazer todos tres o qual 
quier de nos todas aquellas cosas o qual quier delias que se contienen 
en las cartas que cada vno de nos dio ala hermandat en que obiligamos * 
la tutoría, et las arrahenes non se ayuntaren a judgar las arrahenes de 
aquel tutor que el ffecho feziere, quelos otros dos tutores, o cada vno de 
nos, quelos matemos aquellos o aquel por quien fincare que sse non 
allegaren a judgar esto como dicho es. Et todo quanto ouyeren mueble et 
rrayz que gelo tomemos et que sea todo para el Rey; .et que ha (sic) ellos 
nin a sus herederos que nunca les ende sea tornado nin entregado n i n -
guna cossa; et si todos tres los tutores lo ffeziesmos o lo mandásemos 
fazer, quelos alcalles que an a judgar las arrahenes de cada vno de nos 
se se non ayuntasen todos en vno a judgar sobrello, que todos los dela 
hermandat rricos ornes e caualleros e conçeios aquellos que ffueren l la -
mados para ello, que sean en matarlos conlas justiçias del Rey, o con 
qual quier dellos. Et silas justiçias del Rey non quissieren y seer, quelos 
dela hermandat que para esto ffueren llamados, que maten alos dichos 
alcalles que non quissieren judgar las arrahenes et queles tomen todas 
las heredades et quanto enel mundo lies ffallaren, et las heredades que 
' Leon: los arrahenes de cada uno de nos. 
* Leon: obligamos. 
T. 1. « 
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sean rregalegas para el Rey assy commo si ffuesse en cosa judgada 
commo aquellos que desheredan su Rey et su sennor et consienten en 
muerte o en lission de ssus hermanos o dessu hermano, et quelos alcalles 
que an a judgar las arrahenes, que todos et cada vno dellos que tomen 
este juizo sobre ssi. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos sobre las cosas qne se conte-
nieren en las cartas delas arrahenes. 
56. Otrossy alo que nos pedieron quelo que dizen en el capitolo dei 
quaderno dela hermandat que ffue ffecho en Burgos, en que dizen que 
los que venieren aestos ayuntamientos que vengan sainos et ssiguros de 
yda et de venida et de estada, que ninguno non ssea osado délos matar, 
nin deles fí'azer mal, nin deles tomar ninguna cossa délo suyo por que-
rella que dellos ayan nin por enamiztad nin por otra rracon ninguna; 
et silo fezieren quelos desta hermandat que se y acaesoieren quelos ma-
tea por ello con los offiçiales del Rey o con qualquier dellos que se y 
acaesçieren; veyendo que por esta rraçon poderien acaeso.ier muchos 
yerros sin culpa délos quelo ffeziesen, que nos pedien declarando en este 
capitolo, quelos alcalles dela hermandat assi délos ffijos dalgo commo de 
los delas çiMades et delas villas et todos los personeros que ffueren dados 
para i r aios ayuntamientos que se fezieren por llamamiento dela herman-
dat o delos alcalles o alcalle dela hermandat delas merindades delas co-
marcas do acaeciere, que ellos et los que ffueren conellos et todo lossuyo 
que consigo leñaren , que vayan saluos et siguros de yda et de estada et 
de tornada, en manera que si algunos destos sobredichos alcalles o per-
soneros ouyescn enamigos, quelo ffagan saber aios alcalles o al alcalle 
dela hermandat dela merindat o dela comarca do moraren los sus ena-
mig*os en commo van aios ayuntamientos o ayuntamiento o llamamiento 
dela hermandat o delos alcalles o alcalle dela hermandat, et quelos a l -
calles o qual quier dellos aque esto ffuere mostrado quelo ffagan saber 
aquellos sus enamigos, por que estos tales sobre dichos alcalles o persone-
ros o quales quier o qual quier dellos vayan siguros de yda et de estada 
et de tornada, sigünt que se contiene en el quaderno dela hermandat. 
Et si estos alcalles o el alcalle dela hermandat delas merindades o delas 
éomarcas aque esto fuer mostrado non lo quisieren ffazer saber aquellos 
i|ue son enamigos destos tales sobredichos alcalles o personeros como 
dicho es, que si acaesçiese muerte o lision o feridas o rrobo a estos tales 
alcalles o personeros o aqual quier o aquales quier dellos o alos sus ornes 
que fueren con ellos o algunos o alguno dellos, que ayan aquella pena 
que auerien aquellos o aquel quelo feziese, et esta pena quela cünplan en 
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aquellos o en aquel que en ella cayeren los alcalles o el alcalle dela her-
mandat aque esto fuer querellado con el merino o con los justicias o con 
los offiçialcs del Rey. 
A esto rrespondemos que porque es seruioio del Rey que todos los dela 
tierra anden siguros. Tenemos lo por bien e otorgamos gelo. 
57. Otrossy alo que nos pedieron que si para auentura alguna cosa 
acaesdese en Castiella, por que se ouyesse afazer algunt ayuntamiento 
ante délos plaeos délos ayuntamientos que se contienen en el quaderno 
dela liermandat, que aquellos que ouyeren mester que se faga el ayun-
tamiento quelo fagan saber aios dela çibdad de Burgos; et desquelos 
dela çibdad de líurgos lo sopieren, si entendieren que el ayuntamiento 
cunple et so non puede escusar, quelo fagan saber atodos los dela tierra 
aquellos que entendieren que cunpliran para ello, et que todos aquellos 
aquelo fezieren saber que sean tenudos de venir al ayuntamiento para 
aquel logar et aquel placo que fueren llamados. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos. 
58. Otrosy alo que nos pedieron que si para auentura alguna cosa 
acaesçiere en el rregno de Leon para que ayan de fazer algunt ayunta-
miento ante délos plaços délos ayuntamientos que se contienen enel 
quaderno dela hermandat, que aquellos que ouyeren mester el ayun-
tamiento, quelo ffagan saber aios dela çibdat de Leon et desque los dela 
çibdat de Leon lo sopieren, si entendieren que el ayuntamiento que cun-
ple, et se non 1 puede escusar, quelo fagan saber atodos los dela tierra 
aquellos que entendieren que cunpliran para ello, et que todos aquellos 
aquelo ffezieren saber que ssean tenudos de venir al ayuntamiento para 
quel logar e aquel placo do fueren llamados. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos. 
59. Otrosy alo que nos pedieron que si alguna cosa acaesçiese en el 
rregno de Toledo por que ayan afazer algunt ayuntamiento ante délos 
placos que se contienen en el quaderno dela hermandat, que aquellos 
que ouyeren mester el ayuntamiento quelo fagan saber aios dela çibdat 
de Toledo, et desque los de Toledo lo sopieren si entendieren que el ayun-
tamiento que cunple, et se non puede escusar quelo ffagan saber ato-
dos los dela tierra aaquellos que entendieren que cunpliran para ello, 
et que todos aquellos aquelo ffezíeren saber que sean tenudos de venir al 
ayuntamiento aquel logar e aquel plaço do ffueren llamados. 
A este rrespondemos quelo otorgamos. 
1 Leon: et que se non. 
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60. Otrosy alo que nos pedieron que si alguna cosa acacsçiese enlas 
Estremaduras por que ayan de fazer algunt ayuntamiento ante délos 
plaços que se contiene enel quaderno dela hermandat, que aquellos 
que ouyeren mester el ayuntamiento quelo fagan saber en la villa dela 
cabeça del obispado. Et des quelo sopieren los dela vi l la dela cabe-
ça del obispado, si entendieren que el ayuntamiento cunple et se non 
puede escusar, quelo fagan saber atodos los dela tierra a aquellos que 
entendieren que cunpliran para ello, et que todos aquellos a quelo fe-
zieren saber quesean tenudos de venir1 al ay uni amiento para aquel 
logar e aquel plaço do fueren llamados; et quales quier o qual quier de-
llos délos rricos ornes e délos caualleros o escuderos que son en la her-
mandat et serán daqui adelante que fueren llamados para tal ayunta-
miento commo este, et non venieren ael aquel logar et aquel plaço que 
lesfuerpuesto, que el rricomme que y non venier que peche seysmillmr, 
dela moneda del Rey a diez dineros el mr. et estos seys mi l i inr. que 
los ayan los otros rricos ornes que y venieren, et el cauallero o el escu-
dero que y non veniere commo dicho es que peche dos mil i mr, alos 
otros caualleros et escuderos que y venieren, saluo ende si mostrasen por 
si escusa derecha por que non pedieron y venir, tal que ssea de rreçibir. 
A esto rrespondemos quelo otorgamos. 
61. Otrosy alo que nos pedieron que qual quier délos conceios et de 
las çibdades o villas que son en esta hermandat et serán daqui adelan-
te que ffueren llamados para tal ayuntamiento commo dicho es, que 
non enbiaren y sus personeros o mas gente si mas conpliere aquel lo-
gar et aquel plaço queles ffuere puesto» que pechen dos mi l i mr. dela 
dicha moneda, saluo ende ssi mostrare por ssy escusa derecha por que 
non podieron y enbiar tal que ssea de rreçibir; et si fueren del rregno 
de Castiella los que en esta pena cayeren, quela ayan los otros persone-
ros delas çibdades et villas de Castiella que y venieren; et ssi ffueren del 
rregno de Leon los que en esta pena cayeren, que esta pena quela ayan 
los otros personeros delas çibdades et villas del rregno de Leon que y ve-
nieren; et si fueren del rregno de Toledo los que en esta pena destos 
dos m i l i mr. sobredichos cayeren, quela ayan los otros personeros del 
rregno de Toledo que y venieren; et si fueren de algunt obispado dela 
Estremadura algunos délos que cayeren enla dicha pena, quela ayan 
los otros del obispado que y venieren 
A esto rrespondemos quelo otorgamos. 
1 Leon: tinidos de venir. 
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62. Otrosí alo que pedieron anos los tutores que si nos todos tres o 
algunos o alguno de nos tomaren las tierras aios rricos ornes o aios i n -
fançones o aios caualleros, asy las queles sson puestas fasta agora com-
ino las queles posiermos daqui adelante sin mercimento o por los 
non seruir por cartas dei Rey 4 o por cartas de nos los tutores o de 
quales quier o qual quier de nos, que nos sea afrontado a todos o aque-
llos o aquel quela tierra assy tomaren, et si del dia quel finer affroutado 
fasta sesenta dias non lo emiendaren que pierda la tutoria, et los dela 
tierra que nos non ayau mas por tutores o por tutor, et al quela tierra 
tomamos o la mandamos2 tomar por la non seruir, pechando este que 
la tierra tomarmos5 los dineros doblados dela tierra que tienen, que 
aeste tal que sea tornada la tierra. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien et quelo otorgamos. 
63. Otrosy alo que pedieron a nos los tutores que des que ffueren 
puestos los dineros alos rricos ornes et aios inffançones et alos caualle-
ros sigunt quelo ordenaren aqui en Carrion et ffueren partidos, que nos 
los tutores n in algunos nin alguno de nos que non-tomemos nin mande-
mos tomar dellos ninguna cosa por cartas del Rey nin por las nuestras 
nin de qual quiere de nos, nin lo tomemos por nos mismos; et ssilo man-
darmos tomar o dar a otra parte todos tres, o quales quier o qual quier 
denos , o lo tomamos por nos mismos, quesea affrontado a nos los t u -
tores o quales quier o a qual quier de nos * quelo mandamos tomar o lo 
tomamos; et si del dia que nos ffuer mostrado o affrontado fasta se-
senta dias non lo emiendarmos que perdamos la tutoria, et quelos dela 
tierra 6 que nos non ayades mas por tutores o por tutor. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien et quelo otorgamos. 
64. Otrosy quelos rricos ornes que non son enla hermandat aque yo 
la Reyna donna Maria et yo el inffante don lohan et el inffante don Pe-
ro diermos agora tierra de nueuo, que dien arrahenes los quelas ouye-
ren con aquellas oondiçiones quelas dieron los otros ornes buenos quelas 
dieron que son en la hermandat, et los que non ouyeren arrahenes que 
ffagan siguramiento que non fagan mal enla tierra del Rey nin en lo 
délos dela hermandat. 
1 Leon: queles posíerem daqui adelante sin mereçimienlo por cartas del Bey. 
' Leon: tomaremos o la mandaremos. 
! Leon: pechando este aqui la tierra tomaremos. 
* Leon: que nos sea afrontada a todos o a quales quier o a qual quier de nos. 
1 Leon: nonio emmt'endaremosquelosdelatierra. 
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65. Otrosy otorgamos r̂ ue aquellos ornes buenos 1 que yo la Reyna 
donna Maria et yo el inffante don lohan et el inffante don Pero nonpe-
diemos arrahenes, que ssi ffezieren mal enla tierra del Rey et deba dela 
hermandat, que ssoyendo nos üffrontailo o amostrado atodos tres o a 
quales guier o a qual quier de nos, que aquellos o aquel aquien1 ffuer 
mostrado o affrontado, quelo enbiemos aiTrontar aquel que ffczier la 
malffetria; et sila non quissíere emiendar del dia quelfíuere affrontado' 
fasta treynta dias, que nos o quales quicr o qual quier de nos a que fíue-
re affrontado o amostrado, que sseamos tenudos del tomar la tierra que 
touieren del Rey etlalieredat que ouyere* ffasta que entregue al que-
rellosso del danno que ouyer rreeibido con el doblo, et prometemos de 
gela nunca tornar ffíista quelo aya emiendado por la heredat et por la 
quo ouyer sigund diebo es; et si sobresto qiiessieren ffazer guerra que 
nos o qual quier de nos con uos los dela liermandat que nos paremos a 
ello, et si caualleros fijos dalgo ssus vasallos o otros o delas villas ssi 
pararen con ellos, que cayan en la pena que sse contiene en los qua-
dernos de la hermandat. Et si nos o qual quier de nos non le quissier-
mos tomar la tierra et ffazer todo esto sigunt que dicho es, que aquel 
quelo non quissiere ffazer que pierda la tutoría, et los de la tierra que 
nos non ayades mas por tutores o por tutor. 
66. Otrosy que la tierra que copiere a mi inffante don lohan etal i n -
ffante don Pero délo del Rey, que cada vno de nos quelo partamos en 
los naturales del Rey et del rregno et non con otros de ffuera délos rreg-
nos, et si assy non lo ffeziermos que perdamos la tutoria. 
67. Otrossy quela tierra que copiere alos rricos ornes, que nos todos 
tres los tutores que gela diemos con tal condición, que ellos quela par-
tan con los naturales del Rey et del rregno, et ssi los rricos ornes asi lo 
non fezieren, que nos queles tiremos la tierra. 
68. Otrossy silos alcaydes et los alcalles et los offiçiales delas nuestras 
villas o qual quier dellos mataren o lissiaren sin ffuero et sin derecho, 
sil podiermos tomar, quel matemos por ello; et silo tomarmos et lo non 
matarmos5 que perdamos la tutoría; et ssilo non podiermos auer quel 
tomemos lo que ouyere, et que fagamos dello aquello que mandare el 
ffuero del logar do esto acaesçíere, et a el quel demos por encartado por 
1 Leon: liónos. 
3 Leon : oque. 
3 Leon; et si hi non quissiere emmendar del dia quelle fuesse afFronlado. 
4 Leon; la heredade qne ouiexe. 
* Leon: silo tomaremos et lo non mataremos-
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quol maten do quiera quel puedan auer, et si todo esto assy nonffezier-
mos que perdamos la tutoria. 
69. Otrosy alo que nos pedieron los rricos ornes, et los caualleros, et 
todos los ffljos dalgo del sennorio de nuestro sennor el Rey que sson 
en la hormandat o sseran daqui adelante, que por esto que agora los 
otorgamos aqui nos los tutores por nonbre del Rey et de uos que non 
ffuesen presses sin fuero, que non entendían* rreuocar nin minguar, 
nin rreuocauan nin minguauan ninguna cosa de quanto auyan puesto 
et firmado con los caualleros et ornes buenos personeros délos conçeios 
delas çibdades e villas et lugares et sus pueblos1 del sennorio de nuestro 
sennor el Rey don Alfonso, por syet por rraeon et por nonbre délos con-
çeios delas çibdades et delas villas et logares cuyos personeros eran et 
por sus pueblos nin yr contra ello, mas ante lo otorgauan et lo auyian 
por ffirme sigunt se contiene en los quadernos o enel quaderno dela 
hermandat, et si alguno o algunos délos fíijos dalgo rrobasen o fforça-
sen o tomasen o matasen algunos o alguno délos delas çibdades et villas 
et de logares et de sus pueblos que sson enla hermandat et serán daqui 
adelante, que el ffijo dalgo que esto feziese que fuese preso porque sse 
cunpliese enel o enellos e en lo ssuyo lo que era puesto et se contiene 
en los quadernos dela hermandat et que nos pedían que gelo otorgáse-
mos assy. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien et que gelo otorgamos 
sigund que nos lo piden. 
70. Otrosy alo que nos pedieron los caualleros fijos dalgo et los ornes 
buenos personeros délos conçeios delas çibdades et villas et logares et 
de sus pueblos que son en la hermandat et serán daqui adelante por si 
mismos, por rraeon et por nonbre délos conçeios delas çibdades et de 
las uillas et logares et de ssus pueblos cuyos personeros ellos eran, que 
por cosa que nos los tutores por nonbre del Rey et de nos otorgásemos 
que ffuese a guarda dellos, et délos conçeios delas çibdades et villas et 
logares et de sus pueblos onde eran personeros, que non entendien 
menguar, nin minguauan ninguna cosa de quanto auyan puesto et 
ffirmado conlos rricos ornes et caualleros et todos los fijos dalgo que 
eran en la hermandat et serian daqui adelante, mas antes lo otorgauan 
et lo auyan por ffirme ssigunt que se contiene enlos quadernos o enel 
quaderno dela hermandat, nin yr contra ello, et el que contra ello pa -
i Leon: entiendem. 
» Leon : et logares de sus pueblos. 
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sasse que se cunpliese en el et en lo suyo lo que era puesto et se con-
tiene en los quadernos dela hermaudat et nos pedieron que gelo otor-
gásemos assy. 
A esto rrespondemos quelo tememos por bien et que gelo otorgamos 
sigunt que nos lo piden. 
71. Otrossy otorgamos que todas estas cosas que vos los rricos ornes 
etlos caualleros et todos los ffijos dalgo del sennorio de nuestro sennor 
el Rey et los caualleros ffijos dalgo et los ornes buenos personeros délos 
conçeios delas çibdades et villas et logares de ssus pueblos del sennorio 
del dicho sennor que sodes en la hennandat [que] feziestes1 en el ayun-
tamiento de Cuellar et aqui en Carrion, quelos ffeziestes et los orde-
nastes a seruiçio de Dios et del Rey et nuestro et a guarda de todos los 
dela tierra et a mantenimiento délos quadernos dela hermandat, et que 
non entendedes por esto minguar nin desfazer ninguna cosa délo que 
se en ellos contiene en todo, nin en parte dello en ninguna manera. 
72. Otrosy otorgamos que por estos pleytos que agora fazemos nue-
na mientre con busco los dela hermandat et vos con ñusco, non enten-
diemos nos el uos los dela hermandat rreuocar todas las cosas nin par-
te delias que se contiene en los quadernos dela hermandat que auedes 
los fijos dalgo en vno apartada mientre, que ffue fecho en Valladolit 
con las emiendas de Torquemada et de Vil la Velasco, nin el quaderno 
dela hermandat que auedes los fijos dalgo con los delas çibdades et v i -
llas et ellos an conuussco, nin el otro quaderno que auedes los delas u i -
llas de merçedes que uos ffizo el Rey et uos otorgamos nos en su non-
bre, los quales quadernos ffueron fechos en Burgos, nin deste quaderno 
que ffue fecho en Cuellar et en Carrion, mas ante otorgamos los dichos 
quadernos et lo que en ellos se contiene para agora et para todo tienpo. 
73. Otrossy alo que nos pedieron todos los dela hermandat que estos 
quadernos quelos otorgamos en nonbre del Rey et de nos que gelos die-
mos1 quitos de chançelleria et de tabla, et los de Castiella que gelos 
diemos con libramiento de Fferrant Peres escriuano del Rey et dela 
çibdat de Burgos, et los del rregno de Leon con libramiento de Fer-
rant Miguelles escriuano del Rey, et notario publico dela çibdat de 
Leon, et para las Estremaduras5 et para el rregno de Toledo signados 
1 Leon: en lo hermandad que fiziestos. 
1 Leoa: demos. 
1 En el ordenamiento de la ciudad de Leon hay un claro, donde debió sin duda ponerse, y se omitid, el 
nombre del notario que habia de autorizar los cuadernos para ías Extremaduras. También deja en claror 
et para el rregno de Toledo. 
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con los signos délos dichos Ferrant Peres et Ferrant Miguelles et de 
Wartm lohan cscriuano publico de Medina del Canpo que ffueron pre-
sentes a ello, el. non con otra vista ninguna. 
A. esto rrespondemos que nos place et que gelo otorgamos sigund que 
nos lo piden. 
74. Otrosy alo que nos pedieron merced todos los dela hermandat, 
que nos los tutores por nonbre del Rey et de nos queles jurásemos este 
quaderno et gelo guardásemos et gelo mandásemos guardar en todo et 
gelo seellasemos con el sseello del Rey et con los nuestros sseellos de 
çera colgados. 
Yo la sobredicha Reyna donna Maria por mi et por el inffante don 
Pero mio ffijo, e yo inffante don lohan por mi et en nonbre del Rey et de 
nos, veyendo que todas estas cosas sobredichas que nos pide la herman-
dat, que son a muy grant seruiçio de Dios et del Rey et nuestro etpro 
et guarda et a mantenimiento de toda la tierra, otorgárnosles este qua-
derno et todas las cosas et cada una delias sigunt que se enel contiene 
et juramos a Dios, et ala virgen Saneia Maria, et ala Vera Cruz et alas 
sanctos Euangelios que tanniemos con nuestras manos corporal mien-
tre délo guardar et délo mantener et délo conplir en todo e en parte si-
gunt que en el dicho quaderno se contiene et de non pasar contra ello 
n in contra parte dello en ninguna manera. 
Et desto mandamos dar este quaderno al conceio dela nilla de Tala-
uera sseellado con el sseello del Rey et con los nuestros sseellos de çera 
colgados. Ffecho este quaderno en Carrion, veynti et ocho dias de mar-
ço, Era de mi l i et trezientos et cinquenta et çinco annos. 
Et todas estas cosas sobredichas nos otorgamos con tal condición que. 
sy uos los dela hermandat ffezierdes daqui adelante posturas o orde-
namientos , mas de quanto se contiene en los quadernos dela herman-
dat, en que nos pongades premia por lo del Rey o por el offiçio dela 
tutoria et uos non quisierdes partir dello, quelas nuestras arrahenes 
que sean quitas, et los alcaydes quelas touieren que sean tenudos do 
nos las entregar luego sin condición nxnguná . -Yo Martin lohan es-
eriuano sobredicho por mandado délos dichos sennores ffiz aqui mio 
signo SB a tal . -Yo Fferrand Perez escriuano dei Rey et de Burgos fax 
presente a esto et fiz aqui mio s i g © n o en testimonio.-Yo Ffernajid 
Miguelles notario publico delacibdat de Leon ffue presente aesto et ffiz 
aqui mio signo que es t a l © en testimonio. 
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X L I I . 
Ordenamienlo de las Cortes celebradas en Medina del Campo por los infantes D. Juan y b, Pedro, 
como tutores del Rey y guardas del reino, en la era MCCCLVI (año 1318)l. 
Enelnonbre de Dios e dela virgen Sancta Maria su madre. Sepan 
quantos este ordenamiento vieren comino yo inffaníe don lohan. ffijo 
del muy noble Rey don Alffonsso sennor de Vizcaya, et yo inffante don 
Pedro ffijo del muy noble Rey don Sancho, tutores que ssomos con la 
Reyna donna María del Rey don Alfonsso nuestro sobrino e guardas de 
ssus rregnos, estando en las cortes en Medina del Canpo, seyendo y 
ayuntados rricos ornes e obispos e el Maestre de Santiago e caualleros 
fijos dalgo e perlados e caualleros e ornes bonos pi'ocuradores delas çib-
dades e delas villas delas Estremaduras e del rregno de Toledo e del 
rregno de Leon, mostraron nos peticiones que auien ffecho en el diebo 
logar que eran a sseruiçio de Dios e del Rey e nuestro e pro e guarda 
dela tierra nos que en nonbre del Rey e de nos, quelles 
guardássemos [todas] aquellas cossas que sse contienen en este quaderno 
el tenor del es este que se sigue. 
1. Primera miente alo que acordaron que quando ffuessen llamados 
por mandado de nuestro sennor el Rey a cortes que ffuessen allí do el 
Rey estouiesse. 
A esto rrespondemos que gelo otorgamos segunt que nos lo piden. 
2. Otrossi alo que nos mostraron que en muclios de ssus logares 
aoaeseie quelos pechos del Rey se meten de cada dia so juresdiçàon dela 
eglesia e delas Ordenes e de otros sennorios por conpras o por donacio-
nes e passa el rrengalengo al abadengo, e por los heredamientos e por 
otras demandas que y nacen, sson citados los ornes de cada dia para an-
te los juezes dela eglesia; et por esta rrazon pierde el Rey su ssennorio e 
viene por ende muy grand danno alos sus vasallos, et que nos pidian 
merçed que esto quelo mandássemos tomar para esta yda dela ffrontera, 
é quelo non rretouiesse el Rey en ssi nin nos, nin lo podiessemos dar a 
* Este ordenamienlo es copia del cuaderno original otorgado á la ciudad de Plasencia, en cuyo archi-
vo se guarda. Está escrito en ocho hojas de papel, en i y conserva las trencillas de lulos de colores de 
que pendieron los sellos. La humedad, sin destruir el papel, ha hecho ilegibles las palabras que se halla-
ban escritas en los espacios que se señalan con puntos. 
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rrico orno nin a rricu fenbra nin a ynffaiiçon nin a cauaílero nin aotro 
ninguno ffizicssemos uender alos concejos donde fuere o a 
vecino daqucl logar quo non sea orne poderoso, fít que 
ninguno non lo podiesse uender nin ffazer délo do-
nación, saluo si asrsu fíinainienlo (piissiosscn algunos legar algo ala 
eglesia, et que quissiessemos guardar al liey el ssu derecbo e alas 
oglesiase alos perlados el suyo. 
A esto rrespondemos que en aquellos logares delas eglesias ó los per-
lados lo lian por priuilleio délo aucr quelles vala. E i los quelo tienen 
en otra manera comino non deuen quelo non ayan e que mandamos dar 
cartas para los perlados e quelo non ffagan assi daqui adelante. Et pa-
ra las justicias dela tierra que quando acaesçiere que tales ssentençias 
possieren commo non deuen, quo non consientan tomarles ninguna cosa 
délo suyo porrrazon dela pena délos sesenta mr. Et que guardaremos 
el derecho del Key e delas eglesias e délos perlados. 
3. Otrosí alo que nos mostraron que sobresto e sobre otras cosas que 
an do yr algunos legos a juyçio ante los jueçes dela eglesia, e amones-
tan los e ponen sontençia sobre ellos e dizen que desque passan los 
treynta días que están en ssentençia, queles caen enpena de sesenta 
mr. cada et esto quelo an por cartas délos rreyes en que man-
dan que pendren por ello, c que nos pidian nierçed que 
otorgassemos e touiesscinos por bien, ca abonda al que esta en 
. . . ffagan offiçio de «anota eglesia. 
Aesto rrespondemos que enbiaremos carias del Key las que mester 
ffueren sobre esta rrazon para las justiçias, que aqueles quelo ffiçieren 
maliciosa miente que gelo non consientan. 
4. Otrossi alo que nos pidieron que porque los judios ganaron e ga-
nan cartas de nuestro ssennor el Rey en quelles entreguen ssus debdas, 
et esto que es contra el ordenamiento que ffue ffecho en Burgos et rre-
çiben por ende los ebristianos muy gran danno e que fíuesse la nues-
tra merced que esto que non passasse assi. 
A esto rrespondemos queles ssea guardado assi commo ffue ordenado 
en las cortes de Burgos e de Carrion e sse contiene enlos quadernos. 
5. Otrossi alo que nos mostraron en rrazon delas cartas quelos judios 
an ssobre los ebristianos e non ffueron demandadas ffasta los seys annus, 
que ssi pareçieren ante los alcalles o ante los jueçes quelas mandassen 
rrasgar e ssacar délos rregistros e dar assus dueños; et ssi el j udio dixiere 
quelos alcalles o el juez de cada logar que eos 
al christiano carta en commo le da por Ubre e por 
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. . . . et si el alcalle o el juez assi non lo ffiçieren quo quanto danno e 
menoscabo rreçibiere la parte, que sea tonudo de gelo pechar, saluo si 
el judio mostrare cnbargo por que non podicra demandar ssu carta se-
gunt SSG contiene en los quadernos de Burgos e de Carrion. 
A esto rrespondemos quelcs ssea guardado assi. 
G. Otrossi nos mostraron que por quelos pecheros del Rey sso uan 
morar de v n logar a otros ssennorios, e non quieren pechar al Key por 
los heredamientos que an en la fierra, e ssi les venden dela heredad por 
los pechos que an de pechar, que pendran alos concejos onde eran mo-
radores lo que fallan, e quelles viene por ende muy grau danno, e quo 
ffuesso la nuestra merced que non quissiessemos que esto passasse assi. 
A esto rrespondemos que enlas Estremaduras de Castiella si talles 
ornes an algo en tales logares do an cabeça dela martiniega o dolos otros 
pechos fforeros, que pechen en ellos por los algos que alii an, et man-
damos quelles den ende cartas las que mester ouieren. 
9. Otrossi nos pidieron merc;ed queles ffiçiessemos guardar e mantener 
ssus ffueros e priuileios e cartas e fíranqueças e libertades e 
husos e costunbres que an assi délos rreyes commo de nos assi en gene-
ral comino en especial en los quadernos que an dela hermandat que 
nos les auemos otorgado en no ubre del Rey e de nos, que gelo otorgue-
mos agora e queles mandemos dar cartas ende del Rey e de nos e las 
mandemos seellar luego e estos quadernos, e dar gelo quito de chaa-
çelleria e que non aya y otra vista ssi non la del notario do cada 
rregno. 
A esto rrespondemos quclas villas que tienen cartas e priuileios e an 
ssus ffueros que gelos guardaremos, e las especiales que nos las mues-
tren , e aquellas que ffallaremos que se deuen guardar que gelas guar-
daremos, ssegun quelo otorgamos porlos quadernos que ffuerou ffechos 
en Burgos e en Camón, e las cartas del Rey e de nos que para esto ouie-
ren mester que gelas mandaremos dar e estos quadernos quitos de chan-
çelleria* 
10. Otrossi alo que nos pidieron quelos sseruiçios quien los quisiere 
pechar por cabeças quelos pechassen, et los que non quissiessen cabeças 
quelos pechassen por menudo, e desto que ssean cogedores e pesquiri-
dores ornes bonos e valiosos de cada logar delas villas donde pechassen 
los pechos, e non otro ninguno de otro logar, e que gelo guardásse-
mos segunt que dize en el ordenamiento délos quadernos. 
* En este espacio acaso decia: e merçedes. 
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Aesto rrespondemos quolos 1 cabeças delos sseruiçios si 
quisieren pechar por las cabeças quelos pechen por ellas; e los que non 
quissiesen pechar por las cabeças quelos pechen por padrón e por pes-
quisa, e los cogedores quelos ouieren de coger que ssean delas villas 
quolos pechos ouieren de pechar. 
11. Otrosí alo que nos pidieron que ssi al Rey nuestro sennor ouiessen 
a dar sseruiçios o otro pecho qual quicr, que todos ssus apaniguados e es-
cusados que ffuessen quitos que non pechassen ninguna cosa. 
A esto rrespondemos que estos sseruiçios quelos pechen todos ssegunt 
los pecharon este anno passado, que nos es muy gran mester para esta 
yda déla ffrontera que ymos en sseruiçio de Dios e del Rey e que non 
sse escussc ninguno de pechar. Et por este quaderno tenemos por bien 
e mandamos que daqui adelante que ayan ssus apaniguados e ssus es~ 
cussados quitos delos sseruiçios atan bien comino de todos los otros pe-
chos que acaesçieren, e los que quissieren leuar desto cartas o priuileios 
mandamos que gelos den quitos de chançelleria, e los otros quelos ayan 
quitos por este quaderno segunt sobre dicho es. 
12. Otrosy que aquellos que nos mostrassen querellas algunas de ma-
les o de dannos o de qneles ayan ffecho queles mandássemos 
ffazer ende emienda e derecho luego. 
Á esto rrespondemos que nos plaze e que nos muestren las querellas o 
queles ffaremos ffazer ende emienda e derecho. 
13. Otrosy alo que nos pidieron que aquellos aquien diéremos los dine-
ros delos seruiçios que tomásemos tal rreoabdodeUos porque los seruiesen. 
A esto rrespondemos quo nosplaze e quelo ffaremos asy. 
14. Otrossy alo que nos pidieron merçed queles mandássemos guardar 
losquadernos todos en general, e en ffecho delos ganados que non pasen 
cartas ningunas queles quebranten sus deffesas, ca esto es contra los 
quadernos, et ssy sson pasadas quelas mandemos rreuocar. 
A esto rrespondemos que en ffecho delos quadernos quelo tenemos por 
bien de gelos guardar, et quanto en ffecho delas deffesas que gelas man-
daremos guardar asy comino les ffueron guardadas ffasta aqui. 
15. Otrossy alo que nos pidieron merçed que touyessemos por bien 
de mandar ffazer justiçia primera miente en nuestras casas, e dende en 
adelante quelo ffagamos en la tierra con ffuero e con derecho e quelo 
ffagamos meior quelo ffiziemos ffasta aqui, ca ffaziemos lo en ellos e non 
lo ffaziemos en nuestras casas e que se astraga la tierra por ello. 
• Acaso: quelos que touieren. 
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A esto rrespondemos quclo faminos assy, ca es muy granel derecho. 
1G. Otrossy alo C|ue nos ffizioron enlcndcr que yuan cartas del Rey 
en que serui^iasen los ganados en las ÍTerias c en los mercados e en las 
villas e en los términos non yendo alos estreñios, et esto que es contra 
el ordenamiento del quaderno, et que nos pidian por inerred que non 
passase asy. 
A esto rrespondemos quelos que tienen los seruiçios délos ganados por 
el Key que scruieien los ganados comino se scruiriaron o setouifironen 
tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Sancho que Dios perdone, 
e en aquellos logares e non en otra guisa, et que ffaziendo esto, que te-
nemos queles non ffazemos tuerto nin agrauiamiento ninguno. 
17. Otrosy alo que nos mostraron que el procurador dela inffante 
donna Blanca sennora delas Huelgas e dela abadesa e delas mongas de-
las Huelgas ffaze demanda a Gonzalo Gonzalez de Auila en la corte do 
nuestro sennor el Rey, et otrosy el procurador del Maestre de Calatraua 
ffaze demanda a Gomez Gil de Auila en uoz del dicho Maestréenla d i -
cha corte, et que nos pidian merced quelo non quisiessemos conssentir; 
et queles quísiessemos enbiar a sus ffueros a conplir de ffuero aqual quier 
que dellos querella ayan, ca assy commo passan contra aquellos', que 
passarian contra los otros et porque seria contra ffuero e contra derecho 
e contra los priuilleios que an. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e que gelo otorgamos 
que vayan rresponder por su ffuero. 
18. Otrosy alo que nos pidieron merçed que si de aqui en adelante 
acaesçiercn algunas demandas que ffagan a ellos o a qual quier de sus 
vezindados, que nos queles queramos enbiar a ssus ffueros a conplir de 
ffuero a qual quier que dellos querella ayan. 
A esto rrespondemos que sila demanda ffuese fforera queles enbiare-
mos a su ffuero , et si ffallaremos que es de casa del Rey que rrespondan 
por la corte. 
19. Otrosy por queles ffizieron entender que eran dadas cartas de 
nuestro sennor el Rey en que manda que non ande sal por la tierra a 
vender de otra parte sinon delas salinas de Atienea; et si de otra parte 
la trageren queles pendrasen por ello pena çierta, et que ffuesse la nues-
tra merçed que commo ffue husado délo traer de otras partes ffasta agora 
que pasase asy, e queles mandássemos dar ende cartas, et las cartas que 
ssobre esta rrazon eran dadas quelas mandássemos reuocar et que gelo 
quisiessemos guardar segunt que está otorgado por el quaderno. 
A esto rrespondemos que daremos ornes bonos quelo sepan asy commo 
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nos lo dixieron por guales logares deue andar sseg-unt que andido en 
tienpo délos otros rreyes e por aquellos moiones, e quelo mandaremos 
assi guardar. 
20. Et alo que nos pidieron que ay alguno délos ffijos dalgo de Cas-
tiella cpxe amenazan a algunos ornes de las villas e délos pueblos delas 
Estremaduras non les ffaziendo porque, e maguer que. nos lo affronlaron 
quelles ffeeiessemos ssegurar quclo non queremos ffazor, e que nos p i -
diaa merçed que esfo non touiesscmos por "bien que passasse assi. 
A esto rrespondemos que mandamos a Garcia Lasso nieryno mayor 
en Castiella que ffaga enplazar aquellos fíijos dalgo quelos 
amenaçan e queles ffagan quelles aseguren. 
21 . Otrossi alo que nos pidieron merçed que ffeeiessemos dar alos a l -
calles e alos escriuanos de casa del Rey que sson naturales delas Estre-
maduras e del rregno de Toledo ssus quitaciones porque libren lospleytos. 
A esto rrespondemos que gelas mandaremos dar muy bien o conplida 
miente. . 
22. Otrosí alo que pidieron merçed que algunos délos que an cassas 
fuertes enlas Estremaduras e en el rregno de Toledo, que dando bonos 
ffiadores cada vno en el termino dela villa dola ouiere para que ssi al-
guna malffetria sse dela ffeçiere, que ffaga emienda aquella que ffalla-
ren los alcalles del ffuero, e los quelos ffiadores non diessen quelas cassas 
que gelas derribemos, et porque nos dizen que derribemos algunas cas-
sas non seyendo oydos aquellos cuyas eran segunt ffuero. Et que nos pi-
dian merçed quelles quissiessemos ffazer ende emienda et que daqui ade-
lante quelo non quessiessemos ffazer nin mandarlas derribar a menos de 
sser oydos aquellos cuyas ffueren las cassas e librados sseguntffuero, et 
ssi ffallaremos que tal es la malffetria que non an de quelo pechar qüeí 
derribemos la casa. 
A esto rrespondemos quelas cassas ffuertes quelos caualleros e ornes 
bonos delas Estremaduras e del rregno de Toledo an , que dando bonos 
Madores para conplir las malffetrias, ssi delas *sçe ffeçieren, que ge-
las non derribemos e que husen delas dichas cassas assi comnio husaron 
en tienpo del Rey don Ffernaado que gano a Seuüla e del Rey don A l -
ffonso e del Rey don Ssancho e del Rey don Ffernando o de qual quier 
dellos. 
23. Otrossi alo que nos pidieron merçed que ssi aquellos aquien derri-
bamos las cassas ffuertes en las Estremaduras de Castiella e dei rregno 
de Toledo o otros algunos délos las quissieren ffazer en ssu heredat, que 
den bonos ffiadores rraygados dela villa en cuyo termino ffueren ffechas 
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las casas, e estos que ssean rraygados para conplu e pagar las malffe-
trias que delias fferiercn, que gelas mandemos ffazer. 
A esto r respondem os quelo tenemos por bien e mandamos quelas ffa-
gan si quisieren, dando bonos ffiadores para conplir e pagar las mal-
ffetrias segunt sobre dicho es. 
24. Otrosi nos pidieron merced quelles quissiessemos guardar e man-
tener ssus ffueros e priuileios e cartas e husos e costunbres e ffranqueças 
e libertades e mercedes que an assi délos rreyes commo de nos, assi los 
delas villas commo délos pueblos e logares, assi en general commo en 
especial e los quadernos dela hermandat. 
A esto z'respondemos quelo tenemos por bien e que gelo otorgamos 
assi commo está escripto en la rrespuesta que dimos en otro capitulo 
deste quaderno que ffabla en esta rrazon. 
Et nos los sobredichos inffantes don Johan e inffante don Pedro en 
nonbre del Rey e de nos, veyendo que estas cosas que nos piden los 
ornes bonos dela bermandat sson al sseruiçio de Dios e del Bey e nues-
tro e pro e guarda e mantenimiento dela tierra, otórgameles este qua-
derno e todas las cosas e cada una delias ssegunt que en el sse contiene 
de gelo guardar et de gelo mantener et de gelo conplir en todo e en 
parte ssegunt que en el dicho quaderno sse contiene e de non passar con-
tra ello nin contra parte dello en ninguna manera. Et desto mandamos 
dar este quaderno alos procuradores de Plazencia sseellado con el sseello 
del Rey e con los nuestros sseellos e con el libramiento de Pero Forran-
dez escriuano del Rey para las Estremaduras, e ssignado con el ssigno de 
Martin Johan escriuano publico de Medina del Canpo que ffueron aello 
pressentes. Ffecho este quaderno en Medina del Canpo, miércoles sseys 
dias andados de ssetienbre era de m i l l e trezientos e çinquenta e sseys 
annos. Yo Pero Ferrandez lo ffiz escreuir por mandado del Rey e délos 
sobredichos sus tutores. Yo Martin Johan escriuano sobredicho por 
mandado de los dichos tutores fiz en este quaderno este signo en tes-
timonio. Yo Ffernand Martinez la ffiz escriuir por mandado del Rey e 
délos sus tutores. 
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Cuaderno de las Còrtea de ValiadoliU, otorgado por d infante D. Felipe i los concejos de Castilla, Leon 
y las Eitreniadurat, que le tomaron por tutor, eti la era MíXCLX (año 1322) 
Enel nonbre do Dios amen. Sopan quantos esto quadcrno vicrei) com-
ino yo inflante don Ffelipi? ffiio del muy noble Key don Sancho, c sen-
nor de Cabrera e de Ribera, o portegucro mayor en tierra de Santiago, 
e tutor del Roy don Alffonso mío sobrino e mio ssennor, e guarda desús 
rregnos, gseyendo en Valladolit ayuntados acortes ios personeros deloa 
conçeios delas çibdadcs e villas délos rregnos de Castiella e de Leon e 
delas Estremaduras que non auian tomado tutor, catando los muchos 
dannos de ffuorçns o de muertes de omines o de mugeres e de tomentos 
o de prisiones e de quemas e de especliamientos e de rrobos e de deson-
m s , e otras cosas muchas sin guisa que eran contra justicia e contra 
fuero, que sse fezieron e se fazen por la tierra desque los tutores que eran 
do nuestro sennor el Rey fílnaron aaca. Et senaladamientre veyendo en 
comino algunas villas e logares delas Estremaduras e del Andaluzia e del 
rregno de Leon tomaron tutor ssin ssor ayuntada la corte de todos los 
logares del sennorio de nuestro sennor al Rey. Etotrossi por que en Cas-
tiella e en gran partida del rregno de Leon e en grant partida delas Es-
tremaduras non auian tomado tutor ninguno fasta agora que ffueron 
llamados por carta del Rey que veniessen aestas dichas cortes, ordenaron 
los que se y ayuntaron vn quadierno que ffezieron, el qual es este que 
sse ssigue. 
Estas sson las condiçiones con que tomamos tutor : 
1. Primeramientro que tomamos por tutor de nuestro sennor el Rey 
don Alffonso auos el inffante don Ffelípe tomamos uos por tutor en esta 
guisa, del dia que este quadierno es ffecbo ffasta el dia de santi Poleti, 
e dende adelantre fasta quatro annos conplidos. Et que gnardedes al Rey 
e atodo su sennorio en iodo e por todo, e que fagadesjustíçia en la tierra 
que uos tomarmos por tutor con ffuero e con derecho auiendo y quere-
lloso. 
1 Ente ordenamiento es copia del cuaderno original, escrito en treinta y cuatro hojas de papel en i.0, 
que se guarda en el arohiTo de la ciudad de Leon, legajo 2.°, nóm. £¡. Conserva pendiente el sello de cera 
del infante don Felipe. Algunos de sus capítulos se liallan insertos en los cuadernos de las Córtes ante-
riores." ' 
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2- Otrossi alo que me pediron que guardo el sennorio del Rey o todos 
sus derechos e todas sus oibdades e villas e castiellos e aldeas, e todas las 
otras cosas que fincaron anuestro sennor el Key don Alffonso por muerte 
del Rey don Fferrando su padre. 
• 3. Otrossi que el cauallero que ffuere ayo del Rey que ande conel de 
cada dia. Et sinon quesier o non podier andar conel Rey de cada dia, 
que yo que ponga y otro cauallero bono que sea para ello, que ande 
conel Rey de cada dia e quelo guarde e lo castigue; e muy bien yo lo 
libraré con acuerdo de uosotros en aquella guisa que sea mas sseruido 
del Rey. 
4. Otrossy que anden conel Rey caualleros e ommes bonos delas çib-
dades e delas villas de Castiella e de Leon e delas Estremaduras e del 
Andaluzia. Et ssean sseys del rregno de Castiella, e sseys del rregno de 
Leon, e otros sseys delas Estremadiiras, e otros sseys del Andaluzia. Et 
que ssean estos caualleros omines bonos de Castiella los que dieren los 
de Castiella, e de Leon los que dieren los del rregno de Leon, e delas 
Estremaduras los que dieren los delas Estremaduras, e del Andaluzia 
los que dieren los del Andaluzia. Et destos caualleros e ommes bonos, 
que anden conel Rey, los ocho quatro meses, e los otros ocho quatro 
meses, elos otros ocho otros quatro meses. Kt estos caualleros e ommes 
bonos que ssean en guarda de nuestro sennor el Rey. Et que ssean en 
oyr e librar todos los ffechos que venieren ante el Rey. 
5. Et otrossy alo que me pedieron porque es seruiçio de nuestro sen-
nor el Rey e ssu onrra e guarda de ssu ssennorio e pro dela ssu tierra, 
quela ssu casa con ssus officios e commo deue 1 los ssus sseellos ela su 
chançelleria que esté conel do estodier el Rey. Et que non husen nin 
anden otros sseellos del Rey por la tierra, nin ffagan por ellas ninguna 
cosa. Et los que touieren los sseellos elas laues délos sseellos de nuestro 
sennor el Rey que ssean naturales del Rey e delas çibdades e villas de 
Castiella e de Leon e delas Estremaduras e del Andaluzia. 
6. Otrossi alo que me pedieron que en ffecho de la chançelleria de 
nuestro sennor el Rey que ponga y meior rrecabdo porque ssenon ffaga 
tan desaguisadamientre commo sse ffizo ffasta aqui. Et que enla chan-
çelleria e enlas notarias e enlos sseellos e enlos otros offiçios que perte-
nesçen ala chançelleria, que non aya y offiçio clérigo nin judio niri otro 
por ellos, e que tírelos clérigos que agora y andan e los judios. Et aquellos 
* Parece que foíta algo en el original para su perfecto sentido, aun cuando se comprende lo que quiere 
decir. 
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a que ouieren adar los officios que ssean legos átales que ssean para ello 
e ssean delas villas del Rey, porque ssy enel officio algún yerro ffezie-
ren, que el Key e yo que nos podamos tomar aios cuerpos dellos e a quan-
to ovieren, lo que non podemos ffazer aios perlados nin aios clérigos. 
Et que enla chançelleria non aya otra laue ninguna ssinon la mía que 
ssoy tutor. Et que aquel que esta laue touier por mi que non sseelle, n in-
gunas cartas sstn vistas ssegunt que es ordenado. 13t ssilas sseellaro, ssi-
non commo dicho es, quelo maten por ello. Et ssi yo non quisiere tirar 
los officios que dichos sson alos clérigos e aios judios que andan enla 
chançelleria, o los officios delia conssentir dar aestos commo sobredicho 
es, que dende adelante que non ssea mas uuestro tutor nin me ayades 
mas por tutor nin ffagades por mi commo por tutor. 
7. Otrossi quelos notarios de casa de nuestro sennor el Rey que ssean 
ommes bonos e delas villas del Rey, e quelos tome yo con acuerdo destos 
caualleros e ommes bonos que dierdes para andar con nuestro sennor el 
Rey. 
8. Otrossi que enlas cartas del Rey de alcalle que non aya otra vista 
ssi non la del alcalle e del notario del rregistro e el escriuano del alcalle. 
Otrossi en las otras cartas del Rey de cámara que aya vistas el escriuano 
quela librare por mandado del Rey, e el notario dela notaria queffizier 
la carta, e el tutor e el mayordomo del Rey, e que non aya y otras vis-
tas nin laues. Et que tomen por chançelleria delas cartas de nuestro 
sennor el Rey, sseguu clize el ordenamiento quel Rey don Sancho, que 
Dios perdone, mandd ffazer en rrazon dela chançelleria. 
9. Otrossi que en casa de nuestro sennor el Rey e en la mia que anr 
den y tales alcalles e escriuanos del Rey para librar los pleitos, que te-
man a Dios e al Rey e ami, e la justiçia ssea conplida, e délo del Rey 
queles den a cada vno dellos ssus ssoldadas bien e conplida mientre, por 
que ssiman en casa del Rey e en la mia los officios commo deuen. 
10. Et otrossi que dé alos alcalles del Rey que andodieren con cada 
vno délos merinos mayores ssus ssoldadas. Et qual quier délos alcalles e 
escriuanos que fuer ffallado en yerro e me ffuer querellado e mostrado 
commo deue, que yo que gelo ffaga emendar en aquello en que ouier 
emienda, et en lo que non ffuer de emienda, que ffaga del justicia, 
ssegun que ffuer ffallado que es ffuero e derecho. Et yo que dé a l -
calles -e escriuanos para casa de nuestro sennor el Rey e para en la 
mia e para andar eon los merinos. Et que ssean y conmigo en dar 
los aquellos caualleros e ommes bonos que dierdes p.ara andar conel 
Rey. Et quelos alcalles e escriuanos del Rey que ssean delas çihda-
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des e delas villas délos rregnos del Rey; e los alcalles* de Castiella que 
libren los pleitos e las cartas de Castiella, según quelo an de ffuero; 
et los alcalles e escñuanos del rregno de Leon que libren los pleitos elas 
cartas del rregno de Leon, según quelo an de ffuero; e los alcalles dela 
Estremadura que libren los pleitos elas cartas de Estremadura, sse-
gun ssus ffueros de cada logar; e los del Andaluzia que libren los plei-
tos elas cartas del Andaluzia, según quelo an de ffuero; e que en esta 
misma guisa libren las cartas los escriuanos del Rey. Et qual quier o 
quales quier délos alcalles o délos escriuanos que contra esto pasaren ho 
dotra guisa lo fezieren, que pierdan luego los officios dela alcaldía o dela 
eseriuania, e quelos non ayamos dende adelantre por offenialcs en nin-
gún tienpo, e mas que paguen délo suyo todo el danno que rreçibiere 
la parte contra quien el alcalle o el escriuano librare la carta o las car-
tas con el doblo; e quelos alcalles nin los escriuanos que non tomen por 
libramientos nin por vistas nin por libros nin por rregistros ninguna 
cosa. Et que non anden en casa del Rey nin en la mia nin con los me-
rinos otros alcalles nin escriuanos que oyan nin libren los pleitos, ssi 
non aquellos que yo e uos diermos commo sobredicho es. Et ssi alguno 
délos alcalles o délos escriuanos murieren o non quissieren sseruír el 
offiçio, que yo que ponga y otro o otros en ssu logar del o dellos. Et que 
ssean y quando los posiere estos caualleros e omines bonos que ffueren 
dados para andar e para guarda de nuestro sennor el Rey. 
11. Otrossi alo que me pediron que ssean veynte e quatro alcalles 
que anden en casa de nuestro sennor el Rey, e que ssean los sseys alca-
lles delas eibdades e villas de Castiella, e los otros sseys alcalles delas 
çibdades e villas del rregno de Leon, e los otros sseys alcalles delas 
villas dela Estremadura, e los otros sseys alcalles del Andaluzia; e des-
tos alcalles que anden con el Rey los ocho quatro meses, e los otros 
ocho otros quatro meses, e los otros ocho otros quatro meses. Et destos 
ocho alcalles, que ssean los dos de Castiella e ios otros dos del rregno 
de Leon, e los otros dos dela Estremadura, e los otros dos del Andalu-
zia. Et estos alcalles quelos tome yo con acuerdo délos caualleros e 
ornes bonos que dierdes para guarda de nuestro sennor el Rey. Otrossi 
que ssean ocho escriuanos e estos que anden conel Rey todo el anno. Et 
que ssean estos escriuanos los dos de Castiella, e los dos del rregno de 
'Leon, e los dos de Estremadura, e los dos del Andaluzia. Et que estos 
esòriuãnos que ssiruan los ofíiçios delantre los alcalles, e quelos alca-
lles que ayan cada vno por ssu ssoldada cada tres mi l i mr. por cada 
quatro meses, e los escriuanos que ayan cada vno cada anno m i l l e qui-
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nientos mr. Et que ayan estas soldadas los alcalles e los escríuanos en la 
chançelleria dei Rey. 
12. Otrossi alo que me pediron quelos alcalles dei Rey que ffueren 
puestos que anden en casa del Rey e en mi casa, que non den cartas 
que ssean contra sus ffueros nin contra sus priuüeios e libertades e 
"bonos husos e costunbres nin contra parte delias; e el alcalle que tal 
carta diere que pierda el offiçio e que nunca ssea mas offeçial del Rey, 
e el offeçial del Rey o el offeçial dela villa aque ffuer mostrada que 
non ssea tenido dela conplir. Et ssi el alcalle del Rey dier carta desaffo-
rada por que maten o lisien aalguno, e lo matassen o lo lisiassen por 
ella, que yo que mate aaquel quela carta diere. Et ssi la carta manda-
re que tomen aalguno algo délo suyo e les ffuer tomado, que yo que 
ffaga al alcalle quela carta diere quelo peche conel doblo aaquel aque-
lo mandaron tomar commo non deue. Et ssi los offeçiales delas villas o 
merino o merinos o otro omine qual quier que non ffuesse offeçial, ma-
guer non ffuesse delas villas, al quela carta ffuere o tales cartas ffueren 
mostradas, ssi las conplieren o mataren o lisiaren aalguno por ella, 
quel maten ael por ella; et ssi tomaren algo aalguno quelo peche conel 
doblo. Et quel alcalle o los alcalles que andodieren en casa del Rey o 
en la mia que non ssean escusados dela pena, ssi enella cayeren, ma-
guer diga que gelo yo mandé e maguer yo diga que yo gelo mandé. 
Et ssi yo non eonpliere esto enlos offeçiales que andodieren en casa del 
Rey o en la mia sseyendo me affrontado, que yo que pierda la tutoria; 
e el offeçial dela villa o otros quales quier que tal carta conplieren, que-
los otros offeçiales dela villa o dela merindat o dela comarca aque ffuer 
mostrada que non ssean tenidos délo "conplir esto que ssobredicho es 
enel quela carta eonpliere e en los ssus bienes. Et ssi non4 conplieren 
lascarías desafforados, enplazamientos ffueren ffechos por tales cartas 
aios offeçiales o algunos dellos de los que sson delas villas o dela me-
rindat o dela comarca, que non vengan alos enplazamientos e quel al-
guazil del Rey que non demande la pena, et si la demandare quel non 
vala, e que yo que non gelo conssienta demandar. Quanto en esto rres-
pondo que ssi yo menguare la justiçia enel alcalle o el escriuano , que 
non pierda toda la tutoria, mas que pierda la tutoria de aquella villa o 
logar quelo non eonpliere, es assaz danno en perder la tutoria de aque-
l la villa o logar. 
< En el cuaderno de las Córtes de Carrion de i 311, núm. 23, se insería la misma petición, donde se' 
encuentra coa mas claridad esta cláusula; dice así: «Et si por non conplir las cartas desaforadas, enpla 
zámientos o enplazamiejito fueren fechos,» etc. 
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13. Otrossi que ssi el escrluano de cámara diere carta dejustiçiassin 
mio mandado que yo quel mate por ello. Et ssi la diere por mio man-
dado quela dé con ffuero e con derecho et ssi non que non ffagan por 
ella ninguna cosa, 
14. Otrossi alo que me pediron quelos caualleros e ommes bonos que 
andodieren en la guarda del Rey que aya cada vno dellos tres mi l l mr. 
por cada quatro meses. Et que estas ssoldadas destos caualleros e om-
mes "bonos dela guarda del Rey quelos ayan bien e coup lidam entre 
cada vno dellos. 
15. Otrossi que uos guarde atodos los dela tierra los ordenamientos e 
los almotaçanadgos e minas e ssierras e prados e pastos e cartas e la-
branças e rrondas e montadgos e dehesas e montes, e todos los otros 
comunes alos quelo auedes de ffuero e de huso o por preuileio o por 
cartas. 
16. Otrossi alo que me pediron que parta las rrentas ciertas que el 
Rey ha e los pechos fforcros que el Rey ha, en tal manera que non 
eche daqui adelantre sseruiçios nin pecho desafforado enla tierra. 
17. Otrossi que non acomiende la justicia nin la dé a inffante nin 
arrico onbre quela pueda ffazer en los rxegnos nin en las "villas nin en 
los logares apartados, ssaluo los merinos mayores, en Castiella nin en 
Leon nin en Gallizia, e los adelantados en la ffrontera e enel rregno de 
Murcia do lo suelen auer. 
18. Otrossi1 alo que me pediron quelos coiedores que ffueren daqui 
adelantre délos pechos e derechos del Rey que ssean ommes bonos delas 
villas, moradores en las villas e en los logares onde el Rey ouiere de auer 
los pechos e los derechos, ssegun quelo ffueron en tienpo délos otros rreys, 
•e que ssean abonados e quantiosos para dar cuenta délo que cogieren, 
porque ssi alguna malffetria ffezieren que ffagan dello emienda de sus 
bienes los offeçiales delas villas alos que dellos querella ouieren por esta 
rrazon, e que non ssean coiedores nin rrecabdadores cauallero ninguno 
nin omme de vüla , que biua nin ssea acostado con ningún rricomme 
nin cauallero nin rrica ffenbra nin duenna nin inffançon, ssaluo en las 
villas del rregno de Leon e delas Estremaduras quelos coian caualleros 
.e ommes bonos delas villas, moradores e vezinos delas villas. Et que non 
anden.en las cogechas clérigos nin judios nin moros, elas cogechas que 
non ssean arrendadas. Etssi alguna cosa menguasse délos mr. queffues-
1 Esta petición se halla, .conaolaMüswiantea.enel cuaderno de las Córles deBiirgos de Í315, 
núm. 6. 
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sen puestos en los cogedores, que nquel ho aquellos aquienffueren piies-
toslos dineros quo non puedan prendar nin peyndren aios cônscios nin 
aotro ninguno por esta rrazon. l i t ssi peyndra alguna ffeziere por esta 
rrazon. que yo o la justicia del logar quolo esoarmentemos commo aquel 
que rrol>a la tierra del Hoy; e los cogedores que non peyndren a cada 
vuo, ssaluo por lo quel eupiere de pechar ssogun ffuere onpadronado; e 
la peyndra que ffixiern quela non lieue Huera del lermino de aquel lo-
gar donde t'fueren eoiedore.s, mas quela venda en la villa ante escriua-
no publico e por el pregonero por los plazos1 o por los mercados pobli-
camientre; e si la leuare de vn logar aotro quier sseu villa o aldea, que-
la ffagan tomar ala villa o al termino donde ffuere leuada. Et aquellos 
que desta guisa la leunren contra esto que pechen el doblo dela pena 
aaquel o aquellos cuya ffuere la peyndra. 
19. Otrossi quelos alcallcs nin los otros offeeiales que sson enlas v i -
llas rrcales que non sseau cogedores nin rrecabdadores nin rreoebídores 
nin arrendadores dolos portadgos nin délos otros pechos e délos derechos 
del Rey, e pertenecen al Key o alos otros sennores, nin ayan parte enellos 
de mientre que ffuoren offeeiaíes, por rrenta nin por otra manera n i n -
guna, por rrazon que quando avaesçc que ellos an parte en los pechos e 
derechos del Rey e délos sennores, que quando van a juyzo antellos 
por algunas cosas que ffazen sin derecho los queio coien o rrecabden o 
rreçiben por ellos, que ffazen en ello muy grandes agrau iam lentos e 
non ffazen conplimíento de derecho alos querellosos, e ay muchos ornes 
perdidosos dello. Et el alcalle o otro offeçial qual quier que contra esto 
pasare que peche quinientos mr., los dozientos para el conçeio do esto 
acaesçiere, e los otros dozientos para la çerca dela v i l l a , e los otros çient 
para el quelo acusare. 
20. Otrossi * alo que me pediron quelos que alguna cosa cogieron o 
rrecabdaron délos pechos e délos derechos del Rey ffasta aqui, o cogie-
ren o rrecabdaren daqui adelantre, que den la cuenta en casa del Rey, 
e los que venieren a dar la cuenta en casa del Rey que gela tomen del 
dia que y legaren a veynte dias. Et ssi gela non tomaren ffasta este d i -
cho plazo, que sse vayan para ssus casas sin calonia ninguna. Et ssi ge-
la después demandaren, quela den en aquellos logares do ffaeren mo-
radores. Otrossi los que rrecabdaren los pechos e los derechos del Rey 
1 Acaso: las plazas, 
* Esta petición se inserta en el citado ordenamiento de ias Córtes de Burgos de í 31S juntamente con 
la del nüm. 6, que corresponde á la que en este lleva el nóm. 18. Difiere particularmente en la cláusu-
la final, que no se encuentra en el cuaderno de aquellas Córtes. 
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que tomen Ui cuenta aios cogedores on la cabeça del obispado do ffue-
ren moradores. Kt ssi dotra guissa ffueren enplazados, que non ssean 
tenidos de seguir el enplazamiento nin cayan en pena por ello, o to-
mada la cuenta quel den carta de pagamiento, e ssi gela non quessie-
ren dar, que non den mas cuenta. 
21. Otrossialo que me pediron que yo nin otro ninguno por el liey 
nin por m i non sseamos temidos de demandar cuenta délos pechos e de 
los dereclios del Key, nin los cogedores denos la dar, ssaluo del ayun-
tamiento de Carrion aaca. E quelos cogedores principales quo den la 
cuenta en casa del Rey deios pechos o derechos que cogieren por el Rey 
sseyendo lanudos en la manera que dicha es. Et que non aya arrenda-
dores dello nin sse arriende en ninguna manera. Et quando esta cuenta 
sse diere que ssean en la tomar dos oinmes bonos de Cavstiella e dos ca-
ualieros e ommesbonos del rregno de Leon, e dos caualleros e ommes 
bonos dela Estremadura, e otros dos del Andaluzia, porque sse non ffa-
ga en tomar estas cuentas maliçia ninguna. Et quanto en las villas que 
ffueron dela Reyna donna Maria, que non les ssea demandada cuenta 
ninguna n in ellos non ssean tenudos dela dar ffasta aquel dia que ella 
ffintí. Pero que ssi algunos ommes delas villas dela Reyna cogieron al-
gunos pechos e derechos en las villas del Rey, que ssean tenidos de dar 
cuenta, del ayuntamiento de Carrion aaca commo dicho es. 
22. Otrossi que todos aquellos que an dado cuenta délos pechos e dé-
los derechos del Rey ffasta aqui, que daqui adelantre que non ssean te-
nidos de dar mas cuenta ninguna. Et ssi algunos enplazamientos ffue-
ron o ffueren ffechos sobre ellos, que non valan nin husen dellos, 
23. Otrossi alo que me pediron que ssi el Rey don Ferrando, que 
Dios perdone, o este Rey don Alffonso nuestro sennor dieren cogecha 
o otra cosa alguna arrenda ados ornes o a mas, quela cuenta quela den 
anhos en vno e non el vno ssin el otro. Et ssi algunos délos cogedores o 
délos rrecabdadores ffuer ffinado, quelos herederos del ffinado que den* 
la cuenta conel biuo o con los biuos. Et ssi todos los cogedores o rrecab-
dadores ffueren ffinados quelos herederos dellos que den la cuenta todos 
en vno. Et ssi algún coiedor dio cuenta por ssi o por sus conpaneros 
e tiene carta del Rey de quitamiento, quel vala ael e aellos en manera 
que el e ellos non ssean tenidos de dar mas cuenta. 
* En d cuaderna de Leon se lee: « que non den ». Esta negación, que cambia lodo el sentido, debió 
ponerse por equivocación del copiante. En las Córtes de Carrion de 1317, núm. 13 , se inserta esta 
misma petición, y en ella se dice: « e si alguno délos cogedores o rrecabdadores fuere finado, quelos 
lierederos del finado que den ia cuenta con el biuo o con los biuos». Foresto se ha quitado la negación. 
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24. Otrossi alo que me pediron que ssi alguno o algunos tienen carta 
o cartas de nuestro sennor el Rey don Alffonso o demi délo que rre-
cabdaron délos pechos e délos derechos del Key, que aquel o aquellos 
que tal carta o cartas tienen queles vala, ssegun que enellas sse con-
tiene. 
25. Otrossi alo que me pediron que ssi al tienpo quel Eey don Fer-
rando ffind, en algunas villas alguna cosa tomaron délos pechos e délos 
derechos del Rey para cosas que auian mester para prod delas villas, 
quelo que desta guisa fue tomado, quelo non tome el Rey nin yo, nin 
lo demandemos daqui adelantre, pues ffue tomado para sseruicio del 
Eey. 
26. Otrossi alo que me pediron que ssi algunos derramamientos ffe-
zieron los conçeios o los délos términos entre ssi para pagar los cohe-
chamientos alos que rrecabdauan las cuentas delas rrentas e de las pes-
quisas por el Rey don Fferrando, o para otras cosas que auian menester, 
o después que el ffind aaca, o para prod de sus villas o para alcalles o 
para otras cosas quales quier, quelo que ffue ffecho e derramado ffasta 
aqni, que non den cuenta los conçeios delas villas nin delas aldeas nin 
délos términos, nin aquellos quelos pleyteamientos ffesderon por ellos. 
Tengo por bien de gelo quitar, et que non ssean tenudos de dar cuenta 
ninguna al Rey nin ami nin aotro ninguno por uos; et ssi enplaza-
miento ffuer ffecho por ello, que non lo sigan nin vengan ael, que yo 
lo quito e lo do por ninguno. 
27. Otrossi alo que me pediron que yo nin rricomme nin otro ninguno 
que non tome conducho en las villas nin en los logares del Rey nin en 
sus términos nin en algunos dellos, et si lo tomaren e lo non pagaren, 
que yo que gelo ffaga pechar con el doblo; et ssi otra malffetria ffeziere, 
que yo que gelo escarmiente commo ffallare que es ffueroe derecho; 
28. Otrossi en rrazon dela ssentençia que ffue dada contra los dela v i -
l la de Lugo, que ssean oydos commo de cabo e que non husen dela 
«sentencia ffasta que ssean oydos e librados por ffuero e por derecho. 
Et ssi alguna ssentençia ffue dada por la Reyna o por los inffantes don 
Johan e don Pero contra ffuero e contra derecho que ssea rreuocada. Et 
ssi algunos algos ffueron tomados o enbargados por tal sentençia o por 
otra manera qual quier que ssin derecho ffue, que ssean tornados aaque-
llos cuyos eran e los deuen auer. 
29. Otrossi alo que me pediron que por que ssabemos en verdat que 
Vi l la Garcia ssienpre ffue délos rreys, e agora la Reyna donna Maria, 
que Dios ¿erdone, dio la al conuento de las duennas de santa Maria la 
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rreal delas Huelgas de Valladolit, e esto que es contra derecho, e que 
me pedían quela vi l la e el castiello de Vil la Garcia con todos sus dere-
chos e pertenencias que ffinque del Rey e non de otra juridiçion n i n -
guna. Tengo por bien que ssi ffallaren quela Reyna non podia mandar 
de derecho, que ssc torne al Rey en esta manera, quela conpre paral 
Rey, e ssi noa quela non puedan vender a Orden ninguna. 
30. Otrossi me pediron quel heredamiento que es en termino de Ffl-
ta, que ffue de Aluar Ssanches ffiio de Sancho Marques, que dio la Rey-
na donna Maria al inonesterio de santa Maria la rreal delas Yuelgas de 
Valladolit, que es nna casa que dizen Meioriada. Otrossi los heredamien-
tos que an las mongas de Val de Fermoso en Peniclla. l i t otrossi el he-
redamiento que dio a Marina .íohan en Peniclla, quelo hayan los here-
deros de Aluar Sanches o quien el Rey mandare por quelo non aya ol 
abadengo, o quanto esto yo lo libraré con acuerdo de nosotros en guisa 
que cada una delas partes sea guardada. Otrossi alo que rae pediron que 
ssi la Reyna dio o ffizo donación de algunas villas o castiellos o loga- ' 
res alas Huelgas de Valladolit o a otro inffante o rricomme o inffançon 
o cauallero o rrica ffenbra o aotro omme o muger qual quier délo que 
deuie ser del Rey, que non finque en otra juridiçion ninguna si non 
del Rey. 
31. Otrossi que ssi el Rey don Fferrando, que Dios perdone, tomó 
algunas aldeas de algunas villas e las dio al inffante don Johan e al i n -
ffante don Pero o aotros algunos o aqual quier o aquales quier dellos. 
Et otrossi commo las salinas de Rusio, quelas tomó alos de Medina de 
Pumar e las dio al inffante don Pero e son agora enajenadas, que yo 
quelas torne aaquellos conr-eios aque ffueron tomadas, ssegun que los 
auian enel tienpo quel Rey don Fferrando gelas tomó; quanto en 
esto en muchos tanne e aurá se de ver con uos otros e con todos los dela 
tierra, porque sse libre en aquella manera que todos viéremos que sse-
ra mas sáeruicio del Rey e assessego de toda la tierra. 
32. Otrossi quelos heredamientos e villas e aldeas que ffueron toma-
dos o enbargados aalgunos conçeios o algunos ommes délos conçeios o 
parte délos términos ssin rraçon e ssin derecho, queles sean tornados 
aaqxiellos aquien ffueron tomados o enbargados. 
33. Otrossi alo que me pediron quelas villas e los logares que ffue-
ron de don Alffonso ffiio del inffante don Fferrando e de don Sancho 
ffiio del infíante don Pero, que sson Beiar e Monte mayor e Miranda & 
Granada e Galisteo e Alua e Ssalua tierra e Ledesma con sus términos, 
que non ssean dadas a rreynas nin a inffantes nin arrieos ommes niñ a 
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inffançones nin lia Ordenes nin acaualleros nin aios dichos don Alffonso 
nin don Pero que sse llamaffiio de don Sancho, nin aotro ninguno délos 
rregaos nin de ífuera délos rregnos, nin sean metidos ajuyzo, mas que 
finquen rreales, ssegun en tienpo del Key don Fferrando que ganó a 
Seuilla e del Rey don Fferrando, padre que ffue del Rey don-Alffonso 
nuestro sennor que agora es. 
34. Otrossi conffirmo al conçeio de Ledesma que ayan sus aldeas que 
son estas: Perenna, Villarino, Darias, La cabeça de ffuera mótanos, 
Aldea de Avila t Míeca. 
35. Otrossi alo que me pediron que non ande en la tierra carta de 
creencia nin blanca del Rey nin mia, nin dé aluala ninguna con mi 
nonbre nin m i carta para ffazer ninguna cosa enel rregno, ssaluo para 
conplimiento delas del Rey, en que tomen nin maten [nin] despechen 
aninguno contra ffuero e contra derecho. Et ssi alguno troxier tal car-
ta o tal aluala, quelos conçeios nin los officiales que non husen por 
ellas. 
36. Otrossi alo que me pediron que quando ffuer el Rey o yo aalgu-
na vil la o logar del Rey que non tome vianda ninguna amenos quela 
pague. 
37. Otrossi quelos alcaceres e los eastiellos que sson en las villas del 
Rey de que non ffezieron omenage, quelos ffie en caualleros e ommes 
bonos delas çibdadcs e delas villas onde ffueren los alcaçeres q los eas-
tiellos, que los tengan cada vno con sus tenencias, por que quando los 
tienen otros ommes de ffuera que ffazen dellos muchos rrobos e muchos 
males de guisa que sse dessírue el Rey e se astraga la tierra; pero que 
aquel o aquellos que touieren con omenaie los alcaçeres o los eastiellos, 
comino dicho es, que den bonos ffiadores o manpostores delas villas e 
délos logares do ffueren los alcaçeres o los eastiellos para emendar las 
malffetrias que ffueren ñechas délos eastiellos e délos, alcaceres, esto 
eeria graue de ffazer en ffazer dar fiadores alos quelas tienen e an ffe-
cho omenage de ellas; mas ssi los alcaydes ffezieren mal dellos, que 
gelo escarmiente en los cuerpos e en. lo que ouieren e queles tome la 
rretenençia que ouieren de auer, e quelo dé aquellos que rreçebieron el 
danno. 
38. Otrossy alo que me pedieron quelos dineros delas rretenencias dé-
los alcaçares e délos eastiellos del Rey quelos ponga aaquellos que tie-
nen los alcaçares e los eastiellos con acuerdo de aquellos caualleros e 
ornes bonos que me dierdes para ello, e quelles ponga la rretenençia en 
manera quela ayan bien parado cada anno cada vnos dellos porque non 
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venga danno nin peyndraenla tierra del Rey e dando losffiadorescom-
mo sobredicho es. 
39. E alo que me pedieron que yo que ffaga derribar luego toda la 
ffortaleza que es ffecha en Val buena de Duero después que el Rey don 
Sanclio ffinó. 
40. Otrossy alo que me pedieron que por que el castiello de Badaioz 
es vna delas bonas cossas e sennaladas del rregno de Leon e es en ffron-
tera de Portogal, e que es muy yermo e muy grande en guisa que non 
podria sseer gardado ssin gran giente, e es grant sseruieio de nuestro 
ssennor el Rey e grant garda de ssu ssennorio de sser pobrado, e me d i -
xieron los procuradores de y de Badaioz que sse pobraria e sseria guar-
dado sseyendo la ffecha esta ffranqueza, que todos los que y entrassen 
inorar e mofassen y con mugiores e ffijos e touiessen casa pobrada con-
tinuada miente, que non diessen diezmo ninguno nin veyntena nin otro 
derecho ninguno de todas las mercadurías que troxiessen de Portogal 
acá alos rregnos de nuestro sennor el Rey, nin otrossy delas que leuare 
de acá al rregno de Portogal non passando alia las cosas vedadas. 
41. Otrossy alo que me pedieron que qual quier conçeio delas villas 
del Rey ho ssu. vezino conpre o conprare daqui adelante casas o hereda-
mientos o logares de ommes ffijos dalgo o de duennas, que non ssean 
dello desapoderados por ninguna rrazon ffasta que ssean oydos e libra-
dos por derecho. 
42. Otrossy alo que me pedieron quelas escriuanias e las entregas e 
las taffurerias e los portadgos quelos ayan los conçeios en cada logar 
los quelo an de auer de ffuero e de huso o por priuillegio o por carta. 
Et do el Rey e do oviermos a poner escriuanos e notarios que uos de-
mos para cada lugar quantos entendiermos que conpliran; e los escri-
uanos e notarios que diermos o posiermos en cada lugar, que ssieruan 
el offiçio por ssi mismos e non por'otro escusador ninguno, e que ssea 
el escriuano o el notario del lugar; pero que non ssea portadguero, nin 
clérigo nin judió nin moro, nin arrendador nin cogedor de ninguna co-
sa délos pechos e derechos del Rey. 
43. Otrossy que ninguno non ssea osado de ssacar ffuera délos r reg-
nos ninguna cosa delas vedadas ssegunt los ordenamientos del Rey don' 
Alffonso e del Rey don Sancho, las quales sson estas que aqui sseran d i -
chas í cauallos, rroçines, mulos, mulas, todas las otros bestias, vacas, 
carneros, puercos, oueias, cabras , cabrones, toda la otra carne biua e 
muerta, pan, legunbre, todas las otras viandas, çera, sseda, conejo, 
moros, moras, oro, plata, todo villon de canbio, auer monedado ssaca-
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do delas doblas dela ssennal del Rey don Alffonso, torneses de plata, 
torneses prietos e los dineros coronados. 
44. Et quanto en rrazon delas sacas delas cosas vedadas tengo por 
bien que non aya pesquisa ninguna, porque nunca la y ouo, mas que 
aquellos que fueren guardas delas sacas delas cosas vedadas por cartas 
del Rey, quelo guarden en los puertos e en los mojones commo se deue 
guardar en las fronteras de Aragon e de Nauarra e de Portogal, e non en 
los otros logares del sennorio de nuestro sennor el Rey, nin délos otros 
sennorios délos fiios dalgo, por rrazon que caualleros e ommes ffiios 
dalgo que se fazen guarda e délos que son guarda por carta del Rey, 
que toman e cohechan aios que ffallan diziendo que llieuan cauallos ô 
rroçines e otras cosas vedadas ffuera del sennorio de nuestro sennor el 
Rey. Et esto quelo ffazen dentro en el sennorio de nuestro sennor el Rey, 
e non alli do cleuen en los moiones e do es de derecho e se deue guardar 
commo dicho es. 
4o. Otrossi que ninguno non faga bodega nin alfolí dela sal de con-
pas, nin lo saque ffuera del rregno; e el quelo ssacare o ffeziere bodega 
o alffoli della quelo pierda e demás que muera por ello. 
46. Otrossi quola sal delas salinas de Rusio e de Poza quela non ven-
dan los aiemines nin otro ninguno amas del coto dentro délos moiones, 
nin ençierre ssal dentro para la vender amas del coto, asi commo sien-
pre fue aforado. Et quien lo pasare, que se pare ala pena quelos rreys 
mandaron, e la ssal delas salinas Dananna que ande por sus términos 
según sus cartas e sus preuileios dizen. 
47. Otrossi porque mo dixieron quelos aluareros que an de rrecabdar 
fecho dela aluareria delas salinas Datiença que andan por la tierra ma-
liçiosa mientre e commo non deuien diziendo que aquella sal que fallan 
en las casas en las aldeas, asi délos lauradores commo de otros ommes e 
mugeres, que non es daquella sal que deue andar en aquella tierra e en 
aquella comarca, asi commo es huso e costunbrado, e es de otra sal, e 
demás que alas vegadas que aquellos que son aluareros e los que andan 
por ellos que lieuan daquella sal que es defendida, e echan la en las ca-
sas e dizen quela tomaron y por rrazon délos echar en aquella pena que 
es de uso e de costunbre, e aquella sal que tienen en sus casas cada vnos 
auiendo la conprada en los mercados para sus casas e para sus ganados; 
por esta rrazon que son despechados o cohechados délo que an. Tengo 
por bien que daqui adelantre que ningún aluarero nin otro por el que 
non vaya alas aldeas nin aotro logar ninguno acatar nin escodrinar que 
ssal tienen en sus casas, quier lauradores o otros ornes o mugeres qualess 
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quier, mas que guarde alos ssalineros que traen la ssal alas villas e alos 
mercados en aquellos puertos e logares do sse ssienpre guardó, fít la 
ssal que ffallaren que non deue andar e es deffcndida, quela tomen por 
descaminada assi commo sse deue tomar. Et ssi los aluareros o los que 
andodieren por ellos non lo quissieren assi guardar, mando por este qua-
dierno alos offeeiales dela villa o del logar do esto acaesçiere e aios dela 
tierra que non gelo conssientan de passar contra esto nin de andar por 
las aldeas, nin les den acomer, nin otro pecho nin cohecho ninguno. Et 
ssi los ssalineros o otro alguno ssal vedada troxieren a vender alas villas 
e alos mercados, quelos aluareros oíos que estodieren por ellos que gelo 
tomen por descaminado, mas non alos delas villas nin delas aldeas quela 
conpz'aren para sus casas; et ssi los aluareros o los que estodieren por 
ellos troxieren manifñesta mientre alas villas o alos mercados a vender 
ssal vedada, mando quela tomen los offeeiales del logar para ssi e non 
les den ninguna cosa della. 
48. Otrossi que en casa de nuestro sennor el Rey ssean puestos alca-
lles e escriuanos delas villas del Rey, e que ssean ommes bonos floreros, 
£ que teman a Dios e al Rey e a ssus almas, e guarden acada vno ssu 
derecho, e que non den cartas contra ffuero nin contra derecho, e esto 
quelo juren ami que ssó tutor; e quelos alcalles que libren los pleitos 
"bien e derecha mientre cada vno los pleitos de sus comarcas, et que non 
tomen algo nin presente ninguno por rrazon délos pleitos que libraren. 
Et ssi ffuer ffallado * commo deuen quelo toman, quelos echen de la 
corte por inffamios perjuros e que non ssean mas alcalles nin escriua-
nos, nin ayan nunca mas officio nin onrra ninguna en casa del Rey, e 
demás que pechen las quitaciones que esse anno ouieren leuado dobla-
das. Et por que estos alcalles e escriuanos mas complida mientre pue-
dan sseruir los officios, que ayan sus quitaciones e ssoldadas commo d i -
cho es en la chançelleria del Rey. 
49. Otrossi que ssean puestos merinos en aquellos logares, do los de-
uen auer, e que ssean otames bonos e naturales cada vno dela comarca 
donde ffuer merino, e que den bonos ffiadores por que emienden las mal-
ffetrias ssi lãs ffezieren. Et que aestos merinos queles demos bonos al-
calles que anden conellos. Kt quelos merinos non puedan matar nin, 
prender nin despechar nin tomar aninguno lo ssuyo, ssi non aquello 
* El ordenamiento de las Córtes de Falencia de 1313, pág. 226, núm. 19, inserta esta petición, y en 
ella esíá mas completo el sentido; dice: «et sse ffuere (Tallado en verdat assi como deue quelo toman, 
quelos «lifiiií. 
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que judgarcn los alcalles del logar o los alcalles que andodieren con el 
merino por jnst ina en aquellas cosas que por si deuon judgar, c los que 
deuieren julgar con los juozcs dol fñioro comino dicho, es quolo judguen 
con ellos c non on so cabo. Kt lo que en cada vna destas maneras ffuere 
judgado quelos morino» quelo conplan. 
50. Otrossi alo que me pediron que enlas villas rrealcs que non en-
tre merino ninguno nin otro merino ninguno (s¿c) nin merinde y. fit 
ssi dixieren quelos otros merinos husaron de entrar en algunas villas, 
quelos délas villas quelo non acoian. Et ssi sobresto algún mal ffezieren 
ala villa quelo non quisieren acoger, que yo quel tire la mcrindat e qua 
non huso mas delia, et quel ffaga emendar todo el danno que ffeziere 
por el cuerpo e por quanto ouicre, e quelos alcalles e el merino de cada 
logar que ffagan justiçia enlas villas donde sson los alcalles o yo quando 
y ffuere. Tengo por bien que en aquellos logares que ssuele e deue en-
trar de derecho que morinde y, e en los otros logares non. 
51. Otrossi alo que me pediron que yo que uos dé alcalles ejuezespor 
UTiestroa ffueros enlas villas e en los logares do los deuedes auer, et que 
quando quisierdes auer juezes o alcalles de ffuera parte que uos los dé 
quando los pedirdes todos o la mayor parte del conçeio quelos pedirdes, 
e que ssean de villa e de ffuero e de sennorio del Key, e que ssea el a l -
calle o el juez del rregno donde ffuere la villa quelo pediré. Et ssi lo 
demandaren los do Estremadura, que gelo [demos] de Estremadura e 
non en otra manera ninguna. 
52. Otrossi quelas assonadas que sse ffazen en la tierra que sson muy 
dannossas, en guisa quela mayor partida délos rregnos es astragada por 
ellas, que yo que ponga y rrecabdossegun que ffue ordenado por el Rey 
don Alffonso. 
53. Otrossi alo que me pediron quelos pleitos que acaespieren entre 
los christianos e los judios e los moros en rrazon delas muertes e de ffe-
rídas o en tomas o en otras maneras quaies quier, quelas penas e las ca-
lonnias que y ouiere que sse libren por el ffuero de cada vno délos lo-
gares do acaesçiere, e que sse non libre por preuileios nin por cartas 
quelos judios e los moros tienen nin tengan daqui adelantre. Et que en 
todo pleito que sobrestas cosas acaesçiere que vala el testimonio de dos 
ommes bonos chrístianos. Tengo por bien délo ordenar en esta manera: 
que en las villas e en los logares do an de ffuero que el que matare que 
muera per ello, que passe assi commo.passd en tienpo del Key don A l -
ffonso, e quanto en las calonnias que. acaesçiere entrellos, que sse Ubre 
por el ffuero délos logares do acaesçiere. Et quanto en los testemonios, 
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•que prueue con cristiano e con judio, commo sienpre se husó en los plei-
tos que entrellos acaesçiere en rrazon delos contractos 1 delas debdas, 
mas quanto en los pleitos ereminales que sse prueuen con christianos 
commo dicho es, e non en otra manera. 
54. Otrossi que daqui adelantre judios nin moros non se lamen non-
"bres de cliristianos, e ssi sse aello lamaren, que ffagan justiçia dellos 
commo de ereges. Otrossi quelos christianos non binan con judios nin 
con moros nin crien sus ffiios, elos quelo ffezieren, quelos juezes delas 
villas e delos logares do acaesçiere que ffagan escarmiento en ellos e en 
sus cuerpos, assi commo en aquellos que quebrantan la ley. Otrossi que-
los moros que non trayan copetes, mas que anden cabel partidos e çer-
çenados en derredor. Et ssi assi non lo ffezicre, que qual quier quelo 
ffallare, quel peyndre por çient mr. desta moneda e que sea para ssi ssin 
coto e sin calonia ninguna. 
55. Otrossi me pediron que daqui adelantre que ningún judio non 
ffaga debda nin obligación en nonbre de cliristiano, e si lo ffeziere que 
non vala. Et el christiano en cuyo nonbre ffuere ffecha, quela non pueda 
demandar nin el debdor non ssea tenido del rresponder aella, nin loa 
escriuanos poblicos non ffagan tales cartas, e si las ffezieren que pierdan 
los offiçios por ello e que non sean mas escriuanos poblicos. 
56. Otrossi alo que me pediron queles guardasse los ordenamientos 
que el Rey don Alffonso e el Rey don Sancho ffefcieron en commo an 
apassar con los judios en rrazon de sus debdas ssegun que aqui están 
escriptos, tengo por bien de gelo mandar guardar daqui adelantre los 
quales sson estos. E l ordenamiento quel Rey don Alffonso fñzo en esta 
rrazon dize assi: Primeramientre mandó quelos dineros quelos judios 
diessen alos christianos que ganen tres mr. vno al anno; et el pan que 
ganasse tres ffanegas vna ffanega al anno, et ssi amenos plazo del anno 
o amas ffuesen dados dineros o pan, que desta guisa lograssen e non mas; 
e quel cabdal lograsse, e non la ganancia, e desque yguasse el logro cõ-
nel cabdal, ganando desta guisa que dicha es, que jamas non lograssen 
^1 vno nin lo al. Et mandó que pagasse ai plazo que deuia ser pagada la 
debda a treinta dias, que ssi el judio non la demandasse que dende ade-
lantre que non lograse; e mandó que quando demandasse el judio su 
debda e non gela podiesse pagar, que el christiano alçasse carta, por que 
sse ffeziesse enella mención quanto ffuera el cabdal que primo rreçibiera, 
et quanta era la ganancia que auia ganado ffasta aquel dia, por que 
' El cuaderno que sirve de texto pone equivocadamente; «contratractos». 
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ganasse el cabdal e non el logro que auia ganado. Kt mandó que por 
quelos judios non ffeziessen engarnio en dar los dineros o el pan amayor 
husura de commo dicho es, quelos escríuanos poblicos ante quien ffae-
ren ffechas e otorgadas las debdas, que ellos mismos viessen contar los 
dineros e medir el pan, e lo viessen dar e rreçebir otra cosa qual quier 
quelos cliristianos tomassen délos judios e délos moros. Et que jurasse 
el judio o el moro que non gelo dana amayor husura de comino ssobre-
dicho es , el christiano quelo tomaua assi. Et mandó quelas cartas que 
pareçiessen de judios o de moros contra chrisíianos e non dixiesse en 
ellas commo ssobredicho es, que non valiessen nin diessenmas de quanto 
jurassen los chrisíianos que rrecebieran con su logro, commo sobredicho 
es. Et mandó que quando algún judio non pediese aner su debda del 
christiano, quelos alcalles del logar do esto acaesçiere que gelo entre-
gassen en bienes del debdor en mueble o en rrayz, ssi los ouiesse des-
enbargados. Et ssí non quel entregassen en bienes del ffiador, e la en-
tregua quela vendiessen a ffuero del logar do le deuiessen la debda. Et 
ssi fí'uesse ffecha la entregua en rrayz e non ffallassen quien la conpra-
sse, quelo tomasse el judio e lo esquilmasse descontando ende la lauor, 
quelo que rrendiesse mas quelo rreçebíesse en su debda, e que tornasse 
la rrayz assu duenno o asus herederos. Et mandó que ssi los alcalles del 
logar non le ffeziessen entregar, que el Rey o el sennor del logar do acaes-
çiere quelo mandasse entregar, et quelos alcalles quelo non quessiessen 
assi ffazer, que pechassen el diezmo dela entrega al debdor o al ffiador 
del debdor, ssaluo ssi el debdor anparasse al omme del alcalle la peyndra. 
Et el ordenamiento que el Rey don Sancho que Dios perdone fíizo en 
esta rrazon dize assi: Otrossi alo que nos mostraron en commo losjudios 
e los moros dauan a husuras mas de atres por quatro al anho ssegun 
dize el hordenamiento del Rey don Alfonso nuestro padre, que nos des-
pués conffirmamos, que en la carta que el escriuano ffeziere, el escri-
uano que ffaga mención qual es el debdor e qual es el ffiador e de qua-
les logares ffuessen. Otrossi del anno adelantre e del plazo aque deue 
sser pagada la debda, et ssi el judio o el moro non demandasse la debda 
ffasta treinta dias, que dende adelantre non lograssen, ssaluo ssi después 
ffueron las cartas rrenouadas. Et otrossi quelas cartas delas debdas que 
las demanden ffasta seys annos daqui adelantre, e dende adelantre que 
les non rrespondan por ellas, e el debdor que non rresponda a otro nin- , 
guno por la debda sinon al quela deuiere o al quela carta mostrare por 
el, e que sse ponga asi enla carta que el escriuano feziere. Et que nin ~ 
gunt judio non ffaga carta en nonbre de otro judio de debda, e en todas 
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las otras cosas quo sse guardo el ordenamiento que ffizo el Rey don A l -
fonso nuestro padre en estarrazon.—Otrossy alo que nos pedieron que-
los alcalles delas villas librassen los pleytos que acaesçiessen entre los1 
christianos e los judios e los moros, e non otro alealle apartado. Tene-
mos por bien quelos alcalles délos lugares que libren los pleytos que 
acaesçieren entrellos.—Otrossy alo que nos mostraron quelos judios niu 
los moros non oviessen heredamientos ningunos délos christianos por 
conpra nin por entrega nin por otra manera, que por esto sse astragaua 
muy grant partida délos nuestros pechos e perdemos ende nuestro de^ 
recho. Tenemos por bien quelos heredamientos que auien ffasta agora 
quelos vendan del día que este ordenamiento es ffecho ffasta hun anno 
e quelos vendan aquien quisieren, en tal manera que ssean tales con-
pradores quelos puedan y auer con ffuero e con derecho, e daqui ade-
lante quelo non puedan conprar nin aver, ssaluo ende quanto el here-
damiento de ssu debdor sse ovicr a vender sseyendo pregonado ssegunt 
ffuero; et sinon ffallare qui lo conpre, quelo tome en entrega de ssu 
debda por qnanto aquellos ommes bonos que dieron los alcalles del l u -
gar lo apleçiaren qne vale, et dende ffasta vn anno que ssea temido délo 
vender, e ssinon lo vendier ffasta estos plazos que dicho es, que ffmque 
el heredamiento para nos, saluo enlos solariegos e en las benhetrias e en 
los abadengos i ssacado ende las casas délos judios e délos moros que 
ovieren mester para ssus moradas.—Otrossy alo que nos mostraron en 
rrazon délos pernios que enpennan aios judios e alos moros por que sso 
ffazen muchas encobiertas e ffuerzas, e en otra manera por quelos chris-
tianos pierden ssus derechos, et pedieron nos merced quelos judios e 
los moros ffuessen temidos de dar maniffíestos aquellos pennos que en-
pennauan. Tenemos por bien que sse guarde e sse ffaga assy commo 
dize en todo el ordenamiento que ffizo el Rey don Alffonso nuestro pa-
dre en esta rrazon que dize assy: Mandamos qnelos judíos puedan dar 
ffasta ocho mr. ssin jura e ssin testigos a ommes bonos o amugieres 
buenas ssin ssospecha; etssy por aventura algunos destos pennos que 
ffuereu echados ffasta ocho mr. ssin testigos, ffueren demandados al j u -
dio por ffurto e por ffuera/' e lo podíere demostrar el demandador por 
derecho, que ssea tenudo el judio de mostrar que gelo echd a pen-
aos; e ssi non diere por conosçido aquel que gelo echd e non lo conos-
eiere, jure el judio en ssu ssignoga ssobre la tora aquella jura que man-
1 El cuaderno que sirve de texto pone equivocadamente: «por ffuero e por derecho».Los cuadernos 
de las Córtes anteriores que insertan esta petición dicen: «por ffurto e por ffuem», y así se lia puesto. 
damos encl libro delas posturas, quelo non conosçe nin lo ffaze por oiro 
traspasso, c quo ol quo gelo enpennó que era omine bueno o muger bue-
na. Et por quanto ha ssobrellos el dcinanduilor ssca temido de dar los 
dineros al judio ssi cobrar quissiere los ponnos, e el judio non aya pena 
ninguna.—Otrossy mandamos que el judio que diere dineros ssobro 
pennos de ocho mr. arriba qtíelos dó ante testigos, e jure el judio ante 
el oscriuano aquella jura misma que maudamos jurar al ffazedor ' delas 
cartas que non tomó mas de atres por quatro, c el judio quelos non 
dio mas de aires por quatro. Et ssi el judio que estos peímos tomare de 
ocho mr. arriba alguno gelos demandare, e el obtor gelos negare e el 
judio non gelo podier prouar o dar el obtor maniffiesto derecha míente, 
dé ios pennos ssin dineros aaquel quelos ffeziere ssuyos, et el judio tor-
nesse aaquel quel echó los pennos. Et quanto enlas debdas quelos ehris-
tianos deuen a los judios del tienpo passado de que non es legado el 
pra-zo, tengo por bien e mando quelas paguen los christianos aios j u -
dios en esta guisa que aqui ssera dicha : que en quanto dixiere enlas 
cartas délos debdas o en los juy/ios quelos christianos deuen aios j u -
dios e delas otras debdas que los christianos deuen aios judios en qual 
quier manera, que paguen deltas los christianos aios judios en qual quier 
manera las dos partes, c que ssea quito el tercio aios debdores delas deb-
das quo deuen. e que non paguen otra husura nin pena ninguna. 
57. Otrossy lo que los debdores mostraron que pagaron delas cartas 
o delas debdas que ffueron ffechas desde que el Key don Fiernando que 
Dios perdone fíind acá, que ssca rreçebido en cuenta mostrando lo con 
buen rrecabdo con testimonio de escriuano e de judio. Et en rrazon dé -
los sseys annos aque non deuen sseer pagadas nin demandadas las deb-
das, tengo por bien quelles ssea guardado alos christianos, ssaluo ssilos 
judios mostraron que ovieron enbargo alguno por quelles non entrega-
ssen ssus debdas, que aquel tienpo del enbargo quelles non ssea contado 
en tienpo délos sseys annos. Et mando que paguen los debdores las dos 
partes delas debdas que ffmcaron que an adar ssegunt dicho es en esta 
guisa: del dia que este ordenamiento paresçiere en cada logar ffasta qua-
tro meses el terçio, et el otro terçio ffasta otros quatro meses, et el otro 
terçio ffasta un anno, en manera que ssean pagadas todas las debdas del 
dia que este quaderno ffuere mostrado en cada logar ffasta hun anno 
conplido. Et elos debdores que non pagareA en estos prazos mando que-
los entregadores o aquellos que an de ffazer las entregas delas dehda^ 
1 El ordenamiento de las Córtes de Valladolid de num. 2 i : «al fazer delas cartasu. 
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que deuen aios judios, que tomen aios debdores quanto les ffallaren e 
que entreguen aios judios ssin plazo e ssin ningunt enbargamiento, 
ssaluo aquello que mostraren los debdores que pagaron delas debdas que 
ssacaron desdel dia que el Rey don Ffernando fíinó aca, mostrando lo 
con testimonio de escriuano e de judio, o ssi quissier dezir contra las 
cartas que sson ffalssas; e esto que passe tan bien por las cartas qne 
non sson llegados los plazos commo por las cartas que sson passados, 
ssaluo ssilos plazos aque an a pagar sson mayores que estos plazos que 
yo pongo. Respondo aesto que dize en rrazon del tercio que ssea quito 
alos christianos delas debdas que deuen aios judios, quelo tomo en mí 
mano e auré ssobrello consseio con uos otros commo sse libre en aque-. 
lia guisa que ssea mas sseruiçio del Rey e proe de todos los dela tierra. 
Otrossy mando que ninguno délos debdores non sse escusse de pagar 
aios judios ssus debdas por bulla nin por decletal del Papa, nin por otra 
rrazon ninguna, mays que paguen por este ordenamiento que ssobredi-
cho es. 
58. Otrossy mando e tengo por bien que daqui adelantre ningún j u -
dio nin moro non ssea osado de dar a usura mas de a r m ó n de tres por 
quatro al anno ssegunt dizen los ordenamientos ssobredichos que el Rey 
don Alffonsso e el Rey don Sancho ffezieron en esta rrazon, e el quelo 
dotra guisa diere e le ffuere prouado o ssabido en verdat, que pierda el 
cuerpo por ello e lo que oviere que gelo tomen para el Rey. 
59. Otrossy alo que me pedieron que enlos lugares do ssuelen auer 
entregadores los judios, quelos ayan e quelles entreguen ssus debdas en 
esta manera, que el ebristiano que ffuere abonado en mueble, que el en-
tregador quel ponga los bienes muebles en rrecabdo ffasta quel pleyto 
ssea librado por juyzio. Etssinon oviere mueble, que el entregador quel 
tieste la rrayz tanta ffasta en quantia dela debda que deuiere, e que gela 
non vendan ffasta quel pleyto ssea librado por juyzio. Et entretanto 
que el christiano quela non venda nin la mal meta nin ffaga ssobrello 
ningunt enganno por que el judio pierda lo ssuyo, e la heredat quela 
labre el christiano entre tanto, e el ffruto dello que sse ponga en rre-
cabdo. 
60. Otrossy quelos judios todos que moraren en todas las partes délos 
rregnos que vengan morar alas uillas rreales que sson del Rey. Et que 
inffante.nin rrico omme nin inffancon nin cauallero nin rrica ffenbra 
nin-fduenna nin otro ninguno que non aya judio nin judia nin tenga 
judería ninguna, mas que todos los judios ssean del Rey e moren enlas 
ssus villas. Et el judio que non quisiere venir, quelos alcalles e los me-
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rynos e los juezes olas justicias delas villas quelo ffagan assy ffazer por 
ffuerza. 
Quanto en esto rrcsponUo quelos jutlios que an algunos por heredat 
por priuillegios o por cartas quellcs vala. Et los otros judios que vengan 
cada vnos apechar e amorar con ssos aliamas donde sson pecheros. 
61. Otrossy quo por que quando los christianos an menester de ssacar 
délos judios pan o dineros ssobre cartas o ssobre pernios, que van ante el 
vicario o ante el arcipreste c que pono cnel ssu libro todo lo que dize 
que diera el judio al ehristianu. l i t por esta rrazoii que sse l'fazen gran-
des encohierlas o muy grandes males por non yr ante el escriuano dela 
ffialdat que tiene entre los christianos e los judios. Et meten lajurisdi-
oion del Uey ha jurisdiçion dela eglesia. Tengo por bien e mando que 
todo lo que ffallaren que es passado e es en esta guisa, o dieron commo 
dicho es los judios olas judias alos christianos, quelo pierdan todo e que-
ues non vala daqui adelantro. 
62. Otrossy por que dezides que rreçebides grandes dannos délos ga-
nados que van c vienen délos estremos e ssalen delas cannadas antiguas 
e entran por los panes e por las vinnas 1, las quales cannadas sson la vna 
que dizen de Leon, e la otra que dizen la ssegouiana, e la otra que dizen 
dela Mancha de Monto Aragon. Et ssi fl'ueren por otras canadas ssinon 
por las que i'fueron en tíenpo del Key don Alffonso. quelo montadguen 
ssegunt los ffueros délos lugares. Et ssi danno ffezieren quelo emienden 
a ssu duenno, ssegunt quelo ffallaren los alcalles del lugar quelo deuen 
pechar de derecho. 
63. Otrossy por que dezides que rreçebides grandes agrauiamièntos e 
males délos alcalles délos entregadores délos pastores en muchas mane-
ras ssin derecho, que sse libre en esta manera: que en los pleytos que 
acaesçieren entre los pastores e los delas villas quelo libren el dicho al~ 
calle entregador délos pastores con vn alcalle dela villa o del lugar do 
esto acaesçiere, el pleyto quelo libren amos en vno, non en otra manera. 
Et las prueuas que ssobrello venieren 6 a rreçebir que ssean ommes bo-
nos delas villas e délos lugares e delas comarcas do acaesçiere el ffecho, 
las que entendieren los alcalles que sson para ello, e omines bonos deque 
puedan ssaber la verdat e non otros. Et los alcalles délos entregadores 
délos pastores quelo libren en las canadas antiguas e non en otro lugar 
ninguno. Et quanto enesto tengo por bien e mando que passe assi com-
' El original pone: villas; se ha sustituido con vinnas-, según dicen los cttadernos que insertan esta 
misma petición-
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mo dize eu los priuillegios e cartas que tienen los pastores del Rey don 
AlíTonso e del Rey don Ssanclio e del Rey don Ffernando que Dios per-
done e non en otra manera ninguna. 
64. Otrossi alo que me pedieron que aquellos que an de rrecabdar el 
sseruiçio délos ganados e sson ssoruiciadores que toman vna vegada el 
sseruiçio enlas canadas commo es huso e costunbre, et después quo van 
alas ffems e alos mercados avender de ssus ganados para ssus liatos e 
para ssus cosas que an mester, e quelos sserniciadores queles ffazen mu-
chas escatimas por los sseruioiar de cabo. Et por esta rrazon que pier-
den los pastores mucho délo ssuyo. Et otrossy quelas fferias e los mer-
-cados que sse pierden, por ello. Tengo por bien que aquellos que ffue-
ren sseruiçiadores e ovieren de rrecabdar el sseruiçio délos ganados, 
quelo sseruiçien vna vez cada anno e quelo rrecabden enlas canadas 
assy commo ssienpre sse liusó e sse contien enlas cartas e priuillegios 
quelos pastores tienen en esta rrazon del Rey don Alffonso e del Rey 
don Ssancho e del Rey don Ffernando, que Dios perdone, e non en otro 
logar ninguno; et ssy por aventura contra esto les quisieren passar, 
mando aios alcalles e aios offiçiales delas villas e délos logares do esto 
acaesçiere e do sse ffezieren las fferias o los mercados quelo non cons-
sientan ssola pena que sse contien enlas cartas e enlos priuillegios que-
los pastores an enesta rrazon. 
65. Otrossy que ninguno non tome rronda nin castelleria ninguna 
nin assadura délos ganados que van e vienen alos estreñios, ssinon com-
mo ffue husado en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Sancho. 
66. Otrossi que en casa de nuestro ssennor el Rey que ssea puesto 
tal aguazil que ssea para ello convenibre. Et qual quiere que ffuere 
-aguazal que non tome almotaçanadgo de ninguna cosa, ssaluo enlas 
huestes quando el Rey oíos tutores ffueren sobre moros , por que ffalla-
mos quelo toman alia ssienpre los aguaziles e es derecho. Et ssilo qui-
sieren tomar en otro lugar quelos alcalles e los alguaziles e los offiçiales 
délos logares dolo tomaren que gelo non conssientan. 
67. Otrossy que el Rey n in yo nin otro por .mi que non ffaga nin 
mande ffazer pesquisa çerrada ssobre ningunos omines, e ssi alguna ha 
ffecha que non vala nin husen della. 
68. Otrossy por que en algunas uillas e logares avian monteros e 
sson escusados délos pechos e quelos toman délos mas rricos, et por esta 
rrazon que sse yerman las aldeas do estos monteros moran. Tengo por 
bien que estos monteros que non ssean escusados por tal rrazon commo 
esta, nin los ssus escusados non las ayan daqui adelantre. 
69. Otrossy alo que me pedieron que por que en algunas villas e lo-
gares an priuülegio e cartas de mercedes délos rreyes apartada mientra 
denon pechar, los vnos por que sse escusan por monederos, et después 
que sse ffinan que sse escusan ssos mugieres e ssus ffijos. Etlos otros que 
sse escusan por balesteros quelos meten en la balesteria los mayordo-
mos mayores por dineros quelles dan , et después que ffinan que sse es-
cusan ssus mugieres e ssus ffijos. Kt estos átales que encuebren otros pe-
cheros, assy por lo ssuyo dellos e por los otros que ellos encuebren que 
sse astraga e sse yerma la tierra por ello. Tengo por bien délo ordenar 
en esta manera : que aq\iellos que sson monederos naturales de padre e 
de aúnelo e ssaben labrar moneda e lo an por cartas e por priuillegios, 
que gelo guarden. Et los otros que nunca labraron moneda e lo an por 
cartas e por priuillegios, que gelo rrenoco. Et quanto enlo délos bales-
teros yo lo libraré con conseio de uos otros commo ffínquen atantes ba-
lesteros en cada villa por que el Rey sse ssirua dellos quando ffuere 
mester e la tierra non se astrague. 
70. Otrossy que ningunt inffante nin rrico omme nin perlado nin 
rrica ffenbra nin inffançon nin cauallero nin escudero nin duenna 
nin donzella nin clérigo nin otro omme ninguno, nin de rreligion non 
aya daqui adelantre, nin tome escusados ningunos nin apaniguados 
ningunos de mayor quantia en ningunas delas villas nin delas aldeas 
nin de ssus términos, sinon por el ffuero o por el priuíllegio quelos (sic) 
an los canalleros de aquel lugar dola jurisdiçion ffuere, e quelos tome 
por mano délos offleiales de aquel lugar que ffezieren padrón. 
71. Quanto en ssant Esteuan de Gormaz tengo por bien que aya 
veynte balesteros e non mas en la villa e enlas aldeas assy commo eran 
eíi tienpo del Rey don Âlffonso e del Rey don Ssancho por rrazon qué 
me dixieron que por rrazon destos balesteros muchos que avia que sse 
astragaua termino de ssant Esteuan. Et estos balesteros veynte quelos 
tomen dela villa e delas aldeas los alcalles dende con Garçia Gonzalez 
ssu personero del eonçeio de ssant Esteuan, por que es cauallero que 
ssemira al Rey e ami enello e guardará el derecho de cada vno. 
72. Otrossi por que me dixieron que el alffíerez délos balesteros deMe-
dina del Canpo e los ballesteros que eran délos pecheros del cuerpo dela 
villa. E t agora que toman el alffierez délos ballesteros del termino e que 
sson mas balesteros que ssolian sseer e que encuebren muchos délos pe-
cheros del Rey por que es ssu desseruiçio. Tengo por bien que el alffierez 
délos balesteros e los balesteros que ssean délos pecheros dela villa assy 
commó ffueron en vida del Rey don Alffonso e del Rey don Sancho. 
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73. Otrossy por que me dixieron que algunos caualleros de alarde e 
balesteros o otros omines ffezieron pleyto con los pecheros del Hey de 
ssant Esteuan de Gormaz e de ssu termino enque ffuessen ffranqueados 
por tienpo cierto, et los pecheros con grant priessa e non podiendo al 
ffazer e commo por premia quelo ovieron de conssentir. Et que agora 
que sson escusados e que rreçiben los pecheros del Rey muy grant per-
dida e muy grant menoscabo. Tengo por bien que non passe assy, mays 
quelos quesse escusaren commo el ffuero manda por el alarde que-ssean 
quitos, e por los balesteros esso mismo los que ffueren dados délos 
veynte balesteros commo dicho es, mays que non aya otros baleste-
ros nín escusados por la rrazon que dicho es, e que peche cada vno de 
los otros lo quelles conpliere apechar con los otros pecheros lanos da-
qui, adelante ssin contienda ninguna. Et ssi por rrazon dela postura pena 
alguna ffue puesta yo la quito e mando que non vala nín husen della 
por rrazon que es contra el Rey e contra ssos pecheros e era ssu desser-
uicio. 
74. Otrossy quelos pecheros que den por quantiosos aios escusados 
délos caualleros en mayores quantias de por quanto las deuen auer. Et 
por que dizen los pecheros que deuen pechar, esto quelles non ssearre-
çebido aios pecheros pues sson parte ssaluo ssilos abonassen en mayor 
quantia ellos de quanto las deuen auer. Et esto sse entiende por las Es-
tremaduras. 
75. Otrossy que quando acaesçe que casan inffançones e caualleros 
poderosos en algunas villas e los algos que ellos an e toman en casa-
miento e los ommes quelos ssiruen quieren los auer en aquella jurisdi-
çion donde ellos sson naturales, mando quelos ayan de aquel ffuero e 
de aquella jurisdiçion dela villa donde ffueren los algos e non en otra 
manera. 
76. Otrossy que ningunt inffante nin rrico omme nin cauallero nin 
otro ninguno non pendre nin tome ninguna cosa aotro ninguno por 
ssy nin por otro por ninguna querella que del aya, mays ssi querella 
oviere de conçeio o de otro alguno quelo demanden por ssu ffuero. Et 
ssilos alcalles nol conpüeren de derecho ssobrello quelo muestre al Rey 
e ami e quel ffagamos ffazer conplimiento de derecho luego. 
77. Otrossy alo que me pedieron que ningunt inffante nin rrico om-
rae-nin perlado nin rrica ffenbra nin clérigos nin Ordenes ningunas 
non puedan auer heredamientos enlas villas rreales nin en los términos 
por conpras nin por donaçiqnes nin por otra rrazon ninguna, ssaluo 
los quelo ovieron por casamiento o lo tienen del tienpo del Rey don 
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Alffonso aca. Et dando! los dineros los de aquel logar o la quantia que 
costó o le fíuero uploçiado por omioes bonos, quelo dexen los queloovie-
ren por casamiento e que non puedan ffazer casa ffuerte e ssila ffezie-
ren que ĝ lft derriben. 
78. Otro&sy IÍW casti» ffuprtea do que ffezieron o ffe îeren malffetrias 
quolas manden derribar. Et quelas derriben los conçeios en cuya comar-
ca ffueren con los merynos e con las justiçias délos lugares que esto-
dieren y por el Hoy ssi podieren o ssí quisieren, o ssinon quelas derri-
be yo. 
79. Ütrossy después quelos inffantes don íoban e don Pero ffinaron 
que omres^vt'c) poderosos an ffecho e ffazen algunas casas ffuertes enlas 
comarcas e en los términos delas villas rreales deque á venido e viene e 
puede venir mucho mal o danno alas villas del Rey, que do quier que 
tales casas ffueren ffeebus o començadas atfazer que yo que gelas mande 
derribar e las derribe luego, et que non conssienta ffazer daqui adelan-
te casa ffuerte ninguna de que venga mal e danno alas villas e logares 
rreales. 
80. Otrossi alo que me pedieron quelos ffreyres delas Ordenas e 
perlados que después que el Rey don Ffernando aca que an ffecho e 
ñauen castiellos e casas ffuertes e çercas enlas villas e enlos lugares 
que están enlas comarcas delas villas rreales. Et esto que es contra los 
ordenamientos que ffezieron los rreys e sse contiene enlos quadernos 
en que dize que iTuessen luego derribadas e que por esto non lo dexan 
do ffazer. Tengo por bien delas mandar luego derribar e non conssin-
tre daqui adelante quelas ffagan ellos nin otro por ellos nin por ssy en 
el auterretorio. 
81. Otrossi alo que me pedieron quelos heredamientos rreales que 
sson tornados abadengos e delas Ordenes por conpras o por donaçiones 
que ssean tornados rregalengos e a aquellos que sson pertenesçedores 
délo auer. 
82. Otrossy que todos los pechos' floreros del Rey e todos los otros 
derechos quales quier que dierdes todos los dela tierra al Rey quelos 
coian omines bonos delas çibdades e delas villas e que ssean abonados 
e que non ssean arrendados t que esto que passe assi e non en otra ma-
nera ninguna; et qual quier quelos arrendare que peche sseys mili mr., 
et esta pena que ssea partida en esta guisa: el terçio que ssea para los 
1 U abreviatura pechros. que se halla en el lex lo es sin duda de pecheros. Se ha puesto pechos, por-
que además de que el sentido asi lo indica, se encuentra de osla manera en disposiciones análogas de 
otros cuadernos. 
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alcalles e para el alguazü e para los otros offiçiales o para qual quier 
dellos aquíen esta querella ffuer dada, et el otro tercio que ssea para 
aquel o aquellos quelo acusaren, et el otro terçio que ssea para el con-
çeio dela çibdat o vil la do esto acaesçiere. Ca por este arrendamiento 
que ffazen ssacan el algo dela tierra e non lo á el Rey nin yo quelo he 
deauer por e l , et el arrendamiento que desta guisa ffuere ffeclio que 
non vala. Et quelos cogedores que ssean de Castiella delas cibdades e 
villas de toda la raeryndat, et enel rregno de Leon que sse'an delas 
dbdades e villas de cada ssacada ssegunt que sson las ssacadas, et en 
las Estremaduras que ssean los cogedores delas Estremaduras, et ene! 
Andaluzia que ssean los cogedores delas çibdades e villas del Anda- i 
luzia. I 
83. Otrossy ssy el Rey o yo con acuerdo délos dela tierra enbiasse - '{ 
por los dela tierra que ffuessen comigo ala hueste, quela fíbnssadera f 
quela ayan los caualleros cada vnos en ssus lugares ssegunt quelo aii J 
de ffuero o de huso o de costunbre. Et que den tantos caualleros qiian- f 
tos montaren la ffonssadera e quela partan entre ssy e que den tanto a [ 
cada vno délos caualleros ssegunt dieron en tienpo del Rey don Sancho 
e del Rey Ffernando ssu ffíjo que Dios perdone. Et ssy ffincar quisiere 
e ala hueste non quisier yr, quelos caualleros e los escuderos e duennas 
e donzellas, que ssos paniguados nin ssus escusados que non paguen e 
ssean quitos dela ffonssadera. 
84. Otrossi quelas çibdades e uillas que de ffuero o de priuillegio o de 
huso o de costunbre sson escusados de non dar ffonssadera quelles ssea 
guardado e que non passen contra ello. Et esto mismo las villas e las 
çibdades que an cabeça e an merced enla ffonssadera, quelles vala sse-
gunt dixiere enla carta dela merced que touieren en rrazon dela ffon-
esadera. I 
85. Otrossi alo que me pedieron que algunas tierras e villas e castie-
llos e casas que ay vagadas e vagarán daqui adelante que sson enel 
ssennorio del Rey que fíueron e touieron algunos ssennores o ssennoras 
e ommes poderosos e sse vendieron o sse vendieren. Et ssy aquellos 
moradores délos logares o de cada vno delias (sic) lo quisieren conprar 
quelas conpren, et pero que ssean ellos del ssennorio de nuestro sennor 
el Rey. Et ssi estos non los quisieren conprar o non pedieren quelos 
conçeios delas çibdades o delas villas de nuestro ssennor el Rey mays 
çercanas o otros quales quier delas villas del Rey lo quisieren conprar, 
quelo conpren e que ssean del sennorio de nuestro sennor el Rey e non 
de otro ninguno. 
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86. Otrossy alo quo me pedieron que caualleros e escuderos de Ssoria 
4ue yuan deia flferia do \*aUadolit para ssu villa e quo lleuauan caua-
llos o rroçines para ssos COSÍIS para sseruiçio del Hey, que ssalio aelloa 
Pero Fíerrandes do Nabares e quelos corrió Susta dentro enla Tilla de 
Boa, e que estando enla villa de Roa comino en ssaluo assy commo en 
villa del Rey. que Andres Gonzales ffijo de donna Olalla de Roae alca-
Ue de Roa con otras jentes <Íel conçeio de Roa queles tomaron los caua-
llos e los rroçines e todas las otras cosas que y tenían e quelo entrega-
ron e lo dieron aquicn sse pagaron e que nunca ende oy podieron auer 
derecho nin emienda ninguna. Kt yo quelles ffaga dar lo que valían 
las dichas bestias e todo lo al quelles tomaron en Roa commo dicho es, 
Et ssi daqui adelante acaesçiere que caualleros e escuderos o otros om-
ines quales quier delas villas e délos lugares del Rey e venieren delas 
fferias o de oiro.s lugares o arribaren alas villas e alos logares del Rey 
quelos acogan y o los anparen o los defñendan por que non rreçiba mal 
nin danno. Et ssilo assi non ffezieren que yo que ffaga pechar alos de-
la vila o del lugar todo el danno que por ende rreçebieren. 
87. Otrossy ssi algunos rricos ommes o inffançones o caualleros o 
ôscuderos o otros ommes algunos tienen dessaffiados o menazados a al-
gunos conçeios de çibãades o de villas o de lugares del Rey que yo 
quelles ffaga luego assegurar en manera por que anden sseguros. 
88. Otrossy alo que me pedieron que ssi rricos omines o inffançones 
o caualleros o otros ommes poderosos an ffeclio algunos males assi com-
mo en çercar algums villas oíos lugares del Rey o en rrobar o en que-
mar o entoller panos o vinas o otras cosas delas villas e délos lugares 
del Rey, que yo quelles tome la tierra e los dineros e el bien ffecho que 
touieren del Rey enla mi tutoría por que con lo del Rey non le ffagan 
desseruiçio, e quelo dé «aquellos que rreçebieron e rreçebieren el dan-
no ffasta que ssean entregados del danno que rreçebieren o rreçebieron. 
Et ssi daqui adelante venieren a çercar o a ffazer mal en qual quier ma-
nera alas villas e logares del Rey de aquellos que sson de mi tutoria o 
délos que son de otra tutoria o otros quales quier, quelos anpare e los 
defñenda por que el sseruiçio de nuestro ssennor el Rey ssea guardado, 
e que ffaga yo todo mio poder en manera que entendades que non ffin-
ca por mi, e ssilo non ffeziere que pierda la tutoria. 
89. Otrossy alo que me pedieron por Atiença que por rrazon delas 
ffortalezas que saon ffechas en Vaydes e en Galue e en Vcade. e en 
otras aldeas del termino que an tomado tutor ssin la villa de Atiença, 
que yo quelas mande tornar ala villa e que non ayan tutor nin lo pue-
•• .X :...»• 
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dan auer en ssu cabo ssinon aquel que tomare la villa. Respondo que 
yo que ffare por ello quanto yo podiere assy que entendades que non 
ffinca por m i en guardar la tierra del Rey e todo ssu ssennorio. 
90. Otrossy alo que me pedieron que por rrazon dela tierra que esta 
mal parada de andar por los bolliçios que andan por la tierra en muchas 
guisas, que ssi por aventura alguna cosa tomaren o rrobaren a qual 
quier ho a quales quier perssonero o perssoneros o perdieren en qual 
quier guisa por ocasión, que el conçeio dela villa o del lugar donde es 
el perssonero oíos perssoneros, que gelo emienden e gelo pechen luego-
los dela tierra a bien vista de dos ommes bonos del lugar lo que valia 
lo que perdió commo dicho es, amostrándolo en buena verdat quanto 
fíue lo que perdió, e para esto que mande dar cartas del Rey e mictóppr 
qué gelo cuenten luego ssin condiçion ninguna commo dicho es 
91. Otrossy alo que me pedieron que yo que non ffaga avenencia con 
otro tutor del Rey nin con otro ninguno en rrazon dela tutoria por que 
otro tutor entre enlas villas e enlos lugares que me tomaren por t u -
tor nin que aya parte enlos pechos nin enlos derechos del Rey, nin en 
otras cosas ningunas que ssean de mi tutoría, nin ffaga justicia comi-
go nin asea en ffazer la; et ssi por aventura avenençia oviesse a ffazer 
en rrazon délos pechos e délos derechos del Rey, que non aya y otros co-
gedores ssinon delas villas o lugares dela mi tutoria commo ssobredi-
cho es. 
92. Otrossy por que dizen que en-algunas tierras ay ommes que ca-
san dos vegadas sseyendo biua la muger primera queles demandan los 
procuradores délos arcebispos trezientos mr. acada vno de pena; et que 
esto es contra prejudiçío del Rey nuestro sennor que estos átales que 
casan dos vegadas commo «sobredicho es, que deuen perder quanto an e 
deue sser de ssus ffijos ssilos á. o nietos. Et ssinon oviere ffijos nin.nie^ 
tos que deue sseer del Rey e nòn de arçobispo nin de otro ninguno. 
93. Otrossy mando que ningunos escriuanos públicos non ayaii en 
las eglesias catedrales nin enlas otras eglesias n in enlos lugares aba-
dengos nin otros escriuanos que.ssinen nin ffagan ffe por Gartas de 
mercedes que tengan, por quela jurisdiçion,e el derecho de nuestro 
sennor el Rey sse pierde, ssaluo aquellos escriuanos que estudíeren por 
nuestro sseímor el Rey o por los conçeios ssegunt ssus ffueros, que ten* 
gó por bien que estos husen delas escriuanias e notarias publicas por 
ssy mismos è non por otros escusadbres ningunos enlas dichas eglesias 
e enlós abadengos e enlos pleytos que acaesçieren contra los clérigos e 
entre los legos. Et qual quier o quales quier que contra esto passareh 
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e del officio husaren, mando aios juezes e aios alcalles del lugar do es-
to acaesçier o aqual quier dellos. que passen contra ellos commo con-
tra aquellos que husan del officio de escriuanos públicos e non lo sson. 
94. Otrossy yo el ssobredicho tutor apetiçion delos procuradores de 
las çibdades e villas de Castiella e de Leon e delas Estremaduras e dei 
Andaluzia deffiendo atodos los perlados e vicarios e comendadores de 
santa eglesia que non tomen jurisdiçion del Rey enlos .pleytos nin en-
las otras cosas que acaesçiere ante ellos que non ssean de ssu jur isdi-
çion. Et que ningunt lego non ssea ossado de ffazer demanda nin pley-
to aotro lego ante los juezes delas eglesias nin clérigo alego ssobre 
pleyto que ssea ssu jurisdiçion dei Rey ssinonante los offiçiales que sson 
dei lugar por el Rey o por ffuero ssopena de çient mr. dela moneda 
nueua aeada vno. Et aquel que contra esto passare quelos alcalles olos 
juezes dei Rey dela villa o dei lugar do esto acaesçiere quel pendren 
por la pena e que ayan para ssy la meatad, et la otra meatad para el 
demandado. Et demás que non conssientan alos juezes delas eglesias 
nin alos comendadores que passen contra esto en ninguna manera. Et 
ssinon oviere de quelos pechar que yaga treynta dias enla prisión. 
95. Otrossi deffiendo sso la dicha pena delos çient mr. aios legos que 
non ffagan cartas nin debdas nin otros contractos ningunos que ovie-
ren a ffazer entressy con los vicarios nin con los notarios dela eglesia, 
por rrazon que estos vicarios e notarios non deuen ffazer ffe ssinon en-
la eglesia entre los clérigos. 
96. Otrossi quel ssennorio e la jurisdiçion e los derechos que nues-
tro ssennor el Rey ha en Yliescas que ssea guardado. Et que el arço-
bispo de Toledo nin el dean nin el cabildo non lo tomen nin passen 
contra ello. 
97. Otrossi alo que me pedieron que por rrazon delos caualleros e 
ommes bonos de Yliescas que el arçobispo de Toledo tiene presos por 
rrazon dê as contiendas que sson entre los dichos dean e cabildo [e] los 
de Yliescás, quelos ssuelte dela prisión e que ssean oydos por ffuero e 
por ante nuestro sennor el Rey; et que daqui adelante el arçobispo nin 
el dean nin el cabildo non prendan a ningunt vezino de Yliescas nin 
le tomen ninguna cosa délo ssUyo, amenos de sser ante oydos por ffue-
ro e demandados por ante nuestro ssennor el Rey. 
98. Otrossy quelas demandas e querellas que sson entre los dichos 
dean e cabildo e los de Yliescas e están puestas ante nuestro ssennor el 
Rey que estén quedadas e cessadas ffasta que el Rey ssea de hedat e lo 
libre commo la ssua merced ffuere, por que es ssuyo del Rey de librae 
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e non de otro ninguno. Et que entre tanto que vssen el dean é el ca^ 
bíldo con los de Ylíeseas e los de Yliescas con ellos en rrazon délos offi-
cios ssegunt que husauan del tienpo quel Rey don Ffernando ffinti a 
aca ffasta que ffinaron los tutores don lohan e don Pero e la Reyna don-
na Maria, et quelles non passen contra ninguna cosa delas demandas 
e querellas que an dado al Rey. 
99. Otrossi que yo non demande nin conssienta demandar las yan-
tares del Rey en dineros. 
100. Otrossy por quelos malffechores después dela muerte del Rey don 
Ffernando, que Dios perdone, tomaron grant ssuelta en rrobar e en ffor-
çiar e en tener los caminos e matar los omines e quemar las aldeaáeen 
ffazer otros muchos males e desaguisados, que non podemos contar, con-
tra el Rey e contra ssu tierra e contra los que en ella moran, por que 
non veén quien gelo escarmiente. Et estos que esto fíazen e ffazian que 
eran e sson delós otros lugares e delas otras jurisdiçiones e non dela j u -
risdiçion de aquellos logares e villas do ffazen los males, et assi non 
podían dellos auer derecho, por que me pedieron quelas justiçias aqual 
quier o quales quier dellos de cada vnas delas villas e délos logares2 do 
esto acaesçió o acaesçier, que ssobre estos tales que fíagan las pesquisas. 
Et aquellos èn quien tannier la pesquisa o pesquisas quelos ffagan en-
prazar ssegunt ffuero e vso dela tierra o del lugar do ffuere ffecho el mal 
o los males. Et ssinon veniere a sse ssaluar quelos den por ffechores e que 
passen contra ellos e contra ssus bienes con derecho ssegunt ffueren las 
malffetrias. Et non lo ffaziendo la justicia o las justicias ffasta tres me-
ses después quelo ssopieren ho lies ffuere querellado que pechen las mal 
ffetrias aios que rreçebieron el danno. Et ssy ssentençia o ssentençias 
paresçieren contra mi que sso tutor o en qualquier villa el traslado asig-
nado con ssu ssigno de notario publico contra qual quier mal ffechor, 
que yo o las justicias de qualquier logar do parespiere que ffaga esecu-
çion delía o delias ssegunt deuiere. Et ssilo assy non ffiziermos que aquel 
por quien ffincaí quélo non conpliere, que peche el danno quelos mal 
ffechores de que non ffezieron conplimiento de derecho. Et demaS que 
esté ala merçed del Rey por que non quisieron conplir justicia. Otrossy 
que en cada vil la que pesquiran las mal ffetrias que sse ffezieron o ssè 
ffazen o sse ffaran délos castiellos e casas ffuertes de ssüs vezíndadès o 
•delas comarcas de enderredor onde les vino o les venier mal ssiñ rrazon 
derecha, quelas derriben los castiellos o las casas ffuertes' por las mal 
ffetrias que ffezieron o ffueren ffechas e que tomen alos ssennores destos 
-Castielios e casas ffuertes quanto les ffallaren e astraguen gelo los con-
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çeios de endemdor, o yo ssy mester ffazier o querellado me ffuere, dan-
do los por ffechores delos males que sse ffezieron o sse ffezieren daqui 
adelante de ssos castiellos e casas ffuei'tes, que non los acoiamos nin los 
perdonemos el Rey nin yo, mas que cunplamos la justicia en ellos sse-
gunt el ffuero dela tierra en que sse fíezieron o sse ffezieren la-s mal ffe-
trias. Esta ley sse contienden (sic) enlos malffechores de ffuera delas b i -
llas que vienen ffazer mal alas "villas o assos términos. Et otrossy en-
tiendesse tan bien en los mal ffechores delas mal ffetrias passadas com-
ino enlas que an de venir. 
101. Otrossy que todos los que ffuerdes llamados por carta del Rey o-
por la mia o por los offiçiales del Rey o por los mios para ffazer alguna, 
cosa que vayades ssaluos e sseguros de yda e de venida. Et que ninguno 
non ssea osado deuos matar nin deuos ffazer mal enlos cuerpos nin enlo 
que leuardes por querella que denos aya nin por enemistad nin por debda 
nin por otra rrazon ninguna. E t ssy alguno o algunos contra esto pas-
saren que yo quel mate por ello o qual quier de uos quando lo podier-
des auer, ssilo yo non matare qnelo ffagades assy ssin coto e Ssin calup-
nia ninguna. 
102. Otrossy alo que me pedieron quela villa de Vea sseyendo del 
Rey, que Diego Lopez e Alffonso Ffernandes ffijos de Lope Ortiz de Az-
tunega que entraron de noche con gentes e ffurtaron la vil la de Vea 
sseyendo del Rey, e echaron los que y morauan e tomaron les quanto 
les ffallaron, e ffezieron ffortaleza en ella e tienen la en ssu poder assi 
la ffortaleza commo la v i l l a , e non la quieren desar maguer el Rey les 
a enbiado ssus cartas e ssus porteros enque lies manda quel dexen la 
dicha villa e ffortaleza, e non lo an querido ffazer. Et que me pedían 
merçed que guissase commo la villa del Rey non sse pierda nin sse as-
trague nin sse pierda, mays que ffinque del Rey e para ssu sseruiçio e 
de ssu ssénnorio, et la ffortaleza que sse derribe luego. Respondo a esto 
que yo que ffare todo mio poder en enbiar cartas del Rey e mias e todas 
las otras cosas que vierdes que yo puedo ffazer, porque el ssénnorio del 
Rey ssea conplido e la ssu tierra guardada para ssu sseruiçio. 
103. Otrossy ssi querella ffue dada alos alcalles dela hermandat o alos 
alcalles delas villas de ffuerça o toma o rrobo , que ssi la ffuerça o la 
,toma o rrobo non ffuere luego querellado al meryno ó alas justiçias o 
alos âlguaziles o alos offiçiales del Rey ènla tierra do esto acaesçier, que 
non lo podiendo luego querellar, que sseyendo después o ante dada la 
querella alos alcalles o alcalle dela hermandat o dela meryndat 0 dela 
villa, que aquel aqnieü ffuere dada la qnerella tal que ssepa la -verdat 
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luego (luíen lo fíizo e aquel aquien lo ffizo ssj quisier o en otras partes 
adolo podier ssaber mas conplida miente; e la verdat ssabida, ssi ffalla-
ren que es ffuerça o toma o rrobo assi commo el querelloso lo diere en 
querella, que gelo ffaga luego emendar ssin alongamiento ninguno. 
Et para esto conplir los alcalles o el alcalle de la hermandat o dela villa 
por ante quien esto passare commo dicho es que llame luego ell meryno 
o alas justiçias o aios offiçiales del Rey delas meryndades o comarcas o 
villas do esto acaesçiere, que cunpran e emienden todo esto al quere-
lloso ssegunt dicho es, con costas e dannos e menoscabos quelos alcalles 
e offiçiales e el querelloso, rreçebiren, e de todas las calopnias que ayan 
los alcalles o el alcalle quelo conplier la meatad e el querelloso la otra 
meatad. 
104. Otrossy uos otorgo e uos conffirmo todos uuestros ffueros e ffran-
quezas e libertades e bonos husos e costunbres e priuillegios e cartas que 
avedes del Emperador o del buen Rey don Alffonso que vençio la bata-
lla de Hubeda, et del buen Rey don Alffonso que vençio la batalla de 
Meryda, et del buen Rey don Ffernando su ffljo que ganó a Seuilla, ei 
délos otros rreyes que venieron después dellos, et deste Rey don Alffonso 
et de rreys e de inffantes e de inffantas e mias e de otros sennores aque-
llos que ovieron las villas délos rreys por heredat, aquellas que uos mas 
conplieren. Et juro a Dios e a santa Maria e a la Vera Cruz e alos Ssan-
tos Euangelios que tanxí con mi mano corporal miente deuos gardar 
todo esto que sse aqui contiene, et atodas las cosas que en este quaderno 
sse contienen e cada vna delias e de non venir contra ellas nin contra 
parte delias en ningunt tienpo por ninguna rrazon. Et ssi alguna o al-
gunas cartas desafforadas ganaren daqui adelante del Rey e mias que 
contra los uuestros ffueros e contra las uuestras cosas que dichas sson e 
en este quaderno sse contienen o contra qual quier delias o contraparte 
delias ffueren, que non ffagades por ellas ninguna cosa. Et ssi por tales 
cartas ffuerdes enprazados algunos de uos que non sseades tenudos de 
sseguir el enprazamiento n in cayades en pena por ello. Et qual quier 
délos offiçiales ante quien ffueren mostradas tales cartas quelas enbien 
ami a costa de aquel quelas mostrare. Et uos mostrando melo que yo 
que ffaga escarmiento en aquellos'quelas dieren e mandaré desffazer lo 
que por tales cartas ffuere ffecho. Et ssi por aventura yo non ffeziere 
escarmiento en aquellos quelas dieren seyendo me mostrado e afrontando 
melo del dia que me lo mostrardes ffasta ssessenta dias; etssy otra carta 
passare daqui adelante, que ssi esto non guardare assi e non lo conpliere 
e.las otras cosas , ssobredichas que en este quaderno sse contienen e cada 
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vna delias, que non ssea mays tutor n in me ooiades eulas villas del Rey 
nin me obedescades eommo tutor nin me rreoudades con las rrentas e 
derechos del Rey nin ffagades ninguna cosa por ani carta. Et ssilo non 
guardare assi comino dicho es que non ssea jamas tutor del Rey e que po-
dades tomar otro tutor qual quisierdes, aqnel que entendierdes que cun-
plira mays para ello, e que sseades quitos del pleyto e dela postura e del 
omenaje e dela jura que me fíiziestes, ssaluo ssy yo mostrare rrazon de-
recha por quelas non puedo fíazer daquellas que el derecho pone. 
Et yo el dicho inffante don Ffelipe asseguro de guardar todas estas 
condiciones e cada vna delias ssegunt que ase en este quaderno sse con-
tien atodos aquellos delas villas e délos lugares que me tomaron agora 
por tutor o me tomarán daqui adelante e non alos otros. 
105. Otrossi alo que me pediestes que estos quadernos que nos los 
mande dar quitos de chançelleria e de tabra e sseellados conel sseello del 
Rey e con el mio e librados de Diego Perez escriuano del Rey e non de 
otro ninguno, nin aya y otra vista nin libramiento ninguno. Respondo 
aesto quelo tengo por bien que sse ffaga assy. 
Et [por] que esto ssea fíirme e estabre, mandé ende dar este quaderno 
al conçeio dela Çibdat de Leon sseellado conel sseello de nuestro ssennor 
el Rey e conel mio de cera colgados. Ffeclio en Valladolit ocho dias de 
mayo, Era de m i l l e trecientos e sessenta annos. 
Yo Diego Perez lo fiz escreuir por mandado del Rey e del inffante don 
Felipe su tio e su tutor. 
XLIV. 
OrdcDamiento hecho á petición de los abades y abadesas de los monasterios del reino de Castilla en las 
Cortes celebradas en Valladolid por D. Juan, liijo del infante D. Juan, como tator del rey D. Alfonso XI, 
en la era MCCCLX (año 1322) ». 
. Sepan quantos esta carta vieren como yo don Alffonso por la gracia 
de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe e sennor de Molina. Seyendo 
. * Este ordenamiento existe original en el archivo de la Academia, entre los documentos pertenecientes 
al monasterio de Oña. Hállase escrito en un pergamino que conserva parte del cordon de sedas roja y 
amarilla de que debiií pender el sello del Rey. 
Los concejos de Castilla, que en su mayor parte pertenecían á la parcialidad de D. Juan, hijo del in- . 
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en las cortes que yo fiz en Valladolit do fueron ayuntados por mio man-
dado infantes prelados e rricos ornes e infançones e cauaUeros e onies 
buenos delas cibdades e delas villas dolos mios rregnos para ordenar fe-
cho dela mi tutoria e todas las otras cosas que entendiessen quo eran 
sseruiçio de Dios e mio e pro e guarda délos mios rregnos. Los abbacies 
e las abbadessas délos monasterios de rreligion de Castiella fizieron me 
sus peticiones aquellas que entendieron queles mas cunpliepara guarda 
dellos e délos sus monasterios. Et yo por muy grant voluntat que he de 
fazer mucho bien e mucha merçet aios monasterios e que sean aguar-
dados e mantenidos en sus franquezas e en sus libertades e por [que] son 
cosa de almosna e fechara e merçet délos rreyes onde yo vengo e poi-
que Dios guye e enderesçe siempre la mi fazienda al su seruiçio, con 
conseio e con otorgamiento de don lohan fijo del infante don loan mio 
tyo e mio tutor e guarda de mios rregnos e mio alfierez e mio adelan-
tado mayor en la frontera, rrespondi les a estas peticiones que aqui serán 
dichas en esta guysa. 
1. Primera mientre alo que me pidieron queles guardasse e fiziesse 
guardar los priuilôgios e las cartas de libertades e de franquezas que an 
délos rreyes onde yo vengo e de mi segund que en ellos se contiene. Et 
otrosí los buenos usus e las buenas costumbres que an e ouyeron fasta 
aqui, tengo lo por bien e por derecho e otorgo gelo e mando queles va-
lan e les sean aguardados assi como dicho es. 
2. Otros! alo que me pidieron en rrazon delas mulas e délos vasos do 
plata queles demandauan los adelantados e los merinos mayores de Cas-
tiella quando quier quelos fazian por que vinien muy grandes dannos 
alos monasterios e aios sus vassallos, que mandasse que non gelo deman-
dassen nin los peydrassen por ende. Ca el Rey don Fernando mio padre, 
que Dios perdone, por les fazer merced e almosna, veyendo que era esto 
grant clanno délos monasterios, les quitó esta demanda para siempre la -
mas e les dio ende priuilegio. Et de raas que por que este fecho me fue 
mostrado en las cortes de Burgos en vida dela Reyna donna Maria m i 
auela e délos infantes don lohan e don Peydro mis tyos e mis tutores, 
mandé que por que esto les fiziera el Rey mio padre por les fazer bien e 
merçet e almosna, queles fuesse guardado el priuilegio que el Rey mio 
padre les dio sobresto e queles non fuesse demandado ninguna cosa por 
fante D. Juan, y muchos prelados y magnates, se reunieron on estas Córtes para ordenar sobre e) fecho 
de la tutoría y otras cosas que eran en pro y servicio del reino. :De los ordenamientos que se hicieron en: 
ellas no se conserva mas que el otorgado á petición de los abades y abadesas de los monasterios de Cas-
tilla , que so da áluz. 
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esta rrazon fasta que yo fuesse de edat e lo librasse como touyesso por 
bien de que les di ende mio priuilegio. A esto digo que tengo por bien 
e mando qurles sea guardado el priuilegio que el Rey mio padre sobresto 
les dio scgunt se contiene cu el mio priuilegio del confirmamiento del 
que en esta rni/.on les yo mandtj dar e quo les non passen contra ello, 
lit mando aqxml quier o aquales quier que sean adelantados o nierynos 
mayores de Castio-Ua agora e daqui adelante queles non passen contra 
esto en ninguna manera. Onde mando c deffiendo firme miente que nin-
guno non sea osado délos yr nin deles passar contra esta mi carta para 
menguar gcla nin quebrantar gela en ninguna cosa, ca aqual quier 
rjuelo fiziesse pechar mn ye en esto las penas que en los priuüegios e 
cartas quo sobredichos son se contienen, ealos dichos monasterios o aquai 
quier deltas o aquien su voz touyesse todos los dannos e los menoscabos 
que por ende reçibiessen dublado e de mas alos cuerpos e alo que touyo-
ssen me tornaría por ello. Et sobresto mando atodoslosconceiosalçall-
des jurados merinos juezes justiçias aguazíles e atodos los otros aporte-
liados, assi dela cibdat do Burgos como delas otras villas e logares de 
Castiella, o aqual quier dellos aquien fuere mostrado, que si alguno o 
algunos contra esto que en esta carta dize o contra parte dello en qual 
quier manera passaren. que gelo non consientan e quelos peynclrenpor 
los mr. delas penas que en los dichos priuüegios e cartas se contienen, 
e los guarden para fazer dellos lo que yo mandare, e fagan emendar alos 
dichos monasterios o aqual quier dellos o aquien su voz touyere todos 
los dannos e los menoscabos que por ende resçibieren con el doblo, e 
non lo dexen de fazer assi por ninguna rrazon, Et non fagan ende al 
por ninguna manera, ca por qual quier dellos que fincasse quelo assi 
luego non eunpliesen pechar me yen en pena mili mr. dela moneda 
nueua, e demás alos cuerpos e alo que ouyessen me tornaría por ello. Et 
de como los unos e los otros cunplieren esto que yo mgndo por esta mi 
carta mando aqual quier o aquales quier escriuanos públicos de quales 
quier çibdades o villas o logares de mio rregno que para ello fueren lla-
mados , que den a qual quier o a quales quier que gelos demandaren 
en voz e en nombre délos dichos monasterios o de qual quier dellos 
instrumento o instrumentos quantos sobrello mester ouyeren signados 
con sus signos por quelo ansi puedan mostrar e mande sobrello lo que 
bien touyere. Et non fagan ende al sola diclia pena a cada uno e del 
offiçio dela escriuania. Et por que esto sea firme e estable mando ende 
dar al abbad e al conuento del monasterio de Onna esta mi carta see-
Hada con mio seello de plomo. Dada en Valladolit, xvij dias de junio, 
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Era de mi l l e trezientos e sessenta anuos. Yo Martin Gonzalez laffiz és-
criüir por mandado del Rey e de Don lohan ffiio del inffantDon lohan, 
ssu tio e ssu tutor.—Pedro Peres.—Garçi Peres.—Gonzalo Peres. 
X L V . 
Ordenamiento de las Córtes de Valladolid celebradas por D. Alfonso XI en la era MCCCLXUI (año 4325)l. 
Enel nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren, com-
ino yo don Alffonso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de 
Leon de GaUizia de Sseuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del 'Al-
garbe * e ssennor de Molina, estando yo en Valladolit, sseyendo passado 
el dia de Santi Polite en que yo entré los quinze annos que oue hédát 
conplida, e que non deuia aver tutor, tomé el poderio en mi para vsar 
délos mios rregnos assi commo deuo, e acordé de enbiar llamar por mis 
cartas à ¿ortes para aquí eü Valladolit atodos los délos mios rregnos para 
ordenar* e fazer muchas cosas que eran mio sserviçio e pro e guarda, del 
mio ssennorio; e seyendo aquí conmigo el inffante don Ffelipee don 
lohan ffijo del inffant don Manuel e don lohan flijo del infíant don lo-
han e perlados e rricos ornes e maestres 1 delas Ordenes e el prior dela 
Orden del Hospital de ssant lohan e inffançones e caualleros mios vassa-
llos et caualleros e ommes buenos procuradores delas çibdades e delas 
villas e délos, lugares de mios rregnos, aqui yo enbié llamar alas cortes 
por mis cartas, los procuradores delas çibdades e villas e lugares de 
los ínios rregnos de Castiella e de. Leon e Toledo e delas Estremaduras 
en nonbre délos conceios cuyos procuradores eran, ffezieron me ssus 
peticiones, veyendo que era grant mio sservicio e pro e guarda de todos 
los dela mi tierra, las quales petiçiones sson estas que sse ssiguen^e lea. 
* Este ordènamiento está copiado del cuaderno original que existe en ia villa de Mula,, escrito en per-
gamino, en;*.0, catorce hojas. Se ha tenido presente también el cuaderno que mandó Jibrar á Ia~ villa 
de Niebla D. Alfonso XI, autorizado por Jottan Alfonso de )a Cámara y Martin Lopez. Se han puesto por 
nota algunas de sus vanantes. : . 
* Niebla: Algarabe. -
i 3 Niebla: maestros. 
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yo otorgué e juré de gelas guardar, segunt que en este quaderno sse 
ssiguen f. 
3. Primera miente por quela mi tierra es rrobada e astragada c yer-
ma elasrrentas sson menguadas, que ssea la mi merçed que tome ma-
nera e ordeaamieato en la costa e en la ífazieñda de mi casa. E otrossi 
en las quantias délos rricos omines e délos caualleros, porque sse pueda 
conplir e yo e ellos podamos beuir sin malffetrias, ca es cosa por que me 
alongará Dios la vida e me mantenía en mi estado e en mi onrra. 
A esto rrespondo qnelo tengo por mio sseruiçio, e que con acuerdo de 
don Ffelipe e de don lohan e délos perlados e délos ommes buenos que 
son aqui e con acuerdo de algunos dellos, quelo veré e lo ffare en tal ma-
nera por que mio sseruicio ssea guardado. 
2. Otrossi alo que me pidieron por merçed que en la mi cassa ssean 
puestos tales alcalles c escriuanos que ssean ommes buenos e fforeros e de 
buena ffama, e que teman á, Dios e ami e assus filmas, e que guarden 
acada vno en ssu derecho. E que non libren nin den cartas contraffue-
ro, nin contra derecho, e esto quelo juren a m i , elos alcalles que libren 
los pleitos 9 bien e derecha miente cada uno los pleitos de ssns comar-
cas, e que non tomen algo ninguno por los pleitos que oviéren delibrar 
ft libraren; e si fuere ffallado commo dene quelo toman, queles mande 
echar de mi corte por inffamis e periuros, e que non ssean mas allcalles 
nin ayan nunca officio nin onrra en la mi casa, e demás que tornen las 
quitaciones que leñaren esse anno dobladas. K por que estos alcalles ô 
escriuanos mas conplida mente puedan sseruir los offiçios que ayan ssus 
ssoldadas e ssus quitaciones en la chancelleria ssegunt quelas deuen 
auer. 
Aesto rrespondo quelo tengo por bien e lo otorgo 3. 
• 3. Otrossi alo que me pedieron por merced que non ande en la mi 
tierra carta blanca que non ssea escripta e leyda e librada en la mi 
chancelleria, n in dé aluallas nin dé aluala con mi nonbre, e si alguno 
mostrare tal carta o tal aluala, quelos concejos nin los offiçiales que 
non vsen delias; e si el alcalle oel juez, oel merino o otro alguno con-
pliere tal carta otal aluala, commo dicho es-, que el que tal carta otal 
aluala conpliere, que peche ala parte contra quien la conpliere todo el 
danno que rreçebiere * doblado; e esta misma pena peche otro qual quier 
1 Niebla: delles guardar segunt que en este quademo se contiene. 
* Niebla: que libraren los pleitos. 
s Niebla: e gelo otorgo. 
*. Niebla: que por ende rreçibíere. 
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qiiela conpliere, maguer non ssea official, et ssi non fuere abonado para 
conplir el doblo, aquel oaquellos que tal carta ocartas oaluala oaluallas 
conplieren, que gelo mande escarmentar commo lamimerçedffuere. E 
ssi por tal carta o por tal aluala mataren olisiaren quelo mande matar 
por ello, e que ssea enemigo délos parientes del muerto, si lo yo non 
matare. 
Aeato rrespondo que tengo por bien de non mandar dar carta nin 
aluala ninguna para que mande matar aninguno, nin aningunos nin 
otrossi para lisiar n in tomar aningunos ninguna cosa délo suyo, e. sila 
diere que non ffagan por ella nin ssea conplida. Pero ssi por auentura 
acaesciere que non pueda escusar de dar carta o aluala para prender a l -
gún malffechor o malffechores, que aquel oaquellos que ffueren presos 
portal carta opor tal aluala, que non ssean muertos nin lisiados nin 
-despechados nin tomado ninguna cosa délo ssuyo, fasta que sean ante 
oydos e librados por ffuero e por derecho. E qual quier que conpliere 
tal carta o tal aluala contra esto que dicho es, e matare olisiar alguno o 
algunos, oles tomare alguna cosa délo suyo, que aquel que tal carta qtal 
aluala conpliere, que yo quel mande dar aquella misma pena que el 
ouiere dado aaquel contra quien la conpliere. E ssi aquel que tal carta 
. o aluala conpliere yo non lo matare olo non mandare matar osse ffuere 
en gnissa *, quelas misjustidas non lo puedan auer para ffazer del justi-
cia, mando que ffinque por enemigo délos parientes de aquel aquién 
mató, et juro délo guardar. 
4. Otrossi alo que me pedieron por merged quelos ommes buenos de-
las mis çibdades 5 e villas e logares, que ayan officios e lugar en la mi 
casa, assi commo lo ovieron en tienpo délos rreyes onde onde yo vengo.. 
Aesto rrespondo quelo tengo por bien e por muy grant mio sseruicio, 
e que con ningún rrey non lo pasaron meior5, quelo passaráu connugo. . 
5. Otrossi alo que me pedieron por merçed que deffienda aios mios 
notarios mayores de Castiella e del rregno de Leon e del rregno de 
Toledo e del Andaluçia, que non tomen nin manden tomar ninguna 
cosa por rrazon del rregistro, por que viene muy grant danno por ende 
atpdos los dela mi tierra, canon gelo ssolian tomar en tienpo del Rey 
don Alffonso. mio bisauelo, e del Rey don Ssancho mio.avuelo, que Dios 
perdone ; ca ay muchas mis cartas en que non ay chançelleria ninguna 
•et lieuan tres mr. por el rregistro, non lo aviendo de leuar por las unas 
* Niebla: Et yo nonio mandare matar, osse fuera en giiissa. 
* Niebla: delas çibdades. 
3 Niebla: passarán mejor. . • 
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tiin por las otras; e la carta que ffuere de libros, que non tomen della 
ninguna cosa, saino los libros del notario del rregno onde ffuere, sse-
gunt que ssolian tomar en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don 
Ssancho. 
A esto rrespondo quelo tengo por Itien e otorgólo assi. 
6. Otrossi alo que me pedieron por merged quelos alcaçares e los eas-
tiellos que sson en las mis çibdades e villas, que ssea la mi merced que-
los quiera dar e í'fiar en caualleros o ornes "buenos vezinos e moradores 
en las mis çibdades e villas do ovieren los alcaçares e los castiellos, e 
que ssean mis vasallos e tales por que el mio sseruiçio ssea guardado, e 
las mis çibdades e villas ssean guardadas de malffetrias, ca por las tener 
otros omiaes son muchas delas mis çibdades e villas destroydas e astra-
gadas e los vezinos delias despechados ' e apremiados. E los alcaçares e 
los castiellos que an rrentas e rretenencias, quelas ayan, e que gelas 
non tomen, e los alcaçares e los castiellos quelas non an, que gelas 
den, porque non ayan manera de ffazer delias malffetrias. 
A esto rrespondo que yo porne tales alcaydes que guarden mio sser-
uiçio e la tierra de danno. 
7. Otrossi alo que ine pedieron por merced quelos castiellos e las ffor-
taleças e las aldeas e términos que están tomados delas mis çibdades e-
villas e lugares, osse alearon contra las çibdades e villas onde eran, que 
gelas mande tornar e entregar luego. 
A esto rrespondo quelos castiellos e las fortaleças e las aldeas e los 
términos que algunos an tomado offorçado delas mis çibdades o villas 
olugares, o sse alearon contra ellos, que esto que es publico, mando las 
luego tornar alas çibdades o villas o logares onde ffueron tomadas, o sse 
alçaron, sin otra audiencia e sin otro alongamiento, e lo al que algunos 
tienen en otra manera tengo por bien délos oyr luego lana mente sin 
figura dejuizio e librarle he'sin prolongamiento, et juro délo guardar. 
8. Otrossi alo que me pidieron por merced porque algunas delas çib-
dades e villas e logares délos mios rregnos an preuilegios e cartas délos 
rreyes onde yo vengo, de donaciones e de merçedeã qiieles fiçieron, que 
si algunos les quisieren demandar alguna cosa, que ssean oydossobrello. 
' A esto rrespondo quelo tengo por bien e lo otorgo. 
9. Otrossi alo que me pidieron por merced quelas aldeas que sson en 
las alffoçes5 e en los términos delas mis çibdades e villas, e las aldeas 
1 Niebla: elos vezinos e moradores delias muy despechados. 
s Niebla: lanamicnte sen fegura de juyzio e librarlo he. 
1 Niebla: en los allTozés. 
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sson behetrías 1 e solariegos e abbadengos, e an de venir a juizio alas 
mis çibdades e villas e ansse de judgar por el ffuero delas mis çib-
dades e villas, e aquellos cuyas sson las aldeas ponen en ellas escri-
nanos, e alcalles e avenidores, que átales al calles e escriuanos e átales 
abenidores que ssean tirados ende; ca por esto sse pierde lajuredíçion 
-delas mis çibdades e villas, e enagenasse la mi justiçia; e los mios me-
rinos e los alcalles e las otras justicias que andudieren por m i , que non 
consientan que átales offiçiales cqmmo estos vsen délos dichos offiçios, 
e que vayan affuero e a juiçio al l i do fñieron en tienpo délos rreyea 
onde yo uengo ; et si usar quisieren délos offiçios, queles recabdenlos 
cuerpos e quanto les ffallaren, ssaluo los caualleros e ommes buenos de-
las çibdades e delas villas que an priuillegios e cartas délos rreyes onde 
yo vengo, en queles dieron sennorio apartado. 
A esto rrespondo queles mandaré dar mis cartas para las aldeas e las 
.alffozes, que vengan affuero a aquellos logares ssegunt suelen; pero si 
el ssennor del lugar sse agrauiare, mando que vengan ante mi e l i -
brarlo é commo ffaüare por derecho. 
10. Otrossi alo que me pidieron por merced quelas mis çibdades evi-. 
Has e los mios castiellos e ffortalezas e aldeas e las mis heredades, que-
las non dé a inffant nín a rrico omme nin a rrica duenna nin a perlado 
n in a Orden nin a inffançon nin a otro ninguno * nin las enagene en 
otro sennorio ninguno. 
A esto rrespondo quelo otorgo, saluo las villas e logares que he dado 
ala Reyna donna Costanza mi muger, ole diere 3 daqui adelante, e juro 
délo guardar. 
11. Otrossi alo que me pidieron por merced quelos judgados e las al-
callias e los aguaçilados * e las merindades delas mis çibdades e villas e 
lugares, que en aquellos logares dolas an por ffuero o por costunhre 
opor preuillegios, quelas ayan, e quando quisieren juezes o alcalles o 
merinos o alguaziles de ffuera, que gelos dé quando meios pedieren to-
dos o la mayor parte del concejo que melo pedieren, et que ssean delas 
mis villas de ffuero o del rregno o delas comarcas onde fuere la çibdat 
o villa o lugar onde me lo pedieren. Et quando 'melo pedieren los -del 
rregno de Castiella, quegelo dé y de Castiella, e quando me lo pe-
dieren los del rregno de Leon, quegelo dé del rregno de Leon, e quando 
* £íiel)ia:benffetrias. , 
a Nieblanin a otro orne ninguno. 
3 Niebla: o le daré. 
* Niebla: aguaziladgos. 
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melo pidieren los dei rregno de Toledo, que gelo dó dei rregno de To-
ledo, e qiiando melo pidierea los delas Estremaduras, que gelo dé delas 
Estremaduras; e que ssean delas mis villas, e que ssea la mi merçed de 
gelos non dnr en otra manera, ssaluo eu Toledo o &n Talmiera, quelos 
ayan comino los o vieron de ssienpre aea. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien c quelo otorgo, e juro delo 
guardar. 
12. Otrossi alo que me pidieron por merçed quelas escriuanias e las 
notarias quelas çibdades e villas e lugares quelas an de ffuero e de uso 
opor costunbre opor priuillegio o por cartas o carta del Rey e delos rre-
yes onde yo vengo odemi, o por cartas o por carta dela Reyna donna 
Maria mi auuela odeia Reyna donna Cos tanca mi madre, quelas ayán; 
e do yo ouiere a poner escriuanos o notarios, que gelos dé tantos e tales 
que sieruan los officios por ssi mismos e non por otro escusador n i n -
guno ; e ssi alguno o algunos notarios o escriuanos leñaren mis cartas 
o carta por que ayan escusadores, que non Imsen delias, nin ffagan por 
ellas ninguna cosa, e quelos escriuanos e los notaríos que tomen delas 
escripturas que ffiçieren, segunt manda el ordenamiento que ffizo el Rey 
don Alffonso mío bísauuelo, que es este: Si carta ffuere que uala mi l i 
marauedis arriba, aya el escriuano por ssu escriptura dos ssueldos de 
burgalesses; e si valiere de mi l i marauedis ayuso fasta cient maraue-
dis, rreçiba hun ssueldo de'burgalesses; e de cinquenta marauedis ayuso, 
rreciba sseys dineros; e de las .cartas que ffiçieren sobre mandas osobre 
pleytosde casamientos o de particiones, rreciba por la carta tres ssuel-
dos, e delas cartas que ffiçieren judios con christíanos, lieuelameitad" 
desto que ssobredicho es; e silos escriuanos mas quisieren leuar, ;que 
gelo non consientan las justicias delos lugares. > ; . . -
A esto rrespondo que tengo por bien quelos lugares quelo an por 'ffuero 
o por priuillegio. o por cartas opor carta delos rreye^ onde yo vengo odela 
Reyna donna Maria m i auuela odela Reyna donna Costanza mi: madre, . 
que tengo por bien 1 degelo guardar; e alos logares quelo an por vso 
opor costunbre , e lo vsaron quarenta annos, tengo por bien de gelo 
guardar; e ssi en estos quarenta annos vsaron los delas çibdadese villas 
e logares los trenta e cinco annos, quelo ayan; e si alguno delos rreyes 
onde yo vengo vsd cinco annos, que esto queles non empesea. E alo. 
que dizen delos escusadores, tengo por bien de gelo guardar que non 
pongan escusadores, e juro delo guardar. 
Niebla: donna Costanza mi madít, que Dios perdone, tengo por bien. 
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13..0trossi alo que me pidieron por merced que en ffecho delas en-
tregas e delas taffurerias, que ssea la m i merged que en aquellos loga-
res do las an por ffuero opor vso opor costunbre opor priuillegíos opor 
cartas délos rreyes onde yo vengo odemi odeia Reyna donna Maria mi 
auuela odeia Reyna dónna Costanza mi madre, que Dios perdone, quelas 
ayan. 
A esto rrespondo que aquellos quelas an por ffuero, opor primllegio 
opor cartas délos rreyes odeias rreynas en los logares que ffueren 1 ssu-
yos, tengo por bien de gelos guardar; e alos logares quelo an por vso 
opor costunbre e lo vsaron quarenta annos, tengo por bien quelos ssea 
guardado; e ssi en estos quarenta annos vsaron los delas çibdades e villas 
e logares los trenta e cinco annos, quelo ayan. E si algunos délos rre-
yes onde yo vengo vs<5 cinco annos, que esto queles non empesca, e juro 
délo guardar. 
14. Otrosi alo que me pedieron por merced que en ffecho delas deljdas 
queloschristianos deuen aios judios, por que los cbristianos an rrecebido 
e rreciben muchos engarnios dellos, por quegelo dan mucho mas caro 
de tres por quatro al anno, según que se contiene en los ordenamientos 
délos rreyes onde yo -vengo, e lo otro por quelos christianos sson muy 
pobres e muy astragados por muchos rrobos e males que an rrecebido, e 
otrossi por quelos annos 5 que sson passados muy ffuertes, e que si agora 
ouiesen de pagar las debdás que deuen aios judios, que sse hemiaria 
mucha dela mi tierra, que sea la mi merçed deles quitar el tercio, e por 
las dos partes que fñncan, que gelo paguen fasta dis e ocho messes por 
los tercios deste tienpo, et en este tienpo que non ganen estos dos tercios 
logro, nin otra pena ninguna; e por que en algunos logare*fiçieron8 
cartas publicas ssobre ssi e ssentencias e cotamientos en que rrenuneia-
ron esta merced, que avn quelos judios las muestren olas alleguen ' por 
ssi queles non vala, nin ffagan por ellos ninguna cosa. -
A esto rrespondo que tengo por bien deles quitar la quarta parte de 
todas las debdas quelos christianos deuen aios judios ssobre pennos, opor-
cartas que sson ffechas fasta el dia de oy, ssaluo Valladolit e ssu ter-
mino, e las tres partes que fñncan que gelo paguen en esta manera: del 
dia que esta merçed les ffago fasta quatro meses, el vn tercio; e dende-
aotros quatro messes, el otro tercio; e desquelos dos tercios ffueren con-
1 Niebla: fueron. 
" Niebla: por loa annos. 
* Niebla: e porque en algunos logares los christianos fiçieron. 
* Niebla: o tas aldeguen. 
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piídos fasta otros quatro meses el otro tercio, en guissa que todo esto 
que ffinca ssea pagado alos judíos fasta vn anno; e en este tienpo deste 
plazo que non ganen logro nin otra pena ninguna; e si en estos plazos 
non pagaren los cliristianos las debdas que deuen aios judios, según dicho 
es, que aquel oaquellos que non pagaren, queles non vala esfa merced 
del tercio que non pagaren. E en las çibdades e yillas e lugares do an 
abenencia opostura los christianos con los judios en rrazon delas debdas 
que ffueron fechas después que el Rey donFferrando mio padre finó acá* 
tengo por bien queles vala e queles non enpesca aios judios esta merçed 
que ffago dela quarta 1 e del plazo dela espera. Otrossi en fecho delpri-
uillegio délos seys annos e treinta dias quelos christianos an, tengo por 
bien quelos lugares que an este priuillegio, queles yala; pero por quelos 
judíos me dixieron que ovieron muchos enbargos en los tienpós passa-
dos después que el Rey don Fferrando mío padre finó acá, assi por cartas 
de mercedes quelos tutores dieron de espera en general e en especial, 
eommo de otras muchas fuerzas queles fiçieron los conceios e los perla-
dos e los caualleros e en otras maneras, porque non podieron auer sus 
debdas entregadas, tengo por bien demandar saber verdat desto; e en 
los tienpos que yo ffallare que fueren enbarga:dos, que mande que non 
ssean contados en los seis annos e trenta dias. Otrossi por quelos judios 
me querellaron que muchos del mio ssennorio, assi clérigos comino le-
gos *, que ganaron e ganan buidas del Papa e cartas délos perlados que-
los descomunguen s ssobre las debdas queles deuen, tengo por bien e 
mando que qual quier que mostrare tales buidas e cartas, quelos mis 
offiçiales delas villas e délos logares quelos prendan, e quelos non den 
ssueltos nin enffiador ffasta queles den las dichas buidas e cartas, e man-
doles que melas enbien luego, Otrossi tengo por bien quelos judios que 
sson ydos morar aotros ssennorios, que vengan morar cada vnos alas mis 
villas onde sson pecheros. E mando alos concejos e aios offiçiales quelos 
anparen e los deffiendan por que non rreciban tuerto ninguno. 
. 15. Otrossi alo que me pidieron por merçed quelas cartas de debdas 
e cotamíentos quelos christianos ffiçieron o ffiçieren con los judios, o con 
los moros que sse ffagan ssegunt que sse contiene en los ordenamientos 
que ffiçieron el Rey don Alffonso mio visauelo e el Rey don Sancho mio 
auuelo J e que vsen e sse libren por ellos los christianos con los judios e 
1 Niebla: qujta. 
* Niebla: liegos. 
3 Niebla: descomulgan. 
* Niebla omite: mio auueio. 
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con los moros en todo, ssegunt que sse contiene en los dichos ordena-
mientos, lí silos judíos oíos moros passaren daqui adelante contra ellos 
en alguna,inanera, quelas mis justicias delas cibdades e villas e lugares 
do acaescieren que passen contra ellos e contra lo que an, segunt que 
en los dichos ordenamientos sse contiene. 
Aesto rrespondo que daqui adelante tengo porljien que vsen los chris-
tianos con los judios e con los moros segunt que sse contiene en los or-
denamientos que fficieron el Rey don Alffonso mio visauelo, e el Rey. 
don Sancho mio aúnelo. K ssi alguno contra esto passare 1 que aya la 
pena que sse contieno en los dichos ordenamientos. 
16. Otrossi falo] que me pedieron 'por merced que por que algunas 
çibdades e villas e lugares de Castiella e del rregno de Leon e de Galli-
eia e de Asturias tienen priuillegios ho cartas délos rreyes onde yo vengo 
odemi, que non entren en ellas los adelantados oíos merinos para me-
rmar, nin húsar dela merindat en aquellos lugares oommo merinos, que 
ssea la mi merçed queles ssean guardados en todo ssegunt que sse en 
ellos contiene. E en aquellas cibdades e villas e lugares do los adelan-^ 
tados o merinos an de entrar, que non prendan nin maten nin despe-
chen aningunos délos moradores dende, ssinon ante * fueren oydos e 
librados por ffuero e por derecho dela villa o del logar do esto acaesciere; 
e aquello que ffuere judgado por los mis alcalles que andudieren con los 
adelantados o con los merinos mayores por justiçia en aquellas cosas que 
por ssi deuen judgar, quelo cunplan assi los merinos e non passen con-
tra ellos en. otra manera ninguna. E en las cosas que ouieren de judgar 
con los juezes * del ffuero quelas judguen con ellos e non en ssu cabo.. 
E en lo que en cada una destas maneras ffuere judgado, quelos merinos 
quelo cunplan, e que non ayan ssinon adelantado omérino mayor e otros 
merinos por ellos en cada merindat, e estos merinos que ffueren puestos 
por los adelantados o por los merinos mayores, que non puedan poner por 
ssi otros merinos, E quelos adelantados o los merinos mayores nin los. 
merinos que por ellos andudieren que non puedan poner mayor pena de 
dies marauedis dela buena monedare quelos adelantados oíos merinos, 
mayores que tomen por yantar çient e cinquenta marauedis de (¡nal . 
qúier moneda que corriere1 una vez en el anno, quando y ffueren por 
1 Niebla: quisiere pasar. 
* Niebla: Otrôssi alo que me pedieron. 
1 Niebla: ssinon quando. 
* Niebla : judgar los jujees. 
s Niebla; de qual moneda corriere. 
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sus cuerpos e non mas, según quelo tomaron en tienpo del Rey don A l -
ffonso mio visauiielo, e del Key don Sancho mio auúello, que Dios per-
done. E esto quelo tomen en aquellos logares dolas deuenaver e los que 
contra esto quissicren passar, que mande aios mios eonceios que gelo 
non consientan; e si carta o cartas ssallieren ilela mi chaneelleria que 
ftontra esto sea, que non fñigan por ellas ninguna cosa, e que mande alos 
mios notarios- que non passen carta que contra esto ssea. 
A esto rrespondo que gelo otorgo en esta guissa, queles ssean guar-
dados ssus ffueros e sus preuillegios e sus cartas que tienen délos rreyes 
onde yo vengo, e que vsen como meior vsaron en tienpo délos rreyes 
onde yo vengo; pero silos adelantados o los merinos mayores passaren 
a mas de quanto flue usado * en tienpo délos rreyes onde yo Vengo, que 
yo que gelo escarmentaré, e j \ iro délo guardar !. 
17. Otrossi alo que me pidieron por merced quelas casas fuertes e los 
«astielios e las pennas pobladas de que sse ffiçieron e sse fazen muchos 
males e muchos robos e dannos en tienpo del Rey don Fferrando mio 
padre que Dios perdone e en el mio, quelas mande derribar; e las que 
mandare derribar por esta rrazon, que mande que sse non fagan daqui 
adelante; pero quelos delas Estremaduras me pedieron por merced que 
ssi alguna querella o querellas me dieren de algunas casas ffuortes, que 
los delas Estremaduras ayan, que ffiçieron dellos algunas malfíetrias 
que ssea la mi merced que ssean oydos sobrelio e librados por fTuero e 
por derecho. 
A esto rrespondo quelos castellares viejos e las peanas brauas e los 
oteros que ffueron labrados en el mio «suelo o en el abadengo sin mío-
mandado oson poblados en ssuelo ageno, tengo por bien que sse derri-
ben, e las otras cosas que ffueron ffeckas en los ssuelos de aquellos que-
los ffiçieron *, e fiallaren con derecho, sseyendo oydos , que sse deuen 
derribar por las malfíetrias que ffiçieron delias, quelas mandaré derri-
bar, e juro délo guardar. 
18. Otrossi alo que me pidieron por merçed que ningún rrico omme 
nin rrica duenna nin inflançpn nin otro omme poderoso délos que no 
ssou vezinos omoradores en las mis çibdades e villas, que non conpren 
1 Niebla: <le commo fue basado, 
5 Niebla omite: e juro délo guardar.—El jnramenlo, que deste este capítulo eu adelante se halTa gene-
ralmente en el cuaderno de Mula al fin de las respuestas, solo se encuentra en el otorgado á Niebla en las-
tres últimas peticiones. 
3 Niebla: que fícisieron algunas malfíetrias. 
* Niebla: quelas ffezteron. 
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heredamientos nin casas en las mis çibdades e villas nin en sus términos 
nin ssean endevezinos, porque destos ommes poderosos átales rrecibien 1 
muchos males e muchos dannos, e yo pierdo los mis pechos e los mis 
derechos, e silas conpraren quelas pierdan, e quelas aya el concejo dela 
cibdat o villa ologar dolos heredamientos fueren e quelos entren ssinpena 
e sin calonia ninguna, e que non paguen ninguna cosa por ende. E el 
quelas vendiere que pierda el precio quele por ellas dieren, e este precio 
quelo aya el concejo dela çibdad odeia villa do esto acahesciere, e que 
el concejo lo pueda prendiar * por ello. 
A esto rrespondo que sse vse ssegun que sse vsó en tienpo délos rre-
yes onde yo vengo, cayo non tengo por bien de poner agora otro ffiiero 
nueuo ssohrello. 
19. Otrossi alo que me pidieron por merçed quelas cihdades e villas 
aque vienen e ssolien venir las alçadas en tienpo délos otros rreyes orjde 
yo vengo, de villas e de lugares e de pueblas mias e de otros ssennorios, 
que mande e costringa que vengan tales alçadas de cada vno destos di-
chos logares a aquellas cihdades e villas a que ssolian venir; ca esta es 
manera de sseer mejor guardado el mio ssennorio, e todas las alçadas de-
las tierras delas Ordenes e délos ahadonges s que ssolian venir alas mis 
oihdades e villas que.vengan, e las que solían venir a mi que vengan, 
saluo aquellos que an priuiilegios o cartas délos rreyes onde yo vengo, 
queles ssean guardados, segunt que en ellos dize en esta rrazon. 
A esto rrespondo que piden derecho e otorgólo, e juro délo guardar. 
20. Otrossi alo que me pidieron por merçed que por quelos perlados 
e los cabildos e los otros juezes de sancta eglesiatomaalamijurediçion 
en rrazon dela justicia, e délos pleitos e delas aleadas e delas otras co-
sas, que gelo deffienda: e que gelo non consienta quela tomen. B otrossi 
que non consientan que el rrengalengo passe al abadengo, et sai-alguna 
cosa an tomado o conprado \ que gelo mande tomar e tornar al rrenga-
lengo, e quelo non mande dar aotro ninguno. 
A esto rrespondo quelo guardaré segunt que ffue ordenado en Bur-' 
gos, e lo que conpraron después del pleitamiento B que ffiçieron los pre-
lados sin derecho mandar lo he tornar luego al rrengalengo e guardaré 
en todo la mi jurediçion e juro délo guardai'. 
- NteJílà,: jreçiben. 
•-,5 Niebla: "prender. 
* Niebla:abadengos. 
4 Niebla: conplado. 
5 VtebU: et lo que conpiaron después del pleatatniento. 
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21. Otrossi alo que me pidieron por merçed «juelas asonadas que sse 
ffazen en la mi tierra que sson muy dannosas en guissa quela mayor 
partida délos mis rregnos sson astragados por ellas, que yo que mande 
poner ssobrello tal rrecabdo e tal escarmiento por que sse non fagan. 
Aesto rrespondo quelo mandaré assi ffazer. 
22. Otrossi alo que me pidieron quelas villas e lugares que conten-
dieren ocontienden ssobre el mío ssennorio e ssobre la m i juredicion que 
yo lie con las Ordenes e con los prelados e con las eglesias quelo tienen 
tomado eforçado, que faga premia alos prelados e alas Ordenes e alas 
eglesias que muestren llana mente ante mi las cartas e el derecho que 
an en aquellas villas e lugares, e que guarden el mio derecho paía mi 
por que me non venga mas deseruicio e danno ala mi tierra délo-que 
veno por tales contiendas commo aquestas. 
A esto rrespondo quelo otorgo e juro délo guardar. 
23. Otrossi alo que me pidieron por merçed que deffienda alos legos 
de mio ssennorio que non ffagan sobre ssi cartas de dehdas nin de otros 
contratos ningunos que ouieren afazer entresi con los vicarios, nin con 
los notarios delas eglesias, por rrazon que el mio ssennorio sse mengua 
por ende. E estos tales vicarios e notarios non deuen vsar nin ffazer ffe 
ssinon en las cosas que entre ellos acahesciereu que pertenescan ala 
eglesia. 
A esto rrespondo que me plaüe e otorgo lo. 
24. Otrossi alo que me pidieron por merçed quelos cogedores que 
ovieren de rrecabdar los mis pechos e los mis derechos, que ssean caua-
Ueros e ommes buenos e abonados, e que ssean moradores en las çibdar 
des e en las villas onde ffueren las sacadas e las cogechas 1 que o viere 
de auer, e non otro ninguno, por que yo aya cuenta e rrecahdo delo; 
mio, elos dela mi tierra sseañ guardados de prendias e de dannos; e 
quando algunos dineros posiere a algunos caualleros o aotros guales qüier 
quelas8 ayan por los cogedores, segunt dicho es, e por lo que ffiçieren 
los cogedores, quelos concejos e las villas e los lugares onde ffueren 
moradores que non ssean prendiados por ello. 
25. A esto rrespondo quelo guardaré assi commo se guardó en tienpo 
délos otros rreyes onde yo vengo e lo que sse cogier en fñaldat, teiigo 
por bien quelo coian ommes buenos abonados delas villas mismas; e lo 
que se cogiere en rrenta, tengo por bien quelo coian ommes buenos * 
1 Niebla: cógelas. 
5 Niebla: cfüelos. 
5 Niebla: quelocogan ornes bonos. 
delas villas del mío rregno, e tengo por bien quelos concejos non ssean 
prendiados por los cogedores nin por lo que ellos fficieren, e juro délo 
guardar. 
26. Otrossi alo que me pidieron por merced que non mande matar nin 
prender nin lisiar nin despechar nin tomar aninguno ninguna cosa délo 
suyo, sin sser ante llamado e oydo e vencido por ffuero e por derecho 
por querella nin por querellas que del den. 
A esto rrespondo que tengo por bien de non mandar matar nin lisiar 
nin despechar, nin tomar a ninguno ninguna cosa délo ssuyo, sinsseer 
ante oydo e vencido por ffuero e por derecho. Otrossi de non mandar 
aningunos prender ssin - guardar ssu ffuero e su derecho a cada vno. K 
juro délo guardai'. 
27. Otrossi alo que me pidieron por merced que quando me acaesciere 
de llegar a algunas delas mis çibdades e villas e lugares do he de auer 
yantar, que non tome mas por la mi yantar de sseysçientos marauedis 
de qual moneda corriere vna vez en el anno, ssegunt quelo an délos rye-
yes onde yo vengo por ffueros e por priuillegios opor cartas opor husos 
e que deffienda aios mios offiçiales que non tomen ninguna vianda' 
ssaluo sil a pagaren primera mente. . ,;. 
À esto rrespondo en ffecho délos sseysçientos marauedis dela mi yan-
tar que gelo otorgo e tengo por bien dela non poner aninguno, nin dela 
demandar ssinon quandó la ffuere tomar por mi , saluo quando ffuere en 
b.ueste oestodiere en cerca; e quanto es en ffecho dela vianda, quela non 
tomen los mis offiçiales, tengo por bien quela non tomen ffasta quela 
paguen; e en aquellos logares do an por ffuero, o por priuillegio o por 
huso de dar por la yantar menos de sseysçientos marauedis, tengo por 
bien queles vala e les ssea guardado ssegunt queles ffue guardado en 
tienpo délos rreyes onde yo vengo, fít por que dizen que en algunos 
logares an por ffuero opor priuillegio o porlmso de non dar yantar, ssi-
non quando yo y ffuere tomarla por el mi cuerpo, tengo por bien queles 
vala ssegunt quelo vsaron en tfenpo délos rreyes onde yo vengo, e juro 
délo guardar. . 
.. 28. Otrossi alo que me pidieron por merced que en las eglesias ca-
tjiedi'ales sean puestos notarios ssegunt quelos ovieron en tienpo del Rey 
don? Alffonso mio yisauuelo e del Rey don.Ssancho mio aúnelo e non en 
otra manera ninguna, e estos notarios tales que sieruan los officios por 
ssi.mismos e non por otro escusador ninguno, e que ssean tales que si 
1 Niebla: veanda. 
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yerro alguno ffiçieren enel officio dela notaria, porque me pueda tornar 
aios ssus cuerpos e alo que ovieren. 
A esto rrespondo que sse ffaga comino sse ffizo en tienpo delos rreyés 
onde yo vengo. 
29. Otrossi alo que me pidieron por merçed que enlas eglesias cate-
drales nin en las tierras llanas en que non ovieron notarios nin escri-
uanos públicos en tienpo del Key don Alffonso mi visauuelo e del Key 
don Sancho mi auuelo, e después ffueron y puestos por los perlados e poí 
los cabildos delas eglesias ssin cartas del Rey don Fferrando mio padre, 
que Dios perdone, e demi, por que hussen' del officio dela notaria o dela 
eseriuaiúa, que mande que estos tales notarios e escriuanos que non hus-
sen del ofíiçio dela notaria nin dela escriuania; e por quanto sse atreuiè-
ron de usar del officio sin cartas del Rey don Ferrando mio padre ondas, 
que passe contra ellos e contra lo que an, commo Ia mi merçed ffuere. 
Aesto rrespondo que me plaze e lo otorgo. 
30. Otrossi alo que me pidieron por merced que en ffeclio delas rron-
das e delas guias que toman por los caminos, assi por las bestias, com-
mo por todas las otras cosas que pasan de vnos logares aotros, que es-
muy grant mio deseruiçio e perjuyçio del mio ssennorio e de que viene 
muy grant danno atodos los dela mi tierra, que mande quelas non to-
men , e ssi contra el mio mandado algunos quesieren passar, quemando 
alos concejos e atodas las otras justicias que gelo non conssientan e que 
ffagan contra ellos commo contra rrobadores e quebrantadores de cami-
nos, ssalvo en las Estremaduras en aquellos logares do ovieron las fron-
das de ssienpre acá, quelas ayan. 
Aesto rrespondo que me plaze e otorgólo. , 
31. Otrossi alo que me pidieron por merçed que non mande ffazér 
pesquisa cerrada general en ninguna çibdat n in en villa n in en lugar 
de mio ssennorio , ssi non quando melo pedieren eí conçejo dela çibdat 
o dela vil la odel logar onde ffueren V 
Áesto rrespondo que me plaze e otorgólo, et juro délo guardar. 
32. Otrossi alo que me pidieron por merçed que en las cibdades e v i -
llas e lugares do non an cabeça délos mios pechos, que non ssean pren-
dados* los vnos logares por los otros nin los vnos ommes por los otros, 
mas que cada vno ssea prendiado por lo que oviere apechar.. 
* Niebla: hussasen. 
"* El cuaderno (¡ac sirve de texto pone después de la petición t y lo repite en la respuesta: E juro dele 
guardar. 
* Niebla; prendiados. 
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A esto rrespondo quelo otorgo. 
33. Otrossi me pidieron por merced queles posiese cobro de muy gran-
des agraviamientos que rreçiMan délos perlados del mio ssennorio, cada 
vnos en sus logares eh ffecho dela justicia, que quando a lgún clérigo 
mata algún lego o ffaze otras cosas desaguisadas e la m i justiçia lo prende 
e lo entrega al'obispo o asus vicarios por que ffagan encl aquella justi-
çia que meresçe, et ellos ssueltanlo luego dela pression e non ffazen enel 
aquella justiçia que meresçe, por esta rrazon viene muy grant mal e 
muy grant danno enel mio ssennorio. 
Aesto rrespondo quelo tengo por bien e quelo ffare assi. 
34. Otrossi alo que me pidieron por merced que aquellos que mostra-
ren cartas o alualas de pago o de quitamiento délos pechos e délos de-
rechos et de todas las otras cosas que cogieron orrecabdaron por el Rey 
don Fferrando mio padre, que Dios perdone, e por m i e por la Reyna 
donna Maria mi auuela e por la Reyna donna Costança mi madre , que 
Dios perdone, eií rrentas e en fíaldat oen otra manera qual quier, opor 
los mis tutores opor qual quier dellos opor los quelo ovieron de rrecab-
dar por ellos, queles vala e queles non ssea demandado mas. 
. Aesto rrespondo quelos que mostraren cartas o alualas de pago ode 
quitamiento, queles vala. 
Sói. Otrossi por queles dixieron que algunos que me querían arrendar 
los çient marauedis dela buena moneda que sse contiene en las mis car-
tas, por quelos cunplan las-justicias aque ffueren, e en esto rreçibrien 
muy grant agrauiamiento e muy grant danno ssi assi passasse, que áta-
les penas commo estas nunca las leñaron los rreyes onde yo vengo, e 
que me pidien que ssea la mi merced que non quiera que passe tal ar-
rendamiento commo este, nin los dé enninguna manera. 
Aesto tengo por bien que sse guarde e sse vse ssegunt que se vsó en 
tiempo délos rreyes onde yo vengo. 
36. Otrossi alo que me pidieron por merced por que algunos concejos 
delas mis çibdades e villas e lugares por guardar e conplir lo que es 
puesto e ordenado por los quadernios dela hermandat e por guajdar inio* 
ssennorio e por deffendimiento dela mi tierra, por que algunos ffíjos • 
dalgo e otros ornes poderosos mataron e rrobaron aios delas mis villas 
ssin rrazon e.ssin derecho, e los mios merinos oíos alcalles delas herman-
dades o otros ornes délos delas villas ffizieron llamamiento sobrello alos 
dela tni tierra para fíazer sobrello justiçia e escarmiento, elos quessobre 
esto ffüeron ffiçieron muertes de Ommes e derribamiento de casas e ta-
lamiénto délo que avian aquellos que ffiçieron las mal ffetrias; por esta 
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rrazon algunos de aquellos a quelo ffiçieron e ssus parientes matan ornes 
e rroban quanto fíallan delas mis villas e logares quelo ffiçieron, que 
ssea la mi merced que mande que ssean sseguros dellos, e queles ffagan 
emienda del mal e del danno queles an fecho por esta rrazon. 
Aesto rrespondo quelo otorgo. 
37. Otrossi alo que me pidieron por merçed que touiesse por bien que 
los que venieren morar delas tierras delas Ordenes e délos abadengos alas 
mis çibdades o villas o lugares, queles non sean tomados nin enbarga-
dos ssus bienes muebles nin rrayzes por esta rrazon. 
Aesto rrespondo que ellos pagando los derechos fforeros que ellos an 
de pagar por las heredades que an, que yo queles mandaré guardar que 
les non tomen sus heredades por sse y r morar alos mis logares, guar-
dando acada vno sus ffueros e sus priuilegios. -
38. Otrossi alo que me pidieron por merged que tenga por bien que 
los que moran en las mis çiMades e villas e lugares que puedan labrar 
e esquilmar sus vinnas e ssus heredades que an en tierra delas Ordenes 
e délos abadengos, e vender las pagando ssus derechos e lo que deuieren 
alas Ordenes e alos abadengos. 
Aesto rrespondo que gelo otorgo, guardando acada vno su derecho. 
39. Otrossi alo que me pidieron por merçed que tenga por bien deles 
quitar todas las cuentas e pesquisas e rrentas e ssacas en general, e en 
espeçial fasta aqui. Et otrossi queles non ssean demandados los derra-
mamientos e taias que ffiçieron los concejos entressi e entre los pue-
blos atodos nin aningunos dellos. Et otrossi todos los pechos e de-
rechos e rrentas que leuaron los mios tutores odieron a algunos, queles 
non ssean aellos demandados nin aningunos délos moradores délos 'Iu->-
gares. 
-Aesto rrespondo quelas cuentas e las pesquisas e los derramanaientos 
que ffueron ffechos en las çibdades e villas e lugares.e pueblos del mio. 
ssennorio por mis cartas e délos mis tutores odeias rreynas opor mandado 
délos concejos o délos pueblos odela hermandát fasta el dia de oy, e todo 
lo de ante en qual quier manera, que gelo quito e quitóles la demanda 
que contra ellos podrian auer. Et otrossi los pechos e derechos e rrentas; 
quelos concejos dieron alos "tutores por mis cartas o délos tutores, oíos: 
tutores dieron a algunos, queles non ssean demandados aellos, n in alos, 
moradores délos lugares, ssalvo ende si alguno o oalgunos ssin mio 
mandado odelos tutores odeias rreynas odel concejo odel lugar o del;'> 
pueblo derramaron o tomaron alguna cosa, que esto quelo pueda yo de-
mandar commo la IQÍ merçed ffuere. 
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Alo delas sacas delas cosas vedadas rrespondo que gelo quito e gelo 
perdono fasta el dia de oy, e juro delo guardar. 
. 40. Otrossi alo que me pidieron por merced queles otorgue e queles 
. conffirme. todos ssus ffueros e ffranqueças e liuertades e buenos vsos e 
costunbres e priuillegios e cartas e quadernios que avian del Enperador 
e délos rreyes oiide yo vengo e demi e dela Reyna donna Maria mi 
auuela e dela Reyna donna Costança m i madre, que Dios perdone, assi 
en general commo en espeçial, e los quadernios dela hermandat, aque-
llos quelos an en Castiella, e queles mande dar este quadernio, vno para 
cada çibdat e villa e logar de mis rregnos sseellado comio sseello de çera 
colgado, quito de chançelleria e de tabla. 
Aesto rrespondo quelos fueros e priuilegios e cartas e buenos vsos e 
costunbres que an del Enperador e délos rreyes onde yo vengo e delaá 
rreynas en aquellos logares que ffuer on ssuyos, aqueles que sson en ge-
neral que gelos otorgo, e que gelos confirmo. Et otrossi les otorgo e les 
conffirmo todos ' los priuillegios e cartas que an [en] especial, aquellos 
de que sienpre vsaron. Otrossi les otorgo los quadernios queles dio el 
Rey don Fferrando mío padre en las cortes que el ffizo, aquellos que non 
ffablan de hermandades. Et ssilos mios tutores algunos priuillegios 
.ocártaa les dieron o mercedes les ffiçieron después que el Rey don Ffer-
rando mio padre ffinó acá, que melos muestren, e librar los he commo 
la mi merced fuere. Et tengo por bien deles dar estos quadernios, vno 
para cada çibdat e villa e lugar de mios rregnos, quitos de chançelleria 
e de tabla. E juro delo guardar. 
41. Otrossi alo que me dixieron queles ffaçian entender que algunas 
delas cosas que me ellos pidieron en este quadernio e les yo auia otor-
gado, queles auia dadas e les daua contra esto que ellos me pidieron e 
les yo otorgué e les prometi, et pidiéronme que ssea la mi merced quelo 
que auia dado contra esto queles otorgara, quelo desffaga e mande qu& 
non vala. 
Aestp rrespondo quelo otorgo: juro delo guardar. 
4% Otrossi alo que me pidieron por merçed que non mande dar car-;, 
tas nin carta nin aluala nin alualas contra las cosas que sse contienen en-
este quadernio, n in contra parte delias, e si por auenturatal carta otal 
aluala.mandé dar, oes ffuera dela chançelleria o ssalliere daquiadelaiL-
te', que mande en esta ley aios conçejos é aios offiçiales e aotros quales. 
quier aque fueren, quelas non cunplan, nin fagan por ellas ninguna 
' Niebla omite: todos. , ' • 
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cosa, e por las non eonplir que non ssean enplazados por ellas, e ssilo 
ffueren que non ssean temidos de sseguir el enplazamiento nin cayan en 
pena ninguna. 
Aésto rrespondo quelo otorgo; pero ssilos concejos o alguno dellos offi-
çiales ffueren enplazados ssobre otras cosas algunas que sse non contie-
nen en este quadernio, e quesieren poner escusa por que digan que es 
contra este quadernio *, que sean tenidos de sseguir el enplazamiento 
queles desta guissa ffuere ffecho; e silo non ssiguieren, que cayan en la 
pena del enplazamiento. Juro délo guardar. 
Kt desto mandé dar este quaderno sseellado con mio sseello de cera 
colgado al concejo de Mula. Ffecho en Valladolit, doze dias de dezíen-
t>re era de m i l l c ccc Ixm annos. 
Yo lohan Martinez dela Camara lo fiz escriuir por mandado del Key. 
X L v i . 
Ordenamiento otorgado á petición de los prelados en las Górles celebradas en ValladoUd, 
en la era MCCCLIH (año », 
En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta carta vieren comino 
yo don Alfonso por la graçia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe, e 
sennor de Molina. Seyendo conmigo ayuntados en estas cortes que yo 
agora fiz en Valladolit infantes e rricos ommes e arçobispos e obispos e 
abbades benditos e priores e maestres delas Ordenes e infançones e ca-
ualleros e procuradores delas çibdades e delas villas e logares délos rreg-
1 Niebla: sobre otras cosas algunas delas que sse non contienen en este quaderno, que ssean temidos. 
» Es copia de la carta original otorgada al abad de Oña, que se guarda en esta Academia entre los 
pergaminos de aquel monasterio, y conserva aun las sedas de colores de que pendió el sello del Rey, Se 
han tenido además presentes los originales remitidos á los abades de Celanova y Sahagün, que igual-
mente se custodian en el archivo de este Cuerpo literario,.con los documentos de dichos monasterios, y 
cuyas variantes se han notado. 
Aunque esta carta tiene la fecha de 27 de febrero de (326, la hemos referido á las Córtes de 1325, 
las cuales se concluyeron á fines de aquel año ó todo lo más á principios del siguiente, en el que se fech6 
el ordenamiento de los prelados. 
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nos de Castiella e de Leon e delas Estremaduras e del rregno de Toledo 
e dela Andaluzia e procuradores délos perlados e eglesias e raonesterios 
délos míos rregnos que y fueron. Los perlados e procuradores que y fue-
ron por si e por los otros perlados que en estas cortes non fueron nin 
sus procuradores por ellos, e por todas las eglesias e Ordenes e moneste-
rios de todos los mios rregnos fizieron me sus peticiones segunt que aquí 
dirá. Et por quelos otros rreyes onde yo vengo touyeron siempre por 
bien de guardar laonrra delas eglesias e délos monesterios e delas Orde-
nes délos rregnos e los sus derechos, e de fazer mucho "bien e mucha mer-
çet e mucha onrra alos perlados de l i asyo por fazer "bien e merçet e 
onrra alos perlados e aios abbades e priores e monesterios e alas eglesias 
e alas Ordenes délos míos rregnos, toue por bien deles responder alas pe-
ticiones que "me fizieron en esta guisa que aqui sera dicha. 
1. Primera mente me pidieron por merced que tenga por bien deles 
confirmar sus priuilegios e cartas e quadernos e buenos vsos e buenas 
costumbres e libertades que ouyeron e an las eglesias e los perlados e 
las Ordenes e los monesterios délos mios regnos, délos rreyes onde yo 
uengo e de m i , e deles mandar dar mis cartas plomadas sobrello, ca assi 
lo fizieron los rreyes onde yo vengo. Et los que quisieren confirmaçion 
de sus priuilegios espeçiales que gelos diesse. 
Et yo por les fazer merçet tengolo por bien e confirmo los priuilegios 
elas cartas e libertades e buenos vsos e costumbres que an las eglesias 
e los perlados e los abbades e los monesterios e las Ordenes, délos rreyes 
onde yo vengo, aquellas de que vsaron. Et mando queles valan e les sean' 
guardados * segunt que meior les fueron guardados en tiempo délos rre-
yes onde yo vengo. Et quanto es en razón dela meytad délos seruiçios 
que ellos an de auer de sus vasallos. Tengo por bien deles fazer merçed 
dellos alos perlados que an priuilegios del Rey don Ferrando mio padre, 
que Dios perdone, en esta razón e délos otros rreyes onde yo vengo. 
2. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien de 
mandar alos mios merynos e amios offiçiales que guarden e deffiendan 
las eglesias e los monesterios e las Ordenes elos sus vassallos.de muchos 
males e dannos que reçiben, e queles mande dar mis cartas sobrello, et 
que non vengan contra sus priuilegios e libertades e buenos vsos e cos-
tumbres, et que ayan emienda e derecho délos niales e dannos e rrobos 
e quemas que reçibieron fasta agora. 
* j Sahag.:, e sean. 
r 1 ÍJelan.: guardadas. 
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Tengolo por bien e mandóles dar mis cartas las que mester ouyeren 
en esta rrazon. 
3. Otrossi alo que me pidieron por merced quelos rricos ommes e los 
caualleros toman yantares en los vassallos delas eglesias een los mones^ 
torios e en las Ordenes e en sus vassallos sin razón e sin derecho, et so-
bresto los mios merynos deuien defíender los logares e fazer pesquisa 
destas malffetrias e poner los malfechores en cotos e leuar el derecho 
para m i e lo al entregarlo aios que reçibieron el danno segnnt fuero e 
derecho. Et desto non se faze nada nin se fizo grant tiempo ha. Et algu-
nas vezes los merynos fizieron pesquisas e leuaron su derecho para si, e 
alos querellosos non entregaron nada; por que me piden por nierçet quelo 
mande meiorar e guardar. 
Tengolo por bien que -se emiende e mandólo assi fazer e cumplir. 
4. Otrosi alo que me pidieron por mercet que tenga por bien de 
mandar aios mios merynos que deffiendan quelos rricos omines e los 
caualleros non embien demandar seruiçios aios vassallos delas eglesias 
nin alos monesterios nin alas Ordenes nin alos sus vassallos-, ca los r r i -
cos ommes e los caualleros an tomado manera después quelos tutores 
morieron a acá., que embian sus cartas alos monesterios e alas Órdenes 
e aloss sus vassallos e delas eglesias1 en queles embian demandar seruiçio 
bueno e granado. Et si gelo non dan que luego los mandan rrobar e 
tomar quanto les fallan. Et si desto querellan alos mios merynos non 
fallan derecho nin cobro ninguno. 
Tengo por bien quelos dichos rricos ommes nin caualleros non to-
men seruiçios en ningunos délos sus vassallos. Et mandóles dar mis 
cartas para los mios merynos quelo guardén assi, saluo enel rregno de 
Leon, que aquellos que an comiendas quelos comenderos queles deman- _ 
den aquel derecho queles an a dar por la encomienda. 
5. Otrosi alo que me pidieron por merçet que quando me fuere 
otorgada moneda o seruiçios en la tierra qiielos mande coger alos mios 
cogedores, que sean delas mis villas e que sean abonados e ommes de 
buena fama, e estos que non pongan otros cogedores por si de pala-
cio. Et si dineros pusiere alos caualleros en los vassallos delas egle-
sias e de las Ordenes quelos tomen de mano de mis cogedores e que 
non les den carta porque ellos los coian; ca desto viene muy grant 
danno alos vassallos delas eglesias e délos monesterios e delas Ordenes 
e alos mios vassallos del rregalengo; et el cogedor que contra esto v i -
1 Sahag. : e alos vassallos délas eglesias. 
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niere que peche çient mr. dela buena moneda para mi e paral mio 
meryno. 
Tengo por bien délo g-uardar assi e mando ende dar mis cartas las 
que mester ouyeren. 
6. Otrosí alo que me pidieron por merçet que quando me son otorga-
dos ' seruicios enla tierra e pongo dineros alos caualleros en sus vas-
salios e en sus comiendas, e los caualleros dizen que tienen algunos 
logares en comienda delas eglesias e délos monesterios, que non sean 
creydos si non mostraren cartas délos sennores délos logares de commo 
lo tienen en comienda; ca muclias vezes apremian alos vassallos queles 
den cartas de comienda en esta razón sin. saberlo los sennores e pesán-
doles ende; et esto quelo mande guardar alos de mi casa que an de l i -
brar e poner los dineros alos caualleros, mayor mente que en Castie-
Ua non puede auer ninguno comienda, sinon yo tan solamente. Et las 
comiendas que contra esto tienen quelas reuoque e quelas dé por n in-
gunas. 
Tengo por bien e otorgo gelo, saluo en el rregno de Leon, que ten-
go por bien que aquellos caualleros que algún logar an en comienda 
por derecho, e la ouyeron- ellos e aquellos onde ellos vienen quelo de-
manden por derecho. 
Otrosi alo que me pidieron por merced que mande alos mios me-
rynos e alcalles que sepan e pesquiran délos logares e eglesias quelos 
caualleros e otros ommes tienen por fuerça delas eglesias e délos mo-
nesterios e delas Ordenes, e que gelos fagan entregar e desembargar é 
lo que es manifiesto quelo fagan luego entregar. 
Tengolo por bien e mandóles dar ende mis cartas. 
8. Otrosi alo que me pidieron por merçed que mande a mios adelan-
tados e merynos mayores e alcalles e amis justiçias e offiçiales, que 
non consientan quelos caualleros n in otros ningunos tomen por fuerça 
las terçias delas fabricas delas eglesias, et demás los quelas toman son 
descomulgados e los logares do ellos están son entredichos myentre 
que ellos y están. Et esto que es grant mio deseruicio e lo que dende 
an tomado quelo fagan entregar. Et yo mandaré fazer sobrello aquello 
que viere que es mas mio seruiçio. 
9. Otrosi alo. que me pidieron por merçet quelos que están desco-
njulgados de treynta dias adelante que mande a mios merynos e jus t i -
• Celan : dados. 
* Sahag.: touyeron. 
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çias e offiçiales quelos prendan, e que mande dar mis carias sobrello, é 
que lieuen la pena dellos segunt el ordenamiento que fue fecho por los 
rreyesonde yo vengo, e quela meytad deue ser mia e laotrameytad del 
prelado que puso la sentençia. Et esso mismo délos que están desco-
mulgados del anno adelante que deue crescer la pena sobrellos e que se 
guarde el ordenamiento dela mi corte contra ellos'. 
Tengo por bien que passe commo passó en tiempo délos rreyes onde 
yo vengo e que se guarde el ordenamiento que es fecho en esta razón 
por la mi corte. 
10. Otrosí alo que me pidieron por merçet que mande alos mips 
merynos e justicias e offiçiales que non consientan aios aloalles dela 
hermandat que peyndren aios vassallos delas eglesias e delas Ordenes e 
monesterios por sus soldadas, pues los prelados non quisieron nin quie-
ren ser en su hermandat. Otrosi quelos abhades e Ordenes que entra-
ron en ella que non se fallaron ende bien e que quieren salir della que 
les vala e quelos sus vassallos non sean peyndrados por las soldadas 
sobredichas. Et porque esta hermandat es mio deséruiçio que mande 
que non sea. . . . 
Tengo por bien e mando que daqui adelante que non aya herman-
dat ninguna, e mando dar mis cartas para los mios merynos que non 
consientan que den soldadas ningunas alos alcalles nin que peyndren 
por ellas. 
11. Otrosi alo que me pidieron por merçed que mande alos mios me-
rynos * justiçias e offiçiales que non consientan alos caualleros que pren-
dan los cuerpos délos labradores nin les peyndren las bestias nii i los 
bueyes con que labran por dineros queles sean puestos en ellos, é que 
en algunos logares quando non les fallan peyndra queles prenden los 
cuerpos e non les dan de comer fasta queles paguen los dineros. Et 
qualquier que contra esto viniere que peche çient mr . dela buena ino-
neda para m i , et los merynos quelos fagan peyndrar por esta razón3. 
Tengo por bien que non prendan a ningunos los cuerpos por n ingu-
nos délos pechos que ayan a dar so penade çient.mr. dela moneda nue-
ua, e mando alos mios merynos que peyndren por la dicha pena a qual 
quier que en ella cayere. 
12. Otrosi alo que me pidieron por merced los prelados e Ordenes e 
los abhades délos monesterios quelas mis yantares que yo he en las mis 
1 Celan, omite: contra ellos. 
8 Celan, omite: merynos. 
3 Celan.: por esta pena. 
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eglesias e en los mios logares e monesterios que non las dé a ninguno 
por cartas e quelas non tome sinon quando yo y fuere, ca por esta ra-
zón viene muclio danno aios logares 1 e a mi grant desseruiçio porque 
me piden las yantares ante de tiempo e yo non fallo yantares quando y 
acaesco. 
Tengo pôr bien delas mis yantares delas non poner a cauallerõ mn 
aotros ningunos* e quelas non demandaré mas de vna vez en el anno e 
quiero que me las den do las he de auer de derecho. 
13. Otrosi alo que me pidieron por merced que esto mismo mande_ 
guardar aios mios adelantados e merynos que non demande yantares 
por cartas, mas quelas tomen por si do las an de auer, e que non Heuen 
por yantar mas deçient e çinquenta mr. segunt que fue otorgado en-
las cortes de Burgos, et agora lo yo otorgué alos procuradores délos 
conceios. 1 
Tengo por bien quelas den commo las dieron en tiempo délos rreyes 
onde yo vengo. 
14.- Otrosi alo que me pidieron por merced que deffienda quelos r r i -
cos ornes nin los caualleros que non demanden yantares enlos moneste-
rios dolas non an, nin las den por cartas a ninguno. Et si contra mio 
deffendimiento passaren queles ponga pena e que mande aios mios ade-
lantados e merynos e offiçiales quelos peyndren por ella e la coian pa-
ra mi . 
Tengolo por bien e mandóles dar mis cartas para los merynos commo 
gelo guarden assi; et si gelo non guardaren, quelos merynos quelos 
peyndren por pena de çient mrs. dela buena moneda. 
15. Otrosi alo que me pidieron por merçed que deffienda quelos caua-
lleros e escuderos e otros ommes poderosos e conçeios non tomen nin 
ganen por ninguna manera heredades n in vassallos nin mayordomos 
niu amos en los sennorios delas eglesias nin delas abbadias nin delas 
Ordenes nin délos monesterios. Et si alguna cosa y an ganado que gelo 
mande entregar todo, que se sigue ende grant danno e non pueden 
auer ende derecho las eglesias e los otros sobredichos délos sus vassa-
llos. 
Tengo por bien que se guarde ssegunt que se meior guardó en t iem-
po délos rreyes onde yo vengo. 
16. Otrosi alo que me pidieron por merged que si algunos rricos om-
1 Celan.: en las mis eglesias et en los mios logares. 
2 Sahag.: otro ninguno. 
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mes o caualleros o otros algunos tomaren o robaren algunas cosas délos 
bienes délos prelados e délos abbades e délos priores e délos monesterios 
e délos comendadores e delas Ordenes e délos clérigos e délos conçeios 
o délos sus vassallos o délos términos, o tomaren yantares en los sus l o -
gares, que luego aquerella de aquel que recibiere el danno, si fuere 
manifiesta la malfetria que sea entregado, et si manifiesta non fuere, 
que sea fecba pesquisa por los pesquiridores que fueren dados para ello, 
e la pesquisa fecba que sea trayda ala mi casa e sea luego librada e da-
da mi carta para los délos logares do algo ouyere el que fiziere la mal-
fetria, porque sea luego entregado el querelloso. Et si bienes o vassallos 
non ouyeren, que dé mis cartas para aquel logar do touyere tierra de mi 
aquel a quien la pesquisa tanxiere. Et que el meryno e los alcalles e 
los juezes e los otros offiçiales dela tierra o délos logares do esto acaes-
çiere que se tornen ael e asus bienes fasta que entreguen al quere-
lloso. 
Tengo por bien que aquellos que esto fizieren queles mando dar mis 
cartas para los merynos porque entreguen en sus bienes aquello que 
desta guisa les tomaren. Et si bienes non ouyeren que me tomaré por 
ello alos sus cuerpos. 
17. Otrosi alo que me pidieron por merced que si algunos ricos om-
ines o caualleros o escuderos o otros ommes poderosos o los conçeios o 
algunos délos conçeios ouyeren querella délos prelados o abbades o 
priores délos monesterios o délos clérigos o délos conçeios o de ommes 
de Ordenes o de sus ommes o de sus vassallos, queles non peyndren nin 
les tomen ninguna cosa délo suyo por su auctoridad, mas quelos de-
manden por derecho aquellos queles quisieren demandar. 
Tengo por bien quelos que demandar quisieren alguna cosa qué de-
manden por ó deuen e eommo deuen de derecho. 
- 18. Otrosi alo,que me pidieron por merced quelos rricosommes e los 
infançones e caualleros e otros ommes poderosos non fagan fortalezas 
enlos logares nin enlas heredades nin enlos términos délos prelados 
nin delas eglesias nin delas Ordenes nin délos conçeios delas villas, et 
las que son fechas después que el Rey don Sancho finó a acá quelas fa-
ga luego derribar, ca esto es muy grant mió seruieio. 
Tengo por bien que non fagan fortalezas ningunas enlas sus hereda-
des dellos nin delas Ordenes nin délos sus vassallos. Et las que son fe-
chas mando aios mios merynos quelas derriben. 
19. Otrosi alo que me pidieron por mercet que non posen los caua-
lleros enlos hospitales qué fueron fechos para los pobres e para los en-
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ferinos, que quando y vienen posar echan los pobres fuera e mueren en 
las calles porque non an do entrar. 
Tengo por bien e deffiendo que esto non sea daqui adelante. 
. 20. Otrosí alo que me pidieron por merçet quelos rricos orames e los 
eaualleros nin los conçeios nin otros ommes non fagan posturas contra 
las eglesias nin contra las Ordenes e monesterios n in contra sus liber-
tades. Et si algunas an fecho quelas desfagan e non valan. 
Tengo por bien en esto que vsen commo vsaron en tiempo délos rre-
yes onde yo vengo. 
21. Otrosí alo que me pidieron por mercet que se non fagan pesqui-
sas sobre clérigos nin sobre religiosos por legos. Et si algunas pesqui-
sas son fechas fasta aqui que non valan e que sean rrotas e sacadas dé-
los rregístros. 
Tengo por bien e mando1 que se guarde por onrra dela eglesía; pero 
sepan los prelados8 que mios offiçiales que seme querellan que algunos 
clérigos quefazen muchas malfetrias, e digoles que manden fazer escar-
miento ejustiçia en aquellos quelo fizieren, et sinon que me tornaré 
aellos por ello. 
22. Otrosi alo que me pidieron por mercet quelos prelados e abba-
des e. las Ordenes que están desapoderados e forçados de sus sennorios e 
de;sus logares e de sus derechos e de sus bienes que sean apoderados e 
restituydos sin alongamiento. 
Tengo por bien que me muestren lo queles tienen tomado e quien 
gelo tienen e queles fare cumplimiento de derecho. 
23. Otrosi alo que me pidieron por merced que en los sus logares 
quç son priuilegiados, en quelos mios merynos nin los mios offiçiales 
non deuen entrar nin meryuear nin fazer entrega, que mande que non 
entren y contra sus priuilegios nin contra sus buenos vsos que ouye-
ron. 
Tengo por bien que en aquellos logares que an priuilegios délos rre-
yesondeyo vengo en que defienden que non entren y merynos nin 
otros offiçiales e quelos muestren ami o amios merynos e que gelos • 
mando guardar. 
_\24.-:Otrosi alo que me pidieron por merçet "que non consienta que. 
los rricos ommes. e eaualleros demanden n in tomen yantares n in serui-
eioá en. las. egíeâiãs nin enlos monesterios n in enlas sus casas n in enlos 
1 Sahág. omité: è mando. 
•8 Celan;••• pero que sepan los prelados. 
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sus vaâsallos assi commo lo demandan, ca non Io deuen auer de fuero 
n in de derecho. 
Tengo por bien délo deffender quelo non tomen, saino enel rregno de 
Leon que aquellos que son comenderos por linage quelo puedan tomar 
en el logar dela encomienda1 segunt quelo tomaron aquellos onde ellos 
vienen de quien heredaron la comienda. 
25. Otrosi alo que me pidieron por merçet que por razón de losinios 
pechos nin por otras debdas nin fiaduras quelos de un conçeio de qual-
quier logar deuan o fagan, que non sean peyndrados los del conçeio de 
otra aldea por ello maguer que sean todos de vn sennorio. 
Tengo por bien que si es por el su pecho e non an cabeça, que cada 
v n logar sea peyndrado por lo que deue. Et si cabeça touyeren todos en 
vno que puedan peyndrar en qualquier logar. Et si es debda, e el pre-
lado non quiere fazer còmplimiento de derecho de sus vassallos, que el 
official que ouyere juridiçion por mi en essa tierra que faga peyndrar 
en qualquier logar délos sus vassallos. 
26. Otrosi alo que me pidieron por merçet que deffienda quelas egle-
sias n in los monesterios n in los ahbadengos que ouyeren vassallos, que 
por demanda que ayan los fijos dalgo contra los sus vassallos que non 
sean peyndrados'los bienes de sus eglesias nin de sus monesterios n in 
de sus granias, mas la peyndra que ouyeren a fazer quela fagan en sus 
vassallos contra quien la demanda ouyeren, seyendo ante demandados 
por derecho. 
Tengo lo por bien e otorgo gelo, saluo si el prelado o el abbad cuyos 
fueren los vassallos non quisieren complir de derecho alos que deman-
da ouyeren contra sus vassallos. 
27. Otrosi alo que me pidieron por merçed porque los fijos dalgo e 
caualleros delas villas e otros ommes compran casas e heredamientos 
enlas aldeas e logares que son delas eglesias cathedrales e délos prelados 
e délos monesterios e delas Ordenes; et por esta razón se fes yerman los 
vassallos, que tenga por bien quelo que an comprado en lo suyo e en lo 
de sus vassallos quelo mande desfazer e entregar alas eglesias e alos 
prelados e alos monesterios.e alas Ordenes e alos sus vassallos cuyo es e 
deue ser. 
Tengolo por bien e mandóles dar mis cartas que passen todos segunt 
que passaron en tiempo délos rreyes onde yo vengo. 
28. Otrosi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien deles 
* Sahag.: dela comiienda. 
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mandar dar cartas, que todas aquellas cosas quelos íijosdalgo o los con-
çeios me demandaron en queles fiziesse merçet, e queles yo otorg-uÓ 
por quadernos o por cartas, que si alguna cosa y ouyere que sea contra 
los priuilegios e libertades de sancta eglesia o en danno delas eglesias 
o délos monesterios o delas Ordenes o délos sus derechos, queles non 
empesca nin sea en su prejuizio. 
Tengo por bien que si en alguna cosa fize prejuizio alos prelados 
e eglesias o Ordenes en las cosas que otorgué aios conceios, que non 
es mi voluntad que passe e reuocolo. Et otrosí si en alguna cosa 
fiz prejuzio alos conceios en lo que otorgué alos prelados, tengo por 
bien que non passe, et otrosí reuocolo e a cada vno sea guardado su 
derecho. 
29* Otrosí alo que me pidieron por merced quela gracia e la merçet 
que fize e otorgué alos procuradores délos conceios en razón delas deb-
das délos judios, que tenga por bien délo fazer e otorgar alos vassallos 
delas eglesias e délos monesterios e delas Ordenes. 
Tengolo por bien e otorgogelo. 
30. Otrosí alo que me pidieron por merçed que fortalezas nin poblan-
ças que sen non fagan1 en las heredades e sennorios delas eglesias e delas 
Ordenes, saluo quando ploguiera a ellos delas fazer. " 
• Tengo por bien que en las heredades próprias délos prelados o de sus 
eglesias o délos menesterios que ningunos non fagan y fortalezas,, sít-
luo si fuere con su plazer, e las que [son] fechas' que se derriben luego. 
31. Otrosí alo que me pidieron por merçed quelos fijos dalgo nin los 
conceios que non son de su sennorio que non compren las heredades pe-
cheras e foreras delas eglesias e delas Ordenes, porque pierdo las mo-
nedas elos seruiçios e las eglesias e Ordenes los fueros e derechos que 
siempre delias ouyeron e délos sus vassallos que en ellas moraren. 
Tengo por bien que esto que passe * coinmo passd en tiempo délos rre-
yes onde yo vôngo. 
32. Otrosí a lo que me pidieron por merced que tenga por bien de 
mandar deffender que nin por mis cartas, nin por de infantes, nin por 
de rricos ommes, nin por otros ningunos, que non sean tomados nin 
embargados los bienes delas eglesias nin délos monesterios, nin delas 
Ordenes quando vacan, mas que sean guardados para los prelados 
1 Sabag.: e poblamüs que non se fagan. 
* Sahag.: e-Ias que son fechas. 
5 Celan.: Tengo por bien que passe. 
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quando ouyeren y de venyr segunt que es derecho, ca aquellos quelo4 
toman fazenlo en gran peligro de sus almas. 
Tengo por bien quelos non tomen infantes nin rricos ommes n in 
otros ningunos. Et mandólo assi guardar commo se guardó en tiempo 
del Rey Don Sancho mi aúnelo e del &ey don Fernando mi padre que 
Dios perdone. 
33. Otrosí alo que me pidieron por merced que por razón delas que-
rellas quelos legos dan délos clérigos ami o aios mios alcalles, de fuerça 
que dizen queles fazen, e salen cartas dela mi chançelleria en quelos 
clérigos sean demandados aquí por la mi corte*. Et maguer piden quelos 
embien ante los sus juezes dela eglesia non gelo reciben, diziendo que 
yo so juez delas fuerzas. Et por este achaque de fuerça por muy pe-
quennas cosas sacan acá ala m i corte los clérigos de su fuero dela j u -
rídiçion dela eglesia contra derecho. 
Tengo por bien que esto que passe segunt que passó en tiempo délos 
rreyes onde yo vengo. 
34. Otrosi alo que me pidieron por merçed que passan cartas muchas 
e desafforadas dela mi chançelleria a pedimiento e a querella délos le-
gos en quelos clérigos sean desapoderados délos bienes que tienen de 
jur e de poder sin orden de derecho. 
Tengo por bien que si tales cartas passaren, que non fagan por ellas 
daqui adelante e deffiendo que non passen tales cartas. 
35. Otrosi alo que me pidieron por merçed quelos juezes seglares de 
la corte e delas villas non reciben nin guardan las sentencias e deffen-
siones de santa eglesia quelos clérigos an por si contra los legos, et 
esto en menospreçiamiento dela libertad dela eglesia. 
Tengo por bien de mandar dar mis cartas aquellas que cumplieren, 
porque lo guarden con derecho segunt que se guardó en tiempo del 
Rey don Alfonso m i visauuelo e del Bey don Sancho m i auuelo. 
Onde mando e deffiendo firme mente que ninguno nin ningunos non 
sean osados deles yr nin délos passar contra estas cosas que en esta car-
ta dizen nin contra ninguna cosa delias por las menguar nin por las 
quebrantar en ninguna manera. Ca qualquier o quales quier quelo fi-
ziessen o contra ello les pasassen, pechar me yen en coto m i l i mr. de 
la moneda nueua e alos dichos prelados e eglesias o abbades e moueste-
rios e clérigos e Ordenes, o a qualquier dellos o a sus vassallos, o a 
» Sahag.: quelos. 
* Sahag : por mi corte. 
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quien su boz touyesse, todo el danno e el menoscabo que por endere-
cibiessen doblado. Et demás alos cuerpos e alo que ouyessen me torna-
ria por ello. Et sobresto mando a todos los mios adelantados e merynos 
mayores délos rregnos de Castiella e de Leon e de Gallizia e alos me-
rynos que por ellos andudieren, e a todos los alcalles jurados merynos 
juezes justiçias aguaziles e alos otros aportellados e alos mios offiçiales 
delas villas e délos logares délos mis rregnos o a qualquier o a quales 
quier dellos, a quien fuere mostrado por los prelados o por los abbades o 
por los priores, o por qualquier dellos o por sus procuradores o de qual-
quier dellos quelo complan e lo fagan complir assi commo sobredicho es 
e en esta carta se contiene. Et que non consientan a ninguno que passe 
contra ello nin contra parte dello. Et si alguno o algunos passaren contra 
esto que sobredicho es e en esta carta se contiene, o contra alguna cosa 
dello, que gelo non consientan e quel peyndren por la pena délos mi l i 
mr. sobredichos e los guarden para fazer dellos lo que yo mandare, e 
que fagan fazer emienda-alos querellosos que por ende querellaren o a 
qualquier dellos o aquien su boz touyere todo el danno e el menoscabo 
que por ende reçibieren doblado. Et non fagan ende al por ninguna 
manera, sinon alos cuerpos e alo que ouyessen me tornaria por ello. Et 
de commo los dichos offiçiales o qualquier dellos cumplieren esto que 
yo mando e en commo esto passare, mando aqual quier o a quales quier 
escriuanos públicos de qual quier villa o logar aquien fuere demandado 
por los prelados o abbades e priores o por qual quier dellos o por los 
procuradores o procurador de qual quier o quales quier dellos que dé en-
de testimonio signado con su signo, porque yo sepa en commo los vnqg 
e los otros cumplen mío mandado efaga sobrello lo quela mi merçed 
fuere. Et non fagan ende al sopeña de çient mr. delaTmoneda nuéua a 
cada vno e del officio dela escriuania. Et porque esto sea firme e esta-
ble yo el sobredicho Rey don Alfonso mandé ende dar esta carta séella-
da eon.mio seello. de plomo a don Garcia ahbad e al conuento del mo-
nesterio de Onna1. Dada en Valladolit, quinze dias de febrero. Era de 
milhe trezientos e sessenta e quatro annos. Yo Pero Eoyz dela Camara 
la fiz escriuirpor mandado del Rey.—Martin Johan—Alfonso Yanes — 
Buy Martines^- Johan Guillen. V/—Pero Martin^~ Johan Alffonso. 
1 Sahag.: a don Maitino abbad de sant Fagund e a su monesterio. Celan.: a don lohan Perez abbad 
de Celdanoua e asu monesterio. Dada en Valladolit XXVII dias de febrero. 
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Ordenamiento de las Cortes celebradas en Madrid, en la era 1367 (año 1329) *. 
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren 
commo yo don Alffonso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Tole-
do de Leon de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del 
Algarbe e Sennor de Vizcaya e de Molina, viendo et entendiendo que 
era sseruiçio de Dios e mi pro e guarda e assessegamiento de todos 
los mios rregnos1 et auiendo grant voluntat de conplir la justicia e de 
endereçar la mi tierra, que todo pase daqui adelante commo deue, por 
ende yo acordé con los prelados et rricos ornes e con caualleros e ornes 
bonos delas villas que comigo eran en mi corte, de ayuntar todos los 
dela mi tierra para endereçar el estado dela mi casa e délos mios r rég-
nos, por quesse ffeziesse justicia e . muchas cosas que non estauan "bien 
ordenadas8 [que sse emendasen] e passassen mejor daqui adelante por 
muchos desaguisados e desaffueros que ffueron ffechos enla mi tierra, 
después quel Rey don Ffernando mio padre, que Dios perdone, ffinò 
aaca, ssenaladamiente altienpo4 que el traidor Aluar Nunes auie po-
der enla mi'casa, et otrossi para poner rrecabdo en esta guerra que yo 
agora fago alos moros; et para esto fiz llamar acortes atodos los dela mi 
tierra para aqui a Maydrit et desque ffueron aqui ayuntados los prelados 
emaestres delas Ordenas, e rricos ornes e caualleros einffan cones e pro-
curadores delas mis çihdades e villas délos mios rregnos» ffahlé con ellos 
< Este ordenamiento está tomado de! cuaderno original escrito en papel, en veinte y una hojas en 
fól^que fué dado á los procuradores dei concejo dePlasencia, en cuyo archivo se guarda. Conserva to-
davía lastrencill&s de hilo de que pendió el sello de cera del rey D. Alfonso. Se han tenido además 
presentes el cuaderno orignal dado á Niebla y un fragmento del otorgado al concejo de Madrid, que ex¡&- -
te en su archivo en ocho hojas sueltas. 
El cuaderno de Niebla desde la petición núm. 38, noguardaelórdenqnelosde Plasencía yMadrid: 
contiene muchos ménos capítulos, si bien inserta alguno que no se halla en aquellos. Además en las pe-
ticiones sobre los mismos asuntos, desde el capítulo citado, difiere tanto el mencionado cuaderno de los 
otros, que seha creido necesario insertarlo por apéndice al que sirve de texto. Enel.códicédela Biblio-: 
teca Nacional, S 38 y en el del Escorial, ij Z 4, se encuentran copias antiguas del Ordenamiento de las 
Córtes de Madrid de 1329, conformes con los cuadernos de Plasencía y de Madrid. 
* Niebla: epro e guarda de mios rregnos. 
» Niebla: porque ffeziessen justiçía en muchas cossas que non estauan ordenadas. 
4 Niebla omite: altienpo. . . 
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e dixeles e rrogueles e mándeles commo mios naturales que me d i -
xiessen aquellas cosas que ellos entendiesen por que yo meior pe-
diera enderesçar todo e que yo qnelo ffaria assi con ssu acuerdo, et lo que 
ssobresto yo acordé e ordené e me ellos consseiaron 1 es esto que sse ssi-
gue. 
1. Primera miente alo que me pidieron por merçet que ordene la 
justicia enla mi casa e en todas las partes de mio sennorío, en manera 
que se faga derecha miente commo deue , guardando acada vno ffuero 
e derecho, e la manera que ellos entendían quéla deuia ffazer*, que era 
esta : que tenga por bien de me assentar dos dias enla sselmana en lo-
gar poblico do me puedan veer e llegar ami los querellosos, e otros 
que me onieren adar cartas o peticiones, et los dias que ssean el lunes 
e el viernes, tomando comigo mios alcalles e ornes buenos de mio con-
seio e dela mi corte para oyr el lunes las peticiones e las querellas que 
me dieren assi de ofíiciales de mi casa, commo délos otros, et el vier-
nes que oya los presos e los rrieptos. 
A esto rrespondo que me plaze, e quelo tengo por bien3 e queZo ffa-
re assi. 
2. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien que en 
los alcalles que tengo ordenados que andan de cada dia enla m i cassa *, 
que anden y algunos ffijos dalgo que sean tales que sepan sseruir a Dios 
e ami en el officio, et queles mande dar bien paradas ssus quitaciones 
por que ellos puedan ffazer justicia e vsar de ssu officio ssin cobdiçia e 
commo deuen, èt ssi non vssaren de ssu officio commo deuen et toma-
ren 8 algo por los pleitos que libraren , quelos priue luego délos offiçios, 
e quelos mande echar dela mi corte8 porinffames e perjuros, e cada vno 
destos alcalles que ayan dos escrútanos para qne escriuan los procesos 
délos pleitos e libren las cartas foreras; et que lieuen por ssus libramien-
tos e por las escripturas assi commo es ordenado» et qualquier que mas 
leuare o non guardare bien ssu officio, que aya lo pena que manda el 
ordenamiento dela mi corte. 
1 Niebla: (jue yo podría endereçar todo esto e yo quelo ffaria assi con ssu acuerdo e io que yo sso-
bresto acorãé e ordené e me ellos consseiaron. 
, * Niebla: e quela manera que ellos entendieron quelo deuia ffazer. 
3 Niebla: e quelo otorgo e lo tengo por bien. 
* Niebla: Otrossi alo que rae pedieron merçed que tenga por bien que enlos alcalles que tengo orde-
nado que anden de cada dia enla mi cassa. 
* Niebla: o tomaren. 
8 Niebla:: dela mi cassa. 
i 
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A esto rreapondo quelo tengo por bien o queio otorgo et que porné y 
átales alcalles o cscriuanos4 quelo cunplan et quelo guarden assi. 
3. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos auogados1 que rra-
zonaren los pleitos enla mi corto. quelos mios alcalles quelos ffagan j u -
rar enel pleito que rrazonaren que rrazonen los pleitos derechos e non 
otros ningunos, e esto quo gelo ffagan jurar en qual quier logar del 
pleito, que non rrazonen pleito tortiçioso nin malo segund su enten-
cion; et ssilo rrazonarcn quelo dexen luego, et ssi non lo ffizieren assi 
e ffuer ffallado que maliciosa miente mantienen pleito tuerto, que ssea 
por ende perjuro e echado dela mi corte, e que nunca ssea mas auoga-
do nín aya ofíieio de unrra en ningún tienpo enla mi casa nin en todo 
el mio sáennorto; et otrosí cada quelos mios alcallea llamaren a con-
sseio alos auogados quelos consseieu verdadera miente ssegund Dioa e 
verdat. e que non descubra ninguno dellos lo queies ffuere dicho en 
consseio. e quelos alcalles que se ayunten todos en vno, etque escoian* 
los auogados quales ssean aquellos que ounplen para la mi corte, et los 
otros queies pongan plazo para que sse uayan dela mi corte ssola pena 
queies posieren los mios alcalles. 
. A esto rrespondo quelo tongo por bien e gelo otorgo ssegunt quelo 
piden 
4. Otrossi alo quo mo pidieron que ningún clérigo que ssea ordena-
do de orden asnera, nin omine rroligioso que non ssea alcalle nin auo-
gado enla mi corte, nin conssienta que rrazono los pleitos ante los 
mios alcalles, saluo ende en los casos quel derecho quiere. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e lo otorgo. 
5. Otrossi alo que me pidieron que el mio alguazil dela mi casa que 
ssea conuenible para el offíçio e que ssea tal que tema á Dios e ami, e 
que vse del offíçio comino deue, et la manera en commo á de vsar, es 
esta: quelos ornes quo prendiere por mandado délos mios alcalles* o por 
querella alguna o fallando lo con alguno maleffiçio, quelo lieue luego 
ante los mios alcalles" o ante qual quier dellos ante quelo meta enla 
prisión, e que diga la rrazon por quelo prendió, et ssilo presiere de 
noche ental manera* quelo non pueda leuar ante los mios alcalles, que 
1 Niebla: e lo otorgo e que pomé y alcalles oUles. 
* Niebla: que alos auogados. 
1 Niebla: escriuan. 
4 Niebla: alcalles o de qualquier áellos. 
1 Niebla: en algunt inaleflido quolos 1 ieuen ante los mios alcalles. 
• Niebla: et ssilo prendiere en tal manera. 
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otro día mannana quelo Ueue luego ante los mios alcalles o ante qual 
quier dellds, porque fagan del preso lo quelos míos alcalles mandaren; 
eí al que prisiere quel non tome ninguna cosa délo ssuyo, et ssi el que 
presiere ffuere preso ssobre querella o acusaçion de tal manera por que 
deue perder lo que á, todo oparte dello, quelos bienes quel ffallaren 
quelos ffagan escreuir por vn escriuano publico o dela mi corte, et los 
bienes escriptos quelos den enfilados o los den en ffieldat al huespede dela 
casa, ssi ffuere abonado, o los den a algún omme bueno dela collación 
do acaesçiere, quelos tenga para ffazer dellos lo que fallaren que es de-
recho; et otrossi el que echaren enla prisión quel non den malas p r i -
siones nin tormentos nin los ffagan otra niguna premia, n in cohechar 
le nin despechar le; et el preso que fallaren los mios alcalles que es 
ssin culpa e lo dieren por quito o lo mandaren soltar, quel suelten lue-
go dela prisión, e quele entreguen todo lo ssuyo; et enel matar e enel 
prender e en todas las cosas que tañen enel ssu officio dela justiçia que 
ssea obediente aios mios alcalles, assi commo deue; et ssi el alguazilo 
el que andudiere por el contra estas cosas passare o contra qual quier 
delias, que demas dela pena quel ffuero et el derecho manda, que por 
la primera vegada que peche cient mr. délos buenos et por la asegunda 
vegada que peche dozientos mi-, dela dicha moneda et por la tercera 
vegada quel tiren el ofôçio. Et otrossi quela justicia mayor que esté eon 
los miós alcalles a librar los pleitos délos presos el dia quelos míos aícar-
lles los ffueren librar. 
A esto rrespondo1 quelo tengo por bien e quelo otorgo e la pena en 
que cayere el alguazil que ssea el terçio para el mio procurador quélo 
á de acusar e las dos partes para sacar catiuos. 
6. Otrossi que enlas villas e enlos logares que yo llegare o morare 
quel mio alguazil o el alguazil que por el andudiere, que ande de dia & 
de. noche por que guarde quelos ornes non rreçiban mal nin danno en-
las casas, nin enlas vinnas, nin enlos panes, nin enlas huertas, nin én 
las otras cosas, e que non conssienta que tomen ninguna cosa por ffuerça 
delas que troxieren avender, nin delas cosas que troxieren para aalgu-
no, et parta las peleas, e prenda e escarmiente los bolnedores delias por 
que non ffagan ffuerça nin tuerto n in otro mal ninguno enla mi casa 
nin enel logar do yo ffuere, et ssilo assi non ffezieren, que caya enla 
pena délos cient mr. dela buena moneda. 
* En el cuaderno de Niebla se inserta en lugar de esta respuesta la de la petición siguiente ijue 
se omite en aquel.— 
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A esto rrespondo quelo tengo por bien e qnelo otorgo et quanto enla 
pena délos cient mr. que se parta ssegunt dicho es 
7. Otrossi el mio alguazil que vse de ssu officio ssegunt que vsaron 
los otros alguaziles que ffueron en tienpo del Rey don Alffonso e del 
Eey don Ssancho, quando ffue mejor vsado, et que non passe amas en 
ffecho délos enplazamientos, como délos omezildos, e que mande que 
non tome almotaçania* ninguna enlos logares do yo ffuere, ssinon en 
las huestes et enlas huestes que tomen el almtaçania commo ffue vsa-
do dela tomar8 en tienpo délos dichos rreyes; et quelos tableros delas 
taffurerias * quelos mande luego tirar dela mi corte, que non deuen y 
andar, porque el Rey don Ssancho dio en pecho délos tableros delas ta-
ffurerias e de alinotaçanadg-o la pena délos enplazamientos e délos ome-
zildos que eran dela su cámara, por mucho mal que sse dello sigue, et 
esto quelo guarde e lo cunpla assi el alguazil sso la dicha pena. 
A esto rrespondo quelo otorgo e quelo tengo por bien, ela pena que 
se parta ssegund ssobre dicho es. 
8. A l alguazil quel dé ssu quitaçion cada anno bien parada que es diez 
e ocho mili mr.; pero sse yo viere que sse non puede mantener el mio 
alguazil con esta quitaçion, que ssea la mi mercet dele ffazer mas mer-
çet en manera por que ande en el officio onrrada miente. 
A esto rrespondo que quanto enla quitación del mio alguazil mayor, 
que tengo por bien del dar su quita'cion, et quanto la del alguazil me-
nor que yo que mandaré ssaber en commo passaua8 en tienpo del Rey 
don Ssancho et yo quel fare assi merçet. 
9. Otrossi quel alguazil nin el que por el andudiere que non con-
ssienta que ffagan ffurto nin rrobo nin otra malffetria ninguna enel 
mi rrastro, nin enlos logares do yo ffuere, et ssi alguna malffetria 
ffuere ffecha ssegunt dicho es, sseyendol querellado, quelo ffaga em-
mendar luego, et ssilo non ffeziere quelo peche con el doblo al quere-
lloso. 
A esto rrespondo quelo otorgo fallando los mios alcalles o qual quier 
dellos que es en culpa dello. 
1 Niebla: que sse parta ssegunt ssobredicho es. 
* Niebla: amas assi en ffecho délos enplazamientos commo délos omezillos e quel mande que non to-
me almotaçenia. 
s Niebla: ssinon enlas yuestes et que enlas huestes que tome el alguazil almotaçenia commo ffae 
hugsado délo tomar. 
* Niebla: tahureíias. 
1 Niebla: que mandaré sobrello en commo passaua. 
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10. Otrossi alo que me -pidieron por merçet que por que sse escajmien-
ten los malos ffechos que sse ffizieren enla m i casa e enel mio rrastro, 
que sse guarde el ordenamiento que yo fiz en Medina del Canpo, el 
qual es este que se sigue : Miércoles veynte e seys dias de octubre en 
Medina del Campo era de mi l l e trezientos e ssessenta e sseys anuos or-
denó el Rey e touo por b i env i endo que es ssu sseruiçio e grand asse-
ssiego e escarmiento de ssu casa, con consseio de don Vasco Rodrigues 
maestre dela caualleria dela Orden de Ssantiago, e de don ffrey Ferrand 
Rodrigues prior delas casas que á la Orden del ospital de Sant Juan en 
Castiella e en Leon e ssu* mayordomo mayor, et de Jhoan Martínez de 
Leyua su merino mayor en Castiella e ssu carnerero mayor e de Alffon-
so Juffre de Tenoiro almirante mayor por él enla mar e guarda mayor 
de ssu cuerpo, et de don Johan por la gracia de Dios obispo de Ouiedo, 
etde don Pedro por esa misma graçia obispo de Cartagena, e de Fer-
rand Rodrigues ssu camarero , e de Fernand Ssanches de Valladolit, et 
de Garcia Peres de Burgos8, e de Garcia Peres de Toro, e de Johan 
Garcia de Castro Xeris alcalles del dicho ssennor, estando todos estos 
gsobre dichos ayuntados con él ordenaron5 esto que aqui dirá : que 
daqui adelante entretanto que sse ayuntan las cortes que agora man-
da el Rey ayuntar* é ssean acabadas, que qual quier omme que ssea de 
<£ual quier condición5, quier ssea omme fijo dalgo quier non, que mata-
re aotro enla su corte e enel su rastro, que muera por ello; et ssi fíur-
tare o rrobare e le ffuere prouado o lo fallaren conel ffurto o conel rro-
bo, que muera por ello. Yo Diego Peres dela Camara lo escriui por 
mandado del dicho ssennor Rey. 
A esto rrespondo quelo otorgo e quelo mando guardar assi. 
11. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos mios merinos ma-
yores de Castiella e de Leon e de Gallizia que ssean conuenibles para 
los officios, e tales que guarden mio seruiçio e la tierra de mal e ;de 
danno, e queles mande so pena délos offiçios que non arriéndenlas me-
rindades como las arriendan, e quelos mios merinos mayores que ssir-
uan por ssi los offiçios, et quando venieren ala m i casa que dexen y M 
rrecabdo enla merindat por que sse non ffaga xnalffetria ninguna , et sse 
cunpla la justiçia commo deue, et que non dexen merino mayor en ssu 
* Niebla omite: ordenó al Rey e tuno por bien. 
: ' Niebla .- GarciaPerez de Burgos, alcalle. 
? NteWa omite; ordenaron. 
4 Niebla: que se ayuntan las cortes que en Madrit manda el Rey ayuntar. 
s- Niebla: que sea de qual quier logar o condiçíon. 
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logar, ssaluo quando ffuere en hueste alas ffronteras délos mios rreguos, 
et que dé luego aios merinos mayores dos alcalles acada merino, e que 
ssean los alcalles de mi casa e mios naturales e delas mis villas, e escri-
uanosque anden por mi con ellos; et estos alcalles que ssean cada vnos 
delos rregnos donde ffuere la merindat, átales que sean ornes abonados e 
onrrados, e que non ssean dados apedimiento délos merinos, e al meri-
no de Castiella quel den alcalles ffijos dalgo e delas villas ssegunt quelo 
an de ffuero *. Et otrossi quelos merinos mayores non maten nin ssuel-
ten nin prendan nin tomèn nin despechen nin tormenten ningún om-
ine ssin juyzio délos alcalles que andudieren con ellos, e quelos meri-
nos que non tomen las calopnas nin las cohechen1 nin les manden -
tomar nin cohechar ssinon por juyzio délos alcalles. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo, e quelo man^ 
daré luego assi ffazer e conplir. 
12. Otrossi quelos merinos que por ssi posieren los merinos mayores 
que ssean naturales delas comarcas e entendidos e abonados para ello, 
e que ssean tales que guarden cada vno dellos ssu officio bien e derecha 
miente assi commo deuen, e que non ssean omés enemistados", n in 
malffechores, por que ssi alguna mengua ffezieren enlos offiçios, que 
los puedan escarmentar enlos cuerpos e enlo que an; et ssi tales meri-
nos non posieren e alguna mengua ffizieren enel offiçio o alguna mal-
ffetria enla tierra, quelo peche todo el merino mayor quelo y posiere 
con el doblo. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
13. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos alcalles que yo 
diere para los merinos mayores que me juren * que guarden sü offi-
çio verdadera miente assi commo deuen, e qne me fagan saber com-
mo vsan los merinos mayores de ssu oficio, e ssi algún mal ò danno o 
cosa desaguisada el merino mayor ffeziere en ssu merindat, que me 
lo enbien luego dezir por quelo yo escarmiente commo la mi merçet 
ffuere. 
A esto rrespondo quelo otorgo e quelo tengo por bien. 
14. Otrosi alo queme pedieron por mercet quel merino mayor8 non 
tome por yantar mas de ciento e cinquenta mr. vna uez enel anno en 
* Niebla: ssegunt quelo an de husso e de ffuero. 
* Niebla omite; nin las cofiechen. 
* Niebla: ornes omiziados, 
* Niebla: quelos alcalles que yo diere para los merinos que vos juren. 
s Niebla omite: mayor. 
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los lugares do an de fuero délo tomar, yendo y por su cuerpo mismo; et 
en otra manera quelo non pueda tomar, nin preyndar' por ella; et en 
los logares do an de ffuero o de priuillegio, o de costunbre de pagar 
menos destos ciento e cinquenta mr. por la yantar, que den por ella 
assi commo ssienpre vsaron e lo an de ffuero o de priuillegio, o de cos-
tunbre. 
A esto rrespondo que mando quela paguen ssegunt quelo ordend el 
Rey don Sancho mi auuelo. 
15. Otrossi quelos merinos mayores que non den las ffortalezas que 
ellos touieren por rrazon delas merindades aningunos malffechores, e 
quelas den aomes bonos abonados ssin malffetrias que guarden m i ser-
uiçio e la tierra de danno e de rrobo, et ssilo ffezieren, que el mal que 
ffezieren quelo pechen con el doblo, 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo e quelo man-
daré guardar assi. 
16. Otrossi alo que me disieron quelos merinos que pone el merino 
mayor en cada merindat ponen otros merinos por ssi, et esto es muy 
grand danno dela mi tierra e non pueden los ornes alcançar derecho dè-
llos, que quando ffazen algund danno e toma enla m i tierra, e lo uan 
querellar al merino mayor e toman grant danno e ffazen grandes cos-
tas non podiendo alcançar derechoa-, et que el merino que posiore por 
ssi el merino mayor que el merino que non tenga enla merindat otro 
merino por ssi, et que este merino dela merindat que non tome mas de 
vn mr. dela buena moneda por entrada ssegunt ffue en tienpo délos 
rreyes onde yo vengo, et quelo non tome mientre ffuere merino mas de 
una vegada, et ssil tiraren la merindat ante del anno, que el merino 
que entrare que non tome entrada ffasta el anno conplido. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. • 
17. Otrossi alo que me dixieron quelos merinos ponen jurados en 
las behetrías e enlos otros lugares do los an de poner de ffuero e de vso 
cada anno, e por poner los lieuan vn mr. délos buenos de cada jurado, 
e esto que es desaffuero que non lo han vsado ssi non de poco tienpo 
aaca, et quelo non deuen leuar et que ssea la mi merçed que esto que 
non passe, e quelo mande guardar, Otrossi en casa délos merinos ma-
yores de Castiella asuelen tomar delas cartas de ssu sseello la meatad 
1 Niebla : prendar. -
* Niebla omite: dellos, que guando ffazen algund danno e toma enla mi tierra e lo uan querellar al 
merino mayor e loman grant danno e ffazen grandes costas non pudiendo alcançar derecho. 
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dela m i diançelleria et agora que toman muclio mas que dela m i chan-
çelleria, que se la mi mercel que mande que non ssea assi. 
• A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo comino lo p i -
den. 
18. Otrossi alo que me pidieron quelos merinos delas merindades que 
enplazan los ornes, e tienen los enplazados e prenden los e traenlos pre-
sos por la tierra ffasta quelos cohechan e non los traen ala cabeça dela 
merindat do han fuero e son ajudgar nin los ponen enlas mis prisio-
nes delas villas do se han de judgar ante los alcalles, et en esto que rre-
çiben muy grandes desaffueros e muchos agrauiamientos1, e que me p i -
den por merçet que mande que quando alguno assi ffuere preso , quelo 
lieuen luego ala cabeça dela merindat. 
A esto rrespondo que passe assi commo melo piden. 
19. Otrossi alo que me pidieron por merçet quel mio adelantado de-
la ffrontera que ssea atai que ssea conuenihle para el officio, e tal que 
guarde mio seruiçio e la tierra de mal et de danno et que sirua por ssi 
el officio, e que dé luego al mio adelantado dos alcalles que ssean dela 
comarca e escriuanos que anden con ellos por m i , et que estos alcalles 
que ssean abonados e onrrados, e que non ssean dados a pedimiento del 
adelantado, et el adelantado que non mate nin suelte ñintome nin des-
peche nin tormíente* n ingún orne ssin juizio délos alcalles que andudie-
ren con el, et que non tomen nin cohechen las calopnas, nin las mande 
tomar nin cohechar ssin juyzio délos alcalles5. 
20. Otrossi alo que me pidieron por merçet queles dé alcalles ffijos 
dalgo o adelantados para enlas comarcas do. los ssuelen auer. 
A esto rrespondo quelo otorgo do los suelen auer. 
21. Otrossi alo que me pidieron que ssi ssopiere quelos merinos ma-
yores o los merinos que por ellos andudieren, o el adelantado dela 
fíi'ontera, o los mios alcalles o alguno o algunos dellos vsaron mal de 
ssu offiçio commo non deuen, queles tiren luego los offiçios, et ssiffe-
zieren algunas malffetrias enlas merindades, queles ffagan pechar las 
malffetrias con'el doblo; et si ffezieren alguna cosa por que merescan 
pena* enlos cuerpos, que yo que mande ffazer justiçia luego dellos sse-
gunt la pena que meresçieren. 
* Niebla: querreçiben muy grand dessaffuero e mucho agrauiamiento. 
4 Niebla: tormente. 
1 Tanto en el cuaderno que sirve de texto como en el de Niebla falta la respuesta á esta petición. En 
ambos existe un espacio en blanco que se dejó sin duda para escribirla. 
* Niebla; aue merescan muerte o pena. 
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A esto rrespondo quelo otorgo ssegunt que me lo piden. 
22. Otrossi alo que me pidieron por merçet que ande por toda la mi 
tierra visitando * la mi justiçia et que anden comigo los mios alealles e 
los mios offiçiales con la menos gente que pedieren por que ssepa la ffa-
zienda dela mi [tierra]1 e las malfetrias que sse y ffazen e commo la mi-
tierra es yerma, et en esto que ffare grand sseruiçio a Dios e muy grand 
mi pro e que ssera rrazon por quelos dela mi tierra passaráa mejor e 
por que sse poblará mejor de quanto está poblada. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, e quelo ffare assi commo me 
lo piden. 
23. Otrossi alo que me dixieron que por las grandes conpannas que 
andan conmigo de cada dia, por las grandes conpannas que traen aque-
llos que biuen enla mi casa e vienen ami sse ssiguen muchos males et 
muchos dannos, e es grant erramiento et cresce grand costa a mi ' e 
aellos en manera que sse non pueden conplir, et que ffincan ellos po -
"bres en manera por que non pueden yr ami amio sseruiçio * quando es 
mester commo cunpile que non tienen con que, et que me piden por 
merçed que con los mios offiçiales que tome conpannas ciertas* que an-
den comigo de cada diaeet queles ordene conpannas çiertas que trayan 
conssigo et quanclo algunos rrecudieren ami por algunas cosas que an 
de librar comigo, que yo quelas mande librar luego en manera que por 
mengua de libramiento non pierdan lo que an, nin sse detengan enla 
mi corte. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, por que veo que es muy 
grant mio sseruiçio et pro dela mi tierra, et quelo guarde1 assi commo 
me lo piden. 
24. Otrossi alo que me dixieron quelas rrentas dela mi tierra que es-
tan tan mal ygualadas- por muchas maneras, por que muchos tienen 
tierra de mi quela non touieron los tales commo ellos délos rreyes onde 
yó vengo, et otros muchos de aquellos que meresçen tener tierra de mi, 
tienen de mi muy mayores quantias e mayores tierras que touieron los 
1 Niebla: hussando. 
* En el cnaderno que sine de texto se omitió tierra por descuido del copiante. 
s Niebla: et es grant estragamiento et recresce costa araí. 
4 Niebla: por que non pueden yr ami en mio seruicio. 
* Niebla: con migo de cada dia. 
* Niebla: que con los mios offiçiales que tenga conpannas ciertas. 
1 Niebla: guardaré. 
• NieHã: Otrossialo que me pedieron e dixieron quelas rrentas deía mi tierra que están mal egua-i 
ladas. 
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t^les commo ellos délos rreyes onde yo vengo, et otros muchos de tan 
buenos ssolares commo ellos non tienen de mi tierra ninguna, o tienen 
tan poca que se non pueden mantener, et desto que sse ssiguen muchos 
males, lo vno por quelas mis rrentas son tan menguadas que sse non 
pueden conplir por ellas1, lo al por quelos otros con desanparo an de 
ffazer rrobos e males en la mi tierra, lo al por quelos que non tienen la 
tierra de m i , o los que tienen tan poca tienensse por agramados; et que 
me piden por merçed que sepa las mis rrentas quantas son o por l i -
bros o por cartas o por otras partes por [ó] lo mejor podieren saber ei 
veré commo están partidas \ e que ssea la mi mercet que desque toma-
re para mantinimiento dela m i casa e dela Reyna aquello que ffuere 
guisado, quelo al que fincare quelo quiera partir e ygualar entre los 
mies naturales en tal manera que quepan todos enla mi merçed, e que 
aya cada vno segunt que meresçe e el ssolar que á. 
A esto rrespoudo que esto que me piden quelo tengo por bien e por 
' muy grand mi seruiçio e quelo ffare assi, e que yo que tomaré delós 
ffijos dalgo aquellos que yo entendiere que cunplen para ello et de cada 
vno délos mios rregnos vn cauallero, et mandaré traer ante m i los mios 
libros, e lo ordenaré con ellos en tal manera quelo que está, mal ygua-
lado que sse yguale muy en guisa8 quel mio sseruiçio sse guarde. 
25. Otrossi alo que me pidieron por mercet quelas rrentas délos mios 
derechos et délos mis almoxariffadgos délos míos rregnos que sse ffagan 
publica miente e por pregones, assi commo sse ffazien en tienpo del 
Rey don Álffonso e del Rey don Ssancho, que ssean otorgadas a quien 
mas diere por ello, e que ssean arrendadas por granado e por menudo, 
en aquella manera que vieren o entendieren aquellos que por mí lo 
ouieren de meter a rrenta que mas puede valer e rrendir para m i , et 
desto que non ssean arrendadores priuados, nin offlçiales dela mi casa 
en publico nin en ascendido, ca de otra guisa non sse atreuerian los de 
la mi tierra aarrendar nin apujar las rrentas e menguarían mucho las 
mis rrentas. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo commo me lo 
piden è quelo ffare assi guardar. 
26. Otrossi alo que me piden por merçet porque ffecho dela chançe-
lleria anda muy desordenada miente ffasta aqui, e me piden merçet 
f Niebla: con ellos. 
3 Niebla omite: que sepa las mis rrentas quantas son por libros o por cartas o por otras partes por 6 
Jo mejor podieren saber, et veré commo están partidas. 
3 Niebla: muy bien en guisa. 
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quelo quiera ordenar et la manera, que tienen que es mio sseruiçio en 
eommo la deuo ordenar1 es esta: que ssea la m i merçet quelos notarios 
mayores que ouieren las noterias8 de Castiella e de Leon e de Toledo e 
del Andaluzia que ssean ornes buenos e onrrados e ssabidores, e que 
ssean tales que ssean couenibles para ello, e que ssepan sseruir los offi-
cios, equelos non arrienden; elos notarios que ouieren los officios delas 
noterias quelas ayan conplida miente, assi commo las ouieron en tien-
po del Rey don Alffonso e del Rey don Ssancho, e del Rey don Ffer-
nando mio padre con la vista, e los libros e los rregistros quelos ten-
gan cada vno en ssu casa por que puedan mas ayna librar alos,dela mi 
tierra que ouieren alibrar con ellos, et que cada vn notario aya tres es-
criuanos vno de cámara, e otro de libros e otro de rregistros, et que 
cada vno dellos que libre en ssu offiçio5, et quelos notarios que estén ai 
libramiento delas petiçiones comigo o con el que yó mandare, que esté 
y por mi por que ssepa cada vno dellos que an de librar en su noteria, 
que assi lo vsaron ssienpre en tienpo délos dichos rreyes* et quelos no-
tarios que non tomen marco de plata por los offiçios que yo diere, assi 
commo lo yo he ordenado; et el notario que arrendare la noteria que 
gela tiren luego. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo mandaré guardar sse-
gunt que me lo piden. 
27. Otrossi alo que me dixieron quel chançeller que tiene los mios 
sseellos, por que es offiçio mucho onrrado e de grant fialdat e por que 
todo el mio ssennorio sse rrege, que ssea tal que ssea omme bueno e 
entendido e conuenible para el offiçio e ssepa del offiçio commo deue 
e que aya todo ssu offiçio conplida miente, assi commo lo ouieron los 
otros chançelleres en tienpo délos otros rreyes onde yo vengo. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo ffare assi. 
28. Otrossi alo que me dixieron que por quelas. muchas laiies" que es-
tan enla mi chançelleria viene muy grant danno e muy grant mal alos 
dela mi tierra, e muy grand despechamiento [e] desaprouechamientoa alos 
ornes que an de ssellar las cartas, et que ssea la m i merçet que non aya 
y mas de dos Uaues, et estas que ssean que tenga la vna el notario del 
"'* Niebla: en como la auia a ordenar. 
•1 Niebla: que ssea la mi merced quelos notarios mayores que oviessen las notarias. 
3 .Niebla: que libre ssu offiçio. 
* Niebla: que an de librar en su notaria que assi lo hussaron ssjenpre en tienpo délos rreyes. 
* En el original que sirve de texto unas veces pone laues y otras llaues, 
* Niebla omite: desaprouecBamientò. 
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rregno de Castiella, e la otra el notario del rregno de Leon, e que assi 
sse vsó en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Ssancho, et los 
que íouieren las laues que ssean ornes de verguenca 1 e ornes para ello, 
et que ssea la mi merçet que non quiera conssentir que ayan mas destas 
dos laues* que non es mio sseruiçio de tirar delias, e dexar delias nin. 
aya y mas destas dos laues. 
A esto rrespondo que en tal guysa lo ordenaré que ffinque todo muy. 
"bien guardado, 
29. Otrossi alo que me dixieron que enlas cartas de cámara e de gra-
çia e de libros que non aya 1 mas vistas nin libros de notarios, e el l i -
bramiento de escriuano e non otra ninguna, et otrossi enlas cartas del 
alcalle que non aya y otras vistas sinon del alealle e del notario e el l i -
bramiento del escriuano e non otra ninguna *. 
- A esto rrespondo que tengo por bien que non ssea mas dela vista del 
notario, e otra qual yo touiere por bien e non otra ninguna, et quanto 
la carta del alcalle 11 que passe ssegunt que me lo piden. 
30. Otrossi alo que me dixieron que después que yo ffuy 8 de edat, 
rreçibieron los del mio ssennorio muchos despeeliamientos e muchos 
desaffueros por álgunos délos escriuanos dela mi cámara, que leuaron 
muy grand algo délos del mio ssennorio, e ffizieron y muchas malicias 
e muchos detenimientos por despechar los ornes dela m i tierra, que me 
piden por merçet7 que ssean y tales escriuanos de cámara que ssean con-
uenibles para los officios, et que sepan guardar mio sseruiçio e de que 
non venga mal nin danno aios dela m i tierra commo vino ffasta aqui. 
A esto rrespondo quelo fare ssegunt que me lo piden. 
31. Otrossi alo que me dixieron por que enla mi corte á muchas 
querellas en rrazon dela chançelleria por que non guardan el ordena-
miento que ffizo el Rey don Ssancho, e que toman mucho mas de chan-
çelleria delas cartas de quanto deuian tomar et está ordenado por el d i -
cho ordenamiento, e que ssea la mi merçet que mande que sse guarde 
el dicho ordenamiento, e que non tomen mas, e si mas tomaren quelo 
pechen 8 con el doblo. 
* Niebla: uerguença. 
* Niebla: e que sea Ia mi raerçed que non quiera consentir que ayan y mas destas dos-Uaues. 
3 Niebla equivocadamente: que aya. 
* Niebla: e libraratento de escriuano e non otro ningunt 
* Niebla: yo toviere por bien el non otro ningunt et quanto la del alcalle. 
* Niebla: ffue. ' 
1 Niebla: que me pedían por merged. 
1 Niebla: quelo paguen. 
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A osto rrespondo quelo tengo por Ijien e quelo mando 1 guardar sse-
gunt sse contiene enlos dichos ordenamientos. 
32. Otrossi alo que me pidieron por merçet que por aquellos que dan 
algo por los offiçios, e es cierto quelo dan por leuar a en qual manera 
pedieren mas de quanto por ellos dan, et esto que es grant mio desser-
uiçio, e grand danno e grant despechamiento délos dela mi tierra, e 
non pueden auer logar enla mi merçet los buenos e los que son para ello 
ante los malos e los cobdiçiosos .que andan dannando la mi casa et los 
mios offiçios 3, que ssea la mi merced quelos tales commo estos que me 
esto acometieron e lo ffezieren, que yo que gelo escarmiente, e que 
nunca ayan mas officio enla mi casa, nin enla mi tierra, nin enla mi 
merçet, e que uayan por inffames, e quelos ayan enla ip i tierra por 
infames. 
. A esto rrespondo quelo tengo por bien e lo otorgo, e quelo guardaré 
de aqui adelante. 
33. Otrossi alo que me pidieron por merçet,< que non ssalga dela mi 
chançelleria carta blanca que non ssea escripia e leyda e librada eji la 
mi chançelleria, nin dé alualas nin dé alualaB con mio nombre, e ssi al-
guno tal carta o tal aluala mostrare, quelos conçeios e los offiçiales (Juela 
tengan e que me la enbien mostrar ante quela cunplan, et ssilo assi 
non ffezieren o tal carta o tal aluala conplieren, que pechen ala otra 
parte contra quien la conplieren todo el danno que rresçibiere dobla-
do, et essa misma pena6 peche otro qual quier quela conpliere maguer 
non sea official, et sse non ffuere abonado para conplir el doblo, que 
aquel o aquellos 7 que tal carta o cartas o aluala o alualas conplieren. 
que gelo manden escarmentar commo la mi merçet ffuere, et ssi por 
tal carta o por tal aluala mataren o lisiaren, quelo mande matar -por 
ello, o que ssean enemigos délos parientes del muerto, ssi lo yo non 
matare. 
• A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo ssegnnt queme 
lo piden. 
34. Otrossi alo que me dixieron quela rrazon por que ffasta aqui non 
* Niebla: mandaré. 
* Niebla: por leuar algo, * 
3 Niebla: que andan demandando en la mi cassa los mios offiçios. 
* Niebla: me pedieron por merçed. 
1 Niebla: aluaraes blancos nin aluara.—Otras veces pone alualas. 
8 Niebla: o tal aluara conplieren que peche ala otra parte contra quien quelo cunplieren iMo el danno 
doblado et esta misma pena. 
T Niebla: para (wnplir el doblo a aquel o aquellos. 
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Ies ffueTon guardados fueros e preuillegios e cartas e libertades e orde-
namientos que an de m i e délos rreyes onde yo vengo, e les ffueron 
quebrantados atodos los dela mi tierra et sson oy èn dia, e toda la mi 
tierra es yerma e astragada e despueblada e despechada por algunos 
consseieros e priuados e offiçiales que oue después que ffuy de edat, et 
que ssea la mi merçet quelos mios consseieros e priuados e offiçiales 
ssean tales que teman a Dios e amen el mio sseruiçio e guarden la m i 
ffazienda e guarden la pro dela mi tierra, et non ssean desamados dé-
los mis naturales; et yo ffaziendolo assi ffare grant sseruiçio a Dios por 
que me alongará1 la uida, e auré los coraçones e las voluntades de to-
dos los mios naturales, et yo sere mas rrieo e mas abondado por ello. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo e quelo ffare 
assi. 
35. Otrossi alo que me dixieron que por quelos offiçios dela mi casa 
sson mucho onrrados* e an mucho que ffazer, el quelo ouiere, por on-
rrado e bueno que ssea, e deue sse tener por entrego con vn offiçio de-
llos. Et que ssea la mi merçet que ningún offiçial dela mi casa que non 
aya mas de un offiçio enla mi casa, e assi cada vno sseruira ssu offiçio 
e cabrán mas ornes buenos enla mi merçet3. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo ffare assi, et al que to-
uiere dos offiçios quel tirarán el vno. 
36. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos que touieren los 
mios castiellos e las mis ffortalezas J e que ouieren los M s offiçios e los 
que ffueren mios conseieros e priuados enlos mis consseios, que ssean 
mios naturales et del mio sennorio e non otro ninguno, et esto que me 
lo piden por que entienden que es grant mio sseruiçio e por que ssean 
mejor guardados mios rregnos e mio ssennorio. ' 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo ssegunt que me 
lo piden. 
37. Otrossi alo que me. pidieron por merçet que judios nin moros 
non anden enla m i casa nin enla casa dela Reyna, nin sea priuado nin 
arrendador nin cogedor nin rrecabdador nin pesquiridor délos míos 
pechos nin délos mios derechos, nin ayan otro offiçio ninguno en la mi 
casa úin enla casa dela Reyna, nin en todo el mio sennorio-, mas que 
sean cogedores e arrendadores e rrecabdadoxes e pesquiridores caualle-
* Niebla: a Dios que me alongará.. 
s Niebla: ssean mucha onrrados. 
* Niebla: e assi cada mo seruirá ssti ofSçio e que aurá mas ornes bonos enla mi merçed. 
* Niebla: quelos que tovieren los mis castillos. 
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ros e ornes bonos abonados delas mis çibdades e villas e moradores en 
ellas; que por las priuanças e rrentas e cogechas quelos judios ouieron de 
mi e ffezieron fasta aqui, es yerma la mi tierra e mucho astragada. 
A esto rrespondo que qitanto enlo delos judios nin moros que me p i -
den que non sean cogedores nin pesquiridores nin rrecabdadores en la 
mi tierra, esto quelo otorgo elo tengo por mio seruicio, saluo en aquellos 
logares do me lo pidieren; mas quanto en las otras cosas que me piden 
en este capitolo, rrespondo quelo tomo en mi para [lo] librar commo 
touiere por bien e la mi merçet fuere e entendiere que ssera mas mio 
ssemçio. 
38. Otrossi les dixe el grant mester que yo auia para mantener la 
guerra que yo be con los moros, e que conplia que catassen manerapor-
quela yo podiesse conplir e mantener; et otrossi que si algunos agraula-
mientos auian rreçebido ffasta aqui después que yo oue edat aacapor 
el grant poder que el dicho íraydor [Aluar Nim&i¿\ auia comigo de que 
tomaron todos muy grant danno, que me lo dixiessen et yo queles fJÇa-
ria merçed e gelo mandaría guardar daqui adelante; et lo que ssobresto 
me mostraron e las petiçiones que me sobrello ffezierou e el libramien-
to queles yo ssobresto ffiz es este que sse ssigue: Primera miente quo 
tenga por bien de guardar para mi e para la corona delos mios rregnos 
todas las çibdades e villas e castiellos e ffortalezas del mio ssennorio, et 
quelas non dé aninguno ssegund quelo otorgué 1 e lo prometi etilos qua-
dernos queles d i , et espeçialmiente en el quaderno queles di e les otor-
gué enlas cortes que fíize1 después que ffui de edat en Valladolit, et que 
ssi algunos logares he dado o enagenado en qual quier manera, que ten-
ga por bien delos cobrar e tornar a mi e ala corona delos míos rregnos. 
A esto rrespondo quelo tengo por mio sseruiçio e quelo guardaré daqui 
adelante; e que quanto lo passado que yo non di ssi non Beluer e Bel-
mes, et Beluer quelo di a Ramir Fflorez de Xodar * por que estaua en per-
dimiento por que non fallaua quien melo quisiesse tener e el tienelo muy 
bien bastecido e muy bien guardado para mio sseruiçio, et el castillo de 
Montealuan que por sseruiçio muy granado e muy ssennalado que me 
ffizo ssegunt que eUos todos ssaben, et Belmes dilo a Garcia Melendez 
de Xodar porque estaua en perdimiento, por que non ffallaua quien melo 
1 El fragmento del ôrdenamiento de estas Çórtcs, que se halla en el archivo del Ayuntamiento de Ma-
drid, empieza aqui: e lo prometí enlos quademos queles di. 
* Madrid: en las cortes de Valladolit después que fui de edat. 
* Madrid: que di a Ramir Flores por seruiçio muy bueno e muy sennalado que me fizo segund que 
ellos todos saben. 
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quíssiese tener et el tienelo muy bien bastecido e muy bien guardado 
para mío ssemieio. Et el enstiello de Monte-aluan quelo di a Alfonso Fer-
randez Coronel mío vassallo por muchos sseruíçios que me ffizieron los 
del S9U linage aios rreyes onde yo vengo e porque ffueron su merçet, e 
por crianza e merçet quel Rey don Fernando mio padre que Dios per-
done ffizo en Johan Ferrandez ssu padre, ssaluo lo que he dado ffasta 
aqui o diere de aqui adelante ala Reyna donna María mi muger, que 
tengo por bien que esto atal enla corona délos rreynos í'finca ssienpre. 
39. Otrossi alo que me dixieron que por rrazon délos mios alcaçares e 
eastiellos que están enlas mis cibdades e villas, sse an ffecho muchas 
muertes de ornes e rrobos e fuerças e tomas, e otros muchos males1 de 
que yo tomo muy grand deseruiçio e todos los dela mi tierra muy grant 
mal e grant danno, et que me piden por merçet que tenga por bien de 
las ffiar e dar a caualleros e ornes buenos.' delas mis cibdades e villas 
quelas tengan de mi , et aquellos aqui touiere por bien delas dar e de 
las ffiar 3 que ssean ornes buenos e abonados et que ssean vezinos e 
moradores delas cibdades e villas e logares onde ffueren las dichas ffor-
talezas, et esto que ssera grant mio seruiçio e guarda de todo el mio 
sennorio. 
A esto .rrespondo que bien ssaben ellos quelos eastiellos e alcaçares de-
las cibdades e villas que es en mi delas dar, quelas tenga de mi quien la 
mi merçet fuere, pero que por les ffazer merçet tengo por bien de ffiar 
dellos los alcaçares e eastiellos en aquellas çibdades e villas que yo en-
tendiere que cunple en quanto la mi merced fuere, et yo que tomaré de-
llos aquellas quela mi merced ffuere quelas tengan de mi con aquellas 
rretenençias que ssolian auer * èn tienpo délos rreyes onde yo vengo. 
40. Otrossi alo que me pidieron por merçet que torne et dé las no-
tarias e escriuanias publicas alas mis çibdades e villas e logares del 
mio ssennorio; et las çibdades e villas e logares que an de ffuero e de pr i -
uillegio o de carta o de vso o de costunbre de me apresentar, los escri-
uanos o notarios, que yo que dé las escriuanias e noterias aaquellos o 
aquel que me ellos enbiaren apresentar s; et enlas çibdades e villas e 
1 Madrid: e robos e furtos e tomas e otros muchos males. 
's Madrid: que tenga por biett deles dar a caualleros e ornes bonoa. 
" 3 Madrid: deles dar e fiar. 
* Madrid: tener. 
s Madrid: e las çibdades e villas e logares que an de ffuero e de priuillejo o de carta o de vso o de 
costunbre de poner escriuanos e notarios, quelos pongan, e enlas otras villas e logares que an de YSO e de 
costunbre de me apresentar los escriuanos e notarios, que yo que dé las escriuanias e notarías a aquellos 
o aquel que me ellos enviaren presentar. 
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logares dolos yo he aponer, quelos ponga naturales e moradores enlos 
logares; et en aquellas villas e logares aque el Rey mio padre e yo diemos 
las noterias aorues vezinos e moradores dende, e que bien vsaron de su 
officio, (jue ssea la m i merçet de gelas tornai' assi commo las auian ante 
que gelas yo tomasse; et los escriuanos e notarios que yo posiere olos 
que posieren los conçeios delas çibdades e villas e logares, quelas ssir-
uan por ssi mismos et non por otros escusadores ningunos. 
A esto rrespondo que en aquellas çilxlades e villas do an de ffuero o 
de priuillegio o de carta de merçet de auer las escriuanias e noterias, 
que tengo por Men quelas ayan e lo otorgo : et en aquellos logares do 
las an de auer de vso e de costunbre, que tengo por bien que en aquellos 
logares que vsaron delias en tienpo del Rey don Alffonsso e del Rey doa 
Ssancho et del Rey don Ffernando mio padre, quelas ayan; et en aque-
llos logares que an de vso * de apresentar, que dé yo las escriuanias e las 
noterias a aquellos que me ellos enbiaren apresentar, que tengo por 
bien délo guardar en aquellos logares do lo ouieron de vso en tienpo del 
Rey don Alffonsso mio visauuelo e del Rey don Ssancho mio auuelo. 
41. Alo que dizen que enlas çibdades e villas do yo he aponer escri-
uanos e notarios quelos ponga naturales e moradores dende. 
A esto rrespondo que porne y aquellos quela mi merçet ffuere ct en-
tendiere que cunplen para los officios. 
42. Et alo que me pedieron quelas escriuanias que dio el Rey mio pa-
dre e yo aalgunos, quelas mande tomar a aquellos quelas tenian ante 
que gelas yo tomasse. 
A esto rrespondo que tengo por bien delas tornar aaquellos quelas 
tenian al tienpo que gelas yo agora tomé. 
43. Et alo que me pidieron quelos escriuanos e notarios que ssiruan 
por ssi los officios. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo e mando que 
sse guarde assi, saluo en algunos délos que anden comigo ente mi casa 
que yo he menester para mio seruiçio, que tengo por bien quelas ayan, e-
que puedan poner por ssi quien sirua los officios ornes que ssean paraello.: 
44. Otrossi alo que me pidieron por merçet que en ffecho delas en-
tregas de las debdas que sson éntrelos christianos e los judios e los mo-
ros que ssea la mi merçet quelas ayan e las ffagan cada vnos en sus 
logares e vsen delias ssegunt quelo an por fuero e vso e costunbre o pOT 
Cartas e por prmillegios. 
1 Madrid: en aquellos logares do an de vso. 
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A esto rrespondo que en aquellas çibdades e villas dolas aa porffuero-
o por preuillegio o por carta de merçet, quelo tengo por bien e qnelo 
otorgo; et alo que dizen de aquellos logares dolas an de auer de vso e 
de costimbre, que tengo por bien que aquellos que vsaron delias en 
tienpo del Rey don Alffonsso e del Rey don Ssancho e del Rey don Ffer-
nando mio padre, que tengo por bien quelas ayan. 
45. Otrossi alo que me pidieron por merçet en rrazon délos conçeios 
delas mis çibdades e villas del mio sennorio que ouieron merçet délos 
rreyes onde yo vengo e de mi e dela Reyna donna Maria mi auuela, en 
queles fue dado e otorgado quantias ciertas de mr. enlas mis rrentas e 
pechos e derechos para preparar e rreffazer e adobar las puentes e los 
adarues e torres1 e otras cosas delas mis villas e logares, e les ffue to-
mado e quebrantado e passado contra ello, que sea la mi merced quelo 
ayan assi como lo auian e lo tenían ante queles ffuese tomado e que-
brantado, et queles ssea guardado de daqui adelante, et que tenga por 
bien deles mandar dar 2 mis cartas en commo lo ayan luego. 
A esto rrespondo que me muestren los rrecabdos que tienen, e yo que 
los libraré s en aquella manera que entendiere que cunple. 
46. Otrossi alo que me pidieron por merced quelos castíellos e ffor-
talezas e aldeas e logares e términos e vassallos e heredamientos, que 
son heredamientos e términos e aldeas e vassallos delas mis çibdades e 
villas, que yo tengo tomado o otro o otros algunos quales quier que 
ffueren, e sson delas mis villas e logares quelo ouieron por conpra o por 
herencia de población o por donadío o en otra manera qual quier, que 
gelo mande luego tornar e entregar aaquellas çibdades e villas cuyas 
sson e ffueron aquien ffue tomado, e les mandedes dar mis cartas' 
por queles ssea luego tornado e entregado. 
A esto rrespondo que me digan e me muestren quales sson aquellos 
logares e heredamientos queles sson tomados, e yo quelo libraré en 
aquella manera que deuo. 
47. Otrossi alo que me pidieron por mercet quelos delas mis çibda-
des e villas que tienen conpradas o ganadas aldeas e términos , e están 
en tenencia* e en possession dello, que non sean desapoderados delias* 
* Madrid: e las torres. 
5 Madrid: e que yo lenga por bien deles mandar tiesto. 
3 Madrid: et yo quelo libraré. 
* Madrid: Ies mande dar mis cartas. -
s Madrid: que tienen conprados e ganados aldea o términos, e eran en tenençii. 
« Madrid : que non sean desapoderados dello. 
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ssin seer llamados e oydos e judgados por ffuero e por derecho por at l i 
por do deuieren. 
A esto rrespondo que tengo por bien que ssea guardado acada vno ssu 
ffuero e ssu derecho. 
48. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos exidos e montes e 
términos e heredamientos que eran délos coiiçeios, e los yo he tomado. 
por mis cartas aalgunos , que tenga por bien delas reuocar e mandar 
que ssean tornados aios conçej os cuyos ffueron, e queles ssea guarda- -
do daqui adelante. 
A esto rrespondo que tengo por bien de gelas tomar, e quelas non la-
bren nin vendan nin las enagenen, mas que ssean para pro comunal 
delas villas e logares donde sson. Et ssi algo an labrado o poblado, que 
ssea luego desffecho e derribado. 
49. Otrossi alo que me pidieron por merçet1 quelas villas e logares -
que an preuillegios e cartas délos rreyes onde yo vengo e de m i , o 
por vso o por costunbre, de non pechar ffonsadera, et otras villas e loga-. 
res otrossi que sson afforadas al ffuero de Logronno, que non an de yr en 
ffonsado nin pechar ffonsadera. Et otrossi en muchas otras villas que 
an.de ffuero o de vso o de costunbre o por priuillegios o por cartas que 
quando me ouieren adar ffonsadera quela ayan ellos e la partan entre 
ssi e la uayan sseruir por ssus cuerpos mismos. Et ssi la non quisieren 
yr sseruir quela paguen ami aquellos quela ouieren apagar. Et otrossi 
en estos tienpos que an pasado desque el Rey don Ffernando, mio padre, 
rregntS aaca! á seydo la tierra peyndrada e rrobada por esta fíbnssadera, 
e les an quebrantado priuillegios e cartas de mercedes e ffueros e vsos, 
e costunbres que ssienpre ouieron e an. Et por esta rrazon es la m i tier-
ra yerma3 e yo non tomo sseruiçio ende. Et que me piden por merçet 
que esto quelo quiera mandar guardar, e que ssea4 puesto enlos mios 
libros por queles ssea guardado acada vnos delas mis villas ' e logares 
ssegunt quelo an de ffuero o de vso o de costunbre o por preuillegios o 
cartas. Et en esto que ffare mio sseruiçio e poblar sse á la m i tierra, e 
non se hermará por ello. 
A esto rrespondo quelas çibdades e villas qué an de ffuero o de p r i -
uillegios o carta de merçet en esta rrazon, que tengo por bien queles 
* Madrid: me piden por merged. 
8 Madrid: finó acá. . 
3 Madrid: que es yerma la mí tierra. 
* Madrid: queles sea., 
* Madrid: guardada acada ma delas mis villas. 
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ssea guardado sseguní qnéies ffue guardado en tienpo del Rey don A l -
ffonso e del Rey don Ssancho, et aquellos que dizen quelo an por vso e 
por costunbre, que gelo otorgo aaquellos quelo ovieron de vso e lo vsaron 
en tienpo1 del Rey don Alfíbnso e del Rey don Ssancho e del Rey don 
Ffernando. Otrossí tengo por "bien quela merçed que el Rey mio pa-
dre ffizo.a Falencia e a Mayorga e a Ouiedo por sus preuülegios en rra-
zon dela ffonssadera, qneles ssea guardado por muchos sseruieios que 
le ffizieron*. 
50. Otrossi alo que rae pidieron por merçetque enlas villas e logares 
délos pixertos dela mar do an ffueros e preuillegios e cartas de non dar 
galeas nin ñaues nin mr. por ellas, que ssea la mi merçet de gelas non 
demandar e queles ssea guardado. Et enlos logares do las an adar que 
las den ssegunt lo vsaron adar enlos tienpos délos rreyes onde yo ven-
go. Et quando me dieren las ñaues e las galeas ssegunt dicho es, que-
les non demande sseruieios nin otros pedidos ningunos. 
Aesto rrespondo que aquellos que an priuülegios del Rey don Alffon-
so e del Rey don Ssanclio e del Rey don Ffernando mío padre, que non > 
ssean delas tutorias dei Rey mio padre nin dela mia, que me muestren 
los priuülegios que an en esta rrazon, et yo quelos veré e que gelos 
mandaré guardar. 
51. Alo que dizen que aquellos que an de vso o de costunbre que 
quando ouieren adar galea de non dar sseruicio nin otro pecho ningu-
no, que tenga por bien queles sea guardado ssegunt queles ffue guar-
dado en tienpo délos dichos rreyes et que me ssiruan ssegunt que sser-
nieron alos dichos rreyes8. 
52. Otrossi alo que me pidieron por merçet en rrazon^delas debdas: 
quelos christianos deuen aios judios en qual quier manera, que por, 
muchos engannos e ssobre puestas que an ffecho e ffazen maliciosa, 
miente, ffaziendo cartas de dos tanto de quanto dan, et con el grant 
mester que an los christianos quando ssacan alogro los dineros que to-
man dellos, an de dezir e do ffazer jura que toman tanto commo ellos d i -
zen e sse contiene enlas cartas e quantias* que ffazen ssobre ssi. Et que 
* Madrid: quelo ouieron êlo vsaron en tienpo. 
1 Madrid: quelfizieron. 
* Ni en et cuaderno que sirve de teito ni en el de Madrid hay respuesta á esta petición. En la copia 
de este ordenamiento que se halla en el Cód. de la Bib. Nac, S 38, y en otro de la Bib. del Escorial, 
señalado Z ij i, se' halla en esta manera: «A esto rrespondo quelo veré con acuerdo délos de mi consejo 
e lo ordenaré e mandaré se guarde como cunple a mi servicio«. 
* Madrid; conlraylos. 
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me piden por merçet quelo vno por este engarnio e ssobre puesta que 
ffazen e ponen demás de quanto dan, et lo al por que toda la tierra es 
rauy pobre1 e astragada e lo á grand mester, que tenga por bien e ssea 
la mi merced deles quitar la meatad de todas las debdas quelos christia-
nos deuen aios judios en qual quier manera tan bien delas debdas que 
sson los plazos passados comino délos que sson por venir. Et por la otra 
meatad que ffinca, que atiendan tres annos ssila mi merçet fíuere, assi 
por la debda délos pennos commo por las cartas'; et entre tanto que 
non ganen nin. logren ninguna cosa. Et que ffagan la paga desta mea-
tad que ffinca en esta guisa: acada anno el tercio, assi que alos tros an-
nos conplidos ssea pagada la dicha meatad e les den las cartas del debdo 
que tienen ssobre cada vnos dellos. 
A esto rrespondo que tengo3 por bien de ffazer merçet alos cbristia-
nos delas debdas que deuen alos judios, et quelo ordeno enesta guisa: 
que de todas las debdas deque sson los plazos passados, que ssea contado 
el cabdal -que enlas cartas se contiene con la ganancia * que ganaron 
después délos plazos arrazon de tres por quatro al anno, que ssea q u i -
to alos cbristianos la quarta parte, et las tres partes que ffincan que 
las paguen los cbristianos alos judios en esta guisa: el un terçio por la 
ffiesta de nabidat primera que viene, et el otro terçio por la çinquaesma 
primera que viene adelante, et el otro tercio por la fiesta de Sant M i -
guell de ssetienbre que viene adelante que ssera enla era de mi l l e 
trezientos e ssessenta e ocho annos. Et entre tanto que non ganen nin 
logren las debdas. Et las cartas de que sson los plazos por venir, que 
ayan la quita dela quarta parte e que paguen alos plazos que en. sus car-
tas dizen. Et otrossi porque después que yo ssali de Valladolít ffiz mer-
ced aalgunas villas e logares e aalgunas perssonas ssennaladas en que 
les di plazo aque los atendiessen los judios porias debdas quelesdeuian, 
et entretanto que non ganassen logro las debdas queles deuian, que 
tengo por bien que aquel tienpo queles d i de espera que non sse cuen-
te aquel, logro que podrian ganar en aquel tienpo. Et que el quitamien-
to dela quarta parte que ssea contado el cabdal con la ganancia e logro 
ssegunt dicho es del tienpo que non ouo espera. Et por que algunos 
coiiceios de algunas çibdades e villas e logares ffezieron postura e aue--
nençia con los judíos ssobre rrazon delas debdas, tengo por bien que 
Madrid: es yerma e muy pobre, 
i* Madrid: commo delas cartas. 
5 ,Madfid: quelo tengo. 
* Madrid: con las ganancias.. 
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aquellos que quisieren estar enla abenençia que estén. Et los que en 
ella non quisieren estar e sse quissieren atener alos ordenamientos que 
dichos sson en esta rrazon, que ayan esta merçet dela quarta parte en 
rrazon dela quita. Et el tienpo dela espera queles ssea cuntado desde 
que ffue ffecha la avenencia, contándolo ffasta que ssea conplido tanto 
tienpo commo es este tienpo que yo di de espera. Et ssi el ehristiano que 
deue la deMa mostrare que á pagado la debda o parte della por testi-
monio de christiano o de judio o por rrecabdo çierto, quele ssea rreçe-
bido en cuenta dela1 debda. Et délo que ffincare que ssea quita la quar-
ta parte délo que ffincare ssegunt dicho es. Et desque cada vno délos 
plazos legare aque ouieren a pagarlos christiauos ssegunt dicho es, ssi 
non pagaren, mando aios mios entregadores e aios mios alcalles que 
ouieren de ffazer las entregas delas debdas quelos christianos (Jeuen a 
los judios, que entreguen aios judios la terçia parte delas debdas en ca-
da plazo. Et non ffagan ende al sso pena dela mi merçet e délos cuer-
pos e de quanto an. Et otrossi ssi algunas cartas de debdo paresçieren 
sobre los christianos que digan los judios que sson de vendida o de en-
prestido e que non ffue dado alogro nin lo dize la carta, et el christia-
no dixiere que es logro, ssi el judio mostrare con ornes buenos christia-
nos de buena ffama o por jura del debdor mismo que non ay logro, que 
en esto non aya quita nin espera. 
53. Otrossi alo que me pidieron por merçet que en ffecho delas cartas 
de las debdas quelos escriuanos an de ffazer entre los christianos e los 
judios, que por rrazon de muchos engannos e malicias que sse ffezieron 
ffasta aqui ffaziendose las cartas delas debdas dobladas delas quantias 
delias non sseyendo assi, que tenga por bien quelos escriuanos public 
cos quelas ffezieren daqui adelante e los testimonios' que enla carta 
ffueren puestos, que vean al judio ffazer la paga al christiáno de toda la 
quantia del debdo que enla carta ffuere puesto, e que ssea dado el debdo 
arrazon de tres por quatro al anno ssegunt que es de ffuero e de ordena-
miento délos rreyes. Et qual quier escriuano que de otra manera ffezier 
la carta, que peche çient mr. dela buena moneda por cada carta queffe-
zier para la cerca dela vil la do esto acaesciere, e quela carta non vala et 
el judio que pierda el debdo si de otra manera lo diere. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
54. Otrossi alo que me pidieron por merçet que por quelos judios e 
moros anpreuillegios e cartas que ningún testimonio de chrxstiano non 
» Hasta aquí alcanzan las dos primeras hojas del cuaderno dado á Madrid. 
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les empeezca ssaluo ende ssi ouyere y testimonÍQ de judío e de moro, que 
comino quier que esto ssea enlas cartas e enlos contractos delas desdas, 
que esto que non aya logar enlos maleficios e enlos pleitos criminales 
o çeuiles que passaren en juyzio, mas que prouando sse con dos ornes "bue-
nos christianos de buena ffama, que uala lo que assi prouaren contra ellos. 
Et esto que sse entienda assi enlos maleficios pasados que non son j u d -
gados por ssentençàa comino enlos que sson por venir daqui adelante. 
Aesto rrespondo que passe e sse guarde ssegund que passo en tienpo 
délos rreyes onde yo vengo e en el mio después que yo ffuy de edat. 
55. Otrossi alo que me pidieron por meroet quelos preuillegios e 
cartas que yo di aios judios después que yo ffuy de edat, en que sse 
contienen muchas cosas que sson contra ellos e contra los ordenamien-
tos que ellos an délos rpeyes onde yo vengo e conffírraados demi enffe-
cho delas debdas e delas alçadas e delas otras cosas que sson contra 
mi e contra los dichos ordenamientos, e que mande que vsen conellos 
assi commo vsaron en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Ssan-
cho e del Rey don Ffernando mio padre que Dios perdone, ssennalada 
miente quela carta que non ffuere demandada ffasta sseys annos, sse-
gunt que mítnda el derecho, que dende adelante que non uala e^ue ssea 
perdida. Et en todo lo al que vsen los christianos con los judios e moros 
ssegunt sse contiene enlos ordenamientos que ffezierón los dichos r re -
yes e lo an por ffuero o por vso o por costunbre o por preuillegios o 
cartas. 
Aesto rrespondo que rreuoco aquellas cosas que yo otorgué aios j u -
dios de nueuo en quanto sson contra los preuillegios e los ordenamien-
tos délos rreyes onde yo vengo quelos christianos an; pero ssiles a lgu-
na cosa otorgué confíirmandoles los preuillegios e cartas que an délos 
rreyes onde yo vengo, que tengo por bien queles uala. Et quanto alo 
que dizen délos ordenamientos délos sseys annos tengo por bien queles, 
ssea guardado daqui adelante ssegun que ffue guardado en tienpo d é -
los rreyes onde yo vengo. Et quanto es la merçet queles yo ffiz délos 
diez annos enlas cortes de Valladolit, por los enbargos que ouieron, que 
- tengo por bien queles uala en aquellas debdas queffueron ffechas antes 
que yo ffuese de cdat de que eran passados los sseys annos aquel tienpo. 
Otrossi que tengo por bien queles ssea guardado aios judios de Toledo 
el ffuero que an délos treynta annos en esta rrazon. 
, $6. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelas muertes o fferidas 
' En estas Córtes i\o dice diez, sino seis mos. . ' 
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que acaesçieren entre los cliristianos e los judios e los moros, que tenga 
por bien quelo libren los alcalles o los jurados o otros quales quier quelo 
ouieren de librar por el ffuero de cada villa o logar do acaesçière. 
A. esto rrespondo que enlos logares do an de ffuero que quien matare 
que muera, quelo tengo por bien. Et enlos otros logares que sse libre 
ssegunt que sse libró en tienpo délos.rreyes onde yo vengo. 
57. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos judios non ayan 
heredat ninguna en el mio ssennorio ssigunt que ffue ordenado en tienpo 
del Rey don Alfibnso e del Rey don Ssauclio mio padre que Dios per-
done, ssaluo [las] casas de moradas en que moren. 
A esto rrespondo quelo mandaré guardar ssegunt que ffue guardado 
en tienpo délos dichos rreyes. 
58. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien que 
qual quier llego que enplazare o citare a otro lego ante los juyzes de la 
eglesia ssobre algunas cosas que perténesçen ala mi juridiçion tenporal, 
offeziere obligaçion en que ase pongan sso la juridiçion dela eglesia o 
los que gela ffizieren ffazer, que pechen çient mr. de la buena moneda 
por cada vegada, et esta pena que ssea para la çerca dela villa do esto 
acaesçière. Et que prenden por esta pena los offiçiales del logar, e la 
obligación que non uala. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e que deffiendo que ninguno 
non ssea osado de otorgar carta ssobre ssi por juyzio dela eglesia, e 
qual quier quelo ffeziere que caya enla dicha pena, e el escriuano que 
la escríuiere que pierda el offiçio por ello. 
59. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos clérigos que yo 
ffíae escriuanos por mis cartas e di auctoridat que ffagan ffe en todos los 
mios rregnos. Et otrossi quales quier que sseau clérigos que ssean escrî -
uanos públicos assi en especial commo en general, que tenga por bien 
que estos que non ffagan ffe nin escriptura«, los reuoque luego todos, 
que ssi esto assi pasasse sseria grand perjuyzio dela mi juridiçion e del 
mio ssennorio, e muy grant mengua déla mi justicia, e aellos sseria muy 
grand danno e grant mengua de mio derecho. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien "e quelo otorgo ssegunt que 
melo piden. Et los otros clérigos que sson escriuanos públicos assi en és-
peçial commo en general, que tengo por bien que estos que non ffagan 
ffe nin eseripturas ningunas en pleitos tenporales nin en pleitos que tan-
g á n a liegos. * 
60. Otrossi .alo que me dixieron que ay muchos clérigos e legos que 
sse llaman escriuanos públicos por auctoridát. enperial, et esto que es 
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grant mengua dela execucion e libertad del mío ssennorio. Et que me 
piden por merçet que mande que non vsen délos officios nin anden, y . 
Et ssi quisieren vsar dello daqui adelante, que gelo mande escarmen-
tar enel cuerpo e enlo que ouieren. 
A esto rrespondo quelo tengo assi por bien, e que ssi daqui adelante 
tal notario y andudiere e vsare del officio, quelo mande echar dela mí 
tierra e tomar todo lo que ouiere. 
61. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien de 
rreuocar las cartas que mandé dar para todos los que estudiessen en ssen-
tençia de descomonion de treynta dias enadelante, que pechen sseys-
çientos mr. o otras penas menores. Et ssi estudiessen en ssentençia de 
descomonion vn anno e vn dia, que perdiessen lo que ouiessen e el cuerpo 
que estoniesse a la mi merçet, ca por esta rrazon e con cobdicia de leuar 
la pena los clérigos se atreuen a poner maliciosa miente ssentençia enlas 
gentes por muchas maneras. Et que assaz cunplen las otras penas que 
ssobresta rrazon sson estableçidas por ffuero e por derecho contra los que 
estudieren en ssentençia de descomonion. Et que daqui adelantre que 
tenga por bien de non dar cartas ningunas enesta rrazon. 
A esto rrespondo que quanto la pena que auian délos treynta dias en 
adelante délos ssessenta mr. que sse demandauan ffasta aqui por cada 
dia, que por les ffazer merçet qnela quito; pero que por quelos ornes ayan 
miedo e rreçelo de andar descomulgados en dannos de ssus almas, tengo 
por bien que qual quier que estudiere treynta dias descomulgado, que 
acabo délos treynta dias que peche çient mr. a mi vna vez ffasta el anno, 
e ssi persseuerar quisiere enla ssentençia de descomonion o estndiere 
en ella ffasta vn anuo, que acabo del anno que peche m i l l mr. ami et 
el cuerpo que esté ala mi merçet; et ssi del dicho anno adelante estu-
diere enla dicha ssentençia de descomonion, que peche por cada dia sse-
gseuta mr, et esto que sse entienda enlos descomulgados desque ffuere 
la ssentençia publicada e desnunçiada, Et otrossi que sse entienda enlos 
descomulgados que non apellaren, o apellaren e non ssiguieren la ape-
llaçión. 
62. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien que 
sse n<m ffagan pesquisas ningunas generales enlas mis villas eí si al-
gunas an ffechas que ssea la mi merçet delas mandar rronper e que nori 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e lo otorgo, pero ssi algún con-s 
çeio de alguna cibdat o Villa me lo pidieren quelo pueda ffazer. 
63, Otrossi alo que me dixieron en rrazon deló que an tomado è to-
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man de cada dia rrondas e castellerias e passaies e guyas en muchos 
logares délos mios rregnos desde que morio el Bey don Ssancho mío 
auuelo aaca, et esto que sse ffizo e sse ffaze por mengua de aquellos que an 
de ffazer la mi justicia por mi, et que me piden por merçet que estas ata-
Ies rrondas e castellerias e passaies que an husado e husan de tomar enla 
manera que dicha es que mande que sse non tomen daqui adelante. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
64. Otrossi alo que me dixieron que agora nueua miente desde que el 
Rey don Ffernando mio padre, que Dios perdone, ffinó aaca an tomado 
e toman de cada dia portadgo, et ssenaláda miente en Duennas e en'Vi-
llassana e en Roa e en Lerma e en Monte fferrando e en Vellena e en 
Valençia e en Barçianos e en otros muchos logares, et que me piden por 
merçet que tenga por bien que estos tales portadgos que sse toman nueua 
miente ssegun dicho es, quelo mande vedar que sse non tome daqui ade-
lante, por quelos del mio ssennorio non rreciban desaffuero nin tomen 
danno por ende. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos portadgos que sson pues-
tos desque el Rey don Ffernando mio padre, que Dios perdone, ffinó 
aaca quelos reuoco e mando quelos non tomen daqui adelante et qual 
quier quelos tomare daqui adelante quel maten por ello e que pierda 
quanto á. 
65. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien de per* 
donar atodos los dela mi tierra e del mio ssennorio toda la pena en que 
me cayeron todos aquellos que ssacaron algunas cosas vedadas dél mio 
ssennorio, quelas yo auia o podría auer contra ellos desde el dia que ge-
las perdoné enlas cortes que yo ffize en Valladolit ffasta el dia de oy 
en qual quier manera. 
Aesto rrespondo que por les ffazer merçet quelo tengo por bien elo 
otorgo, e que perdono atodos los dela mi tierra de qual quier estado o 
condición que ssean toda la pena que yo he opodria auer contra ellos en 
qual quier manera o por qual quier rrazon de todas las ssacas delas co-
ssas vedadas que ellos ssacaron dela mi tierra e del mio ssennorio desde 
las cortes que yo ffiiz en Valladolit que gèlo perdoné, ffasta el dia de oy. 
66. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien deles 
non dar alcalles nin justicias nin merinos nin juezes de ffuera, ssaluo 
enlas villas o logares do me lo enbiaren pedir todos abenidos ola 
mayor1 partida, et do melo enbiaren assi pedir, que tenga por bien de 
' Desde aquí comienzan las hojas restantes del fragmento del cuaderno de Madrid. 
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gelos dar en esta guisa: alos de Castiella queles dé de aquellos que me 
enbiaren pedir et que sseau vezinos e moradores delas villas de Cas-
tiella, et alos del rregno de Leon queles dé aquellos que me enbiaren 
pedir e que ssean vezinos e moradores delas villas del rregno de Leon, 
et alos delas Estremaduras queles dé aquellos que me enbiaren pedir e 
que ssean vezinos e moradores delas villas delas Estremaduras. Et alos 
del rregno de Toledo queles dé aquellos, que me enbiaren pedir et que 
ssean vezinos e moradores delas villas del rregno de Toledo, et alos rreg-
nos e comarcas esso mismo en esta misma guysa e non otros ningunos. 
Et ssi en algunos logares los ouieren dado o otorgado de otra guisa, que 
ssea la mi merçet de gelas tirar e mandar que non vsen délos offiçios. 
A esto rrespondo quelo otorgo ssegunt que ffue pedido e lo otorgué en 
las cortes que yo ffiz en Valladolid. 
67. Otrossi alo que me dixieron quelos ornes que catiuan 1 en tierra 
de moros en mio sseruiçio enla ffrontera pleytean eon ssus ssennores 
por los grandes tormentos queles dan por ganados e por otras cosa». Et 
quando lieuan lo que an adar por ssus rrenpdiçiones e ataios, quelos mios 
almòxariffes * toman les dello diezmo e medio diezmo et por esta nazon 
nòn ssalen de catino muchos que ssaldrian, et que me piden por merçet 
qué me duela délos catinos e que mande que gelo non tomen. 
Aesto rrespondo que yo mandaré aquel o aquellos que ouieren de guar-
dar las ssacas por m i , que quando sse ouieren de rrempdir* algunos ca-
tiuos por ganados, queles non tomen derechos ningunos délos ganados 
que ouieren adar por ssus ataios. 
68. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien deles 
non echar nin mandar pagar pecho desafforado ninguno espeçial nia 
general en toda lã mi tierra ssin sseer llamados primera miente "a cortés 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
60. Otrossi alo que me pidieron por merçet que enlas çibdades e v i -
llas e logares que an de ffuero o de preuillegios o cartas que rricos ornes 
o meas duennas e caualleros e inffançones e Ordenes e otros ornes pode-
rosos non conpren nin ayan heredamientos n iu vasallos ningunos en-
trellos, que tenga por bien queles sseau guardados ssus ffueros e preui-
llegios e cartas e husos e costuubres que an en esta rrazon. 
.* Jaadçid; catiuaaan. . 
í.fíadriíl-almoxérifes. 
3 Madrid: rrédemir. 
í Madrid: sin ser llamados primera menle a corles e otorgados por todos los procuradores que y v i -
niesen. 
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A esto rrespondo que tengo por bien queles ssean guardados ssegunt 
quelo aia por ffuero e por priuillegio e ssegunt queles fue guardado en 
tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Ssanebo. 
70. Otrossi alo que me pidieron por merçet que délos castiellos e ca-
sas ffuertes de que sse ffezieron malffetrias algunas desde que yo ffuy de 
edat aaca o ffazen o ffezieren daqui adelante, que aios de Castiella e de 
Leon, que passen contra ellos e contra aquellos cuyas ffueren o las touie-
ren por ellos ssegunt el ffuero e el vso del rregno de Castiella; et alos 
del rregno de Leon e de Gallizia ssegunt el ffuero e el huso del rregno 
de Leon e de Gallizia; et aios delas Estremaduras que passe otrossi con-
tra ellos e contra aquellos cuyas ffueren o las touieren por ellos assi 
commo ffallare por ffuero e por derecho. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
71 . Otrossi alo que me pidieron por merçet que yo que perdone la mi 
justiçia que yo he o podria auer contra todos los dela mi tierra o contra 
qual quier dellos en qual quier manera o por qual quier rrazon quela 
yo lie ffasta el dia que me dieron por de hedat e ssali de Valladolit para 
andar por la mi tierra, ssaluo aleue o trayçion. 
A esto rrespondo que commo quier que yo tomo muy grant carga alo 
de Dios por que ellos todos ssahen quan tenudo sso yo a ffazer justiçia e 
de ffazer emienda e conosçimiento a Dios ssennaladamiente por tan 
grant dolencia como agora oue de que me el quiso dar ssalut. Pero por 
que ellos todos me lo piden por merçet, por les ffazer merçet perdono 
atodos los dela mi tierra e de mio ssennorio e acada vno dellos de qual 
quier estado o condición que ssea la mi justiçia que yo he opodria'auer 
contra ellos en qual quier manera o por qual quier rrazou de todas las 
malffetrias * que ffezieron en qual quier manera ffasta el dia de ssant 
Ypolito que yo conpli edat de catorze annos, ssaluo aleue o trayçion o 
caso de heregia. 
72." Otrossi alo que me pidieron por merçet en rrazon delas cartas de 
perdón dela mi justicia que tienen algunos conçeios o ornes délos -mios : 
rregnos délos rreyes onde yo vengo e de las Reynas donná Maria mi 
auuela e de donna Costança mi madre e del tienpo délos mios tutores, 
et las quales yo di después que ffuy de edad aaca, que ssea la mi merçet 
quelés ualan e que gelas"mande guardar queles non passen contra ellas-
Á esto rrespondo quelo tengo por bien ssaluo en aquellas cosas enque 
non ffue guardado aleue o trayçion, e las cartas que ffueron dadas non 
. i Madrid: de todos los maleffiçios. 
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guardando las maneras e condiciones que sse ssuelen poner con las car-
tas de perdón e dela justicia. 
73. Otrossi alo que me dixieron que en ffecho délos auogados, que ssea 
la mi rnercet que mande que vsen enlas mis çibdades e villas e logares 
del mio ssennorio ssegunt que es ordenado agora enla m i corte en estas 
Cortes. 
A esto ríespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
74. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelos castellares vieios e 
las pennas brauas e cueuas que sson ffechas e pobladas ssin mio man-
dado, qnelas mande derribar porque destos logares á venido e viene mu-
cho mal e mucho danno enla mi tierra. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
75. Otrossi alo que me dixieron quelos canalleros e los ffijos dalgo e 
otros ornes poderosos délos míos rregnos an ffecho e ffazen muchas asso-
nadas en que tomo yo muy grant desseruiçio, por que quando las ffezieron 
e las ffazen queman e rroban todo quanto ffallan en manera que yerman 
e despueblan toda la mi tierra, et que me piden por merçet que gelo non 
conssienta e quelo escarmiente e ponga y tal rrecabdo por que sse viede 
del todo e se non atreuan ningunos alo ffazer. 
Aesto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo e quelo mandaré 
assi guardar. 
76. Otrossi alo qne me pidieron por merçet que quando algunos ornes 
delas mis çibdades e villas e logares vinieren ala mi casa con menssage-
rias e negoçios de ssus conçeios ossuyos, que tenga por bien délos oyr por 
m i mismo e mandar quelos acolan' ante mi, por que me puedan dezir o 
mostrar e pedir ssin detenimiento ninguno los ffechos e las menssage- . 
rias e negoçios por que venieren a m i , ca dizen que vienen y muchas 
vegadas e non pueden veermenin librar conmigo por los ffechos ssobre 
que vienen nin me pueden dezir algunas cosas que sson grant mio sser-
uiçio. Et por esta rrazon que rresçibo yo grant desseruiçio e toda la tierra 
grant despechamiento e grant danno. 
A esto rrespondo quelo otorgo e quelo tengo por bien e que es mi 
voluntad délo guardar assi. 
77. Otrossi alo que me dixieron* que anssalido e ssalenmuchas cartas 
dessafforadas dela mi chançelleria por que sse ffazen muchas muertes e 
deseredamientos e desterramientos 8 e lisiones e prisiones e quebranta-
1 Madrid: trayan. 
1 Madrid:,aloque dizen. 
s Madrid: deslruymienlos. . . 
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mientos de ffueros e de preuillegios, et otrossi de énplazamientos para 
anfe mi ssin sseer los ornes primero llamados e oydos e demandados por 
ssu ffuero e por ssu derecho, et que me piden por merçet que mande 
atodos los mios conceios o offiçiales delas mis çiMades e villas e loga-
res de mios rregnos que quando tales cartas paresçíeren ante ellos que 
non vsen delias. Et ssi ssobresto algunas cartas ffueren de énplazamien-
tos para los conçeios o offiçiales por que non conplieron estas cartas áta-
les, que non vengan aellos nin cayan en pena por ello nin en cnlpa. Et 
los que tales cartas como estas desafforadas ganaren, que pechen con el 
doblo todo el danno que viniere aaquellos contra quien las leuaren. 
Aesto rrespondo que ssi alguna carta desafforada ssaliere dela mi chan-
çelleria que ssea librada de alcalle por que mande lisiar o matar o pren-
der a alguno o algunos, o tomar lo que ouieren o otra cosa desaguisada, 
que tales cartas commo estas quelas non cunplan ffasta que melas en-
bien mostrar por quelo esearmiente como la mi merçet ffuere. Et ssi al-
gunas cartas de cámara ssalieren dela mi chançelleria desafforadas por 
que mande 1 matar o prender o lisiar aalguno o algunos, ssi el ffecho 
ffuere de tal natura qne tanga en aleue o en trayçion o de otra, cosa * que 
diga enla m i carta que meresçe muerte, que aquel o aquellos offiçiales 
o otros aquien ffueren las cartas, que prendan aquellos ornes aquien yo 
mandare matar3 o lisiar, mas quelos non maten nin los lisien e los tengan 
presos e rrecabdados, et que me enbien mostrar el ffecho e la carta por 
quelo yo mande escarmentar commo la mi merçet ffuere. Et ssi mandar 
matar o prender o lisiar sobre otra cosa qual quier que non tanga en 
aleue o en traiçion, quel non maten nin lo prendan nin lo lisien, mas 
que tomen del buenos ffiadores abonados, et entretanto quelo enbien 
mostrar ami por quelo yo libre commo la mi merçet ffuere. Et ssi man-
dar tomar aalgunos o alguno lo que an todo o parte dello, qué aquellos 
que ouieren a conplir las cartas, que rrecabden los bienes ssobre bonos 
ffiadores abonados o los pongan en ffieldat en manno de ornes bonos abo-
nados , et enbien mostrar las cartas e el ffecho ami por que lo yo libre 
commo la mi merced ffuere. Etssi por aventura cartas ssalieren desaffo-
radas que ssean contra ssus ffueros * e ssus preuillegios e cartas e vsos e 
costunbres e contra los quademos que tienen, que melo enbien mostrar, 
et entretanto que esté quedo el ffecho ssobre que ffuere ffasta quelo yo 
' Madrid: manden. 
a Madrid: o de otro caso. 
8 Madrid: que prenda aquellos ornes que mandare matar. 
* Madrid: ¿artas salieren desaforadas que sean contra sua fueros. 
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libre commo la mi merçet ffuere. Et si enplazamiento o enplazamientos 
ffueren ffechos por tales cartas commo dichas sson aios juyzes o alos a l -
calles o offiçiales o aotros quales quier aquien ffueren las cartas, quelas 
non cuiiplan e que non ssean tenudos1 de venir aellos n in cayan en pena 
délos enplazamientos, ellos enbiando mostrar el ffecho e las cartas ami 
al plazo, ssi enplazamiento y ffuere. 
78. Otrossi alo que me dixieron * que ay muchas villas e logares enel 
mio ssennorio que an preuillegios e cartas del Enperador e délos otros 
rreyes onde yo vengo enque manda quelos merinos mayores nin los que 
por ellos andudieren non merinen enlas dichas villas e logares et que 
ffagan la justiçia e las entregas los alcalles. Et que me piden por mer-
çet que gelo mande guardar assi commo enlos preuillegios e las cartas 
que ellos tienen en esta rrazon sse contiene. 
Aesto rrespondo quelo otorgo ssegunt que melo piden. 
79. Otrossi alo que me dixieron que porque los rricos ornes e caua-
lleros e inffançones e otros ornes poderosos dela m i tierra an tomado e 
toman de cada dia enlas villas e logares e aldeas de mio sennorío yan-
tares, et ssi gelas reffiertan o gelas non quieren dar, toman quanto les 
ffáílan en guisa que por esta rrazon sson muchos logares astragados e 
pobres. Et que me piden por merçet que tenga por bien de poner y tal 
rrecahdo por que daqui adelante non las tomen nin las demanden, nin 
ffagan prenda.3 nin tomen ninguna cosa por esta rrazon. Et ssi lo ffi-
zieren que ssea la mi merçet quelos que el danno rreçibieren, que ssean 
entregados e ayan emienda por mi delas tierras e ssoldadas que tienen 
de mi aquellos quelo ffezieren. Et ssi tierra nin asoldada non touieren 
demi, quelos adelantados e los merinos e las justicias e alcalles e otros 
offiçiales quales quier, que entreguen e vendan de ssus bienes e delas ssus 
heredades o délos ssus vassallos ffasta en quantia de quanto tomaren o 
comieren con los dannos e menoscabos que ouieren ffecho o rreçebido. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e gelo otorgo ssegunt que me 
lo piden e mando atodos los adelantados e alos merinos e alos otros offi-
çiales quelo cunplan e lo ffagan assi guardar. 
80. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien de en-
biar dezir al Papa que por rrazon delas dignidades e canongias e be-
néffiçios delas eglesias délos mios rregnos que el da a perssonas estrán-
nas que non sson mios naturales nin del mio sennorío. Et que rreçibo yo 
1 Madrid: tenidos. 
5 Madrid: pidieron por merçed. 
* Madrid; preynda ninguna. 
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muy grand deseruiçio e los délos mios rregnos muy grand danno por 
que me non ssiruen en aquella manera e en aquellos logares que nie 
deuen seruir. Et que se descubren por ellos a otras partes ffuera délos 
míos rregnos muchas delas poridades que deuen sseer guardadas enel 
mio ssennorio. Et ssacan dela mi tierra nmclios aueres délos con que me 
ellos deuen sseruir. Et pues yo e los rreyes onde yo vengo hediffica-
mos e doptamos heredades, e mantengo todas las eglesias cathedrales e 
monesterios e abbadias e prioradgos del mio ssennorio f que ssea la mi 
merçet que daqui adelante que aquellos aqui el Papa ouier adar las dig-
nidades e benefflçios e calongias delas eglesias del mío ssennorio, que 
ssean délos mios rregnos e mios naturales, ca esto tienen que es derecho 
e muy grand mio sseruiçio e pro délos mios rregnos, ca dizen que assi 
passa enlos otros rregnos e que gelo guarda assi el Papa. 
Aesto rrespondo quelo tengo por bien e quelo ffare assi por que es mio 
sseruiçio. 
81. Otrossi alo que me pidieron por mercet que tenga por bien deles 
otorgar e confíirmar fñieros e príuillegios e cartas e libertades e ffran-
quezas e buenos husos e costimbres e quadernos e ordenamientos que an 
los conçeios delas mis çibdades e villas e logares de todo el mio ssen-
norio e cada vno délos que inoran enellas, del Enperador e de todos los 
otros rreyes onde yo vengo e demi e dellos, assi commo lo an cadavnos 
en sus logares. Et los que quisieren confíirmar sus priuillegios e cartas 
en especial e en general, que tenga por bien de gelas otorgar e confir-
mar, Et los conffirmamientos1 que ssean ssin condiciones^ningunas. Et 
que diga en ellos que ualan e ssean guardados ssegunt que en ellos, sse 
contiene. Et que paguen por ffechura e libramiento e chançelleria, sse-
gunt que pagaron enel tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Ssan-
eho que Dios perdone. Et que ningunos non ssean osados de tomar mas 
n in de demandar marco de plata nin otro precio ninguno demás -do 
quanto deuen auer e ffue husado de tomar en tienpo de los rreyes sso-
bredichos. Et ssi ffuere ssabido con verdad que mas demandaron o to-
maron, que pierdan por ello los offlçios que ouieren e non anden mas 
enla mi mercet. 
Aesto rrespondo qúeles otorgo eles conffirmo ffueros e preuillegios e 
cartas e libertades e ffranquezas que an del Enperador e délos rreyes onde 
yo vengo atodos los conceios delas mis çibdades e villas del mio ssen-
norio e acada vno dellos buenos vsos e buenas costunbres, et los qtia-
* Madrid: las conffirmaciones. 
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demos e ordenamientos que ffueron ffechos en cortes por los rreyes onde 
yo vengo e por mi después que ffuy de edat, que non ffablan de her-
mandades. Et quanío los priuillegios que an de mi después que ffuy de 
edat, por que ssaben ellos todos que al tienpo que AluarKunnes el tray-
áor andaua enla m i casa que dio e ffizo1 dar muchos priuillegios e car-
tas malas e dannosas ssm mio mandado e de que yo non ssope, et estas 
que tengo por bien delas veer; et aquellos que ffallar que sson mio sser-
uiçio delos guardar, que las mandaré guardar. Et los que quisieren con-
ffirmar priuillegios e cartas en general e en espeçial, que tengo por bien 
de gelas mandar conffirmnr. Kt los priuillegios e cartas quelos mora-
dores delas mis çibdades e villas an en espeçial délos rreyes onde yo ven-
go , que melos muestren e que gelos mandaré guardar aquellos de quo 
sienpre vsaron. Et enla conffirmaçion que diga ssegunt que enellos sse 
contiene e ssegunt queies ffue guardado mejor en tienpo délos rreyes 
onde yo vengo. Et que paguen por ffechura e por libramiento e por 
chançelleria assi comino vsaron a pagar en tienpo del Rey don AHfonso 
e del Eey don-Ssancho. 
82. Otrossi alo que me pidieron por merçet que todas las villas e l o -
gares que "ffueron dela Reyna donna Maria mi auuela e dela Reyna 
donna Costança mi madre e delas inffantas donna Ysabei e donna Blan-
ca> ét otrossi délos inflantes don Johan e don Pedro e don Ffelipe e de 
donna Margarita, e de otros ssennores quales quier, que sson agora míos, 
loado ssea Dios, que tenga por bien deles otorgar e confíirmar los ffue-
ros e priuillegios e cartas e libertades e ffranquezas e buenos husos e cqa-
tunbres que ouieron e an délos rreyes e delas rreynas onde vengo e dé -
los dichos inffantes don Johan e don Pedro e don Ffelipe o de otros ssen-
nores quales quier e de mi. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e queies otorgo e conffirmo 
todos aquellos ffueros e priuillegios e cartas que an délos rreyes e delas 
Reynas onde yo vengo e délos inffantes e de donna Margarita e délos 
otros que gelas dieron, aquellas de que ssienpre vsaron. 
. 83. Otrossi alo que me pidieron por merçet quelas villas e logares del 
mio ssennorio que an priuillegios e cartas del Enperador e délos oíros 
rreyes onde yo vengo e confirmadas en general. Et por quanto non los 
an conffirmados en: espeçial, an gelos quebrantado muchos dellos en 
muchas maneras. Et que ssea la mi merçet que gelos mande conffirraar 
en espeçial de rrey o de rreyna. 
1 Aquí concia)» el fragmento del cuaderno otorgado á Madrid. 
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A esto rrespondo que tengo por bien que meios muestren e confir-
maré aquellos priuillegios e cartas que ffallar que deuo conffirmar. 
84. Otrossi alo que dizen que ay muchas villas e logares enel rríio 
ssennorio que an mester de conffirmar los priuillegios e cartas que tie-
nen , et con grant rreçelo que an del camino, non osan traer los or igi-
nales e enbian los trasllados dellos ssignados de escriuanos públicos. Et 
que me piden por incrçet que gelos mande conffirmar assi commo sái 
troxiesen los originales dellos. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos que quisieren conffirmar 
algunos preuillegios que me muestren los originales dellos, elos qúè 
ffueren de tales logares que los non pueden traer ssin peligro, que nie 
lo digan e yo mandaré commo sse ffagan. 
85. Otrossi alo que me pidieron que por prendas que sse ffazen de vn 
logar a otro assi de fiios dalgo commo de otros ornes diziendo que preyn-
dan por querella o demanda que dizen que an de algún vezino dela villa 
o del logar donde ffazen la prenda. Et quelos alcalles queies non quie-
ren ffazer derecho por la qual rrazon sson ffechas e sse ffazen muchas 
prendas e muchas muertes de ornes e otros muchos dannos delas preíi-
das e tomas que sse ffazen enesta rrazon. Por que me piden por rnerget 
que mande quelos alcalles de cada villa e de cada logar ffagan luego 
derecho alos ornes de ffuera parte ssin ningún detenimiento maliçioso; 
et si assi non lo ffezieren que pechen la demanda doblada al querelloso. 
Et el que fuere querelloso o demandador que aya derecho por los alca-
lles de cada villa o de cada logar. Et qual quier que de otra guisa-pren-
dare, quelo peche con el doblo al querelloso e con los dannos e.menos-
cabos , et ssi non ouieren de quelo pechar, que ffagan contra el comino 
contra rrobador conosçido. 
A esto rrespondo que tengo por bien que sse non ffagan prendas, e 
aquellos quelas ffezieren que cayan en aquella pena que sse contiene 
enlos ordenamientos que sobre ello ffezieron el Rey don Alffonso e el 
fíçy don Ssancho e el Rey don Ffernando mio padre, et esto que sse en-
tienda alos quelo pidieren. 
' 86. Otrossi alo que me pidieron que bien ssé en como todos los déla 
mi tierra me otorgaron los diezmos délos puertos por tres annos, non lo 
auiendo de ffuero, et que sson passados los tres annos tienpo á, et agora 
quelos cogen enla mi tierra por mis cartas, e que me piden por meíçet 
que tenga por bien délos non mandar tomar nin coger daqui adelanté. 
A esto rrespondo que yo ffallaré agora aqui con aquellos en quiett 
tanne este ffecho ssobrello. 
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87. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien qxie 
non tomen dineros ningunos por los rregistros delas mis cartas, ca es 
muy grant mio sseruiçio por que en muchas delas mis cartas non ay 
chançelleria ninguna e toman tres mr. de rregistro. 
A esto rrespondo que tengo por "bien que daqui adelante que passe en 
esta guisa: que por los rregistros delas mis cartas de cuero delas merçe-
des que yo ffeziere, de que den por rregistro de cada vna dos mr. e non 
mas. Kt por todas las otras cartas de papel, assi las que dan los míos a l -
calles commo las otras que dan los mios escriuanos dela mi cámara, que 
den por el rregistro de cada vna quinze dineros nouenes e non mas. E t 
esto que sse entienda en aquellas que non ffueren para conplimiento de 
otras, ca destas tales tengo por bien que non den rregistro ninguno. 
Et ssobresto mando alos míos notarios e atodos los otros que tienen los 
rregistros daqui adelante quelo guarden assi ssopena dela m i mercet e 
délos cuerpos e de quanto an. 
88. Otrossi alo que me pidieron por merçet que enesta pesquisa que 
yo agora mando íTazer en rrazon délos marcos, que tenga por bien que 
ssea en ffazerla vn orne bueno lego de cada comarca con cEida vno délos 
que ouieren de poner los prelados con escriuano publico, por quel mio 
sseruiçio ssea guardado. 
Àesto rrespondo quelo tengo por bien elo otorgo. 
89. Otrossi alo que me pidieron por merçet que tenga por bien que 
los quademos que ouieren mester cada vnos para las çibdades e villas e 
logares del mio ssennorio que tenga por bien de gelos mandar dar qui-
tos, de chançelleria e de tabla e de libramiento délos escriuanos» e que 
ssean librados del libramiento de Martin Perez e de Ffrancisco Ferran-
dez e de Miguell Ssanchez mios escriuanos que me an sseruido enesto e 
an enello leñado affan e trabaio. 
A esto rrespondo que uos los mando dar quitos de chançelleria e de 
tabla e librados por lohan Alffonso dela mi cámara. 
90. Otrossi alo que me dizen que para queles ssean guardados ssus ffue-
ros e buenos husos e costunbres e preuillegios e cartas e este quaderno e 
todos los otros que ellos tienen délos rreyes onde yo vengo e de m i q*ie-
íes yo he dado e otorgado e conffirmado e jurado. Et que me piden por 
mèrçet que tenga por bien de mandar aios mios notarios que agora sson 
e serán daqui adelante et alos que estudíeren por ellos que f íagan jura 
doló; guardar e de non librar nin passar ningunas cartas que ssean contra 
es.to queles he otorgado eneste quaderno e enlos otros sse contiene nin 
contra parte dello. Kt ssi lo ffizieren o passaren contra esto en alguna ma-
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nera, o lo non guardaren en todo commo dicho es, quessean perjuróse i n -
ffames, et non ayan officios ningunos nin officio enla mi casa nin en todo 
el mio ssennorio, e que tenga por bien de mandar que ssi algunas cartas 
ffueren contra esto que non valan nin ffagan ninguna cosa por ellas. 
A esto rrespondo que mandaré alos notarios e atodos los otros quelo 
an de veer quelo guarden muy bien. 
Et desto mandé dar este quaderno sseellado con mio sseello de çera 
colgado a los procuradores del concejo de la çibdat dePlasençia que v i -
nieron ami aestas cortes que yo ffiz en Maydrit. Dado en Maydrit, nueue 
dias de Agosto era de mi l l e trezientos e ssessenta e ssiete annos. Yo 
Johan Alffonso dela Camara lo ffiz escriuir por mandado del Rey. 
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3S. Otrossr > a lo que me pidieron queles conífirme ffueros e prenilegíos e cartas e ffranqnezas e 
buenos hussos e buenas cosümbres que an del Enperador e délos n-eyes onde yo vengo e de mi f e qua 
gelos quiera guardar e mantener e conffirmar e otorgar. 
A esto rrespondo quelo otorgo, e confíirmo ffueros e preuilcgios e cartas e libertades e [franquezas que 
an del Enperador e de los i-reyes onde yo vengo atodos los conçeios delas mis çibdadcs e villas del mio 
SMnnor io , e acada vna delias buenos hussos e buenas costunbresj e quanto los preuilegios e cartas que an 
tíe m i después que yo ffue de edat, porque ssal»jn ellos todos que al tienpoqucAhiarNiinnesel traydor 
qae andana comigo enla mi cassa, que dio e ffizo dar muchos preuilegios e cartas malas e dannossas e 
ssin mio mandado, de que yo non ssope parte, estas que tengo por bien delas ver, e las que [fallare 
que sson mio sseruiçio delns guardar, quelas mandaré guardar; e las que confíirman preuilegios e caf-
tas en general e en espeçial, yo tengo por bien de getas mandar conffirmar. Et ios preuilegios e carias 
quelos moradores delas mis çibdadcs e delas mis villas an en fispeeial délos rreyes onde yo vengo, 
que melas muestren e que gelas mandaré conffirmar c guardar aquellas que ssienpre hussaron, et en 
l& confGrmaçion que digan ssegunt que sse enellas contiene e sscgunt queles ffue guardado en tienpo 
délos rreyes onde yo vengo, e que paguen por ffecbura e por libramiento e por diançelleria assi commo 
hussaron a pagar en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Sancho. 
39. Et otrossi * alo que me pidieron por merçed que por qüelos dela m i tierra sson muy pobres 
e muy astragados por mzon delas entregas que auian en ssus bienes por las debdas que deuien alos ju-
díos, e que ssealami merçed deles mandar quitar la meytad de todaslas debdas que alos-judios deuen, 
e !a otra meytad que gela paguen en tres annos, cada anno cl terçío, e ssi alguna cossa rpnunçiaron o 
juras los ebristianos ffezieron enlas cartas, que ssea la mi merçed que non valan. 
1 Véase la nota primera del cuaderno que antecede. 
' Véase la petición uúm. Sí del cuaderno que sirve de texto. 
5 V^ase el núm, 52 del cuaderno que sirve de texto. 
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A esto rrespondo que tengo por bien de ffazer merçed aios chrislianos en rrazon délas debdas qua 
deuen aios judios, e queio ordeno cnesta guissa: qm de lodas las debdas de que ssou los plazos passa-
dos, que ssea contado el cabdal que enlas cartas sse contiene con la ganançia que ganaron después dé -
los plazos, a rrazon del tres por quatro al anno, e que ssea quito alos clinslianos la quarta parte; e las 
tres partes que fíincan, quelas paguen los christi'anos aios judios en esta guissa: el vn tcrçio por la ffiesta 
de navidat primera que viene, e el otro terçio por la çinquagesima primera que viene adelante^ el otro 
terçio por el ssant Miguel de ssetienbre que viene adelante, que ssera enla era de mill e trezienlos e 
sesenta e oclio anuos, et entretanto, que non logren nin ganen las debdas; ct las carias de que son los 
plazos por venir, que ayan dela quita dela quarta parte c que paguen atos plazos que en ssus cartas di-
zen. Otrossi porque desspues que yo ssali de Valladolid fíize merçed a algunas villas e logares e algunas 
personas sennaladas, en quelcs di plazo aqueles atendiessen los judios por las ctebdas qncles deuien, e 
entretanto que non ganassen logro las debdas queles deuien, que tengo por bien que aquel tienpo quelefi 
di de espera, que non ssc cuente aquel logro que pedieran ganar en aquel tienpo, c que el quitamiento 
dela quarta parte que ssea contado el cabdal con la ganançia del logro, ssegunt dielio es, del tienpo que 
non ovo espera. Et porque algunos conçeios de algunas çibdades e villas e logares ffezieron postura a 
abenençia con los judíos ssobre rrazon delas debdas, tengo por bien que aquellos que quissioren essíar 
enla abenençia que estén; c los que enella non quissieren estar, e sse quissieren atener alos orde-
namientos que diebos ssou en esta rrazon, que a^an esta merçed de la quarla parte en rrazon dela 
quita, e el tienpo dela espera queles ssea.contado desque ffue (Tedia el abenençia, contándolo ffasta 
que ssea conplido tanto tienpo commo ess este tienpo que yo di de espera. Et ss¡ el cltristiano quedeue 
la debda mostrare que á pagada la debda o parte della por testimonio de cliristiaiio o de judio o porolw 
rrecabdo çierlo, queles ssea rreçebido en cuenta dela debda; et délo que Hincare, que ssea quita la 
quarta parte, ssegunt diebo es. Et desque cada vno dolos plazos llegaren aque ovieren a pagar los chris-
tianos, ssegunt dicho es, ssi non pagaren, mando alos mios entregadores c alos mios alcalles que ovieren de 
ffazerlas entregas delas debdas quelos ebristianos deuen alos judios, que entreguen alos judios la terçia 
parte delas debdas de cada plazo, e non (Tagan ende al, sopeña dela mi merçed c délos cuerpos e de 
quanto an. Otrossi ssi algunas cartas paresçíeren de debdo ssobre los ehristianos, que digan los judios 
que sson de vendida e de prestado e que non ffue dado a logro, nin lo dize la carta; o el cbrísliano dt-
xiére que es logro, que ssi e! judio mostrare por ornes bonos chrislianos e de bona ffama o por jura del 
debdor mismo que non ay logro, que enesto que non ayan quila nin espera. 
40. Otrossi alo que me pedieron por merçed que en aquellos logares ó dieron a ossuras judios o mo-
ros, daqui adelante queles non den, nin las puedan dar ssínon ssegunt dizen vuestros fftieros de cada lo-
gar do esto acaesçiere o cartas o ordenamientos que délos rreyes onde yo vengo tienen. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelõ otorgo. 
41. Otrossi1 alo que me pidieron por merçed quelas debdas délos judios que passado el tienpo qu« 
ffue ordenado en tienpo délos rreyes onde yo vengo, mandaron que non sseyendo demandadas, queloa 
debdores noli ffuessen temidos a pagar las; queles ssea guardado assi, e que non ssean tonudos alas pa-
gar, pues el plazo del ordenamiento ffue passado e las non demandaron. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e que ssea guardado alos judios el preuílegío délos diez anuos 
que Ies yo di enlas cortes de Valladolid por los enbargos que ovieron délos plazos passados. 
42. Otrossi alo que me pidieron por merçed que en algunos lugares do yo mandé ffaZór justiçíade 
algunos por ssu ineresçimiento e di los ssus algos a quien yo tove por bien, e ellos que deuien debdas 
aftte que dellos ffuesse ffecha justiçia, que ssea la mi merçed que do mosstraren rrecabdos çiertoá còhtrâ 
ssus bienes dallos que ffueron obligados alas debdas, qiKlas mande pagar délos bienes de aquellos que 
. assi ffuessen muertos por justiçia. 
K esto rrespondo que tengo por bien quelas debdas que fíizieron aquellos aque yo mandé matar por 
justiçia ante que cayessen en aquel casso de que ffueron obligados alas debdas, quelas mande [ pagar aquí] 
los deuien, aqucllasque ffueren mostradas por rrecabdos çiertosepor buena verdal. 
Véáse la petición aüm. 53 del cuaderno que sirve de texto. 
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43. Otrossi1 alo que me pidieron por merçed en rrazon deias escriuanias que en algunos délos lo-
gares de mios rregnos ¡m por cartu o por preuilegio o de ffuero o de husso, e les ffueren tomadas e dadas 
a algunos pü!" mis curta?, que golos mande tornar e guardar comino les [fue guardado en Uenpo délos 
rreyes onde yo vengo; et en los logares que an por ffuero délos esseoger enlre ss¡ ellos e meios apre-
ssentar, e yo que gelos dcua dar aquellos que ellos esseogieren , que ssea ía mi tnerçedde gela mandar 
guardar assi; et culos logares ó los he yo a poner, que ssea la mi merçed que ssean detos vezinos del, 
logar e quelo ssíruan por -¡si el non por otro. 
A esto rrespondo que en aquellos Jogares e çibdadcs e villas do an de fTuero o de preuilegio o de caria 
o de merged de auer las csscritiynías e las notarías, que tengo por bien quelas ayan o la otorgo: e en aque-
llos logares do las an de auer de liusso, tengo por bien que aquellos que Isussaron delias en tienpo del 
Rey don AlfTonso e del Rey don Sancho et del Rey don Ferrando, quelas ayan; et en aquellos lugares do 
an de liusso de apressentar, que dé yo hisesscriuanias aaqucllos que me ellos enbiaren apresentar, que 
tengo por bien délo guardar en aquellos lugares do lo ovieron de husso en tienpo del Rey don AlfTonso 
e del Rey don Sancho. Alo que dizen quelas çibdades e villas do yo he a poner escriuanos e notarios, 
quelos ponga naturales e moradores dende; a esto rrespondo que porne y aquellos quela mi merçed 
ffuere e entendieren que ampien para los offiçios. Et alo que me piden quelas escriuanias que dio el Rey 
don Ferrando mio padre e yo a algunos, que gelas mande tornar a aquellos quelas tenian ante que gelas 
yo tomasse; a ossto rrespondo que tongo por bien de gelas tornar a aquellos quelas Ionian al tienpo que 
gelas yo agora tomé. Et alo que me pedieron quelos esscriuanos e notarios que ssiruan por ssi los offi-
çios ; a essto rrespondo quelo tengo por bien, e mando que sse guarde assi, ssaluo * 
44. Otrossi1 a lo que me pidieron por merçed en rrazon delas entregas délos judios, quando sse 
ovieren a ffazer, quelas fiagan los alcalles delas villas e délos mis logares do las entregas ovíeren a sser 
ffeclias, alli do lo an por carta o preuilegio o por ffuero, assi comino lo hussaron en tienpo délos rreyes 
onde yo vengo. 
À esío rresspondo que en aquellas çibdadesc villas do las an por ffuero epor preuilegio o por carta de 
merçed, quelo tengo por bien e quelo otorgo; et alo que dizen de aquellos logares do las an de costnn-
bre, que tengo porbie^ que aquellos que vssaron delias en tienpo délos rreyes onde yo vengo, que tengo 
por bien quelas ayan. 
4í). Otrossi * alo que me pidieron por merçed que ssi algunas cartas dessafforudas ssalieren dela mi 
cliançelleria contra alguno o algunos délos mios rregnos, para prender o matar o despechar o enplazar 
ssin rrazon e ssin derecho o ssin sser oydo o llamado ssin ssu ffuero, que ssea ¡a mi merçed de mandar 
aios mios [merinos] s alcalles e juezes do tales cartas acaesçieren e ffueren mostradas, quelas non. 
cunplan e que ssean puestas en rrecahdo ellas e los quelas mostraren, e quelos enbten ami por quelos. 
•yo escarmiente comino la mi merçed ffuere. • 
A essto rresspondo que ss¡ alguna carta dessafforada ssalier dela mi cliançelleria que ssea librada de 
alcallc por mandar matar o lissiar o prender a alguno o algunos o ,lomar lo que ovieren o otra cossa 
dessafforada, que por tales cartas commo cssfas quelas non cunplan ffasfaque melas cnbien mostrar, 
por que lo yo escarmiente ammo la mi merçed ffuere. Et ssi algunas cartas dessafforadas de cámara 
sgalieren dela mi cancellería por que mande matar o prender o lissiar a alguno o algunos, ssi el ffecho 
ffuere de tal natura que langa en aleue o en trayçion o de otro casso que diga en mi carta que mereço 
muerte, que aquellos que ffueren offiçiales o otros aquien ffueren las cartas, que prendan aaquellos ornes 
e que enbien mostrar el ffecho e la carta a mi, por que lo yo mande escarmentar commo la mi mer-
çed ffuere. Et ssi mandare matar o prender o lissiar ssobre otra cõssa qualquier que non tanga en aleue 
* Véase la petición núm. iO del original que sirve de texto. 
« En el original de Niebla existe un espacio en blanco como de cinco lineas , que debió de dejarse para 
aoncluir esta respuesta, lo que no se hizo. 
3 Véase la petición núm. U del cuaderno que sirve de texto. 
+ Véase la petición núm. 77 del mismo cuaderno. 
1 En el original está aquí roto el pape) y falta una palabra, que creemos sea mrinot . 
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o en trayçion, que! non maten nin lo prendan nín lo lissien, mas que torren del bonos ffiadoíes abona-
dos, et entretanto quelo enbien mostrar a mi, por quelo yo libre comino la mi mcrçed fluere. E t wi 
mandar tomar a alguno o algunos lo que an, todo o parte dcllo, que aquellos que ovieren a tonplir 
las cartas, que rrecabden los bienes ssobre buenos ffiadores abonados e los pongan en fflaídat en mano 
de ornes bonos abonados, et que enbien mostrar las cartas e el ffecho ami, por quejo yo libre commo-la 
mi merçed ffuere. Et ss¡ por auentura cartas ssalieren dessafibradas, que ssean contra ssus ffueroa o pre-
uilegios e cartas e vssos e costunbres o contra los quademos que tienen, que me lo enbien mostrar, et 
entretanto que esté quedo el ffecho ssobre que ffuere, ffasla quelo yo libre commo la mi merçed ffuere. 
Et ssi enplazamiento o enplazatnientos ÍTueren ffechos por tales cartas commo 'dichas sson aios juez^ o 
aios alcalles o offiçiales o a otros quales quier a quien ÍTueren las cartas quelas cunplan, que non ssean 
tenudos de venir a ellos nin cayan en pena délos cnplazamicntos, ellos enbiando mostrar el ffecho e fots 
cartas ami al plazo, ssi enplazamiento y ovieren. 
46. Otrossi alo que me pidieron por merçed que quando los mios alcaldes e entregadores délos 
pastores ffueren alas villas e logares délos mios rregnos, que llegaren a librar los pleytos e las querellas 
do ssuelen hussar délo librar ellos, que ssea la mi merçed que ssea con ellos vn alcaile dela villa o del 
lugar do aeaessçieren, que oyan e libren con eílos los pleytos e las querellas quelos passtores dicreo con 
ffuero c con derecho. 
A essto rrespondo... 
47. Otrossi * a lo que pedieron por merçed que yo que perdone Ia mi justíçia que yo be o podrid 
auer contra lodos los dela mi tierra o contra qual quier dellosenqual quier maneraepor qual quier rra-
zon quela yo he ffasta el dia que me dieron por de edat e ssali dela villa de Valladolid para andar por 
la mi tierra, ssaluo aieue o trayçion. 
A esto rrespondo que commo quier que yo tomo grant cargo alo de Dios, porque ellos todos ssaben 
quan tonudo yo ssó a ffazer justíçia e de ÍTazer emienda e conosçimiento a Dios, sennalada mentó por 
tan grant doleuçia commo agora ove, de que me el quisso dar ssalut; pero porque ellos todos melo piden 
por. merçed, por les ffazer merçed perdono atodos los dela mi tierra c del mio ssennorio c a cada vno 
dellos, de qual quier estado e de qual quier condiçion que ssejan], Ia mi justíçia que yo he o podría 
auer contra ellos en qual quier manera o por qual quier rrazon, de todos losmaleffiçios que ffezieron en 
qual quier manera ffasta el dia de ssan Ypolíte que yo conpiade (sic) edat de catorze annos o ssalí de Va-
lladolid , ssaluo aleue o traj^ion o casso de eregia. 
48. Otrossi5 a lo que me pidieron por merçed que por las prendas que sse ffazen de vn logar a otro, 
assi de ffijosdalgo commo de otros ornes, diziendo que prendan por demanda o querella que dizen que 
an de algunt vezino dela villa o del logar donde fazen la prenda, e quelos alcaldes * queles non quie-
ren ffazer derecho, por la qual rrazon sson flechas o sse ffazen muchas muertes de ornes e otros mu-
chos dannos, delas prendas e tomas que se ffazen en esta rrazon; por que me piden merçed que mantle 
quelos alcalles de cada villa e de cada logar, que fibgan luego alos ornes de ffuera parte derecho, ssín 
ningunt detenimiento maliçiosso; et ssi assi non lo ffezieren, que pechen la demanda doblada al quere-
llosso, e el querelloso o demandador que aya derecho por los alcalles de cada villa o de cada lugar. JSt el 
que de otra guissa prendare, qudo peche al querellosso con el doblo e con los dannos e menoscabos; 
et ssinon ovieren de quelo pechar, que ffagan contra el commo contra rrobador conosçudo. 
A esto rresspondo que tengo por bien de mandar quelos alcalles de cada villa e de cada lugar, que. 
ffagan luego derecho atos ornes de ffuera parte ssin ningunt detenimiento maliçiosso; et ssi assi non lo 
ffezieren, que pechen la demanda al querellosso doblada, e el querellosso o demandador que aja derecho 
1 En el origina] de Niebla sigue un espacio en blanco como de cuatro ó cinco líneas, que se dejó sin duda 
para extender la respuesta. 
1 Véasela petición núm. 7Í del ordenamiento que sirve de texto. 
3 Véase la petición núm. 8b del cuaderno que sirve de texto. 
* £1 texto pone aquí alcalües con todas sus letras. 
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por los alcalles de cada villa o de cada lugar. Et el que dotra guissa prendare, quelo peche ssegunt 
diclio es; et ssinon oviere de quelo pechar, que ffagan contra el ssegunt que es ssobredícho. 
49. Otrossi alo que me pidieron por raerçed quelas mis villas e las mis pueblas, quelas non ayan nin-
guno en encomienda ssinon yo. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otprgo. 
50. Oírossi1 alo que me pidieron por merçed que yo nin los mios oftiçiales que non mande ffazer 
pessquissa çerrada ssobre los ffijos dalgo nin ssobre los delas mis villas e logares délos mios rregnos, 
ssaluo en aquellos que abenida mente lo demandaren. 
A essío rresspondo quelo tengo por bien e quelo otorgo, 
51. Otrossi alo que me pedieron por merçed porque algunos dela mi cassa ganan offiçios enlas mis 
villas e lugares, íales que ssean a librar por iuyzto, e arriendan los a otros, e non sse guardan los dela 
mi tierra commo deucn e rreçilien agrauíamiento e danno por ello; que ssea la mi merçed que aque-
llos aquicii ¡os dieren, quelo ssiruan por ssi, o ssinon, quelos dé a otros quelo ssiruan por ssi. 
A. esto rrespondo quelo tengo por bien c quelo otorgo; pero ssi yo d¡ algunt oíliçio desíos a alguno 
dela mi cassa, tengo por bien quelo aya e que pueda poner por ssi quien lo ssirua, lal que ssea para' 
ello, en quanto andidiere enla mí merçed, e queio non arriende. 
52. Otrossi alo que me pedieron por merçed por las cartas de merçedes que yo di alos délos castiellos 
dela frontera, quelos que ffuessen y morar anno e dia o enbiassen por ssi cada vno vn ballestero que 
sstruiesse por el, que non pagasse las debdas que deuien {Fasta quatro annos, et que por esta rrazon que 
Hallaré que an tomado grant danno los dela mi tierra: que ssea Ia mi merçed que non passe assi; mas 
quelas debdasque deuieren o las cossas que tovieren en ffialdat, quelas paguen aquellos aquien las de-
uieren. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
53. Otrossi alo que me pidieron por merçed porque en aquellos logares do an los alcalles de adoanas 
e de ssacas, los arrendadores traen a muchos ornes a pleyto maliçiossa mente, por leuar dellos algo, c 
deteniendo alos de ffnera parte con ssus mercaderias, aponiendo les muchas cosas maliçiossa mente e 
ffazíendo les despenderlo que an; porque dizen que ellos que non pecharán costas, avnque contra ellos 
judguen,e quelos demandados que aunín a despender mucho mas enel plejto délo queles ellos de-
mandan, et por aquesta rrazon an les adar lo qwelcs demandan fiorçada mente, avn quelo non deuan dar: 
que ssea la mí merçed que pues los mis alcalles les dieren por quitos, que aquel que ffallaren que ma-
liçiossa mente tales pieytos Iroxier, que peche ¡as costas a aquel que. dieren por quito. 
A esto rrespondo quelos alealics que estos pieytos delas aduanas ovieren de librar, quelos libren ssin 
alongamiento de pleyto G que non conssientan alos rrecabdadores délos mios derechos quelos trayap a 
pleyto maliçiossa mento; e ssi ffallaren que maliçiossa mente los traen, queles ffagan pechar las costas. 
E>4. Otrossi alo que me pidieron por merçed quelos ofíiçiales delas mis villas e logares délos mios mg-
nos que ssean puestos ssegunt lo an por ffuero e por costunbre e por prenilegio o por vsso de cada lu-
gar, en aquellos do melos pidieren todos acordada mente o la mayor partida dellos en que melos deuen 
o pueden pedir. 
A esto rresspondo que enlas çibdades de Scuilla e de Cordouaque tengo por bien de poner yo los ofíi-
çiales ssegunt quelos possieron los rreyes onde yo vengo, et esso messmo enlas otras villas e logares 
dela ffrontera dolos hussaron poner los dichos rreyes. 
55. Otrossi8 alo que me pedieron por merçed que enbiasse pedir merçed al Papa delas dignidades 
quel dio alos perlados ffasta aqui en tríios rregnos quelas vengan sseruir cada vno, ssinon quelas dé a 
otros quelas ssiruan; e las que daqui adelante dieren, quelas dè alos mios naturales délos mios rregnos, 
porque los perlados que sson de ffuera délos mios rregnos ssacan el auer e las otras cossas dela mi 
tierra, de que viene anos por ello grant danno e es nuestro desseruiçio e las yglesias non sson sserui-
das commo deuen. 
* Víase la petición 62 del cuaderno que sirve de texto. 
s Véase la petición 80 del cuaderno citado. 
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A esto rrespondo quelo tengo por bien e lo otorgo. 
56. Otrossi alo que me pedieron por merçcd los de. . . . . . . ra * e de Almoguera, quelas alca-
lliase el alguaziladgo que ay en estos logares por ffuero e por priuilegios, quelos ponga el conç&io de 
cada logar destos, aquellos que mas conpli'eren para mio sseruiçio, queles ssean tornados e qfxe hussen 
dellos ssegunt que hussaron ffasta el día de queles ffueron tomados. 
A essto rrespondoque tengo por bien queles ssea guardado el ffueroe elpriuilegio, ssègimt queles líue 
guardado en tienpo del Rey don Alfíonsso e del Rey don Sancho. 
b 7. Otrossi alo que me pedieron por merçed que mandasse aios mios alcalles deia mi corte que non 
sse entremetan de librar pleyto florero, ffasta que ssea el pleyto librado por ssu (Tuero en ssus lugaiese, 
venga el pleyto por alçada ante ellos de aquellos lugares onde ssuelen venir. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien; pero aquellos pleytos que de derecho e de costunbre deuen 
venir ami corte, que tengo por bien que vengan, e quelos mios alcalles quelos libren commo ffallaren 
por ffuero e por derecho. 
58. Otrossi alo que me pidieron por merçed los de Toledo queles dé vn alcalle ffijo dalgo qut ssea 
natural de Toledo, que ande enla mi corte para guardar ssu derecho deíos (fijos dalgo de Toledo e de 
ssu rregno. 
A essto rresspondo quelo mandaré guardar ssegunt que ffue guardado en tienpo dei Rey don Alífonso 
e del Rey don Sancho e del Rey don Fferrando mio padre. 
59. Otrossi * alo que me dixieron que ffueron ganadas cartas en tienpo del traydor Aluar Nun oes 
en que demandé donaçiones de algunas çibdades e villas deios míos rregnos, e están dessapoderados 
delias; que ssea la mi merçed delas mandar tornar alas çibdades e villas de quien ffueron, eque tales 
donaçiones non valan. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
60. Otrossi alo que me pidieron por merçed que todos los ebristionos que sson hussurarios públicos 
e ffuere ssabido por buena verdat e por buenos testigos quelos sson , que mande aios mios logares do 
tales opies ffijeren que passen contra ellos e los escarmienten assi commo es ffuero e derecho. 
A. essto rrespondo queffare aquello que ffallare que es derecho. 
61. Otrossi s a lo que me pidieron por merçed quelos ornes bonos e rricos omnes que non coman 
nin tomen yantar nin otra cossa délo que an los mis vassallos nin los mios apaniguados, et qual quier o 
quales quícr quelo tomaren, o otro por ellos o por ssu mandado, que ssea la mi merçed que aquello 
que ffuer ssabfdo por buena verdat que tomaren, quelo mande entregar e pagar dela tierra o délos di-
neros que de mí tovieren o dela ssu heredat. 
A esto rresspondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
62. Otrossi * alo que me pidieron por merçed que porque en algunas villas dela ffrontera les sson 
tomadose fforçados exidos do sse ssuelen acoger los ganados con el affincamicnto dela guerra, et otrossi 
las plaças e las calles que sson comunales de lodos e sson tomadas por cartas mias, e otros quelas en-
traron por ssí; que ssea la mi merçed que aquello que fíuer ssabido por buena verdat que tomaron o 
entraron, quelo mande tornar alas villas do esto acaesçiere e que ssea commo ante estaua, porque 
es cossa que cunple atodos comunal mente. 
A essto rrosspondo que tengo por bien quelos alcalles e los ofliçiales delas mis villas que fíagaa d&r 
ssenbargar ios exidos a aquellos quelos tienen; e aquellos que tienen entradas por ssí plaças o calles por 
ffiiepça, que gelo ffagan luego dessffazer; et ssi otros algunos los tienen por mis cartas, que meto õn-
bienmostrar, e yo quelo libraré eommola mi merçed ffuere. 
63. Otrossi alo que me pedieron por merçed quelas deffessas e los exidos e los prados delas villas e 
dess«saldeas que eran comunes de lodoso que sse mantenien comunal mente, e algunoscaualleros e 
1 Está roto el espacio que ocupaba una palabra, de la cual solo se leea las dos ültimas letras. 
1 Véasela petición 38 del cuaderno que sirve de texto. 
* Véase la petición 79 del mismo cuaderno. 
* Véase la petición 48 del cuaderno qne sirve de texto. 
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otros ornes poderossos, por cohdiçia de auer los dineros por que sse vendien e la heredat, et possieron a 
- los conçeios que ssi Ffiziessen vendidas destas cossas tales, que ssea la mi merçed que estas átales 
vendidas quelas mande rreuocar e que sse tornen alas dichas villas e aldeas do tales vendidas sse ffe-
lieren, dando Ies aquello que por ello dieron los quelosconpraron. Et porque estas átales vendidas ssoa 
passadas algunas delias de vnos en otros, quelos dé a todos por quitos, e que cada vno tome los dine-
ros que tomó de vno en otro, ssegunt quelo vendieron, et esto que gelo ffagan luego ffazer los mios 
olfiçiales de cada lugar, ssin pleyto e ssin luenga e ssin alçada. 
A essto rresspondo quelo tengo por bien e quelo otorgo. 
64. Otrossi alo que me pidieron por merçed porque cl conçeio de Requena, que es logar mucho apar-
tado délos mios rregnos e es ffrontèra de Aragon, e non á mas de dos aldeas, Otiel e Mira, et agora 
dizen que Otiel non los quiere obedesçer assi commo ssu aldea e eommo ssolian ffazer en tienpo délos 
rreyes onde yo vengo, et dizen que punoa por sse ffazer villa; por que me piden por merçed que quiera 
mandar dar mis carias para Otiel, ssu aldea, que sean con [ellos] e los ofiedeçiessen assi commo ssoJien 
e que acolan y al dicho conçeio de Requena e alos que ellos mandaren; et ssi assi ÍTazer non lo quíssieren, 
queles mande dar mis cartas para los conçeios dela comarca quelos ayuden ffasta quel dicho logar 
Otiel les obedesca e vsse con ellos commo ssienpre vssaron. 
A essto rresspondo quelo tengo por Lien e quelas dichas ssus aldeas quelas ayan e los obedescan e ffiñ-
quen ssuyas, ssegunt quelas ovieron en tienpo délos rreyes onde yo vengo; pero porque los de Otiel sse 
me enbiaron querellar de muchos males e dannos queles ffezieron, qne tengo por bien délo tomar en 
mi e délo librar commo la mi merçed ffuere. 
65. Otrossi alo que me pidieron por merçed por el conçeio de Almoguera, que dizen queles fueron-
tomadas deffessas, e delias por mis cartas e delias por ssi messmos, que ssea la mi merçed que gelas 
mande tornar e que hussen delias commo de ante hussauan en tienpo délos rreyes onde yo vengo. 
A essto rresspondo quelo tengo por bien, e que hussen delias ssegunt que vssaron en tienpo délos di-
chos rreyes. 
Et desto mandé dar este quaderno ssellado con mio ssello de çera colgado al conçeio de Niebla. Dado 
en Madrit, nueue dias de agosto Era de mill e trezientos e sessenta e ssiete annos. Yo Lope Alffonso 
lo í&z escreuir por mandado del Rey. 
X L Y 1 I I . 
OrdeDamiento de las Córles celebradas en Búrgos, en la era MCGCLXXVI (año 1338)». 
Sepan quaatos este quaderno vieren commo nos don Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Castilla de Toledo de Leon de Gallizia de Senilis 
de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe, e tíennor de Molina, vé-
yendo que por las enemistades que eran entre los fijos dalgo dela nuestra 
tierra acaesçian muchas muertes delíbs e Üe sus conpannas e otrosí de- • 
* La copia de este ordenamiento se ha tomado del códice de )a Bib. del Escorial, señalado Z ij 6, fól. 
462. Está rotulado por dentro: «Ordenanzas y leyes de los reyes de Castilla don Alonso X, don Sancho IV; 
don Fernando III , don Enrique I I , don Juan I , don Pedro, don Alonso XI, don Enrique ÍV y la reynã-, 
doña Juana». La letra es del siglo xvi.Én los archivos no se han encontrado cuadernos originales díí este 
ordenamiento sumamente importante. Muchas de sus disposiciones fueron corregides por eftírdeifeH; 
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los sus peones e labradores que auian por uasallos, e por esta ocasión se 
fazian muchas malfetrias enla nuestra tierra asy enlo rrealongo comino 
eclo abadengo e sennorios e behetrías por muchas assonadas que fa-
zian sobre esto e grandes alborozos e boliçios que se mouian entrellos 
por ello, de que venia gran deseruiçio a Dios e anos e gran danno ala 
nuestra tierra faziendo al; sentiendo nos mucho dela perdida que nos to-
mauamos enlas muertes que acaescian entre los nuestros fijos dalgo oo-
mo avernos mui gran rrazon délo fazer por machos seruicios granados 
que tomaron dellos los reys onde nos ucnimos enlas grandes conquis-
tas e enlas grandes guerras o menesteres que ouieron en que tomaron 
muertes en su serniçio muchos dellos. E otrosy por muchos buenos 
seruicios que fizieron anos después que regnamos acá enlas conquistas 
que fezimos délos moros e enlos otros menesteres que ovimos; por tirar 
todas estas contiendas dentrellos e que binan de aqui adelante en paz o 
en sosiego, con acuerdo de don Juan Nunnez sennor de Vizcaya e nues-
tro alférez, e de don Juan Alfonso de Alburquerque e de don Diego de 
Haro e de don Juan fijo de don Alfonso, e de don Pedro Dexerica e de 
don Gonzalo Martinez maestre de Alcantara e nuestro despensero ma-
yor, e de otros rricos ornes e infançones e caualleros que eran en Bur-
gos conusco, que fueron dados para esto, e con los otros del nuestro 
consejo fezimos este ordenamiento que aqui di rá : 
1. Primeramente tenemos por bien e mandamos que todas las ene-
mistades que son entre los fijos dalgo délos nuestros regnos asy por 
muertes eommo por feridas o por prisiones o por desonrras, commo por 
todas las cosas porque es enemistad entrellos en qualquier manera fasta 
aqui, que sean todas perdonadas en esta guisa : que se perdonen vnos 
aotros e que se afien luego los que son de hedad para ello, e los que non 
sson de hedad que luego que fueren de hedad de quinze annos eunpli-
dos vnos aotros; e sy por ellos tienen fecho desafiamiento o lo tenían 
ellos fecho que afien. Otrosí que todos los peones que fueron eií estos 
qmezillos con los fijos ¿algo oporia su rrazon dellos quelos perdonen 
los fijos dalgo, e los peones que se perdonen entresy unos aotros las ene-
mistades que ouieren por los fijos dalgo segund dicho es, e qual quíer 
o quales quier délos fijos dalgo quef contra esto fueren de aqui adelante 
matando o feriendo e prendiendo vn fidalgo aotro por la enemistad, 
miento de Alcalá, como se dice en el cap. LXYI del mismo y otras se insertaron literales en la citada com-
pilación de leyes. 
Í $n algunas'copias del cuaderno del ayuntamiento de 1338, se halla una ley que no se encuentra en la 
copia del Escorial y es la LXXI1 del mencionado Ordenamiento de Alcalá. 
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de aqui adelante que muera por ello, e que nos e la nuestra justicia que-
le mandemos dar muerte de aleuoso e délos sus bienes que sea la mey-
tad para nos e la otra meytad para el querelloso. E sy se fuere por que 
se non pueda cunplirenel la su justicia, que sean enplazados según es 
fuero. E sy non uinieren a aquellos plazos, que nos quelo demos por 
aleuoso, e los bienes quelos abamos nos e el querelloso segund dicho 
es; e esto que sea en escogençia del querelloso que si quesiere querellar 
quelo lieue por querella, e nos que fagamos justicia commo dicho es, 
seyendo caydo el acusado. E sy lo quesiere leuar por rriepto quelo l le-
nen por rriepto e nos quelo oyamos e lo libremos segund fuero délos 
rrieptos. E sy el fidalgo matare al peon por lo de fasta aqui desque el 
perdón sea fecho, quelo maten por ello. E el peon quevinatare al peon 
por lo que dicho es, quelo maten por ello e que pierda los bienes com-
mo dicho es. E sy los peones fueren contra este perdón, commo dicho 
es, matando oprendiendo oferiendo ofaziendo algunas cosas delas que 
dichas son después que fuere fecho el perdón segunt dicho es, que 
aquel o aquellos quelo quebrantaren quelos maten e ayan pena en sus 
bienes commo aquellos que quebrantan paz que es puesta entrellos. 
3. Otrosy tenemos por bien e mandamos quesy alguno querellare 
oacusare aotro ante nos de muerte o de ferida o de prisión por alguno 
de aquellos por quien lo pueda fazer e fuere fallado quelo querelló ma-
liciosamente, que el acusador que muera por ello e pierda todos sus 
bienes e ayamos nos la meytad e el acusado la otra meytad; e si se 
fuere porque lo non puedan aver, que finque por enemigo del acusado e 
délos sus parientes, e quelo puedan matar ellos syn calonia ninguna e 
las nuestras justicias quelo maten do quier quelo fallaren, e que se fa-
ga de sus bienes lo que dicho es. E sy el acusado mostrare quelo mató 
con rrazon derecha, que el acusador que salga de la tierra anno e dia, e 
sy en este tienpo entrare enlos regnos, que salga délos regnos por dos 
anuos. E sy la segunda vez entrare, que salga délos rregnos por qua-
tro anuos, e sy entrare la tercera vez, que finque por enemigo del acu-
sado e délos sus parientes quelo puedan matar do quier-quelo fallaren. 
3. E este perdón e este afiamiento que se faga luego aqui ante nos se-
g ú n dicho es délos que aqui fueren en la corte e nos quelo fagamos 
asi hacer e cunplir luego ; e sy alguno o algunos y ouiese tan desconos-
cido que non quisiesen aqui cunplir luego este nuestro mandamiento, 
que salga fuera délos nuestros regnos para sienpre e que nunca lo po-
damos perdonar, e que pierda los bienes e ayamos nos la meytad dellos. 
e la otra meytad quelo ayan aquel o aquellos aquien non quisieren per^. 
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donar e consentieren en el perdoa. E estos que asy ouieren de salir del 
regno que ayan plazo de nueue dias e non mas. 
4. E porque se faga este perdón cunplidamente e igualmente en t o -
dos los fijos dalgo del sennorio que aqui non son e délos peones que eran 
enlas enemistades commo dicho es, que nos que enbiemos luego nues-
tras cartas e nuestros mensajeros alas merindades e alas comarcas, que 
vayan y nuestros ballesteros e porteros que fagan ayuntar por enplaza-
mientos e pdr pregones en la cabeça dela merindat todos aquellos que 
son enestas enemistades, queles fagan que cunplan este ordenamiento e 
que se perdonen vnos aotros e que se afien luego los fijos dalgo vnos 
aotros-, e los peones que se perdonen vnos aotros commo dicho es. E 
sy alguno o algunos y oviere que non quisieren cunplir su mandado, sy 
fuere fijo dalgo, que salga dela tierra para sienpre e que nunca torne a 
ella e nos que nunca lo podamos perdonar, e los sus bienes que sea la 
meytad para nos e la otra meytad que sea para aquel oaqueilos aquien 
non quisieren perdonar e consentieren enel perdón. E estos que asy ouie-
" ren asalir dela tierra que ayan plazo para salir dela tierra nueue dias e 
non mas, e queles sea puesto el plazo luego por el merino o por aque-
llos quelo ouieren alibrarlo por nuestro mandado. E alas comarcas do 
moran los fijos dalgo e non ay merinos, que vayan y nuestros ballesteroa 
e porteros conlas nuestras cartas para los oficiales délos lugares e quelo 
fagan fazer e cunplir asy. E alos que asy mandaren salir dela tierra» sy 
fueren fallados délos nueue dias en adelante enla tierra en qual quier 
tienpo, quelos maten por ello los ofiçiales dela nuestra tierra o qual quier 
dellos oíos sus enemigos que auian ante o otros ornes de qual quier estado 
o condíçion que sean, e quelos sus parientes quelo non puedan acalop-
nar por querella nin por omezillo nin por otra manera ninguna. E sy 
el que saliere dela tierra por algunas delas cosas que dichas son, entran-
do enla tierra ouiere alguno o algunos quelos acojan en sus casas fuer-
tes o de sus moradas oles dieren cauallos o armas por que ellos fagan 
muertes o otro danno o mal enla tierra ¿ que aquel o aquellos queloa 
acogieren oles ayudaren oles dieren armas o cauallos que mueran por 
ello, e que nos oíos nuestros oficiales quelos mandemos matar por 
ello. E sy fueren peones los que non quisieren perdonar, que qualquier 
délos nuestros oficiales quelos fallaren quelos maten e délos sus bienes, 
que se fagan commo délos otros bienes délos fijos dalgo, e los merinos o 
los btros ofiçiales aquien nos enbiamos mandar por nuestras cartas, que 
eunplan esto e quelo fagan e lo cunplan luego; e qualquier o qtfâdea 
qu% quelo non fizieren que pierdan lo que ouieren e, que sean ta su* 
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bienes para nos e que salgan del rregno por diez annos. E sy de ntie-
ue días en adelante del dia quele fuere mandado que salga dela tierra 
fuere fallado ante que se cunplan los diez annos, quelo maten los nues-
tros oíiçiales o qual quier dellos o otro qual quier quelo fallare syn pe-
na e sin calonia ninguna. E los que fueren enplazados para esto que 
sean enplazados en su» casas do moran o do se suelen acojer. E si las 
non han, quelos enplazen por pregón enla cabeça dela merindat e queles 
fagan saber la rrazon por que son enplazados, E sy non vinieren al 
plazo queles fuere puesto para aquel lugar do fueren llamados, queles 
tomen quanto an e salgan dela tierra para sienpre commo dicho es. E 
sy el enplazado non fuere enla tierra quando le fizieren el enplazamien-
to, que luego que llegaren ala merindad do á casa o do se suele acojer, 
que sea fasta terçero dia antel alcallde do an fuero o ante el merino o 
enla uilla do ouieren fuero ante los alcalldes dende o ante qual quier 
dellos do mas çerca fuere, e que otorgue antel ofipial este perdón e per-
donen asus enemigos e los afie; e sy lo asy non fizieren, que ayan la 
pena enlos cuerpos o enlos bienes que dicha es. E porque sea guarda-
do dengano el que no fuere en la tierra e el non pueda fazer maliçia, 
quel sea fecho pregón alli ala puerta desu morada o do se acogiere e enlos 
mercados de aquella merindad que vengan aotorgar esto que es ordena-
do ; e synon que sepan que sy non vinieren queles darán aquella pena 
enel cuerpo e enlos bienes que dicha es. E de mas que sepa que sy de-
aquel dia que el enplazamiento fuere fecho, que en adelante que esté 
enel asosegamíento que nos posimos entrei e sus enemigos; e sy con-
tra ello fuere enalguna manera delas que dichas son, que ayan aquella, 
pena enlos cuerpos e enlos bienes que dicha es. E sy fuere enel nues-
tro sennorio, que sea tenudo de venir antel merino o antel alcallde des-
de el dia del pregón fasta treynta días sy fuere enel Andaluzia. E sy 
fuere allende los puertos dela sierra delas Estremaduras e de tierra de 
Leon que sea y fasta veynte dias. E sy fuere destos puertos aquende 
que venga fasta quinze dias; e sy non viniere aestos plazos que dende 
adelante, do quier que fuere fallado, que se cunpla enel la pena enel 
cuerpo e enlo que ha e enlo que dicho es, saluo sy se escusara con en-
bargo derecho segunt es de fuero, porque non pudo venir. 
5. Pero que eneste perdón que se puedan demandar heredades o .mue-
bles o enmiendas de dannos ode malfetrias que se ayan fecho los vnos 
alos otros fasta aqui, la heredad por su fuero e el mueble por do deuie-
re, saluo armas e bestias e otras cosas quales quier que fueren tomadas 
en peleas. i 
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6. Otrosí que loa rrieptos que son començados fasta aqui, quelos l i -
brémosnos con fuero e con derecho segund quelo libramos fasta aqui. 
7. Otrosy que sy algunos están en tregua de sesenta annos o de ma-
yor, tienpo o de menor tienpo fasta en treynta annos, que finquen en ellas 
como están; pero que sy alguna cosa acaesçiere entrellos enesta guisa, 
quelo puedan querellar e demandar según las condiçiones quese contie^. 
nen eneste ordenamiento asy commo sy ouiesen perdonados los vnos 
alos otros ; e las treguas qne son agora de menor tienpo de treynta an-
nos, que se perdonen e se aíien luego, e que finque la tregua tirada, e 
que sean tenudos de guardar este perdón e este ordenamiento sobre, 
dicho. 
8. En este perdón que non se entiendan los que se açertaron eji la 
muerte de Garcia Laso e délos otros que y murieron conel, por que es 
el caso tal que no á lugar de fazer nos perdón aquellos que fueren fa-
llados por pesquisa e que nos mandamos apregonar por esta rrazon. 
9; Otrosi por quela nuestra justicia se pueda mejor cunplir e guar-
dar sobre los fechos que acaesçieren de aquí adelante entre los fijos dal-
go por quelos malos sean escarmentados e ellos ayan rrazon de beuir 
en paz e en asosiego, mandamos e tenemos por bien quelos fijos dalgo 
délos: nuestros rregnos.que puedan desafiar enesta guisa e enestas cosas 
que aqui dirá: 
Por muerte o por ferida o por prisión de padre ode madre, ode abue-
lo ode abuela, ode hermanos dellos non auiendo fijos o nietos, o de her-
mano ode tio hermano de padre ode madre, opadrepdr fijo, ode sobrino 
fijo de primo ode segundo cormano, tan bien por varones commo por 
mugeres; e deste debdo ayuso de segundo cormano, que non pueda de^ 
safiar. E estos que por estas rrazones ouieren adesafiar opor qual quier 
delias, quelo non pueda fazer el desafiamiento fasta quelo muestren anos; 
e desque lo nos mostraren anos commo dicho es, sy nos les fizieremos 
fazer enmienda e derecho asy commo deue, del dia que nos lo mostrare 
el segui endo el pleito fasta vn anno, que el que non pueda desafiar. E 
sy fasta aquel plazo non le fizieremos derecho commo dicho es, que pue-
da desafiar e el desafiamiento quelo faga por sy e por los parientes de 
aquel por quien querella fasta en aquel grado de segundos, e por los 
omesifijos ¡dalgo que conel o con ellos vinieren e no por otro ninguno. 
Eren rrazon délo'que ayan. de fazer sobre rrazon del desafiamiento el 
vasallo por el sehnor, que se guarde según que dize el fuero. 
^ lOu E sy alguno querella de ferida por sy opor alguno de aquéllos por 
quien lo puede demandar de fuero, que este acusado sy nos lo fallare-
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mos en culpa quele mandemos fazer enmienda según nuestro aluedrio 
e demás que se salga del regno el acusado por vn anno; pero sy el que-
relloso lo quisiere demandar por rrieplo, quelo pueda fazer. 
11. Otrosy sy alguno quisiere querellar anos la muerte del su parien-
te oparienta fasta en aquel grado que dicho es enlas cosas que acaes-
çieren de aqui adelante, nos quele fagamos cunplimiento de derecho 
oyendo al querelloso con la otra parte; e sy fallaremos en culpa al acu-
sado , quelo mandemos matar por ello e que non ayan otra pena enlos 
bienes ni lo demospor aleuoso, ede otra guisa que non sea quito delaleue 
el acusado en ninguna manera, saluo sy muriere por justiçia commo d i -
cho es e se sainare con derecho. E este que asy viniere, que venga se-
guro que por otra mal fetria omal fetrias que oviere fecho quenon sea 
preso fasta que aquel pleyto sea librado e quelo desemos tornar seguro 
al lugar onde vino, e después quelo puedan demandar e sea tenudo de 
conplír de derecho. E sy el acusado non quisiere pareseer ante nos e se 
fuere, quele fagan los enplazamientos que son de fuero. E sy non ve-
niere alos plazos cunplidos, que nos quelo demos por aleuoso e que de 
sus bienes que ayamos nos la meytad e el querelloso la otra meytád. E 
demás quelos parientes del muerto quelo puedan matar do quier quelo 
fallaren sin pena e syn calonia ninguna. E otro sy quelos nuestros me-
rinos e justiçias e los otros oficiales quelo maten por aleuoso do quier 
quelo pudieren fallar, e sy el que viniere ante nos acunplir de derecho 
se fuere dela nuestra corte sin nuestro mandado fasta que el pleito sea 
librado, que vaya por aleuoso e que fagan del e desús bienes commo di^ 
cho es. JG estos pleitos que se libren luego sin alongamiento íúnguno". 
12. Otrosy por que los ornes buenos e los fijos dalgo que aqui eran co-
nusco me pedieron por merced que, por que delas casas e castillos que 
ellos han non se pudiese fazer malfetria, quelas tomásemos en nuestra 
guarda e en nuestro defendimiento por que ninguno nin ningunos non se 
atreuiesen atomar ningunas casas n i castillos vnos aótros por fuerça n i 
por furto n i las derribasen. E nos por les dar lugar que biuan en paz e 
en asosiego e los mal fechores non fallen esfuerço nin cobro, e ellos non 
ayan atener en las fortalezas que han muchas compannas que mantienen 
enellas fasta aqui, touimoslo por bien e aseguramos las casas fuertes e los 
castillos que han todos los fijos dalgo délos nuestros regnos e del nues-
tro sennorio e tomamos los en nuestro seguramiento e en nuestra guar-
da e que vnos aotros non selas tomen n i otros ningunos; e qual quier o 
quales quier quelas tomare aotro por fuerça o por furto olas derribare, 
que muera por ello e que mandemos fazer justiçia enel oenellos asy 
IT 
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commo en aquellos que quebrantan seguvamiento desu rey e desu sen-
nor, e délos sus bienes que peche la casa conel doblo asu dueño; e sy la 
tomare e non la derribare. que muera por ello e que pierda la demanda 
que auia contra ella, e aquel que enesta pena cayere, quelo non acoja 
ninguno; e sy la conbatiere'1, que sea tenudo de pechar la casa que der-
ribó conel doblo acuya fuere la casa; e sy la tomó ofurtd e non la derri-
bó, que peche tanto délo suyo commo valier la casa aaquel cuya fuere e 
que sea tenudo aentregarlo'ala nuestra justicia. Pero que sy de alguna 
oalgunas casas ocastillos se fiziere furto o robo omal fetria o se acogie-
ren y algunos malfecbores, que el merino mayor de aquella tierra o otro 
merino qual quier de la merindat do fuere la casa o el castillo, que pa-
sen contra ellos en aquella 'manera que deuen commo es de fuero e de 
derecho. 
13. Otrosy1 porque nos fezimos ordenamiento que qual quier que sa-
case cauallo fuera délos regnos, del dia de Pasqua dela Resurecion 
quê agora pasó adelantes quelo matasen por ello e perdiese lo que ouie-
se, e esto que se entienda tan bien por todos los fijos dalgo como por to-
dos los otros, por que ellos han mas menester los cauallos para nuestro 
seruiçio e deuen se mas guardar délo fazer que otros ningunos. 
14. Otrosy4 ordenamos nos de commo nos han a seruir los nuestros 
vasallos por las soldadas queles mandamos librar en tierra e en dineros 
en esta manera: 
Primeramente que delas quantias queles mandaremos librar a qual-
quier nuestro vasallo, quele sea descontado ende, para que non sea te-
mido de leruir por ello con ornes acauallo n i de pie, la terçia parte para 
guisamiento del su cuerpo e para la su costa, e esta tercia parte quele 
sea descontada délos dineros que le fueren librados. 
15. Cadavno, por esta tercia parte que lees descontada, quesea tenudo 
de llenar el su cuerpo e el su cauallo armado e de llenar quixotes e ca-
nilleras. E por las dos partes que fincaren del libramiento, sacada la d i -
cha terçia parte tan bien en tierra çierta commo en dineros, que sea cada 
vno tenudo de seruir por cada m i l l e cient mrs. con vn orne acauallo. 
16. Cada vno que sea tenudo de traer sendos ornes de pie por cada 
orne acanallo que traxiere, la meytad destos ornes que sean lanceros ela 
otra meytad ballesteros. 
-* El Ord. de Alcalá: cabtouiere. 
* En él Ord. de Alcalá esta ley y la anterior forman el Cap. LXXI, 
8 La ley citada del mismo Ordenamiento omite el plazo que aqui se fija. 
* tos Nóms. U al 33 forman el Cap. LXXH del Ord. de Alcalá. 
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17. Los ornes buenos que traxieren pendones e tienen de nos quita-
pones e gelas mandamos librar, e al íienpo del libramiento, queles sean 
descontados délos mrs. queles mandamos librar en quitaciones en cuenta 
del su libramiento, para que sean tenudos de sentir por estas quitacio-
nes asy como son tenudos de seruir por sus libramientos. 
18. E todos los ornes acanallo con que cada vno es tenudo de seruir 
según este ordenamiento que sean tenudos délos traer al seruiçio gui-
sados de ganbaxes e de lorigas e de capelinas e de fojas e de gorjera e 
de capelina ode lorigon ode ganbaxes e de gorgnera e de capelina. 
19. E los cauallos que cada vno ouiere de traer según este ordena-
miento que sean de quantia de ochoçientos mrs. odende arriba e non de 
menos, e esto que sea sobre jura de aquel quelo conpró. 
20. E los ornes buenos que han pendones que sean tenudos de leuar 
cada diez ornes acauallo vn orne acanallo el cuerpo e el cauallo armado; 
e con quixotes e canilleras, demás del cauallo armado que es tenudo de 
traer. E que le sea contado por este orne a cauallo mi l l e trezientos mrs. 
del su libramiento. 
21. En este ordenamiento que non entren los rricos ornes e caualle-
ros e escuderos dela frontera nuestros vasallos, aquellos queles non. cun-
plimos sus soldadas en dineros e han a seruir por la tierra que tienen. 
22. Todos aquellos aquien nos mandamos librar sus soldadas, tan 
bien los ornes buenos commo los caualleros e escuderos vasallos délos 
ornes buenos, quelos que fueren conlos caualleros, que sean tenudos de 
seruir por los sus Cuerpos alii doles mandaremos e aquel plazo queles 
nos mandamos todo aquel tienpo que son tenudos de seruir e con tantos 
ornes acauallo, dejaos los cuerpos armados e los cauallos armados, e 
dellos los cuerpos armados^non los cauallos, e cada vno con vn: orno 
de pie según dicho es. 
23. Q nal quier de todos estos que dichos son que non fueren seruir por 
sus cuerpos alii doles mandaremos ono enbiaren sus conpannas ellos 
non podiendo yr por sus cuerpos mostrando por escusa cierta opor re-
caudo çierto que non pedieron yr, que pechen el libramiento queles fuere 
fecho conel doblo o que salgan dela tierra por cinco anuos. E sy enco-
mienço délos cinço annos entrar en la tierra, quelo.maten por ello do 
quier quelo fallaren e que nos queles non podamos perdonar ninguna 
cosa destas. E esta pena délos dineros que sea la mytad della para nos 
e la otra mytad pára aquel queles ouiere fecho el libramiento. E sy 
nos gelo ovieremos fecho, ^ue sea toda la pena délos dineros para nos. 
24. E qual quier que se partiere denos ode aquel quele da la soldada 
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sin nuestro mandado ante que se cunpla el tienpo del semiçio otomare 
libramiento de dos sennores ode mas de dos, qnelo maten por ello. E des-
pués que se cunpliere el tienpo del seruiçio dándole su sueldo enesta 
guisa : alos ornes de cauallo según nos viéremos que es guisado e segunt 
el tienpo; e aios de pie a cada lancero vn mr. cada dia e acada ballestero 
treze dineros cada dia; e que se non puedan yr, e sy se fueren, quelos 
maten por ello doquier quelos fallaren, e nos que les non podamos per-
donar la nuestra justiçia. 
25. E qual quier que non fuere conusco o con aquel quele da la solda-
da al plazo que le nos pusiéremos o dende aocho dias, que sea tenudo de 
seruir dos tanto comino fueren los dias que tardaron, sin darles el suel-
do, pasado el tienpo del seruiçio dellibramiento. E sy mas de ocho dias 
tardare, non seyendo nos entrado atierra délos enemigos allende del 
postrimero lugar de frontera de nuestro sennorio, que sea tenudo de 
seruir tres tantos dias commo fueron los días que tardaron; e sy nos fue-
remos entrado commo dicho es délos dichos ocho dias en adelante, que 
aquel que tardare que le maten por ello e nos que le non podamos 
perdonar la nuestra justiçia, 
26. Equal quier que veniere ante del plazo quele nos pusiéremos, quele 
non sean contados del tienpo del seruiçio los dias que veniere adelante. 
27. E todo este ordenamiento quese entienda enlos nuestros vasallos e 
en todos los vasallos de todos los otros. E todas las penas que dichas son 
que cayan enellas todos aquellos que non mostraren escusa derecha con 
recaudo cierto. 
28. E qual quier que non troxiere tantos ornes acanallo armados e non 
armados e ornes de pie lanceros e escuderos e ballesteros commo dicho 
es o los non traxieren guisados commo dicho es o non valieren los ca-
ballos cada vno ocho cientos mrs. commo dicho es odende arriba, que por 
cada orne acanallo queles menguare quelos non traxieren guisados se-
gún dicho es, que sea tenudo de pechar anos conel doblo lo que monta-
re el su libramiento de aquellos que menguaren. E el cauallo que non 
valiere la dicha quantia que gelo tomen e sea para nos; e por cada orne 
de pie que menguare que peche dozientos mrs. desta moneda que fazen 
diez dineros el mr. E esta pena que sea otrosí para nos. 
29. E sy alguno touiere tierra denos e de otro qual quier e se partiere 
de aquel de quien la touiere ante del tienpo del libramiento, quelo que 
oviere llenado dela tierra de aquel anno en que ouiere de seruir con-
ella e conel libramiento, que peche la tierra que ouiere llenado conel 
doblo aaquel de quien touiere la tierra. 
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30. E todos los ornes buenos e los rricos ornes caualleros nuestros va-
sallos e caualleros vasallos délos otros que cada vno dellos que sea temido 
de traer armas enfiestas aquellas que ouiere guisado para las traer. 
31. E del dia que llegare anos según el plazo queles pusiéremos e 
dende en adelanto enquanto durare la hueste, que ninguno non venda 
nin enpenne cauallo nin arma ninguna; e sy lo fiziere que peche do-
zientos mrs. para el nuestro alguazil e el alguacil que pueda prendar 
por ello, e sy lo non prendare que lo peche anos conel doblo; e qual 
quier quelo conprare olo tomare apennos, que pierda aquello que con-
prare o tomare apennos o la quantia que diere sobrello, e lo que se ven-
diere ose enpennare que sea la meytad dello para nos e la otra meytad 
para el nuestro alguazü. 15 esto que sea del dia quelo nos mandaremos 
apregonar en adelanto. 
32. E en quanto durare el seruiçio que ouiere afazer, tanbien por el 
libramiento commo por sueldo, que ninguno non sea osado de jugar 
aningun juego de dados ni de tablas adineres ni sobre pennos. E qual 
quier que jugare según dicho es. que por cada vegada que jugare que 
peche cient mrs. dela dicha moneda. E esta pena que sea para el dicho 
nuestro alguazü e que pueda prendar por ella. E si non prendare quelo 
peche el nuestro alguazil conel doblo, e qual quier cosa que qual quier 
ganare tan bien dineros e annas e bestias e otros pennos qual quier, que 
sea tenudo délos tomar aaquel de quien los ganare, e el que non ouiere 
los dichos çient mrs. dela dicha pena, que esté preso enla nuestra cade-
na treynta dias. 
33. E otrosy tenemos porbien de hordenar el nuestro comer e el co-
mer délos perlados e délos ornes buenos que traen pendones e délos rri-
cos ornes e caualleros e escuderos e de todos los otros ornes de qual quier 
estado o condiçion que sean, tan bien comiendo en conbite o en sus po-
sadas comino en otro lugar qual quier. 
Nos que comamos quatro manjares quales nos quisiéremos e non mas. 
Los perlados e los ornes buenos que traen pendones que coman tres 
manjares, e cada manjar que sea de vna carne ode vn pescado e non 
mas. 
Los rricos ornes e caualleros e escuderos e todos los otros ornes de qual 
quier estado o condiçion que sean que coman dos manjares, e cada man-
jar que sea de vna carne e de un pescado e non mas. 
34. B delas caças, que qual quier destos que dichos son caçaren, que 
puedan comer delias quantos manjares quisieren de mas delos manjares 
dichos que en este ordenamiento se contiene. 
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35. E todos los que dichos son que non beuan al su comer synon de 
vn vino que sea blanco obennejo. 
36. E a qual quier que fuere sabido que pasa este ordenamiento, que 
por la primera vegada que peclie cicnt inrs. dela dicha moneda e por la 
segunda vegada que peche dozientos mrs. e por la tercera vegada que 
peche trecientos mrs. K desta pena que aya el acusador la meytad e nos 
la otra meytad, e que enlanuestra corte que el nuestro alguazil que 
prende por ello e enlas uillas e' lagares délos nuestros regnos que el 
juez del lugar ootro ofíçial qual quier délos que y fueren que prenden 
por ello. 
37. Otrosy tenemos porbicn de ordenar los vistuarios delas duennas 
c delas donzellas e délos ornes buenos que traen pendones e délos rricos 
ornes e caualleros e escuderos tan bien de cauallo commo de pie, e las si-
llas cauallares e mulares, e commo se han de asentar, e délos cauellos e 
commo los lian de traer. 
Ningunas mujeres ni fijas ni parientes délos ornes buenos que tienen 
pendones que non vistan pannos ningunos de seda con oro. 
E todas las otras mugeres fijas e parientas délos rricos ornes e caua-
lleros e escuderos e otros ornes quales quier que non vistan pannos n in -
gunos de seda con oro ni sin oro. 
E que ninguna duenna n i donzella de qual quier estado o condiçion 
que sea que non ponga en pelote o en mantón o en saya mas de diez e 
ocho varas de panno tinto. E eso mesmo de qual quier otro panno que 
sea del ancho del panno tinto, e délos otros pannos que fueren mas an-
chos, que fagan los dichos pannos de diez e seys varas e non mas. E si 
fuere pelote omanton que sea a este cuento. 
Ningún orne de qual quier estado que sea, saluo nos, que non vista 
pannos de oro ni de seda n i vista ningunos pannos con oro freses n i 
contrenas ni al jofar ni con otro adobo ninguno ni con esmaltes, saluo 
que puedan traer enlos mantos texidos con al jofar ocuerdas sin aljófar. 
E los caualleros dela vanda que puedan traer la vanda tan solamente 
de qualquier panno que sea en que non aya oro, e quela puedan traer 
perfilada de oro freses ode trena o de otro perfil qual quier en que non 
aya al jofar ni piedras. 
Ninguno non traya tabardo nin rredondel descarlata vermeja, saluo 
nos. 
Otrosy ninguno, saluo los ornes buenos que tienen pendones, que non 
vistan tabardos aguaderos nin rredondeles de panno de suerte (sic). 
Ningún escudero non traya penna vera ni ningunos pannos desear-
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lata bermeja, sabio entras, n i traya cápalos dorados, saino los ornes bue-
nos que traen pendones maíruer sean escuderos. 
Qual qiiier escudero, que non ouiere Iil)ramiento de nos o de otro 
qual quier, que no» uistan tabardos nin rredondeles nin pellotes de 
panno tinto nin de lilao. 
Ningún OIHO de pin non vista saya ni capa n i rredondel ni pellote de 
panno tinto ni de lila» ni de mezelado ni (raya orofroses ni trenas ni 
traya çinta ni arma ninguna guarnida de plata. 
38. Ofross-y que ninguno non traya silla de cauallo concuerdas de 
seda ni labrada de seda, saino nos « Jos ornes buenos quetraon pendo-
nes e los maestros delas Urdenos o el prior de Sant Juan. E que todos los 
otros que puedan traer otilas syllas de cauallo cordones de seda cortos 
e cuerdas pura arma. 
Otrossy quelas sylbis mulares quelas non trayan ningiuios labradas 
de seda, saluo nos e los ornes buenos que traen pendones e los maestres 
delas Ordenes e el prior do Sant Juan. 
Los tabardos e los pellotes quo sean tan cortos que non lleguen con 
dos dedos a tierra. 
39. Los escuderos que non se asienten con los caualleros ala mesa en 
nuestra casa n i en casa de otro ninguno ni fuera dela nuestra casa. 
40. Que ninguno, de qual quier estado o condiçion que sea, que non 
traya, saluo nos, cinta para çenir en quo aya mas de dos marcos e me-
dio do plata, e los ornes buenos que trayen pendones, que puedan traer 
çintas en que aya lasta dos mareos e medio de plata, e todos los rrieos 
ornes e caualleros o escuderos e todos los otros ornes, saluo los ornes de 
pie, quelas puedan traer e que aya cada vna vn marco e medio de plata 
e non mas. 
41. Qual quier orne omujer que pasare qual quier cosa délo que en 
este ordenamiento se contiene del vistuario e delas syllas, que- el que 
sea tenudo de dar el panno o los pannos o las syllas que de otra guisa 
traxiere ola quantia que pueden valer en dineros e los pannos olo que 
valiere en dineros, que sea la tercia parte del que lo acusare e las dos 
partes para nos. 
42. Ningún orne, de qual quier condiçion que sea, que non ande ca-
te i partido, e qual quier que ansy andodiere que por cada día que pe-
che cient mrs. de la dicha moneda, e sy los non touiere que sea preso 
por ellos en la cadena treynta dias. 
43. Todos los moros que biuen enlos nuestros regnos que anden en 
cabel partidos. E qual quier moro que traxiere copete fecho del dia que 
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este nuestro ordenamiento fuere publicado o apregonado enel lugar, que 
peche dozientos mrs, e synon ouxere de quelos pechar quelo pechen en 
la cadena sesenta dias. 
Fecho este quaderno de ordenamiento en la çibdad de Burgos, seya 
dias de mayo. Era de mi l l e trezientos e setenta e seys. Yo Garci Allonso 
lo fiz escreuir por mandado del Rey. 
X L I X . 
Ordenamiento de las Córtes celebradas en Madrid, en la era MCGCLXXVII (año 1339) <. 
Enell nonbre de Dios amen. Sepant quantos este quadierno vieren 1 
como nos don Alffonso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo 
de Leon de Gallizia de Sseuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del A l -
garabe e ssennor de Molina. Estando nos en Madrit e sseyendo y co-
nusco don Gil Aluariz arçobispo de Toledo e primado delas Espannas, 
' et estando ayuntados los procuradores délos conçeios delas çibdades e 
uillas e lugares de nuestros rregnos por algunas cosas que temernos de 
librar con ellos que eran nuestro sseruiçio *; et ellos ffezieron nos ssus 
peticiones e pedieron nos por merçet6 que gelas mandássemos librar. Et 
nos lo que ssobrello les rrespondiemos et lo que nos ellos pedieron por-
ias dichas petiçiones es esto que en este quadierno 6 sse contiene: 
1. Primera mente uos pedimos por merçet, Ssenor, que tengades por 
bien que el quadierno que uos touiestes por bien denos dar enlas cortes 
que uos ffeziestes aqui en Madrit, por rrazon que ffasta aqui non nos ffue 
« La copia de este ordenamiento çsíá tomada del cuaderno original otorgado á la ciudad do Gaenca. 
Hállase este escrito en siete hojas de papel en Fólio. Conserva además tres en blanco, y la trencilla dé hilos 
de colores de que pendió el sello de cera dgl rey D. Alfonso. Se han anotado las variantes que lian re-
sultado (Je SIÍ confrontación con los cuadernos originales otorgados á Burgos y Plasencia, que se guardan 
en los archivos de estas ciudades. 
* Búrg. y Pías.: Sepan quanto este quaderno vieren. 
8 Búrg. y Pías.: del Algarbe. 
4 Pías.: que en* nuestro seruiçio. 
1 Búrg. y Pías.: merçed.—Lo mismo siempre que usan de la misma palabra. 
* Búrg; y Pías, ponen siempre: quaderno. 
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guardado Ian conplida mente como enel sse contiene, que ssea la nuestra 
merçet denos le confirmar agora nueua mente e mandarle' guardar sse-
gunt que enell me contiene et denos mandar dar nuestras cartas para 
garda del dicho quadierno las que mester fueren *. 
Responde el Rey quelo tiene por bien e quelo otorga. Pero por que. 
enel dicho quadierno ay algunas peticiones aque estonce rrespondimos8 
e las otorgamos e ffallamos por vuestro seruiçio1 e por pro dela tierra de 
las declarar aqui en este quadierno, et hemendamos las en esta manera: 
Por que nos Hue pedido enel dicho quadierno que non sala dela nues-
tra chaneelleria carta blanca por escriuir amenos de sser leyda e libra-
da enla nuestra chançelleria, n in otrossi que non diessemos aluala conel 
nuestro nonbre; et ssi alguno mostrase8 tal carta, o tal aluala, quelos con-
çeios e los oficiales quela non conplisen e quelo enbiasen mostrar anos \ Et 
rrespondimos en el dicho quadierno quelo otorgauamos 7. Agora tenemos 
por bien en quanto lo delas cartas blancas, que sse guarden ssegund quelo 
otorgamos por el quadierno. Et en lo délos alualaes, por que acaesçe que 
algunas uezes auemos amandar ffazer e conprir algunas cosas que si 
ffuesen ante ssabidas podria sse perder la justiçia que sse auia de ffazer 
ssobre «aquello sinon ffuese guardado en poridat, et por esto auemos lo 
aenbiar mandar 8 por aluala. Et enesto tenemos por bien quelos alua-
laes que enbiarmos con nuestro nonbre que sse cunplan en esta manera: 
que ssi ffuere para mandar prender o matar alguno, o tomarle todo lo 
que á0, que ssi los offiçiales o qual quier dedos aquien ffuere mostrado 
tomare dubda que es agrauiado, que non mate por el aluala aninguno, 
mas quelo prendan aquel o, aquellos contra quien fuere dado e quelos 
tenga presos '"e bien rrecabdados e que nos lo enbien mostrar. Et si ffue-
1 Pías.: inandalle. 
* Búrg.: para guarda del dicho ordenamienlo Jas que menester ffueren. Pías.: guarda. — En lo de-
mas como en el cuaderno que sirve de texto. 
1 Pías.: Alo primero qqe nos piden queles conffirmemos el quaderno que nos diemos atodos ios dela 
nuestra tierra enlas cortes que ffiziemos aqui en Madrit et que mandemos dar nuestras cartas para guafta 
del dielio quaderno. A esto rrespondemos quelo tenemos por bien et lo otorgamos; pero por que enel 
dicho quaderno ay algunas petiçiones aque entonçe rrespondimos. 
* Búrg. y Pías.: por nuestro seruiçio. 
6 í'las.: mostrare, 
B Búrg.: quela non cunplan [et] quela enbiassen mostrar anos. Pías.: quela non cunpliessen et queja 
enbiassen mostrar anos. 
7 Pías.: quelo otorgamos. 
8 Búrg..omite:mandar. 
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ve ssobre bienes * como dicho es, quelos pongan en rrecabdo e aos-1$ 
enbien mostrar; et ssi ffuere el aluala * ssobre cossa judgada, tenemos por 
bien, quelo eunplan luego, como quier que nuestra uoluntad es délo 
guardar en manera que el nuestro seruiçio e el derecho délos dela tierra 
ssea guardado. 
2. Otrossi, Ssennor, los cogedores e rrecabdadores délos nuestros pe-
chos pasados e delas tercias e délos otros nuestros pechos an fecho mu-
cho mal e mucho astrago enla nuestra tierra por muchas rrazones, en-
prazeando 5 atodos los del lugar o alos mas dellos por muchas uezes al 
dia e de cada dia e de vnos lugares * aotros, et ffaziendo encerramientos 1 
contra ellos como non deuen e prendando les por ellos, vendiendo luego 
las prendas enlas aldeas ssin al moneda, et ffaziendo las conprar alos otros 
ssus vezinos; et ssilas non conpran o non pueden, enplazan los para ante 
uos, et con este miedo del enprazamiento8 an de uender lo ssuyo a mala 
barata e cOnprar lo délos ssus uezinos apeor. Otrossi, Ssennor, desque to-
rnan ffazedores e juran de ffazer los padrones e ponen todas las perssona» 
del pueblo, las que an quantias en ssus quantias, e las que dubdan' e non 
les saben quantias, ponen las en dubda e non encubren, las personas, fít 
por que pop las pesquisas los ffallan en mayores quantias o en algunas 
quantias que non están en lo çierto, toman alos ffazedores quanto an por 
el doblo, diciendo quelo encobrieron \ et por esto venden gelo luego-, 
assi, ssennor, que an astragado muchos pueblos e pecheros, leuan-
do dellos grandes quantias e mucho mas de quanto deuen pechar; e 
fazen les ffazer cartas de debdas desaforadas e so grandes penas; et aun 
los judios cogedores ffazen les obligar alo pagar con logro. Et por quelo 
non pueden pagar licúan dellos penas e logro, e los entregadores entre-
gas, assi que sse astragan todos los vuestros pecheros e vos non lo aue-
des. Et para que estos males e desagrados puedan meior ffazer traen con-
sigo escriuanos quales quieren et toman alcaldes quales quieren e ffazen 
jjQpqiiisas e quelas libren, et an cartas dela chançelleria vuestra quales 
quieren para \ Q podej ffazer, et lieuan grandes quantias de mr. por las 
1 Búrg.: Et ssi ffuere el aluala sobre bienes. 
a Búrg, omite: aluala. -
* Búrg. y : enplazanclo, 
* Pías.: logares. 
* Pías.: encerramiento. 
* Pías,: enplazamiento. 
7 Pías.; dudan. 
* Búrg. y Pías.: diziendo quelo encubrieron. 
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cartas e alualaes de pago que dan, assi que leuâron de cada çient', tres 
mr. Et llenan de cada pechero por la moneda medio inr. e por cada 
seruiçio otro medio mr. Et delas aldeas do uan ffazer1 las pesquisas to-
íaan yantares e ffazen otras cosas desaguisadas e pasan las condiciones 
délos vuestros arrendamientos. Por que uos pedimos por merçet, sennor, 
que non querades que pase assi daqui adelantre. Et que mandedes que 
lieuen ssu pecho de aquellos que ouicren las quantias, e que non lieuen 
dobles nin otras penas nin calonnias nin entregas ningunas nin precio 
ninguno por los alualaes que dan de pago, e quelos escriuanos que ans 
afazer los padrones e pesquisas que ssean los nuestros que están enlos 
lugares do esto acaesçiere. Et los alcaldes quelo ouyeren alibrar que sean 
los ordinarios délos lugares o vno dellos e non otros ningunos, e los que 
de otra manera lo cogieren orrecahdaren, ssinon como uos mandardes, 
que mandedes saber la verdat ssobrello, et quelo mandedes escarmentar 
como la vuestra merçet fuere. 
Responde el Rey que tiene por bien délo ordenar desta guisa: que1 
cada quelos cogedores o arrendadores délos nuestros pechos enplazaren 
algunos B que vengan dezir en la pesquisa, tenemos por bien quelos. en-
plazamientos quelos ffagan vna uez al dia e non mas; et que enplazen 
tantos que puedan preguntar aquel dia e non mas por que non pierdan 
BSUS ffaziendas; et quelos pregunten en aquel lugar do sson moradores 
e les non fagan enplazamiento deun lugar aotro. Et los que desta guisa 
fueren enplazados e non vinieren, que puedan ser prendados por la pena 
del enplazamiento, e las prendas que ffueren fechas que sse vendan en al-
moneda desta guisa : en las villas o lugares de fuero que sse vendan y, e 
en los otros lugares quelas vayan vender alas villas o lugares que ffue-
ren mas cerca do an mercado. Otrossi quelos ffazedores deloS padrones 
que encubrieren los pechos 6 o las quantias maliçiosa mente non los po-
niendo en los padrones, que pechen la pena del doblo assi como es orde-
nado e non de otra guisa. Otrossi que en las villas o lugares do andan 
las cogechas por menudo por padrón e por pesquisa, que non tomeíi n in-
guna cosa por alualaes \ et los cogedores que ssean tonudos deles dar 
1 Búrg. y Pías.: de cada çtento. 
* Plas.rdovanaffazer. 
s Pías.: han. 
* Pías, omite: que. 
8 Bórg. y Pías.: enplazaren aalgunos. 
* Búrg. y Pías.: los pecheros. 
7 Bflrg.: por los alualaes. 
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paga. Otrossi que non tomen yantares por coger nin por pesquerir nin 
otra uianda ninguna. Otrossi que en las villas o en los lugares do ay 1 
escriuanos públicos, que tomen vno dellos qual quisieren los cogedores 
para ffazer las pesquisas, e enlos lugares do non ay escriuanos públicos \ 
quelos puedan traer delas villas o lugares dolos oviere mas cerca, e los 
alcaldes quelos apremien en que uaj^an conellos por precio guisado. Et 
otrossi que en las uillas o lugares do oviere alcaides de fuero, que libren 
los pleytos delas cogechas, et en las villas o lugares do [non] oviere al-
calde de fuero, quelos cogedores que tomen vno dellos alcaldes ordina-
rios que libren los pleytos que pertonesçen alas cogechas dela vil la e del 
.termino; e en los otros lugares e comarcas que non sson delas nuestras 
villas, que puedan tomar vn orne bono por alcalde para que l i b r e n ' los 
pleytos en aquellos lugares en rrazon delas cogechas. Et qual quier des-
tos que oviere de ser alcalde o juez desto 4, que faga jura ssobre santos 
euangeilios e ante escriuano publico que bien e verdadera mente g*uarde 
nuestro seruiçio e acada vno su derecho e que non aya parte en la coge-
cha nin en la rrenta. 
3. Otrossi, Ssennor, algunos an ganado e ganan cartas dela uuestra 
chançelleria enque sse contiene que uos queles dades los pechos e dere-
chos è terçias e tazmías que ffincaron por coger enlos annos pasados, 
diziendo que ffueron encobiertos 6, et por esta rrazon lieuan muy grand 
algo 6 déla uuestra tierra ssin rrazon e sin derecho. Por que uos pedi-
mos por 7 inerçet, Ssennor, quelo pasado ffasta aquí que non ssea mas 
demandado nin sse ffaga pesquisa sobrello, et8 daqui adelantre desque 
vn anno fuere pasado dela cogecha, quelo non demanden. 
Responde el Rey que tiene por bien quelas cogechas deque es el tienpo 
conprido fl> quelas ouieren de coger en Castiella e en Leon e enel Anda-
luzia, en Castiella e en las Estremaduras e enel rregno de Toledo vn 
anno, et enel rregno de Leon anno e medio, et enel Andaluzia, do sse 
coge la moneda fforera, dos annos, queles non sea demandado, saluo siles 
fuere ffecha aupara o ovieren otro enbargo derecho, que non pierdan ssu 
* Pías.: do an. 
1 Bárg. y Pías, omiíen: pi¡b':cos. 
3 Pías.: para que libre. 
* Bórg. y P I * . : juyz desto. 
1 Búrg.. y Pla*.: encubiertos. 
6 Búrg.: muy £ranl alguno. Pía'.: muy grant algo. 
7 Pías, omite: por. 
8 Pías, omite: et. 
9 Pías.: conplMo. 
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demanda. Et cu lo daqui adelantre1 que tiene por bien que sse guarde 
assi. Et quanto lo delas teroias, tiene por bien que dure el padrón e la 
pesquisa tanto tienpo como por los otros pechos delas comarcas ssegund 
dicho es. Pero si algo fincaren que eneste tienpo non lo aya anido el co-
gedor , que sse pueda rrecabdar e demandar en todo tienpo, por que esto 
es debda e non pecho. Kt esto en las tierras e enlos lugares do non es 
arrendado por los perlados segunt quelo nos ordenamos. 
4. Otrossi, Ssenor, vos pedimos por merçet qne en aquellos lugares 
do nunca ffue acostunbrado nin vsado de semieiar uin montadgar los 
ganados, que ssea la nuestra merçet quelo non coian 3 nin los seruiçien 
daqui adelantre : enlos lugares do se suelen coger8 quelo coian ssegund 
sse cogeó 4 en tienpo del Rey don Alffonso e del Rey don Ssancho. 
Responde el Rey, que tiene por bien que se tome el seruieio délos ga-
nados en aquellos lugares 5 do se rstí e sse acostunbrd de tomar, e sse 
coja segund que sse acostunbrd de coger; e esso meysmo 9 en pleyto dé-
los montad gos 
5. Otrossi, Ssennor, nos touiestes por bien de mandar por vuestras 
cartas que ssaquen 8 los aragoneses e los nauarros pan e ganados con 
diezmo. Et ssi vos tenedes por bien que esto assi pase, pedimos nos por 
merçet que tengades por bien e ssea la nuestra merçet quelo pasen los 
del nuestro ssenorio assi como los otros. 
Responde el Rey quelo tiene por bien e quelo otorga quelo saquen los 
«suyos 9 asi como los otros en quanto lo ffallare por ssn serniçio. 
6. Otrossi, Ssennor, ssea la uuestra merçet que tengades por bien 
quelas cartas que agora nueua mente an sacado dela uuestra chançelle-
ria enque sse contiene que apremien los oficiales é los conçeios alos es-
crínanos públicos queles muestren los rregistros de luengos tienpos acá 
e les den trasllados '0 dellos; et si algunas querellas ffallan y escripias 
acusan las e demandan las sin querelloso alguno; et enprazanlos para 
la nuestra corte por los rremedir e los coechar. Por que uos pedimos por 
* Pías.: adelanie. 
a Pías.: cogan. 
3 Pías.: et enlos lugares do sse ssueie coger. 
* Búrg. y Pías.: ssegunl sse cogií. 
1 PJas.:logares. 
6 Pías.: et sse coga ssegimt qro se acostunbrá de coier et eso iwsm 
1 líúrg. y Pías.: montalgos. 
* Pías.: quesgacasen. 
9 Pías.: et quelo otorga et que ssaquen lo= suyos. 
** Búrg. y Pías.: traslados. 
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mercot que tengades por him. de mandar que non vsen delas dichas car-
tas agora nin daqui adelantre pues non paresoe querelloso. 
Responde el Bey que tiene por "bien que tales demandas como estas 
non se fagan daqui adelantre nin fagan nada por las que sson ffeóhas 
ffasta aqui. Et que tiene por bien que aquello que fuere del derecho de 
su cámara, que se'lieu© de aquello que ffuere judgado* enlas villas e en 
los lugares do los ffechos acaescieren. Et si tal cosa acaesçierô daquí 
adelantre que se aya de librar por su casa, que tiene por bien que ssea 
oyda la parte ssobréllo; et que sse libre entrellos pot derecho. Et ssi a l -
gunas cartas an ssalido contra esto, que non ffagan por ellas ninguna 
cosa nin se den daqui adelantre. 
7. Sennor, pedimos uos por merçet que tengades por bien quelos me-
rynos que andodieren* por los merynos mayores en las merindades de 
Castiella e de Leon e de Gallizia e de Asturias, que ssean ornes bonos 
•vezinos e moradores en las villas e çibdades e lugares delas cabeças de-
las merindades donde fueren merynos, et que ssean rreygados e abo-
nados *. Et quel preso o los presos quel meryno mayor o los merynos 
que por el andodieren * prendieren o los troxieren8 anté los alcaldes delá 
caheçâ dela ménndat , quelos dexen y ffasta quel pleito seõbre qua fue-
ron * presos sea librado. 
Responde el Rey que tiene por bien que pase ssegunt íjué sse con--
tiene enéll ótro quadierno delas cortes de Madrit. Et alo que pédiôron ' 
mas en rrazon délos presos quelos dexen enla cabeça delamerindat, qnelo 
tiene por bien e que gelo otorga. 
8. Otrossi quelof? entregadores quel merino mayor de Castiella diéíe8 
para ffazer las entregas delas debdas que deuen los christianos alósi j u -
dios , que estos entregadores que ssean ornes bonos de villas, christia-
nos9, e que ssean uezinos e moradores e abonados en las-villas delas me--
ríndades donde fueren entregadores. / 
Besponde el Bey que tiene por bien quelos entregadores que el e su 
1 Búrg.: julgado. Pias.: juzgado. 
1 Búrg. y Pías.: que andudieren. 
* Búrg.: et que ssean rraygados et abonados. 
* Búrg.y Pías.: andodieren. 
1 Búrg.: et los troxieren. • 
* Búrg. y Pías.: flueren. 
7 Búrg. y Pías.: pidieron. 
* Pías.: diera. 
* Plasr: et christianos. 
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meryno mayor pusieren1, que sean ornes "bonos e abonados e clmstiaim 
e ssean delas villas o cíelas comarcas, e que otro ninguno non ffaga las 
entregas. 
9. Otrossy vos pedimos merçet \ Ssennor, que tengadespor bien e 
mandedes quelos merynos mayores que non aj'renden las merindades, 
ca ffallaredes en verdat, Ssennor, que todas las meriixdades están arrert-
dadas. 
Responde el Rey que gelo otorga 8 seguad qiíelo piden e se contieaá 
por el l quadierno \ 
10. Otrossy vos pedimos por merçet, Ssennor, que tengadespor bien 
quelos castiellos e alcaçares e fortalezas delas vuestras çibdades e villas 
e lugares de vuestros rregnos que non son fronteros, quelos tengan orne» 
bonos delas çibdades e villas e lugares do ffueren los castiellos e altsa-
çares e fortalezas, e esto sera vuestro seruiçio. Et tener uos los an ttpor 
menos la meatad de quanto los tienen otros ornes que non sson vezinoss 
dende, e ssera por ende guardada la vuestra tierra de malffetrias méior 
de quanto agora se guarda. 
Responde el Rey que ia el rrespondio aesto por el otro .quadierno8 Q 
que tiene por bien délo ffazer guardar asi como sse contiene enell qua-
dierno . 
11. Otrossí vos pedimos por mereet, Ssennor, que tengades por bien 
quelas escriuanias que uos touierdes por bien dearren dar, que ssean ar-
rendadas aomes bonos christianos que ssean rraygados e abonados, et que 
en los lugarefc do ouyeren de poner escusadores por ssy 7 los quelas ar-
rendaren, que pongan y por ssy ornes bonos delas villas tales que ssean 
para ello. Et quando sse conpliere8 el tienpo dela rrenta, que desenhos 
libros délos rregistros en las villas e en los lugares do vsaren delas es-, 
criuanias. Et quelos dexen alos alcaldes dela villa o del lugar do esto 
acaesçiere para quelos pongan enrrecabdo. 
Responde el Rey que tien por bien quelos que arrendaren las escri-
uanias publicas, que pongan por ssy para que vsen délos ofiçios delias 
1 Pias.: quel oel ssu meryno mayor pusiere. 
* Pías.: por merçed. 
3 Pías.:quelo otorga. 
*• Búrg. : por ellotro quaderno. Pías.: por el otro qtiíídemo. 
* Pias. mos lo an. 
* Pías.: que ya el rrespondido lia esto por el otro quaderno. 
7 Búrg.: onde ouieren de poner escusadores por ssi. 
* Pías.: cunpliere. 
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ornes bonos delas uillas que sean para ello, e conprido el tienpo ' del 
officio, que dexen ios libros délos rregistros alos alcaldes dela villa1 como 
lo piden. 
12. Otrossi uos pedimos por merçet, Ssennor, quelas çibdades e villas 
e lugares que tienen la ffonsadera e los seruieios en cabeça de cierta 
quantia e que tienen ende cartas e priuillegiosa, que tengades por bien 
e mandedes queles ssea guardado. Et los que sson quitos de ffonsado e 
de fonsadera por cartas e por priuillegios opor fuero o por libertad, que 
tengades por bien e mandedes queles ssea guardado. 
Responde el Rey que enlas cortes que el ffizo aqui en Madrit quele ffue 
otorgado quelas quatro ayudas que entonce 1c mandaron quelas ffeziese 
coger por las cabeças o por padrón * como el mas quisiese. Et el que falló 
por su seruiçio delas mandar coger por padrón enel rregno de Leon e 
de Toledo et en las Estremaduras, et que assi sse cogéran depues acá \ 
Eten lo delas ffonsaderas, por que enlos lugares do auian cabeça se 
fazian muchos engannos ffaziendo pechar enella amuebas personas que 
non eran tenudas apagar ffonsadera, que touo por bien délo mandar co-
ger por padrón. Alo quelpieden* en rrazon délos priuillegios rrespondo 
el Rey que enel otro quadierno á rrespondido aello. 
13, Otrossi vos pedimos por merçet, Ssennor, en rrazon delas debdas 
que deuen los christianos alos judíos, por quelos christianos sson muy 
pobres, et las debdas que deuen alos judios sson mucltas e las an sacadas 
dellos' amuy grand danno desy, et por muchas infintas8 e por muchos 
engannos que son fechos alos christianos en esta rrazon. Etssilas enye-
sen apagar 9 alos plazos que están obligados, perderían lo que an e non 
podrían conprír 10 los vuestros pechos, que tengades por bien deles ffazer 
merçet de quita e plazo despera como uos touierdes por bien e la vues-
tra merced ffueve, en manera por quelos christianos lo puedan conprir. 
Kt otrossi cartas que ganaron dela nuestra chançelleria para quelos bie-* 
* Pías.: para que hussen délos ofQçios délos omçs bonos delas villas que sean para ello, et eunplido el 
tienpo. 
* Bíirg.: delas villas. 
1 Pías.: et priuilleios. 
* Búrg.: padrones. 
1 Búrg. y Pías,: et q*e assi Se cogieran después acá. 
s Búrg. ^Et lo quel piden. Pías.: Alo quel piden. 
1 Pías.; et las an sacado dellos. 
* Pías.: enfintgs. 
9 Pías.: de pagar. 
Búrg. y Pías.; cunplir. 
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nes que fueron de saus debdores, maguer que ssean pasados aotras per-
sonas por conpras o por otros contratos, que ssean tomados e vendidos 
para pagar las debdas délos judios sin sser primera mente oydos los te-
nedores dellos, que sea la uuestra mercet que estas cartas e otras quelos 
judios ganaron ssobresta rrazon, que tengades por bien que non ualan 
nin ffagan por ellas ninguna cosa. Et que ssean guardados los ordena-
mientos del Rey don Alffonso e del Rey don Ssancho e del Rey don Ffer-
nando * e vuestros ssegund que sse enellos contiene. Et ssilos judios de-
manda o demandas qual quier o quales quier ouyeren contra los bienes 
que touieren otras personas, que gelo demanden por fuero ante los al-
caldes dela villa o del lugar do esto acaesçiere. Et los alcaldes quelo 
libren por ffuero e por dereclio. 
Responde el Rey que como quier quelos judios le ffazen agora serui-
çio para este mester granada mente *, pero catando el seruiçio quele 
agora ffazen los dela ssu tierra, que tiene por bien deles dar plazo de es-
pera desde primero día del mes de dezenbrio* primero que viene ffasta vn 
anno. Et delas debdas deque los plazos ffueren pasados, que paguen la 
meytad 1 dia de santa Maria de agosto mediado primero que viene, et 
la otra meytad ffasta dia de ssant Andres que cabe pustremera sselmana 
del mes de nouenbrio B que ssera en la Era de mi l l etrezientos e ssetenta 
e ocho annos, et entre tanto que non lógrenlas debdas. Et alo al que pie-
den en rrazon délos bienes délos debdores délos judíos, rresponde el Rey' 
que tiene por bien quelos bienes délos debdores que ffueren pasados ao-
tras personas por vendida o por otra manera de enagenamiento, que non 
ssean entrados nin entregados amenos de sser oydo el tenedor dellos e 
librado por ffuero e por derecho ssegund que sse contiene por los order 
namientos délos rreyes onde el vien e enlos ssuyos; pero que tiene por 
bien quelos alcaldes contra quien ffueren estos pleytos quelos libren 
luego sumaria mente de llano ssin fegura de juyzio. 
14. Otrossy vos pedimos por merçet, Ssenor, en rrazon delas ssacas 
* Búrg. yPlas.: DonFferrando. 
5 Búrg.: para este menester granada mientre. 
* Búrg.: decienbre. 
1 Búrg.: meatad. 
* Búrg.: et la otra meatad ffasta día de ssant Andrés que cae postrimera sselmana de! mes de no-
uiembre. Pías.: el la otra meytad ffasta día de sant tandrcs que cae postriroera ssemana del mes de no-
uenbre. 
* Pías.: Alo al quel pidieron en rrazon délos bienes délos debdores délos judios que sson passados ao-
tras personas, et dclas cartas quelos judios ganaron et ganan sobre esta rrazon rresponde el Rey. 
, Búrg. y Pías.: ante quien ffueren estos pleitos. * 59 
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delas cosas vedadas *, que tengades por bien quelos cauallos e las cosas 
vedadas que non ssean tomadas sinon en los puertos e en los lugares do 
sse tomaron e sse vsaron tomar en tienpo délos rreyes onde vos venidos. 
Et que tengades por "bien e mandedes quelos que touieren cauallos e otras 
cosas quales quier , quelas puedan vender ssin enbargo qual quier en los 
vuestros rregnos. 
Responde el Rey que tiene por bien que cada vno dellos que puedan 
vender los cauallos e los rroçines que touieren en las villas e en los l u -
gares de ssus rregnos e en las fferias, ssaluo aome de ffuera de ssu rregno 
sin su carta o ssu aluala. 
' 15. Otrossi en rrazon de cartas4 uuestras que fueron ganadas dela 
nuestra chancelleria en que sse contiene quelos arrendadores delas sacas 
delas cosas vedadas que fagan pesquisa. Et que sea rresçebido en la pes-
quisa todo orne e toda muger christiano e judio e moro, ssaluo orne me-
nor de hedat8 o enemigo o orne v i l . Et que ayan alcaldes e eseriuano 
quales ellos tomaren * e troxieren consigo para esto. Et con este poder 
que traen s e muestran an ffecho e fazen muchas pesquisas e muy malas 
e muy ffalsas sin rrazon e sin derecho trayendo testigos conprados por 
dineros; et non an querido nin quieren dar trasllados6 delas pesquisas 
aquel o aquellos contra quien las tales pesquisas son fechas; et non sse-
yeiido1 oydos prenden e rrecabdan aquellos que ellos quieren; et los a l -
caldes que traen consigo dan sentencias contra ellos e contra sus bienes 
contra Dios e contra derecho, deque dizen que non á alçada V Et por 
esta rrazori an leuado e despechado e lieuan e despechan cada dia toda 
la nuestra tierra, deque rresçiben muy grand danno, et uos sennor muy 
grand deseruiçio9 et sse yerma toda la tierra, ssenelada mente10 las co-
marcas de Nauarra e de Aragon e de Portogai; por que uos pedimos por 
merçet, ssennor, que tengades por bien que sse non yerme la tierra por 
las tales pesquisas que sse ffazen como dicho es, mas quelas pesquisas 
que ssobresta rrazon sse ouyeren de fazer en los lugares do lo an de vso 
1 Bárg. y Pias.: delas ssacas et deias cosas vedadas. 
* Pías.: Otrossi, ssennor, en rrazon de cartas. 
3 Búrg.: de menor hedàt. 
* Pias.: Et que ayan alcalde et escriuano qual ellos tomaren. 
s Pias.: quean. 
Búrg, y Pias.: traslados. 
7 Burg.: non ascendo. 
•8 Plãs.; nonan-alçada. 
9 Búrg. y Pias.: de que rraçiben muy grant danno et vos ssennor muy grant desseruiçio. 
" Bárg.: ssennalada mientre. Pias.: ssennalada miente. 
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e de costume \ que sse ffagan con alcaldes o con escriuan dela villa q 
del lugar do esto a c a e ç i e r e e t que sse ffagan segund fuero e derecho, 
et que ayan traslado delias aquel o aquellos5 contra quien fueren fechas 
et que ssean oydos ssohrello; et que dela sentencia que ffuere dada que 
den la alçada para ante uos ala parte quela pediere. Et si por las tales 
pesquisas como dichas sson alguna sentençia o sentencias sson dadas que 
non sson pagadas nin conplidas nin avenidas, que tengades por bien e 
mandedes que non valan nin ffagan por ellas nin por qual quier delias 
ninguna cosa. 
Responde el Rey que tien por bien de ver el ordenamiento que el fizo 
sobresto e délo fazer emendar en aquella manera que su seruiçio sea 
guardado e pro délos dela tierra et esto quelo ffagan fazer luego 4. Et 
alo al quel pieden" delas sentençias que sson dadas ssobresto, rresponde 
el Rey que aquellos en quien esto tanne que gelo muestren e que el quelo 
mandará librar * en aquella manera que debe. 
16. Otrossi vos pedimos merçet, Ssennor, en rrazon délos merynos 
que andan en las meryndades que ffazen muchos desaffueros e muchas 
fuerças e muchos males e muchos desaguisados en la vuestra tierra, et 
los dela tierra non an aquien lo querellar nin osan7; que tengades por 
bien e mandedes quelos que algunt mal o algunt danno o alguna fuer-
ça dellos o de qual quier dellos rresçebiren8, quelo puedan querellar alos 
alcaldes delas çibdades e villas e lugares delas cabeças delas merinda-
des. Et que dedes poder e mandedes alos dichos alcaldes que ayan po-
der para oyr.las querellas eque ssepanuerdat ssohrello por quantas par-
tes meior e mas conplida mente lo pedieren saber, e todo lo que ende so-
pieren quelo enbien auos por quelo uos mandedes ver e librar Como 
uos touierdes por bien e la nuestra merged fuere. 
Responde el Rey quelo tiene por bien e quelo otorga como lo piden. 
17. Otrossi, ssennor, acaeçe por muchas vezes quelos arrendadores e 
cogedores que andan por la tierra cogiendo e rrecabdando los vuestros 
1 Búrg.: enlos logares dolo an de uso et de costunhre. Pías.: enlos logares dolo lian de húsar et de 
costunbre. 
* Búrg.: <iue sse fagan conel alcalde et conel escriuano dela villa o del logar do esto acaesçiére. Pías.: 
que sse ffaga con alcalde et con escriuano dela villa odel logar doesto acaesçiére. 
3 Pias.: Et que sse ffaga ssegunt que es ffuero et derecho, et que den traslado delias aquel oaquellos. 
* Búrg. y Pías.: Et esto quelo fiara ffazer luego. 
1 Búrg.: Et alo al que piden. Pías.: Et alo al quel piden. 
6 Búrg.: et que el gelo mandará librar. 
7 Búrg.: nonaúaquien lo querellar nin ffosan. Pías.: non an aquilo querellar nin osan. 
8 Bórg.: rresçiben. Pias.: rresçibieren. 
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pechos 6 derechos, que ganan cartas de guia dela vuestra chançelleria 
para los conçeios delas çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos, 
en que mandades quelos pongan asaluo deun lugar aotro. Et por esta 
rrazon andan cohechando e cohechan en muchos lugares los dela tier-
ra de manera1 que lieuan dellos mucho algo et esto es muy grand* 
vuestro deseruioio. Por que uos pedimos merçet, ssennor, que tengades 
por bien e mandedes que sse non den tales cartas enla vuestra chan-
çelleria; et ssi sse dieren que mandedes que non ffagan por ellas. 
Responde el Rey5 quelo tien por bien e quelo otorga que tales cartas 
non salgan dela ssu chançelleria sinon por los dineros dela su cámara. 
18. Otrossy, Ssennor, uos touiestes por bien e fue la nuestra merçet 
de ffazer ordenamiento ssobre rrazon délos pannos de vestir * e délos 
adobos e délos guarnimientos dellos et ssobre los guarnimientos delas 
ssiellas e délos frenos. Et, ssennor, á muchos caualleros e ornes bonose 
duennas e donçellas delas çibdades e villas e lugares de vuestros rreg-
nos, que ante deste ordenamiento tenian e tienen pannos e ssiellas e ffre-
nos con adobos e guarnimientos de muchas maneras, et non osan vsar-
los* por rrazon del nuestro ordenamiento, et por esta rrazon pierden 
muy grand algo e menoscaban mucho délo suyo et esto non es vues-
tro seruiçio. Por que uos pedimos merçet que tengades por biene e 
mandedes que cada vno e cada vna orne bueno e buena7 duenna e don-
zella puedan traer e trayan pannos e ssiellas con adobos e con guarni-
mientos cada vno quales entendiere quele cunplen, saluo ende que non 
trayan pannos de oro nin de sseda nin tauardo aguadero de esearlliata8 
las personas aquien vos lo defendiestes. 
Responde ol Rey que cueste ordenamiento que el' ffizo que es grand 
ssu pro dellos e guarda de ssus faziendas et que tiene por bien que sea 
guardado el ssu ordenamiento bien e conplida mente. Et que manda 
aios offiçiales dela ssu corte e alos otros oficiales delas villas que pren-
den por la pena que enell ssu ordenamiento sse contiene aaquellos que 
enella cayeren9. Pero que tiene por bien deles quitar las penas que 
1 Pías.: en manera. 
' Pías.: muy grant. 
• Pias.: Responde el Re. 
* Pías.: de! vestir. 
* Pías.: et non hosanlmsarlos. 
* Pías.: Por que vos pedimos por merged, ssennor, que tengades por bien. 
* Búrg.: orne bono et bona duenna. 
• Búrg. y pías.: nin tabardo aguadero de escarlata. 
* Pías.: que prendan por la pena que enel ssu ordenamiento sse contiene aquellos que enella cayeren. 
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enell ssu ordcnamiojito sse contiene, si ellos cayeron fasta oy miércoles 
vint o quatro dias dc nouienbro 
19. Otrossi iios pedimos merçet, Ssennor, que mandedes e tengades 
por bien que qiuftido quier quelos arrendadores e cogedores délos nues-
tros pechos e derechos' quisieren abonar aqual quier o aquales quier 
varones o mugeres. que non ssean quantiados enell abonamiento los 
pannos del marido nin los dela muger" nin los de ssus ffijos ninlas rro-
pas de ssus lechos, lit que en los lugares do non á abonamiento quelos 
non aya *. 
Responde el Rey que túmc por bien quo en los pannos que traen de 
cada día quo non los pongan enell abonamiento que ffezieren. 
20. Otrossi vos pedimos merçet, Ssennor, que mandedes e tengades 
por bien quo rrieos ornes nin infançones nin caualleros nin escuderos 
poderosos nin vuestras ofílçiales que non ssean arrendadores nin coge-
dores délos uuestros pechos e derechos, saino ssi fíueren vezinos e mo-
radores enlas villas. 
Responde el Rey quelo tiene por bien e quelo otorga como lo piden. 
21. Otrossi vos pedimos merçet, Ssennor, que tengades por bien e 
mandedes que en las pagas delas debdas o enlos maleficios que acaesçie-
ren entro los christíanos elos judios e moros, que ualga testimonio de 
dos ornes bonos christíanos sin testimonio de judio nin de moro. 
Respondo el Rey quelo otorga ssegunt que sse contiene por el qua-
diemo de Madrít. 
22. Otrossi nos pedimos merçet, ssennor, que tengades por bien que 
uos assentedes \-n dia o dos enla sselmana * aoyr los dela uuestra tierra 
que ante uos venieren *. Et esto, ssennor, sera vuestro seruiçio e faredes 
enello grand merçet a todos los dela uuestra tierra. 
Responde el Rey que rrespondido es por el quadiemo de Madrit e que 
lo ffara assi. 
23. Otrossi uos pedimos merçet, ssennor, quelos uasallos quelas Orde-
' Búrg.: si enollas cayeron flasta 07 miércoles veynle et quatro dias de nouienbre. Pías.; ssi enellas 
cayeren fasta oy miércoles veynto et quatro dias de nonenbre. 
* Pías.: de uestros pechos et derechos. 
* Bárg.: que non ssea quantíado enel abonamiento ios panos de vestir del marido nin dela muger. 
Pías.: que non ssea contado a ene! abonamiento los panos de vestir del marido nin los dela muger. 
* Bürg..- Et que enlos lugares do non ba abonamiento quelo non aya. Pías.: Et que enlos lugares do 
non ay abonamiento quelos non aya. 
* Pías.: enlassemana. 
* Búrg. y pías.: que anteras vinieren. 
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nes e las eglesias 1 an en algunas nuestras çibdades e villas e en las a l -
deas dessus alfozes que sienpre vsaron apechar e anelar e afazer todas 
fazenderas' conlas dichas çihdades e villas en tienpo délos rreyes onde 
vos venidos e enel nuestro, asi por cartas de venencias3 que an ffechas 
entre ssi como por vso que sienpre vsaron *; et agora non lo quieren 
ffazer por quelas dichas Ordenes e eglesias ganaron e ganan nueua mente 
cartas dela vuestra chancelleria, callada la verdat, enque sse contiene 
quelos quitãdes e los franqueades que non pechen nin vsen afazer.' eonlas 
dichas çibdades e villas lo que sienpre vsaron apechar e fazer6. Et por 
esto, Ssennor, pierde sse la vuestra juridisçion7 e las çibdades e villas 
non pueden conprir * los vuestros pechos nin mantener las çercas e las 
puentes que an afazer e mantener; et sson por ello pobres e despobla-
dos e pueblan sse9 los uasallos delas Ordenes e delas eglesias. Por que 
uos pedimos merçet, Ssennor, que mandedes e tengades por bien que 
tales cartas como estas non passen nin valan contra la uuestra juridis-
çion w et que nos mandeàes dar para esto vuestras cartas las que nos 
conplieren. 
Responde el Rey quelo tiene por bien e quelo otorga; pero que aque-
llos aquien esto tañe11 que gelo muestren, e el que mandará aquellos 
que estas cartas ganaron venir ante ssi, e quelo "mandará librar en ma-
nera que sséa. guardado el derecho del e dellos. 
24. Otrossi uos pedimos merçet, Ssennor, quelas aldeas que sson al-
hoz delas nuestras çibdades e villas13 e agora nueua mente se tornan e 
sse ffazen encomiendas '* e uasallos délos rricos ornes non lo podiendo 
nin deuiendo ffazer nin auiendo deauer otro ssennor nin otro comende-
ro ssaluo auos ssennor, por la qual rrazon non quieren vsar auelar e pe-
1 Pías.: quelas Ordenes et eglesias. 
5 Pías.: que sienpre husaron apechar et velar et ffazer todas ffazenderas. 
* Búrg. y Pías.: assi por cartas de abenençias. 
* Pias: como por huso que sienpre husaron. 
' Pías.: nin husen affazcr. 
6 Pías.: lo que sienpre husaron apechar et ffazer. ^ 
1 Búrg.: Et por esto, Ssennor, piérdese la vra. jurisdiçion. Pias. : Et por esto ssennor pierde Sse 
!a vra, jurisdiçion. 
8 Búrg. y Pías,: non pueden conplir. 
9 Pías. : et poblan sse. 
,10 Búrg.: jurisdiçion. Pias.: juridiçion. 
" Pfcts.: aquí esto tanne. 
« Pias.: et quelos. 
" Pias.: que sson alffoz delas vuestras çibdades et villas. 
'* Búrg.: et sse ffazen comíendas. . 
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char' con las uuestras çíbdades e villas cuyos alhozeros sson!, asi como 
lo ssienpre vsaron e an afazer. Et por esto pierde sse la nuestra juridis-
çion e yerman sse algimas delas uuestras çib.dades e villas; por que uos 
pedimos merçet, Ssennor, quelo non querades consentir que y aia otros 
esennores nin comenderos5 ssaluo uos. Kt que nos mandedes dar sso-
"brello uuestras cartas para los rricos ornes que sse non entremetan de 
auer tales comiendas 1 nin las ayan et esto sera grand nuestro ser-
nicio. 
Responde el Rey quelo tiene por bien e lo otorga. 
25. Otrossi uos pedimos merced, ssennor, que tengades por "bien e 
mandedes que el ordenamiento primero que uos mandastes ffazer en 
rrazon dela ssal que ssea guardado. 
Responde el Rey que mandará ver el ordenamiento e lo librará en 
aquella manera que cunple. 
26. Otrossi, Ssennor, acaesçe que en algunos lugares do sse ffaze el 
escodrinno dela ssal á algunos ornes e mugeres que echan ssal6 de 
fuera del rregno en algunas casas maliçiosa mente, et depues uan fa-
zer el escodrinno; et por esta rrazon viene grand danno en la tierra et 
esto non es nuestro seruicio. Por que uos pedimos merçet, Ssennor, que 
tengades por bien que non sse ffaga este escodrinno en la manera que 
sse ffaze; et que sse ffaga en la manera que sse ffizo en tienpo del Rey 
don Alffonso e del Rey don Ssancho. 
Responde el Rey que mandará ordenar deque guisa se ffaga el esco-
drinno que ssea su seruiçio e la tierra sea guardada de danno6 por que 
non pasen estos engannos. 
27. Otrossi, Ssennor, los que an arrecabdar7 las uuestras rrentás e 
pechos e derechos en qual quier manera que ssea lieuen* uuestras car-
tas que tomen cada vnos ssobre cada cosa alcalde e escriuano qual ellos 
quisieren; et esto es uuestro deseruiçio e muy grand danno e cohecha-
miento dela tierra9. Por que uos pedimos merçet, Ssennor, que tenga-
1 Pías.: non quieren húsar auelar et ha pechar. -
1 Búrg. y PJas.: cuyos allíozeros sson. 
5 Búrg, y Pías.: nin comendadores. 
* Búrg.: tales encomiendas. 
s Búrg.: que en algunos lugares do sse ffaze el escodrinno dela ssal ha algunos ornes et mugeres que 
echan ssal. Pías..- que en logares do sse flaze el escodri no dela ssal algunos ornes et mugeres que echan sal. 
6 Pías.: de dannos. 
7 Pías.: los que han arrecabdar. 
* Pías: lieuan. 
» Pías.: et muy grant danno et cobecamientos dela vuestra tierra. 
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des por bien de mandar quelos uuestros alcaldes ordinarios que estodie-
ren enlas uuestras çibdades e villas e lugares, oyan e libren conlos es-
criuanos públicos dende todos los pleytos que acaesçieren tan bien 
entre los uuestros rrecabdadores e cogedores délos vuestros derechos e 
rrentas e pechos quales que ssean, como oyen e libran todos los otroe 
pleytos1 que vienen antellos. Et que non tomen otros alcaldes ningu-
nos apartada mente, saluo ende en aquellos lugares do lo an de fuero 
e priuillegio délo poner'. 
Responde el Rey que rrespondido á enla ssogonda petición \ 
28. Otrossi, Ssennor, ssea la uuestra merçet de mandar alos que an 
de rrecabdar el montadgo e el seruiçio e la rronfla e el pasage délos ga-
nados que entran alos estremos*, quel ganado que ouyeren atomar por 
ssu derecho assi de uacas como oucgias3, quelo tomen luego alas entra-
das ssegund quelo vsaron de tomar fasta aquí. Et quelo non tomen alas 
salidas pues que nunca fue asi vsado. 
Responde el Rey quelo tiene por bien que sse guarde daqui adelan-
tre; pero oganno, por que sse non tomó alas entradas, quelo tomen alas 
salidas por que el non pierda ssu derecho; casse erró oganno por.aque-
llos quelo auian arrecabdar. Et deste anno en adelantre quelo mandará 
guardar. 
29. Otrossi, Ssennor, vos pedimos por merçet quelos términos que 
fueron tomados de algunas villas e lugares6 e dado aotro conçeio e 
aotras personas por uuestras cartas o por vuestro mandado, que sea la 
uuestra mcrçed que sea tornado ala vi l la o al lugar que fue tomado por 
que tal agrauio como este non pase. 
Responde el Rey quele muestren quales sson los términos queles sson 
tomados e que el quelo vera e lo mandará librar en manera que el ssu 
derecho sse guarde 7. 
30. Otrossi, Ssennor, vos pedimos por merçet que non mandedes to-
mar azemilas n in bestias alos de vuestra casa ssi non por su alquiler *, 
por que uos, Ssennor, ffallaredes que por esta rrazon encareçen las 
t Pías.: et Übran todos los pleitos. 
1 Pias,: ode priuilleio délo poner. 
3 Búrg. y Pías.: que rrespondido lia enla segunda petiçion. 
* Pias.: et la rrenta et el passaie délos ganados que entraron alos estremos. 
s Búrg. y Pías.: assi de vacas como de oueías. 
' Búrg. de algunas çiljdades, villas et lugares. 
* Pías.: en manera que el ssu derecho ssea guardado. 
1 Búrg.; ssi non por ssu alquiley. 
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viandas * do uos estades por que non osan venir conellas. Et los quelas 
toman cohechan los * leñando algo de aquellos cuyas sson, deque to-
mades uos grand deseruiçio e los dela tierra muy grand danno. 
Responde el Rey quelo tien por bien quelo mandará guardars que 
sse tomen por sus alquiles * e non por otra manera e quelo mandará asi 
apregonar. Et por los alquiles quelas tomará el sualguazil5 conel ssu 
azemilero o conel ssu balestero6. 
31. Otrossi, Ssennor, acaesçe que algunas uezes que algunos ornes 
lieuan vuestras cartas de mandamiento7 en como cassen las donzellas e 
bibdas'conellos o con otros algunos, por que lieuan las dichas cartas 
contra voluntad delias9 e de ssus padres e de ssus parientes; que ten-
gades por bien e ssea la uuestra merçet que tales cartas non salgan de-
la vuestra chançelleria, e si algunas ssallieren10 que aquellos aquien 
fueren11 que non fagan por ellas ninguna cosa. 
Responde el Rey que como quier que el non puede escusar de fazer 
merçet algunos ssus criados1*, et ruega por ellos queles den algunos ca-
samientos, enque tiene que ffaze merçed aquellos e aquellas aquien 
ruega como alos ssuyos, mas carta de mandamiento nin de premia que 
la non dio fasta aqui. Et que tiene por bien délo guardaras! daqui ade-
lantre1S. 
32. Otrossi, Ssennor, fue la uuestra merçet de dar ala mesta délos 
pastores alcalde e escriuano apartado por ssiu e que quando alguna de-
manda quisiesse ffazer 18 alguno délos pastores a otro qual quier dela 
uuestra tierra, quela demandasse ante este alcalde e escriuano, et que 
1 Pias.: encaresçen las viandas. 
5 Pías.; cohechan las. 
J Pías.: quelo tiene por bien et quelo mandará guardar. 
* Búrg.: que sse tomen por ssus alquüeyes. Pías.: que sse tomen por ssus alquileres. 
s Búrg.: Et por ios alquilees quelas tomará el ssu alguazi). Pías.: Et por los alquileres queles tomará 
el ssu aguazíl. 
6 Búrg.: o con ssu vallestero. Pías.: ocoii el su vallestero. 
1 Búrg.: Otrossi, Ssennor, acaesçe que algunos ornes lieuan vuestras cartas de mandamiento. 
' Pías.: et (midas. 
9 Búrg.: contra uolunlat delias. 
" Búrg. y Pías.: et si algunas ssalieren. 
" Pías.: aquiffuereji. 
ls Pías.: que como quiera que non puede escusar de ffazer merçed algunos sus criados. 
13 Búrg. y Pias.: daqui adelante. 
,k Hasta aquí la copia que tenemos del cuaderno de Burgos; debiendo advertir que aunque la copia 
no está concluida f el cuaderno original se halla completo. 
'* Pias.: etque quando alguna demanda quisiere ffazer. 
T. i . 60 
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ffuesse y conellos' vn alcalde ordinario do cada lugar e un escriuano 
publico por que veyesen* como pasaua; mas que este alcalde ordinario 
que non judgase nin el escriuano non ffeziesse ffes, e los pastores que ve-
niesen prouando su entençion con dos pastores *: e este alcalde dela mes-
ta e los dichos pastores andan ssennor por las uuestras villas e lugares 
por cohechar la vuestra tierra demandando nueua mente cannadas en los 
lugares do nunca las ouo nin ffue acostunbrado en tienpo délos rreyes 
onde uós uenides nin enel nuestro5 ffasta aqui, et quieren las abrir. Et 
esto ffazen todo por rremedír la vuestra tierra; et por esta rrazon l ie-
uan grand algo delas uuestras villas e lugares, de cada anno, por la qual 
rrazon ssennor vien auos grand deseruiçio e aios dela nuestra tierra 
grand danno; por que uos pedimos por merçet, Ssennor, que tengades por 
bien de mandar quelos lugares do non ouo cannadas6 desde el tienpo 
del Rey don Alffonso vuestro visauuelo acá, quelas non ayan agora nin 
daqui adelantre nin las puedan abrir. Otrossi allí do las ouo cannadas 
antigua mente, que pasen por aquellas e que non abran otras algunas'. 
Et si en algunas tierras o lugares ouieren* algunas cannadas de abrir 
o ensanchar, quelas abran elas ensanchen sin pena e sin calonpnia n i n -
guna9 et por aquellos lugares do ffue sienpre acostunbrado e lo mas 
ssin danno que sser pueda para la vuestra tierra. Et non como las quie-
ren abrir por nos cohechar por medio delas meiores huertas e vinnas e 
heredades e por las aldeas mismas'0. Otrossi el alcalde ordinario e escri-
uano publico de qual quier lugar que conellas estudiere, que pueda oyr 
e judgar " e el escriuano ffazer fe en todos los pleytos que demandaren 
los pastores conell alcalde e escriuano dela mesta délos dichos pastores. 
Et la parte que sse agrauiare que pueda auer alçada para ante uos por 
que el derecho délos dela vuestra tierra non sse esperça Et ffallaredes 
en verdal, ssennor, que todo lo que lieuan dela uuestra tierra por conffe-
* Pías.: et que estudíese y con ellos. 
a Pías.: por que viesen. 
3 Pías.: que non fíiziesse ííe. 
* Pías.: con dos cielos pastores. 
s Pías.: nin el vro. 
6 Pías.: por que vos pedimos por merged que tengades por bien de mandar enlos logares do non 
vuo tíaimadas. 
7 Pías.: que pasen por aquellas et non abran otras algunas. 
* Pías.: ouiere. 
9 Pías.: sin pena et sin calomia ninguna. 
'i0 Pías.; et por las aldeas mesmas, 
11 Pias.: que pueda oyr et julgar. 
" Pias.: non sse perezca. 
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c h o q u e l o parten eutressi alcalde e escriuano e personero délos dichos 
pastores. 
Responde el Rey que tiene por bien que.quando el alcalde délos pas-
tores ouiere ajudgar algunt pleyto \ que el alcalde dela villa que esté y 
e que ssea en judgar conel" en aquellos pleytos que pertenesçen aios 
pastores e alas cannadas, e que enel lugar do sse acaesçiere el alcalde, 
que el escriuano publico daquel lugar * que pueda dar ffe enlos pleytos 
que ssobresto acaecieren. Otrossi que el alcalde o los alcaldes délos 
pastores, quando ouyeren de abrir cannadas, quelas abran por aquellos 
lugares do ffue acostunbrado5 de abrir antigua mente elas non abraa 
por aldea nin por lugar8 poblado nin por vinnas nín por ímerfcas plan-
tadas, maguer digan1 que por allí ffue la cannada. Et do enesto ffallaren 
tal dubda que non sopieren por onde va la cannada, quela abran por otro 
lugar8 que non ssea poblado nín plantado como dicho es. Et daqui ade-
lantre9 que guarden las cannadas abiertas. Et las que sse abrieren sse-
gund dicho es, quelas non enbarguen nin planten en ninguna ma-
nera. 
33. Otrossi, Ssennor, salen cartas dela uuestra chançelleria enque 
sse contiene que mandades queíos caualleros e escuderos e duennas e 
donzellas e fñjos dalgoía delas nuestras çibdades e villas que paguen 
fonsadera e moneda. Et pedimos nos por merced que sea guardado e 
que gelo non. demanden nin den tales cartas u. Et ssi algunas son ga-
nadas o se ganaren, que tengades por bien que non vsen delias11 nin 
ffagan por ellas ninguna cosa. 
Responde el Rey que en quanto lo dela moneda, quelo tiene por bien 
e quelo otorga e asi lo manda el guardar lS> et en lo dela ffonsadera que 
1 Pías.: porcoífecho. 
1 Pías.: ouiereajuzgaralgún pleito. 
s Pías.: et que ssea en juzgar con el. 
* Pías.: Et que enel logar do sse acaesçicre el alcalde delas cannadas que el escriuano publico de 
aquel logar. 
s Pías. : lugares que ffue acostunbrado. 
6 Pías.: nin por logar. 
I Pías.: maguer que digan. 
8 Pías.: que non ssopieren por do va la cannada quela abran por otro logar. 
B Pias.: Et daqui adelante. 
Pías.: et donzellas ffijos dalgo. 
« Pías.: Et pedimos vos por merçed, ssennor, que ssea guardado que gelo non ãmmàen mn dé ta-
les cartas. 
II Pías.: que non hussen delias. 
" Pias.: & quelo otorga et que asi lo mandarâ el guardar. 
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pase como pasó enel tienpo délos rreyes1 onde el vien e dcue pasar de 
derecho. 
34. Otrossi, uos pedimos por mercet, Ssennor, que tengades por 
bien e mandedes que todos estos quadiernos quelos dela nuestra tierra 
ouiermos mester*, que nos lo den Pero Castiello nuestro escriuano pu-
blico en la çibdat de Burgos, e Ffernant Miguellez5 nuestro escriuano 
publico enla çibdat de Leon re Miguel Ssanchez nuestro escriuano. Et 
que tengades por bien deles dar poder e aotoridat quelos signen ellos 
e que non ayan ellos otro libramiento. Otrossi que ssea la nuestra mer-
cet * que nos los mandedes dar sseellados e quitos de chançelleria e de 
tabla. 
Responde el Rey que tiene por bien quelos qnadiernos1 que gelos den 
quitos de chançelieria e de tabla e librados demi escriuano de cámara8. 
Et por que los procuradores délos conçeios delas çibdades e villas e 
lugares de nuestros rregnos, que eran connusco eneste ayuntamiento 
que agora ffeziemos en Madrit, nos pidieron porme rçet que les mandá-
semos dar este quaderno sseellado con nuestro sseello de çera para cada 
vnos dellos para los concejos cuyos procuradores eran. Et nos touye-
mos lo por bien e mandamos dar este quaderrno seellado con nuestro 
sseello de çera colgado a Lope Perez de Cañizares e a Gomez Dagonçie-
11o e a Gil Martinez de Verdeio procuradores dela çibdat de Cuenca. 
Dado en Madrit, quatro dias de decembre Era de m i l l e trezientos e 
ssetenta e ssiete annos. Yo Fferrand Velazquez dela Camara lo ffiz es-
criuir por mandado del Rey7. 
1 Pías.: como passó en tienpo délos rreyes. 
s Pías.: que todos estos quadernos quelos dela vuestra tierra aliemos mester. 
1 Pias.: Et Ferrant Miguelez. 
* Pias.: Et quelos dedes poder et otoridad quelo ssígnen ellos et non aya en ellos otro libramiento. 
Otrossi, Ssennor, la vra. merçed. 
s Pías.: quelos quadernos. 
6 Pías.: et librados de vn escriuano do ssu cámara. 
7 Pías.: Et por quelos procuradores délos conçeios delas çibdades et villas et lugares de nros. rregnos 
que eran conusco aquien Madrit eneste ayuntamiento que agora ffeziemos nos pidieron por merçed que 
les mandássemos dar este quademo acadavno dellos para los conçeios cuyos procuradores eran. Et 
mandamos dar aJolian Fferrandes et Miguel Ssanchez procuradores dei conçejo dela çibdat de Plazençia 
este quaderno sseellado con nuestro sseello de çera colgado. Dado en Madrit veynte et ssiete dias de 
Nouienbre. Era de mill et trezientos et ssetenta et ssiete annos.—Yo Lopp Diaz lo ffiz escreuir por man-
dado dei Rey. 
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L. 
Ordenamienco Je las Córtes de Alcalá de Henares, celebradas en )a era MCCCLXXXJ1I (año 1545) <. 
Sepan quantos este quaderno vierem como nos don Alffonso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon1 de Gallizia de Se-
uil la de Cordoua de Murcia de Jahen del Álgarbe de Álgezira, e sennor 
de Molina. Por que eneste ayuntamiento que nos agora ffezimos en A l -
cala de Henares con algunos perlados e rricos ornes dela nuestra tier-
ra qyxe eran y connusco, et otrossi procuradores de algunas çibdades e 
"villas e logares del nuestro sennorio que mandamos llamar al dicho 
ayuntamiento, los dichos procuradores ffezieron nos algunaspetiçiones 
alas quales rrespondemos esto que se sigue: 
1. Alo que nos pedieron por merçed quelles guardássemos e confir-
mássemos e mandásemos guardar e mantener ffueros e priuillegios e 
libertades e ffranquezas e buenos vsos e buenas costunbres, que auian 
délos rreyes onde nos venimos e de nos. 
Aesto rrespondemos que nuestra voluntad es deles guardar fueros e 
preuülegios e mercedes que an, e aon ffazer les mas merçed. Pero si 
alguno tiene quele facen algún agrauio o le van contra ffuero, mues-
tren nos lo e nos ffaremos sobrello lo que deuemos. 
2. Alo que nos pidieron merced quelos alcaldes veedores que agora 
mandamos poner por las çibdades e villas e logares de nuestros rregnos 
para que viesen los fechos dela justicia e los pleitos criminales, que es-
to que era contra los fueros e priuillegios e cartas de mercedes que de 
los rreyes onde nos venimos e de nos an, e. quelos mandássemos tirar e 
que non husasen dello daqui adelante, e lo que es passado ffasta agora 
en que tanne a justicia que gelo perdonassemos. 
Aesto rrespondemos que bien veen ellos e entienden qual es la carga 
que nos tenemos dela justiçia e quanto cunple aios dela nuestra tierra 
que sse faga por la grand suelta que ouo ffasta aqui, et esto nos mouio 
. 1 Este ordenamiento está tomado del cuaderno original dado á la ciudad de Cuenca, que consta de 
seis hojas de papel en fól., de las que son útiles cuatro. Conserva la trencilla de hilo de varios colores 
de que pendió el sello del rey D. Alfonso. Se han tenido ademús presentes los cuadernos otorgados á las 
ciudades de Leon y Ptasencia y anotado sus variantes. 
3 Leon y Pias.: de Leon, de Toledo. 
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aenbiar estos alcaldes. Pero por ffazer merçed aios delas çibdades e villas 
elugares de nuestro sscnorio, que eabiaron aqui sus procuradores aeste 
ayuntamiento, etotrossi aios delas çibdades e villas e logares dela fron-
tera, tenemos por bien que ssi estos, que nos enbiamos para saber como 
vsaronlos offiçiales de cinco annos acá, fallaren que algunos dellos fueron 
negligentes e non ffezieron lo que deuian sobre los maleffíçios de queles 
fuera dado1 querella o passaron en su tienpo, que esto que nos lo en-
bien mostrar quales fueron negligentes en esto, tan bien enlos ofiçia-
- les menores como en los mayores. Et que non passen contra ellos, ssahio 
quelos pongan en rrecabdo, ela pena que estos ouieren de auer tene-
mos por bien que se julgue* en la nuestra corte. Otrossi tenemos por 
bien que én estos pleitos átales en que ffue ffallado5 quelos alcaldes fue-
ron negligentes e non fezieron lo que deuian ffazer de derecho, e fuere 
dado querella sobrello aestos alcaldes que nos agora enbiamos, que 
ellos que tomen el pleito en aquel lugar que ffincd quelo dexaron los 
alcaldes que ffueron negligentes e vayan por el adelante, e lo libren 
como fallaren por derecho. Et sinon ouier y querelloso, que non conos-
can del pleito; pero que toda uia finque de dar la pena al alcalde que 
fue negligente segund que fue el yerro. Et en rrazon del ssalario que 
mandamos dar aestos alcaldes que enbiamos como dicho es, por quanto 
se ffaze costa ala tierra, tenemos por bien quelo non paguen daqui ade-
lante e queremos lo nos pagar. Et quanto ló dela justicia que nos piden 
que perdonemos délo passado, por quanto esta petición en general non 
era nuestro seruiçio nin pro dela nuestra tierra, ffallamos que non con-
plia de sse otorgar; mas pues los fechos, deía justiçia an àqui de venir 
ala nuestra corte, nos fiaremos en esto lo que deuemos por que se faga 
en tal manera que vean ellos que se faze mas con piadat que non en 
otra manera. 
3. Alo que nos pedieron merçed quelas çibdades e villas e lugares 
de nuestros rregnos que aqui estañan conmisco, que auian de ffuero o 
por priuillegio o por vso o por costunbre de antigo tienpo de auer las 
escriuamas e notarlas publicas e las entregas que andan conlas escri-
uanias, que gelas mandássemos tornar. Et los quelas non auian de fuero 
o de priuillegio o de huso o de costunbre, quelas diésemos e mandáse-
mos dar aios conçeios, e queles mandásemos que posiessen y tales ornes 
que guardassen nuestro seruiçio e aellos su derecho. Et por estas escri-
i Leon y Pias.: de queles fue dada. 
1 Leon: juzgue. Pías.: judgue. 
' Leon y Pías.: fuere ffallado. 
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uanias e notarias que nos diesen los conçeios, quelas non an de fuero o 
por priuillegio * opor costunbre, las quantias quela nuestra merced 
fuesse. 
Aesto rrespondemos que nos mandamos tomar las escriuanias con 
grand mester que ouiemos para labrar la nuestra tarafana. Et manda-
mos veer los ffueros e priuillegios e rreeabdos que cada vnos de aque-
llos conçeios que dezian quelas deuian auer tenían. Et las que ffalla-
mos que eran nuestras tomamos las pá ranos . Pero si algunos tienen 
algunos rreeabdos por que deuan auer algunas delias, muestren nos lo, 
e librar lo hemos en la manera que deuemos. Et en lo délos escriuanos, 
nos tenemos por "bien délo ordenar en manera que aya y buenos escri-
uanos eande el officio daqui adelante como deue. 
4. Alo que nos pedieron merced queles diessemos espera e quita de-
las ganancias e delas debdas que deuen aios judios. 
Aesto rrespondemos que tenemos por bien deles dar plazo despera 
delas debdas que deuen aios judios del nuestro sennorio, del dia dela 
data deste quaderno ffasta bun anno, et en este tienpo* que non ganen 
nin logren las dichas debdas. Pero si algunos tienen espera quelles 
agora ouiessemos dado f quese cuente enel tienpo que es por venir en 
este dicho anno. 
5. Alo que nos pedieron merçed que por quanto enbiamos nuestras 
cartas en general alas nuestras çibdades e villas e lugares, en que en-
biamos mandar que feziessen pesquisa los nuestros alcaldes sobre los 
caúalleros e escuderos que nos sseruieron enla hueste de sobre Algezi-
ra, eque tornassen el sueldo que leuaran demás de aquello que sseruie-
ran5, et que ssilo ouiessen atornar que seria grand danpno e desfaze-
miento destos átales; et que nos pedían merced que. mandásemos que se 
non feziesse esta pesquisa nin husassen della. 
Aesto rrespondemos que tenemos por bien quelos que sseruieron en 
Algezira, aon que non sseruiessen* con tanto como auian aseruir nin 
todo el tienpo5, que aestos que gelo quitamos. Pero si algunos mr. fue-
ron derramados demás délo que montaua enel sueldo, e los dieron aotras 
personas delas que non estañan en la ççrca ds Algezira, o los tienen los co-
gedores en ssi, o algunos tomaron mr. para yr ala dicha cerca e non fue-
1 Leon: por priuillegio o por uso. 
8 Pías.: un anno, eteste tienpo. 
3 Pias.: que leuaron e demás de aquello que siruieron. , 
* Leon y Pías.: aun que non sseruiessen. 
5 Leon y Pías.: en todo el tienpo. 
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ron alia, que esto que leñemos por bien délos mandar rrecaMar para nos. 
6. Alo que nos pedieron merged que por quanto mandamos ffazer 
pesquisa cerrada en general en rrazon dela saca del pan e délos gana-
dos que sacan fuera délos nuestros rregnos de que nos llenamos diez-
mo, que mandássemos que se non feziesse desta guisa, por que era cer-
rada e se sseguia1 muy grand danpno aios dela nuestra tierra, e la 
pesquisa quela mandássemos fazer segund se contiene enel nuestro orde-
namiento que fue ffecho en Burgos. 
Aesto rrespondemos que tenemos por bien que sse faga la dicha pes-
quisa segund que enel dicho ordenamiento de Burgos se contiene. 
7. Alo que nos pedieron merced que mandássemos aios que rrecab-
dan por nos los almoserifadgos1, que non tomassen almoxeñfadgo délos 
ganados que van por las cannadas, que toman agora nueua mientre, sal-
uo en aquellas cannadas que se ssuele3 coger antigua mientre. 
Aesto rrespondemos que nos muestren en quales lugares sse toma es-
to agora nueua mientre, e queles mandaremos guardar su derecho. 
8. Alo que nos pedieron merced quel alcalde délos pleitos delas alca-
ualas, que fuesse en cada villa vno délos alcaldes ordinarios qual esco-
gieren para ello la villa o el conceio; et silos dela villa* o del conçeio 
non se aveniessen segund dicho es, que fuesse puesto segund se con-
tiene enel quaderno dela alcauala. Et estos alcaldes non lieuen mas por 
pena del enplazamiento, sinon segund lieua el alcalde ordinario por 
fuero o por huso o por costunbre. 
Aesto rrespondemos que tenemos por bien que el alcalde que sea dé -
los ordinarios que ouier en la vil la, pero que sea qual escogier el coge-
dor. Et enlo del euplazamiento e sentencias e delas otras cosas, que non 
lieuen mas por pena, délo que ffuere de fuero o de huso o de costunbre 5 
enla villa o enel lugar. 
9. Alo que nos pedieron por merced queles mandásemos guardar la 
Uey del quadernos quelles otorgamos enlas cortes de Madrid atodos los 
dela nuestra tierra, delas debdas quelos christianos deuen aios judios 
que non fuessen demandadas por los judios en los seys annos, quelas 
non demandassen depues nin fuessen entregados. 
1 Leon y Pías.: sse ssigue. 
' Leon y Pías.: almoxarifadgos. 
* Leon y Pías.: do sse ssuele. 
* Pias.: e que ssilos dela villa. 
* Pías.: de fuero o por vso o por costunbre. 
* Pías.: guardar el quaderno. 
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Aesto rrespondemos que tenemos por bien queles sea guardada la ley 
d&l dicho quaderno. 
10. Alo que nos pedieron merced en rrazon délos que arriendan las 
terçias, que non quieren tomar el pan nin el vino nin los ganados alos 
terçeros quelos tienen nin alos arrendadores delas yglesias, e que gelo 
ffazen tener grand tienpo, e los ganados que sse mueren e el yino que 
sse pierde, que gelo fazen pagar a commo mas vale e enel tienpo que 
mas uale; et que mandásemos quelo tomasen ffasta tienpo çierto. 
Aesto rrespondemos que tenemos por bien que el pan e el vino que-
lo tomen fasta Nauidat, e los corderos e lo otro menudo ffasta Santa Ma-
ría de agosto mediada, e que sean* tenidos délo tomar ffasta este tienpo. 
Et si alguna cosa se perdiere ffasta'estos plazos, non seyendo culpa* de 
aquel quelo touier, que non sea tenudo aello. Et si a estos plazos non 
gelo quisiere tomar e ouier y 8 algún menoscabo, quelo pierdan los ar-
rendadores. 
11. Alo que nos pedieron merçed quelos montadgos délos ganados e 
rrondas quelos conçeios e villas auien por ffuero o por priuillegio o por 
vso o por costunbre, que gelo mandásemos tornar por quelo ayan se-
gund quelo solien auer. 
Aesto rrespondemos que aquellos que tienen algún rrecabdo que nos 
lo muestren, e librar lo hemos en aquella manera que deuemos. 
12. Alo que nos pedieron merçed que por quelos arrendadores e rre-
cabdadores dela alcauala apremian e costrinen a algunos delas villas o 
délos términos e asus vassallos e a sus apaniguados, e fazen les coger 
e rrecabdar la alcauala* non dando salario por ello. Kt por esto pierden 
los ornes sus ffaziendas, e queles leuantan muchos achaques e los des-
pechan por esta rrazon, e que mandásemos que non apremiasen a n in -
gunos delas villas nin dolos términos nin asus vassallos nin asus apani-
guados que cojan la alcauala por los arrendadores nin por los rrecabda-
dores, saino los quela quisieren coger por su talante ssin premia ninguna. 
Aesto rrespondemos que tenemos por bien que en cada villa o lugar, 
que den los conçeios los cogedores para coger la dicha alcauala, e si los 
non dier, quelos tome el cogedor. Pero que tenemos por bien quelles den 
en salario aquello qije es costunbrado que son treynta mr. el millar*. 
' Leon: serán. 
* Pias.: a culpa. 
* Leon: o vinier y. 
4 Leon y Pías.: el alcauala. 
5 Leon : al millar. Pía?.: a millar. 
i . i. « 
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Í3. Alo que nos pedieron merçecl que por quanto mandamos poner 
alffolies en Xerez e Caceres e en Trogiello 1 e en Plazençia e en Bejar 
e en Coria e en otros lugares dela Estremadura, e en Alcaraz e en Vi l l a 
Real e en ffrontera de Portogal; e esto era de poco tienpo aca lo que 
nunca fuera, e que rreçebia3 la tierra muy grand danpno, achacando 
les que trayan1 sal de otras partes. Et que nos pedían que mandásse-
mos tirar los dichos alffolis, e que comiessen la ssal do la podiessen 
auer. 
Aesto ^respondemos que bien saben ellos que por tirar las aluarerias, 
de que sse quexaua la tierra, mandamos poner alffolis en aquellas co-
marcas do entendiemos que podrían * auer abondo de ssal. Pero nos 
mandaremos saber do están los alffolis que deuen estar con rrazon, e 
estos que ffmquen e los otros mandar los hemos tirar. 
14. - Alo que nos pedieron merçed que por quanto algunos mostrauan 
nuestras cartas en queles mandauamos dar guya e azemilas para leuar 
dineros, et desto que sse seguya grand danpno3 ala nuestra tierra; et 
que nos pedían6 que mandásemos quelo non diesen daqui adelante. 
Aesto rrcspondemos quo tenemos por bien que alos arrendadores de-
las nuestras rrentas7 queles non den por premia guya nin azemilas n in -
gunas. Pero que tenemos por bien que para los dineros que rreeabdan 
los nuestros thesoreros e despenseros para la nuestra cámara8, quelles 
den guya e azemilas, e que den para cada azemila a tres mr. para ca-
da dia\ Et las cartas que sson dadas ffasta aqui para dar guia e aze-
milas, que non fagan por ellas ninguna cosa. Et las que sse dieren da-
qui adelante, que valan cada carta medio anno e non mas. 
15. Otrossi por quelos dichos perlados10 e rricos ornes e procuradores 
delas çibdadcs e villas e logares que estauan aqui enel dicho ayunta-
miento nos otorgaron la alcauala" por sseys annos, entendiendo que esto 
era lo con que nos podían seruir para la costa que auemos afazer e" a 
i Leon: alfolis en Xerez ç Casçeres e en Tnigillo. Pías. : Trugiello. 
1 Leon y Pias.: rreçibe. 
1 Pias.: trayen. 
* Leon y Pias.: entendimos que podrían. 
I Leon y Pías.: sse ssíguia grant dapno. ' 
6 Leon y Pias.: Et que nos pidian merçed. 
' Leon.: de los nuestros pechos. 
8 Leon y Pías.: los nuestros thesoreros e despenseros e para la nuestra cámara. 
* Leon: por cada dia. 
10 Pias.: otrossi quelos perlados. 
II Leon Y Pías.: el alcauala. 
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mantener a Algczira1 e alos otros casíiellos fronteros, e para las otras 
cosas que cunplen a nuestro' seruioio, e quela mandásemos coger se-
gund so cogiera ffasta aqui. Et nos por Ies fazer merçed tenemos por 
bien de mandar que sse non coja alcauala ninguna délos cauallos nin 
delas armas que se vendieren e conplaren*. e mandar lo hemos guar-
dar enlas condiciones dela rrenda5 al tienpo quo se ffezieren. 
Et desto mandamos dar este quaderno sseellado con nuestro sseello de 
cera colgado al conçeio dela çibdat de Cuenca, quito de chançelleria. 
Fecho en Alcala de Fenares*. quinze dias de março Era de mill e tre-
zientos e ochenta e tres annos.—Yo Matheos Ferrandez lo JTfiz escriuir 
por mandado del Key.—Johan Fferrandez. v.*—Johan Esteuanez. 
L I . 
Cuaderno de las Cortes de Burgos de la era MOCCLXXXIII {año de s. 
Sepan quantos este quaderno vieren como nos don Alfonso por la gra-
cia do Dios Rey de Castiella de Leon de Toledo de Galli'm de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jahen de Algarue de Algezira, e sennor de Moli-
na» por que en este ayuntamiento que nos agora l'eziinos en la noble 
çibdad de Burgos cabeza de Castiella, nuestra Camara» con algunos per-
lados o rricos ornes dela nuestra tierra que eran y conusco, & otrosi pro-
curadores de algunas çibdades e villas e logares del nuestro sennprio que 
mandamos llamar al dicho ayuntamiento, los dichos procuradores fizie-
ron nos algunas peticiones alas quales rrespondemos esto que se sigue: 
1 Leon y Pias.: a fazer en mantener a Aigeçira. 
• * Leon y Pias.: conpraren. 
. s Leon y Pias. : renta. 
* Leon y Pías, omiten: Je Fenares. 
B Después de concluido el ayuntamiento ó Córtes de Alcalá de i 345, se convocó otro para la. dudad 
do Bnrgos, al cual debieron asistir los prelados y ricos hombres y los procuradores de las villas delreino 
que no se hallaron en el ya mencionado de Alcalá. . . . 
Por mas diligencias que se lian practicado, no se ha encontrado ningún cuaderno original, y sí tan 
solo la copia que se da á luz, tomada de un traslado simple de letra del siglo XVI, que se guarda en seis 
hojas, fóJ. en el archivo dela ciudad de Burgos. 
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1. A lo que nos pidieron por merced que por rrazon que en este anno 
en questamos fue muy grant mortandat en los ganados, e otrosí la si-
miença muy tardia por el muy fuerte tenporal que ha fecho de muy 
grandes nieves e de grandes yelos, en manera quelas carnes son muy 
encarecydas e los ornes non las pueden auer, e el pan e las carnes enca-
recen de cada dia; por esta rrazon e por rrazon delas sacas que nos man-
damos que ouiese del pan e delas carnes, e salen de cada dia carnes e 
pan mucho fuera délos nuestros rreynos en manera que esto es nuestro 
desseruieio e dannos de todos los del nuestro sermono, e que nos pidian 
merçed, que touiesemos por bien de defender que non ayan saca de 
carnes ni de pan fasta que Dios dé mas mercado de carne e de pan, e 
otrosí que fuese la nuestra merced que si sohre rrazon delas sacas sobre 
dichas mandásemos saber verdad, que touiesemos por bien que se non íi-
ziese pesquisa cerrada sobre ello según quelo nos otorgamos en las cor-
tes de Madrid. 
A esto rrespondemos que tenemos por hien de tirar la saca del pan y 
de los ganados quanto oganno que nos rrendia vna 
quantia de mrs. que tenyan de nos algunos de nuestros vasallos; pero 
por les fazer merced tenemos por hien, que non ayan y saca este anno & 
quanto la pesquisa çerrada ante desto la aviemos nos tirada. 
2. A lo que nos pidieron merced por rrazon quelos mercaderes del 
nuestro sennorio pagan las alcaualas e los diezmos e los portadgos e se 
sienten ende mucho e los mas dellos quyeren dexar la mercadería por 
que se no pueden mantener, e toviesemos por bien de fazer merced a 
los mercaderes del nuestro sennorio deles quitar los diezmos en el tien-
po que andudiere la nuestra alcauala por quelos mercaderes puedan 
andar en su mercaduría e pagar los nuestros pechos e las nuestras al-
caualas. 
A esto rrespondemos que bien sauen que tanto el mester que ave-
rnos délo que tenemos de conplir, questo e lo al que nos dan quelo ave-
rnos todo mester, e demás questo de los diezmos está todo puesto acaua-
lleros que an destar prestos para nuestro seruicio. 
3. A lo que nos pidieron merced en rrazon delas escriuanias delas 
villas e lugares del ¡nuestro sennorio, que andan por rrenta, ponen es-
criuanos menesterosos e de fuera délos lugares non son abonados n i de 
buena fama, e por esta rrazon rresçiben las çibdades e villas e lugares 
del nuestro sennorio grand danno e non son los ofiçios guardados commo 
deuen, e que touiesemos por bien que no anden las escriuanias por rren-
ta de aqui adelante e que sean tornadas alos concejos delas-villas e l u -
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gares cuyas son e las ovieron por cartas e preuilegios e por vsos e por 
costunbres de tiempo aca, e que sean y puestos escriuanos naturales de-
las villas e lugares, abonados e de buena fama, por que guarden nues-
tro sseruíçio e a cada uno su derecho en el dicho oficio. 
A esto rrespondemos que nos mandamos tomar las escriuanias con 
grand mester que ovimos para labrar la nuestra taraçana; e mandamos 
ver los faeros e preuilegios e rrecabdos que cadavno daquellos concejos 
que dezian quelas deuian auer tenyan, e las que ffallaanos que eran 
nuestras tomárnoslas para nos; pero sy algunos tienen algund rrecab-
do por que deuan auer algunas delias, muestre nos lo, e librar lo hemos 
en la manera que deuieremos, e quelo délos escriuanos íenemos por 
bien délo ordenar en manera que aya y buenos escriuanos e ande el ofi-
cio daqui adelante commo deue. 
4. A lo que nos pidieron merced que por que nos mandamos dar 
ornes para que sopiesen en las çibdades e villas e lugares del nuestro 
sennorio de commo pasaua la justicia, e mandamos les dar ciertas quan-
tias de mr. para su despensa, e que algunos destos emendadores fazen 
en algunos lugares muchos agrauios e confechos, e rresdben fiaduras 
muy agramadas de grandes quantias en manera que non ffallan quien 
los fie en tan grandes quantias, e fuyen dela tierra por non ser presos 
maguer que no sean culpados, e los dela tierra se sienten mucho desto 
e délos mr. dela despensa queles dan de cada dia, e que toviesemos por 
bien de mandar questos emendadores no anden daqui adelante, e que 
mandásemos soltarlas fíadurias agrauiadas e quelos pleitos dela justiçia 
quelos ovan e los libren los nuestros alcaldes delas çibdades e villas o 
lugares de Castiella segund fuero e derecho, e que mandásemos sauer 
verdad de commo vsaron los dichos alcaldes e emendadores. 
A esto rrespondemos que bien veen ellos e entienden qual es la car-
ga que tenemos dela justicia e quanto cunple aios dela nuestra tierra 
que se faga por la grant suelta que obo fasta aqui, e esto nos movió a 
enbiar estos alcaldes; pero por fazer merced a los de las çibdades e villas 
e lugares de nuestro sennorio que enbiaron aqui sus procuradores a este 
ayuntamiento, e otrosi a los delas çibdades e villas e lugares dela fron-
tera, tenemos por bien que si estos, que nos enbiamos para sauer commo 
vsaron los oficiales de çinco años aca, fallaren que algunos dellos fueron 
negligentes e non fizieren lo que debian sobre los maleficios de queles 
fue dado querella e pasaron en sutienpo, questo que nos lo enbien mos-
trar quales fueron negligentes en esto, tanbien en los ofiçiales menores 
commo en los mayores, e que non pasen contra ellos saluo quelos pon-
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gan en rrecabdo; e la pena quostos o vieren de auer tenemos por bien que 
se judgue en la nuestra corte. Otrosí tenemos por bien que en estos pleitos 
átales en que fuere fallado quelos alcaldes fueron negligentes e non fi-
zieron lo que debían fazer de derecho, e fuere dado querella sobre ello a 
estos alcaldes que nos agora enbiamos, que ellos que tomen el pleito en 
el lugar que fincó quelo dexaron los alcaldes que fueron negligentes e 
vayan por ello adelantre elo libren commo fallaren por derecho; e sy non 
ovier y querelloso que non conoscon del pleito, pero que todavia finque 
de dar la pena al alcalde que fuere negligente segund fuer el yerro. Et 
en rrazon del salario que nos mandamos dar a estos alcaldes que enbia-
mos commo dicho es, por quanto se faze costa a la tierra, tenemos por 
bien quelo non paguen daqui adelanto e queremos lo nos pagar. Otrosí 
lo que piden que mandemos sauer commo vsaron estos alcaldes que en-
biamos, nuestra voluntad es de lo fazer ansy. 
5. Alo que nos pidieron merced que por rrazon que enlas debdas que-
los christianos deuen aios judios e moros, que se fazen muchas entintas 
e encubiertas faziendo las cartas dobladas, e por quelos christianos non 
pueden pagar alos plazos, por questan muy pobres por rrazon délos 
nuestros pechos queles rrecreçieron de poco tienpo acá para nuestro ser-
uiçio, que fiziesemos quita e espera por tres annos delas debdas quelos 
christianos e Christianas deuen aios judios e judias e moros por que se 
non yermen. Otrosí que prouando los christianos"© Christianas con dos 
ornes christianos de.buena fama o con el escriuano publico que fizo la 
carta de la debda sobre jura de santos euangelios que se fizieron las car-
tas dobladas, que estas tales cartas que non valan e quelos judíos pier-
dan la debdas por esta enfinta e enganno que fazen, e esto que sea librado 
sumariamientre syn figura de juiçio; e que mandásemos que sy los j u -
dios ganaron o ganaren algunas cartas dela nuestra chançelleria que 
contra esto sea, quelos nuestros oficiales que ñon fagan ninguna cosa 
por ellos. Otrossi que sea guardado quelas cartas delas debdas délos j u -
díos que non fueron demandadas ante alcalde o juez fasta seis annos, 
que sean perdidas e quelas non puedan demandar. 
A esto rrespondemos 'que por quelos judios están muy pobres e non 
pueden conprar los pechos que nos an adar e avn nos deuen algunas 
quantias dellos, que por esto non podemos dar la espera mas de un an-
no; e alo que dizen delas cartas que son fechas dobladas, vquanto en es-
te anuo que les damos la espera, non lograrán, e er t̂re tanto nos man-
daremos sauer la verdad desto por que este enganno non pase contra los 
que fizieron tales cartas. 
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6. Á lo que nos pidieron merced que touiesemos por bien que aya 
saca de cauallos fuera del nuestro ssennorio, saíuo a tierra de moros, con 
tal condíseion quelos que vendiesen para sacar que paguen a nos el 
diezmo de quanto valiere, elos conpradores quelos sacaren otro diezmo* 
por quelos ornes puedan criar mas cauallos e por que no anden a pes-
quisa. 
A esto rrespondemos que seria gran nuestro desseruiçio dar esta saca, 
e sy rrecreoiese algund mester que fallaremos esto muy grand mingua; 
e tenemos que deuen escusar de nos fazer esta petición. 
7. Alo que nos pidieron merced que algunos ornes dela nuestra casa 
e nuestros oficiales e otros algunos ganan nuestras cartas de enplaza-
mienfo para los ornes dela nuestra tierra sobre demandas que an contra 
ellos , e esto es desafuero e agrauio, e que touiesemos por bien de man-
dar que se non den tales cartas commo estas; e sy se dieren que man-
demos que se non fagan por ellas nynguna cosa ny vayan a tales en-
plazamientos ny cayan en pena por ellos, e que si alguno o algunos 
demandas ouieren, quclas demanden por su fuero. 
A esto rrespondemos que por quanto los nuestros oficiales andan co-
nusco de cada día e non poden yr seguyr los pleitos, tenemos por bien 
quelos pleitos que se suelen librar e se libraron en tienpo délos rreyes 
onde nos venimos e en el nuestro fasta aqui, que estos que se libren 
aqui e lo otro mandarlo hemos guardar; e sy alguna carta fuere gan-
nada contra esto, que detengan el fecho e nos enbien a dezir, por quelo 
nos libremos commo la nuestra merced fuere. 
8. Enlo que nos pidieron merced quelos alcaldes de las nuestras, al-
caualas quesean puestos por nos e non por los arrendadores; otrosí 
quelos apreciadores que fueren dados para apreciar el vino que non los 
den ny los pongan los arrendadores, mas que los pongan los conçejos 
en' sus lugares, que sean ornes bonos e de buena fama por que el nues-
tro seruyeio sea guardado e los ornes non resçiuan agrauio en rrazon 
del apreçiamiento. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que el alcalde sea délos 
ordinarios que ouier en la villa, pero que sea qual escogier el cogedor; 
e este alcalde, que fuer tomado por el cogedor, que jure sobre santos evan-
gelios e la sennal dela cruz que guardará el ordenamiento ques fecho 
en rrazon desta alcauala, e en lo délos apreciadores nos lo mandaremos 
uer e declarar enla manera que cunple. 
9. Alo que nos pidieron merced quelos perlados e seglares e mones-
terios e cauildos e conventos e Ordenes e clérigos singulares e judios 
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conprande cada dia las heredades rregalengas, e pasan de cada dia las 
heredades rregalengas a ellos por conpra o por donnaçioaes o por otras 
manneras, e la tierra rresçiue por esta rrazon danno e se mingua mun-
cho los nuestros pechos e derechos, e que defendiésemos quelas non 
conpren ny las ayan de aqui adelante e por las que an conprado, que 
pechen por ellas asy comino eran tenydos de pechar por ellas los legos 
quando las auien; e que si pleitos o demandas rrecreçieren entre los 
clérigos e los legos sohre rrazon delas dichas heredades, que se libren 
por el fuero seglar e non por los juezes dela yglesia. 
A esto rrespondemos que enel ayuntamiento de Medina fezimos orde-
namiento sobresto, otrosí enlas cortes de Madrid, e tenemos por bien que 
se guarde segund fue estonce ordenado. 
10. Alo que nos pidieron merced que bien sanemos en commo los de 
Bayona tomaron e rrobaron vna nane a ornes del nuestro sennorio no 
auiendo guerra con ellos ny mal debdo, e auiendo el Rey de Francia 
puesto en la tregua que auie con el Rey de Inglaterra aios [delas] maren-
nas del nuestro sennorio, e enesta ñaue tomaron muy grand quantia de 
auer en panos e en joyas e en oro e en plata. Otrosy íizieronles otros 
muchos males e dapnos e tomas, e nunca podieron auer ende pecho ny 
emyenda, e que pues agora son aqui en Burgos mandaderos del Rey de 
Inglaterra o de la çibdad de Bayona, que catásemos manera commo la 
nuestra merced fuese por que los nuestros naturales ayan cobro e emien-
da deste mal que rrescibieron délos de Bayona sin rrazon e sin derecho. 
A esto rrespondemos que veremos este fecho con los mandaderos del 
Rey de Inglaterra, e otrosy enbiaremos nuestras cartas sobre ello alos 
de Bayona en manera que ayan emmienda del danno que rresçibieron. 
11. Alo que nos pidieron merced que pues este seruiçio deste alcaua-
la nos otorgaron todos los del nuestro sennorio por seys annos, que touie-
semos por bien que en el tienpo questa alcauala durase que non ayan 
otros pechos ny pedidos ny moneda forera, saluo la moneda de syeto 
en syete annos, e fonsadera acaheçiendo mester por que, e que acabado 
este tiempo délos seys annos, que non queramos questa alcauala se coja 
mas en la tierra, ny querammos questa alcauala sea por pecho ny por 
vso ny por costunbre délos seys annos adelante e por quelos que Treg-
uaren después de nos lo ayan e lo demanden por pecho aforado. 
A esto rrespondemos que ya les rrespondimos a esto que era nuestra 
voluntad de gelo guardar asy. 
12. Alo que nos pidieron merçed que touyesemos por bien questa a l -
cauala que se coja syn pesquisa, e con todas las condiciones que se con-
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tienen en el quaderno que mandamos fazer quando nos lo otorgaron 
por los tres anos pasados, e que non den otras cartas de otras condiçio-
nes; e que sy algunos las gannaren, que se non cunplan sy non commo 
en el dicho quaderno se contienen. Otrosy quelos alcaldes del alcauala 
que non demmanden ny llieuen por los plazos délos enplazamientos dé-
los pleytos delas alcaualas [mas] que lieuan los alcaldes ordinarios délos 
lugares; e en los pleitos delas alcaualas que acaesçieren en las aldeas do 
non ay alcaldes, quelos libren los alcaldes delas cabezas delas merin-
dades delas aldeas do an fuero. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que seeojasegund se con-
tiene en el quaderno que dimos en esta rrazon; e alo que dizen que non 
den. otras cartas de otras condiçiones, nos lo mandaremos guardar en 
manera que no pasen en este fecho otras cartas si non las que deuen; e 
alo que dizen quelos alcaldes delas alcaualas no llieuen mas por los 
enplazamientos délo que llieuan los alcaldes ordinarios, tenemos por 
bien que no llieuen mas délo que fuere de fuero o de vso o de costun-
"bre de llenar en la villa o en el lugar; e alo que dizen quelos pleitos 
que acaesçieren en las aldeas quelos libren los alcaldes, que en el qua-
derno del alcauala está en que mannera se libre esto e nos lo mandare-
mos asy guardar, e por esto mandamos que Fernand Sanchez nuestro 
notario mayor de Castiella e Joan Esteuanez nuestro chançeller e Die-
go Fernandez nuestro camarero e Fernand Garçia nuestro despensero 
mayor e nuestro tesorero vean el quaderno desta alcauala e en las dub-
das que y ouieren quelo declaren por que sean tirados todos los engannos. 
13. Alo que nos pidieron merced que touyesemos por bien que to-
das las heredades que tienen los de lanuestra tierra e están en tenençia 
e en posesión delias, que ningunno ny nyngunnos non sean osados de 
gelas entrar ny tomar ny enbargar fasta que aquellos quelas tienen e 
están en tennençia e en posesión delias sean ojàoa e demandados por 
el fuero de la heredat; e sy en otra mannera algunnos gelas entraren o 
tomaren o enbargaren, que sy derecho ouieren contra ellas, quelo pier-
dan , e sy non ouieren derecho contra ellas, quelas pechen con el doblo 
asy commo forçadores. 
A esto rrespondemos que nuestra voluntad es de guardar en esto a 
cada vno su derecho, mas por questa petición es en general e en algu-
nos lugares h& fuero en contrario desto, que declaren en que cosas lo p i -
den, quelo libraremos en la manera que deuemos. 
14. Alo que nos dizen quelos fijos dalgo de Castiella que nos pidie-
ron merged que mandásemos quelas heredades que ellos an no seanuen-
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didas por las debdas que deuen, e esto seria grand danno e grand perdida 
de todo lo mas de quanto an todos los delas eibdades e villas e lugares 
de nuestro sennorío e seria nuestro desseruiçio, por esto que es contra fue-
ro e derecho e contra el vso e costunbre de toda la tierra, ca sy las he-
redades non fuesen vendidas, no cohrarian los ornes sus debdas; e que nos 
pidian merçed que mandásemos quelas heredades e los sus bienes que 
los fijos dalgo an, que sean vendidos por las debdas que deuen e deuie-
ren segund ques derecho e vso e costunbre de syemprc acá, por quelos 
ornes cobren lo suyo que prestaron efiaron alos ñjosdalgo. 
A esto rrespondemos que non nos fizieron sobre esto peticiones los fi-
jos dalgo. 
"15. Alo que nos pidieron merçed quelos mercaderos del nuestro sen-
norio an rreçibido e rreçiben de cada dia muy grand danno e son pren-
dados e rrobados por rrazon délos cauallos que son tomados e toman las 
nuestras guardas alos ornes de otro ssennorio, maguer que traen nues-
tras cartas en commo los pasen, e señaladamente a ornes del conde de 
Fox e al Castellon (sic) de Mauleto, e que touiesemos por bien de man-
dar dar los cauallos que fueron tommados por esta rrazon, por que non 
sean los mercaderes prendados ny rrobados, e cóbrenlo queles an tom-
mado e rrobado e puedan andar por la tierra e pagar las nuestras alca-
ualas e portadgos. 
A esto rrespondemos que mandaremos sauer quales se tomaron. . . . 
commo nos lo muestren e queles mandaremos 
pagar por que no rresçiban danno. 
16. Alo que nos pidieron merced quelos conçejos delas nuestras ç ib-
dades e villas e lugares de Castiella que an priuillegios délos rreyes 
onde nos vinymos de no yr en fonsado, que sea la nuestra merced de 
gelos mandar confirmar en la nuestra chançelleria e guardar segund 
que en los dichos preuillegios se contienen. 
A esto rrespondemos quelos que tienen algunos priuillegios de otros 
rreyes que no sean confirmados de nos, qne quanto al fonsado todos son 
tenudos de debdo de naturaleza de y r connusco en fonsados e quelo non 
pueden quitar vn rrey por otro; pero sy algunno tiene preuillegio de nos 
en quelo quitemos de fonsado, que nos lo muestre e mandar gelo hemos 
guardar en la manera que debemos. 
17. A lo que nos pidieron merçed quelas nuestras çibdades e villas e 
lugares de Castiella .que an priuillegios délos rreyes onde nos veny-
mos e de vso e de costunbre de non dar portadgo en los nuestros r reg-
nos por mercadería ny por otras cosas qnellienen, qne sea la nuestra 
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merced de gelos mandar confirmar en la nuestra chançelleria e de ge-
Ios mandar guardar segund que en los dichos preuiüegios se contienen. 
A esto rrespondemos que por quanto ay muchos que tienen priuille-
gios syn rrecabdo cierto, que tenemos por bien quelos que an priuüle-
gios dados e confirmados del Key don Sancho nuestro abuelo e confir-
mados del Rey don Fernando nuestro padre syn tutoria, e de nos después 
de las cortes de Madrid acá, que a estos que gelo mandaremos guardar. 
18. Alo que nos pidieron merçed que por quanto los perlados e otros 
sus vicarios earçiprestes se entremeten de conosçer délos pleitos que son 
de librar de nos e délos nuestros alcaldes, e ponen sentençia de desco-
munión contra aquellos que no quieren consentir en ellos 
juezes e commo quier que. . . . n. . . . en esta rrazon contra los d i -
chos perlados e vicarios e açiprestes. . . . las cortes de Madrid, por que 
se non se entremetiesen délos dichos pleitos, non lo quisieron ni quieren 
dexar de fazer e lo fazen agora mas afincadamente, e que touiesemos por 
bien de poner pena contra ellos de que se sientan; e que sí contra ello 
pasaren, quelos nuestros adelantados e merinos de Castiella, otrosy que 
los alcaldes e merinos e las otras justicias delas villas e lugares de Cas-
tiella quelos puedan prendar por la dicha pena para la nuestra cámara. 
A esto rrespondemos que fablaremos sobre esto con los perlados, por 
quela nuestra jurisdiçion sea guardada. 
19, En lo que nos pidieron merçed que mandemos guardar a todas 
las çibdades e villas e lugares de Castiella todos los priuillegios e cartas 
de mercedes e fueros e vsos e costunbres que an délos rreyes onde nos 
uenimos e de nos. 
A esto rrespondemos que nuestra noluntad es deles guardar los fue-
ros e priuillegios e merçedes que an, e aun fazer les mas merçed; pero 
sy alguno tiene quel fazen algund agrauio o le van contra fuero, mues-
tre en que, e mandarlo hemos librar en la manera que deuemos. 
$0. Alo que nos pidieron merced que perdonásemos a todos los dela 
nuestra tierra la nuestra justicia que nos anemos e podriemos auer por 
cualquier rrazon e en qualquier manera que pueda ser fasta el dia de 
oy contra ellos, por qualesquier malefiçios en que se ayan acaeseido e 
fecho, saluo aleue o trayçion o caso de heregia. 
A esto rrespondemos que por quannto esta petición es en general, que 
non es nuestro seruicio n i pro dela nuestra tierra e fallamos que non enri-
pie de se otorgar; mas pues los fechos dela justiçia antigua an venyr ala 
nuestra corte, nos faremos en esto lo que deuemos por que se faga en tal 
mannera que vean ellos que sefaze mas con piedat que en otra mannera. 
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E desto mandamos. . . . este quaderno quito de chancelle-
na abril Era de mi l l e trecientos e ochenta e tres annos.—Yo 
Nunno Ferrandez la fiz escriuir por mandado del Rey.—Lope Diaz, v." 
—Koy Diaz. 
L I I . 
Ordeoamiento de leyes que el rey D. Alfonso Xí hizo en Ias Cortes de Alcala de Henares, 
en Ia era MCCCLXXXVI (año 1348) 
ESTE LIBRO DESTAS NUESTRAS LEYES MANDAMOS FAZER NOS 
E L E E Y DON ALFONSO FIJO D E L MUY NOBLE R E Y DON FERNANDO EN L A S 
CORTES QUE FEÇIMOS EN ALCALA D E PENARES E N E L ANNO D E L A E R A D E 
MILL E TREZ1ENTOS E OCHENTA E SEIS ANNOS E LOS CAPITULOS D E L L AS SON 
ESTOS QUE SE SIGUEN *. 
Capitulo primero commo se deue dar carta delachançelleria contra otra carta. 
Capitulo ij." délos que ganaren cartas sobre pleito ciuíl ocriminal para enplazar aotro. 
Capitulo iij.0 sy alguno echare aotro en plazo maliçiosa míente. 
Capitulo iiij.* que fasta que el alcalle se leuantc del abdicnçia, non cayan en plazo nin en 
sennal. 
Capitulo v.0 quela sennal del enplazamiento en que cayeren enlas çipdadcs e «illas e lo-
gares non sean mas de seys mr. 
* E l célebre Ordenamiento de leyes que se da á luz, está tomado de un códice en fólío de la Bib. del 
Escorial, señalado ij. Y. 7, escrito en pergamino avitelado, de letra de la época del rey D. Alfonso Xí, 
á plana entera y anchas márgenes, y que consta de unos ochenta folios. En la primera hoja útil se en-
cuentra en letras de oro el encabezamiento que precede al índice de capítuios , en el cual, los nombres 
de Alfonso y Fernando son de mayúsculas mucho mayores que las dernas, en blanco sobro oro. Al 
verso sigue la tabla de capítulos, que ocupa nueve hojas sin foliatura, la cual empieza con las leyes del 
Ordenamiento. Las letras capitales de este códice son de adorno, algunas de gran tamaño, y todas de 
mucho gusto y variada labor de colores, en que predominan el oro y las tintas azul y roja ; la suscrip-
ción final del notario «Yo Toribio Ferrandez, lo escriui por mandado del Key », va asimismo en letras 
de oro : la ortografía es muy vária, sobre todo en cuanto á la puntuación. Este Ordenamiento no está 
dividido en títulos y consta de ciento treinta capítulos ó leyes. 
Los doctores Asso y¡de Manuel en su prólogo al Ordenamiento de Alcalá, dado á luz en 1774, hicie-
ron particular mención de este códice que citan con la signatura L Plut. 2, núm. 2, distinta de la que 
tiene hoy, y aunque juzgaban fuese el mismo que el rey D. Alfonso guardaba en su cámara , no le die-
ron extraordinaria importancia, puesto que sólo anotaron seis u ocho de sus variantes. 
Los códices que aquellos eruditos escritores consultaron, pertenecían casi todos á Ja época del rey 
D. Pedro,esto es, eran de los corregidos en las cortes de Valladolid de 135i y no fijaron mucho ía 
atención en los anteriores á este tièmpo.que no estaban distribuidos como aquellos en títulos y sisólo 
en leyes. «Es bien notable,dicen, la variación de todos estos exemplares en citar las leyes por 
títulos y capítulos; nosotros nos hemos arreglado en esta parte ai mayor número de copias, las cuales, 
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Capitulo vj.0 délos que uan aotros logares de otra jurísdiçion por non conplir de dere-
cho enel su logar. 
Capitulo vij.0 délos auogados que plazo deue auer el quelos pidiere. 
Capitulo viij.0 dela declinaçion dela juridíçion. 
Capitulo ix.u delas sospechas délos juzgadores. 
Capitulo x.0 délos asentamientos que se fazen contra los rrebeldes. 
Capitulo xj.0 que alas demandas que fueren fechas que rrespbndan a ix. dias. 
acomodándose á la expresión y division de D. Pedro en las córtes de 1351, citan siempre por títulos; 
sin que se nos fiaya objetado el que en las obras que hasta ahora hemos publicado, citemos este ordena-
miento por capítulos; pues cualquiera se hará cargo que interesa poco que sea una ú otra la expre-
sión.*) De esto se deduce que los Doctores citados, opinando que los cddices que estaban disfribuidos en 
títulos y estos en leyes pertenecían á la reforma de 1351, no conocieron que los divididos en leyes ó ca-
pítulos desde el I al CXXXI eran anteriores á la corrección , y en la misma forma que fueron otorgados 
en las Córtes de Alcalá de llenares de 1348. La auténtica del rey D. Pedro, que no se encuentra en 
estos, lo prueba y mucho más la confrontación de unos y otros. 
De los cfidices divididos sólo en leyes, citan tres los mencionados doctores y otros tres el P. Burriel, 
designándolos este último como anteriores á la reforma, en la Paleografia española publicada por el pa-
dre Terreros, en el torno Xíil de su traducción del Espectáculo áe la naturaleza. De estos se han exa-
minado algunos, pero como sean de época muy posterior á la del rey D. Alfonso y copia áe copias, no se 
han anotado sus variantes, que consisten la mayor parte en descuidos ó yerros de tos escribientes. 
Difícil seria conocer cuál fue la corrección ó reforma del Ordenamiento llevada á cabo en el año 
de i351, sino se confrontáran los códices escritos con arreglo á elía y ios anteriores. Este trabajo se ha 
hecho con presencia de tres de los mejores códices de la época del rey D. Pedro, y resulta que las cor-
recciones consistieron en distribuir las leyes de que aquel consta en treinta y dos títulos; en la supre-
sión de alguna de ellas, como lo hicieron con la LVI; cu la alteración de lugar de otras, en modificacio-
nes importantes en determinadas leyes, y en no pocas variantes de lenguaje. 
Los códices que han servido para este cotejo son los siguientes: 1.°, uno del Escorial, iij. Z. 9, 
en fól. menor, escrito á dos columnas, de letra del siglo L1V con letras capitales de exquisita labor. 
La suscripción final dice «Yo Nicolas Gonçalez escriuano del Rey lo escriui», en mayúsculas de colo-
res azul y blanco, dentro de unas líneas, y la palabra Rey sobre fondo de oro. Las cuatro primeras 
planas contienen preciosas miniaturas: representa la primera un Royen su trono y seis personajes, 
dos de ellos sentados; la segunda y tercera otros cinco, al parecer discutiendo; y en la cuarta se 
ven cuatro con libros en las manos, uno de ellos on ademan de dictar al quinto que está escribien-
do : al verso de esta plana se baila en colores el escudo de Castilla y Leon, Este códice, que no vieron 
Jos editores del Ordenamiento de Alcalá, consta de sesenta y cuatro hojas.—2.°, códice de la santa 
iglesia de Toledo, escrito ó dos columnas, de letra del siglo XIV, con las letras capitales de oro y colores 
y en su principio copiado el signo rodado del Rey y el monograma de Cristo en la forma usada en los 
privilegios reales. En el final se encuentra la siguiente suscripción en letras mayúsculas de oro y colo-
res : « Yo Nicolas Gonzalez escriuano del Rey io escriui e iluminé»: este notario parece ser el mismo que 
escribió el códice del Escorial, anteriormente descrito. Perteneció este libro al arzobispo D. Pedro Te-
norio, cuyas armas se encuentran al pié de la tabla de índice que precede al Ordenamiento, y fuó des-
crito por el P. Burriel en la Paleografia ántes citada, y por los doctores Asso y de Manuel en el prólogo de 
su edición.—3,0, códice en 4.° mayor, encuadernado á la holandesa y existente en la Bib. Nac, R f 49; 
está escrito en pergamino, con bastante corrección y á plana entera, con los epígrafes de color rojo y le-
tras capitales, si bien no ejecutadas con el primor y esmero que en los anteriores, llevando al fin esta 
nota: ((Este quaderno es concertado—Alfonso Ferrandez», sigue una rúbrica. Se escribió sin duda, 
como los dos que preceden, en ia época del rey D. Pedro y así lo expresa una nota de tinta encarnada 
que va á continuación: «Estas leyes fizo el muy noble e muy alto e muy famado Rey Don Alfonso 
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Capitulo xij* delas defensiones periudiçiales e peremtorias quelas pongan fasta xx. dias. 
Capitulo xiij.0 delas prescripçiones do anno e dia. 
Capitulo siv.0 delas prueuas sobre las defensiones periudiçiales e peremtorias. 
Capitulo xv." del plazo que deuen auer para traer los testigos que ouiercn alien mar o 
fuera del rregno. 
Capitulo xvj.0 sy alguna delas partes ouiere de prouar tas contradiçiones. 
Capitulo xvij.0 para tirar las partes de ocasión que non corranpan los testigos. 
por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de 
Jahen dei Algavbe de Algezira et sennor dei Condado de Molina, el qual Rey finó en seruiçio de Dios 
sobre la çerca de Gibraltar al qual Dios por la su grant misericordia quiera perdonar. Et rregnó XXX et 
ocho annos e finó el viernes sancto de indulençias et dexó por Rey heredero a su fijo el muy noble e muy 
alto Rey Don Pedro que Dios mantenga al su semicio por muchos annos e buenos. Amen ». La autén-
tica que en este códice precede al Ordenamiento tiene fecha, de que carecen la mayor parte de los que 
de él se conocen. Otros códices del Escorial y de la Biblioteca Nacional, se han examinado, peroliabieu-
dose "visto que no eran copias de la época, sino tomadas de otras, no se lia creído importante la anota-
ción de sus variantes. 
El Ordenamiento de leyes de Alcalá, ya sea en la forma en que se dió en tiempo de D. Alfonso XI, 
6 ya según se reformó 6 corrigió después por D. Pedro, es un cuerpo legal puramente histórico, desde 
que sus leyes se insertaron en la Nueva Recopilación, donde no pueden ser estudiadas ni apreciadas de-
bidamente por hallarse allí truncadas unas, mutiladas otras, alteradas las más y muy pocas tal como se 
hallan en ios códices genuínos. 
No puede agitarse hoy cuestión alguna sobre preferencia entre el código tal corno fué otorgada por 
D. Alfonso y el corregido por D. Pedro. Podría acaso haberla, si como se ha dicho, no hubieran sido 
insertas sus leyes en compilaciones posteriores, de donde toman aquellas su fuerza y valor legal. 
Tampoco debe alegarse ahora que D. Enrique II confirmó en especial los ordenamientos dados en 
Alcalá de Henares por su padre D. Alfonso XI, y que nunca lo hizo de ios otorgados por aquel mal tira-
no, como llamaba ü su hermano D. Pedro, cuyos privilegios y mercedes invalidó, hasta que por él fuesen 
de nuevo conBrmados. En la petición LXXIX del cuaderno de las (..drtes de Vallado!id de 1351, fechado 
mes y medio después de la publicación por el rey Don Pedro del Ordenamiento de Alcalá, se corrige la 
ley única del título VII del mismo, en que se dispone que el demandado sea habido por confeso si no 
respondiese á la demanda dentro del término de nueve días. Esta modificación importante introducida 
á la muerte de don Pedro, no debió cumplirse, y los procuradores del reino tuvieron que reproducir 
en las Córtes de Toro de 1369, aunque en otros términos, la petición de las de Vaüadolid sobre la ley 
citada, sin expresar siquiera que lo que pedían había sido antes establecido por aquel rey. Esto indica 
cómo se cumplían las leyes de Don Pedro después de la catástrofe de Montiel. 
Siguiéronse, no obstante, copiando muchos códices del Ordenamiento, según la corrección de aquel 
Monarca, de la misma manera que los anteriores á su reinado, como 1o prueban las copias de unos y 
otros hechas en los siglos XV y XVI. Los escribientes copiaban aquellos códices del Ordenamiento que les 
encargaban ó de que podían valerse, y áun no es de extrañar que algunos prefiriesen el corregido por 
D. Pedro, por estar hecho con más esmero y mejor método, toda vez que lasmodiGcaciones en su esen-
cia no eran muchas. 
Siendo el códice que sirve de texto de la época del rey D. Alfonso XI, se ha creido conveniente inser-
tar á continuación la auténtica de D. Pedro, en que se exponen las razones que tuvo para hacer la cita-
da corrección. Se ha copiado aquella del códice de la Bíb. Nac. y el índice de títulos que sigue después, 
del que posee la santa iglesia de Toledo, que perteneció al arzobispo Tenorio. 
« D. Pedro por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuílla de Cordo-
ua de Murçia de Jahen del Afgarbe de Algezira, e sennor de Molina, a todos los perlados e rricos ornes 
ecaualleros e fijos dalgo econçejose ornes bonos delas çibdadese villas e logares délos miosrregnose 
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Capitulo xviij." sobre quales pleitos e contiendas se deue fazer pesquisa. 
Capitulo xix.0 sobre quales cosas deuen (sic) los pleitos seer dados por ningunos. 
Capitulo xx.n comino se á adar sentençía intrelocutoria o definitiua. 
Capitulo xxj.0 delas alçadas e dela nulidat delas sentencias, 
Capitulo xxij.0 commo se deue alçar la parte de la sentençia que fuere dada contra el. 
Capitulo xxiij.0 si alguno se alçare de Ia sentençia que fuere dada contra el. 
Capitulo xxiiij.0 comino se deue seguir el alçada. 
det mío sermono salute graçia: bien sabedes en commo el Rey clon Alfonso mío padre, que Dios perdo-
ne , auientlo muy grant uohintnt que todos los del su sennorio passassen en justiçia e en egualdat, e que 
las contiendas e los pleitos que entrellos fuessen so librassen sin alongamiento, e los querellosos pudie-
ssen mas ayna alcançar conplimíento de derecho e de justiçia; que fizo leyes muy buenas e muy proue-
cfiosas sobresta rrazon; ct fizo las publicar entas cortes que el fizo en Alcala de Henares, e mandólas 
escriuir en quadernos e seellar los con sus seellos; et enbió algunos quadernos dellos a algunas çibdades 
e villas e logares de sus rregnos. Et por que fallé, que por queíos escriuanos las ouieron de escriuir 
apriessa, escriuieron en ellas algunas palabras erradas e menguadas; et pusieron y algunos títulos e 
leyes do non auicn a estar; por ende yo en estas cortes que agora fago en Valladolit mandé conçertar las 
dichas leyes c escriuir las en vn libro que mandé tener enlami cámara; e en otros libros que yo mandé 
leuar alas çibdades e villas e logares de mios rregnos. Et inandélos seellar-con mis seelíos de plomo. Por 
que vos mando que husedes delas dichas leyes e las guardedes segunt en ellas se contiene, assi enlos 
pleitos que agora son en juyzio, commo enlos pleitos que fueren de aqui adelante. Et non fagades ende 
al por ninguna manera sopeña dela mi merçet. Dado enlas dichas cortes de Valladolid, XIX dias de se-
tienbre. Era de mill e trezientos e ochenta e nueue annos.» 
Indice de los títulos del Ordenamiento de A Icalá, corregido por el rey Don Pedro. 
Ti ta! o primero delas cartas que se ganan del Rey. 
Tí (alo ij.a délos emplaza ni ¡cutos e delas penas por razón dellos. 
Titulo iij-* dclos auogados. 
Título iiij." si alguno dixiere quê no» es dela iurisdiçion del iudgadoi'. 
Titulo v." delas sospcclias c recusaciones que son puestas contra los iudgadores. 
Titulo Yj.° délos assenlamicntos. 
Titulo YÍ¿.° dela contestación dclos pleytos. 
Tilulo •vííj-" delas defensiones. 
Tilulo is .° delas prescripciones. 
Titulo x." delas prucuas e délos testigos. 
Tilulo xj.° líelas pesquisas. 
Titulo iíj .° delas scntençias. 
Titulo xiij.* delas alçarias e dela nullidat delas sentencias. 
Titulo xiiij,'delas supplicaçiones. 
Titulo xv.- dclo que so deue dar por los seellos délos aicalles e por las escripturas délos pleitos. 
Tilulo xvj.' delas obligaciones. 
Titulo ¡tvy.' delas uendidas e delas compras. 
Titulo xviij.' delas prendas c deles testamienlos. 
Titulo xix.* dclos teslamcntos. , , , „ . .„„„,, w, „„fl „onfl 
Tit i lo xx." de la pena délos iudgadores e délos alguazUes qw iomao dones e del officio délos moteros. Et q^e pena 
denen aner los quo fueren contra ¡os offlçiales dela corle del Rey e délos otros logares del su sennorio. 
Titulo ixj .° icios adulterios e délos fornicios. 
Titulo xxij.° délos oroeziltos. 
Titulo xxiij.' delas usuras. 
Titulo xxiiij.* delas medidas c délos pesos. 
Titulo xxv." delas penas e caiompnas dela támara del Rey. 
Titulo xxvj." délos porladgos o pcages. 
Titula xxvij." dela sigmflcaçion delas palabras. 
Titulo xxviij.° por quales leyes se dcúen librar los pleitos. 
Tituloxsix* délos desafiamientos. 
Titulo MI.' dela guarda délos «»;E,LO» « " " / " ^ ' « M W por las soldadas o tierras o dineros que dellos 
Titulo xxxj.* commo han los uasallos aserair al Key a aorro st-um" i»» 
" S o xxxij.' delas cosas que el Rey don Alfonso cortes de Alcali d » e declaró e mandd fardar del ordena-
miento qae el Enperador don Alfonso fizo en las cortes de Halara. 
m D. ALFOnSO XI , 
Capitulo xxv.0 sy alguno alegare contra la sentençia que es ninguna. 
Capitulo xxvj.0 délos términos aque se deuen seguir las suplicaciones. 
Capitulo xxvij.0 del pleito que fuere librado por suplicaçion, que dende adelante non aya 
alçada. 
Capitulo xxviij.0 délo que an de leuar los alcalles por ¡las seníençias e los escriuanos por 
las escripturas. 
Capitulo xxix." en qual manera se puede fazer obligaçion. 
Capitulo xxx.0 delas vendidas e delas conpras. 
Capitulo xxxj/ delas prendias quelos ommes fazen por !o queles deuen, non auiendo 
poder. 
Capitulo xxxij." delas debdas que son pagadas e se demandan después. 
Capitulo xxxiij.0 quelos buey e bestias de arada non sean prendiados por debdas quelos 
sennores délo deuan. 
Correspondencia de los capítulos ó leyes del Ordenamiento de Alcalá, según fue otorgado por ei re¡/ 
JD. Alfonso X I , con las leyes y títulos del reformado por el rey D. Pedro. 
Ordeoamicnto 
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Capitulo xxxiiij." commo las lauores delas heredades non deuen ser enbargadas nin pren-
diadas. 
Capitulo xxxv.0 que por las debdas que deuen los caualleros, non sean prendiados los 
cauallos e armas de su cuerpo. 
Capitulo xxxvj." délos testamentos. 
Capitulo xxxvij.0 deta pena de los juzgadores que toman dones. 
Capitulo xxxviij." commo se deue fazer la prueua contra los juzgadores que toman dones. 
Capitulo xxxix." commo los alguaziles deuen vsar de su ofiçio. 
Capitulo xl.0 sy los alguaziles non conplieren lo que los alcalles mandaren. 
Capitulo xlj.0 de los monteros que guardan los presos e délos omines délos alguaçiles. 
Capitulo xlij.0 commo sean dos alguaziles por el alguazil mayor. 
Capitulo xliij.0 délo que an aguardar los adelantados e merynos mayores de Castiella e de 
Leon e de Gallizia o de Asturias e de Guipuzca e de Alaua. 
Capitulo xlüíj.* de lo que an aguardar los merynos e otros oficiales delas çipdades e uillas 
e logares. 
Capitulo xlv," quelos merynos mayores puedan poner cadavno ensus meryndades mery-
nos mayores por sy. 
Capitulo xlvj.* commo deuen ser guardados los oficiales de nuestra corte e los otros de 
nuestro conseio de non yr ninguno contra ellos. 
Capitulo xlvij.0 en que penna cayen los que fezieren algunos destos yerros sobredichos. 
Capitulo xlviij.0 délos que fezieren ayuntamiento de gentes. 
Capitulo xlix.0 délos que cometieren aios oficiales. 
Capitulo sy algunos ferieren omataren aios oficiales delas uillas e logares, en que pena 
cayen. 
Capitulo lj.0 dela muger desposada que faze adulterio en que pena caye. 
Capítulo lij." délos que están acechando ofazen fabla para ferir omatar. 
Ordenamienfo 












































































































498 O. ALFOXSO XI . 
Capitulo liij-0 sy alguno matare aotro, que muera por ello. 
Capitulo liiij.0 délos que fazen yerro con alguna muger de casa de su sennor. 
Capitulo lv.0 que ningún christiano ni Christiana non den avsura. 
Capitulo Ivj.0 dela merçed que el Rey fizo aios christianos delas debdas que deuen alos 
judios. 
Capitulo Ivij.0 que ningún judio nin judia nin moro nin mora non den a logro. 
Capitulo Iviij." de las medidas e pesos. 
Capitulo lix.0 quelas penas e calonnas dela cámara del Rey deuen ser demandadas enla 
corte. 
Capitulo Ix.0 en que pena cayen los que tomaren los portaâgos enlos logares do se non 
deuen tomar. 
Capitulo Ixj.0 commo se entiende muerte segura. 
Capitulo Ixij." deía signiflcaçion delas palabras dubdosas. 
Capitulo Ixiij.0 de commo pertenesçe aios rreyes e alos grandes prinçipes dar grandes 
dones. 
Capitulo Ixiiij.0 de commo deuen ser guardados los fueros. 
Capítulo Ixv.0 que todas estas cosas contenidas en este libro sean auidas por leyes. 
Capitulo ixvj.0 de commo pidieron los fijos dalgo al Rey queles tirase el ordenamiento que 
fizo en Burgos, e que se podiesen desafiar. 
Capitulo Ixvij.0 que comiença en que manera e sobre que casos e cosas se an afazer los 
desafiamientos enlo que acaesçiere entre los fijos dalgo de aqui adelante. 
Capitulo Ixviij,0 por que cosas se pueden desafiar ios fijos dalgo, sy desonra omalefiçío 
fezíeren los vnos alos otros. 
Capitulo Ixix.0 sy un fijo dalgo desafiare aotro. 
Capitulo Ixx.0 por quales fechos se pueden desafiar. 
Capitulo Ixxj." de commo tomó el Rey en su guarda e ensu acomienda las casas fuertes e 
castiellos. 
Capitulo Ixxij.0 del ordenamiento que el Rey fizo commo le an aseruir los sus uasallos por 
las soldadas queles mandare librar. 
Capitulo Ixxiij. de las cosas que el Rey tiró e declaró e mandó guardar del ordenamiento 
que el Enperador fizo en las cortes de Naiara. 
Capitulo Ixxiiij. délos que fezieren asonadas. 
Capitulo Ixxv.0 délos que venieren alas asonadas. 
Capítulo ixxvj.0 que ningún rrico omme nin cauallero nin otro omme fidalgo non tome 
conducho enlo del Rey nin en abadengo. 
Capitulo Ixxvij.0 que ninguno non sea osado de acusar nin de rreptar aotro sobre trayçion 
oaleue fasta que primera mientre lo muestre al Rey en su poridat. 
Capítulo Ixxviij.0 que fabla de la trayçion e quantas maneras son della. 
Capitulo Ixxix.0 que fabla delas treguas e seguranças de quantas maneras son. 
Capitulo kxx.0 en que manera se deuen fazer los rrieptos. 
Capitulo Ixxxj. que después que alguno rreptare aotro, que estén en tregua ellos e sus pa-
rientes. 
Capitulo Ixxxij.- sy el rreptado non venier rresponder al rrepto. 
Capitulo Ixxxiij.0 fabla que el rreptado non puede desechar al rreptador. 
Capituló Ixxxiiij.0 commo deue el Rey dar juizio contra el rreptado, sy non veniere al plazo. 
Capitulo Ixxxv.0 que fabla dela encartación. 
Capitulo Ixxxvj.0 que fabla del que fuere sennor de aldea ode solares e ouiere solariegos, 
non les pueda tomar el solar. 
Capitulo Ixxxvij S de todos los solares de abadengo los bienes que dende sallieren non pue-
dan seer le'uados aotro sennorio. 
Capitulo Ixxxviij.0 que fabla que el meryno mayor nin los sus merynos non tomen mas 
behetría de quanto tenían quando el ofiçio le dio el Rey. 
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Capitulo íxxxix.0 sy diere el Enperador oel Rey encomienda aalgun fidalgo oaotro alguno, 
que non tome otra encomienda nin behetría por premia. 
Capitulo xc,0 ningún omme fidalgo non tome conducho nin yantar enlas behetrías e deui-
sas del padre o dcla madre seyendo biuos. 
Capitulo xcj.0 en que manera puede auer el fijo dalgo tocia behetría de parte de su muger. 
Capítulo xeij." que fabla délos fijos dalgo que moraren en la uilla de behetría en que ma-
nera deuen tomar façes de miesse. 
Capitulo xciij.0 que ningún fidalgo seyendo enla frontera, non entre pedir seruiçio nin pe-
dido arregalengo nin abadengo. 
Capitulo xciiij.0que ningún fidalgo non pueda tomar conducho en lo delRey nin en abadengo. 
Capitulo xcv.0 que á de pagar fidalgo que tomare por fuerça alguna cosa de solariego e de 
abadengo e de rregalengo odc behetría. 
Capitulo xcvj.0 que ningún fidalgo non rreçiba ninguna behetría con fiadores. 
Capitulo xevij." que ningún fidalgo non mate alabrador que se non defienda por armas. 
Capitulo xcviij." de aquellos que soltaren infurçion omartiníega. 
Capítulo xcix." que ningún fidalgo nin otro sennor non pueda de solariego tornar behetría. 
Capitulo c.0 sy por debelas ofiaduras se ouieren avender las heredades délos solares, qua-
les las puedan conprar. 
Capítulo ci.0 que todo fidalgo que veniere ala behetría donde es deuisero, deue posar en 
aquella casa dela behetría. 
Capitulo cij.0 commo deuen ser las cosas apreçiadas que fueren tomadas enla behetría. 
Capitulo ciij.11 sy el fidalgo tomare mas conducho enla behetría de quanto es de fuero e de 
derecho. 
Capitulo ciiij.0 que ningún fidalgo non rreçiba behetría donde non es natural. 
Capitulo cv.0 commo deuen pechar la prendia que [tomaren en behetría e en abadengo e 
en solariego. 
Capitulo cvj,0 sy alguno tomare conducho ofeziere prendia o tuerto algún (sic) conçeio, 
commo deue ser pagado. 
Capitulo evij.0 que fabla sy algún deuisero tomare conducho de mas de,fuero, commo lo 
deue pagar. 
Capitulo cvüj.0 commo deuen fazer la pesquisa los pesquiridores. 
Capitulo cix.0 commo deuen fazer los pesquiridores cuando fueren ala behetría oal logar 
afazer pesquisa. 
Capitulo ex.0 que deuen fazer los pesquiridores, sy fallaren que el deuisero tomó mas de su 
derecho enla behetria. 
Capitulo cxj.0 commo deuen los pesquiridores enbiar la pesquisa que fezieren al Rey. 
Capitulo exij.0 commo deuen pesquirir los pesquiridores sobre la heredat del Rey, sy la 
alguno tomare. 
Capitulo cxiij." quela muger de abadengo que casare, non pueda dende leuar bienes. 
Capitulo cxiiij.0 por quien deuen seer puestos los judgadores que an a judgar. 
Capitulo cxv.0 que el que fuere sin entendimiento e de mal seso, non deue seer juez. 
Capitulo exvj.0 que fabla de omme que fuere sieruo, nonle deue ser otorgado poderio 
de judgar. 
Capitulo exvij.0 que mayor de veynte e çinco annos deue ser aquel que fuere otorgado 
poderío de judgar. 
Capitulo exviij." quelos merinos an aser por mandado del Rey. 
Capitulo exix.0 que fabla dela amistad délos fijos dalgos. 
Capitulo cxx.0 que fabla delas minneras de oro e de plata o de plomo. 
Capitulo cxxj.0 que fabla delas aguas e pozos salados-
Capitulo cxxij.0 que fabla délos caminos cabdales. 
Capitulo cxxiij.0 que fabla que non aya peçio ninguno de los muios. 
Capitulo cxxiiij.0 délos nauios que venieren de otras tierras. 
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Capitulo cxxv.0 que ningún fidalgo nin otro ninguno non pueda auer encomienda en aba-
dengo, saluo el Rey. 
Capitulo cxxvj.0 que fabla délos tesoros que fueren dados amonéstenos por limosna. 
Capitulo cxxvij." queíos raerynos non puedan tomar yantares mas de vna vez enel anno. 
Capitulo csxviij.0 que tabla quanto deuen auer el Key e Ia Reyna e el Infante e otrosí el 
meryno mayor por las yantares. 
Capitulo cxxix.0 de comino sea guardado alos fijos dalgo la franqueza e nobleza que an. 
Capitulo cxxx.0 délos prmillexos e franquezas délos íijos dalgo. 
Capitulo cxxxj.0 sy algún perlado arçobíspo o obispo finare, quelo fagan saber al Rey. 
AQUI 1 COMIENÇAN LAS LEYES QUE NOS EL REY FEZIMOS 
EN LAS NUESTRAS CORTES D E ALCALA D E HENARES, QUE SE AN AGUAR-
DAR ENLA NUESTRA CORTE E EN TODOS LOS NUESTROS RREGNOS. 
Enel nonbre del padre e del fijo e del spiritu santo que son tres pre-
gonas et vn Dios. Por quela justicia es muy alta vertud e la mas con-
plidera para el gouernamiento délos pueblos, porque por ella se man-
tienen todas las cosas enel estado que deuen, la qual sennalada miente 
son temidos los rreyes de guardar e de mantener, por ende an atirar 
todo aquello que sería carrera délo2 alongar oenbargar; et por que por 
las solepnidades e las sotilezas délos derechos que se vsaron de guardar 
enla ordenación délos juyzios, asy enlos enplazamientos commo enlas 
demandas e enlas contestaçiones délos pleitos e enlas defensiones delas 
partes e enlos plazos e enlas contradiciones délos testigos e enlas sen-
tencias e enlas aleadas e enlas suplicaciones e enlas otras cosas que 
pertenesçen alos juyzios, et por algunas costunbres que son contra 
derecho; otrosipor los dones que son dados oprometidos alos juezes, o 
por temor que an algunas bezes3 delas partes, se aluengan los pleitos. 
Et por esto la justicia non se puede fazer commo deue et los querello-
sos non pueden auer conplimiento de derecho; por ende nos Don Alfon-
so por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia-
de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe e de Algezira * 
e ssennor de Molina8, con conseio délos perlados e rricos ommes e ca-
1 Este principio está en el texto con letras de oro. 
* B. N. y Tol.: dela. 
> Esc y Tol.: uezes. B. N.: vezes.—Asi en otras partes. 
4 Asso: Algecira e semior de Vizcaya.—Esto sólo indica que se valió para su edición de copias no muy 
antiguas. 
* B. N.jEsc.y Tol.: e sennor del condado de Molina. 
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ualleros e omines "buenos1 que son connusco en estas cortes que man-
damos fazer en Alcala de Henares5 et con los alcalles dela nuestra corte, 
auiendo boluntad" quela justicia se faga commo deue e los quela an de 
fazer la puedan fazer sin enbargo e sin alongamiento, fazemos e esta-
tlesçemos estas leyes que se siguen. 
Capitulo primero commo se deue dar carta dela chançelleria contra otra carta *. 
Sy alguno quisier ganar carta dela chançelleria contra otra nuestra 
carta e fuere fallado quela deue auer, mandamos que enla segunda 
carta sea contenido el tenor dela primera todo conplida miente8, et 
otrosí rrazon derecha por que deue ser dada* la segunda; et sy fuere la 
primera librada por los alcalles dela nuestra corte opor alguno dellos, 
quelos alcalles oei alcalle que dieron la primera carta den la segunda 
si fueren enla corte; et en otra manera que non ¡sea dada una contra 
otra7. 
Capitulo ij.0 dolos que ganaren carta sobre pleito çiuil ocríminal para enplazar aotroa. 
Por que acaesçe muchas hezes que algunos queriendo traer los plei-
tos ala nuestra corte por fazer danno asus contrarios, ganan cartas dela 
nuestra chançelleria para los enplazar; por ende establecemos e man-
damos que sy alguno sobre pleito çiuil ocriminal ganare nuestra carta 
para enplazar aotro diziendo alguna rrazon de aquellas por quelos plei-
tos se puedan6 traer ala nuestra corte non seyendo asi verdat e vsaren 
della, que peche aquel contra quien delia vsare seyscientos mr. desta 
nuestra moneda e las costas dobladas. 
Capitulo iij.0 sy alguno echare aotro en plazo raaliçiosa miente 
Sy maliciosa miente alguno echare aotro en enplazamiento ante los 
nuestros alcalles e julgadores11 dela nuestra corte oante los julgadores de 
* Tol.: bonos. 
3 B. N.: Penares. 
3 B. N., Esc. y Tol.: uoluntad. 
* B. N.j Esc. y Tol.: commo se puede dar una carta contra otra. 
s B. N., Esc. y Tol.: conplida mente. 
e B. N., Esc. y Tol.: scer dada. 
1 Tol.: una carta contra otra. 
8 B. N. , Esc. y Tol.: De los que ganan cartas maliçiosa mente para emplazar a otros. 
9 B. N. y Esc . : se pueden. 
10 B. N.: Délos que echan en enplazamientos maliçiosa miente. Esc.: echan enplaaamientos. Tol.: 
Délos que echan en enplazamiento. 
» B. N., Esc. y Tol.: o iudgadores. 
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otro qual quier logar, el enplazado non sea prendado1 por el enplaza-
miento, nin sea tenudo al̂ o pagar, mas sea prendado por el enplazador e 
sea tenudo alo pagar; et si el enplazado fuere prendado o rrecibier algún 
danno por esta rrazon, tómele el juyz la prendia* e el enplazador peche 
le el danno conel tres tanto. 
_ Capitulo iiij.0 que fasta que el alcalle se leuante del abdiençia, non cayan en plazo nin en sennal. 
Mandamos que algunos non cayan en plazo nin en sennal nin en 
rrebeldia8 ante los alcalles fasta que el alcalle se leuante dela aMíen-
ç i a \ Et si el alcalle feziere dos abdiençias ante de comer, la parte que 
paresçiere enla' segunda abdiençia non sea auido por rrebelde nin caya 
en enplazamiento nin en sennal nin en rrebeldia. Et eso8 mismo sea 
guardado si el alcalle feziere dos abdiençias depues de comer e la parte 
paresçier enla segunda. 
Capitulo v.0 quela sennal oel enplazamiento en que cayeren enlas çipdades e uillas e logares 
non sean mas de seys mr. 
Tenemos por bien que enlas çipdades e uillas e logares del nuestro 
sennorio quela sennal oel enplazamiento que non sean mas de seys mr. 
en aquellos logares do auian de fuero ode costunbre de leuar mas, et 
do era de menores quantias7 esta pena, quela lieuen segunt solien; e en 
esta pena que caya tan bien la parte que enplazare commo el que fue-
re enplazado sinon v e n i e r E t desta pena que aya el quela prendare9 
el diezmo por su trabaio dela yr prendar, et lo al que fincare que se 
parta commo es acostunbrado enel logar do fuer fecho el enplazamien-
to. Et sy la sennal oel enplazamiento non fuere prendiado seyendo la 
parte enla ui l la aterçer dia e enel termino10 fasta nueue dias, que dende 
adelante non sea tenudo ala pagar nin la puedan prendar. 
' Tol.: peindrado. 
« B. N.: el juyz prenda. Esc.: el iuez la prenda. Tol.: el iuez la peyndra. 
3 Esc. y Tol.: rebellia. 
.* B. N.; Esc. y Tol.: audiençia. 
1 Tol.: ala. 
8 Esc.: et esto. 
' B. N., Esc. y Tol.: de menor quantia. 
* B . N . y Tol.: viniere. Esc.: uiniere 
9 Tol.: peyndrare-
10 Esc.: o en eltermino. 
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Capitulo vj.9 dejos que nan aolros logares íle otra jurisdiçion por non conplir de derecho enel su logar. 
Acaesçe muchas bezes que algunos porsuboluntad1 opor non conplir 
de dereclio alos querellosos ante el julgador de cuya jurisdiçion son, que 
se uan aotros logares de otra juridiscion, et era dubda sy actuei ju lga-
dor los podia enplazar fuera de su jurisdiçion. Nos por tirar esta dubda 
et alongamientos délos pleitos que por esta rrazon podrían acaesçer 
mandamos que el julgador enlos pleitos que ael pertenescieren de l i -
brar, que pueda yr por sy o enbiar su carta a enplazar ala parte absenté 
aunque esté en logar de otra jurisdiçion, para que paresca antel a con-
pl i r de derecho. Et el enplazamiento oenplazamientos que asi fueren 
fechos que sean valederos. 
Capitulo vij.0delosa«ogados que plazodeue auerel quelos pidiere. 
Sy el demandador oel demandado pidiere plazo de auogado ante del 
pleito contestado, aya terçer dia para esto, del dia que fuere puesta la 
demanda; et sy lo pidiere después del pleito contestado, pueda auer 
plazo de nueue dias sy lo ouier mester e non mas, et el judgador apre-
mie al auogado que ayude ala parte quelo demandare. 
Capitulo viij.0 dela declinaçion de la juridiçion. 
Sy el demandado dixiere que non es dela jurisdiçion del julgador ante 
quien le es fecha la demanda e alegare8 para esto tal rrazon que el aya 
de prouar, sea tenudo dela prouar fasta ocho días, desde el dia que fuere 
puesta la demanda; et sylo prouare en estos ocho dias", non sea ténudo 
de rresponder ala demanda. Et sy el demandador ouiere de prouar la 
rrazon por que el pleito es dela jurisdiçion del julgador ante quien de-
manda, sea tenudo délo prouar eneste dicho plazo e non le sea dado 
otro plazo mas sobre esta rrazon. 
Capitulo ix.0delas sospechas délos judgadores. 
Eecusaçiones ponen los demandados muchas bezes contra los julga-
dores maliçiosa miente por non rresponder alas demandas queles son 
1 B. N.: voluntad. Esc. y Tol.: noluntad.— Asi siempre. 
3 B. N., Esc. y Tol.: o allegare. 
8 Esc.; en estos dichos ocho dias. 
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fechas; por ende mandamos que si alguna delas partes alegare que á 
por sospecho al julgador e lo jurare, que enlos pleitos ciuiles tome el 
julgador consigo por conpannero avn omme bueno para que libren el 
pleito amos de consuno1, et el julgador e el omme bueno que asy fuer 
tomado, que jure* sobre sanctos euangelios que bien e derecha miente 
librarán el pleito e guardarán derecho aamas las partes: et enlos plei-
tos criminales, que sy en aquel logar ouiere otro alcalle o alcalles, que 
lo oyan e lo libren" todos de con so vno el pleito principal. Et sy non 
ouiere y otro alcalle, quelos ommes buenos que son dados para ver fa-
zienda del conçeio, queden dos de entresy sin sospecha que estén conel 
alcalle aoyr e librarei pleito et fagan jura segunt dicho es; et sy se 
non abenieren alos nonbrar, que echen suertes quales dos dellos estén 
conel alcalle commo dicho es. Et los que fueren nonbrados oen quien 
cayer la suerte, que sean tenudos aoyr el pleito et que fagan la jura en-
la manera que dicha es. Et sy enel logar non ouiere ommes ciertos para 
ver fazienda del conçeio, que el alcalle ante quien fuere el pleito, que 
tome diez ommes buenos délos mas rricos del logar et estos echen suer-
tes entresy quales dos dellos sean conel alcalle, et aquellos aquien ca-
yer la suerte, sean tenudos dése ayuntar aoyr e librar el pleito* con el 
alcalle commo dicho es. 
Capitulo x.0 délos asentamientos que se fazen contra los rrebeldes s. 
/ 
Los rrebeldes que non quieren venir0 ante el julgador alos enplaza-
mientos queles son fechos, non deuen ser de meior condition quelos que 
vienen e paresçen ante ellosT; et por esto tenemos por bien e manda-
mos que si el demandado fuere enplazado por tres enplazamientos et 
non venier alos plazos a conplir de derecho o veniere alos dichos pla-
zos o aalguno dellos e se fuere sin mandado del julgador, que dende ade-
lante el julgador vaya por el pleito8 a rreçebir testigos del demandador 
ootras prueuas que ouiere para prouar su entençion, asy commo si 
fuese el pleito contestado, et adar sentençia difinitiua enel sin otro en-
1 Esc. y Tol.: consouno. -
9 B. K , Esc. y Tol:: juren. 
3 B. N., Esc. y Tol.: que oyan e libren. 
4 Esc. r sean tenudos de se ayuntar e librar el pleito. Tol.: sean tenudos aoyr e librar el pleito. 
1 Esc. y Tol.: rebelles. 
6 Esc.: uenir. 
7 Esc.: antel. Tol.: quelos que vienen ante el. 
8 B. N., Esc. y Tol. : vaya por el pleito adelante. 
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plazamiento; pero sy el demandador quisier e pidier que se faga asen-
"tamíento e non quisier yr por el pleito adelante adarprueuas enel, que 
el julgador sea temido alo fazer. Et el asentamiento que se faga en esta 
manera: que sy la demanda fuere rreal, que sea el demandador puesto 
enla tenencia dela cosa que demanda, et que sea tenudo el demandado 
de venir purgar la rrebeldia fasta dos meses1 desde el dia que fuer fecho 
el asentamiento, olo enbargar el demandado que se non faga. Kt si fue-
re demanda personal, que sea puesto el demandador enla8 tenençia de 
tantos bienes muebles del demandado, syle fueren fallados fasta enla 
quantia dela demanda; et sy bienes muebles non le fueren fallados, 
que sea fecho el asentamiento en bienes rrayzes, e que sea tenido' el 
demandado de purgar la rrebeldia fasta vn mes del dia que el asenta-
miento fuere fecho olo enbargar el demandado que se non faga commo 
dicho es; et sy non yenier purgar* la rrebeldia alos dichos plazos, que 
dende adelante el que asi fuere asentado, que sea verdadero poseedor 
et non sea tenudo de rresponder al demandado sobre la cosa que asi 
tien, saluo sobre la propiedat*. Pero si el demandador fuere asentado en 
bienes de su contendor por demanda presonal e seyendo pasado el mes 
del asentamiento quisiere mas quel sea pagada la quantia de su de-
manda que non tener la posesión délos bienes, que estonce0 que sean 
vendidos por mandado del julgador; et délo que valieren que sea en-
tregado el demandador dela quantia que puso en su demanda e delas 
costas. Et si mas valieren, que sea entregado lo que mas valiere7 al de-
mandado; et si menos valiere, quelo que minguare8, que sea tenudo el 
demandado délo pagar. Et el julgador quelo faga asi eonplir9 luego. 
Capitulo xj .0 que alas demandas que fueren fechas que rrespondan a ix. días. 
Por que se aluengan los pleitos por rrazones maliçiosas délos deman-
dados non queriendo rresponder derecha miente alas demandas, nos 
1 Asso: fasta un mes.—Todos los códices como el texto, y lo mismo la ley XX del Ordenamiento de 
Segovia de 1347 , que concuerda con este capitulo. 
8 B. K , Esc. y Tol, omiten: la. 
5 B. N.j Esc. y Tol.: tenudo. 
s B. N.,Esc. y Tol.: a purgar. 
6 Esc. y Tol.: propiedad. 
6 Esc. y Tol.: entonçe. 
7 B. N. : valieren. Tol.: ualieren. 
* B. N.: eí si menos valieren. Esc. y Tol.: et si menos ualieren quelo que menguare. 
9 Tol.: cumplir. 
T. i . « í 
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por encortar los pleitos e tirar los alongamientos maliçiosos, establesçe^ 
mos que enlos pleitos que andodieren enla nuestra corte e enlas çipda-
des* e villas e logares de nuestros rregnos, que dei dia quela demanda 
fuere fecha al demandado oasu procurador, sea tenudo de responder de-
recha miente ala demanda contestando el pleito conosçiendo onegando 
fasta nueue dias continuados; et sy asy non rrespondier, que sea auido 
por confeso1 por su rreheldia por esta nuestra ley, aun que non sea dada 
sentençia contra el sobre esto. Et sy el procurador fuere rrehelde en 
non rresponder al dicho plazo, que non" sea rrestituydo el sennor del 
pleito mager3 diga que el procurador non á de que pagar. 
Capitulo xij.0 delas defensiones prejudiçiales et peremtoriasquelas pongan fasta xx. días. 
Allegan por sy muchas veces los demandados defensiones perjudicia-
les e perentorias en departidos tienpos e piden muchos plazos para las 
prouaret ehbarganse por ende los libramientos délos pleitos; et por esto 
tenemos por bien e mandamos quelas defensiones prejudiçiales e otras 
perentorias qualesquierquelos demandados por syouieren, quelas puedan 
poner fasta veynte dias primeros seguientes después dela contestaçion 
del pleito. Et dende adelante non puedan ser puestas sy non sy por a l -
guna rrazon después de nueuo le* pertenesçieren aalguna delas partes, 
osy las sopieren después nueua miente, faziendo sobre esto jura quelo 
non sabien8 enlos dichos veynte dias nin ante. 
Capitulo xüj.0 delas prescripciones de anno e día. 
Enlos fueros de algunas çipdades e villas e logares de nuestros rreg-
nos se contiene que el que touiere casa o vinna ootra heredat anno ô 
dia, que non rresponda por ella; et es dubda sy enla prescripçion de 
anno e dia es mester8 titulo e buena fe. Nos tirando esta dubda rnan^-
damos que el que touier la cosa anno e dia non se escuse de rresponder 
por ella, saluo sy touier la cosa anno e dia con titulo e buena f e \ 
* B. N., Esc. y Tol.: çibdades.— Así siempre. 
1 B. N., Esc. y Tol.: confieso. 
! B. N., Esc. y Tol.: maguer. 
* B. N.,Esc.yTol. omiten: le. 
1 Esc. y Tol.: sabían. 
a Esc.;menester. 
7 El códice que sirve de texto pone equivocadamente ; con titulo de buena fe. 
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Capitulo xiiij.0 délas prueuas sóbrelas defensiones prejudiçiales epereroíorias. 
Sy después del pleito contestado, el demandado allegare por sy de-
fensión perjudicial ootra defensión perentoria qual quier en los veynte 
días en que se an de poner las defensiones perentorias, ante que el de-
mandador sea rreçibido ala prueua sobre la demanda principal, estonce 
el demandador e el demandado sean rresçibidos de consuno ala pnie-
ua. E l demandador aprouar la demanda syle fuer negada e el deman-
dado ala prueua dela defensión; pero sy el demandado non posiere por 
sy la defensión perjudicial ootra que rremate el pleito fasta que sea4 
publicados los dichos délos testigos enel pleito prinçipal, estonço 
non pueda prouar la defensión si non por cartas opor confision1 dela 
parte. 
Capitulo SY.0 del plazo quedeuenauer para traer los testigos que ouieren alten mar o fuera del rregno*. 
Quando el demandador para prouar la demanda oela demandado pa-
ra prouar la defensión dixieren que an los testigos alien mar ofuera dei 
rregno, mandamos que el julgador non le * dé mayor plazo de seys 
meses para traer ante el los testigos o los dichos dellos; pero sy viere 
el julgador quela prueua se puede fazer en tienpo mas breue, quel dé 
plazo segunt su aluedrio en que entendiere que se puede fazer la prueua. 
Capitulo xvj .0 sy alguna delas partes ouiere de prouar Ias coníradiçiones. 
Qual quier delas partes que ouier de prouar las contradiçiones que 
fueren puestas contra las pregonas délos testigos ocartas dela otra parte, 
et dixiere quelos testigos oprueuas que á para prouar esto que son 
alien mar ofuera del rregno, el julgador non le pueda dar mayor plazo 
de nouenta dias para los traer oíos dichos dellos; pero sy el julgador 
entendiere que cunple menor plazo para ello, quel pueda dar plazo COA-
nenible segunt su aluedrio. Kt por que enlos plazos para alien mar 
ofuera del rregno non pueda ser fecha maliçia nin alongamiento, man-
Í E . N.: confesión. Esc.: confession. Tol.: confension. 
i Los cap. XIV, XV, XVI y XVII del códice que sirve de texto forman en los de la corrección del rey 
D. Pedro que se han tenido presente, las leyes I , H , IH y IV del tit. X. Los doctores Asso y de Manuel 
se valieron de un códice que alteraba este órden, de manera, que la ley IV la ponen como H, la Ileon» 
III y la III en lugar de la IV. 
3 B. N.,Esc. y Tol.: eel. 
* Esc. y Tol.: les. 
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damos que estos plazos non sean otorgados aninguna delas partes, saluo 
sy prouaren primera miente que aquellos testigos eran ala sazón enel 
logar do el fecho acaesçio, et esto quelo prueuen fasta treynta dias \ 
Capitulo xvij.0 para tirar las partes de ocasión que non corronpan los testigos. 
Por tirar alas partes ocasión que non corronpan los testigos, manda-
mos que silos testigos fueren tomados comino deuen et por quien1 de-
nen e publicados, que non puedan ser traydos después testigos enel 
pleito principal nin enel pleito dela aj>eldacion5 sobre los articules so-
bre que ya fueron traydos osobre otros derecha miente contrarios. 
Capitulo xviij.0 sobre quales pleitos e contiendas so deuc fazer pesquisa *. 
Costunbre e vso es enla nuestra corte que acuerda conel fuero de al-
uedrio de Castiella8, que quando entre algunos asy conçeios como otras 
personas es querella ocontienda sobre rrazon délos términos e délos pas-
tos, osobre derecho de taiar lenna omadera ocoger bellota olande, oque 
an derecho las partes oalguna delias de auer estas cosas oalguna delias8 
en termino de otro conceio ode otras personas quales quier, que dando 
la querella anos oal julgador quelo á de librar, que se faga pesquisa1 sin 
ser otra demanda puesta nin pleito contestado. Et nos veyendo et en-
tendiendo que este vso e costunbre esprouechoso atoda la tierra, esta-
blesçemos e mandamos que sobre tales pleytos e contiendas que se 
pueda fazer pesquisa opesquisas, et la pesquisa opesquisas que fueren 
fechas sobre las cosas que dichas son oalguna delias8, que sean valederas 
e se libren por ellas los pleitos sobre que fueron 9 fechas aun que non 
sea dada demanda sobre ello nin pleito contestado nin sean guardadas 
sobre esto las otras10 solepnidades del derecho. Et la pesquisa fecha, que 
* Ese. omite : Et esto quelo prueuen fasta treynta dias. 
* Esc. y Tol.: o por quien. 
. 3 B. N. y Tol: apeliaçion. 
* Esta ley está tomada casi 
do sin embargo algún periodo. 
* Ord, de Segovia de i 347: Por que es usso de la [nuestra corte e en parte llegado a! fuero de Cas-
tiella. 
6 Esc. omite : de auer estas cosas oalguna delias. 
7 B. N. y Tol.: faze. Esc.: faze la pesquisa. 
8 Esc.: o sobre alguna delias. 
9 Esc.: fueren. 
" Tol. omite: otras. 
». .  l : li i . 
  i á la letra de la XXI del Ordenamiento de Segovia de 1347: se ha altera-
i e su o
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sea publicada alas partes, por que1 pueda dezir cada vno de su de-
recho. 
Capitulo xvinj.0 sobre quales cosas non deuen los pleitos seer dados por ningunos. 
Muchas bezes acaesçe que desque los pleitos son contestados e traydos 
testigos e rrazonado enlos pleitos todo lo quelas partes quieren dezir e 
rrazones encerradas para dar sentencia et aun sentencias dadas, sy se 
falla quelas demandas sobre quelos pleitos son mouidos non fueron da-
das en escripto, oque non son tan bien formadas commo los derechos 
mandan, odesfallesçe en ellas el pedimiento oalguna* delas otras cosas 
que en ellas deuien ser puestas, odesfallesçe3 enlos procesos algu-
nas cosas * delas que son dela solepnidat e sustancia dela orden délos 
juyziosf que por ende los julgadores suelen dar los proçesos délos pleitos 
e las sentencias que enellos son dadas por ningunas, et asylos pleitos se 
aluengan de que vien5 muy grant danno alas partes; et por ende6 es-
tablesçemos que sy la demanda paresçiere escripia enel proceso del plei-
to, mager non sea dada por la parte en escripto ominguare enella el 
pedimiento oalguna delas otras cosas que y deuen ser puestas que son 
delas sotilezas délos derechos, onon sea fecho en el proceso del pleito7 
juramento de calupnia mager sea demandado por las partes opor algu-
na delias, o desfallesçiendo las otras solepnidades e sustancia8 dela or-
den délos juyzios quelos derechos mandan oalguna delias \ contenién-
dose toda uia enla demanda la cosa que el demandador entiende 
demandar; et seyendo fallada prouada la verdat del fecho por el pro-
ceso del pleito sobre que se pueda dar cierta sentencia; quelos julgado-
res que connosçieren délos pleitos e los ouieren de librar, quelos libren 
e los julguen segunt la verdat que enlos procesos fallaren prouada, e 
los procesos délos pleitos e las sentencias que por ellos fueren dadas 
que non dexen por esta rrazon de ser valederas. Et sy el demandado 
desque fuer llamado a juyzio ante que vaya por el pleito adelante p i -
1 B. N., Esc. y Tol.: para que. 
4 Esc, y Tol.: algunas. 
3 B. N.: odesfalleçen. 
4 Esc.: o desfallecen en los processos algunas de las cosas. 
s B.N.,Esc. y Tol.: uicne. 
* Tol.: et por ende nos. 
7 Esc. omite : del pleito. 
a Tol.: eñ sustançia. 
a Esc.: algunas dallas. 
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diere que el demandador dé su demanda en escripto *, que esto finque* 
en aluedrio del judgador, por que sy entendiere que cumple quela de-
manda sea dada en escripto quelo faga asi fazer. 
Capítulo xx.0 commo se á adar sentençía intrelocutoria odefim'tiua. 
Desque fueren rrazones encerradas enel pleito para dar sentençia i n -
trelocutoria o difinitiua, el julgador dé la sentencia intrelocutoria fasta 
seys dias et la sentencia diânitiua fasta veynte dias, et sylo asy non 
feziere3, peche las costas que fezieren las partes fasta que dé la sentençia. 
Capitulo xxj.0 delas alçadas e dela nulidat delas sentençias. 
Vsauan los julgadores dela nuestra corte e delas çipdades e uillas e 
logares de nuestros rregnos de otorgar e dar alçadas de quales quier 
sentençias intrelocutorias et por que por esto se alongauan mucho los 
pleitos, nos queriendo quelos pleitos sean librados mas ayna, estahles-
çemosque delas sentençias intrelocutorias non aya* alçada. Et los juz-
gadores quela non otorguen nin la den, saluo sy la sentençia o sentençias 
intrelocutorias fuesen dadas sobre defensión6 perentoria osohre algún 
articulo que faga perjuyzio al pleito principal osy fuere rrazonado con-
tra el julgador por la parte que non es su juyz e prouare la rrazon por 
que non es su juyz fasta ocho días segunt manda la ley que nos fe-
zimos6 sobre esta rrazon, et el julgador se pronunçiare por juyz osy 
dixiere que á el julgador por sospecho7, et el julgador enlos pleitos 
çiuiles non quisiere tomar vn omme bono por conpannero para librar 
el pleito oen los criminales non guardare lo que se contien enla ley de-
las rrecusaçiones8 que nos fezimos, et connosçiere del pleito non guar-
dando lo que se contien enla dicha nuestra ley osy la parte pidiere el 
traslado del proceso publicado e el julgador non gelo quisier dar; ea, 
en qual quier destas cosas otorgamos ala parte que se sintiere agrauia-
1 Esc.: por escripto. 
* Esc.: que esto que finque. 
* B. N., Esc. y Tol.: fiziere. 
* B. N., Esc. y Tol.: ayan. 
* B. N. y Esc.: fueren. Tol.: fueren todas sobre deffension. 
8 Esc. y Tol.: fizíemos. 
7 B. N. y Esc.: sospechoso. 
8 B. N. y Tol.: lo que se contiene de suso en la ley segunda en el titulo dela declinación dela íurisdi-
çion.— El Cód, de] Esc. añade á esto: e en las leys delas recusaçiones que nos fezimos. 
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da que se pueda alçar, et el julgador que sea tenudo dele otorgar e dar 
el alçada. 
Capitulo xxij.6 coramo se deue alçar la parte dela sontençia que fuere dada contra el. 
Costuiibre es enla nuestra corte quelos nuestros alcalles desque son 
rrazones encerradas enlos pleitos oquando en alguna manera an de dar 
seatençia en algún pleito, que ponen plazo alas partes para dar senten-
cia dia cierto * e dende adelante de cada dia; et acaesçe que el dia non-
brado para dar sentençia quela non dan, e dan la después en alguno 
délos otros dias seguientes seyendo alguna delas partes absenté. Et 
después viene la parte contra quien la sentencia es dada e alease dela 
sentencia, e es dubda sy deue auer la alçada onon porque non vino aoyr 
la sentençia. Nos tirando esta dubda e por non dar logar alas malicias 
que se podrian fazer sobre esto, mandamos que sy enel dia que fuere 
espresa miente nonbrado diere el julgador la sentencia, quela parte que 
non veniere aoyr la nin alçarse delia en quanto el julgador estodiere * 
asentado librando los pleitos, que dende adelante non se pueda alçar; et 
syla sentençia fuere dada después del dicho dia, quela parte que non 
fuer presente contra quien fuer dada, que se pueda alçar fasta tercer dia. 
Ét esto mismo sea guardado enlas çípdades e villas e logares de nues-
tros rregnos, quando el plazo para dar sentençia fuere puesto enla ma-
nera que dicha es. 
Capitulo xsüj.0si alguno se alçare dela sentençia que fuere dada contra el. 
Aleándose alguno dela sentencia que fuer dada contra el, sea tenudo 
dela seguir e la acabar en manera que sea librada del dia que se alça-
re dela sentençia fasta vn anno ¡ et sy non, que finque la sentençia fir-
me e valedera, saluo si ouiere y enbargo derecho por que se non pueda 
seguir n in librar. Et sy por culpa del julgador fincare, pague las costas 
e los dan nos alas partes. 
Capitulo ixiiij.0 commo se deue seguir el alçada. 
Seguir deue la alçada la parte quela tomare al plazo quel posier el j u l -
gador8 e paresçer conel proceso del pleito ante el juyz delas alçadas; et 
sy el julgador non le posier plazo aquela presente, mandamos que sea 
tenudo el que se alç<5 dela seguir ante el Rey fasta quarenta dias sy fuer 
1 Esc. y Tol.: a día cierto. 
1 B. N.: estudier. Esc. y Tol.: estudiere. 
3 B. N. y Jol-: quel posiere el iudgador. 
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allende délos puertos, o sy * fuer aquende délos puertos, fasta quinze dias, 
et sy fuer el Rey* enla uilla aterçer dia; et sy fuere la alçada délos a l -
calles del Rey fasta tercer dia, et si fuere délos alcalles dela uil la para 
otro julgador mayor y enla uilla que aya poder de oyr las alçadas, 
quela siga5 aterçer dia; et sy fuere la alçada del termino para los 
julgadores dela uilla, que aya núeue días del dia que dieren la alça-
da*. Et esos mismos5 plazos aya para se querellar del julgador sy non 
le quisier dar la alçada; et sy en este tienpo non la6 siguiere'' onon 
se querellare comino dicho es, finque el juyzio de que se alçd firme. 
Et sy la aleada fuere para ante el Rey, non seyenáo el Rey enla uilla 
do se dio la sentencia, e ouier de paresçer ante el Rey, sy fuere allen-
de los puertos, a quarenta dias, osy aquende délos puertos, a quinze 
dias oal plazo que el julgador le posiere; que ayan las partes demás 
los nueue dias e el terçer dia del pregón segunt costunbre dela nuestra 
corte. Et en estos plazos que dichos son la parte que ouier de seguir la 
alçada sea tenudo de se presentar ante el juez delas alçadas con todo el 
proçeso del pleito ; et sy non se presentare con el proçeso8 del pleito, 
que non sea oydo enel pleito dela aleada e la sentençia finque firme. 
Et que non se escuse nin se defienda el que se alçò nin su procurador 
por dezir el procurador que non le dio8 el sennor del pleito nin tíen el 
de que pague el proçeso del pleito; pero sy el sennor del pleito oel pro-
curador en su nonbre disier que el sennor del pleito es pobre e non á 
de que pagar e lo.prouare, quela sentencia non pase en cosa judgada o 
pueda seguir la aleada et el escriuano sea apremiado del dar el proçeso 
del pleito sin dineros. Et eso mismo sy alegare10 otra rrazon derecha e la 
prouare por que non pueda" seguir el alçada, quela pueda seguir. 
Capitulo xxv.0 sy alguno alegare contra ia sentençia que es ninguna. 
Sy alguno alegare contra la sentençia que es ninguna, pueda lo de-
zir fasta sesenta dias desde el dia que fuer dada la sentencia; et sy fasta 
* B- N. , Esc. yTol. :etsi. 
8 Esc. omite : el Rey. 
* Esc. y Tol.: sigua. 
* Esc. y Tol.: el alçada. 
s B. N. y Esc.: et estos mesmos. Tol, : et estos mismos. 
a Esc. omite: la. 
1 Tol.: seguiere. 
8 Esc.: con todo el proçesso. 
9 Esc.: que non le dio dineros. 
*0 B. N., Esc; y Tol.: allegare. 
** B. N., Esc. y Tol.: porque non pudo. 
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los sesenta dias non lo dixiere, non sea después oydo sobre esta rrazon. 
Et sy enlos sesenta días dixier que es ninguna e fuere dada sentencia 
sobrello, mandamos que contra esta sentencia non pueda alguna delas 
partes dezir que es ninguna, mas pueda se alçar deila o soplicar' sy el 
julgador fuere tal de que se non pueda alçar la parte que se síntier 
agramada. Et non pueda ser puesta esepçion de nulidat dende adelante 
contra las sentencias que sobre esto fueren dadas por alçada opor supli-
cación , et esto por quelos pleitos ayan fin. 
Capitulo xxvj.0 dolos términos aque se deuon seguir las siiplicaçíones. 
Delas sentencias que dan los alcalles mayores de la nuestra corte et 
los adelantados dela frontera e del rregno de Murçia suplican los que se 
sienten agramados para ante nos. Et por que era costunbre de suplicar 
e seguir las suplicaciones fasta dos annos del dia que era dada la sen-
tencia, et por esto se alongauan mucho los pleitos; tenemos por bien e 
mandamos quelos que se sintieren agramados delas sentencias délos al-
calles e adelantados sobredichos, que puedan suplicar ante nos del dia 
que fuere dada la sentencia fasta diez dias. Et la parte que suplicare de 
los alcalles delas aleadas mayores dela nuestra corte, que paresca ante 
nos del dia que suplicare aseguir la suplicación fasta diez dias e la si-
gua e la acabe del día que le nos diennos juez sobre esta rrazon fasta 
tres meses , saluo sy ouier y enbargo derecho por que se non pudo seguir 
n in acabar. Et el juez aquien lo nos encomendaremos , que nonoya alas 
partes nin aalgunas delias2 rrazones nueuas de fecho que ouiese acaes-
çido ante dela sentencia de que fue suplicado, mas que libre el pleito 
por lo que fallare que se contiene enel proceso del pleito que ante el 
fuere presentado. Et el que suplicare dela sentencia délos dichos ade-
lantados ode alguno dellos, que paresca ante nos ala seguir del dia que 
suplicare8 o fasta sesenta dias, et quela sigua e la acabe del dia quel die-
remos juez sobre esta rrazon fasta seys meses, non auiendo y enbargo 
derecho por que se non podiese asi fazer. 
Capitulo xxvij.0 que desque e] pleito fuere librado por suplicación, que dende adelanto non aya alçada. 
Después que el pleito fuer librado por suplicación por el juez, que 
fuere dado por nos, non se pueda ninguna delas partes querellar dela 
1 Esc y Tol.: supplicar. 
* B. N.: nin aningunas delias. Est-, y Tol.: nin aalguna delias. 
3 Esc.: que la supplicare. 
T. I. 
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sentençia que el diere nin suplicar della nin dezir nin alegar contra 
ella que es ninguna, et sy lo dixiere olo rrazonare, que * non sea oydo 
sobrello. 
Capitulo xxviij.0 délo que an de leuar los alcalles por las sentençias e los escriuanos por las escripEaras. 
Porque en algunas çipdades e uillas e logares leuauan los alcalles 
mayores quantias de aquellas que eran de rrazon*. mandamos que de 
aqui adelante non lieuen por la sentencia difinitiua mas de cuatro mr. 
e por la entrelocutoria dos mr., do mayores quantias solian3 leuar. Et 
que el alcalle non lieue mas por su sello de vn mr. ; et que por la fia-
dura délos pleitos criminales non lieuen los escriuanos mas de dos mr. 
et por la fiadura délos pleitos çiuiles vn mr., do mas solian leuar*. Et 
enlos proçesos délos pleitos e enlos traslados dellos que dieren alas par-
tes , que aya en cada tira alo menos quatroçientas partes. 
Capitulo xxix.0 en qual manera se puede fazer obligation. 
Paresçiendo que se quiso alguno obligar aotro por promysion opor 
algún contracto oen otra manera, sea tenudo aaquellos aquien se obligó 
et non pueda ser puesta esepcion que non fue feclia síipulaçion que 
quier dezir prometimiento con çierta solepnidat del derecho, e que11 
fue fecha la obligación o el contracto entre absentes, oque fue fecha 
aescriuano publico oaotra pregona* priuada en nonbre de otro entre 
absentes, o que se obligó a vno de dar ode fazer alguna cosa aotro; mas 
que sea baledera la obligaçion o el contracto que fueren fechos en qual 
quier manera que paresca que alguno se quiso obligar aotro ofazer con-
tracto conel. 
Capitulo xxx.0 delas vendidas e delas conpras. 
Sy el vendedor oel conprador dela cosa dixiere que fue engarmado en 
mas dela meytad del derecho preçio, asi commo sy el vendedor dixiere 
quelo que vale quinze quelo vendió por menos de diez1, oel conprador 
f Tol. omite: que. 
: * B. %, Esc. y Tol.: que eran de rrazon por el trabaío que tomauan en ueerlos proçesos e ordenar 
lãs sentençias. 
3 Tol.:suelen. 
4 B.N., Esc. y Tol.: suelen. 
* B. Ni, Esc. y Tol.: oque. 
9 B. N., Esc. y Tol.: persona. 
' B. N., Esc. y Tol.: que lo que ualie diez quelo uendio por menos deçinco. 
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dixiere quelo que valie diez que dio por ello mas de quinze; mandamos 
que el conpradop sea tenudo aconplir el derecho preçio que valia la co-
sa odela dexar al vendedor, tornándole el precio que rreçibio. Et el 
vendedor deue tornar al conprador lo mas que rreeibio dela meytad del 
derecho preçio ' ode tomar la cosa que vendió et tornar el precio que 
rreçibio. Et esto mesmo queremos que se guarde enlas rrentas e enlos 
canbios e enlos otros contractos semeiables et que aya logar esta ley 
en todos los contractos sobredichos, aunque sean fechos2por almone-
da , et del dia que fueren fechos fasta quatro annos e non después. 
Capitulo xxxj.0 delas prendías quelos ornes fazen por lo queles deuen, non auiendo poder. 
Contra derecho e contra rrazon es quelos ornes fagan prendias8 vpor 
lo quels deuen por su abtoridat, non les auiendo dado poder los debdo-
res para los prendar, et sin rrazon es que vnos sean prendados por lo 
que deuen otros. Por ende mandamos que ningún omme non sea osado 
de prendar aotro nin vn conçeio aotro por cosa que diga quele deuan 
ole ayan de conplir ode fazer*, saino sylo podiese fazer por quela otra 
parte se obligó e le dio poder quelo podiese prendar. Et qual quier que 
contra esto feziere que caya por ello en pena de forçador. Pero quelos 
guardadores délos montes e del pan e del vino e délos pastos e délos tér-
minos , por que son presonas 5 publicas, que puedan prendar segunt sus 
fueros e sus6 costunbres que an sin la pena desta ley. 
Capitulo mij.0 delas debdas que son pagadas e se demandan después 7. 
Suele acaesçer, seyendo8 pagadas las debdas aaquellos aquien fueron 
deuidas, que ellos osus herederos demandan las9 después de luengo 
tienpo aios debdores o a sus herederos, etpor que non pueden prouar la 
paga por muerte délos testigos opor ser perdida la carta, an apagar lo 
4 B. N., Esc. y Tol.: lo que rresçibio demás del derecho preçio. 
* B. N., Esc. y Tol.: aunque se fagan. 
J B. N. y Esc.: prendas. Tol.: peyndras. 
* B . N., Esc. y Tol.: quele deuan o ayan de conplir o de fazer, nin de peyndrar aalguno por debda 
que otro deua. 
1 B. N.j, Esc. y Tol.: personas. 
6 lisc. y Tol. omiten : sus. 
1 El cap. XIII y este forman en e! Ordeiiamienio corregido por D. Pedro las leyes I y U del 
tit. IX. 
* B. N., Esc. y Tol.: que seyendo. 
9 Esc.: que ellos e sus herederos las demandan. 
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que non deuen; et por esto ordenamos e establesçemos1 que aquol que 
á alguna demanda contra otro con carta osin carta, et desque el plazo 
llegar nonla demandare en juyzio onon fizier enplazar la parte sobre-
lio ononfuer fecha entrega por ella fasta diez annos, que dende adelan-
te que pierda la demanda que auie e non sea oydo sobrello. Et enlas 
debdas que son fechas fasta aqui de que son pasados siete amos o mas, 
quelas puedan demandar fasta tres annos et sy non fueren pasados sie-
te annos ornas9, quelas demanden5 del dia* que se cunplio el plazo aque 
auia aser pagada la debda fasta conplimiento délos dichos diez annos, e 
después que non sea oydos. Et las debdas e las demandas que an los 
judios délos contractos que fazen8 conlos christianos, que non puedan 
ser demandadas nin entregadas después de seys annos del dia del plazo 
aque ouieron* aser pagadas. 
Capítulo xxxiij.0 quelos buey e bestias de arada non sean prendiados 
por debdas quelos sennores dellodeuao. 
Establesçemos e mandamos quelos buey e bestias de arada nin los 
apárelos 8 que son para arar e labrar e coger el pan e los otros frutos9 
dela tierra, que non sean prendados nin tomados nin testados nin en-
bargados por debdas quelos sennores dellos deuan achristianos n in aju-
dios nin aotras pregonas quales quier, pero por los pechos e derechos 
nuestros e del sennor del logar opor debda que deua el labrador, al 
sennor dela heredat, non le fallando otros bienes rrayzes e muebles, que 
puedan ser prendados por la quantia que deuiere10 e montare el pecho 
del duermo dela prenda e non por mas , nin por pecho de conçeio nin 
de otro. Et enlas behetrías que pueda el natural prendar por el derecho 
dela deuisa qual quier delas cosas sobredichas. Et sy cogedor orrecab-
dador délos nuestros pechos oentregador delas debdas délos judios11 o 
merino ootro oficial contra esto fizieren, mandamos que torne la pren-
dia queprendiare otomare otestare oenbargare enqual quier manera al 
4 Esc. omite: establesçemos. 
* Esc. omite: o mas, quelaspuedan demandar fasta tres annos, et sy nonfueren pasados siete auno a o mas. 
3 B. N. y Tol.: siete annos quelas demanden. 
4 B, N.: desdel. Esc y To).: desde cl dia. 
s B. N., Esc. y Tol.: que noa seaoydo el demandador. 
* B. N.j Esc. y Tol.: que ouieren los indios por rrazon délos contractos que (izieren. 
7 B. N.3 Esc. y Tol.: ouieren. 
8 B. N., Esc. y Tol.: apareios dellos. 
1 B. N., Ese. y Tol.: fmetos. 
^ B. N., Esc. y Tol.: deuieren. 
» B. N.,Esc. y Tol. omiten: délos judíos. 
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querelloso conel danno que por ello rreçibiere1; et por ese mesmo fecho 
caya en pena de quatro al tanto délo que vallea la cosa que fuere to-
mada oenbargada commo dicho es, et desta pena que aya la meytad. 
el querelloso e la otra meytad que sea para la nuestra camará. Et sy la 
entrega otoma otestamiento oenhargo fuere fecho por debda ofiadura 
de persona priuada, quela persona cuya fuere la deMa ola fiadura que 
pierda la debda ola fiadura e el derecho que por esta rrazon le pertenes-
çe!. Et todo priuilleio e vso e costunbre que coutra esta ley sea opueda 
ser en qual quier manera, nos lasi rreuocamos e tiramos e mandamos 
que non valan. Et que carta desaforada ootra qual quier que sea fecha e 
dada e otorgada fasta aqui ofuere de aqui adelante opleito opostura o 
rrenunciaçion que sea contra esto que non vala. Et sy alguno rrobare 
oforçare ofurtare alguna de las cosas sobredichas, mandamos quela 
torne aaquel aquien la tomó con onze doblo 5 e que se parta esta pena 
enla manera que dicha es. 
Capitulo xíxiiij.0 commo las lauores delas heredades non deuen ser enbargadas nin prendadas. 
Las lauores delas heredades e el coger délos frutos delias e el rrepa-
ramiento delas casas se enbargan muchas vezes por los testamientos 
que fazen los oficiales por las debdas opor los malefiçios, de que se sigue 
danno aaquellos cuyas son las heredades, et non se torna en prouecho 
de aquellos acuyo pedimiento e querella se fazen. Por ende mandamos 
que por tales testamientos que non cayan aquel oaquellos contra quien 
fueron fechos en alguna pena puesta enel fuero ocostunbre opor dere-
cho opor alcalle o juez6 o meryno opor otro ofiçial osennor, por labrar 
las heredades orreparar las casas que asy fueren testadas opor morar 
enellas. Et sy duraren las testaçiones en tienpo quelos frutos delas he-
redades fueren de coger, mandamos que non enbargando los testa-
mientos quelos oficiales del logar ologares do esto acaesçier que fagan 
coger los frutos e poner los en fialdat7 acosta délos frutos, fasta que 
sea librado quien lo deue auer. Et sy por esta rrazon alguno oalgunos 
alguna cosa leñaren oprendiaren por fuerça opor cohecho oen otra ma-
1 Tol.: recibió. 
* Tol.: ualiere. 
3 B. N. y E s c : : pertenesçie. Tol.: pertenesçia. 
* Tol.: nos lo. 
fi B.N. y Esc.: algunas de las cosas sobredichas, mandamos quelas torne a aquel a quien las tomó 
con oonze tanto. 
6 B. N.y Tol.: por juyz. E s c : por iuez. 
1 E s c : üeldat. 
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nera commo non deuen' de aquel que labrare la casa ola lieredat testal-
da, quelo torne aaquel de quien lo leuare conlos dannos que por ende 
rreçibieren, et caya en pena * de quatro altanto, lameytad para el que-
relloso e la otra meytad para la nuestra camará. 
Capitulo xxiv.0 que por las debdas que deuen los caualleros non sean prendados 
los cauallos e armas de su cuerpo. 
Vsose fasta aqui que por las debdas que deuian3 los caualleros dela 
nuestra tierra opor fiaduras que fazian, quelos ofiçiales oaquellos que 
auian poder delo fazer queles prendauan los cauallos e las armas et las* 
vendien asy commo otros bienes quales quier delos que auian. Et por 
que es nuestra voluntad delos B fazer merçed e que puedan estar meior 
guisados para nuestro seruicio, tenemos por bien que por debda que 
deuan los caualleros ootros6 quales quier delas nuestras çipdades e villas 
e logares que mantouieren cauallos e armas, queles non sean prendados 
los cauallos e armas de su cuerpo. 
Capitulo xxxvj.0 delos testamientos. 
Sy alguno ordenare su testamento ootra su postremera voluntad en 
qual quier manera con escriuano publico, deuen y ser presentes alo ver 
otorgar tres testigos alo menos vezinos del logar ó7 se feziere; et sy lo 
fezier sin escriuano publico, sean y cinco testigos alo menos vezinos se-
gunt dicho es sy fuer logar dolos pueda8 auer. Et sy fuer tal logar en 
que non puedan auer çinco testigos, que alo menos sean y tres testigos, 
et sea valedero loque ordenare en su postremera voluntad4, et el testa-
miento sea valedero enlas mandas e enlas otras cosas que en el se con-
tien40 aun que el testador non aya fecho heredero alguno, et estonce 
herede aquel que segunt derecho ocostunbre dela tierra auia aheredar 
sy el testador non fiziese " testamento et cunplase el testamento. Et sy 
* B. N-, Esc. y Tol. r por confecho o en otra manera commo non deuieren. 
a B. N.: et que caya en pena- Esc.: et que caja en esta pena. Toi.: et que aya en esta pena. 
3 Esc.: que por debdas que deuien. 
* B.N., Esc.y Tol.: etlos. 
1 B. N.,Esc. y Tol.: deles. 
6 B. N., Esc. y Tol.: e otros. 
1 Esc. y Tol.: do. 
B B. N:f Esc. y Tol.: puedan. 
g Esc. omite: en su postremera voluntad. 
19 B. N.: contienen. Esc.: contenieren. Tol.: contiene. 
' i Esc. y Tol.: fiziere. 
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fezier heredero el testador et el heredero non quisier la heredat, vala 
el testamento enlas mandas e enlas otras cosas que enel se contiene1; 
et sy alguno dexare aotro en su postremera voluntad heredat omanda 
e mandare* quela dé oquela aya otro et aquel primero aque fuere de-
xada nonla quisiere auer, mandamos qxie el otro ootros quela puedan 
tomar e auer. 
Capituio xxxvij.0 dela pena deíos juzgadores que toman dones5. 
Por quelos dones mueuen los julgadores alihrar los pleitos commo 
non deuen, tenemos por bien e mandamos quelos nuestros alcalles dela 
nuestra corte asy lòs ordinarios commo los delas alçadas, oaquel oaque-
llos que ouieren de librar las suplicaciones ootros algunos que ouie-
ren alihrar pleitos por comisión oen otra manera enla nuestra corte, 
que non tomen dones ningunos de qual quier manera que sean, asy 
oro commo plata dineros pannos bestias1 nin viandas nin otras cosas 
de tjuales quier presonas que andodieren en pleito ante ellos nin de otro 
por ellos; et qualquier que lo tomare por sy opor otro, que pierda eloñcio 
e nunca aya el oficio que asy perdió nin otro, et peche lo que tomare 
doblado et sea para la nuestra cámara et finque en nuestro aluedrio del 
dar pena por ello segunt la quantia del don que tomó. En esta manera' 
misma mandamos quelo guarden todos los alcalles e juezes ordinarios 
e delegados delas çipdades e uillas e logares de nuestros rregnos tan 
bien los de fuero commo los de salario; et qual quier oquales quier 
que contra esto fezieren, que ayan las penas sobredichas6. 
Capitulo xxxviíj.0 commo se deue fazer la prucua contra los julgadores que toman dones 7. 
Por quelos que dan algo aios julgadores por los pleitos que antellos 
an lo dan lo mas encobierta miente que pueden e los quelo rreçiben fa-
zen eso mismo [e] esto seria grane de prouar, nos queriendo quela ver-
dat non se encubra, et por que esto aya logar de se saber et aquellos 
que en este yerro cayeren ayan por ello pena; tenemos por bien que 
veniendo el quelo diere adezirlo e alo descobrir, que non aya pena por 
1 B. N. y Esc. : contienen. 
* Esc. y Tol.: o mandare. 
3 Es la ley U del Ordenamiento de Segovia de i 3 47. 
* B.W., Esc. y Tol.: edineros e pannos e bestias, 
8 B. N.; Esc. y Tol.: eten esta manera. 
* La ley II del Ordenamiento de Segovia antes citado : que ajan la pena sobredicha ct demás que 
nunca puedan auer ofiçio. 
7 Ley III del Ordenamiento de Segovia citsdo. 
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aquello que dio mager el derecho pone pena al quelo da, saluo sy fuer 
fallado que dixo mentira. Et por ende en desfallesçimlente de pmeua 
conplida contra aquel de que1 dixiere quelo rreçibio, mandamos que se 
pueda prouar en esta manera: sy fueren tres o mas los que venieren 
deziendo sobre jura de sanctos euangelios que dieron algo al julgador, 
que uala su testimonio mager que cada vno diga de su fecho ! seyendo 
las personas tales que entienda el quelo ouiere de librar que son de 
creer; otrosí auiendo algunas otras presunciones e çircustançias por 
que vea8 el quelo ouiere de julgar* que es verdat lo que dízen. Pero 
por quelos ommes non se mueuan con cobdicia adar testimonio contra 
herdat, mandamos que tales testigos commo estos non cobren aquello 
que dixíeren que dieron, saluo sy lo prouaren por prueua conplida. 
Capitulo sxsis.0 commo los aguaziles deuen vsar de su ofiçio s. 
Defendemos quelos nuestros aguaziles8 dela nuestra corte nin los 
sus ommes e otros quales quier que guardaren los presos, que non tomen 
delas gentes que andan enla nuestra corte e vienen aella nin enlas 
uillase logares por ó nos andamos dones nin viandas, n in los cohe-
chen nin prendan aninguno sin mandado1 délos alcalles. Et sy de al-
guno fuere dada querella ofuere fallado en algún maleficio por que de-
ua ser preso, quelo lieuen ante los alcalles oante alguno dellos e quelo 
non metan en prisión en otra manera; et desque fuer preso, quelo non 
suelten sin mandado del alcalle. Otrosy que non tomen délos presos 
que touieren dineros nin uianda8 nin otra cosa ninguna n in manteni-
miento para sy nin para los quelos guardaren nin para los que andodieren 
con ellos, saluo el carçelaie9 quando los soltaren. Et qual quier que contra 
esto fuere e lo asy non guardare, quelos aguaziles e qual quier que tenga 
el oficio por ellos pierda el ofiçio e non pueda auer otro oficio, et demás 
que ayan la pena sobredicha que es puesta contra los alcalles; et esto 
que se pueda prouar contra ellos enla manera que ordenamos que se 
podiese prouar contra los alcalles e juezes. Et los ommes délos aguazi-
1 Esc.: de qui. 
a Esc. y Tol.: de su derecho. 
3 B. N. : ueya. 
* Tol.: librar. 
s Este capitulo está tomado, aunque no literalmente, de la ley IV del OrdenamienlodeSegoviade 1347. 
6 lí. N., Esc y Tol. ponen siempre : alguaçiles. 
. T Esc. y Tol.: sinon por mandado. 
8 Tol. omite: nin uianda. 
6 B. N. y Esc.; carçelage. 
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les que prendieren sin mandado del aloalle osin meresçimiento, otoma-
ren oleuaren de algunos alguna cosa délo que dicho es, que estos átales 
sean tonudos de tornar ala parte doblado todo lo que leñaren, et demás 
quel fagan1 emienda dela desonrra que rreçibio el preso e que yaga 
vn anno en la cadena; et sy non ouiere de quelo pechar, quel den qua-
renta açotes. 
Capitulo xl.0 sy Jos aguaziles non conplieren_lo que Jos alcalles mandaren *. 
Quando los aguaziles dela nuestra corte oalguno dellos non conplie-
ren lo quelos nuestros alcalles oalguno dellos los enbiaren8 mandar por 
sus alualaes4, mandamos aqual quier délos nuestros ballesteros dela 
nuestra corte aquien los nuestros alcalles oalguno dellos lo mandaren, 
quelo cunplan; et sy el aguazil non gelo consintiere conplir, que el ba-
llestero quelo muestre a nos por quelo nos escarmentemos e mandemos 
sobrello lo quela nuestra .merced fuere. Et sy los aguaziles o merinos 
oíos otros ofiçiales delas çipdades e uillas e logares de nuestros rregnos 
que an de conplir mandado délos alcalles e juezes e fazer esecuçion dela 
justicia en qual quier manera, non quisieren conplir lo quelos juezes 
oalcalles delas dichas çipdades e villas e logares o qual quier dellos en 
sus juridiçiones les mandaren, mandamos quelo cunplan6 el aloalle oel 
juez quelo mandare, et si mester8 ouiere ayuda para ello, quele ayude1 
el conçeio oaquellos aquelo el mandare; et el aguazil omeryno oofiçial 
que non quisiere conplir mandado del alcalle o juez, mandamos que 
non vse del oficio fasta quelo nos sepamos e mandemos sobrello lo que-
la nuestra merced fuere. Et los juezes o alcalles cuyo mandado non 
quisiere conplir el meryno o alguazil8, que sean tenudos de nos lo fazer 
saber fasta quarenta dias, sopeña de seyscientos mr. para la nuestra cá-
mara. 
Capitulo xlj .0 délos monteros que guardan los presos e délos omines délos aguaziles ». 
Sy los monteros oíos ommes délos aguaziles dela nuestra corte oíos 
otros que guardaren los presos los soltaren oíos non guardaren, sy el 
1 Esc. y Tol.: que fagan. 
* Ley V del Ordenamiento de Segovia de 1347 hasta: et si los alguaziles o merinos. 
* B. N.jEsc. y Tol.: lesembiaren. 
*PTB. N.y Esc.: alualas. 
* B. N., Esc. y Tol.: quelo cumpla. 
* Tol.: meester. 
1 B. N. y Esc . : quel ayuden. 
8 B. N., Esc. y Tol.: o e¡ alguazil. 
* Ley Yi del Ordenamiento de Segovia de 1347-
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preso meresçier muerte, que el quelo soltó1 olo non guardó bien com-
ino deuia que muera por ello; et sy el preso non meresyia muerte e 
meresçia otra pena corpbral que non sea de muerte, sy se fuer conel ole 
soltare, que aya aquella pena misma que -el preso deuia auer; et sy por 
mingua de guarda se fuer *, que yaga un anno enia cadena. Et sy el 
preso non meresçia pena corporal e era tenudo apagar debda o pena de 
dineros e se fuere conel el quelo guardaua olo soltare asaMendas, sea te-
nudo apagar e pechar lo que el preso era tenudo e yaga medio anno 
enla cadena; et sy por mingua de guarda se fuere, que sea tenudo apa-
gar e pechar lo que el preso era tenudo3 e yaga tres meses enla cadena. 
Et sy los monteros que guardaren los presos oalguno dellos cayeren en 
alguno destos yerros e non se podiere auer onon ouier de que pagar, 
quelo tomen dela quitación que ouier de auer; et sy non ouier de auer 
quitaçionrque se pague dela quitapion de los monteros de Espinosa si 
fuer deüos, o délos de Bauia sy fuer délos de Bauia *. Et que el nuestro 
despensero aquien qual quier de los nuestros alcalles enhiare dezir por 
su aluala quelo cunpla enlas quitaciones délos monteros commo dicho 
es, que sea tenudo délo fazer e de conplir5 en ellos lo que fuere judga-
do o mandado. Et por que se cunpla asy todo esto, que el alcalle oíos 
alcalles dela nuestra corte oqual quier dellos aquien fuere querellado 
odenunçiado, quelo sepa luego de su ofiçio e faga conplir' todo esto que 
dicho es en aquel o aquellos que fallaren culpados; et esto quelo libren 
luego sin figura de juyzio e'sin alongamiento. Et sy fuere omme de 
aguazü el que en qual quier yerro destos cayere, quelo dé elaguazil cu-
yo fuere el omme7. Et sylo non diere onon ouier de que pagar, que 
pague el aguazil cuyo fuer el omme aquello que ouiere de pagar el 
omme que fizo el yerro. Et por que esto se cunpla, tenemos por bien 
que qual quier ballestero aquien los nuestros alcalles oqual quier dellos 
mandare esto conplir contra qual quier délos nuestros aguaziles, quelo 
cunpla. Et eso mismo que el dicho ballestero que pueda tomar el om-
me del aguazil, sy el aguazü nonio diere. 
1 B. N. jEsc. yToí.: o los non guardaren bien commo deuen, sie) preso meresçiere muerte, manda-
mos que el quelo soltó. 
* B. N., Esc. y Tol.: mengua de guarda se fuere. 
a B. N. y Esc.: tenudo apechar. 
* Esc. y Tol. omiten : sy fuer de los de Bauia. 
* Esc. y Tol.: e complir. 
* B.=N., Esc. y Tol.: quelo sepan luego de su oficio e fagan complir. 
7 Tol. omite: cuyo fuere el omme. 
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Capítulo slij.0 commo sean dos aguazües por el aguazil mayor 
Por tirar grandes dannos que se fazen por que andan muchos* que 
se llaman aguazües, et por quelas gentes sean ciertas deio que deuen 
guardar et connosçer al nuestro' oficial e sepan a qui demandar sy les 
algún agrauio fezieren *, tenemos por bien que sean dos aguazües por 
el aguazil mayor enla nuesta corte. Et estos que puedan poner por sy 
sendos aguazües que vsen por ellos enel oficio e non mas. 
Capítulo xliij.0 que an aguardar los adelantados e merynos mayores de Castiella e de Leon e de Gallizia 
de Asturias e de Guipuzca e de Álaua*. 
Esto que dicho es enlos alcalles e aguazües dela nuestra corte e dé-
los sus ommes e délos que guardaren los presos, mandamos que guar-
den los nuestros adelantados e los nuestros8 merynos mayores de Cas-
tiella e de Leon e de Gallizia e de Asturias e de Guipuzca e de Alaua e 
los que andan0 por ellos et los alcalles que andodieren con ellos; et 
qualquier que contra ello, fuere, que aya la pena sobredicha; e esto 
quelo libren enla manera que dicha es los alcalles que andan conloa 
adelantados e merynos et sean tenudos de dar cuenta anos dello. Et lo 
que tanniere enlos alcalles que andodieren conlos adelantados e mery-
nos mayores, quelo mandemos nos librar aquien la nuestra merced 
fuere. 
Capitulo xliiij^quean aguardar los merynos eotros ofiçiales delasçipdades". 
Lo que dicho es enlos aguazües dela nuestra corte e enlos sus ommes 
e délos que guardan9 los presos mandamos que guarden loe merynos 
e aguazües e juezes e sus ommes e carçeleros delas çipdades e uillas e 
logares de nuestros rregnos; e qual quier oquales quier délos sobredi-
chos que contra esto fueren, que ayan la pena sobredicha e¡ que sea 
rresçibida contra ellos la manera dela prueua40 que sobredicha es que 
1 Parte de la ley VII del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
a Tol.: que se fazen por muchos. 
3 B. N., Esc. y Tol.: e sepan a quien demandar si Íes algún agrauio íizieren. 
* La otra parte de la ley VIÍ del Ordenamiento citado de Segovia. 
* Tol. omite: los nuestros. 
6 Esc.: elos que anduuiereii. 
1 Esc. y Tol.: contra esto. 
* Ley VIII del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
9 B. N.y Esc.: guardaren. 
"> Tol.: pena. Esc. tenia escrito jwna y se enmendó para que dijese: prueua. 
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se rresçibe contra los alcalles ejuezes e aguaziles, et esto quelo libren 
los alcalles ejuezes delas çipdades e trillas e logares do acaesçier-, pero 
que tenemos por bien que estos merynos e aguaziles delas uillas non 
puedan poner por sy mas de vno que vse del oficio por el, saluo en To-
ledo e en Seuilla e en Cordoua que son çipdades grandes, que estos que 
puedan poner sendos mayorales por sy, e en Toledo cinco menores e en 
Sseuilla e en Cordoua vn aguazil menor ados collaçiones. 
Capitulo xlv.0 quelos merynos mayores puedan poner cada vno en sus mcryndades 
merynos mayorespor sy1. 
Tenemos por bien e mandamos quelos merynos mayores de Castiella 
e de Leon e de Gallizia puedan poner cada vno dellos en sus merynda-
des vno que sea meryno mayor por el, que vse del ofiçio en quanto el non 
fuer en toda su meryndat et rrequiera los otros merynos commo vsan 
délos oficios et les fagan* conplir la justicia et que cunpla de derecho 
aios querellosos dellos; et este que sea omme de buena fama e abonado. 
Et eso mismo que el adelantado que fuese puesto por cada vno délos ade-
lantados mayores del Andalozia e del rregno de Murcia, que sea omme 
de buena fama e abonado. Otrosy quelos otros merynos quelos merynos 
mayores sobrediebos posieren en cada vna delas meryndades, que sean 
ommes de buena fama e abonados en bienes rrayzes alo menos en quan-
tia de diez m i l mr. en algunas 5 delas uillas del nuestro sennorio oen 
su termino. Et que lieuen aquello que de fuero e de derecho deuen le-
uar e non mas e que guarden el ordenamiento que fue fecho enlas cor-
tes de Madrit en esta rrazon * e quelos pongan sin rrenta e sin preçío 
ninguno. Et sy fuere otro 5 que non sea de buena fama e abonado 6 en 
bienes rrayzes enla dicha quantia, defendemos que non vse del ofiçio 
dela meryndat nin sea anido por meryno; et sy dello vsare, nos pasa-
remos contra el commo contra aquel que vsa de ofiçio de justiçia contra 
nuestro defendimiento non auiendo poder. Et sy fuere puesto por rrenta 
opor preçio, que el meryno mayor peche 7 ala nuestra cámara la rrenta 
opreçio quel dieren con otro tanto et quelo mandemos tomar dela tierra 
* Ley IX deí Ordenamiento de Segovia de 1347. Falta aqui Ja breve introducción que en el menciona-
do Ordenamiento tiene este capítulo 6 ley. 
*B.N.,Esc.yTol.:fega. 
3 B. N., Esc. y Tol.: en alguna. 
" Tol. omite: e que guarden el ordenamiento que fue fecho enlas cortes de Madrit en esta rrazon, 
8 Esc. y Tol.: otro omme. 
6 B. N., Ese. y Tol.: nin abonado. 
7 Tol.: que peche. 
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que de nos touier ode su quitación; et que dende adelante non pueda 
poner meryno en aquella meryndat, et nos quelo pongamos qual fuere 
la nuestra merçed; et el que tomare el oficio desta guisa, que peche la 
rrenta opreçio 1 que diere con otro tanto ala nuestra cámara et demás 
que non pueda auer aquella meryndat nin otra de aquel meryno. Et 
quelo guarden en esta manera los merynos delas meryndades de Gui-
puzca e de Álaua e de Asturias. Et otrossy que el merino que andodiere 
por el meryno mayor e cada vno délos otros merynos que andodiesen 
enlas meryndades, que non puedan poner otro meryno por sy. 
Capitulo xlvj.0 comino dcuen ser guardados los ofiçiales de nuestra corte e los otros de nuestro conseio de 
non yr ninguno contra ellos !. 
La cosa que mas puede enbargar el conseio del Rey e los juyzios dé-
los julgadores es el temor e el rreçelo quando lo an de algunas presonas, 
por que temen de conseiar al Rey lo que deuen et los julgadores de fa^ 
zer justicia. Et por quelos nuestros conseieros e los alcalles dela nuestra 
corte e el nuestro alguazil mayor e los nuestros adelantados dela fron-
tera e del rregno de Murçia e los merynos mayores de Castiella e de Leon 
e de Gallizia deuen ser mas sin recelo, et la onrra dellos deue ser mas 
guardada 5 por la fiança que ponemos enellos por que tienen nuestro lo-
gar enla justicia, defendemos que ninguno non sea osado de matar ni 
de ferir nin de prender aqual quier délos sobredichos; et qual quier 
quelo matare, que sea por ello aleuoso et lo maten por justicia do quier 
que fuere fallado e pierda lo que ouier \ Et sy lo feziere olo prisiere, 
quelo maten6 por ello por justicia e pierda la meytad délo que ouiere. 
Pero sy qual quier délos oficiales sobredichos cometiere pelea non vsandó 
de su oficio, que aya la pena que mandan los derechos segunt fuere el 
yerro. 
Capitulo xtvij.0 en que pena cayen los que fezieren algunos destos yerros sobredichos *. 
Tenemos por bien que si alguno oalgunos fezieren qual quier destas 
cosas e yerros sobredichos contra los que andodieren por mayorales por 
1 B. N., Esc. y Tol.: o el preçio. 
2 Ley X del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
3 Esc, y Tol.: et la onrra dellos seer mas guardada. 
* La ley del Ordenamiento de Segovia: e pierfa lo que ouiere ssegunt que es de derecho comunal, e 
lo ordenó el Rey Don Alífongo nuestro vissauelo errta setena Partida, 
s B. N., Esc. y Tol.: quel maten. 
6 Ley XI del Ordenamiento de Segovia de 
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qual quier destos sobredichos 1 o contra los alcalles mayores do Toledo 
e de Seuilla e de Cordoua e de Jaken e de Murcia e de Aljezira et contra 
el meryno mayor de cada una delas dichas çipdades \ sy matare oprí-
siere, que muera por ello e pierda los bienes, pero que non caya por ello 
en pena de aleue; et sy feriere que pierda los bienes que ouiere et que 
sea desterrado para sienpre fuera del nuestro sennorio. Et sy alguno fe-
ziere qual quier destos yerros sobredichos contra alguno délos que an-
dodieren por estos, que si matare oprisiere, que muera por ello, e si fe-
riere mager non mate, que pierda la mey tad délos bienes e sea dester-
rado por diez annos fuera del nuestro sennorio. 
Capitulo xlvüj.0 de los que fezieren ayuntamiento de gentes s. 
Sy algunos fezieren ayuntamiento de gentes que vengan contra al-
guno de los sobredichos con armas osin armas \ quelos que fueren fa-
zedores del ayuntamiento que sean desterrados por diez annos fuera del 
nuestro sennorio; et los que fueren conellos que sean desterrados por vn 
anno, et peche cada vno seysçientos mr. dela nuestra moneda. Etsy 
denostare aqual quier délos sobredichos, que peche dos m i l i mr. desta 
moneda et yaga dos meses enla cadena. 
Capitulo xlix.0 délos que cometieren aios ofiçialess. 
Mandamos que sy alguno oalgunos cometieren alos sobredichos oficia-
les 6 oaqual quier dellos para ferir o matar odesonrrar con armas osin 
ellas aun que non se acabe el fecho que asy cometiere, que por la osadía 
que fizo, sy fuere omme fijo dalgo ootro omme onrrado, que sea dester-
rado por dos annos fuera del nuestro sennorio e peche seys m i l i mr. desta 
moneda; et sy fuere omme de menor guisa que mantenga casa, yaga vn 
anno en la cadena, e después salga fuera del nuestro sennorio por los d i -
chos dos anos; et sy fuere omme baldio que non aya casa, quel den cin-
cuenta açotes e yaga vn anno enla cadena. 
1 B. N.,Esc. y Tol.: qual delas cosas e yerros contenidos en la ley ante desta contra los que andudie-
ren por mayorales por qual quier de los sobredichos. 
a B. N., Ese. y Tol.: o de Seuilla o de Cordoua o de Jahen o de Murçia o de Aljezira et contra el algua-
çil mayor de cada una delas dichas çifadades. 
3 Ley XII del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
* B, Esc. y Toi.: Sy algunos fizieren ayuntamiento de gentes con armas osin armas que vengan 
contra alguno de los contenidos en las dos leyes primeras ante desta. 
s Ley XIII del Ordenamiento de Segovia citado. 
6 B. N., Esc. y Tol.: cometieren aios offiçiales contenidos en las leyes dezena e onzena deste titulo. 
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Capitulo 1.° sy algunos ferieren orna taren aios ofiçíales delas uillas e logares en que pena cayen 
Por quelos alcalles e juezes e justicias e merynos e aguaziles e otros 
oficiales quales quier delas çipdades e uillas e logares del nuestro sen-
norio queayan de oyr e de librar los pleitos e conplir la justicia, quier 
por sy opor otre *, puedan meior vsar de sus oficios e sin rreeelo; 
defendemos que ninguno non sea osado de matar nin de ferir nin de 
prender aqual quier délos sobredichos, nin de tomar armas nin de fazer 
ayuntamiento nin alboroço contra el oeontra ellos, nin délos3 defender 
nin enbargar de prender aquel oaquellos que prendieren omandaren 
prender. Et qual quier que matare oprendiere aalguno destos ofiçiales 
sobredichos, quel maten por ello e pierda la meytad de los bienes; et sy 
feriere, que pierda la meytad délos bienes et sea desterrado por diez an-
nos fuera del nuestro sennorio; et sy metiere mano aarmas oajuntare 
gentes o veniere con ellas* contra los ofiçiales sobredichos, que peche 
seys mi l i mrs. desta moneda e que sea desterrado por vn ãnno fuera 
del nuestro sennorio alli do nos touieremos por bien; et syle tomare 
preso ole enbargare en qual quier manera que sea por quelo non pueda 
prender e conplir se enel la justicia que meresçiere, sy el preso que 
fuere tomado oaquel en quien fuere enbargadalajustiçiameresçiapena 
de sangre, que aquel que tornd el preso o enbargd la justicia, que rres-
çiba esa misma pena que el otro auia de auer; et sy non meresç-ière pena 
de sangre, tenemos por bien e mandamos que por la osadia que fizo con-
tra la justicia, que sy fuer omme fijo dalgo, que yaga medio anno enla 
cadena e ande fuera del nuestro sennorio por dos annos, et sy non fuere 
fijo dalgo, que yaga vn anno enla cadena e ande fuera del nuestro sen-
norio por los dichos dos annos. Et sy ouiere quantia de veynte m i l l m r . 
odende arriba, que peche seys mi l i mr.; etsy menos ouiere de veynte 
m i l l mr., que pierda la quarta parte délos bienes; et sy non ouiere bie-
nes ningunos, que yaga vn anno enla cadena e salga fuera del nuestro 
sennorio por quatro annos. Et sy aquel oaquellos que fueren desterrados 
en qual quier manera delas que dichas son entraren enel nuestro sen-
norio sin nuestro mandado ante del tienpo conplido del desterramiento, 
que sea doblado el tienpo del desterramiento; et sy porfiare la terçera 
vez, quel maten por ello. Et sy alguna destas cosas fezieren alos alca-
1 Ley XIV del Ordenamiento tie SegoWa de Í347. 
* B. N.: la iustiçia por si o por otro. Esc. y Tol.: por si o por otri. 
s E s c : deles. 
* B.N. , Esc. y Tol.: con ellos. 
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lies 1 oalos aguaziles o merynos que estodieren por los mayores enlas 
Tiillas oalos alcalles ojurados delas aldeas, sy matare*, quel maten por 
ello et peche seysçientos mr. desta moneda; etsylo ferieren oprendie-
ren, que peche mi l l mr. e que sea desterrado por dos anuos fuera del 
nuestro sennorio s. Et sy feriere oprendiere aalguno délos alcalles oju-
rados delas aldeas, que sea desterrado por vn anno fuera del nuestro sen-
norio e que peche seysçientos mr. demás dela pena que el fuero man-
da; et sy non ouier de quela pechar que yaga vn anno enla cadena *. Et 
dela pena délos bienes e délos dineros sobredichos sea la meytad para la 
nuestra cámara se la otra meytad para los querellosos. Pero sy qual 
quier destos sobredichos cometiere pelea non vsando de su oficio, que aya 
aquella pena que mandan los derechos segunt fuere el yerro segunt dize 
la ley ante desta 6. 
Capitulo ]j.0 dela muger desposada que faze adulterio en que pena caye \ 
Contiene se enel Fuero delas leyes que sy la muger que fuer despo-
sada feziere adulterio con alguno, que amos ados sean metidos en poder 
del esposo asy que sean sus sieruos; mas quelos non pueda matar. Et 
por que esto es enxienplo 8 e manera para muchas delias fazer maldat e 
meter en ocasión e en verguença alos que fuesen desposados conellas 
que9 non puedan casar en uida delias. Et por ende por toller,0 este yerro, 
tenemos por bien que pase de aqui adelante en esta manera : que toda 
muger que fuere desposada por palabras de presente con omme que sea 
de edat de catorze anuos arriba e ella de doze arriba11 e fizier adulterio, 
* B. N.,Esc. y Tel.: sí alguno matare alos alcalles. 
2 B. N., Esc. y Tol. omiten: sy matare. 
! B. N., Esc. y Tol.: et si (iriere o prendiere alos alcalles o alos alguaziles o merinos que estudieren 
por los mayores enlas villas, que peche mill mr. e que sea desterrado por dos annos fuera del nuestro sen-
norio ; et sinon ouiere de que pechar la dicha pena, que yaga un anno en la cadena e después sea dester-
rado por dos annos commo dicho es. 
4 B. N., Esc. y Tol.: medio anno en la cadena e después sea desterrado por un anno commo dicho es. 
5 B. N., Esc. y Tol.: e délos dineros sohre dichos en esta leyet en las leyes ante desta en que cayeren 
los que fueren contra los ofíiçiales, sea la meatad para la nuestra cámara. 
6 B. N. y Esc.: segunt diz en la quarta ley ante desta. To l : según diz la quarta ley ante desta. 
7 La ley XV del Ordenamiento de Segovia de í 347 varía en su principio: Otmssy porque délos rreyes 
es de estrannar los malos fechos e los ffaçedores dellos non ffinquen sin pena e por tirar toda ocasión por-
que se pueda minguar la justiçia que mereçen los culpados e porque en el Ffuero de las leyes sse contie-
ne, etc.—Sigue como aquí. 
8 B. N., Esc. y Tol.: exiemplo. 
• B. N., Esc. y Tol.: porque. 
w B. N., Esc. y Tol.: por tirar. 
" B, N,, Esc. y Tol.: de edat de quatoi'ze annos conplidos e ella de doze annos acabados. 
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sylos el esposo fallar en vno, quelos pueda matar por ello sy quisiere 
aamos ados, asy que non pueda matar el vno e desar el otro podiendo los 
amos matar. Et sy los acusare aamos oaqual quier dellos, que aquel con-
tra quien fuere julgado, quelo metan en poder del esposo que faga del 
e de sus Iñenes lo que quisiere; e quela muger non se pueda escusar de 
rresponder ala acusación del marido odel esposo por dezir que quiere 
prouar que el marido oesposo 1 cometió adulterio. 
Capitulo i ¡j .0 délos que están asechando ofazen fafala para ferir omatar. 
Acaesçe muchas vezes que algunos ommes están asechando para ferir 
ofazen fabla oconseio para ferir omatar aotros e fieren aaquellos aque 
están asechando e atendiendo para ferir omatar osobre que fue fecho côn-
scio ofabla. Et estos átales deuen auer mayor pena quelos que fieren * 
en pelea, por quelos derechos mandan3 que estos átales que sean temi-
dos apena de muerte asi commo sy matasen, et fasta aqui en algunos 
logares por fueros e por costunhres non se vsaua asy, et por esto se atre-
uien muchos afazer tales yerros; por ende estahlesçemos que qual quier 
oquales quier que por asechanças osohre conseio o fabla, fecha fir ¡eren 
aalgunos4, que mueran por ello, mager que aquel aquien ferieren non 
muera dela ferida. 
Capitulo lüj.0 sy alguno matare aotro, que muera por ellos. 
En algunas villas e logares de nuestros rregnos es de fuero e de cos-
tunbre que quien matare aotro en pelea, quel den por enemigo délos 
parientes e peche el omezillo 8 e que non aya pena de muerte, e por 
esto se atreuien los ornes amatar; por ende establesçemos que qual quier 
que matare aotro, aun quelo mate en pelea, que muera por ello, saino 
sy lo matare en defendiéndose o ouier por sy alguna rrazon derecha de 
aquellas que el derecho pone por que non deua auer pena de muerte. 
1 B. N., Esc. y Tol.: o el esposo. 
5 Tol.: firíeren. 
s B. N., Esc. y Tol.: et porque los derechos mandan. 
4 B. N.f Esc. y Tol.: alguno. 
s Ley XVH del Ordenamiento de Segovia. 
6 Esc. y Tol.romeziello. B. N-: omiziello. 
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Capitulo liiij.0 délos que fazen yerro con alguna muger de casa de su sennor *. 
Ácaesçe algunas bezes * quelos que biuen con otros se atreuen afazer 
maldat de fornicio con las barraganas ocon las parientas o con las ser-
uien-tas3 de casa de aquellos con quien "binen. Et desto suele benir * 
muerte délos sennores e otros males e dannos; por ende establesçemos e 
mandamos que qual quier que feziere8 maldat de fornicio con la barra-
gana connoscida del sennor, ocon donzella que crie en su casaf ocon co-
bigera dela sennora de aquellas quela an, oconla parienta de aquel con 
quien biuier morando la parienta en su casa del sennor, ocon la ama 
que criare su fijo osu fija en quanto le dier leche; quel maten por ello. 
Et la que este yerro fezier, que sea puesta en poder de aquel con quien 
biuier quel dé la pena que quisier, tan bien de muerte commootra. Etal 
que feziere tal maldat con la seruienta de casa que non sea delas sobre-
dichas, quel6 den acada vno dellos ciento acotes7 publica miente por la 
v i l la , et sy fuer fidalgo 8 el que este yerro feziere con la seruienta com-
ino dicho es oella fuer fija dalgo, que yaga vn anno enla cadena; et 
qual quier dellos que non fuer fidalgo, quel den los dichos çien açotes. Et 
si qual quier destos que biuieren con otros, se desposaren ocasaren8 conla 
fija o con parienta que tenga en su casa de aquel con quien biuier10 sin 
su mandado, que el que este yerro fiziere, que sea echado del rregno por 
sienpre11; et sy tornare, quelas" justicias quelomaten; etella sea deslíe-
redada et aya sus bienes el su pariente mas propinco. Et esto quelo 
pueda acusar el padre ola madre oaqnel oaquella con quien biuier qual 
quier destos sobredichos; et sy aquellos con quien biuiere nonio acusa-
ren, quelo pueda acusar qual quier délos parientes mas propíneos faata 
I Ley XVin del Ordenamiento de Segovia de 1347. En el corregido por D. Pedro está colocada después 
de la que corresponde al cap. LI, y es la II del tit. XXI. 
3 B. N. y Esc.: Algunas uezes acaesçe. ToL : Algunas uegadas. 
3 Tol.: las semientes. 
* B. N. ,Esc. y Tol.: uenir. 
* B.N.,Esc. y Tol.:fiziere. 
6 B. N., Esc. y Tol.: que. 
7 Esc.: çien açotes. 
* Esc. y Tol.: ornefijodalgo. 
8 B. N., Esc. y Tol.: biuiere con otro, se desposare o casare. 
19 B. N., Esc. y Tol.: que tenga en su casa aquel con quien biuiere. 
** Esc. y Tol.: para sienpre. 
II Esc.: quelos. 
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tercero 1 grado. Pero sy el padre ola madre e el sennor con quien biuier 
la perdonaren, que otro non lo pueda acusar'. 
Capitulo lv.0 que ningún christiano nin Christiana non denavsura. 
La cobdxçia que es rrayz de todos los males en tal manera çiega los 
coraçones délos cobdíçiosos que non temiendo a Dios nin auiendo ver-
guenna alos ornes, desuergonnada miente s dan avsuras en muy grant 
peligro de sus almas e danno de nuestros pueblos; et por ende manda-
mos que qual quier christiano ochristiana de qual quier estado ocondi-
çion que sea que diere avsura, que pierda todo lo que diere oprestare e 
que sea de aquel que rresçibio el enprestido; et que peche otro tanto 
commo fuere la quantia que diere alogro, la tercia parte para el acusa-
dor et las dos partes para la nuestra cámara. Et sy después que alguno 
fuere condenado* en esta pena, fuer fallado que dio otra vez alogro, que 
pierda la meytad de sus bienes, et sea la tercia parte para el acusador e 
las dos partes para la nuestra cámara. Et sy después que fuere conde-
nado en esta segunda pena, fuere fallado que dio otra vez alogro, que 
pierda todos sus bienes 3 e se partan commo dicho es. Et los contractos 
vsuraríos que son fechos fasta aqui que non son pagados e an rreçibidoa 
los quelo dieron mayor quantia dela que dieron et les finca alguna 
quantia por rrazon dellos, que seyendo fallado que an rreçibido lo que 
dieron oprestaron, que non puedan auer mas. Et por que algunos non 
dan derecha miente avsuras, mas fazen otros contractos en enganno de-
las vsuras, tenemos por bien que sy alguno vendiere aotro alguna cosa e 
posiere conel de gela tornar sy fasta tienpo cierto le diere el precio que 
rrecibio del, oque non pueda dar el precio que neçibio fasta tienpo cierto 
e que entre tanto que aya los frutos e esquilmos dela cosa vendida, que 
tal contracto7 sea entendido ser fecho en enganno de vsuras.. Et por ende 
mandamos que mostrando el vendedor commo ouo conel conprador el 
paramiento e postura que dicho es, que pueda cobrar la cosa que vendió 
pagando el precio que rrecibio por ella del conprador. Et quel sean con-
tados al conprador los frutos e esquilmos que ouo dela cosa vendida, mien-
* Tol.: fasta el terçero. 
* Esc. y Tol.: que otro que non la pueda acusar. 
* E s c : desuergonçada ment. 
4 B. N. E s c , y Tol.: condempnado. 
* Esc.: toáoslos bienes. 
* Esc.: resçebido. B. N. y Tol.: reçebido. 
1 B. N., Esc. y Tol.: contractado. 
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tea la touo. enel precio quel ouiere de tornar al vendedor.Et por quelos 
que dan avsura e fazen contractos vsurarios lo fazen muy encobierta 
miente, por que por faüescimiento de prueua non se pueda encobrir la 
verdat-, tenemos por bien que se pueda prouar desta guisa: que sy fue-
ren tres ornes los que venieren deziendo sobre jura de sanctos euange-
lios que rreçibieron algo de alguno alogro, que vala su testimonio, ma-
ger cada vno diga de su fecho, seyendo las personas tales que entienda 
el quelo ouiere de librar \ que son de creer. Et otrosy auiendo algunas 
otras presunciones e çircustançias por que vea el quelo ouier de julgar8 
que es verdat lo que dize. Pero por quelos ornes non se mueuan con cob-
diçia adar testimonio contra verdat, mandamos que tales testigos commo 
estos non ayan ninguna cosa desto que dixieren 3, saluo sylo prouaren 
por prueua conplida; mas esta pena que sea para el derecho que perte-
nesçe ala nuestra cámara eal quelo acusare. 
Capitulo lvj.°dela merçed que el Rey fixo aloschristianos delas delxlas que deuen alos judíos*. 
Primera miente por fazer merçed ala tierra e por que sopimos que al-
gunas delas cartas delas debdas que an los judios contra los christianos, 
que fueron fechas engannosa miente poniendo enellas mayores quan-
tias de quanto prestaron; tenemos por bien que dela quantia que se con-
tiene enlas cartas delas debdas que fueron fechas fasta aqui, que sea 
quito alos christianos la quarta parte délo que finca por pagar; e las tres 
partes que fincan que se paguen en dos plazos: la meytad otro día de 
Cuadragesma, e la otra meytad otro día de sant Miguel de setienbre 
primeros que vienen. 
Capitulo Ivij.0 que ningún judio nin judia nin moro nin mora non den alogro. 
Por que se falla que el logro es muy grant pecado e vedado asy en 
ley de natura commo en ley de escriptura e de graçia, et cosa que pesa 
mucho a Dios et por que vienen dannos e tribulaciones alas tierras 
do se vsa, et consentir lo e julgar lo o mandar lo entregar es muy graue 
pecado; et sin esto es grant ermamiento e estroymiento s délos algos e 
délos bienes délos moradores dela tierra do se vsa; et commo quier que 
1 Esc. y Tel.: de ueere de librar. B. N.: de uer. 
1 B. N., Esc. y Tol.: de librar o judgar. 
8 B. N.: ninguna cosa desto de que dieron su testimonio. Esc.: ninguna cosa desto que dieron su 
testimonio. Tol.: ninguna cosa desto de que dieron testimonio. 
* Esta ley no se insertó en el Ordenamiento corregido por el rey D. Pedro. 
6 B. N.: muy grant. Esc. y ToJ.: muy grand ermamiento e destruymiento. 
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fasta aqui de luengo tienpo acá fue vsatlo e non estrannado commo de-
uia; nos por semir a Dios e guardar en esto nuestra alma commo deue-
mos, e por tirar los dannos que por esta rrazon venían anuestro pueblo 
e alas nuestras tierras, tenemos por bien e defendemos que de aqui ade-
lante n i n g ú n judio nin judia, nin moro nin mora, non sea osado de dar 
alogro por sy nin por otre1. Et todas las cartas o priuillegios queles fue-
roa dadas a fasta aqui por queles fue consentido de dar alogro en ciertas 
maneras et auer alcalles e entregadores en esta rrazon, nos las tiramos 
e rreuocamos e las damos por ningunas3 con conseio de nuestra corte 
et tenemos por bien que non valaJ de aqui adelante commo aquellos 
que non podieron ser dados nin deuen ser mantenidos, porque son con-
tra la ley segunt diclio es. Et mandamos atodos los julgadores e entre-
gadores e otros oficiales quales quier de qual quier condiç-ion que sean 
en. todos los nuestros rregnos e nuestro sennorio, que non julguen nin 
entreguen ningunas cartas nin contractos de logro de aqui adelante. Et 
de mas rrogamos e mandamos atodos los perlados de nuestro sennorio 
que pongan sentencia de descomunión en quales quier que contra esto 
fueren, e denuncien las que están puestas. Et por que nuestra voluntad es 
quelos judios se mantengan en nuestro sennorio; e asy lo manda sancta 
yglesia 5Í por que aun se an atornar a nuestra fe e ser sainos segunt se 
falla por las profecias, e por que ayan mantenimiento e manera de be-
uir e pasar bien en nuestro sennorio, tenemos por bien que puedan auer 
e conprar heredades para sy e para sus herederos en todas las çipdades 
e uillas e logares de nuestro rregalengo e en sus términos en esta ma-
nera: de Duero allende fasta en quantia de treynta mil i mr. cada vno 
desque ouier casa por sy; et de Duero aquende por todas las otras co-
marcas fasta quantia de veynte mili mr. cada vno commo dicho es. Et 
esto que asy eonpraren e ouieren, que sea demás delas heredades que 
oy 8 an do quier quelas ouieren e delas casas de su morada e delas casas 
que ouieren en sus juderías; pero enlos otros sennorios que non sea aba-
dengo nin behetría nin solariego que puedan conprar de aquí ade-
i B. N. y Tol.: otro. Esc.: otri. 
* B. N., Esc. y Tol.: priuillegios o fueros que les fueron dados. 
3 B. N., Esc. y Tol.: lostiramose rreuocamos e los damos por ningunos. 
* B. N., Esc.y Tol.: ualan. 
* B. Tí-, Esc- y Tol.: eglesia. 
6 T o l . : que oy día, 
' B . N. y Tol.: pero enlos otros sennorios que sean abbadengo belietria o solariego 
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lante fasta la dicha quantia 1 con voluntad del sennor cuyo fuere el lo-
gar e non de otra guisa. 
Capitulo Iviíj'.0 delas medidas e pesos. 
Por que enlos rregnos del nuestro sennorio an medidas e pesos depar-
tidos por lo qual los que venden e conpran rreçiben muchos engannos e 
dannos, tenemos por bien que en todos los logares de nuestros rregnos 
quelas medidas e pesos que sean todas vnas * en esta manera: oro e plata 
e todo byllon3 de moneda que se pese por el marco de Colonna e que aya 
enel ocho onzas. Et cobre e fierro e estanno e plomo e azogue e miel e 
cera e azeyte e lana e los otros aueres que se venden apeso, que se pesen 
por el marco de Tria, e que aya enel marco ocho onças, e enla librados 
marcos, e enla arroua4 veynte e çinco libras destas8, saluo el quintal de 
fierro, que se vse e pese enlas ferrerias e puertos dela mar do se faze 
ose carga, eegunt que fasta aqui se vsó et el quintal del azeyte, que sea 
en Sseuilla e enla frontera de diez arrouas el quintal commo se vsó fasta 
aquí. Et enlas villas e logares do an arrelde, que aya enel arrelde qua-
tro libras del dicho peso. Otrosy tenemos por bien que el pan e el vino 
e todas las otras cosas que se suelen medir, que se midan e vendan por 
la medida toledana, que es la fanega doze çelemines, et la cantara de 
ocho açunbres, e media fanega e çelemin e medio çelemin, e media 
cantara e açunbre e medio açunbre, aesta rrazon. Et el panno e el lienço 
e el sayal e todas las otras cosas que se venden a varas, que se vendan 
por la vara castellana, et en cada vara que den vnapolgada * altraues, 
et que midan el panno porla esquina del. Et quales quier que vsasen 
por otros pesos opor otras medidas, sinon por estas que dichas son oen 
otra manera dela que dicha es, que ayan las penas que mandan los fue-
ros e los derechos contra los que vsan de medidas falsas opesos, et que 
sea la pena deüos para los quela suelen auer. 
Capitulo lix.0 que las pennas e calonnas dela cámara del Rey douen ser demandadas enla corte. 
Por que nos fue dicho que algunos que andauan con nuestras cartas 
enlas uillas e logares del nuestro sennorio rrecabdando algunos dere-
* Tol.: pero en los otros sennorios que sean alibadengo o behetría o solariego, que pueda comprar fasía 
la dicha quantia. 
4 B. N., Esc. y Tol.: todos unos. 
s B. N. y Tol.: vilton. Esc.: uillon. 
* B. N. y Tol.: enel arroua. 
* B. N., Ese. y Tol. añaden: e enel quintal çíent libras destas. 
9 B. N.: pulgada. 
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chos e penas e calonnas, que dizen que pertenesçen ala nuestra cámara, 
et que demandauau muchas cosas sin rrazon e fazian muchos agrauios 
aios dela nuestra tierra, leuando dellos muchos cohechos sin rrazon 
commo non deuian, delo qual se siguia 1 anos muy grant deseruiçio e 
aellos grant danno; nos por guardar esto tenemos por bien que non de-
manden ninguna destas cosas , saluo lo que fuer julgado o sentençiado 
enla nuestra corte por los nuestros alcalles en que vaya declarado el 
derecho o pena o calonna que pertenesçe ala nuestra camará, otrosy lo 
que fuer julgado por los alcalles e juezes delas uillas que an poder de 
julgar la justicia; pero tenemos por bien quelo que estos alcalles o jue-
zes libraren, que nos lo enbien mostrar, e que non sea fecho esecuçion* 
dello fasta que aya nuestro mandado de declaración. 
Capitulo lx.0 en que pena cayenlos que tomaren losportadgosen logares dosenondeuen tomar. 
Por que nos fue dicho e denunçiado que en algunas partes de nuestros 
rregnos, que tomaron e toman portadgos e peales3 e rrondas* e eastelle-
rias nueua miente desde que el Rey Don Sancho nuestro aúnelo finó aaea, 
non aniendo priuileio nin carta délos rreyes onde nos venimos nin de 
nos por que lo pediesen tomar; et por que esto es contra derecho e es 
danno aios dela nuestra tierra, tenemos por bien que de aqui adelante 
ninguno non tome portadgo nin peale nin rronda nin castelleria, non 
teniendo cartas opriuileios por quelo puedan tomar, onon lo auiendo 
ganado por vso de tanto tienpo que se pueda ganar segunt derecho. Et 
los que fasta aqui lo posieron6 de otra manera dela que dicha es, que por 
que fezieron grant osadia e atreuimiento, que finque en nos del dar6 
aquella pena7 que entendiéremos que cunple. Et sy de aqui adelante lo 
posiere nueua miente, sy el logar oel termino dolo tomare fuere suyo, 
quelo pierda e sea para nos; et sylo tomare en termino ageno, que torne 
todo lo que tomó con siete tanto 8 e peche anos seys mil lmr. desta mo-
neda ; et sy non ouiere esta quantia délos seys mil l mr., que sea echado 
délos nuestros rregnos por dos anuos e peche lo que tomó con siete a i -
tanto. 
* E s c : siguya.Tol.: seguya. 
* B. N-, Esc. y Tol.: eiecucion. 
8 B. N-j Esc. y Tol.: peages. 
* Esc . : robdas. 
1 B. N-, Esc. y Tol.: pusieron. 
6 B. N. yTol.: de les dar. Esc.: de dar. 
' Tol.: aquella pena dello. 
' E s c : con siete atanto. 
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Capitulo Ixj.c commo se entiende muerte segura. 
Algunas vezes fazemos perdones en que perdonamos la nuestra jus -
ticia, saluo muerte segura, et toman dubda los julgadores conamo se 
entiende muerte segura. Por ende tenemos por bien que enlos perdones 
que fasta aqui fezimos do perdonamos, saluo muerte segura, que se en-
tienda ser segura la que fuere fecha * sobre tregua osegurança por nos 
opor nuestra carta o atorgada por la parte. Et enlos perdones que fezie-
remos de aquí adelante, establesçemos que toda muerte se entienda ser 
segura, saluo la que se prouare que fuere peleada. 
Capitulo Ixij.0 dela significaçion delas palabras dubdosas. 
Ásy es nuestra voluntad de guardar los nuestros derechos e de nues-
tros rregnos e sennorio, que otrosy guardemos * las onrras e los dere-
chos délos nuestros vasallos e naturales e moradores dellos. Et por que 
muchos dubdauan sy las çipdades e uillãs e logares e la jurisdiçion e 
justicia 5 se podría ganar por .otro por luenga costunbre opor tienpo, por 
quelas leyes contenidas enlos libros delas Partidas e del Fuero delas 
leyes e delas hazannas e costunbre antigua Despanna, et algunos que 
rrazonauan por ordenamientos de cortes, paresçe que eran entresy de-
partidas e contrarias e escuras * en esta rrazon; nos queriendo fazer mer-
ced alos nuestros, tenemos por bien e declaramos que sy alguno oalgu-
nos del nuestro sennorio rrazonaren que an çipdades o villas ologares 5 
o que an justiçia ojurisdiçion çiuil, et que vsaron dello c ellos oaquellos 
donde ellos lo ouieron ante dei tienpo del Rey don Alfonso nuestro vis-
auuelo, oen su tienpo cinco annos ante que finase, e depues aca conti-
nuada miente fasta que nos conplimos 7 edat de catorze 8 annos, oquelo 
vsaron otouieron 9 tanto tienpo que memoria de ornes non es en contra-
rio, et loprouaren por cartas o otras escripturas ciertas opor testigos e 
ornes de buena fama quelo vieron e lo oyeron a ornes ancianos quelo 
ellos sienpre asy vieran o oyeran et que nunca vieron nin oyeron el. 
* B. N., Esc. y Tel.: fue fecha. 
* Esc.: que guardemos. 
3 E s c : ela justiçia. 
4 B. N. y ToL: obscuras. 
* B. N. y Tol.: e logares. 
6 Esc.: delia. 
T B. N., Esc, y Tol.: cumpliemus. 
9 E s c : catuorze. 
9 B. N., Esc. y Tol.: e touieron. 
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contrario, et teniéndolo asy comunal miente los moradores del logar e 
delas vezindades, que esto atal 1, aun que non muestren carta opriui-
lleio 4 de commo lo ouieron, queles vala et lo ayan de aqui adelante non 
seyendo prouado por la nuestra parte que en este tienpo los fue 5 con-
tradicho por algunos délos rreyes onde nos -venimos e por nos * opor 
otro en nuestro nonbre, vsando por nuestro mandado delas çipdades e 
uillas e logares odela justicia o jurisdiçion çiuil, e apoderándolo de guisa 
que el otro dexase de vsar dello, ofaziendo los llamar ajuyzio sobre ello; 
enpero que sy por alguno délos rreyes onde nos venimos opor nos opor 
otro por nuestro mandado oen nuestro nonbre fue destaiado el tienpo, 
tomando la posesión dela justicia odela jurisdiçion çiuil ola posesión 
delas çipdades ouillas ologares, et esto fueconplido de fecho sinconnos-
çimiento de juyzio commo deuia, et después fue cobrada la tenençia e 
posesión e vso por aquel oaquellos quelo ante tenían por mandado del 
Rey oen otra manera sin fuerza e sin enganuo; que por tal defendi-
miento s e toma non se entienda ser destaiado el tienpo en quela podie 
ganar, por que al Rey e ala su voz non se puedan 6 defender los suyos. 
E t sy la tenençia e posesión e vso fue tomada e destaiadacon connosçi-
miento de derecho commo deuia, et después la cobrd por mandado del 
Rey por le fazer gracia oen otra manera sin su mandado, que tal des-
taiamiento sea valedero, et declaramos quelos fueros e las leyes e orde-
namientos que dizen que justicia non se puede ganar por tienpo, que se 
entiende7 dela justicia que el Rey á por la mayoría e sennorio rreal, que 
es conplir 8 la justiçia dolos sennores menores la minguaren, et lo 
otros que dizen quelas cosas del Rey non se pueden ganar por tienpo, 
que se entienden délos pechos e tributos que al Rey son deuidos. Et es-
tablesçemos quela justiçia se pueda ganar de aqui adelante contra el 
Rey por espacio de çient annos continuada miente sin destaiamiento 
ninguno9 e non menos, saluo la mayoría de la justiçia, que es conplir 
la nos10 do los sennores la minguaren commo dicho es. Et la jurisdiçion 
*"B. N., Esc. y To).: que estos átales. 
« E s c : ninpriuillegio. 
» B . N. y Tol.: les fue. Esc.: Ies fuera, 
• B. N.,Esc. y Tol.: o por nos. 
8 B. N., Esc. y Tol.: destaiamiento. 
• B. N., Esc. y Tol.: non se pueden. 
' B. N. y Tol.: que se entienden. Esc.: que se entienda. 
8 Esc.: de complir. 
• B. N.j Esc. y Tol. omiten: ninguno. 
** B.N., Esc. y Tol.: el Rey. 
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çiuil, que se gane contra el Rey por espaçio de quarenta annos e non 
menos 
Capitulo Ixiij.0 de comtno pertenesçe aios rreyes e aios grandes prinçipes dar grandes dones. 
Pertenesçe aios rreyes e alos grandes prinçipes dar grandes dones fa-
çiendo merçed a los sus naturales e asus uasallos por que sean onrrados 
e rricos. Ga tanto es el Rey e el su estado mas onrrado quanto los suyos 
son mas onrrados e mas ahondados: et por esto fezieron donaciones de 
çipdades e villas e logares e otras heredades alos suyos asy ayglesias 
commo aordenes e rricos ornes e fijos dalgo e aotros sus vasallos e natu-
rales del su sennorio ©moradores enel. Et por que algunos dezian* que-
los logares e justicia e fonsado e fonsadera e las alçadas de los pleitos e 
las mynneras non se podian dar, e dando se nonbrada miente nonpasa-
uan para sienpre, por que en algunos libros delas Partidas e enel Fuero 
delas leyes e delas fazannas e costunbre antigua de Espanna e de orde-
namientos de cortes,en algunos dellos dezian que se daua aentender que 
estas cosas non se podian dar en ninguna manera, et en otross que se non 
podian dar sy non por el tienpo de aquel Rey quelo daua, et en otros 
logares dellos dizia que paresçe que se pueden dar e duran4 para sien-
pre, ssy fuere nonbrado enlos priuilleios; por ende nos por tirar esta 
dubda.e por quelas mercedes e gracias e priuilleios délos rreyes e p r in -
çipes deuen ser entendidas 8 larga miente e deuen. durar para sienpre, 
declaramos que enlas donaciones que fueron fechas fasta aqui por los 
rreyes onde nos venimos opor nos ose fezieren por nos opor los que 
rregnaren depues de nuestros dias de aquí adelante, que non fueren da-
das en tutorias ayglesias e monestenos e aordenes e alos nuestros rricos 
ornes e fijos dalgo et alos otros nuestros vasallos e naturales del nuestro 
sennorio omoradores enel, en que sea contenido que se da justiçia e las 
cosas 6 sobredichas oalguna delias, quelas ayan e les seyan guardadas 
para sienpre, segunt que enlas palabras dela donaçion. fuer contenido, 
Et declaramos quelo que dize enla Partida e enlos fueros , e que dizen 
algunos que fuera 7 asy ordenado en algunos ordenamientos de cortes. 
' Esc.: e non de menos. 
* B. N., Esc. y Tol. : dizen. 
s B.N. , Esc. y Tol.: en otras. 
* B. N., Esc. y Tol.: paresçe que dizia que se podian dar e durauan. 
5 B. N., Esc. y Tol.: entendidos. 
6 B. N., Esc. y Tol.: elas otras cosas. 
' B. N^Esc.yToI.rquefue. 
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<£ue aun que estas cosas sean nonbradas enel priuilleio dela donaçion 
que non valen o que non duran sy non en uida del Rey quelo dio, que 
se entiende e á logar enlas donaciones e enagenamientos que el Rey faze 
en otro Rey o rregno opersona de otro rregno que non fuese natural o 
morador en su sennorio; ca tal donaçion nin otro enagenamiento de 
qual quier manera que sea, por que se tornaría en grant mingua e dan-
no del rregno, non lo puede fazer el Rey nin otro alguno de su sennorio; 
et sylo feziere, non vale nin deue durar, nin estenudo el Rey quelo fizo 
n in sus herederos nin el rregno alo guardar nin consentir aotro de su 
sennorio quelo faga; et sy alguno de su sennorio lo fiziere, que pierda 
lo que asy enagenar, et de mas que finque en aluedrio del Rey del dar 
pena por ello qual la su merced fuere, et esta paresçe la entençíon del 
que ordenó la Partida seyendo bien entendida, et1 por que çstas pala-
liras puso fablando commo el rregno non deue ser partido nin enage-
nado * ninguna cosa del aotro rregno; et sy las palabras délo que estaña 
escripto enla Partida e enlos fueros en esta rrazon ode otro ordenamiento 
de cortes sy lo y ouo, otro entendimiento an opueden auer, en quanto son 
contra esta nuestra ley, tiramos las e queremos que non enbarguen. 
Pero sy algunas sentençias odonaçiones oprimllegios diemos nos por 
ningunos opor non valederos3 por algunas otras rrazones, non es nues-
tra entençion délos auer por firmes nin estables' ninlas confirmar agora 
por esta nuestra ley. Et aun declaramos e tenemos por bien que enlos 
logares que fueron ofueren dados aaquellos quelos pueden auer segunt 
dicho es et enlos otros del nuestro sennorio, que sienpre finque para 
nos e para los rreyes que depues de nuestros dias rregnaren, que sean 
temidos los sennores dellos de fazer guerra e paz por nuestro mandado 
opor el suyo dellos después de nuestros dias; et que podamos fazer jus-
tiçia syla minguaren los sennores, et que ande y nuestra moneda e dé-
los que rregnaren después de nuestros dias commo dicho es, et que non 
puedan fazer otra; et las otras cosas que pertenesçen al Rey por el sen-
norio rreal e se non pueden apartar del, et aun que estas cosas sean pues-
tas ene! priuilleio ocarta, oalguna delas otras5 que pertenesçen al Rey por 
el sennorio rreal e non se pueden apartar del, que non las pueda auer 
aquel aquien fueron otorgadas; pero sy enel priuillegio dela donaçion 
' B. N., Esc. y Tú), omiten: el. 
1 B. N., Esc. y Tol.: enagenada. 
3 B. N., Esc. y Tol.: nalederos. 
* Esc.: nin por estables. 
s E s c : otras cosas. 
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rretouiere el Rey para sy otras cosas asy commo moneda forera que suele 
rretener, yantar quando enel logar deque fuere fecha la donación acaes-
çiere, et alçadas e otros derechos; que esto que sea guardado seguivt fuere 
contenido enel priuillegio ocarta. Kt sy enlos priuillegios ocartaa que 
fueron dadas1 por los rreyes onde nos venimos opor nos non se contiene 
nonbrada miente que da la justiçia, pero paresçiendo por las palabras 
del priuillegio que fue su entençion de gela dar, asi commo sy dixiese 
que rretenie para sy la justiçia sy el sennor del logar la minguase o que 
non entrase y meryno nin alcalle nin sayón nin otro oficial; por que pa-
resçe por estas palabras e por cada vna delias quela entençion del Rey 
fue dar la justicia, por que non podrie minguar la justicia el sennor sy 
la non ouiese, otrosy ssy meryno nin alcalle nin sayón nin otro oficial 
non entrase enel logar non auria quien fazer la justicia syla el sennor 
non feziese; tenemos por bien que aquel aquien asy fues dado el logar, 
que aya la justicia syus<5 delia; et sy dixiese enel priuillegio ocarta quel 
daua el logar entera miente non rreteniendo para sy ninguna cosa, o 
que diga que gelo daua con todo poderío de sennorio ocon todo el sen-
norio rreal pcommo al sennorio rreal pertenesçe, por quelos rreyes an-
tiguos 8 vsauan de tales palabras en los priuillegios e cartas delas do-
náçiones que fazian e dan titulo para poder ganar por tienpo; queremos 
e mandamos que aquel aquien asy fue dado el logar, que aya la jus-
tiçia sy vsd della continuada miente por tienpo de quarenta annos, non 
seyendo destaiada por alguna delas maneras que se contien enla ley 
que comienca Asy es nuestra voluntad \ osy el Rey ootro por el vs<5 des-
pués dela justiçia por tanto tienpo quela pudo ganar, ca estonce en 
todos los casos sobredichos e.en cada vno dellos la puede el Rey auer-, 
pero quela justiçia mayor que es, do el sennor nonla conpliere con-
plirla á el Rey, que sienpre finque al Rey; por que es cosa que del non 
se puede apartar en ningún tienpo nin por ninguna manera. Et sy en-
los priuillegios ocartas se contien quel da el logar con todos sus dere-
chos que á en aquel logar e deuie 9 auer en qual quier manera, et non 
se contien enel quel da 4a justicia nin se contien quel da ninguna delas 
cosas sobredichas, entiéndese quel da los pechos e las rrentas e calon-
nias e tributos e derechos dela heredat, et la jurisdiçion délos pleitos 
* B.Pí.,Esc. yTohrdados. 
a Esc.: fuere. To!.: fuesse. 
* B. N. y Esc.: antigos. 
* Es la ley cjúe precede á esta. 
* B. N., Esc. y Tel.: deue. 
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çiuiles e las eredades que el sennor auia enel logar, e non la justicia; 
enpero sy algunos vsaron della tanto tienpo continuada miente quela 
ganasen segunt se contien enla ley sobrediclia ante desta que comienza 
Ásy es nuestra entengion 1, quela ayan e les sea guardada-, et sy co-
mençaron avsar dela justicia desde çinco anuos ante que el Rey don 
Alfonso nuestro visauuelo finó aaca, non auiendo vsado los çinco an-
nos conplidos en tienpo del Rey don Alffonso, que por quelos tienpos 
pasaron en tal manera que non podieron ganar por tienpo las cosas so-
brediclias contra nos, tenemos por bien queles non vala nin puedan 
vsar della. 
Capitulo Ixiiij .0 commo deuen ser guardados los fueros. 
Nuestra entençion e nuestra voluntad es quelos nuestros naturales e 
moradores délos nuestros rregnos sean mantenidos en paz e en justicia: 
et commo para esto sea mester de dar leyes çiertas por do se libren las 
contiendas e los pleitos que acaesçieren entre ellos, et maguer que en-
la nuestra corte vsan del Fuero delas leyes e algunas villas del nuestro 
sennoTio lo an por fuero e otras çipdades8 e uillas ayan otros fueros 
departidos por los quales se pueden librar algunos pleitos; pero por 
que muchas mas3 son las contiendas e los pleitos que entre los ornes 
acaesçen e se mueiien de cada dia que se non pueden librar por los 
fueros; por ende queriendo poner rremedio conuenible aesto, estables-
çemos e mandamos quelos dichos fueros sean guardados en aquellas 
cosas que se vsaron, saino en aquello que nos fallaremos que se dene 
meiorar e emendar e enlo que son contra Dios e contra rrazon ocontra 
las leyes que en este nuestro libro se contienen. Et los pleitos e contien-
das que se non podieren librar1 por las leyes deste libro e por los dichos 
fueros, mandamos que se libren por las leyes contenidas enlos libros 
delas siete Partidas que el Rey don Alfonso nuestro visauuelo mandó 
ordenar, commo qnier que fasta aqui non se fabla5 que fuesen publi-
cadas por mandado del Rey nin fueron anidas nin rresçibidas por leyes; 
pero nos mandamos las rrequerir e concertar e emendar en algunas co-
* B. N., Esc. y Tol,: uoluntad.—Es Ja misma Jey anteriormente citada.—El escribienle debió equi-
vocarse y poner entençion por voluntad t como se lee en las variantes. 
1 E s c : eenlasçibdades. 
3 B . N., Esc. y Tol. omiten: mas. 
* B . N., Esc. y Tol.: por las quales leyes deste nuestro libro mandamos que se libren primera mente 
todos los pleitos çiuiles e criminales; et los pleitos e contiendas que se non podieron librar. 
' B . N^Esc, y Tol.: falla. 
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sas que cunplia. Et asy concertadas e emendadas, por que fueron saca-
das e tomadas délos dichos délos sanctos Padres e délos derechos e d i -
ciios de muclios sabios antiguos e de fueros e de costunbres antigos de 
Espauna, damos las por nuestras leyes. Et por que sean ciertas e non 
aya1 rrazon de tirar e emendar e mudar en ellas cada vno lo que qui-
siere, mandamos fazer delias dos libros, vno seellado con nuestro seello 
de oro, et otro seellado con nuestro seello de plomo para tener en -la 
nuestra cámara, por que enlo que dubda ouiere, quelas concierten con 
ellas. Et tenemos por bien que sean guardadas e valederas de aqui 
adelante enlos pleitos e enlos juizios e en todas las otras cosas que se 
enellas contienen, en aquello que non fueren contrarias alas leyes deste 
nuestro libro e alos fueros sobredichos. Et por quelos fijos dalgo de 
nuestros rregnos an en algunas comarcas fuero de aluedrio, et otros 
an otros fueros' porque se julgan ellos e sus uasallos, tenemos por bien 
queles sean guardados sus fueros aellos e a sus vasallos segunt quelo an 
de fuero e les fueron guardados fasta aqui. E otrosy en fecho délos 
rrieptos, que sea guardado aquel vso e aquella costunbre que fue vsada 
e guardada en tienpo de los otros rreyes e enel nuestro. Otrosy tenemos 
por bien que sea guardado el ordenamiento que nos agora fezimos8 en 
estas cortes para los fijos dalgo, el qual mandamos poner en fin deste 
nuestro libro. Et por que al Rey pertenesçe e á poder de fazer fueros e le-
yes e delas entrepetar* e declarar e emendar do viere que eunple, tenemos 
por bien que sy enlos dichos fueros e enlos libros delas Partidas sobre-
dichas oen este nuestro libro8 oen alguna oalgunas leyes delas que 
enellas se contiene6 fuere mester interpretación7 odeclaraoion,oemen-
dar o ennader8 o tirar o mudar, que nos quelo fagamos. Kt sy alguna 
contrariedat paresçiere enlas leyes sobredichas entresy mismas oen los 
fueros OGU qual quier dellos, oalguna dubda fuere fallada enellos, oal-
gun fecho que por ellas9 non se pueda librar, que nos que seamos rre-
querido sobrello por que fagamos interpretación odeclaraçion o emienda 
do entendiéremos que eunple, et fagamos ley nueua la que viéremos 
1 B.N.,Ese. yTol . : non ayan. 
1 B. N.t Esc. y Tol.: fuero de aluedrio e otros fueros. 
1 B- N.: fiziemos. Esc. y Tol.: fazemos. 
* Esc.: enterpretar. 
1 Esc. y Tol.: o en este dicho nuestro libro. 
6 B. N.: o en algunas leyes delas que en ellos se contienen. 
1 En el texto pone : intrepetacion, y mas adelante interpretacim, y así se lia puesto. 
* B. N.: annader. 
* B. N. y Tol.: que por ellos. Esc. : por que ellos. 
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que cunple sobrello por quela justiçia e el derecho sea guardado. En-
pero bien queremos e sofrimos quelos libros délos derechos quelos sabios 
antigos fezieron, que se lean enlos estudios generales de nuestro senno-
río, por que á enellos mucha sabidoria e queremos dar logar quelos 
nuestros naturales sean sabidores e sean por ende mas currados. 
Capitulo Ixv.0 que todas estas cosas contenidas en este libro sean auidas por leyes. 
Muchos délos nuestros rregnos, asi perlados comino rrieos ommes e 
Ordenes de caualleria e otras yglesias e monesterios e caualleros e 
otras personas del nuestro sennorio an villas e logares en que an sen-
norio e jurisdiçion, et en algunos logares oinezillos1 e calonnas, e es 
nuestro de proueer que en todo el nuestro sennorio sea guardada e man-
tenida justiçia e derecho; por ende tenemos por bien e mandamos que 
todas estas cosas contenidas en este nuestro libro sean auidas por leyes 
e se guarden en todos los rregnos e tierras del nuestro sennorio, et 
quelas fagan guardar4 cada uno enlas uillas e logares do an sennorio e 
jurisdiçion. Otrosy que aya cada vno delíos enlos logares que dichos 
son las penas sobredichas segunt quelas nos rretenemos para3 la nues-
tra cámara enlos nuestros logares. Et qual quier délos sennores quelo 
asynon guardaren, errar lo y an * comino aquel qne non quier guardar 
las leyes fechas por su Rey e por su sennor. Et conpliremos8 la just i -
çia enel logar do se minguar, enla manera que denieremos. 
Capitulo Ixvj.0 de comino pidieron los (¡jos dalgo al Rey queles tirase el ordenamiento que fizo 
en Burgos e que se podiesen desafiar6. 
Por tirar contiendas e peleas que acaesçen entre los ñjos dalgo et 
dannos e males e rrobos que venían7 ala tierra por los desafiamientos 
que se fazian entrellos suelta miente commo non deuian; ordenamos 
enel ayuntamiento que fezimos en Burgos enel anno dela era de mi l l e 
trezientos setenta e seys annos con conseio de Don lohan Nunnez Sen-
nor de Vizcaya nuestro mayordomo mayor e nuestro alfierez8, e délos 
* B. N., Esc. y To).: omiziellos. 
* B. N., Esc. y Tol.: et quelas guarden e fagan guardar, 
3 Esc.: por. 
4 B. N., Esc. y Tol.: non guardare, errar lo y á. 
1 Esc : Et conpliremos nos. 
6 Este capítulo y los que siguen, hasta el LXX inclusive, forman en el Ordenamiento corregido por 
el rey D. Pedro la ley única del tít. xxix. 
1 B. N.: viniati. Esc,: uienen. Tol.: ueman. 
8 B. N. , Esc. y Tol.: alférez. 
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otros ornes buenos e fijos dalgo que se, y acaescieron connusco, que non 
se podiesen fazer los desafiamientos sy non en cierta manera enel dicho 
ordenamiento contenida. Bt agora en estas cortes que fezimos en Alca-
la de Henares pedieron nos merced queles tirásemos el dicho ordena-
miento e les otorgásemos que se podiesen desafiar commo lo auien de 
fuero, et nos con acuerdo de nuestra corte e con conseio dellos, por que 
fallamos que esto que nos pidien era mas sin danno e sin peligro dellos, 
touimos lo por bien* e ordenamos lo en esta guisa. 
Capitulo Ixvij.0 aqui comiença en que manera e sobre que casos e cosas se an afazer los desafiamieníos 
enlo que acaesçiere entre los fijos dalgo daqui adelante. 
Estas son las cosas por8 que puede desafiar un fidalgo aotro: por ferida 
opor prisión del que desafia, opor correr conel. Otrosy por muerte de 
padre ode madre ode auuelo ode auuelaode visauuelo ode visauuela ode 
fijo ode fija ode nieto ode nieta ode visnieto ode visnieta, opor muerte 
de hermano ode hermana ode tio ode tia3 primo o prima de su padre o 
de su madre ode primo osegundo 1 del que desafia, o por ferida opor pri-
sión délos sobredichos varones ode qual quier dellos, auiendo ellos en-
bargo porque non podiesen desafiar e seguir enemistad", et porias 
parientas enlos dichos grados opor su muger del que desafiar por que 
son personas que non pueden desafiar nin seguir enemistad. Et sy los 
sobredichos varones oqual quier dellos non quisieren por su desonrra, 
delas dichas cosas opor alguna delias desafiar nin seguir enemistad pu-
diendo lo fazer, qne otro su pariente non pueda desafiar por ello6. 
Capitulo lxviij.0por que cosas se pueden desafiar los fijos dalgo, sy desonrra 
omaleíiçio fezieren los vnos alos otros. 
Otrosy sy algún fidalgo fuere de vn logar a otro do mora otro fidalgo 
do estodiere el osu muger osu madre , e firiere omatare oprendiere al-
gún peon del fidalgo que y morare oestodiere, que por esto quel pue-
da desafiar el que rreçibiere la desonrra; et sy algún fidalgo opeonque 
biuiere7 con otro cauallero o omme fidalgo fizière esto que dicho es, 
1 E s c : tomemos por bien. 
* B. N. y Tol. omiten: ÜSÍÉÍS son las cosas por, y unen esta ley á la anterior, 
* B. N., Esc. y Tol.: o de Üoo de tia hermano o hermana. 
* B. rí. y Tol.: ode segundo. 
* B. N. y Esc.: enatnistad. 
* B. N., Esc. y Tol.: por ellos. 
1 Esc. y Tol.: uiniere. 
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que aquel con quien biuiere1 quelo non acoga* e quelo eche de sy. M 
sy fidalgo fuere e lo acogiere e non lo echare de sy, que pueda desa-
fiar el que rresçibío la áesonrra aaquel quelo acogiere al fidalg-o que 
este maleficio feziere, seyendo afrontado primera miente el quelo aco-
giere por el meryno del Rey opor el querelloso; et sy el que feziere el 
maleficio fuere peon, que aquel con quien biuiere que sea tenudo délo 
entregar al meryno del Rey sylo podiere auer; et sylo non feziere se-
yendole afrontado commo dicho es, quel pueda desafiar por ello el que 
rresçibio3 la desonrra, et el meryno del Rey que tome al peon * e quel 
dé la pena segunt su fuero sin ningún alongamiento. Otrosy sy algún 
fidalgo fuere de vn logar a otro do mora5 otro fidalgo ó estodiere el osu 
muger osu madre e tomare o prendare y alguna cosa por fuerça , que 
pueda ser desafiado por ello, saluo sy el que esto fiziere fuere meryno del 
Rey ootro oficial que aya la justiçia opoder para lo fazer. Otrosy sy a l -
gún fidalgo yoguiere8 con alguna parienta que otro fidalgo tenga en su 
casa, seyendo el fecho sabido, ola leñare oforçare, quel pueda desafiar por 
ello-, et que por otras cosas algunas non puedan desafiar. Et quando de-
safiar oenbiar desafiar, que sea tenudo délo fazer1 saber el quel desafiar 
larrazon por quelo desafia, et que del día que desafiar8 fasta nueue 
dias conplidos non pueda fazer al desafiado desonrra n inmaln in muer-
te el que lo desafiar oenbiar desafiar fasta que sean pasados los dichos 
nueue dias. Et sy por otras cosas algunas desafiare sy non por las que 
dichas son oen otra manera de commo dicho es, que el desafiamiento sea 
ninguno; et el quelo feziere que salga dela tierra por dos annos et que5 
deste atai que finquen los bienes en guarda del Rey. Et este desterra-
miento quelo non perdone el Rey ; et sylo perdonare, quier por su ta-
lante opor pedimiento de otro, que en estos dos annos que auia aestar 
fuera del rregno, qué non pueda querellar nin demandar nin sea tenido 
•alguno del rresponder; et el que sea tenudo de rresponder alos que del 
querellaren oalguna cosa le demandaren. 
1 Esc.: uiniere. 
* Esc. y Tol.: acoia. 
* Esc. y Tol.: reçibiere. 
* B. N.: el peon. 
8 Esc. y Tol.: do morare. 
* Esc.: yoguyere. 
7 B. N.: del fazor. Esc. y Tol.: de le fazer. 
-* Esc. y Tol.: quel desafiare. 
'* Esc. y Tol. omiten: que. 
T.r . 60 
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Capittulo Ixix.0 sy ra fijo dalgo desafiare aotro. 
Otrosy sy v n fidalgo desafiare aotro por las cosas sobredichas opor 
alguna delias et dixiere quel desafia por otras presonas parientes o ami-
gos , que estos que asi nonbraren1 que non puedan ser contra el desa-
fiado para le fazer danno nin desonrra nin lo ferir n in matar, sy non 
yendo con aquel que fizo el desafiamiento, mas por sy mesmos que non 
sigan enemistad1 nin omezillo conel desafiado. 
Capítulo Ixs.0 por quales fechos se pueden desafiar. 
Tenemos3 por bien que por los fechos que aeaesçieron entre los fijos 
dalgo después del dicho ordenamiento de Burgos fasta el día de oy, que 
se puedan desafiar commo enel dicho ordenamiento se contien e non 
en otra manera. Bt por los fechos que de aquí adelante acaesçieren, que 
se guarde este ordenamiento que agora fazemos. 
Capftulo !xxjde commo tomó el Rey en su guarda e en su acomienda las casas fuertes e castiellos. 
Otrosy por quelos ornes buenos e fijos dalgo4 que eran connuscoen es-
tas cortes nos pidieron merged que por que delas casas fuertes e délos 
castiellos que ellos an non se podiese fazer danno nin malfetria, que-
los tomásemos todos en nuestra guarda e en nuestra acomienda5 e en 
nuestro defendimiento, por que ninguno nin ningunos non se atreuie-
sen atomar casas nin castiellos vnos aotros por fuerea nin por furto nin 
los derribasen; nos por les dar logar que binan en paz e en asesiego, e 
los malfechores non fallasen esfuerço nin cobro, nin ellos ayan a tener 
enlas fortalezas que an muchas conpannas que mantenien6 en ellas, to-
uimos lo por bien et aseguramos todas las casas fuertes e castiellos que 
an todos los perlados et rricos ornes e ordenes e fijos dalgo e otros qua-
les quier délos nuestros rregnos e del nuestro sennorio, et tomamos los 
en nuestro seguramiento e en nuestra guarda e que vnos aotros5 non 
* B. N., Esc. y Tol.: nombrare. 
s B. N., Esc. y Tol.: que non signan enamistad. 
3 B. N., Esc. y Tol.: Otrosí tenemos. 
6 B.N.,Esc. y Tol.: Porque los fijos dalgo e ornes buen os. 
s B. N.f Esc. y Tol.: encomienda. 
8 B. N.,Esc. y Tol.: mantenían. 
7 B. N., Esc. y Tol.: e en nuestra guarda et defendemos que unos a otros. 
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selas tomen nin otros ningunos1. Kt qual quier oquales quier quelas to-
maren aotro por fuerça' opor furto olas derribaren, que mueran por ello 
e que mandemos fazer justicia enels oenellos, asicommo en aquellos que 
quetòantan seguramiento* de su Rey e de su sennor; et délos sus bienes, 
que peche la casa conel doblo asu duenno; et sy la tomare e non la 
derribare0 que muera por ello e pierda lademanda que auiacontra ella'. 
Et aquel que en esta pena cayere, quelo non acoja ninguno; et sylo cab-
touiere, que sea temido de pechar la casa que derribó conel doblo1 acuya 
fuere la casa8. Et sy la furtó e la tomó e non la derribó, que peche altanto' 
.délo suyo commo valia la casa10 aaquel cuya fuere, et que sea tenudo 
de entregar la " ala nuestra justicia. Pero que sy de alguna oalgunas 
casas fuertes ocastiellos se fizieren furtos orrobos omalhetrias18 ose aco-
gieren y algunos malfechores, que el meryno mayor de aquella tier-
ra ootro qual quier meryno do fuere la casa oel castiello, que pasen 
contra ellos en aquella manera que deuen e que es de fuero e de derecho 
Otrosy por que nos fezimos ordenamiento que^ual quier que sacase ca-
uallo fuera délos rregnos1S quel matasen por ello e perdiese lo que ouie-
se, etesto que se entienda1* tan bien por los fijos dalgo commo por 
todos los otros, por que ellos an mas mester los cauallos mas16 que todos 
los otros para nuestro seruiçio e deuen se mas guardar délo fazer que 
otros ningunos. 
Otrosy10 ordenamos de commo nos an de seruir los nuestros vasallos 
1 Esc. y Tol.: algunos. 
5 B. N., Esc. y Tol.: Et qual quier o quales quier que tomaren castiello o casa fuerte a otro por 
fuerça. 
3 B. N. , Esc. y Tol.: et que sea fecha iusíiçia enel. 
Í -Esc. y Tol.: aseguramiento. 
* B. N. , Esc. y Tol.: Et desús bienes que peche el castiello o la casa conel doblo a su duenno. Si la 
derribare. 
6 B. N.jEsc. y Tol.: contra ella; e el castiello olacasaque sea tornadae entregada a aquel aquien 
fue tomada o furtada. Et aquel. Tol. omite: entregada. 
' B. N., Esc. y Tol.: Et sylo captouiere, que sea tenudo el quelo assi captouier de pechar el castiello 
•o la casa que derribó con el doblo. 
8 Esc. y Tol.: aaquel cuya fuere la casa o el castiello. 
9 B. N., Esc. y Tol.: que pecíie el quelo captouiere al tanto. 
10 Esc. y Tol.: cosa. 
i ' D. N., Esc. y Tol,: de entregar el malfechor. 
12 B. N.j Esc. y Tol.: mnlfetrias. 
13 B. N . : délos nuestros rregnos. Esc. y Tol.: de nuestros regnos. 
í4 B. N., Esc. y Tol.: tenemos por bien que esto se entienda. 
1S B. IN.j Esc. y Tol. omiten : mas. 
<• En el Ordenamiento corregido por el rey D. Pedro este es el principio de la ley I, tit. XXXI. 
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por las soldadas queles mandaremos librar en tierra e en dineros' en 
esta manera*. 
Capitulo Ixxij.0del ordenamiento que el Rey fizo commo le an a seruir los sus uasallos 
por las soldadas queles mandare librar 3. 
Primera miente que dela. quantia queles mandaremos librar aqual 
quier nuestro vasal loquel sea descontado ende para que non sea teni-
do6 de seruir por ello con ornes de cauallo nin de pie, la terçia parte 
para el g-uisamiento de su cuerpo e para la su costa, et esta terçia par-
te que sea6 descontada délos dineros quel fueren librados. 
Et cada uno por esta tercia parte quel es descontada, que sea tenudo 
de lexiar el cuerpo e su cauallo7 armado e de leuar quesotes e canni-
lleras8. E por las dos partes que fincaren del libramiento, sacada la 
tercia parte tan bien dela tierra cierta commo délos dineros, que sea 
cada vno tenudo de seruir, por cada m i l l e docientos mr. con vn omme 
acanallo9. 
Et cada vno sea tenudo de traer sendos ornes de pie por cada omme 
acauallo que troxiere; la meytad10 destos ornes de pie que troxiere que 
sean lançeros41 e la otra mey tad ballesteros. 
E los ornes buenos que traen pendones e tienen de nos quitaciones e 
gelas mandamos librar" al tienpo del libramiento, queles sean con-
tados los mr. queles mandaremos * librar en quitaciones en cuenta del 
I B. N., Esc. y Tol.: Ordenamos que los uasallos del Rey le siruan por las soldadas queles el manda-
re libraren terra e en dineros o en otra manera.—Asi está en lascórtes de Burgos de 1338. 
* Esta última parte desde Olrosy ordenamos hallase unida en los códices de la B, N., Esc. y Tol. á 
la ley siguiente. 
3 Esta ley está tomada del cuaderno de las Córtes de Burgos de 1338, números i 4 al 32 inclusive. 
* B. N., Esc. y To!.: quel Rey mandare librar a qual quier su uassallo. 
* B. N., Esc. y Tol : tenudo. 
6 B.N.,Esc. y Tol.: quel sea. 
7 B. N., Esc. y Tol.: el su caualío. 
* Tol.: quixotas e canneileras. 
• B. N., Esc. y Tol.: E por las dos partes que fincaren del libramiento, sacada la terçía parte, que 
sea tenudo cada uno de seruir tan bien por la tierra çierta commo por los dineros del libramiento, por 
cada mill e doçientos mrT con un omme de cauallo. 
" B. N., Esc. y Tol.: et la meytad. 
II B. N., Esc, y Tol.: que trayan lanças e escudos. 
« B. N.j Esc. y Tol.; que troxieren pendones e touieren del Rey quitaçiones e gelas mandare í i -
brar, 
1S B. N., Esc. y Tol.: mandare. 
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su libramiento , para que sean temidos de seruir por estas quitapones 
asi comino es tenido de seruir por su libramiento *. 
Et todos los ornes acanallo con que cada vno es tenido a seruir se-
gunt este ordenamiento, que sean tenudos délos traer al seruiçio gui -
sados de ganbaxes e de lorigas e de capellinas e de gorgeras, ode fo-
yas e capellina e gorgera, e de lorigon e de gorgera e de capellina. 
Los cauallos3 que cada vno ouiere atraerB segunt este ordenamiento, 
que sean de quantia de ochoçientos mr. odende arriba e non de menos 
et esto que sea sobre jura del quelo conprd. Et los ornes buenos que an 
pendones, que sean tenidos aleñar1 cada diez ornes acanallo vn omme de 
acauallo el cuerpo e el cauallo armado, e con quesotes e cannilleras5 de 
mas del cauallo que es6 tenudo de traer. Et quel sea contado por este 
omme acauallo armado mi l l e quatroçientos mr. del su libramiento \ 
En este libramiento que non entren los rricos ornes e caualleros e es-
cuderos dela frontera nuestros vassallos e de mios fijos, aquellos que 
tienen tierra de nos odellos e an a seruir por ella. 
Et todos aquellos aquien nos mandaremos librar las sus soldadas * 
tan bien los ornes buenos comino todos los caualleros e escuderos vasa-
llos délos ornes buenos e los que fueren con los caualleros, que sean 
tenudos de seruir por sus cuerpos alii doles mandaremos, et aquel pla-
zo queles mandaremos3 todo aquel tienpo que son tenudos de seruir e 
con tantos ornes acauallo, dellos los cuerpos armados è los cauallos ar-
mados » e dellos los cuerpos 10 armados e non los cauallos et cada vno 
con v n omme de pie segunt dicho es. 
Et qual quier de todos estos que dichos son que non fueren seruir por 
sus cuerpos ally doles mandaren o [non] enbiaren sus conpannas", ellos 
* B. N., Esc. y Tol.: eommo son tenudos por sus libramientos. 
5 B. N.jEsc. y Tol.: ode foiase capellinas e gorgueras, o de lorigones ede gorgueras e capellinas;, 
et tos cauallos. 
5 B .N- , Esc. y Tol.: ds traer. 
* B . N . , Esc. y Tol.: tenudos de leuar. 
s B . N.: e con quixotes e cannelleras. Esc. y Tol.: e con quixotas e cannilleras. 
6 B . N., Esc. y Tol.: quel es. 
7 B. N-, Esc. y Tol.: mill e trezientos mr. del libramiento e dcla terra. 
* B . N., Esc y Tol.: Et en esta manera de libramiento que non entren los ricos ommes et caualleros e 
escuderos dela frontera, aquellos a quien non cumplen sus soldadas en dineros e an a seruir por la tierra 
que tienen. Et todos aquellos a quien el Rey mandare sus soldadas. 
a B. N., Esc. y Tol.: doles mandare el Rey, et aquel plazo (¡ueles mandare. 
*> B. N , Esc. y Tol.: delíos-los cuerpos e los cauallos armados e dellos los cuerpos. 
H h. K , Esc. y Tol. : que non fueren seruir por su cuerpo allí do les mandaren e non enbiaren sus 
conpannas. 
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non podiendo por sus cuerpos yr, mostrando por escusa cierta opor rre-
cabdo cierto1 que non pedieron yr, que pechen el libramiento queles 
fue fecho conel doblo e que salgan dela tierra por cinco annos. Et sy 
en comedio délos cinco annos entraren enla tierra, quelos maten por 
ello doquier quelos fallaren. Et que nos quelos non podamos3 perdonar 
ninguna cosa destas. Et esta pena délos dineros que sea la meytad de-
lia para nos5 et la otra meytad para aquel queles ouiere fecho el l ibra-
miento-, et sy nos gelo ouiesemos fecho, que sea toda la pena délos 
dineros para nos. 
Et qual quier que se partiere de nos ode aquel quel da la soldada 
sin nuestro mandado ante que se cunpla el tienpo del seruiçio otomare 
libramiento de dos sennores o de mas de dos, que lo maten por ello *. Et 
después que se cunpliere el tienpo del seruiçio, dando les su sueldo en 
esta guisa alos ornes acauallo segunt nos viéremos que es aguisado e 
segunt el tienpo, et alos de pie5 acada lancero vn mr. cada dia et aca-
da ballestero treze dineros cada dia, que se non puedan yr6, et sy se 
fueren, quelos maten por ello do quier quelos fallaren ¿ et nos queles non 
perdonemos la nuestra justiçia. 
Et qual quier que non fuere connusco ocon aquel quel da la soldada al 
quele nos posieremos dende7 aocho dias, que sea temido de seruir dos 
tantos dias commo fueren los dias que tardaren, sin darles sueldo pasa-
do el tienpo del seruiçio del libramiento. Et sy mas délos ocho dias tar-
daren non seyendo ños entrado atierra délos nuestros enemigos allen-
de del postremero logar frontero del nuestro sennorio, que sea tenudo 
de seruir dos tantos dias commo fueren los dias que tardaren8; et sy nos 
fuéremos entrado commo dicho es délos ocho dias en adelante, que aquel 
que tardare, quel maten por ello9, et nos quel non perdonemos la nues-
tra justiçia. 
Et qual quier que veniere ante del plazo quel nos posieremos, quel 
non sean contados enel tienpo del seruiçio los días que veniere en ante. 
1 B. N., Esc. y Tol.: mostrando escusa derecha por recabdo gterto. 
a B. N., Esc. y Tol.: que el Rey quelos non pueda. 
3 B. N., Esc. y Tol.: para el Rey. 
4 B. N., Esc. y Tol.: quel maten por ello aunque finque en la hueste. 
5 B. N., Esc- y Tol.: alos ornes de pie. 
6 B. N., Esc. y Tol.: que se non puedan yr de la hueste. 
7 B. N., Esc. y Tol.: o dende. 
8 B. N., Esc. y Tol.: tardare. 
B B. N., Esc. y Tol.: commo dicho es, el que tardare délos ocho dias en adelante después de! plazo, 
quel maten por ello. 
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Et todo este ordenamiento que se entienda en todos los nuestros va-
sallos e en todos los vasallos de todos los otros. Et todas las penas que 
dichas son que cayan enellas todos aquellos que non mostraren escusa 
dereclia con rrecaMo çierto*. 
Et qual quier que non troxiere tantos ornes acauallo.8 armados e non 
amados e ornes de pie lanceros e escudados5 e ballesteros comino d i -
cho es, elos non troxiere* guisados comino dicho es, onon valieren 
los cauallos cada vno ochocientos mr. odende arriba cornmo dicho es, 
que por cada omme 6 acanallo quelos minguare onon los troxiere guisa-
dos commo dicho es, que sea tonudo de pechar anos conel doblo lo que 
montare el su libramiento de aquellos que minguare. Et el cauallo que 
non valiere la dicha quantia que gelo mandemos nos tomar e sea para 
nos. Et por cada omme de pie quel minguare, que peche doçientos mr. 
desta moneda que fazen diez dineros el mr., et esta pena que sea otro-
sy para nos. 
Et sy alguno touiere tierra de nos ode otro qual quier e se partiere 
de aquel quela touieree ante del tienpo del libramiento, quelo que 
ouiere leuado, dela tierra de aquel anno en que ouiere de seruir conella 
e conel libramiento, que peche la tierra que ouiere leñada conel doblo 
aaquel de quien touiere la tierra. 
Et todos los ornes buenos rricos ornes e caualleros nuestros vassallos e 
los canalleros vasallos délos otros e cada vno dellos, que sea tenido7 de 
traer armas enfiestas, aquellos que ouieren guisado para las traer. 
Et del dia que llegaren anos segunt el plazo queles posiermos e den-
de adelante en quanto durare la hueste, que ninguno non venda nin 
enpenne cauallo nin armas ningunas; et sy lo feziere, que peche do-
çientos mr. para el nuestro aguazil, et el aguazil quelo pueda prendiar 
por ello, et syl non prendar, quelo peche anos conel doblo. Et qual 
quier quelo conpxare olo tomare a pennos, que pierda aquello que con-
prare otomare apennos et la quantia que diere sobre ello, et lo que se 
vendiere ose enpennare que sea la meytad dello para nos e la otra 
meytad para el nuestro aguazil; et esto que sea del dia quelo nos man-
« B. N.3Esc. y Tol.: Et que noa cayan en las penas sobredichas los que mostraren por recabdo çierto 
escusas derechas porque non pudieron venir. 
' B, N.t Esc. y Tol.: de cauallo. 
3 Esc. y Tol.: escuderos. 
* B. N-, Esc. y Tol.: e ballesteros o los non troxiere. 
5 Esc. y Tol.: por cada un omme. 
6 Esc. y Tol.: de aquel de quien touiere. 
' B. N.j Esc. y Tol.: que sean temidos. 
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daremos pregonar en adelante. E en quanto durare el seruiçio que Quie-
re afazer tan bien por el libramiento commo por el sueldo, que ninguno 
non sea osado de jugar juego de dados nin de tablas adineres nin so-
bre pennosE t qual quier que jugare segunt dicho es > que por cada 
vegada que jugare, que peche çient mr. dela dicha moneda. Et esta 
pena que sea para el nuestro aguazil e que pueda prendar por ella; et 
sy non prendiare, quelo peche el aguazil anos con el doblo. Et qual 
quier cosa que qual quier ganare tan bien dineros e armas e bestias e 
otros pennos quales quier, que sea tenudo délo tornar aaquel aquiloa 
ganare Et el que non ouiere los dichos çient mr. dela dicha pena, que 
esté preso enla cadena treynta dias. 
Capitulo fxxiij.0 delas cosas que el Rey tiró e declaró e mandó guardar del ordenamiento 
que el Enperador fizo enlas cortes de Naiara. 
Porque fallamos que el Enperador Don Alfonso enlas cortes que fizo 
en Najara establesçio muchos ordenamientos a pro comunal délos perla-
dos e rricos ornes e fijos dalgo e de todos los dela tierra, nos viemos el 
dicho ordenamiento e mandamos tirar ende algunas cosag que non se 
vsauan e otras que non conplien alos nuestros fijos dalgo nin alos otros 
dela nuestra tierra, et declaramos algunas cosas delas que enel dicho or-
denamiento se contienen 3> que fallamos que eran buenas e prouechosas 
a pro comunal de todos los sobjedichos, et sennalada miente a guarda e 
a onrra de los nuestros fijos dalgo, las quales con acuerdo de nuestra 
corte e con conseio de todos los fijos dalgo, mandamos que se guarden de 
aquí adelante, e son estas que se siguen. 
Capitulo Ixxiiij.0 délos que fezieren asonadas. 
Sy alguno oalgunos fezieren asonadas e los adelantados omerynos 
mayores 4 oíos alcalles del Rey que andan conellos o qualquier délos 
merynos de qual quier meryndat oalguno délos alcalles oalguaziles 
dela comarca ouilla do fuer, ootro omme qual quier aun que non sea 
qfiçíal, con carta del Eey seellada con su seello ocon su aluala en que 
esté escripto su nonbre, rrecudiere ala asonada e díxiere e afronta-
re alos dela vna parte e dela otra oaqual quier8 que se partan dela 
* B. N. y Esc:: prendas. Tol.: peyndras. 
a B.N.,Esc. y Tol.: aquíen. 
8 Tol.: contenien. 
* Esc. y Tol. omiten: mayores. 
s B. N. f Esc. y Tol. : o a qual quier dellos. 
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asonada, oles mandaren oafrontaren1 de parte del Rey que den tregua 
los vnos alos otros enon lo quisieren fazer, osy los adelantados o raer y -
nos oíos alcalles o alguazü o qual quier dellos posieren tregua e segu-
rancia* entre ellos de parte del Rey e la non quisieren guardar, que 
aquel oaquellos quelo asi non quisieren conplir nin guardar e ouieren 
casas fuertes, que gelas derriben. Et los que el meryno podiere tomar 
délos que asy non quisieren conplir e guardar 3 lo que dicho es, que 
los prenda e los traya al Rey por que el faga dellos lo quela su merçed 
fuere; et sy casas fuertes non ouieren, que salgan dela tierra por quatro 
annos, et aunque el Rey los perdone por su talante oapedimiento de 
otre \ que en estos quatro annos que auian aestar fuera del rregno, que 
non puedan querellar nin demandar nin sea tenudo alguno del rres-
ponders et ellos que sean temidos de rresponder alos que dellos quere-
llaren oalguna cosa les demandaren. Et en esta misma pena cayan los 
que en yendo alas asonadas aayudar aalgunos dellos8 e les fuere dicho 
e afrontado omandado por los dichos ofiçiales opor qual quier dellos que 
se tornen e lo non qnisieren fazer. 
Capitulo IXXY.0 de los que venieren alas asonadas. 
Todos aquellos que venieren alas asonadas ofezieren asonadas, los 
que salieren de sus casas 7 veniendo por el camino fasta que lleguen 
aaquel logar en cuya ayuda venieren, odesque del se partieren e tor-
nándose para sus casas alguna malfetria fezieren, quela pechen los 
quela fezieren oíos sus hienes con quatro tanto al Rey. Et alos que 
rreçibieren el danno, quelo pechen dohlado; et del derecho del Rey que 
aya el tercio el meryno que fiziere la entrega; enpero que sean ante 
pagados los duennos que rresçibieren8 el danno délo queles fue tomado 
conel doblo. Et desque salieren con aquel en cuya ayuda venier9, quan-
to conel ocon su conpanna fezieren en pasada10 oen morada oen venida, 
todo danno que fezieren, el quelos llamó ala asonada sea tenudo alo 
1 B. N., Esc. y Toi.: o Ies mandare o afrontare. 
s B. N., Esc. y Tol.: segurança. 
• B. N., Esc. y Tol.: nin guardar. 
4 8. N.: por su tálente o apcdimiento de otro. Esc.: por su talante o apedímiento de otrí. 
* B. N., Esc. y Tol.: deles responder. 
• B. N., Esc. y Tol.: a alguno dellos. 
* B. N., Esc. y Tol.: asonadas, desque salieren de sus casas. 
1 B. N.: rreçibieron. 
ft B. N . : venien.Esc. y Tol.: uenien. 
10 Esc. y Tol.: posada. 
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pechar asi commo sobredicho es. Et el meryno conlos pesqiieridores fa-
ga1 pesquisa sohre esto que asy fuer tomado, segunt fuero-, et sy falla-
re por la pesquisa el que fizo la mallietria, faga gelo emendar segunt 
dicho es; et sy non fallare por la pesquisa el quelo fizo, faga lo emen-
dar aaquel que fizo las asonadas Et sy por pesquisa* non se podier fa-
llar el danno que asy fue fecho, jure el sennor dela behetría odel sola-
riego conlos labradores sobre la cruz e los sanctos euangelios, et todo 
quanto jurare5 sea tenudo apagar el que jurare1 quelo fizo si bienes 
ouier, et sy non el quelo5 llamó alas asonadas commo dicho es; et sy 
bienes non ouiere el que fizo el danno oel quelo llamó6 para lo pagar, 
que salgan dela tierra por dos annos. Et sy ante destos dos annoiS ouie-
re de que pagar, que pagando loT, que pueda entrar enla tierra desquelo 
pagar8; pero sy depues que tornase ala tierra le fallasen bienes, que 
sea* temido alo pagar, et sy fuer rregalengo10 oabadengo non faga 
mengua sy non venier" con meryno de su sennor ocon jurado; mas 
por sy mismos puedan querellar el danno que rreçibieron al meryno 
del Rey, et sy el meryno del Rey lo sopiere en verdat, entregue alos 
querellosos conel doblo e coneln quatro al tanto al Rey. Otrosy el me-
ryno mayor o qual quier meryno que ouiere de fazer las entregas por 
el Rey, entregue15 enlos bienes de aquellos que el conducho tomaren 
commo non deuian. Et entreguen aquellos quelas malfetrias fezieron 
alos querellosos e aios sennores deUos e al abadengo lo que tomaren" e 
al solariego lo que tomaren. Et delas entregas que fezieren, los mery-
nos tomen la terçia parte para sy e al Rey den le todo su derecho com-
mo dicho es. 
i B. N. , Esc. y Tol.: pesquíridores fagan. 
! Esc : por la pesquisa. 
3 Esc. y Tol.: ¡tiraren. 
* Ése. y Tol.: el que iuraren. 
s B. N.: el quelos. 
fi B. N . : e el que lo llamó alas asonadas. Esc. y Tol.: o el que llamó alas assonadas. 
' Esc. y To).: de que pagar e pagándolo. 
8 Esc. y Tol.: pagare. 
9 B. N.: que seya. 
*' B. N.: rrengalengo. 
*' Esc. y Tol.: uenieren. 
w B. N., Esc. y Tol. omiten.: e conel. 
« B..N., Esc. y Tol.: entreguerf. 
14 Esc. y Tol.: que el conducho tomaron o la malfetria fizieron commo non deuian, et entreguen 
alos querellosos e alos sennores deUos, al abbadengo lo que tomaren. B. N.: et entreguen alos querello-
sos et aíos sennores dellosetal abbadengo lo que tomaren. 
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Capitulo Isxvj.0 que ninyun rríco omino m'n cauallero nin otro omme fidalgo non tome coixluclio 
enlo del Rey n¡n en abadengo. 
Otrosy 1 establesoemos e mandamos que ninguno meo orne nin caba-
llero nin orne fijo dalgo que* non tome conducho nin otra cosa, n in 
faga otra malfetria en todo lo que fuer de nuestro sennorio nin enel 
abadengo que es tanto commo lo nuestro, por asonadas que ayan en-
tresy nin por mouimiento3 q\ie ayan de alboroço nin por quelos l l a -
memos para nuestro seruioio. Et sy algunos fueren allamamiento de 
asonadas, que vayan con su conducho ocon conducho de aquellos que-
los llamaren. Et los que al nuestro llamamiento fueren, que vayan 
conlos dineros delas soldadas que de nos tienen. Et quien de otra ma-
nera tomare conducho ootra cosa commo dicho es, quelo pague conel 
quatro al tanto anos, et el doblo aquel aquien lo tomare commo dicho 
es; et si non ouiere de quelo pagar, que aya la pena que desuso es d i -
cha*, saluo sylo pagase luego odiesen pennos quelo valiesen. 
Capitulo Ixxvij.0 que ninguno non sea osado efe acusar ntu de rreptaraoíro sobre trayçion oaleue fasta que 
primera miente lo muestre al Rey en su poridat. 
Graue cosa es alos rreyes que ningunos de sus naturales sean denos-
tados de denuesto de trayçion ode aleue: por esta rrazon el Enperador 
don Alffonso ordenó e estahlesçio enlas cortes de Nagera que qual quier 
que quisiere rreptar aotro, quelo dixiese primera miente al Rey e pedir 
le merced quel otorgase que podiese rreptar; et por que fallamos que el 
dicho ordenamiento es bueno e con rrazon e aguarda délos fijos dalgo 
de nuestro sennorio, establesçemos e mandamos que ninguno non sea 
osado de acusar nin de rreptar aotro sobre trayçion oaleue, fasta que pr i -
mera miente lo muestre al Key en su poridat; por que sy el Rey vier 
que el fecho es tal sobre que pueda auer emienda e se puede escusar la 
acusaçion o rriepto, quel faga fazer emienda la que entendier que cun-
ple e se escuse la acusación oel rrepto; et sy el Rey fallar quela acusa-
çion oel rriepto non se puede escusar, quel consienta que pueda acusar 
o rreptar, e quelo pueda fazer. Et sy aquel aquien quisiere acusar o rrep-
-tar sobre aleue fuer enla corte, que aun quelo aya dicho al Rey, que non 
pueda fazer la acusaçion o rriepto fasta nueue dias, et sy non fuer enla 
* B . N . j E s c . y Tol. omiten: Otrosy. 
1 B. N., Esc. y Tol. omiten: que. 
* 6. N. y Esc.: mouemiento. 
4 B, K., Esc. y To!: que aya la pena que de suso et dicha en la ley ante desta. 
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corle, quel non pueda ser fecho el rriepto nin la acusaçion fasta que el 
Rey gelo faga saber de su ofiçio, e que aya plazo de treynta dias para 
venir e los mieue dias mas; et sy non venier alos treynta dias o ve-
niendo non se abenieren fasta los nueue dias, que dende adelante que 
pueda fazer la acusaçion o rriepto sobre aleue; enpero quela acusación 
o rriepto que fuer fecha sobre traycion, non se pueda fazer sin mandado 
del Rey; et sy de otra guisa la acusación o rriepto de traycion se feziere, 
quela non oya el Rey e quelo escarmiente al quclo feziere commo la su 
merced fuere, parando mientes alas palabras dela acusaçion o rrepto. Et 
sy algún fidalgo acusare o rreptare aotro sobre rrazon de aleue non guar-
dando loque sobredicho es, que el Rey que dé al acusado o rreptado por 
quito dela acusación odel rriepto. Et el acusador o rreptador, sy fuere 
rriepto, que aya la pena que deue auer el que dize rriepto non lo podiendo 
dezir, et sy fuer acusación, que aya esta pena misma1. 
Capitulo Ixxviij6 que fabla dela trayçion e quantas maneras son delia. 
Traycion es la mas v i l cosa que puede caer en el coraçon del omine e 
nascen della tres cosas que son contrarias dela lealtad e son estas: men-
tira e vüeza e tuerto. Estas tres cosas fazen el corazón del omme tan flaco. 
i B. N.: Ley IV del tit. XXXII. Graue cosa es alos rreyes quelos sjis naturales sean denostados ante 
ellos de denuestos de trayçion o de aleue. Et por esta rrazon el Emperador Don Alfonso ordenó e estableçio 
enlas cortes de Naiara que qual quier que quisiese acussar o rreptar aotro sobre trayçion o aleue, quelo 
mostrase primera mientre al Rey e le pidiese merçed quele otorgase que pudiese acusar o rreptar. Et por 
que fallamos que el dicho ordenamiento es ímeno e con rrazon e aguarda délos fijos dalgo del nuestro 
sennorio e délos otros nuestros naturales f establesçemos e mandamos que ninguno non sea osado de acu-
sar nin rreptar aotro ante el líey sobre trayçion o aleue que non tanga al Rey o al rrcgno, fasta que pri-
mera miente lo muestre al Rey en su poridat con vn su escriuano de cámara, por que si el Rey viere 
quel fecho es tal sobre que se pueda fazer emienda, quela faga fazer la que entendiere que cumple, et que 
se escuse la acusación o el rrepto; et si el Rey viere que la acusaçion o el rrepto non se puede escusar, 
que se pueda fazer la acusaçion o el rrepto. Et si aquel aquien quisieren acusar o rreptar de trayçion o 
de aleue que non tanga al Rey o al rregno fuere enla corte, que avn quelo aya dicho al Rey, que non 
pueda fazer la acusaçion o el rrepto fasta nueue dias. Et sinon fuere enla corte, que el Rey de su offiçio 
lo faga saber a aquel aquien asi quisieren acusar o rreptar, et que este aquien así quisieren acusar o 
rreptar aya plazo de treynta dias para venir e nueue días mas; et si non viniere en los treynta dias e en-
los nueue dias después o viniendo en los treynta días non se abinieren fasta los nuoue dias siguientes 
después que uiniere; o viniendo enlas nueue dias después délos treynta dias non se abenieren fasta los 
nueue dias complidos después délos treynta dias, que dende adelantre que se pueda fazer la acusaçion o 
el rrepto; et si acaesçiere que el Rey por oluido o por otra rrazon non lo fiziere saber a aquel aquien 
quieren acusar o rreptaç.commo dicho es, tenemos por bien que pasados los dichos treynta dias e los 
nueue dias mas, que se pueda fazer la acusaçion o el rriepto assi commo si el Rey gelo ouiese fecho sa-
ber. Et si acusare o rreptare sobre trayçion o aleue que non tanga al Rey o al rregno non guardando 
lo que dicho es, que el Rey dé al rreptado por quito dela acusaçion o del rrepto et el rreptador aya la 
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que yerra contra Dios e asu sennor natural e contra todos los ornes fa-
ciendo lo que non deuen fazer. Tan grande 1 es la vileza e la rualdat dé-
los ornes de mala ventura que tal yerro fazen, que non se atreuen ato-
raar venganza de otra guisa délos que mal quieren sy non encobierta 
miente e con enganno. Trayçion tanto quiere dezir commo traer vn 
omme aotro so semeiança de bien amai, et es maldat que tira asy la 
lealtad del corazón del omme. Caen los ornes en yerro de trayçion en 
muchas maneras: la primera e la mayor e la que mas cruel miente deue 
ser escarmentada es la que tanne ala pregona 4 del Rey, asy como sy a l -
guno se trabaiase délo matar o lo firiese o lo prendiese, ole feziese des-
onrra faziendo tuerto conla Reyna su muger ocon su fija del Rey non 
seyendo ella casada, ose trabaiar 5 del fazer perder la onrra de su digni-
dat que tien. Otrossy qualquier que fiziere qual quier destos yerros so-
bredichos al Infante heredero, caerle* este mismo caso, fueras ende sy el 
quisiese matar oferir oprender odeseredar 8 al Rey su padre; ca estonce" 
que quier que fezieren los uasallos por defender al Rey su sennor, non 
deuen caer en pena por ende, ante deuen por ello auer galardón; et esto7 
por que el sennorio del Rey deue ser guardado sobre todas las ,otras co-
sas. La segunda sy alguno se pone conlos enemigos para guerrear ofa-
zer mal al Rey oal rregno oles ayudar8 de fecho ode conseio oles enbiar 
carta omandado por qnelos aperciban en alguna cosa 9 contra el Rey o 
adanno dela tierra. La tercera sy alguno se trabaiare de fecho o de con-
pena que deue auer el que dize rriepto non lo podiendo dezir, la qual es que se desdiga; et si se desdize, 
non finque par de omme fidalgo; et si se non quisiere desdezir, que salga del rregno fasta treynta dias 
et finque enemigo de aquel aquien dixo )a acusaçion o el rriepto e de sus parientes; et si fuere acusa-
çion, que aya el acusador esa mesma pena. Et sila acusaçion o el rrepto se ouiere de fazer sobre fecho 
de trayçion que tanga al Rey o al rregno, que etque quisiere fazer ia acusaçion o dezír el rrepto, queJo 
muestre ai Rey en su poridat. Et que se non pueda fazer tal acusaçion nin dezir tal rriepto en ninguna 
manera nin en ningún tiempo sin mandado del Rey. Et si de otra guisa se fiziere la acusaçion o el rriepto 
de tal trayçion, queia non oya el Hey e lo escarmiente al que asi fiziere la acusaçion o dixiere el rriepto 
sin su mandado comino la su merçed fuere, parando mientes alas palabras dela acusaçion o del rriepto. 
—Los cód. del Esc. y Tol. insertan esta ley de la misma manera, salva alguna ligera variante. 
1 B. N., Esc. y Tol.: Et tan grande. 
* B. N,, Esc. y Tol.: persona. 
3 8. íf.: o se trabaiare. Esc. y Tol.: o se trabaiasse. 
* B. N.: caería en. Esc. y Tol.: cae en. 
5 Tol. omite: o deseredar. 
6 Esc. y Tol.: entonçe. 
7 B. N., Esc. y Tol.: gualardon; et esto es. 
8 Esc. y Tol.: o les ayudare. 
8 B. N. y Esc.: aperçiba alguna cosa. Tol.: aperçiba de alguna cosa. 
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seio que alg-una tierra o gente que obedeciesen asu Rey se alçase 1 con-
tra el que nol obedesçiese tan bien commo solia !. La quarta es quando 
algún Rey osennor de alguna tierra de fuera del sennorio quier dar al 
Rey la tierra donde es sennor, ole quier obedesçer dandol parias ot r i -
"búto 5 e alguno de su sennorio lo estoma de fecho ode conseio. La qninta 
es quando el que tiene por el Rey castiello o vil la ootra fortaleza se alça 
con aquel logar olo da alos enemigos olo pierde por su culpa opor algún 
enganno que el feziere. La sesta es quando alguno tiene castiello del 
Rey ouilla por omenaie 1 o castiello de otro sennor por omenage, e lo 
non da asu sennor quando gelo pide, olo pierde non muriendo y en defen-
diéndolo, teniendo lo basteçido e faziendo las otras cosas que deue fazer 
por defender el castiello segunt fuero e costunbre de Espanna, osy tra-
viese çipdat ovilla ocastiello del Rey maguer nonla 5 touiese por el. La 
setena sy alguno desanparare al Rey en batalla e fuyer ose fuer alos 
enemigos o se fuese de la hueste en otra manera6 sin su mandado, ante 
del tienpo que deue seruir, osy alguno descobriese 7 alos enemigos las 
poridades del Rey adanno del. La ochaua 8 sy alguno feziese bolliçio 
oleuantamiento enel rregno faziendo juras e cofadrias3 de caualleros ode 
uillas contra el Rey, de que nasçiese danno ael oal rregno. La nonena10 
quien poblase castellar vieio del Rey openna brana sin mandado del Rey 
para fazer deseruiçio al Rey oguerra o mal o danno ala tierra11, osy al-
guno lo poblase por seruiçio del Rey, e non gelo feziese saber fasta treyn-
ta dias desde el dia quelo pobló, para fazer dello lo quel mandase. Et 
qual quier que tal fortaleza touiese aun que el non la ouiese poblado nin 
labrado13 mas otro alguno de quien la ouo.'5, seatenudo de venir al plazo 
del Rey e fazer delia lo que el mandare asy commo de otro castiello que 
touiese por omenaie et qual quier quelo asy non feziere, sea por ello 
1 B. N^Esc. yTol.: alçasen. 
9 Esc. y Tol.: que nol obedesçiesen tan bien commo soíian. B. N.: solien. 
5 Esc. y Tol.; tributos. 
* B. N., Esc. y Tol.: o uilla o casliello de otro sennor por í>menaie. Tol.: omenage. 
* B. N.,.Esc. yTol.: nonio. 
6 Esc. y Tol.: o en otra manera. 
I B. N. y Tol.: descubriese. 
8 Tol.: Laoctaua. 
9 B. N., Esc. y Tol.: confradrias; 
*' Esc. y Tol.: La nouena es. 
II Esc. omite: ala tierra. 
** B. N., Eíc. y Tol.: poblada nin labrada. 
" B. N-, Esc. yTol.: la el ouo. 
u Esc. y Tol.: omenage. 
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traydor. Otrosy sy algunos ornes son dados por arrehenes al Rey por 
cosa quel sea guarda del cuerpo odel estado opor que cobre alguna uüla 
o castiello osennorio o vasallaief en otro Rey o rregno osennorio, et al-
guno mata atodos los arrehenes oalguno dellos oíos suelta oíos faz foyr *. 
Otrosy sy el Rey toniese algún omme preso de quien seyendo suelto le 
podría venir peligro al cuerpo odeseredamiento, e alguno lo soltase dela 
prisión ofuyese conel; et qual quier que feziese alguna delas cosas so-
bredichas contra qual quier sennor que ouiese ÜCOU quien biuiese, faria 
aleue connoseido; pero sy lo matase olo feríese olo prendiese 5 ole fe-
ziese tuerto con su muger o non le entregase su castiello quando gelo 
pidiese otraxiese çiMat o villa o castiello mager non la touiese por 
el, enestas cosas faria trayçion e seria por ello traydor e meresee morir 
muerte de traydor e perder los bienes; commo quier que este yerro non 
es tan graue commo la trayçion que feziese contra el Rey o contra su 
sennorio o contra el pro comunal del rregno, nin su linage non aya 
aquella manziella que auria enlo que tansiese al Rey oal rregno. 
Capitulo Ixxis." qw faWa delas treguas e seguranzas de quantas maneras sson. 
Las treguas e seguranças * son de tres maneras. La primera es la que 
se da de vn Rey aotro, esta tregua que se dan los rreyes sea guardada 
de todos los délos sennorios délos rreyes después que fuer pregonada e 
la 3 sopieren opor otra manera maguer que non se açertasen 6 y al po-
ner della. La segunda es la que se dan entresy muchos ornes, asy com-
mo quando se dan tregua osegurançia de vn bando aotro \ ca esta son 
temidos de guardar todos los del vn bando e del otro. La tercera es la 
que da vn omme aotro; esta deuen guardar aquellos entre quien fuer 
puesta e los otros ornes que biuieren conellos e ouieren de fazer su man-
dado. Et sy los bandos olo ornes que ouieren enemistad entresy non se 
acordaren de dar se tregua osegurançia, puedan los apremiar los rreyes 
quela den oíos sus merynos oíos oficiales de cada logar que an poder de 
ju lgar ode conplir justiçia. Et mandamos que guarden bien la tregua asy 
puesta, asy commo sy ellos mismos 8 la ouíesen puesto de su voluntad. 
1 Es . yTol.:uasallage. 
* Esc. y Tol,: fwyr. 
3 B . N., Esc. y Tol.: prisiesse. 
* Esc . : e las seguranças. 
5 B. N., Esc. y Tol.: o ia. 
0 B. N.: que non se acaesçíesen. 
' Esc . : o segurança de un uando e del otro. Tol.: o segurança del un uaodo e del otro. 
8 Esc. omite: mismos. 
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Deuen ser dadas las treguas e las seguranças en esta manera, que sepan 
çierta miente aquellos quelas tomaren olas posieren, quales son aque-
llos entre qnien las ponen e quantos, e quelo fagan ante testigos opor 
carta, de guisa que non pueda venir en dubda e se pueda prouar sy mes-
ter fuere. Deuen prometer amas las partes que se guarden que non se 
fagan mal de dicho nin de fecho nin de conseio; commo quier quela 
tregua á logar sennalada miente enlos fijos dalgo después que se desa-
fian e non ante ' ; pero bien se pueden dar tregua los otros ornes que non 
son fijos dalgo e serán tenidos 9 dela guardar depues quela otorgaren. 
Otrosy ordenamos quelos quebrantado res dela tregua odeia segurançia, 
sy fueren fijos dalgo e la ellos ouieren otorgada, puedan ser ireptados 
por ende e caer enla pena que dize enlos rreptos. Sy fueren otros ornes 
de menor guisa, el quien firiere oprisiere o matare aotro en tregua oen 
segurança, muera por ello; osy desonrrare*. faga emienda abien vista 
del Rey o délos juyzes do esto acaesçier. 
Capitulo Ixxx.0 en que manera se deuen fazer los rrieptos. 
Kstablesçemos que en esta manera se puedan fazer los rreptos. Todo 
fidalgo que pueda rreptar por tuerto odesonrra que caya en trayçion oen 
aleue quel aya fecho otro fidalgo, esto * quelo pueda el fazer por sy mes-
mo ; et sy fuer muerto el quien rrecibiere 8 la desonrra, pueda rreptar 
el padre por el fijo e el fijo por el padre e el hermano por el hermano. 
Et sy tales parientes y non ouier, pueda lo fazer el mas çercano pariente 
que y ouier del muerto fasta segundos fijos de primos. Et aun estables-
çemos que pueda rreptar el vasallo por el sennor e el sennor por el ua-
sallo. Et cada vno délos parientes del rreptado fasta quarto grado pueda 
rresponder por su pariente quando es rreptado asy commo dezimosa. Mas 
por orne que fuese biuo non pueda, otro ninguno rreptar, por que enel 
rrepto non puede ser rreçibido pregonero 7, fueras ende quando alguno 
1 B. N.jEsc. y Tel.: e non en ante. 
* B. N. y Esc.: tenudos. Tol.: que sean tenudos. 
1 B. N-, Esc. y Tol.: de menor guisa e fuere otorgada la tregua o segurança por las partes o puesta 
por el Rey, que el que matare o firiere o prisiere a otro en tregua o en segurança, que muera por ello 
muerte de aleuoso e pierda la meytad de sus bienes. Et si fuere puesto por los merinos o por los offiçia-
les de cada logar que han poder de iudgar o de complir iustiçia, si matare, que muera por ello; et si fi-
riere o prisiere, que peche seyscientos rar. desta moneda que agora corre; et si desonrrare. 
* Esc. y Tol.: et esto. 
* Esc. y Tol.: el qye reçibio. 
* B. N., Esc. y Tol. omiten: asy commo dezimos. 
' B.N. , Esc. y Tol.: personero. 
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quisiere rreptar aotro por su sennor opor su muger opor omme de orden 
opor tal que non puede nin deue tomar armas; ca bien tenemos por de-
reclio q̂ ue en fecho que en tales caya, bien puede rreptar vno délos pa-
rientes sobredichos mager sea hiuo aquel- por quien rreptar- Pero de-
zimos que n ingún traydor nin aleuoso nin su fijo que ouo después que 
fizo la trayoion oel aleue, non pueda rreptar aotro nin aquel que es j u l -
gado que fizo cosa por que uala menos. Otrossy que non pueda rreptar 
aotro omme aquel que sea 1 rreptado, ante que sea quito del rriepto nin 
que sea desdicho por corte*, nin pueda ninguno rreptar aquel con quien 
á tregua mientre durare la tregua, saluo sy durando la tregua le fizier 
alguna de aquellas cosas por que pueda8 ser dicho rriepto. Otrosy esta-
bleseemos que ninguno non pueda fazer rriepto ante orne ninguno sy 
non ante el Rey por corte, e non ante rrico omme nin meryno nin otro 
ofiçial4 del rregno; porque otro ninguno non á poder de dar al fidalgo 
por traydor nin por aleuoso nin quitar lo del rriepto sy non el Rey, tan 
sola miente por el sennorio que á sobre todos. Et establescemos que todo 
fidalgo pueda ser rreptado que matare ofiriere oprisiere5 aotro fidalgo, 
non lo auiendo primera miente desafiado. El que rreptare por alguna 
destas rrazones puedal dezir que es aleuoso por ende. 
Capitulo Ixxxj.0 que después que alguno rreptare aotro, que estén en tregua ellos e sus parientes. 
Declaramos e mandamos que después que alguno rreptare aotro, que 
estén en tregua tan bien ellos commo sus parientes, e que se guar-
den vnos aotros en todas cosas, sy non enel rriepto e enlo que ael perte-
nesçe. Si acaesçiere que el rreptado muere en plazo o andando enla corte 
defendiendo su uerdat, finque su fama libre e quita dela trayçion odel 
aleue de quel rreptaron 6, e non enpeezca ael nin asu linage, pues que 
desmintió aaquel quel rreptaua e estaua apareiado para defenderse. Otro-
sy dezimos que quando el rreptado se echare alo que el Rey mandare e 
non a l i d , que el Rey quelo mande saber por pesquisa. 
Capitulo Ixxxij.0 si el rreptado non veniese rresponder alrrepto. 
Non veniendo el rreptado a rresponder al rriepto alos plazos quel fue-
ren puestos, puédelo rreptar ante el Rey el quelo fizo enplazar tan bien 
1 B. Ti , Esc. y Tol.: que fuere. 
* B. N., Esc. y Tol.: nin el que fuere desdicho por corte. 
1 Esc. y Tol.: puede. 
* B. K. , Esc. y Tol.: offiçial ninguno. 
* B. N.: prendiera. 
« B. N., Esc. y Tol.: reptaren. 
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commo sy el otro 1 estodiese presente; pero sy acaesçiere y padre ofijo 
ohermano opariente cercano fasta quarto grado, osennor por vasallo ova-
sallo por sennor, cada vno destos bien podría rresponder por el rriepto* 
sy quisiere desmentir aquien lo rrepta: esto puede fazer por rrazon del 
de"bdo que á conel. 
Capitulo Ixxxüj.0 que fabla que el rreptado non puede desechar al rreptador. 
El rreptado non puede desechar al rreptador por rrazon que aya * otro 
pariente mas propinco del muerto; pero sy quisiere rreptar el otro pa-
riente mas propinco del muerto, estonçe deue ser rrezibido ante que otro 
ninguno. Sy el rreptado se defendiere de qual quier délos quel rrieptan 
por l id opor pesquisa, e el rreptador fuere vencido \ non lo puede otro 
dende adelante rreptar por aquella rrazon, maguer sea mas propinco el 
que después lo quisiere rreptar; mas sy el rreptado se defendiere sin l id 
e sin pesquisa 5 asy commo desechando la persona del rreptador por que 
non ouiese derecho de rreptar, estonce non se podría escusar del rriepto 
que otro pariente mas propinco le feziese. Sy por auentura el rreptador 
dexase el rrepto después que ouiese rreptado non lo queriendo leñar ade-
lante , deuese desdezyr delante el Rey por corte diziendo que mintió enel 
mal que diso al rreptado; et sy sedesdixiese", dende adelante non pne-
da T rreptar nin ser par de otro en l id nin en onrra; et sy se desdezir non 
quisiere, deuelo echar el Rey dela tierra e darle por enemigo aaquel quel8 
rreptó, esto por el atreuimiento que fizo en dezir mal ante el de omme 
que era su natural, non auiendo fecho por que. Otrosy dezimos que sy el 
rreptado fuere vençido del pleito por quel rreptaron e dado por aleuoso, 
que deue ser echado dela tierra para sienpre e perder la meytad de todo 
quanto ouiere e ser del Rey 9. Mas non deue omme que sea ñdalgo mo-
rir por rrazon de aleue, fueras ende sy el fecho fuese atan malo que todo 
omme quelo feziere ouiese de morir10 por ello; mas sy alguno fuese rrep-
1 Tol. omite: el otfo. 
8 B. N., Esc. y Tol.: por el rreptado. 
3 B. N.: que aya y. 
* Esc. y Tol.: si el reptador fuere uençido. 
s Esc. y Tol.: o sin pesquisa. 
a Tol.: desdixiere. 
1 B. N.: non puede. 
8 B. N., Esc. y Tol.: de aquel aquien. 
9 Esc. y Tol.: e seer para el Rey. 
10 Esc. y Tol.: a morir. 
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tado por caso de trayçion e fuese vencido e dado por traydor. deue morir 
por ello e perder todos los bienes que á e ser del Rey. 
Capitulo Ixxxiiij.0 commo dcueel Reydarjuyzto contra el rreptadosy non veniere al plazo. 
Dar deue el Rey juyzio contra el rreptado sy non veniere al plazo quel 
fue * puesto en esta manera : faziendo lo rreptar otra vez ante sy por 
corte diziendo el quel fizo enplazar la rrazon porque lo rrepta et el yerro 
que fizo, mostrando los plazos quel fueron puestos e commo non vino 
aellos e contando todo eFfecho en commo pasd. Des quelo ouiere con-
tado, deue pedir merced al Rey que faga y aquello que entendiere que 
deue fazer .de derecho, et el Rey quando ouiere de dar la sentençia, deue 
fazer muestra quel pesa e dezir asy por su corte: Sabedes ya en commo 
fulano camillero o fijo dalgo fue enplazado que veniese aoyr el rriepto, 
et ouo plazos ague se podiera venir defender se sy quisiera, segunt que-
los deuia auer de derecho. Tan grande fue su malaventura*, que non 
ouo berguença 3 de Dios nin de nos nin rreçelo de desonrra de sy mes-
mo nin de su linage nin de su tierra, nin se vino defender nin se enbio 
escusar de tan grant mal commo aqueste que oystes 1 de quel rrieptan. 
Commo quier que nos pesa muy de coraçon 6 en auer adar tal sentençia 
contra omme que sea natural de nuestra tierra e de nuestro sennnorio; 
pero por el logar que tenemos para conplir la justicia e por quelos om-
ines se rreçelen de tan grant yerro e de tan grant mal commo este, da-
mos lo por traydor opor aleuoso, et mandamos que do quicr que sea fa-
llado de aqui adelante, quel den muerte de traydor ode aleuoso, segunt 
que meresçe por tal yerro commo este que fizo 6. 
Capitulo Jxxxv.0 que fabla dela encartaçion. 
Toda encartación que sea fecha délos sennores cuyo fue aquel logar 
dela encartación, sy los fiios o nietos odende ayuso nonles guardaren lo 
que fue puesto enla encartación de sus antecesores, tomando les mas de 
quanto an de tomar de derecho odesaforandolos non les guardando lo 
que es puesto, quelos dela encartación quelo querellen al Rey oal mò-
rino del Rey; et sy los sennores dela encartación non lo quisieren ernen-
« B.N. , Esc. y Tol.: fuere. 
a Tol.: uenlura. 
s B. N.: Yergiiença. Esc. y Tol.: uerguença. 
* B. N., Etc. y Tol.: oyestes. 
5 B.N., Esc. y Tol.: mucho de corazón. 
6 Tol. omite: queiizo. 
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dar, que se puedan ^tornar de otro sennor que fuer natural de aquella 
encartación. Et ellos conel sennor ocon su meryno quelo puedan quere-
llar al Rey oal su meryno, et el Rey oel meryno quelos anpare e los 
guarde en todo su derecho, et los faga fazer emienda del mal e danno 
que ouieren rreçibido; pero sy en alguna oalgunas cartas delas encar-
taciones fuer contenido que el Rey deue auer algún derecho enla encar-
tación por los sennores delias nonles querer guardar la encartación se-
gunt que deuen, que en esto que sea guardado al Rey su derecho segunt. 
que ' enla carta dela encartaçion se confouiere \ 
Capitulo kxxvj.0 que fabla del que fuere sennor de aldea ocle solares e ouiere solariegos, non les pueda 
tomar3 el solar. 
Ningún sennor que fuere de aldea ode solares e ouiere solariegos, 
non les pueda tomar el solar aellos nin asus fijos nin a sus nietos 
nin a aquellos que de su generaçion venieren, pagándoles los solarie-
gos aquello que deuen pagar e su derecho. Et ningún solariego non 
pueda vender nin enpennar nin enagenar ninguna cosa de aquello que 
fuere del solar, saluo ende aotro solariego que sea4 vasallo de aquel sen-
nor cuyo es aquel solar; et sy de otra manera lo vendiere olo enagenare, 
non vala e entre lo todo aquel cuyo es el solar. Et toda quanta ganançia 
feziere el solariego en aquel solar que vino de otro solariego ode fidal-
go 8 oconprare heredat, todo corra aaquel sennor cuyo es aquel solar, et 
sienpre corra aquel solar solariego; mas sy algo 6 conprare del rrega-
lengo, aquella heredat sienpre sea pechera del Rey asi commo sienpre 
fue de aquel de quien el la eonpró. Otrosy sy el solariego ganare he-
redat en exidos oen montes oen sierras que non sea enel termyno del 
Rey o del abadengo, todas estas ganançias corran aaquel solar que el so-
lariego tien. Otrosy establesçemos que todos aquellos que tonieren los 
solares, e fueren solariegos e desanpararen los solares para yr morar al 
abadengo oal rregalengo oala behetría f non pueda nin deua leuar n i n -
gunos bienes deste solar aestos solares 7 dichos, saluo ala behetría de 
1 Esc. y Tol. omiten: que. 
8 B. N.: se continiere. Esc. y Tol.: se conteniere. 
5 B. N., Esc. y Tol.; o ouiere solariegos, que non les puedan tomar. 
4 B . N . : seya. 
s Esc.: o de otro fidalgo. 
6 Esc. y Tol.: mas si alguno. 
T B. N.j, Esc. y Tol.: non" puedan nin deuan leuar ningunos bienes deste solar aestos logares. 
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aquel sennor cuyo es el solariego. Et sienpre deue tener el solar poblado, 
por que el sennor del solar falle posada e tome sus derechos commo los 
á de auer; et sy esto non feziere, pueda el sennor tomar el solar e dar lo 
apoblar a aquellos que venieren labradores de aquella natura de aquel 
solar, et sy dellos non ouiere, délo aqúxen quisiere, oponga sy quisiere 
aquel solar en la behetria suya e de su linage donde viene aquel solar e 
el solariego. Et ningún sennor que touiere labehetria, non les pueda fa-
zer fuerça nin tuerto mas de quanto son aforados; et sy feziere vna odos 
otres vegadas tuerto et non gelo quisier emendar ala tercera vegada, el 
labrador saque la cabeça por vna finiestra de aquella casa en que mora 
etraya testigos ele clérigos * fijos dalgo e legos, et diga que renunçia e 
se parte del sennorio de aquel quele faze el tuerto et que se torna vasallo 
con todo lo que á de otro sennor que sea natural de aquella behetria 
que es aquel solar donde el biue 2 e sea vasallo de aquel a quese tornó B; 
et el otro non sea osado del fazer mal nin tuerto. Pero sy algunos sola-
riegos ouieron e an otro vso o costunbre o priuillegio en qual manera 
deuen pasar con los sennores elos sennores conellos, queles sea guar-
dado el vso e la costunbre oel priuillegio que ouieren en esta rrazon. 
Et enlas encartaciones que les sea guardado * las condiciones que enlas 
cartas o priuillegios por do fueron otorgadas las encartaciones se contie-
nen ; et sy non ouieren cartas o priuillegios, que les sea guardado el 
vso e la costunbre que ouieron en esta rrazon de tanto tienpo acá que 
memoria de ornes non sea en contrario. 
Capitulo Ixxxvij.0 de todos los solares de abadengo los bienes que dende salieren non puedan sefir leuados 
aotro sennorio. 
Otrosy5 ordenamos que todos los solares que sean del abbadengo ode 
qual quier otro sennorio que deuan infurçion e sean forcioniegos6, que-
los "bienes que delas heredades que destos átales solares 1 salieren, que 
non puedan ser leuados aotro sennorio, saluo ende por casamientos de-
sando siempre el solar poblado , por que el sennor del solar pueda cobrar 
su infurçion 8 e sus derechos los que y á. 
1 B. N., Ese. y Tol.: testigos clérigos. 
* B. N., Esc. y Tol.: de aquella behetría en que es aquel solar do el biue. 
3 E s c : aqui se tornó. 
* B. N.: que les sean guardadas. 
* B. N-, Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
6 Esc. y Tol.: furçianiegos. B. N.: furçioniegos. 
7 Esc. omite: solares. 
8 Esc. y Tol.: del logar pueda cobrar la infurçion. 
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Capitulo Ixxxvüj.0 que fabla que el meryno mayor nín los sus merynos non tomen mas behetría 
de quanto tenia quando el oíiçio le dio el Rey. 
Otrosy 1 n ingún meryno mayor de Castiella nin los merynos que por 
el andodieren o que fueren dados por el Key non tomen mas behetría * 
de quanto tenia en aquella sazón quela merindat e el ofiçio 8 le dio el 
Rey. Et del abadengo non pueda nin deua cobrar ninguna behetría nin 
solariego, nin ninguna granja nin casería de monesterio con poder de 
meryndat. 
Capitulo kxxix.0 sy diere el Enperador oel Rey encomienda aalgun fidalgo oaotro alguno, que non tome 
otra encomienda nin behetría por premia. 
Ningún ñdalgo aque el Enperador o el Rey diese encomienda ootro 
alguno non tome otra encomienda, nin por premia mas behetria de quan-
to tenia en aquella sazón quela encomienda tomó, nin pueda fazer agra-
uiamiento nin echar pechos en la encomienda que touiere mas de quanto 
los dela encomienda an4 de fuero e de derecho; et sy mas tomare, peche 
lo conel doblo al Rey e pierda la encomienda. 
Capitulo xc.0 ningún omme fidalgo non tome conducho nin yantar en las belietrias del padre o déla 
madre, seyendo biuos. 
Todo omme fidalgo que padre o madre ouiere biuoa, non tome con-
ducho nin yantar enlas behetrías nin enlas deuisas que fueren del padre 
odela madre, saluo por su mandado del padre e dela madre, saluo sy 
ellos fueren enfermos de tal enfermedat quelo non puedan proueer nin 
anparar los labradores dela deuisa; enpero pueden auer deuisa, sy la 
ouieren de otra parte conprandola de otro fidalgo oauiendola por casa-
miento de su muger. 
Capitulo xcj.0 en que manera puede auer ei fijo dalgo toda behetría de parte de su muger. 
Todo fidalgo puede auer toda behetria e todo derecho que su muger. 
deuie auer por naturaleza opor herençía de sus parientes. Et el padre 
ola madre de qual quier fidalgo oqual quier dellos que ayan deuisa, pue-
dan tomar conducho aforado en toda su vida, e los fijos6 non gelo puedan 
* B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
* E s c : de behetria. 
a B. N., Esc. y Tol.: o el oíiçio. 
* Ese.: lo han. 
1 Esc. y Tol.: biuos. 
6 Esc. y Tol.: elos Ojos dalgo. 
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encargar. Et qual quier dellos que muera quier el padre ola madre onde 
-viene la deuisa oel solariego, el fijo pueda tomar el conducho e la de-
uisa e los derechos del solar luego por rrazon del muerto, sy del veniere 
la deuisa oel solariego. Esto se entiende por rrazon que aya el fijo la de-
uisa dola auia el padre ola madre o ally do a ellos pertenesçe por natu-
raleza. 
Capitulo xeij.0 que fabla de los fijos dalgo que moraren enla villa de behetría, en que manera deuen tomar 
fages'demiesse. 
Los caualleros oescuderos fijos dalgo que moraren enla uüla dela be-
hetría e fueren delia deuiseros, e estodieren guisados de cauallos e de 
armas e touieren tierra odineros del Rey ode otro rrico omine ode otro 
qual quier fijo dalgo que tien * cauallo e armas para seruicio de sus 
señores, et enel verano quando segaren en aquellos logares do ellos b i -
nen dela behetría, puedan tomar sendos faces de mies en esta guisa.. 
Deiien se ayuntar los dela behetría e todos los deuiseros, cada vno 3 de 
aquello que ouiere deuen meter sendos haces de mies en vn canpo oen 
vna era; et tome * vno délos fijos dalgo deuiseros que mas morare enla 
behetría para sy 5 e para los otros fijos dalgo deuiseros que y moraren, 
et tomen delia quanto durare aquella hacina para sus bestias e para los 
otros fijos dalgo deuiseros que en aquella behetría moraren; enon tomen 
mas delas otras eras, et sy lo6 tomaren, paguen gelo conel doblo e conla 
c a l o n n a E t sy algún deuisero veniere aaquella uillaen aquella sazón, 
de aqnellos haçes que estodieren en aquella haçina tome dellos pidiendo 
los al fijo dalgo que morare enla behetría asy commo sobredicho es, e 
nonios tome por sy de otra era ninguna nin faga premia ninguna anin-
guno dela behetría. 
Capitulo xciij.0 que ninguu fidalgo seyendo enla frontera, non enbie pedir seruiçio nin pedido arregalengo • 
nin abadengo. 
Ningún fidalgo seyendo enla frontera oen otro logar, non deue enbiar 
pedir seruicio nin pedido ninguno alos logares do tiene 8 los derechos e 
» Esc; yTol.: haçes. 
8 B. N., Esc. y tol.: que tienen. 
3 B. N., Esc. y Tol.: et cada uno. 
* B. N.jEsc. yTol. omiten:tome. 
* B. N-, Esc. y Tol.: enla behetría tome della para BÍ. 
6 Esc. y Tol.: et si gelo. 
7 Esc. y Tol.: calopna. 
8 Esc. y Tol.: do tienen. 
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rrentas del Rey en tierra nin enlo abadengo por su carta nin por su me-
ryno nin por su omme; et sy lo feziere, quelo peche doblado e con coto 
quanto tomare asy commo el otro conducho, et mas quel tome el Rey la 
tierra que del touiere; et sy fuere uasallo de otro fidalgo, quel tire la 
tierra e la soldada que del touiere, et sy gelo non quisiere tirar, quel tire 
el Rey la tierra que del touiere el fidalgo. 
Capitulo xciiij.0 que ningún íidalgo non pueda tomar-conducho enlo del Bey nin en abadengo«. 
Ningún fidalgo non deue tomar conducho enlo del Rey nin enlo del 
abadengo que deue guardar el Rey; et el quelo tomare peche lo con qua-
tro tanto !. Enpero por que algunos fijos dalgo an comiendas ootros de-
rechos en algunos monesterios e en sus uasallos que fuerons de su solar, 
que estos átales que puedan comer segunt su fuero osegunt las posturas 
que conellos ouieron. 
Capitulo xcv.0 que á de pagar fidalgo que tomare por fuerça alguna cosa de solariego e de abadengo e de 
rrogalengo ode behetría. 
Ningún fidalgo nin otro omme non tome por fuerça délo solariego nin 
délo rregalengo nin délo abadengo nin de behetría nin de otro omme 
ninguno, en que non ayarrazon por quelo tomar; et sylo tomar, aquel 
dia mismo lo deue pagar pan e vino e paia e lenna e cenada e ortaliza; 
et esto sylo tomare por fuerça do non deue, quelo pague doblado en dine-
ros. Kt lo al que tomare buey o baca ocarnero o oueia opuerco ocabra 
ocabrito olechon ocordero oansar ogallina o capon, deuelo pechar luego 
doblado por vno dos de aquella natura e de aquella hedat. Et por cada 
solar en quelo tomó deue* pechar trecientos sueldos que montan desta 
moneda dozientos e quarenta mr., sy fuere lo que tomó8 de labradores; e 
sy fuere de fijos dalgo, quinientos sueldos que monta desta moneda qua-
trooientos mr. e el coto al Rey, asy commo aquel que tomó lo ageno por 
fuerça. Pero sy algún fidalgo que por y pasare ollegarey, pagare luego 
o desare prendias 6 por lo que tomare que vala mas de quanto montare7 
las viandas que tomare, que non caya enla dicha pena nin enel dicho 
* B. N., Esc. y Tol.: en el abadengo. 
* Esc. y Tol.: al tanto. 
3 B. N.,Esc. y Tol.: fueren. 
* B.N., Esc. y Tol.: deuiere. 
* B. N.: tomare. 
* B. N., Ese. y Tol.: prendas. 
7 B. N., Esc. y Tol.: montaren. 
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coto; pero quelasprendias que dexare que non sea caualloninloriganin 
espada nin sortija, et esto que se guarde enlo que acaesçiere de aqui ade-
lante. Otrossy quando el fidalgo de\iisero veniere comer ala Ijehetria 
donde es natural, que vaya y conlas conpannas que suele traer consigo 
de cada dia e non con mas et que tome y el conducho e lo coma y se-
gunt que es de fuero. 
Ciipitulo xcvj .0 que ningún fidalgo non rreçiba ninguna behetria con fiadores. 
Ningún fidalgo non rreciba ninguna behetria con fiadores nin por 
coto por que se del non partan por tienpo. 15t el quien tal fiadura ótales 
cotos commo estos feziere, non vala1 e el pierda la behetria et el Key faga 
la tornar aaquel deuisero cuya era ante et fazer * le pechar aquel que 
gela tomó la rrenta quanto valia en aquella sazón que gela tomo fasta 
aquella otra sazón que el Rey gela fizo tornar. Et si qual quier que desta 
guisa tomare behetria al otro fuere s vasallo del Rey, quel tome el Rey 
la tierra que touiere del; et sy su uasallo non fuere, quel eche de la 
tierra-
Capilulo xcvij.0 que ningún ftdulgo non mate alabrador que se non defienda por armas. 
Ningún fidalgo non mate alabrador que se non defienda por armas 
nin le aya fecho por que, por sanna que aya de aquel sennor cuyo era 
el omme nin por espantar los ornes de aquel logar do el mora, nin 
mate nin fiera nin faga mal nin soberuia aotros labradores por que 
se tomen suyos con miedo; et sy matare, peche seys m i l i mr. * e que 
salga fuera del rregno por dos annos, et sy non ouier de que pagar la 
quantia délos dichos seys mill mr., que salga fuera del rregno por qua-
tro annos. Et esta pena délos dineros que se parta en esta guisa: sy el 
labrador fuere uasallo del Rey, que sea esta pena para la cámara del Rey; 
et sy fuere el labrador vasallo de otro, que aya la meytad el Rey e la 
otra meytad el sennor cuyo fuere el labrador. Pero enlas tierras 8 do an 
de fuero que el que matar que muera ootra pena mayor, que esto que 
finque segunt el fuero. 
1 B. N., Esc. yTol.rualan. 
5 B. N., lísc. y Tol.; et deue fazer. 
s B. N.,Esc. y Tol.: et fuere. 
* B. N., Esc. y Tol.: seys mili mr. desta nuestra moneda que agora corre. 
s B. N., Esc. y Tol.: Pero que enlas tierras. 
T. I. 78 
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Capitulo xcvüj.0 de aquellos que soltaren infurçion derecha omartiniega. 
Todos aquellos que soltaren infurçion derecha omartiniega oalguna 
cosa dela manneria dola ouiere o do ouiere algún derecho oalguna cosa 
délos derechos que ouieren de fazer al sennor, que el que tal cosa commo 
esta fiziere, que pierda la behetría para sienpre e que nunca la aya et 
que aya el Rey la infurçion e la * manneria ola martiniega, oaquello 
todo que el otro soltó en aquel anno e en aquellos ornes, e faga la el Rey 
tornar aaquel cuya era ante s. Et sy después se quisiere tornar aotro de-
•uisero que sea natural dela behetría, puedan lo 5 fazer guardando los de-
rechos del Rey. Et sy-alguno quisier tomar oforçar la behetría porfuerça 
opor tuerto, el Rey faga tornar la behetría aaquellos aquien fue tomada 
por fuerça; et sy fuere vasallo del Rey el foreador, quel tome la tierra 
que del touiere; et si su uasallo non fuere, echel dela tierra por dos annos 
et fagal pechar de sus bienes eonel doblo todo lo que tomó por fuerça; 
et esto que dicho es se entienda enlos quelo fizieren de aquí adelante. 
Capitulo xcix.0que ningún fidalgo nin otro sennor non pueda de solariego tornar behetría. 
Ningún fidalgo nin abadengo nin otro sennor ninguno non pueda 
aios solariegos que son solariegos * tornar los behetría. Et todos los so-
lariegos que deuen infurçion sean tonudos de tener sienpre los solares 
poblados. 
Capitulo c.0 si pordebdas ofiaduras sse ouieren avender las heredades délos solares, quales las pueden 
conprar. 
Otrosy * si acaesçieren debdas ofiaduras que deuan algunos que mo-
ran enlos solares delas behetrías e délos abadengos o delas encartaçiones 
o délos solariegos, e fueren a vender las heredades por las debdas que 
deuen, non las puedan conprar sy non aquellos que son dela behetría 
las de la behetría et las que son del abadengo los del abadengo, et las 
que son dela encartación la8 encartaçion, e las del solariego el solariego. 
Et sy otros estrannos las conpraren, el sennor de qual quier destos l o -
1 B . N . , E s c . y T ü l . : o l a 
* Esc.: en ante. 
3 B. N., Esc. y Tol.: pueda lo. 
* Tol. omite: que son solariegos. 
1 Esc. y Tol.: o por fladuraa. 
6 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
1 Esc.: si non aquellas que son dela behetría los de la behetría. 
8 B. N., Esc. y Tol.: los dela. 
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gares lo pueda entrar todo aquello que fuere vendido o camiado segunt 
dicho es, que non seria rrazon 1 nin derecho quelos sennores perdiesen 
los derechos 1 nin sus enfurgones por las baratas e enagenamientos que 
fezieren aquellos que inorasen enlos solares; que todas5 las casas e los 
logares e las heredades délos solares non puedan ser vendidos nin ena-
genados sy non con aquella carga que an los sennores enello. 
Capitulo cj.0 que todo fidalgo que vetitere ala behetría donde es deuisero deuc posar en aquella casa 
dela behetría. 
Todo fidalgo que veniere ala behetría donde es deuisero deue posar 
en aquella casa que sea dela behetría. Et sy enla aldea * dela behetría 
ouiere solares del Rey o del abadengo o del solariego, non deue posaren 
otra casa sinon enla dela behetría donde es deuisero, e deue llamar ados 
ornes dela behetría conel su omine, e tome conducho enlas casas dela 
behetr ía , mas non enlas casas del rregalengo e del abadengo nin délos 
fijos dalgo que moraren enla behetría nin enel solariego. Et quando 
tomare rropa ootras cosas que son mester, deuen8 llamar dos ornes bue-
nos délos meiores que inoraren enla villa dela behetría, et aquellos 
ornes que llamare e los ornes del sennor dela behetría que derramen por 
la uil la con aquellos sus ornes e que tomen conducho e rropa e las otras 
cosas, et que vean aquellos ornes buenos de quantas casas 6 lo toman e 
que vean lo que toman, e fallando rropa de escusa enlas casas de la be-
hetr ía , non deuen tomar los lechos nin la rropa délos ornes buenos sen-
nores de las casas, por que ellos non sean desapoderados nin echados de 
las sus casas nin de sus rropas7, por que sy los escuderos oíos ornes de los 
escuderos oíos rrapazes fuesen en su cabo alas casas sin otros ornes bue-
nos dela aldea, que podrían quebrantar las arcas e los cilleros e tomar lo 
que quisiesen, e después negar quelo non tomaron, [et] dela rropa que 
en aquella casa fallaren dela behétria, deuen tomar para el palaçio dela 
meior aquella que ouiere 8 mester; et que puedan escusar la de aquella 
casa para sy e para sus huespedes sy los y ouiere con que se puedan 
1 Esc. y Tol.: cambiado segunt dicho ep, ca non seria razo». 
3 Esc . : sus derechos. 
3 B. N., Esc. y Tol.: ca todas. 
* B. N., Esc. y Tol.: enel aldea. 
1 B. N., Esc. y Tol.: deue. 
6 Esc. y Tol.: cosas. 
1 Esc. y Tol.: delas sus ropas. 
« B. N., Esc. y Tol.: ouieren. 
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conponer. Et los de palacio que se conpongan con la rropa que se y ayun-
tar * de cada casa dela behetría. 
Capitulo cij.0 commo deuen ser las COSÜS apreçiadas que fueren tomadasenla behetría. 
Otrosy 9 establesçemos que en esta manera ualan las cosas que fueren 
tomadas en la "behetría: vaca e puerco e cabrito e cordero e lechon e toçino 
deuen ser apreciados délos ornes bonos dela uilla odel logar ante que en-
tren ala cozina, eso mismo del otro conducho que tomaren; ssy non fuere5 
apreçiado, los alcalles e los jurados, sy los youiere en esa uilla, ellos lo 
deuen apreciar; et do non los ouiere, deuen lo apreciar los ornes buenos 
del logar que non sean vasallos de aquel que toma el conducho, ante que 
entre ala cozina, et esto que sea apreciado. Et sy non ouiere enla villa 
alcalles nin jurados nin ornes de otro sennorio quelo aprecien, jurando el 
querelloso sobre la cruz e los sanctos euangelios que estonce e después 
quanto fue lo quel tomaron e quanto valia ala sazón*que gelo tomaron, 
que luego gelo entregue el meryno del Rey por quanto jurare. Sy 
esta5 behetría fuere toda de vn sennor, el meryno del Rey deue tomar 
quatro ornes buenos que non sean desa uilla que apreçien segunt aquel 
juró aquien fue tomada la cosa, e que gelo entregue el meryno luego al 
querelloso, segunt lo apreciaron 6 los ornes buenos e juró aquel aquien 
fue tomada la cosa. 
Capitulo ciij.0 sy el fidalgo tomare mas conducho en la behetría de quanto es de fuero e de derecho. 
Sy el ñdalgo tomó1 mas conducho enla behetría de quanto es de fuero e 
podiere prouar el fidalgo quelo pagó odexó y pennos, non á y8 coto n in-
guno. Otrosy sy el fidalgo tomó mas conducho de tres vezes asy commo 
son aforados e non quitó los pennos aios nueue dias, el Rey non pierde su 
coto, et deuen los querellosos venir al meryno del Rey. e el meryno del 
Rey saber verdat e fazer pesquisa e veer lo que tomó algún fidalgo contra 
derecho e 9 quier de rregalengo quier de abadengo o de "behetría ode 
solariego, deue el, meryno mandar gelo pagar doblado aquello que y 
» B. N., Esc. y To!.: que se ayuntar. 
8 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
' B. N., Esc. y Tol.: et sinon fuere. 
* B. N.jEse.-y Tol.: sobre la cruz e los sanctos euangelios quanto fue lo que valia ala sazón. 
5 Esc. y Tol.: Et sy esta. 
6 B. N., Esc. y Tol.: apreçiaren. 
7 B. fí., Esc. y Tol.: tomare. 
8 Esc. y Tol.: non aya. 
9 B. N.,Esc. y Tol. omiten: e. 
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fue tomado e por cada cosa cinco sueldos délos buenos al Rey que son 
oclio ' mr. de esta moneda. El conducho 1 sobredicho quelos deuiseros 
deuen tomar aforado enla behetría deste precio lo deuen pagar; en Can-
pos, que son los carneros mayores, el carnero a dos sueldos e medio que 
son quatro mr. desta moneda, e en Castiella ados sueldos que son tres mr. 
desta moneda; et enla montanna e en las Asturias e en Gallizia el car-
nero aquinze dineros aeste cuento sobredicho. Kt en Canpos, dela ga-
llina quatro dineros, por el ánsar quatro dineros, por el capon quatro 
dineros. Et en Castiella por la gallina tres dineros, por el ánsar quatro 
dineros, por el capon quatro dineros e medio. E enlas Asturias e enla 
montanna por la gallina dos dineros e medio, por el capon tres dineros 
e medio, el anser (sic) tres dineros e medio3. Et uaca e pueréo e lechon 
ocabrito e tocino, estas cosas átales quanto las apreçiasen los ornes bue-
nos segunt dicho es ante que entren en la cocina; pan e vino e cenada 
e todas las otras cosas tales commo valieren enel logar sylo y vendie-
ren oen los otros logares de aderredor 4 do mas cerca fueren. Etesto que 
sea en la behetría los que e fueren naturales enel anno tres bezes de tres 
días cada vez, segunt lo an de fuero. 
Capitulo ciiij.0 que ningún (¡dalgo non reçiba behetría donde non es natural. 
Otrosy6 ningún fidalgo non rreciba behetría donde non es natural 
onon la ha por herencia, por poderoso que sea; et sy la rreçibiere, tome 
gela el Rey e entregúela aaquellos aquien la tomó e pague al Rey otro 
logar solariego tal commo el que tomó por fuerça oel precio del. 
Capitulo cv." commo deuen pechar la prendia7 que tomaren en behetría e en abadengo e en solariego. 
Otrosy8 los que prendiaren enla behetría e enel abadengo e enel so-
lariego por queles fagan seruiçio premiosa miente commo non deuen 
1 B. N.f Esc. y Tol.: quatro. 
s B. N., Esc. y Tol.: Etel conducho. 
3 B. N.: En Campos, que son los carneros mayores, el carnero cinco sueldos que son quatro mr. desta 
moneda; et en Castiella quatro sueldos que son tres mr. et dos dineros desta moneda; et en la mon-
tanna e enlas Asturias e en Gallizia el camero a dos sueldos e medio que son dos mr. Et en Campos, dela 
gallina seys dineros desta moneda e por el ánsar siete dineros, por el capon ocho dineros. Et en Cas-
tilla por la gallina çinco dineros, por el ánsar seys dineros, por el capon siete dineros. Et enlas Astu-
rias et enla montanna e en Gallizia por la gallina quatro dineros e por el capon seys dineros et el ánsar 
çinco dineros.—El cód. del Esc. omite: et por el ánsar çinco dineros. 
* Esc. y Tol.: de cnderrcdor. 
8 Esc. y Tol.: alos que. 
• B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
7 Esc. y Tol.: prenda. 
• B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
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e la prendia leñaren donde la prendiaren e la tomaren, deuen la pren-
dia que asy tomaren pechar la doblada asu duenno e el seruiçio que 
dende leñaren conel coto. 
Capitulo cvj.0 sy alguno lomare conduchoofeziere prendia o tuerto algún conçcio', 
commo deue ser pagado. 
Establesçemos que sy alguno tomare conducho ootras cosas avn con-
çeio e lo querellaren al Rey oal su meryno, que jurando cinco ornes 
•buenos quales los pesqueridores tomaren dela uilla odel logar por todo 
el conçeio, deuelos baler e dar lo por prouado, ca todo el conçeio non 
puede ser jurado. Et sy tomare capa o piel o rropa ootra cosa atai, e la 
echare apennos por pan opor vino opor cenada opor alguna cosa, deue 
ser pechado con coto e con doblo asy commo otro conducho; et sy lo 
tomar para bestir oen otra manera, deue ser pechado commo fuerçaorro-
bo, los fijos dalgo que estodieren en vna uilla de behetría e ehbiaren 
tomar conducho o vianda oalguna otra cosa e lo adoxieren aotra vil la * 
de behetría, quelo faga el Rey emendar commo furto o rrobo olo escar-
miente commo el touiere por bien. Et sy algunos ornes fueren tomar 
conducho e lo tomaren de parte de algún fidalgo oen su nonbre dizien-
do que el los envia alia e en su nonbre, et el fidalgo lo negare odixiere 
que non son suyos los ornes nin gelo mando tomar, prenda los el me-
ryno e enbie preguntar al Rey en que guisa los escarmentará. 
Capitulo cvij.0 que fabla sy algún deuisero tomare conducho de mas de fuero, commo lo deue pagar, 
Sy algún denisero que fuere dela behetria odel solariego tomare con-
ducho de mas de fuero ode lo que deuia tomar, et aterçer dia ante que 
dende saliere non dexd pennos de tanto e medio commo lo que tomó, e 
aios nueue dias nonio pagó, deuelo luego querellar e llamar al meryno 
del Rey, et el meryno del Rey deue prendiar alos fijos dalgo e entregar 
alos labradores de todo lo queles fue tomado. Et sy los ornes5 buenos 
dela behetria odel abadengo odel * solariego después délos nueue dias 
vendieren los pennos que el meryno los entregare" con su sernior 
ocon su meryno o con su juez o con su mayordomo o con su casero, o 
* Esc. y Tol.: prenda a tuerto en algún conçeio. 
* Esc.; a alguna otra uilla. 
• Esc.; et si ornes. 
* B. N., Esc. y Tol. omiten: del. 
1 B. Nv Esc. y Tol.: les entregare. 
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con aquel que ouier de ver lo de su sennor1 cuyos eran los ornes aquien 
tomaron el conducho oel algo; et sy la entrega fecha valiere mas de 
quanto ellos ouieren de auer, tórnelo asu duenno lo de mas; et sy non 
quisiere entregar*, deuen entregar en bienes de aquellos que rreçihieron 
la entrega e fizieron la venta. 
Capitulo cvüj.0 commo deuen fazer la pesquisa los pesqueridores. 
Desta guisa3 deuen fazer la pesquisa los pesqueridores : deuenlo fazer 
saber al meryno enla tierra que fuere de su meryndat e enel logar dela 
su meryndat en que deue* fazer la pesquisa e quando serán y, et el me-
ryno dene llamar alos ornes buenos del logar a conçeio aaquel logar, en 
aquel dia cierto quelos pesquiridores le enbiaren dezir que an de ser en 
aquel logar o an de fazer la pesquisa; e deuen los pesquiridores enbiar 
dezir al meryno sy es pesquisa que el Rey manda fazer general miente, 
et sy tal fuere, deue el meryno dezir aios conçeios que apresten conducho 
e todas las otras cosas que ouieren mester, en aquellos logares que fizieren 
la pesquisa. Et los pesquiridores segunt que el Rey lo ouiere mandado 
tomen lo guisado3 queles ahonde e non mas. Et,después que aquella 
pesquisa fuere fecha por conducho quelos ñjos dalgo tomaren enlas be-
hetrías opor malfetrias queyfezieron, aquel sennor cuyo es el logar osu 
meryno osu juez osu mayordomo osu casero oaquel que ouiere de ver 
lo suyo, se fuere querellar al Rey oaaquel que touiere sus vezes ollama-
re los pesquiridores por carta del Rey ode aquel que touiere sus vezes, 
aquel quelos llamare en qual quier destas guisas deue dar acomer6 alos 
pesquiridores mientra que fezieren la pesquisa sobre aquello quelos llar-
md. Et la despensa deue se partir segunt la emienda que ouier por la 
pesquisa segunt que cada vno rrecibio el danno, et el sennor por Za mey-
tad de su coto' ootro danno sylo rrecibio, e los vasallos según su duplo. 
Et los pesquiridores deuen fazer saber al meryno oaaquel que ouier de 
fazer las entregas por el Rey los tuertos que el sennor del logar cuyos 
ornes eran e los vasallos rreçibieron, e commo rrecabden el derecho del 
Rey e del sennor e délos pesquiridores. 
' B. N., Esc. y Tol.: lo del sennor. 
8 B. N.f Ese. y Tol.: non lo quieren tornar. 
5 Esc. y Tol.: En esta guisa. 
* B. N., Esc. y Tol.: deuen. 
6 Esc. y Tol.: lo aguisado. 
6 Esc.: de comer. 
7 Esc. y Tol.: del su coto. 
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Capitulo cíx." commodeuen fazer los pesquiridores quando fueren ala behetría 
oal logar afazer pesquisa 
Los pesquiridores quando llegaren ala behetría oal logar do ouieren 
afazer la pesquisa, deuen fazer rrepicarla canpana , el s j mas fuere de 
vna collación, en cada vna delias deuen fazer rrepicar la eanpana; et 
los logares fueren muchos e menudos, eso mesmo atanto quelo puedan oyr 
acabo de sus heredades do andodieren asus labores enla uilla oentre 
aquellos logares, et atender enla collaçion do mas en comedio fuere e 
meior se pedieren ayuntar todos. Et * commo quier que enlas otras co-
llaçiones non desen de repicar fasta que entiendan que lleguen los de 
mas luenne; et de que todos fueren llegados, deue los preguntar quales 
son los querellosos aque tomaron el conducho comino no deuien o aquien 
fezieran la malfetria, et desy deuen los preguntar5 cuyos son, e de~ 
sende deuen los preguntar sy vienen con su sennor oconsu meryno o 
con su juyz ocon su mayordomo o con su casero ocon algún órame que 
aya de ver lo del sennor en aquel logar. Et sy alguno destos non veniere 
y, non le deuen oyr su querella ninpesquerir gela nin escriuir gela; et 
sy alguno destos veniere, deuen les preguntar sy son de vn sennor o 
quantos sennores á enla ui l la ; et sy la uilla oel logar fuere de vn sen-
norio, deuen tomar los alcalles elos jurados sy los y ouiere otros ornes 
buenos * por pesquisa e por juradores conel querelloso por que non á y 
otros ornes de otro sennorío, etsy fuere aquel logar de otros sennorios, 
deue aquel querelloso traer dos ornes buenos de aquellos sennorios que 
ouiere enla villa por pesquisas e perjuradores consigo. Et los pesquiri-
dores deuen fazer al querelloso e alos otros dos sobredichos en medio del 
conçeio ante todos poner las manos sobre sanctos euangelios, et conju-
ren los que digan la verdat de lo que sopieren de aquello queles pre-
guntaren, e desque todos tres fueren conjurados, deuen preguntar p r i -
mero al querelloso por la jura que dio, que es aquel conducho quel to-
maron por fuerça de que non rresçibio precio depues nin penaos nin 
entrega, ola malfetria quel fezieron. Et desy deue ser preguntado el 
querelloso e los otros que juraron con el, sy era el aquel aque tomaron 
el conducho e fezieron la malhetria enla uilla mientra el deuisero y 
mord en aquel terçer dia; et sy lo querelló al terçer dia después que el 
1 B.N.,Esc. y Tol.: la pesquisa. 
8 B, N., Esc. y Tol. omiten: Et. 
* B. N., Esc, y Tol.: íizieron la mafetria et desy deuen les preguntar. 
* B. N.j Esc. y Tol.: sy los y ouiere dos otres ommes buenos. 
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deuisero se fue àenáe, e los jurados sy gelo oyeron querellar en estos 
dos terceros dias, et sy non era y enla uilla, sylo querelló después al 
tercer día después que veno, et sy lo eldixiere e los que venieren jurar 
conel lo firmaren; pesquiran gelo e escriuan lo. Desy deuen preguntar 
al querelloso e aaquellos que venieren jurar con el, sy aquel deuisero 
en aquel tercero dia que enla uilla moró quiso pagar en dineros' o de-
xar pennos; et sy dixieren que sy e non gelos quisieron rreçibir, el de-
uisero non deue pechar coto nin doblo sy non el conducho senziello 
que tomó de mas de su derecho, e asy gelo deuen escrinir. Et sy dixie-
ren que non gelo pagó2 nin dexó y pennos, oíos pennos non quitó alos 
nueue dias, quelos vendan, e deuen escriuir aaqnel que tomó el con-
duaho ofizo la malfetria e el sennor cuyos eran los ornes aaquella sazón. 
Et el meryno oel juez oel mayordomo oel casero oaquel que auia de 
auer lo suyo con qui venieron3 querellar, et aquellos que venieren j u -
rar con cada vno dellos e quanto les tomaron e la* malfetria queles fe-
zieron, et quanto valían las cosas aaquella sazón oen quanto fueron 
apreçiadas, e en qual tienpogelo tomaron ogelo fizieron, etel tienpo que 
fezieron la pesquisa; et sy aquel querelloso non querelló en aquel tercer 
dia depues que veno s ala villa; non le deuen oyr su querella nin pesque-
r i r gelo nin escriuir lo6. Et sy querellosos ouiere enla uilla que por miedo 
de muerte non osen querellar, los pesquiridores en poridat deuen lo es-
criuir aparte; et sy fallaren que es cosa que el Rey mande escarmentar 
enlos cuerpos de aquellos quelo fezieron, deuen lo fazer saber al Rey lo 
mas ante7 que pedieren, et sy fuere cosa que se deue entregar, ante que 
la entrega se faga nin se descubra la poridat, deue los asegurar el pes-
quiridor de parte del Rey conçeiera miente e depues el meryno; et desí 
entregar los el meryno aaqnel que ouier de fazer las entregas por el Rey; 
et sy algunos sobresta segurança del Rey les fezíeren mal deuelo el Rey 
pesquerir por su mandado e en commo lo fallaren, deuelo acalonnar 
aquellos quelo fezieron asy commo el touiere por bien, commo aomes 
que non guardan su mandado e pasan asu seguramiento8. 
1 Esc.: dexar dineros. 
8 B. N.: que gelo non paguó. 
8 B, N.: con quien vinieron. Esc. y Tol.: ueer lo suyo con quien uinieren. 
* Esc. ^Tol.: ola. 
5 B. N.: vino. Esc. y Tol.: uino. 
6 B. N.j Esc. y Tol.: nin perquerir gela nin escriuir la. 
7 Esc. y Tol.: ayna. 
8 B. N. y Tol.: e passan su seguramiento. Esc.: e passa su aseguramiento. 
T. I. 
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Capitulo ci.0 que deuen fazer los pesquiridores, sy fallaren que el deuisero 
tomó mas desu dereclio en la behetría1. 
Quando fallaren los pesquirido res que tomó el deuisero enla behetría 
de mas de fuero e de derecho, e el tercer dia ante que dende saliese non 
dexó pernios que valan tanto e medio2 et aios nueue dias nonios pagó, 
deuen lo fazer saber al meryno del Rey e al omme del Rey que andaré5 
conel que deue fazer las entregas; et sy los ornes dela behetría después 
de los nueue dias vendieren los pennos con su sennor ocon su meryno 
o con su juez o con su mayordomo o con su casero o con aquel que aya 
de ver lo del sennor cuyos eran los ornes aque 1 fue tomado el conducho, 
syla vendida fuere de mas, deuen lo tornar asu duenno lo mas. Otrosy 
deuen entregar de los quarenta mr. del coto e dar los medios al sennor 
cuyos eran los ornes quando el conducho los tomaron ola malfetria los 
fezieron5, et délos medios del Rey deuen dar los çinco mr. alos pesqui-
ridores, e deue tomar el meryno quelo entregare los otros cinco mr., e 
los diez mr. que finquen en saluo al Rey, et deue los rreçibir el su omme 
.que andodiere y e non el meryno. Et sy non ouiere vasallos olo de sus 
vasallos non conpliere, deue lo entregar en mueble *e en heredat délo 
suyo sylo fallaren; et sy mueble non fallare que entregue \ deue ven-
der al solariego oalos solariegos a tanto quanto conpliere el duplo del 
conducho que tomó de mas de fuero e de derecho e dela malhetria que 
fizo e délos quarenta mr. del coto. Kt sy conpliere el mueble del sola-
riego, non vendan el solar; et sy el mueble non cunpliere, vendan el 
solar e todo el derecho que y ouiere el deuisero; mas sy el solariego 
ouiere otra heredat de su patrimonio ode algún testamento oquelo he-
redare de pariente 7 o quelo conprase ante odepues mientra fue su sola-
riego de aquel sennor, non gela deue vender, mas deue se fincar conella, 
con qual quier sennor quelo conpre8, el solariego oíos solariegos. Et sy 
solariegos non ouiere odelos solariegos mueble oel solar'con todo su de--
1 B. N.jEsc. y Tol.: enlas behetrías. 
* B. N., Esc. y Tol. : e al terçer dia ante, que dende saliesse, non deió pennos que ualian tantoe 
medio. 
s B. N., Esc. y Tol.: andudiere. 
* Esc. y Tol.: a quien. 
* B. NM Esc. y Tol.: Ies tomaron o la malfetria les fizieron. 
6 B. N., Esc. y Tol.: fallaren que entreguen. 
' Tol.: de su pariente. 
* Esc.: quela comprare. 
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reclio el que auia en aquel solar1 non conpliere, estonce deuen entre-
gar la su heredat del su cuerpo mismo; et sy la heredat apartada non 
ouiere e ouiere heredat con padre o con madre o con hermanos o con 
parientes que espere lieredat e non fuere partido e non connosciere 
suerte, el meryno del Rey deue prendiar aaquellos herederos con que* 
á la heredat, que partan aquella heredat. Et la que en parte le copiere, 
deue la vender conçegera miente delas uillas fazeras3 enderredor, e pa-
gar aquello que tomó mas de fuero e de derecho con coto e con duplo 
asy commo sobredicho es. Et aquello que menguare quelos pennos non 
conplieren e sy de mas y ouiere, tornar gelo asu duenno. Et sy algún 
pariente y ouiere de aquella parte onde viene la heredat quelo quiera 
conprar e pagar luego sus dineros* aaqnel plazo quel dieren de su gra-
do aaquellos quelo ouieren de auer, ocon pennos que ellos "sean bien pa-
gados o entregados o con otorgamiento del meryno por lo del Rey e 
por lo del sennor e por lo délos pesquiridores e por los del meryno mes-
mo, puede laB auer ante que otro estranno. Et sy paramiento" fuere en-
tre los parientes de aquella parte donde ^den la heredat que cada vno 
dellos lo quiera conprar e auer aquella conpra, que la aya aquel que 
mas propinco e mas allegado fuere del linage onde la heredat vien. 
Et sy fueren dos o mas que eguales sean de linage onde vien la heredat 
e cada uno dellos quisiere su parte, quela partan entresy segunt la pa-
ga fizieren opodieren cada vno dellos. Et sy aquel fidalgo que este con-
ducho tomó ola malhetria fizo oque esto minguó7 de pagar ode eonplir 
non ouiere heredat nin otra cosa ninguna de que faga8 la entrega, es-
tonce entregue9 enlo délos fiadores que dio; et sy non dio fiadores e 
los quisiere dar, el merino tome gelos átales que sean bien rraigados 
enla quantia e abonados en aquello que fallare el pesqniridor que deue 
pechar por duplo e por coto. Et sy non diere fiadores nin ouiere fiado-
res nin heredat nin otra cosa ninguna en que faga la entrega, estonçe 
el meryno o el omme,del Rey que andodiere conel o el pesquiridor o 
qual quier destos tresf el que primero lo fallare, aplazel a nueue dias, 
* B. N. : logar. 
! B. N.f Esc. y Tol.: con quien, 
s B. N.f Esc. y Tol.: hazeras. 
4 Esc. y To).: de sus dineros. 
5 B. IS., Esc. y Tol.: puédala. 
6 B. N., Ése. y Tol.: Etsí departímiento. 
1 Esc.: menguó. Tol.: mengó. 
* Esc.: fagan. 
* B. N., Esc. y Tol.: entreguen. 
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aque paresca ante el Rey ó quier que sea e que faga quanto el manda-
re. Et depues quel fuere enplazado. si ante délos ñueue dias conplidos 
adolesçiere odespues delos nueue dias por el camino yendo para el Rey 
epor fdguna cosa de ocasión non podiese yr, que luego que meiorare, 
que se vaya luego para el Rey e faga en quanto 1 el mandare e mues-
tre escusa derecha e verdadera por que non pudo venir al plazo, et esté 
a merçed del Rey para salir dela tierra o conplir quanto el mandare; et 
sy alos nueue dias non fuere, estonce puedel2 el Rey echar dela tierra o 
fazer enel su cuerpo lo que el temiere por bien. Et sy por auentura 
aquel que tomcí el conducho ola malhetria iizo oíos fiadores non dio, 
nin ouiere3 en aquella meryndat en que faga4 la entrega asy commo 
sobredicho es, et el osus fiadores lo ouieren en otra meryndat oen otra 
tierra que del sennorio del Rey sea; que enbie el meryno su carta al 
otro meryno oala justiçia oal alguazil oal alcalle oalos jurados oaqual 
quier que el poder touiere del Rey en aquella tierra oen aquel logar 
que el osus fiadores ouieren el algo. Et quel enbien5 dezir quanto fa-
llaren que es lo que tomd de conducho mas de fueroc e de derecho e la 
malfetria que fizo, e quanto montare todo por coto e por duplo, quel to-
men tanto délo quel fallaren o de sus fiadores. Et fallando7 mueble, que 
del mueble vendan; et sy mueble non fallaren, que vendan tanto dela 
heredat del ode sus fiadores por que se cunpla aquello. Et sy algún pa-
riente del debdor quisiere lo del debdor opariente del fiador lo del fia-
dor e pagare luego, den gelo por quauto vno e otro diere ante que aotro 
estranno; etsymas fuere de vno, quantos fueren oquales en linage e 
quisieren su parte, den gela commo cada vno lo 8 quisiere tomar o pe-
diere pagar aveníendo se ellos entresy, et sy los parientes nonio qui-
sieren, estonce véndanlo aquien quier quelo conprare e faga gelo el Rey 
sano con su carta abierta; et sy ninguno non lo quisiere conprar, el 
Rey sea tenudo délo conprar e lo pagar por que cunpla la justiçia. Et 
porque el sennor cuyos eran los ornes aquien el conducho tomaron ola 
malfetria fezieron ayan su derecho e el pesqueridor e el meryno el suyo 
* B.N., Esc. y Toí.: e faga quanto. 
' B. N.: puédelo. Esc. y Tol.: puédale. 
3 B. N. , Esc. y Tol.: non outere. 
* Esc. y Tol.: fagan. 
siEsc. y Tol.: enbie. 
6 B. N.,. Esc. y Tol.: de mas de fuero. 
s Esc.yTol.:.fallandol. 
8 B. N., Esc. y Tol.: la. 
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elos perdidosos su duplo', quier lo conpren parientes de aquel debdor 
ode su ñador quier otro estranno quier el Rey mismo, los mr. dela ven-
dida deue los enbiar e meter en mano del omine del Rey que anda con-
el meryrio e non en mano del meryno, mas qnelo cunpla el omme del 
Rey asi commo sobredieho es; e délos cinco mr. que el meryno auia de 
auer e délos veynte' del-coto del Rey, sy la entrega íiziere aaquel oel 
conducho fue tomado ola malfetria fue fecha, aya el tercio de aquello 
que copiere de aquellos mr.5 que enbiaron dela otra tierra ó la* vendida 
se fizo; et las dos partes destos cinco mr. aya aquel oaquellos que en-
tregaren o vendieren enla otra meryndat oenla otra tierra del debdor 
odel fiador. Et asy gelo deuen enbiar dezir al merino en aquellas car-
tas quel enbiaren, por todo lo al que se. entregue8 de aquellas dos partes 
de aquellos çinco mr. aquellos quela vendida fezieron* enla otra me-
rindat oenla otra tierra, e quel enbien la su tercia parte dellos conlos 
otros mr. que an a enbiar conel omme del Rey para fazer las pagas e 
las entregas. Et sy por auentura alguno destos que tomaron el condu-
cho de mas de fuero e de derecho o fezieron la malfetria, et después 
vendieron la heredat oalguna cosa dello7, que tal cosa otal venta non 
vala; mas que se-entregue e que se venda asy comino sobredicho es, et 
que se fagan las pagas e las entregas asy commo aqui está escripto. Et 
sy por auentura alguno por escusar esta vendida e esta entrega mali-
ciosa miente e con enganno fizo otorgamiento de vendida o carta de era 
odetienpo ante sy, se prouar podiere, que non vala tal vendida; et sy 
se prouar no pudiere, que jure8 el vendedor e el conprador e los testigos 
e el escriuano que fizo la carta que en aquel tienpo fue vendido prime-
ro, e vala; et sy esto non fezieren, non vala e vala la vendida de aquello 
que se vendiere por mandado del Rey asy commo sobredicho es. Et sy 
los pennos que el fidalgo dexare por lo que tomó mas de fuero e de de-
recho en aquel tercer dia que moró enla behetría, et aquellos labradores 
que0 el conducho tomaren non se touieren por entregados dellos que ua-
1 B. N., Esc. y Tol.: doUo. 
1 B. N., Esc. y Tol.: auia de auer de los ueynte. 
3 Tol.: de aquellos ueynte mr. 
* B.N.jEsc. y Tol.: dola. 
s B. N.,, Esc. y Tol.: et por todo lo al que se entreguen. 
6 B . N . , Esc. y Tol.: fezieren. 
' B. N., Esc. y Tol.: la malfetria, después uendieron la heredat o alguna cosa delia. 
8 B. N,, Esc. y Tol.: que iuren. 
9 B. N.: a que. Esc. y Tol.: a quien. 
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Ian tanto e medio e jurados oalcalles ouiere1, vengan los alcalles olos 
jurados ante todo el conçeio ssy ellos vieren8 que á y entrega de tanto e 
medio, deuenlo fazer tomar. Otrosy sy vieren5 que non á y entrega, de-
uelo conplir aquel fiador del que tomó el conducho asy commo sobre-
dicho es. Et sy enel terçer dia non pagare nin dexarepennos olos pernios 
que dexare nonios quitare aios nueue dias*; et después délos nueue dias 
oante los forcare olos leuare sin paga osin mandado osin saber osin pla-
zer de aquellos aquien tomaron el conducho, deue pechar5 coto e duplo 
asy commo es fuero e derecho6. Et los pennos que asy leuò deuelos pe-
char commo furto1 ofuerça orrobo o commo el Rey touiere por derecho. 
Et do alcalles o jurados non ouier, aquello que ellos farian fagan lo ornes 
buenos dela villa odel logar. 
Capitulo cxj." comino deucn los pesqueridores enbiar la pesquisa que fezieren al Rey. 
Manda el Rey quelos pesqueridores quando ouieren fecha la pesquisa 
asy comino en este libro dize, que gela enbien seellada con sus seellos 
e el ver la á; e sy bien fecha fuere, el enbiará su carta al meryno cerrada 
de commo faga la entrega; et sy bien fecha non fuere, otrosy enbiará 
dezir el Rey alos pesqueridores en quela minguaron8 e de commo la 
emienden 
Capitulo cxij.0coniiodeuenpesquerir los pesquiridores sobrelaheredat9 del Rey, sy la alguno lomare. 
Los pesqueridores deuen pesquerir en cada logar sy tomaron las orde-
nes olos fijos dalgo ola behetría oalgunos solariegos do quier que sean 
alguna heredat del Rey por conpra opor qual quier manera quela to-
masen ola entrasen, ossy entraron los fijos dalgo alguna heredat délos 
abadengos osy tomaron los abadengos alguna heredat délos fijos dalgo; 
et lo que fallaren acada10 vna destas guisas, deuen lo escriuir apartada 
miente e cada vna delas pesquisas sobresy e non conel conducho toma-
1 B. N.: ouieren. Esc. y Tol.: ouiere y. 
* B. N., Esc. y Tol.: et si ellos uieren. 
s B. N.: et si uieren. 
* Esc. y Tol . : a nueue dias. 
1 Esc.: pagar. 
6 B. K., Esc. y Tol.: commo es de tuero e de derecho. 
T Esc. y Tol. : deuelos asi pechar commo por furto. 
' Esc. y Tol.: en quela erraron e minguaron. 
* B. ISTT, Esc. y Tol.: las heredades del Rey, si las alguno tomare. 
B.N. , Esc. y Tol.: encada. 
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do o desafuero n in con ninguna otra malfetria, et cerrados e seellados* 
con sus seellos, e de parte de fuera sobre escriptos los pesqueridores 
que la pesquisa fezieron, en qual1 tienpo e en qual logar, por que el Rey 
sepa que es ante quela abra; et lo de dentro deuen lo escriuir apartada 
miente cada cosa sobresy; et lo que fallaron otomaron o entraron los de 
behetría8 délo del Rey, coramo lo entraron; et lo que tomáronlos sola-
riegos , commo lo entraron; e lo que tomaron délos abadengos; otrosy 
lo que tomaron los fijos dalgo, commo lo tomaron los fijos dalgo; otrosy 
lo que tomaron los abadengos de los fijos dalgo e los fijos dalgo délos 
abadengos. Et los que fallaren que qual quier destos algo entró délo 
ageno, deue dexar la heredat con otro tanto de lo suyo sy lo ouiere; et 
sylo non ouiere, conpre lo o dé la valia por ello*, et los fructos que 
ende leu<5 peche los doblados, et de mas sy entró lo del Rey que el non 
lo sopo nin lo otorgó, deue lo tornar e pechar asy commo por furto. Et 
sy lo el Rey sopo e non lo otorgó, deue lo pechar commo de fuerza; et 
sy dixiere que el Rey gelodió, muestre la donación e vala e non caya 
enla pena. 
Capitulo cxiij.0 quela muger de abadengo que casare non pueda dende leuar bienes. 
Otrosy8 ordenamos que sy alguna muger casare que sea de abaden-
go o de solariego enla behetría oen la encartación, que sy fuere varón, 
que non pueda leuar los bienes del abadengo al rregalengo6 nin ala 
behetría; mas sy fuere muger la que casare, lieue todo su derecho ally 
do casare, pagando las infurçiones e los derechos al sennor ally donde 
era natural. Esto mandamos por quela muger es soiepta7 de su marido 
enon deue nin puede leuar sy non do el mandare. 
Capitulo cxüíj.0 por quien deuen seer puestos los julgadores que an a julgar *. 
Tenemos por bien que todos los julgadores para judgar los pleitos sean 
puestos por mano destos que aquí diremos: asy commo por nos, opor los 
1 B.N., Esc. y Tol.: çerradase seelladas. 
« B. N., Esc. y Tol.: e en qual. 
s B. N., Esc. y Tol.: que tomaron o entraron los dela behetría. 
* B. N., Esc. y Tol.: entraron algo délo ageno, deuen dexar la heredat con otro tanto délo suyo si lo 
ouieren, etsi lo nonouieren, conprenlo o den la ualia por ello. 
s B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
8 EBC. y Tol. : solariego. 
7 B. K , Esc. y Tol.: subiecta. 
8 Esc. y Tol.: de iudgar. 
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qúe después de nos venieren e poner aaquellos que son llamados ordi-
narios para judgar los pleitos. Et1 estos átales non los pueda otro poner 
sy non los enperadores oíos rreyes oaquien ellos lo otorgasen sennalada 
miente oles diesen poder por carta opor primllegio olo ouiesen ganado 
por tienpo segunt dize la ley! deste nuestro libro que comienca: Asy 
es nuestra voluntad. Et con grant acuçia deuemos fazer poner los jue-
zes e deuen seer tales que sean leales e de buena fama e sin cobdiçia e 
que ayan sabidoria para judgar los pleitos derecha miente por su saber 
e por su seso; et que sean mansos e de buena palabra alos que venieren 
ante ellos ajuyzio3. Et sobre todo esto que teman a Dios e a aquellos 
sennores quelos ponen e les dan el oficio, ca sy a Dios temieren, guardar 
se an de fazer pecado e aurán en sy piadat e justicia. Et sy al sennor 
ouieren miedo, acordar se an de non fazer cosa por onde les uenga mal 
veniendo seles emiente commo tienen sus logares para judgar derecho; 
et sennalados enbargos an por sy los ornes por que non deuen ser pues-
tos por juyzes*. 
Capitulo cxv.0 que el que fuere sin entendimiento e de mal seso non deue seer juez. 
Establescemos que el que fuese desentendido ode mal seso non lo pue-
de ser8 por que non á entendimiento para oyr nin para librar6 los plei-
tos derecha miente; nin otrosy el que fuese mudo por que non podiese7 
preguntar alas partes quando ouiese8 mester nin rresponder aellos nin 
dar juyzio por palabras ; nin el sordo por que non oyese3 lo quel fuese 
rrazonado nin alegado, por quelos ornes nonio sabrían connosçer nin on-
rrar10. Et omme que ouiese tal enfermedat que continuada miente le du-
rase por que non pudiese judgar nin estar en juyzio o que fueagen dubda 
sy guaresçeria o non, ca el que fuese enbargado desta guisa non podría 
sofrir afán segunt conuiene para librar " los pleitos; nin otrosy el que 
* .B. N., Esc. y Tol. omiten: Et. 
* Tol.: enla ley. 
1 Esc. y Tol.: en juyzio. 
* B. N., Esc. y Tol. omiten: Et sennalados enbargos an por sy los ornes porque non deuen ser pues-
tos por juyzes. 
s B.N. , Esc. y Tol.: non pueda ser juez. 
6 B. N.: nin librar. 
1 Esc. y Tol.: el que'fuera mudo porque non podría. B. N . : podrie. 
8 B. N . , Esc. y Tol.: fuesse. 
s B. N., Esc. y Tol.: aellas nin dar iuizío por palabra; nin el sordo por que non oyrie. 
10 Esc. y Tol.: allegado antel; nin el çiego porque non ueria los ornes nin los sabría connoscer nin 
onrrar. 
» Esc. y ToL : iudgar. 
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fuese de mala fama oouiese fecho cosa por que valiese menos atal, por 
que' non seria derecho que el judgase alos otros; nin el que fuese de rre-
ligion por que menguaría por ende enlo que es tenido* de fazer en ser-
uiçio de Dios et de mas seria cosa sin rrazon que el que se5 desanpard 
delas rriquezas deste mundo que estodiesen* aoyr e alibrar los ornes. 
Otrosí los sabios antiguosdixieron e ordenaron quela ranger non pueda 
ser juyz por que no seria guisado que estodiese enel ayuntamiento délos 
ornes librando los pleitos; pero seyendo Reyna o condesa ootra .duenna 
que heredase sennorio de algún rregno ode alguna tierra, ca la muger 
tal commo esta8 tenemos quelo puede fazer por onrra del logar que to-
uiese, pero esto con conseio de ornes sabidores; et sy6 alguna cosa er-
rase, quela sopiesen conseiar e emendar. 
Capitulo cxvj.0 que fabla tie omrne que fuere sieruo non le deue ser otorgado poderío de judgar. 
Otrosy7 dezimos que a omme que fuere sieruo non deue ser otorgado 
poderio de judgar, esto es por que aun que ouiese buen entendimiento 
non á libre aluedrio para librar lo que non es en su poder8, onde alas ve-
gadas seria apremiado de librar los pleitos avoluntad de su sennor e non 
por su sabidoria, lo que seria contra derecho. Pero sy acaesçiese que a l -
gún sieruo andodiese por libre e fuese otorgado9 poderio de judgar non 
sabiendo que yazia en seruidunbre, en tal rrazon commo esta dezimos 
quelas sentencias e los mandamientos e todas las otras cosas que el ouie-
se fechas commo juyz fasta el dia que fuese descubierto ofuese sieruo, 
valdríaí0. Et esto tenemos por bien por esta rrazon por que quando tal 
yerro commo este feziese algún omme comunal miente, todos le deuian" 
dar pasada as y commo sy non fuese. 
1 B. N., Esc. y Tol.: porque tal. 
1 B, N.jEsc yToi.: temido. 
1 Tol. omite: se. 
* B. N., Esc. y Tol.: estudiesse. 
6 B. N., Esc. y Tol. ; o de alguna terra, tal rauger como esta. 
6 B. N., Esc. y Tol.: porque si. 
1 B. H., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
* B. N., Esc. y Tol.': porque non es en su poder. 
* B. N. , Esc. y Tol.: e ie fuese otorgado. 
í0 B. N-, Esc. y ToK; descubierto que fuese-sieruo, uaidrian. 
» B.N.,deuien. Esc. y Tol.: deuen. 
x. f. w 
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Capitulo civij.* que mayor de veynte e çinco ynnos deue ser aquel que fuere otorgado 
poderio de judgar. 
Otrosy ordenamos e establesçemos que' mayor de veynte e çinco an-
nos deue ser aquel que* otorgaren poderio de judgar los pleitos conti-
nuada miente, aquien llaman juyz ordinario. Estos fallamos quelos 
ques fuesen de esta edat podrían auer entendimiento conplido para oyr 
e para librar las demandas* que ante ellos veniesen. Et desta edat5 deue 
ser el juez delegado que es puesto por mano de ordinario para librar a l -
gún pleito; e sy por auentura el delegado fuese de edat de veynte e 
çinco annos e menor de diez e ocho annos, non sea apremiado en tal, sy 
el non quisiese trabaiar de oyr el pleito que le acomendase el juyz. De-
zimos quelos jud^adores sobre aquellos logares queles otorgaren po-
derío, de judgan queles tomen la jura e queles fagan jurar estas seys 
cosas6. Lo primero que obedescan todos los mandamientos que el Rey 
les feziere 7 por palabra opor carta opor su mensaiero çierto. Et la 
segunda que guarden el sennorio e la tierra8 e los derechos del Rey 
en todas cosas. Et la tercera que non descubran en ninguna manera, 
que ser pueda las poridades del Rey, non tan sola mientre quelas d i -
xiesen por sy, mas lo queles el enbiase9 dezir por su carta e por su 
mandado. La quarta que do viesen su danno, en todas las cosas que po-
* B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy ordenamos e establesçemos que. 
i B. N., Esc. y Toi.: aquel aquien. 
3 B. N.,.Esc. y Tol.: comunalmente a quien llaman iuez ordinario. Esto fue fallado porgúelos que. 
* B. N., Esc. y To!.: las contiendas délos ornes. 
* B. N.: desta misma hedat. Esc. y Tol.: desta mesma edat. 
* B. N.: Et si por anenlura el delegado que fuese de liedat de veynte annos, non se quisiere trabaiar 
do oyr el pleito quel acomendase el juez ordinario, puédelo apremiar quelo ova si fuere de aquellos de 
aquella tierra sobrequeel ha poder de judgar; mas si fuere menor de xx. annos el. mayor dexviij. annos, 
estonçe non le podrie apremiar el juez ordinario quelo oyese, maguer omesc poderio sobrei, commo 
quierque si el de su grado lo quisiese oyr, quelo podría fazer Pero si el delegado fuese menor de xviij. 
annos et mayor de xiiij., non ualdrie el juizio que diese sobrei pleito quel ouiesen cncomendadOj fueras 
ende si el fuese puesto por juez con plazerde amas las partes o con otorgamiento del Rey, ca entonçe la 
aentcnçía que el diese derechamente en aquel pleito, seria ualedera et non la podrían desatar por 'rrazon 
quel dixiesen que era menor de edat. Et deuen ser puestos los judgadores sobre aquellos logares que 
Ies otorgaren poderio de judgar et deuen les tomar la jura ante que judguen que guarden estás seys 
cosas.—Lo mismo los códices del Escorial y Toledo, salvo alguna ligera variante. 
7 B. N., Esc. y Tol.: mandare. 
* B. N., Esc. y Tol.: ourra. 
B Tol.: las puridades del Rey e non tan sola mente las queles el dixiere por si, mas aun las queles el 
enbiase. B. N. y Esc,: lo mismo, con ligeras variantcF. 
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dieren o sopioren. quelo dcsuien'; et sy por auentura ellos non ouieren 
poder dolo fazer, que aperciban al Rey dello lo mas aynaque podieren'. 
La quinta quclos pleitos que venieren ante ellos, quelos libren bien e 
leal miento lo mas ayna elo meior que sopieren, et por amor nin por 
desamor nin por miedo nin por algo queles den nin les prometan dar5, 
que non se desuien dela verdat nin del derecho. La sesta que en quanto 
touieren el oíiçio4 que ellos nin otro por ellos non rresçiban algo3 nin 
promisión de omine ninguno que aya mouido pleito ante ellos oque se-
pan quelo á de mouer nin de otro que gelo diese por rrazon dellos. Et 
esta jura deueu fazer los judgadores en mano del Rey; sy el Rey non 
fuese cnel logar e los iiziesen en los logares oen las uillas, deuen j u -
rar sobre la cry/ e los santos euangelios tomándola dellos aquel que 
el Roy la mandnrv f ornar; sennalada miente después quelos juyzes ouie-
sen jurado0 deucn les tomar fiadores e rrecabdo que se obliguen e pro-
metan que quando acabaren su pleito7 de judgar oouieren adexar los ofi-
cios en que eran puestos, que ellos por sus presoneros 6 finquen cin-
quenta dias después enlos logares do judgaren por9 fazer derecho atodos 
aquellos que dellos ouiesen rresçibido tuerto.-Ellos10 después que ouieren 
acabados sus oficios, deuen lo conplir asy faziendo dar pregón cada día 
publica núente que sy alguno ouiere querella11 dellos, quel conpliránde 
derecho. Estonçe1* aquellos que fueren puestos en sus logares deuen to-
mar algunos buenos ornes consigo que non son 13 sospechosos nin mal 
querientes dolos primeros judgadores e deuen los oyr con aquellos que 
se querellaren dellos, et todo yerro otuerto " que ayan fecho deuen les 
fazer que fagan emienda dello segunt sus aluedriosIS; pero sy tal yerro 
•i D. X., Esc. y Tol.: La quarta que desuien su danno en lodas tas guisas que ellos pudieren e so-
pieren. 
2 B. N., Esc. y Tol. : que ellos pedieren. 
3 B. N. , Esc. y Tol.: nin por miedo nin por don quolcs den nin les prometan de dar. 
* B. N., Esc. y Tol.: los offiçios. 
s B. N., Esc. y Tol. : don. 
6 B. N., Esc. y Tol.: aquel a quien el Bey la mandare tomar sennalada miente, e después quelos iue-
zes ouiesen asi jurado. 
7 B. N., Esc, y Tol.: su tienpo. 
8 B. N., Esc. y Tol.: que ellos por si o por sus personeros. 
9 B. N., Esc. y Tol.: para. 
*• B. N., Esc. y Tol.: Et ellos. 
11 B. X,, Esc. y Tol.: alguno y ouiere que aya querella. 
** B. N.: Et estonce. Esc. y Tol.: Et entonçe. 
13 B . N.: que nos seyan. Esc. y Tol. : que non sean. 
14 B. N., Esc. y Tol.: et de todo tuerto e yerro. 
tS B. IV., Esc. y Tol .: segunt derecho. 
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ouiesen fecho algunos dellos por que meresçiesen muerte operdimiento 
de miembro, deuen los enbiar al Rey que1 el Rey los judgue. 
Capitulo cxvíij.0 quelos merynos an aser por mandado del Rey. 
Estableseemos que sean los merynos por nuestro mandado aquellos 
que nos touieremos por bien de fazer e después los rreyes que después 
de nos venieren para mantener la tierra en paz e en justicia e mantener 
e guardar los buenos e punnando de escarmientar los malos. Por ende 
deuen ser acuciosos en fazer seruiçio a Dios leal miente e alos rreyes 
quelos ponen en sus logares, guardando toda uia aquellos pueblos que-
les son acomendados1 que non se leuante y mal nin bollicio nin bande-
ría. Otrosy que guarden e fagan guardar la paz e la amistad que es 
puesta entre los fijos dalgo de nuestros sennorios, que maguer* ellos 
ouiesen en sy todas aquellas cosas e maneras e bondades que deuen 
auer los juyzes para librar los pleitos, non les conplirian para fazer sus 
ofiçios acabada miente sy los merynos non fuesen acuçiosos. Otrosy 
dezimos quelos merynos que4 non deuen consentir que omme que sea 
dado por malo e pors encartado del Rey odel meryno ode algún con-
çéio, que se acoia asu conpanna nin biua6 conellos, ante dezimos que 
en qual quier logar quelo fallasen, quelo deuen prender e enbiar al Rey 
oaquel conçeio quel' encartó. 
Capitulo cxix^que fabla dela amistad délos fijos dalgo. 
Otrosy8 fallamos establesçido del Enperador enlas cortes de Naiera 
que por rrazon de sacar muertes e desonrras e deseredamientos e por 
sacar males délos fijos dalgo de nuestro sennorio puso9 entre ellos paz e 
asesegamiento e amistad e otorgaron selo10 asy los vnos a los otros con 
prometimiento de buena fe sin mal enganno, que ningún fijo dalgo non 
feríese nin matase vno aotro nin corriere nin desonrrase nin forçase, 
.amenos dése desafiar e tornarse la amistad que es puesta entre ellos e 
* B. N., Esc. y Tol.: porque. 
* Esc. y Tol.: encomendados. 
3 B. N., Esc. y Tol.: ca maguer. 
* Esc. y Tol. omiten: que. 
* B.N. , Esc. y Tol.: o por. 
6 B. N.: biuan. 
7 B. N. y Esc.: quelo. 
8 B. N., Esc. yTol. omiten : Otrosy. 
9 B. N,, Esc y Tol.: fijos dalgo de Espanna puso. 
*e B. N., Esc. y Tol.: e otorgaron sela. 
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que sean seguros' los vnos délos otros desque se- desafiaren anueue dias. 
Et el que ante deste termino firiere omatare el vn fidalgo al otro, que 
sea por ende aleuoso, et quel pueda2 dezir mal ante el Enperador oante 
el Reys. 
Capitulo cxx.0 que fabla delas minneras de oro e de plata e de plomo. 
Todas las minneras de plata e de oro e de plomo e de otra cosa qual 
quier que minnera sea euel sennorio del Rey, ninguno non sea osado de 
labrar enella sin mandado del Rey. 
Capitulo cxxj.0 que fabla delasagiias e pozos salados. 
Todas las aguas e pozos salados que son para fazer sai t todas las rren-
tas dellos rrecudan al Rey, saluo los que dio el Rey por priuilleio oíos 
ganó por tanto tienpo e enla manera que deuíe. 
Capitulo cxxij." que fabla délos caminos cabdales4. 
Los caminos cabdales el vno que va a Santiago e los otros que uan 
de vna çipdad aotra e de vna uilla aotra e alos mercados e alas ferias, 
sean guardados e anparados que ninguno non faga enellos fuerça nin 
tuerto nin rrobo; et el quelo feziere, peche seysçientos mr. desta mone-
da al Rey. 
Capitulo cxxiij.0 que fabla que non aya5 peçio ninguno délos nauios. 
En todas las uillas e logares del nuestro sennorio que son rribera de-
la mar non aya pecio ninguno de ñaue nin de batel nin de baxel, nin 
aya el Rey n in el sennor dereclio ninguno enello, mas que todo sea de sus 
duennos quanto se podiere cobrar délos nauios que se quebran6. Et sy 
duenno non paresçier, esté en fialdat fasta dos annos e sy aeste plazo 
non veniere dxienno, sea del Rey ode aquel que de derecho los deuiere 
auer. 
Capitulo cxxüij.0 de los nauios que vcnieren de otras tierras. 
Otrosy7 establesçemos e mandamos que todos los nauios que vemeren 
de otras tierras ode otros rregnos alos nuestros rregnos que trayan mer-
1 B. N., Esc. y Tol.: que fue puesta entre eflos e que fuessen seguros. 
* B. N., Esc. y Tol.: firiese o matasse el un fidalgo al otro, que fuese por ende aleuoso et quel po-
diese. 
3 B. N., Esc. y Tol. añaden: Et nos establesçemos e mandamos que se guarde asst. 
4 B. N., Esc. y To),: caminos cabdales, commosean seguros. 
* Tol.: que non ayan. 
8 B. N., Esc. y Tol. omiten : de It̂ s nauios que se quebran.-En el texto está interlineado. 
1 B. N-, Esc. y Tol. omiten : Otrosy. 
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cadorias, quier por fleytes 1 oquier por suyos, non sean! prendados por 
ningunas debdas que deuan aaquellos de cuya tierra son, pues traen 
mercaderías e viandas alos nuestros rregnos. 
Capitulo cxxv.0 que ningún fidalgo nin otro ninguno non pueda auer cuconiiendu 
en abadengo, saino el llcy. 
Ningún fidalgo nin rrico orne nin otro ninguno non pueda auer en-
comienda enel abadengo en Castiella, saluoel Key por3 quelo á de guardar 
e defender asi commo el Rey \ Tor que todo quanto an los monesterios e 
los abadengos fue dado por alimosna5 délos rreyes nuestros antecesores, 
et nos lo deuemos guardar e defender asi comino aquello que portones-
çe e deue pertenescer ala nuestra corona rrcal, por que son tenudos los 
rreligiosos aquien fue dada el alimosna de rrogar a Dios porias almas 
de nuestros antecesores que fezieron las donaciones alos monesterios 
delas alimosnas e por la nuestra uida e salut e délos rreyes que después 
de nos venieren. Et todos aquellos quela6 non guardaren, deuenauer la 
maldición de Dios e de aquellos rreyes que fezieren' el alimosna e la 
nuestra, commo aquellos que son contra voluntad délos finados. 
CapiUilocxxvj. que Calila délos tesoros (¡ue fueren (ladosamoupflorms poi'Huwsnü 8. 
Establesçemos e mandamos que todos los tesoros e rreliquias e cruces 
e vestimientas e caliçes de plata e ençensarios e otros tesoros que sean 
dados alos monesterios por alimosna e por onrra délos rreyes e delas 
rreynas e délos infantes e por todos los otros9 rricos ornes que tomaron 
sepulturas e enterramientos enlos monesterios e dieron tesoros alas sa-
cristanías por que se10 onrrasen los sus cuerpos do se enterraron, que esto 
que sea guardado. Ettan bien las ymagenes que fueren fechas con pla-
ta e sobredoradas e con piedras u preciosas, que ninguno non sea osado 
de ser contra aquel ornamento nin tirar ninguna cosa dello; et el quelo 
1 B. N.: mercadurías quier por fretes. Esc. yTol.: mercadurías quier por flectes. 
a Esc. y Tol.: que non sean. 
3 Tol. omite; por. 
* B. N., Esc. y Tol.: asi commo lo suyo. 
5 Esc: unas vezes ahnosna y otras alimosna. 
6 íí. N., £ * . y Tol,: quelo. 
7 B. N., Esc. yTol.: fizieron. 
8 B. N. yTol.: por alimosna. # 
9 B. N. omite : otros. 
" Esc. y Tol. omiten : se. 
« B. K3 Esc. y Tol.: ymagines que fueren fechas con plata o sobredoradas e con piedras. 
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feziere, quel maten por ello. Et todo lo que asy fuere vendido o enpen-
nado tórnelo ala yglesia4 donde lo sacd sin preçio ninguno, et sy aquel 
aquien fuere vendido oenpennado lo negare, quelo peche conel doblo 
ala yglesia cuyo era* elas setenas al Rey. 
Capitulo cxivjj.0 queios merynos non puedan tomar yantares3 mas de vna vez enel anno. 
Otrosy * ordenamos quelos merynos que andodieren por nos opor los 
rreyes que fueren después de nos en Castiella non puedan tomar yanta-
res mas de vna vez enel anno; et esta yantar quela tomen enlo aba-
dengo enel monesterio mayor del abadengo odel prioradgo. Et esta 
yantar consentimos quela tomen por que nos e los rreyes que depues de 
nos venieren non podriemos saber los tuertos e las fuerças nin los dannos 
que feziesen aios monesterios e alas granjas e alas caserías e alos sus ua-
sallos; mas por quelos nuestros merynos los auparen e los defiendan de 
soberuia e de tuerto e de mal aellos e atodo lo suyo e atodos sus uasa-
líos; et8 por esto consentimos que tomen esta yantar vna vez enel anno 
enla cabeça del monesterio e non mas*. 
Capitulo cíxvüj.0 que fabla quanto deuen auer el Rey e la Reyna e el Infante e otrosí 
el meryno mayor por las yantares. 
Enlos logares do nos ouieremos de auer yantar tenemos por bien que 
nos den seysçientos mr. desta moneda por la yantar et el Infante he-
redero que tome por la yantar quatroçientos mr. ally doia á de auer; 
et la Reyna otros quatroçientos mr. Otrosy el meryno mayor que tome 
por la yantar dola á de derecho ciento e cinquenta mr. por cada anno. 
Capitulo cxxis.0 de commo sea guardado alos fijos dalgo la franqueza e nobleza que an. 
Establesçemos e mandamos queriendo guardar la gran franqueza e 
nobleza que an los fijos dalgo de Castiella e delas Esparinas porla grant 
lealtad que Dios en ellos puso, que mientra7 estudieren en frontera en 
seruiçio de Dios e délos rreyes, aun que sean pasados los tres meses que 
nos sontenudos aseruir8 por la tierra e dineros que de nos tienen, mas 
1 B. N., Esc. y Tol.: eglesia. 
* Esc. omite ; cuyo era. 
3 Esc. y Tol.: yantar. 
* B.N.jEsc. y Tol. omiten: Otrosy. 
s Esc. y Tol. omiten: et. 
* Esc. omite: e non mas. 
7 B; N. y Esc.: mientra que. 
* Tol.: de seruir. 
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mientra el nuestro seruiçio durare, que ayan la franqueza que dicha es 
e les sea guardada esta merced queles nos fazemos 
Capitulo cxxx.0 délos príuílleios e franquezas délos fijos dalgo. 
Otrosy * an priuillegio e franqueza los nuestros fijos dalgo el qual 
nos confirmamos, que por debdas que deuan non sean prendiados los sus 
palaçios de su morada5, nin los cauallos n in la mula nin armas de su 
cuerpo, e tenemos por bien queles sea guardado. 
Capitulo coxj.0 que sy algún perlado arçobispo oobispo finare, quelo fagan saber al Rey. 
De costunbre antigua fue e es guardado en Espanna que cada que 
algún perlado arçobispo o obispo finó, quelos canónigos elos otros 
aquien de derecho ode costunbre pertenesçe la elección1 deuen luego 
fazer saber al Rey la muerte del perlado que find, e que non deuen esle-
yer3 otro, fasta quelo fagan saber al Rey. Otrosy que todo perlado délos 
sobredichos desque fuese confirmado et consagrado por do deue, ante que 
fuese asu yglesia 6Í veniese fazer rreuerencia al Rey. Et por que algunos 
cabildos7 e perlados non guardaron el derecho que auemos por la dicha 
costunbre enlo que dicho es, mandamos atodos los cabildos delas yg le -
sias catedrales e aios arcebispos e obispos que de aqui adelante fueren 
que nos guarden anos e alos rreyes que depues de nos venieren8 todo 
nuestro derecho en rrazon dela dicha costunbre; et los que contra ello 
fizieren en alguna manera, sepan que nos e los rreyes que depues de 
nos venieren, que seriamos contra las elecçiones9 que fuesen fechas en 
nuestro perjuyzio et contra los perlados e cabildos que non guardasen 
enlo sobredicho nuestro derecho, quanto podiesemos e deuiesemos con 
derecho, en tal manera por que el nuestro derecho e sennorio10 sea sien-
pre commo deue connosçido e guardado. 
De estas nuestras leyes mandamos fazer este nuestro libro e seellar 
1 B. N. , Esc. y Tol.: la franqueza que han en los tres meses sobredichos e Jes sea guardada. 
9 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
1 B. N., Esc. y Tol.: las guales confirmamos, que por debdas que deuan non sean prendados los sus 
palaçios de sus moradas. 
4 B.N. j T o l . : election. 
s B.N. , Esc. y Tol.: esleer 
• B. N-, Esc. y Tol.: eglesia. 
7 B. K , Esc. y Tol.: cabillos. 
8 Esc. y Tol.: que regnaren después de nos. 
9 Tol.: elecliones. 
*• Tol. omite: e sennorio. 
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con nuestro seello de oro4 para tener enla nuestra cámara, e otros see-
llados con nuestro seello de plomo que enbiemos alas çipdades e villas 
e logares del nuestro sennorio*. Dado enlas cortes de Aléala de Henares, 
veynte e ocho dias de febrero, Era de mil l e trezientos e ochenta e seys 
annos, e atreynta e seys annoss del nuestro rregnado, e a ocho anuos que 
nos vençimos * aios rreyes de Benamarin e de Granada enla batalla de 
Tarifa5, e a quatro annos6 que ganamos la noble çipdat de Algezira.— 
Yo Toribio Fferrandez lo escriui por mandado del Rey. 
LUI. 
Ordenamiento de peticiones de las CórLes celebradas en Alcalá de Henares, 
en la era MCCCLXXXVI (año m 8 ) » 
Sepan quantos este quaderno vieren commo nos Don Alffonso por la 
graçia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de G-allizia de Se-
uilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Sen-
nor de Molina, porque enestas cortes que nos agora ffizimos en Alcala 
de Henares con los perlados e rricos ornes e ffijos dalgo e los delas Or-
denes dela nuestra tierra que eran y connusco, et otrosy procuradores 
de todas las cibdades e villas e lugares de nuestro sennorio que manda-
mos llamar a las dichas cortes; los dichos perlados e rricos hommes e 
ffijos dalgo e los delas Ordenes e los dichos procuradores ffizieronnos al-
gunas peticiones, alas quales rrespondemos esto que se sigue : 
< B, N., Esc. y Tol.: Et destas nuestras leyes mandamos fazer un libro seellado con nuestro seeilo 
de oro. 
2 Esc. y Tol. : nuestros seellos de plomo que enbíemos aias cibdades e uillas e logaresdel nuestro sen-
norio, de los quales es este uno.—Esto último también lo añade çl cód. de la B. N. 
3 Tol, omite: e a treynta e seys annos. 
4 B. N., Esc. y Tol.: uençiemos. 
i B. N., Esc. y Tol. omiten: en la batalla de Tarife. 
6 B. N., Esc. y Tol.: a çinco annos. 
7 Se ha tomado este Ordenamiento del cuaderno original dado á la ciudad de Toledo, y que se guarda 
en el archivo secreto del Ayuntamiento de la misma, Caj. vm. Leg. l.0,núm. 5. Está escrito en papel 
en folio y conserva parte de los hilos de seda de colores de que pendió el sello del Rey. 
T. I. 
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. 1. Alo que nos pidieron merçed que touiesemos por bien deles man-
dar guardar sus ffueros e preuilliejos e donadios e cartas e libertades 
que auien délos rreyes onde nos venimos e de nos, et porque por nues-
tros mesteres de ffasta aqui non les auien seydo guardadas comino cun-
plia, que gelas quesiesemos guardar e los que non eran confirmados de 
nos ffasta aqui, que touiesemos por bien délos confirmar; et que man-
dásemos queles ffuessen guardados los vsos e buenas costunbres que 
auien ffasta aqui, et eso mesmo los ordenamientos que ffizimos por 
nuestros quadernos enlas cortes de Madrid e enlos otros ayuntamientos 
que después ffizimos, et queles mandásemos dar las cartas que para esto 
ouiesen mester. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e conffirmárnosles los 
ffueros e preuilliejos e donadios e cartas e libertades que han, aquellos 
de que vsaron ffasta aquí; et otrosí los buenos vsos e las buenas costun-
bres; e alo que dizen délos preuilliejos e ffueros que dizen que tienen 
algunos que non son conffirmados de nos, que nos los muestren, e que 
mandaremos conffirmar e guardar aquellos que ffuere rrazon de se con-
ffirmar. Otrosy lo que piden queles conffirmemos los ordenamientos 
que ffizimos enlas cortes de Madrid e enlos otros ayuntamientos que ff i -
zimos después acá, tenérnoslo por bien. 
2. Alo que nos pidieron que porque era ffama publica que muchos 
christianos ommes de grand guisa, ffijos dalgo e oibdadanos e labrado-
res e clérigos, que dan a vsuras dineros e pan e pannos ssobre cartas de 
escriuanos públicos e por otros recaudos ciertos e en otras maneras; 
porque esto es grand pecado e contra la ley, quelo deuenios mucho es-
trannar e vedarlo porque se non fiziese de aqui adelante e dar pena por 
ello alop quelo ffizieron ffasta aqui; e los contratos que eran ffechos 
ffasta aqui en esta rrazon, quier de conpras o de enpennamientos o de 
otra manera qualquier en engarnio de vsura" que mandásemos que non 
ualiesen, et que pagándoles ssu principal, aquello que ffuesse ssabido 
en verdad que auia de auer, queles diesen sus cartas e queles non pu-
diesen demandar mas por ello; e ssy alguna cosa ouiesen leñado de es-
quelmos o por penas, que se contasen en la quantia prinçipal dela debda 
que ouiese de auer; e oti'Oí&y que mandásemos alos perlados que ffizies-
sen ordenamiento e pusiesen grand pena enlos clérigos e enlos r re l i -
giosos, asy enlo pasado commo enlo poruenir, por quelo guardassen 
assy de aqui adelante. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e sobre esto ffaremos 
ley e ordenamiento qual viéremos que cunple, porque se escarmiente 
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lo passado e sse guarde lo porvenir. Et otrosy enlo que piden que man-
demos alos perlados que ffagan guardar esto e lo estrannen alos que lo 
fflzieron, quelo tenemos por bien e gelo rrogamos e gelo mandamos. 
3. Alo que nos pidieron merced que algunos dizen q_ue sy aquellos 
que an ssennorio de algunos lugares non an preuillíejos en que se con-
tenga quele es dada sennal adamen te la justicia, quelos sennores que 
an los lugares non la pueden auer aunque lo ayan prescriuido, dizien-
do que segund el Ffuero delas leyes e delas Partidas, la justicia non se 
puede prescriuir; et que sy esto asy pasase, que todos los que an sen-
norio de algunos lugares en nuestros rregnos, ffincarian muy menosca-
bados por que muchos dellos non an preuillíejos; mas aquellos onde lo 
ellos eredaron e lo ouieron que vsaroix dela justiçia en tienpo délos 
rreyes onde nos venimos e enel nuestro ffasta aqui de tanto tienpo acá 
que memoria de ommes non es en contrario; et otros commo quier que 
ouiessen preuilliejo, pero que antiguamente los íreyes e los sennores non 
parauan mientes alas palabras delas Partidas e del Ffuero delas leyes et 
non sse contieno enellos queles daua la justiçia, mas que vsaron ellos 
e aquellos onde ellos an los lugares por muy grand tienpo dela justicia, 
de tanto tienpo acá que non es memoria de ommes en contrario ssegund 
dicho es. Et quelos rreyes onde nos venimos que ffasta aqui nunca f f l -
zieron demanda sobre tales ffechos comino estos, nin vsaron délo que 
dizen las Partidas cuesta rrazon. Et queles guardásemos enesto lo que 
les guardaron los rreyes onde nos venimos , et que non enbargando las 
leyes dela Partida e del Ffuero delas leyes quel Rey Don Alffonso f f i -
ziera en grand perjuyzio e desaffnero e deseredamiento délos dela 
tierra. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e aun por les ffazer mas 
merced, quelas leyes delas Partidas e del derecho e délos ffueros que son 
contra esto, quelas tenplaremos e declararemos en tal manera quellos 
entiendan queles ffazemos mas merced de commo lo ellos pidieron, e 
queles ssea valedero e guardado para ssienpre. 
4. Alo que nos pidieron merçed que non quisiésemos quelos ssus 
vassallos querellassen de ssus ssennores cuidándoles ffazer perder los 
lugares que an, nin que sean asy oydos commo,lo agora eran, que cada 
vno que querie querellar de ssu ssennor que leuaua cartas que eran da-
das délos nuestros alcalles de enplazainientos para ellos; et que tenien 
que esto que non era nuestro sseruiçio, que commo quier que non po-
dien escusar de se seruir dellos por los mesteres que ouimos, que mu-
cho ffazien por los tener bien prouados e guardados lo mas que ellos 
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podien; et quetoiriessemos por bien quelos que agora aqui andan quere-
llando, quelos mandásemos yr e que sse abiniessen con ssus sennores. 
A esto rrespondemos que mandaremos alos nuestros alcalles que non 
den estas cartas ssin auer nuestro mandado especial, et alos que quere-
llaren, que oyremos las querellas que viéremos que deuemos oyr de 
mzon e non consintiremos que querellen maliciosa mente. 
5. Alo que nos pidieron merced que mandásemos que non diessen 
cartas dela nuestra chançelleria por que entreguassen en seguro los va-
sallos con sus sennores; et ssy algunas cartas auian pasado en esta rra-
zon, que non fiziesen ninguna cosa por ellas. 
A esto rrespondemos que mandaremos guardar que se non ponga tal 
treguanin segurança en general; pero ssy alguno en espeçial vinier 
querellar de ssu ssennor e dixier que ha tal recelo que non puede estar 
aseguro, e nos entendiéremos que es tal la rrazon por quelo deuamos fa-
zer, enbiaremos mandar al sennor quelo asegure so pena cierta; e las 
treguas e seguranças que son puestas ffasta aquí en general délos vas-
salios con ssu ssennor rrevocamoslas. 
6. Alo que nos pidieron merced queles mandásemos guardar délos 
nuestros merinos queles non comiessen enlas behetrías nin enlos sola-
riegos nin enlos abadengos, ssinon en aquellos lugares do lo vsaron 
auer en tienpo délos otros rreyes. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
7. Alo que nos pidieron merced quelos fijos dalgo que moran enlas 
villas, que non pechassen moneda nin ffonsadera, que assy lo auian de 
ffuero e gelo guardaron los rreyes onde nos venimos. 
A esto rrespondemos quelo que piden dela moneda quela non paguen, 
quelo tenemos por bien e assy les ffue guardado; et lo dela ffonsade-
ra , por que es contienda entrellos e los delas villas, mandarlo hemos 
veer e ordenar e guardarles hemos todo su derecho. 
8. Alo que nos pidieron merced que en ningund lugar délos nues-
tros sennorios ningund ffidalgo non ffuese atormentado, que assy lo 
auien de ffuero. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
_.9. Alo que nos pidieron merçed quelos ffijos dalgo non ffuessen 
presos por debdas que deuiessen a nos nin por otras debdas que deuies-
sen a otros algunos. 
. A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, saino si fuer cogedor o 
arrendador délos nuestros pechos, por que el se pone alo que non es su 
mester e se quebranta su libertad mesma. 
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10. Alo que nos pidieron merced en rrazon delas tierras que de nos 
tenien e de mis ffijos, queles ponen en ellas grandes descuentos, e que 
gelas pusiésemos en tal manera quelas ouiesen ciertas e ssin descuento 
ninguno e sin mengua; que sabrieinos queles ponien enellas los nues-
tros arrendadores muy grandes menguas e descuentos e cohechos, en 
guisa quelas auien mal paradas. 
A estorrespondcmos quelo tenemos por bien, e para adelante assy lo 
mandaremos guardar; e aun aquellos que an querella de algunos coge-
dores e arrendadores sobre esto, muéstrenlo alos nuestros contadores, e 
mandarles hemos ffazer dello derecho. 
11. Alo que nos pidieron merced quelos lugares que tienen los ffijos 
dalgo delas Ordenes por vida o por tienpo, que non deuen pagar ffonsa-
dera nin yantar; et que agora algunos que gela demandan, et que 
mandásemos que gelo non demandasen en dineros nin en conducho 
quando y ffuesemos nin la Reyna nin el Inffante. 
A esto rrespondemos que enlo dela ffonsadera, que tenemos por bien 
de gelo guardar aquello que tienen por ssus dias, e enlo dela yantar, 
porque unos lo dizen de una guisa e otros de otra, mandarlo hemos sa-
ber e guardarles hemos su derecho. 
12. Alo que nos pidieron merced quela chançelleria que auian de 
pagar los ffijos dalgo e los otros que son nuestros vasallos, dela tierra 
que de nos tienen, que mandásemos que gela tomasseñ en cada paga lo 
que y montar, e que gela non tomasen enel primero tercio commo gela 
tomauan ffasta aqui. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
13. Alo que nos pidieron merced que por queles tomauan chance-
Hería por las tenençias délos castiellos e por las quitaciones délos ofi-
çiales, que mandásemos quela non tomasen de aquí adelante. 
A esto rrespondemos que quanto delas tenençias délos castiellos, 
que tenemos por bien quelo non paguen, e lo delas quitaciones, la que 
se diere por cartas, tenemos por bien que paguen delia chançelleria. 
14. Alo que nos pidieron merced que porque en algunos lugares dé-
los sennores, asy delas yglesias commo delas Ordenes e délos ffijos 
dalgo, posimos por nuestras cartas ommes çiertos que viesen fazienda 
del conçeio, asy commo enlas nuestras villas; quelo mandásemos des-
fazer et quelos posiesen los sennores commo ponien los otros officiales. 
A esto rrespondemos quelos que tienen que rresçibieron agrauio en 
esto, quelo digan e qneles mandaremos guardar su derecho. 
15. Alo que nos pidieron merçed que quando dimos las meryndades 
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de Castiella a Ruy Gutierrez Quixada e a Ferrand Ladrón de Rojas, que 
mandamos que ouiesen una yantareja en cada lugar por el ssant Jolian 
para su mantenimiento, et que noslo mostraron que era desaffuero, et 
nos quelo mandamos desar e que el adelantado nunca lo quiso dexar de 
coger de cada anno desafforadamente e queles hiermaua quanto auien, 
et que touiesemos por bien délo mandar dexar, pues gelo demandauan 
contra ffuero. 
A esto rrespondemos que mandaremos dar carta que sy ante de Ruy 
Gutierrez e Ferrand Ladrón non lo tomaron otros merynos, quelo non 
tomen. 
16. Alo que nos pidieron merced que enlos lugares que an liberta-
des por ffueros e preuilliejos o por vso e costunbre, e preuilliejos que 
non entrase y meryno, que gelo mandásemos guardar. 
A esto rrespondemos que porque algunos destos preuilliejios ffueron 
dados en tuturia o en tienpos sueltos, quelos que tienen preuilliejos o 
ffueros o libertades en qualquier manera en esta rrazon, o lo ouieron de 
vso e de costunbre, que nos lo enbien mostrar ffasta dia de ssant Johan 
e mandarlo hemos ver e librar commo frailaremos qu& cunple a nuestro 
seruiçio e a guarda dellos. 
17. Alo que nos pidieron merged quelos nuestros ffijos dalgo non es-
tauan bien guisados commo cunplie, e queles ffiziesemos merced con-
que se pudiesen guisar para nuestro seruiçio, ca por los annos que ffue-
ron muy fuertes depues que vinieron de Algezira a acá, e por la grand 
costa que auien ffecíio ante desto, tanto ouieron que ffazer en se mante-
ner, que non se pudieron guisar de cauallos e de armas. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e nos cataremos mane-
ra commo les ffagamos merçed. 
18. Alo que nos pidieron merçed en rrazon delas debdas quelos chris-
tianos deuen aios judios, por que la tierra era yerma e despoblada por lo 
annos ffuertes que vinieron e por losmucbos pecbos que pecharon enlos 
nuestros mesteres, que touiesemos por bien de catar y manera por que 
la tierra non se hermase; quelas debdas que deuien aios judios eran 
muchas, e las cartas quelos christianos ffizieron ssobre sycon los meste-
res en que estauan, que eran de muy mayores quantias quelos maraue-
dis que rreçibieron; et que catásemos y manera por quela tierra non 
se'hermase e los judios ouiesen con que nos sseruir. 
A esto rrespondemos que nos mandado auemos ffazer sobre esto orde-
namiento en que manera lo pasen tanbien enlo pasado commo enlo de 
aqui adelante, en aquella manera que entendimos que era nuestro serui-
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çio e pro dela tierra, e mandar gelo hemos aqui mostrar ante que de 
aqui partamos. 
19. Alo que nos pidieron merced que auia grandes contiendas enla 
nuestra tierra sobre las particiones délos términos e sobrei pacer e cor-
tar ; et que mandásemos dar en cada vna delas comarcas del nuestro 
sennorio ciertos ommes bonos que partiesen los términos entre los luga-
res que cunpliese, tanbien entre aquellos quelos ouiesen partidos comino 
los que non fuesen partidos, guardando a cada vno sus preuilliejos e 
su5 vsos e coslunbres en manera que ffinquen los lugares en asosiego. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e nos los cataremos tales 
quelo sepan verdaderamente, porque sea guardado a cada vno lo que 
deue *. 
1 En una copia tie este mismo Ordenamiento, existente en un c M . de la B. N. con la signatura S 38, 
se intercala aquí la pelicion siguiente, que no está en el que sirve de texto : 
Alo que nos pedieron por merçed en razón délos arrendadores delas nuestras tcrçias, que non quie-
ren rresçibir el pan e el vino nin los ganados, nin las otras cosas que an de aver al tienpo quelos lian 
deresçebir segundei ordenamiento quel Rey nuestro padre, que Dios perdone, fizo en esta razón; e 
que acaesçc que se pierden algunas vezes algunas delas cosas sobre dichas por culpa délos terçeros, e 
que gelo demandan después quando valen mayor quantia, e quelos apremian que gelo den nueuo, e que 
lo lievcn de un lugar a otro, e queles demandan bestias e aparejamientos para ello, e por esto que pier-
den lo que lian algunos délos nuestros uasallos resabiendo grandes dapnos e agravios e culpa délos ar-
rendadores sobre dichos, e queles mandásemos guardar el diclio ordenamiento, e que pongamos y algund 
remedio convenible por quelo non pasen mal los dela nuestra tierra. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelos terçeros sean tonudos de tener e guardarei pan e 
eluino que rresçibieren delas terçias fasta la Páscoa do la Resurreçion , e cada que fasta aquel tienpo 
les fuere demandado por los quolas elidías terçias han de aver, que sean tenudos de dar el pan e el vino 
que resçibieren; e [si] fasta el dicho plazo non les fuere demandado, que ellos quelo vendan publica-
mente en el almoneda pregonándola tres dias delante los escriuanos del lugar o de alguno dellos, e 
quel escriuano publico, sy lo oviere, quelo faga con toslimonio de tres ornes buenos del lugar, e esta 
almoneda que se faga el domingo e el lunes e el martes seguientes, ala ora dela misa mayor en la egle-
sia, e quelos rematen en aquel que mas diere por ellos a luego pagar, e que rresçiban los dineros que 
valieren para los dar a aquellos que ovieren de aver lo que asi fuere vendido; e todo lo menudo que rres-
çibieren , saluo los corderos e bezerros e cabritos, quelos vendan al domingo primero seguiente del dia 
quelos resçibieren ,• e los rematen este dia domingo seguiente en quien mas diere por ello, o guarden los 
dineros para los dar al que los oviere de aver, como dicho es; e los bezerros e corderos e cabritos, que 
sean tenudos délos guardar fasta el dia de Santiago que cahe en el mes de jullio, e si fasta este plazo les 
fueren demandados, que sean tenudos de gelos dar, e si en este tienpo algunos bezerros e cabritos e 
cordero.1; moríeren de los que resçibieron, que dando las pillcjas e jurando sobre la cruz e los santos 
evangelios que son aquellos de los que rescibieron del diezmo, que sean creídos los terçeros por su jura; 
e si fasta este plazo non gelos demandare, quel terçero quelos pueda vender por almoneda enla manera 
que dicha esT e que venda el pan eeí vino, e ios dineros quelos guarden para los quelos ovieren de aver; 
e non faziendo los terçeros la vendida delas cosas sobre dichas e de cada uní delias en los tienpos e en 
la manera que dicha es, que sean tenudos al dapno e al menoscabo e ala perdida e ala muerte que 
acaesçiere e veniere enlas dichas cosas c en cada una delias, e aquellos quelas ovieren de aver délos di-
chos tienpos en adelante, quelas vengan a vender como dicho es. 
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20. Alo que nos pidieron merçed que por quelos nuestros arrendado-
res e cogedores delas tercias fazien muchos a,grauios en rrazon delas taz-
mías e délos padrones, que mandásemos alos perlados que arrendasen 
todos los diezmos, assy commo los arrendauan enla ffronterae en el ar-
cebispado de Toledo guardando a cada vno que aya su parte e las cosas 
que deue auer, et que mandásemos dar las condiciones ciertas porque 
todo se arrendase de vna guisa. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e mandarlo hemos asy. 
21. Alo que nos pidieron merçed quelos cogedores deste anno queles 
fazien muchos agrauios, que arrendaron el pan e el vino a vnos e la 
pesquisa e lo menudo a otros, e demandanles queles den dos padrones e 
mas, e por cada padrón que demandauan seys marauedis de apresenta-
miento e por carta de pago seys marauedis, e quelo mandásemos orde-
nar de guisa que estos agrauios non se ffiziesen, 
A esto rrespondemos quelos que rrescibieron agrauio quelo digan, e 
mandarlo hemos saber e ffazerles hemos ffazer dello emienda e derecho, 
e para adelante mandarlo hemos ordenar, porque se non ffagan estos 
agrauios nin otros. 
22. Alo que nos pidieron merced en rrazon delas debdas que denien 
a qualesquier personas, quelas non pudiesen demandar depues que ffues-
sen pasados seys annos desquel plazo ffuese llegado, saluo sy mostra-
sen por rrecabdo çierto, quelas demandaron en este tienpo délos seys 
annos ò prendaron por ellas; et que en las debdas pasadas maguer ffue-
sen pasados los seys annos, quelas pudiesen demandar ffasta dos annos, 
e sy en estos dos annos non las demandasen, non prendasen por ellas, 
que después quelos dichos dos annos fuesen pasados quelas non pudie-
sen demandar. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que enlas debdas pasa-
das que deuen los christian os vnos a otros, quelas demanden de aqui 
a tres annos, et las que non demandaren a este tienpo, que non las 
puedan auer; e enlas debdas que acaesçieren de aqui adelante, que 
las demanden ffasta diez annos, Et sobre esto mandamos ffazer ley se-
gund que por ella verán mas conplida mente. 
23. Alo que nos pidieron merçed que porque fuesen mejor librados, 
que nos asentásemos vn dia enla semana alibrar las peticiones quelos 
dela nuestra abdiençia guardan para nos enel su libramiento que ellos 
ffazen, et este dia que ffuese cierto, por quelo supiesen e nos apresen-
tassen sus peticiones. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e el dia sennalado sse-
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ra el lunes. Et quando este dia non nos pudiéremos asentar por algund 
enbargo que acaesca, asentarnos liemos otro dia dela ssemana en emien-
da deste. 
2 4 . Alo que nos pidieron merced quelos arrendadores e rrecabdado-
res delas terçias auien ganado e ganauan cartas para que ffiziesen 
pesquisa contra los malos dezmeros, e que esta pesquisa nunca se ffizo 
nin se vs<5 synon contra los terceros, e quelo mandásemos desffazer e 
que non ffiziesen ninguna cosa por las cartas que en esta rrazpn auien 
ganado o ganasen. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
25. Alo que nos pidieron merced que do anda el escodrinno dela sal, 
que al que non ffallasen mas de media ffanega de sal, que non ouiese 
pena ninguna, et esto quelo mandásemos guardar del tíenpo desta rren-
ta acabada adelante. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien de mandar ordenar esto 
commo pase de aquí adelante, en manera que non sean agrauiados, e or-
denarlo hemos ante que se cunpla el anno desta rrenta. 
26. Alo que nos pidieron merced quela pena délos descomulgados 
non ffuese demandada, saluo contra aquellos quela yglesia esquinó, e 
queles íTuese demandado del tienpo que ffueron esquinados e non de 
mas. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
27. Alo que nos pidieron merced que non fñiesen temidos de dar 
guia saluo alos nuestros dineros, e sy guia mandásemos dar a otros, 
quela diesen a su costa, e porque ffnesen ciertos quales son los nuestros 
dineros, que leñasen carta de nuestro tesorero o de nuestro despensero 
mayor, et estos nuestros offiçiales que jurasen que non diesen cartas, sal-
uo por los nuestros dineros. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
28. Alo que nos pidieron merced que algunas uezes enbiamos algu-
nos ballesteros o porteros a algunas delas çibdades e villas de nuestro 
sennorio a ffazer entregas de algunas quantias de marauedis délos nues-
tros derechos o de otras cosas, et que non quieren connosçer de algunas 
condiciones que se contienen enlas dichas cartas nin algunas rrazones 
que son de derecho que allegauan en sus deffensiones aquellos que eran 
tenedores délos bienes, nin quieren a nos ffazer ende relaçion, e que 
arrebatosa mente ffazien las dichas entregas commo non deuen, et que 
quando se querellan aios alcalles dela nuestra corte, que mandauan dar 
nuestras cartas contra ellos; que desffiziesen lo que ffizieron e pechasen 
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algunas quantias de marauedis por rrazon de costas a aquellos a quien 
ffazien estos agrauios. Et que non pudien seer fallados los dichos balles-
teros e porteros en aquellos lugares nin les ffallauan bienes para que 
pagasen esto que dicho es, et que desto vinien muchos dannos ala tier-
rra, e a nos non se tornaua en seruiçio; et que touiesemos por bien 
que quando algunas cartas desta guisa o de otra mandásemos dar, que 
ffuesen alas justicias delas nuestras çibdades e villas quelas cunpliesen, 
e non alos dichos ballesteros e porteros, saluo quando ffuese mostrado 
por rrecahdo cierto quelas justicias non las querien cunplir. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
29. Alo que nos pidieron merced que mandamos dar nuestras carias 
para algunas delas justicias en queles mandamos que costriniesen a a l -
gunos ommes délos mas rricos del lugar, queles nonbrasen los nuestros 
cogedores que conprasen los bienes de alguno e queles ffazíamos sana 
la conpra, e quelos nuestros cogedores maliciosa mente que nonbrauan 
a algunos que non eran délos mas rricos nin délos medianos de aquel 
lugar, e quelos cohechauan por que gelos non fíiziesen conprar, et 
después que se dexauan destos omites e nonbrauan otros' ffasta que 
auien cohechado todos los que querien. Et que desto uinien muchos 
males e dapnos ala nuestra tierra, e a nos non se torna en spruiçio; que 
mandásemos que de aqui adelante non pudiesen los dichos nuestros co-
gedores nonbrar los conpradores sin vn juyz o alcalle délos ordenarlos. 
Et desque ouiesen nonbrado los dichos conpradores, que non pudiesen 
nonbrar otros-, et otrosy do nonffalla%en préselo aguisado por almoneda, 
que tomasen los offiçiales o official dela villa apreciadores, aquellos que 
viesen que cunplien, e les tomasen jura sobre santos euangelios quelos 
apreciasen verdaderamente, Et por el apreçiamiento que desta guisa 
ffuese ffeclio, quelo rreçibiesen los dichos conpradores. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
30. Alo que nos pidieron merçed que muchas vezes era nuestra 
merced de mandar dar nuestras cartas de afincamiento a algunos en 
rrazon de algunas duennas e doncellas e bibdas e otras mugeres que 
casasen con algunos ommes, e que mandásemos que de aqui adelante 
non diesen tales cartas, e quando tales cartas ffuessen, quelas non cun-
pliesen nin cayesen en pena nin en enplazamiento los quelas non cun-
pliesen, e que pusiésemos pena alos quelas ganasen e vsaren delias. 
A esto rrespondemos que quanto cartas de rruego, que seria sin rra-
zon delas non dar a algunas personas que entendiéremos que es aguy-
sado delas dar, pero quelas mandaremos dar la primera vez; mas que 
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otras cartas de premia nin de afincamiento nin de enplazamiento, que-
las [non] mandaremos guardar, e si enplazamiento ffuere ffecho en que 
digan que uengan sobresta rrazon, que tenemos por bien que non sean 
tenudos alo seguir. 
31. Alo que nos pidieron merced que muchos délos que rrecaudauan 
los derechos dela nuestra cámara ganauan cartas dela nuestra chançe-
lleria en que mandauamos que todos los notarios ffueseu tenudos deles 
mostrar e dar las escripturas que por ellos pasaron, et que por quanto 
muchos délos notarios son ffínados e ffincaron las escripturas en otras 
personas, e que non podien tan aynadar gelas, quelos enplazauan ante 
nos para los traer a dapno e los cohechar; e que mandásemos que en 
tales cartas non se pusiesen enplazamientos, pues las nuestras justiçias 
podien bien apremiar alos notarios en esta rrazon; et los offiçiales que 
ffuesen tenudos délos apremiar, e sylos non apremiasen, quelos officia-
les ííuesen enplazados. 
A esto rrespdndemos quelo tenemos por bien. 
32. A lo que nos pidieron merced que en algunas çibdades e villas 
del nuestro rregno ffueron mostradas nuestras cartas en que enbiamos 
mandar alos escriuanos públicos que mostrasen los rregistros, eaquellos 
que fallasen que fyaron a algunos ante los officiales páralos apresentar 
a cierto plazo e so cierta pena elos non presentaron, que mandaríamos 
que estas penas e las otras fíiscales, que l'fuesen para la nuestra cámara; 
et que sy esto asi pasase, que seria grant dapno dela tierra por quanto 
estas penas tales nunca ffueron demandadas nin requeridas, mayor 
mente comino quier que estas fíiaduras átales se ffazen ante los nues-
tros, officiales, que acaesçe después que se cunplen los plaços delas apre-
sentaçiones e salen délos officios asi los juezes commo los escriuanos ante 
quien pasaron., et que se ffazen las apresentaçiones después ante otros 
officiales et que destos officiales son muchos ffínados; asy que en algunos 
rregistros paresçen las fiaduras e non las apresentaçiones por muerte de 
algunos officiales, e quelas penas pasadas quelas quitásemos, e de aqui 
adelante quelas non pudiesen demandar desque un anno ffuese pasa-
do, et que esto sera nuestro seruiçio, e fariemos grant merçed ala 
tierra. 
A esto rrespondemos quelas penas delas fíiaduras passadas a que se 
algunos obligaron apresentar algunos ommes so cierta pena enlas v i -
llas del txenpo pasado, que tenemos por bien por les ffazer merçed de 
gelas quitar, e de aqui adelante tenemos por bien quelas puedan de-
mandar depues que cayeren enla pena ffasta un anno e non depues. 
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33. Alo que nos pidieron merçed que mandásemos que se non ffizie-
se la pesquisa que ffasta aqui mandauamos fazer contra aquellos que 
auian auido alguna cosa del desbarato dela batalla que ouimos con los 
rreyes de Benamaryn e de Granada en quelos vencimos. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que quanto pesquisa, non 
ande enla tierra sobresto. Pero ssi sopieremos en uerdad que alguno 
ouo mayor quantia de quatro m i l l marauedis arriba, que se pueda de-
mandar. 
34. Alo que nos pidieron merçed que enlas çibdades e villas e l u -
gares délos nuestros rregnos do an las escriuanias publicas por ffuero o 
por preuilliejo o por uso o por costunbre, que mandásemos queles ffue-
se guardado. 
A esto rrespondemos quelo muestren e quelo mandaremos guardar 
segund el ordenamiento que ffizimos enlas cortes de Madrid. 
35. Alo que nos pidieron merçed que muchos del nuestro sennorio 
que arrendaron las nuestras alcaualas enla nuestra corte por los diez e 
nueue meses e medio que se cunplieron postrimero día de dezienbre que 
pasó e otros que arrendaron las terçias, e los que arrendaron dellos por 
menudo, por los tenporales muy ffuertes que ouo enel dicho lienpo, 
que se perdieron los ffrutos del pan e del vino e delas otras cosas donde 
auian a pagar las rrentas; et por esta rrazon que perdieron lo que auicn 
e andan desterrados, et que pues Dios quiso tirar los frutos dela tierra, 
queles ffiziesemos merçed porque non perdiesen lo que an. 
A esto rrespondemos que do nos ssopieremos en buena verdad que es 
mester e ha rrazon délo ffazer, qneles ffaremos merçed. 
36. Alo que nos pidieron merced que touiesemos por bien de man-
dar que enlas çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos, que 
librasen los pleitos delas alcaualas los alcalles ordenarlos que libran los 
otros pleitos, o alguno délos dichos alcalles, et que non ouiese otro a l -
calle apartado para lo] librar; ca asy lo torgamos otras vezes enla cib-
dad de Burgos e aqui en Alcala de Henares, et sy de otra guisa se f f i -
ziese, que non seria nuestro seruiçio. Eteso mesmo en los almoxarifad-
gos do non suele auer alcalle cierto; et que non tomasen mas por las 
escripturas e por los enplazamientos, que toman por los otros pleitos, et 
el official que ouiese parte en la rrenta, que non ffuese judgador della,-
e sy la judgase, que perdiesse el offfiçio e non ualiese loque judgase. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
37. Alo que nos pidieron merçed que por rrazon delas azemilas que 
se toman para nos e para la Reyna e para el Inffante e para mis ffijos 
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e para otros sseimores uiene muy grand dapno ala tierra, e que esto 
non era nuestro sseruiçio, e que mandásemos que de aqui adelante non 
tomasen azemilas. 
A esto rrespondemos quelo guardaremos lo mas que pudiéremos 
guardar, e do sse non pudier escusar, queles mandaremos muy "bien 
. pagar sus alquilees aguisados. 
38. Alo que nos pidieron merced que algunos perlados e juezes de 
las yglesias se entremetien de librar los pleitos que a nos e alos nues-
tros alcalles pertcnesçen , et que algunos alcalles asy dela nuestra corte 
commo delas oibdades e villas e lugares de nuestros rregnos e de otros 
sennorios se entremetien de librar los pleitos que pertenecen ala jur idi-
çion eclesiástica; et que mandásemos declararen quales pleitos han 
de rresponder delante dela juridiçion seglar, e en quales delante el 
juez dela juridiçion eclesiástica, porque enesto non ouiese dubda de 
aqui adelante. 
A esto rrespondemos que mandado auemos ffazer el decíaramiento, 
e que enestas cortes gelo mandaremos mostrar. 
39. Alo que nos pidieron merced quelos procuradores delas Ordenes 
dela Trinidad e de Sant Olalla e los otros procuradores delas otras Or-
denes ganauan cartas dela nuestra chançelleria muy aguisadas, dizien-
do quelo an de preuilliejos, e que demandauan e costrinnien apremiada 
mente alas gentes con las dichas cartas queles mostrasen e diesen los -
testamentos délos finados, e después que gelos auian mostrado, queles 
demandauan queles diesen todas aquellas cosas que se contenten porlos 
dichos testamentos, quo son mandadas a lugares non çiertos e a perso-
nas non ciertas. Otrosy enel testamento sy non mandare el ffinado al-
guna cosa a cada vna delas dichas Ordenes, que demandauan alos cabe-
çaleros e herederos del ffinado o dela ffinada quanto monta la mayor 
manda quese contiene enel testamento, et ssy gelo non querien dar, 
quelos trayen a pleyto e les ffazien otros muchos enbargos maliciosa 
mente ffasta quelos fazien cohechar, en manera que por esta rrazon 
non se pudien conplir nin se cunplen los testamentos délos ffinados 
segund los ordenaron al tienpo de sus ffinamientos. Otrossy que de-
mandauan eso mesmo que todos aquellos que mueren sin ffazer testa-
mentos, quelos bienes que ffincan a sus herederos, que gelos diessen 
para las dichas Ordenes, et por esta rrazon que ffueron muchos desere-
dados e cohechados. Et destas cosas tales que se sigue muy grand dap-
no ala tierra e non es nuestro seruiçio, e que quisiésemos deffender e 
mandar que esto non pasase assy de aqui adelante et que reuocasemos 
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las cartas nuestras que enestarrazon an. Eten esto queles faríamos grand 
nuestro sseruipio, e a ellos merçed. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e rreuocamos las car-
tas que contra esto son dadas, e de aqui adelante non vsen delias. 
40. Alo que nos pidieron merced que algunos otros demandadores 
asy delas demandas vltramarinas commo delas otras demandas, con 
cartas que ganan dela nuestra chançelleria, que van a andar por las 
çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos e del nuestro senno-
rio e ffazen llegar los pueblos apremiada mente do ellos quieren, e ffa-
zen alas gentes perder sus lauores e sus ffaziendas ffaziendolos detener 
quinze dias e tres semanas e mas en sus predicaçiones ffasta queles ffa-
zen cohechar, e en esto que rreçiben los omines grand dapno e pierden 
sus ffaziendas, e que touiesemos por bien de mandar qiie sse non dies-
sen tales cartas dela nuestra chançelleria, e delas que son dadas desta 
guisa, que non vsasen delias daqui adelante nin ualiessen, elas que 
ffuesse la nuestra merçed que andudiessen, que ffieiesemos declaración 
sobrello en manera quelo pasasen bien con ellos. 
A esto rrespondemos que quanto por las cartas que tienen en queles 
ffiziesen premia que oyesen las demandas., quelas rreuocamos, e man-
daremos dar las cartas alas demandas que touieremos por bien que an-
den segund el ordenamiento que nos ffizimos, en que non ha premia 
ninguna para quelos oyan, que es este: si alguna carta ffuere mostrada 
contra esto, quelo non cunplan e quenos enbien la carta e el quela 
mostrare, e quelo mandemos escarmentar. 
41. Alo que nos pidieron merced quelas soldadas que an de auer los 
rregidores que enbiamos alas çibdades e uillas e lugares délos nuestros 
rregnos , 6 délos otros ofiçiales, que mandásemos quelas pagassen los 
quelas ssuelen pagar. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que enlas villas do an 
propios, quelo paguen dellos, e do non an propios, quelo paguen los 
que suelen pagar en todas las cosas que sson para pro comunal del 
lugar, 
42. Alo que nos pidieron merçed' quelos alcalles dela mesta délos 
pastores ffazien muchos males e cohechos enla tierra, e quelo ordená-
semos por que pasase commo deuie, e la tierra non rreçibiese mal n in 
dapno. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e mandarlo hemos orde-
ñar en tal manera que se non ffagan los agrauios que se ffizieron ffasta 
aqui. 
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43. Alo que nos pidieron merced quelos que rrecaudauan el serui-
çio délos gandidos, quando acaesçen queles traen los sus ganados de 
algunos lugares do auíen algo alos lugares do moran, o los lieuan de 
vn lugar a otro do son vezinos O an algo, queles tomauan seruiçio de 
los dichos ganados en cada lugar por do pasauan; e que mandásemos 
que non tomasen seruiçio délos ganados que vienen de vna villa a otra 
o de vn lugar a otro, saluo délos ganados que van a estremo, e quelo 
tomassen en aquellos lugares do ffue acostunbrado. 
A esto rrespondemos que está agora arrendado por vn anno e que nos 
ponen por esto grand descuento, pero desque estarrenta ffuere conplida, 
nos lo mandaremos ordenar porque se pase commo deue e ellos non 
rresçiban agrauio. 
44. Alo que nos pidieron merçed en rrazori délos caninos delas çib-
dades e uillas e lugares de nuestros rregnos que mandamos tomar, que 
en esto que uinie muy grand dapno alos mercaderes délos nuestros 
rregnos, e otrosy alos rromeros que uan a Santiago, e alos otros man-
dantes por rrazon que non fallauan tan presto el canbio quando les era 
mester, e que mandásemos que vsasen délos canbios segund que solien 
vsar ante quelos tomásemos para nos. 
A esto rrespondemos que agora non lo auemos escusado por algund 
tienpo por rrazon que auemos de ayuntar oro e plata para algunas co-
sas que non podemos escusar, e dende adelante nos mandaremos que 
vsen de sus camios segund solien. 
45. Alo que nos pidieron merçed que deffendiesemos que ningunos 
délos que están enla nuestra chançelleria que non enbargasen las car-
tas que qualesquier ommes ganasen, saluo sy las quisiesen testar, e en 
otra manera quelas non encargasen, e que pusiésemos sobrello grand 
pena porque ffuese mejor guardado. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e porque se guarde 
mandamos que qualquier que enbargar carta o la testar non auiendo 
poder, que pechen quinientos marauedisala parte a quela enbargar; et 
quel chançeller non la dexe por ello de sellar, e sy la non sellar por tal 
enbargo, que pierda la terçia parte dela quitaçion que tiene de nos. Pe-
ro sy alguno délos ofiçiales que están ala tabla del sello viér que algu-
na carta es contra los nuestros derechos, quela pueda enbargar e quela 
lieue luego antel notario de cuya notaria ffuere librada; et sy fuer 
ffallatto que non era contra los nuestros derechos, que peche el quela 
asy enbargar ala parte quela gana las costas dobladas e trezientos rna-
rauedis. 
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46. Alo que nos pidieron merced quelos alcances delas ffonsaderas e 
medias ffonsaderas e sueldos e medios sueldos e délo que ffue dado alos 
que nos siruieron en Algezira que algunos ommes demandauan e rre-
caudàuan por nos enlas çibdades e villas e lugares délos nuestros rreg-
nos, que mandásemos quelos non demandasen de aqui adelante. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien de gelo quitar. 
47. Alo que nos pidieron merced que por rrazon que ffue nuestra 
merced de enriar a algunos obispados e çibdades e villas e lugares délos 
nuestros rregnos algunos corregidores délos pleitos dela justicia, et que 
en algunos lugares los corregidores que rrecibieron algunas ffiaduras 
sobre algunos caualleros e escuderos e çibdadanos e otros ommes, e que 
están obligados con todos sus bienes e non auien termino çierto; et 
queles auien ffecho entender que algunos ommes que an ganado cartas 
dela nuestra chancelleria para les demandar algunas penas e calopnias 
para la nuestra cámara, et que esto non era nuestro seruiçio e quelos de-
la tierra rrecibien grand dapno e que touiesemos por bien deles ffazer 
merced e de quitar las dichas ffiaduras que asy ffueron ffechas agrama-
da mente e contra ffuero; e que mandásemos que de aqui adelante los 
alcalles e los merynos e los oficiales delas çibdades e uillas e lugares de 
nuestros rregnos, cada vnos en sus lugares e en sus juridiçiones, rreçi-
biesen las ffiaduras segund quelo auien de ffuero e non en otra manera, 
e las que eran rreçibidas agramada mente quelas tornasen a rreçebir 
segund ffuero en qualesquier pleitos. 
A esto rrespondemos que alo que dizen delas ffiaduras que ffueron 
tomadas , que bien saben que quanto las ffiaduras que se tomaron alos 
oficiales, que non podían seer agramadas nin contra ffuero, por quanto 
los oficiales enlo que tanne a sus oficios non an ffuero connusco; pero 
por los ffazer mas merced de commo lo ellos piden, que tenemos por 
bien e les quitamos estas ffiaduras, e que ffinquen enla nuestra mer-
çed; e sy ffallaremos que ffizieron algún yerro enlos oficios, de gelo 
escarmentar commo fallaremos quelo deuemos ffazer; e alo que dizen 
delas otras ffiaduras que son tomadas délos otros que non son ofiçiales 
e que se tomaron contra ffuero, tenemos por bien quelas tomen los ofi-
çiales segund ffuero, e que finquen rreuocadas las que se tomaron con-
tra, ffuero; et de aqui adelante quelas ffiaduras que acaesçieren quelas 
tomen los oficiales segund ffuero. 
48. Alo que nos pidieron merced que bien sabiemos en commo nos 
auiemos de auer enlas çibdades e villas e lugares délos nuestros rreg-
nos nuestras yantares, que nos las dauan en cada lugar quando nos 
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mesmo nos acaesçemos en la çibdad e villa e lugar o enel termino, 
quando pasásemos el puerto para yr ala frontera en seruiçio de Dios e 
nuestro en defendimiento dela fe e dela nuestra tierra e non en otra 
manera, et que algunos andauan por la tierra a pedir estas yantares, 
nos seyendo en la nuestra tierra aquende el puerto, e non seyendo. nos 
en las çibdades e villas e lugares dolas demandauan nin en su termino, 
et en algunos lugares que demandauan mas quantias de marauedis por 
yantares de quanto ssolien e deuien pagar; et que mandásemos que se 
non demandasen estas yantares synon quando nos mesmo nos acaesçie-
semos en la çibdad o vil la o lugar dolo demandasen o en su termino, o 
quando pasásemos el puerto para yr ala ffrontera en seruiçio de Dios e 
nuestro e en deffendimiento dela fe e dela tierra, e que en ningund l u -
gar non demandasen por yantar mas quantia de marauedis de quanto 
solien e deuien pagar. 
A esto rrespondemos que quanto enlo delas villas, que tenemos por 
bien queles sea guardado commo lo piden, pero en lo délos abadengos, 
que en las cortes de Madrid ffue ffallado quelas deuiamos aleuar e leñá-
rnoslas después acá e tenemos por bien quelas paguen de aqui adelante 
segund las pagaron ffasta aqui. 
49. Alo que nos pidieron merced que algunos conçeios delas çibda-
des e villas e lugares de nuestros rregnos que han rreçebido e rreçiben 
de cada dia muy grandes agrauios e grandes dapnos e menoscabos por 
el rrepartimiento queles ffue ffecho dela ssal delas ssalinas de Annana 
e de otras ssalinas, lo vno porque en algunas villas e lugares queles 
eclaaron mucbo mayores quantias de ssal de quanto deuian; et que ma-
guer queles nos mandamos dar nuestras cartas en que pagasen los ma-
rauedis que montasen çiertas quantias de ssal enon mas, que non gelas 
quisieron guardar e queles demandauan toda la quantia queles ffue 
echada enel primero rrepartimiento, e quelos prendauan todo lo queles 
fallauan; e lo otro por que pagauan los marauedis que montana la d i -
cha ssal que cada vno délos dichos lugares auian e an de comer delas 
dichas ssalinas por el dicho rrepartimiento, e non yvan por ella todos los 
mas dellos, e comprauanla otra uez cada vnos en sus lugares de aque-
llas ssalinas mesmas. Et sobresto queles prendauan' e les tomauan lo 
queles ffallauan, e sobre las prendas, que an acaesçído en algunos lugares 
muertes de ommes e de bestias e de ganados, e les ffazen otros muchos 
agrauios, e cohechos e enplazamientos para aqui ala nuestra corte, porque 
seles auie seguido e siguen muy grandes costas en manera quelo non 
podian conplir, e que se despoblauan los nuestros lugares, e que esto que 
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era grand nuestro desseruíçio e dapno dela nuestra tierra, e que touie-
semos por bien e mandásemos quelas villas e lugares que ouiesen pa-
gado o quisiesen pagar los marauedis dela ssal queles nos mandamos to-
mar segund se contiene por las nuestras cartas queles nos mandamos dar 
enesta rrazon, que partiesen mano dellos délos annos pasados, et enlo 
de aquí adelante, quelas mandásemos que traxiesen e comiessen ssal de 
qualesquier delas nuestras salinas desenbargadamente segund que sien-
pre lo vsaron e acostunbraron en tienpo délos rreyes onde nos uenimos 
et enel nuestro, e que non vsasen del dicho rrepartimiento nin ffuesen 
porla dicha ssal apremiadamente; et esto que sería nuestro sseruiçio e 
fiaríamos enello grand merced aios dela nuestra tierra. 
A esto rrespondemos que quanto en rrazon dela quantia dela ssal que 
mandamos rrepartir a algunas villas e les dimos nuestras cartas después 
enque tomasen menor quantia, que tenemos por bien queles sea guar-
dado. Et enlo de adelante nos lo ordenaremos enla manera que viermos 
que cunple porque non rreciban agrauio. 
50. Alo que nos pidieron merced que porel cuento que se ffazie agora 
nueuamente por nuestras cartas en que demandan cuenta atodos aque-
llos e aquellas que an ganados, queles diesen cuenta dellos quelos que-
rien escreuir, por que sy los quisiesen vender o dar o enagenar, que ffue-
sen tenudos de mostrar aios rrecaudadores e cogedores por rrecabdo 
çierto do los vendieron o a quien los dieron o quelos ffizieron. Et sy lo 
non mostraren asy por rrecabdo cierto, quelos duennos délos ganados 
ffuesen tenudos de pechar o perder otros tantos ganados de ssuyo o la 
quantia que valiesen, e ssobresto que ffazien allegar aios conçeios e alos 
pueblos e enplazar las gentes por nonbre, e se achacauan e los detenien 
de cada dia e los echauan enplazos ffasta queles ffazien cohechar e sse 
auien de abenir con ellos asy commo ellos querien; et que non escreui-
sen los ganados segund que porias nuestras cartas se contiene, et que 
esto era grand nuestro desseruiçio e despoblamiento dela nuestra tierra 
e quelo mandásemos estrannar e que non consentiesemos que pasase assy 
de aqui adelante. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien que esto non pase de 
aqui adelante, e enlo pasado nos lo mandaremos escarmentar alos quelo 
ffizieron. 
51. Alo que nos pidieron merçed que de çinco o de sseys annos acá 
muchos ommes delas çxbdades e uillas e lugares délos nuestros rregnos 
qiie vsaron e vsan pasar por mar délos nuestros rregnos e del nuestro 
ssennorio a tierra de Francia e a tierra de Fraudes, e a esas partidas que 
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an rrecobido e rreçiben muy grandes dapnos e rrobos e muertes de om-
ines de gentes de Ynglaterra e de Bayonna uasallos del Rey de Ing la -
terra, asy que auien muerto en tregua muchas gentes délos nuestros 
rregnos c del nuestro ssennorío, e les auien tomadas e rrobadas e que-
madas muchas naos e rrobados muchos aueres, e sennaladamente agora 
ante dela fñestade Nabidad que agora pasó, estando los de nuestros rreg-
nos e del nuestro ssennorio en tregua puesta por nos con los de Yngla-
terra e con los de Bayonna -, e los délos nuestros rregnos e del nuestro 
ssennorio guardando la dicha tregua e ffiando della, que cargaron en 
algunos délos nuestros puertos delas marismas algunas naos dé merca-
durías e sennaladamente en Castro dordiales que cargaron dos naos, e 
cuydando yr seguros por la dicha tregua yendo poria mar e non ffa-
ziendo nin diziendo nin meresçiendo porque, que rrecudieran contra 
ellos naos de Bayonna armadas de guerra e que tomaron muy cruel-
mente las dichas dos naos con muy grandes aueres que enellas yuan 
cargadas e que mataron los omines que en ellas yuan; e que nos ssin-
tiesemos destos ffechos tan desaguisados quelos délos nuestros rregnos 
e del nuestro ssennorio- auien rreçibido de gentes de Ynglaterra e de 
Bayona vasallos del Rey de Ynglaterra, e que mandásemos y lo quela 
nuestra merced ffuese. 
A esto rrespondemos que nos cnbiamos sobresto nuestros mandaderos 
al Rey de Ynglaterra. e aun an puesto plazo cierto de se ver de consuno 
los comisarios que nos dimos sobresto et los quel Rey de Ynglaterra en1 
bió, e bien creemos quelo ffaran desffazer; e sy lo non desffizieren, nos 
tornaremos a ello commo dcuemos por quelos del nuestro sennorio ayan 
emienda e conplimiento de derecho. 
52. Alo que nos pidieron merced que touiesemos por bien de ver e 
librar las peticiones especiales quelos perlados e nicos ommes e ffijos 
dalgo e los procuradores delas çibdades e uillas nos mostrasen. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
53 Alo que nos pidieron merçed queles mandásemos dar el quaderno 
qiiito de chançelleria. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
54. Por que se ffalla que el logro es muy grand pecado e vedado assy 
en ley de natura commo en ley de escriptura e de gracia, e cosa que 
pesa mucho a Dios e por que vienen dapnos e tribulaciones alas tierras 
do se vsa, e consentirlo o judgarlo e mandarlo entregar es graue pe-
cado ; et ssin esto es muy grand hermamiento e estruymiento délos algos 
e délos hienes délos moradores dela tierra do sse vsa; e ffastaaqui de 
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luengo tienpo acá fue dado logro sennaladamente porlos judios, e non 
fue estrannado commo deuia; por ende nos Don Alffonso porla gracia de 
Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla de Cor-
doua de Murçia de Jahen del Algarbe de Algezira, et Sennor de Mol i -
na, por seruir a Dios e guardar nuestra alma commo deuemos, e por tirar 
los males e dapnos que por esta rrazon vinian a nuestro pueblo e a nues-
tras tierras, tenemos por bien e deffendemos que daqui adelante n in -
gund judio nin judia nin moro nin mora non ssea osado de dar alegro 
por sy nin por otro; et todas las cartas o priuilliejos offueros queles ffue-
ron dados ffasta aqui porqueles ffne consentido de dar a logro en ciertas 
maneras e auer alcalles e entregadores enesta rrazon, nos las tiramos 
e rreuocamos e las damos por ningunas con conseio de nuestra corte, et 
tenemos por bien que non valan daqui adelante comino aquellas que non 
pudieron- seer dadas nin deuen seer mantenidas porque son contra ley 
segund dicho es. Et mandamos a todos los judgadores e entregadores e 
otros offiçiales qualesquier de qualquier condición que ssean en todos 
los nuestros rregnos e nuestro ssennorio que non judguen nin entre-
guen ningunas cartas de logro daqui adelante; et demás rrogamos e 
mandamos a todos los perlados de nuestro ssennorio que pongan sen-
tencia de descomunión en qualesquier que contra esto ffueren, e_denun-
cien las que están puestas. Et por que nuestra voluntad es quelos judios 
se mantengan en nuestro seruiçio, e asy lo manda santa eglesia porque 
aun se ban a tornar a nuestra ffe e ser saluos segund se ffalla por las 
profecias, et por que ayan mantenimiento e manera de beuir e passar 
bien en nuestro ssennorio; tenemos por bien que puedan auer e conprar 
heredades para sy e para sus herederos en todas las çibdades e villas e 
lugares de nuestro rregalengo et en sus términos enesta manera; et de 
Duero allende ffasta en quantia de treynta mi l i marauedis cada vno, 
desque ouiere casa por si; et de Duero aquende por todas las otras co1 
marcas ffasta en quantia de veynte mi l i marauedis cada vno commo d i -
cho es. Et esto que asy conpraren e ouieren que sea de mas delas here-
dades que oy an do quier quelas ouieren, e delas casas de su morada o 
delas casas que ouieren en sus juderías; pero que enlos otros sennorios 
que non sean abadengo nin behetría nin solariego, que puedan conprar 
daqui adelante ffasta la dicha quantia con voluntad del sennor cuyo 
fuere el lugar, e non. en otra guisa. Otrosy pues mandamos que non den 
a logro daqui adelante, tenemos por bien quelas debdas que ffizieren e 
otras lannamente sin logro, e les ouieren a dar, que non ayan espera 
general los quelas deuieren nin gela mandemos nos dar. Otrosy teñe-
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mos por bien deles ffazer graçia e merced, et rreçibimoslos en nuestra 
guarda e en nuestro deffendimiento, et mandamos alos oficiales de nues-
tro ssennorio quelos guarden e los defiendan queles non ffagan ningund 
tuerto nin mal, e les cnnplan de derecho de todos los que algo les deuen 
o deuieren o les algund agrauio ffizieren sin alongamiento de malicia e 
sin figura de juyzio, e queles fíagan pagar sus delidas e quelas entre-
guen aquellos quelas entregan alos cristianos. Otrosy el preuilejo que 
an del Rey don Ferrando que ganó a Seuüla, conffirmado del Rey don 
AlíTonso nuestro visauello, en rrazon que non passen contra ellos sin tes-
timonio de judio, et todos los otros preuilejos de mercedes que han, que 
non tangán a logro nin alas maneras dello, queles sean guardados en 
aquella manera que gelos nos agora conffirmamos enestas cortes, e los 
mandamos dello dar nuestras cartas e preuilejo. 
55. Otrosy en rrazon delas dehdas queles agora deuen los christian os, 
ordenamos e tenemos, por hien que gelas paguen en esta guisa. Prime-
ramente por fazer merced ala tierra, et porque sopimos que algunas delas 
cartas delas dehdas que han los judios contra los christianos que ffueron 
ffechas engannosamente poniendo enellas mayores quantias de quanto 
prestaron, tenemos por bien que dela quantia que se contiene en las car-
tas delas debdas que ffueron fiechas ffasta aqui, que sea quito alos chris-
tianos la quarta parte délo que fíinca por pagar. Et las tres partes que 
ffincan, que se paguen en dos plazos, la mcatad otro dia de çinquesma, 
e la otra meatad otro dia de sant Martin deNouiembre primero que viene; 
et sy a qualqnier destos plazos non pagaren, o después ffasta seys, se-
manas desque la carta l'fuere demandada, sepan que por las primeras 
seys semanas perderán la meatad dela graçia, et sy otras seys semanas 
después desto non pagaren, perderán la otra meatad dela graçia; pero 
si el judio dixier quel christiano le deue alguna debda por carta de ven-
dida de panno o de mercaduría o de otra manera de debda que non sea 
contrato de vsura, e esto quisiere dexar en jura del christiano, que sea 
tenudo délo jurar, et silo non quisiere jurar, que non aya la merçed^ 
quel ffiziemos dela quita, commo dicho es. 
56. Otrosy porque supimos por los que aqui ffueron ayuntados con-
nusco enla nuestra corte, que áuia muy grand mengua de cauallos por 
quelos non mantenían aquellos quelos deuían mantener nin los criauan 
muchos dellos quelos solían criar, por algunos ordenamientos que nos 
ffizimos en rrazon delas ssacas, porque se non podían aprouechar dellos 
commo cunplian; nos veyendo que cunplia a nuestro seruiçio auer ca-
uallos e criarse enla nuestra tierra los mas que sser pudiesen por quelos 
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pudiesen auer los nuestros vasallos e los dela nuestra tierra para estar 
prestos e apercebidos para la guerra délos moros; por ende con acuerdo 
de nuestra corte ordenamos las maneras que entendimos por do podia 
auer mas cauallos enla tierra. Otrosy por rrazon delas costas que ffa-
zian los ommes enlos desposorios e enlas bodas e enel vestir e en otras 
cosas, por lo qual enpobresçian algunos e rreçiuian grandes dapnos e 
non podian estar guissados tan bien commo cunplian, nos por esto ffe-
zimos ordenamientos sobrello los quales sson estos que sse siguen1. 
57. Primeramente porque las çibdades e villas de las Estremaduras e 
del rregno de Toledo e otrosy enlas villas del rregno de Leon han fran-
quezas e libertades délos rreyes porque sson tenudos de mantener caua-
llos, que estos átales que sean tenudos délos mantener, et nos que demos 
ommes ciertos de quien fiemos por las comarcas quelos rrequieran por-
que los conpren e tengan ffasta el día de Sant Miguel de Setienbre pri-
mero que viene, e que sean los cauallos que cada vno ouier a mantener 
de quantia de seysçientos marauedis cada vno o dende arriba e tales 
que puedan sofrir omme armado e serair con el; et los que ffasta el d i -
cho tienpo non los conpraren e los non touieren dende adelante, queles 
non ssea guardada la franqueza que deuian auer por tener los dichos 
cauallos, nin ay an escusados nin apaniguados dende ffasta tres anuos, 
maguer quelos mantengan después. 
58. Otrosy tocto omme que criar potro en su casa, quele non ssea 
prendado nin la yegoa su madre del potro por debda que deua nin por 
pecho, auiendo otros bienes, nin pueda ser apremiado para seer entre-
gador nin enpadronador nin auer otro ofiçio ninguno sin su volun-
tad, nin sean prendados sus bienes por debda de conçeio nin de su 
sennor. 
59. Otrosy porque los dela nuestra tierra se trabajen de criar cauallos 
e puedan ende auer pro dellos, tenemos por bien de dar saca délos ca-
uallos enésta manera: que qualquier quelo sacare, que nos dé el diezmo 
délo que ualiere, e la guarda dellos que se faga enlos mojones délos 
cabos del rregno alii do ffue vsado a guardar en tienpo délos rreyes on-
de nos venimos e enel nuestro, et non en otro lugar. Et los queles saca-
ren, quier sean dela nuestra tierra o de ffuera, que ffagan la saca dellos 
por puertos e lugares ciertos. Et esta ssaca que sse non entienda de po-
tros ffasta que ssean de quatro annos, et las yegoas quelas non ssaqnen 
en ninguna manera; et si en otra manera lo sacaren, quel que sacare 
cauallo por otro lugar ssynon por los puertos ciertos que nos mandare-
mos, o yegoa o potro por ningund lugar, que por la primera vez que 
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pierda los bienes sy ouiere quantia de ires m i l i marauedis o dende arri-
ba, et sy non ouiere la dicha quantia , que ssalga ffuera délos nuestros 
rregnos por cinco annos, e si fuere de ffuera del nuestro regno, quel 
maten por ello; et por la ssegunda vez qualquier quelo sacare quelo 
maten por ello. Et porque los ommes buenos ayan tienpo de estar g u i -
sados de cauallos e los puedan criar, que esta saca que comience desde 
primero dia del mes de Enero primero que viene en adelante, et entre-
tanto ffasta este dicho tienpo, que se ffaga la guarda dellos segund que 
estaña ordenado ffasta aqui. 
60. Otrosy tenemos por bien e mandamos que el ordenamiento que 
nosouiemos mandado ffazer en rrazon délos que han de andar de mu-
las que toviesen cauallos, que sse guarde enla manera que aqui dirá: 
primeramente que cuantos cauallos ouiere cada vno suyos, que tantas 
mulas pueda traer o conpannones de mulas. 
61. Otrosy que quantos de cauallo troxiere cada vno suyos de cada 
dia, que tantos de mulas pueda traer. 
62. Otrosy que qualquier que cauallo toviere o rrocín, que pueda an-
dar de mula. Pero que tenemos por bien quelos freyres dé Santo Do-
mingo e de Sant Francisco e de Sant Paulo e de Sant Agostin e otro-
sy los açoreros que puedan andar de mula, 
63. Otrosy que en cada villa todos los que quisieren mantener mu-
las o traer cauallo o rrocin comino dicho es , que pierda la mula o mu-
las que asi troxiere, e sea la meatad paral quelo acusare e la mea-
f ad para el que ffízier lo entrega; et si el alcalle ante quien ffuere que-
rellado oei que ouiere affazer la entrega non conplieren esto, que qual-
quier dellos quelo non cunpliere, que peche tanto comino ualie la mula 
o mulas que asy fuere enbargada; que desta pena que sea la meatad 
paral acusador e la meatad para la nuestra cámara; e para guardar 
engarnio quando ouier a y r ffuera dela villa o del termino o alguna par-
te , otrosy para guardar dapno que vernia en los cauallos si todavia los 
troxiessen ante sy, quelos alcalles dela villa que rrequieran tres vezes 
en el anno una vez cada quatro meses los cauallos que touiere cada 
vno, et al que ffallaren que tiene cauallo o cauallos, rrocin o rroçines, 
o potro de tres annos o dende arriba, quel den aluala ffirmado de sus 
nonbres e seellados con sus seellos porque puedan andar de mula o de 
mulas segund los cauallos o rroçines que ouieren segund el ordena-
miento que dicho es, e quel non sean enbargadas aunque non trayan 
cauallos ante sy, maguer que ande por la uilla de mula commo dicho 
es, e el aluala que vala los íjuatro meses e non mas. Et por dar estos 
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alualaes que ninguno dellos alcaües non tome dinero ninguno so pena 
de sseysçientos marauedis desta moneda para nuestra cámara por cada 
aluala deque tomare dineros. Et si alguno destos ouiere de venir ala 
nuestra corte o a otra parte que sea lexos, que el día que quisier par-
t ir dela villa odel lugar do morare. que muestre el cauallo o el rroçin o 
potro commo dicho es aios alcalles, e le den aluala fñrmado de sus 
nonbres e seellado con sus seellos commo dicho es, e que vaya de 
mula aunque non lieue cauallo con rrocin ante sy, e el aluala que va-
lla los quatro meses non mas. Et ssy los alcalles dieren aluala alguno 
maliciosamente n(m teniendo cauallo, que peche por cada cauallo que 
encubriere el tres tanto que vallie la mula de qualquier de quien lo en-
cubriere, et esta pena que ssean las dos partes para la nuestra cámara 
et la tercia parte que ffinca que sea la meatad para el quelo acusare e la 
otra meatad para el alcalle o el aguazil que ffiziere la entrega. 
64. Et los ffijos dalgo que moran enlas villas o enlas aldeas delias 
que ffagan esto mismo. 
65. Los ommes buenos e los ffijos dalgo que moran ffuera delas nues-
tras villas e de sus términos quelo guarden en la manera que dicha es, 
quetrayan tantos cauallos quantas mulas troxieren. 
66. Otrosy ssi alguno enbiare algund omme suyo a alguna parte en 
su muía , que leñando el aluala que dieron los alcalles al duenno dela 
mula et otrosy el aluala del duenno dela mula, que non sea enbar-
gada. 
67. Otrosy ssi a lgún perlado o omme bueno enbiare algund omme 
suyo a alguna parte, que leñando su carta seellada con su seello commo 
es suya, que pueda yr de mula quel non sea enbargada. 
68. Et al que fuere ffallado que dé aluala ssinon ptír su mula del o 
del que biue con el, que peche la mula con el doblo, las dos partes para 
nos e la otra tercia parte que sse parta commo dicho es. 
69. Otrosy que sy diere la mula a algún corredor que gela venda o 
la muestre andar o la enbiar con su moço al agua o por yevua, quel 
non sea enbargada. 
70. Otrosy que qualquier que quisier criar mula, quelo pueda ffazer 
fasta quela mula ssea de tres annos aunque non tenga cauallo, e dende 
adelante que ssea tenudo a tener cauallo si lamilla touiere consigo. 
71. Otrosy que el que vendier cauallo, que aya plazo de un mes para 
conprar otro. Et al que sele muriere que aya plazo de tres meses para 
conprar otro. 
72. Otrosy quelos mercadores de ffuera del rregno o otros ommes de 
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otros rregnos que non ayan vezindat en el rregno que vengan rrecab-
dar alguna cossa o vayan caminales, qneles non sean encargadas las 
mulas, e este que traya testimonio dela primera villa del rregno del 
rrey, que legare. 
73. Otrosy que qualquier que non ouier mas de una bestia, que ssea 
canallo o rroçin. 
74. Et todos los cauallos que qualesquier ouieren a tener para poder 
andar de mulas, que sean de quantia de seysçientos marauedis cada vno 
o dende arriba; et si dubda ouiere si vale la quantia o non, que sea 
creydo el quelo touier por su jura quel costd tanto silo conpró, et silo 
non conpró e gelo dieron o lo crio' potro, que jure que vale tanto después 
que ffue en su poder. Et tenemos por bien que alos que nos ffiziemos 
gracia en que puedan andar de mulas sin tener o traer cauallos , que 
sean tenudos a guardar este nuestro ordenamiento; en otra manera queles 
non valan las graçias. 
75. Otrosy enlo délos judios tenemos por bien quel que non ouiere 
mas de una bestia, quela pueda traer mula ssin tener nin traer cauallo, 
et sy ouiere a traer conpannero de cauallo, que sea de mula; et sy touie-
re dos mulas, que tenga vn cauallo, 
76. Otrosy tenemos por bien quelos ommes ayan tienpo para con-
prar cauallos, que ayan plazo a quelos conpren ffasta dia de sant Johan 
de junio primero que viene et entretanto que puedan andar de mulas 
ssin traer o mantener cauallos; et qualquier que del dicbo plazo de 
sant Johan adelante andudiere de mula sin traer o mantener cauallo 
commo dicho es, que aya la pena sobredicha. 
77. Otrosy tenemos por bien que mantengan cauallos por quantias 
ciertas enlas villas que son en la frontera e en el rregno de Murçia e 
enlas otras çibdades e villas e lugares que son en ffrontera de Portu-
gal e de Nauarra e de Aragon enesta guisa: 
En Seuilla e en ssu arcebispado el que ouiere quantia de cinco m i l i 
marauedis que mantenga vn cauallo, et el que ouier quantia de diez 
mi l i marauedis que mantenga dos cauallos, et el que ouiere quantia 
de cincuenta m i l i marauedis que mantenga tres cauallos; et que enes-
tas dichas quantias nin en ninguna delias queles non sean contadas las 
casas de sus moradas en que moraren. 
En Cordoua e en su obispado el que ouiere quantia de quatro m i l l 
marauedis que mantenga vn cauallo, e el que ouier quantia de diez 
m i l i marauedis que mantenga dos cauallos, el que ouier quantia de 
quarenta mi l l marauedis que mantenga tres cauallos; et que enestas d i -
•r. T. ta 
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chas quantias nin en ninguna delias queles non sea contado las costas' 
(sic) delas ssus moradas commo dicho es. - . . • - . . • . J . i , . 
Et enel obispado do Jahen, el que ouiere quantia de quatro mill ma-:? 
rauedis que mantenga vn cauallo, et el que ouiere quantia de'diez milí-
mavauedis que mantenga dos cauallos, et el que ouiere quantia de qua-
renta mi l l maraucdis que mantenga dos (sic) cauallos; et quô erièstas^ 
dichas quantias nin en ninguna delias queles nòn ssea contadolas cós-
tas (sic) delas sus moradas commo dicho es. . - <-:r.̂ h:.m<.rJ<tffr: 
Enel rregno de Murcia, el que ouiere quantia de ocho ndll*mmtie-> 
dis que mantenga un cauallo, et el que ouiere quantia 'áe^eytítfffaül' 
marauedis que mantenga dos cauallos, et el que ouiere quantia de sses-^ 
senta m i l l marauedis que mantenga tres cauallos; et esso mismo que "en 
ninguna destas dichas quantias queles non sea contado las casas dó'sug 
moradas. - Í & 
En Camora e cu Toro e en Salamanca et en Alua e en Çibdat Rodrî Ç-fJ 
go o en sus términos, el que ouiere quantia de diez mill marauedisi^íân^-
los casas de su morada, que mantenga vn cauallo. ..•«.Kii'ipfíft'íf**' 
En Badaxoz e en Xerez Badajoz e en Burguiellos e en Aloonôíel è en? 
sus términos, el que ouiere quantia de seys mi l l marauedis i'¿in las oa-
sas de ssu morada, que mantenga vn cauallo. H : ^ * ^ . ) -
En Lbgronno e en Calahorra e el Alfaro e en ssus tenaintfs :!el quo, 
ouiere quantia de quinze mi l l marauedis, sin las casas de"ssu^mòrftda, 
que mantenga vn cauallo. • "> ' ' 
En Ssoria e en Agreda enlas villas, el que ouiere quantia de-dizesses 
mil l marauedis, sin las casas de su morada, que mantenga vn càuallo, © 
enlos tenuinos, el que ouiere quantia de doze mi l l marauedis, ssin las 
casas de su morada, que mantenga vn cauallo. 
En Almazan e en Medina Ceiem e en Molina e en ssus términos, el que 
ouiere quantiade doze mil l marauedis, ssin las casas de ssu morada, que 
mantenga vn cauallo. 
En Cuenca e en Vesste e en Moya e en ssus términos, el que ouiere 
quantia de doze mil l marauedis, stn las cassas de ssu morada, que man-
tenga vn cauallo. 
En Requena e cn ssu termino, cl que ouiere quantia de quinze mil l 
marauedis, sin las casas de su morada, que mantenga vn cauallo. 
En Alcaraz e en su termino, cl que ouiere quantia de diez mi l l mara-
uedis, sin las cassas de su morada, que mantenga vn cauallo. 
En Villa rreal c en su termino, el que ouiere quantia de doze mil l 
marauedis, ssin las casas de ssu morada, que mantenga vn cauallo. 
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78. Cada vno diístos caualíos quo anay liana mantener quesseade quan-
tia do ssnysçipntos maraucdis o dende arriba, si ffuere eguado, esiffue-
re potro, qim ssoa do quantia do quatrooicntos marauedis o dendearriba. 
70. Kt estos (|ui' desta guisa an a manlener loscauallos, queayan lag 
ffranqu<Y.a.s o libertades quelcs dan sus ffuerosesus libertades cada vno 
en sus comarcas. 
80. Kt estos que sean tenudos por estas quantias délos mantener; pero 
que el quelo vendiere, que ssea temido délo conprar del dia quelo ven-
diere tTasta dos meses, et al que sele muriere, que sea tenudodelo con-
prar Hasta tres meses. 
Hl. Kl estos quclos lian a tener, quelos conpren en guisa qtielos ten-
gan Hasta el dia de .Sant Miguel de setienbre primero que viene; e den-
de adelante en la manera que dicha es. 
82. Kt por este nuestro ordenamiento mandamos aDon Johan ffijo del . 
infante don Manuel, e a don Ferrando e a don Tello e don Johan mios 
ftijos, e don Johan Alffonso de Alborquerque que enlas villas que han 
en flrontera destos rre^nos quelo ordenen enesta guisa. 
83. Of rosy enla flrontera con el rregno do Murcia, por que todos an-
dan ala gineta, que ninguno non pueda traer cauallo castellano, saluo 
aquel que ouiere cinco de cauallo sin el. Kt aquel que de otra guisa lo 
Hallaren . que perda el cauallo, e que sea la meatad del paral aguazil e 
la otra nieatml para el quelo acusare. 
8-1. Otrosy quelos (pie son tenudos a mantener cauallos por sus quan-
tias enla manera que dicha es, que teniendo los cauallos ginetes segunt 
son tenudos, que puedan traer cauallo o cauallos para venderé andar en 
ellos por las villas e por los términos, non entrando enellos enlás hues-
tes nin enlas caualgadas a tierra de moros; et si de otra guisa entrasen, 
que pierdan los cauallos e quelos aya el aguazil e el acusador pormea-
tad comino dicho es. 
85. Para esto todo se guardar bien, tenemos por bien de poner omines 
buenos de cada vna destas dichas conweas que sean de buena fama e 
sin colidida e sin malicia e de quien nos fiaremos e nos ayan miedo, para 
quelo ordenen e ffagan conplir commo dicho es. 
86. Otrosy ningund omine de nuestro sennorio que non traya adobos 
ningunos enlos pannos, de orfreses nin de trenas nin de arminno nin de 
cuello de lauancos nin de aljofas nin de botones de oro nin de plata n in 
de alambar nin essmaltes, nin otros pannos laurados con aljófar nin con 
filo de oro nin de plata nin de seda nin con çintillas doro, saluo que 
puedan traer enlos mantos texiellas e cuerdas. 
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87. Los caualleros dela Vanda que puedan traer la vanda qual qui-
sieren, saluo que non sea dorofres doro tirado, nin ayan enella aljófar 
nin piedras. 
88. Otrosy que ningund omme de nuestro rregno, saluo el Infante, 
que non traya panno ninguno de oro nin de seda, saluo enla ferradura 
que puedan traer çendal o tafe o tornasol; pero que mis ffijos que pue-
dan traer pannos de tapete o de seda sin oro e sin adobos. 
89. Otrosy que ningund escudero non traya peana vera nin çapato 
dorado ffasta que sea cauallero, saluo rrico omme que aya pendón, quelo 
pueda traer aunque sea escudero. 
90. Los rrícos ommes, que alas sus bodas e alas sus cauallerias, que 
puedan traer un par de pannos doro o de sirgo quel mas quisiere. Para 
sus bodas e cauallerias que ninguno non pueda ffazer para sy mas de 
dos pares de pannos de llana en pennas e en cendales, de mas délos de 
oro o de sirgo comino dicho es. 
91. Otrosy que ningund rrico omme que non dé a ssu muger ante 
que case nin después que casare ffasta quatro meses mas de tres pares 
de pannos, el uno de oro o de sirgo, e los dos en pennas veras, e el uno 
_dellos que aya aljófar ffasta en quantia de quatro mil l marauedis. 
92. Las siellas delas rricas duennas que non ayan enlos arçones nin 
enlos ffrenos plata nin aljófar. 
93. Otrosy quelos caualleros para las ssus bodas o cauallerias que pue-
dan traer un par de pannos de sirgo que non aya oro nin sea de tapete. 
94. Kt ningund cauallero nin escudero non pueda dar a su muger 
ante que case nin después que casare ffasta quatro meses mas de tres pa-
res de pannos, el vno que sea de sirgo sin oro e que non ssea de tapete, 
e los otros con pennas veras o cendales con sus adobos, e en vno dellos 
que aya aljófar de quantia de dos m i l i marauedis. Et qualquier rrico 
omme o cauallero o escudero que contra esto passare, quel rrico omme 
que pierda la quarta parte dela tierra que touier. de nos, e nos promete-
mos dela non tornar ffasta vn anuo nin dele dar otra en emienda della. 
Et si ffuere cauallero o escudero, que pierda la terçia parte dela tierra 
que touiere de nos, e prometemos esso mesmo de gela non tornar ffasta 
un anno-, et si tierra non ouiere, que ese anno que nos nin otro seimor 
que gela non dé. Et ssi alguno nos pidiere merçet quel quitemos la pena, 
' que nos qué non seamos tenudo délo ffazer. Et ssi ffuer rrico omme el 
que nos pidiere merced, quel tomemos la quarta parte dela tierra que 
touiere de nos, et si ffuere cauallero, la terçia parte. 
95. Otrosy tenemos por bien que por ningund omme non puedan 
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traer xergas, saluo por omme que aya caualleros o escuderos por vasa-
llos, o por madre o por muger o hermano o hermana o ffijo o ffíja destos 
átales. 
96. Otrosy que non quebranten escudo, saluo por omme ffijo dalgo 
cauallero armado. 
97. Otrosy que non ffagan lanto por ninguno, saluo el dia que ffinare 
e dende íTasta quelo enterraren, et dende adelante a quarenta dias, nin 
anniersarios que lo non pueden ffazer, so la pena que se contiene en cabo 
deste ordenamiento en que diz que non rresponda al quelo esto non 
guardare. 
98. Otrosy por que enla nuestra corte e enlos palacios e en algunas 
çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos algunas mugeres quelo 
deuien escusar traben ffaldas, e esta es cosa e dapno alos ornes, e a ellas 
non á prouecho ninguno; tenemos por bien que aquellas que andan en 
sueras quando van de vn lugar a otro, que poedan traher ffaldas, e las 
otras que trayan los pelotes sin ffalda que llegue ffasta tierra, e alo mas 
dos dedos por tierra. Et las que nos tenemos por bien que puedan andar 
en sueras, e non otras ningunas, son las mugeres ffijas dalgo e las mu-
geres délos ffijos dalgo o délos caualleros armados e las cubigeras de 
nuestra casa e las cubigeras que andan en casa délos otros ommes boenos 
que vsan de andar en xueras (sic); otrosy las mugeres délos que mantu-
dieren vn omme de cauallo sin el. E las quelo anssy non guardaren, sy 
fuere muger casada, que su marido que peche quinientos marauedis 
cada vegada, et qualquier delas otras que non ffueren casadas, que pier-
da los pannos en que troxier la falda por cada vegada. Et desta pena 
que sea la meatad paral acusador, e la otra meatad paral aguazil o me-
rino o oficial del lugar que ffiziere la entrega. 
99. Otrosy tenemos por bien que en todos los lugares de nuestros 
rregnos las mugeres délos çibdadanos o de ruanos o de otro omme de 
menor guisa que sus maridos mantouieren cauallos, que puedan traer 
çendales o trena o penna blanca o orofres ellas e sus ffijas por casar des-
tas átales, e de otra manera non. Et si de otra guisa lo troxieren, que 
peche el marido o el padre quinientos marauedis por cada vez, et demás 
que non pueda acusar nin demandar a ninguno por sy nin por otro 
ffasta vn anno e que ssea tenudo de rresponder a qual quier que dellos 
querellar o le demandar alguna cosa. 
100. Et porque en algunas çibdades e villas del nuestro sennorio mo-
ran rricos ommes e otros caualleros de grand guisa, et sy en ellos non 
pusiésemos ordenamiento, los otros que y moran podrían rreçibir grand 
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dap no po r querer seguir alguna cosa de lo que ellos fñzieron demás; 
nemos por bien quel ordenamiento que nos ouiemos ffecho enla niuy! 
noble cibdat de Seuilla con lo que y agora emendamos, otrosy. el, qvQ 
agora ffizimos en Tolledo, que sse guarde entrellos : los quales ordena-
mientos son estos que se siguen. 
ESTE ES EL ORDENAMIENTO PARA EN TOLLEDO. . U 
101. Primeramente aios desspossorios quando algunos sse desspossa-
ren, que non den pannos nin joyas ala esposa nin coman y parient^.nin 
otros ningunos, saluo los que suelen y comer cada dia. '< . „ , Í, :' 
102. Otrosy en rrazon délos pannos e delas siellas que han a dar alas 
bodas, eel rrico omme o cauallero o escudero que y casare, que se 
guardo el ordenamiento que dicho es de suso, que nos agora ffiziemos 
general para todo el rregno. 
103. Otrosy alas bodas que non pueda ninguno conbidar para que 
coma y sinon el dia dela boda, et dése dia ffasta vn mes nin ocho dias 
ante, que non pueda ninguno conbidar a ningund vezino de Tolledo. Et 
para este comer que non pueda conbidar mas de diez parientes e diez* 
parientas quales mas quisiere el nouio, délos mas ancianos. Et e!<á¡|| 
no ouiere tantos parientes e parientas, que pueda conbidar délos.quiiftL 
mas quisiere ffasta cunplimiento délos dichos diez parientes e d i ^ ' H H 
rientas. - . 
104. E a estos queles den tres manjares de sendas carnes, e el v t i - r ú ^ g 
jar que sea de aues e los otros dos que sean de otras carnes, et queles 
puedan dar dela ffruta; et si ffuer dia de pescado, que ssean tres mán^. 
jares. 
105. Otrosy enlas muertes que non puedan comer y mas de diez 
duennas las mas cercanas, et esto que non sea mas de vn día en ante del 
enterramiento. Et que enel lecho que non pongan cubertura de oro nin 
de seda nin de suría nin enla mortaja; pero que si algund cauallero o ' 
escudero o otro omme bueno onrrado o duenna o donzella ffinare ffuera 
de Tolledo, e la ouieren a traer a Tolledo, quela puedan leuar en andas 
e que non aya y panno de oro nin de seda nin de suria. 
106. Et que ningún caualero nin escudero que non dé a ssu ffija 
axuar mas de quantia de seis mi l i marauedis. Et otro dela villa, que non 
sea cauallero nin escudero, que non dé mas de tres mi l i marauedis. 
107. E en pleito delas vigilias, que vengan ala vigilia del que ffinare 
la parrochia de donde ffucre el ffinado o la finada e el cabilldo dela villa 
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e las ordenes. Bt si alguno o algunos non quisieren conbidar al cabilldo 
dela villa, que. puedan conbidar la parrochia del fñnado o dela finada e 
otros delas ordenes quales quisieren e non mas. 
108. En pleito dela cera e délos llantos e delas otras cosas , que sea 
guardado segunt el ordenamiento que ffizieron los de Tolledo con el ar-
çobispo Don Gonçalo. 
109. E al batear que non conbiden nin lieuen cirios delante del que 
Ifeuaren al bateo nin coman y. 
110. Otrosy que todas las duennas de Toledo mozarauas, las que ffue-
ren ffijas dalgo o mugeres de caualleros o de escuderos ffijos dalgo, que 
puedan traer seda engorradas en çendalles con açanefes' de oro o de plata 
e falda pequenna enel pellote commo solien e que aya enella tres palmos. 
111. Las del común dela villa que ffueren casadas con ommes ffijos 
dalgo e con ommes que mantengan cauallos e armas, que non trayan 
pannos de sirgo nin de cannucanes nin de tapetes, saluo que pueda ves-
tir cendalles de Tolledo e xurias e tornasoles e castafes viados sin oro o 
otros quales quisieren, pero que puedan traer açanefes de oro o de plata. 
OTROSY EL ORDENAMIENTO DE SEUILLA ES ESTE: 
112. Que quando algún rrico omme cansare en Seuilla que sea vezi-r 
no, que alos sus desposorios que non coma ningund omme estranno en 
casa del nouxo nin dela nouia, saluo aquellos que suelen andar de cada 
dia en sus casas de cada vno clellos. 
113. Otrosy las donas que enbiare ssu esposo a ssu esposa que non le 
dé quantia mas de m i l i marauedis , et esto que ssea a vista délos vee-
dores. 
114. Otrosy en rrazon délos pannos e delas siellas que ban a dar alas 
bodas el rrico omme o el cauallero o escudero que y cassare, que guarde 
el ordenamiento que dicho es de suso, que nos agora ffezimos general 
para todo el rregno. 
115. Otrosy el dia dela boda que non coman enla boda de parte del 
nonio e dela nouia mas de quinze, escudiellas de ommes, e otras quinze, 
delas mugeres, sin las dos del nonio e dela nouia, et que ayan y dize-
sses sseruidores de amas partes para seruir alos ommes e alas duennas; 
et estos sseruidores que ssean de casa del nonio e dela nouia sus parien-
EI códice que sirve de texto parece que dice acofefes, pero como en los capítulos siguientes en 
lugar de esta palabra usa la de açanefes, así se ha puesto.—El Cóà. dela B. N., S 38, dice : açe~ 
nefas. 
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tes, et ssi algunos menguaren, quelos tomen délos otros parientes mas 
propíneos, o de ssus amigos del nonio o dela noma; et que después deste 
dia dela boda ffasta un mes nin ocho dias antes dela boda, non pueda 
conbidar a ningún d vezino de Seuilla. 
116. Otrosy ssi casare en Seuilla cauallero o çibdadano, quel dia de 
sus desposorios que non coma ninguno en casa del nonio nin dela nouia, 
saluó aquellos que suelen comer de cada dia en sus casas dellos. 
117. Otrosy enlas donas quel dessposado enbiare a su esposa que 
non dé mas quantia de quinientos marauedis; otrosy que non dé el çib-
dadano el dia que casare ala nouia mas de dos pares de pannos de lana 
quales sse quisiere, nin ante que case nin después ffasta quatro meses» e 
que non le dé pannos de seda nin de oro, e en estos dos pares de pannos 
que pueda y auer enel vn par dellos adobo de aljófar o de orofreses, et 
el aljófar que cueste ffasta m i l i marauedis e non mas, et estos çibda-
danos que sean de la quantia mayor. 
118. Otrosy ssi le ouiere a dar^eella, quelas sueras que sean de pa-
nno de lana qual se quisiere, e la ssi ella que ssea lidona que non aya 
adobo ninguno enella nin enel arçon nin enlas cuerdas nin enlas sue-
ras nin enel freno, de oro nin de plata nin de aljófar, saluo las sueras 
que sean labradas de oropel e el arçon que sea pintado de colores ssi 
quisier. 
119. Otrosy que qualquier vezino de Seuüla que non mantouiere ca-
uallo, que non traya su muger çendal nin penna blanca nin otro adobo 
ninguno. 
120. Otrosy qualquier vezino de Seuilla que mantouiere cauallo, que 
su muger que traya orofreses e çendal e penna blanca si quisiere, e 
que non traya aljófar n in otro adobo ninguno, saluo esto que dicho es. 
121. Otrosy si quisiere dar el padre o la madre a su ffija o parienta 
que casare, que non le dé mas en axuar de quanto pediere montar m i l i 
e quinientos marauedis a vista délos veedores et esto que sea por todos 
comunalmente; pero quel rrico omme pueda dar seys m i l i marauedis, 
e él cauallero tres m i l i marauedis. 
, 122. Otrosy al batear del ffijo o dela ffija de qualquier que sea, que 
non aya y estrumentos nin tronpas, nin coman y otros sinon aquellos 
que suelen y comer de cada dia en casa del padre o dela madre, saluo 
alos ffijos délos rricos ommes que puedan tanner tronpas e leñar dos 
çirios delante, de sendas libras. 
123. Otrosy sy algund rrico omme o rrica ffenbra ffinare, que non 
lieuen con el cuerpo ala eglesia mas de veynte cirios e diez canastas de 
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pan e diez cantaras de vino para la ofrenda. Otrosy la otra ofrenda dé-
los dineros que sea ffasta ocho marauedis si quisiere. 
124. Otrosy si algund cauallero o çibdadano e otro alguno o alguna 
su muger ffinare, que non leueen con el cuerpo ala eglesia mas de diez 
cirios e cinco canastas de pan e cinco cantaras de vino para la ofrenda 
si quisier. Otrosy la otra ofrenda délos dineros que sea ffasta cuatro ma-
rauedis si quisier. 
Et este mismo ordenamiento tenemos por bien que se guarde en 
Cordoua asy comino en Seuilla e enel obispado de Jahen. 
125. Otrosy tenemos por Men que enlas çibdades e villas e lugares 
de nuestros rregnos, quelos oficiales de cada lugar con los ommes 
buenos dende, que son puestos por nos para ver e ordenar los fechos del 
lugar o con los mas dellos, que sepan si tienen ellos entre si ffeeho a l -
gund ordenamiento enesta rrazon, et si por el ffallaren que es tal que 
puedan beuir rregladamiente; et si non quelo tienplen a menos desto 
que se contiene eneste nuestro ordenamiento. Et si por auentura en al-
guna çibdat o villa o lugar non touieren ffeeho entre si tal ordenamien-
to, tenemos por bien e mandamos quelos dichos ofiçiales e ommes 
buenos que gelo ffagan ffasta el dia de Pascua dela Resurrección pr i -
mera que viene, e quel ffagan atal que sea tenplado a menos desto so-
bredicho que ordenamos en Tolledo e en Seuilla e en Cordoua e enel 
obispado de Jahen, por que todos binan en esto rregladamente e com-
ino cunple asi comino dcuen. 
126. Otrosy quelos labradores alas sus bodas que non den pannos de 
mayores quantias que panno tinto o blao nin los vistan n in los afor-
ren en cendales nin pennas blancas, saluo enla delantera del manto de 
la muger, que pueda poner cendal que sea en ancho de vn palmo. 
127. Otrosy que enlas aldea», quelos labradores alas sus bodas que 
non coman mas de quarenta personas, veynte dela parte del npuio e 
veynte dela parte de la nouia, ct estos que desta guisa comieren que 
paguen su escote, o de otra guisa que non coman y. 
128. A l bateo nin ala muerte nin al cohuerco que non coman n in-
gunos en ningund dia. 
129. Ningund menestral del nuestro sennorio non sea osado de la-
urar siella ninguna con oro nin con plata nin con seda, saluo ende de cay_ 
reles e copas alos cantos, de sirgo sin oro e sin cuerdas, nin los mer-
cadores nin otro ninguno non sean osados delas traer de ffuera del 
rregno, saluo para nos o para el Infante o para qualquier délos otros 
mios ffijos; e si la lauraren o la troxieren de ffuera del rregno, saluo 
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para nos o paral Infante o para qual quier délos otros mios ffijos com-
mo dicho es, que pierda la siella e otro tanto comino la siella valiere, 
et esta pena que sea la meatad paral "acusador e la otra meatad paral 
aguazil o el meryno del lugar que ffiziere la entrega. 
130. E las siellas que ffasta agora tienen lauradas e començadas a 
laurar, quelas lauren e las vendan astal dia de Sant Johan de Junio 
primero que viene, et si dende adelante gela ffallaren laurada o la-
urando, saluo ende las que lauraren para nos o paral Infante o para los 
otros mios ffijos en la manera que dicha es, quela pierda, e le prenden 
por la pena dicha. 
131. Otrosy ffasta aqui armauan cepos grandes enlos montes para 
los venados grandes, e estos cepos átales eran peligrosos para poder 
caer en ellos ornes o cauallos, tenemos por bien que daqui adelante 
ningunos non ffagan nin armen cepos grandes con ffierros en que pue-
da caer oso nin puerco nin çieruo, por guardar el peligro que podría 
acaesçer en lo que dicho es; et qual quier quelo ffiziere o lo armare, 
que por la primera vegada que yaga enla cadena medio anno, e por 
la segunda que yaga esse mismo tienpo enla cadena e le den sesenta 
acotes, e por la terçera vez quel corten la mano; et esto que gelo es-
carmienten los oficiales délos lugares. Et si nos sopieremos quelo non 
escarmientan, ssegund dicho es, que nos quel tiremos el oficio al que 
lo ansy non cunpliere e escarmentare commo dicho es. 
E todas estas cosas e cada vna delias tenemos por bien e mandamos 
que sse guarden sség-und que en este nuestro ordenamiento se contiene, 
so las penas sobredichas; e de mas qualquier que contra ello passare, 
que non pueda ffazer demanda nin acusar a ninguno el nin su muger 
por cosa quel deuan nin le ffagan por si nin por otro, ffasta vn anno; e 
el que sea tenudo de rresponder a qualquier que del querellare o le de-
mandare o le acusare. E desto mandamos dar este quaderno de ordena-
miento a Toledo qnito de chançelleria. Dado enlas Cortes de Alcalla 
de Henares, ocho dias de Março era de mi l l e trezientos e ochenta e seys 
annos. Yo Mateos Ferrandez lo ffiz escriuir por mandado del Rey— Johan 
Ferrandez, vista—Johan Diaz. 
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Orííenaiiíiento de Ias Côclcs celebradas en la ciudad de Leon á los de este reino, 
en la era MCCCLXXXVII (año iUO) *. 
Sepan quantos esta carta uieren como nos don Alfonso por la graçia 
de Dios Rey de Castilla de Toledo de Leon de Gallizia de Sevilla de 
Cordoba de Murzia de Jahen del Álgarbe de Aljezira, e Sennor de Mo-
lina, por que en este aiuntamiento que nos agora fezimos enla çibdat 
de Leon con algunos perlados e ricos ornes dela nuestra tierra que eran 
con misco, e otrosi procuradores delas cüidades e villas e lugares del rreg-
no de Leon que mandamos llamar al dicho ayuntamiento, los dichos 
procuradores fezieronnos algunas peteciones, alas quales respondemos 
esto que se sigue: 
1. Alo que nos pedieron por merced queles otorgásemos todas las 
merçedes e gracias que otorgamos enlos aiuntamientos que agora fe-
zimos en Alcala de Henares e en Burgos a los de Castilla e de Estre-
madura. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien e gelo otorgamos. 
2. Alo que nos pedieron que por que agora nueuamente de poco tien-
po acá demandan auparas enelrregno de Leon, e salen cartas desafo-
radas dela nuestra chancelleria sobre esta rrazon, e queles mandamos 
dar ciertos ornes; e contienese enellas que si alguna cosa quisiesen de-
cir aquellos a quien prendan por ellas, quelo vayan dezir ala nuestra 
corte, e en esto que rrescibe la tierra muy grand agravio e dapno; e que 
nos pedían por merced que mandásemos que non lieuen estas cartas, 
pues non fueron acostunbradas sinon de poco tienpo acá; e si por aventura 
algunos fezieren anparas alos nuestros cogedores, quelos oficiales délos 
lugares do esto acaesçiere fagan luego dellos conplimiento de derecho, 
e si lo non fezieren, que nos tornásemos alos oficiales por ello. 
A esto rrespondemos que bien saben que por algunos del nuestro sen-
norio con atreuimiento, non catando lo que deuen, non obedesçen las 
, i Se ha tomado el texto dfi este Ordenamiento de un códice de la Bib. del Esc , señalado ij. Z, 4, y 
debajo est. Í5-2. Es un tomo en fólio escrito en papel, de letra, al parecer, del siglo xv, encuadernado 
en badana encarnada y cantos dorados, en que se lee: Ordenamientos Reales. Se lia tenido además 
presente una copia de este mismo cuaderno, que se lialla en la Bil). Nac, en un tomo en fólio de la Col. 
del P. Burriel, con la signatura DD 120. 
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nuestras cartas ansi por las nuestras rrentas e derechos como por las 
otras cosas que mandamos ele derecho conplir, e por que tales como estos 
non deuen fincar sin pena, et que ordenamiento antiguo délos rreyeses 
que el que feziere anparaal mandamiento delas nuestras cartas que peche 
dent marauedis dela buena moneda que son seysçientosmarauedisdesta 
moneda, e que esto que es rrazon que nos non deuen pedir, porque si 
non oviese y pena non se conplirian las nuestras cartas; pero por fazer 
merced aios dela nuestra tierra, tenemos por bien, que pase de;aqui?ade-
lante desta guisa: que si aupara fezáere.alguudconçejo tf.omelpodfiTOSÕ 
o oficial, que estos átales'que paguen lá pena delós-^ys^ntos:íttáraÉ^ 
uedis; e si alguna persona por su fecho espeçial feziere anpára^quelo 
peche con tres tanto dela ualia que ouiere a pagar, e-gi^ubdaíJ',",1" ^ 
sobre estas auparas, que esto delas anparas'mayores'qúé^.Übr€»fej¿ 
nuestra corte, e lo delas otras auparas menores quelolihrenlos alcallea 
ordinarios dela çlbdat o uüla o lugar do acaesçieren. E por que fallan 
mos que esto es nuestro seruieio, tenemos por "bien que: esto que*'se 
guarde asi en todo el nuestrorregno. \ , . - I -
3. Alo que nos-pedieron que .por quelos nuestros cogedores Te?otrosr 
ornes algunos que alguna cosa deuen en nuestro rregno, sin.demandar 
lo que an de aver ante los oficiales delas nuestras çibdades e uillâs»e 
lugares, traen los nuestros ballesteros e porteros queles entreguenideló 
que an de aver, e por esta entrega quefazen, lieuaü los ballesteros 
porteros el diezmo dela debda de a^uelqueladeuepçrl^ní 
sea fecho con rrazon quier sin rrazon; e que esta^ enír^^Jí 
las ovo en el nuestro rregno de Leon, nin se usaron lenaíraiioí^ 
tienpo acá; o esto que es grand dapno et destruymiénto dela'tiierraí ie; 
que nos pedian por merced que mandásemos que non-fagan entregas 
los nuestros ballesteros e porteros, e quelas fagan los nuestros juezes e 
alcalles delas çibdades e uillas e lugares do esto acaesçiere, enon otros 
algunos; e si non las federen, que nos tornemos a ellos. 
A esto rrespondemos que como quier que es derecho quela entrega 
quelos nuestros ballesteros e porteros fezieren que deven aver entrega, 
e así se usó fasta aqui, e aun que por esto pagauan los que deuian las 
debdas sin luenga, asi los dineros delas nuestras rrentas e pechos e de-
rechos , como de otros; pero por les fazer merced tenemos por bien que 
delas entregas que fezieren, que lienen treynta marauedis al millar fasta 
en quantia de veynte mil i marauedis que sea la debda, e si mayor fuere 
la debda desto, que non lieven esta entrega, salvo délos veynte m i l i ma-
rauedis : e tenemos por bien que se guarde asi en todo el nuestro rregno. 
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4. A In quo dizon quo por los nuestros adelantados e merinos es des-
íruyda la mios!ra tiorra o rpsril.on muy grandes agrauios e despecha-
niiontíw, e venden \¡i* merindades ios merinos e eoliechan los ornes; e que 
nos pidpu por inerred que iirasemos los adelanfados e merinos que non 
andodiesen dn aqui adelante, e que mandásemos poner tal rocabdo enla 
nuestra just iria por que se cunpla, guardando alas nuestras çibdades e 
u'ükiH e lugares los fuoros qur han, tan sennaladamente la nuestra cib-
dad de Astorga, que es esfmyda e yema por los adelantados e merinos 
entre todos oíros del rregno. 
A esto rri'spondemos que bien voen ellos quela justicia non podría 
giiardarse enlos lugares delas behetrías e solariegos e otros sennorios 
(lelos rricos ornes e íijos dalgo, si non oviese y merinos nuestros apar-
tados ; poro nos mandaremos quelos nuestros merynos mayores que pon-
gan por si onies buenos abonados e de buena fama por merinos, que sir-
u;m Jos oficios como donen, e si non, nos nos tornaremos a ellos. 
5. Otrosí alo que nos pedieron por merçed que quando alguna carta 
veniere ala nuestra ehaneelleria. que se ponga primero Leon que non 
Toledo, e si lo contrario se feziere, que ayan la caria por desaforada e 
quela non ampian. 
A esfo rrospondomos que tenemos por bien qiie enlas cartas que fue-
ren para el rregno de T,eon o fuera del rregno, que se ponga primero 
Lenn q ie Toledo, o asi lo mandamos guardar fasta aqui e lo mandare-
mos guardar de aqui adelante. 
0. Alo que dizen quelos de Bayona tomaron e rrobaron muchos ornes 
o naos e baxeles con averos grandes de Gallizia e de Asturias, e tomaron 
muchos ornes en tregua que havian con ellos, e que nos pedian por mer-
çed que feziesemos aver emienda dello alos querellosos. 
A esto rrespondemos que avernos enbiado al Rey de Inglaterra a Juan 
Furtado sobre los males e dapnos que an reseehido los del nuestro sen-
norio délos del sennorio de Inglaterra, e mandamos que todos los que-
rellosos que enhiasen alia sus querellas; e que si algunos ay quelas non 
an enbiado, quelas enbien por que el dicho Juan Furtado las muestre 
al Rey de Inglaterra e le pida queles faga ende aver conplimiento de 
derecho; e si lo non feziere el Rey de Inglaterra, nos cataremos ma-
nera como los del nuestro sennorio ayan emienda del dapno que resçe-
hieron. 
7. Alo que nos dixieron que algunos rricos ornes e infanzones e ca-
ualleros e otros ornes poderosos tomaron e toman en nuestra tierra e 
tienen tomados lugares e términos e las heredades agora nueuamente 
I ' -
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sin rrazon, de algunas çibdades e villas e lugares del rregno de Leon e 
delas eglesias, deziendo que son behetrías, et que tales behetrías non an 
en el nuestro rregno de Leon; e que nos piden por merced queles man-
dásemos quelas dexasen e las desenbargasen alos quelas tienen tomadas, 
como dicho es, e que de aqui adelante quelas non tomasen nin enbarga-
sen fasta que sean demandados e vencidos por el fuero de dicha çibdad. 
A esto rrespondemos que digan quales son los queles toman alguna 
cosa desto, en quales comarcas, e mandarlos hemos llamar e fazerlo 
hemos desenbargar a aquellos que fallásemos quelo tienen como non 
deuen; asi como fallaremos por derecho. 
8. Alo que nos pedieron por merced que non posiesemos juezes de 
salario enlas nuestras çiMades e villas e lugares, saino quando nos los 
demandasen los concejos o la mayor parte dellos, por que por algunos 
juezes de salario que fueron puestos enlas nuestras çibdades sin ser de-
mandados por los concejos, resçehieron las çibdades e villas muy grand 
dapno, lo uno por grand pobreza e dapno, e lo 'al por que algunos délos 
juezes usaron del oficio con grand codicia e con dapuo del pueblo, e que 
nos pedían por merced que gelos non diésemos, salvo si todos o la ma-
yor parte dellos los pediesen; e quando nos lo pediesen todos o la ma-
yor parte dellos, que nos quelo diésemos de vil la o de lugar e de fuero 
del rregno de Leon. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien de non dar juez, saino 
quando lo pedieren todos o la mayor parte dellos, o quando entendié-
remos délo poner que cunple para nuestro seruiçio por algund mingua-
miento que aya en alguna uilla dela nuestra justicia; e quando les die-
remos juezes, quelo daremos que sea de vil la de fuero, que sea pefte-
nesçiente para ello. 
9. Otrosí alo que nos pedieron por merçed que algunos que se l l a -
man clérigos non aviendo orden sacra, que fazen algunos malefiçios, 
e los juezes legos prenden a estos átales por les dar aquella pena que fa-
llan por derecho, e los juezes de santa eglesia descomulgan alos alca-
lles por esta rrazon, e los alcalles con esta premia an de entregar los 
presos e fazer emienda ala eglesia e alos juezes de santa eglesia, e non 
fazen justicia destos átales e piérdese la nuestra justiçia e toman osa-
día los malos; e que nos piden queles pongamos remedio en esto, por 
quelos malos hayan pena e ellos bivan en paz. 
A esto rrespondemos que fablaremos esto con los perlados, e porae-
tnos aquella manera que cunple por que se cunpla la justiçia en aque-
llos en quien deviere. 
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10. Alo que nos pedieron por merced que algunos obispos e cabillos 
e otros ornes poderosos, que toman e tienen tomada nuestra jurediçion de 
algunos lugares, non aviendolo por preuillejos délos rreyes onde nos 
venimos nin de nos, e que nos piden por merced que mandásemos alas 
nuestras justicias do toda la tierra que digan alos obispos e cabillos e 
otros ornes que tienen tomado o toman la nuestra jurediçion de aquellos 
lugares, que muestren los preuillejos délos rreyes onde nos venimos e 
confirmados de nos, en que especialmente diga enellos queles damos 
la justicia; e si non los mostraren estos preuillejos átales, que mandá-
semos alas nuestras justicias que non les consientan alos obispos e ca-
billos e otros ornes que usen del nuestro ofiçio e jurediçion, ca de dere-
cho comunal es fundada la nuestra entençion ser la juridiçion nuestra 
enlas nuestras çibdades e villas e en sus términos, saluo si mostraren 
algunos por quelo non devemos aver. 
A esto rrespondemos que digan quales son los que fazen esto e en que 
lugares, e mandarlo hemos ver e guai'dar el nuestro derecho e dellosen 
aquella manera que deue. 
11. Alo que nos pedieron que mandásemos quelos judios que fezie-
ron cartas con los christianos contra el ordenamiento que nos fezimos en 
Madrit, dando mas de tres por quatro al anno, que estos judios que á t a -
les cartas fezieron, que sean perdidas e non las puedan demandar, por 
quanto fueran contra el nuestro ordenamiento que fezimos enlas dichas 
cortes de Madrit, e los christianos aviendo de fazer qualesquier cartas 
quisiesen1 los judíos, por la priesa que tenian de líos seruir. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien de acordar sobre esto por 
que se ordene pa;ra adelante enla manera que cunple, por quela tierra 
sea guardada de dapno. 
12. Alo que nos pedieron por merçed que mandásemos que enlas 
çibdades e villas e lugares de nuestro sennorio, quelos oficiales que fue-
ren en cada una delias que non arrienden nin conpren ellos nin otros 
por ellos nin los ornes que uenieren conellos yantares nin pechos nues-
tros nin del lugar onde ovieren el oficio. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelos juezes e alcalles e 
merinos e alguaziles que non arrienden en aquellos lugares que an la 
justicia ordinaria. 
13. Alo que nos pedieron por merced que algunos nuestros alcalles 
e veedores délos fechos dela nuestra justiçia que nos enbiamos alas nues-
) * Parece que debiera decir : que quisiesen. 
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tras çibdades e villas sobre çiert;i.H COSÍLS qucles mandamos fazer, e como 
era cosa nueva, quelos ornes fuycn c non vr-nien aios cnplazíimiontos, 
e que leñaron algunas tidas quantias por los cnpíuzamientos, que era en 
el enplazamiento çient mr. tic buena moneda o de diez mr. de buena 
moneda, que tomaron muy grand dapno los «mes; e que nos pedien que 
mandásemos tornar los enplazamienlos a aquelbis quelo leuaron, elos 
nuestros juezes ordinarios que sepan quanto leuaron de oirás personas 
algunas como non deuian, e que gelo mandásemos tornar, pues nos los 
mandamos dar de comer délo nuestro-, c quando fuere la nuestra mcr-
çed délos enbiar, quelos mandemos dar de comer délo nuestro, pues nos 
los enbiamos de nuestro ofif*io c non a petiçion délos lugares; c que de 
aqui adelante, si algunos enbiaremos, que non licúen enplazamientos, 
mas que pasen contra los rebeldes por los remedios que son de derecho, 
e quelos sus escriuanos que lomen por las eseripturas segund que toman 
enlas çibdades e villas e lugares. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que por que van con nues-
tro poder, que es rrazon que lieucn mayor pena quelos oficiales ordi-
narios, que como quier quela pena del enplazamiento era sesenta mr., 
que non lieven mas de trcynta mr.; e otrosí quelos escriuanos que fue-
ren con estos veedores, que non licúen mas por laseseripturasdélo que 
lieuan los escriuanos délas uillas do acaesçiere, e lo que han leuado de 
mas los veedores e los escriuanos, quelo tornen. 
14. Alo que dizen queles demos nos el salario e que gelo non den 
las dichas villas, tenemos por bien de pagar de aqui adelante a estos 
veedores que agora enbiamos v i salario que ovieren de aver en quanto 
andodieren a librar esto queles encomendamos. 
15. Alo que dizen que leuaron de otra manera como non deuian, nos 
lo mandaremos saber, e lo mandaremos tornar e gelo escarmentaremos 
enla manera que devemos. 
16. Otrosi alo que nos pedieron por merced que mandásemos que 
todos los judios e moros que morasen enlas çibdades o villas e lugares 
del rregno de Leon, que paguen enlas soldadas délos juezes e alcalles 
de salario, pues ellos son julgados de derecho*. 
A esto rrespondemos que bien saben como los judíos son apartados en 
los pechos, e por esto los rreyes guardaron con derecho de non les de-, 
m^íxdar pagar enesto, asi que non es petiçion queles deuemos otorgar. 
17. Alo que nos pedieron por merçed que por fiaduria quel marido 
1 La copia del P. Burriel dico : pues ellos son julgadores de dereclic. 
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faga on qualquier manera o por qualquier rrazon, quela muger nin sus 
bienes non soan tonudos a ella. 
A esto rrespondoraoa que tenemos por bien que enlo que paresçière 
enlas fiaduriiw que son los mandos fiadores, quelessea guardado, e esto 
que se guarde asi de aqui adelante. 
18. Alo que nos pedieron por merced que por que alos puertos délos 
lugaros dola mar en Gallizia o en Asturias traen viandas para su man-
tctiimienío. por quo non las an ellos conplidamente, o que agora de poco 
tienpo acá quoins dezmoros demandanles diezmos dello, seyendo sienpre 
acostunl>rado dolo non dar, e que nos pedían que mandásemos quelo non 
doinandrn do aquí adelanto. 
A os to rrospondemos que so esta color se perderia a nos el diezmo, 
doziondo quelo traen para su mantenimiento, e que non es petiçion 
quotes devamos otorgar; pero nos mandaremos saber aqui en quales co-
sas non se usó tomar diezmo, o enlo que fallaremos que non se us<5 to-
mar o queíes dove ser guardado, mandarlo hemos guardar. 
10. Otrosi d i rn i que enbiamos mandar que si algunos tomaron sueldo 
estando enla çerca de sobre Algezira para lo servir e lo non seruieron, 
quelo tomen; e otrosi que en algunas çibdados e villas derramaron en 
el $tmldo mayores quantias délo que enel montava, quelo tornen: que 
nos pedían por merced que mandásemos que esto que asi fue leuado o 
derramado, que oslo quelo ayan los concejos do esto acaeseiere para 
pagar las dobdas quo manlevaron para conplir nuestro seruiçio enla 
dicha cerca, e enlos otros grandes mesteres quelos acaesoieron. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelos que servieron en 
Algezira a nos que non sirvieron con tanto como avian de seruir nin 
todo el tienpo, que a estos que gelo quitamos; pero si algunos mr. fue-
ron derramados de mas dolo que montava enel sueldo, e los dieron a otras 
personas cielos que non estavan enla cerca de Algezira, e los tienen a l -
gunas personéis en si, o algunos tomaron mr. para yr a la cerca e non 
fueron alia, que esto que tenemos por bien délo mandar rrecabdar para 
nos. 
20. Alo que nos pedieron por merçed por que algunos cogedores de 
los nuestros pechos o rrentas ganaron cartas dela nuestra cbançelleria 
que oviesen mayor tienpo para coger los mr. queles devian, como fue 
sienpre acostunbrado, non mostrando que oviesen enbargo legitimo en 
el tienpo dela cogecba, e en esto quelos dela nuestra tierra rresçiben 
gran dapno e desafuero, e que nos pedían por merçed que mandásemos 
que tales cartas que non valan, e que mandásemos guardar que non sal-
so 
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gan tales caria-? dela nuestra chançolleria, c si salieren quelas non cun-
plan a-í como desaforabas. 
A esto rrespondemos que en aquellos lugares do fueren mostradas ta-
les cartas, que nos las enlnen mostrar, e mandarlas hemos ver e librar 
en la manera que devemos, o enlo de aqui adelante, mandarlas hemos 
guardar queles non don otro plazo, saluo si mostraren enhargo derecho 
por quelo non pudieron coger. 
21. Alo que nos pedieron por merced que nos asentásemos en lugar 
publico do nos puedan ver e legar ante nos los querellosos e darnos car-
tas e peteciones, las quelos fezieren mester, e que feziesemos por nòs 
mesmo alidieneia cada selmana un dia. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
22. Alo que nos pedieron por merced que por quanto los dela nues-
tra, tierra sacaron muchas debdas fasta aqui de moros e de judios por 
gi-andes mesteres queles recrecieron, sennaladamente para conplir nues-
tio seruicio. que nos pedien queles diésemos plazo de espera fasta dos 
anuos , e que mandásemos que entre tanto las debdas que non logren 
nin ganen. ^ ' 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que ayan espera dé tüí 
anno, asi como lo otorgamos alos otros dela nuestra tierra. ~ • ' 
23. Otrosí alo que nos pedieron por merçed que en algunas í 
des e villas e lugares del rregno de Leon an cartas e previUçjcèí 
don Fernando nuestro padre, e confirmados e dados denòs^ç^" 
guen portadgo enel nuestro sennorio, saino, eü lugai 
nos por el grand mester que aviemos, quelog-'toniaíQiES^teSatí* 
annos, e que pues el tienpo es pasado, que mándaseme , 
chos previllejos e carias de aqui adelante. • ; 
A esto rrespondemos quelos que ovieron previllejos dados e confirma-
dos del Rey don Sancho nuestro aúnelo e confirmados del Rey don Fer-, 
nando nuestro padre sin tutoria, e después de nos enlas cortes de'Mar 
drii acá, que gelo mandaremos guardar, 
24. Alo que nos pedieron por merr-ed que bien sabiemos quelas -es-
criuanias publicas quelas mandamos tomar e arrendar, e quelos delas 
nuestras çibdades e villas e lugares toman en ello grand dapno e nos 
non tomamos encllo seruiçio, por rrazon quelas arriendan por dar la 
rrenta e por ganar enellas fazen muchas sinrrazones, e que vienen a l -
gunos de otras partes que non son naturales a ser moradores por quelas 
arriendan, e que nos piden por merced quelas mandásemos dar alos 
naturales e vezinos de cada lugar e villa por merçed, segund quelo so-
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lian íiucr on tienpo dolos rreyes onde nos venimos e enel nuestro fasta 
quo las inandímios lomar. 
A esto rrespondomos que nos mandamos tomar las escriuanias con 
gmi iá in<;ncsíer que aviemos para labrar la tarazana, e mandamos ver 
los fueros e provillcjoa e rrecabdos que cada uno de aquellos concejos 
dezian quo tcniaii. Poro si algunos tienen algunos rrecabdos por que 
devan aver algunas dolías. quelo inuestren, e librarlo hemos enla ma-
il o ra quo dovomos. Knlo dolos cscriuanos tenemos por bien dolo ordenar 
enla manera quo aya y buenos escriuanos, e ande el oficio como deve. 
á."). Alo quo nos pedieron por mcrçed que algunos infanzones e ca-
ualleros c oíros ornes, que toman portadgo nueuamente en algunos lu~ 
¿jaros del rregno de Leon do nunca se pagó ninfue usado nin costunbre 
dolo pagar, nin lo an por preuillejos délos rreyes onde nos venimos nin 
de nos délo tomar, e que nos pedían queles mandásemos quelo non to-
masen de aqui adelante, e las nuestras justiçias que gelo non consientan. 
A esto rrespondemos que digan quien son los quelo toman e en que 
lugares, e si fallaremos quelo toman sin rrazon, mandarlo hemos des-
fazer. 
26. Alo que nos pedieron por merced que bien sabíamos en como 
sobre la çerca de Algezira mandamos alos notarios prhiados e nuestros 
oíH'iales que por rrazon de algunos agrauios quelos que arrendavan el a l -
cauala fozioron aios dela tierra, pasando contra el mandamiento que 
fue fecho sobre el alcauala, que viesen aquellos agravios que fazian, e 
los declarasen en aquella manera quel nuestro seruieio fuese guardado 
e los dela tierra non resçebiesen dapno délos arrendadores, pasando a 
mas délo que deuien; e ellos quelo vieron e declararon en manera como 
pasasen los dela tierra con los arrendadores, e queles mandásemos dar 
nuestra carta sobre ello; e que nos pedían por merçed que mandásemos 
que se guarde asi según fue declarado e librado; e [non] ganen otras 
cartas contra estas, rrobradas sin vistas por despechar la tierra. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien segund quelo ordenamos 
en Burgos. 
27. Alo que dizen que ha ornes enel rregno de Gallizia e de Astu-
rias que van por vino e pan, e lieuanlos a vender fuera del rregno, e 
que desto que asi se vende, que demandan los nuestros cogedores alca-
uala . e que nos pedian por merçed que mandásemos que desto non de-
mandasen alcauala, pues se non vendía enel rregno. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien de mandar sobre esto fazer 
declaramicnto por algunas encobiertas que se fazen, e mandarlo hemos 
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declarar en tal manera quel que leuare alguna cosa fuera del rregno que 
sea suyo verdaderamente, quele non demanden alcauala. 
28. Alo que nos pedieron por merced que mandásemos quelos arren-
dadores delas nuestras rrentas pongan rrecabdo enla cogecha por si o 
por sus ornes, e que non tomen nin costringan aios delas villas e luga-
res quelas rrecabden en fialdat contra su vohintat, ca fallaremos quelos 
dela tierra an rresçebido grand dapno, e que por esta rrazon fasta aqui 
leyaron algo los arrendadores de algunos que eran nonbrados para ello 
por que posiesen otros en su lugar, e alos que renunciauan la cogecha 
enplazavanlos para nuestra corte que diesen cuenta por granado e por 
menudo, e cohechauanlos por ello. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que en cada villa e lugar, 
que den los concejos cogedores para coger la dicha alcauala, e si non 
los dieren, quelos tome el cogedor-, pero que tenemos por bien queles 
den salario, aquello que es acostunbrado, que sontreyntamr. al millar. 
29. Alo que nos pedieron por merced quelos arrendadores delas a l -
caualas pasadas que nunca las demanden de aqui adelante, pues que es 
pasado el tienpo del anno dela renta quelo ovieron de coger, ca falla-
remos que fazen enesto muchas malicias los arrendadores, demandando 
a cabo de dos o tres annos las alcaualas a muchos quelas pagaron e non 
pueden prouar la paga por que non tomaron alualas de pago, o los per-
dieron, o se morieron los testigos que avian, o sus herederos délos que-
las pagaron, e non saben délos rrecabdos que tenían los de quien lo he-
redaron, e asi pagan dos vezes; demás que es de presomir quel arrenda-
dor non se le olvidarle de tanto tienpo; e otrosí quelos del rregno de 
Leon acordaron de nos seruir enla manera que nos seruieron los de Cas-
tilla e los de Estremadura; quelos arrendadores delas alcaualas que por 
venir son, quelas cojan e demanden por menudo enel anno quelas to -
maron arrendadas, e pasado el anno, queles non sean tenudos deles rres-
ponder delias los quelas an de dar, pues las non demandaron enel anno 
que tenien la rrenta. 
A esto rrespondemos que bien veen ellos que por escusar* el tienpo 
dela rrenta, que non son ellos quitos dela debda. 
30. Alo que nos pedieron por merged queles confirmásemos e les rnan-^ 
dasemos guardar sus fueros e preuillejos e libertades que han délos rre-
yes onde nos venimos e de nos. 
A esto rrespondemos que nuestra voluntad es deles guardar fueros e 
.* La copia del P. Burríel pone: pasar. 
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preuillejos e mercedes que han, e aun deles fazer mas merçed; pero si 
algunos tienen queles fazen algund agranio o lieuan contra fuero, quelo 
muestren en especial, e quelo mandaremos guardar e librar enla ma-
nera que deuemos. 
31. Álo que nos pedieron por merçed queles mandásemos dar de todo 
este nuestro quaderno el traslado sellado con nuestro sello e quito de 
chançelleria a todas las çibdades e villas e lugares del rregno de Leon. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien. 
32. Otrosí los perlados e rricos ornes e cavalleros del rregno de Leon 
e procuradores delas villas e lugares del dicho rregno pediéronnos por 
merçed que toviesemos por bien que enlas cartas que fuesen a quales-
quier çibdades e villas e lugares de nuestro sennorio que mandásemos 
que se posiese enellas primero Leon e non Toledo, que era razón -e se 
devia fazer asi. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que enlas cartas que fue-
sen a Toledo e las cartas que fuesen alas villas e lugares que son de 
la notaria de Toledo que se ponga primero Toledo que Leon; e las car-
tas que fuesen a todas las çibdades e villas e lugares del nuestro senno-
rio, otrosi las que fueren fuera del nuestro rregno, que pongan primero 
Leon que Toledo. E mandamos alos nuestros notarios e al nuestro chan-
çeller e a'los que están ala tabla délos nuestros sellos quelo fagan asi 
guardar de aqui adelante. 
Desto mandamos dar este nuestro quaderno sellado con nuestro sello 
de cera colgado, quito de chançelleria, al concejo de 
Fecho en Leon, diez dias de Junio era de mil l e trezientos e ochenta e 
siete annos.—Yo Marcos Ferrandes lo fiz escreuir por mandado del Rey. 
—Rodrigo Alvarez.—Johan Estevanez. 
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